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1.  INTRODUCCIÓN:  LOS  MITOS  DE  CTHULHU EN  RELACIÓN  CON  LOS  
FUNDAMENTOS  DE  LAS  TEORÍAS  SOBRE  MOVIMIENTOS  LITERARIOS
Planteamiento  de la tesis
Hasta  la  fe c h a ,  la  m a y o r  part e  d e  la  crític a  liter aria  y  d el  m u n d o  a c a d é m i c o  y  
univ er sit ari o  h a n  pr e s t a d o  m u y  p o c a  at e n c i ó n  al  fen ó m e n o  liter ari o  c o n o c i d o  c o m o  
Mitos  d e  Cthulhu.  Pro b a b l e m e n t e ,  h ay a  un a  indif er e n c i a  inicial  g e n e r a liz a d a  h a ci a  la  
liter atur a  fant á sti c a  c o m o  g é n e r o  liter ari o  d e  tal  for m a  qu e  h a  qu e d a d o  m a r g i n a d o ,  
si e n d o  e s c a s a m e n t e  val or a d o .  No  o b s t a n t e ,  un  a s p e c t o  qu e  m e r e c e  un a  
re c o n s i d e r a c i ó n  inicial  y  qu e  e n c a j a  n e c e s a r i a m e n t e  c o n  la  ap a ri ci ó n  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  e s  la  a c e p t a c i ó n  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  c o m o  un a  tradi ci ó n  liter aria  qu e  n o  
ap a r e c e  d e  rep e n t e  c o n  brillant e z  p or  m e d i o  d e  un  "ilu mi n a d o "  qu e ,  dr o g a d o  o  b e b i d o ,  
e s c ri b e  párr af o s  d e  indu d a b l e  g e n i ali d a d  p er o  un  tant o  s o s p e c h o s o s .  Un ej e m p l o  
b a s t a n t e  clarific a d o r  e s  la  figur a  d e  Edg ar  Allan  Po e  qu e ,  au n q u e  e s  e st u di a d a  e n  c a si  
tod o s  los  pr o g r a m a s  d e  Literatur a  Norte a m e r i c a n a ,  n o  s e  le  e n c u a d r a  d e bi d a m e n t e  
d e n tr o  d e  un a  c orri e n t e  liter ari a,  ni  ta m p o c o  s e  le  a n aliz a  e n  su  v er d a d e r o  c o nt e x t o i. 
Apar e c e  c o m o  un a  figur a  aisl a d a  d e ntr o  d el  a m b i e n t e  liter ari o  g e n e r a l  d e  su  
é p o c a  cu a n d o ,  e n  re alid a d ,  for m a  part e  d e  un  m o d o  d e  ex pr e s i ó n  liter aria  qu e  h a  
e v o l u c i o n a d o  a  trav é s  d el  tie m p o  h a st a  lle g a r  al  sigl o  XIX y  c o n f o r m a r s e  e n  un  g é n e r o  
liter ari o  d e  aut é n ti c a  imp o rt a n c i a .  Y si  e s t o  o c urr e  c o n  un a  figur a  tan  brillant e  c o m o  
Edg ar  Allan  Po e ,  qu é  d e c ir  d e  un a  figur a  tan  o s c u r a  c o m o  H.P. Lov e c r a ft.
Los  Mitos  d e  Cthulhu  pu e d e n  lle g a r  a  s er  c o n s i d e r a d o s  c o m o  un  div erti m e n t o  
par a  jóv e n e s  a d ol e s c e n t e s  o  c o m o  ar g u m e n t o  par a  p elí c ul a s  e st a d o u n i d e n s e s  d e  s e ri e  
b 1.  Este  m e n o s p r e c i o  g e n e r a l ,  a  v e c e s  d e s c o n o c i m i e n t o ,  e ntr e  las  cla s e s  literaria s  m á s  
el e v a d a s  h a  o c ult a d o  el  val or  y  la  c alid a d  d e  un  grup o  d e  aut or e s  y  d e  un  c or p u s  d e  
rel at o s  fant á sti c o s  qu e ,  cr e o ,  m e r e c e n  un a  c o n s i d e r a c i ó n  m a y o r  y  un  a n áli si s  m á s  
profu n d o .
Este  e st u di o  qu e  a q uí  s e  pr op o n e  n o  pr et e n d e  tratar  a  un  d et e r m i n a d o  aut or  o  
un a  d et e r m i n a d a  o br a  sin o  m á s  bi e n  a n aliz ar  los  lla m a d o s  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  un  
v er d a d e r o  m o v i m i e n t o  liter ari o,  c o n  un a  sig nific a ci ó n  m u y  e s p e c i a l  d e n tr o  d el  á m b it o  
d el  rel at o  c ort o  fant á s ti c o  d e  mi st eri o ,  h orr or  e  im a g i n a c i ó n .
Cierta m e n t e ,  exist e n  m u c h o s  a s p e c t o s  dig n o s  d e  e st u di o  e n  torn o  a  e st a  
cu e s ti ó n .  Por  ell o,  lo  qu e  s e  pr et e n d e  e n  e st e  tra b aj o  e s  ex p o n e r  tod o s  los  val or e s  qu e  
c o n f o r m a n  e st e  círc ul o  y  d e m o s t r a r  qu e ,  c o n  su s  limita ci o n e s  (co m o  las  d e  cu al q ui e r  
otr o  m o v i m i e n t o  cultural),  los  Mitos  d e  Cthulhu  for m a n  un a  unid a d  e n  lo  fun d a m e n t a l  y  
o c u p a n  un  lug ar  rel e v a n t e  d e n tr o  d e  un  g é n e r o  liter ari o  qu e ,  n o  por  m e n o r  e n  ext e n s i ó n  
d e b e r í a  s er  c o n s i d e r a d o  m e n o r  e n  c alid a d  o  imp o rt a n c i a .  
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 Un ej e m p l o  m u y  c ar a c t e r í sti c o ,  au n q u e  d e s g r a c i a d a m e n t e  n o  el  únic o ,  e s  la  p elí c ul a  
The  Dun wi ch  Horror  (Estad o s  Unido s ,  1 9 7 0 )  dirigid a  p or  Dani el  Haller  e  interpr et a d a  
p or  San dr a  Dee  y  Dea n  Stoc k w e ll.  En principi o,  el  dir e ct or  re s p e t a  el  n o m b r e  d el  título  
origin al,  p er o  d e s v irtú a  total m e n t e  el  ar g u m e n t o  d el  relat o  d e  Lov e c r a ft  y  le  priv a  d e  
tod a  la  ten si ó n  n arr ativ a  qu e  origin al m e n t e  tení a ,  intro d u ci e n d o  a d e m á s  c o m o  
prot a g o n i s t a  a  un a  figur a  fe m e n i n a ,  pr ov o c a n d o  un a  m e z c l a  d e  h orr or  y  s e x o  m u y  d e  
m o d a  e n  las  p elíc ul a s  d e  s eri e  b  e st a d o u n i d e n s e s  d e  e st a  ép o c a .  Del  relat o  d e  
Lov e c r a ft  c o n s e r v a  un  mí ni m o  ar g u m e n t o  narr ativ o  y al g u n a s  ref er e n c i a s  a  los  Mitos  d e  
Cthulhu  (Necr o n o m i c o n ,  Yog- Soth ot h  et c .)  p er o  d e s tr o z a  c o m p l e t a m e n t e  el  e s p íritu  d el  
origin al  liter ari o .  En d efinitiv a,  s e  h a c e  un  us o  b o c h o r n o s o  d e  la  cr e a c i ó n  d e  Lov e c r a ft.
Seg ur a m e n t e ,  un  e s t u di o  pr ofu n d o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  facilitar á  un a  m ej o r  
apr e c i a c i ó n  d e  la  imp ort a n c i a  n o  s ol o  d e  e s t e  m o v i m i e n t o  sin o ,  e n  g e n e r a l ,  d e  tod a  la  
liter atur a  fant á s ti c a  cuy a  c o n s i d e r a c i ó n  pr e ci s a  un a  urg e n t e  revi si ó n  a nt e s  d e  qu e  la  
v or á g i n e  m a t e ri ali st a  d el  m u n d o  m o d e r n o  la  d e v o r e .   
Fundamentos  teóricos  
Al c o n s i d e r a r  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  m o v i m i e n t o  liter ari o  n o s  e nfr e n t a m o s  a  
un a  prim e r a  c o n s i d e r a c i ó n  qu e  s e  re s u m e  e n  la  cu e s ti ó n  d e  qu é  e s  e n  re alid a d  un  
m o v i m i e n t o  liter ari o .  En  pri m e r  lug ar,  c a b rí a  h a bl a r  d el  m o v i m i e n t o  liter ari o  c o m o  un  
fen ó m e n o  m o d e r n o ,  dig a m o s  a  partir  d el  sigl o  XVIII. Nac e ,  curi o s a m e n t e ,  d e  un a  
dif er e n c i a c i ó n  individ u al  d el  aut or  re s p e c t o  a  su  s o c i e d a d  pu e s t o  qu e  si  n o s  
re m o n t a m o s  a  los  alb o r e s  d e  la  liter atur a ,  el  a n o n i m a t o  for m a  part e  intríns e c a  d e  la  
m a y o r  part e  d e  las  o br a s  d e  liter atur a .  
El aut or  s e  si e nt e  part e  d e  su  s o c i e d a d ,  h a y  un a  fusi ó n  c o m p l e t a  y n o  le  imp o rt a  
m u c h o  qu e ,  a  trav é s  d e  su  id e ntific a ci ó n  p er s o n a l ,  s e  le  dif er e n c i e  d e  otr o s  
c o n c i u d a d a n o s  suy o s .  El individu alis m o ,  sur gi d o  m a y o r m e n t e  a  partir  d el  au g e  d e  la  
bur g u e s í a ,  va  d e s a r r oll a n d o  un a  m e n t a li d a d  m á s  difer e n c i a d o r a  e n  la  c o n c e p c i ó n  d el  
aut or  liter ari o  y  d e  e st a  for m a ,  la  a s o c i a c i ó n ,  ex plícita  o  implícita,  d e  vari o s  aut or e s  e n  
torn o  a  un a s  po st ur a s  o  m o tiv o s  c o n c r e t o s  s e  c o m i e n z a  a  d efinir  c o m o  "m o v i m i e n t o " ,  
e s  d e c ir,  c o m o  un a  s e p a r a c i ó n  d efinid a  d el  re st o  d e  la  s o c i e d a d .  En la  e stru ct ur a  s o c i al  
h a y  un o s  par á m e t r o s  d e  cr e a c i ó n  m a r c a d o s  y  a c e p t a d o s .  Los  aut or e s  s e  aju st a n  a  
ell o s  y  su s  cli e nt e s  (bie n  m e c e n a s ,  e dit or e s ,  c ort e s  arist o c r á ti c a s  o  pú blic o  e n  g e n e r a l)  
exi g e n  qu e  cu m p l a n  d et e r m i n a d a s  c ar a c t e rí sti c a s  par a  pr e m i a rl o s  c o n  su  at e n c i ó n .  
No  o b s t a n t e ,  e n  un  m o m e n t o  d a d o ,  un  individu o  ro m p e  e s e  m o l d e  y ap o rt a  un a  
o  varia s  vari a ci o n e s  al  m o d e l o  origin al.  De  existir  un a  inq ui et u d  e n  otr o s  aut or e s  y  un a  
pr e di s p o s i c i ó n  re c e p ti v a  e n  el  pú blic o ,  el  individu o  d ej a  d e  e st a r  aisl a d o  y  e m p i e z a  a  
rod e a r s e  d e  un  grup o  qu e  c o m i e n z a  a  m o v e r s e ,  dist a n c i á n d o s e  d el  m o d e l o  
pr e s t a b l e c i d o .  En  e s e  m o m e n t o  c o m e n z a m o s  a  h a bl a r  d e  m o v i m i e n t o  e n  el  s e n ti d o  
m á s  g e n e r a l  d el  tér mi n o .
Sin  e m b a r g o ,  el  av a n c e  d e  la  civiliza ci ó n ,  s o b r e  tod o  o c c i d e n t a l  y  la  cr e c i e n t e  
c o m p l e ji d a d  d e  su  s o c i e d a d  pr e ci s a b a n  un a  e strict a  c at al o g a c i ó n  d e  las  vari a nt e s  qu e  
sur gi er a n  al  m o d e l o  pr e vi o .  Es  d e c ir,  s e  pu e d e n  a c e p t a r  m o d ifi c a c i o n e s  p er o  
incluy é n d o l a s  e n  el  patr ó n  g e n e r a l .  Así  lleg a m o s  al  sur gi mi e n t o  d e  los  m o v i m i e n t o s  
c o m o  e st a d i o s  d e  la  for m a c i ó n  hist óri c a  d e  la  cultura  y,  e n  c o n c r e t o ,  d e  la  liter atur a .  Por  
ej e m p l o ,  el  Rom a n ti ci s m o ,  el  Realis m o ,  el  Naturalis m o ,  el  Futuris m o ,  el  Estructur ali m o  
n o  for m a n ,  c a d a  un o  c o n  su s  c orr e s p o n d i e n t e s  su b d i vi si o n e s ,  m á s  qu e  las  fas e s  d e  la  
e v o l u c i ó n  d e  la  literatur a  (o  d el  art e  e n  g e n e r a l).  
Per o  la  d e n o m i n a c i ó n  d e  m o v i m i e n t o s  liter ari o s  par a  e st o s  fen ó m e n o s  pu e d e  
re s ult ar  d e m a s i a d o  limita d a  ya  qu e ,  e n  pri m e r  lug ar,  n o  s e  circu n s c ri b e n  únic a m e n t e  a  
lo  liter ari o  y  e n  m u c h o s  d e  los  c a s o s  for m a n  part e  d e  un  tod o  artístic o ;  e n  s e g u n d o  
lug ar,  tien e n  un  ef e c t o  e n  la  s o c i e d a d  qu e  sup e r a  c o n  cr e c e s  lo  m e r a m e n t e  liter ari o  al  
pro cl a m a r  p o st ur a s  id e ol ó g i c a s ,  vital e s  e  inclu s o  d e  ten d e n c i a  s e x u a l.  Por  últim o ,  
n or m a l m e n t e  va n  a s o c i a d o s  a  c a m b i o s  s o c i al e s  y  p olític o s  d e  e n o r m e  imp ort a n c i a  d e  
los  qu e  particip a n  c o n  p o st ur a s  crític a s  e n  la  m a y o r  part e  d e  los  c a s o s .  No  e s ,  pu e s ,  
lógi c o  utilizar  el  ap el a tiv o  literari o  y ni  siq ui er a  el  su st a n tiv o  m o v i m i e n t o  p or q u e  s o n  m á s  
bi e n  tran sf or m a c i o n e s  d a d o  qu e  c o n  ella s  c a m b i a  la  s o c i e d a d  e n  la  qu e  s e  pr o d u c e n .  
Tal  v e z  las  ex pr e s i o n e s  "ca m b i o  s o c i o c u ltur al"  o  "actitud  vital"  fue s e n  m á s  apr o pi a d a s .  
En  cu al q ui e r  c a s o ,  par a  bu s c a r  lo  qu e  re al m e n t e  s e  pu e d e  c o n s i d e r a r  c o m o  un  
m o v i m i e n t o  liter ari o  h e m o s  d e  circu n s c ri birn o s  a  un  á m b it o  m á s  red u c i d o  a c o r d e  c o n  
las  di m e n s i o n e s  d el  fen ó m e n o  qu e  trata m o s .
Un  fen ó m e n o  literari o  qu e  pu e d e  ir  par al el o  al  m o v i m i e n t o  liter ari o  e s  la  
g e n e r a c i ó n  c o m o  a gru p a c i ó n  d e  aut or e s  qu e  cu m p l e n  un a s  d et e r m i n a d a s  c o n d i ci o n e s  
d e  afinid a d  y  c o e t a n e i d a d 2.  Los  e st u di o s o s  d e  la  te orí a  d e  la  literatur a ,  c o m o  el  al e m á n  
Pet er s e n 3,  e st a b l e c e n  un o s  d et e r m i n a d o s  par á m e t r o s  n e c e s a r i o s  par a  la  c o nf o r m a c i ó n  
d e  un a  g e n e r a c i ó n  liter aria.  En  pri m e r  lug ar,  e st á  la  cu e s ti ó n  d e  la  ya  m e n c i o n a d a  
c o e t a n e i d a d ;  a  c o ntin u a c i ó n  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  la  c oi n ci d e n c i a  e n  la  for m a c i ó n  y  e n  
la  e d u c a c i ó n .  Ta m b i é n  s o n  n e c e s a r i a s  un a s  viv e n c i a s  c o m u n e s  y un  m a e s t r o  o  guí a  d e  
la  g e n e r a c i ó n .  Ade m á s  d e b e  h a b e r  un  len g u a j e  c o m ú n ,  un  e stil o  dif er e n c i a d o r  qu e ,  e n  
pri m e r  lug ar,  les  un a  e n  su  for m a  d e  e s c ri bir  y  qu e ,  e n  s e g u n d o  lug ar,  les  s e p a r e  
m a r c a d a m e n t e  d e  la  g e n e r a c i ó n  ant eri or.  
El punt o  d et e r m i n a n t e  d el  c o n c e p t o  d e  g e n e r a c i ó n  e s  su  pr opi a  e s e n c i a ,  e s  
d e c ir,  su  pro g r e s i v a  d e s a p a ri ci ó n  y  su stitu ci ó n  por  un a  nu e v a  g e n e r a c i ó n .  Al c o n c e p t o  
d e  g e n e r a c i ó n  le  e s  intríns e c o  el  fact or  te m p o r a l  y  su  fijaci ó n  a  un a  ép o c a  c o n c r e t a .  
Des d e  el  punt o  d e  vist a  a c a d é m i c o  po d rí a  re s ult ar  o s a d o  pla nt e a r  el  Círcul o  d e  
Lov e c r a ft  c o m o  un a  g e n e r a c i ó n  liter aria  (so br e  tod o  c o n  ref er e n t e s  tan  ilustr e s  c o m o  la  
Gen e r a c i ó n  Beat  o  la  Gen e r a c i ó n  d el  2 7 ,  p or  ej e m p l o).  Per o  n o  e s  n e c e s a r i o  ya  qu e  
h a y  un a s  m a r c a d a s  dif er e n c i a s  qu e  h a c e n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  alg o  m u y  distint o  a  
un a  g e n e r a c i ó n .  
Dentr o  d e  la  c o n s i d e r a c i ó n  te óri c a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  c at e g o r í a  
liter aria  h e m o s  d e  ex a m i n a r  d et e n i d a m e n t e  la  id e a  d e  g é n e r o  literari o  qu e ,  a d e m á s ,  
d a d a  su  ext e n s i ó n  y  divul g a c i ó n  h a  su s cit a d o  gr a n  c a ntid a d  d e  tra b aj o s  an alític o s .  Por  
ej e m p l o ,  un o  d e  los  qu e  pu e d e  a cl ar a r  ci ert o s  c o n c e p t o s  e n  torn o  a  la  id e a  d el  g é n e r o  y  
e s  el  d e  Alastair  Fo wl e r,  qu e  pla nt e a  qu e  c a d a  g é n e r o  tien e  su  pro pi a  hist ori a  
c o n e c t a d a  d e  for m a  m u y  e s tr e c h a  c o n  los  tra b aj o s  individu al e s  qu e  su p o n e n  un  hito  e n  
la  hist ori a  g e n e r a l  d e  la  literatur a  a  partir  d el  cu al  s e  d e s a r r oll a ,  m e d i a n t e  su s  
c orr e s p o n d i e n t e s  ley e s  y  for m a s  d e  d e s a r r oll o ,  un  nu e v o  g é n e r o  liter ari o 4.  Una  id e a  
v er d a d e r a m e n t e  inter e s a n t e  pla nt e a d a  p or  Fo wl er  e s  la  interr el a c i ó n  e ntr e  fact or e s  
int er n o s  y  fact or e s  ext er n o s  c o m o  m o t o r e s  d e s e n c a d e n a n t e s  d e  la  for m a c i ó n  d e  los  
g é n e r o s  liter ari o s :
"...it  is  not  a  go o d  idea  to  turn  imm e d ia t e ly  to  an  ex pla n ation  in  term s  of  ext e rn al  
cau s e s ,  which  may  b e  actually  quite  re m o t e . .. C o n s e q u e n t ly,  the  e m p h a s i s  of  the  
pr e s e n t  stud y  ha s  fallen  on  internal,  m e d iat e d  literary  cau s e s .  This  may  s e e m  
strang e  to  tho s e  who  think  of  g enr e s  a s  public  and  ext e rn al,  in  contra s t  to  
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 Sigui e n d o  la  distin ci ó n  aplic a d a  p or  Orte g a  y  Gas s e t  qu e  e nt e n d i ó  la  distin ci ó n  e ntr e  
c o n t e m p o r a n e i d a d  y  c o e t a n e i d a d .  Es  d e c ir,  s o n  c o e t á n e o s  los  c o n t e m p o r á n e o s  qu e  
tien e n  la  mi s m a  e d a d  y e s t á n  vital m e n t e  e n  rela ci ó n .
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 La s  g en e r a c i o n e s  literaria s  e n  el  libr o  d e  E.Erm atin g e r ,  Filo s o f í a  d e  la  ci en c ia  
literaria . 
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 Alastair  Fo wl e r,  Kind s  of  Literatur e .  An  Introdu c ti on  to  the  The o r y  of  G e n r e s  and  
Mod e s , Harvar d  Univer sity  Pre s s ,  Ca m b ri d g e ,  Mass a c h u s s e t t s ,  1 9 8 2 .  pp.  2 7 5 - 2 7 6 .  
individual  work s .  But  a  g enr e  is  public  only  co m p a r a tiv e ly.  It is  b e s t  thoug ht  of,  
p erha p s ,  a s  a  coll e c tiv e  or  grou p  cr e a tiv e  pro c e s s ,  and  a s  su c h  it shar e s  s o m e  
of  the  elu s iv e n e s s  of  a  singl e  work" 5 
Se  trata,  p or  lo  tant o,  d e  un a  d efini ci ó n  d e  g é n e r o  qu e  h a c e  m u c h o  m á s  
hin c a pi é  e n  la  ap ort a c i ó n  p er s o n a l  d el  g e n i o  cr e a tiv o  individ u al  qu e  e n  la  par af e r n a li a  
ext er n a  qu e  c o n c e n t r a  la  o br a  d e  art e  y  qu e ,  a  v e c e s ,  ter mi n a  p or  d et e r m i n a rl a .  
Asimis m o ,  Fo wl e r  pla nt e a  el  re c h a z o  al  ex c e s o  d e  at e n c i ó n  qu e  h a  re ci bi d o  la  n o v e l a  
e n  c o n tr a  d e  otr o s  g é n e r o s  d e  la  pro s a ,  c o m o  por  ej e m p l o  el  rel at o  c ort o ,  la  fáb ul a  o  los  
pro pi o s  su b g é n e r o s  d e  la  n o v e l a .  Por  lo  tant o,  sigui e n d o  a  Fo wl e r,  s e  p o drí a  c o n s i d e r a r  
los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  un  su b g é n e r o  d e n tr o  d el  á m b it o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a ,  
parti e n d o  d e  la  b a s e ,  e vi d e n t e m e n t e ,  d e  qu e  la  liter atur a  fant á sti c a  e s  un  g é n e r o  
liter ari o .  
En  e st e  punt o  s e  pu e d e  a s u m i r  c o m o  válid o ,  a sí  par e c e  h a b e r  sid o  d e  for m a  
g e n e r a l ,  el  e s t u di o  d e  Tzv et a n  To d o r o v  Introd u c c i ó n  a  la  literatura  fantá s ti c a 6,  cuy a  
apr o xi m a c i ó n  te óri c a  a  la  cu e s ti ó n  part e  d e  la  pr e m i s a  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  c o m o  
g é n e r o  liter ari o .  El pri m e r  c a pítul o  d e  e st e  e st u di o 7 d e s a r r oll a  c o n  d et all e  un a  particul ar  
te orí a  d e  los  g é n e r o s  liter ari o s  su st e n t a d a  e n  los  p o s t ul a d o s  d e  To d o r o v  y  e n  un a  
revi si ó n  d e  la  o br a  d e  Northr o p  Fry e  Anat o m y  of  Critici s m ,  p er o  n o  e s  o bj et o  d e  e st e  
e s t u di o  a n aliz ar  los  ci mi e n t o s  s o b r e  los  qu e  s e  a si e n t a n  las  te orí a s  d e  los  g é n e r o s  
liter ari o s ,  si  bi e n  sí  re s ult a  rel e v a n t e  la  afir m a c i ó n  c o n  la  qu e  c o m i e n z a  su  e st u di o  
To d o r o v :
"La  expr e s i ó n  `literatura  fantá s ti c a'  s e  refi er e  a  una  varie d a d  de  la  literatura  o,  co m o  s e  
dic e  corri e nt e m e n t e ,  a  un  gén e r o  literario.  El  exa m e n  d e  obra s  literaria s  d e s d e  
el  punt o  de  vista  d e  un  gén e r o  e s  una  e m p r e s a  muy  particular.  Lo  qu e  aquí  
intenta m o s  e s  d e s c u b r ir  una  regla  qu e  fun cion e  a  trav é s  d e  vario s  texto s  y  no s  
p er mita  aplicarl e s  el  no m b r e  de  `obra s  fantá s ti c a s '  y  no  lo  qu e  cad a  uno  d e  ello s  
tien e  de  e s p e c í fi c o .  E s t u diar  La  piel  d e  zap a  d e s d e  el  punt o  d e  vista  d el  g én e r o  
fantá s ti c o  no  e s  lo  mi s m o  qu e  e s t u diar  e s t e  libro  en  sí  mi s m o ,  en  el  conjunt o  de  
la  obra  balza cia n a,  o  en  el  d e  la  literatura  cont e m p o r á n e a " 8 
 
Prob a b l e m e n t e ,  lo  m á s  inter e s a n t e  d e  e st a  pr e s e n t a c i ó n ,  parti e n d o  d e  la  b a s e  
d e  qu e  c o n s tituy e  un  pilar  d el  e st u di o  d e  e st e  g é n e r o  e n  Occid e n t e ,  e s  la  id e ntific a ci ó n  
d e  un a  "re gl a  qu e  funci o n e "  c o m o  el  fun d a m e n t o  impr e s c i n d i bl e  par a  c o n s i d e r a r  qu e  
vari a s  o br a s  m a n ti e n e n  rela ci o n e s  e ntr e  sí  y  pu e d e n  c o n s tituir  un a  a gr u p a c i ó n  qu e  
pu e d e  lleg a r  a  d e n o m i n a r s e  g é n e r o  liter ari o .
Volvie n d o  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  ej e  d e  e s t e  a n áli si s,  s e  pu e d e  apr e c i a r  
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La influ e n c i a  d e  e st e  e st u di o ,  pu blic a d o  a  final e s  d e  1 9 6 8 ,  h a  sid o  d et e r m i n a n t e  e n  el  
á m b it o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  y  sirv e  d e  ref er e n t e  c o n s t a n t e  par a  c a si  tod o s  los  qu e  
trata n  el  te m a  d e s d e  un  punt o  d e  vista  te óri c o .
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 De  la  pá gi n a  nu e v e  a  la  pá gi n a  treint a  y tre s  e n  la  v er si ó n  e n  c a s t e ll a n o  d e  Edicio n e s  
Buen o s  Aires.
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qu e ,  ci ert a m e n t e ,  s e  e n c u a d r a n  d e ntr o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a ,  si  s e  a c e p t a  la  
du alid a d  re alid a d - irre alid a d  c o m o  par a di g m a  d e  id e ntific a ci ó n  pri m a ri a  d e  los  tipo s  d e  
text o s .  Ahora  bi e n ,  el  m u n d o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  c o m o  g é n e r o  liter ari o  re s ult a  
d e m a s i a d o  a m pli o  par a  limitar s e  a  e s e  e st a d i o .  Una  nu e v a  c o n s i d e r a c i ó n  n o s  po d rí a  
llev a r  a  pla nt e a r  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  un  su b g é n e r o  d e  la  literatur a  fant á s ti c a  
e n c u a d r a d o  e n  lo  qu e  s e  di o  e n  d e n o m i n a r  c o m o  "h orr or  c ó s m i c o " .  Sería,  d e  e st e  
for m a ,  el  h orr or  c ó s m i c o  un  su b g é n e r o  liter ari o  y  los  Mitos  d e  Cthulhu  un a  d e  su s  
ex pr e s i o n e s  m á s  d e s t a c a d a s .  
Esta  c o n s i d e r a c i ó n  te óri c a  p o drí a  re s ult ar  válid a ,  p er o  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  
s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  m á s  fact or e s  d e  c o n e x i ó n  qu e  "un a  re gl a  qu e  fun ci o n a " .  Te n e m o s  
un  grup o  d e  aut or e s  c o n e c t a d o s  p or  un a  id e a  c o m ú n  c o m p a r ti d a .  Su e s p a c i o  vital  y  d e  
tra b aj o  e s  el  mi s m o :  la  c o s t a  ori e nt al  d e  Esta d o s  Unido s .  Les  m u e v e  un a  tradici ó n  
liter aria  qu e  a d o p t a n  y  qu e  les  sirv e  c o m o  e sti m ul a n t e .  Tra s  el  prim e r  grup o ,  sur g e n  
otr o s  e s c rit or e s  qu e  va n  ret o m a n d o  la  id e a  origin al  un a  y  otr a  v ez  c o n  m últipl e s  
vari a ci o n e s .  Dentr o  d el  c or p u s  liter ari o  d e  e st o s  aut or e s  h a y  un  m a r c o  id e ol ó g i c o  
fun ci o n a l ,  vari o s  sist e m a s  ev ol utiv o s ,  e stru ct ur a s  c o m p a r ti d a s .  Asimis m o ,  exist e  un  
pro c e s o  te m p o r a l  qu e  part e  d e  un  punt o  d e  arra n q u e ,  pa s a  p or  un a  pri m e r a  ev ol u ci ó n ,  
alc a n z a  un a  m a d u r e z  y  un  d e s a r r oll o  y  lle g a  h a s t a  un  final  físic o  d e  su s  pri m e r o s  
aut or e s ,  au n q u e  la  id e a  pri m o r di al  c o n tin ú a .
Cuál  e s ,  pu e s ,  la  c at e g o r í a  d e  m o v i m i e n t o  liter ari o  c o m o  tal,  cu ál  e s  su  for m a  
ext er n a  y cu ál  su  for m a  intern a .  Para  Ósc a r  Ta c c a 9:
“No  e s t á  ex e n t a  tamp o c o  de  dificultad e s  la  cla sifica c i ó n  por  e s c u e l a s  o  mo vi mi e n t o s  
literario s .  Su  incon v e n i e n t e  may o r  radic a  quizá s  en  qu e  tale s  d en o m i n a c i o n e s ,  o  
s o n  de m a s i a d o  amplia s  (Cla s i ci s m o ,  Ro m a nti ci s m o ,  R e ali s m o )  y  no  re s u e l v e n  
nad a,  o  s on  de m a s i a d o  e s tr e c h a s  (con c e p t i s m o ,  eufui s m o ,  marini s m o ,  
dad a í s m o ,  exi s t e n c i a li s m o )  y  ent on c e s  abar c a n  en  su  retí cula  a  un  ínfimo  
núm e r o  d e  e s c rit or e s . ..”.
Ya  a nt eri or m e n t e  s e  h a  re c h a z a d o  e n  el  pr e s e n t e  e st u di o  la  d e n o m i n a c i ó n  d e  
m o v i m i e n t o  liter ari o  par a  el  Rom a n ti ci s m o ,  el  Realis m o  et c .,  por q u e  re al m e n t e  n o  lle g a  
a  e n c a j a r  e n  tod a  la  di m e n s i ó n  d e  e st o s  fen ó m e n o s ,  m á s  a m p li o s  d e  lo  pura m e n t e  
liter ari o .  Cierta m e n t e ,  la  e str e c h e z  d el  c o n c e p t o ,  c o m o  dic e  Ta c c a ,  limita  la  c o n d i ci ó n  
d e  m o v i m i e n t o  liter ari o,  p er o  lo  h a c e  par a  el  qu e  pr et e n d e ,  c o m o  e st e  aut or,  un a  for m a  
d e  sist e m a t iz a c i ó n  qu e  s e  a d e c u e  a  tod a  la  hist ori a  d e  la  liter atur a .  Indud a b l e m e n t e ,  n o  
tod o  s o n  m o v i m i e n t o s  liter ari o s ,  ni  g e n e r a c i o n e s ,  ni  e s c u e l a s .  Hay  m u c h a s  otra s  
vari a bl e s  qu e  re s ult arí a  imp o s i bl e  c at al o g a r ,  d e s d e  el  aut or  a n ó n i m o  h a st a  el  aut or  
c ol e c tiv o ,  por  ej e m p l o .  Per o  e n  tod o  c a s o ,  c a d a  fen ó m e n o  pr e ci s a  un  e s t u di o  particul ar  
y  pr o c e d e r  d e  lo  g e n e r a l  a  lo  c o n c r e t o  pu e d e  o bli g a r  a  bu s c a r  un a  eti q u e t a  par a  c a d a  
el e m e n t o ,  y  e s  qu e  d e  lo  c o n tr ari o  el  ár b ol  c o n s trui d o  s e  d erru m b a r í a  ant e s  d e  
c o m e n z a r  a  e s t u di a rl o .
Par e c e  s er,  p or  c o n s i g ui e n t e ,  qu e  n o s  e n c o n t r a m o s  a nt e  lo  qu e  s e  p o d rí a  
d e n o m i n a r  m o v i m i e n t o  liter ari o  pu e s t o  qu e  h ay  un a  id e a  d e  ren o v a c i ó n ,  d e  s e p a r a c i ó n  
(de  m o v i m i e n t o ,  e nt o n c e s )  p or  un  lad o  y  tod o  la  g é n e s i s  y  el  nú cl e o  cr e a tiv o  s o n  
pura m e n t e  liter ari o s .  Co m o  m o v i m i e n t o  cu e n t a ,  lógi c a m e n t e ,  c o n  un o s  ant e c e d e n t e s  
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qu e  le  pr e c e d e n  y  qu e  le  d et e r m i n a n  y  a  partir  d e  los  cu al e s  e m p i e z a  a  "m o v e r s e "  e n  
un a  nu e v a  dir e c c i ó n  qu e ,  sin  e m b a r g o ,  n o  olvid a  su s  orí g e n e s .  
En  re alid a d ,  d e s d e  un a  d efinici ó n  liter al  d el  tér mi n o  lo  qu e  h a y  e s  un  imp ul s o  
h a ci a  a d e l a n t e  d el  g é n e r o  fant á s ti c o ,  p er o  c o n  un a  loc aliz a ci ó n  m u y  c o n c r e t a  y  c o n  
un o s  par á m e t r o s  m u y  d efinid o s .  Y d e  la  reivin di c a c i ó n  d e  e s e  m o v i m i e n t o  c o m o  
e sl a b ó n  impr e s c i n d i bl e  e ntr e  lo  fant á s ti c o  tradici o n a l ,  lo  fant á sti c o  psi c ol ó g i c o  d el  sigl o  
XIX y  la  m o d e r n a  ficci ó n  ci e ntífic a  d el  sigl o  XX sur g e  e st e  e st u di o  qu e  pr et e n d e  
d e m o s t r a r  qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o n s tituy e n  por  sí  mi s m o s  un  m o v i m i e n t o  liter ari o ,  
c o n  tod o s  su s  c o m p o n e n t e s  y  c o n  un a  imp o rt a n c i a  rel e v a n t e  d e ntr o  d el  á m b it o  d el  
g é n e r o  fant á sti c o .  
2.  LOS  ANTECEDENTE S
2.  LOS  ANTECEDENTE S  DE  LOS  MITOS  DE  CTHULHU
Para  c o m p r e n d e r  c o m p l e t a m e n t e  el  n a ci mi e n t o  y  el  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  re s ult a  impr e s c i n d i bl e  a n aliz ar  d et e n i d a m e n t e  tod o s  los  a nt e c e d e n t e s  qu e  
c o n c u rr e n  y  qu e  for m a n  un  ric o  fer m e n t o  a  trav é s  d el  cu al  g er m i n a n  las  nu e v a s  
ten d e n c i a s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a .
Sin  e s t o s  ant e c e d e n t e s  hu bi er a  re s ult a d o ,  e n  pri m e r  lug ar,  imp o s i bl e  qu e  
sur gi er a n  los  Mitos  d e  Cthulhu  y,  e n  s e g u n d o  lug ar,  qu e  ap ar e c i e r a n  c o n  la  for m a  qu e  
lo  hici er o n .  El nu e v o  y  a sí  lla m a d o  "h orr or  c ó s m i c o "  d e  prin cipi o s  d el  sigl o  XX e s  el  
pro d u c t o  d e  tod a  un a  larg a  ev ol u ci ó n  qu e ,  a d e m á s ,  n o  s e  d eti e n e  e n  los  Mitos  c o m o  
e sl a b ó n  final  sin o  qu e  s e g u ir á  av a n z a n d o  p o st e ri or m e n t e  p or  los  c a m i n o s ,  s o b r e  tod o ,  
d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a  y e s p a c i a l .
Cierta m e n t e ,  e n  tod o  e st e  pro c e s o  los  Mitos  d e  Cthulhu  s o n  un a  fas e  
imp ort a n t e  ya  qu e  c oi n ci d e n ,  e n  su  sur gi mi e n t o ,  c o n  la  gr a n  ex pl o s i ó n  d el  av a n c e  
hu m a n o  e n  tod o s  los  á m b it o s  d e  las  ci e n c i a s ,  d e s d e  el  psi c o a n á li si s  h a st a  los  
tran s p o rt e s .  Y d e  e st e  nu e v o  impul s o  sur g e  un  ritm o  distint o  d e  cr e a c i ó n  qu e ,  sin  
e m b a r g o ,  pro vi e n e  d e  un a  larg a  tradi ci ó n  cultural  qu e  ap o rt a  tod o  el  su str at o  d e  la  
nu e v a  n arr a ci ó n  fant á sti c a .
Por  ell o,  el  d et all a d o  e st u di o  d e  tod o s  los  ant e c e d e n t e s ,  y  s o n  m u c h o s  d a d o  
qu e  los  Mitos  re c o g e n  el e m e n t o s  m u y  div er s o s ,  n o s  c o n d u c ir á  h a ci a  un a  p erf e c t a  
c o m p r e n s i ó n  d e  e st e  fen ó m e n o  liter ari o  qu e  n o  s e  pu e d e  su st e n t a r  sin  tod a  la  tradi ci ó n  
liter aria  fant á s ti c a  pr e c e d e n t e .
2.1  LA LITERATURA FANTÁSTICA
El pr o bl e m a  d el  eti q u e t a d o  e s  un  fen ó m e n o  m o d e r n o  (so br e  tod o  a  partir  d el  
sigl o  XIX) y  qu e  h a  sup u e s t o  un  o s c u r e c i m i e n t o  d e  los  text o s  e n  fav or  d e  an álisi s  
te óri c o s  m á s  e m p e ñ a d o s  e n  m o s t r a r  las  virtud e s  intrín s e c a s  d el  pro pi o  a n áli si s  qu e  los  
v er d a d e r o s  fund a m e n t o s  d e  los  text o s  an aliz a d o s .  Este  lastr e  h a  pr ov o c a d o  un a  
v er d a d e r a  o b s e s i ó n  tant o  e n  crític o s ,  c o m o  e n  prof e s o r e s  y  e st u di a n t e s  d e  liter atur a ,  
p or  cla sific ar  tod o  el e m e n t o  apr e c i a b l e  d el  s a b e r  e n  g e n e r a l  y  d e  la  liter atur a  e n  
particul ar.
De  e st a  for m a ,  la  liter atur a  fant á sti c a ,  c o m o  cu al q ui e r  otr o  g é n e r o  liter ari o,  h a  
sufrid o  los  impl a c a b l e s  d e s e o s  cla sific at o ri o s  d e  g e n e r a c i o n e s  d e  e st u di o s o s ,  
prof e s i o n a l e s ,  afici o n a d o s  o  e st u di a n t e s .  Cierta m e n t e ,  e ntr e  tod a  la  av al a n c h a  d e  
text o s ,  pr ól o g o s ,  artícul o s  y  div er s a s  for m a s  d e  e st u di o s  h a n  ap a r e c i d o  tra b aj o s  
v er d a d e r a m e n t e  e n c o m i a b l e s  qu e  h a n  ap o rt a d o  id e a s  brillant e s  y  an áli si s  lúcid o s  p er o ,  
d e s g r a c i a d a m e n t e ,  la  o b s e s i ó n  cla sific at o ri a  d e  nu e s tr o  tie m p o  h a  p er si stid o .  Esta  
ten d e n c i a  du al,  cr e a c i ó n  textu al  p or  un  lad o  y  an álisi s  crític o  por  otr o,  s e  h a  a c e n t u a d o  
e n  el  sigl o  XX y  h a  pro v o c a d o  un  e n s o m b r e c i m i e n t o  d el  v er d a d e r o  val or  d e  la  cr e a c i ó n  
artístic a  liter aria.  Sin  e m b a r g o ,  las  ten d e n c i a s  cr e a tiv a s  fluy e n  d e n tr o  d e  los  individu o s  
sin  at e n d e r  a  las  c o n s i g n a s  m a r c a d a s  d e s d e  el  a c a d e m i c i s m o  crític o ,  Jorg e  Luis  
Borg e s  lo  ex pr e s ó  d e  for m a  diáf a n a :
"[...] yo  cr e o  qu e  lo  imp ortant e  e s  s o ñ a r  sin c e r a m e n t e ,  cr e o  qu e  si  no  hay  un  su e ñ o  
ant erior  la  e s c r itura  e s  impo s i b l e .  Yo  e m pi e z o  si e m p r e  por  s o ñ a r,  e s  d e cir,  por  
re ci bir  un  su e ñ o .  De  pront o  s é  qu e  algo  va  a  ocurrir,  y  e s e  algo  e s  algo  muy  
vag o.  [...]  P e r o  lo  imp ortant e  e s  qu e  el  autor  s e a  leal  a  su s  su e ñ o s ,  qu e  no  
pien s e  qu e  la  literatura  con s t a  d e  palabra s  [...] Po d r ía  de cir s e  qu e  la  literatura  
fantá s ti c a  e s  ca s i  tautoló gi c a ,  p er o  toda  literatura  e s  fantá s ti c a". 10
Borg e s  a cl ar a  un  c o n c e p t o  qu e  e s  fund a m e n t a l  par a  la  c o m p r e n s i ó n  d e  la  
v er d a d e r a  e s e n c i a  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  c o m o  tal.  Los  cr e a d o r e s  d e  literatur a  
fant á s ti c a  (en  g e n e r a l ,  c a si  tod o s  los  cr e a d o r e s )  m u e s t r a n  su  ex pr e s i ó n  cr e a tiv a  
intuitiva  sin  un  o bj et o  o  pro p ó s it o  d efinid o .  No  h a y  pr e m e d i t a c i ó n ,  si m pl e m e n t e  exist e  la  
v olu nt a d  y  a  v e c e s  la  n e c e s i d a d  d e  c o n v e r tir  e n  pal a br a s  un  su str at o  cultur al  
a ntiq uí si m o  qu e  vi e n e  c o n d i ci o n a d o ,  la  m a y o r  part e  d e  las  v e c e s ,  p or  el  mi e d o  a  lo  
d e s c o n o c i d o ,  por  e s a  ins o s l a y a b l e  a n g u s ti a  d el  d e s c o n o c i m i e n t o  re al  d e  nu e s tr o  orig e n  
y  d e  nu e s tr o  d e s ti n o .  La  liter atur a  fant á sti c a  pro p o r ci o n a ,  p or  lo  tant o,  un a  vía  d e  
e s c a p e  par a  la  c a n a liz a c i ó n  d e  e s a  an g u s ti a  c o n v e r ti d a  e n  art e .  Es,  pu e s ,  la  sutil  
c o m u n i c a c i ó n  d e  los  mi e d o s  int eri or e s  d e  los  hu m a n o s  a  trav é s  d e  la  pal a br a .
Y tod a  e st a  h er e n c i a  cultural  e s  tan  a ntig u a  c o m o  la  pro pi a  fac ulta d  d e  los  
hu m a n o s  par a  c o m u n i c a r s e .  Por  lo  tant o,  e s a s  b arr er a s  qu e  a  v e c e s  pla nt e a m o s  e ntr e  
un  a ñ o  y  otr o  c o m o  si  fu er a n  a bi s m o s  infra n q u e a b l e s  qu e  s e p a r a n  ép o c a s  n o  s o n  m á s  
qu e  e st e r e o t i p o s  qu e  n o  c o n s i g u e n  ro m p e r  el  c o n tin u o  d e v e n ir  d e  lo  fant á sti c o  e n  la  
liter atur a .  El c a s o  m á s  evi d e n t e  d e  e s t e  int e nt o  d e  partir  la  hist ori a  literaria  d e  un  día  
par a  otr o  (se ñ a l a n d o  h a bitu al m e n t e  fe c h a s  ilustr e s  qu e  d et e r m i n a n  la  cla sific a c i ó n  
hist óri c a)  e s  la  a s u n c i ó n  d el  ro m a n ti ci s m o  d el  sigl o  XIX c o m o  el  punt o  d e  inflexi ó n  
d e c i si v o  e n  la  e v o l u c i ó n  d e  la  liter atur a  fant á sti c a .  Violet a  Pér e z  e n  su  e st u di o  Lo  
fant á s ti c o  c o m o  c at e g o r í a  e st é ti c a  11 pla nt e a  qu e  "la  literatura  fantá s ti c a  aba n d o n a ,  
ha cia  final e s  d el  XVIII  su s  co m p o n e n t e s  folclóric o s  -tradicion al e s -  y  leg e n d a ri o s ,  para  
configurar  una  form a  literaria  ind e p e n d i e n t e ,  nu e v a  y  alternativa  al  e s p í ritu  reali sta  del  
mo m e n t o ". 
Natural m e n t e ,  la  e v ol u ci ó n  d e  cu al q ui e r  fac et a  d e  la  cr e a c i ó n  hu m a n a  h a  sid o  
m u c h o  m á s  rápid a  e n  la  e d a d  m o d e r n a  qu e  e n  sigl o s  a nt eri or e s .  Sin  e m b a r g o ,  
pr et e n d e r  qu e  el  av a n c e  e n  la  d e s c rip ci ó n  psi c ol ó g i c a  d e  los  p er s o n a j e s  a n ul a  los  
a s p e c t o s  d e  tod o s  nu e s tr o s  ref er e n t e s  cultur al e s  e s  un  int e nt o  m á s  d e  sist e m a t iz a c i ó n  
c o n tr ari o  al  lógi c o  fluir  d e  un  tipo  d e  liter atur a  qu e  h a  sid o ,  pr e ci s a m e n t e ,  el  m e n o s  
suj et o  a  ten d e n c i a s  e s t é ti c a s  y m o d a s  te m p o r a l e s .  Pro b a b l e m e n t e ,  el  re s pl a n d o r  d e  los  
ro m á n ti c o s  fran c e s e s ,  al e m a n e s ,  rus o s  e  ingl e s e s  n o s  h ay a  c e g a d o  y  n o  n o s  d ej e  v er  
qu e  e n  e s e  b o s q u e  pr et e n d i d a m e n t e  ro m á n ti c o  h a y  e s p e c i e s  d e  e s c rit or e s  d e  liter atur a  
fant á s ti c a  c o n t e m p o r á n e o s  d e  los  ro m á n ti c o s  qu e  sig u e n  el  s e n d e r o  d e  la  aut é n ti c a  
tradici ó n  fant á sti c a  total m e n t e  aisl a d o s  d e  p o s t ur a s  e s t é ti c a s 12. 
La  raíz  d el  pr o bl e m a  pu e d e  e st a r  e n  c o n s i d e r a r  a  las  figur a s  m á s  fa m o s a s  d el  
m o v i m i e n t o  ro m á n ti c o  c o m o  los  únic o s  p ort a d o r e s  d e  lo  fant á s ti c o  cu a n d o  e n  re alid a d ,  
c o n  m u c h a  m á s  dis cr e c i ó n ,  la  inter mi n a b l e  e st el a  d e  la  fant a s í a  a n gl o s a j o n a  s e g u í a  
av a n z a n d o ,  tant o  e n  las  Islas  Británic a s  c o m o  e n  Norte a m é r i c a ,  p or  la  m á s  pr ofu n d a  y 
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11 Violet a  Pér e z ,  Lo  fantá s ti c o  co m o  cat e g o r í a  e s t é ti c a,  op.  cit.,  pá gi n a  2 1
12 Bast e  re c o r d a r  qu e  e n  el  mi s m o  sigl o  y  e n  la  mi s m a  tierra  (el  sigl o  XIX e n  Inglat err a)  
vivi er o n  y e s c ri bi er o n  Byron  y Sh ell ey  junto  a  Mach e n  y Black w o o d .
aut é n ti c a  s e n d a  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  qu e  pu e d e  c o n s i stir  e n  e s e  alg o  m á s  allá  d e  
la  cr e a c i ó n  liter aria  qu e  e ntr o n c a  c o n  la  tradi ci ó n  or al  d e  las  narr a ci o n e s  y  c o n  el  
s e n ti mi e n t o  hu m a n o  d el  mi e d o .   
Con  tod o ,  n o  h a y  qu e  d e s d e ñ a r  el  val or  indu d a b l e  qu e  sup o n e n  la  cr e a c i ó n  y  el  
p e n s a m i e n t o  ro m á n ti c o s  e n  cu a nt o  a  la  pr e s e n t a c i ó n  d e  las  c o n d i ci o n e s  a d e c u a d a s  
par a  la  ap a ri ci ó n  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  m o d e r n a .  El re c h a z o  d el  raci o n a li s m o  y  d el  
m a t e ri alis m o  e n  g e n e r a l ,  la  apr e c i a c i ó n  d e  los  val or e s  individ u al e s  y  e m o c i o n a l e s  d el  
s er  hu m a n o ,  la  rev al oriz a c i ó n  d e  lo  s o b r e n a t u r al,  d e  lo  inc o n s c i e n t e  y  d e  lo  mí stic o  
frent e  a  la  m a t e ri aliz a c i ó n  ex c e s i v a  d el  cla si ci s m o  s o n  a s p e c t o s  qu e  d et e r m i n a n  un  
c a m b i o  d e  la  v olu nt a d  cr e a tiv a  d e s d e  final e s  d el  sigl o  XVIII h a st a  m e d i a d o s  d el  sigl o  
XIX. Los  n o m b r e s  d e  Word s w o r t h ,  Col erid g e ,  Blak e,  Keats,  Byron,  Sh ell ey  y  Scott  h a n  
d e  s er  to m a d o s  c o m o  ref er e n t e s  cultur al e s  par a  el  d e s a r r oll o  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  
d e  los  sigl o s  XIX y XX. 
La  liter atur a  fant á sti c a  par e c e  h a b e r  c o n tin u a d o  la  tradi ci ó n  folcl óri c a ,  
al ej á n d o s e  e n  ci ert a  m e d i d a  d e  g é n e r o s  c o m o  la  n o v e l a  re alist a  o  el  te atr o  qu e  h a n  
a d o p t a d o  p o st ur a s  m á s  a c o r d e s  c o n  las  ten d e n c i a s  artístic a s  d e  su s  é p o c a s .
Per o  inclu s o  el  m a e s t r o  d el  e st u di o  d el  g é n e r o  fant á sti c o ,  Tzv et a n  To d o r o v ,  
pla nt e a  e n  su  Introdu c c i ó n  a  la  literatura  fantá s ti c a  un a  crític a  e s trict a  a  la  p o s t ul a ci ó n  
qu e  pr e s e n t a  H.P. Lov e c r a ft  s o b r e  la  liter atur a  fant á s ti c a  (co n c r e t a m e n t e  d e  h orr or):
"Para  Lov e c r a ft,  el  crit erio  de  lo  fantá s ti c o  no  s e  sitúa  en  la  obra  sino  en  la  
exp e r i e n c i a  particular  d el  lect or,  y  e s t a  exp e r i e n c i a  d e b e  s e r  el  mi ed o  [...]  
S or pr e n d e  en c o n t ra r,  aún  hoy,  e s t e  tipo  d e  juicio s  en  bo c a  d e  crítico s  s e ri o s .  Si  
e s t a s  d e cla ra c i o n e s  s on  toma d a s  textualm e n t e ,  y  si  la  s e n s a c i ó n  d e  tem or  de b e  
en c o n tr a r s e  en  el  lect or,  habría  qu e  d ed u c ir  ( ¿ e s  e s t e  aca s o  el  
p en s a m i e n t o  d e  nu e s t r o s  autor e s ? )  qu e  el  g én e r o  d e  una  obra  d ep e n d e  de  la  
sa n gr e  fría  d e  su  lect or" 13
Co m o  ve m o s ,  el  pro bl e m a  s e  plant e a  en  qu e  Lov e c r a ft  si e nt e  el  punt o  de  vista  
d e  la  rela ción  e s c rit or- lect or  sin  contar  con  la  interm e d i a c i ó n  d el  crític o 14. La  cu e s t i ón  no  
radica  en  si  Tod o r o v  tien e  o  no  tien e  razón  sino  en  el  d e s c o n o c i m i e n t o  del  po s t ula d o  
d e  Lov e c r a ft.  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e ,  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  ref eri d a ,  n o  
pr et e n d e  s er  un a  profu n diz a c i ó n  e n  el  g é n e r o  sin o  si m pl e m e n t e  un a  visi ó n  d el  h orr or  
liter ari o  d e s d e  el  punt o  d e  vist a  d el  lect or- e s c rit or,  p er o  n o  d el  crític o .  Ade m á s ,  c o m o  su  
pro pi o  título  indic a ,  Lov e c r a ft  n o  trata  d e  lo  fant á s ti c o  d e  for m a  g e n e r a l  sin o  qu e  s e  
c e n tr a  e n  el  h orr or  e n  la  liter atur a .  Per o  lo  qu e  m á s  re s a lt a  d e  la  afir m a c i ó n  d e  To d o r o v  
e s  la  id e a  qu e  sitú a  d e n tr o  d el  pla nt e a m i e n t o  d e  Lov e c r a ft  el  qu e  lo  fant á s ti c o  d e p e n d e  
d e  la  s a n g r e  fría  d e  los  lect or e s .  
En  e st e  a s u nt o ,  Lov e c r a ft  va  m u c h o  m á s  allá  d e  lo  qu e  par e c e  v er  To d o r o v ,  
b a s t e  re c o r d a r  el  c o m i e n z o  d e  su  e st u di o  cu a n d o  ex p o n e  qu e  "The  old e s t  and  
stron g e s t  e m o ti on  of  ma nkind  is  fear,  and  the  old e s t  and  stron g e s t  kind  of  fear  is  fear  of  
the  unkn o w n" 15.  Aunqu e  c o m o  c o n s i d e r a c i ó n  a ntr o p o l ó g i c a  pu e d e  qu e  n o  e st é  lo  
13 
 
 Tzv et a n  Tod o r o v ,  op.  cit.,  página  46.
14 
 
 Difícilm e n t e  pud o  im a g i n a r  él  c o n  el  e s c a s o  éxit o  qu e  c o s e c h ó  e n  vid a  qu e  nin g ú n  
crític o  s e  lleg a r a  a  interp o n e r  entr e  su s  obra s  y  su s  le ct or e s .
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 H.  P.  Lov e c r a ft,  Om nibu s  2.  Dag o n  and  oth e r  Mac a b r e  Tale s ,  Londr e s ,  Grafto n  
sufici e nt e m e n t e  an aliz a d a ,  Lov e c r a ft  c o n e c t a  e s t e  su b g é n e r o  liter ari o  (la  liter atur a  
fant á s ti c a  d e  h orr or)  c o n  un  a s p e c t o  intrín s e c o  d e  la  c o n d i ci ó n  hu m a n a .  Y e st a  
apr e c i a c i ó n  le  llev a  a  rela ci o n a r  e s a  e s tr e c h a  c o m u n i c a c i ó n  qu e  s e  e s t a b l e c e  e ntr e  el  
aut or  liter ari o  y  el  lect or.  Igual m e n t e ,  e n  e st e  punt o  To d o r o v  n o  par e c e  ex plic a r  e n  
profu n di d a d  ta m p o c o  qu e  n o  tod o s  los  lect or e s  s o n  n e c e s a r i a m e n t e  re c e p tiv o s  a  tod o s  
los  g é n e r o s  literari o s ,  y  pr o b a b l e m e n t e  e s a  c o m p r o b a c i ó n  s e  po d rí a  re aliz ar  c o n  tod o  
lect or,  inclu s o  c o n  los  m á s  ávi d o s  y  profu n d o s .  Bastarí a  re s p o n d e r  a  la  pr e g u n t a  
pla nt e a d a  p or  Tod o r o v  c o n  otra  cuy a  c o n t e s t a c i ó n  n o s  p o d rí a  a cl ar ar  el  fon d o  d e  la  
cu e s ti ó n :  ¿ e s  tod o  lect or  a bi ert a m e n t e  re c e p ti v o  a  cu al q ui e r  tipo  d e  g é n e r o ?  Una  
refl exi ó n  p er s o n a l  e  individu al  d e  c a d a  un o  p o d rí a  d e m o s t r a r  qu e  na di e  re ci b e  d e  igu al  
for m a  la  po e s í a  qu e  el  te atr o,  la  n o v e l a  hist óri c a  qu e  la  ficci ó n  ci e ntífic a ,  el  e n s a y o  
liter ari o  qu e  la  fá b ul a .
Los  Mitos  d e  Cthulhu  s o n  h er e d e r o s  d e  e s a  larg a  tradi ci ó n  d e  la  liter atur a  
fant á s ti c a  qu e  s e  re m o n t a  a  los  orí g e n e s  d e  la  c o n c i e n c i a  d el  h o m b r e  y qu e  lle g a  h a s t a  
H.P. Lov e c r a ft,  pr e s e n t a d a  p or  Arthur  Mach e n ,  Lord  Duns a n y ,  Ambr o s e  Bierc e  o  Edg ar  
Allan  Po e .  El p or q u é  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  h a n  alc a n z a d o  la  difusi ó n  qu e  otra s  
ten d e n c i a s ,  dig a m o s  m e n o s  fant á s ti c a s ,  h a n  logr a d o  n o  e s  el  o bj et o  d e  e st e  e st u di o .  
Sin  e m b a r g o ,  sí  re s ult a  n e c e s a r i o  e  int er e s a n t e  e st u di ar  e s a  tradici ó n  liter ari a  qu e  
c o n d u c e  dir e c t a m e n t e  a  los  Mitos  y  qu e  d e s a r r oll a  e n  el  sigl o  XIX su  for m a  d e  
ex pr e s i ó n  m á s  c o m p l e t a ,  tant o  e n  Europ a  c o m o  e n  Norte a m é r i c a .
Book s ,  pá gi n a  4 2 3 .
2.2  LOS  ANTECEDENTE S  DE  LOS  MITOS  DE  CTHULHU EN  NORTEAMÉRICA
2.2.1  Los  condicionantes  históricos  y el entorno  social
To d a  for m a  d e  liter atur a  e s c rit a  vie n e  d et e r m i n a d a  p or  el  e nt or n o  e n  el  qu e  
sur g e ;  si  e s e  e nt or n o  n a c e  a  partir  d e  un a  civiliza ci ó n  trasl a d a d a  a  un  m u n d o  nu e v o ,  la  
im a g e n  qu e  a d o p t e n  las  nu e v a s  cr e a c i o n e s  liter aria s  e st a r á  m a r c a d a  p or  e s a  nu e v a  
for m a  d e  vid a .
En  la  pr o d u c c i ó n  d e  liter atur a  fant á sti c a  e  im a g i n a tiv a ,  al  igu al  qu e  e n  el  re st o  
d e  las  cr e a c i o n e s ,  e n  Esta d o s  Unido s  h a y  un o s  c o n d i ci o n a n t e s  hist óric o s  in e vit a bl e s  
par a  los  cr e a d o r e s .  Esto s  c o n d i ci o n a n t e s  p erfila n  el  su str at o  d e  la  liter atur a  e  indic a n ,  
d e  al g u n a  m a n e r a ,  el  c a m i n o  a  s e g u ir  par a  las  ten d e n c i a s  liter ari a s  qu e  va n  sur gi e n d o .
Si los  Mitos  d e  Cthulhu,  la  for m a  liter aria  cr e a d o r a  d el  h orr or  c ó s m i c o  y  pu e n t e  
e ntr e  la  n o v e l a  g óti c a  d el  sigl o  XIX y la  ficci ó n  ci e ntífic a  d el  sigl o  XX, n a c e n  e n  Esta d o s  
Unido s  pu e d e  qu e  n o  s e a  un a  si m pl e  c o n s e c u e n c i a  o  la  g e n i al  inspir a ci ó n  d e  un  aut or  
y  su s  s e g u i d o r e s  sin o  qu e  h a y a  un  fund a m e n t o  hist óric o  qu e  d et e r m i n e  e s a  
loc aliz a ci ó n  g e o g r á fi c a .  Y e s  qu e ,  pro b a b l e m e n t e ,  el  m u n d o  e ur o p e o  d e  la  literatur a  
fant á s ti c a  y  d e  im a g i n a c i ó n  av a n z a b a ,  a  final e s  d el  sigl o  XIX y  principi o s  d el  XX, por  
nu e v o s  c a m i n o s  qu e ,  sin  e m b a r g o ,  s e  b a s a b a n  e n  vi ej a s  tradi ci o n e s  y  au n q u e  su  
ap o y o  e s  fund a m e n t a l  par a  el  sur gi mi e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  par e c e  qu e  el  
n e c e s a r i o  vig or  d e  e st e  m o v i m i e n t o  pr e ci s a b a  d e  la  fres c u r a  d e  la  nu e v a  civiliza ci ó n  
a n gl o s a j o n a  d e  Norte a m é r i c a .
Esta  nu e v a  civiliza ci ó n  a n gl o s a j o n a  d e  Norte a m é r i c a 16 s e  e n c o n t r ó  e n  un a  tierra  
y  c o n  un a  cultura  qu e  v e n í a n  c o n d i ci o n a d a s  p or  la  for m a  y  el  lug ar  e n  los  qu e  
e m p e z a r o n  a  na c e r .  
El e nt or n o  físic o  
El  c o n tin e n t e  a m e ri c a n o  ofr e ci ó  al  h o m b r e  o c c i d e n t a l  un  nu e v o  h oriz o n t e ,  
gi g a n t e s c o  y  e str e m e c e d o r ,  m u y  dif er e n t e  a  la  ya  er o s i o n a d a  Europ a .  Ya  n o  s ól o  los  
viaj er o s  p o dí a n  a s o m b r a r s e  ant e  las  m a g n ífi c a s  cr e a c i o n e s  d e  la  n atur al e z a .  Los  
h a bit a nt e s  d e  las  ciu d a d e s  tení a n  m u y  c er c a  ex pr e s i o n e s  n atur al e s  d e  e n o r m e s  
di m e n s i o n e s  y  ta m b i é n  d e  intrig a nt e s  mi st e ri o s ,  p or q u e  el  a c c e s o  a  e s a s  
m a n if e s t a c i o n e s  natur al e s  pr e s e n t a b a  dificulta d e s  qu e  pla nt e a b a n  rie s g o s  p er o  qu e ,  al  
mi s m o  tie m p o ,  ofr e c í a n  la  p o si bilid a d  d el  d e s c u b r i mi e n t o .  
Y e n  el  d e s c u b ri m i e n t o  s e  pr o d u c e  el  e nfr e n t a m i e n t o  d el  h o m b r e  a nt e  lo  
d e s c o n o c i d o ,  situ a ci ó n  a  partir  d e  la  cu al  la  liter atur a  fant á sti c a  y  d e  im a g i n a c i ó n  
e m p i e z a  a  d e s a r r oll ar  hist ori a s  par al el a s  a  la  re alid a d .  De  e s t a  for m a ,  el  e nt or n o  natur al  
qu e  ofr e c e  el  c o ntin e n t e  a m e r i c a n o  ofr e c e  a  los  e s c rit or e s  d e  lo  fant á s ti c o  un a  a m pli a  
g a m a  d e  nu e v a s  s e n s a c i o n e s  qu e  los  eur o p e o s  par e c í a n  h a b e r  p er di d o  ya. 17 
16 Al utilizar  el  tér mi n o  "an gl o s a j ó n "  n o s  ref eri m o s  s ól o  al  m u n d o  liter ari o  pr e d o m i n a n t e  
e n  Esta d o s  Unido s  e n  el  sigl o  XIX. Para  cu al q ui e r  otr o  tipo  d e  ref er e n c i a  h a y  qu e  ten e r  
e n  cu e n t a  el  fa m o s o  m elting  pot  e st a d o u n i d e n s e .
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 Aunqu e  c a b e  re c o r d a r  qu e  Algern o n  Black w o o d  s e  inspir ó  e n  su s  viaj e s  par a  cr e a r  
hist ori a s  a m b i e n t a d a s  fuer a  d e  Europ a  c o m o  e s  el  c a s o  d e  The  W e n dig o ,  relat o  
situa d o  e n  los  b o s q u e s  d e  Can a d á .
Una nu e v a  s o c i e d a d
Junto  a  e st a  in m e n s a  n atur al e z a  qu e  su b y u g a  al  e s c rit or  ap ar e c e  ta m b i é n  el  
pro pi o  c ar á c t e r  d e  los  p o bl a d o r e s  o c c i d e n t a l e s  d el  c o n tin e n t e  n ort e a m e r i c a n o .  Aunqu e  
los  territori o s  qu e  h oy  for m a n  Esta d o s  Unido s  fuer o n  p o bl a d o s  p or  o c c i d e n t a l e s  d e  
vari a s  na ci o n a li d a d e s  (es p a ñ o l e s ,  fran c e s e s ,  h ol a n d e s e s ,  britá ni c o s )  fu er o n  los  
a n gl o s a j o n e s  los  qu e  d ej ar o n  su  impr o n t a  cultur al,  s o c i al  y  religi o s a  e n  la  c o s t a  e st e  d e  
Norte a m é r i c a .  
Esa  c o s t a  ori e nt al  va  d e s a r r oll a n d o  for m a s  cultur al e s ,  s o c i al e s  y  p olític a s  
si milar e s  a  las  eur o p e a s  p er o  inc or p o r a n d o  nu e v o s  el e m e n t o s  qu e  d et e r m i n a n  un a  
nu e v a  re alid a d ,  par e c i d a  p er o  distinta.  Y d e  tod a  e s a  a m a l g a m a  sur g e  el  lado  o s c u r o  
d e  la  cultura  d e  Nuev a  Inglat err a ,  qu e  hun d e  su s  raíc e s  e n  las  e n s e ñ a n z a s  c alvini st a s  
s o b r e  la  m al d a d  inn at a  d el  h o m b r e  y la  aut o c o n f e s i ó n  y c o n d u c e n  a  la  intro s p e c c i ó n  d el  
Ne w  Englan d e r ,  qu e  mir a  h a ci a  su  interi or  bu s c a n d o  el  orig e n  d e  la  m al d a d  d el  m u n d o :
"Eve n  wh e n  he  look e d  outw a r d  the  Puritan  regar d e d  what  he  s a w  a s  an  aren a  
featuring  cont e n d in g  diab oli c  and  Pro vid e n tial  ph e n o m e n a .  The  fact s  of  
ev e r y d a y  exp e r i e n c e  b e c a m e  the  sy m b o l s  of  sup e r n a t ur al  forc e s .  Early  
A m e ri c a n  writing  pre s e n t s  a  stron g  the m a ti c  curr e n t  dealing  with  sinn e r s  in  the  
hand s  of  an  angry  God" 18
La  cita  d e  Rob e rt  A. Wiggin s  pr e s e n t a  c o n  clarid a d  la  a ctitu d  p er s o n a l  d e  los  
h a bit a nt e s  d e  Nuev a  Inglat err a .  Esta  c o n d u c t a  d efinirá  gr a n  part e  d el  c ar á c t e r  d e  los  
n ort e a m e r i c a n o s  d e  e st a  re gi ó n ,  inclu s o  h a s t a  nu e s tr o s  día s .  El purita ni s m o  e n  su  
v er si ó n  s o c i al  tien d e  h a ci a  la  intro s p e c c i ó n ,  h a ci a  la  bú s q u e d a  d el  m a l  origin al.  Junto  a  
e s t a s  a ctitu d e s  p er s o n a l e s  h ay  qu e  an aliz ar  su  c orr e s p o n d i e n t e  d e s a r r oll o  s o c i al  ya  
qu e  tod o  e s t o  d eriv a  e n  un  e nt or n o  tre m e n d a m e n t e  e strict o  qu e  limita  e n  gr a n  m e d i d a  
la  ex pr e s i ó n  d e  a ctitud e s  jovi al e s  qu e  pudi er a n  a s o c i a r s e  d e  alg u n a  m a n e r a  a  la  fiest a  
y al  disfrut e  lúdic o 19. 
De  e st a  for m a ,  los  e s p íritu s  cr e a tiv o s  ya  m a r c a d o s  p or  la  pro pi a  e d u c a c i ó n  y p or  
el  orig e n  s e  e n c u e n t r a n  a d e m á s  c o n  un a  s o ci e d a d  qu e  les  re strin g e  e n  gr a n  m e d i d a  la  
ex pr e s i ó n  d e  su s  fant a s í a s  liter ari a s .  Por  ell o,  los  prim e r o s  pr e c u r s o r e s  d e  la  liter atur a  
fant á s ti c a  s e  vu el v e n  h a ci a  sí  mi s m o s ,  c o n  la  ayu d a  d e  la  ext e n s a  tradi ci ó n  e ur o p e a ,  
par a  bu s c a r  d e n tr o  d e  sí  mi e d o s  m á s  profu n d o s  au n  qu e  los  qu e  el  purita ni s m o  les  
h a bí a  e n s e ñ a d o  (el  te m o r  d e  Dios).  
2.2.2  La  tradición  del folclore  literario  en  Norteamérica:  los  primeros  precursores  
de la literatura  fantástica
Se  pu e d e  d e c ir  qu e  la  liter atur a  fant á s ti c a  e n  Esta d o s  Unido s  n a c e ,  c o m o  tant a s  
18    
 
 Rob ert  A. Wiggin s ,  Am e ri c a n  Writer s  I-  Am b r o s e  Bier c e ,  Nuev a  York,  Charl e s  
Scribn e r ' s  Son s ,  1 9 7 2 ,  pá gi n a  2 1 1 .  Este  pa s aj e  d efin e  c o n  pr e ci s a  ex a c titu d  el  c ar á c t e r  
d e  los  h a bit a nt e s  d e  Nuev a  Inglat err a  qu e  lue g o  s e  tran s m itirá,  junt o  c o n  otr o s  
c o m p o n e n t e s ,  al  pla n o  liter ari o.
19    
 
 De  a hí  qu e  la  a m p li a ci ó n  d el  c o n c e p t o  d e  a q u e l a rr e  pu e d a  llev a r s e  h a st a  c o n s i d e r a r  
cu al q ui e r  c el e b r a c i ó n  s o ci al  c o m o  al g o  p er v e r s o  y  qu e  incita  a  la  d e p r a v a c i ó n  d el  s er  
hu m a n o .
otr a s ,  e n  las  narr a ci o n e s  or al e s  d e  las  fría s  n o c h e s  inv er n a l e s ,  d o n d e  las  lectur a s  d e  
los  ev a n g e l i o s  tien e n  un  lug ar  fund a m e n t a l .  Per o  po c o  a  p o c o  la  pr opi a  vid a  d e  las  
nu e v a s  s o c i e d a d e s  n ort e a m e r i c a n a s  c o m i e n z a  a  pr o d u c ir  m a t e ri al  qu e  s e  irá  
tran s m iti e n d o  e n  for m a  d e  ley e n d a  au n q u e ,  c o m o  c a si  tod o  e n  el  Nuev o  Mund o,  tod o  
e s t o  crist aliz ar á  rápid a m e n t e  e n  liter atur a  e s c rit a.
Este  er a  el  orig e n  d e  un o  d e  los  pri m e r o s  e s c rit or e s  qu e   d e d i c ó ,  d e  alg u n a  
m a n e r a ,  su s  e sf u e r z o s  a  la  pr o d u c c i ó n  d e  liter atur a  fant á s ti c a :  Charl e s  Brock d e n  Brow n  
(1 7 7 1 - 1 8 1 0 ) ;  si e n d o  c o n s i d e r a d o  p or  la  crític a  tradi ci o n a l  c o m o  el  pa dr e  d e  la  n o v e l a  
n ort e a m e r i c a n a ,  ya  a  final e s  d el  sigl o  XVIII e s c ri bi ó  rel at o s  d e  h orr or  c o n  un  e stil o  
g ótic o  n o  ex e n t o  d e  toq u e s  d e  ficci ó n  ci e ntífic a  qu e  an u n c i a b a n  la  ap ari ci ó n  in m e d i a t a  
d e  los  gr a n d e s  m a e s t r o s  d el  g é n e r o  d el  sigl o  XIX. De  e ntr e  su s  n o v e l a s  m á s  
imp ort a n t e s  Orm o n d ,  Arthur  Merv yn ,  Ed g a r  Huntly  y  Wielan d  e s  é st a  últim a  fec h a d a  e n  
1 7 9 8  la  qu e  c o nti e n e  el e m e n t o s  m á s  c ar a c t e rí sti c o s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a :  un a  v oz  
ext er n a  d et e r m i n a  los  a ct o s  d e  Th e o d o r e  Wiela n d .  Aunqu e  ap a r e n t e m e n t e  la  d e s d i c h a  
d e  Wiela n d  pro vi e n e  d e  su  cr e e n c i a  d e  qu e  e s a  v oz  tien e  orig e n  s o b r e n a t u r al,  el  aut or  
n o s  d ej a  la  pu ert a  a bi e rt a  par a  c o n s i d e r a r  c o m o  re al  e s a  p o si bilid a d  d e s d e  el  punt o  d e  
vista  d el  lect or.  En  e s a  pr e s u n t a  ind et e r m i n a c i ó n  s e  b a s a  el  jue g o  d e  la  ficci ó n  
fant á s ti c a ,  qu e  p er mit e  al  lect or  e s c o g e r  libr e m e n t e  el  c a m i n o  s e g ú n  la  dis p o s i c i ó n  d e  
su  im a g i n a c i ó n .
Casi  c o nt e m p o r á n e o  d e  Brock d e n  Brown  p o d e m o s  c o n s i d e r a r  a  Was hin g t o n  
Irving  (1 7 8 3 - 1 8 5 9 )  qu e ,  a d e m á s  d e  e s c ri bir  su s  fa m o s o s  rel at o s  d e  la  Alha m b r a  
(Con q u e s t  of  Gran a d a  -1 8 2 9 -  y  The  Alha m b r a  -1 8 3 2 - ) d e  n ot a b l e  influ e n c i a  a n d a l u z a  
p or  su  repr e s e n t a c i ó n  d e  las  ley e n d a s  m o ri s c a s  qu e  p er viví a n  e n  la  tradici ó n  or al  
e s p a ñ o l a ,  el a b o r ó  The  Sk e t c h  Bo o k  of  G e o f fr e y  Cray o n  G e nt  (1 8 1 9 - 1 8 2 0 ) ,  qu e  incluy e  
al g u n o s  d e  los  relat o s  c ort o s  m á s  fas ci n a n t e s  d e  la  liter atur a  n ort e a m e r i c a n a  c o m o  Rip  
Van  Winkl e ,  The  Sp e c t r e  Brid e g r o o m  y  The  L eg e n d  of  Sl e e p y  Hollow .  En  e st e  últim o  
rel at o ,  Irving  apr o v e c h a  su s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  la  re gi ó n  al  n ort e  d el  Huds o n ,  p or  
d o n d e  re aliz ó  vari o s  viaj e s  e n  su  juv e n t u d .  El e n c a n t o  d e  las  ext e n s a s  tierra s  llen a s  d e  
mi st eri o s  y  ley e n d a s  fas ci n ó  a  Irving,  c o n s i g ui e n d o  e n  e st e  rel at o  re alz a r  d e  for m a  
m a g i s tr al  los  ef e c t o s  d e  la  ley e n d a  y d el  e nt or n o :
"Ther e  wa s  s o m e t h in g  in  the  mo o d y  and  dog g e d  silen c e  of  his  p ertina ci o u s  co m p a n i o n ,  
that  wa s  my s t e r i o u s  and  app alling.  It  wa s  s o o n  fearfully  ac c o u n t e d  for.  On  
mou ntin g  a  rising  groun d,  which  brou g ht  the  figur e  of  his  fellow- trav ell e r  in  relief  
again s t  the  sky,  gigantic  in  height,  and  muffl e d  in  a  cloak,  Icha b o d  wa s  horr or-
stru c k,  on  per c e i vin g  that  he  wa s  hea dl e s s !  But  his  horror  wa s  still  mor e  
incr e a s e d ,  on  ob s e r v i n g  that  the  hea d ,  which  sh o uld  hav e  re s t e d  on  his  
sh o uld e r s ,  wa s  carri e d  b ef or e  him  on  the  po m m e l  of  the  sa d d l e :  his  terror  ro s e  
to  d e s p e r a ti on" 20
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r ,  Irving  re cr e a  c o n  extr a o r di n a ri a  h a bilid a d  un a  ley e n d a  
loc al,  d e  for m a  qu e  a d q u i e r e  un a  di m e n s i ó n  liter ari a  d e  indu d a b l e  c alid a d  artístic a  y  
qu e ,  a d e m á s ,  a nticip a  al g u n a s  d e  las  c ar a c t e r í sti c a s  qu e  s e  refl ej ar á n  e n  los  rel at o s  
fant á s ti c o s  y  d e  h orr or  d el  sigl o  XIX n ort e a m e r i c a n o  y,  e n  últim a  inst a n c i a ,  e n  los  Mitos  
d e  Cthulhu.  Con cr e t a m e n t e ,  la  pr e s e n t a c i ó n  d el  a m b i e n t e  y  la  ind ef e n s i ó n  a nt e  el  
p o d e r  s o b r e n a t u r al  a c e c h a n t e  n o s  a c e r c a n  al  h orr or  m o d e r n o  qu e ,  e vi d e n t e m e n t e ,  
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 Was hi n gt o n  Irving,  "Th e  Leg e n d  of  Sle e p y  Hollo w",  The  P e n g u in  Bo o k  of  A m e ri c a n  
Sh ort  St ori e s ,  Harm o n d s w o r t h ,  Middle s s e x ,  Inglat err a ,  Pen g ui n ,  1 9 6 9 ,  pá gi n a  3 7 .
utilizar á  otr o s  m o ti v o s  (en  el  c a s o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s o b r e  tod o  el  h orr or  
c ó s m i c o ) ,  p er o  qu e  tran s m itir á  s e n s a c i o n e s  y a n g u s ti a s  par e c i d a s .
Ya  c o m p l e t a m e n t e  d e ntr o  d el  sigl o  XIX, la  ép o c a  d or a d a  d el  relat o  c ort o,  n o s  
e n c o n t r a m o s  c o n  Fitz-Ja m e s  O´Brien  (1 8 2 8 - 1 8 6 2 )  qu e  p e s e  a  su  c ort a  pro d u c c i ó n  
el a b o r ó  vari o s  relat o s  qu e  c o n ti e n e n  el e m e n t o s  m u y  int er e s a n t e s  d e n tr o  d e  la  
e v o l u c i ó n  d el  h orr or  e n  la  liter atur a .  Con cr et a m e n t e  e n  What  wa s  it?,  ap a r e c e  un  s er  al  
cu al  el  prot a g o n i s t a ,  at a c a d o ,  n o  pu e d e  v er.  Esta  n arr a ci ó n  par e c e  ten e r  un a  rela ci ó n  
clar a  c o n  The  Da m n e d  Thing  d e  Ambr o s e  Bierc e .  The  Diam o n d  Len s  y  Wo n d e r s m i t h  
s o n  ta m b i é n  relat o s  qu e  m e r e c e n  un a  revi si ó n  p or  su  trata mi e n t o  d e  fen ó m e n o s  
s o b r e n a t u r al e s .
Ya  e n  su s  prim e r o s  pa s o s  la  liter atur a  n ort e a m e r i c a n a  h a bí a  d e s a r r oll a d o  un  
gu st o  e s p e c i a l  p or  lo  fant á s ti c o ,  lo  mi st e ri o s o  y  lo  h orribl e .  El terr e n o  e st a b a  pr e p a r a d o  
par a  la  ap a ri ci ó n  d e  los  gr a n d e s  m a e s t r o s .
2.2.3  Temas  y motivos:  su  posterior influencia  en los  Mitos  de Cthulhu
Los  m o ti v o s  qu e  d e s a r r oll ar á n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  au n q u e  par e z c a n  
n o v e d o s o s ,  e st á n  e n  e str e c h a  rela ci ó n  c o n  los  el e m e n t o s  tradi ci o n a l e s  d e s a r r oll a d o s  
h a st a  ell o s  p or  m u c h o s  aut or e s  qu e  h a b í a n  tra b aj a d o  e n  el  á m b it o  d e  lo  fant á sti c o .  
Esto s  el e m e n t o s  tradi ci o n a l e s  e v o l u c i o n a n  p or  m e d i o  d e  d o s  vía s  dif er e n t e s  
d e n tr o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d e  Esta d o s  Unido s .  Por  un  lad o ,  e n c o n t r a m o s  los  
m o ti v o s  d e s a r r oll a d o s  a  partir  d el  e n o r m e  cú m ul o  d e  te m a s  pr o c e d e n t e s  d e  la  
n atur al e z a  cuy a  fas ci n a c i ó n  dur a  h a st a  bi e n  e ntr a d o  el  sigl o  XX ya  qu e  n o  e s  h a s t a  
e nt o n c e s  cu a n d o  los  h a bit a n t e s  d e  Norte a m é r i c a  c o n s i g u e n  un  c o n o c i m i e n t o  
sufici e nt e m e n t e  pr e ci s o  d el  c o ntin e n t e .  
El sigl o  XIX sigu e  si e n d o  un a  ép o c a  d e  ex pl or a c i o n e s  y é st a s  pr op o r ci o n a n  un a  
gr a n  c a nti d a d  d e  m a t e ri al e s  par a  los  e s c rit or e s  n ort e a m e r i c a n o s 21,  los  cu al e s  
e n c u e n t r a n  un a  fu e nt e  ina g o t a b l e  d e  re c ur s o s  e n  el  e nt or n o .  No  e s  s ól o  el  p o d e r  
e s ti m ul a n t e  qu e  los  inter mi n a b l e s  b o s q u e s ,  pra d e r a s ,  lag o s  o  m o n t a ñ a s  d el  jov e n  
c o n tin e n t e  pudi er a n  d e s p e r t a r  e n  la  im a g i n a c i ó n  d e  los  e s c rit or e s  sin o  qu e  a d e m á s  las  
cultura s  indí g e n a s  h a b í a n  id o  a c u m u l a n d o  dur a nt e  sigl o s  inter mi n a b l e s  hist ori a s  y  
ley e n d a s  rel a ci o n a d a s  c o n  el  p o d e r  d e  la  natur al e z a 22; d e  e st a  for m a ,  los  eur o p e o s  qu e  
las  e n c u e n t r a n  re ci b e n  un a  h er e n c i a  folcl óri c a  difer e n t e  a  la  qu e  h a bí a n  a d q u irid o  a  
trav é s  d e  su s  a s c e n d i e n t e s  e n  Europ a .
En  e st e  s e n ti d o ,  re s ult a b a  evi d e n t e  qu e  los  e s c rit or e s  d el  nu e v o  c o ntin e n t e  
dis p o n í a n  d e  un  m a t e ri al  nu e v o  par a  la  el a b o r a c i ó n  d e  su s  hist ori a s  qu e  les  
d e s m a r c a r í a  d e  las  lín e a s  tradici o n a l e s  d e  n arr a ci ó n  d e  los  e ur o p e o s .
Per o  e st a  dif er e n c i a c i ó n  n o  s erí a  total  pu e s t o  qu e  el  c o nt a c t o  e ntr e  a m b o s  
c o n tin e n t e s  fue  e s tr e c h í s i m o  y,  a sí,  el  d e s a r r oll o  d e  las  té c ni c a s  d e  intro s p e c c i ó n  
psic ol ó g i c a  e n  la  narr a ci ó n  e v o l u c i o n ó  al  mi s m o  ritm o  qu e  e n  el  c o ntin e n t e  eur o p e o .  E 
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 O  inclu s o  britá ni c o s  c o m o  Algern o n  Black w o o d  qu e  viaj ó  p or  Can a d á  y  refl ej ó  
al g u n a s  d e  las  ley e n d a s  qu e  e s c u c h ó  e n  su s  cu e n t o s .
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 De  h e c h o ,  e st a s  civiliza ci o n e s  s olí a n  a d o r a r  a  el e m e n t o s  d e  la  n atur al e z a .
inclu s o ,  c o n  el  sur gi mi e n t o  d e  las  gr a n d e s  figur a s  d el  rel at o  c ort o  n ort e a m e r i c a n o  d el  
sigl o  XIX, el  av a n c e  fu e  cu alitativ a  y  cu a n tit ativ a m e n t e  m a y o r .  De  a q uí  sur g e  la  
s e g u n d a  vía  d e  d e s a r r oll o  ref eri d a  ant eri or m e n t e .  Apart e  d e  los  re c ur s o s  pro c e d e n t e s  
d el  e nt or n o  natur al,  la  e v ol u ci ó n  d el  relat o  c ort o  fant á s ti c o  e n  Norte a m é r i c a  p e n e tr a  e n  
la  ex pl or a c i ó n  d e  la  m e n t e  d e  los  hu m a n o s .  
Por  e st e  pr o c e d i m i e n t o ,  ínti m a m e n t e  rel a ci o n a d o  c o n  el  d e s a r r oll o  d e  la  
psic ol o g í a  y  el  psi c o a n á li si s  c o m o  ci e n c i a s ,  s e  lleg a  a  la  pr ofu n diz a c i ó n  d e  ár e a s  h a s t a  
e nt o n c e s  in ex pl or a d a s  d e  la  c o n d i ci ó n  hu m a n a ;  p or  ej e m p l o ,  el  su e ñ o  c o m o  el e m e n t o  
tran s m i s o r  d e  viv e n c i a s  o  si m pl e m e n t e  c o m o  otr o  e s t a d i o  vital  e n  el  qu e  s e  pu e d e n  
pro d u c ir  a c o n t e c i m i e n t o s  tan  válid o s  c o m o  e n  el  pla n o  real  d e  la  exist e n c i a .  Y n o  e s  
qu e  el  e s t u di o  qu e  el  psic o a n á li si s  m o d e r n o  h a c e  d e  los  su e ñ o s  llev e  a  ani m a r  a  
d et e r m i n a d o s  e s c rit or e s  a  pr ofu n diz a r  e n  los  te m a s  rel a ci o n a d o s  c o n  el  su b c o n s c i e n t e .  
La  ra ci o n a liz a c i ó n  d el  sigl o  XIX si m pl e m e n t e  p er miti ó  a  los  cr e a d o r e s  m á s  
atr e vi d o s   d e s a r r oll ar  e s o s  te m a s  qu e  h a s t a  e nt o n c e s  h a bí a n  p er m a n e c i d o  e s c o n d i d o s  
a nt e  la  imp o s i bilid a d  d e  el a b o r a rl o s  d e  for m a  artístic a .  A e st e  re s p e c t o ,  c a b e  re s a lt ar  
qu e  aut or e s  qu e  ya  ex pl or a n  las  ex p e ri e n c i a s  d e  la  m e n t e  y  el  su e ñ o ,  c o m o  Nath a ni el  
Hawth o r n e  y  Edg ar  Allan  Po e,  s o n  b a s t a n t e  ant eri or e s  a  la  pu blic a c i ó n  e n  Hungrí a  e n  
1 9 1 7  d e  Ein e  S ch wi e r ig k e it  d er  P s y c h o a n a l y s e 23 d e  Sig m u n d  Freu d ,  d o n d e  s e  pla nt e a n  
c o n  rig or  las  int err el a c i o n e s  d e  lo  re al  y  lo  irre al,  d e  lo  c o n s c i e n t e  y  lo  su b c o n s c i e n t e .  
Co m o  e n  tant a s  otra s  fac et a s  d e  la  e v o l u c i ó n  hu m a n a ,  el  impul s o  cr e a tiv o  va  por  
d el a n t e  d el  an áli si s  ci e ntífic o  qu e  lo  a c e p t a  y,  a  partir  d e  a hí,  pr et e n d e  c at al o g a rl o  y  
a n aliz arl o.  
De  e st a  for m a ,  e n c o n t r a m o s  qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu  dis p o n e n  d e  m a t e ri al e s  
qu e ,  e n  su  gl o b a li d a d ,  n o  h a b í a n  e st a d o  dis p o n i bl e s  par a  los  e s c rit or e s  d e  literatur a  
fant á s ti c a  h a s t a  c o m i e n z o s  d el  sigl o  XX. Si el  h orr or  c ó s m i c o ,  d e n o m i n a c i ó n  qu e  a  
v e c e s  s e  utiliza  d e  for m a  un  tant o  c o m e r c i a l 24, lleg a  a  crist aliz ar  d e ntr o  d el  á m b it o  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  e s  gr a ci a s  a  la  ind a g a c i ó n  e n  la  m e n t e  hu m a n a  qu e  s e  v e n í a  
d e s a r r oll a n d o  d e s d e  h a c í a  m á s  d e  un  sigl o .  Sin  e m b a r g o ,  re s ult a  curi o s o  o b s e r v a r  
c o m o  la  el a b o r a c i ó n  d el  pri m e r  relat o  d e  H.P. Lov e c r a ft,  Dag o n ,  d at a  d el  mi s m o  a ñ o  
qu e  la  pu blic a c i ó n  d e  la  o br a  d e  Freu d ,  1 9 1 7 . 25
Esta s  d o s  fu erz a s  viv a s  d el  sigl o  XIX liter ari o  n ort e a m e r i c a n o ,  la  n atur al e z a  y  la  
m e n t e  hu m a n a ,  d e s a r r oll ar á n  un a  a m p li a  g a m a  d e  te m a s  y  m o ti v o s  c o n c r e t o s  qu e  n o s  
llev a r á n  h a st a  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  el  pri m e r  terci o  d el  sigl o  XX:
23 Aunqu e  h a  sid o  trad u ci d o  c o n  div er s o s  título s  al  c a st ell a n o ,  la  trad u c c i ó n  literal  d e  
e s t e  e st u di o  s erí a  "La  dificulta d  d el  psic o a n á li si s".
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 Su  orig e n  pr ovi e n e  d e  la  pr e s u n c i ó n  d e  la  exi st e n c i a  d e  el e m e n t o s  aj e n o s  a  lo  
terr e s tr e  y qu e  d e s a r r oll a n  fuerz a s  n e g a ti v a s .
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 Bien  e s  ci ert o  qu e  el  fund a m e n t o  cla v e  d el  psic o a n á li si s ,  y  d e  e n o r m e  val or  par a  la  
liter atur a  fant á sti c a ,  for m ul a d o  p or  Sig m u n d  Freu d  e n  su  c o m p l e j o  d e  Edipo  y  qu e  
pla nt e a  la  exi st e n c i a  d e  un a  "re alid a d  psí q ui c a "  m á s  allá  d e  la  "re alid a d  prá cti c a "  d at a  
d e  1 8 9 7 .
TEMA AUTOR OBRA 
Existencia  de  
fuerzas  ajenas  a  lo 
humano
Charl e s  Brock d e n  
Brown
Wieland
Entorno  natural 
desconocido
Edg ar  Allan  Po e Arthur  Gor d o n  Py m
Análisis  científico Edg ar  Allan  Po e The  Gold  Bug
Poder  psíquico  de 
la mente
Nath a ni el  
Hawth o r n e
You n g  Go o d m a n  
Bro w n
Ansia  humana  de 
conocimiento
Rob ert  W. 
Cha m b e r s
The  King  in  Y ello w
Politeísmo  creativo Ambr o s e  Bierc e  Haïta,  the  Sh e p h e r d
Realidades  
paralelas
Ambr o s e  Bierc e An  Inha bitant  of  
Car c o s a
Mundo onírico  
frente  a  mundo  real
Was hi n g t o n  Irving Sl e e p y  Hollow
2.2.4  Edgar  Allan Poe  (1 8 0 9 - 1 8 4 9 )
2.2.4.1  Su  importancia  dentro del ámbito de la literatura
Aunqu e  n o  h ay  trata d o  d e  la  hist ori a  d e  la  liter atur a  d e  EE.UU. qu e  n o  rela ci o n e  
la  vid a ,  la  o br a  y  la  imp ort a n c i a  d e  Edg ar  Allan  Po e  d e n tr o  d e  la  n arr ativ a  
e s t a d o u n i d e n s e  d el  sigl o  XIX, rar a  e s  la  o c a s i ó n  e n  la  qu e  s e  le  e n c u a d r a  d e ntr o  d el  
c o n t e x t o  liter ari o  al  qu e  p ert e n e c e ,  e s  d e c ir,  d e ntr o  d el  á m b it o  d e  la  ficci ó n  fant á s ti c a  y  
ci e ntífic a .  Evid e n t e m e n t e ,  e s  trata d o  e n  tod o s  los  e s t u di o s  d e  n o v e l a  g ótic a ,  ficci ó n  
ci e ntífic a  o  liter atur a  fant á s ti c a .  Sin  e m b a r g o ,  la  apr o xi m a c i ó n  qu e  a d o p t a n  su el e  s er  
s o b r e  tod o  bi o g r á fi c a ,  p or  e s e  e s p e c i a l  atra ctiv o  qu e  la  o br a  d e  E.A. Po e  h a  ej er ci d o  
si e m p r e  s o b r e  la  m e n t e  a d ol e s c e n t e :  "Po e´ s  ob s e s s i o n ,  which  ha s  ma d e  him  a  
bo g e y m a n  for  s c h o o l b o y s ,  wa s  the  grav e" .  La  id e a  d e  Harry  Levin  26 e s ,  sin  du d a  
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 Harry  Levin,  The  P o w e r  of  Bla c k n e s s ,  Londr e s ,  Fa b e r  &  Fa b e r ,  1 9 6 8 ,  pá gi n a  1 0 1 .
a c e rt a d a ;  p er o ,  d e s d e  un  punt o  d e  vist a  m á s  a m pli o ,  h a b rí a  qu e  pr ofu n diz a r  m á s .  
La a s o c i a c i ó n  qu e  s e  h a  re aliz a d o  si e m p r e  d e  la  o br a  d e  Po e  c o n  la  fas ci n a c i ó n  
qu e  h a n  s e n ti d o  p or  él  los  a d ol e s c e n t e s  n o  vi e n e  d a d a  p or  un a  e s p e c i a l  at e n c i ó n  d el  
e s tilo  d e  Po e  h a ci a  e s a  e d a d  d e  la  vid a  d el  h o m b r e ,  sin o  p or q u e  e s  e n  e s e  tie m p o  d e  la  
vid a  hu m a n a  cu a n d o  nu e s tr o s  s e n ti d o s  e st á n  m á s  a bi e rt o s  a  la  p er c e p c i ó n  d el  m u n d o  
d e s d e  p o si ci o n e s  tod a v í a  n o  fijad a s  p or  la  impl a c a b l e  m a d u r e z  s o ci al  qu e  a c a b a m o s  
a d q uiri e n d o .  En e st e  s e n ti d o ,  c a b e  re s e ñ a r  qu e  el  c a s o  e n  Espa ñ a  d e  Gusta v o  Adolfo  
Béc q u e r  e s  si milar.  La  m e n t e  m a d u r a  s e  vu el v e  re alist a  y  pra g m á t i c a ,  s ól o  las  
im a g i n a c i o n e s  m á s  d e s a r r oll a d a s  y,  pr o b a b l e m e n t e ,  m á s  inc o n f o r m i s t a s  c o n  el  m u n d o  
a d ult o  sigu e n  bu s c a n d o  a n si o s a m e n t e  m u n d o s  dif er e n t e s  e n  los  qu e  s e g u ir  s o ñ a n d o .  
Co m o  el  mi s m o  Po e  indic ó  e n  un a  o c a s i ó n  "...su c h  terror s  w er e  not  of  G er m a n y  
but  of  the  s oul..." .27 Y si  el  mi s m o  Po e  c o n fi e s a  su  trata m i e n t o  int eri orist a  d el  terr or  e n  
su  liter atur a  -re c h a z a n d o  d e  for m a  taja nt e  la  c o n s t a n t e  ref er e n c i a  qu e  s e  h a c e  d e  su  
o br a  e n  rela ci ó n  a  la  liter atur a  g er m á n i c a - , la  ori e nt a c i ó n  qu e  s e  h a  d e  h a c e r  d el  e s t u di o  
d e  su  o br a  d e b e  ir e n  e s a  mi s m a  dir e c c i ó n ,  bu s c a n d o  m á s  h a ci a  el  int eri or  d el  al m a  
hu m a n a .  Por  e s o ,  la  si m plist a  a s o c i a c i ó n  qu e  s e  h a c e  d e  E.A. Po e  c o n  el  m o v i m i e n t o  
si m b o li st a  fran c é s  ap ar e c e  tan  p e d a n t e  a  los  oj o s  d e  los  v er d a d e r o s  s e g u i d o r e s  
liter ari o s  y  e s piritu al e s  d e  Po e .  Y n o  sirv a  e st a  a s e v e r a c i ó n  par a  n e g a r  la  atra c c i ó n  qu e  
sinti er o n  h a ci a  él  Baud el air e ,  Mallar m é ,  Verlain e  y  Rimb a u d ,  p er o  e s a  atra c c i ó n  fue,  
s o b r e  tod o ,  d e  tipo  e st éti c o .  
Asimis m o ,  ap a r e c e n  falto s  d e  c o h e r e n c i a  y  p o c o  a c e rt a d o s  los  e st u di o s  qu e  
afir m a n  la  m á xi m a  d e  qu e  la  influ e n c i a  d e  E.A. Po e  fu e  m u c h o  m á s  n ot ori a  e n  Europ a  
qu e  e n  Esta d o s  Unido s  ("Po e´ s  reputation  is  mu c h  high e r  in  Fran c e  than  in  Britain  or  in  
the  Unite d  Stat e s" ).28 Y p o drí a  par e c e r  qu e  la  n e g a c i ó n  d e  e st e  "d o g m a  d e  fe  liter ari o"  
fu e s e  un a  a s u n c i ó n  d e  p o st ur a  tan  dis c uti bl e  c o m o  la  pr opi a  te si s  qu e  s e  re c h a z a  p er o ,  
sin  e m b a r g o ,  h ay  h e c h o s  e vi d e n t e s  qu e  un a  part e  d e  la  crític a  n o  trata  p or  pur o  
d e s c o n o c i m i e n t o ,  m a s  s e  e n c u e n t r a n  a hí  y n o  pu e d e n  s er  ign or a d o s :  
"It is  our  go o d  fortun e  a s  A m e ri c a n s  to  b e  abl e  to  claim  that  literary  da w n  a s  our  own,  
for  it  ca m e  in  the  p er s o n  of  our  mo s t  illustriou s  and  unfortunat e  fellow-
country m a n  Ed g a r  Allan  P o e" 29
Y  no  s e  pu e d e n  tomar  a  la  ligera  la s  palabra s  d e  H.P.  Lov e c r a ft,  ya  qu e  si  
he m o s  d e  hablar  de  s e g u id o r e s  e s ,  sin  dud a,  el  e s c rit or  d e  Pr o vid e n c e  el  má s  fervi e nt e  
d e  ello s .  Y  a  trav é s  d e  él  (y  d e  mu c h o s  otro s ,  claro  e s t á )  s e  filtra  el  g enio  d e  P o e  a  
toda s  las  g en e r a c i o n e s  d e  e s c r it or e s  d e  horr or  nort e a m e r i c a n o s .  ¿A c a s o  ha  e s c r it o  
algui en  un  relato  co m o  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  qu e  sig a  d e  for m a  tan  dig n a  y  
p er s o n a l  el  únic o  relat o  larg o  d e  Edg ar  Allan  Po e ,  The  Narrativ e  of  Arthur  Gor d o n  Py m  
of  Nantu c k e t ?
Co m o  s e  d e d u c e  d e  e st a  ex p o s i ci ó n  a nt eri or,  la  a ctitud  d e  la  crític a  tradi ci o n a l  
h a ci a  la  o br a  y la  figur a  d e  E.A. Po e  e s  d e  d o s  tipo s :  o  bi e n  bi o g r á fi c a ,  inspira d a  e n  e s a  
fas ci n a c i ó n  qu e  su  vid a  h a  ej er ci d o  s o b r e  los  a d ol e s c e n t e s  y  los  b o h e m i o s ,  o  bi e n  
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 Harry  Levin,  op.  cit.,  pá gi n a  2 4 8 .
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 Bren d a n  Henn e s s y ,  "Th e  Gothic  Nov el",  British  Writ er s ,  Harlo w,  Ess e x ,  Inglat err a ,  
Lon g m a n ,  pá gi n a  3 2 4 .
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 H.P.  Lov e c r a ft,  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e ,  p.4 6 0 ,  
ref erid a  e n  gr a n  part e  al  si m b o li s m o  fran c é s  y  a  la  n o v e l a  g óti c a  britá ni c a .  Per o  la  
v er d a d e r a  imp o rt a n c i a  d e  la  o br a  d e  Po e  va  m u c h o  m á s  allá  d e  e st e  c ort o  
pla nt e a m i e n t o .  Su  imp ort a n c i a  d e ntr o  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  h a  sid o  e n o r m e ,  y  n o  
s ol o  p or  la  c alid a d  d e  su s  tra b aj o s ,  sin o  ta m b i é n  p or  la  vari e d a d  y  profu n di d a d  d e  su s  
te m a s .
El a ñ o  d e  su  n a ci mi e n t o ,  1 8 0 9 ,  s e  e n c u e n t r a  ta m b i é n  e n  el  c o m i e n z o  d e  la  
v ertigin o s a  ex p a n s i ó n  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  e n  su s  v er si o n e s  m á s  m o d e r n a s :  ficci ó n  
ci e ntífic a ,  h orr or  m a c a b r o ,  h orr or  c ó s m i c o ,  et c .  El g e n i o  d e  Po e  re c o g e  tod o  el  g er m e n  
folcl óric o  y  fant á s ti c o  y  e st a b l e c e  o c h o  vía s  d e  d e s a r r oll o  par a  la  liter atur a  fant á sti c a  
m o d e r n a 30: el  terr or  clá si c o ,  la  pr e s e n c i a  d e  lo  s o b r e n a t u r a l,  la  pr e o c u p a c i ó n  m e t a fí si c a ,  
el  an álisi s  ci e ntífic o ,  las  ex pl or a c i o n e s  te m p o r a l e s  s o b r e  el  pa s a d o  y  el  futuro,  los  
rel at o s  filos ófi c o - c o nt e m p l a tiv o s ,  las  e st a m p a s  gr ot e s c a s  y los  cu e n t o s  s atíric o s .  
Co m o  afir m a  H.P. Lov e c r a ft:  
"Po e  did  that  which  no  on e  el s e  ev e r  did  or  could  hav e  don e ;  and  to  him  we  ow e  the  
mo d e r n  horror- st ory  in  its  final  and  p erf e c t e d  stat e"  31 
Efectiv a m e n t e ,  el  mi s m o  Lov e c r a ft,  e n  e st e  c a s o  el  m e j o r  y  m á s  ap a s i o n a d o  
crític o  d e  Po e ,  re c o n o c e  qu e  otr o s  e s c rit or e s  h a n  el a b o r a d o  p o s t e ri or m e n t e  relat o s  
individ u al e s  d e  m a y o r  c alid a d  qu e  los  d e  Po e ,  p er o  e n  el  c o nj u nt o  d e  un a  o br a  liter aria,  
la  d e  Po e  n o  s ol o  e s  insu p e r a b l e  e n  el  á m b it o  d e  lo  fant á sti c o  sin o  qu e  a d e m á s  m a r c a  
un  punt o  d e  inflexi ó n  e n  la  e v ol u ci ó n  d e  la  liter atur a  d e  e st e  tipo.
Con  él  s e  d e s a r r oll a n  a s p e c t o s  fund a m e n t a l e s  qu e  c o nf o r m a n  gr a n  part e  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  y  qu e  d e  m a n e r a  d e c i si v a  un e n  la  n o v e l a  g óti c a ,  pro c e d e n t e  
m a y o r m e n t e  d e  las  Islas  Británic a s ,  c o n  las  nu e v a s  ten d e n c i a s  d el  relat o  fant á sti c o  (el  
h orr or  c ó s m i c o ,  por  ej e m p l o).  En  e s t e  s e n ti d o ,  Po e  e s  el  rev ul siv o  d efinitiv o  d e  la  
n o v e l a  g óti c a .  El e s t u di o  d e  M. Levy,  P o e  and  the  Gothi c  Tradition  32 ofr e c e  un a  
p er s p e c ti v a  m u y  clarific a d o r a  d e  e st e  a s p e c t o :   
"...ther e  is  an  el e m e n t  of  extra v a g a n c e  in  making  P o e  an  A m e ri c a n  dis cipl e  of  Ra d c liff e,  
L e wi s ,  and  Maturin.  The  lea s t  of  his  tale s  ob vio u s l y  contain s  mor e  art  than  the  
mo s t  brilliant  `Gothic´  st ory,  and  the  interior  sp a c e s  that  he  ex plor e s  ar e  
imm e a s u r a b l y  mor e  auth e nti c ally  tho s e  of  the  s oul.  But  on e  mu s t  still  
ackn o wl e d g e  that  ther e  ar e  situation s  and  the m e s  in  the  groun d w o r k  of  his  art  
and  of  his  oniric  p er e g rina tion s  which  the  num e r o u s  follow e r s  of  Walp ol e  had  
expl oit e d  b e f o r e  him.  P o e  infinitely  surp a s s e s  the  literary  d e vi c e s  and  re cip e s  for  
terror  which  Ra d c liff e,  Le wi s ,  and  their  imitator s  had  d e v e l o p e d  thirty  yea r s  
earli er.  P o e  surp a s s e s  the m,  but  he  utilize s  the m.  Without  aba n d o n in g  the  
imag e s  of  the  Gothic  ca s tl e ,  the  su bt e r r a n e a n  pa s s a g e s ,  the  labyrinth,  
and  the  pris on s  of  the  Inqui sition,  he  giv e s  the s e  location s  the  ne w  dim e n s i o n s  
of  pris on s  proj e c t e d  by  angui s h  in  dre a m".
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 Ord e n a c i ó n  d e  los  cu e n t o s  d e  E.A. Po e  re aliz a d a  p or  Julio  Cortáz a r  par a  la  e di ci ó n  
Cu e n t o s  de  E.A.  P o e ,  Madrid,  Alianz a  Editorial,  1 9 8 7 .
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 H. P. Lov e c r a ft,  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e ,  pá gi n a  46 0 .
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 M. Levy,  "Po e  and  the  Gothi c  Tradition",  trad u c c i ó n  al  ingl é s  d e  R. H. Has w e ll,  E S Q:  
A  Journ al  of  the  Am e ri c a n  R en a i s s a n c e ,  v olu m e n  1 8 ,  1 9 7 2 ,  pá gi n a  2 9 .
Resulta  difícil  e n c o n t r a r  un a  ex plic a c i ó n  m e j o r  d el  lug ar  qu e  o c u p a  E.A. Po e  e n  
la  e v o l u c i ó n  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  y,  m á s  c o n c r e t a m e n t e ,  d el  cu e n t o  d e  terr or  e n  el  
sigl o  XIX. Su  pu e s t o  e s  el  d e  c e n tr o  c at aliz a d o r  d e  viej a s  y  rudi m e n t a ri a s  ex pr e s i o n e s  
par a  c o n v e r tirla s  e n  ing e n i o s  liter ari o s  dig n o s  d e  un a  d e  las  m e n t e s  artístic a s  m á s  
brillant e s  d el  sigl o .  La c o n v e r s i ó n  qu e  Po e  re aliz a  d e  la  ant eri or  tradi ci ó n  d el  terr or  sirv e  
par a  qu e  su s  s e g u i d o r e s  apliq u e n  distint o s  m é t o d o s 33 y  d e s a r r oll e n  nu e v o s  c a m i n o s  
liter ari o s  d e ntr o  d e  e st e  g é n e r o .  
Per o  su  imp ort a n c i a  n o  s ol o  s e  fun d a m e n t a  e n  los  te m a s  sin o  qu e  el  
trata mi e n t o  e s  ta m bi é n  e s p e c i a l .  Po e  s e  su m e r g e  e n  el  al m a  hu m a n a ,  e n  su  lad o  m á s  
o s c u r o  y  re c ó n d it o ,  e s a  part e  qu e  nu e s tr a  m a d u r e z  s o c i al  y  nu e s tr o  re alis m o  a d ult o  
d e s p r e c i a  y  re c h a z a .  Po e  "psic o a n a liz a "  a  m u c h o s  d e  su s  p er s o n a j e s  ant e s  siq ui er a  d e  
qu e  e s e  tér mi n o  exi sti er a .  Es e  an áli si s  e s  un a  ex pl or a c i ó n  d e  las  zon a s  m á s  s o m b r í a s  
d e  la  m e n t e  y el  e s p íritu  hu m a n o s .  Y su s  e sf u e r z o s  liter ari o s  n o  h a n  sid o  va n o s  au n q u e  
la  crític a  lo  h a y a  d ej a d o  c o m o  un a  figur a  aisl a d a  y,  e n  ci ert a  for m a ,  ex c é n t ri c a .  
El v er d a d e r o  fluir d e  la  literatur a ,  e s e  s e n tir  qu e  e st a b l e c e  la  c o m u n i c a c i ó n  e ntr e  
un a  hist ori a  y un  lect or  y qu e  imp ul s a  a  e st e  últim o  a  c o ntin u a r  e s a  inter mi n a b l e  c a d e n a  
d e  im a g i n a c i ó n  y cr e a c i ó n  c o m p a r ti d a ,  n o  d e p e n d e  d e  los  d o g m a s  e st a b l e c i d o s  y s e  h a  
impr e g n a d o  d el  v er d a d e r o  Po e  liter ari o  par a  s e g u ir  v erti e n d o  e n  la  literatur a  m o d e r n a  
int er mi n a b l e s  y  m a r a v ill o s a s  hist ori a s  qu e  bu c e a n  e n  las  part e s  m á s  olvid a d a s  d e  la  
exi st e n c i a  hu m a n a :
"Po e´ s  cult  of  bla c kn e s s  is  not  horripilation  for  horripilation´ s  sa k e ,  it  is  a  
bold  atte m p t  to  fac e  the  true  darkn e s s  in  its  mo s t  tangibl e  manif e s t a ti on s". 34
En  c o n c l u s i ó n ,  e s  c o n v e n i e n t e  c o n vi vir  c o n  los  text o s  d e  Po e  m á s  qu e  c o n  su  
bi o g r a fí a .  La m e j o r  for m a  d e  c o n o c e r  a  al g ui e n  e s  a  trav é s  d e  su  h er e n c i a  liter aria,  y  el  
leg a d o  d e  E.A.  Po e  e s  e n o r m e  par a  las  g e n e r a c i o n e s  d e  e s c rit or e s  d e  liter atur a  
fant á s ti c a .  Entre  tod o s  e s o s  s e g u i d o r e s ,  sin  du d a  los  qu e  c o n  m a y o r  fid elid a d  
c o n tin ú a n  su  o br a  y  la  d e s a r r oll a n  s e  e n c u e n t r a n  e n  Esta d o s  Unido s ,  y  m á s  
c o n c r e t a m e n t e ,  e n  la  re gi ó n  d e  na ci m i e n t o  d el  pr opi o  Po e ,  Nuev a  Inglat err a .
2.2.4.2  Su  influencia  personal  en H.P. Lovecraft
La  vid a  y  la  o br a  d e  H.P. Lov e c r a ft  n o  hu bi er a n  sid o  lo  mi s m o  sin  la  a nt eri or  
exi st e n c i a  d e  E.A. Po e .  A lo  larg o  d e  tod a  la  Biogr afí a  d e  Spra g u e  d e  Ca m p  s o b r e  H.P. 
Lov e c r a ft 35 s e  refl ej a  e st a  influ e n c i a ,  qu e  c o m e n z ó  e n  la  m á s  te m p r a n a  infan ci a  d e  
Lov e c r a ft:  
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 Indud a b l e m e n t e ,  la  ev ol u ci ó n  d el  psic o a n á li si s  sirv e  d e  c o m p l e m e n t o  ci e ntífic o  a  lo  
qu e  Po e  ya  cr e ó  d e ntr o  d el  á m b it o  d e  la  literatur a .  Así,  los  particip a n t e s  e n  los  Mitos  d e  
Cthulhu  c o n t a r á n  d e s p u é s  c o n  re c ur s o s  sufici e nt e s  par a  d e s a r r oll ar  liter aria m e n t e  
visi o n e s  oníric a s  qu e  difícil m e n t e  hu bi er a n  p o di d o  ex pr e s a r  sin  la  c o ntri bu ci ó n  pr e vi a  d e  
E.A. Po e .  El su e ñ o  c o m o  re alid a d  literaria  e s ,  p or  lo  tant o,  un  punt o  d e  c oi n ci d e n c i a  
e ntr e  Po e  y  los  Mitos  d e  Cthulhu  qu e ,  a d e m á s ,  les  dif er e n c i a  d e  la  n o v e l a  g óti c a ,  qu e  
nu n c a  alc a n z ó  a  tratar  e st e  re c ur s o .
34 Harry  Levin,  op.  cit.,  pá gi n a  1 6 3 .
35 Véa s e  bi bli o g r a fí a .
"Lu e g o  -re c u e r d a  él-  ¡¡de s c u b r í  a  ED G A R  ALL A N  P O E!!´  `Fu e  mi  caíd a,  y  a  la  ed a d  d e  
och o  año s  vi  o s c u r e c e r s e  el  firma m e n t o  azul  d e  Arg o s  y  Sicilia,  ¡por  la s  
e m a n a c i o n e s  corr o m p id a s  de  la  tum b a!´  Siguió  entu s i a s m á n d o l e  P o e  toda  la  
vida  y  ej er c i e n d o  la  má s  grand e  influ en c i a  s o b r e  él"36
Antes  d e  c o m e n z a r  a  o b s e r v a r  d et e n i d a m e n t e  la  influ e n c i a  p er s o n a l  d e  Po e  e n  
el  univ er s o  d e  Lov e c r a ft  b a s t e n  alg u n o s  d at o s  par a  refl ej ar  h a st a  d ó n d e  lleg ó  e s t a  
a d m ir a c i ó n .  To m a n d o  c o m o  ref er e n c i a  la  Biogr afí a  s o b r e  Lov e c r a ft  d e  Spra g u e  d e  
Ca m p  (la  m á s  c o m p l e t a  h a s t a  la  re ci e n t e  pu blic a c i ó n  d e  la  o br a  d e  S.T.  Jos hi  H.P.  
Lov e c r a ft:  A  Life ) s e  pu e d e  o b s e r v a r  qu e  h a y  e n  ella  on c e  ref er e n c i a s  d e  c o n e x i ó n  
liter aria  y p er s o n a l  e ntr e  a m b o s ,  mi e n tr a s  qu e  s ól o  h ay  cin c o  c o n  Arthur  Mach e n  y otr a s  
cin c o  c o n  Lord  Duns a n y ,  su s  otra s  gr a n d e s  ref er e n c i a s  liter ari a s .   
Y e s  qu e  par a  el  S olitario  de  Pr o vid e n c e 37 la  exi st e n c i a  d e  un  s er  c o m o  Edg ar  
Allan  Po e,  n a ci d o  e n  su  mi s m a  re gi ó n ,  su p u s o  un a  ref er e n c i a  vital  c o n s t a n t e .  Po e  
repr e s e n t a b a  m u c h a s  d e  las  c o s a s  qu e  al  pro pi o  Lov e c r a ft  le  hu bi e r a  gu st a d o  s er,  el  
c a b a ll e r o  d el  sur  qu e  ej er c í a  un a  inte n s a  atra c c i ó n  s o b r e  las  m uj er e s ;  b o h e m i o  y  
cr e a d o r  ina g o t a b l e  d e  alg u n a s  d e  las  m ej o r e s  pá gi n a s  d e  la  literatur a  univ er s a l .  
Lov e c r a ft  s e n tí a  qu e  su  art e  liter ari o  n o  tení a  tant o  val or  c o m o  el  d e  Po e  y e n s a l z a b a  el  
d e  é s t e  d e  for m a  e nt u si a s t a :
"Certain  of  P o e´ s  tale s  po s e s s  an  almo s t  ab s o lut e  p erf e c ti o n  of  artistic  form..."38
Al mi s m o  tie m p o ,  s e n tí a  la  ap e s a d u m b r a d a  m o d e s t i a  d el  a d m ir a d o r  d e  la  
p erf e c c i ó n  artístic a  qu e  a n h e l a  alc a n z a rl a  p er o  sin  c o n s e g u i rl o:
"Están  mi s  relato s  "a lo  P o e"  y  mis  relato s  "a lo  Dun s a n y";  per o ,  ¡ay!  ¿ d ó n d e  e s t á n  mis  
relato s  a  lo  Lov e c r a ft ?  S ól o  en  algun a  d e  mi  pro s a  literaria  reali sta  mu e s t r o  
algún  indicio  de  de s a r r ollar,  en  e s t a  fe c h a  tardía,  un  e s tilo  propio..."39
Si c a b e ,  pr o b a b l e m e n t e  la  vid a  int eri or  y  los  su e ñ o s  d e  Lov e c r a ft  er a n  aú n  m á s  
p o d e r o s o s  qu e  los  d e  Po e  40, p er o  tod o  lo  trucul e n t o  qu e  e m a n a b a  Po e  y qu e  fas ci n a b a  
a  su s  c o nt e m p o r á n e o s  tení a  un  ef e c t o  c o n tr ari o  e n  Lov e c r a ft,  cuy a  p er s o n a li d a d  y  
a ctitu d e s  pr ov o c a b a n ,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  ci ert a  rep ul s a . 41
36 Spra g u e  d e  Ca m p ,  Lov e c r a ft,  Madrid,  Alfagu ar a ,  pá gi n a  4 0.
37 Calificativ o  c o n  el  qu e  e s  n o m b r a d o  H.P. Lov e c r a ft  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  refirié n d o s e  
a  su  ciud a d  nat al  y a  su  e s p e c i a l  c ar á c t e r  p er s o n a l .
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 H. P. Lov e c r a ft,  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e ,  pá gi n a  46 5 .
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 Spra g u e  d e  Ca m p ,  op.  cit,  pá gi n a  2 8 4 .
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 La p er s o n a li d a d  tre m e n d a m e n t e  c o m p l e j a  d e  Lov e c r a ft  le  h a bí a  llev a d o  a  vivir  c o n  
su  interi orid a d  d e  un a  m a n e r a  ex a g e r a d a .  Debí a  d e  s e n tir  c o m o  re al e s  tod o s  su s  
mi e d o s ,  y  su  e n o r m e  c a p a c i d a d  im a g i n a tiv a  y  e n s o ñ a d o r a  le  p er miti er o n  trasl a d a r  tod a  
e s a  ex p e ri e n c i a  a  la  liter atur a .  Posi bl e m e n t e ,  Lov e c r a ft  tení a  raz ó n  e n  e st e  s e n ti d o ,  
Po e  alc a n z a b a  m o m e n t o s  d e  lucid e z  artístic a  qu e  él  n o  logr a b a ,  p er o ,  sin  e m b a r g o ,  el  
p o d e r  d e  cr e a c i ó n  fant á sti c a  d e  Lov e c r a ft  -s o b r e  tod o  e n  su  v erti e nt e  m á s  n e g r a  y  
c ó s m i c a ,  par e c í a  n o  ten e r  límit e  par a  lle g a r  a  lug ar e s  nu n c a  ant e s  ex pl or a d o s  e n  la  
cr e a c i ó n  literaria.
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 Pes e  a  ell o,  Lov e c r a ft  c o nt ó  c o n  fiel e s  a mi g o s  (August  Derleth,  Rob e rt  Bloc h ,  Clark  
Aunqu e  su s  lug ar e s  d e  re si d e n c i a  fuer o n  difer e n t e s ,  ya  qu e  Lov e c r a ft  ap e n a s  
s ali ó  d e  Provid e n c e  y  Po e,  a  p e s a r  d e  na c e r  e n  Bost o n ,  si e m p r e  fu e  un  aut é n ti c o  
c a b a ll e r o  d e  Virginia,  a m b o s  b e b i e r o n  d el  e nt or n o  d e  la  nu e v a  civiliza ci ó n ,  y  au n q u e  
h a y  o c h e n t a  y  nu e v e  a ñ o s  d e  dif er e n c i a  e ntr e  su s  fe c h a s  d e  na ci m i e n t o ,  la  civiliza ci ó n  
o c c i d e n t a l  aú n  p er mití a  e s p a c i o s  sufici e nt e s  d e  tie m p o  par a  qu e  hu bi er a  c oi n ci d e n c i a s  
e n  su s  m a n e r a s  d e  e nt e n d e r  la  vid a  y  la  liter atur a .  De  e s t a  for m a ,  los  d o s  p er ci bi e r o n  
los  in mi n e n t e s  c a m b i o s  d el  s er  hu m a n o  a  trav é s  d e  los  v ertigin o s o s  d e s c u b r i m i e n t o s  d e  
la  ci e n c i a  (co n  el  psi c o a n á li si s  c o m o  m o t o r  d el  e s t u di o  d e  la  m e n t e  hu m a n a )  y,  al  
mi s m o  tie m p o ,  vivi er o n  e n  el  e nt or n o  d e  av e n t ur a  y  d e s c u b ri m i e n t o  qu e  rod e a b a  a  la  
s o c i e d a d  e st a d o u n i d e n s e  d el  sigl o  XIX. 
Para  Lov e c r a ft,  E.A. Po e  n o  fue  nin g u n a  pa si ó n  tran sit ori a,  lo  d e s c u b ri ó  a  los  
o c h o  a ñ o s ,  su stituy e n d o  su  a nt eri or  inter é s  p or  la  mit ol o g í a  gr e c o r r o m a n a ,  y  n o  le  
a b a n d o n ó  h a st a  su  m u e rt e .  Los  relat o s  d e  Po e  po bl a r o n  la  infa ntil  y  ultra s e n s i b l e  
m e n t e  d e  Lov e c r a ft,  d e s p e r t a r o n  e n  él  la  e n o r m e  c a p a c i d a d  par a  el  su e ñ o  y la  p e s a d ill a  
qu e  lue g o  d e s a r r oll arí a  el  cr e a d o r  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Hasta  tal  punt o  lle g ó  la  influ e n c i a  d e  Po e  s o b r e  Lov e c r a ft, 42 qu e  un a  d e  las  
o br a s  cul mi n a n t e s  d e  e st e  últim o ,  At  the  Mountain s  of  Madn e s s ,  refl ej a  la  impr e s i ó n  
qu e  h a b í a  d ej a d o  e n  él  la  o br a  d e  Po e ,  The  Narrativ e  of  Arthur  Gord o n  Py m  of  
Nantu c k e t .  En  el  final  d el  c a pítul o  v ei ntid ó s  d e  la  o br a  d e  Po e  p o d e m o s  le er  e s o s  d o s  
e s p a n t o s o s  alarid o s  tan  imp ort a n t e s  par a  el  d e s a r r oll o  d e  la  liter atur a  d e  h orr or  
m o d e r n a :  Tek e li- li! Tek e li- li! Sin du d a ,  al  jov e n  lect or  Lov e c r a ft  s e  le  qu e d a r o n  gr a b a d o s  
e n  la  m e n t e ,  y  e s a  o b s e s i v a  rep eti ci ó n  d e  los  grito s  d e  los  s alv aj e s  e n  un a  inv o c a c i ó n  
inhu m a n a  le  llev ar o n  a  finalizar  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  c o n  la  o b s e s i v a  
reit er a c i ó n  d e  Danf orth 43, Tek e li- li! Tek e li- li!.
2.2.4.3  Su  influencia  literaria  en los  Mitos  de Cthulhu
Te ni e n d o  e n  cu e n t a  qu e  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  e s  un o  d e  los  rel at o s  
m á s  sig nific ativ o s  d e n tr o  d el  á m b it o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  d e  alg u n a  m a n e r a  s e  
pu e d e  d e c ir  qu e  la  influ e n c i a  d e  Po e  e n  los  Mitos  e s  tan  dir e ct a  c o m o  su  pr opi a  
particip a ci ó n ,  n o  s ol o  c o n  e st a  inv o c a c i ó n  pri mitiv a  sin o  c o n  tod o  Arthur  Gor d o n  Py m , el  
a nt e c e d e n t e  m á s  dir e c t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Eclips a d a  por  la  indu d a b l e  c alid a d  
d el  re st o  d e  la  pro d u c c i ó n  d e  Po e ,  su  n o v e l a  m á s  ext e n s a  sup o n e  el  arra n q u e  d e  un a  
nu e v a  for m a  liter aria  d e n tr o  d el  á m b it o  d e  lo  fant á s ti c o .  Y e s  qu e  la  bú s q u e d a  d e  lo  
d e s c o n o c i d o  y  el  e n c u e n t r o  c o n  o c ult o s  p o d e r e s  m a li g n o s  e n  las  tierra s  p ol ar e s  d el  sur  
e s  la  b a s e  c o m ú n  d e  las  d o s  n o v e l a s  d e  Po e  y  Lov e c r a ft.  Es  é st a  la  c at e g o r í a  literaria  
d e  Po e  qu e  c o n  m á s  e ntu si a s m o  sigu e n  los  c o m p o n e n t e s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  y  
cr e a d o r e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:
Ashto n  Smith  y  tant o s  otr o s)   a  los  cu al e s  d e b e m o s  la  re c u p e r a c i ó n  d e  la  o br a  d el  
g e ni o  d e  Provid e n c e .
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 Aunqu e  la  fas ci n a c i ó n  d e  Lov e c r a ft  p or  Po e  e n  lo  p er s o n a l  re s ult a  e vi d e n t e  sirv a  el  
ej e m p l o  qu e  sig u e  c o m o  muestra de la huella que dejó la obra de 
Poe en la mente d e  Lov e c r a ft.  Hay,  p or  c o n s i g u i e n t e ,  un  fuert e  c o m p o n e n t e  
liter ari o  e n  e st a  influ e n c i a .
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 Uno  d e  los  prot a g o n i s t a s  d el  rel at o  d e  Lov e c r a ft.
"The  root s  of  the  Cthulhu  Mytho s  ar e  rea dily  rec o g niz a b l e :  P o e ´ s  Narrative  of  Arthur  
Gordon  Pym , after  readin g  which,  co m p a r e  the  b ein g  which  cri ed  out  Tekelili!,  
Tekelili!  in  the  Antar cti c  wa s t e s  in  At the  Mountains  of  Madne s s ;..." 44
Aunqu e  la  pr e ci si ó n  d el  c o m p il a d o r  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft,  August  Derleth, 45 e s  
ex a c t a ,  la  rela ci ó n  e ntr e  a m b a s  o br a s  e s  m u c h o  m á s  a m p li a  y,  e n  ci ert o  s e n ti d o ,  m u c h o  
m á s  m a tiz a b l e .  Es  m u c h o  m á s  a m p li a  p or q u e  a m b a s  part e n  d e  un  c o n c e p t o  
int erpr et ativ o  d e  la  irre alid a d  si milar,  p er o  m a tiz a bl e  p or q u e  su s  c a m i n o s ,  e n  un  
m o m e n t o  d a d o ,  s e  difer e n c i a n .  La  o br a  d e  Po e  e s  e m i n e n t e m e n t e  m a ríti m a  y  los  
e n c u e n t r o s  c o n  lo  d e s c o n o c i d o  e n  los  m a r e s  d el  sur  n o  lle g a n  a  pla nt e a r  un  h orr or  tan  
d efinid o  c o m o  la  o br a  d e  Lov e c r a ft,  qu e  e s  s o b r e  tod o  terr e s tr e  y  cuy o  d e s a r r oll o  
av a n z a  m u c h o  m á s  e n  el  c a m i n o  d el  e n c u e n t r o  c o n  la  pro pi a  e s e n c i a  d el  h orr or.  
La rel a ci ó n  e ntr e  a m b a s  o br a s  n o  s ol o  e s  fun d a m e n t a l  par a  el  c o n o c i m i e n t o  d e  
h a st a  qu é  punt o  Po e  fue  un a  influ e n c i a  p er m a n e n t e  e n  Lov e c r a ft,  sin o  ta m bi é n  par a  la  
c o m p r e n s i ó n  d e  la  e s e n c i a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
Per o  e n  Lov e c r a ft,  y  p or  ext e n s i ó n  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  n o  s ol o  influy e  
Arthur  Gor d o n  Py m  sin o  gr a n  part e  d e  la  o br a  liter aria  d e  Po e.  Tal  v ez  e n  su  e stru ctur a  
te m á ti c a  los  Mitos  d e  Cthulhu  sig a n  un  c a m i n o  nu e v o  d e n tr o  d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a  y  el  
h orr or  liter ari o  p er o  tod o s  los  c o m p o n e n t e s  d el  inicial  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  y  d e  los  Mitos  
d e  Cthulhu  c o m o  tal  m o v i m i e n t o  liter ari o  tien e n  un a  ref er e n c i a  in ex c u s a b l e  e n  Edg ar  
Allan  Po e .  Hay  un  s alt o  cu alitativ o  e n  el  ant e s  y  el  d e s p u é s  d e  E.A. Po e  par a  la  
liter atur a  fant á sti c a  y  n o  s erí a  p o si bl e  e nt e n d e r  los  tra b aj o s  d e  Rob e rt  Bloc h,  Ram s e y  
Ca m p b e ll,  Rob ert  E.  How ar d ,  Clark  Asht o n  Smith,  Frank  Belkn a p  Lon g  o  Augu st  
Derlet h  sin  ref erirn o s  a  Po e .
2.2.5  Ambrose  Bierce
2.2.5.1  Su  personalidad  y su  obra  dentro de las  corrientes  literarias  tradicionales
Al igu al  qu e  o c u rr e  c o n  Lord  Duns a n y  d e ntr o  d el  á m b it o  britá ni c o ,  la  mi s m a  vid a  
d e  Ambr o s e  Bierc e  fue  un  m o d e l o  d e  s e g u i m i e n t o  par a  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu.  Su e s p íritu  av e n t ur e r o  le  llev ó  a  particip ar  e n  la  Guerr a  Civil n ort e a m e r i c a n a  y,  
a  partir  d e  a hí,  sigui e n d o  a  su  g e n e r a l  W.B. Haz e n ,  a  atra v e s a r  territori o s  d e  Nebr a s k a  
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 August  Derleth,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s , Londr e s ,  Grafton  Book s ,  1 9 8 8 ,  p.  1 3 .
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 Y n o  s ól o  e s  August  Derleth  el  únic o  e n  cla sific ar  e st a  rel a ci ó n  e ntr e  las  d o s  o br a s  
a nt ártic a s  d e  Po e  y  Lov e c r a ft,  otr o s  aut or e s ,  c o m o  p or  ej e m p l o  Rafa el  Llopis,  ta m bi é n  
e s t a b l e c e n  e st e  vín c ul o  c o n  un a  refl exi ó n  m u y  inter e s a n t e :
 "Del  Gordom  Pym   d e  P o e  -releíd o,  o  rep e n s a d o  o  re s e n t id o-   tom ó  e s t e  mi s m o  
s e n timi e nt o  d e  horror  có s m i c o  y  ha s t a  un  det all e  muy  con c r e t o :  el  mi st e ri o s o  grito  
¡Tek e li- li!  qu e  re s u e n a  en  el  aire  qui et o,  en  la  infinita  s ol e d a d  blan c a  d e  la  
Antártida  de  P o e"  (Lo s  Mito s  d e  Cthulhu,  Madrid,  Alianz a  Editorial,  1 9 6 9 ,  
pá gi n a  3 0).  Y e n  la  n ot a  nº  47  qu e  c o m p l e t a  e s t e  párr af o  (op.  cit.) c o n tin ú a  Llopis:
 "El  Gordom  Pym  ca s i  d e b e r í a  tambi é n  s e r  con s i d e r a d o  co m o  part e  integr a nt e  d e  los  
Mito s ,  o  al  m e n o s  co m o  uno  d e  su s  ant e p a s a d o s  má s  dir e ct o s  e  inm e d iat o s" .
y Montan a  h a s t a  las  zo n a s  india s  m á s  p eli gr o s a s .  En tod o s  los  e s c rit o s  ref er e n t e s  a  las  
a c ci o n e s  d e  la  brig a d a  d e  Haz e n  s e  cita  a  Ambr o s e  Bierc e  c o m o  un  s ol d a d o  d e  
extra o r di n a ri o  val or  qu e  c o m e n z ó  e n  el  Ejércit o  d e  ta m b o r il er o  y  ter mi n ó  c o m o  teni e n t e  
c o n  c o n d e c o r a c i o n e s .  Es é st a  un a  part e  d e  su  e s p íritu  qu e  le  a c o m p a ñ a r í a  tod a  su  vid a  
h a st a  su  m u e r t e  e n  1 9 1 4 46 cu a n d o ,  a  la  e d a d  d e  s et e n t a  y  d o s  a ñ o s ,  d e s p r e c i ó  su  vid a  
tran q uil a  y s ali ó  d e  nu e v o  al  e n c u e n t r o  d e  lo  s o b r e n a t ur al  e n  la  rev ol u ci ó n  m e x i c a n a .
Aco m p a ñ a n d o  a  e st e  tan  am e ri c a n o  s e n ti d o  d e  la  av e n t ur a ,  Bierc e  re ci bi ó  un a  
e d u c a c i ó n  for m a l  c ort a  p er o  qu e  le  p er miti ó  el  d e s a r r oll o  d e  un a  for m a c i ó n  pr opi a  y  el  
a c c e s o  a  la  bi bli ot e c a  d e  su  pa dr e  d o n d e  le erí a  v or a z m e n t e  tod o  tipo  d e  liter atur a  h a st a  
qu e  s e  intro d uj o  e n  los  p eri ó di c o s  loc al e s  d e  su  re gi ó n ,  d o n d e  e m p e z ó  su  c arr er a  c o m o  
p eri o di st a  qu e  le  llev arí a  final m e n t e  h a st a  la  m u e r t e  e n  Méxic o.  
Para  c o m p l e t a r  el  m o s a i c o  d e  su  extr a ñ a 47 p er s o n a li d a d  y  viv e n c i a s  h a y  d o s  
a s p e c t o s  d e  su  vid a  qu e  m a r c a n  el  ton o  d e  su  liter atur a .  Por  un  lad o ,  su  v olu nt ari a  
ina d a p t a c i ó n  a  la  s o c i e d a d  d e  su  ép o c a  y  p or  otra  la  c o n tin u a  s eri e  d e  d e s g r a c i a s  qu e  
tuvi er o n  lug ar  e n  su  exist e n c i a :
"Dea d  end s ,  failure s ,  and  trag e d i e s  mark e d  his  p er s o n a l  life.  He  wa s  a  ma n,  like  man y,  
unfit  by  natur e  for  s o c ializ e d  living,  a  non- do m e s t i c  animal.  Th e  family  patt ern  
of  unha p pin e s s  rep e a t e d  its elf  on  a  tragic  s c a l e .  In  1889  his  old er  s o n  
wa s  killed  in  a  vulgar  sh o o tin g- bra wl  ov e r  a  girl;  two  yea r s  afterw a r d  his  wife  left  
him,  finally  -thre e  yea r s  too  late,  in  1904;  in  1901  his  youn g e r  s on  died  of  
alc oh oli s m ;  and  at  la st  in  1913  A m br o s e  Bier c e ,  old  a sth m a ti c,  w e a r y,  his  
cr e a tiv e  po w e r  only  an  acrid  m e m o r y ,  a  bitter  je s t e r  who  had  outliv e d  his  tim e,  
ma d e  his  qu e e r  e s c a p e  from  the  civilization  he  had  for  forty  yea r s  d erid e d ,  and  
s o m e w h e r e ,  pr e s u m a b l y  in  Mexi c o ,  en c o u n t e r e d  his  favorit e  chara c t e r ,  the  
figur e  wh o,  s o  to  sp e a k ,  animat e s  his  fine s t  st ori e s :  Death" 48
La  d e s c ri p ci ó n  d e  C. Fadi m a n  ilustra  c o n  pr e ci si ó n  la  vid a  d e  un  h o m b r e  qu e  
d eriv ó  e n  la  literatur a  su s  e m o c i o n e s  y  su s  frustra ci o n e s  vital e s .  Y d e  tod o  ell o  sur g e  
un a  o br a  únic a  p or  su s  c ar a c t e rí s ti c a s  d e n tr o  d e  la  liter atur a  n ort e a m e r i c a n a .  Se  pu e d e  
c o n s i d e r a r  únic a  su  o br a  d e s d e  un  punt o  d e  vist a  a c a d e m i c i s t a .  Es  d e c ir,  la  crític a  
tradici o n a l  la  h a  c o n s i d e r a d o  a sí 49 c o m o  for m a  d e  m a r gi n a c i ó n .  De  h e c h o ,  re s ult a  
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 Aunqu e  e st a  fe c h a  n o  e s  e n  a b s o l ut o  s e g u r a  ya  qu e  Ambr o s e  Bierc e  s e  a cr e d it ó  
c o m o  c o m e n t a ri st a  d e  la  gu e rr a  m e x i c a n a  e n  Juár ez  e n  el  ej ér cit o  d e  Pan c h o  Villa,  
p er o  n o  s e  s a b e  c o n  c ert e z a  c o m o  o c u rri ó  su  d e s a p a r i ci ó n  final,  h e c h o  é s t e  qu e  
c o n tri bu y e  a  au m e n t a r  aú n  m á s  su  ley e n d a  d e  p er s o n a j e  e ni g m á t i c o .
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 En los  tér mi n o s  qu e  la  s o c i e d a d  tradi ci o n a l  e st a b l e c e .
48  Cilfton  Fadi m a n ,  "Portrait  of  a  Mis a nthr o p e",  Th e  Coll e c t e d  Writing s  of  Am b r o s e  
Bier c e ,  Sec a u c u s ,  New  Jers e y ,  Th e  Citad el  Pre s s ,  pá gi n a  xiii.
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 Es  é s t a  un a  a ctitud  m u y  c o m ú n  qu e  p er si g u e  el  "aisl a m i e n t o "  d e  pr o d u c c i o n e s  a  las  
qu e  n o  s e  les  pu e d e  n e g a r  su  c alid a d  liter aria  p er o  qu e  p or  n o  e ntr ar  d e ntr o  d el  
cla si ci s m o  e st a b l e c i d o  s e  pr et e n d e n  m a r gi n a r  par a  a sí,  d e  alg u n a  m a n e r a  
d e s p r e s ti gi arl a s .  Co m o  ej e m p l o  po d e m o s  to m a r  un a  cita  d el  c a pítul o  d e d i c a d o  a  
Ambr o s e  Bierc e  e n  Am e ri c a n  Writ er s  (p.  1 9 0 ,  v ol.  I., op.  cit.):
"He  re m ain e d  out sid e  the  main s t r e a m  of  Am e ri c a n  lett er s  and  cultivat e d  an  e c c e n t ri c  
ta st e  for  the  bizarr e"  
(Rob ert  A. Wiggin s)
sig nific ativ o  c ó m o  los  aut or e s  n ort e a m e r i c a n o s  m á s  rel e v a n t e s  qu e  h a n  influid o  
dir e c t a m e n t e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  (Po e  y Bierc e  e n  e s p e c i a l)  h a n  sid o  c o n s i d e r a d o s  
c o m o  aut or e s  aisl a d o s  sin  c o n e x i o n e s  c o n  un a  tradici ó n  liter ari a  d e  imp ort a n c i a  d e ntr o  
d e  su  tie m p o .  El pr o bl e m a  d e  e st e  tipo  d e  a n áli si s  crític o  e s  qu e  d e s p r e c i a  tod o  lo  qu e  
s e  s al e  d e  d et e r m i n a d o s  par á m e t r o s  re gi o n a l e s  y te m p o r a l e s  m u y  etiq u e t a d o s .  
En  el  c a s o  d e  Ambr o s e  Bierc e ,  su  o br a  s e  sitúa  por  e n c i m a  d e  las  ten d e n c i a s  
tradici o n a l e s  d e  su  tie m p o  (so br e  tod o  el  re alis m o  y  el  natur alis m o )  y  e nl a z a  c o n  un a  
lín e a  d e  cr e a c i ó n  n ot a bl e m e n t e  imp o rt a nt e  y  c o ntin u a  d e ntr o  d e  la  e v o l u c i ó n  d e  la  
liter atur a  n ort e a m e r i c a n a :  la  repr e s e n t a c i ó n  liter aria  d e  lo  s o b r e n a t u r a l  o  lo  fant á s ti c o .  
2.2.5.2  Lo  sobrenatural  en su  obra
Dad a  su  p er s o n a li d a d ,  su s  viv e n c i a s  y  su  mi s a n tr o p í a ,  prá ctic a m e n t e  tod a  su  
o br a  tien e  un  m a r c a d o  c ar á c t e r  s o b r e n a t u r a l.  Y, d e n tr o  d e  e st e  á m b it o ,  su s  cr e a c i o n e s  
alc a n z a n  c ot a s  m a g i s tr al e s  d e n tr o  d e  la  m á s  pur a  tradici ó n  fant á sti c a  e st a d o u n i d e n s e  
tan  influid a  p or  el  s e n ti d o  d e  la  av e n t ur a ,  lo  d e s c o n o c i d o  y  la  n atur al e z a .  De  su s  
re c o p il a ci o n e s ,  a  las  qu e  er a  tan  afici o n a d o ,  In  the  Mid s t  of  Life  -Tale s  of  S oldi e r s  and  
Civilian s- ,  The  Devil´ s  Dictionary,  Fanta s ti c  Fa bl e s ,  Th e  Monk  and  the  Hang m a n´ s  
Daught e r,  Negligibl e  Tale s ,  The  Par e n ti cid e  Club  y  Can  Su c h  Thing s  B e ? ,  é st a  últim a  
e s  la  qu e  e n ci e rr a  los  relat o s  m á s  e ni g m á t i c o s  y  p e n e t r a n t e s .  Un ej e m p l o  m u y  
c ar a c t e rí sti c o  y  repr e s e n t a ti v o  d e  su  am e ri c a ni s m o  c o m o  e s c rit or  e s  The  Da m n e d  
Thing ,  qu e  m e z c l a  los  c o m p o n e n t e s  b á s i c o s  d e  la  n arr ativ a  d e  ficci ó n  s o b r e n a t u r al  
n ort e a m e r i c a n a :  los  par aj e s  natur al e s  aisl a d o s  y  mi st eri o s o s ,  el  p er s o n a j e  mi s ó g i n o  
qu e  s e  e nfr e n t a  d e  for m a  s olitaria  a  lo  s o b r e n a t u r al,  la  incr e d ulid a d  d e  la  s o c i e d a d  y  el  
a n si a  d e  d e s c u b ri m i e n t o  d el  s er  hu m a n o .  To d o  ell o  s e  c o m b i n a  d e  for m a  su b y u g a n t e :
"As  with  s ou n d s ,  s o  with  color s .  At  ea c h  end  of  the  s olar  sp e c t ru m  the  ch e m i s t  can  
d et e c t  the  pr e s e n c e  of  what  ar e  kno w n  a s  "actinic"  ray s .  Th ey  repr e s e n t  color s -  
integral  color s  in  the  co m p o s i ti on  of  light-  which  w e  ar e  una bl e  to  dis c e r n .  Th e  
hum a n  ey e  is  an  imp e r f e c t  instru m e n t ;  its  rang e  is  but  a  few  octa v e s  of  the  real  
`chro m a ti c  s c a l e´.  I am  not  ma d;  ther e  ar e  color s  that  w e  cann o t  s e e .
And  God  help  m e!  The  Da m n e d  Thing  is  of  su c h  a  color!"50
El final  d e  e st e  relat o  m u e s t r a  el  e stil o  m á s  c ar a c t e r í sti c o  d e  Bierc e ,  qu e  s e  
su m e r g e  e n  lo  s o b r e n a t u r a l  m o s tr a n d o  los  d e v a s t a d o r e s  p o d e r e s  d e  un a  criatur a  
d e s c o n o c i d a  d e  la  n atur al e z a  a  la  qu e  el  h o m b r e  n o  tien e  a c c e s o . 51
Asimis m o ,  Bierc e  utiliza  e n  o c a s i o n e s  la  gr a n  c a s a  d e  tipo  c ol o n i al  c o m o  
e s c e n a r i o  y,  a  v e c e s ,  m o t o r  d e  la  a c ci ó n  s o b r e n a t u r a l.  Éste  e s  el  c a s o  d e  Bey o n d  the  
Wall,  d o n d e  el  fen ó m e n o  s o b r e n a t u r a l  s e  m e z c l a  c o n  las  m á s  profu n d a s  e m o c i o n e s  d el  
h o m b r e  (el  a m o r  y los  c o n d i ci o n a n t e s  s o c i al e s  e n  c o n s t a n t e  luc h a ;  y  n o  e s  d e  extr a ñ a r ,  
d e  a c u e r d o  c o n  la  p er s o n a li d a d  d e  Bierc e ,  qu e  la  vict ori a  d e  los  c o n d i ci o n a n t e s  
s o c i al e s  pro d u z c a  la  d e s g r a c i a).
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 Ambr o s e  Bierc e ,  The  Coll e c t e d  Writing s  of  Am b r o s e  Bier c e ,  pá gi n a  5 2 7 .
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 Resulta  in e vit a bl e  re c o r d a r  el  W e n dig o  d e  Algern o n  Black w o o d .
Ya  el  título  d e  e st a  re c o p il a ci ó n  Can  su c h  Thing s  b e ?  e s  m u y  sig nific ativ o  ya  
qu e  implic a  un a  p o si bilid a d  d e  exi st e n c i a  par a  los  fen ó m e n o s ,  su c e s o s  y  s e n s a c i o n e s  
qu e  s e  n arr a n .  En  e st e  s e n ti d o ,  la  a ctitu d  d e  Bierc e  e ntr a  d e  llen o  e n  la  m á s  pur a  
tradici ó n  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  al  n o  pr et e n d e r  imp o n e r  su c e s o s  extr a ñ o s  sin o  
si m pl e m e n t e  d ej arl o s  c o m o  impr e g n a c i o n e s  oníric a s  e n  la  m e n t e  d el  lect or.  
De  a hí,  la  c alid a d  d e  su s  relat o s  c ort o s  ya  qu e  p er mit e n  su  a c e p t a c i ó n  c o m o  
m e r a  o br a  liter ari a  o  un a  pr ofu n diz a c i ó n  m á s  s e n s i bl e  e  int eri oriz a d a .  Sin  e m b a r g o ,  lo  
s o b r e n a t u r al  n o  s ol o  ap ar e c e  e n  Can  su c h  Thing s  b e ? ,  sin o  qu e  e n  c a si  tod a  la  o br a  d e  
Bierc e  e s  un  el e m e n t o  re c urr e n t e ,  au n q u e  a  v e c e s  c ol or e a d o  c o n  a s p e c t o s  s atíric o s .  In  
the  Mid s t  of  Life  -Tale s  of  S oldi e r s  and  Civilian s-  re c o g e  la  pro d u c c i ó n  d e  Bierc e  e n  el  
c o n t e x t o  d e  la  Guerr a  Civil e s t a d o u n i d e n s e  p er o  si e m p r e  particip a n d o  d e  e s e  e s p e c i a l  
a m b i e n t e  s o b r e n a t u r al  qu e  Ambr o s e  Bierc e  d a b a  a  tod o s  su s  relat o s :
"Filled  with  ama z e m e n t  and  terror  by  this  app arition  of  a  hor s e m a n  in  the  s ky- half  
b eli e vin g  him s e l f  the  cho s e n  s crib e  of  s o m e  ne w  Ap o c a ly p s e ,  the  offic e r  wa s  
ov e r c o m e  by  the  inten s it y  of  his  e m o tio n s ;  his  leg s  failed  him  and  he  fell.  Alm o s t  
at  the  sa m e  instant  he  heard  a  cra s hin g  s o u n d  in  the  tre e s - a  s ou n d  that  died  
without  and  e ch o- and  all wa s  still"52
2.2.5.3  Su  influencia  literaria  en los  Mitos  de Cthulhu 
Con si d e r a r  a  Ambr o s e  Bierc e  c o m o  un o  d e  los  pr e d e c e s o r e s  dir e ct o s  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  re s ult a  d e  lo  m á s  lógi c o  n o  s ol o  p or  su  influ e n c i a  dir e c t a  e n  los  Mitos  
sin o  ta m b i é n  por  su  lug ar  d e ntr o  d e  la  literatur a  d e  im a g i n a c i ó n  e n  Esta d o s  Unido s  e n  
el  sigl o  XIX. A p e s a r  d e  qu e  h ay  varia s  ref er e n c i a s  literaria s  dir e c t a s  c o n  aut or e s  d e  los  
Mitos  (co m o  Lov e c r a ft)  o  c o n  otr o s  ant e c e s o r e s  c o m o  R.W. Cha m b e r s ,  la  v er d a d e r a  
imp ort a n c i a  d e  la  o br a  d e  Bierc e  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu  re si d e  e n  la  a m b i e n t a c i ó n  y  
e n  la  cr e a c i ó n  e n  alg u n o s  d e  su s  relat o s  c ort o s  d e  par aj e s ,  p er s o n a j e s  y  dio s e s  qu e  
a s u m e n  la  exi st e n c i a  d e  un  m u n d o  par al el o  e n  el  qu e  s e  e m p i e z a n  a  vislu m b r a r  dio s e s  
e n  luch a 53, ciud a d e s  p er di d a s  y hu m a n o s  s olitari o s  e n  bu s c a  d e  la  v er d a d  d e s c o n o c i d a .
En  cu a n t o  al  te m a  d e  los  di o s e s ,  e n  pri m e r  lug ar  c a b e  d e s t a c a r  qu e  Bierc e  
pla nt e a  te m a s  qu e  lue g o  ap a r e c e r á n  c o m o  el e m e n t o s  b á s i c o s  d e  los  relat o s  d e  
Cthulhu,  y  un o  d e  e st o s  te m a s  anticip a d o s  a  los  Mitos  e s  la  cr e a c i ó n  d e  dio s e s  d e  
fu erz a  su p e ri or  qu e  rig e n  el  d e s tin o  d e  los  h o m b r e s .  En  o c a s i o n e s ,  e s t o s  últim o s  
int e nt a n  c o n o c e r  el  orig e n  d el  p o d e r  d e  los  di o s e s  o  int e nt a n  int erf erir  e n  su s  
a ctivid a d e s ,  m o m e n t o  e n  el  qu e  sur g e  el  "c o nflict o"  literari o .  H.P. Lov e c r a ft,  qu e  fu e  
ávi d o  lect or  d e  tod o  tipo  d e  liter atur a  fant á sti c a ,  ley ó  e n  Bierc e  (co m o  ya  h a bí a  h e c h o  
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 Ambr o s e  Bierc e ,  "A  Hor s e m a n  in  the  Sky",  In  the  Mid s t  of  Life,  The  Coll e c t e d  
Writing s  of  A m br o s e  Bier c e , pá gi n a  8.  
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 De  las  alu si o n e s  a  los  di o s e s  un a  d e  las  m á s  curi o s a s ,  p or  su  vin c ul a c i ó n  c o n  las  
ley e n d a s  c e n tr o e u r o p e a s ,  e s  la  sig ui e n t e  ref er e n c i a  qu e  ap ar e c e  e n  Haïta  th e  
She p h e r d :
“S o  pa s s e d  his  life,  on e  day  like  anoth e r,  sa v e  wh e n  the  st or m s  utter e d  wrath  of  an  
off e n d e d  god ”.  (op.  cit.,  pá gi n a  5 2 8).  
Efectiv a m e n t e ,  m u c h o s  pu e bl o s  d el  c e n tr o  d e  Europ a  (y ya  d e s d e  los  e s c rit o s  
gri e g o s )  s e n tí a n  qu e  las  tor m e n t a s  m a n if e s t a b a n  la  furia  d e  al g ú n  di o s .   
a nt e s  e n  los  gri e g o s )  la  exi st e n c i a  d e  dio s e s  m u c h o  m á s  ric o s  e n  m a ti c e s  qu e  la  
tradici o n a l  trinid a d  cristia n a .  El h o m b r e  s e  e nfr e n t a  a  ell o s  c o n  imp ot e n c i a  p er o  c o n  un a  
raz ó n  qu e  e s  la  qu e  par e c e  m o v e r  a  gr a n  part e  d e  los  pr ot a g o n i s t a s  hu m a n o s  d e  los  
Mitos,  el  an si a  d e  c o n o c i m i e n t o .  Y n o  s ol o  ap a r e c e  é s t a  e n  los  ci e ntífic o s ,  filól o g o s  o  
inv e s ti g a d o r e s  d e  alg u n a s  narr a ci o n e s  sin o  ta m bi é n  e n  el  s olitari o  pa st or  Haïta  qu e  
pier d e  la  Felicid a d  qu e  le  e n v í a  Hastur  p or  pr et e n d e r  c o n o c e r  su  pr o c e d e n c i a :
"One  ma nif e s t a ti on  of  curio s ity,  on e  sign  of  dou b t,  on e  ex p r e s s i o n  of  mi s givin g,  
and  sh e  is  awa y!" 54
En  e st e  relat o ,  Bierc e  d e s a r r oll a  los  vín c ul o s  e ntr e  dio s e s  b e n i g n o s  y  m ali g n o s  
e n  rela ci ó n  c o n  los  hu m a n o s .  La felicid a d  d e  Hastur  par e c e  pro v e n ir  d e  un  disfrut e  n o  
pr e m e d i t a d o  d e  las  dic h a s  d e  la  natur al e z a ,  su  bi e n e s t a r  c o m i e n z a  a  e ntur bi a r s e  
cu a n d o  e m p i e z a  a  pla nt e a r s e  la  n e c e s i d a d  d e  c o n o c e r 55 y e s e  an si a  le  llev a  a  o b s e r v a r ,  
p or  v ez  pri m e r a ,  a  los  otr o s  dio s e s  qu e  ta m bi é n  c o n v i v e n  e n  su  n atur al e z a :
"In  ev e r y  br e e z e  he  hear d  whi s p e r s  of  malign  d eitie s  who s e  exi s t e n c e  he  now  
first  ob s e r v e d"  56
Esta  id e a  e s  d e  c a pit al  imp ort a n c i a  par a  el  p o st e ri or  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  ya  qu e  s e  pla nt e a  un  fund a m e n t o  qu e  lue g o  s er á  b á s i c o  e n  los  Mitos,  e st o  e s ,  
la  exi st e n c i a  d e  un  univ er s o  e n  luc h a  c o n  d ei d a d e s  b e n i g n a s  y  d ei d a d e s  m ali g n a s 57 
a nt e  el  cu al  el  h o m b r e  p er m a n e c e  ign or a n t e ,  e n  feliz  ign or a n c i a ,  h a s t a  qu e  su  inn at a  
n e c e s i d a d  d e  bú s q u e d a  d el  c o n o c i m i e n t o  le  llev a  a  e n c o n t r a r  la  d e s g r a c i a .
Per o  Cha m b e r s  (qu e  re c o g i ó  m u c h o s  d e  los  top ó n i m o s  y  patr o n í m i c o s  d e  los  
rel at o s  d e  Bierc e  par a  su s  pro pi a s  n arr a ci o n e s )  y  Lov e c r a ft  n o  s ol o  to m a r o n  d e  Bierc e  
el  dio s  Hastur.  Entre  los  rel at o s  m á s  mític o s  d e  Bierc e  s e  e n c u e n t r a  An  Inha bitant  of  
Car c o s a ,  un a  narr a ci ó n  qu e  pla nt e a  el  e n c u e n t r o  d el  h o m b r e  c o n  un a  ciu d a d  
d e s c o n o c i d a  y  extra ñ a ,  n o  d e  e st e  m u n d o  p er o  ta m p o c o  aj e n o  a  él.  Sin  du d a ,  
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 Ambr o s e  Bierc e ,  "Haïta  the  Sh e p h e r d",  Th e  Coll e c t e d  Writing s  of  Am b r o s e  Bier c e ,  
pá gi n a  5 3 2 .
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 Curios a m e n t e ,  e s a  n e c e s i d a d  d e  s a b e r  c oi n ci d e  c o n  las  cu e s ti o n e s  qu e  par e c e n  
h a b e r  o b s e s i o n a d o  a  la  hu m a n i d a d  d e s d e  tie m p o s  in m o rt al e s :
"It is  ne c e s s a r y ,"  he  said,  "that  I  kno w  wh e n c e  and  how  I  ca m e ; ..."  (op.  cit.,  
pá gi n a  5 2 9).
El d e  d ó n d e  v e ni m o s ,  h a ci a  d ó n d e  va m o s ,  qui é n e s  s o m o s  re s u e n a  e n  la  v oz  d e  Haïta.  
Asimis m o ,  re s u e n a n  e c o s  d el  Antigu o  Te st a m e n t o  e n  las  ref er e n c i a s  a  un  a n h e l o  d e  
c o n o c e r ,  d e  ir m á s  allá  qu e  c a u s a  la  p ér di d a  d e  la  felicid a d .  En e s t e  s e n ti d o ,  la  id e a  d el  
par aí s o  p er di d o  cristia n o  s e  m e z c l a ,  c o m o  e n  las  vi ej a s  religi o n e s  eur o p e a s ,  c o n  la  
exi st e n c i a  d e  cr e e n c i a s  p olit eí st a s  e n g a r z a d a s  e n  los  el e m e n t o s  natur al e s .
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 Ambr o s e  Bierc e ,  op.  cit.,  pá gi n a  5 2 9 .
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 De  nu e v o  v olv e m o s  a  o b s e r v a r  qu e  tod a  la  h er e n c i a  cultural  y  religi o s a  d e  
Occid e n t e  par e c e  fundirs e  e n  e st a  id e a .  La luch a  d e  p o d e r e s  e nfr e n t a d o s  (el  bi e n  y  el  
m al  cristia n o s )  e n  un  a m b i e n t e  p olit eí st a  m u e s t r a  la  fusi ó n  típic a  d e  m u c h a s  s o c i e d a d e s  
e ur o p e a s  (los  c elt a s ,  los  e s c a n d i n a v o s ,  los  ib er o s ,  et c é t e r a).
av e n t ur a r  hip ót e s i s  s o b r e  el  sig nific a d o  ex a c t o  d e  e st a  ciu d a d  (o  d e  otra s  par e c i d a s 58) 
re s ult arí a  m u y  arri e s g a d o  por q u e  pro b a b l e m e n t e  p ert e n e c e n  al  rein o  d e  los  su e ñ o s  y  
las  p e s a d ill a s  y  par a  c a d a  lect or  p o d rí a n  sig nific ar  alg o  distint o. 59 Lo  qu e  liter ari a m e n t e  
sí  e st á  clar o  e s  qu e  Carc o s a  s e  c o n virtió,  a  partir  d e  Bierc e ,  e n  un  m o tiv o  re c urr e n t e  
par a  los  qu e  p o s t e ri or m e n t e  e s c ri bi er o n  rel at o s  e n  el
á m b it o  d e  lo  fant á sti c o  y lo  oníric o :
"A  ch oru s  of  howling  wolv e s  salut e d  the  da w n.  I  sa w  the m  sitting  on  their  haun c h e s ,  
singly  and  in  grou p s ,  on  the  su m m it s  of  irregular  mo u n d s  and  tumuli  filling  a  half  
of  my  de s e r t  pro s p e c t  and  ext e n d in g  to  the  horizon.  And  then  I kn e w  that  the s e  
w er e  ruin s  of  the  an ci e n t  and  fam o u s  city  of  Car c o s a"  60 
Otro  a s p e c t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  qu e  ta m bi é n  ap ar e c e  e n  los  rel at o s  d e  
Bierc e  e s  la  d e n o m i n a c i ó n  d e  s er e s  c o m o  Thing s  (Th e  Thing) ,  e n  el  c a s o  d e  The  
Moo nlit  Roa d  la  d e s g r a c i a d a  prot a g o n i s t a  d el  su c e s o  qu e  s e  n arr a  n o m b r a  a  su  
d e s c o n o c i d o  at a c a n t e  d e  e st a  for m a :
"No,  I  did  not  die  of  fright:  the  Thing  turn e d  and  w e nt  awa y,  I  hea r d  it  go  do w n  the  
stair s ,  hurrie dly,  I thoug ht,  a s  if its elf  in  sud d e n  fear" 61
La  c oi n ci d e n c i a  e n  la  utiliza ci ó n  d e  la  d e n o m i n a c i ó n  "Thin g"  y  d e  los  
pro n o m b r e s  n e utr o s  par a  n o m b r a r  ci ert o s  s er e s  e n  alg u n o s  rel at o s  d e  los  Mitos  s e  
pu e d e  c o n s t a t a r  si m pl e m e n t e  c o n  al g u n o s  título s  d e  Lov e c r a ft:  The  Thing  in  the  
Moo nlight  o  The  Thing  on  the  Door s t e p  y  c o n  m u c h a s  otra s  ref er e n c i a s  textu al e s  a  
s er e s  qu e  p or  su  ind efinici ó n  su el e n  s er  c alific a d o s  d e  e st a  for m a .
Sin  e m b a r g o ,  un  a s p e c t o  curi o s o  d e  e st e  relat o  y  qu e  c oi n ci d e  c o n  otr o s  d e  
Bierc e 62 e s  la  ap a ri ci ó n  d e  figur a s  fe m e n i n a s  d efinid a s  e  inclu s o  a  v e c e s  s e n s u a l e s  qu e  
lue g o  n o  ap ar e c e n  e n  los  relat o s  d e  los  Mitos.  En e s t e  punt o  influy ó  indu d a b l e m e n t e  la  
c a si  milita nt e  mi s o g i ni a  d e  H.P.  Lov e c r a ft,  qu e  n o  p er miti ó  ni  un a  s ol a  figur a  
aut é n ti c a m e n t e  fe m e n i n a  e ntr e  su s  rel at o s ,  lo  qu e  d et e r m i n ó ,  d e  alg u n a  m a n e r a ,  el  
d e s a r r oll o  po st e ri or  d el  re st o  d el  c or p u s  d e  los  Mitos.
En  c o n c l u si ó n ,  la  o br a  d e  Ambr o s e  Bierc e ,  ap a rt e  d e  su  e n o r m e  val or  pro pi o ,  
su p o n e  un  av a n c e  imp o rt a nt e  e n  el  d e s a r r oll o  d el  relat o  c ort o  d e  mi st e ri o ,  im a g i n a c i ó n ,  
h orr or  o  fant a s í a ,  qu e  impul s ó  el  sur gi mi e n t o  d e  los  Mitos  c o m o  m o v i m i e n t o  qu e  trata  
c o n  e st a  for m a  d e  ex pr e s i ó n  liter aria  s o b r e  la  b a s e  d e  la  pr e s u n c i ó n  d e  la  exi st e n c i a  d e  
un a  e ntid a d  m ali g n a  sup e ri or  qu e ,  e n  alg u n o s  c a s o s ,  ya  ap ar e c e  e n  Bierc e ,  c o m o  
s e ñ a l ó  el  pr opi o  Lov e c r a ft:
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 Recu é r d e s e ,  a  e st e  re s p e c t o ,  la  cicl ó p e a  ciu d a d  d e  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  d e  
H.P. Lov e c r a ft.
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 Quizá  el  lug ar  d e  ex pi a c i ó n  d e  los  p e c a d o s  o  inclu s o  el  par aí s o  e n  alg u n o s  c a s o s .  
Una  interpr et a c i ó n  religi o s a - cristia n a  d e  e st e  m o tiv o  n o s  c o n d u c irí a  a  la  id e a  d el  
infiern o .  Sin  e m b a r g o ,  un a  apr oxi m a c i ó n  psi c o a n a l ític a  m á s  c o h e r e n t e  c o n  el  
pla nt e a m i e n t o  o níric o  d e  e st e  tipo  d e  rel at o s  n o s  llev a rí a  h a ci a  los  mi e d o s  m á s  o c ult o s  
d el  s er  hu m a n o ,  cuy a  pro c e d e n c i a  e s  a nt eri or  a  las  religi o n e s  a ctu al e s .
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 Ambr o s e  Bierc e ,  op.  cit.,  pá gi n a  5 3 5 .
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 Ambr o s e  Bierc e ,  op.  cit.,  pá gi n a  4 2 4 .
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 Por  ej e m p l o ,  Bey o n d  th e  Wall.
"Virtually  all  of  Bier c e ´ s  tale s  ar e  tale s  of  horror;  and  whilst  ma ny  of  the m  treat  only  of  
the  phy s i c al  and  p s y c h o l o g i c a l  horror  within  Natur e,  a  su b s t a n tial  prop o rtion  
ad mit  the  malignly  su p e r n a t ur al  and  form  a  leading  el e m e n t  in  A m e ri c a´ s  fund  of  
w eird  literatur e" 63 
2.2.6  La  literatura  fantástica  de  misterio  y  horror  en  los  autores  clásicos  
norteamericanos  del siglo  XIX: Nathaniel  Hawthorne,  Herman  Melville, Henry 
James.
Co m o  s e  h a  re s e ñ a d o  a nt eri or m e n t e ,  la  figur a  d e  Edg ar  Allan  Po e  ilumin a  el  
a m a n e c e r  d e  un a  nu e v a  er a  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  e n  Esta d o s  Unido s .  Sin e m b a r g o ,  
Po e  n o  e s  un  c a s o  aisl a d o  e n  e s t e  c o n t e x t o  y,  c o m o  m u y  bi e n  d e m u e s t r a  la  o br a  d e  
Harry  Levin,  The  P o w e r  of  Bla c k n e s s ,  otr o s  aut or e s  ta m b i é n  particip a n  d e  e s t a  lín e a  
ar g u m e n t a ti v a  par a  d e s a r r oll ar  inter e s a n t e s  ex p e ri m e n t o s  d e n tr o  d el  c a m p o  d e  lo  
fant á s ti c o .  
No  e s  n e c e s a r i o  qu e  e st o s  clá si c o s  d e  la  liter atur a  n ort e a m e r i c a n a  d e d i q u e n  
su s  e sf u e r z o s  ex clu si v a m e n t e  al  m u n d o  d e  los  su e ñ o s  p er o  re s ult a  in e vit a bl e  qu e ,  e n  
un  m o m e n t o  d et e r m i n a d o ,  si e nt a n  la  n e c e s i d a d  d e  ex pr e s a r  un a  part e  d e  su  exi st e n c i a  
a  trav é s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a . 64 
Éste  e s  el  c a s o  d e  un a  larg a  s eri e  d e  aut or e s  n ort e a m e r i c a n o s , 65 p er o  e n  el  
sigl o  XIX vari o s  d e  los  aut or e s  m á s  imp ort a n t e s  (Irving,  Hawth o r n e ,  Melville)  re aliz a n  
imp ort a n t e s  c o ntri b u ci o n e s  a  la  liter atur a  d e  ficci ó n  fant á s ti c a  d e s d e  su  p o si ci ó n  d e  
aut or e s  clá si c o s .  Sus  lín e a s  d e  d e s a r r oll o  s o n  dif er e n t e s  d e  a c u e r d o  c o n  su s  
m o ti v a c i o n e s  p er s o n a l e s  y  c o n  su s  o b s e s i o n e s  o  fas ci n a c i o n e s  pr opi a s .  Su  influ e n c i a  
e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  par e c e  s er  dir e ct a 66,  p er o  sí  d e m u e s t r a n  y  d o c u m e n t a n  el  
e s p e c i a l  trata mi e n t o  qu e  s e  h a c e  d e  lo  "os c u r o "  y lo  "fant á s ti c o "  e n  Esta d o s  Unido s .  
63 H. P. Lov e c r a ft,  "Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e",  Dag o n  and  oth e r  Ma c a b r e  Tale s ,  
pá gi n a  47 4 .
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 A e st e  re s p e c t o ,  la  o br a  ya  cita d a  d e  Harry  Levin  Th e  Po w e r  of  Bla c k n e s s  e s  un  
ej e m p l o  únic o  d e  crític a  liter ari a  qu e  bu s c a  a  trav é s  d e  un  te m a  la  c o n e x i ó n  d e  vari o s  
aut or e s .  En  ell o,  Harry  Levin  re c o n o c e  la  exi st e n c i a  d e  e st a  part e  "os c u r a "  e n  la  o br a  
d e  al g u n o s  aut or e s  clá si c o s  n ort e a m e r i c a n o s :
"...the  po w e r  of  bla c kn e s s ;  a  po w e r  which  d eriv e s  its  forc e  from  its  app e a l s  to  the  
Calvini stic  s e n s e  of  Innat e  Deprivity  and  Original  Sin,  from  wh o s e  visitation s ,  in  
s o m e  sha p e  or  oth e r,  no  d e e p ly  thinking  mind  is  alway s  and  wholly  fre e"  (Harry  
Levin,  op.  cit.,  pá gi n a  2 6).
65 Entre  ell o s  c a b e  d e s t a c a r ,  p or  ej e m p l o ,  a  Charl e s  Brock d e n  Brow n,  Was hi n g t o n  
Irwing,  Ja m e s  O´Brien,  Marian  Crawf or d ,  Mary  E.  Wilkins,  Rob e r  W.  Cha m b e r s ,  
Charl ott e  Porkin s  Gilm a n ,  Willia m  Austin,  Ralph  Ada m s  Cra m,  et c.
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 Aunqu e  sí  c a b e  re s a lt ar  qu e  m u c h o s  d e  ell o s  ap ar e c e n  cita d o s  y  c o m e n t a d o s  p or  
H.P. Lov e c r a ft  e n  su  trata d o  Sup er n a t ur al  Horror  in  Literatur e .
Nath a ni el  Hawth or n e
De  e ntr e  e st o s  clá si c o s  d e  la  liter atur a  n ort e a m e r i c a n a  un o  d e  los  qu e  ap a r e c e  
c o n  m á s  fre c u e n c i a  re s e ñ a d o  e n  las  re c o p il a ci o n e s  d e  liter atur a  fant á s ti c a  e s  Nath a ni el  
Hawth o r n e .  Al igu al  qu e  Bierc e  e n c a r n a b a  ci ert o s  el e m e n t o s  típic o s  d el  n ort e a m e r i c a n o  
d e  su  é p o c a  e n  rela ci ó n  al  e nt o r n o  natur al  y  al  s e n ti d o  d e  la  av e n t ur a ,  Hawth or n e  
repr e s e n t a  el  m u n d o  d el  purita ni s m o  y el  m u n d o  d e  Sale m .  Su orig e n ,  tant o  físic o  c o m o  
cultural,  d et e r m i n a  el  d e s a r r oll o  d e  un a  pro d u c c i ó n  qu e  e ntr ó  a  for m a r  part e  d e  la  
hist ori a  d e  la  liter atur a  clá si c a  n ort e a m e r i c a n a  p er o  qu e  d ej ó  m u e s t r a s  d e  su  
extra o r di n a ri a  inclin a c i ó n  p or  lo  "os c u r o " ,  h a s t a  tal  punt o  qu e  e n  la  crític a  tradici o n a l  s e  
le  c o n s i d e r a  c o m o  un o  d e  los  patriar c a s  d e  e st e  m o v i m i e n t o :
"In  his  vign e tt e s  of  the  Am e ri c a n  s c e n e ,  in  his  apprai s a l s  of  hist ori c  tradition,  in  his  
anxi ety  to  rea d  the  co s m i c  s c h e m e  of  thing s ,  Hawth o rn e  is  truly  the  founding  
patriar c h  of  our  fiction,  and  sit s  upon  its  grand fath e r´ s  chair  with  an  air  of  
auth ority" 67 
Harry  Levin  apu nt a  e n  su  apr e c i a c i ó n  h a ci a  un a  visi ó n  "tra di ci o n a l"  d e  lo  o s c u r o  
e n  la  liter atur a  n ort e a m e r i c a n a .  Sin  e m b a r g o ,  h a b rí a  qu e  m a tiz ar  qu e ,  si  bi e n  
Hawth o r n e  d e s a r r oll a  te m a s  pro pi o s  d e  lo  s o b r e n a t u r a l  n o  s e  c e n tr a  e n  e st e  te m a  d e  
for m a  c o n s t a n t e ,  sin o  qu e  s e  ayu d a  d e  ell o  par a  e nl a z a r  o  e n c a u z a r  hist ori a s  d e  á m b it o  
m á s  g e n e r a l .  Esta  cu e s ti ó n  e s  d e s a r r oll a d a  d e  for m a  ilustrativ a  p or  H.P. Lov e c r a ft  e n  
su  a n álisi s  s o b r e  el  h orr or  s o b r e n a t u r a l  e n  la  literatur a :
"Sup e r n a t ural  horror  is  nev e r  a  primarily  obj e c t  with  Hawth o rn e ;  thoug h  its  impul s e s  
w er e  s o  de e p l y  wov e n  into  his  p er s o n a lity  that  he  cann o t  help  su g g e s t i n g  it with  
the  forc e  of  g eniu s  wh e n  he  call s  upon  the  unr e al  world  to  illustrat e  the  p en s i v e  
s e r m o n  he  wi s h e s  to  pr e a c h" 68
Ade m á s ,  Hawth or n e  n a ci ó  e n  Nuev a  Inglat err a  qu e ,  e n  cu a n t o  a  su  c o n d i ci ó n  
g e o g r á fi c a ,  e s  el  lug ar  d e  orig e n  d e  la  Norte a m é r i c a  m o d e r n a  y,  e n  e st e  s e n ti d o ,  
par e c e  qu e  impri m e  un  c ar á c t e r  e s p e c i a l  a  su  g e n t e ,  m e z c l a  d e  purita ni s m o ,  d e  
tradici o n a li s m o  y  d e  c o n s e r v a c i ó n  d el  particul ar  s e n ti d o  d e  lo  fant á sti c o  h er e d a d o  d e  
Europ a .  
Literaria m e n t e ,  au n q u e  su s  n o v e l a s  h a n  c e n tr a d o  la  at e n c i ó n  d e  la  crític a  
tradici o n a l ,  par a  el  d e s a r r oll o  d el  rel at o  c ort o  d e  h orr or  e  im a g i n a c i ó n  e n  Esta d o s  
Unido s  s o n  m á s  imp ort a n t e s  su s  cu e n t o s .  De  e ntr e  ell o s ,  un o  d e  los  qu e  tien e  m a y o r  
fu erz a  e s  You n g  Go o d m a n  Bro w n,  qu e  m u e s t r a  la  tre m e n d a  opr e s i ó n  d el  s e n ti mi e n t o  
religi o s o  purita n o  d e  culp a  s o b r e  los  h a bit a n t e s  d e  Sale m ,  un a  ciu d a d  qu e  e n c i e rr a  los  
el e m e n t o s  m á s  mi st eri o s o s  y o s c u r o s  d e  Nuev a  Inglat err a:
"Evil  is  the  natur e  of  ma nkind.  Evil  mu s t  b e  your  only  hap pin e s s .  W el c o m e  again,  my  
childr e n,  to  the  co m m u n i o n  of  your  rac e"  69
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 Harry  Levin,  The  Po w e r  of  Bla c k n e s s ,  pá gi n a  6 8.
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 H.P. Lov e c r a ft,  "Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e",  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth er  
Ma ca b r e  Tale s ,  pá gi n a  47 0 .
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 Nath a ni el  Hawth or n e ,  "Youn g  Go o d m a n  Bro w n",  The  P e n g u in  Bo o k  of  Am e ri c a n  
Sh ort  St ori e s ,  (op.  cit.),  pá gi n a  5 3.
Cuan d o  el  jov e n  Go o d m a n  Brow n  pr e s e n c i a  c a s u a l m e n t e  la  e s c e n a  d e  un a  
o s c u r a  "figur a"  re aliz a n d o  un  a q u e l a rr e  c o n  su s  purita n o s  c o n c i u d a d a n o s  d e  Sal e m ,  
incluy e n d o  su  jov e n  e s p o s a  Faith,  pi er d e  tod a  n o ci ó n  tant o  d e  la  re alid a d  c o m o  d e  la  
irre alid a d ,  y p er m a n e c e  a sí  h a s t a  su  m u e rt e  au n  cu a n d o  pa s a  su  vid a  e n  un  e nt or n o  d e  
ap a r e n t e  n or m a li d a d .  La fuerz a  d e  e st e  relat o  y  su  c a p a c i d a d  d e  pr ofu n diz a c i ó n  e n  el  
c or a z ó n  purita n o  d e m u e s t r a n  el  c o n o c i m i e n t o  d e  Hawth or n e  d el  a m b i e n t e  d e  Nuev a  
Inglat err a .  Per o  e s  qu e  a d e m á s  a ñ a d e  el e m e n t o s  c ar a c t e rí sti c o s  d e  lo  qu e  lue g o  s erí a  
el  h orr or  c ó s m i c o .  
Por  ej e m p l o ,  un a  figur a  e s p e c t r a l  y  o s c u r a  qu e  llev a  el  m e n s a j e  d e  Satá n  a  los  
purita n o s 70,  a sí  c o m o  el  s e n ti d o  d e  la  irre alid a d  qu e  utiliza  Hawth or n e  al  jug ar  c o n  
dif er e n t e s  pla n o s  qu e  p er mit e n  llev a r  la  narr a ci ó n  al  c a m p o  d e  lo  pura m e n t e  fant á s ti c o ,  
"Had  Go o d m a n  Bro w n  fallen  a sl e e p  in  the  for e s t  and  only  dre a m e d  a  wild  dre a m  of  a  
witch- m e e t in g ?" 71.  Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r  e n  la  part e  final  d e  e s t e  relat o ,  el  aut or  
c o n s i g u e  impr e g n a r  su  cu e n t o  d e  e s e  particul ar  s e n ti d o  d e  lo  im a g i n a tiv o ,  qu e  n o  juzg a  
la  v er a c i d a d  d e  lo  n arr a d o ,  sin o  qu e  si m pl e m e n t e  lo  intro d u c e ,  m e d i a n t e  el  sutil  jue g o  
d e  la  liter atur a  e n  la  m e n t e  d el  lect or  d e  for m a  qu e  la  v er a c i d a d  d e  los  h e c h o s  n o  lleg a  
a  s er  imp o rt a nt e  ya  qu e  n o  s e  d e m u e s t r a n  sin o  qu e  s e  si e nt e n .  De  e s t a  for m a ,  el  jue g o  
liter ari o  pa s a  a  ef e c t u a r s e  e n  pla n o s  su p e r p u e s t o s  d e  tal  m a n e r a  qu e  la  ficci ó n  pu e d a  
exi stir  p or  e n c i m a  d e  su  c o m p r o b a c i ó n  e n  el  pla n o  re al.  
En  otr o  d e  su s  rel at o s  m á s  int er e s a n t e s ,  The  Birthm ark ,  Hawth or n e  m u e s t r a  a  
un  p er s o n a j e  c ar a c t e rí s ti c o  d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a ,  el  inv e s ti g a d o r  qu e  int e nt a  d e s c u b r ir  
los  s e c r e t o s  m á s  in e s c r ut a bl e s  d e  la  n atur al e z a . 72 En su  af á n  p or  p erf e c c i o n a r  lo  h e c h o  
p or  la  natur al e z a  y  p or  c o n s e g u i r  el  su e ñ o  d e  la  vid a  et er n a  ex p e ri m e n t a  e n  su  e s p o s a  
la  dr o g a  m á s  po d e r o s a ,  p er o  su  n o bl e  c o d i ci a  le  llev a  a  p er d e r  lo  qu e  m á s  a m a b a .  Al 
final  d el  relat o ,  Hawth or n e  ofr e c e  un a  s olu ci ó n  qu e  vie n e  c o n d i ci o n a d a  e n  gr a n  m e d i d a  
p or  su  pro pi a  m o r a l:
"The  mo m e n t a r y  circu m s t a n c e  wa s  too  stron g  for  him;  he  failed  to  look  b e y o n d  the  
sha d o w y  s c o p e  of  time,  and,  living  on c e  for  all  in  et e rnity,  to  find  the  perf e c t  
futur e  in the  pr e s e n t" 73
70  
 
 Las  narr a ci o n e s  d e  Hawth or n e  vie n e n  d et e r m i n a d a s  por  la  a nt a g o n í a  d el  bi e n  y  d el  
m al  e n  cla v e  cristia n a .  Post eri or m e n t e ,  el  rel at o  c ort o  n ort e a m e r i c a n o  ev ol u ci o n a r í a  
h a ci a  te orí a s  m á s  c ó s m i c a s  e n  las  qu e ,  si  bi e n  sigu e  exi sti e n d o  ci ert o  gr a d o  d e  
op o s i c i ó n ,  e st a  a s o c i a c i ó n  s e  llev a  a  un  e s c e n a r i o  m u c h o  m á s  fant á s ti c o  e n  el  s e n ti d o  
d e  cr e a c i ó n  d e  fu erz a s  liter ari a s  c ó s m i c a s  qu e  s e  e nfr e n t a n  e n  pla n o s  m u c h o  m á s  
al ej a d o s  d el  s er  hu m a n o  y fu er a  d e  su  c o n o c i m i e n t o .  
71  Nath a ni el  Hawt or n e ,  op.  cit.,  página  55.
72    
 
 Se  pu e d e  re c o r d a r ,  a  e st e  re s p e c t o ,  el  relat o  d e  H.P.  Lov e c r a ft  Herb er  West,  
Rea ni m a t o r .  Éste  e s  un  ej e m p l o  c ar a c t e r í sti c o  d el  ci e ntífic o- inv e s ti g a d o r  c o m o  
prot a g o n i s t a .  Sin  e m b a r g o ,  la  ficci ó n  ci e ntífic a  h a  pr o d u c i d o  m u c h o s  p er s o n a j e s  d e  
e s t e  tipo,  curi o s a m e n t e  tant o  e n  el  á m b it o  d e  las  ci e n c i a s  c o m o  e n  el  d e  las  letra s  c o n  
la  p e c uli arid a d  d e  qu e  los  inv e s ti g a d o r e s  d e  letra s  (m ay o r m e n t e  filólo g o s )  n o  bu c e a n  
e n  la  natur al e z a ,  c o m o  su s  c ol e g a s  d e  ci e n c i a s ,  sin o  e n  el  s a b e r  hu m a n o  m á s  
re c ó n d it o .
73    
 
 Nath a ni el  Hawth or n e ,  "The  Birthm ark",  Th e  Oxfor d  Bo o k  of  Sh o rt  St ori e s ,  Oxford,  O. 
U. P.,  1 9 8 1 ,  pá gi n a  4 2 .
En  e s t e  a s p e c t o ,  Lov e c r a ft  s e  al ej arí a  d e  e st a  tradici ó n  purita n a 74 y  p er mitiría  a  
su s  inv e s ti g a d o r e s  av a n z a r  p or  las  s e n d a s  d el  s a b e r  d e  for m a  m á s  libr e .
La  o br a  liter ari a  d e  Nath a ni el  Hawth or n e  c o nti e n e  a s p e c t o s  m u y  inter e s a n t e s ,  
tod o s  ell o s  d e n tr o  d e  la  tradi ci ó n  liter aria  e st a d o u n i d e n s e ,  par a  el  po st e ri or  d e s a r r oll o  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  au n q u e  e s  m á s  c o n o c i d o  p or  su s  cin c o  gr a n d e s  n o v e l a s ,  su s  
rel at o s  c ort o s  gu a r d a n  alg u n o s  d e  los  m ej o r e s  pa s aj e s  d el  h orr or  y  la  ficci ó n  
n ort e a m e r i c a n o s .
74    
 
 La  influ e n c i a  purita n a  e n  Lov e c r a ft  e s  m á s  pat e n t e  e n  su  bi o g r a fí a  qu e  e n  su  
pro d u c c i ó n  liter aria  qu e ,  c o n  ex c e p c i o n e s ,  c o m o  la  au s e n c i a  d e  pr ot a g o n i s t a s  
fe m e n i n a s ,  s e  d e s m a r c a  d e  la  tradi ci ó n  m o r a l  d e  Nuev a  Inglat err a .
Herman  Melville
 
Her m a n  Melville  e s  el  terc e r  aut or  incluid o  p or  Harry  Levin  e n  The  P o w e r  of  
Bla c k n e s s  d e  c a pit al  imp ort a n c i a  par a  el  c o n o c i m i e n t o  d e  las  e s e n c i a s  y  las  raíc e s  d e  
la  v e n a  "o s c u r a "  d e  la  liter atur a  n ort e a m e r i c a n a .  Y si  el  rep ut a d o  crític o  d e  Harvar d  lo  
incluy ó  e n  e st a  e s p e c i e  d e  tríptic o  d e  la  n e g r ur a  n o  fue  p or  c a s u a li d a d .  Las  
p e c uli arid a d e s  d e  la  n arr ativ a  d e  Melville  vie n e n  d a d a s  p or  su  orig e n  y  for m a c i ó n ,  qu e  
s e  h all ó  repl et a  d e  av e n t ur a s  y  epi s o d i o s  m a ríti m o s .  Y e n  e s t a  lín e a  s e  pu e d e  
c o m p r o b a r  el  a s p e c t o  m á s  inter e s a n t e  d e  la  o br a  d e  Melville  e n  rela ci ó n  c o n  los  Mitos  
d e  Cthulhu.  
La pri m e r a  c o n e x i ó n  qu e  s e  pu e d e  e n c o n t r a r,  au n q u e  ci ert a m e n t e  dis c uti bl e  e n  
su  a s o c i a c i ó n  dir e ct a ,  e s  la  rel a ci ó n  d e  la  m á s  fa m o s a  d e  las  o br a s  d e  Melville,  Moby  
Dick- The  Whal e ,  c o n  Arthur  Gord o n  Py m,  d e  Allan  Po e.  La ex c e l e n t e  e di ci ó n  d el  rel at o  
d e  Po e  d e  Harold  Beav e r  n o s  ofr e c e  el  pla nt e a m i e n t o  d e  la  rela ci ó n  e ntr e  a m b a s  
o br a s :
"Arthur  Gord o n  Py m  too  wa s  an  out c a s t ,  a  wan d e r e r ,  an  Ish m a e l.  His  s e c r e t  flight  from  
ho m e ,  his  rej e c tion  of  family  for  the  op e n  s e a ,  his  d e m o n i c  bo o n- co m p a n i o n  and  
prot e c t o r,  his  coffin- like  refug e  ab o a r d  the  Gra m p u s ,  all  point  forwar d  to  anoth e r  
mo m e n t o u s  sa g a  of  Nantu c k e t   whaling,  anoth e r  pur s uit  of  enig m a s  acr o s s  the  
s e a s ,  anoth e r  voya g e  to  the  aby s s ,  Melville´ s  Moby  Dick" 75
No  s e  trata  e n  e s t e  punt o  d e  dis c utir  la  aut e n ti ci d a d  d e  la  rela ci ó n  dir e c t a  e ntr e  
a m b a s  o br a s ,  e s  d e c ir,  si  Melville  lleg ó  a  le er  la  o br a  d e  Po e  a nt e s  d e  el a b o r a r  la  suy a .  
Lo  v er d a d e r a m e n t e  imp o rt a nt e  par a  el  o bj et o  d e  e st e  e st u di o  e s  o b s e r v a r  c ó m o  e s e  
a s p e c t o  tan  imp o rt a nt e  qu e  e s  el  m a r  e n  m u c h o s  rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  tien e  
un a  tradi ci ó n  y un  orig e n  dir e c t o s  e n  la  narr ativ a  n ort e a m e r i c a n a  d el  sigl o  XIX. 
Es  indu d a b l e  qu e  la  fas ci n a c i ó n  d e  los  e s t a d o u n i d e n s e s  p or  el  m a r  vie n e  d a d a  
e n  gr a n  m e d i d a  p or  su  c o n d i ci ó n  g e o g r á fi c a  p er o ,  a si mi s m o ,  el  sigl o  XIX c o n  su  an si a  
d e  d e s c u b r i mi e n t o s ,  impul s ó  e s a  fas ci n a c i ó n .  En  el  c a s o  c o n c r e t o  d e  H.P. Lov e c r a ft,  
las  s e n s a c i o n e s  h a ci a  el  m a r  fu er o n  c o ntr a p u e s t a s ,  au n q u e  él  si e m p r e  le  atribuy ó  
c ar a c t e rí sti c a s  p er v e r s a s :
"Odio  el  p e s c a d o  y  le  ten g o  mied o  al  mar  y  a  tod o  lo  rela cio n a d o  con  él,  d e s d e  qu e  
tenía  do s  año s . ..  En  cua nt o  al  mar,  su  actitud  era  má s  teatral.  Lov e c r a ft  pa s ó  la  
may o r  part e  d e  su  vida  en  ciud a d e s  portuaria s .  Ca s i  todo s  su s  viaje s  fuer o n  a  
pu e rt o s  d e  mar,  y  dis frutó  en  los  po c o s  viaje s  en  bar c o  qu e  hizo  en  alta  mar" 76
En gr a n  part e  d e  los  rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  el  m a r  ap a r e c e  c o m o  fact or  
mi st eri o s o  qu e  gu a r d a  d e n tr o  d e  su  s e n o  los  m á s  terribl e s  d e  los  s e c r e t o s 77.  Y e s e  m a r  
75 Harold  Beav e r ,  App e n d i x  II.  The  Narrativ e  of  Arthur  Gord o m  Py m  of  Nantu c k e t ,  
Harm o n d s w o r t h ,  Middle s s e x ,  Inglat err a ,  Pen g ui n ,  pá gi n a  2 7 8 .  Este  ap é n d i c e  e st á  
d e di c a d o  ex cl u si v a m e n t e  a  la  rela ci ó n  e ntr e  la  o br a s  d e  Po e  y Melville.
76 Spra g u e  d e  Ca m p ,  op.  cit.,  página  78.
77 Pod e m o s  re c o r d a r  qu e  e n  un o  d e  los  relat o s  inicial e s  d e  Lov e c r a ft  y  qu e  d et e r m i n a  la  
p o st e ri or  c o n d i ci ó n  d e  los  Mitos,  Th e  Call  of  Cthulhu,  s e  re s u e l v e  su  tra m a  e n  el  
c a pítul o  III titula d o  The  Madn e s s  from  the  S e a .  Asimis m o ,  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  
fu e  el  qu e  Melville  fue  c a p a z  d e  repr e s e n t a r ,  e n  otra  v erti e nt e  evi d e n t e m e n t e ,  p er o  c o n  
un  p o d e r  su b y u g a n t e  s o b r e  los  h o m b r e s  y  su  m e n t e .  Typ e e ,  Om o o  o  Mob y  Dick  s o n  
ej e m p l o s  d e  e st a  fas ci n a c i ó n  p or  el  m a r 78 c o m o  el e m e n t o  sup e ri or  qu e  par e c e  d ot a d o  
d e  un a  e ntid a d  pro pi a .  
Aunqu e  los  relat o s  d e  los  Mitos  bu s c a n  e n  el  m a r  otra s  ref er e n c i a s ,  s e  
su m e r g e n  e n  e st a  tradi ci ó n  d e  fas ci n a c i ó n  m a ríti m a  a  la  qu e  Melville  c o n tri bu y ó  d e  
for m a  tan  e s p e c i a l  p or  m e d i o  d e  su  liter atur a .
Henry  Ja m e s
De  la  ext e n s a  y  a m p li a  o br a  d e  Henry  Ja m e s  (1 8 4 3 - 1 9 1 6 )  la  part e  m á s  
int er e s a n t e  e n  lo  rel a ci o n a d o  c o n  los  Mitos  e s  su  pro d u c c i ó n  d e  cu e n t o s  c ort o s  cuy o  
nú m e r o  alc a n z a  los  ci e nt o  vi e nt e .  Y e n  ell o s  Henry  Jam e s  vi ert e  la  e s e n c i a  d e  su  e stil o  
al  intro d u cir  el e m e n t o s  rela ci o n a d o s  m á s  c o n  la  a c ci ó n  intern a  y  psic ol ó g i c a  d e  los  
p er s o n a j e s  qu e  c o n  la  a c ci ó n  ext er n a .  
El ter c e r  el e m e n t o  d e  imp o rt a n c i a  par a  el  d e s a r r oll o  d el  rel at o  c ort o  fant á sti c o  
e n  Esta d o s  Unido s  qu e  Henry  Ja m e s  utiliza  e n  su s  o br a s ,  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  su s  
rel at o s  c ort o s ,  e s  la  intro d u c c i ó n  d e  p er s o n a j e s  y  e nt or n o s  eur o p e o s .  Esta  ten d e n c i a  
pro vi e n e  d e  su s  nu m e r o s o s  viaj e s  y e s t a n c i a s  e n  div er s a s  part e s  d e  Europ a .
De  e st a  for m a ,  s e  pu e d e  apr e c i a r  c ó m o  e st a  fac et a  d e  la  o br a  d e  Henry  Jam e s  
c o nju g a  el e m e n t o s  m u y  inter e s a n t e s  par a  el  relat o  fant á s ti c o  y  au n q u e  n o  n o s  dirig e n  
h a ci a  los  Mitos  d e  Cthulhu  sí  ap ort a n  c ar a c t e r í sti c a s  b á s i c a s  d e  la  ficci ó n  fant á s ti c a  
n ort e a m e r i c a n a  d el  sigl o  XIX. Un ej e m p l o  d e  ell o  e s  The  R e al  Thing ,  relat o  e n  el  qu e  la  
re alid a d  y  la  irre alid a d  s e  m e z c l a n  h a st a  c o nf u n dir s e  y  d o n d e  s e  d e m u e s t r a  qu e  a  
v e c e s  las  c o s a s  n o  s ól o  tien e n  un  únic o  pla n o :
"When  it ca m e  ov e r  m e,  the  latent  eloqu e n c e  of  what  they  w er e  doing,  I conf e s s  that  
my  dra wing  wa s  blurr e d  for  a  mo m e n t -  the  pictur e  s w a m .  They  had  ac c e p t e d  
their  failur e,  but  they  couldn´t  ac c e p t  their  fat e.  The y  had  bo w e d  their  hea d s  in  
b e wild e r m e n t  to  the  per v e r s e  and  cru el  law  in  virtu e  of  which  the  real  thing  could  
b e  s o  mu c h  le s s  pr e ci o u s  than  the  unr e al;  but  they  didn´t  want  to  starv e .  If my  
s e r v a nt s  w er e  my  mo d e l s ,  then  my  mo d e l s  might  b e  my  s e r v a n t s" 79
La cu e s ti ó n  d e  la  v er a c i d a d  o  aut e n ti ci d a d  d el  m u n d o  re al  e n  tér mi n o s  n or m a l e s  
e s  un a  c o n s t a n t e  rep etitiv a  e n  el  m u n d o  liter ari o  d e  Henry  Ja m e s  y  e n  otr o  d e  rel at o  
c ort o  suy o  s e  pu e d e  e n c o n t r a r  un a  pru e b a  d e  ell o:
"He  drop p e d  on  the  p ea rl s  anoth e r  qu e e r  star e ,  then,  after  a  mo m e n t ,  bringing  him s e l f  
to  tou ch  the m,  did  exa c tly  what  sh e  had  her s e l f  don e  in  the  pr e s e n c e  of  Mr s  
Guy  at  Ble e t-  gath e r e d  the m  tog et h e r ,  mar c h e d  off  with  the m  to  a  dra w e r ,  put  
the m  in  and  click e d  the  key.  "You  say  I´m  afraid",  he  w e nt  on  a s  he  again  m et  
her,  "but  I sh a n´t  b e  afraid  to  tak e  the m  to  Bon d  Str e e t".
nu m e r o s a s  ref er e n c i a s  al  m a r  e n  m u c h o s  relat o s  d e  los  Mitos.
78 Hay  qu e  re c o r d a r  qu e  el  m a r  d e  Melville  fu e  el  mi s m o  d e  Lov e c r a ft,  el  m a r  d e  Nuev a  
Inglat err a .
79 Henry  Ja m e s ,  "The  R e al  Thing",  The  P e n g u in  Bo o k  of  Am e ri c a n  Sh o rt  St ori e s ,  op.  
cit.,  pá gi n a  2 1 1 .
 "And  if the  pe o p l e  sa y  they´r e  real- ?" 80
En e st e  relat o ,  The  Pa s t e , el  ar g u m e n t o  s e  pla nt e a  e n  torn o  a  la  aut e n ti ci d a d  d e  
las  p erl a s  a b a n d o n a d a s  p or  un a  difunt a .  Junto  a  e st a  cu e s ti ó n  b á s i c a ,  Henry  Ja m e s  
d e s a r r oll a  un a  cuid a d a  d e s c ri p ci ó n  psic ol ó g i c a  d e  los  p er s o n a j e s  d e s c u b ri e n d o  c a d a  
un o  d e  su s  ras g o s  particul ar e s .
Por  lo  tant o,  s e  pu e d e  c o n c l uir  qu e  los  relat o s  c ort o s  d e  Henry  Ja m e s  
c o n tri bu y e n  a  e nri q u e c e r  e n o r m e m e n t e  la  te m á ti c a  y  el  e s tilo  d el  relat o  c ort o  fant á sti c o  
e n  Esta d o s  Unido s  dur a nt e  el  sigl o  XIX. Y au n q u e  Jam e s  n o  d e di c a r a  su s  e sf u e r z o s  al  
m u n d o  pur a m e n t e  fant á s ti c o ,  su  v olu nt a d  narr a d o r a  e ntr o n c a  c o n  la  tradi ci ó n  
n ort e a m e r i c a n a  d el  rel at o  c ort o .
De  e st a  for m a ,  el  sigl o  XIX d e s a r r oll a  tod a s  las  té c ni c a s  y m a t e ri al e s  n e c e s a r i o s  
par a  el  sur gi mi e n t o  d e  m o v i m i e n t o s  ex cl u si v a m e n t e  d e di c a d o s  al  trata mi e n t o  d el  rel at o  
c ort o  c o n  pr op ó s it o s  fant á sti c o s ,  c ó s m i c o s  o  rela ci o n a d o s  c o n  el  h orr or  y  el  mi e d o .  
Hasta  allí  los  aut or e s  qu e  tra b aj ar o n  a  final e s  d el  sigl o  XIX y  c o m i e n z o s  d el  XX c o n  la  
liter atur a  fant á sti c a  e n  Esta d o s  Unido s  lanzaro n  un  pu e n t e  h a ci a  los  Mitos  d e  Cthulhu.
2.2.7  El  puente  hacia  los  Mitos  de  Cthulhu:  Robert  W. Chambers   y  The  King  in  
Yellow
En  la  c o n e x i ó n  d e  tod o s  e st o s  ant e c e d e n t e s  n ort e a m e r i c a n o s  c o n  la  ap ari ci ó n  
d e  los  pri m e r o s  rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  e n c u e n t r a  Rob e rt  W. Cha m b e r s ,  
cuy a  pr o d u c c i ó n  liter ari a  e s  d e  e n o r m e  int er é s  par a  el  sur gi mi e n t o  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  y,  c o n c r e t a m e n t e ,  su  o br a  m á s  sig nific ativ a  The  King  in  Y ello w .  
Prob a b l e m e n t e ,  c o m o  o br a  únic a  fu er a  un a  d e  las  qu e  m á s  influy er o n  e n  H.P. 
Lov e c r a ft  y,  d e  h e c h o ,  la  ref er e n c i a  a  un  libr o  p er di d o  (da n d o ,  a d e m á s ,  título  a  la  o br a)  
qu e  c o n ti e n e  s a b e r e s  o c ult o s  e s  un a  ref er e n c i a  in m e d i a t a  al  Ne cr o n o m i c o n  d e  
Lov e c r a ft  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.
Ade m á s ,  Cha m b e r s  h a c e  d e  aut é n ti c o  pu e n t e  al  c o m p il ar  gr a n  part e  d e  los  
el e m e n t o s  m á s  fas ci n a n t e s  qu e  s e  h a bí a n  d a d o  h a st a  él,  d á n d o l e s  un a  c o h e r e n c i a  
te m á ti c a  y pr e p a r á n d o l o s  par a  su  p o s t e ri or  utiliza ci ó n  por  Lov e c r a ft  y su s  s e g u i d o r e s .
Nacid o  e n  Nuev a  York  e n  1 8 6 5 ,  Cha m b e r s  o bt u v o  un  ci ert o  éxit o  liter ari o  qu e  le  
pro p o r ci o n ó  un  bu e n  niv el  s o c i al  y  e c o n ó m i c o .  Su  tran q uil a  y  ap a c i bl e  vid a  n o  fue  un  
imp e d i m e n t o  par a  la  cr e a c i ó n  d e  hist ori a s  d e  h orr or  int e n s a s  y  vívid a s  qu e  a d o p t a r o n ,  
p or  lo  g e n e r a l ,  el  relat o  c ort o  c o m o  su  for m a  d e  ex pr e s i ó n  m á s  h a bitu al.  The  Slay e r  of  
S o ul s  e s  su  n o v e l a  m á s  rel e v a n t e  e n  e st e  c a m p o ,  a d e m á s  d e  vari a s  c o m p il a c i o n e s  d e  
rel at o s  e ntr e  las  qu e  d e s t a c a n  The  Mak e r  of  Moo n s ,  Th e  Trac e r  of  Lo s t  P e r s o n s ,  Th e  
Tre e  of  Hea v e n  y In  S e a r c h  of  the  Unkn o w n .
Sin  e m b a r g o ,  cu a n d o  Rob e rt  W. Cha m b e r s  falle ci ó  e n  1 9 3 3  su  efí m e r a  fa m a  
p o p ul ar  y  su s  m á s  qu e  int er e s a n t e s  ingr e s o s  c o m e r c i a l e s  s e  d e b í a n  ex clu si v a m e n t e  a  
los  m u c h o s  libr o s  ro m á n ti c o s  qu e  e s c ri bi ó  y cuy o  m é rit o  liter ari o  re s ult a  insig nific a nt e  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  su  pr o d u c c i ó n  fant á sti c a .  Han  sid o  e st o s  tra b aj o s  e n  el  á m b it o  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  los  qu e  h a n  situ a d o  a  Cha m b e r s  e n  un  lug ar  h o n o r a b l e  c o m o  
80 Henry  Ja m e s ,  "The  Pa s t e",  The  Oxford  Bo o k  of  Sh o rt  Stori e s ,  op.  cit.,  pá gi n a  9 7.
e s c rit or  d e  m é rit o  y los  qu e  le  h a n  d a d o  un  re c o n o c i m i e n t o  m á s  dur a d e r o  c o m o  artist a.
The  King  in  Y ello w  e s ,  p or  e n c i m a  d e  tod a s  las  d e m á s ,  la  o br a  cu m b r e  d e  
Rob ert  W. Cha m b e r s .  Se  trata  d e  un a  s eri e  d e  di ez  relat o s  c ort o s  cuy a  c o n e x i ó n  e ntr e  
sí  n o  qu e d a  d e m a s i a d o  clar a ,  a  p e s a r  d e  lo  cu al  tran s m it e n  un a  s e n s a c i ó n  d e  h orr or  
int er e s a n t e  y p ertur b a d o r a .  
Es  la  at m ó s f e r a  d e  alg u n o s  d e  los  relat o s  (es p e c i a l m e n t e ,  The  R e p a ir e r  of  
R e p ut ation s ,  In  the  Court  of  the  Drag o n  y  The  Y ello w  Sign ) el  el e m e n t o  liter ari o  m á s  
logr a d o ,  d e n tr o  d e  un  m a r c o  d e  su g e r e n c i a s  qu e  tran sf or m a n  el  Nuev a  York  futurista 81 
e n  el  punt o  d e  partid a  par a  div er s a s  ex p e ri e n c i a s  qu e  llev a n  a  los  p er s o n a j e s  a  lug ar e s  
tan  dis p a r e s  c o m o  París  o  la  Carc o s a  d e  Bierc e .
Con  la  cr e a c i ó n  d e  un a  a m p li a  g a m a  d e  ref er e n c i a s  (Alde b a r á n ,  Carc o s a ,  Alar,  
Hali,  Hastur,  Hyad e s ,  Crims o n  Emp er o r ,  Yello w  Sign,  et c .),  Cha m b e r s  c o n s tr uy e  un a  
dis p e r s a  p er o  su g e r e n t e  mit ol o g í a  qu e  e s  un  pr e c e d e n t e  sin g ul a r  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  y  qu e  sup o n e  un  e nl a c e  dir e ct o  d e  los  aut or e s  clá si c o s  n ort e a m e r i c a n o s  c o n  
los  aut or e s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft.
De  e ntr e  tod o s  los  rel at o s  e s  e s p e c i a l m e n t e  rel e v a n t e  The  Y ello w  Sign,  e n  el  
cu al  ap a r e c e  la  a ntig u a  d e v o c i ó n  a  Hastur,  el  et er n o  p er s o n a j e  d e  Ambr o s e  Bierc e  
a d o r a d o  e n  la  mític a  Carc o s a .  
La  tent a c i ó n  d el  libr o  pro hi bi d o 82 c o n d u c e  el  ar g u m e n t o  d e  la  hist ori a  qu e  
m a n ti e n e  e n  tod o  m o m e n t o  e s a  cr e e n c i a  d efinid a  p or  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  b a s a d a  e n  la  pr e s u n c i ó n  d e  un  m u n d o  po d e r o s o  y  m a li g n o  qu e  p er viv e  d e  
for m a  par al el a  a  nu e s tr o  m u n d o  re al  y qu e  a  v e c e s  int erfi er e  e n  él.
De  e st a  for m a ,  e m p i e z a n  a  c o n f o r m a r s e  los  Mitos  h a s t a  tal  punt o  qu e  el  terribl e  
Yello w  Sign  ap a r e c e r í a  e n  el  relat o  d e  Lov e c r a ft,  ya  p ert e n e c i e n t e  a  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  The  Whi s p e r e r  in  Darkn e s s :
"I found  my s e l f  fac e d  by  na m e s  and  term s  that  I  had  heard  el s e w h e r e  in  the  mo s t  
hid e o u s  conn e c t i o n s  -  Yug g o t h,  Gr e a t  Cthulhu,  Tsath o g g u a ,  Yo g- S oth ot h,  R
´lyeh,  Nyarlath ot e p ,  Azath oth,  Ha stur,  Yian,  Len g ,  the  Lak e  of  Hali,  B eth m o o r a ,  
the  Y ello w  Sign , L´mur- Kathulo s ,  Bran  and  Magn u m  Inno min a n d u m ,  and  wa s  
81 Rob ert  W. Cha m b e r s  e s c ri bi ó  e st e  libro  e n  1 8 9 5  p er o  situ ó  la  a c ci ó n  e n  1 9 2 0 .  Fu e  su  
s e g u n d o  tra b aj o  liter ari o  d e s p u é s  d e  un a  o br a  c o s t u m b r i s t a ,  In th e  Quarter,  loc aliz a d a  
e n  París;  a si mi s m o ,  fue  la  pri m e r a  d e  inspir a ci ó n  fant á s ti c a  y a  trav é s  d e  ella  c o n s i g u i ó  
atra e r  la  at e n c i ó n  d e  los  s e c t o r e s  c o m e r c i a l e s  d e  la  liter atur a  d e  tal  for m a  qu e ,  a  partir  
d e  e nt o n c e s  y  d e di c a d o  m á s  a  la  cr e a c i ó n  d e  e st e r e o t i p o s  c o n v e n c i o n a l e s  par a  las  
e dit ori al e s ,  su  g e n i o  liter ari o  nu n c a  v olvi ó  a  brillar  c o n  tant a  int e n s i d a d .
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 Nuev a m e n t e  la  h er e n c i a  cristia n a  par e c e  c o n d i ci o n a r  las  o b s e s i o n e s  d e  los  aut or e s  
d e  liter atur a  fant á sti c a .  El libr o  m al dit o  -Th e  King  in  Y ello w -  par e c e  inv o c a r  a  la  
m a n z a n a  pr o hi bi d a  qu e  funci o n a  c o m o  tent a c i ó n  qu e  c o n d u c e  a  la  p er di ci ó n .  
Curios a m e n t e ,  au n q u e  el e m e n t o s  cristia n o s  h a y  e n  m ultitud  d e  aut or e s ,  e n  The  Y ello w  
Sign  la  fusi ó n  e s  c a si  p erf e c t a  p or q u e  e s  Te s s i e ,  la  m o d e l o  qu e  pinta  el  pr ot a g o n i s t a ,  la  
qu e  a br e  el  libro,  c o nj u g á n d o s e  el  el e m e n t o  tent a d o r  c o n  la  m uj er  c o m o  c a u s a  d e  
p er di ci ó n .  Al final,  al  igu al  qu e  e n  el  Antigu o  Te st a m e n t o ,  la  curi o si d a d  hu m a n a  
c o n d u c e  a  la  d e s g r a c i a .
dra w n  ba c k  throug h  na m e l e s s  a e o n s  and  incon c e i v a b l e  dim e n s i o n s  to  world s  of  
eld e r ,  out er  entity..."83
Es d e c ir,  Lov e c r a ft  inc or p o r a  el e m e n t o s  inv e n t a d o s  p or  él  c o n  otr o s  cr e a d o s  p or  
otr o s  aut or e s  (en  e st e  c a s o  Ambr o s e  Bierc e  y  Rob e rt  W.  Cha m b e r s )  y  qu e  ya  s e  
h a bí a n  intro d u c i d o ,  d e  al g u n a  m a n e r a ,  e n  la  tradi ci ó n  liter ari a  fant á s ti c a .  Es  un a  for m a  
d e  c o nj u g a r  el  pa s a d o  c o n  el  pr e s e n t e  d a n d o  la  s e n s a c i ó n  d e  un  d e v e n ir  c o n tin u o ,  un a  
c o n e x i ó n  d e  ref er e n c i a s  qu e  for m a  un  tod o  c o m p r e n s i b l e  y lógi c o .  
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r ,  la  particip a c i ó n  d e  Rob e rt  W.  Cha m b e r s  e n  la  
cr e a c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  fue  m u y  ext e n s a  p er o ,  p or  el  c o ntr ari o ,  su  
ap o rt a ci ó n  p or  m e d i o  d e  The  King  in  Y ello w  e n  g e n e r a l  y  The  Y ello w  Sign  e n  c o n c r e t o  
su p u s o  un  av a n c e  cu alitativ o,  e ntr a n d o  a  for m a r  part e  d e  tod o  el  ritual  d e  sí m b o l o s ,  
bi e n  to m a d o s  o  bi e n  inv e n t a d o s ,  qu e  fuer o n  c o n f o r m a n d o  p o c o  a  p o c o  los  Mitos  d e  
Cthulhu.
El círcul o  s e  h a bí a  c err a d o  e n  Norte a m é r i c a ,  tod o  e s t a b a  disp u e s t o  ya  par a  qu e  
la  ap a ri ci ó n  d e  la  figur a  d e  H.P.  Lov e c r a ft  ofr e c i e s e  un a  nu e v a  luz  a  la  liter atur a  
fant á s ti c a  e st a d o u n i d e n s e .  Sin  e m b a r g o ,  n o  s ol o  d e  Esta d o s  Unido s  pro v e n í a n  las  
influ e n c i a s .  En  el  Viejo  Contin e n t e  h a b í a  otr o s  h o m b r e s  ta m bi é n  pr e o c u p a d o s  p or  lo  
fant á s ti c o  qu e  e st a b a n  particip a n d o  e n  un a  nu e v a  for m a  d e  ex pr e s a r  el  si e m p r e  
a ntig u o  y te mi bl e  mi e d o  a  lo  d e s c o n o c i d o .
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 H. P. Lov e c r a ft,  "The  Whi s p e r e r  in  Darkn e s s ",  Om nib u s  3.  The  Haunt er  of  the  Dark,  
Londr e s ,  Grafton  Book s ,  1 9 8 5 ,  pá gi n a  1 7 3 .
2.3  Los  antecedentes  en las  Islas  Británicas
2.3  Prefacio
Los  a sí  lla m a d o s  Mitos  d e  Cthulhu  s o n  el  re s ult a d o  liter ari o  d e  tod a  un a  
tradici ó n  n arr a d o r a  d e d i c a d a  a  la  fant a s í a ,  a  la  im a g i n a c i ó n  y  a  lo  o s c u r o ,  d e s a r r oll a d a  
fun d a m e n t a l m e n t e  e n  Europ a  y  e n  las  Islas  Británic a s  m á s  c o n c r e t a m e n t e .  Esta  
tradici ó n  crist aliz arí a  e n  e st e  m o v i m i e n t o  a  principi o s  d el  sigl o  XX e n  Esta d o s  Unido s .
Co m o  tal,  part e n  origin ari a m e n t e  d e  la  pu blic a c i ó n  e n  1 9 2 6  d el  relat o  d e  H.P. 
Lov e c r a ft  The  Call  of  Cthulhu .  A partir  d e  a hí,  los  c o n s i d e r a d o s  h er e d e r o s  d e  la  
tradici ó n  n ort e a m e r i c a n a  d e  Edg ar  Allan  Po e  s e  c o n c e n t r a n  e n  torn o  al  d e n o m i n a d o  
Círcul o  d e  Lov e c r a ft,  qu e  a gru p a  a  un a  s eri e  d e  e s c rit or e s  qu e ,  al  m e n o s  e n  part e ,  
d e di c a n  su s  e sf u e r z o s  a  d e s a r r oll ar  la  id e a  inicial  ex p u e s t a  por  Lov e c r a ft.  
Per o  part e  d e  la  inspir a ci ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  pro vi e n e  d el  otr o  lad o  d el  
o c é a n o  Atlántic o  y,  sin  m e n o s c a b o  d e  los  a nt e c e d e n t e s  e st a d o u n i d e n s e s ,  h ay  qu e  
re mitirs e  a  ci ert o s  aut or e s  britá ni c o s  par a  e n c o n t r a r  los  orí g e n e s  d e  e st a  id e a  literaria  
qu e  e s p o n t á n e a m e n t e  s e  fu e  d e s a r r oll a n d o  h a s t a  c o nf o r m a r  tod o  un  m o v i m i e n t o  
liter ari o  ext e n d i d o  p or  Esta d o s  Unido s  y Europ a  y qu e  lleg a  h a s t a  nu e s tr o s  dí a s .
Esta  s e c c i ó n  pr et e n d e  c o n e c t a r  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o n  su s  pr e d e c e s o r e s  
britá ni c o s ,  trata n d o  d e  e n c o n t r a r  los  punt o s  d e  c o n e x i ó n  y  e st a b l e c i e n d o  el  pu e n t e ,  
n e c e s a r i a m e n t e  lógi c o ,  e ntr e  el  pa s a d o  d el  relat o  d e  mi st eri o  e  im a g i n a c i ó n  y  su  
lleg a d a  h a st a  los  Mitos  d e  Cthulhu.
2.3.1  Rasgos  de la antigua  tradición folclórica  en las  Islas  Británicas.
La  tradi ci ó n  e  imp o rt a n c i a  d el  rel at o  c ort o,  tant o  or al  c o m o  e s c rit o ,  rel a ci o n a d o  
c o n  la  fant a s í a ,  el  mi st eri o  o  las  ley e n d a s  si e m p r e  h a  tenid o  e n  tod a s  las  cultur a s  
p o p ul ar e s  un  lug ar  rel e v a n t e .  El cu e n t o  c o m o  tal  ofr e c e  al  lect or  u  oy e n t e  la  p o si bilid a d  
d e  re ci bir,  e n  un  br e v e  e s p a c i o  d e  tie m p o ,  part e  d e  la  tradici ó n  a c u m u l a d a  p or  su s  
m a y o r e s ,  apr e h e n d i é n d o l a  par a  lue g o  po d e r  tran s m itirla  a  su  v ez .  
Y e s  é s t e  un  te m a  re c urr e n t e  e n  tod a s  las  liter atur a s  sin  ex c e p c i ó n ,  lo  cu al  
d e m u e s t r a  qu e  au n q u e  m u c h a s  v e c e s  s e  qui er a  evit ar  ci ert o s  a s p e c t o s  d e  la  e s e n c i a  
c ol e c tiv a  o  individu al,  e s e  lad o  d e  la  exi st e n c i a  hu m a n a  p er m a n e c e  junt o  a  n o s o t r o s ,  
cu al q ui e r a  qu e  s e a  nu e s tr a  pr o c e d e n c i a .  Adolfo  Bioy  Cas ar e s  d e s c ri b e  c o n  pr e ci si ó n  
liter aria  e st a  m a n if e s t a c i ó n :
"Vieja s  co m o  el  mi e d o ,  la s  ficcion e s  fantá s ti c a s  s on  ant erior e s  a  las  letra s .  Lo s  
apar e c i d o s  pu e b l a n  toda s  las  literatura s :  e s t á n  en  el  Zendeve sta , en  la  Biblia ,  
en  Ho m e r o ,  en  Las  Mil  y  una  Noche s . Tal  vez  lo s  prim er o s  e s p e c i a li s t a s  
en  el  g én e r o  fuer o n  lo s  chino s .  El  ad mira bl e  Sueño  del  Apos e nto  Rojo  y  ha s t a  
nov e l a s  er ótic a s  y  reali sta s ,  co m o  Kin  P'ing  Mei  y  Sui  Hu Chuan , y  ha s t a  lo s  
libro s  d e  filo s o fía,  s on  rico s  en  fanta s m a s  y  su e ñ o s .  [...] At eni é n d o n o s  a  Euro p a  
y  a  A m é ri c a ,  pod e m o s  de cir:  co m o  gén e r o  má s  o  m e n o s  d efinid o,  la  literatura  
fantá s ti c a  apar e c e  en  el  siglo  XIX  en  el  idiom a  inglé s . "84      
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 Adolfo  Bioy  Cas ar e s ,  Pr ólo g o  a  Antolo gí a  d e  la  literatura  fantá s ti c a ,  Barc el o n a ,  
Edh a s a ,  1 9 8 3 ,  pá gi n a  5.   
En e s t e  c o nt e x t o ,  la  tradici ó n  d el  rel at o  c ort o  e n  las  Islas  Británic a s  h a  su p u e s t o  
el  g er m e n  par a  el  p o s t e ri or  d e s a r r oll o  d e  las  o br a s  liter ari a s  d e  aut or e s  c o m o  Arthur  
Mach e n ,  Lord  Duns a n y ,  Algern o n  Black w o o d  o  Monta g u e  Rhod e s  Jam e s ,  cuy a s  
pro d u c c i o n e s  influiría n  d e c i si v a m e n t e  e n  la  cr e a c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  a  raíz  d e  
d et e r m i n a d o s  relat o s  c ort o s  d e  How ar d  Phillips  Lov e c r a ft.  Per o  c o m o  refi er e  d e  m a n e r a  
pr e ci s a  Bioy  Cas ar e s ,   e st e  e stil o  literari o  s e  d e s a r r oll a  fun d a m e n t a l m e n t e  e n  el  sigl o  
XIX, au n q u e  h ay  qu e  re mitirs e  n e c e s a r i a m e n t e  a  los  ant e c e d e n t e s  y  pr e c u r s o r e s  d e  
tie m p o s  a nt eri or e s .
Con  e st e  e nf o q u e  y  trata n d o  d e  bu s c a r  los  orí g e n e s  d e  tan  pr olífic o  y  ext e n s o  
m o v i m i e n t o  liter ari o  (en  ref er e n c i a  a  los  Mitos  d e  Cthulhu)  re s ult a  c o n v e n i e n t e  alc a n z a r  
las  fue nt e s  d e  inspira ci ó n  origin al  par a  los  aut or e s  britá ni c o s  qu e ,  a  final e s  d e  sigl o  XIX 
y  principi o s  d el  XX, cr e a r o n  un  nu e v o  tipo  d e  relat o  d e  c ort e  im a g i n a tiv o ,  oníric o  o  
c ó s m i c o .
En  e st e  s e n ti d o ,  las  Islas  Británic a s  pr e s e n t a n  un a s  particul arid a d e s  liter aria s  
qu e  dif er e n c i a n  su s  liter atur a s  (pu e s  a sí  h ay  qu e  h a bl a r  a  la  h or a  d e  e n g l o b a r  las  
div er s a s  pro d u c c i o n e s  c elt a s  y an gl o s a j o n a s )  d e  las  d el  Contin e n t e  eur o p e o .  
Efectiv a m e n t e ,  n o  s e  pu e d e  h a bl a r  d e  un a  únic a  literatur a  ya  qu e ,  c o m o  s e  
a n aliz ar á  e n  pr ofu n di d a d  po st e ri or m e n t e ,  las  tradi ci o n e s  g al e s a s ,  e s c o c e s a s ,  
irlan d e s a s ,  ingl e s a s ,  et c .,  tuvi er o n  imp ort a n c i a  e s p e c í fi c a  e n  la  pro d u c c i ó n  d e  aut or e s  
qu e ,  au n  e s c ri bi e n d o  tod o s  e n  len g u a  ingl e s a ,  tení a n  div er s a s  pr o c e d e n c i a s  n o  
n e c e s a r i a m e n t e  c o n e c t a d a s  dir e ct a m e n t e  c o n  la  len g u a  qu e  utiliza b a n  (ést e  e s  el  c a s o  
d e  Arthur  Llew ellyn  Jon e s  Mach e n ,  cuy a  o br a  e st á  llen a  d e  ref er e n c i a s  a  su  Gal e s  
n at al).
A la  h or a  d e  bu s c a r  los  a nt e c e d e n t e s  y  la  e s e n c i a  dir e ct a  d el  relat o  c ort o  c o n  
c o m p o n e n t e s  fant á sti c o s  h a y  qu e  re m o n t a r s e  a  las  ley e n d a s  tran s m itid a s  d e  for m a  or al  
qu e  p er viv e n  a  lo  larg o  d e  los  sigl o s  e n  div er s a s  for m a s  h a s t a  qu e  e n  un  m o m e n t o  
d a d o ,  y  c o n  la  ap a ri ci ó n  d e  la  liter atur a  e s c rit a,  qu e d a n  refl ej a d a s  d e  for m a  
p er s o n a liz a d a  e n  la  o br a  d e  un  aut or.  
Esta s  m a n if e s t a c i o n e s  literaria s  tien e n  m últipl e s  fac et a s ,  c ó m i c a ,  religi o s a ,  
s atíric a ,  s o c i al,  hist óri c a ,  fant á s ti c a .  Y e s  e n  e st e  últim o  a s p e c t o  e n  el  qu e  s e  h a  d e  
profu n diz ar  par a  a c e r c a r s e  a  las  o br a s  d e  los  aut or e s  qu e  a q uí  s e  an aliz a n .  Sin  du d a ,  
las  Islas  Británic a s  p o s e e n  un a  curi o s a  c a p a c i d a d  par a  pro d u c ir  tod o  tipo  d e  cu e n t o s  
p o p ul ar e s ,  ley e n d a s  y  b al a d a s .  La  tradi ci ó n  irlan d e s a  h a  a c u m u l a d o ,  s e g u r a m e n t e ,  el  
m a y o r  nú m e r o  d e  ella s .  En Gran  Breta ñ a  las  cultur a s  c elt a  y  a n gl o s a j o n a  d e s a r r oll ar o n  
c o n  m a y o r  a b u n d a n c i a  las  ley e n d a s  y  las  b al a d a s .  Sin  e m b a r g o ,  e n  tod a s  e st a s  
m a n if e s t a c i o n e s  s e  d et e c t a  un  e s p e c i a l  gu st o  p or  lo  mi st e ri o s o ,  p or  e s a s  extr a ñ a s  
hist ori a s  qu e  par e c e n  m a r c h a r  dur a nt e  sigl o s  junt o  a  las  cultur a s  ofici alist a s  sin  
m e z c l a r s e  c o n  ella s ,  pro d u c i e n d o  su  s o m b r a ,  sin  ap a r e c e r  ex plícita m e n t e  p er o  
exi sti e n d o .
En e s t o s  c a s o s  n o s  e nfr e n t a m o s  a  fen ó m e n o s  sin  aut or.  Relat o s  e n  los  qu e  los  
prot a g o n i s t a s  s o n  ar q u e t í pi c o s ,  refl ej o  gl o b a l  d e  la  c ol e c tivid a d  a  la  qu e  va n  dirigid o s .  
Con  el  tie m p o  el  e sf u e r z o  sist e m a t iz a d o r  d e  alg u n o s  h o m b r e s  d e  letra s  pr o d u c irí a  
o br a s  e s c rit a s  (Be o w u l f ).  Sin  e m b a r g o ,  e n  el  á m b it o  d e  la  n arr ativ a  fant á sti c a ,  s e  
d e s a f í a n  los  límit e s  d e  la  re alid a d  (ciclo  artúric o)  p er o  sin  un a  individ u aliz a c i ó n  pat e n t e .  
Es  d e c ir,  s e  tran s m it e n  ley e n d a s  c o n  m o tiv o s  fant á sti c o s  p er o  sin  un a  c o n e x i ó n  
sist e m á t i c a  d e  h e c h o s  y  p er s o n a j e s .  Se  pr o d u c e n  fen ó m e n o s  extr a ñ o s  (de  a c u e r d o  
c o n  los  par á m e t r o s  d e  la  re alid a d)  p er o  n o  s e  pr ofu n diz a  e n  las  c a u s a s  qu e  los  
pro d u c e n .  El s er  hu m a n o  s e  e n c u e n t r a  ind ef e n s o  y  p er m a n e c e  ign or a n t e  d e  lo  qu e  
o c u rr e  a  su  alr e d e d o r .  En  la  po st e ri or  ev ol u ci ó n  d e  e st e  tipo  d e  liter atur a ,  la  
particip a ci ó n  d el  s er  hu m a n o  e n  los  su c e s o s  d e  las  n arr a ci o n e s  s er á  d e c i si v a .  
Per o  re s ult a  sig nific ativ a  la  dif er e n c i a  d e  c ar á c t e r  s e g ú n  cu al  s e a  el  orig e n  d e  
las  n arr a ci o n e s  fant á s ti c a s  e n  cu e s ti ó n :  
"In  the  Orient,  the  w eird  tale  tend e d  to  a s s u m e  a  gorg e o u s  colourin g  and  s prightlin e s s  
which  almo s t  tran s m u t e d  it into  sh e e r  pha nta s y .  In  the  W e s t ,  wh e r e  the  
my s ti c al  Teut on  had  co m e  do w n  from  his  bla ck  bor e a l  for e s t s  and  the  C elt  
rem e m b e r e d  strang e  s a c rific e s  in  Druidic  grov e s ,  it a s s u m e d  a  terrible  inten s it y  
and  con vin cin g  s e riou s n e s s  of  atm o s p h e r e  which  dou bl e d  the  forc e  of  its  half-
told  half- hint e d  horror s ."  85
Las  pal a b r a s  d e  H.P. Lov e c r a ft,  h o m b r e  qu e  d e d i c ó  tod o  su  e s p íritu  p er s o n a l  y  
liter ari o  a  lo  fant á s ti c o ,  ilustra n  e s e  c o m e n t a ri o .  Y e s  qu e  tant o  La s  mil  y  una  noc h e s  
c o m o  el  Nib elun g e n li e d  o  La  Mort e  d'Arthur  d e  Malory  s o n  o br a s  qu e  e ntr a n  d e n tr o  d e  
la  liter atur a  fant á s ti c a ,  p er o  su  e s e n c i a  y  su s  c o m p o n e n t e s  varí a n .  Per o  n o  h a c e  falta  
lleg a r  a  la  liter atur a  clá si c a  ár a b e  sin o  qu e  d e ntr o  d e  la  mi s m a  Europ a  p o d e m o s  
e n c o n t r a r  clar a s  dif er e n c i a c i o n e s  qu e  ofr e c e n  un a  id e a  d el  s e n ti d o  qu e  
v er d a d e r a m e n t e  tien e  e s t a  part e  d e  la  liter atur a  e n  las  Islas  Británic a s .  Co m o  afir m a  
Joa n  Estruc h  "no  cr e e m o s  qu e  la  literatura  fantá s ti c a  e s p a ñ o l a  s e a  bá s i c a m e n t e  muy  
distinta  a  la  d e  otro s  paí s e s ,  si  toma m o s  co m o  punt o  d e  ref e r e n c i a  su  mar c o  cultural  
latino- m e d it e rr á n e o".  (Para  un a  m a y o r  pr ofu n diz a c i ó n  e n  e s t e  a s p e c t o  v é a s e  la  n ot a  a  
pie  d e  pá gi n a) 86. 
El punt o  d e  ref er e n c i a  qu e  utilizan  tant o  Menén d e z  Pidal  c o m o  Joa n  Estruc h  e s  
el  d e  la  cultur a  latin o- m e d it e rr á n e a  c o m o  el e m e n t o  a gru p a d o r  qu e  s e  dif er e n c i a  
su st a n c i a l m e n t e  d e  las  cultur a s  d el  n ort e  d e  Europ a  (es c a n d i n a v a s ,  g er m á n i c a s  y  
c elt a s)  d e  cuy a s  e s e n c i a s  s e  nutr e  el  relat o  c ort o  fant á s ti c o  e n  las  Islas  Británic a s .  
Se  lleg a ,  p or  lo  tant o,  al  punt o  e n  el  qu e  s e  trata  d e  d e s c ri bir  e s o s  a s p e c t o s  
c ar a c t e rí sti c o s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  a nt eri or  al  sigl o  XIX e n  las  Islas  Británic a s  qu e  
pro p o r ci o n a n  el  trasf o n d o  a  los  pr e d e c e s o r e s  britá ni c o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
En prim e r  lug ar  c a b rí a  s e ñ a l a r  los  div er s o s  c o m p o n e n t e s  qu e  origin a n  e st e  tipo  
d e  liter atur a .  Princip al m e n t e ,  s erí a n  las  sig ui e n t e s :  el  c o m p o n e n t e  e s c a n d i n a v o  a  trav é s  
85 H. P. Lov e c r a ft,  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e ,  op.  cit.,  pá gi n a s  4 2 8 - 4 2 9 .  
86 "Se  ha  con v e r tid o  en  un  lugar  co m ú n  la  opinión  de  qu e  la  literatura  e s p a ñ o l a  e s  
e s e n c i a l m e n t e  reali sta  y  ajen a  a  lo  fantá s ti c o .  Uno  d e  los  princip al e s  d ef e n s o r e s  d e  
e s t a  te s i s ,  el  gran  filólog o  Men é n d e z  Pidal,  con s i d e r a  el  reali s m o  co m o  uno  d e  los  
cara c t e r e s  primor dial e s  d e  nu e s t r a  literatura,  co m o  expr e s i ó n  de  `e s e  inv e n c i bl e  d e s v í o  
qu e  la  inv e ntiva  ibéric a  si e n t e  por  las  quim e r a s  fantá s ti c a s '".  Joa n  Estruc h ,  Introd u c c i ó n  
a  Literatura  fantá s ti c a  y  de  Terr or  e s p a ñ o l a  d el  siglo  XVII,  Barc el o n a ,  Font a m a r a ,  
pá gi n a  9.  
d e  las  hu ell a s  d ej a d a s  p or  n oru e g o s  y  d a n e s e s  e n  su s  inv a si o n e s  y  a s e n t a m i e n t o s  e n  
las  isla s  (co n  su s  Sag a s  y  Oda s)  qu e ,  d e  al g u n a  m a n e r a ,  ap ort a n  mit o s  y  di o s e s  qu e  
p er vivirá n  e n  la  m e m o r i a  c ol e c ti v a  d e  los  britá ni c o s  au n q u e  ofici al m e n t e  n o  s e a n  
re c o n o c i d o s ;  el  c o m p o n e n t e  c elt a  c o n  tod a s  su s  vari a nt e s  (irlan d e s a ,  e s c o c e s a ,  g al e s a ,  
d e  Manx,  y d e  Cornu all e s)  qu e ,  d e  un a  u  otra  m a n e r a ,  pr op o r ci o n a n  el  su str at o  d e  gr a n  
part e  d e  las  ley e n d a s  fant á s ti c a s ,  s er e s  extra ñ o s ,  fen ó m e n o s  in ex plic a b l e s ,  et c .  El 
el e m e n t o  m á g i c o  e s  un a  c o n s t a n t e  e n  tod o s  los  el e m e n t o s  c elt a s  d e  las  Islas  
Británic a s ,  qu e  s e  tran s m it e  a  su  v e z  a  la  liter atur a  fant á s ti c a ,  impr e g n á n d o l a  d e  e s a  
c ar a c t e rí sti c a  bru m a  qu e  h a c e  d e  la  irre alid a d  alg o  c a si  tan gi bl e .
Uno  d e  los  prim e r o s  ej e m p l o s ,  y  qu e  ya  d efin e  el  s er  d e  la  pri m e r a  liter atur a  
ingl e s a ,  s o n  las  el e g í a s  a n gl o s a j o n a s  qu e  m u e s t r a n  los  ras g o s  pri m o r di al e s  d el  
particul ar  e stil o  britá ni c o  d e  v er  la  re alid a d .  En pal a b r a s  d e  Jorg e  Luis  Borg e s  a s u m e n  
las  sigui e n t e s  c ar a c t e r í sti c a s :
"...la s  llama d a s  el e g í a s  anglo s a j o n a s ,  ya  s o n  e s p e c í f i c a m e n t e  ingle s a s ,  por  el  
s e n timi e nt o  d e  la  s ol e d a d ,  por  la  pa s i ó n  por  el  mar  y  por  ciert o  m ela n c ó li c o  
d ejo  qu e,  a  rie s g o  d e  co m e t e r  un  ana c r o n i s m o ,  pod e m o s  calificar  de  rom á n tic o"  
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La  s ol e d a d ,  la  m ela n c o l ía  y  la  pa si ó n  por  el  mar  qu e  cita  Bor g e s  s e r á n  
el e m e n t o s  d efinitorio s  d e  la  literatura  fantá s ti c a  en  lengu a  ingle s a  y  podría n  inclu s o  
d efinir  con  gran  anticipa ci ó n  a  algun o s  de  lo s  e s c r it or e s  má s  importa nt e s  d e  e s t e  
g én e r o  (Lov e c r a ft  -su  fa s c in a c i ó n  por  el  mar,  sin  e m b a r g o ,  era  repul si ón- , Ed g a r  Allan  
P o e ,  et c.)  y  tam bi é n  a  mu c h o s  p er s o n a j e s  princip al e s  d e  su s  obra s  qu e  su e l e n  s e r  
s olitario s  ho m b r e s  d e  letra s  en  bú s q u e d a  de  un  sa b e r  prohibid o  qu e  a  v e c e s  s e  oculta  
en  lo s  oc é a n o s .
Del  el e m e n t o  g er m á n i c o ,  importa nt e  tam bi é n,  s e  ad o p t a  un  s e n tid o  de  lucha  d el  
ho m b r e  co m o  individuo  (el  hér o e  frent e  a  la  natural ez a  má gi c a )  ant e  el e m e n t o s  qu e  ha  
d e  sup e r a r.  Evid e n t e m e n t e ,  no  s on  é s t a s  las  única s  influ en c i a s  cultural e s  qu e  han  
re ci bid o  la s  Isla s  Británica s  a  lo  largo  d e  lo s  siglo s .  Ahí  e s t á  tam bi é n  la  cultura  latina,  
lo s  nor m a n d o s  et c.,  p er o,  por  la s  propia s  cara c t e r í s t i c a s  d e  e s t a s  cultura s ,  no  
d e s a r r ollan  de  una  ma n e r a  fund a m e n t a l  el  a s p e c t o  fantá s ti c o  de  la  literatura  d e  las  
Isla s .
No s  en c o n tr a m o s ,  d e  e s t a  man e r a ,  con  vario s  el e m e n t o s  qu e  con f o r m a n  el  
su s t r at o  de  la  narrativa  fantá s ti c a .  Falta  por  d efinir  la  form a  qu e  adqui e r e  e s t a  narra ci ón  
para  tran s mitir s e  a  trav é s  d e  los  siglo s  ha s t a  llegar  a  su  e cl o s i ó n  d efinitiva  a  finale s  d el  
siglo  XVIII.
Exi s t e  un  prim er  a s p e c t o  oral  qu e  ne c e s a r i a m e n t e  ha  d e  a s o c i a r s e  no  s olo  con  
la  pro s a  sino  tam bi é n  con  la  po e s í a  qu e,  a  trav é s  d e  lo s  el e m e n t o s  de  rep e ti ci ón,  
p er mit e  una  fácil  tran s mi s i ó n  d e  lo s  relato s  narrad o s  d e  g en e r a c i ó n  a  g en e r a c i ó n .  En  
lo s  prim er o s  pa s o s  d e  la  literatura  e s c r ita,  la  po e s í a  per m a n e c e  co m o  el  v ehí c ul o  de  
tran s mi s i ó n  má s  apro pia d o  (a s í  ocurr e  en  lo s  cantar e s  d e  g e s t a  na cion al e s )  para  e s t e  
tipo  d e  literatura.  
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 Jorg e  Luis  Borg e s ,  Literatura s  g er m á ni c a s  m e d i e v a l e s ,  Madrid,  Alianz a  Editorial,  
1 9 8 0 ,  pá gi n a  2 3 .
En  su  tran s i ci ó n  ha cia  la  pro s a ,  la  narra ci ón  fantá s ti c a  ad o p ta  variad a s  forma s  
bien  co m o  relato  cort o,  co m o  tal  incorp o r a d o  a  un  conjunt o  de  ej e m p l o s  qu e  form a n  un  
tod o  (la s  obra s  d e  Bo c c a c c i o ,  Cha u c e r  o  Don  Jua n  Manu el ),  bien  a  trav é s  d e  su  
aparici ón  en  el  ám bit o  teatral,  ya  qu e  lo  e s p e c t r a l  tambi é n  s e  halla  en  el  teatro  
(Sha k e s p e a r e  -Ha ml et,  Mac b e t h ,  The  Te m p e s t  et c .,  o  Marlow e  -Doct or  Fau s t u s -),  o  
h a st a  su  inc or p o r a c i ó n  a  la  n o v e l a  ya  e n  los  sigl o s  XVI y XVII, sigl o s  e n  los  qu e  el  relat o  
c ort o  su c u m b e  al  gu st o  p or  el  d e s a r r oll o  d e  la  n o v e l a  c o m o  el e m e n t o  d e  tran s m i s i ó n  d e  
tod o  tipo  d e  liter atur a ,  incluid a  la  fant á s ti c a  (Melm ot h,  the  Wan d e r e r ,  d e  Charl e s  Rob ert  
Maturin).  
En  las  Islas  Británic a s  el  relat o  c ort o  n o  s e  e st a b l e c e  c o m o  m a r c o  id e al  d e  
tran s m i s i ó n  d e  liter atur a  fant á sti c a  h a st a  bi e n  e ntr a d o  el  mi s m o  sigl o  XIX. Mientra s  e n  
Ale m a n i a ,  Esta d o s  Unido s ,  Fran ci a  y  Rusia  el  rel at o  c ort o  sur g e  c o n  fu erz a  c a si  
si m ult á n e a m e n t e ,  si e n d o  utiliza d o  p or  aut or e s  d e  gr a n  imp o rt a n c i a  e n  la  liter atur a  d e  
e s o s  paí s e s  (Gog ol,  E.T.A. Hoffm a n n ,  Mèrim é e ,  Gauti er,  Hawth or n e ,  Po e ,  et c .),  e n  la  
liter atur a  e n  len g u a  ingl e s a  d e  las  Islas  la  n o v e l a  g óti c a  s e  e st a b l e c e  c o m o  el  g é n e r o  
m á s  atra ctiv o  a  los  oj o s  d e  los  e s c rit or e s  d e  lo  fant á sti c o .
A p e s a r  d e  su s  dificulta d e s  d e  impl a nt a c i ó n ,  el  a m b i e n t e  incr eí bl e m e n t e  pr opi ci o  
qu e  pro p o r ci o n a n  las  Islas  Británic a s  par a  la  liter atur a  fant á sti c a  (un  a s p e c t o  
s o c i ol ó g i c o  y  cultur al  qu e  h a  d et e r m i n a d o  la  ev ol u ci ó n  d e  e s t e  tipo  d e  liter atur a  e n  las  
Islas)  hiz o  qu e  el  rel at o  c ort o  a c a b a s e  si e n d o  el  m e d i o  h a bitu al  d e  ex pr e s i ó n  liter aria  d e  
lo  s o b r e n a t u r al.
Final m e n t e ,  la  influ e n c i a  d e c i si v a  d e  e st o s  aut or e s  eur o p e o s  y  n ort e a m e r i c a n o s  
(so br e  tod o  Edg ar  Allan  Po e)  h ar á  qu e  el  rel at o  c ort o  s e  e st a b l e z c a  c o m o  el  m e d i o  c a si  
d efinitiv o  d e  ex pr e s i ó n  par a  los  pr e d e c e s o r e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
La  cu e s ti ó n  qu e  a  c o ntin u a c i ó n  s e  pla nt e a  e s  p or  qu é  s e  a d o p t a  e st e  tipo  d e  
for m a t o .  En  prim e r  lug ar,  s e  pu e d e  c o n s i d e r a r  el  h e c h o  d e  qu e  la  liter atur a  fant á s ti c a  
h a y a  sid o  e s c rit a  m a y o r m e n t e  e n  pro s a ,  au n q u e  n o  s e  pu e d e  o b vi ar  qu e  tant o  la  
p o e s í a  c o m o  el  te atr o  c o nti e n e n  el e m e n t o s  fant á sti c o s .  Sin  e m b a r g o ,  h a  sid o  la  pr o s a  
la  qu e  h a  d e s a r r oll a d o  e n  un  m a y o r  gr a d o  la  c a p a c i d a d  cr e a tiv a  d e  los  aut or e s  qu e  s e  
h a n  d e di c a d o ,  total m e n t e  o  e n  part e ,  a  la  liter atur a  fant á sti c a .
Para  e nt e n d e r  p or  qu é  el  rel at o  c ort o  s e  a d a p t a  tan  bi e n  a  las  n e c e s i d a d e s  d e  
e s t o s  aut or e s  s e  d e b e r í a  e nt e n d e r  e n  prim e r  lug ar  cu ál e s  s o n  e s t a s  n e c e s i d a d e s ,  qu e  
difier e n  su st a n c i al m e n t e  d e  las  d el  re st o  d e  pro si st a s .  Pret e n d e r  un a  g e n e r a liz a c i ó n  d e  
tod o s  los  tipo s  d e  liter atur a  fant á sti c a  s erí a  err ó n e o  pu e s t o  qu e  s o n  m u c h o s  y  
dif er e n t e s ,  por  lo  tant o ,  re s ult a  c o n v e n i e n t e  m á s  bi e n  c e n tr ar s e  e n  e s a  lín e a  oníric a  qu e  
part e  d e  las  ley e n d a s  tradici o n a l e s  m á s  o s c u r a s  y  qu e  lle g a  h a s t a  las  o br a s  d e  
Mach e n ,  Black w o o d ,  Duns a n y ,  et c .  Hay  un  el e m e n t o  fund a m e n t a l  e n  e st a s  o br a s  qu e  
pr e ci s a  un a  for m a  e s p e c í fi c a  d e  liter atur a ,  c o m o  e s  la  tran s m i s i ó n  d e  mi e d o s ,  su e ñ o s  o  
s e n s a c i o n e s  profu n d a m e n t e  hu m a n a s  y  p er s o n a l e s .  Es  d e c ir,  a s p e c t o s  d el  al m a  
hu m a n a  qu e ,  au n q u e  lat e nt e s  e n  el  e s p íritu  c ol e c ti v o  d e  los  pu e bl o s ,  a  m e n u d o  s o n  
c o n s i d e r a d o s  ta b ú e s .  Por  c o n s i g ui e n t e ,  n o s  e n c o n t r a m o s  ant e  la  ex p o s i c i ó n  d e  alg o  
tre m e n d a m e n t e  ínti m o  y  qu e  h a  d e  s er  c o m u n i c a d o ,  d e  h e c h o ,  c a si  d e  for m a  priv a d a  
d el  e s c rit or  al  lect or.  
La n o v e l a  ofr e c e  un  m a r c o  d e m a s i a d o  a m pli o  par a  tan  íntim a s  c o n f e s i o n e s .  El 
cu e n t o  o  relat o  c ort o  ofr e c e ,  e n  e st e  s e n ti d o ,  un a  c o n d e n s a c i ó n  m a y o r  qu e  h a c e  qu e  la  
dur a ci ó n  d e  la  lectur a  d e  un a  d e  e st a s  o br a s  s e  a s e m e j e ,  e n  dur a ci ó n ,  a  un  su e ñ o  o  a  
un a  su c e s i ó n  d e  su e ñ o s  s o b r e  el  mi s m o  te m a .  Ésta  e s  la  únic a  m a n e r a  d e  c o n s e g u i r  
qu e  el  re c e p t o r  p er ci b a  e n  tod a  su  int e n s i d a d  ex p e ri e n c i a s  y  s e n s a c i o n e s  difícil m e n t e  
ex plic a bl e s  p or  la  lógi c a  or din a ri a .  
Per o  n o  s e  d e b e  olvid a r  qu e  la  liter atur a  fant á s ti c a  h a  a d o p t a d o  otr o s  for m a t o s  
par a  su  ex pr e s i ó n  (por  ej e m p l o ,  la  n o v e l a  g óti c a).  Sin  e m b a r g o ,  cu a n d o  s e  trata  d e  
terr or e s  oníric o s ,  c ó s m i c o s  qu e  tran s c i e n d e n  la  re alid a d  tan gi bl e  y  los  mi e d o s  
a c e p t a d o s  s o c i al m e n t e  (díc e s e  d e  e str a n g u l a d o r e s ,  h o m b r e s  lob o ,  qua s i m o d o s ,  
a s e s i n o s  c o n v e n c i o n a l e s  d e  c ar n e  y  hu e s o ,  et c.)  el  relat o  c ort o  par e c e  h a b e r  sid o  
a c e p t a d o  c o m o  m o d e l o  id e al.  Apart e  d e  la  lon gitu d  te m p o r a l  si mil ar  al  su e ñ o  ofr e c e  un  
ritm o  y  un a  inte n si d a d  qu e  p er mit e n  al  aut or  d e s a r r oll ar,  e n  pri m e r  lug ar,  un  a m b i e n t e  
e n  el  qu e  situ ar  al  lect or  par a ,  a  c o ntin u a c i ó n ,  pr e s e n t a r  un a  n arr a ci ó n  qu e  ex pliq u e  las  
circu n s t a n c i a s  m á s  o  m e n o s  lógi c a s  p or  las  qu e  s e  lleg a  a  un a  d et e r m i n a d a  situa ci ó n  
(pro c e s o  lógi c o  d e  un  su e ñ o ) ,  y por  últim o  su m e r g ir  al  lect or  e n  viv e n c i a s  y s e n s a c i o n e s  
qu e  sin  tod a  e s a  pr e p a r a c i ó n  a nt eri or  n o  c o n e c t a r í a n  c o n  él.
En  últim o  lug ar,  c a b e  re s e ñ a r  qu e  el  relat o  c ort o  ofr e c e  la  po si bilid a d  d e  la  
int e g r a c i ó n  e n  un a  unid a d  m a y o r  (circu n s t a n c i a  é st a  m u c h o  m á s  c o m p li c a d a  e n  el  c a s o  
d e  la  n o v e l a).  Es  d e c ir,  los  relat o s  d e  un  mi s m o  aut or  (o  inclu s o  d e  vari o s  c o m o  e n  el  
c a s o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu)  s e  c o n e c t a n  e ntr e  sí  m e d i a n t e  m e c a n i s m o s  d e  e nl a c e  
(de s a rr oll o  d e  hist ori a s  par al el a s ,  el e m e n t o s  narr ativ o s  c o m p a r ti d o s  -p er s o n a j e s ,  
lug ar e s ,  libr o s ,  su c e s o s - , et c.)  qu e  les  m a n ti e n e n  ind e p e n d i e n t e s  p er o  qu e  va n  cr e a n d o  
un a  unid a d  c o n s i st e n t e  for m a n d o  a sí  un  c or p u s  d e  n arr a ci o n e s  qu e  c o n s e r v a n  su  
id e nti d a d  individu al  p er o  qu e  p er mit e n  al  aut or  (y al  lect or)  ir a m p li a n d o  el  á m b it o  d e  las  
ex p e ri e n c i a s  qu e  s e  c o m u n i c a n .  
Per o  h a st a  lleg a r  a  la  e cl o s i ó n  final  d e  los  aut or e s  britá ni c o s  qu e  influiría n  e n  la  
p o st e ri or  ap a ri ci ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  Esta d o s  Unido s  s e  cr e a  e n  las  Islas  
Británic a s  tod o  un  m o v i m i e n t o  qu e ,  c o n  m últipl e s  m a ti c e s ,  d e s a r r oll a  te m a s  
rel a ci o n a d o s  c o n  lo  fant á sti c o  y lo  e s p e c t r al.  
2.3.2  Desarrollo  de  la tradición  literaria  relacionada  con  el relato  corto  de  misterio  
e  imaginación.
"El  cu e nt o  fantá s ti c o  e s  uno  de  los  prod u c t o s  má s  cara c t e r í s ti c o s  d e  la  narrativa  d el  
siglo  XIX  y,  para  no s o tr o s ,  uno  de  los  má s  significativ o s ,  pu e s  e s  el  qu e  má s  
no s  dic e  s o b r e  la  interiorida d  del  individuo  y  d e  la  sim b ol o g í a  col e c tiv a.  Para  
nu e s t r a  s e n s i b ilida d  d e  hoy,  el  el e m e n t o  s o b r e n a t u r al  en  el  c e ntr o  de  e s t a s  
hist oria s  apar e c e  si e m p r e  carg a d o  de  s e n tid o,  co m o  la  reb e lión  de  lo  
incon s c i e n t e ,  d e  lo  reprimid o,  de  lo  olvida d o ,  d e  lo  de  nu e s t r a  at en ci ó n  racion al.  
En  e s t o  s e  v e  la  mo d e r ni d a d  d e  lo  fantá s ti c o ,  la  razón  de  alejad o  su  triunfal  
retorn o  en  nu e s t r a  ép o c a .  Nota m o s  qu e  lo  fantá s ti c o  dic e  co s a s  qu e  no s  toca n  
d e  c er c a ,  aunq u e  e s t e m o s  m e n o s  dis p u e s t o s  qu e  lo s  le ct or e s  d el  siglo  
pa s a d o  a  d ejarn o s  s or pr e n d e r  por  aparicion e s  y  fanta s m a g o r í a s ,  o  no s  
inclin e m o s  a  gu s t a rla s  d e  otro  mo d o ,  co m o  el e m e n t o s  del  colorid o  de  la  ép o c a .  
El  cu e n t o  fantá s ti c o  na c e  entr e  lo s  siglo s  XVIII  y  XIX  s o b r e  el  mi s m o  terr en o  
qu e  la  e s p e c u l a c i ó n  filo s ó fi c a :  su  tem a  e s  la  rela ció n  entr e  la  realida d  del  
mun d o  qu e  habita m o s  y  con o c e m o s  a  trav é s  d e  la  per c e p c i ó n ,  y  la  
realida d  d el  mun d o  d el  p en s a m i e n t o  qu e  habita  en  no s o tr o s  y  no s  dirig e.  El  
pro bl e m a  de  la  realida d  d e  lo  qu e  s e  v e  -co s a s  extra or dinaria s  qu e  tal  
v ez  s o n  alucina ci o n e s  proy e c t a d a s  por  nu e s t r a  m e nt e ;  co s a s i n q ui e t a n t e ,  
mi st e ri o s a ,  terribl e-  e s  la  e s e n c i a  d e  la  literatura  fantá s ti c a,  cuyo s  m ej or e s  
ef e c t o s  re s id e n  en  la  o s c ila ci ón  d e  niv el e s  d e  realida d  incon c ilia bl e s ;".  88
Las  pal a br a s  d e  Italo  Calvin o  sitú a n  el  c o n t e xt o  d el  relat o  c ort o  fant á sti c o  
m o d e r n o ,  e s  d e c ir,  el  cr e a d o  a  partir  d el  sigl o  XVIII e n  torn o  a  varia s  ten d e n c i a s  (terr or,  
h orr or,  fant a s í a  ps e u d o c o n s c i e n t e ,  intrig a  dipl o m á ti c a ,  s o c i e d a d e s  s e c r e t a s ,  
d e s c o d i fi c a c i ó n  d e  cla v e s ,  re s ol u ci ó n  d e  crí m e n e s ,  fant a s m a s  y  ap a r e c i d o s ,  su c e s o s  
par a n o r m a l e s ,  e ni g m a s  psic ol ó g i c o s  et c.).
En e st e  ap a rt a d o ,  n o s  a c e r c a r e m o s  a  los  ant e c e d e n t e s  in m e d i a t o s  (cultural e s  y  
liter ari o s)  qu e  c o n d u c e n  h a st a  el  grup o  d e  aut or e s  qu e ,  d e  m a n e r a  individ u al,  for m a n  el  
g er m e n  e n  las  Islas  Británic a s  par a  el  ulteri or  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  
Esta d o s  Unido s .
 La  ten d e n c i a  g e n e r a liz a d a  d e  la  crític a  literaria  h a  c o n s i s tid o  e n  a gr u p a r  a  la  
gr a n  c a ntid a d  d e  aut or e s  (de di c a d o s  e n  ex clu si v a  a  la  liter atur a  fant á s ti c a  o  qu e  to m a n  
é s t a  c o m o  part e  d e  su  pro d u c c i ó n  literaria)  b aj o  un a  mi s m a  eti q u e t a .  Para  p o d e r  
e s t a b l e c e r  un a  c orr el a c i ó n  c orr e c t a  d e  las  ten d e n c i a s  liter ari a s  qu e  s e  d a n  d e s d e  el  
sigl o  XVIII e n  torn o  a  la  liter atur a  fant á sti c a  y  qu e ,  d e  alg u n a  m a n e r a ,  n o s  c o n d u c e n  
h a st a  los  Mitos  d e  Cthulhu  pu e d e  re s ult ar  c o n v e n i e n t e  ofr e c e r  un a  clar a  ref er e n c i a  
cr o n o l ó g i c a .  
To m a n d o  c o m o  n a ci mi e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  la  pu blic a c i ó n  d el  rel at o  d e  
How ar d  Phillips  Lov e c r a ft  The  Call  of  Cthulhu  e n  la  revi st a  n ort e a m e r i c a n a  W eird  Tale s  
e n  fe br e r o  d e  1 9 2 6 ,  po d e m o s  retr otr a e r n o s  a  su s  pr e d e c e s o r e s  (Arthur  Mach e n ,  Lord  
Duns a n y ,  Alger n o n  Black w o o d ,  Monta g u e  Rhod e s  Jam e s ),  tod o s  ell o s  n a ci d o s  e ntr e  
1 8 6 2  y 1 8 7 8  y m u e rt o s  e n  torn o  a  la  d é c a d a  d e  los  añ o s  cin c u e n t a  d el  sigl o  XX. Co m o  
s e  pu e d e  o b s e r v a r ,  e st a  pri m e r a  ref er e n c i a  s e  sitú a  e n  el  c a m b i o  d e  sigl o  y  e n  la  
pri m e r a  d é c a d a  d el  XX. 
Hasta  los  últim o s  a ñ o s  d el  sigl o  XIX y  los  pri m e r o s  d el  XX (co m o  h e m o s  vist o,  
fe c h a s  d e  la  pr o d u c c i ó n  liter aria  d e  los  pr e d e c e s o r e s  britá ni c o s  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu)  y  d e s d e  m e d i a d o s  d el  sigl o  XVIII s e  su c e d e n  m últipl e s  aut or e s  y  ten d e n c i a s  
liter aria s  qu e ,  d e  un a  m a n e r a  u  otra,  tien e n  qu e  v er  c o n  la  liter atur a  fant á sti c a .  
Tra di ci o n a l m e n t e ,  s e  h a  cla sific a d o  a  tod o s  e st o s  aut or e s  (incluid o  el  pro pi o  Lov e c r a ft)  
c o m o  e s c rit or e s  d e  n o v e l a  g óti c a .  Sin  e m b a r g o ,  d e s d e  la  ap ari ci ó n  d e  The  Ca s tl e  of  
Otrant o,  d e  Hora c e  Walp ol e ,  e n  1 7 6 5  h a st a  la  pu blic a c i ó n  e n  1 9 2 6  d e  The  Call  of  
Cthulhu  h ay  un a  e n o r m e  dist a n c i a ,  tant o  cr o n o l ó g i c a  c o m o  liter ari a.  Por  ell o,  par e c e  
s e n s a t o ,  d e s d e  un  e st u di o  m á s  p or m e n o r i z a d o  d e  tod a s  las  ten d e n c i a s ,  e st a b l e c e r  
otr o s  crit eri o s  d e  a n áli si s.  
Con si d e r a n d o  ex cl u si v a m e n t e  el  d e s a r r oll o  d e  la  literatur a  fant á sti c a  e n  Gran  
Breta ñ a  e  Irland a  (mu c h a s  otra s  influ e n c i a s  p o d rí a n  pro v e n ir  d e  Ale m a n i a ,  Fran ci a ,  
Rusia  y  Esta d o s  Unido s)  s e  po d rí a n  c o n s i d e r a r  los  sigui e n t e s  grup o s  liter ari o s  qu e ,  
au n q u e  n o  s o n  ind e p e n d i e n t e s ,  sí  m a n ti e n e n  idio si n c r a s i a s  dif er e n t e s .  Tod o s  ell o s  
particip ar á n  e n  la  cr e a c i ó n  d el  "a m b i e n t e "  literari o  e n  el  qu e  p o s t e ri or m e n t e  e s c ri bir á n  
88 Italo  Calvin o ,  Introd u c c i ó n  a  Cu e n t o s  fantá s ti c o s  d el  XIX,  Madrid,  Siruel a ,  pá gi n a  9.  
Mach e n ,  Duns a n y ,  Black w o o d  y Jam e s .  
* The  Early  Gothi c  Nov e l . 
  El nú cl e o  origin al  d e  la  n o v e l a  g óti c a .  Su  d e s a r r oll o  vi e n e  m a r c a d o  p or  las  
o br a s  d e  tre s  aut or e s ,  Hora c e  Walp ol e  (1 7 1 7 - 1 7 9 7 ) ,  Mrs. Balba ul  -Miss  Aikin-  (1 7 4 3 -
1 8 2 5 )  y  Ann  Rad cliffe  (1 7 6 4 - 1 8 2 3 ) .  La e st é ti c a  d e  terr or  qu e  a s u m e n  e st o s  aut or e s  e s  
pura m e n t e  artificial,  m u y  al ej a d a  d el  trata m i e n t o  oníric o  y  psi c ol ó g i c o  d e  los  
pr e d e c e s o r e s  britá ni c o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  p or  lo  qu e  su  po si bl e  rela ci ó n  n o  
re s ult a  c o n s i s t e n t e .  Sin  e m b a r g o ,  su  c o ntrib u ci ó n  e strib a  e n  la  cr e a c i ó n  d e  un  a m b i e n t e  
liter ari o  m á s  pr opi ci o  a  lo  fant á sti c o  qu e  facilitarí a  lue g o  el  tra b aj o  e n  e s t e  c a m p o  d e  
m u c h o s  otr o s  aut or e s .
* Gothic,  S e m i- Gothic  or  Gothi c  Tradition.
  La tradi ci ó n  d e  la  n o v e l a  g óti c a  va  d eriv a n d o  e n  div er s a s  ten d e n c i a s  qu e ,  c o n  
dif er e n t e s  m a ti c e s ,  e v ol u ci o n a n  e n  la  lín e a  e st é ti c a  m a r c a d a  p or  los  prim e r o s  
cultiv a d o r e s  d e  la  n o v e l a  g óti c a .  Ya  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  aut or e s  qu e ,  au n q u e  
sigui e n d o  la  tradi ci ó n  g óti c a ,  a d o p t a n  a ctitud e s  dif er e n t e s  re s p e c t o  a  lo  s o b r e n a t u r al.  
En  e s t a  lín e a  s e  e n c u e n t r a n  Charl e s  Rob e rt  Maturin  (1 7 8 2 - 1 8 2 4 ,  irlan d é s )  y  Willia m  
Beckf or d  (1 7 6 0 - 1 8 4 4 ).  Amb o s  d e s a r r oll a n  e n  su s  o br a s  nu e v o s  a s p e c t o s  d e  lo  
fant á s ti c o .  Maturin  incluy e  e n  su  m e j o r  o br a ,  Melm ot h,  Th e  Wa n d e r e r ,  el e m e n t o s  
fant á s ti c o s  qu e  d e s a r r oll a n  m á s  el  s e n ti d o  d el  h ér o e  p er s o n a l  frent e  a  las  fu erz a s  d el  
m al.  La  bú s q u e d a  d e  la  v er d a d  y  el  e nfr e n t a m i e n t o  d el  individu o  a nt e  fuerz a s  
s o b r e n a t u r al e s  ap o rt a n  el e m e n t o s  nu e v o s  a  la  tradi ci ó n  m o d e r n a  d e  la  liter atur a  
fant á s ti c a .  La  influ e n c i a  d e  la  liter atur a  ori e nt al  (Ara bian  Night s ) e n  Vath e k  (1 7 8 2) ,  d e  
Willia m  Beckf or d ,  re s ult a  e vi d e n t e  e  imp ort a n t e  ya  qu e  e n  e st a  lín e a  Lord  Duns a n y  
el a b o r a r í a ,  d e  un a  for m a  m u c h o  m á s  oníric a  y  d e s a r r oll a d a ,  part e  d e  su  pro d u c c i ó n  
liter aria.  Junto  a  ell o s  sur g e n  m u c h o s  otr o s  e s c rit or e s  y  e s c rit or a s  qu e  va n  
c o n f o r m a n d o  el  g er m e n  d e  lo  qu e  lue g o  s er á  la  Mod e r n  W eird  Tradition :  Matthe w  
Greg o r y  Lewis,  Sohpi a  Lee,  Von  Gros s e ,  Mrs.  Roch e ,  Mrs.  Dacr e,  Willia m  God wi n ,  
Fran ci s  Barrett,  Bulw er- Lytton  y  el  irlan d é s  John  Sh erid a n  Le  Fanu  c o n  tod a s  su s  
hist ori a s  vict ori a n a s  d e  fant a s m a s .
* Gothic- Ro m a n ti c . 
  Junto  a  la  n o v e l a  g óti c a  s e  d e s a r r oll a  c a si  par al el a m e n t e  tod o  el  gr a n  
m o v i m i e n t o  ro m á n ti c o  britá ni c o .  En  o c a s i o n e s  a m b a s  ten d e n c i a s  s e  e ntr e m e z c l a n  
sur gi e n d o  o br a s  c o n  c ar a c t e rí sti c a s  d e  a m b a s .  De  alg u n a  m a n e r a ,  e n  c a si  tod a s  las  
o br a s  g óti c a s  h ay  alg o  d e  ro m á n ti c o  (el e m e n t o  qu e  d e s a p a r e c e r á  p or  c o m p l e t o  e n  el  
cu e n t o  fant á sti c o  o  d e  h orr or  c ó s m i c o  d e  c o m i e n z o s  d el  sigl o  XX) e  igu al m e n t e  alg u n o s  
aut or e s  ro m á n ti c o s  h a c e n  su  ap ort a c i ó n  a  la  n o v e l a  g ótic a .  Éste  e s  el  c a s o  d e  la  o br a  
m á s  fa m o s a  d e  Mary Shell ey,  Frank e n s t e i n .  Per o  ta m b i é n  los  po e t a s  pr err o m á n ti c o s  
(Rob ert  Blair,  Willia m  Blak e,  Rob ert  Burns,  Edw ar d  Youn g ,  et c .)  gu st a r o n  d e  los  te m a s  
n o ct ur n o s ,  d e  los  fant a s m a s  y  d e m o n i o s ,  d e  los  c e m e n t e r i o s  e  inclu s o  d e  los  su e ñ o s  y  
las  p e s a d ill a s  (asp e c t o  é st e  qu e  d e s a r r oll ar o n  m u c h o  m á s  qu e  los  pro pi o s  e s c rit or e s  d e  
n o v e l a  g ótic a  y  qu e  influiría  n ot a b l e m e n t e  e n  el  a s p e c t o  oníric o  d e  los  relat o s  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu).
* The  Mod e r n  W eird  Tradition .
  Final m e n t e ,  la  n o v e l a  g óti c a  c o m o  tal  s e  extin g u e  e n  torn o  a  1 8 3 0  d ej a n d o  
pa s o  a  aut or e s  qu e  tra b aj a n  e n  tod o  lo  relativ o  a  lo  s o b r e n a t u r al,  lo  fant á sti c o  y  lo  
mi st eri o s o  sin  a d s c rip ci o n e s  a  m o d e l o s  pr e vi o s :
"Sinc e  the  1830' s  ther e  ha s  b e e n  a  flood  of  literatur e  de s c e n d e d  from  the  Gothic.  Mo s t  
dir e ctly  ther e  hav e  b e e n  fiction  ab o ut  the  sup e r n a t ur al,  including  st ori e s  of  
gh o s t s ,  va m pir e s ,  w er e w o l v e s ,  and  oth er  w eird  tran s f o m a ti o n s ,  d et e c tiv e  and  
thriller  fiction,  fanta s y  and  s ci e n c e  fiction.  So m e  of  this  is  m e d i o c r e ,  e s c a p i s t  
stuff,  but  ther e  ar e  mor e  gr e at  na m e s  to  put  b e s i d e  tho s e  alrea d y  m e ntion e d ,  
and  man y  oth e r  writ er s  of  ex c e p t i o n al  inter e s t ..Th e  b ett e r  writ er s  on  the  
sup e r n a t ur al  achi e v e  their  eff e c t s  with  the  minimu m  of  prop s :  it is  the  interior,  
p s y c h o l o g i c a l  eff e c t s  that  ar e  significa nt." 89
Esta  cita  d e  Bren d a n  Henn e s s y  ofr e c e  un a  im a g e n  clar a  d e  la  situa ci ó n  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  a  partir  d e  1 8 3 0 .  Aunqu e  refl ej a  p erf e c t a m e n t e  el  c a m b i o  d e  
p er s p e c ti v a  y  la  pr ofu n diz a c i ó n  e n  los  a s p e c t o s  interi or e s  y  psic ol ó g i c o s ,  h a b rí a  qu e  
m a tiz ar  qu e  n o  tod a  la  literatur a  fant á sti c a  qu e  s e  pro d u c e  a  partir  d e  1 8 3 0  e n  las  Islas  
Británic a s  e s  "d e s c e n d i e n t e "  d e  la  n o v e l a  g óti c a .  
Ciert o  e s  qu e  el  final  d el  sigl o  XVIII cr e ó  un  a m b i e n t e  m á s  pro pi ci o  par a  el  h orr or  
y  el  mi st eri o  e n  la  literatur a ,  p er o ,  c o m o  ya  s e  s e ñ a l ó  e n  la  pri m e r a  part e  d e  e s t e  
e s t u di o ,  ya  h a bí a  e n  la  anti g u a  tradici ó n  liter aria  d e  las  Islas  m últipl e s  el e m e n t o s  
fant á s ti c o s  y  un  gr a n  c o nju nt o  d e  ley e n d a s  y  ra s g o s  d e  los  folcl or e s  qu e ,  unid o s  al  
a m b i e n t e  cr e a d o  p or  lo  g óti c o ,  pro pi ci ar o n  la  ap ari ci ó n  d e  aut or e s  qu e ,  dur a nt e  la  part e  
c e n tr al  d el  sigl o  XIX, profu n diz ar o n  e n  las  raíc e s  hu m a n a s  d el  mi e d o ,  al ej á n d o s e  p o c o  
a  p o c o  p er o  d efinitiv a m e n t e  d el  a m a n e r a m i e n t o  g ótic o .
Los  d o s  prim e r o s ,  e n  ord e n  cr o n o l ó g i c o ,  qu e  inicia n  la  m o d e r n i z a c i ó n  d efinitiv a  
d el  relat o  fant á s ti c o  s o n  d e  orig e n  du blin é s :  Lafc a di o  Hearn  (1 8 5 0 - 1 9 0 4 )  y Bra m  Stok er  
(1 8 4 7 - 1 9 1 2 ) .
La  mi s m a  vid a  d e  (Patrici o)  Lafc a di o  (Tes si m a  Carlo s)  Hearn  m u e v e  a  la  fant a s í a .  
Nacid o  e n  las  Islas  gri e g a s ,  s e  e d u c a  e n  Dublín  par a  lue g o  viajar  a  Esta d o s  Unido s  y  
e s t a b l e c e r s e  d efinitiv a m e n t e  e n  Jap ó n .
Literaria m e n t e ,  la  ap o rt a c i ó n  d e  Lafc a di o  Hearn  al  d e s a r r oll o  d e  la  liter atur a  
fant á s ti c a  s e  pro d u c e  e n  varia s  dir e c c i o n e s  y  c o n  vari o s  orí g e n e s .  Por  un  lad o ,  su  
pro pi a  pro d u c c i ó n  británic a ,  c o m o  Fanta s ti c s  e s c rit a  e n  Esta d o s  Unido s ,  qu e  reú n e  
el e m e n t o s  d e  lo  e s p a n t o s a m e n t e  cru el  al ej a d o s  ya  p or  c o m p l e t o  d e  los  d o m i ni o s  d e  lo  
re al,  intro d u c i é n d o s e  tot al m e n t e  e n  el  m u n d o  d e  lo  irre al.
Apart e  d e  su s  tra b aj o s  origin al e s ,  su  e n o r m e  visi ó n  d e  la  vid a  y d e  la  liter atur a  le  
p er miti er o n  tra b aj ar  la  trad u c c i ó n  y la  re cr e a c i ó n  d e  otra s  liter atur a s ,  ap ort a n d o  si e m p r e  
su  particul ar  e nf o q u e  p er s o n a l  qu e  n o  s ól o  sup o n e  un  fiel  s e g u i m i e n t o  d el  origin al  sin o  
ta m bi é n  un  re alz a m i e n t o  liter ari o .  Entre  su s  pri m e r a s  o br a s  s e  e n c u e n t r a n  Stray  
L ea v e s  from  Strang e  Literatur e  (1 8 8 4)  y  S o m e  Chin e s e  Gh o s t s  (1 8 8 7 ).  Asimis m o ,  
re s ult a n  m u y  rel e v a n t e s  su s  trad u c c i o n e s  d e  aut or e s  fran c e s e s  (Gauti er  y  Flau b e rt).  
Sus  c o ntin u o s  viaj e s  pro d u c e n  o br a s  d e  c ar á c t e r  ex óti c o  c o n  el e m e n t o s  fant á s ti c o s  
rel a ci o n a d o s  c o n  extr a ñ a s  av e n t ur a s ,  m u y  al ej a d a s  d e  la  re alid a d  a n gl o s a j o n a .
Tra s  su  m a tri m o n i o  c o n  Setsu k o  Koizu mi  e n  1 8 9 1  s e  e st a b l e c e  d efinitiv a m e n t e  
e n  Jap ó n ,  d o n d e  c o m e n z a r á  a  im b uir s e  d e  tod a  la  tradici ó n  liter aria  ori e nt al.  Co m o  
re s ult a d o ,  pu blic a  vari a s  o br a s  rela ci o n a d a s  c o n  la  tradici ó n  y el  folcl or e  jap o n e s e s  p er o  
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un a  d e  e s p e c i a l  inter é s  par a  el  á m b it o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a ,  Kwaid a n  (1 9 0 4),  e n  la  
qu e  re c o g e  d e  for m a  m u y  p er s o n a l  ley e n d a s  s o b r e n a t u r a l e s  jap o n e s a s .
Ade m á s  d e  su  val or  literari o ,  la  o br a  d e  Lafc a di o  Hearn  sup o n e  par a  la  liter atur a  
fant á s ti c a  un  e n s a n c h a m i e n t o  d e  front er a s  y  un a  p er s p e c ti v a  d el  viaj e  c o m o  el e m e n t o  
d e  bú s q u e d a  d e  lo  s o b r e n a t u r al.
De  las  o br a s  d e  Abra h a m  Stok er  (1 8 4 7 - 1 9 1 2 )  h ay  d o s  d e  e s p e c i a l  int er é s  par a  
el  a c e r c a m i e n t o  a  los  pr e d e c e s o r e s  britá ni c o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  En prim e r  lug ar,  
su  o br a  m a e s t r a  Dracula  (1 8 9 7 )  qu e  c o n s i g ui ó  un a  gr a n  po p ul arid a d  y  qu e  e st a b l e c i ó  
d efinitiv a m e n t e ,  e n  su  for m a  literaria,  el  mit o  d el  va m p ir o .  En  Dracula  ya  s e  pu e d e n  
e n c o n t r a r  el e m e n t o s  qu e  lue g o  ap ar e c e r á n  e n  las  o br a s  d e  los  e s c rit or e s  d el  h orr or  
c ó s m i c o ,  p or  ej e m p l o ,  la  luch a  d el  h o m b r e ,  d el  individu o  c o ntr a  un  po d e r  m a li g n o  
d ot a d o  d e  un a  fu erz a  e s p e c i a l .  
Si bi e n  Dracula  h a  qu e d a d o ,  tant o  e n  p o p ul arid a d  c o m o  e n  val or  literari o ,  c o m o  
la  o br a  c e n tr al  d e  la  pr o d u c c i ó n  d e  Stok er ,  h ay  otr o  relat o  qu e  tien e  un  e s p e c i a l  inter é s  
par a  el  p o st e ri or  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:  The  Lair  of  Whit e  Wor m,  su  últim a  
o br a ,  qu e  pla nt e a  la  id e a  d e  un  s er  a n c e s t r al  qu e ,  a  trav é s  d e  un  extr a ñ o  pr o c e s o  
e v o l utiv o ,  lleg a  a  nu e s tr o  tie m p o .  Esta  id e a  s er á  un o  d e  los  m o tiv o s  c e n tr al e s  n o  s ol o  
d e  los  relat o s  rela ci o n a d o s  c o n  Cthulhu  (los  s er e s  primi g e n i o s ) ,  sin o  ta m b i é n  d e  
al g u n o s  d e  su s  pr e d e c e s o r e s  (The  W e n di g o , d e  Alger n o n  Black w o o d ) .
La  pr o d u c c i ó n  liter aria  d e  Bra m  Stok er  tien e  el  m é rit o  d e  ap o rt ar  tant o  id e a s  
c o m o  s o p o rt e  p op ul ar  par a  el  d e s a r r oll o  d efinitiv o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  m á s  
c o m p l e j a  y al ej a d a  d e  la  re alid a d .
El  c a s o  d e  Herb e rt  Ge or g e  Wells  (1 8 6 6 - 1 9 4 6 )  e s  el  prot otip o  d e  aut or  
p olifa c é ti c o  qu e  d e d i c a  part e  d e  su s  e sf u e r z o s  a  la  liter atur a  fant á s ti c a  mi e n tr a s  la  
c o m p a g i n a  c o n  otr a s  a ctivid a d e s  intel e c t u a l e s  al ej a d a s  d e  e st e  c a m p o .  Sin  e m b a r g o ,  a  
p e s a r  d e  n o  ten e r  d e di c a c i ó n  ex cl u si v a  h ay  rel at o s  c ort o s  d o n d e  s e  pu e d e  apr e c i a r  su  
e n o r m e  brillant e z  cr e a tiv a  e n  el  m u n d o  d e  lo  fant á sti c o ,  influy e n d o  e n  al g u n o s  s e n ti d o s  
e n  aut or e s  qu e  sí  s e  d e d i c a r o n  por  c o m p l e t o  a  e st e  tipo  d e  liter atur a .  De  tod a s  
m a n e r a s ,  c o n vi e n e  re c o r d a r  qu e  H.G. Wells  n o  e s  un  c a s o  únic o  e ntr e  los  e s c rit or e s  
a n gl o s a j o n e s  qu e ,  m a n t e n i e n d o  a ctivid a d e s  prin cip al e s  reali sta s ,  d eriv a n ,  e n  
d et e r m i n a d o s  m o m e n t o s  d e  su  vid a ,  su s  e sf u e r z o s  liter ari o s  h a ci a  lo  fant á sti c o . 90
De  e ntr e  las  o br a s  d e  H.G.  Wells  al g u n a s  rela ci o n a d a s  c o n  la  liter atur a  
fant á s ti c a  o  d e  ci e n c i a  ficci ó n  logr a r o n  un a  e n o r m e  p o p ul arid a d ,  c o m o  p or  ej e m p l o  The  
Tim e  Ma chin e  (1 8 9 5 ) ,  The  Invisibl e  Man  (1 8 9 7)  y,  s o b r e  tod o ,  The  War  of  the  World s  
(1 8 9 8) .  Per o  tal  v e z  su  rel at o  m á s  inter e s a n t e  e n  rela ci ó n  c o n  el  te m a  trata d o  y  su  
afinid a d  a  alg u n o s  a s p e c t o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e a  The  Island  of  Do ct or  Mor e a u  
(1 8 9 6 )  c o n  un a  pri m e r a  part e  d e  viaj e  m a ríti m o  qu e  re c u e r d a  m u c h o  The  Narrativ e  of  
Arthur  Gor d o n  Py m  of  Nantu c k e t  (1 8 2 7 )  d e  Edg ar  Allan  Po e  y qu e  a c a b a  d e s a r r oll a n d o  
un a  hist ori a  e n  la  qu e  los  a b u s o s  d e  la  ci e n c i a  pr o d u c e n  s er e s  rep ul siv o s  qu e  pu e d e n  
ten e r  ci ert a s  re mi ni s c e n c i a s  c o n  alg u n o s  p er s o n a j e s  d e  H.P. Lov e c r a ft.  
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 Es  é s t a  un a  ten d e n c i a  qu e  par e c e  c o n fir m a r  qu e  e n  tod o  e s c rit or  a n gl o s a j ó n  exist e  
un  su str at o  a n c e s t r al  qu e  pro m u e v e  un a  e s p e c i a l  fas ci n a c i ó n  p or  las  ley e n d a s ,  lo  
in ex plic a b l e  o  p or  la  av e n t ur a  ci e ntífic a  m á s  allá  d e  los  límit e s  d e  la  re alid a d .
Aunqu e  H.G. Wells  n o  lleg a  a  e ntr ar  d e  llen o  e n  el  m u n d o  d el  terr or  c ó s m i c o  
m u c h o s  d e  su s  relat o s  n o s  a c e r c a n  a  inqui et a n t e s  a s p e c t o s  d el  s er  hu m a n o  (por  
ej e m p l o ,  Thirty  Strang e  St ori e s ).
Aunqu e  e n  nin g ú n  c a s o  s e  pu e d e  c o n s i d e r a r  a  Walter  d e  la  Mare  (1 8 7 3 - 1 9 5 6 )  
c o m o  un  pr e c u r s o r  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  su  o br a  s e  su m e r g e  e n  a s p e c t o s  d el  terr or  
y  d e  la  fant a s í a  qu e  ap e n a s  h a b í a n  sid o  ex pl or a d o s  h a st a  e nt o n c e s .  Trata n d o  d e  
al ej ar s e  d e  su  rutin ari o  tra b aj o  e n  las  oficin a s  d e  la  Anglo- Americ a n  Oil Co m p a n y  e n  
Londr e s ,  c o m e n z ó  a  e s c ri bir  tant o  p o e s í a  c o m o  rel at o s  c ort o s  par a  niñ o s  y  a d ult o s  e  
inclu s o  n o v e l a s  (entr e  las  m á s  d e s t a c a b l e s  s e  e n c u e n t r a n  Me m oir s  of  a  Midg e t  -1 9 2 1 -  
y Henry  Bro c k e n  -1 9 0 4 - ). 
Tra di ci o n a l m e n t e ,  s e  h a  c o n s i d e r a d o  a  Walter  d e  la  Mare  c o m o  un  e s c rit or  d e  
gho s t  st ori e s  y  cu e n t o s  infantil e s ;  e s t a  apr e c i a c i ó n  e s ,  c o m o  mí ni m o ,  in ex a c t a .  Ciert o  
e s  qu e  part e  d e  su  pro d u c c i ó n  va  d e s tin a d a  dir e ct a m e n t e  a  los  niñ o s ,  p er o  su s  relat o s  
c ort o s  e st á n  m á s  rela ci o n a d o s  c o n  los  "e s p íritu s"  qu e  c o n  los  fant a s m a s  tradici o n a l e s  
ar q u e t í pi c o s  d e  la  n o v e l a  g óti c a .
El sigui e n t e  párr af o ,  p ert e n e c i e n t e  a  The  Vat s ,  pu e d e  ilustrar  clar a m e n t e  e st a  
id e a :
"Lookin g  ba c k  on  the  heatl e s s  and  rayle s s  no on d a y  of  tho s e  Vat s ,  I s e e ,  a s  I hav e  said,  
the  m er e  bodi e s  of  my  friend  and  m e,  the  upright  bon e s  of  u s,  ind e s c r i b a b l y  
dwarf e d  by  their  antidiluvian  mo n s t r o s it y.  Y et  within  the  lightle s s  b ellie s  of  
the s e  sar c o p h a g i  w er e  hea p e d  up,  w e  w er e  utterly  a s s u r e d  (thou g h  how ,  I  
kno w  not)  flood s ,  b e y o n d  m e a s u r e ,  of  the  wat er s  for  which  our  s o ul s  had  pin e d .  
Wat er s ,  imagina bly  s o  cle a r  a s  to  b e  d en s e ,  a s  if  of  m elt e d  m et al  mor e  
tran s lu c e n t  ev e n  than  cry s t al;  of  su c h  a  tenu o u s  purity  that  not  e v e n  the  mo o nlit  
bran c h e s  of  a  dr e a m  world  sp e ll  their  refl e x  in  the m;  s o  co s tly,  s o  far  b e y o n d  
pric e,  that  this  whol e  st on y  world' s  rubi e s  and  sa p p hir e s  and  am e t h y s t s  of  
Mand ala y  and  Gua d a lajara  and  S olika m s k ,  all the  trea s u r e - hou s e s  of  
Ca m b a l e c h  and  the  bo ot y  of  King  Ta m b u rla n e  would  suffic e  to  purch a s e  
not  on e  drop.
It is  ind e e d  the  un s e e n ,  the  imagin e d ,  the  untold- of,  the  fabulou s ,  the  forg ott e n  that  
alon e  lie s  sa f e  from  mortal  moth  and  ru st;  and  the s e  Vat s-  their  v ery  sil en c e  
held  us  s p e ll b o u n d ,  a s  w er e  the  Isl e s  b e f o r e  the  Sir en s  s an g.
But  how,  it ma y  b e  a s k e d .  No  s ou n d ?  No  sp e c t r a l  tread ?  No  faint e s t  su m m o n s ?  Non e .  I  
sun k  my  very  b ein g  into  nothingn e s s ,  s o  that  I s e e m e d  to  b e c o m e  but  a  sh e ll  
re c e p ti v e  of  the  lea s t  of  whi s p e r s .  But  the  multitudino u s  life  that  wa s  her e  wa s  
utterly  silent.  No  sigh.  No  ripple,  no  pining  chim e  of  rilling  drop  within.  Wat e r s  of  
life;  but  infinitely  still."91
Esta  extraña  visión  de  la  d e s o l a c i ó n  tra s  el  cata cli s m o   pu e d e  dar  una  idea  de  
ha s t a  dón d e  pu e d e  llegar  la  cap a c i d a d  d e  narra ció n  de  Walt er  d e  la  Mar e  en  el  ám bit o  
d e  lo  fantá s ti c o .  Su  ex plora c i ó n  de  la s  s e n s a c i o n e s  hum a n a s  ant e  fen ó m e n o s  o  s e r e s  
extrañ o s  llega  a  s e r ,  cua n d o  m e n o s ,  inqui eta nt e .  Tal  vez  no  llegu e m o s  a  captar  toda s  
la s  imág e n e s  qu e  no s  tran s mit e  e s t a  d e s c r i p c i ó n  p er o  en  nu e s t r o  interior  qu e d a  la  
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 Walter  d e  la  Mare , "The  Vat s",  B e s t  Stori e s  of  Walt er  d e  la  Mar e,  Londr e s ,  Fa b e r  &  
Fa b e r ,  pá gi n a s  3 9 6 - 3 9 7 .
tradu c c i ó n  s e n s itiva  d e  la s  palabra s  d el  párrafo  d e  The  Vat s .
De  e ntr e  el  e n o r m e  nú m e r o  d e  e s c rit or e s  qu e  dur a nt e  la  s e g u n d a  mit a d  d el  
sigl o  XIX s e  d e di c a n ,  d e  un a  u  otr a  m a n e r a ,  a  la  liter atur a  fant á sti c a  d o s  d e  ell o s  
profu n diz a n  ya  e n  el  terr or  c ó s m i c o  o  s o b r e n a t u r al  qu e  lue g o  s e  d e s a r r oll ar á  h a st a  el  
infinito  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Uno  d e  ell o s  e s  Willia m  Hop e  Hod g s o n ,  cuy a  trilogí a  d e  
rel at o s  (The  Boat s  of  the  Glenn  Carrig  -1 9 0 7 - ,  The  Hou s e  on  the  Bord e r la n d  -1 9 0 8 -  y 
The  Gho s t  Pirat e s  -1 9 0 9 - ) influy e  d e  m a n e r a  imp ort a n t e  e n  un  a s p e c t o  cru ci al  d e  la  las  
o br a s  rela ci o n a d a s  c o n  los  Mitos  (so br e  tod o  e n  el  c a s o  d e  las  n arr a ci o n e s  d e  H.P. 
Lov e c r a ft):  la  fas ci n a c i ó n  (a  v e c e s  at err a d a )  a nt e  el  p o d e r  y  los  s e c r e t o s  d el  m a r .  El 
viaj e  a  trav é s  d e  él  s er á  m o ti v o  re c urr e n t e  e n  m u c h o s  d e  los  rel at o s  rela ci o n a d o s  c o n  
los  Mitos  e  inclu s o  e n  al g u n o s  d e  su s  ant e c e d e n t e s  (Arthur  Gord o n  Py m  d e  Po e).
Aunqu e  las  o br a s  d e  Hod g s o n  n o  s e  limita n  al  m a r  c o m o  ref er e n c i a ,  sí  e s  é st e  
el  a s p e c t o  qu e  m á s  influy e  e n  el  pr o c e s o  d e  for m a c i ó n  d e  los  Mitos  ya  qu e  el  
pla nt e a m i e n t o  d e  hist ori a s  s o b r e n a t u r a l e s  pr e ci s a  lug ar e s  qu e  pu e d a n  s er  m o d e l a d o s  a  
gu st o  d el  aut or  y  qu e  los  lect or e s  n o  ten g a n  clar a m e n t e  d efinid o s .  Por  ell o,  el  Pol o  Sur 
o  los  hi el o s  d e  Can a d á  ap a r e c e n  c o m o  loc aliz a c i o n e s  id ó n e a s  par a  el  e m p l a z a m i e n t o  
d e  hist ori a s  rel a ci o n a d a s  c o n  los  Mitos.
El otr o  aut or  ref erid o  c o n  ant eri ori d a d  y qu e  ta m bi é n  e s c ri b e  e n  la  lín e a  d e  e st o s  
terr or e s  a  v e c e s  situa d o s  e n  los  hi el o s  ártic o s  o  a nt ártic o s  e s  Matthe w  Philipps  Shiel  (su  
o br a  The  Hou s e  of  So u n d s  e st á  situ a d a  e n  un a  isla  d e  la  c o s t a  d e  Noru e g a ) .  Sin  
e m b a r g o ,  c o m o  ta m bi é n  le  o c u rr e  a  Hod g s o n ,  Shiel  a  v e c e s  c a e  e n  un  ci ert o  
ro m a n ti ci s m o  m e l o d r a m á t i c o  qu e  h a c e  qu e  la  n arr a ci ó n  pi er d a  su  fu erz a  su g e s ti v a .  
La  lista  d e  aut or e s  qu e  tra b aj a n  dur a nt e  la  últim a  part e  d el  sigl o  XIX e n  el  
c a m p o  d e  lo  fant á s ti c o  e s  in m e n s a ,  b a s t e  re s e ñ a r  c o m o  ref er e n c i a  al g u n o s  otr o s  
n o m b r e s  imp ort a n t e s  qu e ,  d e  un a  u  otr a  m a n e r a ,  trata n  lo  s o b r e n a t u r al,  lo  mi st eri o s o  o  
lo  terr orífic o ,  c o m o  Fran ci s  Brett  Youn g ,  E.F.  Ben s o n ,  H.R. Wak efi el d ,  Arthur  Con a n  
Doyl e,  Padr ai c  Colu m ,  Jam e s  Step h e n s ,  J.M. Barrie,  H.D.  Ever ett,  L.P.  Hartley,  
Cle m e n c e  Hous m a n ,  Arthur  Rans o m e ,  H.B. Drak e,  Ge or g e  MacDon al d  o  Wilkie  Colins.
  Hasta  a q uí  h e m o s  viaja d o  p or  los  larg o s  y  varia d o s  c a m i n o s  d e  la  tradi ci ó n  
folcl óric a  britá ni c a  e  irlan d e s a  d e s d e  las  an c e s t r a l e s  ley e n d a s  qu e  pu e b l a n  las  Islas  
h a st a  la  e cl o s i ó n  d el  g é n e r o  e n  el  sigl o  XIX. El a m b i e n t e  e st á  cr e a d o ,  h ay  m e d i o s  
liter ari o s  sufici e nt e s  y  h a s t a  un  pú blic o  dis p u e s t o  a  su m e r g ir s e  e n  las  m á s  ten e b r o s a s  
s e n s a c i o n e s  d el  e s p íritu  hu m a n o  y d e  la  natur al e z a  qu e  le  rod e a .
2.3.3  Los  predecesores  británicos  de los  Mitos  de Cthulhu
2.3.3.1  Aspectos  generales
"The  b e s t  horror- tale s  of  toda y,  profiting  by  the  long  ev olution  of  the  typ e,  po s s e s s  a  
naturaln e s s ,  con vin cin g n e s s ,  artistic  s m o o t h n e s s ,  and  skilful  inten s it y  of  app e a l  
quite  b e y o n d  co m p a ri s o n  with  anything  in  the  Gothi c  work  of  a  c en tury  or  mor e  
ago.  Te c h niqu e ,  craft s m a n s h i p , e x p e r i e n c e , a n d  p s y c h o l o gi c a l  kno wl e d g e  
hav e  adva n c e d  trem e n d o u s l y  with  the  pa s s i n g  yea r s ,  s o  that  mu c h  of  the  
old er  work  s e e m s  naiv e  and  artificial;  [...] s e ri ou s  w eird  st ori e s  ar e  eith er  ma d e  
reali stically  inten s e  by  clo s e  con s i s t e n c y  and  p erf e c t  fid elity  to  Natur e  [...] ca s t  
altog e t h e r  in  the  realm  of  phanta s y ,  with  atm o s p h e r e  cunningly  ada pt e d  to  the  
vis u alization  of  a  d elicat ely  ex oti c  world  of  unr e ality  b e y o n d  s p a c e  and  time,  
in  which  almo s t  anything  ma y  hap p e n  in  true  ac c o r d  with  c ertain  typ e s  of  
imagination  and  ilusion  nor m al  to  the  s e n s itiv e  hum a n  brain." 92 
To m a n d o  c o m o  punt o  d e  partid a  par a  el  d e s a r r oll o  liter ari o  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  al g u n o s  d e  los  relat o s  d e  H.P.  Lov e c r a ft,  n o  s e  pu e d e  e n c o n t r a r  m ej o r  
ref er e n c i a  par a  an aliz ar  las  influ e n c i a s  qu e  c o n c u rr e n  e n  el  e s c rit or  d e  Provid e n c e  qu e  
su  pro pi o  an álisi s  hist óric o - crític o  d e  la  liter atur a  d e  lo  s o b r e n a t u r al.  La  id e a  qu e  
tran s m it e  Lov e c r a ft  e n  la  ref er e n c i a  a nt eri or  e s  la  d el  c a m b i o  su st a n c i a l  qu e  tien e  lug ar  
e n  la  liter atur a  fant á s ti c a  c o n  el  nu e v o  sigl o .  
Los  m a e s t r o s  m o d e r n o s  d el  terr or,  la  fant a s í a  o  lo  s o b r e n a t u r a l  c o n s i g u e n  
alc a n z a r  el  niv el  d e  n arr a ci ó n  n e c e s a r i o  par a  tran s m itir  c o n  a b s o l ut a  cr e d i bilid a d  lo  qu e  
e s t á n  c o n t a n d o .  Es  d e c ir,  h a n  qu e d a d o  atrá s  los  el e m e n t o s  sup e rfici al e s  d e  la  n o v e l a  
g ótic a  (inquisi ci ó n ,  par af e r n a li a  s e n ti m e n t a l ,  c a s tillo s  e n  Italia,  et c.)  d e  m o d o  qu e  el  
h orr or  m o d e r n o  s e  su m e r g e  e n  los  mi e d o s  m á s  pr ofu n d o s  d el  h o m b r e ,  a q u e ll o s  d e  los  
qu e  rara  v e z  h a bl a m o s  p er o  qu e  e st á n  c o n  n o s o t r o s .  
Y e s  qu e ,  c o m o  ya  ex plic a  el  mi s m o  Lov e c r a ft  al  c o m i e n z o  d e  su  e n s a y o 93,  a  lo  
qu e  m á s  te m e m o s  los  hu m a n o s  e s  a  lo  d e s c o n o c i d o .  Hem o s  a si mil a d o  ci ert o s  tipo s  d e  
h orr or e s  c otidi a n o s  (gu err a s ,  h a m b r u n a s ,  c at a c li s m o s  n atur al e s ,  et c .)  a  los  qu e  n o s  
h e m o s  lle g a d o  a  a c o s t u m b r a r .  Sin  e m b a r g o ,  h ay  ci ert o s  á m b it o s  d e  nu e s tr a  exi st e n c i a  
qu e  sigu e n  e st a n d o  e n  el  lad o  o c ult o  y  a  los  qu e  n o  n o s  qu e r e m o s  a c e r c a r .  Y e n  e s e  
c a m i n o  e s  e n  el  qu e  al g u n o s  e s c rit or e s  britá ni c o s  d e  final e s  d el  sigl o  XIX y  c o m i e n z o s  
d el  XX c o m e n z a r o n  a  tra b aj a r.  
Su  m é rit o  liter ari o  e strib a  tant o  e n  su  c a p a c i d a d  par a  c o n s e g u i r  el a b o r a d a s  
hist ori a s  c o n  un  d e s a r r oll o  e q uilibr a d o  d e  for m a  qu e  lleg a n  a  e n v o l v e r  al  lect or  c o m o  e n  
su  h a bilid a d  par a  e s c ri birla s  d e  tal  m a n e r a  qu e  re s ult e n  c o n v i n c e n t e s .  Y, au n q u e  e n  
al g u n o s  trata d o s  crític o s  s e  e n c u a d r e  a  e st o s  aut or e s  (Mach e n ,  Duns a n y ,  Black w o o d ,  
Jam e s )  d e ntr o  d e  la  tradi ci ó n  po st e ri or  a  la  n o v e l a  g ótic a  o  c o m o  d e s c e n d i e n t e s  d e  ella,  
su  pr o d u c c i ó n  va  m u c h o  m á s  allá,  re c o g i e n d o  gr a n  c a nti d a d  d e  el e m e n t o s  d el  folcl or e  
p o p ul ar  (tant o  los  loc al e s ,  p or  ej e m p l o ,  e n  el  c a s o  d e  Mach e n  y su  Gale s  nat al  c o m o  los  
hist óri c o s ,  p or  ej e m p l o ,  tod a  la  par af er n a li a  s o b r e  los  libr o s  d e  m a g i a  n e g r a  y o c ultis m o )  
y  fundi é n d o l o s  c o n  los  m é t o d o s  ci e ntífic o s ,  el  s e n ti d o  d e  la  av e n t ur a  y  el  
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 H. P. Lov e c r a ft,  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e ,  op.  cit.,  pá gi n a s  49 3 - 49 4 .  
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 "The  old e s t  and  stron g e s t  e m o tio n  of  man kind  is  fear,  and  the  old e s t  and  stron g e s t  
kind  of  fear  is  fear  of  the  unkn o w n ."  H.P. Lov e c r a ft,  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e ,  
op.  cit.,  pá gi n a  4 2 3 .
d e s c u b r i mi e n t o  y  tod o s  los  av a n c e s  e n  el  psic o a n á li si s  m o d e r n o  (rec u é r d e s e  Da s  
Unh ei mlich e  -Lo  sini e s tr o-  d e  Sig m u n d  Freu d  d e  1 9 1 9 ) .  Per o  a d e m á s  añ a d e n  su  
e n o r m e  p ot e n c i a l  im a g i n a ti v o  y un a  visi ó n  oníric a  d e  ci ert o s  a s p e c t o s  d e  la  vid a .  
Al igu al  qu e  o c urrirá  lue g o  c o n  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  e s t o s  
m a e s t r o s  m o d e r n o s  d el  cu e n t o  d e  lo  s o b r e n a t u r al  n o  for m a n  un  grup o  liter ari o  
tradici o n a l  e n  el  s e n ti d o  d e  afinid a d e s  liter aria s ,  pr o cl a m a s  y  m a n ifi e s t o s ,  a ctitu d e s  
si milar e s  ant e  la  s o c i e d a d  y  d e s a r r oll o  d e  o br a s  si e m p r e  d e ntr o  d el  mi s m o  m a r c o  d e  
ref er e n c i a .  Evid e nt e m e n t e ,  s e  c o n o c í a n  e ntr e  ell o s  y  ta m bi é n  s e  leí a n ,  p er o  el  
fun d a m e n t o  d e  su  pr o d u c c i ó n  d e p e n d í a  s ól o  d e  ap o rt a c i o n e s  p er s o n a l e s  qu e  n o  
p o d í a n  e n c a j a r  c o n  las  d e  otr o s .  Y, n o  o b s t a n t e ,  h ay  al g o  c o m ú n  e n  su s  relat o s ;  un a  
e s p e c i a l  val e n tí a  qu e  les  h a c e  tras p a s a r  el  u m b r a l  d e  lo  re al  y  pa s a r  al  otr o  lad o  d e  la  
vid a .
 Y d e  e s a  c o m ú n  o b s e s i ó n  p or  lib er a r s e  d e  lo  c otidi a n o  y  d e  lo  indu s t rial  d e  su  
é p o c a  sur g e n  los  qu e  p o d rí a m o s  d e n o m i n a r  c o m o  pr e d e c e s o r e s  britá ni c o s  d e  los  Mitos  
d e  Cthulhu  (rec o r d a n d o  c o m o  ref er e n c i a  a  Lov e c r a ft,  los  Mitos  re ci b e n  otr a s  m u c h a s  
influ e n c i a s ,  s o b r e  tod o  n ort e a m e r i c a n a s  y  e ur o p e a s )  pu e s t o  qu e  cr e a n  el e m e n t o s  qu e  
s er á n  re c o g i d o s  n o  s ol o  por  Lov e c r a ft  sin o  p or  otr o s  e s c rit or e s  d e  su  círcul o  (por  
ej e m p l o ,  The  R eturn  of  the  Lloigor  d e  Colin  Wilso n  h a c e  c o n s t a n t e s  ref er e n c i a s  a  
Arthur  Mach e n).
Antes  d e  e m p e z a r  su s  pri m e r o s  rel at o s  rela ci o n a d o s  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  
au n q u e  el  mi s m o  Lov e c r a ft  nun c a  los  d e n o m i n ó  d e  e s t a  m a n e r a ,  H.P. Lov e c r a ft  ley ó  
m u c h í s i m a  liter atur a  fant á sti c a ,  tant o  clá si c a  y  m e d i e v a l  c o m o  m o d e r n a .  De  tod a s  su s  
lectur a s  fue  to m a n d o  el e m e n t o s  (tal  v e z  si m pl e m e n t e  e ntr ar a n  e n  su s  c o n s t a n t e s  
p e s a d ill a s)  qu e  lue g o  refun dirí a  e n  su s  cr e a c i o n e s  pro pi a s :
"Co m o  si e m p r e ,  Lov e c r a ft  leía  voraz m e n t e .  Su s  autor e s  favorito s  s e g u í a n  si e n d o  P o e ,  
Dun s a n y  y  Mac h e n ;  per o  tambi é n  ad mira b a  las  prim er a s  hist oria s  d e  Ro b e r t  
W.Ch a m b e r s  y  mu c h a s  de  Alg e rn o n  Bla c k w o o d  y  M.P.  Shi el ."94
La ref er e n c i a  d e  la  bi o g r a fí a  d e  Spra g u e  d e  Ca m p  s o b r e  las  lectur a s  pr ef eri d a s  
d e  Lov e c r a ft  pla nt e a  un a  cu e s ti ó n  fund a m e n t a l  d e  e st e  e st u di o :  an aliz ar  c ó m o  influy e n  
y la  imp ort a n c i a  qu e  tien e n  las  o br a s  d e  e st o s  aut or e s  britá ni c o s  e n  el  d e s a r r oll o  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu.  
2.3.3.2  Arthur Machen
Tra di ci o n a l m e n t e  s e  h a  c o n s i d e r a d o  a  Arthur  Llew ellyn  Mach e n  (1 8 6 3 - 1 9 4 7 )  
c o m o  el  re s p o n s a b l e  m á s  imp o rt a nt e  d e  la  ren o v a c i ó n  d el  cu e n t o  tradici o n a l  d e  mi e d o  y  
d e  la  c o nf o r m a c i ó n  m o d e r n a  d el  relat o  c ort o  d e  mi st eri o  e  im a g i n a c i ó n  e n  las  Islas  
Británic a s .  
Co m o  e n  el  c a s o  d e  m u c h o s  otr o s  e s c rit or e s  d e  lo  fant á s ti c o ,  la  infa n ci a  y  la  
e d u c a c i ó n  d e  Arthur  Mach e n  d et e r m i n a n  su  p o st e ri or  inclin a ci ó n  h a ci a  el  m u n d o  d e  lo  
extra ñ o  y  lo  s o b r e n a t u r al.  En  e st e  s e n ti d o ,  vari o s  d at o s  s o n  d e  gr a n  imp o rt a n c i a  par a  
e nt e n d e r  la  po st e ri or  pr o d u c c i ó n  liter ari a  d el  mític o  g al é s .
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 Spra g u e  d e  Ca m p ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 1 3 .  
En  pri m e r  lug ar,  h a y  qu e  re s e ñ a r  qu e  Mach e n  na c e  e n  Ca erl e o n - on- Usk,  e n  
Gale s ,  fortific a ci ó n  ro m a n a  e n  tie m p o s  d e  la  d o m i n a c i ó n  y  p o s t e ri or m e n t e  
e m p l a z a m i e n t o  d e  la  mític a  c ort e  d el  rey  Arturo.  Ade m á s ,  e st a  zo n a  er a  d e  un a  
e m i n e n t e  pr e p o n d e r a n c i a  c elt a  p or  lo  qu e  Mach e n  d e s d e  p e q u e ñ o  fue  a d q uiri e n d o  
a ctitu d e s ,  ley e n d a s  y  relat o s  rela ci o n a d o s  c o n  el  m u n d o  c elt a.  Por  últim o ,  c a b e  
d e s t a c a r  qu e  la  infa n ci a  d e  Mach e n  fu e  tre m e n d a m e n t e  s olitaria,  y  su  e d u c a c i ó n ,  
dirigid a  p or  su  religi o s o  pa dr e ,  p or  su  m a d r e  inv álid a  y  por  un a  tía,  s e  c e n tr ó  e n  el  
e s t u di o  te ol ó g i c o  y d e  los  clá si c o s .  
Sin  e m b a r g o ,  el  p e q u e ñ o  Mach e n  e n c o n t r ó  su s  h or a s  d e  e s p a r c i m i e n t o  fuer a  
d el  e st u di o  o bli g a d o  e n  el  e n c a n t o  qu e  le  ofr e c í a  su  tierra  ap e n a s  m a ltr at a d a  p or  la  
rev ol u ci ó n  indu strial,  e n  las  vi ej a s  ley e n d a s  d e  Gale s  repl et a s  d el  c ol ori d o  y  la  
im a g i n a c i ó n  qu e  su  e s p íritu  infantil  n o  p o d í a  e n c o n t r a r  e n  las  lectur a s  tradici o n a l e s ,  y  
e n  los  gr a n d e s  libr o s  d e  la  bi bli ot e c a  d e  su  pa dr e  d o n d e  leí a  y leí a  v or a z m e n t e .
To d a  e s t a  re s e ñ a  bi o g r á fi c a  n o  c ar e c e  d e  s e n ti d o  ya  qu e  e s  un  d at o  qu e  
re s ult ar á  m u y  clarific a d o r  a  la  h or a  d e  ex a m i n a r  n o  s ol o  la  o br a  d e  Mach e n ,  sin o  
ta m bi é n  m u c h o s  rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  La cu e s ti ó n  e s  qu e  gr a n  part e  d e  los  
aut or e s  qu e  h a n  influid o  e n  los  Mitos  o  qu e  particip ar o n  e n  su  el a b o r a c i ó n 95 tuvi er o n  
un a  infan ci a  s olitaria  y  su  p o d e r o s a  im a g i n a c i ó n  les  imp ul s ó  a  bu s c a r  a q u e ll o  qu e  n o  
e n c o n t r a b a n  e n  su  e nt or n o  e n  libr o s  o  ley e n d a s .  De  a hí  ta m b i é n  la  ten d e n c i a  a  c ol o c a r  
c o m o  prot a g o n i s t a  a  un  s olitari o  h o m b r e  d e  gr a n  cultura  qu e ,  a  trav é s  d e  su s  
c o n o c i m i e n t o s ,  s e  sitú a  e n  el  b or d e  qu e  s e p a r a  el  m u n d o  c o m ú n m e n t e  e st a b l e c i d o  d el  
qu e  le  b or d e a .
 A p e s a r  d e  tod o  e st o ,  h a c í a  falta  alg o  m á s  par a  qu e  Arthur  Mach e n  pudi er a  
rev ol u ci o n a r  el  m u n d o  d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a ,  d el  h orr or  o  d e  lo  s o b r e n a t u r a l  e n  
liter atur a  a  final e s  d el  sigl o  XIX y  prin cipi o s  d el  XX. Hací a  falta  un  pú blic o  c a p a z  d e  
a si mil ar  la  pro d u c c i ó n  d e  m e n t e s  tan  extr e m a d a m e n t e  s e n s i bl e s .  Es e  pú blic o  
pro b a b l e m e n t e  n o  dis p o n í a  d e  la  mi s m a  s e n s i bilid a d  im a g i n a ti v a  qu e  Mach e n  p er o ,  por  
el  c o ntr ari o ,  er a  dif er e n t e  al  d el  sigl o  a nt eri or  e n  el  s e n ti d o  d e  qu e  h a bí a  sufrid o  ya  
terr or e s  hu m a n o s  y  re al e s  qu e  po d í a n  su p e r a r  prá ctic a m e n t e  tod o  a q u e ll o  qu e  los  
e s c rit or e s  g óti c o s  hu bi er a n  p o di d o  n arr ar.  
La  terribl e  re alid a d  indu strial  britá ni c a  y  las  c o ntin u a s  c o n ti e n d a s  qu e  cul mi n a n  
c o n  la  Gran  Guerr a  d e  1 9 1 4  h a bí a n  m o l d e a d o  un  pú blic o  liter ari o  m u y  e s c é p ti c o  ant e  
p o si bl e s  terr or e s  c otidi a n o s .  Lo  qu e  c o n s i g u e  Mach e n  e s  llev arl e s  h a ci a  un  territori o  
d o n d e  pu di er a n  ex pr e s a r   e s a  n e c e s i d a d  hu m a n a  d el  mi e d o  sin  qu e  ell o  les  re c o r d a r a  
su s  p e s a d ill a s  re al e s .  Mach e n  a c a b a  c o n  el  h orr or  tradi ci o n a l  y  ap o rt a  a  la  liter atur a  
fant á s ti c a  britá ni c a  un  air e  nu e v o  y d efinitiv o  par a  su  p o s t e ri or  e v o l u c i ó n  e n  Améric a .
Las  id e a s  d e  Rafa el  Llopis  ex pr e s a n  clar a m e n t e  e st a  val or a c i ó n  d e  la  
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 En  e st e  c a s o ,  la  bi o g r a fí a  d e  H.P. Lov e c r a ft  e s  un  ej e m p l o  par a di g m á t i c o  d e  c o m o  
el  aisl a m i e n t o  y  la  s ol e d a d  infa ntil e s  e n  la  m e n t e  d e  niñ o s  im a g i n a tiv o s  pr o d u c e n  un a  
huid a  h a ci a  m u n d o s  fu er a  d e  lo  re al.  Si e s t o  c oi n ci d e  c o n  el  d o n  d e  la  c a p a c i d a d  
cr e a tiv a  liter aria  n o s  p o d e m o s  e n c o n t r a r  a nt e  s er e s  s olitari o s  qu e  trata n  d e  e s c a p a r  d e  
la  re alid a d  y  su m e r g ir s e  e n  m u n d o s  leja n o s ,  un a s  v e c e s  to m a d o s  d e  ley e n d a s ,  otra s  
cr e a d o s  p or  ell o s  mi s m o s .  Las  bi o g r a fí a s  qu e  m ej o r  refl ej a n  e s t a  ten d e n c i a  e n  H.P. 
Lov e c r a ft  s o n  las  d e  Spra g u e  d e  Ca m p ,  S.T.  Jos hi  y Yoza n  Dirk W. Mosig.
imp ort a n c i a  d e  Mach e n :
"Al  tra s p o n e r  la  cau s a  d el  terror,  al  su s tituirla  por  una  inv e nt a d a ,  Mac h e n  conjur ó  lo s  
mi ed o s  obj etiv o s  a  la  mu e rt e  viol enta,  al  mun d o  inci ert o,  al  terribl e  pa s a d o ,  a  la  
rev olu ci ó n  y  a  la  contrarr e v o lu c i ó n  y  al  ma q uini s m o  cad a  vez  má s  inhu m a n o .  La  
g ent e  s e n t ía  angu s tia  y  Ma ch e n  le  dio  una  angu s tia  su blima d a  qu e  era  a  la  vez  
e s p u e l a  y  bál s a m o .  El  lect or  angu s tia d o  s e n t ía  el  aci c at e  del  mi ed o  he c h o  arte  
y,  agotá n d o l o  co m o  tal  art e,  s e n tía  e s e  alivio  qu e,  s e g ú n  no s  en s e ñ a  la  
refl e x o l o g í a ,  e s  una  ma g n ífi c a  re c o m p e n s a  para  fijar  una  con d u c t a". 96
La  refl exi ó n  d e  Rafa el  Llopis  pu e d e  s er vir  par a  ilustrar  c o n  un  ej e m p l o  e st e  
nu e v o  tipo  d e  a n g u s ti a  terr orífic a  qu e  a  v e c e s  Mach e n  sup e r p u s o  al  Londr e s  bullici o s o  
o  qu e  otr a s  v e c e s  llev ó  h a st a  su  Gale s  nat al.  Cualq ui er a  qu e  fuer a  el  e m p l a z a m i e n t o ,  
el  nu e v o  terr or  er a  m u c h o  m á s  p e n e t r a n t e  y  su g e s ti v o  qu e  a q u é l  d e  los  c a s tillo s  
m e d i e v a l e s  y  d e  los  m u e rt o s  vari o s .  En  The  Co s y  Ro o m ,  Mach e n  el a b o r a  un  mi e d o  
m u c h o  m á s  p er s o n a l  e  int er n o :
"It wa s  s o m e w h a t  in  the  ma nn e r  of  a  wild  b e a s t  that  he  b e a t  and  tor e  again s t  the  ca g e  
of  his  fat e.  Now  and  again  it stru c k  him  a s  incr e di bl e .  He  would  not  b eli e v e  that  
it wa s  s o.  It  wa s  s o m e t h in g  that  he  would  wak e  from,  a s  he  had  wak e d  from  
tho s e  night m ar e s  that  he  rem e m b e r e d ,  for  thing s  did  not  really  hap p e n  s o.  He  
could  not  b eli e v e  it,  he  would  not  b eli e v e  it.  Or,  if  it w er e  s o  ind e e d ,  then  all  
the s e  horror s  mu s t  b e  hap p e n in g  to  s o m e  oth e r  man  into  who s e  torm e n t s  he  
had  my s t e r i o u s l y  ent er e d .  Or  he  had  got  into  a  bo o k,  into  a  tale  which  on e  rea d  
and  shu d d e r e d  at,  but  did  not  for  on e  mo m e n t  cr e dit;"97
Co m o  s e  pu e d e  o b s e r v a r  la  at m ó s f e r a  e s  lo  v er d a d e r a m e n t e  imp ort a n t e  e n  el  
rel at o .  Han  d e s a p a r e c i d o  los  el e m e n t o s  pur a m e n t e  orn a m e n t a l e s  qu e  e n g a l a n a b a n  el  
terr or  literari o  tradici o n a l  d ej a n d o  pa s o  a  la  bú s q u e d a  d el  h orr or  p er s o n a l ,  d el  mi e d o  
intra n sf e ri bl e  qu e  s e  tran s m it e  dir e c t a m e n t e  d e  la  m e n t e  d el  aut or  a  la  d el  lect or  
individ u al.  El mi e d o  c ol e c tiv o  d ej a  pa s o  al  mi e d o  p er s o n a l  y  par a  ell o  Mach e n  utiliza  
tant o  los  re c ur s o s  d e  su  Gal e s  n at al  c o m o  la  sup e r p o s i c i ó n  d e  el e m e n t o s  
s o b r e n a t u r al e s  al  Londr e s  in m e n s o  y  urb a n o  qu e  h a bit ó  dur a nt e  m u c h o s  a ñ o s .  To d o s  
ell o s  utilizá n d o l o s  c o m o  re s o rt e s  par a  el  pro c e s o  d e  cr e a c i ó n  d e  m a n e r a  qu e ,  c o m o  el  
mi s m o  Mach e n  indic ó , 98 inv e n t a b a  un a  hist ori a  qu e  re cr e a s e  a q u e ll a s  va g a s  
impr e s i o n e s  d e  pro di gi o ,  terr or  y  mi st eri o  qu e  él  mi s m o  h a b í a  re ci bi d o  d e  la  for m a  y  
figur a  d el  paí s  d e  su  niñ e z  y su  juv e n t u d .
La  pro d u c c i ó n  liter aria  d e  Arthur  Mach e n  s e  exti e n d e  d e s d e  las  d o s  últim a s  
d é c a d a s  d el  sigl o  XIX h a s t a  final e s  d e  los  añ o s  treint a  d el  sigl o  XX. Cierta m e n t e ,  la  
pri m e r a  pr o d u c c i ó n  d e  su  o br a  e n ci e rr a  los  el e m e n t o s  m á s  inn o v a d o r e s  e  inter e s a n t e s  
d e  su  ficci ó n  e n  el  á m b it o  d e  lo  s o b r e n a t u r al.  De  e st a  ép o c a  d at a n  su s  o br a s  m á s  
c ar a c t e rí sti c a s  y fa m o s a s .  The  Gr e a t  God  Pa n  (1 8 9 4)  e st á  e s c rit a  sig ui e n d o  el  e stil o  d e  
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 Rafa el  Llopis,  op.  cit.,  pá gi n a  1 4 .
97  Arthur  Mach e n ,  "Th e  Cosy  Roo m " ,  A  C e ntury  of  Cr e e p y  Stori e s ,  Londr e s ,  
Hutchin s o n ,  pá gi n a  8 5 .  
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 Refer e n c i a  aut o bi o g r á fi c a  d e  Arthur  Mach e n  qu e  s e  pu e d e  e n c o n t r a r  e n  Spra g u e  d e  
Ca m p ,  Lov e c r a ft,  biogr afía , op.  cit.,  pá gi n a  3 0 .  
Stev e n s o n  y e n  e s t o  los  crític o s  s e  divid e n  e ntr e  los  qu e  cr e e n  qu e  e s e  s e g u i m i e n t o  n o  
e s  m á s  qu e  un  int e nt o  y  los  qu e  cr e e n  qu e  Mach e n  sup e r a  a  Stev e n s o n  p or  su  
c a p a c i d a d  par a  cr e a r  at m ó s f e r a s  llen a s  d e  su g e r e n c i a s .  
En  cu al q ui e r  c a s o ,  el  val or  intríns e c o  d e  The  Gr e a t  Go d  Pa n  e s  inn e g a b l e .  La 
hist ori a  trata  la  vid a  d e  la  p er v e r s a  Mary Vaug h a n ,  hija  d e  Hele n  Vaug h a n  y  d el  di o s  
Pan,  qu e  s e  un e n  gr a ci a s  a  un  d e s p i a d a d o  ci e ntífic o  qu e  re aliz a  un a  op e r a c i ó n  e n  el  
c er e b r o  d e  Hele n  Vaug h a n .  La  hist ori a  d e s a r r oll a  un  ar g u m e n t o  relativ a m e n t e  
c o n v e n c i o n a l  par a  la  liter atur a  d e  lo  s o b r e n a t u r a l  d e  la  ép o c a  p er o  la  fuerz a  y  la  
int e n s i d a d  d e  la  n arr a ci ó n  su p e r a n  cu al q ui e r  int e nt o  ant eri or  h a st a  el  punt o  d e  d ej ar  e n  
la  m e n t e  d e  los  lect or e s  el  e c o  d e  las  pal a br a s  final e s  d e  la  o br a :  `It is  too  incr e di bl e ,  
too  mon s t r o u s ;  su c h  thing s  can  nev e r  b e  in  this  qui et  world...Why  man,  if su c h  a  ca s e  
w er e  po s s i b l e .  our  earth  would  b e  a  night m ar e ' .  Esta s  pal a br a s  s o n  rel e v a n t e s  n o  s ol o  
e n  lo  c o n c e r n i e n t e  a  e st a  o br a  e n  sí,  sin o  ta m b i é n  e n  rel a ci ó n  a  su  influ e n c i a  e n  los  
Mitos  d e  Cthulhu,  qu e  a c e p t a r á n  e s a  pro p o s i ci ó n  y  c o n s i d e r a r á n  "nu e s tr a  tierra"  c o m o  
un a  p e s a d ill a  re al  qu e  s e  m a n ifi e s t a  e n  d et e r m i n a d o s  m o m e n t o s  y  lug ar e s  p er o  qu e  
lat e  e n  un  s e g u n d o  pla n o  e s p e r a n d o  el  m o m e n t o  par a  an ul ar  el  "mu n d o  tran q uil o"  e n  el  
qu e  cr e e m o s  vivir.
En  The  Inm o s t  Light  la  te m á ti c a  d el  ex p e ri m e n t o  rel a ci o n a d o  c o n  la  m e n t e  
hu m a n a  y el  al m a  s e  repit e ,  p er o  n o  s er á  h a s t a  el  a ñ o  sig ui e n t e ,  1 8 9 5 ,  cu a n d o  Mach e n  
pu bliq u e  The  Thr e e  Imp o s t o r s :  or  the  Tran s m u t a tion s ,  la  o br a  d e  lo  s o b r e n a t u r al  d e  la  
é p o c a  qu e  pr e s e n t a  un a  lín e a  n arr ativ a 99 m á s  el a b o r a d a .  Este  c o nju nt o  d e  relat o s  e st á  
c o m p u e s t o  p or  cu atr o  el e m e n t o s  unid o s  p or  el  p er s o n a j e  d e  Dys o n  qu e  p o c o  a  p o c o  va  
teni e n d o  a c c e s o  a  las  rev el a c i o n e s  qu e  s e  pla nt e a n .  En  la  pri m e r a  e di ci ó n  d e  la  o br a  
ap a r e c e  un  relat o  qu e  n o  e s  intrín s e c o  al  c o nju nt o  gl o b a l ,  The  Iron  Maid .  Los  
el e m e n t o s  qu e  d efinitiv a m e n t e  for m a n  part e  d e  e st e  c o nj u nt o  s o n  Adv e n t u r e  of  the  
Mis s in g  Broth e r,  Th e  Nov e l  of  the  Bla c k  S e a l,  The  R e c lu s e  of  Bay s w a t e r  y  The  Nov e l  of  
Whit e  P o w d e r .  De  é st a s ,  la  s e g u n d a  y  la  cu art a  s o n  d e  e s p e c i a l  imp o rt a n c i a  tant o  p or  
lo  qu e  sig nific a n  par a  el  d e s a r r oll o  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  a  partir  d e  e s e  m o m e n t o  
c o m o  por  su  tre m e n d a  fu erz a  y c alid a d .  
The  Nov e l  of  the  Bla c k  S e a l  pla nt e a  un  te m a  qu e  lue g o  e v o l u c i o n a r á  e n  los  
Mitos  d e  Cthulhu  h a s t a  c o n v e r tirs e  e n  un o  d e  los  m o ti v o s  c e n tr al e s  d e  tod a  su  
mit ol o g í a .  Bas á n d o s e  e n  un  o bj et o  s a g r a d o ,  ori e nt al  y  d e  extr a ñ o s  p o d e r e s ,  Arthur  
Mach e n  po n e  al  pr of e s o r  Greg g ,  c at e d r á ti c o  univ er sit ari o ,  e n  c o n t a c t o  c o n  el  m u n d o  
s o b r e n a t u r al  y  m á g i c o  qu e  su b y a c e  e n  Gal e s .  Este  c o nj u nt o  ofr e c e  las  cla v e s  qu e  el  
Círcul o  d e  Lov e c r a ft  a s u m i r á  par a  pla nt e a r  los  ci mi e n t o s  qu e  p er mitiría n  c o n s truir  su s  
m á s  el a b o r a d a s  hist ori a s .
The  Nov e l  of  the  Whit e  Po w d e r  re c urr e  al  te m a  d e  los  a q u e l a rr e s  y  la  
d e m o n o l o g í a  (co n  el  vinu m  sa b b a t i  c o m o  el e m e n t o  c o n d u c t o r)  p er o  lo  h a c e  c o n  un a  
int e n s i d a d  y  c o n  un  re alis m o  difícil m e n t e  c o m p a r a b l e s  a  nin g ú n  otr o  relat o  d e  lo  
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 E. Bleiler  s e ñ a l a  e n  su  c o m e n t a ri o  a  e st a  o br a  e n  The  Guid e  to  Sup e r n a t ur al  Fiction  
(Kent,  Ohio,  Kent  Stat e  Univer sity  Pre s s ,  1 9 8 3 ,  pá gi n a  3 3 2)  qu e  The  Thr e e  Imp o s t o r s  
e s  "a  s e c o n d ,  far  m o r e  su c c e s u f ul  att e m p t  to  imitat e  Stev e n s o n ;  in  th e  opini o n  of  m a n y  
it  is  su p e ri or  to  Stev e n s o n´ s  c o m p a r a b l e  w or k".  La  c o m p a r a c i ó n  c o n  Rob ert  Louis  
Stev e n s o n  s e  refi er e  al  d e s a r r oll o  d el  ar g u m e n t o  c o m p a r á n d o l o  c o n  Ne w  Ara bia n  
Night s  qu e  utiliza  la  té c ni c a  d e  unir  d e ntr o  d e  un a  mi s m a  e stru ct ur a  vari o s  rel at o s  
fant á s ti c o s  y s o b r e n a t u r al e s ,  e n  prin cipi o,  d e  orig e n  dif er e n t e .  
s o b r e n a t u r al  e n  la  liter atur a  fant á sti c a  h a s t a  e s e  m o m e n t o .  Para  H.P. Lov e c r a ft  Th e  
Nov e l  of  the  Whit e  P o w d e r  s e  a c e r c a  a  la  "a b s o l ut e  cul mi n a ti o n  of  th e  loat h s o m e  
fright". 100
Ésta s  s o n  las  o br a s  qu e  m á s  influy e n  e n  los  aut or e s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  y  
qu e  c o n s tituy e n  el  nú cl e o  d e  la  o br a  d e  Mach e n .  En  ella s  s e  c o m b i n a n  los  el e m e n t o s  
pri m o r di al e s  d e  su  liter atur a  fant á s ti c a ;  la  cr e e n c i a  e n  s er e s  s o b r e n a t u r al e s  y  p er v e r s o s  
qu e  c o n v i v e n  c o n  los  hu m a n o s  e n  e st e  pla n e t a  y  qu e  s e  m u e s t r a n  m e d i a n t e  
d e s a p a ri ci o n e s  d e  jóv e n e s  o  cu a n d o  alg ú n  inv e s ti g a d o r  intel e c t u a l  o s a d o  s e  les  a c e r c a ;  
la  exi st e n c i a  d e  la  d e m o n o l o g í a  y la  bruj erí a  c o m o  el e m e n t o s  int e g r a n t e s  d el  pai s aj e  d e  
su  Gal e s  nat al  e s c e n a r i o  d e  m u c h a s  d e  su s  hist ori a s ;  la  p er viv e n c i a  a  trav é s  d e  los  
sigl o s  d e  las  ley e n d a s  c o m o  tran s m i s o r a s  d e  h e c h o s  y  c o n o c i m i e n t o s  qu e  la  hist ori a  
ofici al  n o  h a  re c o n o c i d o  p or  la  imp o s i bilid a d  d e  a c e p t a rl o s  ra ci o n a l m e n t e  p er o  qu e  
p o d rí a n  h a b e r  su c e d i d o  re al m e n t e 101;  la  ap a ri ci ó n  d e  la  al q ui mi a  y  el  o c ultis m o  y  
m u c h o s  otr o s  el e m e n t o s  qu e  c o nf o r m a n  un  m u n d o  extr a ñ o  y  dif er e n t e  p er o  m u y  
c er c a n o  a  n o s o t r o s :
"Mach e n ' s  originality  re s id e s  in  his  con vi ction  that  the  s o ur c e  of  true  horror  is  not  s o  
mu c h  b e y o n d  the  ev e r y d a y  world  a s  in  s o m e  fa shio n  within  or  b en e a t h  it. The  
Hou s e  of  Ush e r  is  only  rea c h e d  after  a  long  journ e y  acr o s s  `singularly  dr e a ry  
tract  of  country',  while  the  prota g o ni s t s  of  late  nin et e e n t h- c entury  British  Gothic  
hav e  ev e n  furth er  to  go  (...)  In  Mach e n ' s  st ori e s ,  on  the  oth er  hand,  horror  is,  s o  
to  sp e a k ,  the  ob v e r s e  or  the  und e r s i d e  of  norm al  exp e r i e n c e ,  not  its  
contra di ction".  102
A  partir  d e  1989,  fe c h a  de  publica c i ó n  de  The  Whit e  P e o p l e ,  rel at o  d e s a r r oll a d o  
p or  un  d o c u m e n t o  titula d o  The  Gr e e n  Bo o k  d e  gr a n  val or  liter ari o,  la  pr o s a  d e  Mach e n  
c a m b i a  e n  su s  te m a s  au n q u e  si e m p r e  trata n d o  el  á m b it o  d e  lo  s o b r e n a t u r al.  El 
c o m i e n z o  d e  la  Prim e r a  Guerr a  Mundial  e n  1 9 1 4  impul s a  a  Mach e n  a  cr e a r  div er s a s  
n arr a ci o n e s  rela ci o n a d a s  c o n  la  gu e rr a .  De  ella s ,  la  m á s  fa m o s a  e s  sin  du d a  The  
Bo w m e n  qu e  h a  pa s a d o  a  c o n v e r tir s e  e n  ley e n d a  viv a  h a s t a  nu e s tr o s  tie m p o s  d e  
for m a  qu e ,  au n q u e  Mach e n  ex plic ó  p o s t e ri or m e n t e  qu e  n a d a  d e  re al  h a b í a  e n  su  
n arr a ci ó n  y qu e  tod o  er a  pura  ficci ó n ,  el  pú blic o  n o  a c e p t ó  su  v er si ó n  y sigui ó  cr ey e n d o  
qu e  er a  la  narr a ci ó n  d e  un  h e c h o  re al.  La hist ori a  e s  relativ a m e n t e  s e n c illa:  los  e s p íritus  
m e d i e v a l e s  d e  los  ar q u e r o s  ingl e s e s  d e  Crecy  y  Aginc o u rt  ayu d a n  a  las  trop a s  
britá ni c a s  e n  la  b at all a  d e  Mons.  La  hist ori a  pu blic a d a  e n  Ev e nin g  Ne w s  el  2 9  d e  
s e pti e m b r e  d e  1 9 1 4  fue  in m e d i a t a m e n t e  a si mil a d a  p or  el  pú blic o  qu e  la  a c e p t ó  c o m o  
un  incid e n t e  v erí di c o  qu e  h a  p er vivid o  h a st a  nu e s tr o s  dí a s .
Arthur  Mach e n  sig ui ó  pu blic a n d o  h a st a  final e s  d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  treint a,  
y  e ntr e  su s  o br a s  d e  e ntr e g u e r r a  h a y  tra b aj o s  d e s t a c a b l e s  (The  Hill  of  Drea m s ,  The  
Gr e a t  Return,  The  Shining  Pyra mid,  Th e  Gloriou s  My s t e r y ,  Orna m e n t s  in  Jad e ,  The  
100 H. P. Lov e c r a ft,  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e ,  op.  cit.,  pá gi n a  5 0 1 .
101 Es é s t a  un a  te orí a  qu e  n o  e s  ex clu si v a  d e  la  n arr ativ a  d e  Mach e n ,  sin o  qu e  e s t á  m u y  
ext e n d i d a  e n  tod a  la  tradi ci ó n  fant á s ti c a  y  qu e  alg u n o s  h a n  lleg a d o  a  c o n s i d e r a r  c o m o  
un  rel at o  par al el o  d e  la  hist ori a  d e  la  hu m a n i d a d .
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 David  Trott er,  Introd u c c i ó n  a  The  Thr e e  Imp o s t o r s  d e  Arthur  Mach e n ,  Londr e s ,  
Every m a n  Library,  1 9 9 5 ,  pá gi n a  xxiii. 
Gr e e n  Roun d,  Th e  Co s y  Ro o m ,  et c.),  p er o  e s  su  o br a  ant eri or  al  sigl o  XX la  qu e  ej er c e  
un a  influ e n c i a  d efinitiv a  s o b r e  el  d e s a r r oll o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  e n  g e n e r a l  (no  s ol o  
e n  las  Islas  Británic a s  sin o  ta m b i é n  e n  Esta d o s  Unido s)  y,  e s p e c i a l m e n t e ,  s o b r e  
Lov e c r a ft  y su  círcul o,  qu e  ya  e m p e z a b a n  a  e s c ri bir.  
Mach e n  revivi ó  d e  for m a  brillant e  el  e s c o n d i d o  m u n d o  d e  las  ley e n d a s  d á n d o l e  
un a  c at e g o r í a  liter aria  qu e  nu n c a  h a bí a  tenid o  h a s t a  e nt o n c e s .  Co m o  s e ñ a l a  W. 
Sw e e t s e r :
"Mach e n ' s  work  is  un s u r p a s s e d  in  the  ar e a  of  the  tra s c e n d e n t a l  oc c u lt.  His  p e c uliar  
kno wl e d g e  of  d e m o n o l o g y ,  witch c r a ft,  folklor e,  particularly  C eltic  lor e,  and  oc c ult  
s o c i e ti e s  and  religion s  co m b in e d  with  his  uniqu e  talent  for  su g g e s t in g  the  
ind e s c r i b a b l e  to  mak e  him  the  sp o k e s m a n  without  pe e r  for  s o r c e r y  and  sa n c tity  
exi s ting  b e hind  the  veil".103
Arthur  Mach e n  a bri ó  e s e  v el o  d el  qu e  h a bl a  Sw e e t s e r  y  p er miti ó  a  los  jóv e n e s  
e s c rit or e s  n ort e a m e r i c a n o s  a c c e d e r  a  m u n d o s  d e s c o n o c i d o s  d o n d e  su  im a g i n a c i ó n  
pud o  d e s a r r oll ar  rel at o s  m á s  allá  d e  los  límit e s  liter ari o s  c o n c e b i b l e s  h a st a  e nt o n c e s .
Co m o  m u c h o s  d e  los  aut or e s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft,  Arthur  Mach e n  re c h a z ó  
su  m u n d o  c o n t e m p o r á n e o ,  qu e  n e g a b a  la  fant a s í a  y  la  im a g i n a c i ó n  c o m o  m o t o r e s  d el  
d e s a r r oll o  intel e c t u a l  y  hu m a n o .  Al c o n tr ari o  qu e  Lord  Duns a n y  o  Algern o n  Black w o o d ,  
qu e  o bt u vi e r o n  su  particul ar  éxit o  p er s o n a l  y  s o c i al,  Mach e n  vivió  la  m a y o r  part e  d e  su  
vid a  e n  el  límit e  d e  la  p o b r e z a  y  hu b o  d e  tra b aj a r  c o m o  a d m i ni str ativ o ,  pr of e s o r ,  
trad u c t o r ,  p eri o di st a  e  inclu s o  c o m o  a ct or 104 par a  p o d e r  su b s i s tir.  
Par e c e ,  pu e s ,  e vi d e n t e  qu e  el  au g e  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  e n  e st a  é p o c a  
c oi n ci d e  c o n  el  ap o g e o  d e  la  indu strializ a ci ó n  y  el  lib er ali s m o  e n  lo  e c o n ó m i c o  y  c o n  el  
re alis m o  y  el  natur alis m o  e n  lo  literari o .  La  s o c i e d a d  lon di n e n s e  qu e  h a bit a b a  Mach e n  
er a  lo  m e n o s  pro pi ci o  par a  qu e  un  e s p íritu  qu e  a ñ o r a b a  el  p o d e r  e s piritu al  y  el  val or  
a ñ ej o  d e  los  c a m p o s  britá ni c o s  s e  pu di er a  d e s a r r oll ar.  Es  é st e  un  a s p e c t o  bi o g r á fi c o  e n  
el  qu e  c oi n ci d e n  m u c h o s  otr o s  aut or e s  d e  lo  fant á s ti c o  (rec u é r d e s e  la  s ol e d a d  d e  H.P. 
Lov e c r a ft);  cu a n d o  al m a s  d e  tan  d eli c a d a  s e n s i bilid a d  im a g i n a ti v a  s e  si e nt e n  inc a p a c e s  
d e  int e g r a r s e  e n  su  e nt o r n o  h a bitu al  su el e n  huir  h a ci a  otr o s  m u n d o s  qu e  les  s atisf a g a n  
e n  su s  a n si a s  e s piritu al e s .  
Tal  v e z  nu n c a  hu bi e r a  h a bi d o  e n  la  Historia  h a s t a  e nt o n c e s  un a  s o c i e d a d  tan  
terribl e m e n t e  m a t e ri alist a  y  aj e n a  a  lo  irre al  c o m o  la  d e  final e s  d el  sigl o  XIX y  
c o m i e n z o s  d el  XX. Per o  su  particul ar  huid a  n o  fu e  e s t é ril  y  a bri ó  m u n d o s  y  
p o si bilid a d e s  nu e v a s  a  las  qu e  s e  irían  inc or p o r a n d o  los  jóv e n e s  aut or e s  qu e  n o  
e n c a j a b a n  e n  las  lín e a s  "e st a bl e c i d a s "  d e  la  literatur a  d e  su  é p o c a .
Al igu al  qu e  el  prot a g o n i s t a  d e  The  Hill of  Drea m s  (1 9 0 7) 105,  Lucia n  Tayl or,  qu e  
p o s e e  un a  h a bilid a d  liter ari a  extr a o r di n a ri a  p er o  al  qu e  su  hip er s e n s i b ilid a d  n o  le  
p er mit e  s o p o rt a r  la  hip o c r e s í a ,  la  e st u pi d e z  y la  vulg ari d a d  d el  pu e bl o ,  Mach e n  s e  retiró,  
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 W. Sw e e t s e r ,  "Arthur  Lew elly n  Jon e s  Mach e n " ,  Dictionary  of  Literary  Bio gr a p h y,  
Detroit,  Gale  Res e a r c h  Co m p a n y ,  pá gi n a  1 5 5 .  
104  Arthur  Mach e n  ingr e s ó  e n  la  Bens o n ' s  Shak e s p e a r e  Rep ert ory  Co m p a n y  e n  1 9 0 2 .
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 Tod o s  los  e st u di o s  s o b r e  e st e  te m a  c oi n ci d e n  e n  afir m a r  qu e  e st a  o br a  e s ,  al  
m e n o s  e n  part e ,  aut o bi o g r á fi c a .
e n  ci ert a  m a n e r a ,  al  m u n d o  d el  o c ultis m o ,  d e  la  al q ui mi a  y d e  la  m a g i a  liter aria.
Rec h a z ó  el  n atur alis m o  y  el  re alis m o  pr e d o m i n a n t e s  e n  su  tie m p o  y  s e  c e n tr ó  
e n  c a m p o s  liter ari o s  d o n d e  su  c a p a c i d a d  cr e a tiv a  pud o  d e s a r r oll ar s e  m u c h o  m á s  
libr e m e n t e .  De  alg u n a  m a n e r a ,  a n u n c i ó  el  fluid o  d e  c o n c i e n c i a  c o m o  un  nu e v o  m é t o d o  
liter ari o ,  si  bi e n  e s  ci ert o  qu e  su  p er s p e c ti v a  er a  m á s  bi e n  inc o n s c i e n t e .  Cierta m e n t e ,  la  
liter atur a  o c c i d e n t a l  e s t a b a  ya  pr e p a r a d a  par a  av a n z a r  p or  c a m i n o s  nu e v o s  y  Arthur  
Mach e n  ap o rt ó  su  particul ar  for m a  d e  v er  la  re alid a d ,  o  m e j o r  dic h o ,  d e  v er  la  otr a  
re alid a d .  Su  imp o rt a n c i a  s e  exti e n d e  m u c h o  m á s  allá  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  y  s e  
e s t a b l e c e  c o m o  un  el e m e n t o  imp ort a n t e  d e n tr o  d el  pa n o r a m a  liter ari o  d e  la  pri m e r a  
part e  d el  sigl o  XX e n  las  Islas  Británic a s .
2.3.3.3  Lord Dunsany
Con o c i d o  liter ari a m e n t e  c o m o  Lord  Duns a n y ,  Edw ar d  John  Moret o n  Drax  
Plunk ett  (1 8 º  b ar ó n  d e  Duns a n y ,  1 8 7 8 - 1 9 5 7 )  d e s a r r oll ó  su s  a ctivid a d e s  cr e a tiv a s  e n  
m u c h o s  c a m p o s  d e  la  liter atur a .  Cuan d o  rara m e n t e  ap a r e c e  cita d o  e n  los  m a n u a l e s  d e  
hist ori a  d e  la  liter atur a  ingl e s a ,  las  ref er e n c i a s  h a ci a  él  su el e n  c e n tr ar s e  e n  su  
pro d u c c i ó n  te atr al,  la  cu al  s e  su el e  c o n s i d e r a r  d e  s e g u n d o  ran g o .  Evid e nt e m e n t e ,  Lord  
Duns a n y  vio  e clip s a d o s  su s  tra b aj o s  e n  el  te atr o  p or  un  h o m b r e  c o m o  Ge or g e  Bern ar d  
Sha w ,  irlan d é s  c o m o  él,  qu e  pol ariz ó  gr a n  part e  d e  la  a ctivid a d  te atr al  d e  la  pri m e r a  
mit a d  d el  sigl o  XX.
Ade m á s  d e  su s  o br a s  te atr al e s ,  Lord  Duns a n y  e s c ri bi ó  n o v e l a s ,  e n s a y o s ,  
m e m o r i a s  y relat o s  c ort o s .  Aunqu e  e n  tod o s  su s  tra b aj o s  s e  pu e d e  apr e c i a r  un  e s p e c i a l  
ton o  fant á s ti c o  y  o níric o ,  e s ,  sin  du d a ,  e n  su s  o br a s  e n  pro s a  e n  las  qu e  d e s a r r oll a  un a  
rica  narr ativ a  d ot a d a  d e  m últipl e s  m a ti c e s  qu e  n o s  h a bl a  d e  m u n d o s  mi st e ri o s o s  y  
leja n o s .  Indud a bl e m e n t e ,  su s  m últipl e s  viaj e s  (a  v e c e s  o bli g a d o s  c o m o  la  gu e rr a  d e  
Sud áfric a  y  la  Prim e r a  Guerr a  Mundial)  le  di er o n  la  p o si bilid a d  d e  v er  m u n d o s  
c a m b i a n t e s  qu e  lue g o  tra sl a d ó  a  su  liter atur a  ap ort a n d o  e n  ell o s  el e m e n t o s  pur a m e n t e  
o níric o s  qu e  su p o n e n  un  punt o  d e  inflexi ó n  e n  el  d e s a r r oll o  d el  relat o  c ort o  fant á sti c o .    
Lord  Duns a n y  fu e  un  h o m b r e  polifa c é ti c o ,  c o n  m últipl e s  a ctivid a d e s  qu e  iba n  
d e s d e  la  c a z a  al  aj e d r e z  y  c o n  un  s e n ti d o  d e  la  av e n t ur a  qu e  c ar a c t e riz ó  a  m u c h o s  
h o m b r e s  britá ni c o s  d e  su  ép o c a  (Algern o n  Black w o o d  ta m b i é n  refl ej ó  e n  su s  o br a s  
a s p e c t o s  extrañ o s  d e  su s  m últipl e s  viaj e s).  Aparte  d el  gr a n  val or  d e  su  o br a  e n  pro s a ,  
e n  el  te atr o  ta m b i é n  o bt u v o  un  ci ert o  éxit o  c o m o  lo  d e m u e s t r a  el  h e c h o  d e  qu e  su  
pri m e r a  o br a  te atr al  The  Glittering  Gat e s  fu e s e  pr o d u c i d a  e n  el  Abb e y  Th e a tr e  d e  
Dublín  por  Willia m  Butler  Yeat s.  
Ade m á s ,  alg u n a s  d e  su s  o br a s  te atr al e s  c o n ti e n e n ,  tal  v ez  sin  la  inte n si d a d  
n arr ativ a  d e  su s  rel at o s  c ort o s ,  un  p o d e r o s o  c ar á c t e r  intrig a nt e .  Uno  d e  los  ej e m p l o s  
m á s  c ar a c t e rí sti c o s  e s  A  Night  at  an  Inn ,  un a  o br a  d e  un  s ol o  a ct o  e n  la  cu al  s e  
d e s a r r oll a  un a  e s c e n a  e n  un a  ta b e r n a  s olitaria  d o n d e  cu atr o  m a ri n e r o s  a g u a r d a n  la  
lleg a d a  d e  tre s  s a c e r d o t e s  qu e  les  bu s c a n  par a  re c u p e r a r  el  oj o  d e  un  íd ol o  mi st eri o s o  
d el  leja n o  ori e nt e  ro b a d o  p or  los  m a rin e r o s  e n  un o  d e  su s  viaj e s .  Pes e  a  la  e s c a s a  
lon gitu d  d e  la  o br a  -ap e n a s  di ez  h oj a s -  Lord  Duns a n y  c o n s i g u e  cr e a r  un  a m b i e n t e  
inq ui et a n t e  qu e  pu e d e  lleg a r  a  e s tr e m e c e r  tant o  a  los  e s p e c t a d o r e s  c o m o  a  los  
lect or e s :
"THE  TOF F:  Th e s e  bla c k  prie s t s  would  follow  you  round  the  world  in  circl e s .  Y e a r  aft er  
yea r,  till they  got  their  idol' s  ey e .  And  if  w e  died  with  it  they'd  follow  our  
grand c hildr e n .  That  fool  think s  he  can  e s c a p e  m e n  like  that  by  running  round  
thre e  str e e t s  in  the  town  of  Hull".106
Final m e n t e ,  la  ap ari ci ó n  d el  íd ol o  mi s m o  c o m o  p o d e r  s o b r e n a t u r al  ci err a  la  o br a  
d ej a n d o  tra s  d e  sí  la  evi d e n c i a  d e  un  m u n d o  mi st eri o s o  y  p o d e r o s o  qu e ,  a nt e  la  
irrev e r e n c i a  d e  los  hu m a n o s ,  m u e s t r a  su  fu erz a .   
Co m o  afir m a  John  Hamp d e n  e n  su  intro d u c c i ó n  a  Tw e n t y- Four  On e- Act  Play s ,  
"Its  air  of  car el e s s  effici e n c y  is  typical,  and  its  the m e  a  favourit e  on e  with  the  auth or:  the  
interv e n tion  of  a  su p e r n a t ur al  po w e r  at  the  mo m e n t  wh e n  hum a n  evil  is  ab o ut  to  
triump h ".107 Y e s  qu e  la  m a n if e s t a c i ó n  d e  p o d e r e s  s o b r e n a t u r al e s  e n  tod a  la  o br a  d e  
Lord  Duns a n y  e s  c o n s t a n t e .  Esta s  ap a ri ci o n e s  n o  vie n e n  c o n d i ci o n a d a s  por  te orí a s  
ci e ntífic a s  qu e  ex pli q u e n  su  sur gi mi e n t o  sin o  qu e  ap a r e c e n  c o n  n atur alid a d ,  c o n  
"car el e s s  effici e n c y "  c o m o  e s c ri b e  Hamp d e n  y c o m o  s e  pu e d e  apr e c i a r  ta m b i é n  e n  The  
Go d s  of  the  Mountain ,  su  pri m e r a  pro d u c c i ó n  d e  Londr e s  pr e s e n t a d a  e n  el  Hay m a r k e t  
Th e a tr e  e n  1 9 1 1 .
La inte n si d a d  d e  la  fuerz a  narr ativ a  d e  la  qu e  h a bl á b a m o s  radi c a  e n  la  e s p e c i a l  
m e z c l a  qu e  h a c e  d e  e s e  m u n d o  re al  d e  la  av e n t ur a  d e  la  qu e  él  disfrut ó  junt o  c o n  
visi o n e s  o níric a s  d e  e s p e c i a l  riqu e z a  qu e  c o n g r e g a n  a  nu e v o s  di o s e s ,  s er e s  extr a ñ o s  y 
leja n o s  rein o s  d e  fant a s í a .
Ya  e n  The  God s  of  P e g a n a  (1 9 0 5 ),  su  prim e r a  c ol e c c i ó n  d e  rel at o s ,  Lord  
Duns a n y  a nticip a  los  el e m e n t o s  distintiv o s  d e  su  pro s a  y d e  su  te atr o  qu e  lue g o  s e  irían  
d e s a r r oll a n d o  e n  tod a  su  a m p litu d:  la  re c o p il a ci ó n  d e  m u c h o s  el e m e n t o s  d e  tod a s  las  
cultura s  e ur o p e a s ,  clá si c a s  y  m o d e r n a s .  Mitos  y  ley e n d a s  tran sf or m a d o s  d e  orig e n  
gri e g o ,  g er m á n i c o ,  c elt a,  latin o,  ori e nt al  y  d e  má s  allá  d e  Orient e  d o n d e  sitú a  su s  
hist ori a s  m á s  al ej a d a s  d e  la  re alid a d  y  qu e  c o n e c t a n  ya  c o n  lo  c ó s m i c o .  Sin  e m b a r g o ,  
e s t a  re aliz a ci ó n  d e  a m b i e n t e s  c ó s m i c o s  n o  h a  d e  ir a s o c i a d a  n e c e s a r i a m e n t e  c o n  un  
terr or  sup e ri or  a  lo  terr e n a l .  Los  a s p e c t o s  o níric o s  d e  los  relat o s  d e  Lord  Duns a n y  
bu s c a n  m á s  m u n d o s  brillant e s  d e  e n s u e ñ o ,  m a c a b r o s  m á s  p or  su  rar e z a  qu e  p or  su  
pro pi a  c o n d i ci ó n .  Su trata m i e n t o  d e  criatur a s  h a s t a  e nt o n c e s  nu n c a  im a g i n a d a s  par e c e  
e n c u a d r a r  m á s  e n  el  a m b i e n t e  d e  los  fairy  tale s  qu e  e n  los  d el  h orr or  c ó s m i c o ,  p er o  
si e m p r e  qu e d a  un  alg o  inqui et a n t e  qu e  n o  n o s  p er mit e  s e n tir  a gr a d o  ant e  las  
d e s c ri p ci o n e s .  
Un ej e m p l o  extr a o r di n a ri o  d e  la  v e n a  narr ativ a  d e  Lord  Duns a n y  e s  el  cu e n t o  
Idle  Day s  on  the  Yann .  El n arr a d o r  e s  c a p a z  d e  cr e a r ,  e n  un  e s p a c i o  relativ a m e n t e  
c ort o ,  tod o  un  m u n d o  a  a m b o s  lad o s  d e  un  río,  el  Yann.  En  sí,  n o  h a y  un a  av e n t ur a  
c o n c r e t a  o  un  h e c h o  fant á s ti c o  qu e  narr ar,  sin o  qu e  s e  su c e d e n  visi o n e s  o níric a s  d e  los  
pu e bl o s  qu e  el  viaj er o  s e  va  e n c o n t r a n d o  e n  las  orilla s  d el  Yann.  Es,  pu e s ,  un a  
n arr a ci ó n  d e  un  viaj e ,  p er o  c o n  un  c ar á c t e r  e s p e c i a l  ya  qu e  el  viaj e  par e c e  re aliz ar s e  
p or  las  tierra s  d el  e n s u e ñ o ,  c o m o  el  mi s m o  aut or  las  d e n o m i n a  al  final  d el  relat o .  
A lo  larg o  d e  la  narr a ci ó n  s e  va n  su c e d i e n d o  pais aj e s  fant á sti c o s  qu e  va n  
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d e s c u b r i e n d o  m u n d o s  irre al e s  qu e  la  p o d e r o s a  sutilez a  d e  Lord  Duns a n y  h a c e  qu e  
ap a r e z c a n  c o n  tod o s  su s  c ol or e s .  Se  pu e d e n  d e s c u b rir  a sí  las  altura s  d e  los  m o n t e s  
Poltia d e s ,  Hap,  Marn  y  Migris,  qu e  ali m e n t a n  el  Yann;  el  for o  d e  Astah a n  d e  
extra o r di n a ri a  b ell e z a ;  las  ciu d a d e s  d e  Pen- Kai y  Blut llen a s  d e  extr a ñ a s  c o s t u m b r e s ;  
Gon d a r a ,  Narl  y  Haz  ap a r e c e n  a nt e  n o s o tr o s  a nt e s  d e  lle g a r  a  Belzo o n d ,  m a r a v illa  d e  
las  m a r a v illa s ,  d o n d e  s e  fun d e n  lo  e ni g m á t i c o  y lo  b ell o .  Para  p or  fin  s alir  lue g o  p or  Bar-
Wul-Yann,  la  pu ert a  d el  Yann  qu e  n o s  c o n d u c e  d e  nu e v o  a  la  re alid a d .
To d o s  e st o s  el e m e n t o s  n o s  a c e r c a n  al  univ er s o  d e  Lord  Duns a n y  influid o  p or  
las  ci e n c i a s  m o d e r n a s  d e  la  psi c ol o g í a  y  el  psi c o a n á li si s ,  p or  la  tradi ci ó n  orientali sta  d e  
los  britá ni c o s  y  p or  el  m u n d o  d el  viaj e .  Es  d e  e s p e c i a l  imp ort a n c i a  el  c o n o c i m i e n t o  d el  
fun ci o n a m i e n t o  d e  los  su e ñ o s  par a  e nt e n d e r  el  e stil o  d e  Lord  Duns a n y .  En  pri m e r  
lug ar,  su  m a n e r a  d e  e s c ri bir  pr et e n d e  tran s m itir  m á s  im á g e n e s  qu e  c o n c e p t o s .  Al 
c o n tr ari o  qu e  otr o s  e s c rit or e s  d e  liter atur a  fant á sti c a ,  Lord  Duns a n y  n o  bu s c a  la  
ex plic a c i ó n  d e  h e c h o s  mi st e ri o s o s  m e d i a n t e  d e d u c c i o n e s  ci e ntífic a s  (rec o r d e m o s  
al g u n a s  n arr a ci o n e s  d e  Allan  Po e ,  d e  Arthur  Con a n  Doyl e,  d e  Augu st  Derleth,  et c.)  sin o  
qu e  s e  limita  a  tran s m itir  im á g e n e s  d e  m u n d o s  oníric o s  qu e  lle g a n  a  par e c e r  re al e s .  
Ta m p o c o  bu s c a  Duns a n y  la  pro v o c a c i ó n  d el  mi e d o ,  el  pá ni c o ,  el  terr or  o  el  a s o m b r o  e n  
el  lect or,  s e  limita  a  cr e a r  e s p a c i o s  qu e  n o  s o n  ni  po sitiv o s  ni  n e g a ti v o s ,  sin o  m á s  bi e n  
e n s o ñ a c i o n e s  d e  indu d a b l e  b ell e z a .  
Por  lo  tant o,  n o  h ay  e s c e n a s  d e  h orr or  c ó s m i c o  y,  e n  su  lug ar,  e n c o n t r a m o s  
el e m e n t o s  líric o s  tal  v e z  m á s  a s o c i a d o s  c o n  la  Irland a  nat al  d e  Lord  Duns a n y .
Aunqu e  tant o  Duns a n y  c o m o  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  utilizan  
religi o n e s  arc ai c a s  c o m o  el e m e n t o s  d e  su s  relat o s ,  el  du blin é s  to m a  religi o n e s  d e  
c ar á c t e r  ex óti c o  p er o  qu e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  m a n ti e n e n  implic a c i o n e s  p er v e r s a s .  
Evid e n t e m e n t e ,  e n  e st o  difier e  d e  lo  qu e  lue g o  s erí a  la  c o s m o g o n í a  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  qu e  pr e s u p o n e  la  exi st e n c i a  d e  un o s  dio s e s  primi g e n i o s  d e  ten d e n c i a s  
n e g a ti v a s  frent e  a  los  qu e  el  s er  hu m a n o  (en  la  m a y o r í a  d e  los  c a s o s  la  ten d e n c i a  
p o sitiv a)  h a  d e  luch a r .  
La opini ó n  d e  Rafa el  Llopis  pu e d e  s er vir  d e  ref er e n c i a  e n  e st e  punt o:
"...en  Dun s a n y ,  no  su e l e  hab e r  e c o s  terrorífic o s ,  co m o  en  P o e .  Al  contrario,  en  él  s e  
advi e rt e  ci ert o  impul s o  triunfali sta  y  épi c o  d e  sa g a s  nórdic a s  y  mito s  c éltic o s ".108
Aunqu e  e s t a  g e n e r a liz a c i ó n  pu e d e  s er  válid a  e n  alg u n o s  s e n ti d o s ,  sí  qu e d a  
pat e n t e  e n  alg u n o s  cu e n t o s  d e  Duns a n y  qu e  el  c o m p o n e n t e  d el  terr or  ta m b i é n  for m a b a  
part e  d el  univ er s o  d e  s e n s a c i o n e s  qu e  llen a n  su s  hist ori a s .  Per o  tal  v ez  el  h orr or  d e  
Duns a n y  s e a  m u c h o  m á s  psi c ol ó g i c o  qu e  físic o .  Es  d e c ir,  n o  h ay  a b u n d a n t e s  
d e s c ri p ci o n e s  d e  s er e s  inhu m a n o s  d ef o r m e s  y m e g a l ític o s ;  p or  el  c o n tr ari o ,  re s ult a  m á s  
h a bitu al  e n c o n t r a r  mi e d o s  psi c ol ó g i c o s  pro c e d e n t e s  d el  interi or  d e  los  pr ot a g o n i s t a s  
hu m a n o s :
"I kn e w  wh e r e  a  rev ol v e r  wa s  kept;  aft er  I sh ot  him,  I would  dr e s s  the  bod y  up  and  put  
flour  on  the  fac e  like  a  man  that  had  b e e n  acting  a s  a  gho s t .  It  would  b e  very  
simpl e .  I would  sa y  that  he  had  fright e n e d  m e  -and  the  s e r v a nt s  had  heard  us  
talking  abo ut  gh o s t s .  Ther e  w er e  on e  or  two  trivialitie s  that  would  hav e  to  b e  
arrang e d ,  but  nothing  e s c a p e d  my  mind.  Y e s ,  it s e e m e d  to  m e  very  go o d  that  I  
sh o uld  kill my  broth e r  a s  I look e d  into  the  red  de pth s  of  this  cr e a tur e ' s  ey e s .  But  
on e  la st  effort  a s  they  drag g e d  m e  do w n  -"If  two  straight  line s  cut  on e  
anoth e r. "109
El ar g u m e n t o  d e  e st e  rel at o  e s  m u y  s e n c ill o  e  ilustra  c o n  clarid a d  el  p o d e r  d e  
su g e s ti ó n  d e  Lord  Duns a n y  y  el  tipo  d e  terr or  qu e  pu e d e  infun dir.  En un a  fría  tard e  d e  
invi er n o  los  h er m a n o s  On el ei g h  dis c ut e n  s o b r e  la  exi st e n c i a  d e  los  fant a s m a s .  La  
a ctitu d  d el  prot a g o n i s t a  e s  d e  gr a n  e s c e p ti ci s m o  p er o  par a  d e m o s t r a r  su  te orí a  llev a  a  
c a b o  un  ex p e ri m e n t o .  Rec h a z a  la  c e n a  y  s e  e n ci e rr a  e n  su  h a bit a c i ó n  a  o s c u r a s  y  c o n  
un a  gr a n  hu m e d a d  e s p e r a n d o  qu e  su  im a g i n a c i ó n  cr e e  e s o s  fant a s m a s  qu e  su  
h er m a n o  afir m a b a  qu e  er a n  re al e s .  Sin  e m b a r g o ,  el  jue g o  s e  e m p i e z a  a  h a c e r  m á s  y  
m á s  p eli gr o s o  cu a n d o  la  ap a ri ci ó n  d e  un  extr a ñ o  s er  le  imp ul s a  a  m a t a r  a  su  h er m a n o .  
Final m e n t e ,  c o m o  s e  pu e d e  o b s e r v a r  e n  la  últim a  fras e  qu e  a q uí  s e  repr o d u c e ,  el  
raz o n a m i e n t o  lógi c o  le  d e v u e l v e  a  la  re alid a d .  
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r ,  los  rel at o s  d e  Lord  Duns a n y  n o  s ol o  trata n  a  v e c e s  
te m a s  ori e nt al e s  c o n  ironí a  e  inclu s o  jovi alid a d ,  sin o  qu e  ta m b i é n  bu c e a n  e n  las  
profu n di d a d e s  d el  al m a  hu m a n a ,  bu s c a n d o  mi e d o s  e s c o n d i d o s  qu e  nu e s tr a  part e  
c o n s c i e n t e  d e s c o n o c e .
En  el  a s p e c t o  qu e  m á s  influy e  Lord  Duns a n y  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  e n  la  
cr e a c i ó n  d e  s er e s  s o b r e n a t u r a l e s  e n c u a d r a d o s  e n  lug ar e s  re m o t o s  c o n  n o m b r e s  
ex óti c o s  m u c h a s  v e c e s  d eriv a d o s  d e  raíc e s  clá si c a s .  Co m o  h e m o s  vist o  e n  el  íd ol o  d e  
Klesh  d e  A  Night  at  an  Inn  (obr a  te atr al  qu e  tien e  la  virtud  d e  tras p a s a r  un a  re alid a d  
m u y  leja n a  -pro b a b l e m e n t e  hin d ú-  al  n ort e  d e  Inglat err a  y  h a c e r l a  tre m e n d a m e n t e  
v er o s í m il),  e s t o s  s er e s  s o n  e ni g m á t i c o s  y  su  p o d e r  n o  par e c e  d e  e st e  pla n e t a .  Per o  
Lord  Duns a n y  n o  pla nt e a  la  pr o c e d e n c i a  d e  e st o s  m o n s tr u o s  a s o c i á n d o l o s  a  h orr or e s  
c ó s m i c o s 110 sin o  qu e  s e  limita  a  situ arl o s  e n  un  lug ar  y  e n  un  e s p a c i o  par a  logr a r  el  
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 Hec h o  é s t e  qu e  lue g o  s erí a  d e s a r r oll a d o  por  los  aut or e s  d e  los  Mitos.  Es  d e c ir,  s e  
pro d u c e  un a  sist e m a t iz a c i ó n  d el  h orr or  al  atribuirl e  un a  c a u s a  o  pro c e d e n c i a  y  un a  
ef e c t o  d e s e a d o .  
Los  relat o s  d e  Lord  Duns a n y  s e  a gru p a n  e n  s eri e s  e ntr e  las  cu al e s  las  m á s  
d e s t a c a b l e s  s o n  la  ya  m e n c i o n a d a  The  Go d s  of  P e g a n a ,  The  Bo o k  of  Wo n d e r  y  
Drea m e r ' s  Tale s .  La s e g u n d a  d e  e st a s  c ol e c c i o n e s  re c o g e  extr a ñ o s  p er s o n a j e s ,  s er e s  
c o n  p o d e r e s  s o b r e n a t u r al e s  y  ref er e n c i a s  a  el e m e n t o s  d el  m á s  allá.  En  Drea m e r ' s  
Tale s  ap a r e c e  la  ref er e n c i a  al  voya g e 111 d e  tipo  clá si c o  e n  el  qu e  s e  v e  inv olu cr a d o  un  
vi ej o  m a rin e r o  y  qu e  sirv e  c o m o  leitmotif  par a  d e s a r r oll ar  tod a  la  fant a s í a  d e  Lord  
Duns a n y ,  cr e a n d o  nu e v a s  ciud a d e s ,  pu e bl o s ,  isla s ,  et c.  El  gr a n  val or  d e  e st a s  
n arr a ci o n e s  re si d e  e n  su  v er o s i m ilitu d,  e s  d e c ir,  e n  la  m a e s t rí a  d e  Duns a n y  par a  id e a r  
m u n d o s  qu e  llev a  al  pa p e l  y  qu e  m u e s t r a n  un a  e n o r m e  c o n s i s t e n c i a  liter aria.
  
Una  pri m e r a  impr e s i ó n  sup e rfici al  p o drí a  h a c e r n o s  p e n s a r  qu e  los  relat o s  d e  
Duns a n y  n o  tien e n  por  qu é  ten e r  un a  influ e n c i a  d e c i si v a  e n  el  po st e ri or  d e s a r r oll o  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu.  Sin  e m b a r g o ,  h ay  qu e  re s a lt ar  un  h e c h o  bi o g r á fi c o  d e  la  vid a  d e  
How ar d  Phillips  Lov e c r a ft  a  raíz  d el  cu al  s e  c o n s tituiría  un a  prim e r a  lín e a  d e  e ntr a d a  d e  
influ e n c i a  dun s a n ia n a  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Poc o  d e s p u é s  d e  qu e d a r  fas ci n a d o  por  
la  lectur a  d e  Tim e  and  the  God s  d e  Duns a n y ,  Lov e c r a ft  s e  e nt e r a  d e  qu e  el  pr opi o  
aut or  va  a  d ar  un a  c o nf e r e n c i a  e n  el  h ot el  Cop e y - Plaz a  d e  Bost o n .  
El  h o m b r e  al  cu al  Lov e c r a ft  tuv o  la  op o rtu ni d a d  d e  e s c u c h a r  y  c o n o c e r  
repr e s e n t ó  par a  él  el  m o d e l o  d e  lo  qu e ,  pro b a b l e m e n t e ,  le  hu bi er a  gu st a d o  s er  a  él  
mi s m o .  Prot otip o  d e  arist ó c r a t a  britá ni c o  d el  sigl o  XIX, Lord  Duns a n y  d e s p r e n d í a  un a  
fu erz a  y  un  vig or,  tant o  p er s o n a l e s  c o m o  literari o s ,  qu e  c al ar o n  pr ofu n d a m e n t e  e n  la  
c a utiv a  p er s o n a li d a d  d e  H.P.  Lov e c r a ft.  A partir  d e  e s e  m o m e n t o ,  el  e s c rit or  d e  
Provid e n c e  s e  su m e r g i ó  e n  un  e stil o  d e  n arr a ci ó n  d e n o m i n a d o  dun s a nia n o ,  qu e  influy e  
d e c i si v a m e n t e  e n  la  pri m e r a  part e  d e  su  pr o d u c c i ó n  y,  por  c o n s i g ui e n t e ,  e n  el  g er m e n  
d e  los  relat o s  rela ci o n a d o s  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Uno  d e  los  a s p e c t o s  fund a m e n t a l e s  qu e  Duns a n y  ap ort ó  c o m o  influ e n c i a  a  los  
Mitos  fu e  su  e s c é p ti c a  religi o si d a d ,  qu e  c o n tri b u y ó  a  la  cr e a c i ó n  d e  s er e s  d e  
particul ar e s  c ar a c t e r í sti c a s  qu e  re c u e r d a n  a  las  a d o r a c i o n e s  d e  los  pu e bl o s  a nt eri or e s  
a  las  religi o n e s  m o d e r n a s  ofici al e s .  En e s t a  lín e a  te m á ti c a  s e  e n c u a d r a n  gr a n  part e  d e  
los  Mitos  e n  su s  ref er e n c i a s  a  d ei d a d e s  a nt eri or e s  al  m u n d o  m o d e r n o  qu e ,  d e  alg u n a  
m a n e r a ,  h a n  ido  p er vivi e n d o  físic a  o  e s piritu al m e n t e .  Esa  p o d e r o s a  fue nt e  d e  
im a g i n e r í a  ex p u e s t a  e n  los  relat o s  d e  Duns a n y  qu e  Lov e c r a ft  d e v o r ó  a bri ó  la  pu ert a  a  
la  cr e a c i ó n  d e  e s o s  otr o s  s er e s  extra ñ o s  y  pri mi g e n i o s  qu e  pu e b l a n  los  rel at o s  d e  
Cthulhu.
De  e ntr e  la  pro d u c c i ó n  d e  Lord  Duns a n y ,  y  re miti é n d o n o s  a  los  Mitos  d e  
c o n s e c u e n c i a  o  d e s ti n o .  De  e st a  m a n e r a ,  s e  cr e a  tod o  un  univ er s o  d e  ref er e n c i a s  qu e  
pu e d e n  s er  utiliza d a s  p or  un o s  u  otr o s  aut or e s  s e g ú n  su s  gu st o s  o  n e c e s i d a d e s  
n arr ativ a s .  En  c o n s e c u e n c i a ,  m u c h o s  d e  su s  relat o s  c o m p a r t e n  un  mi s m o  
ba c k g r o u n d  hist óri c o ,  lingüí stic o ,  liter ari o  y  ci e ntífic o  qu e  s e  h a  ido  cr e a n d o  
e s p o n t á n e a m e n t e  c o n  el  pa s o  d e  los  a ñ o s  y  la  particip a c i ó n  d e  varia s  g e n e r a c i o n e s  d e  
aut or e s .
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 Dos  ref er e n c i a s  dir e ct a s  s o n  The  Narrativ e  of  Arthur  Gor d o n  Py m  d e  Allan  Po e  
(ant eri or)  y At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  d e  H.P. Lov e c r a ft  (po st e ri or).  Sin e m b a r g o ,  e n  
al g u n o s  m o m e n t o s  s e  pu e d e  re c o r d a r  ta m bi é n  Gulliv er' s  Trav el s  d e  Jon at h a n  Swift.
Cthulhu,  po d e m o s  m a r c a r  d o s  et a p a s  relativ a m e n t e  dif er e n c i a d a s  y  qu e  d et e r m i n a n  la  
part e  d e  su  pro d u c c i ó n  m á s  rel e v a n t e  par a  los  Mitos.  Hasta  1 9 1 9  su s  o br a s  e st á n  
m a y o r m e n t e  c ar a c t e riz a d a s  p or  la  cr e a c i ó n  d e  a m b i e n t e s  fant á s ti c o s  y  ex óti c o s  s alid o s  
d e  un a  m e n t e  ilu min a d a  p or  un a  c a p a c i d a d  ina g o t a b l e  par a  irradi ar  visi o n e s  oníric a s  
c o n v e r ti d a s  e n  liter atur a .  The  God s  of  P e g a n a  ilustra n  el  m ej o r  ej e m p l o  d e  e st a  lín e a  
liter aria.  
Post eri or m e n t e ,  Lord  Duns a n y  a c e n t u a rí a  el  m a tiz  iróni c o  y  joc o s o  d e  al g u n a s  
d e  su s  o br a s ,  h e c h o  é st e  qu e  si  bi e n  n o  h a c e  d e s m e r e c e r  su  o br a  a  partir  d e  e s e  
m o m e n t o ,  sí  d ej a  d e  int er e s a r  a  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (es p e c i a l m e n t e  a  
Lov e c r a ft  qu e ,  au n  gu st a n d o  d el  bu e n  hu m o r  e n  su  vid a  priva d a ,  lo  rep u di a b a  e n  la  
o br a  liter ari a).
Con  tod o ,  p o c o s  aut or e s  d el  sigl o  XIX britá ni c o  s o n  c o m p a r a b l e s  a  Lord  
Duns a n y  e n  su  c a p a c i d a d  d e  ilustrar  liter ari a m e n t e  los  su e ñ o s .  Su val or  artístic o  pro pi o  
re s ult a,  sin  du d a ,  rel e v a n t e ,  p er o  lo  e s  tod a v í a  m á s  por  lo  qu e  ap o rt ó  a  la  ev ol u ci ó n  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu.  Dejó  a bi ert o  un  c a m i n o  par a  qu e  la  g e n t e  jov e n  qu e  e nt o n c e s  
e m p e z a b a  a  e s c ri bir  e n  Esta d o s  Unido s  e n  torn o  a  lo  fant á s ti c o  lo  pu di er a  s e g u ir  
au n q u e  lue g o  d eriv ar a n  p or  otr a s  latitud e s  liter ari a s .
2.3.3.4  Algernon  Blackwood
"The s e  st ori e s ,  I think,  w er e  the  ac c u m ul a t e d  repr e s s e d  re s ult s  of  dr e a m s ,  
yea rning s ,  hop e s  and  fear s  du e  to  early  Eva n g e li c a l  upbrin ging,  e c s t a s i e s  
ta st e d  in  wild  natur e ,  draug ht s  of  bitter  kind  in  Ne w  York´ s  und e r w o rl d  life,  and  
a  wild  c ertainty,  if still  half  a  dr e a m ,  that  hum a n  con s c i o u s n e s s  hold s  illimitabl e  
po s s i b ilitie s  not  only  talent.  Th ey  provid e d  the  raw  mat e rial.  Writing,  I inclin e  to  
think,  is  chi e fly  fun ction al:  the  mind  mu s t , in  on e  way  or  anoth e r ,  ex pr e s s -  g et  rid  
of-  what  it ha s  tak en  in".112
Esta  aut orr e v e l a c i ó n  d el  mi s m o  Alger n o n  Black w o o d  ofr e c e  un a  id e a  clar a  d e  lo  
qu e  fue  su  vid a  y  d e  qu é  m a n e r a  é st a  influy ó  e n  su  pro d u c c i ó n  literaria.  Al igu al  qu e  
o c u rr e  c o n  Lord  Duns a n y ,  e s  la  mi s m a  vid a  d el  aut or  la  qu e  c o n f o r m a  su s  o br a s  y,  e n  
e s t e  c a s o ,  la  vid a  d e  Algern o n  Black w o o d  ap a r e c e  al  límit e  tant o  e n  lo  e s piritu al  c o m o  
e n  lo  físic o .  
Nacid o  e n  1 8 6 9  e n  Sho ot e r s  Hill, Kent,  Algern o n  Black w o o d  fue  el  s e g u n d o  hijo  
d e  un  m a tri m o n i o  d e d i c a d o  profu n d a m e n t e  a  funci o n e s  ev a n g é l i c a s  au n q u e  c o n  
orí g e n e s  artístic o s  y arist o c r á ti c o s .  Su pa dr e ,  Stev e n s o n  Arthur  Black w o o d  h a bí a  teni d o  
un a  a ctiv a  vid a  s o c i al  y la b o r a l  h a st a  qu e  sufrió  un a  rep e n ti n a  c o n v e r s i ó n  al  m o v i m i e n t o  
e v a n g é l i c o  al  qu e  d e di c ó  gr a n  part e  d el  re st o  d e  su  vid a .  Su hijo  Alger n o n  cr e ci ó  e n  e s e  
a m b i e n t e  ev a n g é l i c o  y  e n  al g u n o s  p er s o n a j e s  d e  su  o br a  ap ar e c e n  m a ti c e s  
c ar a c t e rí sti c o s  d e  su  m o d o  d e  vid a  (rec u é r d e s e  e n  e st e  particul ar  al  jov e n  Simp s o n  
e s t u di a n t e  d e  te ol o g í a  e n  The  W e n di g o ).  Sin  e m b a r g o ,  a  m u y  te m p r a n a  e d a d  ya  
Algern o n  Black w o o d  d e di c ó ,  c a si  p or  igu al,  su  tie m p o  a  la  lectur a  d e  religi o n e s  
ori e nt al e s ,  fen ó m e n o s  extr a ñ o s  y  alu ci n a t o ri o s  y  fant a s í a  ci e ntífic a  d e  tod o  tipo  y  a  la  
vid a  e n  y  p or  la  n atur al e z a .  Esto s  d o s  el e m e n t o s  c o n f o r m a n  el  c ar a c t e rí s ti c o  e stil o  d e  
su  pr o s a ,  m e z c l a  d e  el e m e n t o s  supr a m e n t a l e s  inh er e n t e s  al  s er  hu m a n o  e n  un  m a r c o  
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 Algern o n  Black w o o d ,  Tw e nti et h  C e nt ury  Auth or s ,  S.  J. Kunitz  (ed.),  Nuev a  York,  
Wilso n ,  1 9 4 2 .
n atur al  s alv aj e  y  sup e ri or  e n  el  qu e  los  h o m b r e s  s o b r e v i v e n  d e p e n d i e n d o  únic a m e n t e  
d e  su  c a p a c i d a d  individu al.
En  e s t e  s e n ti d o ,  fu e  d efinitiv o  el  h e c h o  d e  qu e  a  los  v ei nt e  añ o s  su  pa dr e  le  
e n vi a r a  a  Tor o nt o .  En Can a d á  y  e n  Esta d o s  Unido s  vivi ó  dur a nt e  di ez  a ñ o s  e n  el  límit e  
d e  p eli gr o s  fina n ci e r o s ,  físic o s  y  natur al e s .  Es,  sin  du d a ,  d e  su  é p o c a  e n  los  gr a n d e s  
b o s q u e s  d e  la  re gi ó n  c a n a d i e n s e  d e  Ontario  d e  d o n d e  pr ovi e n e n  alg u n a s  d e  su s  
influ e n c i a s  m á s  profu n d a s .  Esa  fas ci n a c i ó n  por  la  n atur al e z a  le  ofr e c í a  alg o  qu e  la  
c o n d i ci ó n  hu m a n a  n o  le  p o dí a  d ar.  En  c o n s e c u e n c i a ,  su  pr o s a  e st á  llen a  m á s  d e  
impr e s i o n e s  qu e  d e  refl exi o n e s .  Las  su g e r e n c i a s  d e  los  re m o t o s  b o s q u e s  c a n a d i e n s e s  
s o n  e v o c a d a s  d e  un a  for m a  su b y u g a n t e  y e str e m e c e d o r a  e n  The  W e n di g o . 
En e st e  relat o ,  d e  imp ort a n tí si m a  influ e n c i a  p o st e ri or  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  el  
v er d a d e r o  pr ot a g o n i s t a  e s  la  n atur al e z a  s alv aj e  a  la  qu e  los  h o m b r e s  s e  e nfr e n t a n  
pro vi st o s  únic a m e n t e  d e  su  c a p a c i d a d  int el e c t u a l  par a  sup e r a r  las  a d v e r s i d a d e s  y  los  
h orr or e s  n o  c o n o c i d o s  qu e  s e  e s c o n d e n  e n  las  zon a s  in ex pl or a d a s .  
El hilo  c o n d u c t o r  d e  The  W e n dig o  ofr e c e  el  par a di g m a  d e  lo  qu e  lue g o  s er á  el  
d e s a r r oll o  d e  alg u n a s  d e  las  hist ori a s  m á s  d e s t a c a b l e s  d e  los  Mitos 113.  Un v et e r a n o  
c a z a d o r  e s c o c é s ,  el  d o c t o r  Cath c a rt,  or g a n i z a  un a  c a c e r í a  e n  los  leja n o s  b o s q u e s  
c a n a d i e n s e s .  Aco m p a ñ a d o  p or  su  s o b ri n o ,  p or  d o s  guí a s  y  un  c o c i n e r o  s e  a d e n tr a  e n  
la  e s p e s u r a  d e  zon a s  s alv aj e s  d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  c o n  el  Wen di g o ,  un  s er  
s o b r e n a t u r al  qu e  n o  par e c e  pro v e n ir  d e  otr o  m u n d o  sin o  qu e  p ert e n e c e  a  e s a s  zon a s  
d el  á m b it o  m e n t a l  d o n d e  el  h o m b r e  tod a v í a  n o  h a  c o n s e g u i d o  p e n e t r a r  (co m o  afir m a b a  
Black w o o d ,  él  cr eí a  e n  p o d e r o s a s  c a p a c i d a d e s  d e  la  m e n t e  tod a v í a  n o  lat e nt e s  e n  la  
a ctu alid a d).  
Junto  a  e st o s  el e m e n t o s  ap ar e c e  Défa g o ,  el  guí a  fran c o c a n a d i e n s e ,  qu e  par e c e  
d ot a d o  d e  extr a ñ o s  p o d e r e s  s e n s o r i al e s  c a p a c e s  d e  p er ci bir  m u c h o  m á s  allá  d e  lo  qu e  
los  s e n ti d o s  n or m a l e s  pu e d e n  c a pt a r.  Así s e  c o nj u g a n  los  el e m e n t o s  pri m o r di al e s  d e  la  
pro s a  fant á sti c a  d e  Black w o o d ,  y  d e  tod o s  ell o s  el  el e m e n t o  qu e  m á s  influy e  e n  los  
Mitos  d e  Cthulhu  e s  la  cr e a c i ó n  d e  s er e s  s o b r e n a t u r al e s  c o m o  el  Wen di g o .  H.P. 
Lov e c r a ft  ley ó  inc e s a n t e m e n t e  la  pro d u c c i ó n  d e  Black w o o d  y  re c o n o c i ó  e n  nu m e r o s a s  
o c a s i o n e s  la  influ e n c i a  qu e  ej er ci ó  s o b r e  él  (y e n  c o n s e c u e n c i a  s o b r e  la  for m a c i ó n  d e  
los  Mitos):
"...no  on e  ha s  ev e n  appr o a c h e d  the  s kill,  s e ri ou s n e s s ,  and  minut e  fid elity  with  which  he  
re c o r d s  the  ov e rt on e s  of  stran g e n e s s  in  ordinary  thing s  and  exp e r i e n c e s ,  or  the  
pr et e r n a t ur al  insight  with  which  he  build s  up  det ail  by  d etail  the  co m p l e t e  
s e n s a t i o n s  and  per c e p ti o n s  leading  from  reality  into  su p e r n o r m a l  life  or  vision" 114
De  e st a  influ e n c i a  sur g e  la  a d a p t a c i ó n  d e  alg u n o s  s er e s  s o b r e n a t u r a l e s  d e  
Black w o o d  a  los  pri m e r o s  rel at o s  d e  Lov e c r a ft  (y p o st e ri or m e n t e  y  por  ext e n s i ó n  a  los  
Mitos  d e  Cthulhu).  De  h e c h o ,  el  Wen di g o  s e  pu e d e  tran sf or m a r  e n  Itha q u a ,  el  
113  Aunqu e  el  relat o  d e  H.P. Lov e c r a ft  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  h a  sid o  c o n e c t a d o  
h a bitu al m e n t e  c o n  Gord o m  Py m  d e  Po e  h a y  e vi d e n t e s  indici o s  d e  qu e  el  Wen di g o  d e  
Black w o o d  y  su  rela ci ó n  c o n  los  ex pl or a d o r e s  qu e  lo  bu s c a n  influy e n  e n  el  d e s a r r oll o  
d e  la  hist ori a  d e  Lov e c r a ft.
114     H. P. Lov e c r a ft,  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e ,  op.  cit.,  pá gi n a  5 0 1 .
e s tr e m e c e d o r  di o s  primi g e n i o  qu e  fue  d e s t e r r a d o  a  los  hi el o s  ártic o s ,  d e  d o n d e  n o  
pu e d e  e s c a p a r .  Es  el  Que  Ca mi n a  Sobr e  el  Vient o  qu e  fu e  a d o p t a d o  p or  Augu st  
Derlet h  y  qu e  e ntr ó  dir e c t a m e n t e  e n  el  á m b it o  d e  los  di o s e s  qu e  vini er o n  d el  m á s  allá  y  
qu e  p er viv e n ,  d e  un a  m a n e r a  o  d e  otra,  e n  nu e s tr o  m u n d o  e s p e r a n d o  un a  op o rtu ni d a d  
par a  d e s p e r t a r  y re c u p e r a r  su  p o d e r .
La cita  intro d u c t o ri a  al  e m b l e m á t i c o  y d et e r m i n a n t e  rel at o  d e  Lov e c r a ft  The  Call  
of  Cthulhu  (1 9 2 6 )  e s  to m a d a  d e  Black w o o d  y  par e c e  a s u m i r  alg o  a sí  c o m o  un a  
d e c l a r a c i ó n  d e  prin cipi o s  d e  lo  qu e  s erí a n  los  Mitos  y c ó m o  s e  d e s a r r oll arí a n :
"Of  su c h  gr e a t  po w e r s  or  b ein g s  ther e  ma y  b e  con v e i v a b l y  a  survival...  a  sur vival  of  a  
hug ely  rem o t e  p erio d  wh e n ...  con s c i o u s n e s s  wa s  ma nif e s t e d ,  p erha p s ,  in  
sha p e s  and  form s  long  sin c e  withdra w n  b ef or e  the  tide  of  adva n c in g  
hum a nity...for m s  of  which  po e try  and  leg e n d  alon e  hav e  cau g ht  a  flying  m e m o r y  
and  call ed  the m  god s ,  mon s t e r s ,  mythic al  b ein g s  of  all s o rt s  and  kind s ..."115
Hay  un  a s p e c t o  a  re s e ñ a r  fun d a m e n t a l  e n  tod a  la  literatur a  fant á sti c a  y d e  terr or  
y,  e s p e c i a l m e n t e ,  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  La cita  d e  Black w o o d  a s u m i d a  p or  Lov e c r a ft  
par a  e n c a b e z a r  tan  e m b l e m á t i c o  relat o  h a bl a  d e  "for m a s  re c o g i d a s  s ol a m e n t e  p or  la  
p o e s í a  y  la  ley e n d a " .  Es  d e c ir,  s e  a s u m e ,  c o m o  afir m á b a m o s  e n  la  pri m e r a  part e  d e  
e s t e  e st u di o ,  qu e  la  liter atur a  c o n v e n c i o n a l  y  clá si c a  y  los  re gi str o s  hist óri c o s  n o  h a n  
trata d o  e st o s  te m a s  qu e  h a n  qu e d a d o  a  disp o s i ci ó n  d e  la  p o e s í a  y  las  ley e n d a s ,  qu e  
h a n  a glutin a d o  m últipl e s  varia nt e s  folcl óric a s  y  religi o s a s  d e  tod o s  a q u e ll o s  fen ó m e n o s  
qu e  n o  e n c a j a b a n  e n  las  v er si o n e s  ofici al e s .  Por  su  c o n d i ci ó n ,  e s t o s  d o s  g é n e r o s  h a n  
teni d o  bul a  par a  d e s a r r oll ar  su s  te m a s  al  m a r g e n  d e  las  c orri e nt e s  clá si c a s  d e  la  
liter atur a  y  al  situ ar s e ,  e n  el  c a s o  d e  las  ley e n d a s ,  c o m o  g é n e r o s  m e n o r e s  n o  o bt e n í a n  
la  at e n c i ó n  d e  los  a c a d e m i c i s t a s ,  p or  lo  qu e  p o dí a n  d e s a r r oll ar  libr e m e n t e  cu al q ui e r  
int erpr et a c i ó n  s o b r e  la  re alid a d  circu n d a n t e  au n q u e  a  v e c e s  n o  c oi n ci di e r a  c o n  lo  
ofici al.  
Black w o o d  pro p o n e  un a  sist e m a t iz a c i ó n  d e  tod a  e s a  infor m a c i ó n  a c u m u l a d a  
dur a nt e  sigl o s ,  a d m iti e n d o  un a  su c e s i ó n  lógi c a  e n  tod a  e s a  s eri e  d e  piez a s  n o  
e n c a j a d a s  e n  el  ro m p e c a b e z a s  d e  la  Historia.
A partir  d e  a hí,  Lov e c r a ft  to m a  la  id e a  e  inicia  un  d e s a r r oll o  n o  pr e m e d i t a d o  d e  
un  c or p u s  d e  relat o s  qu e ,  d e  un a  m a n e r a  u  otr a,  c oi n ci d e n  c o n  la  id e a  for m ul a d a  por  
Black w o o d .  
Per o  h ay  qu e  e nt e n d e r  qu e ,  p e s e  a  la  m a n ifi e s t a  proxi mi d a d  y  a  la  influ e n c i a  
qu e  Black w o o d  ej er c e  s o b r e  el  círcul o  d e  Lov e c r a ft,  su  pro d u c c i ó n  tien e  un a  e ntid a d  
pro pi a  y,  sirvi e n d o  c o m o  punt o  d e  ref er e n c i a  e n  al g u n o s  a s p e c t o s  par a  los  rel at o s  d e  
Cthulhu,  m a n ti e n e  su  pro pi a  idio si n c r a s i a .  
 El p o d e r  d e  su g e s ti ó n  d e  Black w o o d  s e  exti e n d e  m á s  allá  d e  la  c o n c e p c i ó n  d e  
s er e s  s o b r e n a t u r al e s  qu e  e s p e r a n ;  e n  un a  vía  par al el a ,  la  psic ol ó g i c a ,  Black w o o d  fue  
m a e s t r o  d e  m a e s t r o s .  Co m o  él  mi s m o  d e c l a r a :  
"My  real  inter e s t ...lay  alwa y s  and  still  lie s  in  the  qu e s t i o n  of  a  po s s i b l e  `ext en s i o n  of  
115     Cita  pr e vi a  a  The  Call  of  Cthulhu,  H.P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3-Th e  Haunt e r  of  the  
Dark,  Londr e s ,  Grafto n  Book s ,  1 9 8 5 ,  pá gi n a  6 1 .  
hum a n  faculty'  and  the  su g g e s t i o n  that  the  Man  in  the  Str e e t  po s s e s s e s  
strang e  po w e r s  which  ne v e r  manif e s t  nor m ally". 116
No  s ól o  su  pla nt e a m i e n t o  re s ult a  extr a o r di n a ri a m e n t e  apr e c i a b l e ,  sin o  qu e  el  
d e s a r r oll o  y  ej e c u c i ó n  d e  e s a  id e a  e s  insu p e r a b l e  d e n tr o  d el  á m b it o  d e  lo  s o b r e n a t u r a l.  
En  un o  d e  su s  relat o s  c ort o s  m á s  d efinit ori o s  d e  e st e  a s p e c t o  s e  pu e d e  o b s e r v a r  la  
re cr e a c i ó n  d el  m u n d o  par al el o  psic ol ó g i c o  qu e  Black w o o d  h a c e  d e  g e n t e  n or m a l  y  
c orri e nt e :
"Again  sh e  pau s e d  a  mo m e n t ;  and  again  sh e  rais e d  her  ey e s  to  his;  list enin g,  a s  it  
w er e ,  to  the  Hour s  Ele c t  that  had  kno w n  realization,  yet  for  the m s e l v e s  had  
ne v e r  stru c k.  He,  too,  list en e d ;  and,  a s  he  list en e d ,  und e r s t a n d in g  in  him  
marv e llou s l y  and  shar ply  op e n e d ,  s o  that  his  whol e  life  ru sh e d  su d d e n l y  pa s t,  
pr e s e n t in g  with  that  lightning  m e a nin g  du e,  they  sa y,  to  dro w nin g  m e n,  
ea c h  s e p a r a t e  item  of  failure  or  su c c e s s ,  yet  e m p h a s i z e d  with  its  ultimat e  
truth  a s  wi s d o m  or  d ef e a t.  Thi s  lightning  exp e r i e n c e  wa s  abruptly  his,  lasting  at  
mo s t  a  s e c o n d .  The  fla sh  s e e m e d  timel e s s . ..It  pa s s e d . . .a n d  he  sat  list enin g  for  
her  voic e ,  and  waiting  with  a  sigh". 117
Este  párr af o  m u e s t r a  el  pr o c e s o  m e n t a l  pr e vi o  a  la  m u e r t e  d e  un  m a tri m o n i o .  La 
c ar a c t e riz a c i ó n  psi c ol ó g i c a  e s  m u y  ef e c ti v a  y  bu s c a  re c o g e r  las  pro pi a s  s e n s a c i o n e s  
m e n t a l e s  d el  qu e  las  si e nt e .  Por  ell o,  los  punt o s  su s p e n s i v o s  d e  la  p e n últi m a  lín e a  d e  la  
cita  re s ult a n  m u y  sig nific ativ o s  pu e s t o  qu e  ap o rt a n  la  s e n s a c i ó n  d e  par a d a s  m e n t a l e s ,  
d e  re c e s o s  e n  el  pr o c e s o  d e  p e n s a m i e n t o  qu e  s e  lleg a n  a  a s e m e j a r  a  un  particul ar  
"str e a m  of  un c o n c i o u s n e s s " .  Es  d e c ir,  Black w o o d  n o  refl ej a  las  id e a s  o bj etiv a s  qu e  
pu e d a n  pa s a r  p or  la  m e n t e  hu m a n a ,  sin o  qu e  trata  d e  refl ej ar  lo  inc o n s c i e n t e ,  lo  
extra ñ o ,  lo  s o b r e n a t u r al.  Su particul ar  c a p a c i d a d  par a  ilustrar  liter ari a m e n t e  el  fluid o  d e  
la  inc o n s c i e n c i a  le  p er miti ó  cr e a r  e s c e n a s  d e s c o n c e r t a n t e s  p or  su  pr ofu n di d a d  
psic ol ó g i c a ,  p er o  al  mi s m o  tie m p o  c er c a n a s  al  lect or,  tal  v ez  por q u e  e n  su  c o n c e p c i ó n  
d e  las  cu alid a d e s  inh er e n t e s  al  "h o m b r e  d e  la  c all e",  Black w o o d  su p o  c o n e c t a r  
c o n s c i e n c i a  e  inc o n s c i e n c i a  p er miti é n d o n o s  le er  c o n s c i e n t e m e n t e  los  h e c h o s  d e  
nu e s tr o  m u n d o  n o  c o n s c i e n t e .
Cuan d o  Black w o o d  alc a n z a  su s  m á xi m o s  logr o s  liter ari o s  e s  cu a n d o  lleg a  a  
c o m b i n a r  d e  for m a  efic a z  los  d o s  el e m e n t o s  princip al e s  d e  su  pro s a ,  la  d e s c rip ci ó n  d e  
la  natur al e z a  d e s b o r d a n t e  d o m i n a d a  p or  s er e s  s o b r e n a t u r al e s  y  la  d e s c rip ci ó n  d e  los  
pro c e s o s  inc o n s c i e n t e s  d e  la  m e n t e  hu m a n a .  Es  e n  e st e  punt o  d o n d e  su  c a p a c i d a d  
n arr ativ a  alc a n z a  su s  m o m e n t o s  m á s  ál gi d o s .  La  fu erz a  d e  a m b o s  c o m p o n e n t e s  
c o n f o r m a  relat o s  d e  impr e s i o n a n t e  clarid a d  visu al  y  m e n t a l .  Un  ej e m p l o  m u y  
c ar a c t e rí sti c o  e s  The  C e nt a ur  (1 9 1 1 )  e n  el  qu e  un  viaj er o  irlan d é s  si e nt e  la  lla m a d a  d el  
m u n d o  ant e d ilu vi a n o  y  tien e  un a  visi ó n  d el  a m a n e c e r  d el  m u n d o  e n  el  Cáu c a s o .  Este  
rel at o  e ntr o n c a  c o n  la  lín e a  m á s  mí stic a  d el  aut or,  qu e  tal  v e z  s e a  par a  m u c h o s  la  m á s  
brillant e .
Sin  e m b a r g o ,  Black w o o d  cultiv ó  m u c h o s  otr o s  g é n e r o s  e n  su s  treint a  libr o s  d e  
rel at o s .  Dentr o  d e  e s a  a ctivid a d  tan  pr olífic a  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  div er s o s  g é n e r o s  d e  
116     Algern o n  Black w o o d ,  Tw e nti et h  C e nt ury  Auth or s ,  op.  cit.  
117     Alger n o n  Black w o o d ,  "Th e  Stran g e r " ,  A  C e nt ury  of  Cr e e p y  St ori e s ,  Londr e s ,  
Hutchin s o n .
lo  fant á sti c o ,  c o n  difer e n t e s  e stil o s  y  difer e n t e s  p er s p e c ti v a s .  En  e st e  s e n ti d o ,  
Black w o o d  par e c e  s e g u ir  la  lín e a  inicia d a  p or  Edg ar  Allan  Po e  qu e  utilizó  div er s o s  
trata mi e n t o s  te m á ti c o s  y  c o n c e p t u a l e s  par a  su s  rel at o s  y,  au n q u e  tod o s  tuvi er a n  c o m o  
d e n o m i n a d o r  c o m ú n  lo  s o b r e n a t u r al,  sig u e n  s e n d e r o s  distint o s .  
Éste  e s  el  c a s o  d e  Black w o o d ,  qu e  s e  intro d u c e  e n  el  m u n d o  d el  an álisi s  
psic ol ó g i c o  d et e c ti v e s c o  c o n  John  Silen c e ,  un a  s eri e  d e  rel at o s  d e  inv e s ti g a c i ó n  
c o m p u e s t o s  e n  1 9 0 8 ,  c o n  un  d et e c ti v e  d el  mi s m o  n o m b r e ,  qu e  d e s a r r oll a  su  prof e s i ó n  
c o n  fund a m e n t o s  psi c ol ó g i c o s .  Ade m á s ,  ta m bi é n  trata  el  m u n d o  d e  la  m e n t e  infantil  
c o n  Jim b o  (1 9 0 9 ),  The  Hum a n  Ch or d  (1 9 1 0 )  y  A  Pri s o n e r  in  Fairyland  (1 9 1 3 ) .  Las  
hist ori a s  d e  la  natur al e z a  e st á n  c o n s t a n t e m e n t e  pr e s e n t e s  e n  su  pr o d u c c i ó n  y,  si  e n  
al g u n a s  d e  ella s  ap a r e c e n  te m a s  s o b r e n a t u r a l e s ,  e n  otra s  pr e d o m i n a n  m á s  los  
s e n ti mi e n t o s  p o é ti c o s  (Pa n' s  Gard e n  -1 9 1 2 - ). A partir  d e  la  d é c a d a  d e  los  añ o s  v ei nt e ,  
la  pro d u c c i ó n  d e  Black w o o d  a d q u i e r e  m a ti c e s  m á s  hu m o r í s ti c o s ,  c e n tr á n d o s e  ta m b i é n  
e n  la  gho s t  st ory  tradi ci o n a l .  Final m e n t e ,  la  ap ari ci ó n  d e  la  tel e vi si ó n  c o m o  m e d i o  d e  
c o m u n i c a c i ó n  d e  m a s a s  le  p er miti ó  tran s m itir  a  un a  au di e n c i a  m u c h o  m a y o r  e s a  
e s p e c i a l  c o n c e p c i ó n  d e  los  fen ó m e n o s  vital e s  qu e  m a n t u v o  dur a nt e  tod a  su  exi st e n c i a .  
Sus  narr a ci o n e s  o bt u vi er o n  gr a n  éxit o  e n  la  BBC d e s d e  1 9 4 7  y  p or  ella s  re ci bi ó  vari o s  
pr e m i o s .  
To d o s  los  relat o s  d e  e st a  a m p li a  pr o d u c c i ó n  n o  gu a r d a n  el  mi s m o  e q uilibri o  
n arr ativ o  y  s ól o  e n  o c a s i o n e s  Black w o o d  c o n s i g u i ó  la  inte n si d a d  qu e  le  c ar a c t e riz ó  
c o m o  un o  d e  los  aut or e s  m á s  imp ort a n t e s  d el  relat o  c ort o  d e  mi st e ri o  e  im a g i n a c i ó n  d e  
la  pri m e r a  mit a d  d el  sigl o  XX. Co m o  s e ñ a l ó  el  Tim e s  d e  Londr e s  a  su  m u e rt e  e n  
dici e m b r e  d e  1 9 5 1 :
"it wa s  only  now  and  then  that  Bla c k w o o d ,  in  his  su p e r n a t ur al  tale s , s lipp e d  pa s t  the  
guard  of  incr e d ulity  which  en s u r e s  a  go o d  night' s  re s t  ev e n  to  the  habitual  
rea d e r  of  gho s t  st ori e s ,  but  wh e n  he  did  s o  he  had  his  auth e n tic  
triump h s -  mor e  p erh a p s  than  almo s t  any  of  his  cont e m p o r a ri e s . ..H e  had  a  
g en uin e ly  po eti c  v ein  of  langu a g e  and  an  individual  inv e ntiv e  fan c y". 118
La  imp o rt a n c i a  d e  la  pr o d u c c i ó n  liter aria  d e  Alger n o n  Black w o o d  par a  el  
d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  v er d a d e r a m e n t e  imp o rt a nt e  au n q u e  h a y  qu e  
s e ñ a l a r  a  e st e  re s p e c t o  vari o s  particul ar e s .  En  pri m e r  lug ar,  au n q u e  Black w o o d  
c o n v i vi ó  c o n  el  n a ci mi e n t o  d e  los  Mitos  e n  Esta d o s  Unido s  y  c o n  gr a n  part e  d e  la  
pri m e r a  pro d u c c i ó n  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  n o  s e  inc or p o r ó  a  ell o s  c o m o  mi e m b r o  
a ctiv o .  Y e s o  qu e  alg u n o s  d e  su s  relat o s  fu er o n  c aris m á ti c o s  par a  los  jóv e n e s  
e s c rit or e s  n ort e a m e r i c a n o s .  Pes e  a  ell o ,  h a y  qu e  re s e ñ a r  qu e  el  sur gi mi e n t o  cr e a tiv o  d e  
los  Mitos  c oi n ci d e  c o n  el  d e c liv e  d e  la  int e n s i d a d  d el  rel at o  d e  lo  s o b r e n a t u r al  e n  
Black w o o d ,  qu e  a  partir  d e  1 9 2 0  d eriv a  h a ci a  fac et a s  m á s  tradici o n a l e s .
En  s e g u n d o  lug ar,  h a y  qu e  c o n s i d e r a r  la  irre g ul arid a d ,  tant o  te m á ti c a  c o m o  e n  
int e n s i d a d ,  d e  su  pr o d u c c i ó n ,  p or  lo  qu e  s ól o  alg u n o s  d e  su s  rel at o s  pu e d e n  
c o n s i d e r a r s e  c o m o  pr e d e c e s o r e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Sin  e m b a r g o ,  su  o br a  si e nt a  
d efinitiv a m e n t e  los  ci mi e n t o s  par a  un  pú blic o  dis p u e s t o  a  ex p e ri m e n t a r  cu al q ui e r  tipo  
d e  fen ó m e n o  s o b r e n a t u r a l,  un  pú blic o  c o n  un a  s e n s i bilid a d  re c e p tiv a  a  m e n s a j e s  d e  los  
118  "Lon d o n  Tim e s " ,  1 1  d e  dici e m b r e  d e  1 9 5 1 .  Res e ñ a  a  la  m u e rt e  d e  Algern o n  
Black w o o d ,  re c o g i d a  e n  Tw e n ti e t h  C e nt ury  Auth or s ,  op.  cit.,  First  Suppl e m e n t ,  por  S.J. 
Kunitz.
m u n d o s  par al el o s  qu e  Black w o o d  cultiv ó  y  qu e  el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  d e s a r r oll ó  h a s t a  
el  infinito.
2.3.3.5  Montague  Rhodes  James
La  vid a  d e  Monta g u e  Rhod e s  Ja m e s  (Doct or  Jam e s ,  1 8 6 2 - 1 9 3 6 )  tran s c u rr e  
fun d a m e n t a l m e n t e  e n  el  a m b i e n t e  univ er sit ari o  y  s o b r e  tod o  e n  la  Univer si d a d  d e  
Ca m b ri d g e ,  d o n d e  fu e  re ct or  d e  Eton  Colle g e ;  d e s d e  su  a m pli o  c o n o c i m i e n t o  d e  la  
liter atur a  y  los  text o s  m e d i e v a l e s  a sí  c o m o  d e  la  ar q uit e c t ur a  d e  las  c at e d r a l e s  dis e ñ a  
rel at o s  c ort o s  c ar a c t e riz a d o s  p or  la  cr e a c i ó n  d e  a m b i e n t e s  fa miliar e s  (tén g a s e  e n  
cu e n t a  qu e  un a  d e  las  afici o n e s  d e  M.R. Ja m e s ,  m u y  fo m e n t a d a  p or  su s  a mi st a d e s ,  
er a  la  d e  narr ar  hist ori a s  m a c a b r a s  y  mi st eri o s a s  e n  las  frías  n o c h e s  d e  la  Navid a d  
ingl e s a )  e n  los  cu al e s  s e  pu e d a  su s c it ar  el  mi e d o  y  el  terr or  d e  los  lect or e s  (o,  e n  otr o  
c a s o ,  oy e n t e s ) .  
En  e s t e  s e n ti d o ,  el  c o m i e n z o  d e  su  cu e n t o  The  Rat s  pu e d e  re s ult ar  m u y  
ilustrativ o:
"`And  if  you  wa s  to  walk  throu g h  the  b e d r o o m s  now,  you'd  s e e  the  ragg e d ,  mouldly  
b e d c l o th e s  a- hea vin g  and  a- hea ving  like  s e a s . '  `And  a- hea ving  and  a-
hea ving  with  what ?'  he  sa y s .  `Why,  with  the  rat s  und e r' e m . '
But  wa s  it with  the  rat s ?  I a s k  b e c a u s e  in  anoth e r  ca s e  it wa s  not.  I cann o t  put  a  dat e  to  
the  st ory,  but  I wa s  youn g  wh e n  I hea r d  it, and  the  teller  wa s  old."119
Hay,  pu e s ,  un a  vu elt a  a  los  orí g e n e s  m á s  re m o t o s  d el  relat o  fant á sti c o ,  su  
n arr a ci ó n  or al  c o n  el  á ni m o  d e  pro v o c a r  un a  re a c c i ó n  e n  el  int eri or  d e  los  oy e n t e s .  Por  
ell o ,  la  fra s e  I` wa s  youn g  wh e n  I hea r d  it' e s  m u y  sig nific ativ a  ya  qu e  d e s d e  el  mi s m o  
rel at o  s e  pr et e n d e  re c a l c a r  el  h e c h o  d e  qu e  su  pro c e d e n c i a  e s  la  tradi ci ó n  or al.
Otro  a s p e c t o  típic o  d e  la  narr ativ a  d e  M.R. Ja m e s  e s  la  inclu si ó n  d e  el e m e n t o s  
hist óri c o s  qu e  pr op o r c i o n a n  a  c a d a  rel at o  un o s  a nt e c e d e n t e s  s o b r e  los  qu e  b a s a r  su  
d e s a r r oll o .  De  e st a  m a n e r a ,  s e  int e nt a  cr e a r  un a  m e z c l a  d e  a m b i e n t e  c otidi a n o  c o n  
m a ti c e s  d e  las  tradi ci o n e s  m á s  re m o t a s .  Su a m p li o  b a g a j e  cultural  y  su s  c o n o c i m i e n t o s  
d e  ar q uit e c t ur a  le  p er mití a n  re aliz ar  d e s c ri p ci o n e s  d e  los  e difici o s  y  c at e d r a l e s  e n  los  
qu e  s e  m o v í a n  su s  p er s o n a j e s .
Sus  relat o s  (la  m a y o r í a  e s c rit o s  c o n  la  inte n ci ó n  d e  e ntr et e n e r  a  su s  a mi g o s  e n  
Navid a d)  fu er o n  re c o g i d o s  e n  cu atr o  p e q u e ñ a s  re c o p il a ci o n e s  titula d a s  A  Warning  to  
the  Curiou s ,  Thin  Gh o s t  and  Oth er s ,  Gho s t  Stori e s  of  an  Antiquary  y  Mo st  Gh o s t  
Stori e s  of  an  Antiquary . 
Hay  vari o s  el e m e n t o s  d e  su  pr o d u c c i ó n  liter aria  qu e ,  d e  alg u n a  m a n e r a ,  s er á n  
re c o g i d o s  lue g o  e n  los  text o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Quizá  el  m á s  c ar a c t e r í sti c o  s e a  
la  cr e a c i ó n  d e  un  tipo  dif er e n t e  d e  gho s t  d el  qu e  h a b í a  h a bi d o  h a s t a  e s e  m o m e n t o .  Se  
trata  d e  un a  e s p e c i e  d e  s er,  mit a d  hu m a n o  mit a d  b e s ti a ,  qu e  nun c a  ap ar e c e  
clar a m e n t e  a  la  vista  p er o  qu e  su gi e r e  un  h orr or  cuy o  orig e n  d e s c o n o c i d o  n o s  pu e d e  
lleg a r  a  e s tr e m e c e r .  Eje m pl o s  d e  e s t o s  s er e s  pu e d e n  s er  el  Con d e  Magnu s  y  su  
119     Monta g u e  Rhod e s  Jam e s ,  "Th e  Rats",  A  C e ntury  of  Cr e e p y  St ori e s ,  op.  cit.,  pá gi n a  
5 3 9 .  
a c o m p a ñ a n t e  e n  su  Bla c k  Pilgrima g e  h a ci a  Chor a zin,  re c o g i d o s  e n  el  rel at o  Cou nt  
Magn u s . Asimis m o ,  el  e s p a n t a p á j a r o s  d e  The  Rat s  pu e d e  s er vir  par a  e st e  m o d e l o :
"He  almo s t  laugh e d  aloud.  Pr o p p e d ,  or  you  might  sa y  sitting,  on  the  ed g e  of  the  b e d  
wa s -  nothing  in the  round  world  but  a  s c a r e c r o w!  A  s c a r e c r o w  out  of  the  gard e n ,  
of  cour s e ,  dum p e d  into  the  de s e r t e d  roo m.  ...  Y e s ;  but  her e  amu s e m e n t  
c e a s e d .  Hav e  s c a r e c r o w s  bar e ,  bony  fe e t ?  Do  their  hea d s  loll on  to  their  
sh o uld e r s ?  Hav e  they  iron  collar s  and  links  of  chain  ab o ut  their  ne c k s ?  Can  they  
g et  up  and  mov e ,  if ne v e r  s o  stiffly,  acr o s s  a  floor,  with  wa g gin g  hea d  and  arm s  
clo s e  at  their  sid e s ?  And  shiv e r ?" 120
La ref er e n c i a  a  H.P. Lov e c r a ft  re s ult a  in e vit a bl e .  Sus  relat o s  e st á n  p o bl a d o s  d e  
s er e s  c o n  un  ci ert o  a s p e c t o  hu m a n o  p er o  qu e  o c ult a n  tra s  e s a  ap ari e n c i a  alg o  sini e s tr o  
y  p ert e n e c i e n t e  a  otr o  m u n d o .  Frent e  a  ell o s ,  y  c o m o  e n  el  c a s o  d e  The  Rat s ,  e st á  el  
int el e c t u a l  qu e  trata  d e  d e s c ifr ar,  m e d i a n t e  tod o s  su s  c o n o c i m i e n t o s ,  la  pro c e d e n c i a  d e  
e s o s  s er e s  extr a ñ o s .  M.R. Jam e s  re c h a z a  el  gho s t  pr ot otípi c o  d e  la  n o v e l a  g ótic a  qu e  
ap a r e c í a  c o n  tod o s  su s  el e m e n t o s  d e c o r a tiv o s  frent e  al  lect or.  Por  el  c o n tr ari o ,  e st o s  
nu e v o s  s er e s ,  qu e  lue g o  ap a r e c e r á n  c o n  tant a  frec u e n c i a  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  
ap e n a s  s o n  p er c e p ti bl e s  y e s c o n d e n  m á s  qu e  e n s e ñ a n  su s  h orr or e s .  
Cierta m e n t e ,  e n  e st e  s e n ti d o  M.R. Ja m e s  a nticip a  un a  téc ni c a  fund a m e n t a l  d e  
los  Mitos;  si  s e  ofr e ci e s e  un  h orr or  tan gi bl e ,  é st e  s erí a  válid o  y  si milar  par a  tod o s  los  
lect or e s  qu e  e n  cu a n t o  a si mil ar a n  e s a  nu e v a  pr e s e n c i a  d ej arí a n  d e  s e n tir  inq ui et u d  
a nt e  ella.  Sin  e m b a r g o ,  al  insinu a r  m á s  qu e  m o s t r a r  el  terr or  s e  c o n s i g u e  qu e  c a d a  
lect or  a si mil e  lo  qu e  le e  a  su s  pro pi o s  te m o r e s ,  cr e a n d o  a sí  s e n s a c i o n e s  m u c h o  m á s  
profu n d a s  e  ínti m a s .  A tod o  lect or  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  le  h a  intro d u c i d o  alg u n o  
d e  e s o s  p er s o n a j e s  e n  los  su e ñ o s  y,  e n  e s a  dir e c c i ó n ,  M.R. Ja m e s  h a c e  qu e  fun ci o n e n  
su s  p er s o n a j e s .  
Para  c o n s e g u i r  e s t e  ef e c t o ,  Jam e s  re c h a z a  tod o s  los  a s p e c t o s  e st é ti c o s  y  
té c ni c o s  d e  la  n o v e l a  g ótic a  y  ta m bi é n  cu al q ui e r  rela ci ó n  c o n  el  o c ultis m o  o  c o n  la  
d e s c ri p ci ó n  ci e ntífic a  tan  al  us o  e n  su  tie m p o .  Su e stil o  c o n s i st e  e n  cr e a r  un a  situ a ci ó n  
cr eí bl e  c o n  un  p er s o n a j e ,  a  m e n u d o  s olitari o  (co m o  e n  las  narr a ci o n e s  d e  Lov e c r a ft)  
qu e  s e  e nfr e n t a  e n  prin cipi o  a  un  pr o bl e m a  int el e c t u a l  (es  d e c ir,  un  m a n u s c rit o ,  un  libr o,  
un a  cla v e)  qu e  lue g o  re s ult a  s er  el  pri m e r  e sl a b ó n  d e  un a  c a d e n a  qu e  c o n d u c e  h a ci a  
al g o  o s c u r o  y d e s c o n o c i d o .  En e st e  punt o ,  M.R. Ja m e s  (co m o  gr a n  part e  d e  los  aut or e s  
qu e  lue g o  e s c ri birí a n  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu)  d ej a  al  lect or  la  p o si bilid a d  d e  re cr e a r  
p er s o n a l m e n t e  los  h orr or e s  s o b r e  los  qu e  e s c ri b e  pu e s t o  qu e  su  o bj etiv o  prim o r di al  e s  
su s cit ar  los  mi e d o s  m á s  íntim o s  d e  nu e s tr a s  al m a s .
Co m o  ya  s e  s e ñ a l ó  c o n  ant eri ori d a d ,  un o  d e  los  el e m e n t o s  c ar a c t e r í sti c o s ,  tant o  
d e  los  relat o s  d e  M.R. Ja m e s  c o m o  d e  m u c h o s  aut or e s  d e  los  Mitos,  e s  el  
prot a g o n i s m o  d e  un  int el e c t u a l  qu e  s e  e nfr e n t a  a  al g o  d e s c o n o c i d o  p er o  
indu d a b l e m e n t e  sini e s tr o .  Éste  e s  el  c a s o  d e  The  Trea s u r e  of  Ab b o t  Tho m a s ,  rel at o  e n  
el  cu al  un  a ntic u a ri o  d e s c ifr a  un a  cla v e  qu e  le  p er mit e  a c c e d e r  a  un  tes o r o  qu e  tien e  un  
gu ar di á n .  En la  mi s m a  lín e a  s e  e n c u e n t r a n  An  Epi s o d e  of  History  Cath e d r a l ,  The  Stall s  
of  Bar c h e s t e r  Cath e d r al  y  Oh,  Whi s tl e,  and  I'll Co m e  to  you .
Los  relat o s  d e  M.R. Ja m e s  s e  b a s a n  m á s  e n  la  cr e a c i ó n  d e  d et all e s  puntu al e s  
120  Monta g u e  Rhod e s  Jam e s ,  op.  cit.,  pá gi n a  5 4 3 .
par a  c o n s e g u i r  un a  at m ó s f e r a  d e  terr or  y  au n q u e  n o  logr a n  el  niv el  d e  ten si ó n  y  d e  
a m b i e n t e  d e  Black w o o d  o  Mach e n ,  sí  ap o rt a n  d et e r m i n a d a s  téc ni c a s  qu e  lue g o  
influirá n  e n  relat o s  rel a ci o n a d o s  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu.
2.3.4  Proyección  de los  autores  británicos  en los  Mitos  de Cthulhu
Los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  tal  part e n  d e  un a  c o n c e p c i ó n  individ u al  d el  m u n d o  y  
su  c o n d i ci ó n  por  part e  d e  How ar d  Phillips  Lov e c r a ft  e n  el  s e n ti d o  d e  c o n s i d e r a r  el  
univ er s o  c o m o  un a  b at all a  c ó s m i c a  (en  la  qu e  nu e s tr o  pla n e t a  e s  s ól o  un a  part e)  e n  
d o n d e  las  fu erz a s  d el  m a l  y  las  fu erz a s  d el  bi e n  s e  e nfr e n t a n  e n  un a  luch a  p or  la  
su pr e m a c í a .  
Ésta  e s ,  sin  du d a ,  un a  visi ó n  influid a  p or  el  cristia ni s m o ,  c o n  su  et er n a  dis p ut a  
e ntr e  las  fuerz a s  d el  m al  y el  Dios  b o n d a d o s o  qu e  pr ot e g e  a  los  h o m b r e s .  Sin e m b a r g o ,  
ya  d e s d e  su  infan ci a ,  Lov e c r a ft  e n c o n t r ó  m u y  e s c a s a s  y  a b urrid a s  las  d ei d a d e s  
cristia n a s  y  opt ó  p or  la  cr e a c i ó n  d e  su  pro pi o  univ er s o  d e  fu erz a s  y  s er e s .  Su n atur al  le  
impul s ó  a  d e s a r r oll ar  e n  m a y o r  m e d i d a  las  fuerz a s  m a li g n a s  y  a sí  sur gi er o n  e s o s  s er e s  
h orri bl e s ,  un o  d e  los  cu al e s ,  Cthulhu,  d arí a  n o m b r e  a  tod o  un  m o v i m i e n t o  liter ari o .    
En  la  cr e a c i ó n  d e  Cthulhu  y  d el  re st o  d e  el e m e n t o s  qu e  c o m p o n e n  los  rel at o s  
d e  h orr or  c ó s m i c o ,  Lov e c r a ft  s e  sirvi ó,  e n  prim e r  lug ar,  d e  la  b a s e  c o n c e p t u a l  cristia n a  
c o m p l e t a d a  c o n  los  dio s e s  y  s e m i d i o s e s  d e  la  mit ol o g í a  gr e c o l a ti n a  y  c o n  tod a s  las  
lectur a s  s o b r e  religi o n e s  ori e n t al e s  y  e s o t é ri c a s  qu e  d e s d e  m u y  te m p r a n a  e d a d  h a bí a  
re aliz a d o .  Para  c o n s e g u i r  la  re cr e a c i ó n  liter ari a  d e  e st o s  el e m e n t o s ,  Lov e c r a ft  c o n t ó  
c o n  el  insu p e r a b l e  p o d e r  im a g i n a tiv o  d e  su  m e n t e  qu e  d e s a r r oll ó ,  m u c h a s  v e c e s  a  
trav é s  d e  su e ñ o s  y  p e s a d ill a s ,  ar g u m e n t o s  qu e  fu er o n  c o n c i bi e n d o  un a  su c e s i ó n  
c o m p l e t a  d e  h e c h o s  e n  la  hist ori a  d e  la  hu m a n i d a d  qu e  c o n f o r m a r o n  un a  visi ó n  
dist a nt e  d e  nu e s tr a  re alid a d 121.
 
Per o  n o  e s  p o si bl e  e nt e n d e r  lo  qu e  s o n  y  lo  qu e  sig nific a n  los  Mitos  d e  Cthulhu  
sin  a c e r c a r s e  a nt e s  a  la  lectur a  y  a  la  c o m p r e n s i ó n  d e  los  e s c rit or e s  britá ni c o s  (Arthur  
Mach e n ,  Alger n o n  Black w o o d ,  Lord  Duns a n y ,  M.R. Ja m e s )  qu e  d e s a r r oll ar o n  d e  tal  
for m a  la  liter atur a  fant á s ti c a  e n  su  v erti e nt e  m á s  ten e b r o s a  qu e  a bri er o n  las  pu ert a s  d e  
m u n d o s  d e s c o n o c i d o s  h a st a  e nt o n c e s ,  m u y  próxi m o s  a  los  su e ñ o s  y a  las  p e s a d ill a s .
La rel a ci ó n  e ntr e  a m b o s  m u n d o s  liter ari o s  e s  o b vi a  au n q u e  hu bi e r a  un  o c é a n o  
e nt e r o  e ntr e  ell o s .  Los  jóv e n e s  e s c rit or e s  n ort e a m e r i c a n o s  qu e  n a ci e r o n  e n  el  c a m b i o  
d e  sigl o  bu s c a r o n  e n  su s  c ol e g a s  britá ni c o s  la  tradici ó n  qu e  les  falta b a .  No  re c h a z a r o n  
la  o br a  d el  gr a n  m a e s t r o  Edg ar  Allan  Po e,  ni  d e  otr o s  imp ort a n t e s  e s c rit or e s  d e  su  paí s  
qu e  ya  s e  h a b í a n  a d e n tr a d o  p or  los  s e n d e r o s  m á s  o s c u r o s  d e  la  literatur a  (Hawth or n e  
o  Bierc e  p or  ej e m p l o),  p er o  par a  p o d e r  lleg a r  h a s t a  d o n d e  ell o s  qu e rí a n ,  n e c e s i t a b a n  el  
impul s o  d e  los  mil  a ñ o s  d e  tradi ci ó n  britá ni c a  e n  lo  fant á s ti c o .  No  fu er o n  tan  lej o s ,  
121 Hay qu e  e nt e n d e r  clar a m e n t e  qu e  Lov e c r a ft  n o  pr et e n d i ó   un a  sist e m a t iz a c i ó n  d e  los  
lla m a d o s  Mitos  d e  Cthulhu,  qu e  él  mi s m o  nun c a  los  d e n o m i n ó  a sí  y  qu e  tod a  su  o br a  
liter aria  n o  e s  m á s  qu e  la  su c e s i ó n  d e  relat o s  c ó s m i c o s  y  o níric o s  (en  su  v er si ó n  m á s  
h orr orífic a).  Fu e  c o n  p o st e ri ori d a d  a  su  m u e rt e  e n  1 9 3 7 ,  y  d e  la  m a n o  d e  al g u n o s  d e  
su s  s e g u i d o r e s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft,  cu a n d o  los  Mitos  fu er o n  or g a n i z a d o s  e n  torn o  
a  ci ert o s  el e m e n t o s  re c urr e n t e s  e n  los  relat o s  d e  Lov e c r a ft  y  a m p li a d o s  y  ext e n d i d o s  
p or  otr o s  aut or e s .
pudi er o n  dis p o n e r  d e  las  o br a s  d e  los  e s c rit or e s  britá ni c o s  d el  sigl o  XIX, qu e  re c o g i e r o n  
par a  ell o s  tod a  e s a  tradi ci ó n  y  la  pr oy e c t a r o n  h a ci a  el  futuro,  tant o  e n  su s  te m a s  c o m o  
e n  su  e stil o.
Per o  Lov e c r a ft  y el  re st o  d e  aut or e s  n ort e a m e r i c a n o s  qu e  s e  inc or p o r a r o n  a  e s e  
particul ar  m u n d o  d el  h orr or  n o  fuer o n  d e s a g r a d e c i d o s  y,  a  su  v e z,  inc or p o r a r o n  a  su s  
pr e d e c e s o r e s  britá ni c o s  a  su s  vid a s  y  a  su s  o br a s .  Les  re c o n o c i e r o n  c o m o  m a e s t r o s 122 
y  les  re s p e t a r o n  c o m o  tal e s .  Bast e  c o m o  ej e m p l o  el  c o m e n t a ri o  qu e  Augu st  Derleth,  el  
fiel  s e g u i d o r  y  a mi g o  d e  H.P.  Lov e c r a ft 123,  re aliz a  e n  la  intro d u c c i ó n  a  Tale s  of  the  
Cthulhu  Mytho s 124 s o b r e  las  influ e n c i a s  qu e  pr e d o m i n a n  e n  la  o br a  d e  Lov e c r a ft:
"...any  exa min a tion  of  the  st ori e s  in  the  Mytho s  dis cl o s e s  als o  c e rtain  non- imitativ e  
parallel s  with  oth er  myth- patt ern s  and  the  work  of  their  writer s ,  particularly  P o e ,  
A m br o s e  Bier c e ,  Arthur  Ma ch e n ,  Lord  Dun s a n y  [...] thoug h  it wa s  from  Dun s a n y  
that  Lov e c r a ft  ad mitt e d  g etting  the  `idea  of  the  artificial  panth e o n  and  myth-
ba c k g r o u n d  repr e s e n t e d  by  "Cthulhu",  "Yog- Soth ot h",  "Yugg o t h",  et c.´".
Hay  qu e  a cl ar ar  qu e  la  rela ci ó n  d e  e st o s  aut or e s  britá ni c o s  c o n  el  Círcul o  d e  
Lov e c r a ft  n o  exi sti ó  d e  for m a  dir e c t a ,  sin o  qu e  fu e  un a  si m pl e  tran s m i s i ó n  d e  
c o n c e p t o s ,  id e a s  y  for m a s  literaria s  qu e  llen a r o n  la  m e n t e  y el  e s p íritu  d e  un o s  jóv e n e s  
dis c o n f o r m e s  c o n  su  tie m p o  qu e  inte nt a b a n  profu n diz a r  un a s  v e c e s  e n  los  a s p e c t o s  
m á s  turbi o s  d e  la  m e n t e  hu m a n a 125 y  e n  otra s  o c a s i o n e s  e n  los  extr a ñ o s  m u n d o s  qu e  
n o s  rod e a n .
2.3.5  Influencia  de  los  predecesores  británicos  de  los  Mitos  en  la  literatura  
británica  del siglo  XX a través  de los  propios  Mitos  de Cthulhu. 
Si n o s  limitá s e m o s  al  e st u di o  d e  la  influ e n c i a  d e  los  pr e d e c e s o r e s  britá ni c o s  d e  
122  En e st e  s e n ti d o  el  e n s a y o  d e  H.P. Lov e c r a ft  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e ,  e s  el  
m e j o r  ej e m p l o  p o si bl e .
123     Ade m á s  d e  e st a  a mi s t a d ,  a  la  m u e r t e  d e  H.P. Lov e c r a ft  e n  1 9 3 7  Augu st  Derleth  s e  
c o n v irtió  e n  el  gr a n  c o m p il a d o r  y  a ni m a d o r  d e  la  tradici ó n  "cthulh u ni a n a " ,  ter mi n a n d o  
inclu s o  alg u n o s  d e  los  rel at o s  ina c a b a d o s  d e  Lov e c r a ft  y  pr o d u c i e n d o  rel at o s  
e n c u a d r a d o s  e n  los  pr opi o s  Mitos  d e  Cthulhu.
124     Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  re c o p il a ci ó n  d e  rel at o s  d e  los  Mitos  e dit a d a  p or  el  
pro pi o  Augu st  Derlet h.  Londr e s ,  Grafton ,  Book s ,  1 9 8 5 ,  pá gi n a  9.
125     No  e n  va n o ,  Rob ert  Bloc h,  un o  d e  los  aut or e s  m á s  rel e v a n t e s  d el  Círcul o  d e  
Lov e c r a ft,  e s  el  aut or  d e  P s y c h o ,  un a  o br a  d e  p e n e tr a n t e s  fund a m e n t o s  psic ol ó g i c o s  
qu e  m á s  tard e  s erí a  llev a d a  al  cin e  p or  Alfred  Hitchc o c k .
los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  la  po st e ri or  e v o l u c i ó n  d e  e st e  tipo  d e  liter atur a  e n  las  Islas  
Británic a s  por  m e d i o  d e  las  Historia s  d e  la  Literatur a  Ingle s a  p o drí a m o s  d e d u c ir  qu e  su  
imp ort a n c i a  h a  sid o  nula.  Por  ej e m p l o ,  e n  A  Sh ort  History  of  Engli s h  Literatur e  d e  Ifor 
Evan s  s ól o  h a y  un a  br e v e  m e n c i ó n  a  A  Night  in  the  Inn  d e  Lord  Duns a n y .  En  Engli s h  
Literatur e ,  d e  Anth o n y  Burgu e s s ,  n o  ap a r e c e  nin g u n a  ref er e n c i a  a  e st o s  aut or e s ,  al  
igu al  qu e  e n  la  Historia  d e  la  Literatura  Ingle s a  d e  W.J. Entwistl e  y  E. Guillet.  En  The  
Literatur e  of  Englan d  d e  la  e dit ori al  Lon g m a n  h ay  tre s  lín e a s  d e di c a d a s  a  Arthur  
Mach e n  y a  su  o br a  Hill of  Drea m s .  Cierto  e s  qu e  e s t e  tipo  d e  e st u di o s  s e  c e n tr a  e n  las  
for m a s  liter ari a s  m á s  e st a b l e c i d a s ,  qu e d a n d o  los  g é n e r o s  "m e n o r e s "  b a s t a n t e  
red u c i d o s .  Pes e  a  ell o ,  n o  s e  d e b e  d e s m e r e c e r  el  val or  d e  la  pro d u c c i ó n  d e  e s t o s  
aut or e s .
La  imp ort a n c i a  qu e  ej er ci ó  la  o br a  d e  los  e s c rit or e s  d e  ficci ó n  ci e ntífic a ,  e n  su  
v erti e nt e  d e  lo  s o b r e n a t u r al  y  d el  h orr or,  d e  la  pri m e r a  part e  d el  sigl o  XX n o  s e  limita  al  
d e s a r r oll o  d e  los  relat o s  d e  los  aut or e s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  sin o  qu e  vu el v e  a  las  
Islas  Británic a s  par a  fortal e c e r  el  sur gi mi e n t o ,  d e s p u é s  d e  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial,  
d e  un a  nu e v a  g e n e r a c i ó n  d e  aut or e s  qu e  re c o g e  la  tradici ó n  m á s  pura m e n t e  britá ni c a  
e n  el  á m b it o  d el  h orr or  liter ari o  y  la  fund e  c o n  las  inn o v a c i o n e s  d e  los  aut or e s  d el  
Círcul o  d e  Lov e c r a ft  (Frank  Belkn a p  Lon g,  Rob ert  Bloc h,  Augu st  Derlet h,  Rob ert  E. 
How ar d ,  Clark  Ashto n  Smith)  c o n  los  qu e  m a n t u vi e r o n  rel a ci o n e s  p er s o n a l e s  y  d e  
a mi st a d .  
En  e s t e  pr o c e s o  tuv o  gr a n  imp o rt a n c i a  la  figur a  d e  Augu st  Derlet h,  a mi g o ,  
s e g u i d o r  y  c ol a b o r a d o r  d e  H.P.  Lov e c r a ft,  qu e  n o  s ol o  particip ó  int e n s a m e n t e  e n  la  
e di ci ó n  d e  las  o br a s  d e  su  m a e s t r o ,  sin o  qu e  ta m bi é n  re e d it ó  las  o br a s  d e  los  
pr e d e c e s o r e s  britá ni c o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  a  trav é s  d e  la  e dit ori al  Arkha m  Hous e ,  
qu e  h a  tenid o ,  d e s d e  e nt o n c e s ,  un a  imp ort a n c i a  d e c i si v a  e n  el  d e s a r r oll o  d e  e st e  
g é n e r o  e n  a m b o s  lad o s  d el  o c é a n o  Atlántic o 126.
De  e st a  for m a ,  las  o br a s  d e  Arthur  Mach e n ,  Algern o n  Black w o o d  y  Lord  
Duns a n y  fu er o n  inc or p o r a d a s  a  la  te m á ti c a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Hay  qu e  re s a lt ar  
qu e  a  trav é s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  los  jóv e n e s  e s c rit or e s  britá ni c o s  re c u p e r a r o n  a  
su s  pr e c u r s o r e s  y los  inc or p o r a r o n  a  su  n arr ativ a  c o m o  el e m e n t o s  c o n s tituy e n t e s  d e  su  
particul ar  c o s m o g o n í a  literaria.
Aunqu e  m u c h o s  s o n  los  jóv e n e s  qu e  e n  las  Islas  Británic a s  c e n tr a n  su  afici ó n  
p or  la  liter atur a  e s c rit a  e n  el  fas ci n a n t e  m u n d o  d e  lo  s o b r e n a t u r al  h a y  alg u n o s  n o m b r e s  
qu e  por  su  imp ort a n c i a  a ctu al  m e r e c e n  un a  at e n c i ó n  e s p e c i a l:  Ram s e y  Ca m p b e ll,  Brian  
Luml ey ,  Colin  Wilso n .  
Colin  Wilso n  s e  h a  m o s t r a d o  c o m o  un o  d e  los  aut or e s  britá ni c o s  m á s  v er s á til e s  
e n  las  últim a s  d é c a d a s .  Aunqu e  h a  cultiva d o  m u c h o s  c a m p o s  liter ari o s ,  su  gu st o  p or  el  
h orr or  ap ar e c e  ya  e n  su s  pri m e r a s  o br a s  (The  Out sid e r , 1 9 5 6 ) .  Su inter é s  p or  Lov e c r a ft  
n a c e  a  partir  d e  un a  lectur a  c a s u a l  d e  The  Out sid e r  and  Oth e r s ,  a  partir  d e  la  cu al,  y  
tras  e s c ri bir s e  c o n s t a n t e m e n t e  c o n  Augu st  Derleth,  pu blic a  The  Mind  Para s it e s , o br a  ya  
int e g r a d a  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Post eri or m e n t e ,  Wilso n  h a  pu blic a d o  otr a  n o v e l a  
p ert e n e c i e n t e  a  los  Mitos,  The  Philo s o p h e r ' s  Ston e .
126 Hay  qu e  d e s t a c a r ,  p or  ej e m p l o ,  qu e  un a  d e  las  pri m e r a s  pu blic a c i o n e s  d e  Ram s e y  
Ca m p b e ll  s e  e dit a  e n  Arkha m  Hous e  cu a n d o  s ól o  tení a  1 8  a ñ o s .
Un  ej e m p l o  qu e  ilustra  p erf e c t a m e n t e  e st a  ten d e n c i a  d e  inc or p o r a c i ó n  y  
re c u p e r a c i ó n  d e  los  pr e c u r s o r e s  britá ni c o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  su s  s e g u i d o r e s  
d e  las  Islas  e s  el  relat o  c ort o  d e  Colin  Wilso n  The  R eturn  of  the  Lloigor,  qu e  e st á  
b a s a d o  e n  el  mi s m o  e nt or n o  e n  el  qu e  na ci ó  y  s e  e d u c ó  Arthur  Mach e n .  Per o  n o  e s  
s ól o  el  e nt or n o  d e  Arthur  Mach e n  (Ca erl e o n - o n- Usk) lo  qu e  inc or p o r a  Colin  Wilso n  a  su  
n arr ativ a .  Mach e n  ap a r e c e  c o m o  el e m e n t o  pur a m e n t e  liter ari o  y  c o m o  ref er e n c i a  re al  
d e n tr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"Ye s ,  ther e  could  hardly  b e  any  dou bt.  Lov e c r a ft  and  Mac h e n  had  simply  obtain e d  
s o m e  kno wl e d g e  of  an  anci e n t  tradition,  that  may  hav e  exi s t e d  b ef or e  any  
kno w n  civilization  on  earth"  127
Ade m á s ,  h ay  qu e  re s e ñ a r  qu e  el  Lloig or  al  qu e  alud e  Wilso n  e s  un a  
inc or p o r a c i ó n  a  los  Mitos  d e  Augu st  Derlet h.  De  e st a  for m a ,  s e  c o m p l e t a  un a  te orí a  
liter aria  qu e  p er mit e  a  Colin  Wilso n  situ ar  e n  la  tierra  nat al  d e  Mach e n  un a  hist ori a  d e  
los  Mitos  h a ci e n d o  partícip e  al  pro pi o  g al é s  d e  e s a  hist ori a.  
Per o  tal  v e z  el  n o m b r e  m á s  ilustr e  d e n tr o  d e  e st a  nu e v a  g e n e r a c i ó n  d e  
e s c rit or e s  britá ni c o s  d e d i c a d o s  al  rel at o  d el  h orr or  y  d e  lo  s o b r e n a t u r a l  y  qu e  h a n  
particip a d o  a ctiv a m e n t e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e a  Ram s e y  Ca m p b e ll.  
Al principi o,  Ca m p b e ll  situ ó  su s  relat o s  e n  la  re gi ó n  "lov e c r a fti a n a "  d e  Arkha m ,  
p er o  rápid a m e n t e  cr e ó  un  a m b i e n t e  pur a m e n t e  britá ni c o  d e n o m i n a d o  Sev e r n  Valley,  e n  
Brich e s t e r ,  d o n d e  re c o g i ó  las  tradi ci o n e s  d e  los  relat o s  el a b o r a d o s  p or  Mach e n ,  
Black w o o d  y Duns a n y .
Nacid o  e n  Liverp o o l  e n  1 9 4 6 ,  su  rel a ci ó n  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  inicia  m u y  
pro nt o  a  trav é s  d e  su s  lectur a s  d e  H.P. Lov e c r a ft  y  s e  int e n s ific a  c o n  la  pu blic a c i ó n  e n  
1 9 6 4  d e  su  pri m e r  libr o  The  Inha bitant s  of  the  Lak e  and  Le s s  W el c o m e  Tena nt s  e n  
Arkha m  Hous e ,  la  e dit ori al  qu e  h a  c e n tr a d o  gr a n  part e  d e  la  pr o d u c c i ó n  d e  los  Mitos.  
Des d e  su s  te m p r a n o s  c o m i e n z o s  h a st a  a h o r a ,  Ram s e y  Ca m p b e l l  s e  h a  c o n v e r ti d o  e n  
un a  figur a  e m b l e m á t i c a  d e n tr o  d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a  e n  las  Islas  Británic a s  y  h a  
c o n s e g u i d o  el  British  Horror  Award  (pre mi o  d e d i c a d o  ex clu si v a m e n t e  a  e st e  g é n e r o  y  
d e  gr a n  tradi ci ó n)  e n  o c h o  o c a s i o n e s .  
Cuan d o  s ól o  tení a  o n c e  a ñ o s  Brian  Luml e y  ley ó  un  relat o  c ort o  d e  Rob e rt  Bloc h  
e n  un a  revi st a  britá ni c a .  La  impr e s i ó n  qu e  le  c a u s ó  fu e  tal  qu e  a  partir  d e  los  v ei nt e  
a ñ o s  d e d i c ó  un a  part e  imp o rt a nt e  d e  su  a ctivid a d  liter ari a  a  los  Mitos  d e  Cthulhu,  
lleg a n d o  a  pu blic ar  e n  Arkha m  Hous e  The  Caller  of  the  Bla c k .
No  c a b e  du d a  qu e  los  m a e s t r o s  d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a  britá ni c a  influy er o n  
n ot a bl e m e n t e  e n  la  ev ol u ci ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  h a st a  tal  punt o  qu e  é s t o s  
v olvi er o n  a  las  Islas  Británic a s  impr e g n a n d o  a  nu e v o s  e s c rit or e s  d e  e s a  e s p e c i a l  
fas ci n a c i ó n  qu e  si e nt e n  los  hu m a n o s  por  lo  m a c a b r o .  Ram s e y  Ca m p b e ll,  Colin  Wilso n  
o  Brian  Luml ey  s o n  la  pru e b a  vivi e nt e  d e  qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu  sig u e n  
e v o l u c i o n a n d o  y  qu e  n o  e s t á n  limita d o s  a  e s p a c i o s  liter ari o s  c o n c r e t o s  sin o  qu e  cruz a n  
front er a s  h a ci e n d o  partícip e s  a  tod o s  los  qu e  ten g a n  e s a  cla s e  d e  s e n s i bilid a d  e s p e c i a l  
n e c e s a r i a  par a  p o d e r  su m e r g ir s e  e n  m u n d o s  d e s c o n o c i d o s .
127  Colin  Wilso n ,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  46 6 .
Des d e  Mach e n ,  Duns a n y ,  Black w o o d  o  Ja m e s  la  liter atur a  d e  ficci ó n  ci e ntífic a  
(por  e m p l e a r  el  tér mi n o  m á s  g e n e r a l)  h a  e v o l u c i o n a d o  m u c h o  y  gr a n  part e  h a  sid o  
gr a ci a s  a  ell o s .  A p e s a r  d el  d o m i ni o  e s t a d o u n i d e n s e  e n  e st e  c a m p o ,  dur a nt e  gr a n  part e  
d el  sigl o ,  las  Islas  Británic a s  sig u e n  c o n s e r v a n d o  un  e n c a n t o  e s p e c i a l ,  un a  bru m a  qu e  
les  h a c e  lug ar  inigu al a b l e  par a  la  profu n diz a c i ó n  e n  la  part e  m á s  o s c u r a  d el  s er  
hu m a n o .
2.3.6  La  pervivencia  de  la tradición  británica  en  los  mundos  fantásticos  de  J.R.R.  
Tolkien
Sin  du d a ,  un o  d e  los  pr o d u c t o s  liter ari o s  fant á sti c o s  m á s  influy e nt e s  y  
ext e n d i d o s  d e  la  s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XX h a  sid o  la  trilogí a  d e  J.R.R. Tolki e n  The  
Lord  of  the  Ring s  (1 9 5 4 - 1 9 5 5  au n q u e  su  el a b o r a c i ó n  inicial  d at a  d e  fe c h a  b a s t a n t e  
a nt eri or).  En  e st a  va st a  n o v e l a  é pi c a  fant á s ti c a  s e  pu e d e n  o b s e r v a r  las  raíc e s  d e  la  
tradici ó n  britá ni c a  fant á sti c a  a d e m á s  d e  la  d e u d a  c o n  Arthur  Mach e n  y e n  lo  ref er e n t e  a  
su  re cr e a c i ó n  d el  m u n d o  d e  los  du e n d e s  y los  h a bit a nt e s  d e  los  b o s q u e s .
Aunqu e  la  o br a  d e  Tolki e n  y  los  Mitos  d e  Cthulhu  tran sit a n  p or  m u n d o s  
fant á s ti c o s  d e  c ar á c t e r  distint o,  sí  h a y  un a  ref er e n c i a  inter e s a n t e  qu e  s e  pu e d e  
e s t a b l e c e r  y  qu e ,  sin  du d a ,  ofr e c e  un a  p er s p e c t i v a  m á s  c o h e r e n t e  d e  la  liter atur a  
fant á s ti c a  c o m o  g é n e r o ,  al ej a d a  d el  pr e s u n t o  c a o s  qu e  su el e  a si g n á r s e l e  p or  su  
idio si n c r a s i a  tan  div er s a .  
Efectiv a m e n t e ,  la  c o n e x i ó n  d e  Tolki e n  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  inc o n s i s t e n t e  
e n  cu a n t o  a  te m á ti c a  p er o  par al el a  p or  su  inte n ci o n a li d a d  d e  e st a b l e c e r  m u n d o s  
dif er e n t e s  a  los  ya  c o n o c i d o s 128,  d e b e  h a c e r s e  m a y o r m e n t e  e n  fun ci ó n  d el  tra b aj o  d e  
Rob ert  E. How ar d  y  d e  Clark  Ashto n  Smith.  Algun o s  d e  los  m u n d o s  cr e a d o s  p or  e st o s  
aut or e s ,  c o m o  Zothiqu e ,  Hyper b o r e a ,  Pos e i d o n i s ,  Aver oi g n e  o  Xiccarp h ,  m u e s t r a n  
ci ert o s  par al eli s m o s  c o n  los  e nt o r n o s  cr e a d o s  p or  Tolki e n  e n  The  Hob bit  y  e n  The  Lord  
of  the  Ring s . 
El c a s o  d e  Rob ert  E.  How ar d  e s  aú n  m á s  clar o  ya  qu e  fu e  inte n s a m e n t e  
a d m ir a d o  y  leíd o  p or  Tolki e n ,  s o b r e  tod o  e n  lo  qu e  s e  refi er e  a  la  s a g a  d e  su  mític o  
p er s o n a j e  m e d i e v a l  Con a n  the  Bar b a rian .  De  h e c h o ,  The  Hour  of  the  Drag o n  d e  
How ar d  y  The  F ello w s h i p  of  the  Ring  d e  Tolki e n  e st á n  b a s a d o s  e n  la  mi s m a  id e a  
c o n c e p t u a l ,  c o m o  s e ñ a l a  E.F. Bleiler:
"Both  st ori e s  ar e  ba s e d  on  the  sa m e  idea,  althou g h  Tolkien  div er s i fi e d  it and  wov e  sid e  
is s u e s  into  it, while  How ard  u s e d  a  straight- line  plot.  Tolki en  strov e  for  ten s i o n,  
high  e m o tio n,  and  dyna mi s m .  Wh er e a s  Tolkien  exp a n d e d  his  mat e rial  to  the  
limit  d e s ir a b l e  (and  s o m e t i m e s  b e y o n d ) ,  How ard  co m p r e s s e d  his  incid e nt s  to  
128 Aunqu e  h a y  qu e  h a c e r  hin c a p i é  e n  qu e  las  hist ori a s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  for m a n  
un  c or p u s  n o  ord e n a d o  d o n d e  las  ref er e n c i a s  s e  m ultiplic a n  d e  for m a  e s p o n t á n e a ,  
pudi e n d o  ap ar e c e r  inclu s o  e n  la  últim a  d é c a d a  d el  sigl o  XX e s c rit or e s  qu e  inc or p o r e n  
nu e v o s  el e m e n t o s .  Por  el  c o n tr ari o ,  el  m u n d o  d e  Tolki e n  e st á  c o m p l e t a m e n t e  or d e n a d o  
y  e s  c err a d o  e n  su  c o n c e p c i ó n ,  si e n d o  la  o br a  d e  un  s ol o  aut or  y  n o  ext e n d i é n d o s e ,  
liter aria m e n t e ,  m á s  allá  d e  él  au n q u e  su  rep e r c u s i ó n  s o ci al  pu e d a  h a b e r  sid o  inclu s o  
m a y o r .
bar e  idea,  s o m e t i m e s  ex c e s s i v e l y .  Tolkien´ s  imagination  s w ath e d  fanta s ti c  idea s  
in  reali stic  e v e n t s .  Both  m e n  had  difficultie s  with  their  sy m b o l- tok e n s" 129
Aunqu e  Tolki e n  n o  pr e s e n t a  un a  c o n e x i ó n  dir e c t a  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  sí  
e s  evi d e n t e  qu e  re ci b e  la  influ e n c i a  d e  alg u n o s  aut or e s  d e  e st e  m o v i m i e n t o  liter ari o  
n ort e a m e r i c a n o ,  d e  for m a  qu e  la  h er e n c i a  qu e  Mach e n ,  Black w o o d  y  Duns a n y  
pr e s t a r o n  a  Lov e c r a ft  va  pro g r e s i v a m e n t e  v olvi e n d o  a  las  Islas  Británic a s  e n  for m a  d e  
un a  e nri q u e c e d o r a  influ e n c i a  liter ari a.
2.4  Los  antecedentes  de los  Mitos  de Cthulhu en el continente  europeo
2.4.1  La  tradición fantástica  europea
Para   c o m p l e t a r  e s t e  c a pítul o  d e  los  a nt e c e d e n t e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  
n e c e s a r i o  re c o g e r  los  a s p e c t o s  m á s  imp o rt a nt e s  qu e  s e  d e s a r r oll a n  e n  la  civiliza ci ó n  
o c c i d e n t a l  eur o p e a .  Cierta m e n t e ,  n o  s ól o  e n  Europ a  h a y  un a  tradici ó n  d e  liter atur a  y  
folcl or e  fant á s ti c o 130 p er o ,  ap a rt e  d e  las  ref er e n c i a s  ori e nt al e s  to m a d a s  c o m o  b a s e  par a  
d e s a r r oll o s  ar g u m e n t a l e s  o  c o m o  loc aliz a ci ó n  d e  su c e s o s  o  civiliza ci o n e s  
d e s c o n o c i d o s ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  re c o g i e r o n  gr a n  part e  d e  la  tradi ci ó n  cultural  d e  
Occid e n t e  y  la  tra sl a d a r o n  a  Esta d o s  Unido s  d o n d e ,  junt o  c o n  su s  pr opi o s  
c o m p o n e n t e s  n ort e a m e r i c a n o s ,  d e s a r r oll ar o n  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  qu e  refu n d a b a  los  
vi ej o s  c á n o n e s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  e ur o p e a .
Por  ell o ,  s e  h a  d e  bu s c a r  e n  las  prim e r a s  fue nt e s  d e  la  civiliza ci ó n  e ur o p e a  las  
b a s e s  d e  a s e n t a m i e n t o  d el  "h orr or  c ó s m i c o " ,  si  s e  a c e p t a  e st e  tér mi n o  c o m o  m e r a  
d efini ci ó n  g e n é r i c a  d e  lo  qu e  su p o n e  el  "fen ó m e n o  Cthulhu".   El punt o  d e  partid a  d e  lo  
qu e  h o y  s e  c o n o c e  c o m o  civiliza ci ó n  o c c i d e n t a l,  y  e n  ref er e n c i a  al  o bj et o  d e  e st e  
e s t u di o ,  s o n  las  mit ol o g í a s  gri e g a  y  latin a,  qu e  for m a n  part e  n o  s ol o  d el  a c e r b o  cultural  
d e  Occid e n t e  sin o  ta m bi é n  d e  la  m á s  pur a  tradi ci ó n  fant á sti c a  liter ari a.  
La  mit ol o g í a  gri e g a  h a  sid o  fu e nt e  d e  inspir a ci ó n  y  ref er e n c i a  cultural  d e  gr a n  
part e  d e  la  literatur a  o c ci d e n t a l.  En el  c a s o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  h a y  si militud e s  qu e  
129     E. F. Bleiler,  "Rob e rt  E. How ar d ,  1 9 0 6 - 1 9 3 6 " ,   Sup e r n a t ur al  Fiction  Writer s :  Fanta s y  
and  Horror , v olu m e n  2,  Nuev a  York,  Charl e s  Scribn e r ' s  Son s ,  pá gi n a  8 6 8 .
130 En  e st e  s e n ti d o ,  b a s t e  re c o r d a r  d o s  ej e m p l o s  qu e  pu e d e n  clarific ar,  sin  lug ar  a  
du d a s ,  e st a  afir m a c i ó n ;  p or  un  lad o ,  La s  mil  y  una  noc h e s ,  repr e s e n t a c i ó n  d e  la  
fant a s í a  ár a b e  por  ex c e l e n c i a  y los  cu e n t o s  c hin o s :
"Tal  vez  lo s  prim er o s  e s p e c i a li s t a s  en  el  g én e r o  fuer o n  lo s  chin o s .  El  ad mira bl e  Su e ñ o  
d el  ap o s e n t o  rojo  y  ha s t a  nov e l a s  er óti ca s  y  reali sta s ,  co m o  Kin  P´ing  Mei  y  Sui  Hu  
Chu a n,  y  ha s t a  los  libro s  d e  filo s o fía,  s o n  rico s  en  fanta s m a s "
La  cita  d e  Adolfo  Bioy  Cas ar e s  e n  su  intro d u c c i ó n  a  Antolo gí a  d e  la  literatura  
fantá s ti c a  (op.  cit.,  pá gi n a  5)  ilustra  c ó m o  la  fá bul a ,  la  par á b o l a  y  la  al e g o r í a  fun ci o n a n  
e n  la  liter atur a  chin a  c o m o  m e d i o s  par a  ex pr e s a r  la  re alid a d  tan gi bl e  a  trav é s  d el  
folcl or e  y  la  fant a s í a  p op ul ar e s .  Un ej e m p l o  d e  ell o  e s  el  Chua n g- tzu ,  un  c o nj u nt o  d e  
rel at o s  al e g ó r i c o s  d e  p e n s a m i e n t o  ta oí st a  qu e  pro c e d e n  e n  su s  inici o s  d e  p eri o d o s  
a nt eri or e s  al  pri m e r  añ o  d e  nu e s tr a  er a .
n o  pu e d e n  s er  o b vi a d a s .  En  pri m e r  lug ar,  la  exi st e n c i a  d e  un  grup o  d e  di o s e s  qu e ,  d e  
un a  m a n e r a  u  otra  s e  e nfr e n t a n ,  luc h a n ,  c o n vi v e n ,  p er o  qu e  e n  d efinitiv a  e s t á n  por  
e n c i m a  d e  los  hu m a n o s  y  rig e n  los  d e s ti n o s  d e  é st o s .  Aun  a sí,  al g u n o s  hu m a n o s  o s a n  
rivalizar  c o n  los  dio s e s ,  e n c o n t r a n d o ,  por  lo  g e n e r a l ,  la  d e s g r a c i a  e n  su  atr e vi mi e n t o .  
Uno  d e  los  te m a s  qu e  m á s  d e s a r r oll a  la  mit ol o g í a  gr e c o l a ti n a  y  qu e  lleg a r á  
h a st a  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  el  viaj e  m a ríti m o  c o m o  re c ur s o  par a  el  d e s a r r oll o  d e  
av e n t ur a s  e n  lo  d e s c o n o c i d o .  Uno  d e  los  ej e m p l o s  m á s  e vi d e n t e s  e s  el  d e  Jas ó n  y  los  
Argon a u t a s .  Se  pu e d e  apr e c i a r ,  p or  lo  tant o,  c o m o  av e n t ur a ,  m a r  y  ficci ó n  s e  
e ntr e m e z c l a n  par a  a d e n tr a r s e  e n  la  bú s q u e d a  d e  los  mi st e ri o s  qu e  e n ci e rr a  la  
n atur al e z a ,  a  v e c e s  b e n i g n a ,  a  v e c e s  m a li g n a .
Ade m á s  d e  tod a  la  te m á ti c a  clá si c a ,  los  e s c rit or e s  d e  los  Mitos  s e  e m p a p a r o n  
d e  la  mit ol o g í a  y la  tuvi er o n  pr e s e n t e  dur a nt e  tod a  su  vid a  artístic a .  Muy e s p e c i a l m e n t e ,  
How ar d  Phillips  Lov e c r a ft  s e  su m e r g i ó  e n  la  cultur a  mit ol ó g i c a  d e  los  clá si c o s  y ya  a  los  
o n c e  a ñ o s  h a bí a  c o m p u e s t o  un a  Oda  a  S el e n e  o  Diana  d o n d e  le  p e d í a  a  la  di o s a  d e  la  
lun a 131 qu e  le  p er miti er a  al ej ar s e  d el  m u n d o  re al,  d e  la  re alid a d  par a  vivir  fu er a  d el  flujo  
d e  su  tie m p o ,  e n  el  pa s a d o .  Asimis m o ,  su  afici ó n  p or  la  a str o n o m í a  (en  d efinitiv a  p or  los  
pla n e t a s  y  el  e s p a c i o  sid er al,  re c ur s o  gu st o s o  sin  du d a  par a  los  qu e  a n h e l a n  huir  d e  su  
re alid a d  y  bu s c a r  e n  lug ar e s  dif er e n t e s  la  paz  d e  e s p íritu  qu e  su  e nt or n o  n o  les  pu e d a  
s atisf a c e r)  s e  m e z c l a b a  c o n  su  afici ó n  a  los  clá si c o s .  Y fu e  el  mi s m o  Lov e c r a ft  el  qu e  
m a n if e s t ó  qu e  los  dio s e s  gri e g o s  le  par e c í a n  m u c h o  m á s  ric o s  e n  m a ti c e s  y  
p er s o n a li d a d  qu e  la  e str e c h a  par af er n a li a  cristia n a ,  cuy a  falta  d e  im a g i n a c i ó n  le  llev ó  a  
lev a n t a r  e n  su  juv e nt u d  un  altar  a  Apol o  e n  su  pro pi a  h a bit a ci ó n .
Per o  n o  s ól o  Lov e c r a ft  b e b e r í a  d e  la  mit ol o g í a  gr e c o l a ti n a .  ¿Aca s o  n o  e s  el  dio s  
Hastur  d e  Ambr o s e  Bierc e  h er e d e r o  d el  di o s  Pan,  du e ñ o  y  ani m a d o r  d e  b o s q u e s ,  
pra d o s  y pa st or e s ? .  
Aunqu e  c o n  m u c h a  m e n o s  riqu e z a  d e  m a ti c e s ,  p er o  c o n  un a  particul ar  fuerz a ,  
las  s a g a s  e s c a n d i n a v a s ,  c o n  su s  dif er e n t e s  vari a nt e s 132 ta m b i é n  for m a r o n  d e  alg u n a  
m a n e r a  el  s er  y el  s e n tir  fant á s ti c o  e ur o p e o .  
Se  difer e n c i a n  e n o r m e m e n t e  re s p e c t o  a  la  mit ol o g í a  gr e c o l a ti n a  e n  qu e  la  
imp ort a n c i a  d e  los  di o s e s  e s  m u c h o  m e n o r  y  su  interv e n c i ó n  ap e n a s  pa s a  d e  las  
ritual e s  inv o c a c i o n e s .  Las  s a g a s  s e  c e n tr a n  m u c h o  m á s  e n  las  av e n t ur a s  d e  los  
h o m b r e s  e n  e s p a c i o s  loc aliz a d o s  o  e n  lug ar e s  qu e  s e  pr et e n d e n  c ol o n i z a r.  Las  
prin cip al e s  s a g a s  e s c a n d i n a v a s  s e  fe c h a n  a  partir  d el  sigl o  XIII y rel at a n  las  pro e z a s  d e  
los  h ér o e s  hu m a n o s  e n  su s  inte nt o s  d e  c ol o ni z a c i ó n  bi e n  h a ci a  el  o e s t e  (el  o c é a n o  
Atlántic o ,  Gro e n l a n d i a ,  Améric a)  o  bi e n  h a ci a  el  sur  (Esc o c i a ,  Irland a ,  Inglat err a ,  
Europ a  c o n tin e n t a l  e  inclu s o  el  Mediterrá n e o ) .  En d efinitiv a,  las  s a g a s  n o  s o n  m á s  qu e  
131  Curio s a  c oi n ci d e n c i a  c o n  el  p o st e ri or  d e s a r r oll o  d e  lo  c ó s m i c o  d e n tr o  d e  los  Mitos  
d e  Cthulhu.
132     "Lo s  vín culo s  e s t r e c h o s ,  ma nt e n i d o s  en  tod o  tiem p o  entr e  las  distinta s  region e s  d el  
Nort e,  han  dad o  a  la  literatura  d e  la s  sa g a s  una  inco m p a r a b l e  unida d.  Cad a  pu e b l o ,  no  
ob s t a nt e ,  mar c a  bien  en  ella s  su  pu e s t o  y  su  g eni o:  la s  sa g a s  d e  Islandia,  ofr e c e n  má s  
b ell ez a  salvaj e ;  las  d e  Noru e g a  y  Su e c i a ,  má s  el e v a c i ó n  lírica;  la s  d e  Dina m a r c a ,  má s  
s e n timi e nt o  y  mi st e ri o".  Ch.  Guy ot  y  E. Weg e n e r ,  Prefa ci o  a  Cu e n t o s  d e  los  viking o s  
extraíd o s  d e  la s  antigua s  sa g a s ,  Pal m a  d e  Mallorc a ,  Jos é  J. d e  Olañ et a  Editor,  pá gi n a  
7.  
la  repr e s e n t a c i ó n  épi c a  d e  la  er a  m á s  gl ori o s a  d e  los  gu e rr e r o s  vikin g o s ,  p er o  d e n tr o  d e  
sí  ya  e n c i e rr a n  pa s a j e s ,  ci ert a m e n t e  rudi m e n t a ri o s ,  d e  fant a s í a  m a r a v ill o s a :
"En  la  proa  de  e s t a  nav e  hay  una  muj er  d e  pie.  Lo s  viking o s ,  lleno s  de  e s p a n t o,  la  han  
vist o.  Ella  exti e n d e  lo s  braz o s ;  su s  ojo s  lanza n  llama s  mara villo s a s ;  d e  su s  
d ed o s  sal e n  fle c h a s ,  num e r o s a s  co m o  las  gota s  d e  lluvia.  Ant e  la  horribl e  
he c hi c e r a ,  ca e n  los  má s  nobl e s  gu e rr e r o s ,  nad a  pu e d e  salv arlo s  d e  la  mu e rt e .  
Nunc a  tan  dura  pru e b a  ha  s or pr e n d i d o  a  uno s  hér o e s ;  nun c a  tan  gran  
d e s o r d e n  ha  turba d o  el  inm e n s o  mar". 133
La  pro m e s a  d el  viking o ,  c o n  tod a s  su s  limita ci o n e s ,  m u e s t r a  al g u n o s  fact or e s  
pri m o r di al e s  tant o  d e  las  s a g a s  c o m o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  eur o p e a :  el  viaj e  c o m o  
bú s q u e d a  d e  lo  d e s c o n o c i d o  (es o  qu e  a  la  v e z  tant o  atra e  y  at e m o r i z a  al  h o m b r e ) ,  la  
exi st e n c i a  d e  pr e s e n c i a s  (o  di o s e s )  aj e n a s  a  lo  hu m a n o  qu e  e st á n  p or  e n ci m a  d e  los  
h o m b r e s ,  la  val e n tí a - o s a d í a  d el  individu o  frent e  a  los  p o d e r e s  s o b r e n a t u r a l e s ,  el  
irrefr e n a b l e  y  et er n o  d e s e o  d el  h o m b r e  d e  lle g a r  a  d o n d e  n o  h a  lleg a d o  tod a v í a .
To d o s  e st o s  par á m e t r o s  ap a r e c e r á n ,  c o n  las  lógi c a s  m o d ifi c a c i o n e s ,  e n  los  
a nt e c e d e n t e s  dir e c t o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (Duns a n y ,  Mach e n ,  Po e)  y  ta m b i é n  e n  
los  pro pi o s  relat o s  d e  los  Mitos.
Par e ci d a s  m a n if e s t a c i o n e s  é pi c a s  a  las  s a g a s  s o n  los  c a nt a r e s  qu e ,  e n  g e n e r a l ,  
for m a n  part e  d e  la  cultur a  y  la  idio si n c r a s i a  d e  la  for m a c i ó n  d e  las  na ci o n e s  eur o p e a s .  
Si  bi e n  refl ej a n  a s p e c t o s  fant á s ti c o s  c o n  o bj et o  d e  gl orific ar  a  los  h ér o e s  qu e  
repr e s e n t a n ,  c a d a  c a nt a r  m u e s t r a  p e c uli arid a d e s  distinta s .  El cicl o  artúric o  tal  v e z  s e a  
la  m á s  fant á s ti c a  d e  tod a s  e st a s  "ep o p e y a s  na ci o n a l e s "  si  e s  qu e  a sí  s e  pu e d e  
d e n o m i n a r l a s .  Cierta m e n t e ,  el  grial  c o m o  o bj et o  d e  p o d e r  a b s o l ut o  y  c o m o  fu e nt e  d e  
s a bi d u rí a  y  vid a  repr e s e n t a  un  el e m e n t o  mític o  qu e  los  h o m b r e s  s e  e sf u e r z a n  e n  
bu s c a r .  
En  e st e  s e n ti d o ,  sur g e n  par al eli s m o s  c o n  relat o s  m o d e r n o s  e n  los  qu e  los  
h o m b r e s  ta m b i é n  bu s c a n  o bj et o s  (libro s  c o m o  el  Necr o n o m i c o n ,  p or  ej e m p l o)  qu e  les  
tran s m it a n  p o d e r ,  s a bi d urí a ,  vid a  et er n a ,  s alv a c i ó n ,  et c.  Sin  du d a ,  su  loc aliz a ci ó n  y  su s  
a nt e c e d e n t e s  c elt a s  le  c o nfi er e n  un  particul ar  tact o  fant á sti c o  d el  qu e  c ar e c e n  e n  gr a n  
m e d i d a  la  Can ci ó n  d e  Rolan d  o  el  Mío Cid,  m á s  c e n tr a d o s  e n  la  gr a n d e z a  d e  los  
p er s o n a j e s .  Otro  ej e m p l o  d e  m a n ifi e s t a  imp o rt a n c i a  e s  el  Nib elun g e n li e d  qu e  crist aliz a  
la  tradi ci ó n  g er m á n i c a  e n  torn o  a  la  figur a  d e  Sigfrid o.
To d o s  e st o s  c a nt ar e s  re c o g e n  part e  d e  la  tradi ci ó n  folcl óric a  e ur o p e a  junt o  c o n  
a s p e c t o s  s o c i al e s  y p olític o s  d e  las  na ci o n e s  e n  pro c e s o  d e  g e s t a c i ó n .
De  e st a  for m a ,  la  fant a s í a  liter ari a  e n  Europ a  va  e m e r g i e n d o  y  ev ol u ci o n a n d o  
d e s d e  los  patr o n e s  m á s  ar q u e tí pi c o s  h a s t a  las  m á s  m o d e r n a s  v er si o n e s  d el  folcl or e  y  
el  mi e d o  p o p ul ar e s .
 
2.4.2  La  literatura  fantástica  y de horror en Europa  hasta  el siglo  XIX
133     Ch.  Guyot  y  E.  Weg e n e r ,  "La  pr o m e s a  d el  vikin g o " ,  Cu e n t o s  de  los  vikingo s  
extraíd o s  d e  la s  antigua s  sa g a s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 5 .
Hasta  la  s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XVIII, cu a n d o  s e  e m p i e z a  a  c o n fi g ur ar  un a  
nu e v a  for m a  d e  e nt e n d e r  lo  fant á s ti c o  e n  la  liter atur a ,  la  n arr a ci ó n  eur o p e a  h a bí a  id o  
d e s a r r oll a n d o  for m a s  difer e n t e s  d e  int erpr et a r  la  re alid a d  a  las  e s t a b l e c i d a s  p or  las  
jer ar q uí a s  e cl e s i á s ti c a  y  arist o c r á ti c a .  Resultarí a  imp o s i bl e  profu n diz ar  e n  tod o s  los  
a s p e c t o s  qu e  cu br e n  lo  fant á s ti c o  e n  tant o s  sigl o s  ya  qu e  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  
a s p e c t o s  fant á sti c o s  e n  los  libr o s  d e  c a b a ll e rí a s  o  e n  los  Cant e r b u r y  Tale s  d e  Chau c e r ,  
e n  la  pr o d u c c i ó n  liter ari a  e s p a ñ o l a  d e  Améric a  o  e n  La  mati èr e  de  Br et a g n e . 
En  g e n e r a l ,  c a b e  s e ñ a l a r  qu e  s e  h a  d e  int e nt a r  sup e r a r  la  tan  m a n i d a  y  fals a  
e q ui v a l e n c i a  d e  ro m a n ti ci s m o  igu al  a  fant á sti c o  por  d efinici ó n .  Ni el  ro m a n ti ci s m o  e s  el  
únic o  m o v i m i e n t o  literari o  d el  sigl o  XIX qu e  trata  lo  fant á sti c o  ni  su p o n e  un a  front er a  
tan  d eli mit a d a  c o m o  s e  h a  pr et e n d i d o .  No  o b s t a n t e ,  h a y  qu e  atribuirl e  al  ro m a n ti ci s m o  
liter ari o  la  imp ort a n c i a  qu e  tien e  y,  d e s d e  lue g o ,  imp ul s a  un a  rev al oriz a ci ó n  d e  la  
ley e n d a  y  el  folcl or e  c o m o  m o t o r e s  d e  n arr a ci o n e s  fant á s ti c a s  qu e  pla nt e a n  un  m u n d o  
d e  ficci ó n  s e p a r a d o  d e  la  re alid a d .  Sin  e m b a r g o ,  d e s d e  la  p er s p e c ti v a  d e  final e s  d el  
sigl o  XX, el  ro m a n ti ci s m o  ap ar e c e  c o m o  un  e sl a b ó n  m á s  d e  la  int er mi n a b l e  c a d e n a  d el  
d e s a r r oll o  d e  lo  fant á sti c o  literari o  e n  Europ a  y  e n  Norte a m é r i c a  c o m o  part e  d e  la  
cultura  o c c i d e n t a l .  El e st u di o  d e  Javi er  Gó m e z - Monter o  "Lo  fant á s ti c o  y  su s  límit e s  e n  
los  g é n e r o s  literari o s  dur a nt e  el  sigl o  XVI" pla nt e a  e st a  sup e r a c i ó n  d el  c o n c e p t o  d e  lo  
ro m á n ti c o  c o m o  ref er e n t e  in ex c u s a b l e  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a :
"Es  su m a m e n t e  rev el a d o r  qu e  Ch.  Nodi er,  con figur a d o r  d el  g én e r o  conte  fantastique  
en  Fran cia,  haya  d edi c a d o  una s  página s  de  ardor o s a  d ef e n s a  a  la  tradición  
fantá s ti c a  qu e  le  pr e c e d e .  [...] La  p er s p e c t i v a  qu e  ofr e c e  la  atalaya  rom á n tic a  d e  
Ch.  Nodi er  per mit e  con c e n t r a r  paradig m á ti c a m e n t e  el  e s t u di o  de  lo s  el e m e n t o s  
fantá s ti c o s  y  los  límit e s  d e  su  po s i bl e  realiza ció n  cont e x tu al  [...]Est e  
m ét o d o  p er mit e  trazar  una  línea  d e  continuida d  de s d e  los  tiem p o s  fantá s ti c o s  
por  anton o m a s i a ,  d e  la  Ed a d  Media,  ha s t a  lo s  albor e s  d el  racion ali s m o  
mo d e r n o  con  el  hum a ni s m o" 134 
Así  pu e s ,  los  el e m e n t o s  fant á s ti c o s  p er viv e n  e n  tod a  la  tradici ó n  liter aria  
e ur o p e a  d e s d e  Ulise s  h a s t a  Don  Quijot e  y  Macb et h ,  y  la  lle g a d a  d el  sigl o  XIX c o n  su s  
m o v i m i e n t o s  liter ari o s  sup o n e  un  rel a n z a m i e n t o  tran sf or m a d o  d e  las  vi ej a s  tradi ci o n e s  
a c u m u l a d a s  dur a nt e  tant o s  sigl o s  d e  cr e a c i ó n .
2.4.3  La  literatura  fantástica  y de horror en Francia
El c o m e n t a ri o  d e  H.P. Lov e c r a ft  al  final  d e  su  a n áli si s  d e  la  liter atur a  fran c e s a  
d e  h orr or  e n  su  e st u di o  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e  (op.  cit.,  p.  4 5 9)  d efin e  a  la  
p erf e c c i ó n  n o  s ol o  el  c ar á c t e r  d el  h orr or  fran c é s  sin o  qu e  e s e  c ar á c t e r  s e  po d rí a  
a m p li ar  a  tod a  la  liter atur a  d el  sur  eur o p e o :
"As  a  matt er  of  fact,  the  Fr en c h  geniu s  is  mor e  naturally  suit e d  to  this  dark  reali s m  
than  to  the  su g g e s t i o n  of  the  un s e e n ;  sin c e  the  latter  pro c e s s  requir e s ,  for  its  
b e s t  and  mo s t  sy m p a t h e ti c  d e v e l o p m e n t  on  a  larg e  s c a l e ,  the  inher e n t  
134  Javi er  Gó m e z  Monter o,  Revist a  Anthrop o s ,  op.  cit.,  pá gi n a  5 2 .
my s ti ci s m  of  the  North e r n  mind"
Indud a b l e m e n t e ,  el  pro pi o  Lov e c r a ft  a br e  la  pu ert a  qu e  c o n d u c e  a  la  
c o m p r e n s i ó n  tant o  d e  la  liter atur a  d e  h orr or  e n  g e n e r a l  c o m o  d e  su  pr opi a  o br a .  El 
h e c h o  d e  qu e  la  m e n t e  a n gl o s a j o n a  h ay a  d e s a r r oll a d o  un  c o nju nt o  d e  relat o s  y  
fant a s í a s  d e  h orr or  tan  c o m p l e j o s  ap ar e c e  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  las  liter atur a s  d el  sur  
e ur o p e o ,  c o m o  un  pro c e s o  m u c h o  m á s  el a b o r a d o .  En ef e c t o ,  sin  du d a  el  m a y o r  gr a d o  
d e  c o n vi v e n c i a  e ntr e  las  g e n t e s  d el  sur,  su  ten d e n c i a  a  vivir  m á s  e n  el  ext eri or  qu e  e n  
el  interi or  (tant o  e n  el  s e n ti d o  físic o  c o m o  e n  el  e s piritu al)  y  la  m a y o r  clarid a d  d e  su  
e nt or n o  c o n c e d e n  a  su  liter atur a  fant á s ti c a  un a  natur al e z a  distint a.  Esta  c o n d i ci ó n  
par e c e  d eriv ar  e n  la  dir e c c i ó n  d e  la  pro pi a  bú s q u e d a  d e  las  mi s e ri a s  hu m a n a s  e n  lug ar  
d e  inte nt ar  el  viaj e  h a ci a  re gi o n e s  d e s c o n o c i d a s .  De  e st a  ten d e n c i a ,  s o n  ej e m p l o s  
c ar a c t e rí sti c o s  Hon or e  d e  Balza c,  p or  ej e m p l o ,  e n  Un  a s unt o  ten e b r o s o ,  Eug è n e  Sue  
e n  Le  Juif  errant  (est a  o br a  m e z c l a  el e m e n t o s  d e  la  fant a s í a  bí blic a  c o n  la  m á s  s ór di d a  
ex pr e s i ó n  d e  las  mi s e ri a s  hu m a n a s )  o  Victor  Hug o.  
Otros  aut or e s  fran c e s e s  s e  a d e n tr a r o n  m á s  p or  las  v er e d a s  d e  lo  pura m e n t e  
fant á s ti c o .  Augu st e  Villiers  d e  l´ Isle- Ada m  utiliza  París  c o m o  el e m e n t o  c e n tr al  y,  
m u c h a s  v e c e s ,  c o m o  pr ot a g o n i s t a  d e  su s  hist ori a s  cru el e s  y  fant á sti c a s .  El a m b i e n t e  
d e  la  c a pit al  fran c e s a  e n  el  sigl o  XIX ap ar e c e  s o m b r í o  y hú m e d o  y al  mi s m o  tie m p o  qu e  
e n  su s  c all e s  s e  d e s a r r oll a  la  cultur a  e ur o p e a ,  un  m u n d o  profu n d a m e n t e  o s c u r o  
p e n e tr a  las  al m a s  d e  su s  h a bit a n t e s :
"Una  ma ñ a n a  gris  d e  novi e m b r e  baja b a  por  los  mu ell e s  con  pa s o  rápido.  Una  fría  
llovizna  moja b a  la  atmó s f e r a .  Tran s e ú n t e s  neg r o s ,  s o m b r í o s  bajo  para g u a s  
d ef or m e s ,  s e  entr e c r u z a b a n" 135
El c o m i e n z o  d e  e st e  br e v e  relat o  ilustra  e s e  p e c uli ar  a m b i e n t e  qu e  c e n tr a  
m u c h a s  d e  las  o br a s  fant á sti c a s  d el  sigl o  XIX fran c é s .
La lista  d e  aut or e s  fran c e s e s  qu e  s e  a d e n tr a n  e n  lo  fant á s ti c o  e n  el  sigl o  XIX e s  
int er mi n a b l e  pu e s t o  qu e  prá cti c a m e n t e  tod o s  ell o s  toc a r o n  d e  un a  u  otra  for m a  e st e  
te m a .  De  e ntr e  é s t o s  c a b e  d e s t a c a r  a  Philar èt e  Cha sl e s  qu e ,  d e bi d o  a  su s  viaj e s  por  
tod a  Europ a ,  impr e g n ó  su s  relat o s  d e  c o s t u m b r e s  folcl óric a s  d e  tod o  el  c o n tin e n t e ;  
Gérar d  d e  Nerv al  pr ofu n diz a  e n  el  m u n d o  d e  los  su e ñ o s  d e  un a  for m a  lírica  y  París  
ap a r e c e  ta m bi é n  c o m o  fue nt e  ina g o t a b l e  d e  re c ur s o s  fant á sti c o s ;  Th é o p il e  Gautier  fu e  
el  m á s  fervi e n t e  s e g u i d o r  d e  Hoffm a n n  e n  Fran ci a  y  su s  relat o s  c o n c e n t r a n  part e  d e  la  
e s e n c i a  d e  los  cu e n t o s  d el  al e m á n  y  el  to q u e  pr opi o  d el  ro m a n ti ci s m o  fran c é s ;  Pros p e r  
Mérim é e  s e  a d e n tr a  e n  los  te m a s  clá si c o s  d ot á n d o l o s  d e  un a  particul ar  cu alid a d  
hu m a n a ;  e n  Guy  d e  Maupa s s a n t  el  terr or  sur g e  d e  lo  fant á s ti c o  y  París  e s  d e  nu e v o  el  
e nt or n o  su g e r e n t e  qu e  e n ci e rr a  mi st eri o s  h orribl e s ;  Jea n  Lorrain  s e  hun d e  e n  las  
o s c u r a s  profu n di d a d e s  d e  la  p e s a d ill a,  d e  su s  p e s a d ill a s  at or m e n t a d a s ,  refl ej a n d o  e n  
su s  cu e n t o s  m u c h a s  d e  su s  o b s e s i o n e s .
A p e s a r  d e  tod o  e st e  e n o r m e  c a u d a l  d e  aut or e s  y o br a s  lo  fant á s ti c o  fran c é s  n o  
lleg a  a  influir  c o n  clarid a d  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Sus  h orr or e s  s o n  m á s  los  d e  las  
cl o a c a s  d e  París  qu e  los  d el  e s p a c i o  o  los  hi el o s  ant ártic o s .  Sus  pai s aj e s  s o n  los  d el  
al m a  hu m a n a  e n  su s  for m a s  m á s  d e g e n e r a t i v a s ;  e n  los  Mitos  p er viv e  la  bú s q u e d a  
135 Villiers  d e  l'Isle- Ada m ,  "A s´y m é p r e n d e " ,  Cu e n t o s  fantá s ti c o s  d el  XIX,  op.  cit.,  pá gi n a  
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reit er ativ a  d e  a q u e ll o  ext eri or  qu e  d o m i n a  a  lo  hu m a n o .
Pes e  a  e st o  h ay  d o s  c a s o s  curi o s o s  e n  los  qu e ,  p or  dif er e n t e s  raz o n e s ,  s e  
apr e c i a  un  a c e r c a m i e n t o  dir e c t o  a  la  fant a s í a  n ort e a m e r i c a n a ;  s o n  Charl e s  Baud el air e  y 
Jules  Vern e,  a m b o s  pr ofu n d a m e n t e  influid o s  p or  el  g e n i o  d e  Edg ar  Allan  Po e.  
Baud el air e  s e  sinti ó  fas ci n a d o  por  su  p er s o n a li d a d  y  s e  d e di c ó  a  le erl o  v or a z m e n t e ,  
trad u cirl o  y  e n c u m b r a r l o  e n  la  gl ori a  c o m o  figur a  ilu min a d o r a  d e  los  m o v i m i e n t o s  
fran c e s e s .  El c a s o  d e  Jules  Vern e  e s  bi e n  difer e n t e  y  quiz á  el  m á s  p e c uli ar  par a  el  
pro p ó s it o  d e  e st e  e st u di o .  Aparte  d e  su s  nu m e r o s a s  o br a s  anticip at ori a s  d e  los  
av a n c e s  hu m a n o s  e s c ri bi ó  un a  e s p e c i e  d e  c o ntin u a c i ó n  d e  The  Narrativ e  of  Arthur  
Gord o n  Py m  -Le  Sp hinx  de s  Gla c e s - e n  la  qu e  d o s  g ol e t a s  s e  a d e n tr a n  p or  los  hi el o s  
a nt ártic o s  e n  bu s c a  d el  d e s g r a c i a d o  final  d e  Pym:
"The  st ory  wa s  ea s y  to  read.  Aft er  their  s e p a r a ti on,  the  boat  had  carrie d  Arthur  Gord o n  
Py m  throug h  the s e  Antar ctic  region s !  Lik e  u s,  on c e  he  had  pa s s e d  b e y o n d  the  
s o uth  pol e,  he  ca m e  into  the  zon e  of  the  mo n s t e r!  And  ther e ,  while  his  boat  
wa s  s w e p t  along  on  the  north er n  curr e n t,  he  wa s  s eiz e d  by  the  ma g n e t i c  fluid  
b ef or e  he  could  g et  rid  of  the  gun  which  wa s  slung  ov e r  his  sh o uld e r,  and  hurled  
again s t  the  fatal  lod e s t o n e  Shpinx  of  the  Ic e- realm" 136
Aunqu e  el  int e nt o  d e  Vern e  n o  c ar e c e  d e  m é rit o ,  la  int e n s i d a d  n arr ativ a  n o  
alc a n z a  los  niv el e s  d el  origin al  d e  Allan  Po e  y  la  bú s q u e d a  d e  un a  s olu ci ó n  par a  el  
e ni g m a  d el  final  d e  Pym  re s ult a  m e n o s  atra ctiv a  qu e  la  s olu ci ó n  d a d a  (o  n o  d a d a)  por  
Po e .  Sin  e m b a r g o ,  e s  el  inte nt o  liter ari o  m á s  pr óxi m o  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  su  fe c h a  
d e  pu blic a c i ó n  (1 8 9 7)  indic a  ya  la  proxi mi d a d  d el  sur gi mi e n t o  d e  un  m o v i m i e n t o  qu e  
to m a rí a  d e  Po e  m ultitud  d e  el e m e n t o s  p er o  e n g a r z á n d o l o s  si e m p r e  d e n tr o  d e  un  m a r c o  
d e  h orr or  c ó s m i c o  o  ten e b r o s o  c o n  c ar a c t e rí sti c a s  pro pi a s .  
En  e st o ,  s e  pu e d e  o b s e r v a r  la  e n o r m e  dif er e n c i a  qu e  h ay  e ntr e  el  int e nt o  d e  
Vern e  y  la  apr o xi m a c i ó n  al  te m a  a nt ártic o  d e  Lov e c r a ft  qu e  e n  At  the  Mountain s  of  
Madn e s s  logr a  un  ef e c t o  s o b r e c o g e d o r  sin  re c urrir  al  s e g u i m i e n t o  d e  e st e r e o t i p o s  
pro pi o s  d e  Po e  au n q u e  trat e  un  m o tiv o  par e c i d o  o  inclu s o  d eriv a d o .  El d e s a r r oll o  
n arr ativ o  d e  Lov e c r a ft  re s ult a  m u c h o  m á s  p er s o n a l  y  atra ctiv o  y  su  ar g u m e n t a c i ó n  va  
m u c h o  m á s  allá  d e  lo  qu e  cu al q ui e r  otr o  e s c rit or  d e  lo  fant á s ti c o  (incluid o  Po e)  pudi er a  
h a b e r  c o n c e b i d o  a nt eri or m e n t e .
En  g e n e r a l ,  s e  pu e d e  afir m a r  qu e  la  literatur a  fran c e s a  fant á sti c a  tien e  e s c a s a  
influ e n c i a  dir e ct a  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  au n q u e  n o  e s  n a d a  d e s d e ñ a b l e ,  d a d o  su  
v olu m e n  y  c alid a d ,  e n  cu a n t o  a  su  val or  intríns e c o .  Sin  e m b a r g o ,  su  c ar á c t e r  pr opi o  e s  
m a r c a d a m e n t e  dif er e n t e  y  sigu e  un  c a m i n o  m á s  pr óxi m o  al  s e n ti d o  m e d it e rr á n e o  d el  
mi e d o  qu e  a  la  visi ó n  an gl o s a j o n a  d el  h orr or.
2.4.4  La  literatura  fantástica  y de horror en Rusia
El gr a n  sigl o  XIX d e  la  liter atur a  rus a  e s  un  c o m p e n d i o  d e  ric o s  tapic e s  liter ari o s  
d o n d e ,  s e  dic e ,  pr e d o m i n a  el  re alis m o .  Sin  e m b a r g o ,  re s ult a  difícil  cr e e r  qu e  al g u n a  
part e  d el  art e  rus o  pu e d a  s er  ex clu si v a m e n t e  re alist a;  la  pr opi a  idio si n c r a s i a  d e  la  
136 Jules  Vern e,  "Le  Sphinx  d e s  Glac e s " ,  The  Narrativ e  of  Arthur  Gor d o m  Py m,  op.  cit.,  
pá gi n a  3 1 0 .
g e o g r a fí a  rus a  (a  v e c e s  ta m b i é n  ucr a ni a n a ,  lituan a ,  et c .)  m u e v e  a  los  aut or e s  d el  
re alis m o  rus o  d el  sigl o  XIX a  ex pl or a r  otr a s  re gi o n e s  d e  la  cr e a c i ó n  literaria.  Por  lo  
tant o ,  e s  m u y  frec u e n t e  e n c o n t r a r  aut or e s  rus o s  e n c u m b r a d o s  p or  su s  gl ori a s  re alist a s  
qu e  h a n  el a b o r a d o  alg u n a s  d e  las  m á s  su g e r e n t e s  hist ori a s  fant á sti c a s  d e  la  literatur a  
e ur o p e a .  
De  e ntr e  la  larg a  lista  d e  e s c rit or e s  rus o s  d el  sigl o  XIX tal  v ez  s e a  Iván  
Turg e n i e v  un o  d e  los  qu e  m á s  tra b aj ar o n  el  relat o  c ort o  fant á s ti c o  au n q u e  h ay  qu e  
s e ñ a l a r  qu e  la  tradi ci ó n  folcl óri c a  y  fant á s ti c a  rus a  difier e ,  e n  ci ert a  m a n e r a ,  d e  la  
e ur o p e a  o c c i d e n t a l .  Hay  un a  c o n s t a n t e  d e  m e l a n c o l í a  y  trist ez a  qu e  a c o m p a ñ a  a  la  
et er n a  s e n s a c i ó n  d e  s ol e d a d  qu e  la  m a y o r  part e  d e  la  liter atur a  rus a  llev a  intrín s e c a .  
Los  relat o s  d e  Turg e n i e v  n o  av a n z a n  p or  el  c a m i n o  d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a  o  d el  h orr or  
c ó s m i c o  sin o  qu e  s e  a d e n tr a n  p or  los  v eri c u e t o s  d e  la  s ol e d a d  d el  h o m b r e .  Los  
prot a g o n i s t a s  su el e n  s er  h o m b r e s  s olitari o s  qu e  s e  e n c u e n t r a n  c o n  extr a ñ o s  su c e s o s  
qu e  les  h a c e n  refl exi o n a r  s o b r e  la  exist e n c i a  y s o b r e  sí  mi s m o s .  
En  Una  hist oria  extraña  s e  pu e d e  e n c o n t r a r  un  ej e m p l o  d e  tod o  e st o .  Un 
h o m b r e  d e  n e g o c i o s  s e  v e  o bli g a d o ,  p or  cu e s ti o n e s  d e  tra b aj o ,  a  viajar  a  un a  pro vi n ci a  
d el  sur  d e  Rusia  d o n d e  c o n o c e  la  vid a  s o ci al  d e  un a  p e q u e ñ a  ciu d a d  d e  pro vi n ci a s  qu e  
a  p e s a r  d e  su  ap a r e n t e  m o n o t o n í a  e n ci e rr a  alg u n o s  p er s o n a j e s  extra ñ o s :
"Sin  dud a,  aqu el  ho m b r e  tenía  una  fuerza  ma g n é t i c a  con s i d e r a b l e ;  actua n d o  (claro  
e s t á,  d e  forma  inco m p r e n s i b l e  para  mí)  s o b r e  mi s  nervio s ,  m e  su girió  de  una  
man e r a  tan  clara,  tan  pre ci s a  la  imag e n  d el  an cia n o  en  el  qu e  yo  p en s a b a ,  
qu e  al  final  m e  par e c i ó  qu e  lo  e s t a b a  viend o  ant e  mis  ojo s ...  La  cien c ia  con o c e  
e s a s  `metá s t a s i s ' ,  e s a  tra sla ci ó n  de  s e n s a c i o n e s .  P e r f e c t o .  P e r o  la  fuerza  
cap a z  de  ej er c e r  e s a  ac ci ó n  s e g u í a  si e n d o  a s o m b r o s a  y  mi st e ri o s a .  `Díga s e  lo  
qu e  s e  diga  -pen s a b a  yo- ,  he  vist o  con  mi s  propio s  ojo s  a  mi  difunto  
pre c e p t o r '". 137
No  o b s t a n t e ,  la  a c ci ó n  s e  d e s a r r oll a  d e  for m a  m e d it ativ a  y au n q u e  n o  ap ar e c e n  
s er e s  "n o  hu m a n o s "  el  aut or  pr ofu n diz a  e n  las  rar e z a s  d el  al m a ,  a c e r c á n d o s e  a  
al g u n o s  relat o s  d e  Lord  Duns a n y  d o n d e  ta m b i é n  s e  repr e s e n t a n  extr a ñ o s  e s t a d o s  d e  
á ni m o  qu e  c o n d u c e n  a  situ a ci o n e s  fuer a  d e  lo  n or m a l 138.
En e s t a  mi s m a  lín e a  dis c urr e  La  mu ert e  d e  Iván  Ilich  d e  Leó n  Tolst ói,  tal  y  c o m o  
lo  p er ci b e  Jorg e  Luis  Borg e s :
"En  lo s  do s  texto s  ant erior e s  (refirié n d o s e  a  El  co c o d rilo   d e  Fiód or  Dost oy e v s k i  y  a  
Lazar o  d e  Leo ni d  Andr éi e v) ,  lo  fantá s ti c o  e s  not orio  d e s d e  el  principio;  en  La  
mu ert e  de  Iván  Ilich  de  L e ó n  Tol st ói  (1828- 1910)  la  rev e la c i ó n  s o b r e n a t u r al  no s  
llega  al  final,  inevita bl e  y  a s o m b r o s a ,  co m o  la  última  exp e r i e n c i a  del  alma"  139
Y e s  qu e  la  hist ori a  d e  Iván  Ilich  e s  un a  d e  las  repr e s e n t a c i o n e s  m á s  e vi d e n t e s  
d el  relat o  rus o  qu e  profu n diz a  e n  la  bú s q u e d a  d e  la  frustra ci ó n  hu m a n a .  Ilich,  un  alt o  
137  Iván  Turgu e n i e v ,  "Una  hist ori a  extr a ñ a " ,  Cu e n t o s  extrañ o s ,  Barc el o n a ,  Brug er a ,  
1 9 8 4 ,  pá gi n a  1 8 2 .
138 Recu é r d e s e  el  rel at o  d e  Lord  Duns a n y  The  Gh o s t s . Véa s e  bi bli o g r a fí a .
139 Jorg e  Luis  Borg e s ,  Introd u c c i ó n  a  Cu e n t o s  ru s o s ,  Madrid,  La Bibliot e c a  d e  Bab el  d e  
Edicio n e s  Siru el a,  1 9 8 7 ,  pá gi n a  1 2 .
fun ci o n a ri o  d el  Ministeri o  d e  Justicia  rus o ,  s e  v e  imp e d i d o  d e  p or  vid a  d e bi d o  a  un  
a c ci d e n t e  y  e n  su  larg a  y  a g ó n i c a  c o n v a l e c e n c i a  c o m i e n z a  a  rep a s a r  la  hist ori a  d e  su  
tortur a d a  al m a  a  la  qu e  h a b í a  id o  e n g a ñ a n d o  a ñ o  tras  a ñ o .  Al final,  la  m u e rt e  re s ult a  
s er  un a  s alv a c i ó n  y el  final  d e  un a  exi st e n c i a  fals a  y mi s e r a b l e ,  llen a  d e  m e n tir a s .  
Al igu al  qu e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  los  n o v e li st a s  rus o s ,  qu e  ta m bi é n  dirig e n  
part e  d e  su s  e sf u e r z o s  h a ci a  el  relat o  c ort o  fant á s ti c o ,  c o n c i b e n  el  m u n d o  a  trav é s  d e  
los  oj o s  d e  un  p er s o n a j e  s olitari o  (da  igu al  qu e  e st é  c a s a d o  c o m o  e n  el  c a s o  d e  Iván  
Ilich)  qu e  s e  h a  d e  e nfr e n t a r  a  un  m u n d o  ext eri or  h o s til,  cu al q ui e r a  qu e  s e a  la  
pro c e d e n c i a  d e  e s a  h o s tilid a d .  Cierta m e n t e ,  n o  h ay  un a  bú s q u e d a  d e  h orr or e s  
s o b r e n a t u r al e s  p er o  la  influ e n c i a  d e  tod a  la  liter atur a  rus a  d el  sigl o  XIX fue  e n o r m e  e n  
el  re st o  d e  las  liter atur a s  e ur o p e a s  y  ta m b i é n  e n  la  n ort e a m e r i c a n a .  Los  rus o s  fu er o n  
leíd o s  d e  for m a  tant o  int e n s a  c o m o  ext e n s a  y  su s  apr e c i a c i o n e s  d el  al m a  hu m a n a  
c o n s tituy er o n  un  nu e v o  p el d a ñ o  e n  la  bú s q u e d a  d el  fun ci o n a m i e n t o  d e  nu e s tr o s  
mi e d o s  y nu e s tr a s  an si a s .
Co m o  refi er e  Borg e s  e n  la  cita  a nt eri or,  ta m b i é n  Dost oy e v s k i  y  Andr éi e v  
ex pl or a n  el  terr e n o  d el  rel at o  c ort o  y  lo  h a c e n  e n  la  mi s m a  lín e a  qu e  gr a n  part e  d e  su s  
c o n t e m p o r á n e o s .  Per o  n o  s ol o  ell o s  s e  a d e n tr a n  p or  los  v eri c u e t o s  d e  lo  fant á sti c o .  
Nikolái  Vasílievi c  Góg ol  d e di c ó  gr a n  part e  d e  su s  e sf u e r z o s  al  c a m p o  d e  lo  fant á s ti c o ,  
m e z c l á n d o l o  c o n  un  ton o  burl e s c o  qu e  re c u e r d a  al  gr a n  inspir a d o r  d el  rel at o  fant á s ti c o  
d el  sigl o  XIX E.T.A Hoffm a n n ,  qu e  influy ó  e n o r m e m e n t e  e n  tod a  la  liter atur a  rus a  
fant á s ti c a  d e  e st e  sigl o .  En su  relat o  La  nariz  Góg ol  d e s a r r oll a  un  ar g u m e n t o  fant á sti c o  
a  partir  d e  un  h e c h o  ins ólit o  y  c a si  ridícul o:  la  ap a ri ci ó n  d e  un a  n ariz  c ort a d a  e n  la  c a s a  
d e  un  b ar b e r o ;  el  c o m i e n z o  d e  e st a  narr a ci ó n  ofr e c e  un a  d e  las  cla v e s  té c ni c a s  d el  
e s tilo  d e  Góg ol:
"En  marzo,  el  día  25,  su c e d i ó  en  Sa n  P et e r s b u r g o  un  he c h o  de  lo  má s  
ins ólito." 140
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r ,  la  pri m e r a  fra s e  d el  relat o  ya  pr et e n d e  atra p a r  al  
lect or,  al  qu e  s e  facilita  d e  in m e d i a t o  las  cla v e s  d e  la  hist ori a  d e  for m a  qu e ,  c o m o  e n  
m u c h o s  relat o s  d e  otr o s  g é n e r o s  fant á sti c o s ,  la  inte n si d a d  d e  las  treint a  pá gi n a s  d e  la  
hist ori a  n o  d e c r e c e  e n  nin g ú n  m o m e n t o .  Ésta  e s  un a  d e  las  p e c uli arid a d e s  
c ar a c t e rí sti c a s  d el  rel at o  c ort o  ya  qu e  s e  pr et e n d e  n arr ar  un  su c e s o  c o n c r e t o  y,  p or  lo  
g e n e r a l ,  an o r m a l  e n  un  e s p a c i o  d et e r m i n a d o  qu e  n o  p er mit e  al ar g a m i e n t o s  qu e  le  
h arí a n  p er d e r  inte n si d a d .  
Probablemente sea é st a  la  pal a br a  cla v e  d el  rel at o  c ort o,  inte n si d a d ; si  bi e n  e s  
ci ert o  qu e  la  inte n si d a d  pu e d e  ir  m a r c a d a  e n  m u c h a s  dir e c c i o n e s ,  e n  e s t e  c a s o  va  
a s o c i a d a  al  e s p a c i o  y  al  ritm o  d e  la  n arr a ci ó n  qu e  s e  pr et e n d e  c o n s e g u i r .  De  nu e v o ,  la  
fijaci ó n  e n  el  a n álisi s  intro s p e c ti v o  d e  los  p er s o n a j e s  d et e r m i n a  la  e v o l u c i ó n  d e  la  
hist ori a .  En e s t o ,  Góg ol  sig u e  las  mi s m a s  paut a s  qu e  el  re st o  d e  los  aut or e s  rus o s  d el  
XIX; lo  fant á s ti c o  e st á  d e n tr o  d e  un o  mi s m o  y  la  bú s q u e d a  d e  e s e  yo  fant á s ti c o  
c o n d u c e  a  rev el a c i o n e s  in e s p e r a d a s .  Algo  par e c i d o  o c u rr e  ta m b i é n  e n  las  narr a ci o n e s  
d e  Nikolái  Se m e n o v i c  Lésk o v  e n  las  qu e  lo  c otidi a n o  y  lo  intra s c e n d e n t e  pu e d e n  
c o n v e r tirs e  e n  extr a ñ o  y su b y u g a n t e .  
140 Nikolái  Góg ol,  "La  n ariz",  Cu e n t o s  fantá s ti c o s  d el  XIX,  op.  cit.,  pá gi n a  2 3 8 .
Obvia m e n t e ,  n o  s e  pu e d e  e st a b l e c e r  un  vín c ul o  dir e ct o  e ntr e  e st a s  n arr a ci o n e s  
rus a s  d el  sigl o  XIX y  los  Mitos  d e  Cthulhu  ya  e n  el  sigl o  XX. Sin  e m b a r g o ,  la  
c o n tri bu ci ó n  d e  la  liter atur a  rus a  fant á sti c a  a  la  for m a c i ó n  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  
m o d e r n a  e s  m u y  imp ort a n t e  y  m u c h o s  a s p e c t o s  qu e  s e  pu e d e n  apr e c i a r  e n  e st o s  
rel at o s  s o n  re c o g i d o s  p or  aut or e s  po st e ri or e s  par a  e nri q u e c e r ,  s o b r e  tod o ,  los  pla n o s  
m á s  psic ol ó g i c o s  d e  los  p er s o n a j e s  hu m a n o s .
2.4.5  La  literatura  fantástica  y de horror en Alemania
Si e n  el  c a s o  d e  la  literatur a  rus a  la  influ e n c i a  s o b r e  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  
par e c e  dir e ct a ,  e n  el  c a s o  d e  la  liter atur a  al e m a n a  fant á s ti c a  d el  sigl o  XIX las  
ref er e n c i a s  s o n  aut o m á t i c a s .  En e st e  s e n ti d o ,  b a s t a  c o n  s e ñ a l a r  qu e  H.P. Lov e c r a ft  cita  
e n  su  e st u di o  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e  a  cu atr o  imp ort a n t e s  e s c rit or e s  
al e m a n e s  d e  lo  fant á sti c o  qu e  c o n d u c e n  el  relat o  c ort o  e n  Alem a n i a  d e s d e  el  sigl o  XIX 
h a st a  el  XX: Ernst  Th e o d o r  Wilh el m  Hoffm a n n ,  Friedric h  Heinric h  Karl,  Wilhel m  
Meinh ol d  y  Hans  Heinz  Ewer s .  Sin  du d a ,  d e  tod o s  ell o s  el  m á s  ren o m b r a d o  y  el  m á s  
influy e n t e  fu e  E.T.A. Hoffm a n n .  
La vid a  d e  E.T.A.141 Hoffm a n n  s e  d e s a r r oll ó  e ntr e  el  sigl o  XVIII y  el  sigl o  XIX e n  
la  a git a d a  Prusia  d el  c a m b i o  d e  sigl o .  Su inclin a ci ó n  h a ci a  tod a s  las  art e s  le  c o n virti er o n  
e n  c o m p o s i t o r  y  dir e ct or  m u s i c a l ,  e n  pint or  y  e n  e s c rit or.  De  su  fac et a  liter aria,  el  ár e a  
cr e a tiv a  d o n d e  su  ing e n i o  tuv o  m á s  éxit o  fu e  el  rel at o  c ort o  d e  c ar á c t e r  s o b r e n a t u r a l  y  
au n q u e  e s c ri bi ó  d o s  n o v e l a s 142,  su  influ e n c i a  e n  la  liter atur a  eur o p e a  h a  v e ni d o  d a d a  
p or  su  particul ar  e s tilo  fant á sti c o  qu e  c o m b i n a  un a  visi ó n  re alist a  e n  la  narr a ci ó n  c o n  la  
d e s c ri p ci ó n  d e  h e c h o s  s o b r e n a t u r al e s  y ley e n d a s  a n c e s t r al e s .  
Es  é st a  un a  c o nju n c i ó n  qu e  ap ar e c e  d e  for m a  particul ar  e n  e s c rit or e s  c o m o  
Mach e n  o,  d e  for m a  g e n e r a l ,  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  cuy a s  n arr a ci o n e s  e st á n  
el a b o r a d a s  d e s d e  un  punt o  d e  vista  ci e ntífic o ,  punt o  d e  partid a  in e vit a bl e  si  s e  d e s e a  
c o n s e g u i r  un  ef e c t o  gl o b a l  d e  v er o s i m ilitud.  Sin  e m b a r g o ,  las  n arr a ci o n e s  d e  los  Mitos  
d e  Cthulhu,  al  igu al  qu e  m u c h a s  d e  Hoffm a n n ,  trata n  te m a s  s o b r e n a t u r al e s  e n  e s e n c i a  
y,  e n  o c a s i o n e s ,  pr e ci s a n  un a  pr e di s p o s i c i ó n  d el  lect or  a  lo  fant á sti c o  par a  p o d e r  e ntr ar  
e n  ella s .  Asimis m o ,  la  utiliza ci ó n  d e  las  ley e n d a s  o  los  fairy  tale s  e s  un a  prá cti c a  qu e  
c o n tin ú a  e n  alg u n o s  rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o m o  e n  la  impr e s i o n a n t e  
n arr a ci ó n  d e  Rob e rt  E. How ar d  The  Bla c k  Ston e ,  cuy o  punt o  d e  ref er e n c i a  s e  re m o t a  a  
un a  an c e s t r a l  ley e n d a  d e  los  vall e s  hú n g a r o s .  En o c a s i o n e s ,  el  aut or  lle g a  a  cr e a r  e s a  
mi s m a  ley e n d a  s o b r e  la  cu al  p o st e ri or m e n t e  c o n s tr uir á  un a  hist ori a  c o nt e m p o r á n e a .
Hoffm a n n  fue  m u y  leíd o  e n  su  é p o c a  y  su s  relat o s  lleg a r o n  h a s t a  tod o s  los  
rinc o n e s  d el  m u n d o  literari o  o c c i d e n t a l  h a s t a  tal  punt o  qu e  un o  d e  los  relat o s  m á s  
e m b l e m á t i c o s  d el  sigl o  XIX e ur o p e o  Der  Sa n d m a n n  (El h o m b r e  d e  ar e n a )  d e  1 8 1 7  
sirvi ó  d e  b a s e  par a  nu m e r o s o s  e st u di o s  psi c ol ó g i c o s  y  psi c o a n a l ític o s .  Uno  d e  los  
pri m e r o s  e st u di o s  fu e  el  d e  E. Jents c h ,  qu e  to m ó  Der  Sa n d m a n n  c o m o  ej e m p l o  par a  el  
a n áli si s  d el  p o d e r  d e  d e s c rip ci ó n  d e  s er e s  ani m a d o s  o  aut ó m a t a s  c o m o  el e m e n t o  
p ertur b a d o r  d e  las  m e n t e s  d e  los  lect or e s .  
Sin  e m b a r g o ,  fue  Sig m u n d  Freu d  el  qu e ,  c o n  Der  Sa n d m a n n  c o m o  ej e m p l o ,  
141 En  1 8 1 3  c a m b i ó  su  terc e r  n o m b r e  Wilh el m  p or  el  d e  Ama d e u s  e n  h o n o r  d el  gr a n  
Mozart;  a  partir  d e  a q u í  s erí a  c o n o c i d o  c o m o  E.T.A. Hoffm a n n .
142 Die  Elixir e  d e s  Teuf el s  (El elixir  d el  dia bl o)  e ntr e  1 8 1 5  y  1 8 1 6  y  Le b e n s - An s i c h t e n  
d e s  Kat er s  Murr  (Vida  y opini o n e s  d e  Katers  Murr) e ntr e  1 8 2 0  y 1 8 2 2 .
c o n s tru y ó  un  e st u di o  únic o  e  hist óri c o  tant o  par a  el  psic o a n á li si s  c o m o  par a  la  
liter atur a .  Da s  Unh ei mlic h e  (Lo  sinie s t r o ) s e  pu blic ó  e n  1 9 1 9 143,  m á s  d e  ci e n  a ñ o s  
d e s p u é s  d e  la  pu blic a c i ó n  d el  rel at o  d e  Hoffm a n n  y  n o  e s  s ól o  imp o rt a nt e  por  el  
d e s a r r oll o  d e  un a  nu e v a  for m a  d e  an álisi s  crític o  d e  la  liter atur a  d e s d e  un a  p er s p e c t i v a  
psic o a n a l ític a ,  sin o  qu e  a d e m á s  d e m u e s t r a  h a st a  qu é  punt o  e s  imp ort a n t e  e st e  rel at o  
d e  Hoffm a n n .  Freu d  d e di c a  prá cti c a m e n t e  la  mita d  d e  e st e  e st u di o  s o b r e  lo  sini e s tr o  e n  
la  liter atur a  al  rel at o  d e  Hoffm a n n . 144 Y, ¿d ó n d e  radic a  la  imp ort a n c i a  d e  e s t e  rel at o  d e  
Hoffm a n n  qu e  tant a  influ e n c i a  ten d rí a  e n  la  liter atur a  fant á sti c a  eur o p e a  y  o c ci d e n t a l?  
Por  un  lad o ,  el  a n áli si s  d e  Sig m u n d  Freu d  n o s  h a c e  e nt e n d e r  qu e  Hoffm a n n  
tran s c i e n d e  la  n arr a ci ó n  fant á sti c a  h a bitu al  y  s e  intro d u c e  e n  la  psi q u e  d el  p er s o n a j e  
prin cip al,  Nata ni el. 145 
Por  otr o  lad o ,  Hoffm a n n  pla nt e a  al g u n a s  cu e s ti o n e s  relativ a s  al  e q uilibri o  e ntr e  
re alid a d  e  irre alid a d  qu e  s o n  v er d a d e r a m e n t e  tras c e n d e n t e s  par a  el  p o st e ri or  d e s a r r oll o  
d e  la  liter atur a  fant á s ti c a :
"Est e  cará c t e r  razon a bl e  no  cr e e  en  lo  fantá s ti c o ,  qu e  en vu e l v e  a  lo s  ho m b r e s  con  
brazo s  invisibl e s ,  s ól o  con s i d e r a  el  mun d o  bajo  su  a s p e c t o  má s  natural,  igual  
qu e  el  niño  p eq u e ñ o  s ólo  ve  la  su p e r fi ci e  d e  la  fruta  dora d a  y  relu ci e n t e ,  sin  
adivinar  la  ponz o ñ a  qu e  e s c o n d e " 146
Si bi e n  Freu d  re aliz a  un a  int erpr et a c i ó n  psi c o a n a l ític a  d el  cu e n t o  d e  Hoffm a n n  y  
profu n diz a  d e  for m a  g e n i al  e n  las  raíc e s  infantil e s  d e  las  an o m a l í a s  d e  Natani el,  n o  
c o n s i d e r a  el  pla nt e a m i e n t o  qu e  h a c e  Hoffm a n n  d e  un  m u n d o  re al  y  un  m u n d o  irre al,  
s ól o  apr e c i a b l e  par a  d et e r m i n a d a s  p er s o n a s  d ot a d a s  d e  d et e r m i n a d a s  inclin a ci o n e s  o  
inq ui et u d e s .  En e st o  Hoffm a n n  s e  a nticip a  a  Lov e c r a ft  al  pla nt e a r  re alid a d e s  par al el a s  
a  las  qu e  s ól o  al g u n o s  hu m a n o s  (ind e p e n d i e n t e m e n t e  d e  los  m e d i o s  qu e  utilic e n)  
tien e n  a c c e s o .  Ta m b i é n  s e  pu e d e  c o n s i d e r a r  a  Hoffm a n n  un  pr e c u r s o r  al  afir m a r  qu e :
143 Recu é r d e s e  qu e  Lov e c r a ft  e m p e z ó  a  c o n c e b i r  e n  e st a  fec h a  la  id e a  d e  Cthulhu  y  
qu e  el  pri m e r o  d e  e st o s  rel at o s ,  The  Na m e l e s s  City,  e st á  fec h a d o  e n  1 9 2 1 .
144 Doc e  pá gi n a s  e n  la  e di ci ó n  e n  e s p a ñ o l  d e  Santia g o  Rued a ,  d e s d e  la  pá gi n a  1 6 1  
h a st a  la  pá gi n a  1 7 2 .  Buen o s  Aires,  1 9 8 6 .
145 Al lleg a r  a  e st e  punt o  s e  pu e d e  pla nt e a r  un  a s p e c t o  m u y  p e c uli ar  d e  la  p er s o n a li d a d  
d e  H.P. Lov e c r a ft.  Él si e m p r e  m a n if e s t ó  su s  mi e d o s ,  pro c e d e n t e s  m a y o r m e n t e  d e  su s  
p e s a d ill a s  y frustra ci o n e s ,  a  trav é s  d e  su s  rel at o s ,  c o m o  s e ñ a l ó  su  a mi g o  y c ol a b o r a d o r  
Augu st  Derleth:
"The  Cthulhu  Mytho s  [...] repr e s e n t e d  for  H.P.  Lov e c r a ft  a  kind  of  dr e a m  world;  and  it  
ought  to  b e  point e d  out  that  Lov e c r a ft  lived  vicariou s l y  in  a  su c c e s s i o n  of  
dr e a m w o r l d s" (Introd u c c i ó n  a  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 5).
Así  s e  pu e d e  c o m p r e n d e r  la  imp o rt a n c i a  qu e  tuv o  el  su b c o n s c i e n t e  (y 
s e g u r a m e n t e  los  mi e d o s  infa ntil e s)  e n  el  na ci m i e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y,  por  
d eriv a c i ó n ,  s e  pu e d e  e nt e n d e r  qu e  Der  Sa n d m a n n  d e  E.T.A.  Hoffm a n n  sup u s o  un  
pa s o  cu alitativ o  d e  e n o r m e  imp ort a n c i a  e n  e s t a  dir e c c i ó n .
146 E. T.  A. Hoffm a n n ,  "Der  San d m a n n " ,  Cu e n t o s  d e  E.T.A.Hoff m a n n ,  v olu m e n  I, op.  cit.,  
pá gi n a  6 5 .
"...la  vida  le  par e c í a  co m o  un  su e ñ o  fantá s ti c o  y,  cua n d o  habla b a ,  d e c í a  qu e  tod o  s e r  
hum a n o ,  cr e y e n d o  s e r  libre,  era  jugu et e  trágic o  de  o s c u r o s  pod e r e s ,  y  era  en  
van o  qu e  s e  opu s i e s e  a  lo  qu e  había  d e c r e t a d o  el  d e s tin o.  Tod a v í a  má s ;  
lleg ó  a  afirmar  qu e  con s i d e r a b a  una  locura  cr e e r  qu e  no s  
co m p o r t á b a m o s  conf or m e  a  nu e s t r o  gu s t o  y  alb e d r í o  en  el  art e  y  en  la  cien c ia,  
pu e s  en  realida d  el  entu s ia s m o  qu e  no s  lleva b a  al  trabajo  cr e a d o r ,  prov e n í a  no  
d e  nu e s t r o  interior,  sino  d e  la  influ en c i a  d e  un  principio  su p e r i o r  qu e  e s t a b a  
fuera  de  no s o tr o s"  147 
Efectiv a m e n t e ,  Hoffm a n n  (en  b o c a  d e  Natani el,  prot a g o n i s t a  d e  Der  
Sa n d m a n n ) ya  n o s  h a bl a  d e  p o d e r e s  sup e ri or e s  qu e  a ctú a n  s o b r e  los  s er e s  hu m a n o s  
d et e r m i n a n d o  su s  a c ci o n e s ,  c o m o  lue g o  o c u rrirá  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  au n q u e  p or  
su p u e s t o  c o n  otr a s  c o n n o t a c i o n e s .
Ade m á s  d e  e st o s  pla nt e a m i e n t o s  h a y  qu e  re c o n o c e r l e  a  Hoffm a n n  la  valid e z  d e  
su  apr o xi m a c i ó n  psic ol ó g i c a  a  los  h e c h o s  fant á sti c o s  y  a  Freu d  el  re c o n o c i m i e n t o  d e  
e s a  val or a c i ó n  e n  el  art e  liter ari o  p or  m e d i o  d e  un  aut é n ti c o  a n áli si s  m é d i c o  d e  e st e  
rel at o 148:
"...la  exp e r i e n c i a  p si c o a n a lítica  no s  re c u e r d a  qu e  herir s e  los  ojo s  o  perd e r  la  vista  e s  un  
motiv o  de  terrible  angu s tia  infantil.  E s t e  tem o r  per s i s t e  en  mu c h o s  adulto s a  
quien e s  ningun a  mutila ción  e s p a n t a  tanto  co m o  la  de  los  ojo s  [...] El  e s t u di o  de  
lo s  su e ñ o s ,  d e  la s  fanta s í a s  y  d e  lo s  mito s  no s  en s e ñ a  ad e m á s ,  qu e  el  tem o r  
por  la  pérdid a  d e  lo s  ojo s ,  el  mi e d o  a  qu e d a r  cie g o ,  e s  un  su s tituto  fre c u e n t e  de  
la  angu s tia  d e  ca s tr a ci ó n".  149
Para  p o d e r  e nt e n d e r  tod o  el  alc a n c e  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d el  sigl o  XX y,  
p or  ext e n s i ó n ,  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  re s ult a  impr e s c i n d i bl e  ten e r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  
tant o  la  o br a  d e  Hoffm a n n ,  y  e n  e s p e c i a l  e s t e  relat o ,  c o m o  el  a n áli si s  d e  Sig m u n d  
Freu d ,  d e  Der  Sa n d m a n n ,  p or q u e  e ntr e  a m b o s  c o n s tr uy e n  los  ci mi e n t o s  d el  relat o  c ort o  
fant á s ti c o  m o d e r n o .
Per o  el  ro m a n ti ci s m o  al e m á n  d arí a  m á s  m a t e ri al  fant á sti c o  a  la  literatur a  
o c c i d e n t a l ,  particul ar m e n t e  a  trav é s  d e  part e  d e  la  o br a  d e  Jos e p h  Freih e rr  v o n  
Eich e n d o r ff  qu e  reviv e  antig u a s  ley e n d a s  g er m á n i c a s ,  c o m o  e n  el  c a s o  Nov ell e n  d e s  
Marm or b ild s  (Nov el a s  d e  un a  e st at u a  d e  m á r m o l)  e s c rit a  e n  1 8 1 9  y  qu e  re c o g e  
el e m e n t o s  s o b r e n a t u r al e s  d e  ley e n d a s  par a  c o n s tituir  final m e n t e  y  p or  sí  mi s m a  un a  
nu e v a  ley e n d a .  Este  sist e m a  e s  ta m b i é n  el  qu e  Eich e n d o r ff  utiliza  e n  Die  Zaub e r e i  in  
Herb s t  (El  s o rtile gio  de  otoñ o ) d e  1 8 0 9 :
"Enton c e s  s e  ap o d e r ó  d e  mí  un  terror  co m o  nun c a  había  s e n tid o.  Huí  d e  la  alc o b a  y  
m e  pre cipit é  a  trav é s  d e  lo s  d e s i e r t o s  salon e s ,  dond e  tod o  el  e s p l e n d o r  s e  
habí a  apa g a d o .  Cua n d o  salí  d el  ca s tillo  vi  a  lo s  do s  d e s c o n o c i d o s  d ejar  lo  qu e  
e s t a b a n  ha ci e n d o  y  qu e d a r s e  rígido s  y  silen ci o s o s  co m o  e s t atu a s .  Había  al  pie  
d el  mont e  un  lago  s olitario,  a  cuyo  alr ed e d o r  alguna s  don c e lla s  con  túnica s  
147 E. T.  A. Hoffm a n n ,  op.  cit.,  pá gi n a  7 1 .
148 Por  ci ert o,  un a  for m a  d e  a n áli si s  liter ari o  n o  d e s d e ñ a b l e  e n  nu e s tr o s  tie m p o s  y  qu e  
p o d rí a  s er  d e  gr a n  utilida d  e n  la  ex plic a c i ó n  d e  m u c h a s  o br a s .
149 
 
 Sig m u n d  Freu d ,  Obra s  Co m p l e t a s ,  To m o  XVIII, Buen o s  Aires,  Santia g o  Rued a ,  
pá gi n a  1 6 5 .
blan c a s  co m o  la  niev e  canta b a n  mara villo s a m e n t e ,  a  la  v ez  qu e  par e c í a n  
entr et e n i d a s  en  ext e n d e r  s o b r e  el  prad o  extrañ a s  tela s  d e  araña  a  la  luz  d e  la  
luna.  Aqu e lla  visión  y  aqu el  cant o  au m e n t a r o n  mi  terror.  Salt é  apri s a  el  mur o  del  
jardín.  La s  nub e s  pa s a b a n  rápida s  por  el  cielo,  la s  hoja s  d e  lo s  árb ol e s  
su s u r r a b a n  a  mi s  e s p a l d a s  y  corrí  sin  alient o. 150
La  visita  d e  Ta n n h ä u s e r  al  m u n d o  d e  Venu s ,  d o n d e  la  s e d u c c i ó n  e n v u e l v e  a  
tod o s  los  p er s o n a j e s ,  e s  el  te m a  c e n tr al  d e  e st e  relat o  qu e  re c o g e  los  fund a m e n t o s  
b á s i c o s  d el  ro m a n ti ci s m o  al e m á n  b a s á n d o s e  e n  un a  ley e n d a  clá si c a  par a  m e z c l a r  
el e m e n t o s  s o b r e n a t u r al e s  y fant á sti c o s  y cr e a r ,  a sí,  un  m a r c o  d e  su g e s ti ó n  e  irre alid a d .
2.4.6  Otros  componentes  de la literatura  fantástica  europea
La  liter atur a  fant á sti c a  c o m o  tal  e s  un  fen ó m e n o  liter ari o  qu e  n o  s e  pu e d e  
circu n s c ri bir  a  un  e s p a c i o  g e o g r á fi c o  c o n c r e t o  y  s e  d a ,  d e  for m a  g e n e r a l ,  e n  cu al q ui e r  
paí s  o  re gi ó n .  Por  lo  tant o,  e n  un  sigl o  c o m o  el  XIX, liter atur a  fant á s ti c a  s e  pu e d e  
e n c o n t r a r  e n  m u c h o s  paí s e s  ap a rt e  d e  Fran ci a ,  Rusia,  Ale m a n i a  y,  p or  su p u e s t o ,  las  
Islas  Británic a s .  Un ej e m p l o  m u y  sig nific ativ o  e s  Hans  Christia n  And er s e n ,  el  d a n é s  
univ er s a l ,  qu e  re cr e ó ,  a  trav é s  d e  su s  cu e n t o s ,  un  m u n d o  intrig a nt e  d e  fant a s í a  y  
ley e n d a .  Aparte  d e  su s  Ev e n t yr,  fortalt e  for  born  ("Cue nt o s ,  c o n t a d o s  par a  niñ o s ")  d e  
re s o n a n c i a s  int er mi n a b l e s ,  And er s e n  e s c ri bi ó  rel at o s  fant á s ti c o s  influid o s  p or  el  
ro m a n ti ci s m o  al e m á n  d e  E.T.A. Hoffm a n n  c o m o  por  ej e m p l o  Fodr e j e s e  fra  Holm e n s  
Kanal  til O st p y nt e n  af  A m a g e r  i aar e n e  1828  og  1829  ("Un pa s e o  d e s d e  el  c a n a l  d e  
Holm e n  h a st a  la  punt a  e st e  d e  la  isla  d e  Ama g e r  e n  los  a ñ o s  1 8 2 8  y  1 8 2 9 ").  Asimis m o ,  
e n  Esp a ñ a ,  Gust a v o  Adolfo  Béc q u e r  fu e  c a p a z  d e  re c o g e r  e n  su s  Ley e n d a s  los  
a s p e c t o s  o c ult o s  d e  la  re alid a d  qu e  le  rod e a b a  re aliz a n d o  un a  e q uilibr a d a  m e z c l a  d e  
fant a s í a  y  mi e d o .  La  lista  d e  aut or e s  s erí a  innu m e r a b l e  y  au n q u e  n o  influy e n  
dir e c t a m e n t e  e n  la  c o nf o r m a c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  sí  c o n tri bu y e n  a  cr e a r  el  
e n o r m e  m o s a i c o  d e  la  fant a s í a  al  cu al  mir arí a  H.P. Lov e c r a ft  par a  la  el a b o r a c i ó n  d e  los  
pri m e r o s  relat o s  d e  los  Mitos.
2.4.7  Elementos  influyentes  en los  Mitos  de Cthulhu
Un el e m e n t o  qu e  e nl a z a  c o n  e st e  últim o  punt o  e s  la  ref er e n c i a  c o n s t a n t e  d e  
m u c h o s  relat o s  cth ul h u ni a n o s  h a ci a  el  e s c e n a r i o  eur o p e o  e n  tod a s  su s  fac et a s :  el  
e nt or n o  físic o  (co m o  p or  ej e m p l o  las  a n c e s t r al e s  llanur a s  m a g i a r e s  d e  Hungrí a  e n  The  
Bla c k  Ston e  d e  Rob ert  E. How ar d),  los  vi ej o s  al q ui mi s t a s  c o n  su s  s a b e r e s  o c ult o s ,  los  
libr o s  p er di d o s  y  pr o hi bi d o s  e s c rit o s  m a y o r m e n t e  e n  latín  o  gri e g o  (o  inclu s o  e n  
c a st ell a n o  c o m o  o c u rr e  e n  la  e di ci ó n  d e  1 6 0 0  d el  fa m o s o  Ne cr o n o m i c o n  d e  Abdul  
Alhazr e d),  los  c a s tillo s  m e d i e v a l e s  c o n  tod a  su  tradi ci ó n  d e  b at all a s  y  s e c r e t o s  
e s c o n d i d o s  (to m a d o s  e n  e s p e c i a l  d e  Italia 151 y  Espa ñ a ,  d e  d o n d e  inclu s o  s e  s a c ó  el  
te m a  d e  la  Inquisici ó n 152) y,  e n  d efinitiv a,  tod a  la  tradi ci ó n  o c c i d e n t a l  to m a d a  p or  su  
v erti e nt e  m e n o s  re alist a .
150 Jos e h p  Freih e rr  v o n  Eich e n d o r ff,  "Die  Zaub er ei  in  Herb st",  Cu e n t o s  fantá s ti c o s  d el  
siglo  XIX,  op.  cit.,  pá gi n a  5 2 .
151 Recu é r d e s e  la  n o v e l a  g ótic a  britá ni c a  c o n  título s  c o m o  The  Ca s tl e  of  Otrant o  d e  
Hora c e  Walp ol e  a m b i e n t a d o s  e n  Italia.
152 The  Pit  and  the  P e n d u lu m  d e  Edg ar  Allan  Po e  situ a d o  e n  Tol e d o  e s  un  bu e n  
ej e m p l o .
Co m o  s e  pu e d e  o b s e r v a r ,  e n  c o nju nt o ,  la  tradi ci ó n  liter ari a  fant á s ti c a  e ur o p e a  
tien e  un a  e n o r m e  influ e n c i a  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  tant o  p or  la  vía  dir e c t a  d e  alg u n o s  
d e  su s  rel at o s  m á s  imp ort a n t e s  c o m o  p or  la  e n o r m e  c ar g a  cultur al  qu e  ap ort a  y  qu e  s e  
a si e n t a  c o m o  pilar  par a  la  futura  c o n s tr u c c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
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3.  EL  NACIMIENTO  DE  LOS  MITOS  DE  CTHULHU
3.1  El  marco  referencial
3.1.1  Nueva  Inglaterra  a  comienzos  del siglo  XX
El prim e r  pa s o  par a  el  an áli si s  d el  sur gi mi e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  la  
c o m p r e n s i ó n  d el  e nt or n o  e n  el  qu e  un  grup o  d e  e s c rit or e s  e n c u e n t r a  el  a m b i e n t e ,  las  
circu n s t a n c i a s  y  el  pú blic o  n e c e s a r i o s  par a  c oi n ci dir  e n  ar g u m e n t o s  y  lín e a s  liter aria s  y  
llev a rl a s  h a ci a  a d el a n t e .  Se  trata,  p or  lo  tant o ,  d el  e nt or n o  d e  Provid e n c e ,  lug ar  d e  
n a ci mi e n t o  d e  H.P.  Lov e c r a ft  e n  1 8 9 0 ,  qu e  tien e  d o s  ref er e n c i a s  d et e r m i n a n t e s  a  
c o m i e n z o s  d el  sigl o  XX: Bost o n  y  Nuev a  York.  Entre  a m b a s  ciu d a d e s ,  c o n  su s  
e s p e c i a l e s  difer e n c i a s ,  la  pri m e r a  m á s  tradici o n a li st a  y  c err a d a ,  la  s e g u n d a  ya  
e n o r m e m e n t e  c o s m o p o l it a ,  c o n f o r m a n  el  a m b i e n t e  pro pi ci o  par a  el  a d v e n i m i e n t o  d e  
un a  nu e v a  g e n e r a c i ó n  d e  e s c rit or e s  d e  liter atur a  fant á s ti c a .  
El  Esta d o  d e  Rhod e  Islan d  n o  h a  d e  s er vir  únic a m e n t e  c o m o  punt o  d e  
ref er e n c i a  par a  la  vid a  d e  H.P. Lov e c r a ft  sin o  qu e  ta m bi é n  h a  s er vi d o  c o m o  e s c e n a r i o  
d e  gr a n  part e  d e  la  pro d u c c i ó n ,  pri m e r a m e n t e  lov e c r a fti a n a  y,  d e  for m a  g e n e r a l ,  
cthul h u ni a n a .  Multitud  d e  par aj e s  d e  la  g e o g r a f í a  d e  Rhod e  Islan d  ap ar e c e n  cita d o s  d e  
for m a  ex a c t a  e n  los  relat o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  s o b r e  tod o  e n  los  d e  H.P. 
Lov e c r a ft,  cuy a  c o n e x i ó n  c o n  Rhod e  Islan d  fu e  e str e c h í s i m a  dur a nt e  tod a  su  vid a .  Por  
ell o ,  h ay  qu e  e nt e n d e r  qu e  el  d e s a r r oll o  s o c i ol ó g i c o  d e  su  Esta d o  nat al  influy ó  
e n o r m e m e n t e  e n  tod a  su  pro d u c c i ó n  liter aria.  
De  e st a  for m a ,  al g u n o s  fact or e s  d et e r m i n a n t e s  d e  su s  n arr a ci o n e s  pro vi e n e n  
dir e c t a m e n t e  d el  e nt o r n o  e n  el  qu e  vivi ó  tod a  su  vid a .  En  principi o,  la  po bl a c i ó n  d e  
Provid e n c e ,  c a pit al  d el  Esta d o  y  su  c e n tr o  e c o n ó m i c o ,  cultur al  y  polític o ,  er a  
prá cti c a m e n t e  e n  su  totalid a d  d e  orig e n  ingl é s  y prot e s t a n t e .  Hasta  1 8 2 0  Provid e n c e  n o  
re ci bi ó  un a  in mi gr a c i ó n  sig nific ativ a ,  ap a rt e  d e  la  natur al  e n  un a  zon a  c o s t e r a  d el  
n a ci e n t e  gig a n t e  n ort e a m e r i c a n o .  Se  trata,  pu e s ,  d e  un a  s o c i e d a d  m u y  h o m o g é n e a  
d et e r m i n a d a  p or  el  fact or  W.A.S.P.  (whit e,  anglo s a x o n ,  prot e s t a nt ) y  p or  la  tradi ci ó n  
ingl e s a .  To d o s  e s t o s  el e m e n t o s  h a c e n  qu e  Lov e c r a ft  re ci b a  un a  e d u c a c i ó n  
tradici o n a li st a  fund a m e n t a d a  e n  los  val or e s  at e s o r a d o s  p or  los  prot e s t a n t e s .  Por  ell o,  la  
re a c c i ó n  d e  Lov e c r a ft  a nt e  la  lle g a d a  m a s i v a  d e  in mi gr a n t e s  a  final e s  d el  sigl o  XIX y  
c o m i e n z o s  d el  XX (so br e  tod o  irlan d e s e s ,  e s c a n d i n a v o s ,  al e m a n e s ,  portu g u e s e s ,  
p ol a c o s ,  rus o s ,  ucr a ni a n o s ,  italian o s ,  libio s ,  ar m e n i o s ,  sirio s ,  gri e g o s ,  et c.)  e s  m u y  
re a ci a .  Esto  le  llev a  a  refu gi ar s e  e n  un  ci ert o  m a n i q u e í s m o  pr et e n d i d a m e n t e  
arist o c r á ti c o  bu s c a n d o  e n  su s  a n c e s t r o s  ingl e s e s  la  id e ntific a ci ó n  d e  un  pa s a d o  
gl ori o s o  n o  rel a ci o n a d o  c o n  la  lleg a d a  d e  d e s e s p e r a d o s  in mi gr a n t e s  d e  div er s a s  part e s  
d el  m u n d o .  
Otro  fact or  d et e r m i n a n t e  e n  la  pro d u c c i ó n  d e  Lov e c r a ft,  rela ci o n a d o  c o n  la  vid a  
e c o n ó m i c a  d e  Rhod e  Islan d,  e s  la  gr a n  a ctivid a d  rela ci o n a d a  c o n  el  c o m e r c i o  m a ríti m o .  
No  s e  pu e d e  e nt e n d e r  la  hist ori a  d el  Esta d o  m á s  p e q u e ñ o  d el  gr a n  gig a n t e  m u n d i al  sin  
c o m p r e n d e r  la  c o n s t a n t e  pr e s e n c i a  d el  o c é a n o  c o m o  c orr e a  tran s m i s o r a  d e  tod o s  los  
c a m b i o s  d e  e s t a  re gi ó n .  A trav é s  d e  él  lleg a r o n  los  c ol o n o s  y a  trav é s  d e  él  los  ingl e s e s  
y fran c e s e s  par a  luch a r  e n  Rhod e  Islan d.  El Atlántic o  si e m p r e  h a  sid o  el  v e h í c ul o  d e  los  
c a m b i o s  e n  el  Esta d o  y  la  c a n a liz a ci ó n  d e  tod o s  los  el e m e n t o s  nu e v o s  (en  la  m e n t e  d e  
Lov e c r a ft  lo  extr a ñ o ,  lo  gr ot e s c o  y lo  d e g e n e r a d o )  qu e ,  par a  bi e n  o  par a  m al,  lleg a b a n  a  
Provid e n c e  fun d a m e n t a l m e n t e .   
3.1.2  Las  publicaciones  especializadas  (The  Pulp  Magazine s )
El m e d i o  n atur al  par a  qu e  los  e s c rit or e s  pudi er a n  c o m e n z a r  a  pu blic a r  a  final e s  
d el  sigl o  XIX y  c o m i e n z o s  d el  XX er a n  las  pu blic a c i o n e s  p eri o d í sti c a s ,  bi e n  diaria s  o  
re g ul ar e s .  No  e s  é st e  un  fen ó m e n o  ex clu si v o  d e  la  vid a  cultural  e st a d o u n i d e n s e  ya  qu e  
imp ort a n t e s  e s c rit or e s  d el  sigl o  di e ci n u e v e  ingl é s ,  fran c é s  o  e s p a ñ o l  h a bí a n  pu blic a d o  
al g u n a s  d e  su s  m á s  el a b o r a d a s  n o v e l a s  a  trav é s  d e  la  pr e n s a  diaria  o  s e m a n a l .  La  
pro g r e s i v a  e s p e c i a liz a c i ó n  d e  e st e  tipo  d e  pu blic a c i o n e s  fue  cr e a n d o  nú cl e o s  
int el e c t u a l e s  qu e  d eriv a b a n  su s  e sf u e r z o s  e n  torn o  a  un  círc ul o  d e  pu blic a c i o n e s  qu e ,  a  
su  v ez ,  al b e r g a b a n  las  inv e s ti g a c i o n e s  o  las  cr e a c i o n e s  d e  los  aut or e s .
De  e st a  for m a  el  sigl o  XIX britá ni c o  y  e st a d o u n i d e n s e  s e  e m p i e z a  a  p o bl a r  d e  
nu m e r o s a s  revi st a s  e s p e c i a liz a d a s  qu e ,  c o n  un  pú blic o  disp u e s t o  a  ell o ,  s e  lanz a n  a  la  
bú s q u e d a  d e  nu e v o s  val or e s  par a  la  literatur a  fant á sti c a  y la  ficci ó n  ci e ntífic a .  
De  e st a  for m a ,  la  pro d u c c i ó n  d e  los  aut or e s  d e  liter atur a  fant á s ti c a  va  liga d a  e n  
la  m a y o r í a  d e  los  c a s o s  a  n o m b r e s  d e  pu blic a c i o n e s  d e  div er s a  c o n s i s t e n c i a  y  
dur a ci ó n .
En  el  c a s o  d e  H.P.  Lov e c r a ft  s e  pu e d e  citar  The  Con s e r v a ti v e ,  The  Unite d  
A m at e u r ,  The  Lib e r al ,  Ho m e  Br e w  (do n d e  pu blic ó  Herb e r  W e s t ,  R e a ni m a t o r ),  The  
National  Am at e u r ,  Vagra nt,  Tryout  (don d e  pu blic ó  The  Stat e m e n t  of  Ran d o lp h  Cart e r ), 
The  Rainb o w .  Su  prim e r a  hist ori a  pu blic a d a  (The  Alch e m i s t ) ap a r e c i ó  e n  el  United  
A m at e u r  e n  1 9 1 6 ,  o c h o  a ñ o s  d e s p u é s  d e  su  el a b o r a c i ó n .   Mucha s  d e  e s t a s  
pu blic a c i o n e s  er a n  afici o n a d a s  y  su  difusi ó n  limita d a ,  au n q u e  c o n t a b a n  c o n  un  pú blic o  
fiel  qu e  iba  sig ui e n d o  su s  ap a ri ci o n e s  y  d e s a p a ri ci o n e s .  Thrill Bo o k  c o n s i g ui ó  a g u a n t a r  
di e ci s é i s  nú m e r o s .  
Con  los  a ñ o s ,  la  e di ci ó n  d e  revi st a s  e s p e c i a liz a d a s  e n  ficci ó n  ci e ntífic a ,  
fant a s í a ,  h orr or,  et c .,  au m e n t ó  y,  ya  e n  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  treint a,  su  nú m e r o  lleg ó  
h a st a  la  v ei nt e n a 153.  Entre  é s t a s  las  m á s  imp ort a n t e s  fuer o n  A m a zing  St ori e s ,  Won d e r  
Stori e s ,  Ast o u n d in g  St ori e s  y,  un  p o c o  m á s  tard e ,  Marv el  S ci e n c e  Stori e s .  Sin  
e m b a r g o ,  la  revi st a  qu e  si e m p r e  fue  pion e r a  d el  g é n e r o  y qu e  a glutin ó  gr a n  part e  d e  la  
liter atur a  d e  h orr or  d el  prim e r  ter ci o  d el  sigl o  XX fue  W eird  Tale s .
El e dit or  d e  Coll e g e  Hum o r ,  Jac o b  Clark  Henn e b e g e r ,  c o n c i bi ó  la  id e a  d e  e dit ar  
un a  revi st a  e s p e c i a liz a d a  d e d i c a d a  ex clu si v a m e n t e  a  la  liter atur a  fant á s ti c a  qu e  pudi er a  
s e g u ir  la  lín e a  m a r c a d a  p or  Thrill  Bo o k ,  la  prim e r a  revi st a  qu e  s e  h a bí a  d e di c a d o  e n  
ex clu si v a  a  e st e  g é n e r o .
De  e st a  for m a  na ci ó  lo  qu e  s erí a  al g o  m á s  qu e  un a  revi st a  par a  los  Mitos  d e  
Cthulhu.
3.1.3  Weird Tales  Magazine
W eird  Tale s  fu e  m u c h o  m á s  qu e  el  m e d i o  d e  pu blic a c i ó n  d e  relat o s  fant á s ti c o s  
par a  los  e s c rit or e s  d e  la  ép o c a .  Can aliz ó  un a  for m a  d e  s e n tir  la  liter atur a  y  p er miti ó  la  
ap a ri ci ó n  y  e v o l u c i ó n  d e  m ultitud  d e  aut or e s  rela ci o n a d o s  c o n  la  liter atur a  fant á s ti c a .  
Sin  e m b a r g o ,  n o  s e  pu e d e  olvid a r  qu e ,  c o m o  tod a  a ctivid a d  c o m e r c i a l ,  su  o bj etiv o  
últim o  er a  o bt e n e r  b e n e f i ci o s  y  rent a bilid a d  e c o n ó m i c a .  Por  ell o,  los  av a t a r e s  d e  su  
153 Es  d e  d e s t a c a r  qu e  el  imp ul s o  m a y o r  s e  dio  d e s p u é s  d e  la  gr a n  crisis  d e  1 9 2 9  y  
h a st a  el  e st allid o  d e  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial.  Sin du d a ,  un  p eri o d o  d e  crisis  m a t e ri al  
llev a  al  lect or  a  bu s c a r  liter atur a  m á s  al ej a d a  d e  la  re alid a d  qu e  un a  é p o c a  e n  la  cu al  el  
e s pl e n d o r  e c o n ó m i c o  h a g a  s e n tirs e  a  la  s o c i e d a d  m á s  c ó m o d a m e n t e  aut o c o m p l a c i d a .
exi st e n c i a  vini er o n  d a d o s  p or  la  din á m i c a  d e  su s  lect or e s  y  p or  la  pr opi a  e v o l u c i ó n  
s o c i al  y liter aria,  junt o  c o n  la  c alid a d  intrín s e c a  d e  su s  pá gi n a s .
Jac o b  Clark  Henn e b e r g e r  c o nt a c t ó  c o n  Edwin  F.  Baird  par a  qu e  s e  hici er a  
c ar g o  d e  la  dir e c c i ó n  d e  W eird  Tale s  y  e n  m a r z o  d e  1 9 2 3  ap a r e c i ó  el  pri m e r  nú m e r o .  
Ya e n  a bril  d e  e s e  mi s m o  a ñ o  Baird  s e  pus o  e n  c o nt a c t o  c o n  Lov e c r a ft,  el  cu al  le  e n vi ó  
cin c o  relat o s  qu e ,  final m e n t e ,  Baird  a c e p t a rí a  (entr e  ell o s  Dag o n ). 
Sin  e m b a r g o ,  la  rent a bilid a d  d e  W eird  Tale s  e n  su  prim e r  a ñ o  d e  vid a  fue  
b a s t a n t e  n e g a ti v a  y  Henn e b e r g e r ,  qu e  h a b í a  p er di d o  (se g ú n  él)  b a s t a n t e  din er o  c o n  el  
proy e c t o  c o m e n z ó  a  bu s c a r  un  nu e v o  dir e c t o r .  Mientra s  tant o,  la  revi st a  s e g u í a  
pu blic a n d o  nu m e r o s o s  rel at o s  d e  Lov e c r a ft  y  d e  m u c h o s  otr o s  aut or e s  qu e  s e  m o v í a n  
e n  los  círcul o s  literari o s  fant á s ti c o s .
La  bru s c a  ruptura  d e  Henn e b e r g e r  y  Baird  s e  c o n s u m ó  e n  m a y o  d e  1 9 2 4  y  el  
nú m e r o  d e  e s e  m e s  y  el  sigui e n t e  ya  n o  ap a r e c i e r o n .  Henn e b e r g e r  int e nt ó  dur a nt e  el  
v er a n o  s a c a r  a d el a n t e  la  revi st a  c o n  un  nú m e r o  e s p e c i a l  d e  a niv e r s a ri o  y  le  pr op u s o  a  
Lov e c r a ft  qu e  a c e p t a r a  su  dir e c c i ó n  e n  Chic a g o .  En  n o vi e m b r e  d e  1 9 2 4  y  c o n  
Farn s w o r t h  Wright  c o m o  dir e ct or  s e  re a n u d ó  la  pu blic a c i ó n  d e  W eird  Tale s .  Este  
e s p e c i a li st a  e n  Shak e s p e a r e  c o n s i g ui ó  m a n t e n e r  la  revi st a  viv a  dur a nt e  quin c e  a ñ o s  y,  
a  p e s a r  d e  las  limita ci o n e s  e c o n ó m i c a s ,  pu blic ó  rel at o s  d e  indu d a b l e  inter é s  y a  aut or e s  
pri m e riz o s  qu e  lue g o  s erí a n  univ er s a l m e n t e  c o n o c i d o s  (Ten n e s s e  Willia m s  y  Ray  
Brad b ury,  p or  ej e m p l o).  
La  g e n e r o s a  e ntr e g a  p er s o n a l  d e  Wright  a  la  revi st a  finaliz ó  c o n  la  v e nt a  por  
part e  d e  Henn e b e r g e r ,  Wright  y  Spren g e r  d e  la  Popul ar  Fiction  Publis hin g  Co m p a n y  a  
Willia m  J. Dela n e y  y T.  Ray m o n d  Fol ey.  La revi st a  s e  tra sl a d ó  a  Nuev a  York  y,  cu a n d o  
Wright  m uri ó ,  tras  c a e r  e nf er m o  y  s er  d e s p e d i d o ,  n o m b r a r o n  dir e c t o r a  a  Dorot hy  
McIlwraith,  qu e  c o n tin u ó  la  e di ci ó n  d e  W eird  Tale s  h a st a  1 9 5 4 ,  a ñ o  e n  qu e  d ej ó  d e  
pu blic ar s e .
3.2   Howard Phillips  Lovecraft
Dentr o  d el  á m b it o  d e  la  liter atur a  fant á sti c a ,  How ar d  Phillips  Lov e c r a ft  (1 8 9 0 -
1 9 3 7 )  h a  sid o  un a  d e  las  figur a s  m á s  d e n o s t a d a s  o  a d o r a d a s ,  s e g ú n  la  particul ar  
opini ó n  d e  c a d a  un o.  En  e st e  tra b aj o  n o  s e  pr et e n d e  an aliz ar,  ni  p o sitiv a  ni  
n e g a ti v a m e n t e ,  la  p er s o n a li d a d  y  la  vid a  d e  Lov e c r a ft.  Para  e s o  hu b o  bi ó g r a f o s  
c o n t e m p o r á n e o s  qu e  re aliz ar o n  e st a  la b o r  d e  for m a  e s pl é n d i d a .  De  e ntr e  ell o s ,  
indu d a b l e m e n t e  el  qu e  m ej o r  lo  c o n o c i ó  fue  August  Derleth,  sin  e m b a r g o  su  Biogr afí a  
s o b r e  Lov e c r a ft  qu e d ó  inc o m p l e t a  y  fue  Spra g u e  d e  Ca m p  el  qu e  la  finaliz ó,  d e  for m a  
qu e  cu al q ui e r  ref er e n c i a  inicial  a  la  vid a  d e  Lov e c r a ft  tien e  un  punt o  d e  partid a  
in ex c u s a b l e  e n  el  tra b aj o  d e  Spra g u e  d e  Ca m p ,  y un  m a e s t r o  m o d e r n o  c o n  S.T.  Jos hi.  
Per o,  c o m o  s e  s e ñ a l ó  a nt eri or m e n t e ,  n o  e s  Lov e c r a ft  c o m o  p er s o n a  el  o bj et o  d e  
e s t e  e st u di o .  Para  el  trata mi e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  fen ó m e n o  liter ari o  
a s u m i m o s  un a  p er s p e c t i v a  m a y o r m e n t e  textu al,  e s  d e c ir,  s e  pr et e n d e  bu s c a r  un a  
apr o xi m a c i ó n  artístic a  m á s  qu e  bi o g r á fi c a  al  fen ó m e n o  Cthulhu.  Por  ell o ,  e st e  e st u di o  
n o  a n aliz ar á  la  vid a  d e  Lov e c r a ft,  su s  rela ci o n e s  s o c i al e s  y  su s  opini o n e s  m á s  qu e  
cu a n d o  trat e n  d e  al g u n a  for m a  c o n  cu e s ti o n e s  pura m e n t e  liter ari a s .
3.2.1  Sus  condicionantes  vitales
Co m o  e s c rit or  d e  liter atur a  fant á sti c a ,  Lov e c r a ft  sup o n e  un  punt o  d e  inflexi ó n  e n  
las  c orri e n t e s  literaria s  d e  c o m i e n z o s  d el  sigl o  XX. Co m o  s e  irá  apr e c i a n d o  p o c o  a  p o c o  
c o n  el  a n álisi s  d e  su  o br a ,  n o  s e  pu e d e  d e c ir  qu e  e n  cu a n t o  a  c alid a d  artístic a  e n  el  
s e n ti d o  v er b a l  d e  la  pal a br a  Lov e c r a ft  s e a  un  g e n i o .  Esto  e s ,  la  c a p a c i d a d  c a utiv a d o r a  
d e  su s  n arr a ci o n e s  e s t á  b a s a d a  m á s  e n  el  e n o r m e  po d e r  im a g i n a tiv o  y  e n s o ñ a d o r  qu e  
e n  un  fluid o  v er b a l  qu e  n o s  lleg u e  dir e ct a m e n t e  a  los  s e n ti d o s .  La  liter atur a  d e  
Lov e c r a ft  e s ,  pu e s ,  m á s  c o n c e p t u a l  qu e  s e n s itiv a  y  si  la  d e n o m i n a c i ó n  final  d el  
fen ó m e n o  artístic o  pa s a  p or  un a  a d ul a ci ó n  ex ult a nt e  d e  los  s e n ti d o s ,  los  tra b aj o s  d e  
Lov e c r a ft  n o  lleg a n  h a st a  a hí.  
Sus  narr a ci o n e s  bu c e a n  m á s  e n  los  mi e d o s  e s c o n d i d o s  d el  s er  hu m a n o ,  e n  un a  
cr e e n c i a  qu e  nu e s tr a  m o d e r n i d a d  diría  d el  "m á s  allá".  Sin  e m b a r g o ,  n o  s e  trata  d e  un a  
ficci ó n  c o m o  la  d e  Jules  Vern e,  av e n t ur e r a ,  o s a d a  y  pr e m o n i t o ri a .  Lov e c r a ft  pr ofu n diz a  
e n  su s  pro pi o s  mi e d o s  y  a n h e l o s  y  a  trav é s  d e  sí  mi s m o  lle g a  h a st a  el  lect or.  Y e n  e st a  
for m a  d e  c o m u n i c a c i ó n  Lov e c r a ft  sí  e s  un  g e n i o  p or q u e  la  m a y o r  part e  d e  las  v e c e s  
qu e  s e  utiliza  e st a  apr o xi m a c i ó n  el  fra c a s o  su el e  s er  h a bitu al.  Cuan d o  un  e s c rit or  
pr et e n d e  d eli b e r a d a m e n t e  c o n v e r tir s e  e n  el  c e n tr o  e g o í s t a  d e  la  n arr a ci ó n  a c a b a  
c o n t a n d o  su s  pro pi a s  m e n u d e c e s  y,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  a b urri e n d o  al  lect or.  En  el  c a s o  
d e  Lov e c r a ft,  él  d e s d e  lue g o  n o  lo  hiz o  d eli b e r a d a m e n t e ,  er a  tod o  un  fluir  natur al,  y  
a d e m á s  su  int eri or  fant á sti c o  er a  tan  a bru m a d o r  c o m o  su s  c ar e n c i a s  re s p e c t o  al  
ref er e n t e  s o c i al.
La  br e v e  d e s c rip ci ó n  e n  Tw e n ti e t h  C e ntury  Auth or s  d e  S.J. Kunitz  sirv e  c o m o  
un a  prim e r a  im a g e n  d e  la  p er s o n a li d a d  d e  H.P. Lov e c r a ft:
"A  shy,  withdra w n,  imaginativ e ,  and  phy s i c ally  d elicat e  per s o n ,  s e n s itiv el y  awar e  of  the  
fact  that  he  wa s  ugly  and  s o ci ally  ill-at- ea s e ,  Lov e c r a ft  lived  in  his  imagination  
rath er  than  in  reality" 154
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r  h ay  un  prim e r  a s p e c t o  int er e s a n t e  y  qu e  pu e d e  
c o n d u c ir  h a ci a  un a  c o m p r e n s i ó n  d e  la  c a d e n a  d e  h e c h o s  qu e  part e  d e  un a  
p er s o n a li d a d  y  un  físic o  m a r c a d o s  p or  el  aut orr e c h a z o  instintiv o,  pa s a n d o  p or  un a  
d eli b e r a d a  intro s p e c c i ó n ,  y  qu e  lle g a  h a s t a  d e s a r r oll ar  un  p o d e r  im a g i n a tiv o - cr e a tiv o  d e  
e n o r m e s  pro p o r c i o n e s .
De  los  a s p e c t o s  d e  su  p er s o n a li d a d  qu e  m á s  influy e n  e n  su  o br a  liter aria  (y 
c o m o  c o n s e c u e n c i a  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu)  s e  pu e d e n  d e s t a c a r  s o b r e  tod o  ra s g o s  d e  
su  infan ci a  qu e  m a r c a r o n  d efinitiv a m e n t e  el  s o m b r í o  d e v e n i r  d e  su  exist e n c i a .  Nacid o  
e n  1 8 9 0  e n  Provid e n c e ,  la  c a pit al  d el  Esta d o  m á s  p e q u e ñ o  d e  la  Unión,  Rhod e  Islan d ,  
vivió  e n  un a  c a s a  c ol o ni al  d e  tre s  pla nt a s  d e s d e  ap e n a s  los  tre s  a ñ o s  d e  e d a d  cu a n d o  
su  m a d r e ,  Susi e  Phillips  Lov e c r a ft,  v olvi ó  a  su  h o g a r  pat er n o  tras  h a b e r  sid o  int er n a d o  
e n  un  s a n a t o ri o  psi q ui átric o  su  m a ri d o .
De  e st a  c o n v i v e n c i a  c o n  su  m a d r e ,  ta m bi é n  alg o  d e s e q u ili br a d a ,  y  c o n  su s  d o s  
tías  s olt er a s ,  a d e m á s  d e  su s  c o n d e s c e n d i e n t e s  a b u e l o s ,  fu e  for m á n d o s e  un a  
p er s o n a li d a d  s olitaria,  ex c e s i v a m e n t e  prot e g i d a  y  p o c o  pr e p a r a d a  par a  e nfr e n t a r s e  a  
un  m u n d o  n a d a  c o m p l a c i e n t e  c o n  los  d é bil e s .  De  su s  influ e n c i a s  fa miliar e s  s e  pu e d e  
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d eriv ar  qu e ,  si  bi e n  e n  c o nj u nt o  tod a s  ella s  fav or e c i e r o n  el  g e n i o  cr e a tiv o  d e  Lov e c r a ft,  
un a s  lo  hici er o n  p or  la  v erti e nt e  p o sitiv a  y otra s  d e  un a  for m a  m á s  n e g a ti v a .
De  for m a  par al el a ,  Lov e c r a ft  re ci bi ó  el  ex c e s o  d e  prot e c c i ó n  d e  su  m a d r e  
m e z c l a d o  c o n  un  ci ert o  gr a d o  d e  n e ur o s i s  qu e  le  h a c í a  v er  a  su  hijo  e n  d e m a s í a  fe o  y  
a ntis o c i al,  lo  qu e  influy ó  e n  él  h a s t a  el  punt o  d e  h a c e r l e  a b a n d o n a r  su s  p o c o s  
c o m p a ñ e r o s  d e  jue g o  y  refu gi ar s e  e n  su  otr a  influ e n c i a  alg o  m á s  p o sitiv a .  Esta  
influ e n c i a  v e n í a  pr o m o v i d a  p or  su  a b u e l o  m a t e r n o  Whippl e  Van  Buren  Phillips,  el  
p er s o n a j e  m á s  a ctiv o  d e  la  fa milia,  qu e  m a n t e n í a  un a  ap a s i o n a n t e  bi bli ot e c a  qu e  aú n  
h o y  e n  dí a  h arí a  las  d elici a s  d e  m á s  d e  un  afici o n a d o  a  lo  fant á s ti c o .  En su s  a n a q u e l e s  
rep o s a b a n  las  gr a n d e s  o br a s  d e  Radcliffe,  Maturin  y  m u c h o s  otr o s ,  a d e m á s  d e  la  
mit ol o g í a  clá si c a  y la  liter atur a  tradici o n a l .  
Apart e  d e  su  bibli ot e c a ,  el  a b u e l o  le  ap ort ó  al  jov e n  Lov e c r a ft  la  pa si ó n  por  lo  
leja n o  y lo  d e s c o n o c i d o .  A m e n u d o  le  n arr a b a  hist ori a s  qu e  h a bí a  leíd o ,  m o d ific á n d o l a s  
o  a m pli á n d o l a s ,  d e  for m a  qu e  la  m e n t e  ya  pr op e n s a  d e  su  ni et o ,  su  s ol e d a d  infantil  y  
su  d e bilid a d  físic a ,  qu e  si e m p r e  le  a c o m p a ñ ó ,  le  c o n d uj e r o n  h a ci a  un  m u n d o  qu e ,  
indu d a b l e m e n t e ,  le  po d í a  h a c e r  m u c h o  m á s  feliz  qu e  el  qu e  tení a  fu er a  d e  la  pu ert a  d e  
su  c a s a .  
3.2.2  Infancia  y adolescencia:  la conformación  de su  capacidad  imaginativa
Sin  du d a ,  el  re c ur s o  m á s  p o d e r o s o  d e  H.P.  Lov e c r a ft  c o m o  e s c rit or  fu e  su  
c a p a c i d a d  im a g i n a tiv a .  Lov e c r a ft  tení a  un  p o d e r  d e  inv e n c i ó n  qu e  a m e d r e n t ó  su  pr opi a  
c a p a c i d a d  artístic a .  Él si e m p r e  c o n s i d e r ó  qu e  el  val or  e s t é ti c o  d e  su s  o br a s  er a  ínfim o  
c o m p a r a d o  c o n  el  d e  los  e s c rit or e s  a  los  qu e  tant o  a d m ir a b a  y  leí a  c o m o  Po e,  
Duns a n y ,  Bierc e  o  Mach e n .  Sin  e ntr ar  a  c o n s i d e r a r  e n  e st e  m o m e n t o  e s e  val or,  lo  
ci ert o  e s  qu e  e s e  aut o m e n o s p r e c i o  sirvió  par a  qu e  su  e s tilo  liter ari o  fu er a  sin c e r o  y 
pur o  e n  el  s e n ti d o  d e  qu e  nun c a  s e  s o m e t i ó  a  nin g ú n  tipo  d e  exi g e n c i a  e dit ori al  o  
c o m e r c i a l .  Esta  m e z c l a  d e  ind e p e n d e n c i a  y  arr o g a n c i a  pr ov e n í a ,  sin  du d a ,  d e  su  
infan ci a  y  a d ol e s c e n c i a ,  dur a nt e  las  cu al e s  trat ó  d e  e vit ar  el  c o n t a c t o  c o n  el  m u n d o  
s o c i al.  
Sin  e m b a r g o ,  h ay  alg o  m á s  qu e  timid e z  y  apr e n s i ó n  e n  e st a  a ctitud.  
Seg ur a m e n t e ,  el  mi e d o  al  fra c a s o  o  el  pro pi o  fra c a s o  y  su  falta  d e  re c ur s o s  par a  luc h a r  
c o n tr a  e st o s  o b s t á c u l o s  le  hici er o n  retirar s e  rápid a m e n t e  d e  un a  p o si bl e  c arr er a  
prof e s i o n a l .  El a ñ o  d e  1 9 0 8  fue  d e c i si v o  par a  la  d efini ci ó n  d e  su  p o s t e ri or  e s tilo  d e  vid a .  
Durant e  e s e  lap s o ,  c o n  di e ci o c h o  a ñ o s  d e  e d a d ,  sufrió  un a  e s p e c i e  d e  ata q u e  n er vi o s o  
qu e  le  impidi ó  finalizar  a d e c u a d a m e n t e  su s  e st u di o s  s e c u n d a r i o s  y  a c c e d e r  a  la  
univ er si d a d  d o n d e ,  h a s t a  e nt o n c e s ,  h a bí a  pr et e n d i d o  e s t u di a r  a str o n o m í a .  Aunqu e  
Spra g u e  d e  Ca m p  su gi e r e  raz o n e s  fisiol ó g i c a s  d e  e ntid a d 155,  ta m p o c o  e s  d e s c a r t a b l e  
qu e  la  ex c e s i v a  prot e c c i ó n  m a t e r n a l ,  la  falta  d e  un a  figur a  pat er n a  c o m o  m o d e l o  y  la  
c o n s t a n t e  s e n s a c i ó n  d e  d e bilid a d  físic a  le  induj er a n  a  la  a di c ci ó n  a  tod o  tipo  d e  
g ol o s i n a s  y h el a d o s  (co m o  tant o s  niñ o s  mi m a d o s )  y a  un a  ex c e s i v a  av e r si ó n  al  frío.
 
Per o,  e n  d efinitiv a  cu al q ui e r a  qu e  fu e s e  el  orig e n  d e  las  af e c c i o n e s  d e  
155    
 
 De  a c u e r d o  c o n  los  sínt o m a s  qu e  m o s tr a b a ,  Spra g u e  d e  Ca m p  su gi er e  qu e  
Lov e c r a ft  p o d í a  h a b e r  sufrid o  hip o g l u c e m i a  y  poikilot er m i s m o  lo  cu al  ex plic a rí a  c o n  
raz o n e s  fisiol ó g i c a s  su  av e r si ó n  al  frío  y  su  a di c ci ó n  al  azú c a r .  Pá gin a s  5 8- 6 2 ,  v é a s e  
bi bli o g r a fí a .
Lov e c r a ft,  fisiol ó g i c o  o  psic ol ó g i c o ,  el  h e c h o  e s  qu e  tod o  ell o  pro v o c ó  qu e ,  ya  c o n  un a  
fértil y  dis p u e s t a  m e n t e  juv e nil,  Lov e c r a ft  s e  e n c e r r ó  d e  1 9 0 9  a  1 9 1 4  e n  su  c a s a  c o n  la  
lectur a  y  la  e s c ritur a  c o m o  a ctivid a d e s  prin cip al e s  y  sin  ap e n a s  rela ci o n e s  s o c i al e s  y,  
m e n o s  tod a v í a ,  sin  inter e s e s  prof e s i o n a l e s .  De  e st a  for m a ,  un o s  c o n d i ci o n a n t e s  
p er s o n a l e s  c o n c r e t o s  pr opi ci a n  qu e  el  e nt or n o  d el  e s c rit or  s e  tran sf or m e  e n  un  
v er d a d e r o  par aí s o  par a  el  d e s a r r oll o  d e  un a  fant a s í a  total m e n t e  aj e n a  a  influ e n c i a s  
ext er n a s  m a t e ri al e s .  De  e st e  p eri o d o ,  Spra g u e  d e  Ca m p  ofr e c e  un a  d e s c ri p ci ó n  
pr e ci s a :
"Vario s  e s c rit or e s  han  llama d o  a  Lov e c r a ft  `ex c é n t ri c o  re clu s o´.  Aunq u e ,  durant e  la  
última  d é c a d a  d e  su  vida  no  fue  ni  má s  ex c é n t ri c o  ni  má s  reclu s o  qu e  la  
may o rí a  de  lo s  e s c r it or e s  prof e s i o n a l e s .  Lejo s  d el  c en tr o  d e  Nu ev a  York  y  
lugar e s  s e l e c t o s  co m o  Tao s  y  Car m e l,  la  may o rí a  de  lo s  e s c r it or e s  llevan  una  
vida  má s  bien  retirada,  porqu e  hay  muy  po c o s  otro s  e s c r it or e s  qu e  vivan  c er c a  
con  quien e s  pu e d a n  charlar.  La  vida  diaria  de  e s t o s  ho m b r e s  con s i s t e  en  
p er m a n e c e r  en  ca s a ,  ve s tid o s  con  ropa s  vieja s ,  te cl e a n d o  en  su s  má q uin a s  d e  
e s c ri bir,  ob s e r v a n d o  a  m e n u d o  horario s  extrañ o s ,  ignora n d o  mu c h o s  
con v e n c i o n a li s m o s  propio s  d e  la s  g ent e s  d e  neg o c i o s  y  sin  e s t a r  nun c a  
s e g u r o s  d e  su s  ingr e s o s .  Durant e  lo s  cin c o  año s  su b s i g ui e n t e s  a  su  aba n d o n o  
d e  la  e s c u e l a  s e c u n d a ria,  sin  e m b a r g o ,  Lov e c r a ft  fue  ef e c tiva m e n t e  un  
ex c é n t ri c o  re clu s o" 156
A la  pr e ci si ó n  d e  e st a  d e s c ri p ci ó n  h a b rí a  qu e  a ñ a d ir  varia s  m a tiz a c i o n e s .  En  
pri m e r  lug ar,  ci ert a m e n t e  n o  h a  sid o  Lov e c r a ft  el  únic o  e s c rit or  d e  la  hist ori a  d e  la  
liter atur a  qu e  h a  qu e ri d o  vivir  ap art a d o  d e  su  s o c i e d a d  e n  m a y o r  o  m e n o r  m e d i d a .  Sin  
e m b a r g o ,  la  dif er e n c i a  su st a n c i a l  radi c a  e n  qu e  él  ni  siq ui er a  c o n s i d e r a b a  c o m o  
prof e s i o n a l  su  fac et a  d e  e s c rit or  sin o  qu e  er a  pur a m e n t e  un a  inclin a c i ó n  natur al  par a  
fant a s e a r .  De  h e c h o ,  n o  bu s c ó  e n  nin g ú n  m o m e n t o  qu e  s e  le  pu blic ar a 157 y  m e n o s  
d e s e a b a  e ntr ar  e n  trat o s  c o m e r c i a l e s  par a  s a c a r  un  m ej o r  apr o v e c h a m i e n t o  e c o n ó m i c o  
a  su  pr o d u c c i ó n .  
Ta m p o c o  er a  el  retiro  un a  d e c l a r a c i ó n  d e  inte n ci o n e s  frent e  al  m u n d o  par a  
logr ar  el  aisl a m i e n t o  n e c e s a r i o  par a  la  cr e a c i ó n  artístic a  sin o  qu e  c o n f o r m a b a  su  for m a  
n atur al  d e  vid a .  To d o  ell o  n o s  e nfr e n t a  a  un  h o m b r e  al  cu al  cu al q ui e r  c o n e x i ó n  c o n  la  
s o c i e d a d  qu e  le  rod e a b a  le  dis g u s t a b a  y  qu e  disfruta b a ,  y  pr o b a b l e m e n t e  ta m b i é n  
sufría,  refl ej a n d o  d e  for m a  liter aria  tod o s  los  mi e d o s  repri mi d o s ,  tod a  su  imp ot e n c i a  
p er s o n a l  frent e  al  m u n d o .  Por  ell o ,  el  c o n o c i m i e n t o  qu e  Lov e c r a ft  tuvi er a  d e  sí  mi s m o  
n o  er a  su p e rfi ci al  sin o  tre m e n d a m e n t e  pr ofu n d o ,  p or q u e  n o  h a y  na d a  m á s  pr ofu n d o  e n  
el  s er  hu m a n o  qu e  el  mi e d o ,  y  Lov e c r a ft  lleg ó  a  c o n o c e r  su s  mi e d o s  m u y  bi e n  y  tan  
ric o s  er a n  qu e  su  tran s c rip ci ó n  liter aria  h a  e str e m e c i d o  ya  a  varia s  g e n e r a c i o n e s  d e  
afici o n a d o s  al  h orr or  liter ari o.
Fern a n d o  Sav at er  lleg a  m á s  lej o s  e n  su  apr e c i a c i ó n  s o b r e  la  influ e n c i a  d e  la  
vid a  d e  Lov e c r a ft  e n  su s  p er s o n a j e s :
156 Spra g u e  d e  Ca m p ,  op.  cit.,  página  65.
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 Exc e pt o  su s  c ol a b o r a c i o n e s  e n  W eird  Tale s  y  al g u n a  qu e  otra  revi st a  m a r g i n a l  d e  
liter atur a  fant á s ti c a ,  Lov e c r a ft  n o  pu blic ó  n a d a  e n  vid a  y  fuer o n  su s  a mi g o s  d el  Círcul o  
d e  Lov e c r a ft,  e s p e c i a l m e n t e  Augu st  Derleth,  los  qu e  lue g o  re c o g e r í a n  e s a s  o br a s  y  les  
d arí a n  difusi ó n  m u n d i al.
"Para  el  su p e r p r o t e g i d o  How ard  Phillip s,  arrop a d o  por  su  ma dr e  y  por  su s  tía s  ha s t a  la  
neur o s i s ,  el  su s t o  d e bi ó  s e r  en  ci ert o  mo d o  irrev e r s i b l e .  ¿ C ó m o  s e  las  arr e gla  
uno  para  trabar  rela ción  con  lo s  du e ñ o s  de  lo s  e m pl e o s ,  con  los  mi e m b r o s  de  
raza s  dif er e n t e s  o,  aún  p e o r,  con  muj er e s  d e s c o n o c i d a s ?
Si  no  m e  equiv o c o  de m a s i a d o ,  de  aquí  provi e n e  el  extrañ o  d e s v a limi e nt o  de  lo s  
prota g o ni s t a s  lov e c r a ftian o s :  no  e s  qu e  s e a n  s e n c illa m e n t e  antih ér o e s ,  sino  qu e  
s o n  antiadulto s .  Nun c a  sa b e n  qu é  ha c e r :  cua n d o  tropi e z a n  con  el  p eligro  lo  qu e  
su e l e  ocurrír s e l e s  e s  d e s m a y a r s e ,  enlo q u e c e r  o,  en  el  m ej or  de  los  ca s o s ,  huir  
d e s m a ñ a d a m e n t e .  Ja m á s  dan  la  impr e s i ó n  d e  contr olar  la  situa ci ón;" 158  
Sin  du d a ,  la  particul ar  exi st e n c i a  d e  Lov e c r a ft  influy ó  e n  su  o br a  p er o ,  
s e g u r a m e n t e ,  d e  for m a  m u c h o  m á s  profu n d a .  Aunqu e  e s  el  pr opi o  Lov e c r a ft  el  qu e  
pu e d e  a cl ar a r  e st e  c o n c e p t o :
"Charle s  Dext e r  Ward,  a s  w e  hav e  s e e n ,  first  learn e d  in  1918  of  his  d e s c e n t  from  
Jo s e p h  Curw e n .  That  he  at  on c e  took  an  inten s e  inter e s t  in  ev e r y thing  
p ertaining  to  the  byg o n e  my s t e r y  is  not  to  b e  won d e r e d  at;  for  e v e r y  vagu e  
rum or  that  he  had  hear d  of  Curw e n  no w  b e c a m e  s o m e t h in g  vital  to  him s e l f,  in  
who m  flow e d  Curw e n ´ s  bloo d .  No  s pirit e d  and  imaginativ e  g en e a l o gi s t  could  
hav e  don e  oth er wi s e  that  b e gin  forthwith  an  avid  and  sy s t e m a t i c  coll e c tion  of  
Curw e n  data" 159
La p er s o n a li d a d  d e  Charl e s  Dext er  Ward  n o  s ol o  le  llev a  a  bu s c a r  el  mi st e ri o  d e  
su  a nt e p a s a d o  e n  tod o s  los  s e c r e t o s  rinc o n e s  d e  Norte a m é r i c a  sin o  a  tra sl a d a r s e  a  
Europ a  y  a  c o m e n z a r ,  c o n  d e c i si ó n ,  un a  inv e s ti g a c i ó n  re al m e n t e  p eligr o s a .  No  h ay  e n  
é s t e ,  un o  d e  los  p o c o s  rel at o s  larg o s  d e  Lov e c r a ft,  un  s ol o  atis b o  d e  qu e  Dext er  Ward  
n o  c o ntr ol e  la  situ a ci ó n .  Cierta m e n t e ,  logr a  h a c e r s e  du e ñ o  d e  ella  h a s t a  c o n s e g u i r  
p o d e r e s  qu e  las  g e n t e s  c orri e nt e s  ni  im a g i n a n .  
Al c o ntr ari o  d e  lo  qu e  pla nt e a  Sav at e r ,  la  m a y o r í a  d e  los  p er s o n a j e s  d e  
Lov e c r a ft  repr e s e n t a n  tod o  lo  qu e  él  n o  pu d o  s er.  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  e s  un  
bu e n  ej e m p l o .  Los  pr ot a g o n i s t a s  s o n  tod o s  prof e s o r e s  univ er sit ari o s  d e  la  Univer si d a d  
d e  Miskat o ni c  (alg o  qu e  a  Lov e c r a ft  le  hu bi e r a  gu st a d o  s er  au n q u e  er a  c o n s c i e n t e  d e  
su s  limita ci o n e s  físic a s)  dis p u e s t o s  a  e m p r e n d e r  un a  inv e s ti g a c i ó n  c er c a  d el  p ol o  sur  
s o b r e  un a  civiliza ci ó n  p er di d a  (es  d e c ir,  a  av e n t ur a r s e  e n  un  lug ar  d e s c o n o c i d o  
rod e a d o s  p or  el  m a r,  justa m e n t e  alg o  qu e  Lov e c r a ft  nu n c a  pud o  su p e r a r  a d e m á s  d e  
prá cti c a m e n t e  n o  s alir  nu n c a  d e  Nuev a  Inglat err a).  Y, al  final,  d o s  d e  ell o s  logr a n  
e s c a p a r  d e  un  h orr or  pa v o r o s o .  
Cuan d o  Lov e c r a ft  d e s a r r oll a  su  e stil o  m á s  filos ófi c o ,  d e  h o n d a s  raíc e s  e n  tod o s  
los  Mitos  d e  Cthulhu,  los  s er e s  hu m a n o s  ap ar e c e n  n o  tant o  c o m o  s er e s  ind ef e n s o s  
sin o  m á s  bi e n  insi g nific a n t e s  frent e  a  un o s  fen ó m e n o s  natur al e s  y  c ó s m i c o s  d e  
e n o r m e s  pro p o r c i o n e s  y  qu e  s o n  los  v er d a d e r o s  pr ot a g o n i s t a s  d e  las  n arr a ci o n e s .  Se  
trata  d e  figur a s  si m b ó li c a s  qu e  d a n  pi e  a  refl exi o n e s  m e t a fí si c a s .  En  e st e  últim o  c a s o ,  
Sav at e r  n o  p er ci b e  el  alc a n c e  d e  las  pr op o s i c i o n e s  exist e n c i a l e s  y  liter aria s  d e  
Lov e c r a ft,  qu e d á n d o s e  e n  un  pla n o  textu al  d e m a s i a d o  si m pl e  qu e  n o  ofr e c e  un a  
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 Fern a n d o  Sav at e r,  EL  P AÍ S ,  2 6  d e  a g o s t o  d e  1 9 9 0 .
159 H. P. Lov e c r a ft,  "The  Ca s e  of  Charl e s  Dext e r  Ward",  Om nib u s  1.  At  the  Mountain s  of  
Madn e s s ,  Londr e s ,  Grafton  Book s ,  1 9 8 5 ,  pá gi n a  1 9 5 .
p er s p e c ti v a  c o m p l e t a  d el  s e n ti d o  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  y d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.   
Prob a b l e m e n t e ,  Sav at er  e n  su  d e s c ri p ci ó n  s e  refi er a  a  relat o s  d el  tipo  The  
Color  out  of  Sp a c e  o  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h ,  au n q u e  e n  é s t o s  ta m b i é n  s e  pu e d e  
m a tiz ar  qu e  e n  las  n arr a ci o n e s  d e  Lov e c r a ft  h ay  m u c h o s  pr ot a g o n i s t a s  qu e  fun ci o n a n  
e n  div er s a s  di m e n s i o n e s  y  qu e  n o  s e  pu e d e n  e q ui p a r a r  m e r a m e n t e  a  los  n o m b r e s  d e  
los  p er s o n a j e s  qu e  n arr a n  los  relat o s .
Per o  sí  h ay  un a  imp ort a n t e  rela ci ó n  e ntr e  la  p er s o n a li d a d  d e  Lov e c r a ft  y su  o br a  
y  e s  qu e  su  e n o r m e  c a p a c i d a d  im a g i n a tiv a  fu e  v er d a d e r a ,  sin  m a n i q u e í s m o s ,  ni  p o s e s .  
Era  c a p a z  d e  im a g i n a r  h a st a  el  infinito  e n  el  e s p a c i o  y h a st a  el  infinito  e n  los  mi e d o s  d e  
su  al m a .  Los  v er d a d e r o s  pr ot a g o n i s t a s  d e  su s  n arr a ci o n e s  s o n  e s o s  h orr or e s ,  e s a s  
fant a s í a s  y e s a  c a p a c i d a d  d e  e n s o ñ a c i ó n  qu e  n o  tení a n  n a d a  d e  pu silá ni m e s .
3.2.3  Cthulhu como  algo  más  que  una  idea
La  pri m e r a  cu e s ti ó n  qu e  s e  d e b e  a n aliz ar  s erí a  el  c o n c e p t o  d e  Cthulhu  qu e  
c o m o  s e ñ a l a  August  Derleth:
"Thoug h  Lov e c r a ft  d eni e d  to  Co o k  any  d erivativ e  or  phon e ti c  s o ur c e  for  Cthulhu,  
W e b s t e r ,  of  Ab e r d e e n ,  S c o tla n d,  ha s  point e d  out  that  the  mythic al  figur e  of  
Cuth o olin,  who  held  all  Ireland  und e r  the  s w o r d ,  in  O s s i a n,  might  quit e  hav e  
ris e n  from  Lov e c r a ft´ s  m e m o r y  to  b e c o m e  Cthulhu" 160
Per o  au n q u e  la  cu e s ti ó n  eti m o l ó g i c a  n o  s e  pu e d a  a cl ar a r  d efinitiv a m e n t e  -c o n  
s e g u ri d a d  h a  d e  ten e r  alg u n a  rela ci ó n  c o n  el  m u n d o  d e  lo  fant á s ti c o - ,  lo  
v er d a d e r a m e n t e  imp ort a n t e  e s  la  c o n c e p c i ó n  d e  la  id e a  d e  Cthulhu.  En  pri m e r  lug ar,  
h a brí a  qu e  re s a lt ar  qu e  Cthulhu  e s  a nt e  tod o  un  p er s o n a j e  y  na d a  m ej o r  par a  
c o m p r o b a r l o  qu e  re mitirn o s  a  su  pri m e r a  ap a ri ci ó n  e n  la  liter atur a:
"The  writing  ac c o m p a n y i n g  this  oddity  wa s ,  a sid e  from  a  sta c k  of  pr e s s  cutting s ,  in  
Pr of e s s o r  Ang ell´ s  mo s t  rec e n t  hand;  and  ma d e  no  pr et e n c e  to  literary  styl e.  
What  s e e m e d  to  b e  the  main  do c u m e n t  wa s  `CTHULHU  CULT´  in  chara c t e r s  
pain s t a kin gly  print e d  to  avoid  the  erron e o u s  readin g  of  a  word  s o  unh e a r d- of  "161
Por  lo  tant o,  s e  pu e d e  o b s e r v a r  qu e  la  pu e s t a  e n  e s c e n a  s e  h a c e  c o n  ref er e n c i a  
a  un a  d ei d a d  qu e ,  p or  la  id e a  qu e  s e  pu e d e  inferir  d e  la  pal a b r a  cult , s e  pu e d e  im a g i n a r  
m ali g n a .  Sin  e m b a r g o ,  ya  la  pri m e r a  ap ari ci ó n  d el  tér mi n o  CTHULHU m u e s t r a  la  pr opi a  
idio si n c r a s i a  d e  e st e  fen ó m e n o  liter ari o  ya  qu e  curi o s a m e n t e  n o  e s  é st e  el  prim e r  
p er s o n a j e  e n  ap ar e c e r  e n  los  relat o s  d e  H.P. Lov e c r a ft.  Ya e n  The  Na m e l e s s  City  y  e n  
The  F e s tiv al ,  los  d o s  prim e r o s  relat o s  d e  Lov e c r a ft  c o n s i d e r a d o s  int e g r a n t e s  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu,  ap a r e c e  la  figur a  d el  ár a b e  loc o  Abdul  Al-Hazre d .  
Se  trata,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  d e  un  jue g o  liter ari o  fant á s ti c o  qu e  n o  c o m i e n z a  d e  
for m a  sist e m á t i c a  sin o  qu e  sur g e  d e  la  riquísi m a  y  cultiv a d a  m e n t e  im a g i n a ri a  d e  
Lov e c r a ft,  d e  for m a  qu e ,  sin  cr e e r  e n  ell o s ,  los  Mitos  s e  tran sf or m a n  e n  alg o  m á s  qu e  
160 Augustr  Derleth,  How ard  Philip s  Lov e c r a ft:  A  Me m oir,  Nuev a  York,  Ben  Abra m s o n ,  
1 9 4 5 ,  pá gi n a  8 0 .
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un a  id e a .  
Y e s  pr e ci s a m e n t e  e st a  falta  d e  sist e m a t i s m o  el  qu e  ot or g a  a  "CTHULHU" un  
val or  intríns e c o  e n o r m e  pu e s t o  qu e  d e  su  e s p o n t a n e i d a d  pr o c e d e  el  e n o r m e  val or  
im a g i n a tiv o  d e  su s  rel at o s .  No  h a y,  d e s d e  un  prin cipi o,  re gl a s  a  las  qu e  suj et ar s e ,  ni  
siq ui er a  el  n o m b r e  eti q u e t a  ya  qu e  Lov e c r a ft  nu n c a  c o n s i d e r ó  la  id e a  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  y  fue  d e s p u é s  d e  su  m u e r t e  cu a n d o  s e  e m p e z a r o n  a  a gru p a r  su s  rel at o s  y  los  
d e  su s  c ol e g a s  d el  Círcul o  e n  torn o  a  e st e  fun d a m e n t o .  Mientra s  tant o,  el  c or p u s  d e  
rel at o s  fu e  cr e c i e n d o  d e  for m a  e s p o n t á n e a  y  c o n  la  lib ert a d  d e  qu e  c a d a  cu al  hici e s e  
c o n  tod o  a q u e ll o  lo  qu e  qui si e s e .  
Sin  re gl a s  e st éti c a s ,  sin  n or m a s  d o c trin al e s ,  sin  a ct a s  fun d a c i o n a l e s ,  sin  el  
m a n i q u e í s m o  típic o  d e  lo  pur a m e n t e  artificio s o ,  la  cr e a tivi d a d ,  e n  pri m e r a  inst a n c i a ,  d e  
Lov e c r a ft  y  lue g o  d e  tod o s  los  d e m á s  er a  la  únic a  pr e m i s a  qu e  s e  s e g u í a .  Cad a  cu al  
p o d í a  e s c o g e r  su s  p er s o n a j e s ,  su s  loc aliz a ci o n e s ,  su s  ép o c a s  y  la  profu n di d a d  d el  
m e n s a j e .  Hay  qu e  e nt e n d e r ,  p or  e n c i m a  d e  tod a s  las  c o s a s ,  qu e  el  h e c h o  d e  qu e  
Lov e c r a ft  n o  pu blic ar a  e n  vid a  na d a  m á s  qu e  e n  revi st a s  e s p e c i a liz a d a s  y  qu e  n o  
m o s tr a r a  nin g ú n  int er é s  e n  suj et ar s e  a  nin g ú n  tipo  d e  d et e r m i n a n t e  s o c i al  o  cultural  le  
p er miti ó  a  él  y  a  su s  c o m p a ñ e r o s  d el  Círcul o  e s c ri bir  c o n  la  s olitaria  ind e p e n d e n c i a  d e  
los  gr a n d e s  g e n i o s  d el  art e . 162
Per o  n o  por  tod o  e s t o  s e  h a  d e  cr e e r  qu e  el  sur gi mi e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  
(o  d e  tod a  e st a  pr o d u c c i ó n  fant á sti c a)  pro c e d e  d e  un a  af ortu n a d a  c a s u a li d a d .  Al 
c o n tr ari o ,  la  e n o r m e  tradi ci ó n  fant á sti c a  qu e  al b e r g a b a  Lov e c r a ft  d e ntr o  d e  sí  y  un  
e nt or n o  d e  a mi st a d e s  y  lect or e s  pro pi ci o s  fuer o n  el e m e n t o s  indis p e n s a b l e s  par a  el  
d e s a r r oll o  d e  su  o br a  qu e  sí  c o n t a b a  c o n  un  fun d a m e n t o  te óri c o  qu e  él  mi s m o  pla nt e ó :
"All  my  st ori e s  unc o n n e c t e d  a s  they  ma y  b e,  ar e  ba s e d  on  the  funda m e n t a l  lor e  or  
leg e n d  that  this  world  wa s  inha bit e d  at  on e  time  by  anoth e r  rac e  who,  in  
pra cti s in g  bla c k  ma gi c,  lo st  their  footh old  and  w er e  exp e ll e d ,  yet  live  on  out sid e  
ev e r  rea d y  to  tak e  po s s e s s i o n  of  this  earth  again" 163
Por  c o n s i g ui e n t e ,  s e  pu e d e  apr e c i a r  qu e  ap a rt e  d e  la  pri m e r a  a c e p c i ó n  d e  
"CTHULHU" c o m o  un  dio s  pri mi g e n i o ,  s e m i a c u á ti c o ,  d e  c ol or  v er d e  y  a s p e c t o  vis c o s o  
qu e  tod a v í a  e s  a d o r a d o  h o y  e n  dí a  e n  s e c r e t o s  c er e m o n i a l e s ;  e n  s e g u n d o  lug ar  h ay  
un a  sínt e s i s  d e  tod a  un a  tradici ó n  qu e  pr o c e d e  d e  la  anti q uí si m a  c o n c e p c i ó n  d e  la  
Atlántid a ,  d e  los  dio s e s  gri e g o s  o  d e  tant a s  otr a s  m a n if e s t a c i o n e s  cultural e s  qu e  
profu n diz a n  e n  la  cr e e n c i a  d e  un a  "influ e n c i a  ext eri or"  e n  nu e s tr o  m u n d o .  A e st o  s e  le  
a ñ a d e  la  influ e n c i a  cristia n a  qu e  n o s  re mit e  a  la  ex p ul si ó n  d el  h o m b r e  d el  par aí s o  y  su  
c o n s t a n t e  luch a  p or  s o b r e v i vir  e n  e st e  pla n e t a  ant e  las  fu erz a s  d el  m al.  
Sin  pr et e n d e r  e ntr ar  e n  un  psi c o a n á li si s  bi o g r á fi c o  d e  H.P. Lov e c r a ft 164 re s ult a  
162 Sin  int e nt a r  e n  a b s o l ut o  qu e r e r  cr e a r  par al eli s m o s ,  las  terribl e s  m a n í a s  y  los  
profu n d o s  trau m a s  d e  tod o  tipo  d e  Lov e c r a ft  le  llev a r o n  a  e s c ri bir  e n  un a  e s p e c i e  d e  
"loc ur a"  cu er d a  qu e  le  e n c e r r a b a  e n  su  c a s a  d e  Provid e n c e  sin  d e s e a r  c o n t a c t o  alg u n o  
c o n  el  ext eri or.  Y d e  e st a  s olitaria  cr e a tivi d a d  sur g e  un a  pro d u c c i ó n  tan  pura  y  aj e n a  a  
los  fact or e s  ext eri or e s  qu e  s ól o  s e  la  pu e d e  c o m p a r a r  c o n  o br a s  tan  extr e m a s  e n  su  
pur e z a  c o m o  los  p o e m a s  d e  la  loc ur a  d e  Friedri c h  Höld erlin.
163 H.P. Lov e c r a ft,  re c o g i d o  p or  Augu st  Derleth  e n  H.P.L.:  A  Me m o ir,  op.  cit.
164 No  e s  é s e  el  o bj et o  d e  e s t e  a n áli si s  ya  qu e  el  te m a  c e n tr al  e s  liter ari o  y  textu al  
imp o s i bl e  e vit ar  la  p er si st e n t e  intro mi si ó n  d e  su s  nu m e r o s o s  trau m a s  e n  su  o br a ,  
au n q u e ,  e s o  sí,  c o n  un a  pla s m a c i ó n  liter aria  y  tran sf or m a d a  artístic a m e n t e  sin  nin g u n a  
pr et e n s i ó n  p er s o n a li st a .  La  c o n s t a n t e  bú s q u e d a  d e  Lov e c r a ft  d e  otr o s  m u n d o s  n o  e s  
sin o  un a  huid a  d el  qu e  él  tení a  m a r c a d o  p or  un a  s o ci e d a d  e s trict a ,  intol er a n t e  y 
rudi m e n t a ri a  e n  cu a nt o  a  lo  religi o s o  y  tre m e n d a m e n t e  opr e s i v a  c o n  los  d é bil e s  a  la  
qu e  él  nu n c a  s e  su p o  e nfr e n t a r.  El cru el  d e s p r e s ti gi o  qu e  d e  él  s e  h a  h e c h o  por  su  
pr e s u n t o  ra ci s m o  y  p or  su s  afinid a d e s  a  los  re gí m e n e s  totalitari o s  qu e  a s o m a b a n  e n  
Europ a  al  final  d e  su  vid a  e s  un a  bur d a  m a n i p ul a c i ó n  d e  lo  qu e  e n  re alid a d  er a  un a  
frustra ci ó n  exi st e n c i a l  qu e  le  llev a b a  a  bu s c a r  c o n  d e s e s p e r a c i ó n  tod o  lo  qu e  pu di er a  
c o n s i d e r a r s e  pur o  y  limpi o  e n  id e a s  si m pl e m e n t e  por  re c h a z o  a  la  m e z q u i n d a d  d el  
m u n d o  c otidi a n o .
3.2.4  La  obra  de H.P. Lovecraft  como  totalidad
Si  las  cla sific a c i o n e s  s o n  si e m p r e  un a  e m p r e s a  arri e s g a d a ,  e n  el  c a s o  d e  
aut or e s  c o m o  Lov e c r a ft,  qu e  n o  s e  s o m e t i e r o n  ja m á s  a  las  imp o s i c i o n e s  d el  m u n d o  
e dit ori al  y  qu e ,  p or  tant o ,  sigui er o n  un a  lín e a  e v o l utiv a  libr e  d e  tod a  p o si bl e  pr e si ó n ,  
e s t a  cu e s ti ó n  e s  aú n  m á s  c o m p l e j a ,  n o  por  la  dificulta d  e n  d eli mit ar  p eri o d o s ,  e stil o s  o  
influ e n c i a s  sin o  por  la  pura  fals e d a d  d e  las  p o si bl e s  pr op o s i c i o n e s  qu e  s e  pu e d a n  
pla nt e a r .  La  o br a  d e  Lov e c r a ft  n o  e ntr a  d e ntr o  d e  los  par á m e t r o s  d e  nin g ú n  m o d e l o  
liter ari o  c o n c r e t o  p er o ,  indu d a b l e m e n t e ,  re c o g e  gr a n  c a ntid a d  d e  m a t e ri al  rel a ci o n a d o  
c o n  la  liter atur a  fant á s ti c a .  
Hay  un  cú m ul o  d e  a nt e c e d e n t e s  qu e  influy e n  e n  la  o br a  d e  H.P. Lov e c r a ft  e n  
c o n c r e t o  y e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  g e n e r a l .  Sin e m b a r g o ,  tod a v í a  c a b rí a  h a bl a r  d e  la  
pro pi a  idio si n c r a s i a  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft,  qu e  e s  un  c o m p e n d i o  d e  su  p er s o n a li d a d  
repri mi d a  y d e  su s  a m pli a s  lectur a s  fant á sti c a s .  Co m o  totalid a d ,  su  o br a  sufr e  e vi d e n t e s  
altib aj o s  e n  cu a nt o  a  la  c alid a d  d e  su s  relat o s .  Algun o s  re s ult a n  v er d a d e r a m e n t e  
s o b e r b i o s ,  s o b r e  tod o  e n  lo  relativ o  a  la  c ar a c t e riz a c i ó n  d el  a m b i e n t e  y  d e  las  
loc aliz a ci o n e s  e s p a c i o - te m p o r a l e s ;  otr o s  sufr e n  un  ex c e s i v o  re c a r g a m i e n t o  d el  
len g u a j e .  Ante  tod o ,  su  c or p u s  liter ari o  e s  la  o br a  d e  un  e s c rit or  n o  pr of e s i o n a l  e n  lo  
e c o n ó m i c o  qu e  tod o  lo  qu e  e s c ri bí a  lo  h a c í a  c o m o  m e d i o  d e  ex pr e s i ó n  liter aria.  
3.2.4.1  El  ensayo,  la poesía  y su  correspondencia
Ade m á s  d e  su s  relat o s  fant á s ti c o s ,  Lov e c r a ft  d e s a r r oll ó  otra s  fac e t a s  liter ari a s  
c o n  varia d o  éxit o.  De  e ntr e  su s  o br a s  d e  e n s a y o  lo  v er d a d e r a m e n t e  sig nific ativ o  e s  su  
ext e n s a  revi si ó n  d el  h orr or  s o b r e n a t u r al  e n  liter atur a ,  "Sup e r n a t ural  Horror  in  
Literatur e" ,  qu e  a  v e c e s  h a  lle g a d o  a  s er  m á s  leíd o  qu e  su  pro pi a  o br a  cr e a tiv a .  Este  
e n s a y o  d e  o c h e n t a  y  o c h o  pá gi n a s 165 re s u m e  la  ev ol u ci ó n  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  
d e s d e  un  punt o  d e  vista  p er s o n a l  p er o  c o n  a m p li o s  an áli si s  d e  gr a n  c o n o c e d o r .  Esta  
revi si ó n  va  d e s d e  los  alb o r e s  d e  la  cristia n d a d  y  el  m u n d o  c elt a ,  pa s a n d o  p or  la  n o v e l a  
g ótic a  e n  tod a s  su s  fas e s ,  h a st a  lle g a r  a  la  literatur a  fant á sti c a  d el  XIX e n  Europ a  y  
Esta d o s  Unido s ,  c o n  un a  e s p e c i a l  ref er e n c i a  a  Edg ar  Allan  Po e,  qu e  o c u p a  un  c a pítul o  
c o m p l e t o  d el  e n s a y o ,  par a  finalizar  c o n  los  m a e s t r o s  m o d e r n o s  (sus  pro pi o s  m a e s t r o s ,  
e nf o c a d o  h a ci a  tod o  el  c o n c e p t o  d e  los  relat o s  d e  Cthulhu  d e ntr o  d e  un a  ref er e n c i a  
m a r c a d a m e n t e  liter aria.  Es d e c ir,  los  text o s  c o m o  m o ti v o s  fund a m e n t a l e s  d e  e st u di o .
165 Seg ú n  la  e di ci ó n  e n  Grafton  Book s ,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  oth er  Mac a b r e  Tale s ,  
op.  cit.,  pá gi n a s  4 2 4- 5 1 2 .
Mach e n ,  Black w o o d ,  Duns a n y).
La  Introd u c c i ó n  d e  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e  e s  un a  joy a  d el  a n áli si s  
p er s o n a l  d e  e st e  g é n e r o  liter ari o .  Ya  e n  la  pri m e r a  lín e a ,  Lov e c r a ft  d e m u e s t r a  su  gr a n  
s e n s i bilid a d  e n  e s t e  te m a :
"The  old e s t  and  stron g e s t  e m o ti on  of  ma nkind  is  fear,  and  the  old e s t  and  stron g e s t  kind  
of  fear  is  fear  of  the  unkn o w n" 166
Muy p o c o s  crític o s  m o d e r n o s  h a n  c o n s e g u i d o  apr o xi m a r s e  a  e st e  te m a  c o n  un a  
p e n e tr a n t e  visi ó n  liter aria  c o m o  la  d e  Lov e c r a ft,  si e n d o  e st a s  pá gi n a s  un a  guí a  id e a l  
par a  tod o  a q u e l  qu e  d e s e e  intro d u c ir s e  e n  el  e sti m ul a n t e  m u n d o  d e  lo  fant á sti c o .  Su 
visi ó n  te óri c a  n o  d ej a  nun c a  d e  lad o  la  apr oxi m a c i ó n  a  la  e s e n c i a  d e  los  text o s  y  la  
pa si ó n  c o n  la  qu e  a  v e c e s  s e  a d e n tr a  e n  las  ref er e n c i a s  liter ari a s .
Un d at o  m u y  a  ten e r  e n  cu e n t a  e s  su  visi ó n  psic ol ó g i c a  d el  terr or  c o m o  
el e m e n t o  c o m p o n e n t e  d e  la  p er s o n a li d a d  hu m a n a :
"Ther e  is  her e  involv e d  a  p s y c h o l o g i c a l  patt ern  or  tradition  of  man kind ;  co e v a l  with  the  
religiou s  fe eling  and  clo s e l y  relat e d  to  man y  a s p e c t s  of  it, and  too  mu c h  a  part  of  
our  inner m o s t  biolo gi c al..."167
Y au n q u e  Lov e c r a ft  ley ó  m u c h o  a  Freu d  (co m o  gr a n  part e  d e  los  círcul o s  
int el e c t u a l e s  d e  su  é p o c a )  n o  e s  é s t a  un a  influ e n c i a  qu e  le  o b s e s i o n a r a  y,  s e g ú n  
ex plic a  Spra g u e  d e  Ca m p  e n  su  bi o g r a fí a ,  nun c a  le  to m ó  d e m a s i a d o  e n  s eri o .  Su 
c a p a c i d a d  d e  a n áli si s  e s  pr opi a  y  p er s o n a l ,  sin  m e d i a c i o n e s  d e  c orri e n t e s  ni  e s c u e l a s  
ci e ntífic a s ;  s e  apr e c i a  pur a,  c o m o  tod a  su  o br a ,  e n  cu a n t o  a  lo  p er s o n a l .
En  cu a nt o  a  su  p o e s í a ,  la  crític a  d e  Ne w  York  Tim e s  Bo o k  Re vi e w  ilustra  
b a s t a n t e  bi e n  su  niv el:
"Lov e c r a ft´ s  po e m s  and  pro s e  po e m s  tend  to  rev e a l  his  w e a k n e s s e s  rath er  than  
rais e  his  statur e .  Without  the  coloring  ex cit e m e n t  of  narrativ e  su s p e n s e  and  the  
clima x  his  langu a g e  s e e m s  thin  and  ob viou s ,  g etting  mo s t  of  its  eff e c t  by  the  
hypn oti c  rep e tition  or  judiciou s  timing  of  adje c tiv e s  like  "slimy",  "nam el e s s ",  or  
"loath s o m e " 168
Efectiv a m e n t e ,  la  p o e s í a  e s  el  g é n e r o  qu e  m e n o s  sup o  tratar  Lov e c r a ft  y,  a  
v e c e s ,  su  s e g u i m i e n t o  d e  Po e  (por  ej e m p l o  e n  The  Rav e n )  re s ult a  la m e n t a b l e  
c o m p a r a d o  c o n  su  c a p a c i d a d  par a  a b s tr a e r  s e n s a c i o n e s  y  situ a ci o n e s  e n  pr o s a .  Sin  
e m b a r g o ,  e n  o c a s i o n e s  la  crític a  h a ci a  su  po e s í a ,  y  h a ci a  su  o br a  e n  g e n e r a l ,  pu e d e  
re s ult ar  d e s m e d i d a  e  injust a  c o m o  e n  el  c a s o  d e  Edm u n d  Wilso n  qu e  a d e m á s  pr et e n d e  
ext e n d e r  las  d efi ci e n c i a s  d e  su  p o e s í a  a  su  pro s a :
"...He  wrot e  als o  a  c e rtain  am o u n t  of  po etr y  that  e c h o e s  Ed win  Arlington  Ro bin s o n - -  
166 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  4 2 3 .
167 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  página  424.
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like  his  fiction,  very  s e c o n d  rat e;.." 169
De  su  p o e s í a  m á s  rel e v a n t e  c a b e  d e s t a c a r  la  s eri e  d e  s o n e t o s  titulad a  Fungi  
from  Yug g o t h  d e  principi o s  d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  treint a  (ép o c a  a d e m á s  d e  
pro d u c c i ó n  m á s  int e n s a  d e  Lov e c r a ft  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu);  e st e  grup o  d e  
c o m p o s i c i o n e s  repr e s e n t a  un  c o nj u nt o  d e  s e n s a c i o n e s  extr aí d a s  d e  los  su e ñ o s  qu e  
par e c e n  v olv e r  a  su  pri m e r a  é p o c a  o níric a  influid a  p or  Duns a n y  au n q u e  los  te m a s  qu e  
re c o g e n  los  p o e m a s  e n g l o b a n  las  lín e a s  g e n e r a l e s  d e  tod a  su  liter atur a .  Así,  p or  
ej e m p l o ,  e n  The  Bo o k  y  e n  The  Pur s u it  trata  el  te m a  d el  libr o  m al dit o  o  p er di d o  qu e  
c o n ti e n e  s a b e r e s  o c ult o s  qu e  p er mit e n  e ntr ar  e n  otr o s  m u n d o s  al  qu e  tien e  la  dic h a ,  o  
la  d e s d i c h a ,  d e  le erl o s :
"I ent er e d ,  char m e d ,  and  from  a  co b w e b b e d  hea p
   Took  up  the  near e s t  tom e  and  thum b e d  it throug h,
Tre m b lin g  at  curiou s  word s  that  s e e m e d  to  ke e p
S o m e  s e c r e t ,  mo n s t r o u s  if on e  only  kn e w" 170
En  The  Key  Lov e c r a ft  e n c u e n t r a  la  llav e  qu e  a br e  la  pu ert a  a  otr o s  m u n d o s ,  a  
las  ciu d a d e s  d el  otr o  lad o :
"At la st  the  key  wa s  min e  to  tho s e  vagu e  vision s
Of  sun s e t  spir e s  and  twilight  wo o d s  that  bro o d
Dim  in  the  gulf s  b e y o n d  this  earth´ s  pr e ci s i o n s ,
Lurking  a s  Me m o ri e s  of  infinitud e" 171
No  s ol o  s o n  ref er e n c i a s  te m á ti c a s  las  qu e  ap ar e c e n  e n  e st o s  po e m a s  sin o  qu e  
ta m bi é n  h ay  ref er e n c i a s  ter mi n o l ó g i c a s  a  el e m e n t o s  d e  su  literatur a  e n  pr o s a  y  m á s  
c o n c r e t a m e n t e  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (en  alg u n o s  c a s o s  inclu s o  p o drí a n  p ert e n e c e r  a  
ell o s  c o m o  el e m e n t o s  liter ari o s  int e g r a d o r e s ) .  Así,  e n  The  P ort  cita  Arkha m ;  e n  
Antarkt o s ,  un  p o e m a  d e  clar a  ref er e n c i a  a nt ártic a  y  qu e  m u y  bi e n  p o d rí a  c o n s i d e r a r s e  
un  c o m p l e m e n t o  d e  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  cita  a  los  di o s e s  primi g e n i o s ,  The  
Eld er  On e s ; el  p o e m a  XXI d e  e st a  s eri e  e st a  d e di c a d o  a  Nyarlathot e p  y  a  su  ap a ri ci ó n  
e n  nu e s tr o  m u n d o :
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 Ed mu n d  Wilso n ,  "Tale s  of  the  Marv ellou s  and  the  Ridiculou s",  The  Ne w  York e r,  nº  
2 1 ,  2 4- 1 1 - 1 9 4 5 .  
El val or  intrín s e c o  d e  la  opini ó n  d el  d e c a n o  d e  la  crític a  liter aria  d e  su  tie m p o  (Edmu n d  
Wilso n ,  1 8 9 5 - 1 9 7 2 )  c o n tr a s t a  c o n  la  limita ci o n e s  c o n  las  qu e  trata b a  el  te m a  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a .  De  e st e  g é n e r o  prá ctic a m e n t e  n o  le  gu st a b a  na d a  y  re c h a z ó  
sist e m á t i c a m e n t e  a  Mach e n  y  Duns a n y  e n  cu a n t o  a  su  p o si bl e  val or  e st é ti c o .  Wilso n  
c e n tr ó  su s  a n álisi s  liter ari o s  e n  los  te m a s  qu e  re al m e n t e  le  atraí a n  (Dos  Pas s o s ,  Scott  
Fitzg er al d ,  He min g w a y  y  Faulkn e r ,  s o b r e  tod o).  Per o  al  e ntr ar  e n  te m a s  e n  los  qu e  ya  
tení a  un a  pr e di s p o s i c i ó n  n e g a ti v a  p er s o n a l  re aliz a b a  un a  crític a  d e m o l e d o r a  c o n  el  
impl a c a b l e  e  injust o  látig o  d el  principi o  d e  aut orid a d .  Sus  opini o n e s  s o b r e  Lov e c r a ft,  y  
s o b r e  m u c h a s  otra s  part e s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a ,  fu er o n  m u c h a s  v e c e s  injust a s  (y a  
v e c e s  n o  tant o  p or  el  c o nt e n i d o  sin o  m á s  bi e n  p or  la  a ctitud)  y  c o n tri bu y e r o n  a  fren a r  el  
tardí o  re c o n o c i m i e n t o  qu e  Lov e c r a ft  m e r e c í a .
170 H. P. Lov e c r a ft,  Fungi  from  Yug g o t h,  Madrid,  Edicio n e s  Vald e m a r ,  1 9 9 4 ,  pá gi n a  1 8 .
171 H. P. Lov e c r a ft,  op. cit.,  pá gi n a  2 2 .
"And  at  the  la st  from  inner  Egy pt  ca m e
the  strang e  dark  On e  to  who m  the  fellah s  bo w e d ;" 172
Y el  sigui e n t e  p o e m a  nº  XXII e st á  d e di c a d o  a  Azath oth  al  qu e  d efin e  c o m o  Lord  
of  All .
Apart e  d e  Fungi  from  Yug g o t h ,  su  o br a  p o é ti c a  m á s  imp ort a n t e ,  ta m bi é n  h a y  
un a  s eri e  d e  p o e m a s  d e  e stil o  g óti c o  m u y  re c a r g a d o  (por  ej e m p l o ,  P s i c o p o m p o s ) c o n  
p o c a  brillant e z .  Sin  du d a ,  la  part e  m á s  inter e s a n t e  d e  su  p o e s í a  p ert e n e c e  a  la  s eri e  
The  Anci e n t  Tra ck  m e d i a n t e  la  cu al  pr et e n d e  pr ofu n diz a r  e n  los  mi st e ri o s  d e  la  
a ntig ü e d a d  d e s c o n o c i d a :
"Ther e  is  in  c ertain  thing s  a  trac e
of  s o m e  dim  e s s e n c e  -mor e  than  form  or  w eight;
A  tenn o u s  a eth e r,  ind et e r min at e ,
Y et  linke d  with  all the  law s  of  tim e  and  sp a c e .
A  faint,  v eil e d  ag e  of  continuitie s
That  outw ar d  ey e s  can  nev e r  quite  de s c r y ;
Of  lock e d  dim e n s i o n s  harb o u rin g  yea r s  gon e  by
And  out  of  rea c h  ex c e p t  for  hidd e n  key s" 173
Lo  m á s  rel e v a n t e  d e  e st o s  p o e m a s  e s  qu e  p ert e n e c e n  a  la  mi s m a  c o n c e p c i ó n  
d el  univ er s o  qu e  Lov e c r a ft  pla nt e a  d e  un a  for m a  al g o  m á s  c o n c r e t a  e n  su s  rel at o s  e n  
pro s a .  Es  d e c ir,  par al el a m e n t e  a  la  re alid a d  exi st e  otr o  m u n d o ,  a nt eri or  e n  su  orig e n  
p er o  qu e  pr e v a l e c e  junt o  al  nu e s tr o ,  qu e  s ól o  s e  m a n ifi e s t a  e n  d et e r m i n a d o s  m o m e n t o s  
y circu n s t a n c i a s  p er o  qu e  a c e c h a  c o n s t a n t e m e n t e  nu e s tr a  re alid a d .  
Es,  pu e s ,  un a  ex plic a c i ó n  d e  la  et er n a  luch a  d e  fuerz a s  d el  bi e n  y  d el  m a l  p er o  
su p e r a n d o  inclu s o  la  c o n c e p c i ó n  cristia n a  y  a d e n tr á n d o s e  e n  un  c o s m o s  qu e  pla nt e a  
vari o s  niv el e s  d e  p er c e p c i ó n .  Los  su e ñ o s  s o n  un a  re alid a d  n o  s ol o  interi or  sin o  ta m b i é n  
ext eri or;  fun ci o n a n  c o m o  n e x o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e ntr e  los  distint o s  niv el e s  y  e s  e n  
ell o s ,  e n  d et e r m i n a d a s  p er s o n a s ,  e n  los  qu e  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  las  hid d e n  k ey s  qu e  
a br e n  las  pu ert a s  h a ci a  otr o s  e s p a c i o s  y  otr o s  tie m p o s .  Ésta  e s  la  id e a  qu e  s e  repit e  
c o n s t a n t e m e n t e  e n  tod a  la  liter atur a  d e  Lov e c r a ft  y  ta m b i é n ,  d e  un a  for m a  m á s  g e n e r a l  
y  dis p e r s a ,  e n  otr o s  e s c rit or e s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft.  Ta m p o c o  e s  qu e  s e a  un a  
cr e a c i ó n  origin al  d e  e st e  m o v i m i e n t o  ya  qu e  la  cr e e n c i a  e n  otr o s  m u n d o s  tien e  un a  
larg a  tradici ó n  e n  la  literatur a  fant á s ti c a  p er o  tal  v ez  nun c a  s e  hu bi er a  pr e s e n t a d o  d e  
un a  for m a  tan  p er s o n a l  y tan  c o n s c i e n t e .
Otro  a s p e c t o  inter e s a n t e  d e  los  p o e m a s  d e  Lov e c r a ft  e s  su  c a p a c i d a d  d e  
d e s c ri p ci ó n  d e  su  ciud a d  nat al.  Él su p o  v er  c o m o  n a di e  el  ci el o  y  el  h oriz o n t e  d e  
Provid e n c e  e n  dif er e n t e s  é p o c a s  y  tie m p o s .  Las  ciu d a d e s  h a n  sid o  e n  la  liter atur a  a  
v e c e s  e s p a c i o s  d o n d e  situ ar  a c ci o n e s ,  a  v e c e s  prot a g o n i s t a s  y e n  el  c a s o  d e  Lov e c r a ft,  
Provid e n c e  tien e  un  v er d a d e r o  e s p íritu  qu e  tra s ci e n d e  lo  pur a m e n t e  urb a n í sti c o .  
Ade m á s  d e  al g u n o s  d e  su s  p o e m a s  d e  m a y o r  c alid a d ,  Lov e c r a ft  situ ó  gr a n  part e  d e  
su s  relat o s  e n  div er s a s  loc aliz a ci o n e s  d e  Nuev a  Inglat err a ,  si e n d o  Provid e n c e  el  
el e m e n t o  c e n tr al.  Indud a bl e m e n t e ,  el  e s p e c i a l  a m b i e n t e  d e  Nuev a  Inglat err a  fu e  al  
172 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  5 8.
173 Spra g u e  d e  Ca m p ,  Lov e c r a ft,  A  Biogr a p h y,  Gard e n  City,  Nuev a  York,  Dou bl e d a y  
a n d  Co m p a n y ,  1 9 7 5 ,  pá gi n a  2 7 0 .
mi s m o  tie m p o  prot a g o n i s t a  e  indu ct o r  d e  la  liter atur a  d e  Lov e c r a ft:
"Wher e  bay  and  tranquil  riv er  blen d ,
and  leafy  hillsid e s  ris e,
Th e  s pir e s  of  Pr o vid e n c e  a s c e n d
Again s t  the  an ci e n t e  s ki e s
And  in  the  narro w  winding  way s
That  climb  o´er  slop e  and  cr e s t ,
Th e  ma gi c  of  forg ott e n  day s
May  still b e  found  to  re s t" 174 
Un a s p e c t o  m u y  e s p e c i a l  d e  la  vid a  d e  Lov e c r a ft,  qu e  e n  part e  h a  qu e d a d o  
rel a ci o n a d o  c o n  su  liter atur a ,  fue  el  e n o r m e  v olu m e n  d e  c orr e s p o n d e n c i a  qu e  m a n t u v o  
c o n  su s  a mi g o s  y  c ol a b o r a d o r e s .  Aunqu e  n o  fue s e  un  a s p e c t o  tan  extr a ñ o  e n  su  
é p o c a ,  e n  la  cu al  re s ult a b a  h a bitu al  m a n t e n e r  rela ci o n e s  p or  c art a  dur a nt e  vid a s  
e nt e r a s ,  sí  d e s t a c a  su  e n o r m e  c a p a c i d a d  d e  rel a ci ó n  e n  e st e  c a m p o  (lleg ó  a  e s c ri bir s e  
c o n  m á s  d e  d o s c i e n t a s  p er s o n a s  d e  for m a  p er m a n e n t e  y  h a s t a  c o n  ci e n  d e  for m a  
h a bitu al)  qu e  c o n tr a s t a  c o n  su  e s c a s a  s o ci a b ilid a d  p er s o n a l .  
La  c orr e s p o n d e n c i a  d e  Lov e c r a ft  tien e  div er s a s  c o n s e c u e n c i a s  par a  su  
liter atur a .  La prim e r a  e s  el  e n o r m e  tie m p o  qu e  d e d i c ó  a  e st a  la b o r 175.  Co m o  ex plic a  L. 
Spra g u e  d e  Ca m p 176,  qu e  h a  revi s a d o  a m pli a m e n t e  su  pr o d u c c i ó n  e pi st ol ar,  su s  
apr o xi m a d a m e n t e  1 0 0 . 0 0 0  c art a s  pu e d e n  sup o n e r  un o s  di ez  millo n e s  d e  pal a br a s  qu e  
s e  a gru p a b a n  e n  torn o  a  o c h o  o  di ez  c art a s  diaria s .  En  e st e  s e n ti d o ,  Lov e c r a ft  er a  un  
v er d a d e r o  a di ct o  a  las  c art a s ,  si e n d o  é st e  su  v er d a d e r o  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  el  
ext eri or  dur a nt e  la  m a y o r  part e  d e  su  vid a .  
En el  á m b it o  liter ari o,  su  pro d u c c i ó n  e pi st ol ar  tien e   ef e c t o s  tant o  po sitiv o s  c o m o  
n e g a ti v o s .  Está  clar o  qu e  tal  v olu m e n  d e  c orr e s p o n d e n c i a  y  su  d e d i c a c i ó n  a  ella  le  
impidi er o n  el a b o r a r  un  c or p u s  liter ari o  m u c h o  m á s  a m pli o .  Si el  tie m p o  qu e  d e di c ó  a  las  
c art a s  lo  hu bi er a  d e di c a d o  a  su s  relat o s  o  a  su s  e n s a y o s  a h o r a  c o n t a rí a m o s  c o n  un a  
c a ntid a d  m u c h o  m a y o r  d e  tra b aj o s  e s trict a m e n t e  liter ari o s .  Indud a bl e m e n t e ,  su  e s p e c i a l  
gu st o  p or  la  c orr e s p o n d e n c i a  le  priv ó  d e  av a n z a r  d e c i di d a m e n t e  p or  el  c a m i n o  d e  la  
liter atur a  cr e a tiv a  qu e ,  e n  ci ert a  m a n e r a ,  e st u v o  su p e d it a d a  (en  cu a nt o  a  las  h or a s  d e  
d e di c a c i ó n )  a  su s  rela ci o n e s  e pi st ol ar e s .
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 Spra g u e  d e  Ca m p ,  Lov e c r a ft,  A  Biogr a p h y,  op.  cit.,  pá gi n a  1 3 .
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 Se  p o d rí a  av e n t ur ar  un a  e sti m a c i ó n  qu e  au n  n o  si e n d o  fiabl e  ni  ci e ntífic a  sí  pu e d e  
facilitar  un a  apr o xi m a c i ó n  a  la  imp ort a n c i a  qu e  tuv o  e st a  a ctivid a d  e n  la  vid a  d e  
Lov e c r a ft.  Resulta  raz o n a b l e  p e n s a r  qu e  d a d a  la  lon gitu d  d e  las  c art a s  y  la  ex p o s i ci ó n  
d e  id e a s  qu e  e n  ella s  s e  h a c e  c a d a  un a  le  c o s t a r a  a  Lov e c r a ft  un a  m e d i a  d e  un a  h or a  
d e  el a b o r a c i ó n  (incluy e n d o  a d e m á s  el  tie m p o  d e d i c a d o  a  le er  las  c o n t e s t a c i o n e s  y  
replic arl a s ;  h ay  qu e  p e n s a r  qu e  alg u n a s  d e  las  c art a s  qu e  e s c ri bi ó  a  Soni a  Gre e n e  
lleg a r o n  a  ten e r  cin c u e n t a  cu artilla s)  lo  qu e  n o s  d a  un  total  d e  1 0 0 . 0 0 0  h or a s  d e  
d e di c a c i ó n  a  e st a  tar e a .  Esto  sig nific a  e n  tér mi n o s  g e n e r a l e s  qu e  Lov e c r a ft  pa s ó  un o s  
o n c e  d e  su s  cu ar e n t a  y si et e  a ñ o s  d e  vid a  d e d i c a d o  a  la  a ctivid a d  e pi st ol ar.  
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 Spra g u e  d e  Ca m p ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 1 4 .
Sin  e m b a r g o ,  h ay  un  a s p e c t o  d e  e st a  fac e t a  d e  Lov e c r a ft  qu e  re s ult a  
int er e s a n t e  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  m o v i m i e n t o  liter ari o.  To d o s  los  mi e m b r o s  
d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  m a n t u vi e r o n  c orr e s p o n d e n c i a  c o n  el  s olitario  de  Pr o vid e n c e .  
En  e st a  c orr e s p o n d e n c i a  n o  s ol o  s e  trata n  a s u nt o s  liter ari o s  g e n e r a l e s  sin o  qu e  h a y  
ta m bi é n  m últipl e s  ref er e n c i a s  al  pro pi o  na ci m i e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  a  su  
g é n e s i s  y  a  su  d e s a r r oll o .  Ade m á s ,  e n  las  c art a s  Lov e c r a ft  m a n t e n í a  un  jue g o  par e c i d o  
al  d e  su s  relat o s  y,  e n  el  fon d o ,  c o n  el  mi s m o  s e n ti d o  d e  cr e a c i ó n  liter ari a.  Clark  Asht o n  
Smith  a c a b ó  lla m á n d o s e  Klarka s h - Ton  e n  su s  c art a s  y  Rob ert  Bloc h  Bho Bl ô k .  Ya  e n  
1 9 1 6  Lov e c r a ft  inici ó  c o n  Moe  e  Ira  Col e  la  cr e a c i ó n  d e  un  rel at o  c o nj u nt o  p or  
c orr e s p o n d e n c i a .  Ade m á s ,  Lov e c r a ft  si e m p r e  e n vi a b a  su s  rel at o s  a  su s  a mi g o s  par a  
qu e  los  ley er a n  y los  c o m e n t a r a n  (por  c art a ,  clar o  e st á)  a nt e s  d e  inte nt ar  pu blic arl o s  e n  
al g u n a  revi st a  e s p e c i a liz a d a .   
3.2.4.2  La  literatura  como  medio de vida
Co m o  e n  tod a s  las  a ctivid a d e s  d el  s er  hu m a n o ,  los  h o m b r e s  y  las  m uj er e s  s e  
h a n  a c e r c a d o  a  la  literatur a  p or  div er s o s  m o ti v o s .  Raro  e s  el  c a s o ,  sin  e m b a r g o ,  d e  los  
qu e  h a n  e ntr a d o  p or  raz o n e s  e c o n ó m i c a s ,  p er o  d e s p u é s  d e  v er  las  p er s p e c ti v a s  qu e  s e  
les  ofr e c í a n ,  é st a  ta m bi é n  h a  sid o  un a  raz ó n  imp ort a n t e  e n  m u c h o s  c a s o s .
La  rela ci ó n  d e  Lov e c r a ft  c o n  la  liter atur a  s e  bifurc a  e n  vari a s  dir e c c i o n e s .  Una  
d e  é s t a s  le  llev ó  a  tra b aj ar  c o m o  c orr e c t o r  d e  e stil o  c o n  text o s  m a y o r m e n t e  liter ari o s  
qu e  lle g a b a n  a  su s  m a n o s  par a  s er  d e p ur a d o s .  Esta  a ctivid a d  c o m e n z ó  e n  1 9 1 8  y dur ó  
el  re st o  d e  su  vid a ;  si  hu bi e r a  qu e  d efinir  la  c o n d i ci ó n  pr of e s i o n a l  d e  Lov e c r a ft  
s e g u r a m e n t e  s e  d e b e r í a  afir m a r  qu e  fu e  c orr e c t o r  d e  e stil o  pu e s t o  qu e  fue  d e  a q u í  d e  
d o n d e  s a c ó  la  m a y o r  part e  d e  su s  ingr e s o s  y  su  re g ul a ri d a d  e n  e st e  c a m p o  fu e  m u c h o  
m a y o r  qu e  e n  la  pr opi a  cr e a c i ó n  liter ari a.  En  e st e  s e n ti d o ,  su  d e s a p e g o  p or  tod o  lo  
c o m e r c i a l  par e c e  d e s a p a r e c e r  e n  ci ert a  m e d i d a  y  Lov e c r a ft  fu e  c a p a z  d e  p er d ur ar  e n  
e s t e  á m b it o  prof e s i o n a l  a  p e s a r  d e  su  in e st a b l e  p er s o n a li d a d .  
Cierta m e n t e ,  el  tra b aj o  d e  c orr e c t o r  e s  a s é p ti c o  e n  m a y o r  m e d i d a  y  n o  su p o n e  
un a  implic a c i ó n  p er s o n a l  e n  la  o br a  qu e  s e  c orrig e .  Esto  le  p er miti ó  a  Lov e c r a ft  
m a n t e n e r  un a  ci ert a  dist a n c i a  p er s o n a l  re s p e c t o  a  su  tra b aj o 177,  qu e d a n d o  su  
implic a c i ó n  p er s o n a l  par a  su  o br a  liter aria.  Dentr o  d e  e s t e  c a m p o ,  Lov e c r a ft  lleg ó  a  
tra b aj ar  c o m o  "gho s t  writ er" ,  e s  d e c ir,  lleg ó ,  d e  un a  m a n e r a  u  otr a,  a  e s c ri bir  par a  otr a s  
p er s o n a s  qui e n e s  a  v e c e s  ap o rt a b a n  un  b orr a d o r  o  si m pl e m e n t e  un a s  id e a s .  Ta m p o c o  
d e  e s t e  tra b aj o  Lov e c r a ft  s a c ó  clar o s  b e n e f i ci o s  e c o n ó m i c o s .  
De  tod a  su  pro d u c c i ó n  Lov e c r a ft  s a c ó  un  pr ov e c h o  e c o n ó m i c o  ridícul o  par a  la  
difusi ó n  qu e  ten drí a  su  o br a  d e s p u é s  d e  su  m u e rt e .  En vid a  s ól o  vio  pu blic a d o  un  libr o  
c o n  relat o s  suy o s  y  la  m a y o r í a  d e  su  pro d u c c i ó n  ap ar e c i ó  e n  revi st a s  qu e ,  au n q u e  
e s p e c i a liz a d a s  e n  el  g é n e r o ,  tení a n  un a  difusi ó n  y  un a s  p o si bilid a d e s  gl o b a l e s  m u y  
limita d a s .  Lo ci ert o  e s  qu e  Lov e c r a ft  ja m á s  s e  pla nt e ó  qu e  e s c ri bir  pudi er a  s er  un  m e d i o  
d e  vid a  par a  él.  Sie m p r e  a n d u v o  m u y  e s c a s o  d e  re c ur s o s  e c o n ó m i c o s  y  e n  los  p e o r e s  
m o m e n t o s  fuer o n  su s  tías  d e  Provid e n c e  las  qu e  le  s a c a r o n  d e  los  apur o s  m á s  gr a v e s .  
Para  Lov e c r a ft  el  int er é s  p or  el  din er o  c o n tr a v e n í a  la  e d u c a c i ó n  d e  un  c a b a ll e r o  
y  el  c a s o  er a  aú n  p e o r  cu a n d o  s e  trata b a  d e  g a n a r  din er o  c o n  la  liter atur a .  Para  un  
h o m b r e  sin c e r o  c o n  su s  p e n s a m i e n t o s  la  s ol a  id e a  d e  p e n s a r  e n  qu e  su  literatur a  
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 Aunqu e  s e  s a b e  qu e  e n  las  rara s  o c a s i o n e s  qu e  s e  top a b a  c o n  un  text o  alg o  
int er e s a n t e  su s  c orr e c c i o n e s  iba n  m á s  allá  d e  lo  e strict a m e n t e  n e c e s a r i o .
pudi er a  s er  un  n e g o c i o  re s ult a b a  a b o m i n a b l e .  La  liter atur a  fue  par a  él  un  m e d i o  d e  
ex pr e s i ó n  d e  id e a s  c o n s c i e n t e s  e  inc o n s c i e n t e s  c o m o  lo  h a  sid o  par a  m u y  p o c a s  
p er s o n a s .  A trav é s  d e  ella  pud o  ex pr e s a r  m u c h o s  mi e d o s  interi or e s  y  tran sf or m a r  el  
e n o r m e  cú m ul o  d e  c o n o c i m i e n t o s  liter ari o s  e n  un a  o br a  pro pi a .  A e st o  s e  le  añ a d e  su  
cr e e n c i a  d e  qu e ,  liter aria m e n t e ,  su  o br a  n o  tení a  val or  ap e n a s .  
Habí a  leíd o  tant o  a  los  m a e s t r o s  d el  g é n e r o  y  los  c o n o c í a  tan  bi e n  qu e  le  
par e c í a  imp o s i bl e  alc a n z a r  un  niv el  s e m e j a n t e .  Sie m p r e  s e  la m e n t ó ,  sin  fals a  m o d e s t i a ,  
d e  su  falta  d e  tal e nt o  y  d e  su  et er n a  bú s q u e d a  d e  un  e stil o  pro pi o  qu e  él  nun c a  cr e y ó  
lleg a r  a  e n c o n t r a r  d el  tod o . 178
3.2.4.3  Relatos  no pertenecientes  a  los  Mitos
Co m o  re s ult a  o b vi o ,  la  o br a  liter ari a  d e  H.P. Lov e c r a ft  n o  p ert e n e c e  únic a m e n t e  
a  los  Mitos  d e  Cthulhu.  De  h e c h o ,  e s t e  c a pítul o  s ól o  a b a r c a  d e  for m a  d efinitiv a  tre c e  
rel at o s ,  alg u n a s  c ol a b o r a c i o n e s - e n c a r g o s  y  al g u n a  qu e  otr a  narr a ci ó n  ina c a b a d a .  El 
re st o  d e  su  o br a ,  au n q u e  su gi er e  c ar a c t e r í sti c a s  c o m u n e s ,  va  p or  otr a s  dir e c c i o n e s .  
Para  s e g u ir  un a  guí a  c o n  s e n ti d o  cr o n o l ó g i c o  a  trav é s  d e  la  o br a  n o  
cthul h u ni a n a  d e  H.P.  Lov e c r a ft,  s e  pu e d e  a c e p t a r  la  rel a ci ó n  or d e n a d a  qu e  ofr e c e  
Augu st  Derlet h  e n  su  intro d u c c i ó n  al  s e g u n d o  v olu m e n  d e  las  o br a s  c o m p l e t a s  d e  
Lov e c r a ft 179:
1 9 1 7  
Dag o n   
Th e  To m b
1 9 1 8  
P olari s
1 9 1 9  
Be y o n d  the  Wall  of  Sl e e p
Th e  Doo m  That  Ca m e  to  Sarnath
Th e  Stat e m e n t  of  Ran d o lp h  Cart e r
Th e  Whit e  Ship
1 9 2 0  
Arthur  J e r e m y n ,  (Th e  Whit e  Ap e )
Th e  Cat s  of  Ulthar
C el e p h a i s
Fro m  Be y o n d
The  Pictur e  in  the  Hou s e
Th e  Te m pl e
Th e  Terribl e  Old  Man
The  Tre e
Th e  Drea m- Qu e s t  of  Unkn o w n  Kad ath
1 9 2 1  
The  Moo n- Bo g
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 Habí a  e s c rit o  relat o s  a  lo  Duns a n y ,  rel at o s  a  lo  Po e ,  p er o  si e m p r e  s e  pr e g u n t ó  
d ó n d e  e st a b a n  su s  relat o s  a  lo  Lov e c r a ft.  
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 H. P.  Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  oth er  Mac a b r e  Tale s ,  Londr e s ,  Grafto n  
Book s ,  1 9 8 5 .
The  Mu si c  of  Erich  Zann
The  Na m e l e s s  City*  
Th e  Oth er  Go d s
Th e  Out sid e r
Th e  Qu e s t  of  Iranon
1 9 2 1 - 1 9 2 2  
Herb e r  W e s t :  Re a ni m a t o r
1 9 2 2  
The  Hound
Hypn o s
Th e  Lurking  F e ar
1 9 2 3  
The  F e s tiv al*
Th e  Rat s  in  the  Wall s
Th e  Unna m a b l e
1 9 2 4  
Impri s o n e d  with  the  Phar a o h s
Th e  Shu n n e d  Hou s e
1 9 2 5  
He
The  Horror  at  R e d  Hook
In  the  Vault
1 9 2 6  
The  Call  of  Cthulhu*
Co ol  Air
Pick m a n´ s  Mod e l
Th e  Silv er  Key
Th e  Strang e  High  Hou s e  in  the  Mist
1 9 2 7  
The  Colour  out  of  Sp a c e*
1 9 2 7 - 1 9 2 8  
The  Ca s e  of  Charl e s  Dext e r  Ward*
1 9 2 8  
The  Dun wi c h  Horror*
1 9 3 0  
The  Whi s p e r e r  in  Darkn e s s *
1 9 3 1  
The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h*
At  the  Mountain s  of  Mad n e s s *
1 9 3 2  
The  Drea m s  in the  Witch- Hou s e*
Throu g h  the  Gat e s  of  the  Silv er  Key
1 9 3 3  
The  Thing  on  the  Door s t e p*
1 9 3 4  
The  Sha d o w  out  of  Tim e*
1 9 3 5  
In  the  Wall s  of  Eryx
Th e  Haunt e r  of  the  Dark*
1 9 3 7  
The  Evil  Cler g y m a n  
* Los  relat o s  m a r c a d o s  c o n  un  a st eri s c o  p ert e n e c e n  a  la  s eri e  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Aunqu e  d a d o  su  c o n t e n i d o  y  su  fec h a  d e  c o m p o s i c i ó n  ta m b i é n  s e  p o drí a  c o n s i d e r a r  
The  Hound  y  The  Rat s  in  the  Wall s  c o m o  rel at o s  m u y  próxi m o s  a  los  Mitos.  Ade m á s ,  
h a y  qu e  ten e r  e n  cu e n t a  qu e  Augu st  Derlet h  n o  incluy e  e n  e st a  rel a ci ó n  nin g u n o  d e  los  
rel at o s  e n  c ol a b o r a c i ó n  d e  Lov e c r a ft  p or  lo  qu e  e st a  lista  s ól o  sirv e  c o m o  guí a  par a  la  
cr e a c i ó n  e strict a m e n t e  p er s o n a l  d el  aut or.
De  e st a  cr o n o l o g í a  s e  pu e d e n  extr a e r  vari a s  c o n c l u si o n e s .  En  pri m e r  lug ar,  
re s ult a  evi d e n t e  por  la  c a ntid a d  y  lon gitu d  d e  los  relat o s  d e  Lov e c r a ft  qu e  n o  s e  d e d i c ó  
a  la  tar e a  d e  e s c ri bir  d e  for m a  ex h a u s tiv a .  Co m o  s e  h a  indic a d o  a nt eri or m e n t e ,  
Lov e c r a ft  d e d i c ó  m u c h í s i m o  tie m p o  a  su  c orr e s p o n d e n c i a  y  ta m bi é n  a  los  tra b aj o s  d e  
c orr e c c i ó n  d e  e stil o  qu e  p o c o  din er o  le  rep o rt a b a n .  
Su  p eri o d o  pro d u c tiv o  c o m p r e n d e  v ei nt e  a ñ o s ,  d e s d e  1 9 1 7  h a s t a  el  a ñ o  d e  su  
m u e rt e  e n  1 9 3 7 .  Es  d e c ir,  c o m e n z ó  a  e s c ri bir  d e  for m a  m á s  o  m e n o s  s eri a  a  los  v eint e  
a ñ o s  y  n o  a b a n d o n ó  e st a  a ctivid a d  h a st a  su  m u e rt e .  Sólo  e n  d o s  añ o s  d ej ó  d e  e s c ri bir,  
1 9 2 9  y  1 9 3 6 ,  lo  cu al  indic a  un a  p er m a n e n t e  at e n c i ó n  a  e st e  c a m p o  au n q u e  sin  
e m b a r g o  los  a ñ o s  d e  m a y o r  pro d u c c i ó n  s o n  1 9 2 0  c o n  nu e v e  relat o s  (y un o  d e  los  m á s  
larg o s ,  The  Drea m- Qu e s t  of  Unkn o w n  Kad ath)  y  1 9 2 1  c o n  s ei s  rel at o s  (bie n  e s  ci ert o  
qu e  tod o s  ell o s  m á s  o  m e n o s  br e v e s ) .  Los  a ñ o s  e n  los  qu e  tra b aj ó  e n  relat o s  larg o s  
c a si  d el  tipo  n o v e l a  fu er o n  1 9 2 7  y  1 9 3 1 ,  qu e  c oi n ci d e n  c o n  p eri o d o s  d e  d e di c a c i ó n  a  
e s t a  lab o r  liter aria.  
Aunqu e  el  pro pi o  Derleth  pla nt e a  qu e  el  p eri o d o  d e  m a y o r  fe c u n d i d a d  liter aria  
d e  Lov e c r a ft  e n  cu a n t o  a  c alid a d  e s  la  d é c a d a  d e  1 9 2 5  a  1 9 3 5 180 h a y  qu e  re s a lt ar  qu e  
The  Mu si c  of  Erich  Zann ,  un o  d e  los  relat o s  m á s  c o n s e g u i d o s  p or  su  a m b i e n t e  y  su  
tre m e n d o  d e s p li e g u e  d e  e m o c i o n e s  s e n s itiv a s ,  e s  d e  1 9 2 1 .  Bien  e s  ci ert o  qu e  un o  d e  
los  punt o s  cul mi n a n t e s  d e  su  pro d u c c i ó n  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  (de ntr o  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu,  un o  d e  los  relat o s  c e n tr al e s  p e s e  a  n o  e st a r  situ a d o  e n  Nuev a  
Inglat err a)  d at a  d e  1 9 3 1 ,  just o  e n  el  m e d i o  d e  e s e  p eri o d o  qu e  m a r c a  Augu st  Derlet h.
Otro  d at o  qu e  s e  h a  d e  ten e r  e n  cu e n t a  e s  qu e  los  dif er e n t e s  e stil o s  narr ativ o s  
d e  Lov e c r a ft  s e  m e z c l a n  d e  for m a  m á s  o  m e n o s  c a s u a l  au n q u e  m a n ti e n e n  un  ci ert o  
or d e n  cr o n o l ó g i c o .  Los  pri m e r o s  rel at o s  p ert e n e c e n  al  p eri o d o  d e  m á xi m a  influ e n c i a  e n  
su  o br a  d e  Lord  Duns a n y ,  au n q u e  e st e  tipo  d e  narr a ci o n e s  c o ntin ú a  e n  el  tie m p o  
m e z c l á n d o s e  c o n  los  p ert e n e c i e n t e s  pr opi a m e n t e  a  los  Mitos.  Des d e  1 9 2 3 ,  y  s o b r e  
tod o  d e s d e  1 9 2 6  c o n  The  Call  of  Cthulhu ,  pr e d o m i n a n  los  relat o s  p ert e n e c i e n t e s  a  los  
Mitos  d e  Cthulhu  p er o  inter c al a n d o  los  relat o s  e strict a m e n t e  c e n tr a d o s  e n  Nuev a  
Inglat err a .
La  imp ort a n c i a  d e  e st e  tipo  d e  relat o s  d e  Lov e c r a ft  n o  vi e n e  d a d a  únic a m e n t e  
p or  s er  los  testi m o n i o s  liter ari o s  d e  la  e s c a s a  pro d u c c i ó n  d el  s o ñ a d o r  d e  Provid e n c e ,  
sin o  p or q u e  ta m b i é n  for m a n  un  tod o  d e n tr o  d e  la  pr o d u c c i ó n  lov e c r a fti a n a .  Al igu al  qu e  
los  relat o s  d e  los  Mitos  n o  m a n ti e n e n  un  or d e n  d e n tr o  d el  grup o  pro pi o ,  e n  tod a  su  
pro d u c c i ó n  n o  h a y  un a  c o h e r e n c i a  pr e m e d i t a d a  sin o  un  c o n s t a n t e  d e v e n ir  d e  los  
180 "Und e nia bly,  the  period  of  his  mo s t  con s i s t e n t  quality  in  fiction  wa s  the  d e c a d e  from  
1925  throug h  1935...",   August  Derleth,  Om nib u s  2.Dag o n  and  Oth e r  Mac a b r e  Tale s ,  
op.  cit.,  pá gi n a  9.
su e ñ o s  d e  Lov e c r a ft,  qu e  a c a b a n  tran sf or m á n d o s e  e n  relat o s  liter ari o s .  Y m u c h o s  d e  
ell o s ,  au n q u e  n o  c o nt e n g a n  ref er e n c i a s  al  Necr o n o m i c o n ,  sí  e s t a b l e c e n  las  s e ñ a s  d e  
id e nti d a d  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft.
El punt o  d e  arra n q u e  par a  el  e st u di o  d e  su s  relat o s  h a  d e  s er  n e c e s a r i a m e n t e  
Dag o n ,  qu e  au n q u e  cr o n o l ó g i c a m e n t e  n o  e s  el  pri m e r  relat o 181 sí  m a r c a  un  punt o  d e  
inflexi ó n  e n  su  liter atur a  ya  qu e  m u e s t r a  un  e stil o  y  un a  for m a  d e  e s c ri bir  p er s o n a l e s  
qu e  crist aliz arí a n  m á s  tard e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.
El  c o m i e n z o  d e  Dag o n  refl ej a  el  pla nt e a m i e n t o  típic o  d e  los  relat o s  d e  
Lov e c r a ft:
"I am  writing  this  und e r  an  appr e c i a b l e  m e nt al  strain,  sin c e  by  tonight  I  shall  b e  no  
mor e .  P e n nil e s s ,  and  at  the  end  of  my  sup ply  of  the  drug  which  alon e  mak e s  life  
end ur a bl e ,  I can  b e a r  the  tortur e  no  long e r;..."182
Un p er s o n a j e  qu e  in e vit a bl e m e n t e  s er á  m a s c u li n o  c o m i e n z a  un a  rela ci ó n  o  
c o n f e s i ó n  e s c rit a  e n  un  e st a d o  p er s o n a l  crític o  y  próxi m o  a  la  tra g e d i a  final.  La  
n arr a ci ó n  e n  prim e r a  p er s o n a  e s  c ar a c t e r í sti c a  n o  s ol o  d e  Lov e c r a ft  sin o  d e  gr a n  part e  
d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a .  Para  c o nfir m a r  e s t a  c ar a c t e r í sti c a  d el  e stil o  d e  Lov e c r a ft  b a s t e  
citar  la  prim e r a  fras e  d e  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s :  "I  am  for c e d  into  sp e e c h  
b e c a u s e  m e n  of  s ci e n c e  hav e  refu s e d  to  follow  my  advi c e  without  kno win g  why..."183.  
To d o  el  rel at o  c o ntin ú a  e n  pri m e r a  p er s o n a  y  alc a n z a ,  p e s e  a  su  br e v e d a d  d e  ap e n a s  
o c h o  pá gi n a s ,  un  gr a d o  imp ort a n t e  d e  ten si ó n  n arr ativ a .  
El s o b r e c a r g o  d e  un  bu q u e  n ort e a m e r i c a n o  e s  c a ptur a d o  p or  los  al e m a n e s  
dur a nt e  la  Prim e r a  Guerr a  Mundial.  Tra s  c o n s e g u i r  e s c a p a r  (para  lo  cu al  Lov e c r a ft  
ar g u m e n t a  un a  extr a ñ a  y  s or pr e n d e n t e  rel aj a ci ó n  e n  la  dis ciplin a  d e  la  tripula ci ó n  
al e m a n a ,  lo  qu e  d e bilita  la  fuerz a  y la  cr e di bilid a d  d el  rel at o)  e n  un  b ot e ,  el  pr ot a g o n i s t a  
s e  va  a d e n tr a n d o  p o c o  a  p o c o  e n  lo  qu e  par e c e  la  su bi d a  a  la  su p e rfi ci e  d el  o c é a n o  
Pacífic o  d e  su  pr opi o  su b s u e l o  v ol c á n i c o  a  partir  d el  cu al  sur g e  un a  criatur a  
m o n s t r u o s a .  A partir  d e  a q u í  la  d e m e n c i a ,  la  par a n o i a  y la  loc ur a .  El m a r  ap a r e c e  c o m o  
fu e nt e  origin al  d el  terr or  y,  a si mi s m o ,  c o m o  gu a r di á n  d e  los  m á s  a b o m i n a b l e s  y  
e s c o n d i d o s  h orr or e s  qu e  a c e c h a n  a  la  hu m a n i d a d .  Es,  b á si c a m e n t e ,  el  mi s m o  patr ó n  
qu e  s e  rep e tir á  e n  los  rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (rec u é r d e s e  las  c oi n ci d e n c i a s  c o n  
The  Call  of  Cthulhu ). 
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 Cab e  s e ñ a l a r  qu e  Lov e c r a ft  e m p e z ó  a  e s c ri bir  b a s t a n t e  a nt e s  d e  Dag o n . Derlet h  ya  
s e ñ a l a  la  e d a d  d e  s ei s  añ o s  c o m o  la  fe c h a  d e  su s  pri m e r o s  int e nt o s  e n  la  ficci ó n  y  ya  
d e s d e  los  quin c e  añ o s  c o m i e n z a  a  e s c ri bir  pr o m e t e d o r a s  narr a ci o n e s  c ort a s  qu e  s e  
prol o n g a n  h a st a  su s  pri m e r a s  pu blic a c i o n e s  e n  W eird  Tale s ,  las  cu al e s  le  m o ti v a r o n  a  
e s c ri bir  c o n  m á s  c o n c i e n c i a  y d e d i c a c i ó n .  De  tod a s  m a n e r a s ,  e ntr e  e st o s  d o s  punt o s  e n  
el  tie m p o  Lov e c r a ft  p er di ó  d o c e  a ñ o s  d e  d e di c a c i ó n  e n  s eri o  a  la  ficci ó n  y  la  m a y o r  
part e  d e  lo  qu e  e s c ri bi ó  lo  d e s truy ó .  Aun  a sí  h a n  qu e d a d o  d e  a q u e ll a  pri m e r a  é p o c a  
juv e nil  The  B e a s t  in  the  Cav e ,  Th e  Alch e m i s t ,  P o e t r y  and  the  God s ,  Th e  Str e e t  y  The  
Tran s ition  of  Jua n  Ro m e r o .
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 H. P.  Lov e c r a ft,  Om nib u s  1.  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  9.  El 
h e c h o  d e  to m a r  e st e  relat o  c o m o  ref er e n c i a  e s  p or q u e  pro b a b l e m e n t e  s e a  é st a  la  
cul mi n a c i ó n  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  y  p or q u e  a d e m á s  p ert e n e c e  e nt e r a m e n t e  a  los  
Mitos  d e  Cthulhu.
Prob a b l e m e n t e ,  el  final  d e  Dag o n  d e m u e s t r a  tod a v í a  un a  e stru ctur a c i ó n  p o c o  
el a b o r a d a  qu e  llev a  a  a c e l e r a r  e n  ex c e s o  un a  c o n c l u s i ó n  par a  el  relat o ,  pla nt e a n d o  d e  
for m a  clar a  un  suici di o  e n  lín e a  y  m e d i a .  Asimis m o ,  e s  d e m a s i a d o  o b vi a  la  ref er e n c i a  a  
Po e  tant o  e n  el  te m a  d el  prot a g o n i s t a  a di ct o  a  las  dr o g a s  c o m o  e n  su  m e n c i ó n  
ex plí cit a.  Pes e  a  ell o ,  e st e  relat o  indic a  las  p o si bilid a d e s  d e  la  n arr ativ a  d e  Lov e c r a ft  y  
su  c a p a c i d a d  par a  tran sf or m a r  e n  rel at o  aut é n ti c a s  p e s a d ill a s .
Ta m b i é n  d e  1 9 1 7  e s  The  To m b,  qu e  vu el v e  a  rein ci dir  e n  los  a s p e c t o s  d e  un  
p er s o n a j e  m a s c u li n o  e n  el  b or d e  d e  la  d e m e n c i a  qu e  h a  sufrid o  un a  ex p e ri e n c i a  
c o m p l e t a m e n t e  fu er a  d e  lo  n or m a l .  En e st e  c a s o  la  ex p e ri e n c i a  s e  refi er e  a  otr a  d e  las  
loc aliz a ci o n e s  h a bitu al e s  d e  Lov e c r a ft:  la  cripta  (ya  re c urr e n t e  e n  rel at o s  d e  Po e  y  
Hawth o r n e  s o b r e  tod o).
Para  c err ar  e st e  pri m e r  grup o  d e  n arr a ci o n e s  br e v e s  d e  Lov e c r a ft  ten e m o s  
P olari s ,  d e  ap e n a s  cin c o  pá gi n a s ,  qu e  ta m b i é n  m u e s t r a  alg u n o s  el e m e n t o s  imp ort a n t e s  
tant o  d e  la  o br a  e n  g e n e r a l  d e  Lov e c r a ft  c o m o  ya  d e  for m a  c o n c r e t a  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu.  La  loc aliz a c i ó n  e s  un  par aj e  s e m i p o l a r  e n  el  cu al  la  Estrella  d el  Pol o  ej er c e  
un a  influ e n c i a  su b y u g a n t e  s o b r e  un  p er s o n a j e  d e  tipo  du n s a n i a n o ,  qu e  viv e  un a  
m e z c l a  d e  su e ñ o  y  loc ur a  qu e  le  h a c e  v er  un a  ciud a d  qu e  re c u e r d a  a  la  Carc o s a  d e  
Ambr o s e  Bierc e .  Sin  e m b a r g o ,  el  e stil o  s e  a s e m e j a  m á s  al  d e  Lord  Duns a n y  p or  la  
a b u n d a n c i a  d e  n o m b r e s  ex óti c o s  ("for  I lov e  my  nativ e  land  of  Lo m a r,  and  the  mar bl e  
city  Olath o e  that  lie s  b et wixt  the  pea k s  of  Noton  and  Kadinp h o n e k" 184)  y  por  el  cará c t e r  
oníric o  d e  la  narra ció n.  
El s e n ti d o  d e  h orr or  tod a v í a  n o  ap a r e c e  tan  d efinid o  c o m o  e n  las  ref er e n c i a s  al  
Necr o n o m i c o n  y  s e  apr e c i a  m á s  bi e n  un  c o n s t a n t e  flotar  e ntr e  su e ñ o s  qu e  h a c e  
c o n f u n d ir  la  re alid a d  c o n  la  e n s o ñ a c i ó n  sin  s a b e r  e n  qu é  pla n o  d et e r m i n a r  la  situ a ci ó n .
 En  Polaris  s e  h a c e  ref er e n c i a  p or  pri m e r a  v e z  a  un  libr o  a ntig u o  y  p er di d o  qu e  
c o n ti e n e  s a b e r e s  o c ult o s ,  th e  Pnak oti c  m a n u s c ri pt s :
"Vainly  did  I strug gl e  with  my  dro w s in e s s ,  s e e k in g  to  conn e c t  the s e  stran g e  word s  with  
s o m e  lore  of  the  ski e s  which  I had  learnt  from  the  Pna k o ti c  ma nu s c r i pt s" 185
La  imp o rt a n c i a  d e  e st a  ref er e n c i a  e s  c e n tr al  par a  la  po st e ri or  e v o l u c i ó n  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  ya  qu e  m u e s t r a  el  s e n ti d o  gl o b a l  d e  e st e  m o v i m i e n t o  liter ari o .  Cuan d o  
Lov e c r a ft  intro d u c e  e n  P olari s  e st a  ref er e n c i a  a  los  Pna k o ti c  man u s c r ipt s  n o  e st á  
p e n s a n d o  e n  la  cr e a c i ó n  d e  un a  c o s m o g o n í a  qu e  int e g r e  div er s a s  ref er e n c i a s  liter aria s  
e n  torn o  a  la  id e a  d e  un o s  dio s e s  primi g e n i o s ,  si m pl e m e n t e  cr e a  un  re c ur s o  liter ari o  
par a  fund a m e n t a r  la  exi st e n c i a  d e  m u n d o s  par al el o s  qu e  a  v e c e s  pu e d e n  lleg a r  a  ten e r  
al g u n a  c o n e x i ó n .  Así,  s e  pu e d e  e nt e n d e r  un a  d efinici ó n  fun d a m e n t a l  par a  la  
c o m p r e n s i ó n  d e  e st e  m o v i m i e n t o  literari o:  el  proceso  acumulativo  espontáneo  de  
ideas  y  recursos  literarios .  Éste  e s  el  sist e m a  b á s i c o  d e  for m a c i ó n  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu;  e n  el  fon d o  s o n  un a  re c o p il a ci ó n  d e  iniciativ a s  disp e r s a s  qu e  lle g a n  a  
crist aliz ar  e n  un a  for m a  c o nju nt a  d e  ex pr e s i ó n  literaria.  Y los  Pna k o ti c  man u s c r ipt s  s o n  
la  pru e b a  inicial  d e  tod o  ell o:
184 H.  P.  Lov e c r a ft,  Om nibu s  2.Dag o n  and  Oth e r  Ma c a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 4.
185 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  oth er  Ma ca b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  34.  
"To  sup pl e m e n t  this  rem a r k a bl e  cr e a tion 186, Lov e c r a ft  add e d  the  frag m e n t a r y  re c o r d s  of  
the  "Great  Ra c e"  the  Pna k o ti c  Manu s c r ipt s ;"187
Y au n q u e  el  pro pi o  August  Derlet h  par e c e  ign or a r  e s t a  ref er e n c i a ,  id e ntific a n d o  
al  ár a b e  loc o  Abdul  Alhazr e d  c o m o  el  pri m e r  p er s o n a j e  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu 188,  
Polaris  repr e s e n t a  un  punt o  d e  arra n q u e  e n  un a  filos ofí a  d e  cr e a c i ó n  qu e  p er d ur arí a  
dur a nt e  varia s  d é c a d a s .
 
En e s t e  prim e r  grup o  d e  tres  relat o s  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  ya  las  lín e a s  b á s i c a s  
d e  ar g u m e n t a c i ó n  d e  las  n arr a ci o n e s  d e  Lov e c r a ft  si  bi e n  el  e stil o  tod a v í a  m u e s t r a  
al g u n a s  d efi ci e n c i a s  y ci ert a  falta  d e  c o n s i st e n c i a  g e n e r a l .  
Con  Bey o n d  the  Wall s  of  Sl e e p  s e  inicia  un a  é p o c a  d e  m a y o r  d e di c a c i ó n  a  los  
rel at o s  d e  ficci ó n  p or  part e  d e  Lov e c r a ft  a  partir  d e  1 9 1 9 .  Este  lap s o  d e  m a y o r  cr e a c i ó n  
a b a r c a  curi o s a m e n t e  el  p eri o d o  ex a c t o  d e  e ntr e g u e r r a s  e n  el  m u n d o  h a st a  1 9 3 5  
(incluy e n d o  la  Guerr a  Civil e s p a ñ o l a  c o m o  pr e á m b u l o  d e  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial).  
Este  d at o  pu e d e  s er  rel e v a n t e  par a  indic a r  el  au g e  d e  e s t e  tipo  d e  liter atur a  e n  un  
m u n d o  az ot a d o  p or  los  h orr or e s  re al e s  m á s  terribl e s  qu e  h a b í a  vivid o  la  hu m a n i d a d  
h a st a  e nt o n c e s .  La liter atur a  fant á s ti c a  pu e d e  s er  un  refu gi o  e n  ép o c a s  d e  crisis.  Per o  
ta m p o c o  e s  é st a  la  raz ó n  fund a m e n t a l  d e  la  ap a ri ci ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y,  e n  
o c a s i o n e s ,  las  raz o n e s  s o c i o h i s t ó ri c a s  n o  pu e d e n  justific ar  p or  sí  s ol a s  las  cr e a c i o n e s  
liter aria s .  En  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  h a y  un  e n o r m e  su str at o  liter ari o  qu e  pr ovi e n e  d e  
m u c h o s  sigl o s  atrá s  y é st a  e s  la  b a s e  s o b r e  la  qu e  s e  ap o y a  el  e difici o  d e  Cthulhu.
La  refl exi ó n  qu e  a br e  Bey o n d  the  Wall s  of  Sl e e p  e s  un a  m u e s t r a  m u y  
sig nific ativ a  d e  las  id e a s  d e  Lov e c r a ft  s o b r e  los  su e ñ o s  y la  re alid a d :
"I  hav e  oft en  won d e r e d  if  the  majority  of  ma nkind  ev e r  pau s e  to  refl e c t  upon  the  
oc c a s i o n a lly  titanic  significa n c e  of  dr e a m s ,  and  of  the  ob s c u r e  world  to  which  
they  b elon g .  Whilst  the  gr e a t e r  num b e r  of  our  no cturnal  vision s  ar e  p erha p s  no  
mor e  than  faint  and  fanta s ti c  refl e c tion s  of  our  waking  ex p e r i e n c e s  -Fr eu d  to  the  
contrary  with  his  pu e ril e  s y m b o li s m -  ther e  ar e  still  a  c ertain  rem aind e r  who s e  
immun d a n c e  and  eth e r e a l  chara c t e r  p er mit  of  no  ordinary  interpr e t ation,  
and  wh o s e  vagu e l y  ex citing  and  dis qui e ting  eff e c t  su g g e s t s  po s s i b l e  minut e  
glimp s e s  into  a  sp h e r e  of  m e n t al  exi s t e n c e  no  le s s  importa nt  than  phy s i c a l  life,  
yet  s e p a r a t e d  from  that  life  by  an  all but  impa s s a b l e  barrier." 189
Esta m o s  a nt e  tod a  un a  d e c l a r a c i ó n  d e  principi o s  s o b r e  la  qu e  s e  su st e n t a  un a  
for m a  d e  e nt e n d e r  n o  s ol o  la  liter atur a  fant á s ti c a  sin o  ta m bi é n  la  vid a  mi s m a .  Ade m á s ,  
el  c o m i e n z o  ci e ntífic o  d el  relat o  e s  un  re c ur s o  qu e  Lov e c r a ft  utiliza  a  m e n u d o  d e  for m a  
qu e  la  impr e s i ó n  d e  v er a c i d a d  qu e  s e  d a  d e s d e  un  punt o  d e  vista  a c a d é m i c o  s e  pu e d e  
lleg a r  a  tran s m itir  a  los  h e c h o s  pura m e n t e  fant á sti c o s .  Es  un a  for m a  d e  ro m p e r  el  v el o  
qu e  s e p a r a  la  c o n s c i e n c i a  d e  la  re alid a d  d e  los  lect or e s  y  d e  lib er a rl o s  d e  las  c ar g a s  
pra g m á t i c a s  c o n  las  qu e  s e  e nfr e n t a n  a  la  lectur a  d e  la  literatur a  fant á sti c a .
186 La  ref e r e n c i a  e s  a  la  cr e a c i ó n  d el  Ne cr o n o m i c o n  de  Abd ul  Alhazr e d .
187 Aug u s t  Derl eth,  H.P.L.:  A  Me m oir,  op.  cit.
188 "In point  of  time,  the  ma d  Ara b,  Abd ul  Alhazr e d ,  wa s  the  first  chara c t e r  of  the  Cthulhu  
Mytho s  to  ma k e  its  app e a r a n c e ; ..." , ibid.
189 
 
 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.Dag o n  and  Oth er  Mac a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 6 .
Otro  a s p e c t o  inter e s a n t e  d e  e st e  rel at o  e s  la  ap a ri ci ó n  d el  tér mi n o  thing  par a  
ref erirs e  al  s er  o  e ntid a d  qu e  a s o m a  e n  los  su e ñ o s  d e  Slat er,  el  pr ot a g o n i s t a .  Co m o  ya  
s e  an ot ó  e n  el  c a s o  d e  Bierc e , 190 la  ref er e n c i a  a  s er e s  inn o m b r a b l e s  for m a  part e  d e  la  
m á s  pur a  tradi ci ó n  d el  h orr or  liter ari o  n ort e a m e r i c a n o .  Más  tard e ,  la  c o n f o r m a c i ó n  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu  h arí a  qu e  tod o s  e st o s  s er e s  fuer a n  a d q u iri e n d o  "p er s o n a li d a d "  y  
e n  c o n s e c u e n c i a  n o m b r e s  pro pi o s  par a  d efinirlo s .  
The  Doo m  that  ca m e  to  Sarnath  p ert e n e c e  a  su  liter atur a  pura m e n t e  
dun s a n i a n a  e n  la  qu e  ap e n a s  h ay  a c ci ó n ,  si e n d o  la  d e s c ri p ci ó n  d e  lug ar e s  n o  
id e ntific a bl e s  g e o g r á fi c a m e n t e  c o n  nu e s tr a  re alid a d  (Mnar,  Ib,  Thra a ,  Ilarn e k ,  
Kadath er o n)  el  prin cip al  ar g u m e n t o  d el  rel at o .  Hay,  sin  e m b a r g o ,  un  p e q u e ñ o  atis b o  
final  d el  h orr or  c ó s m i c o  qu e  lue g o  d e s a r r oll arí a  d e  for m a  m á s  inte n s a  just o  e n  el  
párr af o  qu e  ci err a  el  relat o :
"But  half  burie d  in  the  rush e s  wa s  spi e d  a  curiou s  gr e e n  idol;  an  ex c e e d i n g ly  an ci e n t  
idol  chi s e l e d  in  the  liken e s s  of  Bokru g,  the  gr e at  wat e r- lizard.  That  idol,  
en s h rin e d  in  the  high  tem pl e  at  Ilarn e k,  wa s  su b s e q u e n t ly  wor s h ip p e d  b en e a t h  
the  gibb o u s  mo o n  throu g h o u t  the  land  of  Mnar" 191
El sigui e n t e  rel at o  e n  or d e n  cr o n o l ó g i c o  e s  The  Stat e m e n t  of  Rand olp h  Cart e r,  
qu e  inicia  la  s eri e  d e  cin c o  n arr a ci o n e s  c o n  el  pro pi o  Lov e c r a ft  e n  la  figur a  d e  Rand ol p h  
Cart er  c o m o  prot a g o n i s t a :
The  Stat e m e n t  of  Ran d o lp h  Cart e r  (1919)
Th e  Drea m  Qu e s t  of  Unkn o w n  Kad ath  (1920)
Th e  Unna m a b l e  (1923)
Th e  Silv er  Key  (1926)
Throu g h  the  Gat e s  of  the  Silv er  Key  (1932)
To d o s  e st o s  relat o s  p ert e n e c e n ,  d e  un a  for m a  u  otra,  a  su  e stil o  influid o  p or  
Lord  Duns a n y  au n q u e  e n  alg u n a s  o c a s i o n e s  s e  incluy e n  ref er e n c i a s  a  los  Mitos  d e  
Cthulhu  ya  qu e  au n q u e  los  d o s  pri m e r o s  s o n  a nt eri or e s  a  1 9 2 1  (fec h a  d e  el a b o r a c i ó n  
d e  The  Na m e l e s s  City ,  prim e r  rel at o  c o m p l e t o  d e di c a d o  a  los  Mitos) el  d e s a r r oll o  d e  los  
d o s  sig ui e n t e s  e s  par al el o  a  los  tra b aj o s  d e  Cthulhu  lo  cu al  d e m u e s t r a  qu e  Lov e c r a ft  
m a n t u v o  viv a s  su s  difer e n t e s  lín e a s  b á s i c a s  d e  tra b aj o  qu e  a  su  v ez  lleg a r o n  a  
e ntr e m e z c l a r s e .  Aunqu e  c o m o  s e ñ a l a  Augu st  Derlet h:
"It is  v ery  pro b a b l e  that  `The  Drea m- Qu e s t  of  Unkn o w n  Kad ath'  wa s  b e g u n  not  long  
after
 (-1919- ), and  evid e n c e  su g g e s t s  that  it wa s  work e d  at  interv al s  ov e r  s e v e r a l  yea r s ..." 192
Por  lo  tant o,  Lov e c r a ft  m a n t u v o  e s t a  id e a  e n  su  m e n t e  dur a nt e  m u c h o s  a ñ o s  y  
fu e  tra b aj a n d o  e n  ella  e n  d et e r m i n a d o s  p eri o d o s .
The  Stat e m e n t  of  Rand olp h  Cart e r  c o n ti e n e  alg u n o s  a s p e c t o s  c ar a c t e r í sti c o s  
190 Co m e n t a ri o  a  Th e  Da m n e d  Thin g ,  punt o  2. 2 . 5 . 2 .
191 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.Dag o n  and  Oth er  Mac a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  5 6 .
192 August  Derleth,  Om nib u s  1.  At  the  Mountain s  of  Madn e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  6.
qu e  c o n e c t a n  c o n  la  pri m e r a  fas e  d e  relat o s  d e  Lov e c r a ft  p er o  qu e ,  al  mi s m o  tie m p o ,  
d ej a n  a bi e rt a  la  pu ert a  par a  un a  su b s i g ui e n t e  c o ntin u a c i ó n  d el  tra b aj o  e n  e st a  lín e a .  En 
pri m e r  lug ar,  c a b e  d e s t a c a r  qu e  la  loc aliz a ci ó n  e n  un  c e m e n t e r i o  e s  típic a  d e  e st e  
p eri o d o  y  la  pr e s e n t a c i ó n  d el  ar g u m e n t o  c o n  d o s  p er s o n a j e s  m a s c u li n o s  e s  típic a  d e  la  
n arr ativ a  d e  Lov e c r a ft.  Asimis m o ,  tod a v í a  n o  h ay  n o m b r e s  par a  los  s er e s  qu e  s e  
e n c u e n t r a n  b aj o  la  los a  d e  la  tu m b a  qu e  s o n  tod o s  thing s .  La  narr a ci ó n  e n  pri m e r a  
p er s o n a  ta m b i é n  e s  la  h a bitu al  e n  m u c h o s  relat o s  d e  Lov e c r a ft.  
Sin e m b a r g o ,  la  hist ori a  n o  e s t á  c o m p l e t a m e n t e  d e s a r r oll a d a  y e n  al g u n a s  fas e s  
a c u s a  la  ex c e s i v a  utiliza ci ó n  d e  a dj etiv o s :
"And  then  ther e  ca m e  to  m e  the  cro w nin g  horror  of  all  the  unb e li e v a b l e ,  unthinka bl e ,  
almo s t  unm e n ti on a b l e  thing" 193
El c o m i e n z o  d e  The  Drea m- Qu e s t  of  Unkn o w n  Kad ath  pr e s e n t a  d e  for m a  clar a  
el  e stil o  qu e  va  a  s e g u ir  tod a  la  narr a ci ó n :
"Thre e  tim e s  Ran d o lp h  Cart e r  dr e a m e d  of  the  marv e llou s  city,  and  thre e  tim e s  wa s  he  
snat c h e d  awa y  while  still he  pau s e d  on  the  high  terra c e  ab o v e  it"194
Este  relat o ,  d e  un a  lon gitu d  c o n s i d e r a b l e ,  sig u e  un  pro c e s o  a c u m u l a tiv o  d e  
impr e s i o n e s  oníric a s  qu e  le  h a c e n  par e c e r  m á s  un a  e s c e n a  surr e a li st a  c o ntin u a d a  qu e  
un  rel at o  d e  h orr or  pur o.  Co m o  bi e n  indic a  su  título,  tod a  la  av e n t ur a  d e  Rand ol p h  
Cart er  tran s c u rr e  e n  un  su e ñ o  e n  el  qu e  ap ar e c e n  un a  gr a n  c a nti d a d  d e  ref er e n c i a s  n o  
s ol o  a  los  pr opi o s  relat o s  d e  Lov e c r a ft  sin o  ta m b i é n  a  relat o s  d e  otr o s  aut or e s .  Un 
ej e m p l o  clar o  e s  el  lag o  Yath  qu e  re c u e r d a  in m e d i a t a m e n t e  al  Yann  d e  Duns a n y .  
Asimis m o ,  Lov e c r a ft  intro d u c e  ta m b i é n  los  g at o s  d e  Ulthar,  prot a g o n i s t a s  d e  otr o  relat o  
d e  e s e  mi s m o  añ o .  
En cu a n t o  a  los  Mitos  d e  Cthulhu,  qu e  to m a r í a n  for m a  c o m p l e t a  al  a ñ o  sigui e n t e  
(1 9 2 1 ) ,  ya  h a y  ta m bi é n  al g u n a s  ref er e n c i a s .  Vuelv e n  a  ap a r e c e r  los  Pna k o ti c  
man u s c r i pt s  qu e  s e  e n c o n t r a b a n  e n  P olari s  y  h a c e n  su  pr e s e n t a c i ó n  los  Gr e a t  On e s  y  
los  Oth e r  God s  a sí  c o m o  alg u n o s  d e  los  dio s e s  m á s  p er v e r s o s  d e  los  rel at o s  d e  
Cthulhu,  cuy a  a d o r a c i ó n  s er á  ar g u m e n t o  d e  m u c h a s  hist ori a s  d e  los  Mitos.  Ade m á s ,  e n  
e s t e  relat o  ap a r e c e n  c o n  su  d efinici ó n  d e ntr o  d el  m a r c o  d e  los  Mitos:  "the  bou n d l e s s  
da e m o n  sultan  Azath oth ,  wh o s e  na m e  no  lips  dar e  sp e a k  loud,  and  who  gna w s  
hungrily  in  incon c e i v a b l e ,  unlight e d  cha m b e r s  b e y o n d  time...";  "...mindl e s s  Oth er  Go d s  
who s e  s oul  and  m e s s e n g e r  is  the  cra wling  cha o s  Nyarlathot e p ".195 
Por  lo  tant o,  vu el v e  a  ap a r e c e r  el  e s tilo  cr e a tiv o  típic o  d e  Lov e c r a ft  qu e  va  
a c u m u l a n d o  e  int e g r a n d o  e stru ctur a s  y  n o m b r e s  d e  m a n e r a  qu e  s e  va  for m a n d o  un  
m u n d o  pr opi o  e n  el  qu e  los  lect or e s  s e  si e nt e n  c ó m o d o s  cu a n d o  va n  c o n o c i e n d o  p o c o  
a  p o c o  el  e nt or n o  qu e  s e  les  va  pr e s e n t a n d o .  Sin  e m b a r g o ,  é st e  n o  e s  el  e stil o  pro pi o  
d e  los  Mitos,  m á s  c ar a c t e riz a d o s  p or  un  a n áli si s  ci e ntífic o  d e  los  h e c h o s  qu e  pr et e n d e ,  
y  qu e  e n  la  m a y o r í a  d e  los  c a s o s  c o n s i g u e ,  d ar  v er o s i m ilitud  a  los  rel at o s .  En  e st e  
c a s o ,  n o  h ay  un a  pr et e n s i ó n  d e  pla nt e a r  un a  te si s  ci e ntífic a  qu e  m e d i a n t e  su  
d e m o s t r a c i ó n  n o s  c o n d u z c a  a  un a  v er d a d  tan  re al  c o m o  h orri bl e .  El m u n d o  d e  Kadath  
e s  pur a m e n t e  o níric o  y  m u e s t r a  la  tre m e n d a  im a g i n a c i ó n  d e  Lov e c r a ft  qu e ,  sin  la  
193 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  1.  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 3 9 .
194 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  1.  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 6 3 .
195 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  1.  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 6 5 .
n e c e s i d a d  d e  nin g ú n  tipo  d e  dr o g a  ni  alc o h o l 196,  alc a n z ó  niv el e s  d e  e n s o ñ a c i ó n  qu e  
otr o s  s ól o  h a n  logr a d o  c o n  d et e r m i n a d o s  e s t u p e f a c i e n t e s .
De  1 9 2 3  e s  The  Unna m a b l e ,  un a  n arr a ci ó n  e n  pri m e r a  p er s o n a  d e  Rand ol p h  
Cart er  s o b r e  la  inv e s ti g a c i ó n  c o n  su  a mi g o  Joel  Manton 197 d e  un o s  antig u o s  leg aj o s  
fa miliar e s .  En  re alid a d ,  e s t a  hist ori a  e s  un o  d e  los  rel at o s  m á s  típic o s  d e  la  s eri e  
situa d a  e n  Nuev a  Inglat err a  (Arkha m  e s  el  lug ar  im a g i n a ri o  el e g i d o ),  utilizá n d o s e  vari a s  
ref er e n c i a s  a  la  Magn alia  Chri sti  Am e ri c a n a  d e  Cotto n  Mather  (en  e s p e c i a l ,  su  libro  
s e xt o ,  qu e  par e c e  e ntr ar  e n  la  lista  d e  libro s  m a l dit o s  u  o c ultist a s  d el  univ er s o  liter ari o  
d e  Lov e c r a ft)  c o m o  m o t o r  ref er e n c i a l  par a  el  d e s a r r oll o  d el  ar g u m e n t o .  Aunqu e  e s t e  
rel at o  p ert e n e c e  p or  su  a d s c ri p ci ó n  a  la  s eri e  d e  relat o s  d e  Rand ol p h  Cart er,  
ci ert a m e n t e  h ay  el e m e n t o s  qu e  lo  sitú a n  clar a m e n t e  e n  la  lín e a  d e  la  n arr ativ a  loc ali st a  
(Nuev a  Inglat err a)  qu e  Lov e c r a ft  cultiv ó  e n  tod a s  su s  fac et a s  liter ari a s .  
Sin e m b a r g o ,  los  ef e c t o s  c o n s e g u i d o s  n o  re s ult a n  d el  tod o  c o n vi n c e n t e s  y el  leit  
motiv  g e n e r a l  d e  la  n arr a ci ó n  (co m o  d e  tod a  su  o br a  fant á s ti c a)  qu e  e s  el  e n c u e n t r o  
c o n  el  h orr or  al  otr o  lad o  d e  nu e s tr a  re alid a d  n o  alc a n z a  el  niv el  d e  int e n s i d a d  qu e  s e  
logr ar á  e n  otr o s  rel at o s :
"Ther e  w er e  ey e s -  and  a  ble mi s h .  It  wa s  the  pit  -  the  ma el s t r o m-  the  ultimat e  
ab o mi n a tion.  Cart e r,  it was  the  unnamable "198 
Sin  e m b a r g o ,  e s  imp o rt a nt e  ten e r  e n  cu e n t a  qu e  cu al q ui e r a  qu e  s e a  la  
loc aliz a ci ó n ,  la  te m á ti c a  o  la  ép o c a  e n  la  qu e  s e  d e s a r r oll e n  los  relat o s  d e  Lov e c r a ft  la  
gr a n  m a y o r í a  d e  ell o s  c o m p a r t e  un  m o tiv o  c o m ú n :  el  e n c u e n t r o  d el  h o m b r e  c o n  lo  
tras c e n d e n t e  (de s d e  lue g o  e n  v er si ó n  n e g a ti v a 199) y,  e n  e st e  c a s o ,  re c urr e  a  d o s  
ref er e n c i a s  liter ari a s  d e  indu d a b l e  pro c e d e n c i a ,  the  pit-  the  ma el s t r o m , 200 par a  c o n e c t a r  
su  id e a  c o n  la  tradici ó n  literaria  fant á s ti c a .
 En  1 9 2 6  Lov e c r a ft  ret o m a  e st a  lín e a  d e  tra b aj o  y  finaliz a  The  Silv er  Key,  qu e  
c o m i e n z a  c o n  un a  ref er e n c i a  dir e c t a  a  Rand ol p h  Cart er:
"When  Rand olp h  Cart e r  wa s  thirty  he  lo st  the  key  of  the  gat e  of  dr e a m s" 201
196 Lov e c r a ft  re c h a z a b a  c o n  d e s p r e c i o  h a st a  la  m á s  mí ni m a  insinu a c i ó n  d e  alc o h o l .
197    
 
 Seg ur a m e n t e  e n  e s t e  relat o  n o  e s  s ól o  aut o b i o g r á fi c a  la  a s u n c i ó n  d e  la  
p er s o n a li d a d  d e  Lov e c r a ft  e n  Rand ol p h  Cart er  sin o  qu e  a d e m á s  Joel  Manton  
repr e s e n t a  a  alg u n o  d e  su s  a mi g o s ,  p o si bl e m e n t e  e n  e st e  c a s o  a  Clifford  Eddy.
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 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  oth e r  ma c a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 3 5 .
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 Una  nu e v a  ref er e n c i a  a  la  c o n d i ci ó n  cristia n a  d el  e nfr e n t a m i e n t o  e ntr e  el  bi e n  y  el  
m al.  El m u n d o  (co s m o s )  qu e  Lov e c r a ft  im a g i n a  e s  un a  luc h a  et er n a  e ntr e  el  bi e n  y  el  
m al,  e n  la  cu al  e st e  últim o  s e  imp o n e ,  p er m a n e c i e n d o  si e m p r e  a c e c h a n t e .  En  un a  
c o n t e x t u aliz a c i ó n  hist óric a  e n  la  é p o c a  d e  Lov e c r a ft  (el  p eri o d o  d e  e ntr e g u e r r a s  m á s  
d e c i si v o  d e  la  hist ori a  d e  la  hu m a n i d a d )  s e  p o d rí a  apr e c i a r  qu e  n o  le  faltar o n  raz o n e s  
par a  p e n s a r  qu e ,  e n  últim a  inst a n c i a ,  el  d o m i ni o  d el  m al  s o b r e  el  bi e n  e n  e s t e  m u n d o  
e s  un a  re alid a d  o c ult a  p er o  lat e nt e  e n  tod o  m o m e n t o .
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 Dos  d e  los  rel at o s  m á s  c ar a c t e rí s ti c o s  d e  la  pr o d u c c i ó n  d e  Edg ar  Allan  Po e.
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 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  1.  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  49 2 .
Par e c e  qu e  Lov e c r a ft  s e  v e  a  sí  mi s m o  bu s c a n d o  la  llav e  fant á sti c a  qu e  a br e  
e s e  m u n d o  qu e  c o e x i st e  c o n  el  nu e s tr o  p er o  qu e  s ól o  e s  p er c e p ti bl e  par a  alg u n a s  
p er s o n a s  y  e n  al g u n o s  m o m e n t o s .  Este  pa s o  h a ci a  la  otra  di m e n s i ó n  par e c e  p er d e r s e  
e n  el  trán sit o  h a ci a  la  m a d u r e z ,  sin  e m b a r g o  Carter  (al  igu al  qu e  Lov e c r a ft)  c o ntin ú a  e n  
su  e d a d  a d ult a  bu s c a n d o  la  llav e  qu e  le  p er mit a  tras c e n d e r  a  la  otr a  re alid a d ,  y  e s  e n  
Arkha m  (la  ciud a d  im a g i n a ri a  d e  Nuev a  Inglat err a  inv e n t a d a  p or  Lov e c r a ft:  the  terribl e  
witch- haunt e d  old  town ) d o n d e  e m p i e z a  a  e n c o n t r a r  indici o s  d e  ella.  El final  d el  relat o  
m u e s t r a  al  c o m p l e t o  la  c a p a c i d a d  d e  su g e s ti ó n  d el  aut or  e n  é s t a ,  la  é p o c a  m á s  fértil d e  
su  c arr er a  liter ari a:
"I look  forwar d  impati ently  to  the  sight  of  the  gr e at  silv e r  key,  for  in  its  cryptic al  
arab e s q u e s  ther e  ma y  stan d  sy m b o liz e d  all  the  aim s  and  my s t e r i e s  of  a  blindly  
imp e r s o n a l  co s m o s " 202
Sin  du d a ,  é s t a  e s  un a  m u e s t r a  d e  tod a  la  fuerz a  n arr ativ a  d e  Lov e c r a ft  y  
ta m bi é n  un  c o n c e p t o  d el  c o s m o s  m a d u r a d o  p or  a ñ o s  d e  fant a s í a  e  im a g i n a c i ó n  qu e  
pla nt e a  re alid a d e s  dif er e n t e s  a  las  nu e s tr a s  y  a  las  qu e  s er e s  e s p e c i a l m e n t e  
s e n s i biliz a d o s  c o n  e st o s  te m a s  pu e d e n  a c c e d e r .
La  últim a  e ntr e g a  d e  e st a  s eri e  d e  rel at o s  e s  Throu g h  de  Gat e s  of  the  Silv er  
Key  (1 9 3 2 ) ,  e s c rit o  e n  c ol a b o r a c i ó n  c o n  E.  Hoffm a n  Pric e  m e d i a n t e  un o  d e  los  
sist e m a s  h a bitu al e s  d e  Lov e c r a ft  par a  el  inici o  d e  un a  n arr a ci ó n .  A trav é s  d e  un a  c art a,  
Pric e  le  a ni m a  a  c o n tin u a r  el  rel at o  The  Silv er  Key,  qu e  ci ert a m e n t e  c o n c l u y e  c o n  un a  
pu ert a  a bi ert a  (al  m á s  pur o  e s tilo  Lov e c r a ft ). El mi s m o  Pric e  e s c ri b e  un a  c o ntin u a c i ó n  
d e  e st e  relat o  qu e  Lov e c r a ft  ret o m a  y  a m p lí a ,  pu blic á n d o s e  final m e n t e  c o m o  rel at o  e n  
c ol a b o r a c i ó n .
Algun o s  párr af o s  s o n  tan  rev el a d o r e s  d e  la  p er s o n a li d a d  d e  Lov e c r a ft  c o m o  su s  
pro pi a s  c art a s  y  a  trav é s  d e  Rand ol p h  Carter  s e  pu e d e n  c o n o c e r  las  a n si a s  frustra d a s  
qu e  tuv o  dur a nt e  tod a  su  vid a  y  qu e  c a n a liz ó  d e  for m a  m a r a v ill o s a  a  trav é s  d e  la  
liter atur a .  Véa s e  un  párr af o  d e  e st e  rel at o  c o m o  pru e b a  m a n ifi e s t a  d e  la  trasl a ci ó n  d e  
p er s o n a li d a d  d e  Lov e c r a ft  a  Cart er:
"Rand olp h  Cart e r,  who  had  all  his  life  s o u g h t  to  e s c a p e  from  the  tediu m  and  limitation s  
of  waking  reality  in  the  b e c k o n in g  vista s  of  dr e a m s  and  fabl e d  av e n u e s  of  oth er  
dim e n s i o n s . .." 203
No  e s  qu e  s e  trat e  d e  un a  inte n ci o n a d a  aut o bi o g r a fí a  sin o  m á s  bi e n  d e  un a  
tran s p o s i c i ó n  d el  pr opi o  su b c o n s c i e n t e  d e  Lov e c r a ft  a  un  p er s o n a j e  liter ari o .  Es  un a  
libr e  interpr et a c i ó n  d e  los  su e ñ o s  pro pi o s  a  trav é s  d e  la  liter atur a .  Y,  a d e m á s ,  la  
e s tru ctur a  narr ativ a  s e  va  c o m p li c a n d o  intro d u ci é n d o s e  el  pr opi o  Lov e c r a ft  e n  el  rel at o  
c o m o  Ward  (ob vi a m e n t e  d e  How ar d)  Phillips  d e  Provid e n c e  e n  c o m p a ñ í a  d e  Etien n e -
Laur e n  d e  Marigny  qu e  sin  du d a  repr e s e n t a  a  al g u n o  d e  su s  a mi g o s :  al  pro pi o  Hoffm a n  
Pric e.
Entre  el  pri m e r o  y el  s e g u n d o  d e  los  relat o s  d e  e st a  s eri e  (1 9 1 9 - 1 9 2 0 )  Lov e c r a ft  
c o n c l u y e  a d e m á s  nu e v e  n arr a ci o n e s  c ort a s  qu e ,  c o m o  las  a nt eri or e s ,  va n  m o s tr a n d o  
al g u n o s  d e  su s  ra s g o s  m á s  imp o rt a nt e s  qu e  lue g o  crist aliz arí a n  e n  o br a s  m á s  
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 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  1.  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  5 0 2 .
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 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  1.  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  5 0 5 .
d e s a r r oll a d a s .  La  m a y o r í a  d e  e st o s  relat o s  d e  1 9 1 9 - 1 9 2 0  sigu e n  el  típic o  e stil o  
dun s a n i a n o ,  incluy e n d o  top ó n i m o s  ex óti c o s  c o m o  Ulthar,  la  tierra  d o n d e  na di e  pu e d e  
m a t a r  a  los  g at o s .  The  Whit e  Ship  c o m b i n a  el  e nt or n o  m a ríti m o  d el  o c é a n o  (qu e  par a  
Lov e c r a ft  ya  er a  m e r o  sin ó n i m o  d e  h orr or)  c o n  la  d e s c ri p ci ó n  d e  m u n d o s  leja n o s  c o m o  
Cathuria  o  Son a- Nyl e n  un  a m b i e n t e  pur a m e n t e  oníric o .  Fro m  Be y o n d  y  The  Te m pl e  
m u e s t r a n  ya  e stru ct ur a s  pro pi a s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  p er o  sin  el  m a r c o  c o m ú n  qu e ,  
e n  ci ert a  m a n e r a ,  les  un e .  
El prim e r o  alu d e  d e  for m a  clar a  a  la  c o m u n i c a c i ó n  e ntr e  al g ui e n  d e  nu e s tr o  
m u n d o  y alg o  d el  otr o  m u n d o .  Éste  e s  un  for m a t o  típic o  d e  los  rel at o s  d e  los  Mitos  p er o  
Lov e c r a ft  tod a v í a  n o  lo  d e s a r r oll a  m á s  allá  d e  la  pro pi a  id e ntid a d  d e  la  narr a ci ó n .  El 
s e g u n d o  d e  e st o s  relat o s  s e  loc aliz a  d e  nu e v o  e n  el  o c é a n o  y  e n  el  e n c u e n t r o  d e  la  
tripula ci ó n  d e  un  su b m a r i n o  c o n  un  m u n d o  dif er e n t e  y  h orri bl e  (alg o  par e c i d o  a  lo  qu e  
le  o c urrirá  al  Vigilant  e n  The  Call  of  Cthulhu ). 
The  Tre e  d e  1 9 2 0  e ntr a  d e n tr o  d e  la  lín e a  dun s a n i a n a  d e  Lov e c r a ft  p er o  c o n  
un a  incid e n c i a  imp ort a n t e  d e  su s  lectur a s  mit ol ó g i c a s  juv e nil e s .  La  m e z c l a  d el  e stil o  
o níric o  d e  Duns a n y  c o n  la  e n s o ñ a c i ó n  d e  los  pais aj e s  clá si c o s  d e  la  Arca di a  pr o d u c e n  
un  br e v e  relat o  d e  re mi ni s c e n c i a s  gri e g a s  c o n  un a  sutil  y  d eli c a d a  c ar g a  fant á sti c a  qu e  
su gi e r e  los  extr a ñ o s  p o d e r e s  d e  la  n atur al e z a ,  qu e  a  v e c e s  s e  pu e d e n  m e z c l a r  c o n  
otr o s  d e s c o n o c i d o s  par a  los  h o m b r e s .  
The  Pictur e  in  the  Hou s e  d el  mi s m o  a ñ o  c o m b i n a ,  e n  la  lín e a  d el  h orr or  m á s  
p er s o n a l  d e  Lov e c r a ft,  el e m e n t o s  c ar a c t e r í sti c o s  d e  su s  m e j o r e s  rel at o s  d e  los  Mitos.  
Por  un  lad o ,  la  a m b i e n t a c i ó n  e n  Nuev a  Inglat err a  e n  un a  c a s a  aisl a d a  a  la  qu e  h a  
lleg a d o  un  libr o  d e  orig e n  leja n o  y  o s c u r o 204 qu e  m u e s t r a  un a  im a g e n  v er d a d e r a m e n t e  
h orr or o s a  qu e ,  e n  ci ert a  for m a ,  re c u e r d a  a  la  e s c e n a  d e  c a ni b a li s m o  d e  Arthur  Gor d o n  
Py m .  En e st e  c a s o ,  el  libr o  d e s c ri b e  un a  e s c e n a  d e  la  c ar ni c e r í a  hu m a n a  d e  un a  tribu  
c a ní b a l  d e  África  c o n  ci ert o s  ras g o s  e n  el  c ar ni c e r o  qu e  le  h a c e n  par e c e r  bl a n c o .  El 
final  d el  relat o  e s  m u y  c ar a c t e rí sti c o  d el  e stil o  d e  Lov e c r a ft,  c o n  un  p er s o n a j e  m a s c u li n o  
s olitari o ,  ind ef e n s o  ant e  las  p o d e r o s a s  fu erz a s  qu e  le  rod e a n :
"A  mo m e n t  later  ca m e  the  titanic  thund e r b o lt  of  thund e r b o lt s ;  bla s tin g  that  ac c ur s e d  
hou s e  of  unutt er a bl e  s e c r e t s  and  bringing  the  oblivion  which  alon e  sa v e d  my  
mind" 205
Así  s e  lle g a ,  cr o n o l ó g i c a m e n t e ,  al  a ñ o  1 9 2 1 ,  qu e  n o  e s  e s p e c i a l m e n t e  
imp ort a n t e  por  el  v olu m e n  d e  pro d u c c i ó n  liter ari a  d e  Lov e c r a ft  sin o  por  la  imp ort a n c i a  y 
c alid a d  d e  vari a s  n arr a ci o n e s  d e  e st e  a ñ o .  The  Moo n- Bo g  re c u e r d a  e n  ci ert o  s e n ti d o  a  
The  Fall  of  the  Hou s e  of  the  Ush e r  d e bi d o  a  su  e m p l a z a m i e n t o  e n  un  c a s tillo  al  qu e  
a c u d e  un  p er s o n a j e  m a s c u li n o  e n  ayu d a  d e  un  a mi g o .  Situa d o  e n  el  c o n d a d o  irlan d é s  
d e  Kilderry,  Lov e c r a ft  m u e s t r a  su  e nt u si a s m o  p or  los  viej o s  rinc o n e s  s e m i o l vi d a d o s  d e  
204 La rel a ci ó n  e ntr e  el  orig e n  afric a n o  d e  alg u n o s  p er s o n a j e s  y o bj et o s  d e  los  relat o s  d e  
Lov e c r a ft  c o n  su  c o n d i ci ó n  o s c u r a  y  p er v e r s a  vi e n e ,  sin  du d a ,  d a d a  por  la  inof e n s i v a  
xe n o f o b i a  qu e ,  au n q u e  fuert e m e n t e  te óri c a  e n  su s  b a s e s ,  n o  tení a  nin g u n a  aplic a c i ó n  
prá cti c a ,  y  c o m o  afir m a n  los  bi ó g r a f o s  m á s  imp o rt a nt e s  d e  Lov e c r a ft,  (August  Derlet h,  
Spra g u e  d e  Ca m p ,  S.T.  Jos hi)  d e  h a b e r  vist o  las  c o n s e c u e n c i a s  p o s t e ri or e s  d e  la  
xe n o f o b i a  m á s  re c a l citra nt e ,  él  mi s m o  las  hu bi er a  re c h a z a d o .
205 H. P. Lov e c r a ft,  e n  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  3 8 0 .
la  Europ a  c elt a  y s aj o n a :
"It wa s  from  Kild erry  that  his  fath er  had  co m e ,  and  it wa s  ther e  that  he  wi s h e d  to  enjoy  
his  w e a lth  am o n g  anc e s t r a l  s c e n e s .  Men  of  his  bloo d  had  on c e  ruled  ov e r  
Kilderry  and  built  and  dw elt  in  the  ca s tl e ,  but  tho s e  day s  w er e  very  rem o t e ,  s o  
that  for  g en e r a ti on s  the  ca s tl e  had  b e e n  e m p ty  and  de c a yin g" 206
El sigui e n t e  rel at o  e s  The  Mu si c  of  Erich  Zann,  un a  d e  las  cu m b r e s  d e  la  
liter atur a  d e  h orr or  d e  nu e s tr o  sigl o .  En  e st a  o br a  Lov e c r a ft  m u e s t r a  ya  su  c a p a c i d a d  
d e  ar m o n i z a c i ó n  d e  div er s o s  el e m e n t o s  narr ativ o s  par a  c o m p o n e r  un  cu a d r o  d e  
ex c e l e n t e s  su g e r e n c i a s .  Poc o s  rel at o s  c ort o s  h a n  logr a d o  el  niv el  d e  su g e s ti ó n  d e  The  
Mu si c  of  Erich  Zann  p or q u e  c o n s e g u i r  tran s m itir  d e  for m a  tan  re alist a  y  p o é ti c a  al  
mi s m o  tie m p o  las  div er s a s  int e n s i d a d e s  d e  la  m ú s i c a  e n  un  a m b i e n t e  fant á s ti c o  e s  un  
re c ur s o  qu e  e st á  al  alc a n c e  d e  m u y  p o c o s  e s c rit or e s ,  re alist a s  o  fant á s ti c o s .  Y tod o  
e s t o  s e  c o n s i g u e  e n  di ez  pá gi n a s 207,  y  au n q u e  a  los  e s c é p ti c o s  d e  la  literatur a  
fant á s ti c a  e st o  les  par e z c a  incr eí bl e ,  Lov e c r a ft  c o n s i g u e  v ert er  e n  pal a br a s  tod a  la  
et ér e a  m a g i a  d e  los  s o ni d o s  m u s i c a l e s  d e  for m a  qu e  los  lect or e s  pu e d e n  lle g a r  a  
p er ci bir  los  difer e n t e s  m a ti c e s  d e  las  int erpr et a c i o n e s  d e  Erich  Zann.  
Dentr o  d e  la  din á m i c a  narr ativ a  d e  Lov e c r a ft,  e st e  relat o  sup o n e ,  a d e m á s ,  un  
c a m b i o  e n  su  e s til o  tradici o n a l  d e  c o n e c t a r  el  m u n d o  re al  c o n  las  otra s  re alid a d e s .  En  
e s t e  c a s o ,  la  c o m u n i c a c i ó n  s e  re aliz a  a  trav é s  d e  la  m ú si c a ,  qu e  e s  el  c a n a l  d e  
tran s m i s i ó n  d e  los  impul s o s  d e  re c e p c i ó n  y  d e  re c h a z o  d e  Erich  Zann  c o n  re s p e c t o  al  
otr o  m u n d o .  
"They  w er e  a  kind  of  fugu e ,  with  rec urr e n t  pa s s a g e s  of  the  mo s t  captivating  quality,  but  
to  m e  w er e  nota bl e  for  the  ab s e n c e  of  any  of  the  w eird  not e s  I had  ob s e r v e d  
from  my  roo m  belo w  on  oth er  oc c a s i o n s .  Tho s e  haunting  not e s  I  had  
rem e m b e r e d ,  and  had  oft en  hum m e d  and  whi s tl e d  inac c u r a t e ly  to  my s e l f..."208
La  n arr a ci ó n  d el  e st u di a n t e  d e  m e t a fí si c a  e n  la  Rue  d´Aus eil 209 m u e s t r a  a  un  
violinist a  al e m á n  m u d o  cuy a  únic a  for m a  d e  c o m u n i c a c i ó n  e s  la  m ú si c a  d e  su  
instru m e n t o  qu e  un a s  v e c e s  ej e c u t a  d e  for m a  p er s o n a l  y  otra s  d e  for m a  m a n i a c a .  En 
a m b o s  c a s o s ,  la  c alid a d  d e  las  m e l o d í a s  m u e s t r a  un a  origin alid a d  in é dit a,  un a  for m a  d e  
206 H. P.  Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  oth er  Mac a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 1 9 .  
En  e st e  párr af o  Lov e c r a ft  m u e s t r a  un a  d e  su s  frustra ci o n e s  m á s  arrai g a d a s ,  la  d e  la  
tradici ó n  fa miliar  e  hist óric a .  Éste  e s  un  te m a  qu e  c o n e c t a  m u y  dir e c t a m e n t e  c o n  el  d e  
la  for m a c i ó n  d e  la  c o n c i e n c i a  e st a d o u n i d e n s e .  Al c o n v e r tir s e  la  s e n s a c i ó n  d e  ruptura  
c o n  un  pa s a d o  hist óric o  (pro c e d e n t e  d el  s e n ti d o  n a ci o n a li st a  d e  cr e a c i ó n  d e  un  nu e v o  
paí s)  e n  un  trau m a ,  al g u n a s  p er s o n a s  si e nt e n  la  n e c e s i d a d  d e  a g a rr ar s e  a  su s  
ref er e n c i a s  m á s  próxi m a s .  Si  ya  la  et er n a  cu e s ti ó n  "d e  d ó n d e  v e ni m o s "  su s cit a  
inq ui et u d  e n  el  e s p íritu  hu m a n o  el  d e s a r r ai g o  c o n  el  pa s a d o  pro v o c a  a n si e d a d e s  c o m o  
las  d e  H.P. Lov e c r a ft.
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 Seg ú n  la  e di ci ó n  d e  Grafto n  Book s ,  op. cit.
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 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  3 3 9 .
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 El relat o  s e  sitú a  e n  París  y el  a m b i e n t e  e st á  tan  logr a d o  qu e  lle g a  a  par e c e r  qu e  el  
aut or  c o n o c e  e s a  ciud a d  a  la  p erf e c c i ó n  au n q u e  Lov e c r a ft  ja m á s  s ali ó  d e  Esta d o s  
Unido s ,  y  ap e n a s  d e  Nuev a  Inglat err a .  Per o,  c o m o  s e ñ a l a  Spra g u e  d e  Ca m p  e n  su  
bi o g r a fí a  a  Lov e c r a ft,  él  mi s m o  dijo  e n  un a  o c a s i ó n  qu e  h a bí a  e st a d o  allí  e n  un  su e ñ o  
c o n  Po e .  Y s e g u r a m e n t e  n o  m e n t í a .
ex pr e s i ó n  difícil m e n t e  hu m a n a .  En  Erich  Zann  s e  fund e  la  lla m a d a  a  los  n e g r o s  y  
o c ult o s  p o d e r e s  d el  c o s m o s  c o n  la  utiliza ci ó n  d e  las  d ot e s  artístic a s  par a  la  inv o c a c i ó n  
d e  e s a s  fuerz a s  m ali g n a s .  Al igu al  qu e  e n  la  din á m i c a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  e s a  
inv o c a c i ó n  a  las  fu erz a s  m a li g n a s  su el e  a c a b a r  m a l  par a  el  qu e  la  re aliz a,  qu e  v e  
su p e r a d a s  su s  fu erz a s  por  el  ex c e s o  d e  c o n fi a n z a  e n  el  d o m i ni o  d e  las  circu n s t a n c i a s .
The  Mu si c  of  Erich  Zann  n o  e s  pro pi a m e n t e  un  relat o  p ert e n e c i e n t e  a  los  Mitos  
d e  Cthulhu  p er o  sí  c o n ti e n e  alg u n o s  el e m e n t o s  c ar a c t e rí sti c o s  d e  los  Mitos.  Hay  un  
te sti g o  ext er n o  (en  e st e  c a s o  el  e st u di a n t e  d e  m e t a fí si c a)  d e  la  rela ci ó n  e ntr e  s er e s  
hu m a n o s  y  fu erz a s  ext er n a s  (nor m a l m e n t e  pro c e d e n t e s  d el  c o s m o s )  qu e ,  
h a bitu al m e n t e ,  a c a b a  p or  d e s truir  al  inc a ut o  qu e  h a  int e nt a d o  e st a b l e c e r  la  rel a ci ó n  o  
c o n s e g u i r  alg ú n  po d e r  a  trav é s  d e  e s a s  fu erz a s  ext er n a s .  El  testig o  pr e s e n c i a l  
s o b r e v i v e  a  los  su c e s o s  p er o  qu e d a  trau m a tiz a d o ,  au n q u e  tod a v í a  e s  c a p a z  d e  narr ar  
lo  o c urrid o  e n  un  relat o  e n  pri m e r a  p er s o n a .  
Esta  e stru ct ur a  s e  rep etir á  c o n  a si d ui d a d  e n  los  relat o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  
incluy e n d o  div er s a s  vari a nt e s .  Sin  e m b a r g o ,  la  gr a n d e z a  d e  The  Mu si c  of  Erich  Zann  
radic a  e n  su  e s p e c i a l  c a p a c i d a d  par a  tran s m itir  la  inte n si d a d  d e  la  m ú s i c a  c o m o  
el e m e n t o  c o m u n i c a tiv o  e ntr e  d o s  m u n d o s .
De  e st e  mi s m o  a ñ o  e s  The  Na m e l e s s  City ,  el  prim e r o  d e  los  relat o s  
p ert e n e c i e n t e s  a  los  Mitos  d e  Cthulhu,  y  ta m b i é n  The  Oth er  Go d s  y  The  Out sid e r .  El 
pri m e r o  e s  un  relat o  d e  c o n n o t a c i o n e s  clar a m e n t e  dun s a n i a n a s ,  c o m o  s e  pu e d e  
apr e c i a r  e n  el  sig ui e n t e  párr af o  extr aí d o  d el  relat o :
"Now  it is  told  in the  moldly  Pnakotic  Manus cripts  that  Sa n s u  found  naug ht  but  
wordl e s s  ic e  and  rock  wh e n  he  did   climb  Hath e g- Kla  in  the  youth  of  the  world.  
Y et  wh e n  the  m e n  of  Ulthar  and  Nir  and  Hath e g  cru s h e d  their  fear s  and  s c al e d  
that  haunt e d  st e e p  by  day  in  s e a r c h  of  Barzai  the  Wis e ...."210
Per o  ya  s e  pu e d e  o b s e r v a r  un  pla nt e a m i e n t o  clar o  s o b r e  la  exi st e n c i a  d e  otr o s  
di o s e s  e n  la  tierra;  d e  nu e v o  ap ar e c e n  los  Pna k o ti c  Manu s c r i pt s  c o m o  fu e nt e  d el  s a b e r  
o c ult o  y s e  c o m i e n z a n  a  rep e tir  lug ar e s  y n o m b r e s  c o m o  Ulthar.  
The  Out sid e r  e s ,  e n  el  fon d o ,  un a  c o nf e s i ó n  intimi st a  d el  pro pi o  Lov e c r a ft  s o b r e  
su  c o n d i ci ó n  y su  vid a:
"Unha p p y  is  he  to  who m  the  m e m o r i e s  of  childh o o d  bring  only  fear  and  sa d n e s s .  
Wr et c h e d  is  he  who  look s  ba c k  upon  lon e  hour s  in  va s t  and  dis m al  cha m b e r s  
with  bro w n  hanging s  and  ma d d e n i n g  tow s  of  antiqu e  bo o k s . .." 211
El relat o  s e  d e s a r r oll a  c o m o  si  tod o  fu er a  un a  p e s a d ill a  p er o  d e  tal  c ertidu m b r e  
qu e  la  m e d it a c i ó n  s o b r e  ella  s e  h a c e  c a si  ins o p o rt a b l e .  Curio s a m e n t e ,  n o  h a y  un  
n arr a d o r - te sti g o  qu e  h a bl e  d e  un a  ex p e ri e n c i a  o c urrid a  a  un  ter c e r o  o  ter c e r o s  y  qu e  él  
h a  pr e s e n c i a d o  sin o  qu e  s e  trata  d e  un  n arr a d o r  e n  prim e r a  p er s o n a  qu e  cu e n t a  su  
pro pi a  ex p e ri e n c i a ,  lo  cu al,  junt o  c o n  la  cita  inicial  d e  Keats,  refu er z a  tod a v í a  m á s  la  
id e a  d e  un a  c o n c e p c i ó n  aut o b i o g r á fi c a ,  o  m ej o r  dic h o  auto- onírica , d e  e st e  relat o .
210 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  oth er  ma c a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 4 7 .
211 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  1 1 .
Entre  final e s  d e  1 9 2 1  y  1 9 2 2  Lov e c r a ft  e s c ri b e  cin c o   rel at o s  m á s ,  a  s a b e r ,  The  
Qu e s t  of  Iranon,  Herb e rt  W e s t :  Re a ni m a t o r,  The  Houn d,  Hypn o s  y  The  Lurking  F e a r .  El 
pri m e r o ,  qu e  n arr a  la  hist ori a  d el  trov a d o r  Iran o n ,  sigu e  la  lín e a  dun s a n i a n a  e n  la  qu e  
Lov e c r a ft  s e  pro di g ó  dur a nt e  tod a  su  vid a ,  c o n  m a y o r  o  m e n o r  inte n si d a d ,  alt er n á n d o l a  
c o n  los  rel at o s  d e  Cthulhu.  Este  ar g u m e n t o  pla nt e a  si militud e s  d e  lo  qu e  lue g o  s er á n  
las  Martian  Chr oni cl e s  d e  Ray Brad b ury.  
La hist ori a  d e  Herb er  West  s e  h a  h e c h o  quiz á  m á s  fa m o s a  p or  varia s  v er si o n e s  
e n  cin e  d e  s e ri e  b  e st a d o u n i d e n s e  qu e  por  su  v er d a d e r o  m é rit o  liter ari o  d e ntr o  d el  
c or p u s  d e  H.P.  Lov e c r a ft,  au n q u e  h ay  qu e  re c o n o c e r l e  d o s  m é rit o s  indu d a b l e s .  En  
pri m e r  lug ar,  su  lon gitu d  d e  c a si  cu ar e n t a  pá gi n a s ,  qu e  le  h a c e  a d o p t a r  a  Lov e c r a ft  un  
for m a t o  m á s  larg o  qu e  el  qu e  h a bí a  utiliza d o  h a st a  e nt o n c e s  par a  su s  n arr a ci o n e s  
dun s a n i a n a s  m u c h o  m á s  c ort a s .  Este  e sf u e r z o  le  h a c e  tra b aj a r  e n  la  lín e a  d e  la  
c o n s tru c c i ó n  d e  rel at o s  m á s  el a b o r a d o s  y  c o m p l e j o s ,  au n q u e  e n  e st e  c a s o  n o  alc a n z a  
la  fu erz a  cr e a tiv a  d e  alg u n o s  relat o s  a nt eri or e s  m á s  c ort o s  c o m o  The  Mu si c  of  Erich  
Zann .  En  s e g u n d o  lug ar,  Lov e c r a ft  e ntr a  e n  un  te m a  m u y  atra ctiv o  par a  tod a  la  
n arr ativ a  fant á sti c a  c o nt e m p o r á n e a  y  c o n  un  clar o  refl ej o  e n  el  cin e ,  la  re s u c it a ci ó n  de  
lo s  mu e rt o s :  los  zo m bi e s 212. El  pa s aj e  final  d e  Herb e r t  W e s t  m u e s t r a  c o n  total  clarid a d  
las  int e n c i o n e s  d e  Lov e c r a ft:
"Their  outlin e s  w er e  hum a n,  s e mi- hum a n,  fra ctionally  hum a n,  and  not  hum a n  at  all- the  
hord e  wa s  grot e s q u e l y  het e r o g e n e o u s .  Th ey  w er e  rem o v in g  the  st on e s  qui etly,  
on e  by  on e,  from  the  c en turi e d  wall...I  am  eith er  a  ma d m a n  or  a  murd e r e r -  
pro b a bl y  I am  ma d.  But  I might  not  b e  ma d  if tho s e  ac c ur s e d  tom b- legion s  had  
not  b e e n  s o  silent". 213
Un últim o  el e m e n t o  int er e s a n t e  d e  Herb e r t  W e s t  e s  su  loc aliz a c i ó n  e n  Arkha m  y  
las  ref er e n c i a s  a  la  Univer si d a d  d e  Miskat o ni c ,  lug ar e s  m e m o r a b l e s  d e  la  g e o g r a fí a  
lov e c r a fti a n a  d e  Nuev a  Inglat err a .
The  Hound  e  Hypn o s  gu ar d a n  ci ert a s  si militud e s  e n  vari o s  a s p e c t o s .  Por  un  
lad o  su  lon gitu d ,  qu e  vu el v e  a  s er  la  h a bitu al  par a  la  repr e s e n t a c i ó n  d e  su e ñ o s  o  
p e s a d ill a s  e n  for m a t o s  literari o s  (diez  pá gi n a s  c a d a  un o  d e  ell o s).  Y, ef e c ti v a m e n t e ,  
é s t a  e s  ta m b i é n  la  din á m i c a  c o m ú n  d e  a m b o s  relat o s ,  la  repr e s e n t a c i ó n  m á s  o  m e n o s  
e vi d e n t e  d e  pr o c e s o s  o níric o s .  Ade m á s ,  a m b o s  rel at o s  re c o g e n  ref er e n c i a s  a  
p er s o n a j e s  fa m o s o s  d e  la  hist ori a  e ur o p e a :  e n  el  prim e r o  Goy a ,  y  e n  el  s e g u n d o ,  
Baud el air e .  
Sin  e m b a r g o ,  h ay  un  a s p e c t o  difer e n c i a d o r  qu e  pr e s e n t a  The  Hound  c o m o  un  
rel at o  m u y  c er c a n o  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  au n q u e  August  Derleth  n o  lo  incluy e  e n  su  
e n u m e r a c i ó n  d e  relat o s  cthulh u ni a n o s ,  s e  pu e d e  c o n s i d e r a r  prá cti c a m e n t e  c o m o  un o  
d e  ell o s .  En  él  ap a r e c e  c o m o  ref er e n c i a  in m e d i a t a  el  Necr o n o m i c o n  d el  ár a b e  loc o  
Abdul  Alhazr e d :
212 E s t e  tem a  adquiriría  cara c t e r e s  univ er s a l e s  s o b r e  todo  a  partir  d el  co mi e n z o  de  la  
era  nucl e a r,  qu e  Lov e c r a ft  e s t u v o  a  punt o  d e  pr e s e n c i a r  ya  qu e  murió  en  1937.  Y  las  
ref e r e n c i a s  en  el  cin e  en  e s t e  ca s o  no  s on  s ólo  d e  s e ri e  b,  rec u é r d e s e ,  por  ej e m p l o ,  
Lo s  su e ñ o s  d e  Akira  Kuros a w a ,  qu e  trata  e s t e  te m a  d e s d e  un a  p er s p e c ti v a  p o st n u c l e a r  
c o n  un  m a r c a d o  c ar á c t e r  jap o n é s .
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 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Ma ca b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pp.  1 9 4 - 1 9 5 .
"Alien  it ind e e d  wa s  to  all  art  and  literatur e  which  san e  and  balan c e  rea d e r s  kno w,  but  
w e  re c o g n iz e d  it a s  the  thing  hint e d  of  in  the  forbidd e n  Necrono mi c o n  of  the  
ma d  Ara b  Abd ul  Alhazr e d ,  the  gha s tly  s o ul- sy m b o l  of  the  corp s e - eating  cult  of  
inac c e s s i b l e  L en g,  in  C e ntral  A sia" 214
 Y au n q u e  n o  s e  m e n c i o n a  a  nin g u n o  d e  los  gr a n d e s  di o s e s  primi g e n i o s  sí  s e  
pr e s e n t a  la  bú s q u e d a  d e  un  a m u l e t o  d e  jad e  qu e  d e s a t a  la  p er s e c u c i ó n  d e  un  
impl a c a b l e  s a b u e s o  c o n  la  c o n s i g ui e n t e  m a l di ci ó n  s o b r e  los  p o s e e d o r e s  d el  a m u l e t o ,  
tod o  lo  cu al  re c u e r d a  A  Night  at  the  Inn  d e  Lord  Duns a n y  c o m o  ant e c e d e n t e  y,  d e s d e  
lue g o ,  a  The  Call  of  Cthulhu  c o m o  in m e d i a t a  c o n tin u a c i ó n .  Hay  qu e  re c o r d a r  qu e  e st e  
"a ct a  fund a c i o n a l "  liter aria  d e  los  Mitos  c o m i e n z a  c o n  el  d e s c u b ri m i e n t o  p or  part e  d el  
prot a g o n i s t a  d el  extr a ñ o  a m ul e t o  d el  Prof e s o r  Ang ell  qu e  d ar á  pie  a  la  bú s q u e d a  d el  
culto  a  Cthulhu.  
El últim o  d e  los  relat o s  d e  1 9 2 2  e s  The  Lurking  F e ar,  qu e  c o m b i n a  vari o s  te m a s  
típic o s  d el  h orr or  liter ari o  d e  c o m i e n z o s  d el  sigl o  XX c o m o  s o n  la  c a s a  m a l dit a,  la  
re s urr e c c i ó n ,  e n  div er s a s  for m a s ,  d e  los  m u e rt o s  y  la  p er s e c u c i ó n  qu e  e st o s  re aliz a n  a  
los  viv o s  qu e  les  h a n  d e s p e r t a d o .  Hay  un a  o b s e s i ó n  p er m a n e n t e  p or  el  m u n d o  
"inf eri or",  a q u e ll o  qu e  re si d e  e n  el  niv el  m á s  b aj o  d e  la  tierra  y qu e  n or m a l m e n t e  los  qu e  
viv e n  e n  la  su p e rfi ci e  tien d e n  a  ign or a r:
"Who  can,  with  my  kno wl e d g e ,  think  of  the  earth´ s  unkn o w n  ca v e r n s  without  a  
night m ar e  dre a d  of  futur e  po s s i b ilitie s ?  I  cann o t  s e e  a  w ell  or  a  su b w a y  
entran c e  without  shu d d e r in g..." 215
Tra s  el  prim e r o  d e  los  relat o s  d e  1 9 2 3 ,  The  F e s tiv al ,  p ert e n e c i e n t e  a  la  prim e r a  
fas e  d e  los  relat o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  lleg a  a  un a  d e  las  n arr a ci o n e s  m á s  
e m b l e m á t i c a s  d e  Lov e c r a ft,  The  Rat s  in  the  Wall s , d el  cu al  Augu st  Derlet h  dijo:
"...that  uniqu e  and  m e m o r a b l e  horror- tale,  `The  Rat s  in  the  Wall s',  quite  po s s i b ly  the  
b e s t  of  its  kind  written  in  Am e ri c a  sin c e  1900" 216
Hay  varia s  cla v e s  imp o rt a nt e s  e n  e st e  relat o  qu e  m e r e c e n  un  an álisi s  y  qu e  
d e m u e s t r a n  la  rel e v a n c i a  d e  e st e  text o  d e n tr o  d e  la  o br a  liter ari a  d e  H.P. Lov e c r a ft.  En 
pri m e r  lug ar,  la  pr e s e n t a c i ó n ,  la  intro d u c c i ó n  a  la  lín e a  n arr ativ a  m u e s t r a  a s p e c t o s  
bi o g r á fi c o s  d el  pa s a d o  qu e  a  Lov e c r a ft  le  hu bi er a  gu st a d o  ten e r :
"Neith er  my  fath er  nor  I ev e r  kn e w  what  our  her e d itary  env e l o p e  had  contain e d ,  and  a s  
I  m e r g e d  into  the  gr ey n e s s  of  Ma s s a c h u s e t t s  bu s in e s s  life  I lost  all  inter e s t  in  
the  my s t e ri e s  which  evid e n tly  lurk ed  far  ba c k  in  my  family  tre e .  Had  I su s p e c t e d  
their  natur e,  ho w  gladly  I would  hav e  left  Exha m  Priory  to  its  mo s s ,  bat s  and  
co b w e b s !" 217
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 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  3 7 0 .
216 August  Derleth,  Introd u c c i ó n  a  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  
9.
217 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  2 1 .
Sin  du d a ,  e s t e  párr af o  par e c e  un a  pro p o s i c i ó n  d e  int e n c i o n e s  s o b r e  a  lo  qu e  
Lov e c r a ft  le  hu bi e r a  gu st a d o  ten e r  e n  su  family  tre e .  Para  un  h o m b r e  tan  v er s a d o  e n  el  
pa s a d o  fant á sti c o  d e  la  hu m a n i d a d  n o  c o nt a r  c o n  un o s  a nt e c e d e n t e s  pro pi o s  c o n  los  
qu e  re m o n t a r s e  a  é p o c a s  a nt eri or e s  sup o n í a  un a  limita ci ó n  p er s o n a l  imp o s i bl e  d e  
su p e r a r  e n  la  re alid a d ;  p or  ell o,  Lov e c r a ft  s e  su m e r g i ó  e n  la  fant a s í a  liter ari a,  d e  for m a  
m a g i s tr al,  par a  bu s c a r s e  a  sí  mi s m o .  Per o  s e g u r o  qu e  él  hu bi e r a  pr ef eri d o  s er  el  pro pi o  
prot a g o n i s t a  d e  e st a  hist ori a,  Walter  d e  la  Po er 218,  qu e  vu el v e  a  la  a n c e s t r al  Inglat err a  
par a  h a bit ar  la  ruin o s a  y d e c a í d a  m a n s i ó n  fa miliar  d e  su s  ant e p a s a d o s .  
En cu a n t o  a  los  el e m e n t o s  d e  la  narr a ci ó n  m á s  c ar a c t e rí s ti c o s  c a b e  d e s t a c a r  la  
loc aliz a ci ó n  e n  Inglat err a ,  la  a m b i e n t a c i ó n  e n  un a  m a n s i ó n  ruin o s a  y  la  influ e n c i a  qu e  
é s t a  ej er c e  s o b r e  el  prot a g o n i s t a .  La b aj a d a  a  un a  cripta  e s c o n d i d a  qu e  c o n d u c e  a  un  
m u n d o  su bt e rr á n e o  d e  h orr or  e s  otra  e s c e n a  típic a  d e  la  liter atur a  d e  h orr or.  
Per o  lo  m á s  d e s t a c a b l e  e s  la  re cr e a c i ó n  d e  las  s e n s a c i o n e s  psi c ol ó g i c a s  d el  
prot a g o n i s t a  e n  cu a n t o  a  la  p er c e p c i ó n  d e  e s e  int er mi n a b l e  d e a m b u l a r  d e  las  rata s  p or  
los  e ntr e s ij o s  d e  la  m a n s i ó n .  El final  d el  relat o  ex pr e s a  d e  for m a  ex c e p c i o n a l  la  
p ertur b a n t e  o b s e s i ó n  d el  prot a g o n i s t a  p or  dic h o s  ani m a l e s :
"They  mu s t  kno w  it wa s  the  rat s;  the  slith ering  s c urryin g  rat s  who s e  s c a m p e r i n g  will  
ne v e r  let  m e  sl e e p ;  the  da e m o n  rat s  that  rac e  b ehind  the  pad ding  in  this  roo m  
and  b e c k o n  m e  do w n  to  gr e at e r  horror s  than  I hav e  ev e r  kno w n;  the  rat s  they  
can  ne v e r  hear;  the  rat s,  the  rat s  in  the  walls" 219
La  inclu si ó n  d e  el e m e n t o s  n arr ativ o s  c o m o  el  g at o  pr ef e ri d o  d e  De  la  Po er,  
Nigg e r- Man,  re alz a n  la  int e n s i d a d  h a s t a  un  punt o  qu e  lo  c o n vi e rt e n  e n  un a  o br a  d e  
e s p e c i a l  val or  d e n tr o  d e  la  pr o d u c c i ó n  d e  Lov e c r a ft.  Y au n q u e  e s t e  rel at o  ta m p o c o  e s  
c o n s i d e r a d o  por  Derleth  c o m o  p ert e n e c i e n t e  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  pu e d e  e n c o n t r a r  
e n  su  fund a m e n t a c i ó n  un a  b a s e  m u y  par e c i d a  a  la  d e  los  Mitos  ya  qu e  el  
d e s c u b r i mi e n t o  d e  la  grut a  d el  h orr or  b aj o  la  m a n s i ó n  y  lo  qu e  qu e d a  m á s  allá  d e  ella  
pla nt e a  la  cu e s ti ó n  b á si c a  qu e  trata n  los  relat o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  cu a n t o  al  
e n c u e n t r o  c o n  otr o  m u n d o  qu e  s e  h alla  e n  el  límit e  d el  nu e s tr o .  La  ref er e n c i a  al  dio s  
Nyarlath ot e p  e st a b l e c e  d efinitiv a m e n t e  e st a  c o n e x i ó n :
"It wa s  the  eldritch  s c urryin g  of  tho s e  fiend- born  rat s,  alway s  qu e s t in g  for  ne w  horror s ,  
and  d et e r min e d  to  lead  m e  on  ev e n  unto  tho s e  grinning  ca v e r n s  of  earth´ s  
c en tr e  wh e r e  Nyarlath ot e p ,  the  ma d  fac el e s s  god,  howl s  blindly  in  the  darkn e s s  
to  the  piping  of  two  am orp h o u s  idiot  flute  play e r s" 220 
El pla nt e a m i e n t o  e n c a j a  ple n a m e n t e  c o n  la  e stru ctur a  h a bitu al  d e  los  relat o s  d e  
los  Mitos  e n  los  qu e  si e m p r e  h ay  un  el e m e n t o  tran s m i s o r  d e  la  v olu nt a d  d e  los  di o s e s  
d el  h orr or,  qu e  a  v e c e s  e s  un  a d o r a d o r ,  o  vari o s ,  la  m ú s i c a  (en  el  c a s o  d e  Erich  Zann) o  
las  rata s  m á s  c o n c r e t a m e n t e .
El últim o  rel at o  d e  e st e  a ñ o  e s  The  Unna m a b l e ,  qu e  p ert e n e c e ,  c o m o  ya  s e  h a  
218 Un curi o s o  n o m b r e  qu e  par e c e  su g e rir  un a  m e z c l a  d e  Walter  d e  la  Mare  y  Edg ar  
Allan  Po e,  d o s  d e  los  aut or e s  m á s  a d m ir a d o s  p or  H.P. Lov e c r a ft.
219 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  4 3.
220 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  4 3.
c o m e n t a d o ,  a  la  s eri e  d e  Rand ol p h  Carter.  Ya  d e  1 9 2 4  e s  Impri s o n e d  with  the  
Phar a o h s ,  qu e  e s  un a  d e  las  c ol a b o r a c i o n e s  m á s  el a b o r a d a s  d e  Lov e c r a ft.  Esta  
c ol a b o r a c i ó n  s e  pro d u c e  c o n  el  fa m o s o  e s c a p i s t a  Harry  Houdini  p or  m e d i a c i ó n  d e  
W eird  Tale s ,  qu e  h a bí a  pro p u e s t o  a  Houdini  la  e di ci ó n  m e n s u a l  d e  un  relat o ;  p er o  la  
e s c a s a  c a p a c i d a d  n arr a d o r a  d e  Houdini  le  llev ó  a  la  c ol a b o r a c i ó n  c o n  Lov e c r a ft,  qu e  
pus o  el  e stil o  d e  su  liter atur a  al  s er vi ci o  d e  Houdini.  
Es  d e c ir,  s e  trata  d e  un a  id e a  pr e c o n c e b i d a  a  la  qu e  Lov e c r a ft  le  p o n e  su s  
pal a br a s ,  un a  for m a  d e  gho s t- writing  a  la  qu e  Lov e c r a ft  n o  e s c a p ó  par a  g a n a r s e  la  
vid a ,  tan  s e n c ill o  le  re s ult a b a  c o g e r  un a  plu m a  y  d ej ar  v ol ar  su  im a g i n a c i ó n .  Sin  
e m b a r g o ,  s e  n ot a  la  m e d i a tiz a c i ó n  d e  la  id e a  origin al,  qu e  le  p o n e  límit e  al  e stil o  
n arr ativ o ,  lleg a n d o  a  par e c e r  tan  prisi o n e r o  c o m o  los  pr opi o s  p er s o n a j e s .  Es  un a  é p o c a  
d e  ap e rtur a  d e  Lov e c r a ft  h a ci a  la  s o c i e d a d  cultural  d e  su  tie m p o ,  y  la  m á s  apr e m i a n t e  
n e c e s i d a d  d e  din er o  le  h a c e  e ntr ar  e n  e s t o s  p e q u e ñ o s  jue g o s  liter ari o s  (rec u é r d e s e  
qu e  e n  e st e  añ o  y  just o  d e s p u é s  d e  ter mi n a r  Impri s o n e d  with  the  Phar a o h s  c o n tr a e  
m a tri m o n i o  c o n  Sonia  Gre e n e ) .
Literaria m e n t e ,  c a b e  d e c ir  qu e  au n q u e  e n  e st e  relat o  Lov e c r a ft  a b a n d o n a  los  
par á m e t r o s  tradici o n a l e s  d e  su  n arr ativ a  y  d e  su  c o n c e p c i ó n  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  
d e bi d o  a  la  imp o s i ci ó n  d el  ar g u m e n t o  y  d el  hilo  c o n d u c t o r  d e  la  narr a ci ó n ,  n o  pu e d e  
re si stirs e  a  la  inclu si ó n  d e  el e m e n t o s  c ar a c t e rí sti c o s  d e  su  pro s a  qu e  d e n o t a n  la  
v er d a d e r a  aut e n ti ci d a d  d el  relat o :
"Then  it did  emerge... it did  emerge , and  at  the  night  I turn e d  and  fled  into  the  darkn e s s  
up  the  high e r  stair ca s e  that  ro s e  b ehind  m e;  fled  unkn o w in gly  up  incr e di bl e  
st e p s  and  ladd e r s  and  inclin ed  plan e s  to  which  no  hum a n  sight  or  logic  guid e d  
m e,  and  which  I  mu s t  ev e r  rel e g a t e  to  the  world  of  dr e a m s  for  want  of  any  
confirm ation.  It mu s t  hav e  b e e n  a  dre a m ,  or  the  da w n  would  hav e  ne v e r  found  
m e  br e a thing  on  the  sa n d s  of  the  Giz eh  b ef or e  the  sard o ni c  da w n- flush e d  fac e  
of  the  Gr e a t  Sp hinx". 221
Aunqu e  la  c o n c e p c i ó n  inicial  d el  relat o ,  su  tra m a  narr ativ a  y  su s  fu e nt e s  
im a g i n a tiv a s  s o n  m u c h o  m á s  d é bil e s  qu e  e n  el  re st o  d e  relat o s  d e  Lov e c r a ft  (sin  du d a ,  
p or  c ar e c e r  Houdini  d e  im a g i n a c i ó n  fant á sti c a),  sí  s e  pu e d e  apr e c i a r  e n  e st e  párr af o  
el e m e n t o s  c o m o  la  intro d u c c i ó n  d e  un  it n e utr o  par a  ref erirs e  a  la  ap a ri ci ó n  d el  s er  qu e  
a c e c h a  d e s d e  el  otr o  lad o  d e  la  re alid a d .  Ade m á s ,  s e  pu e d e  o b s e r v a r  c ó m o  la  huid a  
d e s d e  d e ntr o  d e  la  pirá mi d e  c o n s i g u e  alc a n z a r  la  ten si ó n  n e c e s a r i a  par a  h a c e r  cr eí bl e  
lo  qu e ,  d e  h e c h o ,  e s  incr eí bl e  e n  nu e s tr o  m u n d o .  La  narr a ci ó n  e n  pri m e r a  p er s o n a  
a c o m p a ñ a  al  re st o  d e  a s p e c t o s  pr opi o s  d el  e stil o  d e  Lov e c r a ft.
De  1 9 2 4  e s  ta m b i é n  The  Shu n n e d  Hou s e  qu e  s e  e n m a r c a  d e ntr o  d e  la  é p o c a  
d e  m a y o r  a ctivid a d  s o c i al  d e  Lov e c r a ft  y,  a  trav é s  d e  su  vid a  m a tri m o n i a l ,  s e  ap a rt a  
m o m e n t á n e a m e n t e  d e  la  re clu si ó n ,  qu e  fu e  el  e st a d o  vital  e n  el  qu e  m á s  c ó m o d o  s e  
e n c o n t r ó  dur a nt e  tod a  su  exist e n c i a .  En e st a  narr a ci ó n  Lov e c r a ft  vu el v e  al  te m a  clá si c o  
d e  la  c a s a  m al dit a  c o n  un a  ley e n d a  d e  d e s tru c c i ó n  d e ntr o  d e  sí.  El patr ó n  s e  sig u e  
repiti e n d o  cu a n d o  el  prot a g o n i s t a  inv e s ti g a  el  arc hi v o  qu e  su  tío  p o s e e  s o b r e  la  c a s a  y  
los  a c o n t e c i m i e n t o s  qu e  e n  ella  s e  pro d u c e n .  A partir  d e  a hí  el  irrefr e n a b l e  d e s e o  d e  los  
hu m a n o s  d e  a c e r c a r s e  a  lo  d e s c o n o c i d o  llev a  a  los  d o s  pr ot a g o n i s t a s  a  d e s a fi ar  a  la  
e ntid a d  qu e  d o m i n a  la  c a s a .  
221 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  oth er  ma c a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  6 8.
Co m o  e n  m u c h a s  situ a ci o n e s  (es p e c i a l m e n t e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu)  e n  las  
qu e  Lov e c r a ft  e nfr e n t a  su s  p er s o n a j e s  a  p o d e r o s o s  s er e s  d e  otr o s  m u n d o s ,  la  
d e s tru c c i ó n  d e  los  prot a g o n i s t a s ,  lleg a d o  el  c a s o ,  nu n c a  s e  pro d u c e  d e  for m a  físic a  y  
d efinitiv a  sin o  qu e  par e c e  h a b e r  un a  varia ci ó n  d el  c o n c e p t o  ci e ntífic o  d e  qu e  la  m a t e ri a  
n o  s e  cr e a  ni  s e  d e s truy e  sin o  qu e  s ól o  s e  tran sf or m a  y,  e n  e st e  c a s o ,  Elihn  Whippl e  
par e c e r  s er  "a b s o r b i d o "  por  la  e ntid a d  a  la  qu e  s e  e nfr e n t a .  222
Los  trist e s  a c o n t e c i m i e n t o s  qu e  pa d e c i ó  Lov e c r a ft  e n  su  vid a  m a tri m o n i a l  c o n  
Soni a  Gre e n e  y  e n  su  vid a  s o ci al  e n  Nuev a  York  s e  refl ej a n  d e  for m a  evi d e n t e  e n  el  
pri m e r  rel at o  d e  1 9 2 5 ,  He .  En él  s e  apr e c i a  un a  p ér di d a  d e  int e n s i d a d ,  re cr e á n d o s e  e n  
el  p e si m i s m o  lat e nt e  d el  aut or  qu e ,  p or  a q u e ll a  ép o c a ,  s e  e n c o n t r a b a  total m e n t e  
a b a ti d o  p or  la  e n o r m e  ciu d a d  e n  la  qu e  tení a  qu e  vivir  y  a  la  cu al  a b o r r e c í a  
profu n d a m e n t e :
"So  inst e a d  of  the  po e m s  I had  hop e d  for,  ther e  ca m e  only  a  shud d e r in g  bla ck n e s s  and  
ineffa bl e  lon elin e s s ;  and  I  s a w  at  last  a  fearful  truth  which  no  on e  had  ev e r  
dar e d  to  br e a th e  b ef or e ..."  223 
Claro  qu e ,  si  p e si m i s t a  e s  la  im a g e n  d e  Nuev a  York  e n  1 9 2 5  m u c h o  p e o r  e s  la  
d el  futur o  qu e  lleg a  a  v er  el  p er s o n a j e ,  y  e n  ell o,  ci ert a m e n t e ,  n o  le  falta b a  m u c h a  
raz ó n .  Des d e  lue g o ,  par a  un  h o m b r e  d e  Nuev a  Inglat err a  qu e  h a b í a  vivid o  tod a  su  vid a  
rod e a d o  d el  a m b i e n t e  pro vi n ci a n o  y  tradi ci o n a li st a  d e  Provid e n c e  la  in m e r s i ó n  e n  la  
d e s c o m u n a l  ciud a d  qu e  Nuev a  York  e m p e z a b a  a  s er  fue  un a  ex p e ri e n c i a  e n  extr e m o  
d e s a g r a d a b l e  y su  visi ó n  d e  las  futura s  c o n c e n t r a c i o n e s  urb a n a s  a sí  lo  refl ej a :
"For  full thr e e  s e c o n d s  I could  glimp s e  that  pand e m o n i a c  sight,  and  in  tho s e  s e c o n d s  I  
sa w  a  vista  which  will  ev e r  afterw a r d  torm e n t  m e  in  dre a m s .  I  sa w  hea v e n s  
ver min o u s  with  strang e  flying  thing s ,  and  b en e a t h  the m  a  hellish  bla c k  city  of  
giant  s o m e  terra c e s  with  impiou s  pyra mid s  flung  sa v a g e l y  to  the  mo o n ,  and  
d e vil  light s  burning  from  unnu m b e r e d  wind o w s .  And  s w a r min g  loath s o m e l y  on  
a erial  galleri e s  I sa w  the  yello w,  squint- ey e d  p e o p l e  of  that  city..."224
El sigui e n t e  rel at o  d e  e st e  a ñ o ,  In  the  Vault,  c o n tin ú a  e n  un a  lín e a  ap a rt a d a  d e  
la  e s e n c i a  b á si c a  qu e  m o v í a  a  Lov e c r a ft  a  e s c ri bir  ficci ó n  fant á s ti c a  d e  h orr or.  
Prob a b l e m e n t e ,  los  av at a r e s  d e  su  vid a  s o c i al  e n  e s t a  é p o c a  le  d e s c e n t r a r a n  d el  
pro c e s o  c o n tin u o  qu e  él  si e m p r e  d e s e ó  s e g u ir  y  qu e  cul mi n ó  c o n  los  Mitos.  Es  d e c ir,  
é s t o s  s o n  relat o s  c o n  te m a s  d e s c o n e c t a d o s  d e  la  id e a  gl o b a l  s o b r e  la  qu e  Lov e c r a ft  
e s c ri bi ó  los  Mitos  d e  Cthulhu  y otr o s  m u c h o s  cu e n t o s .  In  the  Vault , qu e  s e  e n c u e n t r a  e n  
e s t a  situa ci ó n ,  gira  e n  torn o  a  las  rela ci o n e s  d e  los  m u e rt o s  c o n  los  viv o s ,  p er o  el  últim o  
rel at o  d e  a q u e l  a ñ o  d e  1 9 2 5 ,  The  Horror  at  R e d  Hook ,  au n q u e  sin  e ntr ar  d e  llen o  e n  el  
á m b it o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  sí  ofr e c e  un a  p er s p e c ti v a  alg o  difer e n t e  d e  la  d e  los  
rel at o s  a nt eri or e s .  
Y la  pru e b a  m á s  e vi d e n t e  d e  ell o  e s  la  cita  d e  Arthur  Mach e n  c o n  la  qu e  
222 Spra g u e  d e  Ca m p  re aliz a,  e n  su  bi o g r a fí a  a  Lov e c r a ft,  un a  d et all a d a  d e s c ri p ci ó n  d el  
orig e n  re al  d e  e st a  c a s a ,  d e  su  e m p l a z a m i e n t o  y d e  las  circu n s t a n c i a s  qu e  rod e a r o n  su  
ley e n d a .  Págin a  2 0 8 ,  v é a s e  bi bli o g r a fí a .
223 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth er  Mac a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 7 1 .
224 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Ma ca b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 7 9 .
Lov e c r a ft  inicia  el  rel at o ,  m u y  sig nific ativ a  y  rev el a d o r a  d e  lo  qu e  s erí a  in m e d i a t a m e n t e  
la  ap ari ci ó n  d efinitiv a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"Ther e  ar e  sa c r a m e n t s  of  evil  a s  w ell  a s  go o d  abo ut  u s,  and  w e  live  and  mov e  to  my  
b eli e f  in  an  unkn o w n  world,  a  plac e  wh e r e  ther e  ar e  ca v e s  and  sha d o w s  and  
dw ell e r s  in  twilight.It  is  po s s i b l e  that  ma n  ma y  s o m e t i m e s  return  on  the  track  of  
ev olution,  and  it is  my  b eli e f  that  an  awful  lore  is  not  yet  d ea d" 225 
A c o ntin u a c i ó n ,  el  rel at o  pr o g r e s a  c o n  un a  extr a ñ a  m e z c l a  d e  a m b i e n t e  d e  
Nuev a  Inglat err a  c o n  ref er e n c i a s  a  las  "mu c h e d u m b r e s "  n e o y o r q u i n a s  qu e  Lov e c r a ft  
e s t a b a  sufri e n d o  (s e g u r a m e n t e  los  c ar a c t e r e s  ori e nt ali st a s  d e  los  p er s o n a j e s  pr ovi e n e n  
d e  lo  qu e  vio  e n  las  c all e s  d e  Nuev a  York).  Ade m á s ,  e n  el  d e s a r r oll o  d el  ar g u m e n t o  h a y  
un a  ci ert a  injer e n c i a  d e  el e m e n t o s  pro pi o s  d e  Lov e c r a ft  (qu e  po c o  d e s p u é s  
crist aliz arí a n  d e  for m a  c o m p l e t a m e n t e  origin al  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu)  c o n  el e m e n t o s  
tradici o n a l e s  d e  la  bruj erí a  y los  c er e m o n i a l e s  s at á ni c o s :
"Her e  co s m i c  sin  had  ent er e d ,  and  fe s t e r e d  by  unhallo w e d  rite s  had  co m m e n c e d  the  
grinning  mar c h  of  d ea th  that  wa s  to  rot  u s  all  to  fung o u s  abn o r m a liti e s  too  
hid e o u s  for  the  grav e´ s  holding.  Sata n  her e  held  this  Ba b yl o ni s h  court,  
and  in  the  blo o d  of  stainl e s s  childh o o d ,  the  lepr ou s  limb s  of  pho s p h o r e s c e n t  
Lilith  w er e  lav e d .  Incu bi  and  su c c u b a e  ho wl e d  prai s e  to  He c a t e ,  and  
hea dl e s s  mo o n- calv e s  bleat e d  to  the  Magn a  Mat er  [...]  Molo c h  and  
A s ht ar oth  w er e  not  ab s e n t .."  226
Nos  e n c o n t r a m o s  just o  e n  el  e st a d i o  ant eri or  a  la  ap ari ci ó n  d efinitiv a  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu.  Lov e c r a ft  ya  c o n s i g u e  alc a n z a r  los  m o m e n t o s  d e  ten si ó n  qu e  lue g o  
le  h arí a n  c él e b r e  y,  au n q u e  le  falta  un a  ci ert a  or g a n i z a c i ó n  te m á ti c a ,  s e  p erfila  ya  el  
h orr or  a c u m u l a tiv o  d e  los  Mitos.
Per o  a nt e s  d e  la  el a b o r a c i ó n  d e  The  Call  of  Cthulhu ,  v er d a d e r a  a ct a  
fun d a c i o n a l  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (aun q u e  h a y  qu e  ten e r  e n  cu e n t a  tod o s  los  
el e m e n t o s  qu e  h a n  ido  ap ar e c i e n d o  d e  for m a  m á s  o  m e n o s  e s p o r á d i c a  e n  los  rel at o s  
pr e vi o s  a  los  Mitos,  e s p e c i a l m e n t e  e n  The  Na m e l e s s  City ,  The  F e s tiv al  y  The  Hound ), 
Lov e c r a ft  e s c ri b e  p or  e n c a r g o  d e  W. Paul  Coo k  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e ,  su  
tra b aj o  d e  e n s a y o  m á s  imp ort a n t e  qu e  le  su p u s o  un  e sf u e r z o  d e  o c h o  m e s e s  d e  
sist e m á t i c a  lectur a  y  a n álisi s  d e  c a si  tod a s  las  ár e a s  d e  la  liter atur a  d e  h orr or  h a st a  su  
fe c h a .  Ade m á s ,  a b a n d o n a  Nuev a  York  y s e  vu el v e  a  inst al ar  e n  Provid e n c e .  
Esto s  d o s  el e m e n t o s  a c a b a n  p or  d et e r m i n a r  las  b a s e s  par a  el  n a ci mi e n t o  
d efinitiv o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  ya  qu e  el  prim e r o  d e  e s o s  el e m e n t o s  le  ot or g ó  un o s  
c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  la  liter atur a  d e  h orr or  qu e  m u y  p o c o s  d e  su s  c o nt e m p o r á n e o s  e n  
tod o  el  m u n d o  hu bi er a n  p o di d o  igu al ar  y  el  s e g u n d o  le  c o n c e d i ó  la  paz  d e  e s p íritu  qu e  
n e c e s i t a b a  par a  tran sf or m a r  e n  liter atur a  a q u e l  e n o r m e  univ er s o  d e  te m o r e s  y  h orr or  
qu e  e n c e r r a b a  su  m e n t e .  Per o  e n  1 9 2 6  Lov e c r a ft  tod a v í a  sigu e  e s c ri bi e n d o  relat o s  n o  
e s trict a m e n t e  rela ci o n a d o s  c o n  los  Mitos,  si e n d o  Co ol  Air ,  Pick m a n´ s  Mod e l  y  The  
Stran g e  High  Hou s e  in  the  Mist  prá ctic a m e n t e  los  últim o s ,  tod o s  ell o s  d e  1 9 2 6 ,  n o  
rel a ci o n a d o s  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  (a  ex c e p c i ó n  d e  los  a s o c i a d o s  c o n  la  s eri e  d e  
225 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Ma ca b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 8 3 .
226 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Ma ca b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 0 3 .
Charl e s  Dext er  Ward  y  los  d e  los  últim o s  añ o s  d e  su  vid a :  In  the  Wall s  of  Eryx  y  The  
Evil  Cler g y m a n )
Co ol  Air  e ntr a  d e ntr o  d e  los  rel at o s  m á s  profu n d a m e n t e  influid o s  por  un a  d e  las  
v e n a s  liter ari a s  d e  Edg ar  Allan  Po e.  De  un a  for m a  u  otr a,  Po e  influy ó  e n  gr a n  part e  d e  
las  o br a s  d e  Lov e c r a ft  y  Co ol  Air  refl ej a  e st a  influ e n c i a  p er m a n e n t e  d e  Po e.  En  e st e  
c a s o ,  Lov e c r a ft  s e  a d e n tr a  p or  la  s e n d a  d e  la  inv e s ti g a c i ó n  d e  h e c h o s  s o b r e n a t u r al e s  
c o n  instru m e n t o s  ci e ntífic o s  au n q u e ,  ci ert a m e n t e ,  la  front er a  e ntr e  la  vid a  y  la  m u e r t e  y  
su  m o d ifi c a c i ó n  p or  m e d i o  d e  la  ci e n c i a  ya  le  h a bí a  su b y u g a d o  a nt e s ,  p or  ej e m p l o  e n  
Herb e rt  W e s t ,  Re a ni m a t o r .  Los  par al eli s m o s  c o n  The  Fa ct s  in  the  Ca s e  of  M.  Vald e m a r  
d e  Po e  s o n  e vi d e n t e s  d e s d e  el  pla nt e a m i e n t o  e  inclu s o  ya  e n  los  n o m b r e s  d e  orig e n  
e s p a ñ o l  d e  a m b o s  pr ot a g o n i s t a s .  Un  individu o  c o n  profu n d o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  
m e d i c i n a  qu e  sin  e m b a r g o  tran s c i e n d e n  la  ci e n c i a  n or m a l  s e  e nfr e n t a ,  o  s e  h a  
e nfr e n t a d o  ya,  a  un  pr o c e s o  qu e  le  d e b í a  llev a r  a  la  m u e r t e  p er o  m e d i a n t e  un a  extr a ñ a  
ter a pi a  c o n s i g u e  d et e n e r l a .  En  el  c a s o  d e  Vald e m a r  la  hipn o s i s  fun ci o n a  c o m o  
el e m e n t o  d e  d et e n c i ó n  d e  la  m u e r t e ;  e n  el  c a s o  d e  Muñoz  e s  el  air e  frío  d e  un  
refrig er a d o r  el  qu e  p er mit e  vivir  al  m é d i c o  e s p a ñ o l  m á s  allá  d e  la  m u e rt e .  
Pick m a n´ s  mo d e l  a d el a n t a  e n  ci ert a  for m a  un o  d e  los  m o ti v o s  m á s  
c ar a c t e rí sti c o s  d e  The  Ca s e  of  Charl e s  Dext e r  Ward  al  intro d u cir  a  trav é s  d e  la  pintur a  
un a  pu ert a  e ntr e  d o s  m u n d o s  c o n  re alid a d e s  distint a s .  En  el  c a s o  d e  Ward  e st a  
c o n e x i ó n  reú n e  o  re a vi v a  al  prot a g o n i s t a  c o n  su  a nt e c e s o r .  En  el  c a s o  d e  Pick m a n  la  
pintur a  refl ej a  un a  re alid a d  d e  otr o  m u n d o .
The  Stran g e  High  Hou s e  in  the  Mist  p ert e n e c e  al  á m b it o  d e  los  relat o s  m á s  
pura m e n t e  lov e c r a fti a n o s  au n q u e  c o n  un a  p e c uli ar  si m bi o s i s  d e  el e m e n t o s  d e  la  
tradici ó n  mit ol ó g i c a  y d e  la  pro pi a  c o s m o g o n í a  d el  aut or.  El e nt or n o  e s  Kingsp o rt  y un o s  
a c a n til a d o s  c er c a n o s  d o n d e  el  filós of o  v er a n i e g o  Th o m a s  Oln ey  s e  si e nt e  fas ci n a d o  
p or  un a  extr a ñ a  c a s a  qu e  sur g e  si e m p r e  d e s d e  un a  el e v a c i ó n  p or  e n ci m a  d e  la  d e n s a  
ni e bl a  qu e  le  lleg a  d e s d e  el  m a r .  El  relat o  a  partir  d e  a hí  pr ofu n diz a  e n  el  
e nfr e n t a m i e n t o  d el  h o m b r e  terr e n a l  c o n  las  re alid a d e s  e s c o n d i d a s  d e  nu e s tr o  m u n d o  y,  
d e  e st a  for m a ,  Oln ey  e s c u c h a  a  trav é s  d el  b ar b u d o  y  mi st e ri o s o  h a bit a nt e  d e  la  c a s a  
rel at o s  d e  otr o s  m u n d o s  d e s d e  la  Atlántid a  h a s t a  los  Eld er  On e s . 
La  ter mi n o l o g í a  insist e  e n  lug ar e s  mític o s  d e  los  relat o s  d e  Cthulhu  c o m o  
Hath e g  Kla, Ulthar,  River  Skai,  Kadath,  et c.  En el  relat o  ap a r e c e  Neptun o  tran s p o rt a n d o  
a  Oln ey  p or  el  m a r  y  Nod e n s ,  el  di o s  d el  gr a n  a bi s m o .  El m a r  a ctú a ,  p or  lo  tant o,  c o m o  
un  el e m e n t o  qu e  ej er c e  un  fuert e  flujo  d e  atra c c i ó n/r e c h a z o  e n  los  p er s o n a j e s  d e  
Lov e c r a ft  a d e m á s  d e  s er,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  el  lug ar  d e s d e  el  cu al  s e  tran s m it e n  
las  c o n e x i o n e s  c o n  otr o s  m u n d o s ,  c o n  otr o s  s er e s  o  c o n  otr a  re alid a d :
"They  sa y,  too,  that  the  fier c e  aurora  co m e s  oft en e r  to  that  s p ot,  shining  blu e  in  the  
north  with  vision s  of  froz e n  world s ...A n d  the  mist s  of  the  da w n  are  thick e r,  and  
sailor s  ar e  not  quit e  s o  sur e  that  all  the  muffl e d  s e a w a r d  ringing  is  that  of  the  
s ol e m n  buo y s" 227
Y a d e m á s  d el  m a r  ap a r e c e  la  c a s a ,  el e m e n t o  imp o rt a nt e  d el  pai s aj e  d e  Nuev a  
Inglat err a  qu e ,  e n  e st e  c a s o ,  s e  cu el g a  s o b r e  los  a c a n tila d o s  par a  c o n v e r tirs e  e n  pu ert a  
d e  otr o s  m u n d o s  e s c o n d i d o s  e n  el  o c é a n o .
227 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Ma ca b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 1 9 .
  
A partir  d e  1 9 2 6  y h a s t a  el  final  d e  su  vid a  Lov e c r a ft  d e di c a  prá ctic a m e n t e  tod o s  
su s  e sf u e r z o s  cr e a tiv o s  a  d e s a r r oll ar  lo  qu e  e n  su  m e n t e  h a bí a  sid o  un a  id e a  
p er m a n e n t e ,  los  Mitos  d e  Cthulhu,  au n q u e  él  nun c a  lleg a r a  a  d e n o m i n a rl o s  d e  e st a  
for m a .  En  los  últim o s  añ o s  d e  su  vid a  Lov e c r a ft  v olvi ó  a  re aliz ar  c ol a b o r a c i o n e s  
liter aria s  c o n  a mi g o s  d e  su  e nt or n o  (por  ej e m p l o  Hazel  Heald,  Willia m  Luml e y,  August  
Derlet h  y,  s o b r e  tod o ,  Rob ert  Bloc h)  y  e n  1 9 3 5  e s c ri b e  c o n  Kenn et h  Sterlin g  In  the  
Wall s  of  Eryx,  tal  v e z  la  m á s  a m b i c i o s a  d e  e st a s  c ol a b o r a c i o n e s  au n q u e  bi e n  e s  ci ert o  
qu e ,  p e s e  a  su  ext e n s i ó n  d e  c a si  cu ar e n t a  pá gi n a s ,  la  influ e n c i a  d e  Lov e c r a ft  s e  n ot a  
m e n o s  qu e  e n  los  rel at o s  c o m p a r ti d o s ,  p or  ej e m p l o ,  c o n  August  Derleth.  Del mi s m o  a ñ o  
qu e  The  Haunt er  of  the  Dark ,  el  últim o  relat o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  In  the  Wall s  of  
Eryx  n o  s e  pu e d e  a d s c ri bir  c o m p l e t a m e n t e  c o m o  un a  o br a  d e  Lov e c r a ft  pu e s t o  qu e  n o  
c o n ti e n e  su s  ras g o s  c ar a c t e r í sti c o s  y  d e s d e  las  prim e r a s  lín e a s  s e  pu e d e n  p er ci bir  las  
dif er e n c i a s  d e  c o n c e p t o :
"I rea c h e d  the  main  landing  on  Ve n u s  Mar ch  18,  terr e s t rial  time;  VI,  9  of  the  plan e t´ s  
cal en d a r.  B ein g  put  in  the  main  grou p  und e r  Miller,  I  rec e i v e d  my  equip m e n t ,  
wat ch  tun e d  to  Ve n u s ´ s  slightly  quick e r  rotation-  and  w e nt  throug h  the  u su al  
ma s k  drill"228
Aunqu e  Lov e c r a ft  e s c ri bi ó  m u c h o s  relat o s  s o b r e  el  h orr or  c ó s m i c o  y  su s  
c o n s e c u e n c i a s  par a  los  hu m a n o s ,  nu n c a  s e  llev ó  su s  hist ori a s  m á s  allá  d e  la  at m ó s f e r a  
terr e s tr e  (bie n  e s  ci ert o  qu e  el  a m b i e n t e  d e  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  pu e d e  
par e c e r s e  m á s  al  d e  e st a  hist ori a  qu e  al  d e  otr a s  loc aliz a d a s  e n  Nuev a  Inglat err a),  
si e n d o  é st e  el  pla nt e a m i e n t o  inicial  d e  Sterlin g  qu e  tra sl a d a  la  narr a ci ó n  a  Venu s  e n  un  
av a n c e  h a ci a  la  ficci ó n  ci e ntífic a  d el  futuro  qu e  situ ar á  los  c o n fin e s  d e  nu e s tr o  territori o  
n o  ya  e n  el  Polo  Norte  o  e n  el  Polo  Sur sin o  inclu s o  m á s  allá  d e  la  Vía Láct e a 229. Don d e  
m á s  s e  n ot a  su  revi si ó n  e s  e n  la  ten si ó n  c o n s e g u i d a  e n  al g u n o s  párr af o s  y  qu e  
d e m u e s t r a  qu e  el  to q u e  d e  Lov e c r a ft  p o dí a  a gr a n d a r  rel at o s  qu e  d e  lo  c o n tr ari o  
hu bi er a n  sid o  m e r o s  e ntr et e n i m i e n t o s  d e  la  é p o c a :
"I b eli e v e d  I kn e w  why  the s e  repul si v e  b ein g s  w er e  hov e r in g  exp e c t a n tly  aroun d  m e.  I  
b eli e v e d ,  too,  that  I  had  the  s e c r e t  of  the  tran s p a r e n t  stru ctur e  at  la st.  Th e  
alluring  cry s t al  which  I had  s eiz e d ,  the  bod y  of  the  man  wh o  had  s eiz e d  it b ef o r e  
m e  - all the s e  thing s  b e g a n  to  acquir e  a  dark  and  threat e n in g  m e a nin g" 230
El  últim o  rel at o  d e  su  vid a  fue  The  Evil  Cl er g y m a n ,  e n  d o n d e  ret o m a  la  
e s tru ctur a  típic a  d e  su s  cu e n t o s  d e  h orr or  c o n  un a  narr a ci ó n  m á s  su b y u g a n t e  qu e  
228 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Ma ca b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 2 1 .
229 En  Esta d o s  Unido s  e st a  vía  d e  ev ol u ci ó n  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  h a  sid o  y  e s  
tre m e n d a m e n t e  pr o d u c tiv a .  Sin  du d a ,  su  hist ori a  re ci e n t e  les  ofr e c e  un a  p er s p e c ti v a  
h a ci a  el  e s p a c i o  qu e  falta  a  m u c h o s  otr o s  e s c rit or e s  d el  m u n d o .  Uno  d e  los  ej e m p l o s  
m á s  d e s t a c a b l e s  e s  Ray  Brad b ury  (The  Martian  Chro ni cl e s ,  p or  p o n e r  un  únic o  c a s o )  
qu e  n o  s ol o  c o m e n z ó  a  e s c ri bir  e n  W eird  Tale s  sin o  qu e  a d e m á s  c o n  p o st e ri ori d a d  
re aliz ó  tra b aj o s  c o n e c t a d o s  c o n  los  e s c rit or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o m o  su s  
intro d u c c i o n e s  a  o br a s  d e  Clark  Ashto n  Smith.  Co m o  s e  pu e d e  o b s e r v a r ,  la  lín e a  
inint erru m p i d a  qu e  un e  la  e v o l u c i ó n  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  e s  un  c o n tin u o  qu e  
c o n e c t a  la  fant a s í a  im a g i n a ti v a  d e  m u c h o s  e s c rit or e s  y lect or e s .
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d e s c ri ptiv a .  Se  inicia  c o n  la  curi o si d a d  d e  un  h o m b r e  d e  letra s  p or  un a  h a bit a ci ó n  
d o n d e  vivi ó  al g ui e n  d e  extr a ñ a  c o n d i ci ó n .  El relat o  d eriv a  h a ci a  la  tran s p o s i c i ó n  d el  
cu er p o  d el  cl éri g o  p er v e r s o  al  d el  pr ot a g o n i s t a  m e d i a n t e  un  extr a ñ o  pro c e s o  e n  el  cu al,  
tras  un a  e s p e c i e  d e  ex o r ci s m o  d e  un  grup o  d e  religi o s o s  e n c a b e z a d o s  p or  un  o bi s p o ,  
s e  qu e m a n  los  trata d o s  qu e  po s e í a  el  p er v e r s o  s a c e r d o t e  pr o c e d e n t e s  tod o s  d e  
e s c rit or e s ,  qu e  d e  un a  for m a  u  otra,  tra b aj a r o n  c o n  s a b e r e s  o c ult o s  c o m o  Para c e l s o ,  
Albertu s  Magnu s ,  Trith e m u s ,  Her m e s  Tris m e g i s t u s  y  Borellus,  alg u n o s  e n  len g u a s  
c o n o c i d a s ,  otr o s  e n  alfa b e t o s  d e s c o n o c i d o s .  
Aunqu e  e s t e  rel at o  n o  alc a n z a  los  m o m e n t o s  d e  ten si ó n  c ar a c t e rí s ti c o s  d e  los  
m e j o r e s  tra b aj o s  d e  Lov e c r a ft  sí  h a y  un a  su g e s ti v a  atra c c i ó n  h a ci a  el  m u n d o  d e  la  
m a g i a  n e g r a  y,  a d e m á s ,  la  ya  av a n z a d a  e nf er m e d a d  d e  Lov e c r a ft  le  pu s o  a nt e  sí  la  
m u e rt e ,  te m a  c o n  el  qu e  jue g a  d e  for m a  c ol at e r a l  au n q u e  su b y a c e n t e ;  e s t e  rel at o  
ofr e c e  un a  p er s p e c t i v a  m e n o s  dra m á ti c a  d e  e st e  c a m b i o  radic al  e n  la  c o n d i ci ó n  
hu m a n a 231:
"Realizing  he  wa s  ab o ut  to  hang  him s e l f,  I start e d  forwar d  to  dis s u a d e  or  sa v e  him.  He  
sa w  m e  and  c e a s e d  his  pr e p a r a ti on s ,  looking  at  m e  with  a  kind  of  triumph  
which  puzzl e d  and  distur b e d  m e.  He  slo wly  st e p p e d  do w n  from  the  chair,  and  
b e g a n  gliding  toward  m e  with  a  po s itiv ely  wolfi s h  grin  on  his  dark,  thin- lipp e d  
fac e" 232
Co m o  s e  pu e d e  o b s e r v a r ,  e n  un  m o m e n t o  d a d o  la  s ol a  int e n c i ó n  d e  s alv a r  al  
p er v e r s o  cl éri g o  sirv e  par a  un  tra s p a s o  d e  id e ntid a d e s  qu e  c o n d e n a n  al  curi o s o  a  
p ort ar  par a  si e m p r e  el  a s p e c t o  d el  cl éri g o 233.  Apart e  d e  los  aut or e s  d e  trata d o s  d e  
s a b e r e s  o c ult o s  ya  m e n c i o n a d o s ,  e st e  rel at o  c o m p a r t e  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  la  id e a  
fun d a m e n t a l  d e  la  exi st e n c i a  d e  fu erz a s  aj e n a s  a  lo  hu m a n o  qu e  a  v e c e s  int erfi er e n  
c o n  los  h o m b r e s  qu e  s e  atr e v e n  a  mir ar  un  p o c o  m á s  allá  d e  lo  qu e  la  prud e n c i a  
a c o n s e j a .  
3.3  El  Círculo de Lovecraft
Este  te m a  p o drí a  s er  to m a d o  d e s d e  d o s  v erti e nt e s  o  p er s p e c ti v a s  clar a m e n t e  
dif er e n c i a d a s .  Por  un  lad o ,  la  p o si ci ó n  bi o g r á fi c a ,  qu e  s e  p o drí a  e st u di ar,  c o m o  d e  
h e c h o  ya  hici er o n  e n  su  m o m e n t o  Augu st  Derleth  y  Spra g u e  d e  Ca m p  e ntr e  otr o s  y  e n  
la  a ctu alid a d  S.T.  Jos hi,  y  e n  s e g u n d o  lug ar  e s t á  la  p er s p e c ti v a  d e  un  e s t u di o  d e  las  
rel a ci o n e s  s o c i al e s  y  liter ari a s  d e  H.P.  Lov e c r a ft  c o m o  el e m e n t o  din a m i z a d o r  y  
c o n e c t o r  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Este  últim o  a s p e c t o  e s  el  qu e  m á s  n o s  imp o rt a  a q uí  
ya  qu e  el  d e n o m i n a d o  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  c o n s tituy e  un a  d e  las  piez a s  
impr e s c i n d i bl e s  par a  el  d e s a r r oll o ,  c o m o  m o v i m i e n t o  liter ari o ,  d e  los  Mitos  au n q u e  
d e s d e  la  p er s p e c t i v a  a d o p t a d a  e n  e st e  e st u di o  lo  v er d a d e r a m e n t e  su st a n c i a l  e s  el  
text o,  el  m o v i m i e n t o  d e  id e a s  y la  cr e a c i ó n  artístic a  e n  funci ó n  d e  la  pro pi a  liter atur a ,  e s  
d e c ir,  la  re aliz a ci ó n  final  d e  las  div er s a s  im a g i n a c i o n e s  d e  los  e s c rit or e s  inter e s a d o s  e n  
231 Y d e  h e c h o ,  é st a  e s  un a  m u e s t r a  d e  c ó m o  Lov e c r a ft  au n q u e  n o  s e  pro cl a m a r a  
religi o s o  m a n t e n í a  un a  p er s o n a l í si m a  cr e e n c i a  e n  la  tran sfi g ur a c i ó n  d e  los  cu e r p o s  e n  
al m a s ,  h er e n c i a ,  sin  du d a ,  d e  su  e d u c a c i ó n  cristia n a  qu e  d et e r m i n a  n o  s ol o  su  
p er s o n a li d a d  sin o  ta m bi é n  part e  d e  su  liter atur a .
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233 Lov e c r a ft  utiliza  e n  e st e  c a s o  el  re c ur s o  d e  la  m a l di ci ó n  y,  au n q u e  a  un a  e s c a l a  
m e n o r ,  re c u e r d a  el  c a s o  d e  Le  Juif  Errant  d e  Eug é n e  Sue.
d e s a r r oll ar  nu e v a s  vía s  d e  ficci ó n  fant á sti c a  e n  las  prim e r a s  d é c a d a s  d el  sigl o  XX e n  
Esta d o s  Unido s .
3.3.1  Las  relaciones  sociales  de H.P. Lovecraft
No  s e  d e b e  a s u m ir  un  p o si ci o n a m i e n t o  err ó n e o  qu e  hici er a  p e n s a r  qu e  
Lov e c r a ft  fue  lo  pri m e r o  y  a  partir  d e  él  sur gi ó  lo  d e m á s .  Co m o  s e  h a  pla nt e a d o  d e s d e  
el  prin cipi o  e n  e s t a  te si s,  la  liter atur a  fant á s ti c a  h a  e v o l u c i o n a d o  e n  un  c o n tin u o  d e s d e  
el  c o m i e n z o  d e  los  tie m p o s  h a s t a  la  a ctu alid a d ,  y  pr et e n d e r  qu e  el  sur gi mi e n t o  d e  
figur a s  c a s u a l m e n t e  ilumin a d a s  p or  la  luz  d e  las  crític a s  tradi ci o n a li st a s  d el  re alis m o  
h a y a  sid o  el  punt o  cul mi n a n t e  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  indic a rí a  un  d e s c o n o c i m i e n t o  
profu n d o  d el  te m a .  
Lov e c r a ft  e s  un a  figur a  d e s t a c a d a ,  imp o rt a nt e  e  influy e n t e  p er o  n o  h a c e  m á s  
qu e  añ a d ir  un  e sl a b ó n  a  la  int er mi n a b l e  c a d e n a  d e  la  im a g i n a c i ó n  h e c h a  art e  e n  la  
liter atur a .  Por  ell o,  h ay  qu e  ten e r  e n  cu e n t a  qu e  los  e s c rit or e s  qu e  d e  m a n e r a  infor m a l  
s e  a gr u p a r o n ,  p or  d e c irl o  a sí,  e st é ti c a m e n t e  -d a d o  qu e  nun c a  hu b o  un a  id e a  pr efija d a  
d e  a s o c i a c i o n i s m o ,  h e c h o  é st e  imp o s i bl e  e ntr e  im a g i n a c i o n e s  d e  e s p íritus  libr e s  
difícil m e n t e  cla sific a b l e s - 234 e n  torn o  a  How ar d  Phillips  Lov e c r a ft  n o  bu s c a r o n  e n  él  un  
a b a n d e r a d o  int el e c t u a l  (co s a  qu e  d e s d e  lue g o  él  s e g u r o  qu e  nu n c a  qui s o  s er)  sin o  qu e  
p or  pur a  in er ci a  s e  a c e r c a r o n  a nt e  la  fas ci n a c i ó n  (para  su s  s e n s i bilid a d e s )  d e  un a  
p er s o n a li d a d  qu e  e n c e r r a b a  un  p o d e r  im a g i n a ti v o  sin g ul ar.  Y p e s e  a  su  c o n t a c t o  
liter ari o  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  las  pro d u c c i o n e s  d e  Clark  Ashto n  Smith,  Rob ert  E. 
How ar d  y  H.P.  Lov e c r a ft,  p or  ej e m p l o ,  fu er o n  bi e n  difer e n t e s ,  au n q u e  e ntr e  sí  s e  
a d m ir a r o n  sin c e r a m e n t e .  
Aunqu e  par e z c a  extr a ñ o  el  tér mi n o  "sin c e ri d a d "  e s  un o  d e  los  punt al e s  d e  e st e  
m o v i m i e n t o  liter ari o,  c o m o  e n  otr o s  s e  d a  el  "c o m p r o m i s o " ,  la  "re b e l d í a " ,  la  
"m ar gi n a c i ó n " ,  la  "tran sf o r m a c i ó n " ,  et c .  En  e st e  c a s o ,  la  "sin c e ri d a d "  su p o n í a  la  
aut e n ti ci d a d  e n  la  cr e a c i ó n ,  la  e s p o n t a n e i d a d  e n  los  c o m p o r t a m i e n t o s  y  la  lib ert a d  d e  
c o m p r o m i s o s  e dit ori al e s  o  c o m e r c i a l e s  a  la  h or a  d e  e s c ri bir.  
Por  ell o ,  el  val or  m á xi m o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  b a s a  e n  la  e s p o n t a n e i d a d  
d e  su  sur gi mi e n t o  y  d e  su  e v o l u c i ó n ,  c o n s tituy e n d o  un  c a s o  ex c e p c i o n a l  d e  a gr u p a c i ó n  
artístic a  c o m p l e t a m e n t e  d e s i nt e r e s a d a .  Y n o  p or  e s a  falta  d e  c o m p r o m i s o s  tácit o s  
pa s a n  los  Mitos  a  s er  un  si m pl e  jue g o ;  c a d a  rel at o  e n ci e rr a  d e ntr o  d e  sí  m u c h o s  d e  los  
mi e d o s  y  te m o r e s  n o  s ol o  p er s o n a l e s  d e  su s  aut or e s  sin o  a  niv el  c ol e c ti v o  d e  las  
pro pi a s  s o c i e d a d e s  o c c i d e n t a l e s ,  e n  crisis  d e  id e ntid a d  ya  e n  a q u e ll a  ép o c a  y  sin  
id e al e s ,  gr a ci a s  al  c o n s u m o  ap o y a d o  p or  la  tec n o l o g í a .
Per o  ta m b i é n  e s  ci ert o  qu e  el  tipo  d e  rel a ci o n e s  s o c i al e s  qu e  m a n t u v o  dur a nt e  
234 Este  h e c h o  d efin e  d e  al g u n a  for m a  la  pr opi a  idio si n c r a s i a  d e  los  aut or e s  d e  los  Mitos  
d e  Cthulhu  y  los  difer e n c i a  d efinitiv a m e n t e  d e  m o v i m i e n t o s  liter ari o s  o  d e  p e n s a m i e n t o ,  
qu e  p or  su  pr opi a  c o n d i ci ó n  tien d e n  a  sindi c a r  a  su s  c o m p o n e n t e s .  La  irred u c ti bl e  
im a g i n a c i ó n  d el  aut é n ti c o  e s c rit or  d e  liter atur a  fant á s ti c a  rara m e n t e  tien e  n e c e s i d a d  d e  
bu s c a r  ap o y o s  s o c i al e s ,  p olític o s  o  a c a d é m i c o s  par a  av a n z a r  e n  su  tra b aj o .  
Mayor m e n t e ,  la  a s o c i a c i ó n  c o n  otr o s  e s c rit or e s  s e  pr o d u c e  p or  c o m u n i c a c i ó n  e st éti c a ,  
e s  d e c ir,  s e  d e s c u b r e n  los  un o s  a  los  otr o s  e n  fun ci ó n  d e  su  s ol e d a d  y  n o  d e  su s  
n e c e s i d a d e s ,  y al  c o m p a r tir  e s e  s e n ti mi e n t o  e ntr a n  e n  c o n t a c t o  su s  m u n d o s  cr e a tiv o s .
su  vid a  H.P. Lov e c r a ft  fu e  d e c i si v o  par a  la  for m a c i ó n  d e  un  Círcul o  rela ci o n a d o  c o n  él  
c a p a z  d e  particip ar  e n  un a  id e a  liter aria  por  pr opi a  a ni m a c i ó n  p er s o n a l  d e  c a d a  un o  d e  
su s  mi e m b r o s  y qu e  d eriv ó  c o n  el  pa s o  d e  los  a ñ o s  e n  un  aut é n ti c o  m o v i m i e n t o  liter ari o  
a bi ert o ,  sin  e s t a t ut o s  p er o  c o n  un a  fu erz a  im a g i n a tiv a  c o m p a r ti d a  qu e  p o c a s  v e c e s  s e  
h a  d a d o .  Hay  qu e  ten e r  e n  cu e n t a  qu e  d e s d e  el  punt o  d e  vista  d el  lect or  d e  la  liter atur a  
fant á s ti c a  al g u n o s  relat o s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  s o n  insu p e r a b l e s  e n  su  á m b it o  y  
ex c e d e n  e n  c alid a d ,  vig or  y d e s a r r oll o  im a g i n a tiv o  a  los  d e  Po e ,  Hawth or n e  o  Bierc e  los  
gr a n d e s  a nt e c e s o r e s  e st a d o u n i d e n s e s .  Y  n o  e s  é s t a  un a  afir m a c i ó n  b a n a l;  
si m pl e m e n t e  h ay  qu e  le er,  p or  ej e m p l o ,  The  Bla c k  St on e  d e  Rob ert  E.  How ar d ,  
a b s tr a y é n d o s e  d el  ta m a ñ o  c o n  qu e  figur e n  las  letra s  d e  su  n o m b r e  e n  las  
e n c i cl o p e d i a s  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  los  m á s  ren o m b r a d o s  aut or e s .  
Y par a  qu e  e s t o s  e s c rit or e s  pu di er a n  lle g a r  a  c o nt a c t a r  e n  un a  id e a  liter aria  
for m a n d o  un a  c orri e n t e  artístic a  hiz o  falta  un a  p er s o n a li d a d  lo  sufici e nt e m e n t e  atra ctiv a  
c o m o  par a  a c e r c a rl e s  a  tod o s  c o m o  un  p ol o  m a g n é t i c o ,  m e z c l á n d o s e  lue g o  y  
c o m p a r ti e n d o  id e a s  y  h a st a  relat o s .  La p er s o n a li d a d  d e  Lov e c r a ft  cu m p li ó  e s a  funci ó n  
d e  im á n  a d o n d e  lleg a r o n  m u c h o s  (no  n e c e s a r i a m e n t e  d e  for m a  físic a  sin o  si m pl e m e n t e  
p or  c art a)  par a  c o nfluir  y  c o n o c e r  n o  s ól o  a  Lov e c r a ft  sin o  a  los  d e m á s  qu e  lle g a b a n  
atraí d o s  a  él.  
De  las  rela ci o n e s  s o c i al e s  d e  Lov e c r a ft  h a y  qu e  s e ñ a l a r  e n  pri m e r  lug ar  qu e  
é s t a s  n o  fuer o n  e n  a b s o l ut o  c o n v e n c i o n a l e s  y qu e ,  d e  h e c h o ,  m u c h a s  nun c a  lleg a r o n  a  
m a t e ri aliz ar s e  físic a m e n t e  sin o  qu e  tran s c u rri er o n  c o n  el  pa s a r  d e  los  a ñ o s  a  trav é s  d e  
innu m e r a b l e s  c art a s  qu e  iba n  y  v e n í a n  y  qu e  c o n t e n í a n  larg a s  y  profu n d a s  
c o n v e r s a c i o n e s  e n  fas e s ,  c o m o  s e  pu e d e  c o m p r e n d e r  p or  las  pal a br a s  d e  A.M. Wilso n  
e n  el  ap art a d o  d e di c a d o  a  Augu st  Derlet h  e n  el  Dictionary  of  Literary  Biogra p h y 235:
"It wa s  ab o ut  this  time  that  Derl eth  b e g a n  a  long  and  fruitful  corr e s p o n d e n c e  with  H.P.  
Lov e c r a ft,  which  continu e d  until  Lov e c r a ft´ s  d ea th.  Thou g h  the  two  m e n  ne v e r  
m et,  they  ex c h a n g e d  letter s  s e v e r a l  time s  ea c h  mo nth  [...] Lov e c r a ft  als o  help e d  
guid e  and  form  Derl eth´ s  rea ding  and  ta st e,  and  en c o u r a g e d  his  writing.  In  later  
life,  Derl eth  publi s h e d  Lov e c r a ft´ s  work  at  his  Arkha m  Hou s e  publi s hin g  
co m p a n y ,  wrot e  pr efa c e s  for  s e v e r a l  edition s  of  Lov e c r a ft´ s  st ori e s ,  and,  with  
Donald  Wa n d r e i,  edit e d  a  coll e c ti on  of  Lov e c r a ft´ s  lett er s .  He  als o  u s e d  not e s  
left  by  Lov e c r a ft  to  writ e  a  s e ri e s  of  st ori e s ,  which  w er e  later  publi s h e d  und e r  
both  na m e s ".  
La rel a ci ó n  e ntr e  Lov e c r a ft  y  Derlet h  ilustra  el  tipo  d e  a ctivid a d  s o ci al  qu e  llev ó  
Lov e c r a ft  dur a nt e  gr a n  part e  d e  su  vid a ,  sin  gr a n d e s  ap a s i o n a m i e n t o s  c o n s i g u i ó  
ilusi o n a r  a  la  g e n t e  s e n s i bl e  a  la  qu e  trata b a  c o n  su  v o c a c i ó n  d e  e s c rit or  s olitari o,  
fra c a s a d o  c o m e r c i a l m e n t e  p er o  ilustr e  e n  el  c a m p o  d e  la  im a g i n a c i ó n .  
3.3.2  El  agrupamiento  en torno a  H.P. Lovecraft
Al c o ntr ari o  qu e  h a  pa s a d o  e n  otr o s  fen ó m e n o s  liter ari o s  y  artístic o s  e n  los  
cu al e s  un a  figur a  irradi a nt e  h a  c o n g r e g a d o  e n  torn o  a  sí  a  un  bu e n  nú m e r o  d e  
a d m ir a d o r e s  y  s e g u i d o r e s ,  e n  e st e  c a s o  el  a gr u p a m i e n t o  e n  torn o  a  H.P. Lov e c r a ft  s e  
pro d uj o  m á s  bi e n  p or  la  atra c c i ó n  y  c oi n ci d e n c i a  d e  id e a s  y  p or  el  c o n s t a n t e  fluir  d e  
235 A. M. Wilso n ,  "Augu st  Derleth:  A Bibliogr a p h y ",  Dictionary  of  Literary  Biogra p h y ,  
Metuch e n ,  New  Jers e y ,  Sacr e c r o w  Pre s s ,  1 9 8 3 ,  pá gi n a  2 0 4 .
c orr e s p o n d e n c i a  e ntr e  Lov e c r a ft  y  el  re st o  d e  los  mi e m b r o s  d e  su  Círcul o  a sí  c o m o  
e ntr e  los  pr opi o s  c orr e s p o n s a l e s  d e  Lov e c r a ft.
Y,  a d e m á s ,  e ntr e  ell o s  n o  s e  apr e c i a n  ap a r e n t e m e n t e  c oi n ci d e n c i a s  e n  
ten d e n c i a s  s o c i al e s ,  polític a s ,  s e x u a l e s ,  a c a d é m i c a s  o  d e  cu al q ui e r  otr o  tipo  y,  d e  
h e c h o ,  n o  s e  influy er o n  los  un o s  a  los  otr o s  e n  e st o s  a s p e c t o s 236
La cu e s ti ó n  qu e  s e  pla nt e a  a  c o ntin u a c i ó n  e s  p or  qu é  s e  pr o d uj o  e nt o n c e s  e s e  
ci ert o  a gr u p a m i e n t o  e n  torn o  a  Lov e c r a ft.  Obs e r v a n d o  los  m u n d o s  fant á s ti c o s  cr e a d o s  
p or  al g u n o s  mi e m b r o s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  (co m o  p or  ej e m p l o  Zothiqu e  d e  Clark  
Ashto n  Smith  o  los  m u n d o s  d e  Con a n  d e  Rob ert  E. How ar d)  s e  pu e d e  o b s e r v a r  qu e  
s o n  univ er s o s  m u y  c o m p l e t o s  y  c err a d o s  e n  los  qu e  c a b e  p o c a  ap ort a c i ó n  p er s o n a l  
ext eri or  d e  otr o s  c ol a b o r a d o r e s .  
En  e st e  c a s o ,  la  e n o r m e  gr a n d e z a  (ta m bi é n  e n  un  ci ert o  s e n ti d o  la  af ortu n a d a  
c a s u a li d a d )  d e  e s t a  part e  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  c o n s i st e  e n  pla nt e a r  un a  s eri e  d e  
prin cipi o s  b á s i c o s  n o  fijos  qu e  p er mit e n  la  a di ci ó n  o  su str a c c i ó n  d e  el e m e n t o s  
e s p o n t á n e a m e n t e .  No  e s  qu e  fuer a  la  d e  Lov e c r a ft  un a  e s p e c i a l  p er s o n a li d a d  par a  
atra e r  al  re st o  d e  su s  c o n t e m p o r á n e o s  literari o s  d e  lo  fant á sti c o  p or  sí  mi s m a  sin o  qu e  
la  for m a  e n  qu e  pla nt e ó  su s  rel at o s  d e  Cthulhu  p er miti ó  un a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  id e a s  y  
d e  m o ti v a c i o n e s  e n  torn o  a  él  sin  qu e  e st o  sup u si e r a  qu e  fuer a  el  d e  m a y o r  c a p a c i d a d  
int el e c t u a l  ni  liter ari a  (ni ta m p o c o  p er s o n a l).  Cual q ui er a  d e  los  aut or e s  m á s  pro d u c tiv o s  
d el  Círcul o  p o d rí a  h a b e r  for m a d o  el  nú cl e o  d e  e st e  m o v i m i e n t o  par a  el  qu e  tod o s  
e s t a b a n ,  d e  un a  for m a  u  otra,  pr e di s p u e s t o s .
3.3.3  Los  componentes  del Círculo de Lovecraft
Habría  e n  prin cipi o  d o s  for m a s  d e  e nt e n d e r  el  lla m a d o  Círcul o  d e  Lov e c r a ft.  Por  
un  lad o ,  s e  tratarí a  d e  un  fen ó m e n o  m a y o r m e n t e  s o ci al  c o n  c o n n o t a c i o n e s  literaria s  
qu e  af e c t a rí a  a  un  nú m e r o  a m pli o  d e  p er s o n a s  p or  m e d i o  d e  su  c o n t a c t o  p er s o n a l  o  
e pi st ol ar  c o n  H.P. Lov e c r a ft.  En  e st e  á m b it o  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  s e  e n c o n t r a rí a  
g e n t e  tan  dis p a r  c o m o  August  Derleth  y  Clifford  Eddy.  Ade m á s  la  s e c u e n c i a  e s p a c i o -
te m p o r a l  iría  d e s d e  su s  m á s  íntim a s  rel a ci o n e s  s o c i al e s  d e  Provid e n c e  d e  c o m i e n z o s  
d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  v ei nt e  (por  ej e m p l o ,  el  m a tri m o n i o  Eddy)  h a st a  su s  c o n o c i d o s  
e n  el  m u n d o  e dit ori al  d e  Nuev a  York  d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  treint a.
Sin  e m b a r g o ,  el  a s p e c t o  v er d a d e r a m e n t e  inter e s a n t e  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  
par a  el  o bj et o  d e  e s t a  tesi s  e s  la  di m e n s i ó n  e strict a m e n t e  liter aria  qu e  fructific arí a ,  d e  
h e c h o ,  e n  el  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  m o v i m i e n t o  liter ari o  e n  lug ar  d e  
sig nific ar  si m pl e m e n t e  un  c o nj u nt o  d e  rel at o s  d e  un a  mi s m a  s eri e  d e  un  únic o  aut or.  
En e s t e  s e n ti d o ,  el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  n o  s e  pu e d e  c o n s i d e r a r  c o m o  un a  lista  
d e  aut or e s  o  p er s o n a s  influy e nt e s  (artístic a m e n t e  h a bl a n d o )  qu e  imp ul s a n  un  
m o v i m i e n t o ,  ten d e n c i a  o  po st ur a  liter ari a.  Co m o  tod o  lo  rel a ci o n a d o  c o n  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  (a  partir  d el  cu al  sur g e n  los  Mitos  e n  un a  for m a  m á s  
236 El tér mi n o  "ap ari e n c i a "  sí  indic a  qu e  exist e  un a  c oi n ci d e n c i a  e n  el  fon d o  d el  e s p íritu  
fant á s ti c o  d e  c a d a  un o  d e  ell o s  y  au n q u e  Lov e c r a ft  d e  alg u n a  m a n e r a  a gru p a  e n  torn o  
a  sí  al  re st o  d e  particip a nt e s  e n  los  Mitos,  c a d a  un o  d e  ell o s  m a n t u v o  si e m p r e  un a  lín e a  
d e  tra b aj o  individ u al.  
a m p li a  y  cuy o  g er m e n  inicial  s erí a n  los  pri m e r o s  relat o s  d e  H.P.  Lov e c r a ft)  e s  alg o  
e s p o n t á n e o  y a bi e rt o  qu e  n o  pu e d e  sufrir  un  e n c a s ill a m i e n t o  d e m a s i a d o  e s trict o  ya  qu e  
la  impl a nt a c i ó n  d e  n or m a s  y c at e g o r í a s  d e s c u a d r a r í a  a  las  p er s o n a s  y a  los  e s c rit or e s .  
Por  lo  tant o,  s e  d e b e r í a  e nt e n d e r  c o m o  el  grup o  d e  p er s o n a s  qu e  s e  rela ci o n ó  
artístic a  y  p er s o n a l m e n t e ,  bi e n  e n  c o n t a c t o  dir e c t o  o  s ól o  por  c orr e s p o n d e n c i a ,  c o n  
H.P. Lov e c r a ft,  d e  for m a  qu e ,  a  partir  d e  e st e  c o nt a c t o ,  s e  su s cit ó  e n  e st a s  p er s o n a s  
un a  m o ti v a c i ó n  p or  c o ntri b uir,  d e  un a  for m a  u  otr a,  al  d e s a r r oll o  liter ari o  d e  la  difus a  
id e a  inicial  d e  Lov e c r a ft  re s p e c t o  a  los  relat o s  d e  h orr or  c ó s m i c o .
Un a s p e c t o  imp ort a n t e  qu e  h ay  qu e  d e s t a c a r  e s  qu e  la  d e di c a c i ó n  d e  los  
mi e m b r o s  d el  Círcul o  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  nun c a  fue  ex clu si v a .  Cad a  un o  cultiv a b a  
su  pr opi o  e stil o  liter ari o  p er o  e n  un  p eri o d o  d et e r m i n a d o  e s e  h a c e r  artístic o  s e  d e di c ó  a  
d e s a r r oll ar  los  Mitos  d e  Cthulhu.
Co m o  nú cl e o  inicial  h ay  qu e  citar,  sin  du d a ,  al  pro pi o  How ar d  Phillips  Lov e c r a ft,  
a  Clark  Asht o n  Smith  y  a  Rob ert  Ervin  How ar d .   A ell o s  tre s  les  d e di c ó  Spra g u e  d e  
Ca m p  su  bi o g r a fí a  m á s  qu e  c o m o  a mi g o s  e n  lo  p er s o n a l  c o m o  aut é n ti c o s  c o m p a ñ e r o s  
d e  viaj e  e n  la  av e n t ur a  liter aria  qu e  su p u s o  pu blic a r  e n  W eird  Tale s .  El princip al  
c o n t a c t o  e ntr e  los  tre s  fu e  el  e pi st ol ar  y  au n q u e  d e s d e  lue g o  Lov e c r a ft  y  How ar d  s e  
c o n o c i e r o n  y  dis c uti er o n  e n  profu n di d a d  lo  hici er o n  sin  lle g a r  a  e n c o n t r a r s e  nun c a  
p er s o n a l m e n t e  m a r c a n d o  a d e m á s  su  m u e r t e ,  pro d u c i d a  e n  un  e s p a c i o  d e  tie m p o  d e  un  
a ñ o ,  el  d e c liv e  d efinitiv o  d e  W eird  Tale s ,  e n  un a  é p o c a  e n  la  qu e  p or  añ a d i d u r a  Clark  
Ashto n  Smith  d ej ó  d e  e s c ri bir  pr o s a  par a  d e di c a r s e  c a si  p or  c o m p l e t o  a  la  p o e s í a .  
Co m o  aut or e s  liter ari o s  y  p or  su  c o nt e m p o r a n e i d a d  y  c alid a d  s o n  ell o s  los  qu e  
m a r c a n  el  nú cl e o  c e n tr al  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  e n  el  s e n ti d o  e strict a m e n t e  liter ari o 237 
tal  y c o m o  afir m a ,  e n  un  s e n ti d o  m á s  a m p li o,  S. Pe a c o c k :
"Writing  in  a  tradition  which  trac e s  its  root s  ba c k  to  the  work s  of  the  ma c a b r e ,  S mith  and  
fellow  contribut or s  Lov e c r a ft  and  Ro b e r t  E.  How ar d  (cr e a t or  of  Con a n  the  
Barb a rian)  defin e d  the  "gold e n  ag e"  of  the  pulp  ma g a zin e  Weird  Tales "238
Otros  d o s  p er s o n a j e s  rel e v a n t e s  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  c o n t e m p o r á n e o s  
d e  Lov e c r a ft  fu er o n  Fran k  Belkn a p  Lon g  y  Augu st  Derleth.  Con  el  pri m e r o  Lov e c r a ft  
m a n t u v o  un a  rela ci ó n  p er s o n a l  dir e c t a  y  fluid a;  d e  h e c h o ,  Lon g  fue  un o  d e  los  qu e  
m e j o r  lleg ó  a  c o n o c e r l e  p er s o n a l m e n t e .  En  lo  liter ari o,  Frank  Belkn a p  Lon g  h a c e  un a  
c o n tri bu ci ó n  m u y  int er e s a n t e  au n q u e  limita d a  e n  ext e n s i ó n ,  p er a  ta m b i é n  pu e d e  
particip ar,  p or  ci ert o s  relat o s ,  d el  c alific ativ o  d e  mi e m b r o  partícip e  e n  los  Mitos  d e  
Cthulhu.  
En cu a n t o  a  August  Derlet h,  Lov e c r a ft  nu n c a  lle g ó  a  c o n o c e r l e  e n  vid a ,  au n q u e  
su  rel a ci ó n  p or  c orr e s p o n d e n c i a  fu e  m u y  int e n s a ,  p er o  sin  e m b a r g o  a  su  m u e rt e  fue  
un a  pi ez a  cla v e  par a  la  difusi ó n  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft.  En pri m e r  lug ar  p or q u e  re s c a t ó  
d el  olvid o  su  o br a ,  a c ci ó n  é st a  qu e  proy e c t ó  los  Mitos  d e  Cthulhu  fu er a  d e  su  círcul o  
237 Se  p o d rí a  h a bl a r  d e  un  Círcul o  m u c h o  m á s  a m p li o  ref erid o  m á s  c o n c r e t a m e n t e  a  las  
a mi st a d e s  y c orr e s p o n s a l e s  d e  Lov e c r a ft,  p er o  é s e  e s  un  te m a  m á s  bi e n  bi o g r á fi c o .
238 S.  Pe a c o c k ,  "Smith,  Clark  Asht o n",  Cont e m p o r a r y  Auth or s ,  v olu m e n  1 4 3 ,  Detroit,  
Gale  Res e a r c h ,  1 9 9 4 ,  pá gi n a  4 0 3 .
inicial 239.  En  s e g u n d o  lug ar,  ter mi n ó  alg u n o s  rel at o s  d e  Lov e c r a ft  a  partir  d e  su s  n ot a s  
inicial e s 240 y  d e di c ó  part e  d e  su s  e sf u e r z o s  liter ari o s  a  particip ar  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  
ya  m á s  c o m o  c o ntin u a d o r ,  utilizan d o  el e m e n t o s  tradi ci o n a l e s  d e  los  Mitos  e  
intro d u c i e n d o  nu e v a s  figur a s .  En  últim a  inst a n c i a ,  Derleth  fu e  el  cr e a d o r  d e  Arkha m  
Hous e ,  la  e dit ori al  e s t a n d a r t e  d el  m o v i m i e n t o  qu e  s e  h a  d e di c a d o  e n  su s  fructíf er o s  
a ñ o s  d e  exi st e n c i a  a  re s c a t a r  d el  olvid o  a  aut or e s  d el  g é n e r o  y a  ret o m a r  la  o br a  d e  los  
vi ej o s  aut or e s  britá ni c o s  e n  Esta d o s  Unido s .  
Otra s  d o s  p er s o n a s  qu e  e st u vi e r o n  e str e c h a m e n t e  rela ci o n a d a s  c o n  Lov e c r a ft  y  
qu e  re aliz ar o n  e n  m a y o r  o  m e n o r  m e d i d a  alg u n a  a ctivid a d  liter ari a  fuer o n  Rob e rt  
Barlo w  y Don al d  Wan dr ei.  Este  últim o  d e s a r r oll ó  un a  c arr er a  liter ari a  prof e s i o n a l  a m pli a  
y  c o n  ci ert o  éxit o,  particip a n d o  ta m b i é n  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Ade m á s ,  fue  el  gr a n  
artífic e ,  junt o  c o n  Augu st  Derlet h,  d e  la  revit aliz a ci ó n  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft,  re aliz a n d o  
la  pu blic a c i ó n  d e  las  d o s  prim e r a s  re c o p il a c i o n e s  d e  rel at o s  d e  Lov e c r a ft  y  p ot e n c i a n d o  
la  e dit ori al  d e  Augu st  Derlet h  (y p or  ext e n s i ó n  d e  los  pr opi o s  Mitos  d e  Cthulhu),  Arkha m  
Hous e .  
En  cu a n t o  a  Rob ert  Barlo w,  su  p olifa c é ti c a  y  d e s o r g a n i z a d a  vid a  artístic a  le  
impidi ó  c e n tr ar s e  e n  un  c a m p o  c o n c r e t o  c o n  la  d e di c a c i ó n  n e c e s a r i a  p er o  sí  re aliz ó  
curi o s o s  ex p e ri m e n t o s  liter ari o s  c o n  Lov e c r a ft,  c o m o  The  Battle  of  the  End  of  the  
C e nt ury ,  un a  c ol a b o r a c i ó n  literaria  d e  c ort a  ext e n s i ó n  e n  la  qu e  s e  h a c e  ref er e n c i a  
dir e c t a  a  Rob e rt  E. How ar d ,  Frank  Belkn a p  Lon g  y Bern ar d  Dwy er,  e ntr e  otr o s ,  b aj o  los  
h a bitu al e s  ps e u d ó n i m o s  qu e  utiliza b a n  los  mi e m b r o s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  e n  su  
c orr e s p o n d e n c i a  y e n  su s  cr e a c i o n e s  liter ari a s .
Otro  d e  los  jóv e n e s  qu e  cultiv ó  la  a mi st a d  p or  c orr e s p o n d e n c i a  d e  Lov e c r a ft  y  
qu e  n o  s ol o  pra cti c ó  su  liter atur a  d e ntr o  d el  á m b it o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  sin o  qu e  
a d e m á s  particip ó  a ctiv a m e n t e  c o n  Lov e c r a ft  e n  la  re cr e a c i ó n  d e  la  m a r a v ill o s a  
ex p e ri e n c i a  liter aria  d el  inter c a m b i o  d e  p er s o n a j e s  e  hist ori a s  c o n  él  fu e  Rob e rt  Bloc h .  
Inde p e n d i e n t e m e n t e  d e  su  rela ci ó n  c o n  el  g e n i al  e s c rit or  d e  Provid e n c e  la  o br a  pro pi a  
d e  Bloc h,  tant o  d e n tr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  d e  for m a  m á s  g e n e r a l ,  e s  d e  gr a n  
rel e v a n c i a .  En  el  á m b it o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  p o drí a  afir m a r  qu e  Bloc h  fu e  el  
c o n tin u a d o r  dir e ct o  d e  los  Mitos  a  partir  d el  nú cl e o  inicial  princip al  (Lov e c r a ft,  Smith  y  
How ar d),  intro d u c i e n d o  e n  su s  relat o s  el e m e n t o s  nu e v o s  d e  su  tie m p o 241.
La únic a  m uj er  qu e  lleg ó  a  particip ar  liter ari a m e n t e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  fue  
Hazel  Drak e  Heald,  qu e  c o n o c i ó  a  Lov e c r a ft  pr e ci s a m e n t e  a  trav é s  d e  su  Círcul o  d e  
a mi st a d e s ,  c o n c r e t a m e n t e  p or  m e d i o  d el  m a tri m o n i o  Eddy.  Esta  a mi st a d  inicial  (qu e  
lue g o  n o  s e  d e s a r r oll arí a  m á s  allá)  d e  1 9 3 2  pro d uj o  un a  c ol a b o r a c i ó n  liter aria  m e d i a d a  
239 Sin  e st a  difusi ó n  p er s o n a j e s  tan  rel e v a n t e s  par a  la  e v o l u c i ó n  m o d e r n a  d e  los  Mitos  
d e  Cthulhu  c o m o  J. Ram s e y  Ca m p b e ll  o  Brian  Luml ey  n o  hu bi er a n  tenid o  fácil  a c c e s o  a  
los  relat o s  d e  los  Mitos  y difícil m e n t e  hu bi e r a n  particip a d o  e n  su  c o n tin u a c i ó n .
240 Esto s  relat o s  ap ar e c e r í a n  m á s  tard e  c o m o  c ol a b o r a c i o n e s .
241 La rel a ci ó n  d e  Bloc h  c o n  Lov e c r a ft  c o m i e n z a  a  principi o s  d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  
treint a  y  c o n tin ú a  h a st a  el  final  d e  la  vid a  d e  Lov e c r a ft.  Poc o  d e s p u é s  d e  la  m u e r t e  d e  
Lov e c r a ft  (1 9 3 7 )  s o b r e v i e n e  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial  c o n  el  h ol o c a u s t o  nu cl e a r  
c o m o  c ol of ó n  final  y  e s t e  a c o n t e c i m i e n t o  pr o d u c e  un a  rev ol u ci ó n  e n  la  s e n s i bilid a d  
artístic a  d el  m u n d o  e nt e r o .  Bloc h  intro d u c e  e n  su s  rel at o s  p o s t e ri or e s  a  la  gu e rr a  
el e m e n t o s  d e  la  er a  at ó m i c a ,  d e s c o n o c i d a  par a  Lov e c r a ft.  
p or  los  Eddy,  trad u ci é n d o s e  e n  cu atr o  relat o s  firm a d o s  p or  Heald  qu e  e n  su  m o m e n t o  
fu er o n  revi s a d o s  p or  Lov e c r a ft.  En  el  fon d o  s e  trata  d e  n arr a ci o n e s  el a b o r a d a s  a  
m e d i a s  c o n  un  ar g u m e n t o  inicial  d e  Heald  y  un a  c ar a c t e riz a c i ó n  g e n e r a l  d e  Lov e c r a ft,  
qu e  intro d uj o  el e m e n t o s  c ar a c t e r í sti c o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
3.3.4  Interrelaciones  personales  y colaboraciones  literarias
Un el e m e n t o  fund a m e n t a l  par a  el  sur gi mi e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  el  
c o m p e n d i o  d e  rel a ci o n e s  p er s o n a l e s  qu e  los  dif er e n t e s  aut or e s  rel a ci o n a d o s  e n  el  
ap a rt a d o  3. 3 . 3  m a n t u vi e r o n  e ntr e  sí  y  las  c ol a b o r a c i o n e s  liter aria s  (una s  m á s  s eri a s  y  
prof e s i o n a l e s ,  otra s  m e r o s  jue g o s  ex p e ri m e n t a l e s  y  lúdic o s )  qu e  s e  d eriv a r o n  d e  e s a s  
rel a ci o n e s .  
En  lo  artístic o  h a y  un  h e c h o  indu d a b l e  y  qu e  difícil m e n t e  p er mit e  ex c e p c i o n e s ;  
las  gr a n d e s  o br a s  d e  cr e a c i ó n  s o n  un  tra b aj o  p er s o n a l ,  únic o  y  aisl a d o .  El artist a,  
cu al q ui e r a  qu e  s e a  su  e s p e c i a li d a d ,  d a  lo  m ej o r  d e  sí  mi s m o  cu a n d o  s e  qu e d a  s ol o  
frent e  al  lienz o ,  al  pa p e l,  al  b arr o ,  al  pia n o  o  si m pl e m e n t e  a nt e  sí  mi s m o .  Las  
c ol a b o r a c i o n e s  s o n  un  e stí m ul o  e  inclu s o  un  div erti m e n t o  p er o  n o  m e r e c e n  la  
imp ort a n c i a  liter aria  qu e  pu e d e n  lle g a r  a  ten e r  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  d e  
Lov e c r a ft  o  The  Bla c k  St on e  d e  Rob ert  E.  How ar d ,  por  p o n e r  d o s  ej e m p l o s  
sig nific ativ o s  par a  el  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  e ntid a d  liter aria,  c o n  val or  
pura m e n t e  intrín s e c o ,  y  n o  s ól o  c o m o  fen ó m e n o  e st éti c o .  En  e st e  c a s o ,  los  m e j o r e s  
rel at o s  d e  c a d a  aut or  s o n  los  qu e  pro c e d e n  d e  un a  el a b o r a c i ó n  p er s o n a liz a d a  y  
c o n c i e n z u d a .
Por  ell o ,  a  la  h or a  d e  h a bl a r  d e  las  c ol a b o r a c i o n e s  s e  h a   d e  h a c e r  c o n  un a  
ci ert a  dist a n c i a  o bj etiv a .  Son  alg o  int er e s a n t e  c o m o  ref er e n c i a  par a  c o n o c e r  el  m o d o  d e  
a ctu a r  d e  los  aut or e s  p er o ,  s alv o  m u y  rara s  ex c e p c i o n e s ,  c ar e c e n  d el  val or  liter ari o  
n e c e s a r i o  par a  c o n s tituir  p or  sí  mi s m a s  e ntid a d e s  par a  e st u di a r.  
Una  d e  las  c ol a b o r a c i o n e s  m á s  p e c uli ar e s  e ntr e  los  mi e m b r o s  d el  Círcul o  d e  
Lov e c r a ft  fu e  la  qu e  d e s a r r oll ar o n  Lov e c r a ft  y  Bloc h .  Este  ex p e ri m e n t o  af e c t a  
dir e c t a m e n t e  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  ya  qu e  s e  trata  d e  relat o s  e n c u a d r a d o s  e n  su  
te m á ti c a .  Co mi e n z a  c o n  la  el a b o r a c i ó n  por  part e  d e  Rob e rt  Bloc h  d e  The  Sha m b l e r  
from  the  Star s ,  c o n  el  pr opi o  Lov e c r a ft  c o m o  c o p r o t a g o n i s t a  d e  la  hist ori a;  c o n tin ú a  a  
trav é s  d e  la  c orr e s p o n d e n c i a  c o n  la  p etici ó n  d e  Bloc h  a  Lov e c r a ft  par a  qu e  le  p er miti er a  
"m at a rl e"  liter aria m e n t e  y  finaliz a  c o n  la  pu blic a c i ó n  el  a ñ o  sig ui e n t e  d e  The  Dw ell e r  in  
the  Dark,  d e  Lov e c r a ft,  e n  el  qu e  ap a r e c e  Rob ert  Bloc h  (en  el  pa p el  d e  Rob e rt  Blak e)  
c o m o  pr ot a g o n i s t a .  
To d o  e st e  pro c e s o  dur a  un  e s p a c i o  d e  tie m p o  m á s  a m pli o  qu e  el  qu e  a b a r c a n  
las  pu blic a c i o n e s  d e  a m b o s  rel at o s  e n  W eird  Tale s  d e s d e  s e p ti e m b r e  d e  1 9 3 5  h a st a  
dici e m b r e  d e  1 9 3 6  pu e s t o  qu e  a nt e s ,  dur a nt e  y  d e s p u é s  h ay  un  c o n s t a n t e  fluir  d e  
c orr e s p o n d e n c i a ,  c o m e n t a n d o ,  d e s a r r oll a n d o  y particip a n d o  e n  las  hist ori a s .  
De  su s  c ol a b o r a c i o n e s  final e s ,  d e  m u c h a  m e n o r  imp o rt a n c i a  tant o  par a  la  o br a  
d e  Lov e c r a ft  c o m o  par a  el  c or p u s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c a b e  d e s t a c a r  la  re s c ritur a  
d el  rel at o  d e  Willia m  Luml ey  Alon s o  Typ e r' s  Diary,  e n  el  qu e  intro d uj o  al g u n o s  
el e m e n t o s  m e n o r e s  d e  los  Mitos  (el  Livr e  D'Eib o n,  et c.)  y  ci ert o s  toq u e s  d e  su  e stil o  
p er s o n a l  c o m o  la  a m b i e n t a c i ó n  d el  s ót a n o  d e  la  c a s a  d o n d e  tran s c u rr e  part e  d e  la  
tra m a  d e  la  hist ori a ,  qu e  ni  siq ui er a  lleg ó  a  firm ar.
Otro  relat o  qu e  sí  firm ó  junt o  c o n  Kenn et h  Sterlin g  (y  qu e  p or  lo  tant o  sí  s e  
c o n s i d e r a  c o m o  suy o  y qu e  d e  h e c h o  ya  s e  h a  c o m e n t a d o  e n  el  ap a rt a d o  3. 2 . 4 . 3)  e s  In  
the  Wall s  of  Eryx,  y  p e s e  a  su s c ri bir  el  rel at o  n o  ofr e c e  m u c h a s  m u e s t r a s  d e  su  e stil o  
pro pi o . 242
     Ade m á s ,  Lov e c r a ft  m a n t u v o  un a  c o n s t a n t e  c ol a b o r a c i ó n  liter ari o- e pi st ol ar  c o n  su s  
c orr e s p o n s a l e s  p er o  la  m a y o r í a  d e  las  c art a s  n o  crist aliz ar o n  lue g o  e n  pro d u c t o s  
liter ari o s  c o n c r e t o s ,  p or  lo  cu al  p er m a n e c e n  m á s  e n  el  á m b it o  d e  lo  bi o g r á fi c o  qu e  d e  lo  
liter ari o .  
3.4  El  germen  de los  Mitos  de Cthulhu
El g er m e n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  h a y  qu e  bu s c a rl o  e n  la  m e n t e  y e n  el  e s p íritu  
d e  H.P. Lov e c r a ft  e n  pri m e r  lug ar,  d o n d e  s e  m a t e ri aliz ó,  p or  un  lad o ,  tod a  la  tradi ci ó n  
d e  la  liter atur a  fant á sti c a  qu e  él  h a bí a  leíd o  y d e  la  cu al  s e  h a b í a  e m p a p a d o  y,  p or  otr o,  
los  mi e d o s  y  te m o r e s  d el  c o m i e n z o  d el  sigl o  XX, tod o  ell o  ev ol u ci o n a n d o  sin  nin g u n a  
pr e si ó n  ext er n a ,  s o ci al,  c o m e r c i a l  o  p olític a .  Aunqu e  indu d a b l e m e n t e  Lov e c r a ft  tení a  
su s  pro pi a s  id e a s  re s p e c t o  a  los  a c o n t e c i m i e n t o s  qu e  le  rod e a b a n , 243 la  ev ol u ci ó n  d e  su  
pro d u c c i ó n  liter aria  h a  sid o  un  ej e m p l o  d e  ind e p e n d e n c i a  p er s o n a l  d e ntr o  d el  m a r c o  d el  
sigl o  XX.
Los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  tal e s  su p o n e n  la  m a t e ri aliz a c i ó n  liter aria  d e  un a  id e a  
c o n s t a n t e  e n  la  m e n t e  d e  un  h o m b r e  y d e  un a  afinid a d  p er s o n a l  y  cr e a tiv a  d e  un  grup o  
d e  artista s  e n  torn o  a  él.  Los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  s o n  e n  nin g ú n  c a s o  un  ex p e ri m e n t o  
artístic o  pr e m e d i t a d o  (aun q u e  su s  p o s t e ri or e s  d eriv a c i o n e s  h a s t a  nu e s tr o s  dí a s  los  
h a y a n  llev a d o  a  for m a r  part e  d e  m a n if e s t a c i o n e s  cultur al e s  -cin e ,  jue g o s  d e  fant a s í a ,  
c o m i c s ,  et c.-  alg u n a s  d e  ci ert a  c alid a d  e  im a g i n a c i ó n  y  otr a s  d e  d el e z n a b l e s  
int e n c i o n e s )  sin o  qu e  repr e s e n t a n  la  ex pr e s i ó n  e s p o n t á n e a  y  d e s i nt e r e s a d a  d e  la  
m e n t e  cr e a tiv a  d e  un  h o m b r e  s olitari o  qu e  a c u m u l ó  su e ñ o s  e n  su  m e n t e  dur a nt e  
m u c h o s  a ñ o s  y qu e  lue g o  fue  c a p a z  d e  tra sl a d a rl o s  a  la  len g u a  e s c rit a  d e  for m a  tal  qu e  
los  a m a n t e s  d e  la  liter atur a  c o n  int er e s e s  si mil ar e s  h a n  sid o  c a p a c e s  d e  re c o n s t r uir  d e  
nu e v o  e s o s  su e ñ o s  y  p e s a d ill a s ,  repr e s e n t a c i o n e s  inqui et a n t e s  d e  otr a s  di m e n s i o n e s  
c o e x i st e n t e s  c o n  las  nu e s tr a s  y qu e  n o s  a c e c h a n  d e s d e  el  otr o  lad o  d e  la  re alid a d :
"All  my  st ori e s  unc o n n e c t e d  a s  they  ma y  b e,  ar e  ba s e d  on  the  funda m e n t a l  lor e  or  
leg e n d  that  this  world  wa s  inha bit e d  at  on e  time  by  anoth e r  rac e  who,  in  
pra cti s in g  bla c k  ma gi c,  lo st  their  footh old  and  w er e  exp e ll e d ,  yet  live  on  out sid e  
ev e r  rea d y  to  tak e  po s s e s s i o n  of  this  earth  again" 244
Per o  e n  c o ntr a  d e  lo  qu e  s e  pudi er a  p e n s a r ,  e st a  id e a  n o  e s  la  elu c u b r a c i ó n  
242 Véa s e  el  ap art a d o  cita d o  ant eri or m e n t e .
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 La xe n o f o b i a  y  el  tradi ci o n a li s m o  fu er o n  d o s  d e  su s  c ar a c t e r í sti c a s  m á s  d e s t a c a d a s  
p er o  si e m p r e  d e s d e  un  pla n o  te óri c o  y,  c o m o  él  mi s m o  re c o n o c i ó  (vé a s e  la  bi o g r a fí a  d e  
Spra g u e  d e  Ca m p),  nun c a  cr e y é n d o s e  re al m e n t e  lo  qu e  d e c í a .  Aunqu e  e n  ci ert a  for m a  
a d m ir ó  los  prim e r o s  a ñ o s  d el  na zi s m o  hitleria n o  él  c o n f e s ó  qu e ,  c o n  su s  id e a s ,  nun c a  
hu bi er a  e n c a j a d o  e n  la  Alem a n i a  d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  treint a.
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 Pala br a s  d e  H.P. Lov e c r a ft  re c o g i d a s  por  Augu st  Derleth  e n  H.P.L.:  A  Me m o ir,  op.  
cit.
particul ar  d e  un  s olitari o  y  dís c o l o  e s c rit or  d e  ficci ó n  fant á sti c a .  En  tod a  la  larg a  
tradici ó n  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  (tan  larg a  c o m o  la  pr opi a  liter atur a  e  inclu s o  c o m o  los  
pro pi o s  su e ñ o s  d el  s er  hu m a n o )  h a y  un a  c o n s t a n t e  bú s q u e d a  d e  la  v er d a d e r a  
ex plic a c i ó n  d el  d e v e n i r  d e  nu e s tr a s  s o c i e d a d e s .  Si s e  part e  d e  un  c o n c e p t o  inicial  qu e  
pr e s u p o n g a  la  m e n tir a  e n  el  pla nt e a m i e n t o  d e  nu e s tr a s  vid a s ,  s e  pu e d e  a d v e rtir  qu e  s e  
pu e d e  du d a r  d e  cu al q ui e r  c o s a ,  c o m o  du d ó  Arthur  Mach e n  d e  las  v er d a d e s  b á s i c a s  
s o b r e  las  qu e  s e  a si e n t a n  las  civiliza ci o n e s  hu m a n a s .  
Es  d e c ir,  qu é  pa s a rí a  si  el  c o n c e p t o  inicial  d e  qu e  el  bi e n  v e n c i ó  al  m al  e n  el  
c o m i e n z o  d e  los  tie m p o s  fu e s e  un  axi o m a  fals o  y  e n  re alid a d  tod o s  nu e s tr o s  
a nt e p a s a d o s  h a s t a  n o s o t r o s  hu bi e r a n  vivid o  b aj o  el  d o m i ni o  d e  las  fu erz a s  d el  m a l  e n  
un a  c o n s t a n t e  pu g n a  p or  m a n t e n e r  su  p o d e r .  ¿No  s erí a  é s t a  un a  ex plic a c i ó n  lógi c a  d el  
terribl e  d ol or  qu e  los  s er e s  hu m a n o s  h a n  pr ov o c a d o  y h a n  sufrid o? .  
En  e st a  lín e a  d e  p e n s a m i e n t o  h a n  tra b aj o  m u c h o s  e s c rit or e s  d e di c a d o s  a  la  
liter atur a  fant á s ti c a  y,  sin  du d a ,  m u c h a s  d e  su s  id e a s  a s u s t a n  a  las  s o c i e d a d e s  
m o d e r n a s  e n  el  final  d el  mil e ni o .
Lo  qu e  h a c e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  c o m p il ar  e s p o n t á n e a m e n t e  cr e e n c i a s  e  
inq ui et u d e s  d e  e st e  tipo  d e  for m a  qu e  s e  cr e a  un  univ er s o  difer e n t e ,  extr a ñ o  y  
a m e n a z a n t e  qu e  n o s  alt er a  el  e s p íritu.                     
3.4.1  Cthulhu como  catalizador  necesario
El c o n c e p t o  d e  Cthulhu  n o  e s  alg o  por  sí  mi s m o  intrín s e c a m e n t e  e s p e c i a l .  Es  
si m pl e m e n t e  la  pla s m a c i ó n  liter aria  d e  un a  for m a  d e  c o n c e b i r  la  liter atur a  fant á s ti c a .  
Por  lo  tant o,  n o  s e  trata  d e  un  c o n c e p t o  o  tér mi n o  qu e  h ay a  qu e  an aliz ar  
individ u al m e n t e .  A la  h or a  d e  c o m p r e n d e r  la  v er d a d e r a  di m e n s i ó n  d e  e st e  fen ó m e n o ,  
Cthulhu  n o  su p o n e  na d a  m á s  qu e  un a  ref er e n c i a  au n q u e  fun ci o n a  ta m bi é n  c o m o  un  
c at aliz a d o r ,  p er o  n o  por  ell o  repr e s e n t a  tod a  la  g é n e s i s  d el  m o v i m i e n t o  liter ari o.  A partir  
d e  e st e  n o m b r e  d e  dio s  pri mi g e n i o  s e  d e s a r r oll a  e n  torn o  a  él,  par al el a m e n t e  o  c o n  
p o st e ri ori d a d ,  un a  a m p li a  s eri e  d e  tra b aj o s  y  c ol a b o r a c i o n e s  liter ari a s  qu e  n o  trata n  
n e c e s a r i a m e n t e  la  id e a  Cthulhu  sin o  qu e  gr a ci a s  a  su  p o si ci o n a m i e n t o  s e  e n m a r c a n  
d e n tr o  d e  un a  e stru ct ur a  te m á ti c a  gl o b a l ,  e vit a n d o  a sí  la  dis p e r si ó n  y  fo m e n t a n d o  la  
c o n c e n t r a c i ó n  e nri q u e c e d o r a  d e  aut or e s ,  id e a s  y e stil o s .  
Sobr e  e st e  par e c e r  pu e d e  h a b e r  opini o n e s  m u y  dis p a r e s  y,  d e  h e c h o ,  p or  
ej e m p l o  Rafa el  Llopis  e n  su  intro d u c c i ó n  a  la  re c o p il a ci ó n  Lo s  mito s  d e  Cthulhu  d e  
Alianz a  Editorial  h a c e  hin c a p i é  e n  los  c o n d i ci o n a n t e s  psic ol ó g i c o s  d e  Lov e c r a ft  c o m o  
el e m e n t o  c at aliz a d o r  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"El el e m e n t o  fund a m e n t a l  de  lo s  Mito s ,  su  mat e ria  prima  -tanto  d e s d e  un  punt o  de  vista  
g en é ti c o  co m o  e s tru c t ur al-  e s  la  angu s tia  có s m i c a  d el  at e o  Lov e c r a ft  y  su  
exp r e s i ó n  sim b ó li c a  onírica". 245
Sin  o b vi a r  las  evi d e n t e s  influ e n c i a s  p er s o n a l e s  d e  Lov e c r a ft  e n  la  cr e a c i ó n  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  h a y  qu e  d e s d e ñ a r  e n  a b s o l ut o  la  tradi ci ó n  liter ari a  fant á sti c a  
c o m o  v er d a d e r o  orig e n ,  junt o  c o n  un  grup o  d e  aut or e s  s e n s i biliz a d o s  e s p e c i a l m e n t e  
par a  e st e  tipo  d e  liter atur a  fant á sti c a .  Si fu er a  ex a c t a m e n t e  c o m o  lo  ex pr e s a  Llopis,  n o s  
245 Rafa el  Llopis,  op.  cit.,  pá gi n a  2 7 .
e n c o n t r a rí a m o s  a nt e  un  fen ó m e n o  m u c h o  m á s  p er s o n a l  (d el  tipo  The  Lord  of  the  Ring s  
d e  Tolki e n)  qu e  n o  p o d rí a  h a b e r  lle g a d o  a  cr e a r  inq ui et u d e s  liter aria s  e n  aut or e s  d e  
final e s  d el  sigl o  XX, m á s  d e  s et e n t a  a ñ o s  d e s p u é s  d e  su  inici o.  Por  e st o  e s  p or  lo  qu e  
Cthulhu  a ctú a  c o m o  un  c at aliz a d o r  qu e  pr op a g a  la  e n e r g í a ,  d e s d e  Lov e c r a ft  
ef e c ti v a m e n t e ,  h a ci a  un  grup o  d e  cr e a d o r e s  c o n  inqui et u d e s  liter aria s  d e  e st e  tipo.
Por  otra  part e ,  la  evi d e n t e  falta  d e  c o h e r e n c i a  te m á ti c a  d e  los  relat o s  d e  
Lov e c r a ft  p er mit e  la  ap e rtur a  d e  e st e  m u n d o  al  grup o  d e  g e n t e  qu e  for m ó  part e  d e  su  
círcul o  e n  un  pri m e r  m o m e n t o  y,  po st e ri or m e n t e ,  a  cu al q ui e r  ap a s i o n a d o  d el  te m a  qu e  
qui si er a  e s c u d ri ñ a r  e n  los  mi e d o s  m á s  profu n d o s  d e  los  s er e s  hu m a n o s .  
To d a s  las  hist ori a s  d e  Cthulhu  (co m o  d efini ci ó n  g e n e r a liz a d o r a  au n q u e  d e ntr o  
c a b e n  m u c h a s  m á s  m a tiz a c i o n e s )  s o n  ind e p e n d i e n t e s  las  un a s  d e  las  otr a s ,  a sí  c o m o  
libr e s  par a  c o m p a r tir  d et e r m i n a d o s  el e m e n t o s  c o n  otr o s  rel at o s  d e  los  Mitos.  De  e s t a  
for m a ,  a  trav é s  d e  Cthulhu,  las  im a g i n a c i o n e s  s olitaria s  d e  un a  g e n e r a c i ó n  ex c e p c i o n a l  
d e  e s c rit or e s  d e  literatur a  fant á sti c a  s e  fuer o n  e nri q u e c i e n d o  c o n  ex p e ri e n c i a s  
c o m p a r ti d a s  qu e  n o  lle g a b a n  a  limitarl e s  d e  for m a  d efinid a  gr a ci a s  a  la  au s e n c i a  d e  
n or m a s  qu e  s e g u ir  o  d e  patr o n e s  e s t a b l e c i d o s .
3.4.2  El  establecimiento  de  un  nuevo  orden  literario  dentro  de  la  literatura  
fantástica  en Estados  Unidos
Aunqu e  la  influ e n c i a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  la  liter atur a  a  gr a n  e s c a l a  n o  s e  
pu e d e  c o n s i d e r a r  d e  m u c h a  rel e v a n c i a ,  su  d e s a r r oll o  sí  su p u s o  un  ci ert o  c a m b i o  d e  
p er s p e c ti v a  qu e ,  junt o  c o n  otra s  varia nt e s  d el  g é n e r o ,  imp ul s ó  un  c a m b i o  su st a n c i al  e n  
la  te m á ti c a  y la  c o n c e p c i ó n  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  e n  Esta d o s  Unido s  e n  el  sigl o  XX.
Esta  nu e v a  di m e n s i ó n  tien e  m u c h o  qu e  v er,  d e s d e  lue g o ,  c o n  la  ap ari ci ó n  d e  
nu e v o s  á m b it o s  cr e a tiv o s  rela ci o n a d o s  c o n  el  c o s m o s .  No  s e  pu e d e  afir m a r  qu e  h ay a  
al g o  d e  la  er a  e s p a c i a l  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Ésto s  trata n  d e  h orr or e s  c ó s m i c o s  qu e  
af e c t a n  e s p e c í fi c a m e n t e  a  lo  terr e n a l  p er o  ta m bi é n  e s  ci ert o  qu e  e st o s  h orr or e s  
ext er n o s  s o n  aj e n o s  d e  alg u n a  for m a  a  lo  qu e  c o n o c e m o s  e n  nu e s tr o  pla n e t a .  Lo  qu e  
h arí a n  p o st e ri or m e n t e  los  aut or e s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  n ort e a m e r i c a n a  s erí a  lanz a r  
e s t o s  h orr or e s  (o  si m pl e m e n t e  av e n t ur a s  c ó s m i c a s )  a  otr o s  pla n e t a s  o  m u n d o s  
e s t el a r e s .  Aparte  d el  ya  m e n c i o n a d o  a nt eri or m e n t e  Ray  Brad b ury,  cuy a  c o n e x i ó n  c o n  
W eird  Tale s  e s  a d e m á s  m u y  sig nific ativ a  h a b rí a  un a  inter mi n a b l e  lista  ya  qu e  la  ficci ó n  
fant á s ti c a  e s p a c i a l  h a  sid o  un a  fue nt e  ina g o t a b l e  d e  cr e a c i ó n  e n  Esta d o s  Unido s  
dur a nt e  e st e  sigl o  (d e s d e  Philip  K. Dick  c o n ,  por  ej e m p l o ,  Do  Andr oid s  think  of  Ele c t ri c  
Sh e e p ? 246 ha s t a  la  intermina bl e  s e ri e  tel e vi s iv a  Star  Trek  c o n  su  ex c e l e n t e  gui o ni st a  
Gen e  Rod e n b e r r y).
En  tod a  e st a  lín e a  d e  su c e s i ó n ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  m a r c a n  un  e st a d i o  
imp ort a n t e  e n  la  ev ol u ci ó n  d e  e s t e  g é n e r o  e n  Esta d o s  Unido s .
3.4.3  Los  primeros  relatos  de H.P. Lovecraft  dentro de los  Mitos  de Cthulhu
A la  h or a  d e  an aliz ar  las  div er s a s  fac et a s  d e  los  relat o s  d e  H.P.  Lov e c r a ft  
246 V er s i o n e a d a  con  dif er e n t e  cont e ni d o  en  la  fam o s a  p elí c ula  de  Ridl ey  S c o tt,  Blad e  
Runn e r .
p ert e n e c i e n t e s  a  la  s eri e  d e n o m i n a d a  Mitos  d e  Cthulhu,  h ay  qu e  ten e r  e n  
c o n s i d e r a c i ó n  vari o s  a s p e c t o s ,  alg u n o s  d e  los  cu al e s  ya  h a n  ap a r e c i d o  a nt e s  d e  lle g a r  
a  e st e  punt o  p er o  qu e  c o n v i e n e  re s a lt ar  par a  p o d e r  pr ofu n diz a r  c o n  s olid e z  e n  el  
s e n ti d o  y la  for m a  d e  e s t o s  tra b aj o s  liter ari o s .
Ya  s e  h a  m e n c i o n a d o  e n  varia s  o c a s i o n e s  qu e  Lov e c r a ft  el a b o r ó  e st a s  
n arr a ci o n e s  sin  un  patr ó n  pr e c o n c e b i d o  qu e  le  gui ar a  d e  for m a  sist e m á t i c a ,  si e n d o  la  
e s p o n t a n e i d a d  un o  d e  los  fact or e s  qu e  m á s  influy er o n  e n  el  d e v e n ir  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu.  Sin  e m b a r g o ,  c o m o  s e  irá  vi e n d o  po c o  a  p o c o ,  e st a  au s e n c i a  d e  
sist e m a t iz a c i ó n  n o  impid e  qu e  exi st a  un a  c o h e r e n c i a  intern a  tant o  a  niv el  d e  c a d a  
n arr a ci ó n  individu al  c o m o  a  niv el  d e  corp u s  liter ari o .  
La c o h e r e n c i a  int er n a  d e  c a d a  relat o  vi e n e  d a d a  p or  la  pro pi a  el a b o r a c i ó n ,  qu e  
bu s c a  e n  tod o  m o m e n t o  la  unifor mi d a d  n arr ativ a  m a n t e n i e n d o  si e m p r e  la  ten si ó n  
pro pi a  y sin  d ej ar s e  forz ar  por  int e nt o s  d e  a c o m o d a r  las  disp o s i c i o n e s  d e  un a  n arr a ci ó n  
e n  particul ar  a  un  tod o  g e n e r a l .  Por  ell o,  n o  e s  p o si bl e  e n c o n t r a r  e n  nin g ú n  relat o  
c o n tr a di c c i o n e s  c o n  el  m a r c o  g e n e r a l  d e  ref er e n c i a ,  al  mi s m o  tie m p o  qu e  la  
ind e p e n d e n c i a  d e  qu e  g o z a n  les  h a c e  c o n v e r tir s e  e n  piez a s  únic a s  par a  su  val or a c i ó n  
y apr e c i a c i ó n .
La  c o h e r e n c i a  a  niv el  g e n e r a l  (en  prin cipi o,  s e  pu e d e n  c o n s i d e r a r  e n  torn o  a  
tre c e  los  rel at o s  qu e  Lov e c r a ft  d e di c ó  d e  for m a  m á s  e s p e c í fi c a  a  la  id e a  d e  Cthulhu  
au n q u e  si e m p r e  h ay  qu e  e nt e n d e r  qu e  tod a  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  s e  s o p o rt a  e n  un  
su str at o  qu e  n o  e s  divisi bl e  p or  part e s)  s e  logr a  trata n d o  un  te m a  gl o b a l  d e s d e  div er s o s  
punt o s  d e  vista.  Esta m o s  a nt e  un  fen ó m e n o  liter ari o  c o n  e ntid a d e s  difer e n c i a d a s  p er o  
qu e  gira n  e n  torn o  a  un a  id e a  c o m ú n .  Es  c o m o  si  s e  dis p u si e r a  d e  un  mi s m o  pris m a  
c o n  tre c e  c ar a s  a  trav é s  d e  c a d a  un a  d e  las  cu al e s  la  p er s p e c ti v a  fuer a  difer e n t e .  
De  for m a  m á s  c o n c r e t a ,  s e  pu e d e  afir m a r  qu e  h ay  un  fen ó m e n o  c ó s m i c o  e n  el  
e s p a c i o  (qu e  s e  m a t e ri aliz a  e n  la  tierra)  al  qu e  Lov e c r a ft  s e  refi er e  d e s d e  trec e  lug ar e s  
dif er e n t e s  d e  nu e s tr o  pla n e t a ,  e n  m o m e n t o s  d el  tie m p o  qu e  ta m bi é n  pu e d e n  s er  
distint o s ,  c o n  luc e s  y  te m p e r a t ur a s  qu e  varí a n  e,  inclu s o ,  c o n  un  m o v i m i e n t o  d e  
intro s p e c c i ó n - retr o s p e c c i ó n  qu e  fun d a m e n t a  la  c at e g o r í a  liter aria  d e  e st o s  rel at o s .  
Por q u e  un o  d e  los  re c ur s o s  m á s  h á bil m e n t e  utiliza d o s  p or  Lov e c r a ft  e s  la  c a p a c i d a d  
par a  h a bl a r  s o b r e  un  mi s m o  te m a  g e n e r a l ,  bi e n  d e s d e  d e ntr o  o  bi e n  d e s d e  fuer a ,  c o n  
la  mi s m a  cr e d i bilid a d  e  inclu s o  o bj etivi d a d .  
Éste  e s  el  c a s o ,  por  ej e m p l o ,  d e  rel at o s  c o m o  The  F e s tiv al  o  The  Ca s e  of  
Charl e s  Dext e r  Ward  e n  los  qu e  Lov e c r a ft  sitú a  un  p er s o n a j e  qu e  ex plic a  e n  pri m e r a  
p er s o n a  su  rel a ci ó n  d e s d e  d e n tr o  c o n  los  m o v i m i e n t o s  d e  a d o r a c i ó n  d e  los  dio s e s  
pri mi g e n i o s ,  los  Gr e a t  Old  On e s ,  o  rel at o s  d e  pura  inv e s ti g a c i ó n  ci e ntífic a  c o m o  The  
Call  of  Cthulhu  o  At  the  Mountain s  of  Madn e s s ,  qu e  trata n  el  te m a  d e s d e  la  p er s p e c ti v a  
d e  un o s  ci e ntífic o s  qu e  s e  inter e s a n  p or  e s t o s  fen ó m e n o s  y  qu e  los  inv e s ti g a n  d e s d e  
un  punt o  d e  vist a  e strict a m e n t e  prof e s i o n a l ,  m a n t e n i e n d o  su  dist a n c i a  c o n  re s p e c t o  al  
c o n t e n i d o  d e  lo  inv e s ti g a d o  y  bu s c a n d o  si m pl e m e n t e  re s p u e s t a s  a  los  fen ó m e n o s  m á s  
profu n d a m e n t e  in ex plic a bl e s  d e  nu e s tr o  e nt or n o .  
Hay  qu e  re s a lt ar  e n  e st e  s e n ti d o  qu e  la  e s e n c i a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  s e  
b a s a  si m pl e m e n t e  e n  el  h orr or  c ó s m i c o  c o m o  su b g é n e r o  liter ari o ,  ni  siq ui er a  e n  la  id e a  
inicial  d e  Lov e c r a ft  d e  un a  civiliza ci ó n  a nt eri or  a  la  hu m a n a  qu e  h a  m a n t e n i d o  su  
p er viv e n c i a  h a st a  nu e s tr o s  dí a s  sin o  qu e  s e  d a  un a  profu n d a  y  e m o t i v a  bú s q u e d a  d el  
orig e n  d el  m al  e n  nu e s tr o  m u n d o ,  y  e n  tod o  e st e  m o v i m i e n t o  su b y a c e  la  o b s e s i ó n  p or  
e n c o n t r a r  re s p u e s t a s  par a  los  o s c u r o s  e ni g m a s  qu e  rod e a n  nu e s tr a  re alid a d .  
Aunqu e ,  por  ej e m p l o ,  el  re alis m o  lleg a  a  m o s tr a r  el  m al  hu m a n o  e n  su  for m a  
m á s  dur a  y diáf a n a ,  n o  tra s p a s a  la  sig ui e n t e  b arr er a ,  qu e  s erí a  la  d e  bu s c a r  las  c a u s a s  
d el  pr opi o  m al.  El re alis m o  d e s c ri b e  lo  e strict a m e n t e  visibl e  e n  tod a  su  cru d e z a .  Los  
aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  trata n  d e  p er ci bir,  a  trav é s  d e  su  p o d e r o s a  
im a g i n a c i ó n ,  el  orig e n  inicial  d e  e s a  re alid a d  tan  e s p a n t o s a  qu e  a  v e c e s  s e  m a n ifi e s t a  
a bi ert a m e n t e .
Sobr e  e st o s  ci mi e n t o s  qu e  d ej a n  pa s o  a  un a  e s p o n t a n e i d a d  c o h e r e n t e  s e  
c o n s tru y e n  los  relat o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  el  pri m e r o  d e  los  cu al e s , 247 The  
Na m e l e s s  City,  (H.P. Lov e c r a ft,  1 9 2 1 ) ,  sirv e  par a  iniciar  el  trata mi e n t o  c o n c r e t o  d e  los  
text o s  e n  sí.
The  Na m e l e s s  City  e st á  c o n s trui d o  e n  torn o  a  tre s  pr ot a g o n i s t a s  fund a m e n t a l e s  
qu e  d e s e m p e ñ a n  fun ci o n e s  n arr ativ a s  bi e n  m a r c a d a s  d e ntr o  d el  relat o .  En  prim e r  
lug ar,  ap ar e c e  la  pr opi a  ciud a d ,  qu e  tien e  un  orig e n  in m e d i a t o  e n  la  Carc o s a  d e  
Ambr o s e  Bierc e  y  e n  los  a m b i e n t e s  ori e nt al e s  d e  Lord  Duns a n y .  Hay  qu e  ten e r  e n  
cu e n t a  qu e  s e  trata  d e  un  p eri o d o  e n  el  qu e  Lov e c r a ft  c o m i e n z a  a  h a c e r  c o m p a t i bl e s  
si m ult á n e a m e n t e  su s  relat o s  c o n  influ e n c i a  d e  Duns a n y  (por  ej e m p l o ,  The  Drea m-
Qu e s t  of  Unkn o w n  Kad ath  d e  1 9 2 0 )  c o n  su s  pri m e r o s  relat o s  d e  inspir a ci ó n  m á s  
p er s o n a l .  De  h e c h o ,  Lov e c r a ft  n o  o c ult a  su  inte n s a  afici ó n  liter aria  p or  Lord  Duns a n y ,  
citá n d o l e  e n  un o  d e  los  m o m e n t o s  álgi d o s  d el  relat o :
"I rep e a t e d  qu e e r  extra c t s ,  and  mutt e r e d  of  Afra s ia b  and  the  da e m o n s  that  float e d  with  
him  do w n  the  Oxu s ;  later  cha nting  ov e r  and  ov e r  again  a  phra s e  from  on e  of  
Lord  Dun s a n y´ s  tale s -  `The  unr e v e r b e r a t e  bla ck n e s s  of  the  aby s s '". 248
La ciu d a d  atra e  al  inv e s ti g a d o r ,  el  s e g u n d o  d e  los  el e m e n t o s  c o n s tituy e n t e s  d el  
rel at o ,  c o m o  un  v er d a d e r o  la b e ri nt o  qu e  el  p er s o n a j e  hu m a n o  tien e  qu e  d e s e n m a r a ñ a r  
par a  lle g a r  a  alc a n z a r  el  p o d e r o s o  trof e o  d el  c o n o c i m i e n t o  (en  e st e  c a s o  el  
c o n o c i m i e n t o  d e  e s a  terr orífic a  civiliza ci ó n  p er di d a ,  el  ter c e r  el e m e n t o  d et e r m i n a n t e  d el  
rel at o).
Por  lo  tant o,  d e ntr o  d el  m a r c o  e s t a b l e c i d o  par a  la  n arr a ci ó n  (un  inv e s ti g a d o r  qu e  
e n c u e n t r a  e n  Arabia 249 la  terribl e  ciud a d  sin  n o m b r e  y qu e  s e  a d e n tr a  e n  ella  par a  tratar  
d e  extra e rl e  su  s e c r e t o),  Lov e c r a ft  va  intro d u c i e n d o  los  el e m e n t o s  d e  la  e s tru ctur a  
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 Sie m p r e  s e g ú n  la  cla sific a c i ó n  d e  Augu st  Derlet h  au n q u e  c o m o  s e  ap u nt ó  e n  el  
ap a rt a d o  3. 2 . 4 . 3  a  v e c e s  e st a  lista  s e  p o drí a  m a tiz ar.  
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 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Ma c a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 3 5 .  A 
e s t a  ref er e n c i a  a  Lord  Duns a n y  le  sig u e  otr a  al  p o e t a  irlan d é s  Th o m a s  Moor e  c o n  la  
intro d u c c i ó n  d e  un o s  v er s o s  d e  c ort e  o s c u r a n ti st a .  El pro c e s o  d e  c o n f o r m a c i ó n  d e  los  
rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  tien d e  a  s er  a c u m u l a tiv o  y,  e n  e st e  s e n ti d o ,  la  
ref er e n c i a  a  las  lectur a s  pr e vi a s  n o  e s  s ol o  un a  m u e s t r a  d el  e n o r m e  c a u d a l  d e  lectur a  
a c u m u l a d o  p or  Lov e c r a ft  sin o  ta m b i é n  d e  la  n e c e s a r i a  ap ort a c i ó n  d e  la  literatur a  
fant á s ti c a  a nt eri or  par a  el  sur gi mi e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
249 Esta  loc aliz a c i ó n  ori e n t ali st a  e s  sin  du d a  d e  influ e n c i a  du n s a n i a n a .  En  po st e ri or e s  
rel at o s ,  Lov e c r a ft  s e  d ej arí a  llev ar  m á s  p or  su s  pr opi a s  o b s e s i o n e s  p er s o n a l e s .
g e n e r a l  d e  for m a  qu e  el  rel at o  a d q u i e r e  n o  s ol o  su  pro pi a  id e nti d a d  individu al  sin o  qu e  
a d e m á s  s e  a s o c i a  a  un  p o s t e ri or  m o v i m i e n t o  qu e  ya  va  d efini e n d o  su s  lín e a s  
g e n e r a l e s .  Así,  Lov e c r a ft  alud e  a  otr a s  ciud a d e s  mític a s  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  
(San at h  th e  Doo m e d ,  Ib) e  incluy e  p or  v ez  pri m e r a  el  fa m o s o  par e a d o  d el  ár a b e  loc o  
Abdul  Alhazr e d :
"It wa s  of  this  pla c e  that  Abd ul  Alhazr e d  the  ma d  po e t  dr e a m e d  on  the  night  b e f o r e  he  
sa n g  his  un e x p laina bl e  cou pl e t:
`That  is  not  d ea d  which  can  et e rn al  lie,
And  with  strang e  a e o n s  d eath  may  die.'".250
De  e st a  for m a  c o m i e n z a  la  intro d u c c i ó n  d e  párr af o s  cr e a d o s  a  partir  d e  libr o s  d e  
s a b e r  o c ult o  inv e n t a d o s ,  c o ntri b u y e n d o  a  au m e n t a r  la  s e n s a c i ó n  d e  aut e n ti ci d a d  d el  
m u n d o  o c ult o  qu e  c o n v i v e  junt o  a  nu e s tr o  m u n d o  re al.
La  s e c u e n c i a  lógi c a  d e  la  narr a ci ó n  s e  pr ol o n g a r í a  d e  e st a  for m a :  Leyenda  
original  (folclore  popular)  -  Explorador  solitario   -  Ciudad  antigua  y  perdida   - 
Ruinas  (trabajo  arqueológico)   -   Templo  (lugar  sagrado  en  todas  las  
civilizaciones)   -  Religión  (adoración)  -  Túnel (conducto  hacia  las  profundidades-
saber  desconocido)  -  Ansia  de  conocimiento  (que  en  Lovecraft  siempre  vence  al 
miedo  propio  del  humano)   ®   Arte  pictórico  (medio  de  transmisión  de  la 
historia)251  -  Cueva  (umbral hacia  el abismo  que  contiene  la resolución  definitiva) 
-  SIGNOS  DE  VIDA (cambio  de ritmo, se  pasa  de la investigación  arqueológica  a  la 
aventura  fantástica)   - Descubrimiento   -  Salvación  (la  luz  del  día  rescata  al  
humano  de las  tinieblas  más  profundas).
Si s e  pu e d e  c o n s i d e r a r  e st e  rel at o  c o m o  el  pri m e r o  qu e  intro d u c e  el e m e n t o s  
d efinit ori o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s ,  e n  part e ,  p or q u e  pr e s e n t a  la  pri m e r a  
d e s c ri p ci ó n  d e  la  anti g u a  raz a  qu e  d o m i n ó  la  tierra  b aj o  los  au s pi ci o s  d e  los  Gr e a t  Old  
On e s  y qu e  du er m e  e s p e r a n d o  el  m o m e n t o  d e  su  re gr e s o :
"They  w er e  of  the  reptile  kind,  with  bod y  line s  su g g e s t i n g  s o m e t i m e s  the  cro c o d il e ,  
s o m e t i m e s  the  s e a l,  but  mor e  oft en  nothing  of  which  eith er  the  naturali st  or  the  
pala e o n t o l o gi s t  ev e r  heard.  In  siz e  they  appr o xi m a t e d  a  s m all  man,  and  their  
for e- leg s  bor e  delicat e  and  evid e n t  fe e t  curiou s l y  like  hum a n  hand s  and  fing e r.  
But  stran g e s t  of  all  w er e  their  hea d s ,  which  pre s e n t e d  a  cont o ur  violating  all  
kno w n  biolo gi c al  principl e s" 252
Aunqu e  re s ult a  evi d e n t e  un a  ci ert a  d e b ilid a d  e n  la  d e s c ri p ci ó n  d e  los  s er e s  
m o m i fi c a d o s  d e  The  Na m e l e s s  City,  e st e  párr af o  s e  m u e s t r a  c o m o  un  a nt e c e d e n t e  
dir e c t o  d e  la  d e s c ri p ci ó n  qu e  s e  h a c e  d e  un o s  s er e s  par e c i d o s  e n  At  the  Mountain s  of  
Madn e s s ,  d o n d e  s e  re aliz a  un a  aut é n ti c a  vivis e c c i ó n  d e  un o  d e  e st o s  ej e m p l a r e s  c o n  
250 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Mac a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 2 9 .  
Un a s p e c t o  reit er ativ o  p er o  qu e  n o  d ej a  d e  s er  int er e s a n t e  e s  la  c o n s t a n t e  ref er e n c i a  al  
su e ñ o  c o m o  v e h í c ul o  tran s m i s o r  d e  c o n o c i m i e n t o  qu e  e n  e st e  c a s o  s e  a s o c i a ,  a d e m á s ,  
a  la  tod a v í a  p er si st e n t e  influ e n c i a  oníric a  d e  los  relat o s  d e  Lord  Duns a n y .  Sin  du d a  er a  
é s t a  un a  d e  las  o b s e s i o n e s  m á s  a c e n t u a d a s  e n  Lov e c r a ft.
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 Lov e c r a ft  v olv e rí a  a  utilizar  e st e  re c ur s o  c o n  gr a n  m a e s t rí a  e n  At  the  Mountain s  of  
Madn e s s .
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 H.  P.  Lov e c r a ft,  Om nibu s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Mac a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 3 6 .
un a  d e s c ri p ci ó n  m u c h o  m á s  d e s a r r oll a d a  y  el a b o r a d a ,  e n  un  niv el  m á s  c o n s e g u i d o  d e  
cr e d i bilid a d .  Asimis m o ,  e s t e  punt o  e nl a z a  c o n  un  a s p e c t o  m u y  rep e ti d o  e n  el  folcl or e  
tradici o n a l  fant á s ti c o  c o m o  e s  el  d e  las  civiliza ci o n e s  p er di d a s  o  d e s a p a r e c i d a s  e n  torn o  
al  cu al  s e  h a n  c o n s trui d o  m u c h a s  ley e n d a s  y  cuy o  a n áli si s  d efinitiv o  tod a v í a  e st á  
a bi ert o .  En  la  tradici ó n  a s o c i a d a  a  e st a s  cultura s  d e s a p a r e c i d a s  h a y  un  c o m p o n e n t e  
c o n s t a n t e  qu e  incid e  e n  la  p o si bl e  interf er e n c i a  d e  s er e s  aj e n o s  a  lo  hu m a n o  e n  el  
d e s a r r oll o  y/o  d e s a p a r i ci ó n  d e  e st a s  civiliza ci o n e s 253. 
Ade m á s ,  la  d e s c ri p ci ó n  d e  e st o s  s er e s  e n  un a  zo n a  d e  Arabia,  cu a n d o  e n  At  
the  Mountain s  of  Mad n e s s  e st o  s e  loc aliz a  e n  el  c o ntin e n t e  a nt ártic o ,  c o n e c t a  c o n  la  
id e a  g e n e r a liz a d a  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  d e  qu e  h ay  un a  s eri e  d e  fen ó m e n o s  
inc o n e x o s ,  e n  ap a ri e n c i a ,  qu e  p ert e n e c e n  a  un a  mi s m a  c a d e n a  d e  su c e s o s  qu e  unid o s  
d arí a n  la  im a g e n  clar a  d e  la  s o m b r a  o s c u r a  qu e  nu e s tr o  m u n d o  pr oy e c t a  y  qu e  s e  
ni e g a  a  la  m a y o r í a  d e  los  hu m a n o s .  Seg ú n  Rafa el  Llopis,  Lov e c r a ft  o bt u v o  e st a  id e a ,  
n o  o b s t a n t e  su b y a c e n t e  e n  tod o  el  folcl or e  fant á s ti c o  in m e m o r i a l,  d e  la  o br a  d e  Charl e s  
Fort,  The  Bo o k  of  the  Da m n e d :
"...del  cual  tom ó  Lov e c r a ft  la  técni c a  d e  explic ar  fen ó m e n o s  div er s o s ,  p er o  simultán e o s ,  
d e  tod o  el  mun d o  por  una  s ola  cau s a  co m ú n :  el  mon s t r u o  del  Lo ch  Ne s s ,  la  
s e r pi e n t e  de  mar,  el  yeti  s on  s ólo  e s la b o n e s  aislad o s  d e  una  cad e n a  qu e  
aún  e s t á  por  re c o n s t r uir,  tra s unt o s  muy  hum a niza d o s  ya  d e  la s  atro c e s  
entida d e s  primig e n ia s" 254
A partir  d e  la  id e a  origin al  d e  un a  civiliza ci ó n  n o  hu m a n a  p er di d a  e n  los  tie m p o s  
a nt eri or e s  a  la  ap a ri ci ó n  d el  h o m b r e  s o b r e  la  Tierr a,  Lov e c r a ft  av a n z a  e n  el  d e s a r r oll o  
d e  un a  g é n e s i s  relativ a m e n t e  e s tru ctur a d a  d e  la  hist ori a  d e  e s a  civiliza ci ó n ,  tran s c rit a  a  
trav é s  d e  las  pintura s  e n  las  par e d e s  d el  tún el  por  d o n d e  va  d e s c e n d i e n d o  el  
prot a g o n i s t a :
"Holding  this  vie w,  I could  trac e  roughly  a  won d e r f ul  epi c  of  the  na m e l e s s  city;  the  tale  
of  a  mighty  s e a c o a s t   m etr o p o li s  that  ruled  the  world  b ef or e  Africa  ro s e  out  of  
the  wa v e s ,  and  of  its  strug gl e s  a s  the  s e a  shran k  awa y,  and  the  d e s e r t  
cr e p t  into  the  fertile  valley  that  held  it. I sa w  its  war s  and  triump h s ,  its  troubl e s  
and  def e a t s ,  and  aft er w a r d  its  terribl e  fight  again s t  the  d e s e r t  wh e n  thou s a n d s  
of  its  p e o p l e  -her e  repr e s e n t e d  in  alleg o r y  by  the  grot e s q u e  reptile s  -w er e  
driv e n  to  chi s e l  their  way  do w n  throug h  the  rock s  in  s o m e  marv e llou s  ma nn e r  to  
anoth e r  world  wh e r e o f  their  prop h e t s  had  told  the m" 255
Apart e  d e  los  d et all e s  ef e c ti st a s  particul ar e s  d e  e st e  rel at o  (co m o  el  h e c h o  d e  
re c o n o c e r  c o m o  al e g ó r i c a  la  repr e s e n t a c i ó n  d e  e s t o s  s er e s  c o m o  reptile s)  h a y  alg u n o s  
a s p e c t o s  inicial e s  y  pri mitiv o s  qu e  va n  indic a n d o  el  c a m i n o  p or  el  qu e  s e  d e s a r r oll ar á n  
los  Mitos  d e  Cthulhu  au n q u e  tod a v í a  n o  s e  pu e d e n  d efinir  los  punt o s  m á s  for m a l e s  ya  
qu e ,  e n  e st e  c a s o ,  s ól o  s e  trata  d e  la  d e s c ri p ci ó n  d e  un a  ciu d a d  ori e nt al  qu e  tuv o  un  
gr a n  e s pl e n d o r  y  qu e  p o c o  a  p o c o  fue  p er di e n d o  su  imp ort a n c i a  y  c a y ó  e n  un a  
profu n d a  e  irrev e r s i bl e  d e c a d e n c i a .  
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 Para  la  civiliza ci ó n  o c ci d e n t a l  la  ref er e n c i a  a  la  Atlántid a  e s  la  m á s  in m e d i a t a .
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 Rafa el  Llopis,  op.  cit.,  pá gi n a  3 1 .
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 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Ma ca b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 3 7 .
Hasta  a q u í,  é s t a  e s  la  hist ori a  d e  la  m a y o r í a  d e  las  civiliza ci o n e s  anti g u a s ;  sin  
e m b a r g o ,  la  a s o c i a c i ó n  d e  e s t a  ciud a d  c o n  un o s  s er e s  anti q uí si m o s  e n  el  tie m p o  qu e  
d o m i n a r o n  el  pla n e t a  ant e s  d e  la  ap a ri ci ó n  d el  h o m b r e  y  qu e  tení a n  un o s  cu e r p o s  
extra ñ o s  qu e  al b e r g a b a n  un a  intelig e n c i a  su p e ri or  rev el a  un a  p er s p e c t i v a  dif er e n t e  d el  
d e v e n ir  d e  nu e s tr o  m u n d o .
En  la  part e  final  d el  rel at o  Lov e c r a ft  repit e  nu e v a m e n t e  el  par e a d o  d e  Abdul  
Alhazr e d ,  e st a b l e c i e n d o  d e  e st a  for m a  la  a s o c i a c i ó n  e ntr e  los  s a b e r e s  o c ult o s  
tran s m iti d o s  por  m e d i o  d e  libro s  m al dit o s  y  las  civiliza ci o n e s  p er di d a s ,  qu e  e ntr a n  a sí  a  
for m a r  part e  d e  un a  hist ori a  "par al el a "  y,  a  v e c e s ,  ant eri or  a  la  d e  los  hu m a n o s .
The  F e s tiv al  d e  1 9 2 3  e s  el  s e g u n d o  rel at o  p ert e n e c i e n t e  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  
qu e  ap o rt a  alg u n o s  el e m e n t o s  nu e v o s  y  qu e  c o nf o r m a  d e  m a n e r a  m á s  clar a  otr o s  qu e  
ya  ap a r e c í a n  e n  The  Na m e l e s s  City ,  si e m p r e  teni e n d o  e n  cu e n t a  el  c ar á c t e r  d e  
ind e p e n d e n c i a  qu e  tien e n  tod o s  los  relat o s  e ntr e  sí.
De  nu e v o  s e  repit e  la  narr a ci ó n  e n  pri m e r a  p er s o n a ,  un  h e c h o  prá cti c a m e n t e  
univ er s a l  e n  los  rel at o s  d e  Lov e c r a ft  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  au n q u e  e n  e st e  c a s o  h a y  
un a  cita  pr e vi a  d e  Lacta ntiu s  e n  latín 256 y  h a y  un  c a m b i o  c o m p l e t o  d e  p er s p e c ti v a  d a d o  
qu e  el  p er s o n a j e  princip al  re aliz a  la  n arr a ci ó n  d e s d e  dentro  e n  lug ar  d e  h a c e r l o  d e s d e  
fu er a .  Es  d e c ir,  e n  e st a  o c a s i ó n  Lov e c r a ft  utiliza  un  p er s o n a j e  intro d u c i d o  e n  el  culto  a  
los  di o s e s  primi g e n i o s  qu e  sirv e ,  a d e m á s ,  par a  ex plic a r  el  c ar á c t e r  d e  su  pu e b l o :
"It wa s  the  Yul etid e ,  and  I had  co m e  at  la st  to  the  an ci e n t  s e a  town  wh e r e  my  p e o p l e  
had  dw elt  and  kept  fe s tival  [...] Min e  w er e  an  old  p e o p l e ,  and  w er e  old  e v e n  
wh e n  this  land  wa s  s e ttl e d  thre e  hundr e d  yea r s  b e f o r e .  And  they  w er e  strang e ,  
b e c a u s e  they  had  co m e  a s  dark  furtiv e  folk  from  opiat e  s outh e r n  gard e n s  of  
orchid s ,  and  sp o k e n  anoth e r  tongu e  b ef or e  they  learnt  the  tongu e  of  the  blu e-
ey e d  fish e r s" 257
Esta  p er s p e c ti v a  c o ntr a s t a  c o n  la  a d o p t a d a  e n  The  Na m e l e s s  City,  qu e  m u e s t r a  
a  un  inv e s ti g a d o r  qu e  afr o nt a  el  mi st e ri o  d e  e s t a  civiliza ci ó n  d e s d e  fu er a ,  ofr e c i e n d o  la  
p o si bilid a d  d e  vislu m b r a r  d e s d e  otr o  punt o  d e  vista  el  c o n t e n i d o  d e  e st e  cult o.
 The  F e s tiv al  e s c e n i fi c a  un o  d e  los  a q u e l a rr e s  d e  los  a d o r a d o r e s  d e  un  o s c u r o  
culto  tod a v í a  n o  id e ntific a d o  p er o  qu e  Lov e c r a ft  rel a ci o n a  c o n  la  bruj erí a  tradi ci o n a l  d e  
Nuev a  Inglat err a;  e st o  s e  d e b e  a  qu e  é st e  e s  un o  d e  los  relat o s  e n  los  qu e  s e  loc aliz a n  
los  Mitos  d e  Cthulhu  d e ntr o  d el  pro pi o  a m b i e n t e  d e  Nuev a  Inglat err a  (en  e st e  c a s o  
Kingsp o rt),  re cr e a n d o  alg u n o s  d e  los  mític o s  n o m b r e s  qu e  Lov e c r a ft  situ arí a  e n  su  
re gi ó n  n at al  (Arkha m  y  la  Univer si d a d  d e  Miskat o ni c ,  e n  d o n d e  s e  gu ar d a  un  ej e m p l a r  
d el  Ne cr o n o m i c o n ,  el  libr o  m al dit o  p or  ex c e l e n c i a  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  qu e  ap a r e c e  
p or  v ez  pri m e r a  e n  e st e  rel at o).
 Indud a b l e m e n t e ,  la  tradi ci ó n  rela ci o n a d a  c o n  Sal e m  y  tod o  lo  qu e  rod e ó  el  
256 Un re c ur s o  utiliza d o  c o n  fre c u e n c i a  por  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (en  The  
Call  of  Cthulhu  la  cita  s er á  d e  Algern o n  Black w o o d )  par a  intro d u cir  su s  rel at o s  
e s t a b l e c i e n d o  un a  c o n e x i ó n  c o n  fu e nt e s  cultural e s  ext er n a s  lo  cu al,  a  la  larg a ,  pr et e n d e  
d ot ar  d e  un  ef e c t o  d e  v er o s i m ilitu d  a  la  id e a  d e  la  c o n e x i ó n  a  niv el  gl o b a l  d e  tod a s  las  
n arr a ci o n e s .
257 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Ma ca b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 1 5 .
fen ó m e n o  d e  la  bruj erí a  y  los  ritual e s ,  tan  profu n d a m e n t e  impr e g n a d o s  e n  el  su str at o  
s o c i o c u ltur al  d e  Nuev a  Inglat err a ,  influy ó  n ot a bl e m e n t e  e n  Lov e c r a ft 258 a  la  h or a  d e  
situar  gr a n  part e  d e  su s  relat o s  e n  e st a  re gi ó n  (un o s  d e n tr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu;  
otr o s  c o n  id e ntid a d  m á s  ind e p e n d i e n t e ;  al g u n o s  inclu s o  mixt o s).
A partir  d e  e st e  rel at o  s e  pu e d e n  inferir  ya  vari o s  niv el e s  d e  e stru ctur a c i ó n  d e  
e s a  jer ar q uí a  d el  h orr or  qu e  pla nt e a  Lov e c r a ft:
ADORADORES  DEGENERADOS : s erí a n  p er s o n a j e s  d e  ap a ri e n c i a  hu m a n a  c o n  ci ert o s  
m a ti c e s  extr a ñ o s ,  d e  c o s t u m b r e s  e  int elig e n c i a  c orr o m p i d a s
ADORADOR  PRINCIPAL/MEDIUM/CONTACTO : p er s o n a j e  d e  gr a n  int elig e n c i a  qu e  h a  
e s t u di a d o  e n  los  libr o s  m al dit o s  la  for m a  d e  c o nt a c t a r  c o n  los  Gr e a t  Old  On e s  par a  
c o n s e g u i r  p o d e r/vid a  et er n a/ et e r n a  juv e n t u d/ c o n o c i m i e n t o s
ESP ECÍMENES  DE  LA RAZA ANTIGUA: s er e s  c o n  for m a  d e  reptil  qu e  fuer o n  los  
s er vi d o r e s  d e  los  Gr e a t  Old  On e s  e n  un a  ép o c a  ant eri or  a  los  h o m b r e s  y qu e  s e  
e n c u e n t r a n  m u e rt o s/ m o m i fi c a d o s / c o n s e r v a d o s ,  pudi e n d o  revivir  e n  al g u n o s  c a s o s
GREAT  OLD ONES : los  di o s e s  qu e  d o m i n a r o n  el  pla n e t a  a nt e s  d e  los  hu m a n o s  y qu e  
a h o r a  e s p e r a n ,  bi e n  e n  las  pr ofu n di d a d e s  d el  m a r  o  e n  el  c o s m o s ,  la  op o rtu ni d a d  par a  
v olv e r  a  d o m i n a r  la  Tierr a
Un el e m e n t o  m u y  rel e v a n t e  d e  e st e  relat o  e s  la  ap ari ci ó n  d e  los  libr o s  m a l dit o s  
n o  s ol o  c o m o  fue nt e s  d e  s a bi d urí a  o c ult a  sin o  ta m b i é n  c o m o  v er d a d e r o s  impul s o r e s  d e  
los  cult o s  y las  a d o r a c i o n e s  d e  las  s e c t a s  qu e  a d o r a n  a  los  Gr e a t  Old  On e s .  La prim e r a  
rel a ci ó n  d e  libr o s  m al dit o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu 259 cita  el  Marv ell s  of  S ci e n c e  d e  
Morryst er,  el  Sa d u s c i m u s  Trium p h a t u s  d e  Jos e p h  Glanvill 260,  la  Da e m o n o l a tr ei a  d e  
Re mi giu s  y,  c o m o  dic e  Lov e c r a ft  "and  wor s t  of  all,  the  unm e n ti on a b l e  Necrono mi c o n  
258 Co m o  ya  h a b í a  o c u rrid o  a nt eri or m e n t e  e n  m u c h o s  otr o s  e s c rit or e s ,  alg u n o s  tan  
imp ort a n t e s  par a  la  liter atur a  d e  Esta d o s  Unido s  c o m o  Nath a ni el  Hawth or n e .  
259 Algun o s  libr o s  inv e n t a d o s  p or  Lov e c r a ft  u  otr o s  aut or e s ,  otr o s  libr o s  re al e s .
260 Jos e p h  Glanvill  fue  un  e s c é p ti c o  aut o di d a c t a  d e  su  é p o c a  (1 6 3 6 - 1 6 8 0 )  qu e  e st a b a  
c o n v e n c i d o  d e  la  exist e n c i a  d e  la  bruj erí a  y los  e s p íritu s  y qu e  d e di c ó  gr a n  part e  d e  su s  
e sf u e r z o s  int el e c t u a l e s  a  d e m o s t r a rl o .  Ade m á s ,  s e  op u s o  a  la  univ er s a liz a c i ó n  d el  
m é t o d o  ex p e ri m e n t a l  c o m o  for m a  d e  pr o b a r  tod o s  los  su c e s o s  d e  la  vid a .
of  the  ma d  Ara b  Abd ul  Alhazr e d ,  in  Olau s  Wor miu s '  forbidd e n  Latin  tran s lation" 261. 
En  e s t e  c a s o ,  la  imp o rt a n c i a  d el  Necr o n o m i c o n  n o  s e  limita  únic a m e n t e  a  la  
cu e s ti ó n  d e  los  c o n o c i m i e n t o s  sin o  qu e  e n  el  pro pi o  ritual  fun ci o n a  c o m o  un a  fuerz a  
impul s o r a  qu e  e s  utiliza d a  par a  atra e r  el  fav or  d e  las  fu erz a s  o c ult a s  a  las  qu e  s e  
inv o c a .  En  e s t e  s e n ti d o ,  e st e  libr o  inv e n t a d o  pa s a rí a  a  s er  un  aut é n ti c o  p er s o n a j e  
c e n tr al  c o n c r e t a m e n t e  e n  e st e  rel at o  y  m á s  e n  g e n e r a l  e n  tod o s  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Ade m á s ,  el  párr af o  final  d e  e st a  narr a ci ó n  s e  c orr e s p o n d e  c o n  un a  part e  to m a d a  d el  
pro pi o  Necr o n o m i c o n ,  c o n  lo  cu al  s e  pro d u c e  un  fen ó m e n o  d e  s ol a p a m i e n t o  d e  los  
niv el e s  cr e a tiv o s  al  intro d u c ir  un a  cr e a c i ó n  liter ari a  inv e n t a d a  (la  red a c c i ó n  e n  sí  mi s m a  
d e  párr af o s  d e  un  libr o  qu e  n o  exi st e)  d e ntr o  d e  la  pr opi a  o br a  liter aria  a  su  v e z  cr e a d a ,  
p or  sup u e s t o .  Se  tratarí a,  p or  lo  tant o,  d e  cita s  o  ref er e n c i a s  liter aria s  cr e a tiv a s  qu e  s e  
intro d u c e n  o  ap o y a n  a  relat o s  ya  cr e a d o s .
Aunqu e  The  F e s tiv al  finaliz a  c o n  e s t a  cita  d el  Necr o n o m i c o n ,  lo  ci ert o  e s  qu e  s e  
n ot a  un a  ci ert a  falta  d e  e q uilibri o  e n  la  el a b o r a c i ó n  d e  la  c o n c l u si ó n ,  d ej a n d o  un a  
s e n s a c i ó n  d e  ci ert a  d e s c o n e x i ó n .  Hay  qu e  e nt e n d e r  qu e  s e  trata  d e  los  c o m i e n z o s  d e  
e s t a  ex p e ri e n c i a  liter ari a  y qu e  la  intro d u c c i ó n  d e  el e m e n t o s  tod a v í a  s e  re aliz a  d e  for m a  
un  tant o  impr o vi s a d a .  Sin  e m b a r g o ,  cu a n d o  Lov e c r a ft  e n  The  Call  of  Cthulhu  alc a n z a  
un a  m a y o r  c o h e s i ó n  te m á ti c a ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  to m a n  un a  for m a  d efinid a  y  
e vi d e n t e .  
Co m o  ya  s e  h a  s e ñ a l a d o  ant eri or m e n t e ,  Lov e c r a ft  n o  c o m e n z ó  
pr e m e d i t a d a m e n t e  la  el a b o r a c i ó n  d e  un a  s eri e  m á s  o  m e n o s  c o m p a c t a  d e  relat o s  b aj o  
un  epí gr a f e  d e n o m i n a d o  "Mitos  d e  Cthulhu".  Por  ell o,  los  pri m e r o s  rel at o s  
p ert e n e c i e n t e s ,  p or  su  idio si n c r a s i a  y te m á ti c a ,  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  s o n  otr a  c o s a  
qu e  la  c o n tin u a c i ó n  pr o g r e s i v a  d e  su  pro d u c c i ó n  liter aria,  c o m p a r ti e n d o  fact or e s  
c o m u n e s  c o n  otr o s  rel at o s  p er o  dist a n c i á n d o s e  c o n  un a  id e nti d a d  pro pi a  c a d a  v e z  
m a y o r .
Se  pu e d e n  c o n s i d e r a r  c o m o  relat o s  inicial e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  The  
Na m e l e s s  City,  The  F e s tiv al  y  Th e  Call  of  Cthulhu .  Los  d o s  pri m e r o s  s o n  m e r o s  
ap u nt e s  d e  un a  c o nfir m a c i ó n  d efinitiv a  qu e  lle g a  c o n  The  Call  of  Cthulhu,  qu e  sirv e  
c o m o  punt o  d e  ref er e n c i a  in elu di bl e  par a  e st e  m o v i m i e n t o  liter ari o  ya  qu e  d a  n o m b r e  a  
tod o  un  c o nj u nt o  d e  rel at o s  fant á sti c o s  d e  div er s o s  aut or e s  qu e  s e  irán  a gru p a n d o  c o n  
el  tie m p o .  Aunqu e  c o m o  s e ñ a l a  Augu st  Derlet h:
"When  this  patt ern  b e c a m e  evid e n t  to  Lov e c r a ft' s  read e r s ,  particularly  in  the  st ori e s  that  
follow e d  publication  of  `The  Call  of  Cthulhu'  in  Weird  Tales , F e b r u a r y  1928,  it  
wa s  na m e d  `the  Cthulhu  Mytho s '  by  Lov e c r a ft' s  corr e s p o n d e n t s  and  fellow-
writ er s ,  thoug h  Lov e c r a ft  him s e l f  nev e r  s o  d e s i g n a t e d  it".262
Esta  opini ó n  c o nfir m a  la  tesi s  d e  qu e  la  cr e a tivid a d  d e  Lov e c r a ft  fu e  si e m p r e  
a bi ert a ,  pro b a b l e m e n t e  por  su  total  falta  d e  s e n ti d o  c o m e r c i a l,  lo  qu e  p er miti ó  la  
c ol a b o r a c i ó n  e s p o n t á n e a  d e  otr o s  e s c rit or e s .
En  cu a n t o  a  The  Call  of  Cthulhu  pu e d e  qu e  n o  s e a  el  m á s  atra ctiv o ,  
261 H.  P.  Lov e c r a ft,  Om nibu s  2.  Dag o n  and  Oth e r  Mac a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 1 8 .
262 August  Derleth,  Introd u c c i ó n  a  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  9.
liter aria m e n t e  h a bl a n d o ,  d e  los  rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu 263 p er o  sí  e st a b l e c e  los  
par á m e t r o s  b á si c o s  par a  la  d efinici ó n  d e  e st e  m u n d o  literari o ,  si e n d o  a d e m á s  un a  d e  
las  m u e s t r a s  m á s  clar a s  d el  e stil o  d e  Lov e c r a ft  tant o  e n  su  for m a  p er s o n a l  d e  e s c ri bir  
c o m o  e n  las  c ar a c t e rí sti c a s  b á s i c a s  qu e  c o nf o r m a n  los  relat o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  
(ide ntid a d  d e  los  p er s o n a j e s  princip al e s ,  libro s  mític o s  qu e  e n c i e rr a n  el  s a b e r  o c ult o,  el  
m a r  c o m o  orig e n  d e  la  m a l d a d ,  et c.),  d e s a r r oll a d o s  p o s t e ri or m e n t e  d e  for m a  pro g r e s i v a .  
Ade m á s ,  su  ap a ri ci ó n  e n  W eird  Tale s  sup u s o  un  a c o n t e c i m i e n t o  d e  e n o r m e s  
pro p o r ci o n e s  par a  el  p e q u e ñ o  círc ul o  d e  la  revi st a .  El rel at o  fu e  s e g u i d o  c o n  e n o r m e  
int er é s  p or  gr a n  part e  d el  pú blic o  y  m u c h o s  e s c rit or e s  s e m i a fi ci o n a d o s  s e  inter e s a r o n  
p or  e s t a  vía  d e  cr e a c i ó n  literaria.
Uno  d e  los  a s p e c t o s  m á s  lla m a tiv o s  e n  The  Call  of  Cthulhu  e s  la  pr e s e n t a c i ó n  
d el  relat o  c o n  un a  cita  d e  Algern o n  Black w o o d , 264 qu e  d efin e  e n  gr a n  m e d i d a  el  s e n ti d o  
d e  lo  qu e  Lov e c r a ft,  sin  pr et e n d e r l o ,  pu s o  e n  m a r c h a :
"Of  su c h  gr e a t  po w e r s  or  b ein g s  ther e  may  b e  con c e i v a b l y  a  surviv al...a  survival  of  a  
hug ely  rem o t e  p erio d  wh e n ...  con s c i o u s n e s s  wa s  ma nif e s t e d ,  p erha p s ,  in  
sha p e s  and  form s  long  sin c e  withdra w n  b ef or e  the  tide  of  adva n c in g  
hum a nity...for m s  of  which  po e try  and  leg e n d  alon e  hav e  cau g ht  a  flying  m e m o r y  
and  call ed  the m  god s ,  mon s t e r s ,  mythic al  b ein g s  of  all s o rt s  and  kind s ...".  265 
Aunqu e  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  tuvi er o n  m a n ifi e s t o s  ni  ex p o s i c i o n e s  
c o n m e m o r a t i v a s  qu e  impul s a r a n  el  d e s a r r oll o  d el  m o v i m i e n t o ,  sí  tuvi er o n  e n  la  m e n t e  
d e  Lov e c r a ft  un  p o d e r o s o  re a c tiv o  qu e  fu e  a c u m u l a n d o  c o m p o n e n t e s  h a s t a  c o n f o r m a r  
c o n  e st a  cita  un a  aut é n ti c a  pro p u e s t a  d e  int e n c i o n e s  liter aria.  
Des d e  e st e  pla nt e a m i e n t o  s e  v ert e b r a  la  c olu m n a  prin cip al  d e  los  Mitos,  qu e  
p e s e  a  n o  e st a r  or g a n i z a d o s  sist e m á t i c a m e n t e ,  sí  c o m p a r t e n  e ntr e  tod o s  los  relat o s  
punt o s  e n  c o m ú n ,  si e n d o  la  cr e e n c i a  e n  un  m u n d o  m á s  c o m p l e j o  un a  d e  las  b a s e s  
par a  el  d e s a r r oll o  d e  e st e  m o v i m i e n t o .  La p o st e ri or  int erv e n c i ó n  d e  e s t o s  fen ó m e n o s  e n  
la  vid a  d e  los  hu m a n o s  pro v o c a  los  c o n flict o s  n e c e s a r i o s  par a  su s cit ar  el  h orr or.  Una  
int erpr et a c i ó n  d e  Augu st  Derlet h  s o b r e  e st a  id e a  a s o c i a  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o n  la  
mit ol o g í a  d el  cristia ni s m o :
"...Lov e c r a ft' s  con c e p t  of  the  Cthulhu  Mytho s  [...]  is  ba s i c ally  similar  to  the  Chri stian  
myth o s ,  particularly  in  regar d  to  the  exp ul s i o n  of  Sata n  from  Ed e n  and  the  
po w e r  of  evil".266
El  relat o  c o m i e n z a  c o n  un a  pr e s e n t a c i ó n  s e m ifil o s ó fi c a  s o b r e  la  re alid a d  
circu n d a n t e  qu e  sirv e  c o m o  m a r c o  raci o n a l  par a  la  inclu si ó n  d e  los  extr a ñ o s  fen ó m e n o s  
qu e  s e  pro d u c e n  e n  el  relat o .  Lov e c r a ft  part e  d e  d o s  a s u n c i o n e s  b á s i c a s  par a  d ot a r  d e  
c o n v i c c i ó n  a  su  hist ori a.  En  prim e r  lug ar,  pla nt e a  un a  te si s  qu e  sirv e  par a  intro d u c ir  el  
263 El mi s m o  Lov e c r a ft  lo  sup e r a r á  c o n  cr e c e s  e n  su s  relat o s  m á s  larg o s .
264 Véa s e  el  ap art a d o  2. 3 . 4 . 5  ref erid o  a  Algern o n  Black w o o d .
265 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  6 1 .
266 Aug u s t  Derl eth,  H.P.L.:  A  Me m oir,  op.  cit.,  pá gi n a  7 0.
c o n c e p t o  sig ui e n t e .  Dich a  tesi s  c o n s i s t e  e n  afir m a r  qu e  n o  v e m o s  tod o  lo  qu e  n o s  
rod e a  y  qu e ,  p or  lo  tant o,  h ay  h e c h o s ,  pro c e s o s ,  a c ci o n e s  y  s er e s  e s c o n d i d o s  e n  un a  
di m e n s i ó n  par al el a  a  la  nu e s tr a  (en  la  cu al  pu e d e n  interf erir)  qu e  n o  s e  m a n ifi e s t a n  
ex c e p t o  por  m e d i o  d e  al g u n o s  su c e s o s  extr a ñ o s :
"The  mo s t  m e r ciful  thing  in  the  world,  I  think,  is  the  inability  of  the  hum a n  mind  to  
corr elat e  all its  cont e n t s . W e  live  on  a  placid  island  of  ignora n c e  in  the  
mid s t  of  bla c k  s e a s  of  infinity,and  it wa s  not  m e a n t  that  w e  sh o uld  voya g e  far".267
La  s e g u n d a  a s u n c i ó n  b á si c a  c o n s i s t e  e n  pla nt e a r  un a  luch a  c ó s m i c a  et er n a  
e ntr e  d o s  tipo s  d e  fu erz a s ,  un a s  po sitiv a s  (The  Eld er  On e s ) y  otr a s  n e g a ti v a s  (The  
Gr e a t  Old  On e s  o  The  An ci e n t  on e s )268. 
En  e st e  últim o  pla nt e a m i e n t o  re s ult a  m u y  inter e s a n t e  s e ñ a l a r  qu e  cu a n d o  los  
Gr e a t  Old  On e s  interfi er e n  n e g a ti v a m e n t e  e n  la  vid a  hu m a n a  e n  nu e s tr o  pla n e t a  va n  
a c o m p a ñ a d o s  d e  un a  s eri e  d e  c ol a b o r a d o r e s  y  a d o r a d o r e s  qu e  c o n f o r m a n  p er v e r s o s  
grup o s  qu e  a ctú a n  al  s er vi ci o  d e  e s a s  d ei d a d e s  m ali g n a s .  Del  gr a d o  d e  m al d a d  d e  
e s o s  a d o r a d o r e s  s e  pu e d e  inferir  qu e  la  luch a  e s  et er n a  y extr e m a .  
Dentr o  d e  e st e  p o si ci o n a m i e n t o ,  el  d e s a r r oll o  d e  The  Call  of  Cthulhu  re c o g e  los  
par á m e t r o s  fund a m e n t a l e s  utiliza d o s  n o  s ol o  p or  Lov e c r a ft  sin o  p or  tod a  un a  larg a  
tradici ó n  d e  e s c rit or e s  d e  lo  fant á sti c o  y  los  fija  c o m o  m a r c o  d e n tr o  d el  cu al  pu e d e n  
a ñ a d ir s e  nu e v a s  hist ori a s .
Dentr o  d e  la  e stru ctur a  d e  e st e  relat o ,  cuy a  c o m p l e ji d a d  inh er e n t e  e s  m u c h o  
m a y o r  qu e  la  d e  las  narr a ci o n e s  h a bitu al e s  d e  la  ép o c a ,  h a y  vari o s  a s p e c t o s  
fun d a m e n t a l e s  qu e  h a y  qu e  an aliz ar.  En  pri m e r  lug ar,  c a b rí a  val or ar  la  figur a  d e  los  
prot a g o n i s t a s .  Se  pr e s e n t a  un a  figur a  c e n tr al,  el  narr a d o r ,  qu e  ex plic a  un a  hist ori a  d e  
for m a  aut o bi o g r á fi c a ,  si e n d o  al  mi s m o  tie m p o  prot a g o n i s t a  d el  su c e s o .  
El e nt or n o  e n  el  qu e  e m p i e z a  el  rel at o  e s  el  d e  la  Bro w n  Univ er s it y ,  Provid e n c e ,  
Rhod e  Islan d .  La  ref er e n c i a  in m e d i a t a  e s  la  d e  un  c at e d r á ti c o  e m é r it o  d e  len g u a s  
s e m í ti c a s  m u e rt o  e n  extr a ñ a s  circu n s t a n c i a s .  Su d e s c e n d i e n t e  y h er e d e r o  s e  e nfr e n t a  a  
tod o  el  m a t e ri al  re ci bi d o  d e  su  tío  e ntr e  el  cu al  figur a  un  b aj orr eli e v e  d e  pr o c e d e n c i a  
d e s c o n o c i d a  y  cuy a  id e ntid a d  ap a r e c e  c o m o  fun d a m e n t a l  par a  el  pro c e s o  d e  
inv e s ti g a c i ó n :
"The  ba s - relief  wa s  a  rough  recta n gl e  le s s  than  an  inch  thick  and  abo ut  fiv e  by  six  
inch e s  in  ar e a;  ob vio u s l y  of  mo d e r n  origin.  Its  d e s i g n s ,  how e v e r ,  w er e  far  from  
mo d e r n  in  atmo s p h e r e  and  su g g e s t i o n ;  for,  althou g h  the  vaga ri e s  of  cu bi s m  and  
futuris m  are  man y  and  wild,  they  do  not  oft e n  repr o d u c e  that  crypti c  regularity  
which  lurk s  in  pr ehi s t o ri c  writing" 269
267 H. P. Lov e c r a ft,  "Th e  Call  of  Cthulhu",  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  
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268 Cierta m e n t e ,  la  influ e n c i a  d el  cristia ni s m o  e n  e st e  a s p e c t o  e s  indu d a b l e  p er o  n o  h a y  
qu e  olvid a r  qu e  la  p er v e r s i d a d  d el  m u n d o  hu m a n o  c o m o  tal  exi st e  ind e p e n d i e n t e m e n t e  
d el  cristia ni s m o .  Es  d e c ir,  el  h orr or  re al  d e  nu e s tr o  m u n d o  s e  d a  e n  tod a s  part e s  y  d e  
for m a  ind e p e n d i e n t e  y  é s e  e s  un  h e c h o  qu e  n o  s e  pu e d e  o b vi a r  au n q u e  el  cristia ni s m o  
h a y a  e s c e n i fi c a d o  e st e  pla nt e a m i e n t o  e n  un a  im a g e n  d e  Bien/Mal, Ciel o/Infiern o .
269 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  6 3.
La imp o rt a n c i a  d e  e st a  figur a  d el  b aj orr eli e v e  s e  d eriv a  e n  d o s  dir e c c i o n e s .  Por  
un  lad o ,  ap ar e c e  un a  d e s c ri p ci ó n  d et all a d a  d e  un  íd ol o  d e  extr a ñ a  for m a  pulp o s a ,  c o n  
tent á c u l o s  y  c o n  un a s  al a s  rudi m e n t a ri a s .  Por  otr o  lad o ,  s e  h a c e  ref er e n c i a  al  
v er d a d e r o  h orr or  qu e  e n c i e rr a  e st a  figur a,  pro c e d e n t e  d e  su  "gen e r a l  outlin e ".  De  e st a  
for m a ,  s e  c o n s i g u e  la  su p e r p o s i c i ó n  d e  d o s  h orr or e s ,  el  ex plí cit o  d e  lo  visi bl e  y  el  
implícit o ,  cuy a s  di m e n s i o n e s  n o  s e  c o n o c e n ,  d e  la  id e a  g e n e r a l  qu e  s e  tran s m it e .  
Lov e c r a ft  utilizó  e n  a b u n d a n c i a  e s t a  téc ni c a  qu e  su p e r p o n e  d o s  ef e c t o s  c o n  la  
int e n c i ó n  d e  m a g n ific a r  el  h orr or.
Otra  sup e r p o s i c i ó n  qu e  a c o m p a ñ a  la  ap a ri ci ó n  d el  b aj orr eli e v e  e s  el  añ a d i d o  d e  
los  d o c u m e n t o s  e s c rit o s  qu e  a br e n  d o s  lín e a s  m á s  d e  d e s a r r oll o ,  a d e m á s  d el  
c o m p l e m e n t o  d e  las  ref er e n c i a s  liter ari a s  a  libr o s  d e  o c ultis m o  qu e  influy e n  e n  el  
e s t u di o  d el  c a s o ,  c o m o  s o n  Atlanti s  and  Lo s t  Le m u ria  d e  W.  Scott- Elliott,  Gold e n  
Bou g h  d e  Fraz er  y  Witch  Cult  in  W e s t e r n  Europ e  d e  Miss  Murray.  El e n o r m e  c a u d a l  d e  
c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  literatur a  fant á s ti c a  e n  g e n e r a l  qu e  Lov e c r a ft  fu e  a d q u iri e n d o  
dur a nt e  tod a  su  vid a  d e  lect or  ins a ci a b l e  le  nutrió  d e  un a  inter mi n a b l e  s eri e  d e  
ref er e n c i a s  bi bli o g r á fi c a s  qu e  su st e n t a n  c o n  un a  fid elid a d  ex c e p c i o n a l  la  cr e di bilid a d  d e  
su s  rel at o s . 270 
La prim e r a  d e  las  lín e a s  d e  d e s a r r oll o  qu e  s e  a br e  c o n  e st e  infor m e ,  titulad o  p or  
el  c at e d r á ti c o  Ang ell  `CTHULHU CULT', s e  refi er e  a  los  c o n t a c t o s  d el  Cate d r á ti c o  c o n  
el  e s c u lt or  H.A. Wilcox,  el  cu al  d e s a r r oll ó  m e d i a n t e  su e ñ o s ,  indu ci d o s  d e  un a  for m a  u  
otr a,  tra b aj o s  e s c u lt óri c o s  d e  rel e v a n c i a  par a  e st a  inv e s ti g a c i ó n :
"Ther e  had  b e e n  a  slight  earthqu a k e  tre m o r  the  night  b e f o r e ,  the  mo s t  con s i d e r a b l e  felt  
in  Ne w  Engla n d  for  s o m e  yea r s ;  and  Wilco x' s  imagination s  had  b e e n  ke e n ly  
aff e c t e d .  Upon  retiring,  he  had  had  an  unpr e c e d e n t e d  dre a m  of  gr e a t  
Cy cl o p e a n  citie s  of  Titan  blo c k s  and  sky- flung  mo n o lith s ,  all  dripping  with  gr e e n  
ooz e  and  sini st e r  with  latent  horror" 271
 Apar e c e ,  p or  lo  tant o,  el  m u n d o  d e  los  su e ñ o s  c o m o  un  fact or  d e s e n c a d e n a n t e  
e n  el  pr o c e s o  d e  los  a c o n t e c i m i e n t o s .  En  e s t e  a s p e c t o  s e  pu e d e  o b s e r v a r  un a  
ref er e n c i a  dir e c t a  a  la  o br a  artístic a  d e  Clark  Ashto n  Smith  qu e  n o  s ol o  d e s a r r oll ó  
tra b aj o s  literari o s  e n c u a d r a d o s  d e ntr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  sin o  qu e  ta m b i é n  re aliz ó  
e s c u ltur a s  y pintur a s  c o n  e st a  te m á ti c a .  
Ade m á s ,  Lov e c r a ft  intro d u c e  e n  e s t e  punt o  un o  d e  los  el e m e n t o s  m á s  
o b s e s i v o s  d e  su s  rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  e s  el  d e  las  ciu d a d e s  for m a d a s  
p or  e n o r m e s  bl o q u e s  d e  pi e d r a  272, d o n d e  m o r a n  los  Great  Old  On e s .  
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 Aunqu e  e n  el  á m b it o  d e  los  e s c rit or e s  prof e s i o n a l e s  a  v e c e s  n o  s e  pr e st e  la  
a d e c u a d a  at e n c i ó n  a  la  d o c u m e n t a c i ó n  d e  las  hist ori a s  ficticia s  qu e  s e  d e s a r r oll a n ,  e n  
o c a s i o n e s  e st e  d e s c o n o c i m i e n t o  pu e d e  e ntur bi a r  el  val or  artístic o  d e  la  c o m p o s i c i ó n  
liter aria.  
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 Apart e  d e  la  o bli g a d a  ref er e n c i a  a  la  Car c o s a  d e  Ambr o s e  Bierc e ,  h a brí a  qu e  
profu n diz ar  e n  las  c o n s t a n t e s  p e s a d ill a s  d e  Lov e c r a ft  par a  d e s c u b r ir,  pro b a b l e m e n t e ,  el  
orig e n  d e  e st a s  visi o n e s .
A partir  d e  e st e  m o m e n t o  la  hist ori a  e nl a z a  c o n  la  inv e s ti g a c i ó n  d el  s o b ri n o  d el  
c at e d r á ti c o  Ang ell,  ta m bi é n  h o m b r e  d e  letra s ,  qu e  c o ntin ú a  c o n  el  tra b aj o  d e  su  
a nt e c e s o r .  De  nu e v o ,  la  inv e s ti g a c i ó n  d e  un  e s t u di o s o  y  s olitari o  p er s o n a j e  e n c a u z a  el  
d e s a r r oll o  d el  ar g u m e n t o .
La s e g u n d a  lín e a  d e  d e s a r r oll o  s e  inicia  a  partir  d e  la  ap a ri ci ó n  e n  la  n arr a ci ó n  
d el  Insp e c t o r  Legr a s s e ,  un  p olicí a  qu e  e n  1 9 0 8 ,  di e ci o c h o  a nt e s  d e  la  m u e rt e  d el  
c at e d r á ti c o  Ang ell,  re aliz ó  un a  inv e s ti g a c i ó n  e n  Nuev a  Orle a n s  s o b r e  un o s  círc ul o s  d e  
vud ú  afric a n o  y  s o b r e  un a  e s t a t uilla  d e  orig e n  d e s c o n o c i d o .  Esta  lín e a  d e  d e s a r r oll o  e s  
la  qu e  vi e n e  a  ex plic ar  p or  v ez  prim e r a  la  e v o l u c i ó n  d e  la  a d o r a c i ó n  a  Cthulhu  y  la  
hist ori a  d e  los  Gr e a t  Old  On e s ,  e st a b l e c i e n d o  c o n e x i o n e s  c o n  div er s a s  religi o n e s  
s a n g ri e n t a s  d e  punt o s  m u y  dist a nt e s  d el  pla n e t a ,  d e s d e  los  e s q u i m a l e s  d e  Gro e nl a n d i a  
h a st a  Chin a.  De  e st a  for m a ,  Lov e c r a ft  impr e g n a  d e  c ar á c t e r  univ er s a l  los  h e c h o s  
inicial e s  loc aliz a d o s  e n  Nuev a  Inglat err a .
Dentr o  d e  e st e  rel at o ,  la  narr a ci ó n  d el  Insp e c t o r  Legr a s s e  c o n s tituy e  la  
v er d a d e r a  rel a ci ó n  inicial  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  ya  qu e  incluy e  los  p or m e n o r e s  
b á s i c o s  y  ci ert o s  indici o s  s o b r e  los  fun d a m e n t o s  te óri c o s  g e n e r a l e s  au n q u e  si e m p r e  
teni e n d o  e n  cu e n t a  qu e  Lov e c r a ft  nu n c a  el a b o r ó  sist e m á t i c a m e n t e  su s  rel at o s  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  y,  p or  ell o,  a  v e c e s  pu e d e n  par e c e r  e n  ci ert a  for m a  d e s c o n e c t a d o s  los  
un o s  d e  los  otr o s .  Sin  e m b a r g o ,  la  imp o rt a n c i a  d e  The  Call  of  Cthulhu  n o  s ol o  vie n e  
d a d a  por  su  lug ar  pr ef e r e n t e  e n  ord e n  cr o n o l ó g i c o  d e n tr o  d e  tod o  el  m a r c o  d e  los  Mitos  
sin o  qu e  a d e m á s  ap ort a  la  e stru ct ur a  lógi c a  m á s  c o m p l e t a  s o b r e  el  orig e n ,  e v ol u ci ó n  y  
exi st e n c i a  d e  los  dio s e s  d e  los  Mitos.
El pr o c e s o  d e  inv e s ti g a c i ó n  d e  Legr a s s e  c o n d u c e  a  un  punt o  d et e r m i n a n t e  e n  
el  cu al  el  int err o g a t o ri o  a  los  a d o r a d o r e s  d e  Nuev a  Orle a n s  sirv e  c o m o  ex plic a c i ó n  
g e n é r i c a  d e  los  Mitos:
"...Degr a d e d  and  ignora nt  a s  they  w er e ,  the  cr e a tur e s  held  with  surpri sin g  con s i s t e n c y  
to  the  c en tral  idea  of  their  loath s o m e  faith.  [En e st e  punt o  e s  d o n d e  Lov e c r a ft  
pro c e d e  c o n  la  intro d u c c i ó n  d e  un a  rela ci ó n  fund a m e n t a l  par a  la  ex plic a c i ó n  d e  
su  c o n c e p c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu]  They  wor s hi p p e d ,  s o  they  s aid,  the  
Gr e a t  Old  On e s  wh o  lived  ag e s  b e f o r e  ther e  w er e  any  m e n,  and  who  ca m e  to  
the  youn g  world  out  of  the  s ky.  The s e  Old  On e s  w er e  gon e  now,  insid e  the  
earth  and  und e r  the  s e a ;  but  their  d ea d  bodi e s  had  told  their  s e c r e t s  in  
dre a m s  to  the  first  ma n,  wh o  form e d  a  cult  which  had  nev e r  died.  Thi s  wa s  the  
cult,  and  the  pris on e r s  said  it had  alwa y s  exi s t e d  and  alwa y s  would  exi s t,  hidd e n  
in  distant  wa s t e s  and  dark  plac e s  all ov e r  the  world  until the  tim e  
wh e n  the  gr e at  prie s t  Cthulhu,  from  his  dark  hou s e  in  the  mighty  city  of  R'ly eh  
und e r  the  wat e r s ,  sh o uld  ris e  and  bring  the  earth  again  b e n e a t h  his  s w a y .  So m e  
day  he  would  call,  wh e n  the  star s  w er e  rea d y,  and  the  s e c r e t  cult  would  alwa y s  
b e  waiting  to  liberat e  him.
Mea n w h il e  no  mor e  mu s t  b e  told.  Th er e  wa s  a  s e c r e t  which  ev e n  tortur e  could  not  
extra ct.  Mankind  wa s  not  ab s o lut e ly  alon e  am o n g  con s c i o u s  thing s  of  earth,  for  
sha p e s  ca m e  out  of  the  dark  to  visit  the  faithful  few...".  273
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De  e st e  extr a c t o  s e  pu e d e n  s a c a r  a s p e c t o s  m u y  int er e s a n t e s .  En  prim e r  lug ar,  
h a y  qu e  ten e r  e n  cu e n t a  qu e  la  id e a  d e  Cthulhu  274 s e  for m ó ,  c o n  s e g u ri d a d ,  
pro g r e s i v a m e n t e  e n  la  m e n t e  d e  Lov e c r a ft,  pla s m á n d o s e  e n  un  m o m e n t o  d a d o  d e  
for m a  n o  sist e m á t i c a  e n  e st e  relat o .  
Por  lo  tant o,  el  pro c e s o  n o  e st á  pr e m e d i t a d a m e n t e  or g a n i z a d o  sin o  qu e  e s  
a c u m u l a tiv o ,  si e n d o  é st e  un  fact or  qu e  s e  repit e  c o n s t a n t e m e n t e  e n  tod o s  los  relat o s  
d e  los  Mitos,  n o  or d e n á n d o s e  d e  for m a  e s tru ctur a d a  (co m o ,  p or  otra  part e ,  s erí a  ilógi c o  
teni e n d o  e n  cu e n t a  el  nú m e r o  d e  particip a n t e s  y su s  p e c uli ar e s  p er s o n a li d a d e s )  sin o  d e  
for m a  a c u m u l a tiv a ,  su m a n d o  y  e n g a r z a n d o  el e m e n t o s  s e g ú n  s e  va n  re d a c t a n d o  y  
pu blic a n d o  los  rel at o s  d e  los  difer e n t e s  aut or e s .
El prim e r  a s p e c t o  rel e v a n t e  d e  e st e  párr af o  e s  la  d e s c ri p ci ó n  d e  los  a d o r a d o r e s  
terr e s tr e s  d e  Cthulhu  qu e  s e  pr e s e n t a n ,  e n  e st e  c a s o  y  c a si  si e m p r e ,  c o m o  s er e s  
d e g e n e r a d o s  d e s v i a d o s  d el  s er  c o m ú n  d e  los  hu m a n o s  (qu e  Lov e c r a ft  nu n c a  d e s c ri b e  
c o m o  bu e n o  o  m al o  sin o  si m pl e m e n t e  d e  for m a  n e utr al,  sin  atribuir  c ar a c t e rí sti c a s  d e  
p er s o n a li d a d  a  los  p er s o n a j e s  qu e  ap a r e c e n ,  h a ci e n d o  e n  tod o  c a s o  ref er e n c i a  a  su  
val e n tí a  o  s a bi d urí a).  En  e s t e  s e n ti d o ,  par e c e  h a b e r  un a  ref er e n c i a  a  la  c o n c e p c i ó n  
cristia n a  d e  la  "ov ej a  d e s c a r ri a d a "  y el  m al  c o m o  c o n c e p t o  op u e s t o  al  bi e n .
La  pri m e r a  ref er e n c i a  a  los  "Gre at  Old  On e s "  infor m a  d e  d o s  punt o s  
fun d a m e n t a l e s  par a  la  c o m p r e n s i ó n  d e  los  Mitos.  En  prim e r  lug ar,  s e  e st a b l e c e  qu e  
e s t o s  dio s e s  existi er o n  s o b r e  nu e s tr o  pla n e t a  a nt e s  d e  qu e  sur gi er a  el  h o m b r e  c o m o  
e s p e c i e  d o m i n a d o r a  y,  e n  s e g u n d o  lug ar,  s e  d ej a  clar o  qu e  er a n  aj e n o s  a  e st e  m u n d o  y  
qu e  pro v e n í a n  d el  c o s m o s .  Este  a s p e c t o  e s  m u y  imp o rt a nt e  ya  qu e  h a st a  e nt o n c e s  la  
ficci ó n  ci e ntífic a  y  la  liter atur a  fant á s ti c a  e n  g e n e r a l  rar a m e n t e  h a b í a n  re c urrid o  a  
fact or e s  extr at err e s tr e s  par a  d e s a r r oll ar  ar g u m e n t o s  n arr ativ o s .  
En  e s t e  s e n ti d o ,  la  c o n e x i ó n  s e  e st a b l e c e  c o n  la  liter atur a  p o s t e ri or  (y tod o  el  
d e s a r r oll o  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  d el  e s p a c i o  ext eri or)  m á s  qu e  c o n  la  tradi ci ó n  
a nt eri or 275.  A partir  d e  a q u í  s e  a m p lí a  el  e s p e c t r o  d e  p o si bilid a d e s  y  el  a sí  lla m a d o  
"h orr or  c ó s m i c o "  ap a r e c e  c o m o  un a  c o n fi g ur a c i ó n  p er s o n a l  d e  Lov e c r a ft,  qu e  trasl a d ó  
los  a ntig u o s  h orr or e s  g óti c o s  a  di m e n s i o n e s ,  m e n t a l e s  y físic a s ,  fu er a  d e  e s t e  m u n d o .
A c o n tin u a c i ó n ,  Lov e c r a ft  c o n tin ú a  ex plic a n d o  qu e  e st o s  dio s e s  d e s a p a r e c i e r o n  
274 Las  afir m a c i o n e s  taja nt e s  s o b r e  los  pr o c e s o s  cr e a tiv o s  m e n t a l e s  d e  los  e s c rit or e s  
s o n ,  la  m a y o r í a  d e  las  v e c e s ,  d e m a s i a d o  arri e s g a d a s  ya  qu e  re s ult a  m u y  difícil  
e nt e n d e r  m e d i a n t e  qu é  m e c a n i s m o s  s e  a s o c i a n  las  id e a s  par a  for m a r  un  c o nju nt o  d e  
h e c h o s  y d at o s  qu e  d eriv a n  e n  la  "fa bric a c i ó n "  d el  pr o d u c t o  liter ari o  final.
275 Per o  e st o  sin  m e n o s c a b o  d el  re c u e r d o  a  d o s  d e  las  influ e n c i a s  m á s  d e c i si v a s  e n  
H.P. Lov e c r a ft,  c o m o  s o n  Arthur  Mach e n  y  Clark  Ashto n  Smith,  qu e  ap a r e c e n  cita d o s  
e n  e s t e  relat o ,  sin  du d a ,  c o m o  h o m e n a j e  a  su  ap ort a c i ó n  a  la  c o n f o r m a c i ó n  d el  e stil o  
liter ari o  d el  aut or:
"...for  he  ha s  cry s t alliz e d  in  clay  and  will on e  day  mirror  in  mar bl e  tho s e  night m ar e s  and  
fanta s i e s  which  Arthur  Mach e n  ev o k e s  in  pro s e ,  and  Clark  A s ht o n  S mith  mak e s  
visibl e  in  ver s e  and  in  painting"  (H. P.  Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  
Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  8 3).
d e  un a  for m a  u  otr a 276 d e  la  sup e rfici e  d el  pla n e t a  refu gi á n d o s e  e n  las  pr ofu n di d a d e s  
d el  m a r  o  d e  la  tierra,  y  d e  a q uí  la  loc aliz a c i ó n  origin al  d e  las  fu e nt e s  d el  h orr or  bi e n  e n  
el  c o s m o s  o  e n  lug ar e s  re m o t o s  d el  pla n e t a 277.  Asimis m o ,  Lov e c r a ft  ex plic a  la  c o n e x i ó n  
inicial  e ntr e  los  dio s e s  y  los  a d o r a d o r e s  hu m a n o s  a  los  cu al e s  tran s m iti er o n  su  religi ó n  
p or  m e d i o  d e  los  su e ñ o s .  En  e st o  par e c e  h a b e r  inclu s o  re mi ni s c e n c i a s  p er s o n a l e s  d el  
pro pi o  aut or,  qu e  si e m p r e  c o n s i d e r ó  el  su e ñ o  c o m o  un a  vía  c o m u n i c a ti v a 278.  Ta m b i é n  
e n  e st o  Lov e c r a ft  s e  a d e l a n t a  e n  gr a n  m e d i d a  al  d e s a r r oll o  po st e ri or  d e  los  e st u di o s  d e  
fen ó m e n o s  par a n o r m a l e s  e n  los  cu al e s  el  su e ñ o/ p e s a d ill a  tien e  un a  gr a n  imp ort a n c i a .  
En  los  Mitos  d e  Cthulhu  el  su e ñ o  e s  un a  pu ert a  qu e  a br e  otr o s  m u n d o s ,  un a  vía  d e  
c o m u n i c a c i ó n  qu e  pu e d e  tran s m itir  infor m a c i ó n  (en  el  s e n ti d o  m á s  a m pli o  d e  la  
pal a br a)  a  trav é s  d el  tie m p o  y  d el  e s p a c i o .  Y e s  qu e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e st o s  
fact or e s  n o  s o n  a b s o l ut o s  sin o  qu e  pu e d e n  variar  d e p e n d i e n d o  d e  el e m e n t o s  qu e  
nu e s tr a  ci e n c i a  tradici o n a l  n o  pu e d e  c o n tr ol ar  ni  val or ar.
La  c o nf e s i ó n  d e  los  prisi o n e r o s  pro si g u e  c o n  un a  ex plic a c i ó n  d et all a d a  d el  
orig e n ,  s e n ti d o  y proy e c c i ó n  d e  e st e  culto  qu e  si e m p r e  h a bí a  exi stid o  y si e m p r e  exi stiría  
e s c o n d i d o  e n  ár e a s  aisl a d a s  y  lug ar e s  o s c u r o s  p or  tod o  el  m u n d o  h a s t a  qu e  el  
s a c e r d o t e  m a y o r  Cthulhu  e m e r j a  d e  su  ten e b r o s a  re si d e n c i a  e n  la  p o d e r o s a  ciu d a d  R
l´yeh  situ a d a  e n  alg ú n  lug ar  d el  o c é a n o  b aj o  el  a g u a  y  to m e  nu e v a m e n t e  p o s e s i ó n  d el  
pla n e t a  e n  n o m b r e  d e  los  Gr e a t  Old  On e s .  Mientra s  tant o ,  pro si g u e  Lov e c r a ft  c o n  su  
ex plic a c i ó n  d e  los  Mitos,  su b y a c e  un  culto  a  e s t o s  di o s e s  qu e  pr o d u c e  extr a ñ o s  y  
o s c u r o s  fen ó m e n o s  inc o n e x o s  e n  lug ar e s  m u y  dist a nt e s ,  si e n d o  e n  e st e  c a s o  la  
impl or a c i ó n  d e  un  h orribl e  c o nj ur o  la  d e m o s t r a c i ó n  m á s  palp a b l e :
"Ph´nglui  mglw´na fh  Cthulhu  R´ly eh  wga h´n a gl  fhtagn.´ 279
Tra d u ci d o  p or  el  mi s m o  Lov e c r a ft  c o m o  "In  his  hou s e  at  R´ly eh  de a d  Cthulhu  
wait s  dr e a min g" .280 Se  pu e d e  apr e c i a r  qu e  la  tran s g r e s i ó n  d el  c o n c e p t o  hu m a n o  d e  vid a  
y  m u e rt e  e s  c o n s t a n t e  pu e s t o  qu e  Cthulhu  e s p e r a  s o ñ a n d o  su  vu elt a  a  la  vid a .  Ésta  e s  
ta m bi é n  la  id e a  qu e  su b y a c e  e n  el  par e a d o  d e  Abdul  Alhazr e d  qu e  ya  Lov e c r a ft  
e n u n c i ó  e n  The  Na m e l e s s  City  y qu e  vu el v e  a  rep e tir  e n  The  Call  of  Cthulhu 281.
A trav é s  d e  la  d e s c ri p ci ó n  d e  un  m e s tiz o  e n o r m e m e n t e  vi ej o 282 s e  rel a ci o n a  el  
orig e n  a n c e s t r al  d e  e st e  cult o,  re m o n t á n d o s e  a  é p o c a s  m u y  a nt eri or e s  a  la  ap ari ci ó n  
d el  h o m b r e  s o b r e  la  tierra  y  situ a n d o  su  orig e n  fu er a  d e  e s t e  m u n d o ,  "They  had,  
ind e e d ,  co m e  the m s e l v e s  from  the  star s ,  and  brou g h t  Th eir  imag e s  with  Th e m" 283.  De  
e s t a  for m a  Lov e c r a ft  c o m e n z ó  a  h a bl a r  d e  lo  qu e  h o y  s e  lla m a  d e  for m a  h a bitu al  
276 Otra  po si bl e  ref er e n c i a  al  cristia ni s m o  y a  su  c o n c e p c i ó n  d el  "án g e l  c aí d o " .
277 Hay  qu e  ten e r  e n  cu e n t a  qu e  e n  1 9 2 6  tod a v í a  h a b í a  b a s t a n t e s  lug ar e s  d el  pla n e t a  
sin  ex pl or a r ,  lo  cu al  p er mití a  un a  m a y o r  di m e n s i ó n  im a g i n a tiv a .
278 Y c o m o  s e ñ a l a  Lyon  Spra g u e  d e  Ca m p  e n  su  bi o g r a fí a  s o b r e  Lov e c r a ft  (op.  cit.),  
m u c h o s  cu e n t o s  suy o s  e s t a b a n  inspir a d o s  e n  su e ñ o s  o  p e s a d ill a s  d el  aut or.  
279 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit,  pá gi n a  7 6 .
280 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  7 9.
281 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  8 1 .
282 Aquí  aflor a  c o n  evi d e n c i a  la  fobi a  qu e  Lov e c r a ft  s e n tí a  p or  la  m e z c l a  d e  las  raz a s .  
283 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  7 9.
extrat e rr e s t r e s .  Los  Gr e a t  Old  On e s  (par a  los  hu m a n o s  alg o  a sí  c o m o  dio s e s ;  p er o  
Lov e c r a ft  d a  a  e nt e n d e r  qu e  e n  el  á m b it o  c ó s m i c o  p o dí a n  s er  si m pl e m e n t e  s er e s  c o n  
c a p a c i d a d  par a  viajar  d e  un  m u n d o  a  otr o  si  la  situ a ci ó n  d e  las  e str ell a s  er a  idó n e a )  
viv e n  e n  nu e s tr o  pla n e t a  e n  e n o r m e s  pal a ci o s  d e  pi e dr a , 284 m a y o r m e n t e  e n  la  gr a n  
ciu d a d  b aj o  el  a g u a  d e  R l´yeh,  d o n d e  los  po d e r e s  d el  gr a n  s a c e r d o t e  Cthulhu  los  
prot e g e n .  Tie n e n  for m a  físic a  p er o  su  d efinici ó n  par a  n o s o t r o s  e s  imp o s i bl e  ya  qu e  n o  
e s t á n  h e c h o s  d e  m a t e ri a .  
Otro  a s p e c t o  m u y  rel e v a n t e  par a  la  c o m p r e n s i ó n  n o  s ol o  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  sin o  inclu s o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d e  final e s  d el  sigl o  XIX y  c o m i e n z o s  d el  
sigl o  XX e s  la  imp o rt a n c i a  qu e  a d q ui e r e n  los  su e ñ o s  c o m o  pro c e s o s  tran sf or m a d o r e s  
d e  la  re alid a d .  En  e s t e  c a s o ,  los  Gr e a t  Old  On e s  e st a b l e c i e r o n  su s  vín c ul o s  c o n  los  
a d o r a d o r e s  hu m a n o s  "m ol d e a n d o  su s  su e ñ o s " ,  e n s e ñ á n d o l e s  p e q u e ñ o s  íd ol o s  n o  
terr e s tr e s  a  los  qu e  e s t o s  hu m a n o s  "p er v e rtid o s "  c o m e n z a r o n  a  a d o r a r ,  e s p e r a n d o  la  
op o rt u ni d a d  par a  d e s p e r t a r  al  gr a n  Cthulhu,  qu e  to m a rí a  p o s e s i ó n  nu e v a m e n t e  d e  la  
Tierr a  pro v o c a n d o  un  h ol o c a u s t o  d e  "euf ori a  y lib ert a d ".  
En el  c o m i e n z o ,  los  pri m e r o s  s a c e r d o t e s  hu m a n o s  pu di er o n  e s t a b l e c e r  c o nt a c t o  
c o n  los  Gr e a t  Old  On e s  e n  su s  tu m b a s  p er o  el  hu n di mi e n t o  d e  la  gr a n  ciud a d  d e  R
l´yeh 285 ro m p i ó  e s a  c o m u n i c a c i ó n ;  au n  a sí,  los  m á s  h á bil e s  c o n s i g u e n  c o n v o c a r  a  s er e s  
d el  c o s m o s  a  trav é s  d e  las  e str ell a s .  El viej o  m e s tiz o  Castr o  situ ó  el  orig e n  d el  culto  e n  
los  d e s i e rt o s  d e  Arabi a,  e n  la  ciu d a d  d e  Irem, 286 p er o  sin  qu e  hu bi e r a  un a  c o n e x i ó n  
dir e c t a  c o n  los  fen ó m e n o s  d e  bruj erí a  e ur o p e o s  y  sin  qu e  ap e n a s  h a y a  refl ej o  ext eri or  
fu er a  d el  c o n o c i m i e n t o  pr opi o  d e  los  mi e m b r o s  d el  culto  ex c e p t o ,  s e g ú n  dic e n  alg u n o s  
c hin o s ,  p or  los  d o bl e s  s e n ti d o s  qu e  el  ár a b e  loc o  Abdul  Alhazr e d  ex pr e s ó  e n  su  terribl e  
Ne cr o n o m i c o n .
Hasta  a q u í  lleg a  la  ex p o s i ci ó n  te óri c a  d el  orig e n  y  c o n d i ci ó n  d e  los  Gr e a t  Old  
On e s ,  pr o d u c i é n d o s e  e n  el  relat o  un  c a m b i o  d e  ritm o ,  pa s a n d o  d e  un a  fas e  d e s c ri ptiv a  
(en  el  s e n ti d o  m á s  liter ari o  d e  la  pal a br a)  a  un a  fas e  n arr ativ a  e n  la  cu al  el  inv e s ti g a d o r  
prin cip al  pro c e d e  c o n  la  bú s q u e d a  re al  d e  lo  qu e  h a s t a  e nt o n c e s  h a bí a  leíd o  o  
e s c u c h a d o .  En  e st e  pro c e s o  a c u d e  a  visitar  a  Wilcox,  el  jov e n  e s c u lt or  qu e  ya  
m e n c i o n ó  el  c at e d r á ti c o  Ang ell  y  qu e  h a bí a  sid o  c a p a z  d e  repr o d u c ir  e n  m a t e ri a  la  
im a g e n  d e  Cthulhu  a  trav é s  d e  las  terribl e s  p e s a d ill a s  qu e  h a bí a  sufrid o  (un a  nu e v a  
ref er e n c i a  al  p o d e r  "re al"  d el  m u n d o  o níric o  e n  nu e s tr a  vid a).  En  e st e  punt o ,  Lov e c r a ft  
intro d u c e  un a  sig nific ativ a  c o n e x i ó n  e ntr e  Wilcox,  el  e s c u lt or  fictici o  y  d o s  e s c rit or e s  
re al e s  m u y  afin e s  a  su s  influ e n c i a s . 287
Con  e st e  s or pr e n d e n t e  re c ur s o  literari o  qu e ,  d e  h e c h o ,  e s  un a  d e  las  
c ar a c t e rí sti c a s  e s tilístic a s  prin cip al e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (es  d e c ir,  la  m e z c l a  d e  
p er s o n a j e s ,  ciud a d e s  y lug ar e s ,  h e c h o s  y tradici o n e s  re al e s  e  inv e n t a d a s ,  c o n s i g u i e n d o  
a sí,  p or  un  lad o  c o n e c t a r  e ntr e  sí  los  el e m e n t o s  hist óri c o s  y  p or  otr o  d ot a n d o  d e  
284 Este  c o n c e p t o  e s  fun d a m e n t a l  par a  las  hist ori a s  e n  las  qu e  los  h o m b r e s  s e  
intro d u c e n  e n  las  cicl ó p e a s  ciu d a d e s  d e  pie dr a  d e  e st o s  s er e s .
285 Refer e n c i a  in m e d i a t a  a  la  Atlántid a ,  sin  du d a .
286 Refer e n c i a  o b vi a  a  Th e  Na m e l e s s  City.
287 Véa s e  la  n ot a  a  pie  d e  pá gi n a  nº  2 7 6 .
aut e n ti ci d a d  a  los  fictici o s)  Lov e c r a ft  re c o n o c e  d e  for m a  ex plícita  la  influ e n c i a  pr e vi a  d e  
aut or e s  c o m o  Arthur  Mach e n  y  la  si m ult á n e a  d e  e s c rit or e s  c o m o  Clark  Asht o n  Smith.  
Es,  é s t e ,  p or  lo  tant o,  el  pri m e r  pa s o  par a  c o n f o r m a r  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  pu e s t o  qu e  
Lov e c r a ft  n o  p er s o n a liz a  e n  sí  mi s m o  la  id e a  gl o b a l  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  sin o  qu e  la  
atribuy e  a  otr o s  cr e a d o r e s  d e  su  e nt or n o  (previ o  o  c o nt e m p o r á n e o ) ,  d e  for m a  qu e  d ej a  
la  pu ert a  a bi ert a  par a  qu e  e st e  pro c e s o  s e  d e s a r r oll e  d e  for m a  c o m ú n  m á s  qu e  d e  
for m a  individu al.  El sigui e n t e  c o m e n t a ri o  d e  August  Derleth  re s ult a  ilustrativ o  d e  e st a  
id e a :
"...he  [Lov e c r a ft]  b e g a n  to  tie  in  the  ref e r e n c e s  from  Mach e n ,  P o e ,  Cha m b e r s  
and  Bier c e ;  he  stro v e  to  align  s o m e  of  his  early  fan ci e d  plac e n a m e s  from  the  
Dun s a nia n  tale s ;  he  st e a d ily  broa d e n e d  the  s c o p e  of  his  myth- patt ern  and  
invited  c e rtain  of  his  fellow  writer s  to  add  their  own  cr e a ti on s ,  and  to  writ e  tale s  
of  their  own  within  the  patt ern" 288
The  Call  of  Cthulhu  pro si g u e  a  partir  d e  la  d e s c ri p ci ó n  a n alític a  d el  culto  y d e  los  
di o s e s  c o n  un a  e s p e c i e  d e  d e c l a r a c i ó n  d e  inte n ci o n e s  d el  p er s o n a j e  princip al,  pr e vi a  a  
la  e ntr a d a  e n  el  c a pítul o  ter c e r o  d e  la  n arr a ci ó n  The  Mad n e s s  from  the  S e a ,  qu e  
d e s a r r oll a  la  pri m e r a  ex p e ri e n c i a  dir e ct a  c o n  Cthulhu  y  c o n  su  e nt or n o  e n  el  m a r c o  d e  
un a  av e n t ur a  m a rin a .  Esta  d e c l a r a c i ó n  d e  int e n c i o n e s  m u e s t r a  a d e m á s  un a  d e  las  
c ar a c t e rí sti c a s  prin cip al e s  d e  la  ficci ó n  d e  Lov e c r a ft,  c o m o  e s  el  m a t e ri ali s m o  ci e ntífic o :
"...for  I  felt  sur e  that  I  wa s  on  the  track  of  a  very  real,  v ery  s e c r e t ,  and  very  an ci e n t  
religion  who s e  dis c o v e r y  would  mak e  m e  anthro p o l o g i s t  of  not e .  My  attitud e  
wa s  still on e  of  ab s o lu t e  mat e riali s m  as  I wish  it still were ..."289
La té c ni c a  liter aria  e s  s e n c ill a  p er o  efic a z .  Lov e c r a ft  cr e a  un  e nt or n o  d e  re alis m o  
ap o y a d o ,  si e m p r e ,  e n  c ert e z a s  ci e ntífic a s  y,  m u c h a s  v e c e s ,  e n  lug ar e s  c o n o c i d o s  y  
próxi m o s  a  la  civiliza ci ó n  o c ci d e n t a l 290.  El  h e c h o  d e  incluir  si e m p r e  a  p er s o n a j e s  
rel a ci o n a d o s  c o n  el  m u n d o  ci e ntífic o ,  ofr e ci e n d o  d e  e s e  m o d o  g ar a n tí a s  d e  cr e d i bilid a d  
a  los  oj o s  d el  lect or,  e s  un a  c o n s t a n t e  qu e  sirv e  par a  intro d u c ir  a  los  lect or e s  e n  el  
d e s a r r oll o  d e  la  hist ori a  d e  for m a  tal  qu e  cu a n d o  Lov e c r a ft  intro d u c e  el e m e n t o s  
pura m e n t e  fant á s ti c o s ,  la  im a g i n a c i ó n  d el  lect or  ya  e st á  pr e p a r a d a  par a  a s u m ir  h e c h o s  
y situ a ci o n e s  difícil m e n t e  a c e p t a b l e s  d e s d e  un a  óptic a  raci o n a l .
Las  c o n e x i o n e s  s e  e st a b l e c e n  a  trav é s  d e  vari a s  lín e a s  d e  inv e s ti g a c i ó n ,  las  
cu al e s  c o n fluy e n  e n  un  punt o  únic o  qu e  e s  la  a d o r a c i ó n  p or  part e  d e  religi o n e s  m u y  
dist a nt e s  d e  los  mi s m o s  íd ol o s  c o n  la  e nt o n a c i ó n  d e  ple g a ri a s  si mil ar e s .  En e st e  punt o  
sur g e  la  re s e ñ a  d e  un  p eri ó di c o  au str alia n o  s o b r e  la  d e s e s p e r a d a  luc h a  d e  un  b ar c o  
n e o z e l a n d é s  e n  m a r  a bi e rt o  c o ntr a  un a  fu erz a  d e s c o n o c i d a .  En  su  re s c a t e  s ól o  s e  
h a y a  un  h o m b r e  viv o  y un  extra ñ o  íd ol o  d e  orig e n  d e s c o n o c i d o .  
Tra s  re c u p e r a r  part e  d e  su  c o h e r e n c i a ,  el  m a ri n o  n or u e g o  Joh a n s e n  e s  c a p a z  
d e  relat ar  c ó m o  su  b ar c o ,  el  Em m a , fue  at a c a d o  p or  la  s o s p e c h o s a  tripula ci ó n  d el  Alert,  
a  la  cu al  tuvi er o n  qu e  m a t a r  tra s  un a  d e s e s p e r a d a  luc h a  p or  el  b ar c o  d e s p u é s  d el  
288 August  Derleth,  H.P.L.:  A  Me m oir,  op.  cit.,  pá gi n a  6 0 .
289 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pp.  84  y 8 5 .
290 Des d e  lue g o  a  e st o  h a y  qu e  añ a d ir  las  c o n e x i o n e s  c o n  m últipl e s  el e m e n t o s  d e  la  
liter atur a  clá si c a  y  fant á sti c a  ant eri or  qu e  c o n f o r m a n  un  a m b i e n t e  d e  tradi ci ó n  y  
cr e d i bilid a d  par a  c a d a  relat o  e n  particul ar.
hun di m i e n t o  d el  Em m a .  El tér mi n o  qu e  Lov e c r a ft  utiliza  par a  d e s c ri bir  la  tripula ci ó n  
origin al  d el  Alert  e s  el  d e  half- ca s t e s  qu e  incid e  d e  nu e v o  e n  la  fo bi a  p er s o n a l  qu e  
Lov e c r a ft  s e n tí a  p or  la  m e z c l a  d e  las  raz a s . 291 A partir  d e  e s e  m o m e n t o ,  s e p a r a d o s  d e  
su  cur s o  inicial  por  un a  fu ert e  tor m e n t a ,  la  nu e v a  tripula ci ó n  d el  Alert  int e nt a  ret o m a r  la  
dir e c c i ó n  origin al  d el  Em m a  p er o  s e  e n c u e n t r a n  c o n  un a  isla  n o  s e ñ a l a d a  e n  los  m a p a s  
e n  la  qu e  m u e r e n  e n  extra ñ a s  circu n s t a n c i a s  s ei s  d e  su s  tripula nt e s .  
A partir  d e  e st e  inst a nt e  la  inv e s ti g a c i ó n  cr e c e  e n  int e n s i d a d  y la  c oi n ci d e n c i a  e n  
la  fec h a  d e  la  tor m e n t a  qu e  e nfr e n t ó  al  Em m a  y  al  Alert  c o n  la  n o c h e  d e  las  p e s a d ill a s  
qu e  m o ti v a r o n  a  Wilcox,  el  e s c u lt or,  a  repr e s e n t a r  a  Cthulhu  e n  el  otr o  extr e m o  d el  
pla n e t a  e m p i e z a  a  c o nf o r m a r  la  id e a  d e  un  orig e n  c o m ú n  par a  a m b o s  fen ó m e n o s .  
Sien d o  el  únic o  sup e r vi vi e n t e  el  m a ri n e r o  n oru e g o  Joh a n s e n ,  la  inv e s ti g a c i ó n  s e  c e n tr a  
e n  e st a  lín e a  h a st a  c o n s e g u i r  p or  fin  e n  Oslo  un a  e s p e c i e  d e  diari o  s o b r e  "cu e s ti o n e s  
té c ni c a s "  qu e  Joh a n s e n  d ej ó  a  su  e s p o s a  p o c o  ant e s  d e  m o rir  sin  m o ti v o  ap a r e n t e  e n  
su  ciu d a d  n at al.  
El  re st o  d e  la  narr a ci ó n  c o m p r e n d e  la  rela ci ó n  e s c rit a  d e  los  h e c h o s  d e  
Joh a n s e n  c o n  los  c o m e n t a ri o s  d el  inv e s ti g a d o r ,  qu e  va  a s o c i a n d o  las  cu e s ti o n e s  
prá cti c a s  vivid a s  p or  Joh a n s e n  c o n  su  c o n o c i m i e n t o  te óri c o  d el  a s u nt o  e n  su  gl o b a li d a d  
alc a n z a n d o  c o n c l u si o n e s  d e  e n o r m e  tras c e n d e n c i a .    
 
La  n arr a ci ó n  d e  Joh a n s e n  c o nti e n e  el e m e n t o s  m u y  vali o s o s  par a  la  
c o m p r e n s i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Se  d e s c ri b e  por  v e z  prim e r a  la  cuid a d  d e  R l´yeh:
"...and  in  S.  Latitud e  47º  9´,W.  Lon gitud e  126º  43´,  co m e  upon  a  coa s tlin e  of  mingl e d  
mud,  ooz e ,  and  w e e d y  Cy clo p e a n  ma s o n r y,  which  can  b e  nothing  le s s  than  
the  tangibl e  su b s t a n c e  of  earth´ s  su pr e m e  terror-  the  night m ar e  corp s e -  city  of  R
´lyeh,  that  wa s  built  in  m e a s u r e l e s s  a e o n s  b ehind  hist ory  by  the  va s t  loath s o m e  
sha p e s  that  s e e p e d  do w n  from  the  dark  star s" 292 
Des d e  e st e  punt o  e n  a d e l a n t e  c o m i e n z a  un a  d e s c ri p ci ó n  d e  la  ciu d a d  qu e  
re s ult a  c o m p li c a d a  d e s d e  el  punt o  d e  vista  té c ni c o  ya  qu e  Lov e c r a ft  int e nt a  tran s m itir  lo  
qu e  sin  du d a  h a n  sid o  p e s a d ill a s  o  e n s o ñ a c i o n e s  pro pi a s  larg a m e n t e  a c u ñ a d a s  e n  su  
m e n t e .  Y p e s e  a  la  dificulta d  d e  n o  s ol o  h a c e r  cr eí bl e  tal  d e s c ri p ci ó n  sin o ,  a d e m á s ,  d e  
tran s m itir  un a  profu n d a  s e n s a c i ó n  d e  h orr or  y  mi e d o , 293 Lov e c r a ft  c o n s i g u e  alc a n z a r  un  
gr a d o  m u y  c o n s i d e r a b l e  d e  a c e p t a c i ó n  (d e s d e  lue g o  m á s  pro pi ci o  a  e s p íritu s  e  
im a g i n a c i o n e s  sufici e n t e m e n t e  pr e di s p u e s t o s  a  a si mil ar  los  m u n d o s  fant á s ti c o s ) .
Sin  du d a ,  s e  trata  d e  un  te m a  tradi ci o n a l  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d e  tod o s  los  
tie m p o s  ya  qu e  las  ciu d a d e s  p er di d a s  qu e  e n ci e rr a n  s e c r e t o s  ins o n d a b l e s  par a  los  
hu m a n o s  qu e  s e  a c e r c a n  a  ella s  h a  sid o  un  m o ti v o  re c urr e n t e  d e s d e  la  liter atur a  clá si c a  
291 Sus  ex p e ri e n c i a s  e n  Nuev a  York  le  impr e s i o n a r o n  e n o r m e m e n t e ,  a s o c i a n d o  
pro b a b l e m e n t e  la  d e g r a d a c i ó n  qu e  a  v e c e s  c o nll e v a  la  vid a  e n  las  gr a n d e s  ciu d a d e s  
c o n  el  m e ltin g  p ot  su b y a c e n t e  e n  la  s o c i e d a d  n e o y o r q u i n a .
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293 Co m o  el  mi s m o  Lov e c r a ft  m a n if e s t ó  e n  el  c o m i e n z o  d e  su  e n s a y o  Sup e r n a t ur al  
Horror  in  Literatur e ,  par a  él  la  e m o c i ó n  m á s  profu n d a  d el  s er  hu m a n o  er a  el  mi e d o ,  y  el  
m á s  p o d e r o s o  er a  el  mi e d o  a  lo  d e s c o n o c i d o .  En  e st e  c a s o  s e  c o m b i n a n  a m b a s  
pro p u e s t a s  y el  int e nt o  d e  Lov e c r a ft  re s ult a  b a s t a n t e  s atisf a c t o ri o .
gri e g a ,  y  el  pro pi o  Lov e c r a ft  lo  intro d u c e  d e  for m a  c o n s t a n t e ,  s o b r e  tod o  e n  los  rel at o s  
fu er a  d el  e nt or n o  natur al  d e  Nuev a  Inglat err a ,  d o n d e  o b vi a m e n t e  n o  e m p l a z a  
loc aliz a ci o n e s  d e  e st e  tipo.  Sin  e m b a r g o ,  cu a n d o  s e  al ej a  d e  la  re gi ó n  d e  Arkha m  
(Sale m  e n  la  re alid a d)  ap a r e c e n  las  gr a n d e s  ciud a d e s  d e  g e o m e t r í a  imp o s i bl e  y  
di m e n s i o n e s  ini m a g i n a b l e s , 294 c o m o  e n  el  c a s o  d e  The  Na m e l e s s  City ,  The  Call  of  
Cthulhu  y  At  the  Mountain s  of  Madn e s s .
El epi s o d i o  final  d e  la  n arr a ci ó n  d e  Joh a n s e n  ex plic a  la  ex p e d i c i ó n  d e  m a rin e r o s  
e n  la  isla  d e s c o n o c i d a ,  la  ap ari ci ó n  d e  Cthulhu  e n  un  m o m e n t o  d e  situ a ci ó n  apr o pi a d a  
d e  las  e str ell a s  y la  d e s e s p e r a d a  huid a  d e  Joh a n s e n  d e  la  m a s a  g el atin o s a  v er d e  e n  la  
qu e  s e  h a bí a  tran sf or m a d o  Cthulhu.  
En  la  part e  final  d el  rel at o ,  el  inv e s ti g a d o r  c o nt e m p l a  su  pro pi o  d e s ti n o  al  
pr e s u p o n e r  qu e  tod o s  a q u e ll o s  qu e  s a b e n  m u c h o  s o b r e  el  cult o  a c a b a n  si e n d o  
eli mi n a d o s :
"As  my  uncl e  w e nt,  a s  po or  Joh a n s e n  w e nt,  s o  sh all  I go.  I kno w  too  mu c h ,  and  the  cult  
still  live s .  Cthulhu  still  live s ,  too,  I su p p o s e ,  again  in  that  cha s m  of  st on e  which  
ha s  shi eld e d  him  sin c e  the  sun  wa s  youn g .  [...] Who  kno w s  the  end ?  What  ha s  
ris e n  may  sink,  and  what  ha s  sunk  may  ris e.  Loath s o m e n e s s  wait s  and  dr ea m s  
in  the  d e e p ,  and  d e c a y  spr e a d s  ov e r  the  tott ering  citie s  of  m e n." 295
La  s e n s a c i ó n  d e  d e s e s p e r a n z a  impr e g n a  las  últim a s  lín e a s  d ej a n d o  un a  
a m a r g a  impr e s i ó n  d e  imp ot e n c i a  a nt e  un  p o d e r  inc o n tr ol a b l e  y  qu e  tod a v í a  h a bit a  e ntr e  
los  hu m a n o s .
The  Call  of  Cthulhu  n o  s ol o  m a r c a  d efinitiv a m e n t e  la  e stru ctur a  c o n c r e t a  d e  los  
Mitos  sin o  qu e  a d e m á s  d a  n o m b r e  a  un  nu e v o  y  origin al  univ er s o  fant á s ti c o .  Y e n  e st e  
s e n ti d o ,  su  imp ort a n c i a  e s  e n o r m e  pu e s t o  qu e  m u c h a s  v e c e s  la  fant a s í a  pr e ci s a  d e  
e nt or n o s  m á s  a m pli o s  qu e  la  re alid a d  par a  p o d e r  intro d u cir  tod o s  los  el e m e n t o s  
n e c e s a r i o s  qu e  c o m p l e t e n  un a  "s e g u n d a "  re alid a d .  Por  ell o,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  la  
fant a s í a  h a  d eriv a d o  e n  o br a s  liter ari a s  m últipl e s ,  bi e n  p or  la  su c e s i ó n  d e  libro s  o  
cap ítulo s  (The  Lord  of  the  Ring s ,  Con a n  the  Barb a rian ) o  bi e n  p or  el  nú m e r o  d e  aut or e s  
(Cthulhu  Mytho s ). 
Por  ell o ,  e st e  relat o  sig nific a  la  ap e rt ur a  d e  un a  nu e v a  di m e n s i ó n  a  la  fant a s í a ,  
ya  qu e  si  bi e n  Lov e c r a ft  ya  h a bí a  e s b o z a d o  d e  for m a  inc o n e x a  las  lín e a s  g e n e r a l e s  d e  
un  nu e v o  m u n d o  fant á sti c o ,  h a s t a  The  Call  of  Cthulhu  e s e  nu e v o  e s p a c i o  d e  cr e a c i ó n  
n o  crist aliz a  d efinitiv a m e n t e  c o n  un a  id e ntid a d  difer e n c i a d a  c a p a z  d e  c o nf o r m a r  el  
294 Éste  e s  un o  d e  los  a s p e c t o s  m e n o s  d e s a r r oll a d o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  las  
p o st e ri or e s  m a n if e s t a c i o n e s  cultur al e s  b a s a d a s  e n  los  rel at o s  d e  Lov e c r a ft  ya  qu e  la  
di m e n s i ó n  fuert e m e n t e  oníric a  impid e  qu e  s e a  p o si bl e  un a  repr o d u c c i ó n  plá stic a  o  
visu al  apr o xi m a d a  qu e  p er mit a  intro d u cir  e st o s  m o tiv o s ,  por  ej e m p l o ,  e n  el  cin e .  Si 
a c a s o ,  tal  v ez  h ay a  sid o  el  m u n d o  d el  c ó m i c  el  qu e  m á s  s e  h ay a  apr oxi m a d o  e n  su s  
int e nt o s  (rec u é r d e s e  los  e st u p e n d o s  dibuj o s  d e  Albert o  Brec ci a  par a  su  repr e s e n t a c i ó n  
d e  The  Call  of  Cthulhu ). 
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nú cl e o  d e  un  nu e v o  c o nju nt o  d e  pr o d u c c i o n e s  literaria s .  A partir  d e  a q u í,  los  Mitos  
pa s a n  a  s er  un a  o br a  d e  c o m p o s i c i ó n  c ol e c tiv a  d e bi d o  a  la  pro pi a  p er s o n a li d a d  d e  
Lov e c r a ft  qu e ,  al ej a d a  d e  tod o  s e n ti d o  c o m e r c i a l  o  d e  m e r c a d o t e c n i a  y  e n  a b s o l ut o  
d e s e o s a  d el  éxit o  p er s o n a l ,  invitó  a  su s  a mi g o s  (per s o n a l e s  o  e pi st ol ar e s )  a  particip ar  
d e  su  id e a .  Y e s  é st e  un  a s p e c t o  literaria m e n t e  tan  sin g ul ar  p or  el  e sf u e r z o  d e  
c ol a b o r a c i ó n  e s p o n t á n e a  qu e  m e r e c e  un a  rigur o s a  apr e c i a c i ó n  d e  su  val or  intrín s e c o ,  
n o  s ol a m e n t e  d e ntr o  d el  g é n e r o  fant á s ti c o  sin o  in m e r s o  e n  la  va st a  a m plitu d  d e  la  
liter atur a  c o m o  art e .
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4.  EL  DESARROLLO  DE  LOS  MITOS  DE  CTHULHU
4.1  La  producción  cthulhuniana  de H.P. Lovecraft
4.1.1  Las  consecuencias  de la publicación  de The  Call  of   Cthulhu
The  Call  of  Cthulhu  s e  pu blic a  e n  1 9 2 6  e n  W eird  Tale s ,  pro d u c i e n d o  un a  
v er d a d e r a  c o n v ul si ó n  e n  el  red u c i d o  círcul o  liter ari o  rel a ci o n a d o  c o n  la  liter atur a  
fant á s ti c a ,  tal  y  c o m o  la  re c o g e  Augu st  Derlet h  e n  su  libro  H.P.L.:  A  Me m oir 296:
"The  Call  of  Cthulhu  app e a l e d  trem e n d o u s l y  not  only  to  Lov e c r a ft´ s  fellow- writ er s  who  
corr e s p o n d e d  with  him,  but  als o  to  thou s a n d s  of  rea d e r s  of  Weird  Tales "
Las  c o n s e c u e n c i a s  literaria s  d eriv ar o n  e n  un  cr e c i e n t e  e ntu si a s m o  p or  part e  d e  
los  a mi g o s  e s c rit or e s  d e  Lov e c r a ft  par a  c ol a b o r a r  e n  la  id e a  qu e  é s t e  h a b í a  pla nt e a d o  
m e d i a n t e  la  nítid a  c o n c r e c i ó n  d el  m o d e l o  pr op u e s t o  e n  The  Call  of  Cthulhu .  Y e s  qu e  
au n q u e  Lov e c r a ft  ya  h a b í a  m o s tr a d o  nu m e r o s o s  indici o s  d e  su  id e a  pr e c o n c e b i d a ,  
h a st a  e s e  m o m e n t o  n o  h a b í a  logr a d o  d efinir  un a  for m a  id e ntific a bl e  a  la  qu e  
a d s c ri bir s e .  Al utilizar  un  e stil o  clar a m e n t e  p eri o d í sti c o  par a  The  Call  of  Cthulhu ,  
Lov e c r a ft  pr e s e n t a  los  Mitos  c o m o  al g o  pú blic o  a  lo  cu al  pu e d e  a c c e d e r  cu al q ui e r a  qu e  
bu s q u e  infor m a c i ó n .  Es  d e c ir,  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  m á s  íd ol o s ,  m á s  libr o s  d e  s a b e r  
o c ult o ,  m á s  fen ó m e n o s  par a n o r m a l e s  d e  extr a ñ a s  c o n e x i o n e s ,  m á s  culto s  o s c u r o s ,  
m á s  a d o r a d o r e s  d e g e n e r a d o s ,  m á s  ciud a d e s  p er di d a s ,  m á s  m o n s tr u o s  físic o s  y  
m e n t a l e s ;  e n  d efinitiv a,  al  e st a b l e c e r  un  m a r c o  d e  p e n s a m i e n t o - e n s o ñ a c i ó n  s e  
d et e r m i n a  la  vía  c o m ú n  qu e  pu e d e n  to m a r  a q u e ll o s  inter e s a d o s - e nt u si a s m a d o s  por  
llev a r  a  la  prá cti c a  las  id e a s  ex pr e s a d a s  e n  la  v olu mi n o s a  c orr e s p o n d e n c i a  c o m p a r ti d a  
c o n  Lov e c r a ft.  
Graci a s  a  The  Call  of  Cthulhu  el  círcul o  d e  a mi st a d e s  d e  Lov e c r a ft  tien e  la  
op o rt u ni d a d  d e  particip ar  d e  la  fant a s í a  e  im a g i n a c i ó n  d el  s olitario  de  Pr o vid e n c e ,  y  
e s t o  n o  por  raz ó n  d e  e s a  a mi st a d  (en  al g u n o s  c a s o s  si m pl e m e n t e  e pi st ol ar)  sin o  p or  
c o m p a r tir  e s e  a n si a  ind efini bl e  d e  bu s c a r  m á s  allá  d e  los  límit e s  d e  la  re alid a d  un a  
fant a s í a  v el a d a  p or  la  rutina  m a t e ri ali st a .  De  e s e  e s p íritu  c o m ú n  sur g e  el  e nt u si a s m o  
p or  c ol a b o r a r  e n  e st a  e m p r e s a  liter ari a,  y  The  Call  of  Cthulhu  a si e n t a  los  pilar e s  s o b r e  
los  cu al e s  e dific ar  un  nu e v o  m u n d o  d e  fant a s í a .
4.1.2  La  consolidación  del "horror cósmico" como  forma  de expresión  literaria
Co m o  tod a  d efini ci ó n ,  la  ex pr e s i ó n  "h orr or  c ó s m i c o "  n o  ex plic a  sufici e nt e m e n t e  
la  v er d a d e r a  a m plitu d  d e  los  relat o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Se  a s o c i a n  d o s  tér mi n o s  
e vi d e n t e m e n t e  fund a m e n t a l e s  e n  e st e  m o v i m i e n t o :  el  h orr or  c o m o  ex pr e s i ó n  ter mi n a l  
d el  mi e d o  e n  su  v er si ó n  m á s  a g u d a  y  lo  c ó s m i c o  c o m o  m a n if e s t a c i ó n  d e  al g o  aj e n o  a  
nu e s tr o  m u n d o .  
Per o  m á s  allá  d e  e st a  si m plific a c i ó n ,  e n  los  rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  
su b y a c e  un a  m a n e r a  distinta  d e  e nt e n d e r  la  literatur a  fant á sti c a ,  al ej a d a  ya  d e  los  
a m b i e n t e s  g ótic o s  y apr o xi m á n d o s e  al  e s p a c i o  ext eri or  p er o  sin  olvid a r  el  m u n d o  d e  los  
su e ñ o s  c o m o  fue nt e  ina g o t a b l e  d e  re c ur s o s  par a  la  liter atur a  fant á s ti c a .  Y un o  d e  los  
rel at o s  qu e  m ej o r  ej e m p lific a  tod o s  e s t o s  c o m p o n e n t e s  añ a d i e n d o  un  gr a d o  sup e ri or  d e  
int e n s i d a d  y  c o n s i g u i e n d o  ef e c t o s  qu e  re c u e r d a n ,  sin  p er d e r  su  pro pi a  sin g ul ari d a d ,  al  
296 August  Derleth,  H.  P.  L.:  A  Me m oir,  op.  cit.,  pá gi n a  7 0.
m e j o r  Ambr o s e  Bierc e  e s  The  Colour  Out  of  Sp a c e .
4.1.2.1  The  Colour  Out  of  Spac e
Public a d o  e n  1 9 2 7 ,  e st e  rel at o  su p o n e  un  s alt o  cu alitativ o  d e  e n o r m e  
imp ort a n c i a  ya  qu e  e n  él  Lov e c r a ft  d e m u e s t r a  un  c a m b i o  d e  e stil o  qu e  refu er z a  la  
c alid a d  d e  su  o br a  e n  c o nj u nt o .  Este  rel at o ,  p ert e n e c i e n t e  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  
sitúa  e n  Nuev a  Inglat err a ,  y  la  prim e r a  d e  las  c ar a c t e rí sti c a s  qu e  lo  distin g u e n  e s  la  
té c ni c a  c o n  qu e  s e  inicia  el  rel at o .  Al c o ntr ari o  qu e  e n  m u c h a s  otr a s  n arr a ci o n e s ,  The  
Colour  Out  of  Sp a c e  n o  c o m i e n z a  dir e ct a m e n t e  c o n  la  rel a ci ó n  e n  pri m e r a  p er s o n a  d e  
un a  hist ori a  m á s  o  m e n o s  p er s o n a l  d el  s olitari o  p er s o n a j e  princip al  d e  la  n arr a ci ó n .  En  
e s t e  c a s o ,  s e  arra n c a  c o n  la  d e s c rip ci ó n  d e  un  pai s aj e ,  el e m e n t o  fun d a m e n t a l  e  
int e g r a d o r  par a  cr e a r  el  a m b i e n t e  apr o pi a d o  d e ntr o  d el  cu al  d e s a r r oll ar  la  n arr a ci ó n .
La  c a p a c i d a d  liter aria  d e  Lov e c r a ft  par a  cr e a r  inqui et u d  e n  los  lect or e s  h a  
cr e ci d o  e n o r m e m e n t e  h a s t a  lleg a r  a  su  d é c a d a  liter ari a m e n t e  m á s  fructíf er a  (1 9 2 6 -
1 9 3 6 ) .  Esta  h a bilid a d  par a  inqui et a r  los  e s p íritus  d e  los  qu e  s e  a c e r c a n  a  su s  hist ori a s  
s e  m a n ifi e s t a  e n  párr af o s  d e  extr a o r di n a ri a  sutilez a  psic ol ó g i c a  qu e  sirv e n  par a  
a m b i e n t a r  situ a ci o n e s  qu e  lue g o  re s ult ar á n  difícil m e n t e  ex plic a bl e s .  De  e s t a  for m a ,  
Lov e c r a ft  utiliza  d o s  vía s  par a  h a c e r  cr eí bl e  lo  qu e  re al m e n t e  pu e d e  lle g a r  a  s er  
inv er o s í m il.  Por  un  lad o ,  ap ar e c e  la  fac e t a  raci o n a l  y  ci e ntífic a  d e  los  relat o s ,  c o n  
ref er e n c i a s  té c ni c a s  c o m o  e n  el  c a s o  d el  an áli si s  d e  la  m a t e ri a  d el  m e t e o r it o  m o ti v o  
inicial  d e  The  Colour  Out  of  Sp a c e :
"It wa s  a  m et al,  thoug h,  b e y o n d  a  dou b t.  It  wa s  ma g n e t i c ,  for  on e  thing;  and  aft er  its  
imm e r s i o n  in  the  acid  s olv e n t s  ther e  s e e m e d  to  b e  faint  trac e s  of  the  
Wid m ä n s t ä tt e n  figur e s  found  on  m et e o r i c  iron.  Wh e n  the  co oling  had  gro w n  
very  con s i d e r a b l e ,  the  te s ting  wa s  carri e d  on  in  gla s s ;  and  it  wa s  in  a  gla s s  
b e a k e r  that  they  left  all  the  chip s  ma d e  of  the  original  frag m e n t  during  the  
work" 297
  Aunqu e  d e s d e  un  punt o  d e  vista  e strict a m e n t e  ci e ntífic o  a  v e c e s  las  
d e s c ri p ci o n e s  g e o l ó g i c a s ,  mi n e r o l ó g i c a s ,  ar q u e o l ó g i c a s ,  filol ó gi c a s ,  cript ol ó g i c a s ,  et c .,  
pu e d e n  m o s tr a r  al g u n a s  d efici e n c i a s ,  su  c o h e r e n c i a  textu al  re s ult a  m á s  qu e  sufici e nt e  
par a  ap o rt ar  un a  b a s e  ci e ntífic a  par a  la  d e s c ri p ci ó n  d e  un  fen ó m e n o  s o b r e n a t u r al.
Por  otr o  lad o ,  Lov e c r a ft  ata c a  el  n e c e s a r i o  e s p íritu  a bi e rt o  y  su s c e p ti bl e  d e  su s  
lect or e s  par a  intro d u c ir s e  e n  él  p or  m e d i o  d e  sutile s  ref er e n c i a s  a  la  im a g i n a c i ó n  y  a  la  
c a p a c i d a d  d e  e n s o ñ a c i ó n :
"The  old  folk  hav e  gon e  awa y  and  for eign e r s  do  not  like  to  live  ther e .  [...]  It  is  not  
b e c a u s e  of  anything  that  can  b e  s e e n  or  hear d  or  handl e d ,  but  b e c a u s e  of  
s o m e t h in g  that  is  imagin e d .  The  plac e  is  not  go o d  for  imagination,  and  do e s  not  
bring  re s t ful  dr e a m s  at  night" 298
297 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  2 4 2 .
298 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  2 3 6 .
En e s t e  br e v e  párr af o  s e  c o m p o n e  un a  im a g e n  d e  profu n d a  influ e n c i a  e s piritu al,  
for m ul a d a  p or  la  inc a p a c i d a d  hu m a n a  par a  ex plic ar  el  m o ti v o  d e  la  inq ui et u d  qu e  
su s cit a  un a  zo n a  d e  Nuev a  Inglat err a  m á s  el  po d e r  d e  la  im a g i n a c i ó n  y  la  p ertur b a d o r a  
ref er e n c i a  a  los  su e ñ o s .
De  e st a  for m a ,  The  Colour  Out  of  Sp a c e ,  cuy o  ar g u m e n t o  e s c e n i fi c a  
si m pl e m e n t e  los  ef e c t o s  d e  la  c aí d a  d e  un  m e t e o r it o  s o b r e  un a  re gi ó n  y  m á s  
c o n c r e t a m e n t e  s o b r e  un a  fa milia,  alc a n z a  un  niv el  d e  inte n si d a d  e s p e c t a c u l a r ,  
re s a lt a n d o  a d e m á s  un o  d e  los  a s p e c t o s  qu e  Lov e c r a ft  d e s a r r oll ó  c o n  m á s  h a bilid a d ,  
c o m o  e s  la  utiliza ci ó n  d e  los  s e n ti d o s  s e n s o r i al e s  c o m o  c a n a l e s  d e  re c e p c i ó n  d e  
ex p e ri e n c i a s  aj e n a s  a  e st e  m u n d o .  Y n o  s ol o  o c u rr e  c o n  el  c ol or ,  qu e  e n  e s t e  relat o  
tien e  un  p o d e r  c e n tr al  sin o  qu e ,  p or  ej e m p l o ,  e n  The  Call  of  Cthulhu  el  h e d o r  for m a  
part e  inte g r a n t e  d el  e n c u e n t r o  c o n  el  m u n d o  d e  los  Gr e a t  Old  On e s  y  e n  The  Mu si c  of  
Erich  Zann  el  s o ni d o  ap a r e c e  c o m o  el  el e m e n t o  tran s m i s o r  y  c o n e c t o r  c o n  el  m u n d o  
c ó s m i c o .  
Sigui e n d o  la  lín e a  g e n e r a l  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  The  Colour  Out  of  Sp a c e  
c o n s e r v a  un a  id e ntid a d  c o m p l e t a m e n t e  ind e p e n d i e n t e  y n o  e s  n e c e s a r i o  nin g ú n  tipo  d e  
c o n o c i m i e n t o  pr e vi o  s o b r e  los  Mitos  par a  intro d u cir s e  c o n  pr ofu n di d a d  e n  el  d e s a r r oll o  
d e  la  hist ori a.  Ade m á s ,  la  au s e n c i a  d e  ref er e n c i a s  dir e ct a s  a  la  ter mi n o l o g í a  
pro pi a m e n t e  cth ul h u ni a n a  h a c e  qu e  e st e  rel at o  gu ar d e  ci ert a  si militud,  e n  su  c ar á c t e r  y  
e s t é ti c a  (la  utiliza ci ó n  d e  las  vía s  s e n s o r i al e s  par a  tran s m itir  e m o c i o n e s  d e  gr a n  
int e n s i d a d ;  la  e s p e c i a l  idio si n c r a s i a  d e  a m b o s  relat o s ,  y  un  e s p e c i a l  ton o  d e  inq ui et a n t e  
sutilez a  n arr ativ a),  c o n  The  Mu si c  of  Erich  Zann  au n q u e  la  dif er e n c i a  d e  s ei s  a ñ o s  e n  la  
el a b o r a c i ó n  d e  a m b o s  h a c e  qu e  The  Colour  Out  of  Sp a c e  s e  e n c u e n t r e  ya  d e ntr o  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu,  si e n d o  a d e m á s  un  clar o  ex p o n e n t e  d el  h orr or  c ó s m i c o  c o m o  
su b g é n e r o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a .  
En  e s t e  s e n ti d o ,  The  Colour  Out  of  Sp a c e  m u e s t r a  las  c ar a c t e rí sti c a s  
fun d a m e n t a l e s  d e  e st e  g é n e r o ,  d efinid a s  p or  la  particip a c i ó n  d e  el e m e n t o s  ext er n o s  a  
nu e s tr o  m u n d o  qu e  tien e n  la  c a p a c i d a d  par a  influir  n o  s ol o  d e  for m a  físic a  sin o  ta m bi é n  
psí q ui c a  e n  el  d e v e n i r  n or m a l  d e  las  c o s a s .  Esta  fu erz a  s e  su el e  c ar a c t e riz ar  por  un a  
id e nti d a d  m u y  dif er e n c i a d a  d e  la  hu m a n a  y  d e  cu al q ui e r  otra  for m a  d e  vid a  s o b r e  la  
Tierr a, 299 y  e n  e st o  Lov e c r a ft  incid e  c o n s t a n t e m e n t e  e n  m u c h o s  d e  su s  rel at o s .  El 
el e m e n t o  d e  af e c t a c i ó n  psí q ui c a  e s  fund a m e n t a l  e n  The  Colour  Out  of  Sp a c e  y,  d e  
h e c h o ,  e s  el  a s p e c t o  su b y a c e n t e  qu e  m á s  fuerz a  impri m e  a  la  n arr a ci ó n ,  c o m o  s e  
pu e d e  p er ci bir  e n  e st e  fra g m e n t o ,  qu e  repr e s e n t a  el  diál o g o  final  d el  gr a nj e r o  af e c t a d o  
p or  el  c ol or  d el  e s p a c i o :
299 Lov e c r a ft  e n  e st e  s e n ti d o  s e  al ej a  d efinitiv a m e n t e  d e  la  ten d e n c i a  qu e  h a b í a  
s o s t e n i d o  m a y o r m e n t e  la  liter atur a  fant á s ti c a  a nt eri or  al  cr e a r  s er e s  extrat err e s tr e s  d e  
al g u n a  for m a  id e ntific a bl e s  c o n  for m a s  terr e s tr e s ,  c o m o  p or  ej e m p l o  e n  el  c a s o  d e  
al g u n a s  o br a s  d e  Jules  Vern e .
"...my  hea d´ s  no  go o d ...dun´t  kno w  how  long  s e n c e  I  fed  her...it´ll git  her  ef  w e  ain´t  
ke e r ful...je s t  a  colour...h er  fac e  is  gittin´to  hev  that  colour  s o m e t i m e s  towar d s  
night...an´it  burn s  an´  su c k s . ..it  co m e  from  s o m e  plac e  whar  thing s  ain´t  a s  they  
is  her e ... on e  o´th e m  prof e s s o r s  said  s o...h e  wa s  right...look  out,  A m mi,  it´ll do  
suthin´m o r e . .. s u c k s  the  life  out...".300
La  repr e s e n t a c i ó n  d el  diál o g o  d e  un a  m e n t e  tra st or n a d a  m u e s t r a  la  incid e n c i a  
n o  s ol o  físic a  sin o  m a y o r m e n t e  psí q ui c a  d e  las  fuerz a s  ext eri or e s ,  si e n d o  la  últim a  fras e  
sin  du d a  la  m á s  sig nific ativ a  `su c k s  the  life  out',  ex plic a n d o  el  aut é n ti c o  s e n ti d o  d el  
p o d e r  d e  e st a  fuerz a  ext er n a  qu e  a b s o r b e  la  vid a  d e  tod o  lo  qu e  s e  e n c u e n t r a  a  su  
alr e d e d o r .
En  cu a n t o  al  e nt or n o  qu e  rod e a  tod o s  e st o s  su c e s o s ,  Lov e c r a ft  utiliza  
d e s c a r a d a m e n t e  la  zo n a  qu e  m á s  c o n o c í a ,  e s  d e c ir,  la  re gi ó n  d e  Sale m ,  e n c a r n a d a  
liter aria m e n t e  e n  Arkha m .  De  e s t a  for m a  s e  a ñ a d e  un  c o m p o n e n t e  d e  fa miliari e d a d  al  
rel at o ,  c o n  lo  cu al  s e  incr e m e n t a  la  in m e r s i ó n  d el  lect or  inicial  (rec u é r d e s e  qu e  
Lov e c r a ft  e s c ri bí a  m a y o r m e n t e  par a  a mi g o s ,  c orr e s p o n s a l e s  y  p e q u e ñ a s  revi st a s  
e s p e c i a liz a d a s ,  p or  lo  qu e  el  e nt or n o  d e  Nuev a  Inglat err a  er a  p erf e c t a m e n t e  c o n o c i d o  
par a  tod o s  ell o s)  e n  la  n arr a ci ó n  al  ofr e c e rl e  punt o s  d e  id e ntific a c i ó n  in m e d i a t a .  Y n o  e s  
qu e  e st o  s e a  impr e s c i n d i bl e  par a  logr a r  la  c a pt a c i ó n  d e  la  at e n c i ó n  d e  los  lect or e s 301 
p er o  sí  c o ntrib u y e  a  e s t a b l e c e r  la  c o n e x i ó n  inicial  e ntr e  el  m u n d o  ext eri or  y la  di m e n s i ó n  
hu m a n a .  
The  Colour  Out  of  Sp a c e  e s  c o m o  tal  un  relat o  d e  h orr or  pur o  qu e  intro d u c e  
el e m e n t o s  d e  m o d e r n i d a d ,  al ej á n d o l o  c o m p l e t a m e n t e  d e  las  ref er e n c i a s  g óti c a s  pr e vi a s  
a  las  qu e  s e  a s o c i a  a  Lov e c r a ft  err ó n e a m e n t e  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s .  Se  trata  d el  terr or  
liter ari o  m á s  m o d e r n o ,  sutil  e n  cu a n t o  a  su s  ref er e n c i a s  físic a s  y  psic ol ó g i c a s ,  y  
arri e s g a d o  c o n  re s p e c t o  a  las  pr op o s i c i o n e s  ps e u d o c i e n t ífic a s  qu e  pla nt e a .  Sin  
e m b a r g o ,  el  tie m p o  h a  d e m o s t r a d o  la  valid e z  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  e n  g e n e r a l  y  d e  
e s t e  rel at o  e n  particul ar,  qu e  sin  du d a  re s ult a  a h o r a ,  e n  la  er a  d e  la  e n e r g í a  y  d e  las  
radi a ci o n e s  nu cl e a r e s ,  m á s  su st a n c i o s o  y val or a d o  qu e  e n  1 9 2 7 .  
De  alg u n a  for m a ,  Lov e c r a ft  intuy e  las  c o n s e c u e n c i a s  d e  los  fen ó m e n o s  
nu cl e a r e s  c o n  su s  terribl e s  rep e r c u s i o n e s  par a  cu al q ui e r  s er  viv o.  La  ex c e p c i o n a l  
h a bilid a d  par a  c o m p o n e r  un a  n arr a ci ó n  c o n  un  fen ó m e n o  físic o  extr a o r di n a ri o  y  un  
d e s a r r oll o  psi c ol ó g i c o  qu e  lle g a  h a st a  el  inc o n s c i e n t e  d e  los  p er s o n a j e s  d e m u e s t r a  la  
c a p a c i d a d  d e  Lov e c r a ft  par a  m o v e r s e  e n  nu e v o s  c a m p o s  d e  im a g i n a c i ó n  liter ari a  qu e  
h a st a  e nt o n c e s  h a b í a n  sid o  rara m e n t e  ex pl or a d o s .  El párr af o  final  d e  The  Colour  Out  
of  Sp a c e  c o n s i g u e  m a n t e n e r  viv a  la  an g u s ti a  cr e a d a  dur a nt e  tod o  el  rel at o ,  y  alc a n z a  
300 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  2 5 9 .
301 Co m o  d e m u e s t r a n  relat o s  c o m o  The  Narrativ e  the  Arthur  Gord o m  Py m  d e  E.A. Po e  
o  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  d el  pr opi o  Lov e c r a ft,  a m b o s  situ a d o s  e n  el  c o ntin e n t e  
a nt ártic o  y  p erf e c t a m e n t e  v er o s í m il e s ,  por  sup u e s t o  d e n tr o  d el  á m b it o  d e  la  liter atur a  
fant á s ti c a .
un o  d e  los  el e m e n t o s  fun d a m e n t a l e s  qu e  d e m u e s t r a n  la  valía  d e  la  cr e a c i ó n  e n  el  
á m b it o  d e  lo  fant á sti c o  al  d ej ar  d e ntr o  d e  los  lect or e s  un a  s e n s a c i ó n  d e  m o l e s t a  
inq ui et u d  qu e  pu e d e  h a c e r  qu e  s e  m a n t e n g a  la  a n g u s ti a  e n  su  pro pi o  inc o n s c i e n t e :
"He  s a w  s o  mu c h  of  the  thing  -and  its  influen c e  wa s  s o  insidiou s .  Why  ha s  nev e r  
b e e n  abl e  to  mov e  awa y ?  How  clea rly  he  rec all e d  tho s e  dying  word s  of  Nahu m
´s  -`can´t  git  awa y  -  dra w s  ye  -ye  kno w  su m m´ at´ s  co min´b ut  ain´t  no  u s e - ´  
A m mi  is  su c h  a  go o d  old  man-  [...] I  would  hat e  to  think  of  him  a s  the  gr ey,  
twist e d ,  brittle  mon s t r o s it y  which  p er s i s t s  mor e  and  mor e  in  trou bling  my  
sl e e p". 302
De  e st a  for m a ,  el  e s c e p ti ci s m o  inicial  d el  ing e n i e r o  qu e  a c u di ó  a  la  zo n a  par a  
insp e c c i o n a r l a  a nt e  la  in mi n e n t e  c o n s tr u c c i ó n  d e  un  e m b a l s e  d e s a p a r e c e  si e n d o  
su stituid o  p or  un a  s e n s a c i ó n  d e  d e s a s o s i e g o  qu e  tien d e  a  inst al ar s e  d e  for m a  
p er m a n e n t e  e n  su  e s p íritu  e  inclu s o  e n  el  d e  los  lect or e s .
4.1.2.2  The  Dunwich  Horror
The  Dun wi c h  Horror  e s  un a  n arr a ci ó n  d e  ext e n s i ó n  m e d i a  e ntr e  el  rel at o  y  la  
n o v e l a  c ort a .  Co mi e n z a  c o n  un a  inter e s a n t í si m a  cita  d e  Charl e s  Lam b 303 qu e  h a c e  
ref er e n c i a  a  la  exist e n c i a  d e  un  h orr or  a nt eri or  a  nu e s tr a  pro pi a  civiliza ci ó n :
"...That  the  kind  of  fear  her e  treat e d  is  pur ely  spiritual  - that  is  stron g  in  prop o rtion  
a s  it is  obj e c tl e s s  on  earth, that  it  pr e d o m i n a t e s  in  the  perio d  of  our  sinle s s  
infan c y  - are  difficultie s  the  s olution  of  which  might  afford  s o m e  pro b a bl e  
insight  into  our  ant e- mun d a n e  con dition,  and  a  p e e p  at  lea s t  into  the  
sha d o w l a n d  of  pr e e x i s t e n c e". 304 
La el e c c i ó n  d e  Lov e c r a ft  re s ult a  ex c e l e n t e  ya  qu e  logr a  c o n e c t a r  el  m u n d o  re al  
d e  la  eru di ci ó n  c o n  la  cr e a c i ó n  liter aria  d e  for m a  qu e  la  n arr a ci ó n  d e s a r r oll a d a  a  
c o n tin u a c i ó n  vi e n e  d ot a d a  d e  un  c ar á c t e r  ci e ntífic o .  La  utiliza ci ó n  qu e  h a c e  Lov e c r a ft  
d e  las  cita s  e s  m u y  imp ort a n t e  y  sig nific ativ a  d a d o  qu e  m e d i a n t e  ella s  c o n s i g u e  un o s  
ef e c t o s  d e  e n o r m e  val or  liter ari o .  Des d e  lue g o  e st o  n o  hu bi e r a  sid o  p o si bl e  si  Lov e c r a ft  
n o  hu bi er a  sid o  e n  su  é p o c a  pro b a b l e m e n t e  la  p er s o n a  c o n  m a y o r  c o n o c i m i e n t o  y  
d o m i ni o  d e  tod o  lo  rel a ci o n a d o  c o n  la  liter atur a  fant á sti c a  tant o  e n  lo  ref erid o  a  text o s  
origin al e s  c o m o  a  tod a  la  crític a  y e s t u di o s  rela ci o n a d o s .  
En e s t e  s e n ti d o ,  su  e n o r m e  eru di ci ó n  le  p er miti ó  s el e c c i o n a r  d et all a d a m e n t e  los  
pa s a j e s  m á s  a d e c u a d o s  par a  intro d u c ir  su s  rel at o s ,  d e  for m a  qu e  c o n  ell o s  for m a  
v er d a d e r o s  pr ef a ci o s  qu e ,  c o n  un  prin cipi o  d e  aut ori d a d  c o m o  e n  e st e  c a s o  el  d e  
Charl e s  Lam b ,  logr a n  c o n v e n c e r  a  los  lect or e s  d e  la  p o si bl e  v er a c i d a d  d e  lo  qu e  lue g o  
302 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  2 7 1 .
303 Charl e s  Lam b  (1 7 7 5 - 1 8 3 4 )  fu e  un  imp o rt a nt e  e n s a y i s t a  lon di n e n s e  qu e  ap art e  d e  
tra b aj ar  e n  el  e s t u di o  liter ari o  d e  los  clá si c o s  britá ni c o s  y  alc a n z a r  ci ert o s  logr o s  
p o é ti c o s  pr opi o s  ex pl or ó  el  m u n d o  d el  terr or.
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va n  a  le er.  En e s t e  s e n ti d o ,  re s ult a  impr e s c i n d i bl e ,  p or  c o ntr a d i ct o ri o  qu e  par e z c a ,  qu e  
lo  fant á s ti c o  re s ult e  cr eí bl e  a  los  oj o s  d e  la  re alid a d .  
Es  d e c ir,  la  fuerz a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  radi c a  e n  qu e  p or  extr a ñ o s  qu e  
par e z c a n  los  fen ó m e n o s  qu e  e n  ell o s  s e  rela ci o n a n  s o n  tran s m itid o s  d e  tal  for m a  qu e ,  
ra ci o n a l m e n t e ,  pu e d e n  s er  cr eí bl e s ,  si e m p r e  qu e  s e  ten g a  d e s d e  lue g o  un  e s p íritu  
a bi ert o  y  un  tant o  e s c é p ti c o  c o n  rel a ci ó n  a  las  v er d a d e s  qu e  los  p o d e r e s  fáctic o s  
int e nt a n  e st a b l e c e r .  Por  ell o,  las  ref er e n c i a s  a  e st u di o s  crític o s  o  ci e ntífic o s  pr e vi o s  
ofr e c e n  un a  c o n e x i ó n  dir e ct a  c o n  alg u n a s  d e  las  m e n t e s  m á s  lúcid a s  d e  nu e s tr a  
civiliza ci ó n  qu e  ya  p e n s a r o n  e n  la  p o si bilid a d  d e  qu e  exi sti er a n  c o s a s  qu e  a  v e c e s  n o  
s e  v e n  p er o  qu e  ej er c e n  su  influ e n c i a .  
De  e st a  for m a ,  s e  d e s a r r oll a  un a  d o bl e  int ert e xtu alid a d  e n  la  qu e  c o e x i s t e  el  
pla n o  intern o  c o n  ref er e n c i a s  a  text o s  d el  pro pi o  aut or  c o n  el  pla n o  ext er n o  e n  el  qu e  
s e  incluy e n  extra ct o s  d e  otr o s  aut or e s .  Se  trata  d e  un  pr o c e d i m i e n t o  narr ativ o  m o d e r n o  
qu e  d e m u e s t r a  el  p o si ci o n a m i e n t o  hist óri c o - liter ari o  d e  Lov e c r a ft  y  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  al ej á n d o s e  d e  los  m a n i q u e í s m o s  e s t e r e o t i p a d o s  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  
pr e vi a  e  inn o v a n d o  e n  e st e  c a m p o  e n  un  sig nific ativ o  av a n c e  e n  té c ni c a  y c o nt e n i d o s .
La sist e m a t iz a c i ó n  d el  e m p l e o  d e  las  cita s  qu e  h a c e  Lov e c r a ft  s e  pu e d e  re aliz ar  
e n  tre s  niv el e s  fund a m e n t a l e s .  En  prim e r  lug ar,  ap a r e c e r í a n  las  cita s  clá si c a s  d e  
aut or e s  m o d e r n o s  c o m o  el  c a s o  d e  Charl e s  Lam b ,  Keats  (The  Out sid e r ) o  Baud el air e  
(Hypn o s ),  o  d e  aut or e s  clá si c o s  c o m o  el  c a s o  d e  Lacta ntiu s 305 (The  F e s tiv al ).  Un 
s e g u n d o  niv el  lo  c o n s tituy e n  los  párr af o s  qu e  Lov e c r a ft  to m a  d e  los  aut or e s  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  qu e  m á s  influy er o n  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  y qu e ,  cu alitativ a m e n t e ,  
s o n  e n o r m e m e n t e  sig nific ativ o s ,  c o m o  e s  el  c a s o  d e  Alger n o n  Black w o o d  (The  Call  of  
Cthulhu ) o  Arthur  Mach e n  (The  Horror  at  R e d  Hook ). 
El ter c e r  niv el  lo  c o n s tituiría n  las  cita s  d e  cr e a c i ó n  liter ari a,  qu e  c o n s tituy e n  un  
pro c e d i m i e n t o  e stilístic o  d e  e n o r m e  c alid a d  (y  m o d e r n i d a d )  pu e s t o  qu e  ex pl or a n  el  
c a m p o  d e  la  liter atur a  d e ntr o  d e  la  pro pi a  liter atur a ,  e st a b l e c i e n d o  difer e n t e s  niv el e s  d e  
cr e a c i ó n  qu e  s e  su p e r p o n e n  y  s e  s ol a p a n  los  un o s  a  los  otr o s  par a  c o nf o r m a r  un  
m u n d o  d e  fant a s í a  c o m p l e t o .  Sin  du d a ,  d e  e ntr e  é st a s ,  las  m á s  rel e v a n t e s  s o n  las  qu e  
re c o g e n  párr af o s  d el  Ne cr o n o m i c o n  d e  Abdul  Alhazr e d ,  qu e  a b u n d a n  e n  m u c h o s  d e  
los  relat o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  junt o  c o n  ref er e n c i a s  a  otr a s  cr e a c i o n e s  literaria s  
c o m o  The  Bo o k  of  Eib o n,  Die  Unau s s p r e c h li c h e n  Kulten,  et c.  
Per o  la  di m e n s i ó n  a bi e rt a  d e  e s t e  m o v i m i e n t o  liter ari o  impul s ó  la  a di ci ó n  d e  
nu e v o s  niv el e s  d e  cr e a c i ó n  e n  torn o  al  re c ur s o  d e  las  cita s ,  y  d e  e st a  for m a  s erí a n  
lue g o  alg u n o s  a mi g o s  d e  Lov e c r a ft  los  qu e  le  citarí a n  a  él  mi s m o  al  c o m i e n z o  d e  su s  
rel at o s .  Tal  e s  el  c a s o  d e  Augu st  Derlet h  e n  The  Dw ell e r  in  Darkn e s s ,  qu e  c o m i e n z a  
c o n  un a  cita  d e  Lov e c r a ft.  Este  re c ur s o  s er á  utiliza d o  a m p li a m e n t e ,  y  c o n  un  profu n d o  
s e n ti d o  d e  la  cr e a c i ó n  liter aria,  e n  m u c h o s  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (Rob ert  
Bloc h,  Ram s e y  Ca m p b e l l,  Jam e s  Wad e ,  et c .).
The  Dun wi ch  Horror  c o ntin ú a ,  d e s p u é s  d e  la  cita  d e  Lam b ,   c o n  un a  d e s c ri p ci ó n  
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d e  la  part e  n ort e  d e  Mass a c h u s e t t s  e n  la  qu e  s e  repr e s e n t a  el  e nt or n o  (similar  al  d e  
The  Colour  Out  of  Sp a c e ) d o n d e  s e  va  a  d e s a r r oll ar  la  a c ci ó n .  En  la  re alid a d ,  e st e  
e s p a c i o  físic o  tien e  un  ref er e n t e  re al  e n  la  re gi ó n  e n  torn o  a  Wilbra h a m ,  Mons o n  y  
Hamp d e n .  En e st e  relat o  s e  pu e d e  o b s e r v a r  un  d e s a r r oll o  te m á ti c o  m á s  el a b o r a d o  c o n  
un a  divisi ó n  e n  di ez  c a pítul o s  qu e  fija  d e  for m a  c o h e r e n t e  el  pr o c e s o  d e  la  narr a ci ó n .  
En  el  prim e r  c a pítul o  Lov e c r a ft  s e  c e n tr a  e n  la  d e s c rip ci ó n  d el  e nt or n o  n o  s ol o  
n atur al  sin o  ta m b i é n  urb a n o  y  tradi ci o n a l .  En  tod o  ell o  h a y  un  c o m p o n e n t e  d e  
d e s ilu si ó n  e n  cu a n t o  a  la  d e c a d e n c i a  qu e  el  pr opi o  Lov e c r a ft  s e n tí a  e n  su  re gi ó n  nat al  
c o m b i n a d a  c o n  la  tan  arr ai g a d a  tradi ci ó n  d e  bruj erí a  y  mi st eri o  qu e  e n v u e l v e  tod o  lo  
rel a ci o n a d o  c o n  la  zon a  y c o n  los  re c u e r d o s  a  Sal e m :
"...old  leg e n d s  sp e a k  of  unhallo w e d  rite s  and  con c la v e s  of  the  Indian s ,  amid s t  which  
they  calle d  forbidd e n  sha p e s  of  sh a d o w  out  of  the  gr e at  round e d  hills,  and  
ma d e  wild  orgia s ti c  pray e r s  that  w er e  an s w e r e d  by  loud  cra c kin g s  and  
rum bling s  from  the  groun d  b el o w" 306
A partir  d el  s e g u n d o  c a pítul o  y  ya  c o n  el  a m b i e n t e  cr e a d o ,  Lov e c r a ft  c o ntin ú a  
c o n  la  ex plic a c i ó n  d e  los  ant e c e d e n t e s  dir e ct o s  rela ci o n a d o s  c o n  los  p er s o n a j e s  
inv olu cr a d o s  e n  la  n arr a ci ó n .  Tant o  e n  la  d e s c ri p ci ó n  d e  Wilbur  What el e y  c o m o  e n  la  
d e  su  m a d r e ,  Lavinia,  s e  refl ej a n  ra s g o s  d e  la  tradi ci ó n  s at á ni c a  qu e  p er viv e  d e  al g u n a  
for m a  e n  el  su b c o n s c i e n t e  d e  m u c h o s  h a bit a n t e s  d e  la  re gi ó n  d e  Sale m .  La figur a  d e  
Lavinia  re s ult a  particul ar m e n t e  int er e s a n t e  p or q u e  e s  un o  d e  los  p o c o s  p er s o n a j e s  
fe m e n i n o s  c o n  un  ci ert o  d e s a r r oll o  qu e  ap ar e c e  e n  los  rel at o s  d e  H.P.  Lov e c r a ft.  
Aunqu e  la  pr e s e n t a c i ó n  qu e  el  aut or  h a c e  d e  ella  e s  la  d e  un  s er  s e m i d e f o r m e ,  c o m o  
n o  p o dí a  s er  d e  otra  m a n e r a ,  al  s er  la  m a d r e  natur al  d e  un  s er  dir e c t a m e n t e  
e m p a r e n t a d o  c o n  las  fu erz a s  d el  c o s m o s ,  re s ult a  int er e s a n t e  c o m o  un a  d e  las  p o c a s  
m u e s t r a s  d e  int erv e n c i ó n  fe m e n i n a  e n  la  o br a  d e  Lov e c r a ft:
"...the  moth e r  wa s  on e  of  the  d e c a d e n t  What el e y s ,  a  s o m e w h a t  def or m e d ,  unattra ctiv e  
albino  wo m a n  of  35..."307
En el  pr o c e s o  d e  cr e ci m i e n t o  y  e v o l u c i ó n  d e  Wilbur  What el e y  ap a r e c e n  ras g o s  
d el  inv e s ti g a d o r  n e g a ti v o  qu e  Lov e c r a ft  ya  h a bí a  h e c h o  ap ar e c e r  e n  The  F e s tiv al  y  qu e  
ta m bi é n  utilizarí a  e n  The  Ca s e  of  Charl e s  Dext e r  Ward .  Es  d e c ir,  e n  e st e  c a s o  pr e s e n t a  
a  un  p er s o n a j e  d e  extr a o r di n a ri a  int elig e n c i a  qu e ,  por  m e d i o  d e  libr o s  d e  o c ultis m o ,  
trata  d e  a c c e d e r  a  un o s  c o n o c i m i e n t o s  qu e  le  h ar á n  a d q uirir  un  gr a n  po d e r .  
En  la  narr a ci ó n  ap a r e c e r á  ta m bi é n  su  a nt a g o n i s t a ,  el  inv e s ti g a d o r  eru dit o  qu e  
int e nt a r á  s alv a r  a  la  hu m a n i d a d  d el  p eligr o  qu e  sup o n e  la  lib er a c i ó n  d e  ci ert a s  fuerz a s .  
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En  e st e  c a s o ,  el  eru dit o  e s  el  bi bli ot e c a r i o  d e  la  Univer si d a d  d e  Miskat o ni c ,  Henry  
Armita g e ,  qu e  a d e m á s  cu st o d i a  la  c o pi a  qu e  e st a  univ er si d a d  p o s e e  d el  terribl e  
Ne cr o n o m i c o n  d el  ár a b e  loc o  Abdul  Alhazr e d .  El et er n o  c o m b a t e  e ntr e  el  bi e n  y  el  m al  
s e  c o n v i e rt e  e n  e st e  c a s o  e n  un a  luc h a  d e  int elig e n c i a s  y  d e  cultura,  sin  du d a  los  
val or e s  qu e  Lov e c r a ft  apr e c i a b a ,  y  sup o n í a ,  e n  m a y o r  m e d i d a  e n  los  h o m b r e s .  
Esta  c o ntr a p o s i c i ó n  s e  a s e m e j a ,  e n  difer e n t e s  niv el e s ,  a  la  e stru ctur a  qu e  
e s t a b l e c e  el  cristia ni s m o  y  a  la  pr opi a  c o n c e p c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  qu e  divid e  
las  fuerz a s  op e r a n t e s  d el  c o s m o s  e n  pla n o s  p o sitiv o s  y  n e g a ti v o s .  La  p e c uli arid a d  d e  
The  Dun wi c h  Horror  e s  qu e  e n  él  ap ar e c e n  d e  for m a  clar a  a m b o s  op u e s t o s ,  y  au n q u e  
la  diatrib a  par e c e  re s o l v e r s e  d e  part e  d e  las  fuerz a s  po sitiv a s ,  gr a ci a s  a  la  intelig e n c i a  y  
el  e st u di o  d el  eru dit o  bi bli ot e c a r i o ,  las  fu erz a s  d el  m al  p er m a n e c e n  al  a c e c h o  
e s p e r a n d o  un a  nu e v a  op o rtu ni d a d .  
En  tod o  e st e  pr o c e s o  d e  ant a g o n i s t a s  ap a r e c e  el  Ne cr o n o m i c o n  c o m o  pi ez a  
cla v e  par a  el  e nt e n d i m i e n t o  n o  s ol o  d e  la  a c ci ó n  d e  e s t e  rel at o  sin o  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  e n  su  c o nt e xt o  m á s  gl o b a l .  Por  ell o ,  las  ref er e n c i a s ,  tant o  bibli o g r á fi c a s  c o m o  
textu al e s ,  a  e st e  libro  m al dit o  s o n  a b u n d a n t e s ,  cr e a n d o  p or  un  lad o  la  pro pi a  hist ori a  
d el  libr o  y  c o n fi g ur a n d o ,  p or  otra  part e ,  la  g é n e s i s  y  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  c o m o  
c o n c e p c i ó n  gl o b a l  d el  univ er s o .  En  cu a n t o  a  las  ref er e n c i a s  bi bli o g r á fi c a s ,  Lov e c r a ft  
lleg a  a  cr e a r  un a  c o m p l e jí si m a  rela ci ó n  hist óri c a  d el  Necr o n o m i c o n ,  qu e  alc a n z a  un  
niv el  d e  cr e d i bilid a d  extra o r di n a ri o  m e d i a n t e  d o s  ref er e n c i a s  dir e ct a s :  "...the  hid e o u s  
Necrono mi c o n  of  the  ma d  Ara b  Abd ul  Alhazr e d  in  Olau s  Wor miu s ´  Latin  ver s i o n,  a s  
print e d  in  Sp ain  in  s e v e n t e e t h  c e ntury"  y  "Wilbur  had  with  him  the  pric el e s s  but  
imp e r f e c t  co p y  of  Dr.  De e  Engli s h  v er s i o n..." .308  
En  e st e  últim o  c a s o ,  Lov e c r a ft  atribuy e  a  John  De e  (1 5 2 7 - 1 6 0 8 )  un a  v er si ó n  
imp e rf e c t a  d el  Necr o n o m i c o n .  El jue g o  liter ari o  re s ult a  s er  un  v er d a d e r o  artificio  d e  
g e ni alid a d  ya  qu e  la  figur a  d e  De e  par e c e  s er  el  p er s o n a j e  p erf e c t o  al  cu al  atribuirl e  
e s t a  c o pi a  pu e s t o  qu e  fue  el  m á s  imp ort a n t e  a str ól o g o ,  m a g o  y  e st u di o s o  d e  las  
ci e n c i a s  o c ult a s  d e  los  rein a d o s  d e  Mary Tud or  y  Eliza b e t h  I. Ade m á s ,  su s  a m pli o s  
c o n o c i m i e n t o s  d el  gri e g o  clá si c o  le  p er miti er o n  intro d u c ir s e  e n  el  c a m p o  d e  la  
trad u c c i ó n  al  c o m p a r tir  c o n  Sir  Henry  Billing sl e y  la  prim e r a  v er si ó n  d e  las  o br a s  d e  
Euclid e s  al  ingl é s .  
Hay  qu e  re c o r d a r  e n  e st e  s e n ti d o  qu e  la  pri m e r a  v er si ó n  eur o p e a  d el  text o  
ár a b e  d el  Necr o n o m i c o n  s e  e n c o n t r a b a  e n  gri e g o  y,  pr o b a b l e m e n t e ,  d at a b a  d el  a ñ o  
9 5 0 ,  p or  lo  cu al  re s ult a  cr eí bl e  qu e  Dee,  c o m o  p er s o n a j e  re al  e  hist óri c o ,  tuvi er a  a c c e s o  
a  e s a  c o pi a  y  re aliz ar a  un a  v er si ó n  d e  ella  al  ingl é s  c o m o  la  qu e  re al m e n t e  hiz o  d e  
Euclid e s .
En cu a nt o  a  la  g é n e s i s  d e  los  Mitos,  Lov e c r a ft  intro d u c e  un  extra ct o  ex plic ativ o  
308 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pp.  1 1 6 - 1 1 7 .
d el  Necr o n o m i c o n  e n o r m e m e n t e  inter e s a n t e  pu e s t o  qu e  n o  s e  limita  a  pr e s e n t a r  fra s e s  
inv o c a d o r a s  c o m o  e n  el  c a s o  d e  The  Call  of  Cthulhu  o  si m pl e s  par e a d o s  c o m o  e n  The  
Na m e l e s s  City  sin o  qu e  el a b o r a  un  párr af o  larg o  c o n  c o n t e n i d o  ple n o :
"Nor  is  it to  b e  thoug ht  [...] that  man  is  eith er  the  old e s t  or  the  la st  of  earth´ s  
ma s t e r s ,  or  that  the  co m m o n  bulk  of  life  and  su b s t a n c e  walk s  alon e .  Th e  Old  
On e s  w er e ,  the  Old  On e s  ar e,  and  the  Old  On e s  sh all  b e.  Not  in  the  sp a c e s  w e  
kno w,  but  between  the m,  they  walk  s e r e n e  and  primal,  undim e n s i o n e d  
and  to  u s  un s e e n .  Yog- Sothoth  kno w s  the  gat e.  Yog- Sothoth  is  the  gat e.  
Yog- Sothoth  is  the  key  and  the  guardian  of  the  gat e.  Pa s t ,  pr e s e n t  and  
futur e,  all  ar e  on e  in  Yog- Sothoth .  He  kno w s  wh e r e  the  Old  On e s  brok e  
throu g h  [...]  By  Th eir  s m e ll  can  m e n  s o m e t i m e  kno w  The m  near  [...]  
Kad ath  is  the  cold  wa s t e  hath  kno w n  The m ,  and  what  man  kno w s  
Kad ath ?  The  ic e  de s e r t  of  the  S outh 309 and  the  sunk e n  isle s  of  Oc e a n  310 hold  
st on e s  wh e r e o n  Th eir  s e a l  is  en gr a v e n  [...] Gr e a t  Cthulhu  is  Th eir  cou s in,  yet  
can  he  s p y  Th e m  only  dimly.  Iä! Shub- Niggurath!  A s  a  fouln e s s  sh all  ye  kno w  
Th e m  [...] Man  rule s  wh e r e  Th ey  ruled  on c e ;  The y  shall  s o o n  rule  wh e r e  man  
rule s  now.  Aft er  su m m e r  is  wint er,  aft er  wint er  su m m e r .  They  wait  patient  
and  pot e nt,  for  her e  shall  They  reign  again".  311
Este  ext e n s o  ej er ci ci o  d e  re cr e a c i ó n  d e  la  liter atur a  d e n tr o  d e  la  pr opi a  liter atur a  
(pu e s  s e  cita  un  párr af o  d e  un  libr o  inv e n t a d o  d e ntr o  d e  un  relat o  a  su  v ez  d e  nu e v a  
cr e a c i ó n )  ofr e c e  varia s  cla v e s  s o b r e  la  idio si n c r a s i a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Aunqu e  s e  
h a  e s c rit o  m u c h o  s o b r e  la  falta  d e  sist e m a t iz a c i ó n  d e  los  relat o s  d e  los  Mitos  sí  s e  
pu e d e  e n c o n t r a r  un a  e stru ctur a  g e n e r a l  c o m ú n  qu e  par e c í a  e s t a r  fu ert e m e n t e  
pr e c o n c e b i d a  e n  la  m e n t e  d e  H.P. Lov e c r a ft  ya  qu e  e n  e st e  párr af o  d e  1 9 2 8  s e  h a c e  
ref er e n c i a  a  las  loc aliz a c i o n e s  d e  relat o s  d e  1 9 2 6  y  d e  1 9 3 1  (vé a s e  las  n ot a s  
a nt eri or e s )  d e  lo  cu al  s e  pu e d e  inferir  un a  c o n c e p c i ó n  pr e vi a  d el  c o n t e x t o  g e n e r a l  d e  
los  Mitos.
Para  c o m p l e t a r  la  g a m a  d e  c o n e x i o n e s  ext er n a s  qu e  s e  pr o d u c e  e n  la  
n arr a ci ó n ,  Lov e c r a ft  intro d u c e  un a  ref er e n c i a  c ol at e r a l  a  Arthur  Mach e n , 312 lo  cu al  
au m e n t a  la  s e n s a c i ó n  d e  c o h e s i ó n  e ntr e  los  a nt e c e d e n t e s  y  el  pro pi o  d e s a r r oll o  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu.
Por  lo  tant o,  ap ar e c e n  d o s  inv e s ti g a c i o n e s  par al el a s ;  e n  pri m e r  lug ar  la  d e  
Wilbur  What el e y  e n  bu s c a  d e  la  c o n e x i ó n  c ó s m i c a  y  la  d el  bibli ot e c a ri o  Armita g e  
p er si g ui e n d o  al  p eli gr o s o  What el e y .  El h e c h o  qu e  d e s e n c a d e n a  inicial m e n t e  el  h orr or  
e n  Dunwi c h  e s  la  tran sf or m a c i ó n - d e s a p a r i ci ó n  d e  Wilbur  What el e y ,  qu e  e n  ci ert a  for m a  
s e  a s e m e j a  a  lo  qu e  le  o c u rr e  a  la  fa milia  d e  gr a nj e r o s  e n  The  Colour  Out  of  Sp a c e .  
309 Clara  ref e r e n c i a  al  contin e nt e  antártic o  dond e  po s t e ri or m e n t e  s e  situaría  At  the  
Mountain s  of  Mad n e s s .
310 Sin du d a ,  la  loc aliz a ci ó n  d e  The  Call  of  Cthulhu .
311 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pp.  1 1 7 - 1 1 8 .
312 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  1 2 0 .
Igual m e n t e ,  el  h e d o r  e s  un  c o m p o n e n t e  a s o c i a d o  a  tod a s  e st a s  tran sf or m a c i o n e s ,  
indic a n d o  la  pr oxi mi d a d  d e  a c ci ó n  d e  un a  fu erz a  ext er n a .  
Otro  a s p e c t o  qu e  d e s t a c a  e n  The  Dun wi ch  Horror  e s  la  intro d u c c i ó n  d e  
nu m e r o s o s  diál o g o s  d e n tr o  d e  la  narr a ci ó n ,  téc ni c a  é st a  qu e  Lov e c r a ft  n o  utilizó  c o n  
d e m a s i a d a  pr ofu si ó n  y  qu e  re s ult a  n e c e s a r i a  par a  el  tipo  d e  a c ci ó n  qu e  s e  d e s a r r oll a  
e n  la  s e g u n d a  part e  (ca pítul o s  VII-X) d e  e st e  rel at o  pu e s t o  qu e  Lov e c r a ft  d ej a  pa s o  a  la  
n arr a ci ó n  dir e c t a  d el  d e s a r r oll o  d e  un o s  h e c h o s  qu e  s e  va n  su c e d i e n d o  d e  for m a  
e n c a d e n a d a  e n  lug ar  d e  limitar s e  únic a m e n t e  a  c o n c r e t a r  d e  for m a  d et all a d a  un a  
rel a ci ó n  d e  su c e s o s  a  po s t e ri ori . 
La  fas e  final  d e  e st e  relat o  s e  d e s a r r oll a  c o n  la  an g u s ti a  d el  int e nt o  d e  
a ni q uila ci ó n  d e  la  b e s ti a  lib er a d a  por  Wilbur  What el e y  y  qu e  va  a c a b a n d o  c o n  la  vid a  
d e  los  h a bit a nt e s  d e  Dunwi c h .  El re c ur s o  qu e  s e  utiliza  e s  la  trad u c c i ó n  d el  diari o  
cifra d o  d e  What el e y  e n  d o n d e  ap ar e c e n  su s  inv e s ti g a c i o n e s ,  su s  logr o s  y  su s  err or e s .  
En e s t a  nu e v a  intro d u c c i ó n  d e  la  literatur a  d e n tr o  d e  la  liter atur a ,  Lov e c r a ft  pr e s e n t a  las  
Aklo  L ett er s  d e  Arthur  Mach e n 313 c o m o  nu e v o  el e m e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"Toda y  learn e d  the  Aklo  for  the  Sa b a o t h,  which  did  not  like,  it b ein g  an s w e r a b l e  from  
the  hill  and  not  from  the  air.  [...] Grand fath e r  kept  m e  sa yin g  the  Dho  formula  
last  night,  and  I think  I sa w  the  inner  city  at  the  2  ma g n e t i c  pol e s .  I sh all  go  to  
tho s e  pol e s  wh e n  the  earth  is  cle a r e d  off,  if I can´t  br e a k  throug h  with  the  Dho-
Hna  formula  wh e n  I co m m m it  it".314
En  su s  ex p e ri e n c i a s  c o n  el  s a b e r  o c ult o,  What el e y  lib er a  la  p e o r  d e  las  
e ntid a d e s ,  y  s ól o  m e d i a n t e  el  c o n o c i m i e n t o  y  el  e st u di o  d e  los  libro s  p o dr á  s er  
ex p ul s a d a  d e  e s t e  m u n d o .  Las  ref er e n c i a s  a  cla v e s  d el  m u n d o  c elt a  au n q u e  sutile s  s o n  
rel e v a n t e s  e n  m u c h o s  a s p e c t o s ,  y  Armita g e ,  d e  h e c h o ,  funci o n a  c o m o  un  druid a ,  al  
lanz ar  c o njur o s  a c o m p a ñ a d o  d e  otr o s  d o s  s a bi o s  qu e  c o m p l e t a n  la  triad a  e n  luc h a  
c o n tr a  la  fuerz a  lib er a d a  a  la  qu e  logr a n  ex p ul s a r  d e s d e  un a  pi e dr a - altar  qu e  re c u e r d a  
a  los  viej o s  ritos  religi o s o s  d e  las  cultura s  c elt a s .
Lov e c r a ft  re s u e l v e  la  narr a ci ó n  c o n  un a  e s c e n a  final  d e  vict ori a  par ci al  s o b r e  la  
e ntid a d  ext er n a  y c o n  un a  ex plic a c i ó n  d e  Armita g e  s o b r e  su  c o n d i ci ó n :
"It wa s  [...] a  kind  of  forc e  that  do e s n ´t  b el on g  in  our  part  of  sp a c e ;  a  kind  of  forc e  that  
act s  and  gro w s  and  sha p e s  its elf  by  oth er  law s  than  tho s e  of  our  s o rt  of  
Natur e .  [...] I´m  going  to  dyna mit e  the  altar- st on e  up  ther e ,  and  
pull  do w n  all  the  ring s  of  standing  st on e s  on  the  oth er  hills.  Thing s  like  that  
brou g h t  do w n  the  b ein g s  tho s e  What e l e y s  w er e  s o  fond  of-  the  b ein g s  they  
w er e  goin g  to  let  in  tangibly  to  wip e  out  the  hum a n  rac e  and  drag  the  earth  
off  to  s o m e  na m e l e s s  pla c e  for  s o m e  na m e l e s s  purp o s e". 315
Resulta  in e vit a bl e  re c o r d a r  la  im a g e n  d e  Ston e h e n g e  al  le er  e st a s  lín e a s .  De  
e s t a  for m a ,  Lov e c r a ft  n o  s ol o  a cr e d it a  su  narr a ci ó n  sin o  qu e  la  c o n e c t a  c o n  un  lug ar  
313 En The  Whit e  P e o p l e .
314 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  1 3 5 .
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n ot ori o  y mi st e ri o s o  qu e  m u c h a s  v e c e s  h a  sid o  e nt e n d i d o  n o  s ol o  c o m o  e m p l a z a m i e n t o  
religi o s o  sin o  ta m b i é n  c o m o  pu ert a  par a  fu erz a s  ext er n a s .
De  e st a  for m a ,  The  Dun wi ch  Horror  s e  c o n v i e rt e  e n  la  cul mi n a c i ó n  d el  h orr or  
c ó s m i c o  por  la  c o n e x i ó n  qu e  e st a b l e c e  e ntr e  la  cr e a c i ó n  d el  mi e d o  c o m o  s e n s a c i ó n  
hu m a n a  y su  a s o c i a c i ó n  a  e ntid a d e s  aj e n a s  a  e st e  m u n d o  y pr o c e d e n t e s  d e  e s p a c i o s  y  
tie m p o s  d e s c o n o c i d o s  par a  n o s o t r o s .  La cla v e  final  d el  relat o  d ej a  un  po s o  d e  inq ui et u d  
e n  nu e s tr o  e s p íritu  qu e  n e c e s a r i a m e n t e  h a  d e  rela ci o n a r  lo  o c urrid o  e n  Dunwi c h  c o n  lo  
qu e  pud o  h a b e r  a c a e c i d o  m u c h a s  v e c e s  e n  la  llanur a  d e  Salis b ury,  univ er s a liz a n d o  d e  
e s t a  for m a  el  mi e d o  y h a ci é n d o l o ,  a sí  pu e s ,  m á s   p er m a n e n t e .
4.1.3  El  núcleo  central de los  relatos  de H.P. Lovecraft  en los  Mitos  de Cthulhu
De  1 9 3 0  a  1 9 3 4  Lov e c r a ft  e s c ri b e  si et e  rel at o s .  Exc e pt o  Throu g h  the  Gat e s  of  
the  Silv er  Key,  qu e  p ert e n e c e  m a y o r m e n t e  a  la  s eri e  oníric a  d e  Rand ol p h  Carter,  los  
d e m á s  for m a n  el  nú cl e o  c e n tr al  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Uno  d e  ell o s ,  At  the  
Mountain s  of  Mad n e s s  (1 9 3 1 ) ,  c o n s tituy e  p or  sí  s ol o  un a  e ntid a d  dif er e n c i a d a  tant o  p or  
su  lon gitu d  (un a  n o v e l a  c ort a  m á s  qu e  un  relat o  larg o)  c o m o  por  su  pro pi a  id e ntid a d .  
Los  otr o s  cin c o  c o nf o r m a n  la  b a s e  fund a m e n t a l  d e  la  d e d i c a c i ó n  liter aria  d e  How ar d  
Phillips  Lov e c r a ft  a  los  Mitos  d e  Cthulhu.
4.1.3.1  The  Whisperer  in Darknes s  (1930)
Por  m e d i o  d e  un  e stil o  e pi st ol ar  -m a n e j a d o  a  la  p erf e c c i ó n  gr a ci a s  al  e n o r m e  
v olu m e n  d e  c orr e s p o n d e n c i a  qu e  m a n t u v o  dur a nt e  tod a  su  vid a  y  qu e  le  o c u p ó  gr a n  
part e  d e  su  tie m p o - ,  Lov e c r a ft  c o n s i g u e  e n  The  Whi s p e r e r  in  Darkn e s s  e st a b l e c e r  un  
m a r c o  ref er e n c i a l  c o m p l e t o .  Hasta  1 9 3 0  h a b í a  incluid o  indici o s  y  ter mi n o l o g í a  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  d e  for m a  e s p o r á d i c a  y sin  un a  c o nt e x t u aliz a ci ó n  gl o b a l .  
La  e stru ct ur a  d e  e s t e  rel at o  e s  b a s t a n t e  s e n c illa  e n  cu a n t o  a  su  ar g u m e n t o  ya  
qu e  sitúa  la  ap ari ci ó n  d e  un o s  extr a ñ o s  s er e s  e n  los  ríos  d e  las  zon a s  m o n t a ñ o s a s  d e  
Verm o n t  tras  un a s  riad a s ,  y  los  su c e s o s  qu e  s e  d eriv a n  d e  e st a s  ap ari ci o n e s  n arr a d o s  
e n  for m a  d e  pr o c e s o  m e n t a l  e n  pri m e r a  p er s o n a  y  p or  m e d i o  d e  la  c orr e s p o n d e n c i a  d e  
un  prof e s o r  d e  liter atur a  d e  la  Univer si d a d  d e  Miskat o ni c  c o n  Henry  W. Akel ey,  testig o  y  
prot a g o n i s t a  d e  los  h e c h o s .  A trav é s  d e  e s t e  p er s o n a j e  s e  va n  tran sfiri e n d o ,  gr a ci a s  a  
su s  c o n t a c t o s  extr at err e n a l e s ,  los  c o nt e n i d o s  d e  los  Mitos.  En  varia s  o c a s i o n e s  s e  
e s t a b l e c e n  c o n e x i o n e s  c o n  la  tradi ci ó n  cristia n a ,  c o n  el  folcl or e  c elt a  y  c o n  las  
tradici o n e s  india s ,  cr e a n d o  d e  e s t a  for m a  un a  id e a  d e  univ er s a liz a c i ó n  d e  los  Mitos:
"Perha p s  the  bulk  of  the  Puritan  s e ttl er s  s e t  the m  do w n  bluntly  a s  familiar s  of  the  
d e vil,  and  ma d e  the m  a  ba s i s  aw e d  the olo gi c a l  sp e c u l a tion.  Tho s e  with  C eltic  
leg e n d r y  in  their  heritag e  -mainly  the  S c o t c h- Irish  el e m e n t  of  Ne w  Ham p s h ir e ,  
and  their  kindr e d  who  had  s e ttl e d  in  Ver m o n t  [...]  link e d  the m  vagu e l y  with  
malign  fairie s  and  "little  p e o p l e"  of  the  bog s  and  rath s ,  and  prot e c t e d  the m s e l v e s  
with  s cr a p s  of  incantation  hand e d  do w n  throug h  man y  gen e r a ti on s .  But  the  
Indian s  had  the  mo s t  fanta s ti c  the ori e s  of  all.  [...] Th e  P e n n a c o o k  myth s ,  which  
w er e  the  mo s t  con s i s t e n t  and  pictur e s q u e ,  taught  that  the  Wing e d  On e s  ca m e  
from  the  Gr e a t  B e a r  in  the  s ky..."316  
Des d e  la  p er s p e c ti v a  india,  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  c o n v i e rt e n  e n  los  
P e n n a c o c k  Myth s ,  y  los  p o d e r o s o s  s er e s  qu e  vini er o n  d e s d e  el  pla n e t a  Yug g ot h  a  la  
tierra  s o n  los  Wing e d  On e s  (en  c o n tr a p o s i c i ó n  a  los  Gr e a t  Old  On e s  o  los  De e p  On e s  
d e  otr o s  relat o s).  Per o  e st a s  c o n e x i o n e s  n o  s e  qu e d a n  a q uí  y  Lov e c r a ft  las  a m p lí a  
d e s d e  Esta d o s  Unido s  a  tod o  el  pla n e t a ,  a s o c i a n d o  div er s o s  h e c h o s  par a  tej er  un a  red  
qu e  c o n e c t a  los  m á s  varia d o s  fen ó m e n o s  s o b r e n a t u r a l e s  d el  m u n d o  a  partir  d e  un  
mi s m o  orig e n ,  d a n d o  un  s e n ti d o  univ er s a l  a  la  luch a  e ntr e  el  bi e n  y el  m al  y ex plic a n d o ,  
d e  al g u n a  m a n e r a ,  el  s e n ti d o  d e  su c e s o s  aisl a d o s  qu e  tien e n  rel a ci ó n  e ntr e  sí:
"It wa s  of  no  u s e  to  d e m o n s t r a t e  to  su c h  opp o n e n t s  that  the  Ver m o n t  myth s  diff er e d  but  
little  in  e s s e n c e  from  tho s e  univ er s a l  leg e n d s  of  natural  per s o n ifi c ation  which  
filled  the  an ci e n t  world  with  faun s  and  drya d s  and  satyr s ,  su g g e s t e d  the  
kallikanzarai  of  mo d e r n  Gr e e c e ,  and  gav e  to  wild  Wal e s  and  Ireland  their  dark  
hint s  of  strang e ,  s m all,  and  terrible  hidd e n  rac e s  of  troglod yt e s  and  burro w e r s .  
No  u s e ,  eith er,  to  point  out  the  ev e n  mor e  startingly  similar  b eli e f  of  the  
Nep al e s e  hill tribe s  in  the  dr e a d e d  Mi-Go  or  "Abo min a bl e  Sn o w- Men"  [...]  it  
mu s t  imply  s o m e  actual  hist ori city  of  the  an ci e n t  tale s ;  that  it  mu s t  argu e  
the  real  exi s t e n c e  of  s o m e  qu e e r  eld e r  earth- rac e ,  driv e n  to  hiding  after  
the  adv e n t  and  do min a n c e  of  ma nkind,  which  might  v ery  con c e i v a b l y  hav e  
sur viv e d  in  redu c e d  num b e r s  to  relativ ely  re c e n t  time s  -or  ev e n  to  the  
pr e s e n t". 317
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Este  párr af o  e s  d e  extr e m a  imp ort a n c i a  par a  la  c o m p r e n s i ó n  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  ya  qu e  ex pr e s a  la  te orí a  qu e  su b y a c e  y  qu e  los  su st e n t a  c o m o  for m a  d e  
e nt e n d e r  el  folcl or e  e n  cla v e  d e   tradi ci ó n  hist óric a  y  la  liter atur a  fant á s ti c a  c o m o  vía  d e  
ex pr e s i ó n  n atur al  d e  las  ley e n d a s  n o  a s u m i d a s  p or  la  ci e n c i a .  Básic a m e n t e  lo  qu e  
Lov e c r a ft  pla nt e a  e s  un a  inter c o n e x i ó n  e ntr e  m u c h a s  ley e n d a s  y  fen ó m e n o s  
s o b r e n a t u r al e s  qu e  s e  e n c u e n t r a n  e n  el  trasf o n d o  d e  la  m a y o r í a  d e  las  civiliza ci o n e s  
hu m a n a s  y  qu e  s ól o  aflor a n  a  nu e s tr o  m u n d o  re al  c o m o  fairy  tale s  o  c o m o  extr a ñ o s  
fen ó m e n o s  e ntr e  lo  fant á sti c o  y lo  in ex plic a b l e  (Lo c h  Ne s s  o  el  Yeti ). Esta  id e a  e st á  p or  
e n c i m a  d el  c o n c e p t o  d e  Gr e a t  Old  On e s ,  Cthulhu  o  el  Necr o n o m i c o n ,  y  e s  la  v er d a d e r a  
fu e nt e  d e  inspir a ci ó n  d e  tod o s  los  e s c rit or e s  qu e  h a n  particip a d o ,  c o n  m a y o r  o  m e n o r  
d e di c a c i ó n ,  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.
 Con  el  fin  d e  ar m o n i z a r  aú n  m á s  las  ref er e n c i a s  univ er s a l e s ,  Lov e c r a ft  cita  e n  
el  sigui e n t e  párr af o  a  Arthur  Mach e n  y a  Charl e s  Fort  c o m o  ref er e n c i a s  liter aria s  par a  la  
ex plic a c i ó n  y la  c o m p r e n s i ó n  d e  e s t o s  fen ó m e n o s .
A partir  d e  a q uí  Lov e c r a ft  inicia  un  a m p li o  pro c e s o  d e  ex plic a c i ó n  d e  los  Mitos  a  
trav é s  d e  la  c orr e s p o n d e n c i a  epi st ol a r  e ntr e  el  inv e s ti g a d o r  prin cip al,  Albert  N. 
Wilmarth,  re si d e n t e  e n  Arkha m  y  Henry  W. Akel ey,  el  te sti g o  m á s  próxi m o  a  tod o s  los  
su c e s o s  e n  Verm o n t .  Lov e c r a ft  d o m i n a  e st e  e s tilo  c o n  e n o r m e  s oltur a  y c o n s i g u e  h a c e r  
un a  c o m p l e t a  rela ci ó n  d e  los  Mitos  a  trav é s  d e  las  c art a s  qu e  s e  e n v í a n  el  un o  al  otr o.  
La  pri m e r a  d e  ella s ,  e n  la  qu e  Akel ey  s e  pr e s e n t a  a  Wilmarth,  ya  m u e s t r a  alg u n o s  
indici o s  pr e s u p o n i e n d o  ci ert o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  la  m a t e ri a :
"The  things  come  from  another  planet,  being  able  to  live  in  interstellar  space  and  
fly  through  it [...] Ther e  is  a  gr e at  bla ck  st on e 318 with  unkn o w n  hier o glyp hi c s  
half  worn  awa y  which  I found  in  the  wo o d s  [...] I su p p o s e  you  kno w  all ab o ut  the  
fearful  myth s  ant e d a tin g  the  co min g  of  ma n  to  the  earth  -the  Yo g- S oth ot h,  and  
Cthulhu  cy cl e s -  which  ar e  hint e d  at  in  the  Necrono mi c o n "319
A trav é s  d e  las  pru e b a s  (es crita s ,  s o n o r a s  y  fot o g r á fi c a s )  qu e  Akel ey  le  va  
e n vi a n d o  y  c o nju nt a m e n t e  c o n  el  e st u di o  e n  pr ofu n di d a d  d e  los  libr o s  d e  o c ultis m o ,  e n  
e s p e c i a l ,  d el  Ne cr o n o m i c o n ,  Wilmart h  va  c o m p o n i e n d o  un a  im a g e n  nítid a  d e  los  Mitos  
d e  Cthulhu.  En  prim e r a  inst a n c i a ,  ofr e c e  un a  lista  d e  los  tér mi n o s  m á s  rel e v a n t e s  c o n  
los  qu e  s e  h a  id o  e n c o n t r a n d o :  Yug g ot h ,  Gre at  Cthulhu,  Ts at h o g g u a ,  Yog- Soth ot h ,  R
l´yeh,  Nyarlath ot e p ,  Azath ot h ,  Yello w  Sign,  L´mur- Kathulo s ,  Bran  y  el  Magnu m  
Inno mi n a n d u m 320.  E igu al m e n t e  el  sist e m a  d e  tra b aj o  d e  los  d o s  h o m b r e s  ta m b i é n  
qu e d a  clar o:
"What  w e  w er e  trying  to  do,  a s  a  whol e ,  wa s  to  co m p a r e  not e s  in  matt er s  of  ob s c u r e  
myth ol o gi c a l  s c h o l a r s h i p  and  arriv e  at  a  cl ea r e r  corr elation  of  the  V er m o n t  
318 Sin  du d a ,  é s t a  e s  un a  ref er e n c i a  m u y  inter e s a n t e  par a  el  relat o  d e  Rob e rt  E. How ar d  
The  Bla c k  St on e ,  p ert e n e c i e n t e  ta m b i é n  al  cicl o  liter ari o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
How ar d  h a c e  ref er e n c i a  a  los  Unau s s p r e c h li c h e n  Kulten  d e  Von  Junzt  c o m o  su  fu e nt e  
in m e d i a t a  p er o  n o  e s  e n  a b s o l ut o  d e s d e ñ a b l e  qu e  su  pri m e r a  ref er e n c i a  fue s e  e s t a  
pie dr a  n e g r a  d e  The  Whi s p e r e r  in  Darkn e s s .
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horror s  with  the  g en e r a l  bod y  of  primitiv e  world  leg e n d" 321
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r ,  la  d e c l a r a c i ó n  d e  inte n ci o n e s  qu e d a  p erf e c t a m e n t e  
d efinid a  n o  s ol o  par a  e st e  relat o  sin o  ta m b i é n  par a  tod o s  los  Mitos  d e  Cthulhu.  De  
h e c h o ,  lle g a n  a  la  c o n c l u si ó n  d e  qu e  el  Mi-Go  d el  Himal a y a  p ert e n e c e  a  e st a  s eri e  d e  
h orr or e s .  Para  logr a r  alc a n z a r  la  c o m p r e n s i ó n  total  d e  e st o s  su c e s o s  s e  e m p e ñ a n  e n  
d e s c ifr ar  los  jer o g lífic o s  qu e  c o n ti e n e  la  pi e dr a  n e g r a  qu e  e n c o n t r ó  Akel ey.  Ta m b i é n  d e  
é s t e  pro c e d e  un o  d e  los  d o c u m e n t o s  m á s  e s c l a r e c e d o r e s  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu  
d a d o  qu e  Lov e c r a ft  pr e s e n t a  la  gr a b a c i ó n  d e  un  ritual  e n  el  qu e  s e  c o nj ur a n  los  
el e m e n t o s  princip al e s  d e  los  Mitos:
"...ev e r  the  prai s e s  of  Gr e a t  Cthulhu,  of  Tsath o g g u a ,  and  of  Him  Who  is  not  to  
b e  Na m e d .  Ev e r  Th eir  prai s e s ,  and  abun d a n c e  to  the  Bla c k  Go at  of  the  Wo o d s .  
Iä! Shu b- Niggurath!  The  Goat  with  a  Thou s a n d  Youn g!
[...]the  Lord  of  the  Wo o d s ,  b ein g... s e v e n  and  nin e,  do w n  the  onyx  st e p s . ..
(tri)but e s  to  Him  in  the  Gulf,  Azath oth,  He  of  Who m  Thou  ha s t  taught  us  
marv ( el s )  [...]  to  That  wh e r e o f  Yug g o t h  is  the  youn g e s t  child  rolling  alon e  in  
bla c k  aeth e r  at  the  rim...
...go  out  am o n g  m e n  and  find  the  way s  ther e o f ,  that  He  in  the  Gulf  may  kno w.  
To  Nyarlath ot e p ,  Mighty  Me s s e n g e r ,  mu s t  all thing s  b e  told.
[...](Nyarl)thot e p ,  Gr e a t  Me s s e n g e r ,  bring e r  of  strang e  joy  to  Yug g o t h  throug h  
the  void,  Fath e r  of  the  Million  Fav o u r e d  On e s ,  Stalk e r  am o n g ..." 322
En e st a s  impl or a c i o n e s  ap a r e c e n  los  el e m e n t o s  fun d a m e n t a l e s  d e  los  Mitos  c o n  
un a  s o m e r a  inv o c a c i ó n  d e  su  fun ci ó n  d e n tr o  d e  ell o s .  Poc o  a  p o c o  y  s e g ú n  va  
av a n z a n d o  el  rel at o ,  Lov e c r a ft  va  pr ofu n diz a n d o  e n  su  c o n c e p c i ó n  d e  e st a  p er s o n a l  
mit ol o g í a  e n  un  pr o c e s o  d e  p or m e n o r i z a c i ó n  qu e  nu n c a  lle g a  a  c err ar  c o m p l e t a m e n t e ,  
p er miti e n d o  a sí  la  p o st e ri or  particip a c i ó n  d e  otr o s  aut or e s .  
Dentr o  d e  e st a  particul ar  c o s m o g o n í a  Yug g ot h ,  c o m o  pla n e t a  origin al  d e  e st a  
raz a  a n c e s t r al,  e s  un  ref er e n t e  imp o rt a nt e .  De  él  dic e  Lov e c r a ft  qu e  s e  sitú a  e n  el  
b or d e  d e  nu e s tr o  sist e m a  s ol a r  p er o  a  su  v ez  n o  e s  m á s  qu e  un  p o p ul o s o  pu e s t o  
av a n z a d o  d e  un a  p o d e r o s a  raz a  int er e s t e l a r  cuy o  orig e n  v er d a d e r o  d e b e  d e  e st a r  m á s  
allá  inclu s o  d el  c o n tin u o  e s p a c i o - tie m p o  d el  qu e  h a bl a b a  Einst ei n  o  d el  c o s m o s  
c o n o c i d o .  Por  lo  tant o,  el  orig e n  d e  tod a  e st a  mit ol o g í a  e st á  e n  un  punt o  d e s c o n o c i d o  
d el  firm a m e n t o  d e s d e  el  cu al  e s a s  raz a s  int er e s t e l a r e s  s e  m o v i e r o n  h a ci a  nu e s tr o  
pla n e t a  e n  un a  é p o c a  re m o t a  y  qu e  lle g a r o n  a  d o m i n a r  c o m p l e t a m e n t e  p er o  s o b r e  el  
cu al  p er di er o n  su  h e g e m o n í a .  
En  nu e s tr a  er a  viv e n  e s p e r a n d o  su  op o rtu ni d a d  par a  re gr e s a r .  Sin  e m b a r g o ,  
sigu e n  m a n t e n i e n d o  su  c o nt a c t o  c o n  el  e s p a c i o  ext eri or  y h a ci a  él  h ay  qu e  inv o c a r  a  los  
di o s e s  par a  c o n s e g u i r  los  p o d e r e s  qu e  p er mit e n  a  su s  s e g u i d o r e s  m a n t e n e r  el  cult o  
321 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  1 7 4 .
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viv o  e n  la  Tierr a,  s er  in m o rt al e s  o  d o m i n a r  los  a s p e c t o s  m á s  c o m p l e j o s  d el  o c ultis m o  
profu n d o .  Sobr e  tod o  ell o  h a bl ó  Abdul  Alhazr e d  e n  su  Ne cr o n o m i c o n ,  qu e  e s  la  o br a  d e  
ref er e n c i a  d e  los  Mitos  p or q u e  e n  ella  s e  ex plic a  d e  for m a  m á s  o  m e n o s  d et all a d a  tod o  
e s t e  pr o c e s o  junt o  c o n  los  m e d i o s  par a  e st a b l e c e r  el  c o n t a c t o  c o n  las  fuerz a s  o c ult a s .
To d a  e st a  ex plic a c i ó n  la  va  re aliz a n d o  Lov e c r a ft  m e d i a n t e  un a  m e z c l a  d e  e stil o  
e pi st ol ar  y  su b s i g ui e n t e  p o n d e r a c i ó n  d e  las  c art a s .  La  s oltur a  c o n  la  cu al  Lov e c r a ft  
m a n e j a  la  re d a c c i ó n  y  el a b o r a c i ó n  d e  las  c art a s  d e  Akel ey  a  Wilmarth  d e n o t a  un  
profu n d o  c o n o c i m i e n t o  d e  las  po si bilid a d e s  c o m u n i c a ti v a s  d e  e st e  sist e m a .  
De  e st a  for m a ,  s e  va  e st a b l e c i e n d o  un  pr o c e s o  c o n tin u o  e n  el  qu e  Akel ey  
re mit e  su s  c art a s  par a  qu e  po st e ri or m e n t e  Wilm arth  las  m e d it e ,  las  s o p e s e  y  las  
c o m e n t e  par a  sí  y  par a  los  lect or e s .  En  tod o  e st e  pro c e s o  h a y  c a m b i o s  d e  a ctitu d e s  
h a ci a  los  Out er  On e s  (otra  d e  las  d e n o m i n a c i o n e s  qu e  utiliza  Lov e c r a ft  par a  los  
p o d e r o s o s  s er e s  pr o c e d e n t e s  d el  e s p a c i o  sid e r a l)  y  div er s o s  punt o s  d e  vist a  s o b r e  el  
d e s a r r oll o  d e  la  a c ci ó n  qu e ,  c o m o  tal,  re s ult a  pau s a d a  y  lent a  c o n  m á s  m o ti v o s  par a  la  
refl exi ó n  qu e  v el o c i d a d  n arr ativ a .  Resp e c t o  a  e st e  punt o  c a b e  d e s t a c a r  qu e  The  
Whi s p e r e r  in  Darkn e s s  e s  un o  d e  los  relat o s  qu e  m á s  infor m a c i ó n  ap o rt a  s o b r e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  p er o ,  al  mi s m o  tie m p o ,  su  lín e a  narr ativ a  s e  v e  d e bilita d a  
pr e ci s a m e n t e  por  e st a  d e n s a  d e s c ri p ci ó n .  
Al a ñ o  sigui e n t e  Lov e c r a ft  e s c ri birí a  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h  re c u p e r a n d o  
d e  for m a  m a g i s tr al  la  ten si ó n  int er n a  d e  la  n arr a ci ó n ,  n e c e s a r i a  par a  tran s m itir  los  
terr orífic o s  ef e c t o s  qu e  c o n s i g u e  d ar  a  su s  relat o s .
Seg ú n  va  av a n z a n d o  la  n arr a ci ó n ,  Lov e c r a ft  va  tejie n d o  un a  re d  c a d a  v e z  m á s  
c o m p l e j a  d e  rel a ci o n e s  qu e  s e  d e s a r r oll a n  e n  tre s  v erti e nt e s .  Por  un  lad o ,  las  int er n a s  
qu e  s e  a s o c i a n  c o n  el e m e n t o s  pr opi o s  cr e a d o s  p or  Lov e c r a ft  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu;  
a d e m á s  las  rel a ci o n e s  par al el a s  c o n  el e m e n t o s  c o n t e m p o r á n e o s  d e  otr o s  aut or e s  y  
final m e n t e ,  y  d e  m a n e r a  m u y  e s p e c i a l ,  las  c o n e x i o n e s  h a ci a  el  va st o  pa s a d o  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  qu e  un e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o n  la  larg a  tradi ci ó n  d el  h orr or  e n  la  
liter atur a .  
Uno  d e  los  c a s o s  m á s  rel e v a n t e s  e n  e st e  relat o  e s  la  ref er e n c i a  qu e  ap ar e c e  a  
Hastur  (el  terribl e  dio s  qu e  Ambr o s e  Bierc e  pr e s e n t a  e n  su  relat o  Haïta  the  Sh e p h e r d ) y 
a  The  Y ello w  Sign 323 (el  e s p e l u z n a n t e  relat o  d e  Rob e rt  W. Cha m b e r s  e n  el  qu e  s e  cita  a  
Hastur,  los  par aj e s  d e  Hali,  las  Híad a s  o  el  terribl e  libr o  The  Y ello w  King,  ant e c e s o r  
dir e c t o  d el  Necr o n o m i c o n ) c o m o  el e m e n t o s  inte g r a d o r e s  d e  un  p er v e r s o  culto  d e  
hu m a n o s  d e g e n e r a d o s . 324 Esto s  el e m e n t o s  s e  inc or p o r a n  a  po s t e ri ori  a  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  si e n d o  utiliza d o s  a  partir  d e  e nt o n c e s  c o m o  c o n s tituy e n t e s  h a bitu al e s  d e  las  
n arr a ci o n e s  d e  los  Mitos.  Una  pru e b a  re al  d e  ell o  e s  el  relat o  d e  August  Derleth  The  
R eturn  of  Ha stur .
Sobr e  e st o s  s er e s  ext eri or e s  Lov e c r a ft  re aliz a ,  e n  v oz  d e  Akel ey,  un a  
d e s c ri p ci ó n  d et all a d a  d e  su  e stru ct ur a  y d e  su s  c ar a c t e r í sti c a s  m á s  rel e v a n t e s :
"The  Out er  B ein g s  ar e  p erh a p s  the  mo s t  marv e llou s  orga ni c  thing s  in  or  b e y o n d  all  
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 Véa n s e  los  ap a rt a d o s  2. 2 . 3  y  2. 2 . 7  d e  e st a  te si s  d o c t o r a l.
sp a c e  and  time  -m e m b e r s  of  a  co s m o s w i d e  rac e  of  which  all oth er  life- form s  are  
m e r e l y  de g e n e r a t e  variant s .  They  ar e  mor e  ve g e t a b l e  than  animal  [...] and  hav e  
a  s o m e w h a t  fung oid  stru ctur e .  [...] The  g en u s  is  uniqu e  in  its  ability  to  trav e r s e  
the  heatl e s s  and  airle s s  inter s t e llar  void  in  full  corp o r al  form.  [...]  Th eir  brain  
cap a c it y  ex c e e d s  that  of  any  surviving  life  form  [...]  Tel e p a t h y  is  their  u su al  
m e a n s  of  dis c o u r s e .  [...] Their  main  immediate  ab o d e  is  a  still  
undi s c o v e r e d  and  almo s t  lightle s s  plan et  at  the  very  ed g e  of  our  s olar  sy s t e m  -
b e y o n d  Neptun e ,  and  the  ninth  in  distan c e  from  the  sun.  It  is,  a s  w e  
hav e  inferr e d ,  the  obj e c t  my s ti c ally  hint e d  at  a s  "Yugg o t h"  in  c e rtain  an ci e n t  and  
forbidd e n  writing s .  [...] But  Yug g o t h,  of  cour s e ,  is  only  the  st e p p in g  st on e .  The  
main  bod y  of  the  b ein g s   inha bit s  strang e l y  orga niz e d  aby s s e s  wholly  
b e y o n d  the  utmo s t  rea c h  of  any  hum a n  imagination". 325
De  e st a  for m a  s e  va  logr a n d o  c o n e c t a r  d e  for m a  c o h e r e n t e  tod o s  los  indici o s  
qu e  s e  h a bí a n  ido  su giri e n d o  p o c o  a  p o c o  e n  otr o s  rel at o s ,  h a ci e n d o  ref er e n c i a  a  
su c e s o s  e n  nu e s tr o  pla n e t a  qu e  tien e n  su  orig e n  e n  un a  civiliza ci ó n  n a ci d a  e n  otr a  
di m e n s i ó n ,  e n  otr o  e s p a c i o  y  e n  otr o  tie m p o .  En  e st e  s e n ti d o ,  Lov e c r a ft  c o n e c t a  
a d e m á s  e st a  narr a ci ó n  c o n  su  o br a  po é ti c a  m á s  imp o rt a nt e ,  Fungi  from  Yug g o t h,  al  
d e n o m i n a r  a sí  a  las  criatur a s  d e  e st e  rel at o:
"They  w er e  the  hellish  track s  of  the  living  fungi  from  Yug g o t h". 326
Y a  partir  d e  e s t e  m o m e n t o  el  ritm o  d e  la  n arr a ci ó n  c a m b i a .  Lov e c r a ft  a b a n d o n a  
el  ton o  d e s c ri ptiv o  e pi st ol ar  qu e  h a b í a  utiliza d o  h a st a  e s t e  punt o  y  lanz a  a  Wilmarth  
d e n tr o  d e  la  av e n t ur a ,  h a ci é n d o l e  partícip e  d el  rel at o  n o  s ol o  c o m o  testig o  sin o  ta m b i é n  
c o m o  a ct or.  
Per o  ell o  n o  e s  ó bi c e  par a  qu e  s e  d et e n g a  la  ext e n s a  d e s c ri p ci ó n  qu e  Lov e c r a ft  
re aliz a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  totalid a d .  La ant eri or  d e s c rip ci ó n  s o b r e  e s o s  s er e s  
m e d i o  v e g e t a l e s  qu e  h a n  lleg a d o  a  nu e s tr o  pla n e t a  d ej a  pa s o  a  la  d e s c ri p ci ó n  d e  su  
lug ar  d e  orig e n ,  d e  Yugg o t h ;  Yug g ot h  e s ,  por  d e c irl o  a sí,  el  e m p l a z a m i e n t o  físic o  d e  
e s t a  civiliza ci ó n  au n q u e  Lov e c r a ft  trata  d e  re c o r d a r  e n  tod o  m o m e n t o  qu e  su  á m b it o  e s  
m u c h o  m á s  a m p li o  qu e  el  m e r o  m e d i o  físic o .  Sin  e m b a r g o ,  e n  la  d e s c ri p ci ó n  d e  
Yug g ot h  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  alg u n o s  ra s g o s  c ar a c t e r í sti c o s  qu e  o b s e s i v a m e n t e  
rep e tí a  Lov e c r a ft  e n  la  d e s c ri p ci ó n  d e  las  cicl ó p e a s  ciud a d e s  c o n  gr a n d e s  e s tru ctur a s  
d e  pie dr a :
"Ther e  ar e  mighty  citie s  on  Yug g o t h  -gr ea t  tier s  of  terra c e d  tow e r s  built  of  bla ck  st on e  
like  the  sp e c i m e n  I  tried  to  s e n d  you.  That  ca m e  from  Yug g o t h  [...] Th e  bla c k  
river s  of  pitch  that  flow  und e r  tho s e  my s t e ri ou s  Cy cl o p e a n  bridg e s  - thing s  built  
by  s o m e  eld e r  rac e  extin ct  and  forg ott e n  b ef or e  the  b ein g s  ca m e  to  Yug g o t h  
from  the  ultimat e  void s  [...] You  kno w  they  w er e  her e  long  b ef or e  the  fabulou s  
ep o c h  of  Cthulhu  wa s  ov e r,  and  rem e m b e r  all  ab o ut  sunk e n  R´ly eh  wh e n  
it wa s  ab o v e  the  wat e r s .  Th ey´v e  b e e n  insid e  the  earth,  too  -ther e  ar e  
op e n in g s  which  hum a n  b ein g s  kno w  nothing  of  [...]  and  gr e at  world s  of  
unkn o w n  life  do w n  ther e ;  blu e- litten  K´n- yan,  red- litten  Yoth,  and  bla ck,  lightle s s  
N´kai.  It´s  from  N´kai  that  frigthful  Tsath o g g u a  ca m e  -you  kno w,  the  am or p h o u s ,  
toad- like,  god- cr e a tur e  m e ntion e d  in  the  Pnakotic  Manus cripts  and  the  
325 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pp.  1 9 5 - 1 9 6 .
326 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  2 0 9 .
Necrono mi c o n  and  the  Co m m o r i o m  myth-   cy cl e  pr e s e r v e d  by  the  Atlant e a n  
high- prie s t  Klarka s h - Ton".  327
Sucinta m e n t e  s e  pu e d e  d e d u c ir  d e  e st a  d e s c ri p ci ó n  qu e  e n  nu e s tr o  pla n e t a  (d el  
qu e  a h o r a  ten e m o s  la  s e n s a c i ó n  qu e  h a  sid o ,  e s  y  s er á  únic a m e n t e  nu e s tr o ,  
e s p e c í fi c a m e n t e  hu m a n o )  hu b o  un a  gr a n  vid a  a ctiv a  a nt eri or  al  h o m b r e  qu e  la  hist ori a  
ofici al  n o  h a  s a bi d o  bu s c a r  y re c o g e r  y qu e ,  d e s d e  lue g o ,  n o  s e  limita  a  los  din o s a u ri o s .  
To d a s  e st a s  civiliza ci o n e s  -e n  e st a  cita  s e  h a bl a  d e  los  s er e s  d e  Yugg o t h  y  d e  los  
di o s e s  pri mi g e n i o s  qu e  lle g a r o n  p o st e ri or m e n t e  e n c a b e z a d o s  p or  el  su m o  s a c e r d o t e  
Cthulhu- ,  h a n  d ej a d o  su s  hu ell a s  y,  e n  al g u n o s  c a s o s ,  tod a v í a  e s p e r a n  su  vu elt a  par a  
ret o m a r  el  c o ntr ol  d el  pla n e t a .  
Una  ref er e n c i a  int er e s a n t e  e s  la  qu e  s e  h a c e  a  las  a b e rt ur a s  qu e  h a y  h a ci a  el  
int eri or  d e  la  tierra  d o n d e  un a  v ez  h a bit ar o n  los  s er e s  pro c e d e n t e s  d e  Yugg o t h  y  d e  las  
cu al e s  los  h o m b r e s  n o  s a b e n  na d a .  Esta s  pu ert a s  h a ci a  el  int eri or  ap ar e c e n  e n  
m últipl e s  o c a s i o n e s  y  sup o n e n  un a  vía  d e  a c c e s o  a  a m b i e n t e s  pr opi ci o s  par a  el  
d e s a r r oll o  d e  e st e  tipo  d e  hist ori a s .  
The  Na m e l e s s  City ,  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h  
y,  e s p e c i a l m e n t e ,  The  Moun d  (revi si ó n  d e  Lov e c r a ft  s o b r e  un a  id e a  origin al  d e  Zealia  
Bish o p) 328 s o n  alg u n o s  d e  los  relat o s  qu e  incluy e n  e s t e  particul ar  d e s c e n s o  h a ci a  la  
rev el a c i ó n  ya  qu e  el  pr op ó s it o  d e  tod o s  e st o s  viaj e s  e s  el  d e s c u b ri m i e n t o  d e  los  
fun d a m e n t o s  d e  la  vid a  s o b r e  la  Tierra;  e n  d efinitiv a,  la  bú s q u e d a  d e  las  re s p u e s t a s  
par a  las  pr e g u n t a s  et er n a s  d e  nu e s tr a  civiliza ci ó n .  Curio s a m e n t e ,  au n q u e  e n  e st e  
rel at o  ap a r e c e n  m u c h a s  cla v e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  h a y  un  viaj e  re al  h a ci a  e s a s  
fu e nt e s  d e  c o n o c i m i e n t o  y  v er d a d ;  lo  qu e  s e  d a  e n  re alid a d  e s  un  larg o  y  pr ol o n g a d o  
viaj e  d e ntr o  d el  pr opi o  c o n o c i m i e n t o ,  un a  d et all a d a  d e s c ri p ci ó n  d e  la  e s e n c i a  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  qu e ,  e n  el  fon d o ,  n o  e s  otra  c o s a  qu e  un a  particul ar  c o n c e p c i ó n  d e  la  
hist ori a  d e  la  hu m a n i d a d  y d e  su s  s e c r e t o s  m á s  o c ult o s :
"Nev e r  wa s  a  san e  ma n  mor e  dang e r o u s l y  clo s e  to  the  arca n a  of  ba s i c  entity  -nev e r  
wa s  an  orga ni c  brain  near e r  to  utter  annihilation  in  the  cha o s  that  tra s c e n d s  
form  and  forc e  and  sy m m e t r y .  I  learn e d  wh e n c e  Cthulhu  first  came , and  why  
half  the  gr e at  tem p o r a r y  star s  of  hist ory  had  fired  forth.   [...] The  natur e  of  Do el s  
wa s  plainly  rev e a l e d ,  and  I wa s  told  the  e s s e n c e  (thou g h  not  the  s our c e )  of  
the  Houn d s  of  Tindalo s .  The  leg e n d  of  Yig,  Fath e r  of  S e r p e n t s ,  rem ain e d  
figurativ e  no  long e r,  and  I start e d  with  loathing  wh e n  told  of  the  mon s t r o u s  
nu cl e a r  cha o s  b e y o n d  angl e d  sp a c e  which  the  Necrono mi c o n  had  m er cifully  
cloak e d  und e r  the  na m e  of  Azath oth" 329
Un d at o  curi o s o  y m u y  rel e v a n t e  par a  el  e nt e n d i m i e n t o  d e  lo  qu e  s o n  y d e  c ó m o  
fun ci o n a n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  la  intro d u c c i ó n  p or  part e  d e  Lov e c r a ft  d e  la  
ref er e n c i a  a  the  Hound s  of  Tindalo s ,  los  terribl e s  s a b u e s o s  d el  al m a  qu e  cr e ó  el  a mi g o  
327 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pp.  2 1 3 - 2 1 4 .
328 Véa s e  el  ap art a d o  4.4. 4  d e  e st a  te si s  d o c t o r a l.
329 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  2 1 6 .
y  c orr e s p o n s a l  d e  H.P.  Lov e c r a ft,  Fran k  Belkn a p  Lon g 330.  Éste  sist e m a  d e  
fun ci o n a m i e n t o  fue  el  qu e  el  pro pi o  Lov e c r a ft  a d o p t ó  ya  e n  su s  c o m i e n z o s ,  
c o m p a r ti e n d o  el  mi s m o  á m b it o  literari o  qu e  su s  a mi g o s  y  cr e a n d o  un a  c o m p l e j a  tra m a  
d e  m u n d o s  y su b m u n d o s  d e  for m a  qu e  tod o  c a b í a  d e ntr o  d e  ell o s  si e m p r e  y cu a n d o  s e  
tratar a  d e  bu s c a r  m á s  allá  d e  los  límit e s  d e  la  a b urrid a  re alid a d  s o ci al.  
El rel at o  pro si g u e  c o n  los  viaj e s  m e n t a l e s  d e  Akel ey,  un a  int er e s a n t e  vía  d e  
c o n o c i m i e n t o  univ er s a l ,  qu e  final m e n t e  a c a b a r á  d e s truy é n d o l e :
"`Do  you  realiz e  what  it m e a n s  wh e n  I sa y  I hav e  b e e n  on  thirty- s e v e n  diff er e n t  c el e s t ial  
bodi e s  -plan et s ,  dark  star s ,  and  le s s  d efina bl e  obj e c t s  -including  eight  out sid e  
our  galaxy  and  two  out sid e  the  curv e d  co s m o s  of  sp a c e  and  time ?  All  this  ha s  
not  harm e d  m e  in  the  lea s t.  My  brain  ha s  b e e n  rem o v e d  from  my  bod y  by  
fis s i on s  s o  adroit  that  it would  b e  crud e  to  call  the  op e r a tion  surg e r y" 331
Sin  e m b a r g o ,  la  re s o l u c i ó n  final  d el  relat o  d e m u e s t r a  qu e  el  a n si a  d e  
c o n o c i m i e n t o  e s ,  e n  la  m a y o r í a  d e  los  c a s o s ,  c a u s a  d e  d e s tru c c i ó n  final.  Al mi s m o  
tie m p o ,  Lov e c r a ft  ex pl or a  las  p o si bilid a d e s  d e  la  m e n t e  y  su  tod a v í a  d e s c o n o c i d a  
c a p a c i d a d  par a  re aliz ar  a c ci o n e s  ini m a g i n a b l e s  e n  el  pa s a d o .
The  Whi s p e r e r  in  Darkn e s s  e s  un a  pu ert a  d e  e ntr a d a  h a ci a  los  Mitos  d e  
Cthulhu.  Dentr o  d e  e st e  relat o  s e  pu e d e  e n c o n t r a r  el  c a m i n o  m á s  clar o  par a  c o n o c e r  su  
a m p litu d.
4.1.3.2  The  Shado w  over  Innsmouth  (1931)
The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h  sup o n e  la  cul mi n a c i ó n  d efinitiv a  d el  e stil o  cr e a d o  
p or  H.P. Lov e c r a ft.  Seis  a ñ o s  ant e s  d e  su  m u e rt e  el  s olitari o  e s c rit or  d e  Provid e n c e  
alc a n z a  la  m a d u r e z  liter ari a  c o n  un  relat o  qu e ,  e n m a r c a d o  d e ntr o  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  c o n s i g u e  un a  extr a o r di n a ri a  c alid a d  liter ari a.  Si  The  Whi s p e r e r  in  Darkn e s s  
h a bí a  fijad o  los  par á m e t r o s  d efinitiv o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  cu a n t o  a  su  
c o n c e p t u a liz a c i ó n  for m a l,  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h  d e s t a c a  p or  su  re cr e a c i ó n  
a m b i e n t a l ,  p or  la  ten si ó n  d e  la  n arr a ci ó n  y  p or  el  niv el  d e  ex c e l e n c i a  logr a d o .  Ade m á s ,  
e s c e n ifi c a  un o  d e  los  gr a n d e s  logr o s  d e  su  aut or,  c o n s i s t e n t e  e n  c o m p a g i n a r  sin  
c o n tr a di c c i o n e s  la  ind e p e n d e n c i a  d e  la  o br a  e n  sí  c o n  su  e n c a j e  e n  un  cicl o  literari o .  A 
v e c e s ,  los  m o v i m i e n t o s ,  las  g e n e r a c i o n e s  y  tod o  e st o  tipo  d e  a s o c i a c i o n e s  artístic a s  
m últipl e s  tien e n  la  d e s v e n t a j a  d e  m e d i a tiz ar  e n  ci ert a  for m a  la  o br a  cr e a tiv a  individu al.  
Este  c a s o  e s  un  ej e m p l o  d e  la  aut o n o m í a  c o nju g a d a  c o n  la  cr e a tivi d a d  p or q u e  au n q u e  
s e  sitú a  d e n tr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  s e  pr e ci s a  nin g ú n  tipo  d e  c o n o c i m i e n t o  
pr e vi o  s o b r e  ell o s ,  ni  c o n t e x t o  hist óri c o  artístic o ,  par a  profu n diz ar  e n  s olitari o  e n  la  
330 El relat o  d e  Frank  Belkn a p  Lon g,  The  Hound s  of  Tindalo s ,  e s  d e  1 9 2 9  y la  ref er e n c i a  
d e  Lov e c r a ft  e n  The  Whi s p e r e r  in  Darkn e s s  e s  d e  1 9 3 0 ,  lo  qu e  d a  un a  id e a  d e  la  
proxi mi d a d  y d e  la  c o m u n i c a c i ó n  e ntr e  a m b o s .
331 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  2 2 1 .
n arr a ci ó n  y  lleg a r  a  s e n tir  la  tre m e n d a  s e n s a c i ó n  d e  an g u s ti a  qu e  sup o n e  e nfr e n t a r s e  
c o n  el  h orr or  int er n o  p er s o n a l  frent e  al  h orr or  ext er n o .  
En  e s t e  s e n ti d o ,  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h  e s  c a p a z  d e  c a pt a r  e n  tod a  su  
int e n s i d a d  la  an g u s ti a  vital  int eri or  d e  un  s er  hu m a n o ,  tran sf or m a n d o  el  clá si c o  h orr or  
ext er n o  (es  d e c ir,  el  qu e  pro c e d e  d e  el e m e n t o s  aj e n o s  al  prot a g o n i s t a)  e n  un a  
bú s q u e d a  int eri or  d e  la  pr opi a  c o n d i ci ó n  y  d el  pro pi o  mi e d o  a  re c o n o c e r s e  un o  mi s m o  
c o m o  inspir a ci ó n  d el  terr or  aj e n o .  
El av a n c e  cu alitativ o  e s  e n o r m e  ya  qu e ,  sin  d ej ar  d e  lad o  los  m o ti v o s  inspira d o s  
p or  la  figur a  d e  Cthulhu,  la  téc ni c a  d e  d e s c rip ci ó n  psic ol ó g i c a  alc a n z a  un o  d e  los  
á m b it o s  m á s  difícil e s  d e  la  ex pl or a c i ó n  e s piritu al  c o m o  e s  el  mi e d o  d e ntr o  d el  al m a  
hu m a n a ;  e s  el  mi e d o  a  un o  mi s m o ,  a  lo  qu e  c a d a  un o  repr e s e n t a  o  e s .  Y tod o  ell o  sin  
olvid a r  un  ritm o  trepi d a n t e  y a n g u s ti o s o .  
El a m b i e n t e  re cr e a d o  e s  el  d e  Inns m o u t h ,  un a  p e q u e ñ a  p o bl a c i ó n  d e  la  c o s t a  
d e  Mass a c h u s e t t s ,  evi d e n t e m e n t e  m u y  próxi m a  a  Arkha m ,  qu e  infier e  a  su  re d u ci d a  
p o bl a c i ó n  d e  cu atr o c i e n t o s  h a bit a nt e s  un a s  p e c uli ar e s  c ar a c t e rí s ti c a s  d e  d e c a d e n c i a  
m o r a l  y  físic a ,  a s o c i a d a s  c o n  el  tráfic o  m a ríti m o  y  la  lleg a d a  d e  extr a ñ o s  p er s o n a j e s  d e  
tierra s  leja n a s  traíd o s  p or  la  fa milia  Marsh.  El n arr a d o r  o m n i s c i e n t e  s e  v e  atra p a d o  e n  
un  tran q uil o  viaj e  turístic o  e n  Inns m o u t h ,  d o n d e  tien e  qu e  pa s a r  un a  n o c h e .  La a c ci ó n  
c e n tr al  d el  relat o  s e  limita  prá ctic a m e n t e  a  un  día  y  un a  n o c h e  c o n  la  d e s c ri p ci ó n  
int er c a l a d a  d e  la  ciu d a d ,  d el  h ot el  y  d e  las  g e n t e s ,  a d e m á s  d e  la  an g u s ti o s a  
p er s e c u c i ó n  d el  visita nt e .  Aunqu e  n o  re s ult a  d el  tod o  cr eí bl e  qu e  un  únic o  individ u o  
re ci é n  lle g a d o  a  un  pu e bl o  c o n s i g a  huir  d e s d e  el  mi s m o  c e n tr o  h a ci a  las  afu er a s  
e s t a n d o  rod e a d o  p or  la  m a y o r í a  d e  su s  h a bit a nt e s ,  la  int e n s i d a d  d e  la  n arr a ci ó n  
alc a n z a  un a  ten si ó n  vibr a nt e  pro pi a  d e  los  m ej o r e s  relat o s  d e  Po e 332:
"Controlling  my  mu s c l e s ,  and  realizing  afr e s h  ho w  plainly  visibl e  I wa s ,  I re s u m e d  my  
bris k e r  and  feign e d l y  sha m b lin g  pa c e ;  thoug h  ke e p in g  my  ey e s  on  that  hellish  
and  omino u s  re e f  a s  long  a s  the  op e n in g  of  So uth  Str e e t  gav e  m e  a  s e a w a r d  
view.  What  the  whol e  pro c e e d i n g  m e a n t,  I could  not  imagin e ;  unle s s  it involv e d  
s o m e  stran g e  rite  con n e c t e d  with  Devil  R e e f ,  or  unle s s  s o m e  party  had  land e d  
from  a  ship  on  that  sini st e r  rock.  I no w  b ent  to  the  left  round  the  ruinou s  gr e e n ;  
still gazing  towar d  the  oc e a n  a s  it blaz e d  in  the  s p e c t r a l  su m m e r  mo o nlight,  and  
wat chin g  the  cryptical  fla shin g  of  tho s e  na m e l e s s ,  un e x pl aina bl e  b e a c o n s " 333
Una  de  la s  ref e r e n c i a s  má s  con s t a n t e s  y  ob s e s i v a s  e s  la  del  mar,  qu e  actúa  
332 Aunqu e  te m á ti c a m e n t e  n o  ten g a n  rel a ci ó n ,  el  gr a d o  d e  inte n si d a d  s e  po d rí a  
a s e m e j a r  al  qu e  E.A. Po e  logr a  e n  The  P e n d ulu m  and  the  Pit .
333 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  página  444.
co m o  prot e c t o r  d e  las  fuerza s  del  mal,  co m o  vía  d e  co m u n i c a c i ó n  y  co m o  aut é nti c o  
enig m a  ins o n d a b l e .  Sin  dud a,  en  el  e s p í ritu  de  Lov e c r a ft  habí a  una  gran  inqui etud  
ha cia  el  mar,  y  e s o  s e  refl eja  de  form a  e s p l é n d id a  en  el  final  d el  relato  cua n d o  ca m b ia  
el  plano  de  narra ci ón  d e  la  realida d  a  lo s  su e ñ o s .  El  prota g o ni s t a  e s c a p a  de  Inn s m o u t h  
ile s o  per o  po c o  a  po c o  va  d e s c u b ri e n d o  dentr o  d e  sí  el  mi s m o  horror  del  qu e  habí a  
huido.  En  e s t e  plano,  la  función  d el  mar  actúa  co m o  un  el e m e n t o  oníric o  repr e s e n t a d o  
con  en o r m e  sutilez a  d e  tal  forma  qu e,  lo  qu e  sin  dud a  fue  una  d e  la s  p e o r e s  p e s a d illa s  
d e  Lov e c r a ft,  s e  con vi e rt e  en  una  aut énti c a  repr e s e n t a c i ó n  literaria  d e  un  el e m e n t o  de  
la  realida d  d e  nu e s t r o  su b c o n s c i e n t e  má s  profund o :
"One  night  I had  a  frigthful  dr e a m  in  which  I m et  my  grand m o t h e r  und e r  the  s e a .  Sh e  
lived  in  a  pho s p h o r e s c e n t  pala c e  of  man y  terra c e s ,  with  gard e n s  of  stran g e  
leprou s  coral s  and  grot e s q u e  bra chiat e  efflor e s c e n c e s ,  and  w el c o m e d  
m e  with  a  war mth  that  may  hav e  b e e n  sard o ni c" 334 
Indud a b l e m e n t e ,  las  c o n n o t a c i o n e s  psi c ol ó g i c a s  s o n  e vi d e n t e s .  El re e n c u e n t r o  
c o n  la  m a d r e  d e n tr o  d e  un  el e m e n t o  líquid o  pla nt e a  la  rela ci ó n  fetal  e ntr e  a m b o s ,  
v er d a d e r o  orig e n  d e  tod a  vid a  y,  al  mi s m o  tie m p o ,  la  uni ó n  m á s  int e n s a  qu e  s e  pu e d e  
e s t a b l e c e r  e ntr e  d o s  s er e s  qu e  dur a nt e  un  p eri o d o  d e  su  exi st e n c i a  c o m p a r t e n  el  
mi s m o  cu er p o .
La  e s c e n a  final  m u e s t r a  la  huid a  d el  pr ot a g o n i s t a  h a ci a  el  m a r  par a  
re e n c o n t r a r s e  c o n  su s  aut é n ti c o s  orí g e n e s  e n  el  e nt or n o  qu e  les  c orr e s p o n d e :
"We  shall  s wi m  out  to  that  bro o d in g  re e f  in  the  s e a  and  div e  do w n  throug h  bla ck  
aby s s e s  to  Cy cl o p e a n  and  man y- colu m n e d  Y´ha- nthlei,  and  in  that  lair  of  the  
De e p  On e s  w e  sh all  dw ell  amid s t  won d e r  and  glory  for  ev e r" 335
El d e s tin o  final  d e  Orn e  s e  cu m p l e  v olvi e n d o  a  su s  orí g e n e s  m á s  a n c e s t r al e s  e n  
un  ritual  dr a m á ti c o  e n  el  qu e  par e c e n  d e s a p a r e c e r  el  bi e n  y  el  m a l  c o m o  c o n c e p t o s  
a nt a g ó n i c o s  par a  c o n v e r tirs e  tod o  ell o  e n  un a  c at ar si s  in elu di bl e .  De  e s t a  for m a ,  
Lov e c r a ft  su p e r a  ta m bi é n  los  límit e s  e s trict o s  qu e ,  inclu s o ,  Derleth  le  atribuy ó  e n  cu a nt o  
a  la  divisi ó n  d e  el e m e n t o s  e ntr e  el  bi e n  y  el  m a l,  y  c o n c e d e  a  e s t e  rel at o  un  s e n ti d o  
únic o ,  d eli mit a d o  m á s  bi e n  p or  la  pr opi a  c o n d i ci ó n  d e  los  s er e s  qu e  bu s c a n  su  orig e n ,  
su  aut é n ti c o  mo d u s  viv en di  par a  e n c o n t r a r s e  c o n s i g o  mi s m o s .  
Las  implic a c i o n e s  psi c o a n a l ític a s  d e  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h  s o n  a m p li a s  y  
profu n d a s ,  y  c a b rí a  an aliz ar  los  a s p e c t o s  a s o c i a d o s  c o n  el  mi e d o  e s p a n t o s o  qu e  
Lov e c r a ft  s e n tí a  p or  tod o  lo  m a rin o  y c o n  la  inte n s a  y profu n d a  rela ci ó n  d e  d e p e n d e n c i a  
qu e  tení a  c o n  su  m a d r e .  Sin  du d a ,  a m b o s  a s p e c t o s  su b y a c e n  e n  el  tra sf o n d o  d e  la  
o br a  qu e ,  p or  otr a  part e ,  pr e s e n t a  clar o s  indici o s  d e  s er  la  repr e s e n t a c i ó n  d e  un  su e ñ o -
334 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  4 6 2 .
335 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  4 6 3 .
p e s a d ill a  d e  Lov e c r a ft  d e  e n o r m e  c o nt e n i d o  e n  su  su b c o n s c i e n t e  p er s o n a l .  
Y p e s e  a  la  aut o n o m í a  te m á ti c a  y  n arr ativ a  d e  e s t a  n arr a ci ó n ,  el  m a r c o  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  e s t á  pr e s e n t e  c o m o  e nt o r n o  c o n fi g ur a d o r  d e  las  lín e a s  g e n e r a l e s  d e  
la  narr a ci ó n .  Inns m o u t h  e s  un a  loc alid a d  qu e  ap ar e c e r á  nu e v a m e n t e  e n  m á s  
c o m p o s i c i o n e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (The  Thing  on  the  Door s t e p ,  p or  ej e m p l o)  
c ar a c t e riz a d a  si e m p r e  p or  su  extra ñ a  ciu d a d a n í a ,  qu e  m u e s t r a  un o s  ras g o s  
d e g e n e r a ti v o s  m u y  inq ui et a n t e s .  En e st e  s e n ti d o ,  su  c o n e x i ó n  c o n  el  o c é a n o  y c o n  tod o  
lo  qu e  ell o  sup o n e  e s  m u y  rel e v a n t e .  Ade m á s ,  el  p er s o n a j e  princip al  m a n ti e n e  un  
c o n t a c t o  dir e ct o  c o n  los  De e p  On e s  (ref er e n c i a  su b m a r i n a  a  los  Gr e a t  Old  On e s  o  
di o s e s  pri mi g e n i o s  ant eri or e s  al  h o m b r e  qu e  pu e d e n  vivir  e n  difer e n t e s  part e s  d el  
m u n d o )  y,  curi o s a m e n t e ,  e st e  e n c u e n t r o  n o  e s  n e g a ti v o  e n  el  s e n ti d o  e n  qu e  s e  
pr e s e n t a ,  p or  ej e m p l o ,  e n  The  Call  of  Cthulhu ,  e n  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  o  e n  
The  Na m e l e s s  City . 
Esto  d e m u e s t r a  la  e n o r m e  c a p a c i d a d  d e  Lov e c r a ft  par a  a d o p t a r  dif er e n t e s  
p er s p e c ti v a s ,  tod a s  c o n  un  su str at o  psi c ol ó g i c o  ya  qu e ,  d e  h e c h o ,  la  m a y o r í a  d e  ella s  
pro c e d e n  d e  su  m u n d o  oníric o .  De  e s t a  for m a ,  s e  apr o xi m a  a  e s o s  dio s e s  terribl e s  a  
trav é s  d e  p er s o n a j e s  qu e  s e  tran sf or m a n  e n  s er vi d o r e s  d e  ell o s  (y p or  lo  tant o  bu s c a n  
e n  su s  ciu d a d e s  su b m a r i n a s  su  orig e n  y  su  par aí s o)  o  p or  m e d i o  d e  hu m a n o s  qu e  h a n  
teni d o  la  d e s g r a c i a  d e  cruz ar s e  e n  su  c a m i n o  o  d e  h o m b r e s  d e  letra s  qu e  bu s c a n  el  
c o n o c i m i e n t o .  En  e st e  c a s o ,  la  apr o xi m a c i ó n  a  la  ciud a d  su b m a r i n a  e s  e n o r m e m e n t e  
atra ctiv a  p or  su  gr a n  c ar g a  d e  si m b o l o g í a :
"I m et  als o  that  which  had  b e e n  her  grand m o t h e r .  For  eighty  thou s a n d  yea r s  Pth´thya- l
´yi  had  lived  in  Y´ha- nthlei,  and  thith er  sh e  had  gon e  ba c k  aft er  Ob e d  Mar s h  
wa s  dea d .  Y´ha- nthlei  wa s  not  d e s t r o y e d  wh e n  the  upp e r- earth  m e n  sh ot  de ath  
into  the  s e a .  It  wa s  hurt,  but  not  de s t r o y e d .  Th e  De e p  On e s  could  ne v e r  b e  
d e s t r o y e d  [...]  they  would  ris e  again  for  the  tribut e  Gr e a t  Cthulhu  crav e d .  It  
would  b e  a  city  gr e at e r  than  Inn s m o u t h  next  tim e.  [...] This  wa s  the  dr e a m  in  
which  I  wa s  a  shogg oth  for  the  first  time,  and  the  sight  s e t  m e  awa k e  in  a  
frenzy  of  s c r e a m i n g .  That  morning  the  mirror  d efinit ely  told  m e  I  had  acquir e d  
the  Innsmouth  look .336 
En  e s t e  c a s o ,  s e  apr e c i a  la  d e s c ri p ci ó n  d e  un a  d e  las  ciud a d e s  su b m a r i n a s  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu,  Y´ha- nthl ei,  a  trav é s  d e  los  oj o s  d e  un  s h o g g o t h  o  s er vi d o r  d e  los  
di o s e s  pr o c e d e n t e  d el  pla n e t a  Yugg o t h .  La ref er e n c i a  qu e  s e  h a c e  a  Inns m o u t h  indic a  
qu e  los  s h o g g o t h s  e n  su  v er si ó n  terr e s tr e  tien d e n  a  a d q uirir  for m a  hu m a n a  -au n q u e  
m a n ti e n e n  al g u n o s  d e  su s  ras g o s  origin al e s  qu e  les  h a c e n  si e m p r e  s o s p e c h o s o s  a nt e  
la  s e n s i bilid a d  hu m a n a -  e  inclu s o  c o n s i g u e n  m e z c l a r s e  c o n  los  h o m b r e s ,  
c o n f u n d i é n d o s e  y  vivi e n d o  e ntr e  ell o s .  De  e st a  for m a ,  lleg a n  a  to m a r  po s e s i ó n  d e  
ciu d a d e s  e nt e r a s  c o m o  Inns m o u t h , 337 e s p e r a n d o  la  vu elt a  d e  Great  Cthulhu  
(co n s i d e r a d o  d e  e st a  for m a  c o m o  el  su m o  s a c e r d o t e  d e  los  Mitos).
4.1.3.3  The  Dreams  in the  Witch  House  (1932)
336 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  4 6 2 .
337 El m o ti v o  d e  los  extr at err e s tr e s  qu e  c o n  for m a  hu m a n a  s e  inte nt a n  ap o d e r a r  d e  los  
e s p a c i o s  h a bit a d o s  d e  los  hu m a n o s  e s  un  te m a  b a s t a n t e  h a bitu al  d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a  
d el  sigl o  XX.
Este  relat o  e s  un a  int er e s a n t í si m a  m u e s t r a  d e  la  fusi ó n  d e  las  dif er e n t e s  
ten d e n c i a s  d e  la  liter atur a  d e  H.P. Lov e c r a ft.  Por  un  lad o ,  el  m a r c o  e s  el  m á s  típic o  
p o si bl e ,  al  c e n tr ar s e  e n  Nuev a  Inglat err a  y  m á s  e s p e c í fi c a m e n t e  e n  Sal e m  
(literaria m e n t e  Arkha m).  De  e s t a  for m a ,  las  ref er e n c i a s  an c e s t r a l e s  al  o c ultis m o  tien e n  
un  s o p o rt e  hist óri c o  fuert e m e n t e  e nr aiz a d o  e n  la  m e n t a li d a d  pr opi a  y  re al  d e  los  
h a bit a nt e s  d e  la  zon a .  Por  otr o  lad o ,  el  d e s a r r oll o  ev ol utiv o  d e  los  te m a s  literari o s  d e  
Lov e c r a ft  le  llev a n  a  utilizar  la  si m b o l o g í a  g e n e r a l  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  par a  tej er  un  
rel at o  qu e  e n  el  fon d o  pr ofu n diz a  e n  el  e s t u di o  d e  las  di m e n s i o n e s  d e  nu e s tr a  re alid a d  
y e n  las  p o si bilid a d e s  d e  tras p a s a r  las  b arr er a s  qu e  s e p a r a n  los  dif er e n t e s  m u n d o s  qu e  
c o n v i v e n  par al el a m e n t e  e n  torn o  a  n o s o tr o s .  
To d o s  e st o s  niv el e s  narr ativ o s  s e  fusi o n a n  e n  un a  o br a  d e  cr e a c i ó n  qu e  
c o m b i n a  los  dif er e n t e s  el e m e n t o s  d e  for m a  int e g r a d o r a  y  qu e ,  gr a ci a s  a  la  ex p e ri e n c i a  
liter aria  qu e  Lov e c r a ft  h a bí a  a c u m u l a d o  (se  e n c o n t r a b a  ya  e n  los  últim o s  y  m á s  
fructíf er o s  a ñ o s  d e  su  c arr er a  liter ari a  y d e  su  vid a),  pro d u c e n  un a  o br a  c o n  un a  a m p li a  
g a m a  d e  m a ti c e s .
De  las  a s u n c i o n e s  a nt eri or m e n t e  ex p u e s t a s ,  la  pri m e r a  qu e  ap a r e c e  e n  el  rel at o  
e s  la  d e s c ri p ci ó n  d e  Arkha m  d e  un a  for m a  qu e  h a c e  p e n s a r  e n  e st a  le g e n d a r i a  ciud a d  
c o m o  e n  un o  d e  los  pr ot a g o n i s t a s  d e  la  hist ori a:
"He  wa s  in  the  cha n g e l e s s ,  leg e n d - haunt e d  city  of  Arkha m,  with  its  clu s t e rin g  ga m b r e l  
roof s  that  s w a y  and  sa g  ov e r  attic s  wh e r e  witch e s  hid  from  the  King' s  m e n  in  the  
dark,  old e n  day s  of  the  Pr o vin c e" 338
El e s til o  n arr ativ o  d e  Lov e c r a ft  si e m p r e  h a  e st a d o  m a r c a d o  p or  la  intro d u c c i ó n  
d e  par á m e t r o s  ci e ntífic o- hist óri c o s  e n  su s  relat o s ,  d e  for m a  qu e  un  tra sf o n d o  d e  
re alis m o  ap o y a  e n  tod o  m o m e n t o  los  c o m p l e j o s  ar g u m e n t o s  fant á sti c o s  d e  su s  
hist ori a s .  Este  a s p e c t o  s e  refl ej a  e n  e st e  rel at o  p or  un a  d o bl e  vía  pu e s t o  qu e ,  e n  prim e r  
338 H.  P.  Lov e c r a ft,  Om nibu s  1.  At  the  Mountain s  of  Madn e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 0 5 .
lug ar,  ap ar e c e  c o n  un a  m e n c i ó n  hist óri c a  a  los  su c e s o s  re al e s  d e  Sal e m  d e  1 6 9 2  y,  
p o c o  d e s p u é s ,  s e  intro d u c e  la  d e s c ri p ci ó n  d el  prot a g o n i s t a  d e  e st a  n arr a ci ó n ,  qu e  e s  
un  d e s t a c a d o  e st u di a n t e  d e  m a t e m á t i c a s .  
Post eri or m e n t e ,  Lov e c r a ft  re aliz a  un a  int er e s a n t e  refl exi ó n  qu e  c o n  el  pa s o  d el  
sigl o  XX c o b r a  un a  e s p e c i a l  rel e v a n c i a  ya  qu e  au n q u e  a  final e s  d el  mil e ni o  pudi er a  
par e c e r  a n a c r ó n i c a  (de s d e  el  punt o  d e  vist a  d e  la  c o n c e p c i ó n  d el  s a b e r  hu m a n o  c o m o  
un a  e ntid a d  gl o b a l  frent e  a  la  s alv aj e  e s p e c i a liz a c i ó n  d e  nu e s tr o  tie m p o )  m u e s t r a  un a  
p er s p e c ti v a  qu e  quiz á  s e  h a y a  olvid a d o  y  qu e  p er mitiría  o b s e r v a r  los  h e c h o s  d el  
d e v e n ir  d e  la  hu m a n i d a d  c o n  un  s e n ti d o  m á s  gl o b a l  y hu m a n o :
"Po s s i bly  Gilma n  ought  not  to  hav e  studi e d  s o  hard.  Non- Eu clid e a n  calculu s  and  
quantu m  phy s i c s  ar e  en o u g h  to  str et c h  any  brain;  and  wh e n  on e  mix e s  the m  
with  folklor e,  and  trie s  to  trac e  a  stran g e  ba c k g r o u n d  of  multidim e n s i o n a l  reality  
b ehind  the  gho uli s h  hint s  of  the  Gothi c  tale s  and  the  wild  whi s p e r s  of  chimn e y -
corn e r..." 339
 Te m á ti c a m e n t e ,  e s t e  rel at o  incid e ,  c o m o  m u c h o s  otr o s  d el  aut or,  e n  la  
s a bi d u rí a  c o m o  m e d i o  par a  alc a n z a r  el  po d e r  d el  c o n o c i m i e n t o .  En e st e  c a s o ,  Lov e c r a ft  
c o m b i n a  las  m a t e m á t i c a s  c o n  el  o c ultis m o  par a  ex pl or a r  las  di m e n s i o n e s  d e  nu e s tr a  
re alid a d .  Hay  qu e  e nt e n d e r ,  d e s d e  un  punt o  d e  vista  for m a l ,  qu e  un o  d e  su s  gr a n d e s  
logr o s  cr e a tiv o s  e s  la  ex p e ri m e n t a c i ó n  c o n  te m a s  inn o v a d o r e s  e n  la  literatur a .  
Algun a s  d e  su s  n arr a ci o n e s ,  y  The  Drea m s  in  the  Witch- Hou s e  e s  un a  d e  ella s ,  
a b o r d a n  a s u nt o s  y  ar g u m e n t o s  in é dit o s  e n  la  hist ori a  d e  la  liter atur a  univ er s a l ,  y  d e s d e  
lue g o  re s ult a  tre m e n d a m e n t e  difícil  e s c ri bir  ficci ó n  im a g i n a tiv a  s o b r e  te m a s  d e  tan  
c o m p l e j o  d e s a r r oll o .  Así pu e s ,   s e  pr e s e n t a  un a  id e a  d e  e n o r m e  c o m p l e ji d a d  ya  qu e  la  
cr e e n c i a  e n  m u n d o s  par al el o s  o  d e s d o b l a d o s  a  partir  d e  la  re alid a d  e s  m u y  anti g u a ;  
339 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  página  306.
p er o  Lov e c r a ft  va  m á s  allá  y  s e  atr e v e  a  ex pl or a r  e n  el  e st u di o  d el  sist e m a  d e  
c o m u n i c a c i ó n  e ntr e  e s o s  m u n d o s .  La  s ol a  c o n c e p c i ó n  d e  e st a  id e a  c o nll e v a  un a  
c a p a c i d a d  im a g i n a tiv a  m u y  po d e r o s a  y  el  re s ult a d o  final,  c o n  un  niv el  d e  cr e di bilid a d  
ex c e l e n t e ,  m u e s t r a  el  d o m i ni o  qu e  el  aut or  p o s e e  s o b r e  los  te m a s  qu e  trata.  En  
re alid a d ,  p or  lo  tant o,  el  prot a g o n i s t a  c e n tr al  d e  e s t e  rel at o  e s  la  id e a  mi s m a  d el  c a m b i o  
d e  di m e n s i ó n :
"...of  line s  and  curv e s  that  could  b e  ma d e  to  point  out  dire c tion s  leading  throug h  the  
walls  of  s p a c e  to  oth e r  sp a c e s  b e y o n d ,  and  had  implied  that  su c h  line s  and  
curv e s  w er e  frequ e n tly  u s e d  at  c e rtain  midnight  m e e t in g s . .." 340
Sobr e  e st a  id e a  b á s i c a  Lov e c r a ft  tra b aj a  e n  el  d e s a r r oll o  d e  vari o s  el e m e n t o s  
te m á ti c o s  o  n arr ativ o s .  De  los  a s p e c t o s  n arr ativ o s  d e s t a c a  el  tra sf o n d o  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  a  los  cu al e s  s e  h a c e  ref er e n c i a  bi e n  por  m e d i o  d e  los  libr o s  mit ol ó g i c o s  qu e  
c o n ti e n e n  el  s a b e r  o c ult o  (Ne c r o n o m i c o n ,  Unau s s p r e c h li c h e n  Kult en,  Bo o k  of  Eib o n ) o  
p or  m e d i o  d e  ref er e n c i a s  a  e ntid a d e s  imp o rt a nt e s  d e  los  Mitos  (Azath ot h ,  
Nyarlath ot e p).  Otra  vari a nt e  te m á ti c a  imp ort a n t e  qu e  c o n d i ci o n a  la  pro pi a  c o n c e p c i ó n  
d e  la  narr a ci ó n  e n  sí  e s  la  a si mil a c i ó n  d e  los  su e ñ o s  c o m o  la  for m a  princip al  d e  
c o m u n i c a c i ó n  y d e  a d q ui si ci ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s  y ex p e ri e n c i a s .  
Entre  los  el e m e n t o s  narr ativ o s  qu e  sirv e n  c o m o  n ex o s  y  c o o r di n a d o r e s  d e  la  
n arr a ci ó n  d e s t a c a n  d o s  figur a s  rel e v a n t e s  y  particul ar m e n t e  inter e s a n t e s  (a m b a s  
ap a rt e  d e  Gilma n  y  Elwo o d ,  qu e  repr e s e n t a n  la  par ej a  típic a  e n  Lov e c r a ft  d e  
prot a g o n i s t a - ci e ntífic o  +  a mi g o - ci e ntífic o  qu e  sirv e  d e  m o d e l o  e n  otr a s  narr a ci o n e s  
-Th e  Thing  on  the  Door s t e p -,  por  ej e m p l o).  Una  d e  ella s ,  Keziah  Mason,  si m b o liz a  el  
prot otip o  d e  e s p íritu  a n c e s t r al  (juzg a d a  c o m o  bruja  e n  1 6 9 2 )  qu e  sigu e  ap ar e c i é n d o s e  
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e n  un  tie m p o  p o s t e ri or  al  pr ot a g o n i s t a  intrépi d o - inc a ut o .  Este  p er s o n a j e  int e nt a  
profu n diz ar  e n  el  s a b e r  o c ult o  qu e  d et e n t ó  Mason  vari o s  sigl o s  ant e s .  
Co m o  e n  la  m a y o r í a  d e  los  relat o s  d e  Lov e c r a ft  e n  los  qu e  ap a r e c e n  figur a s  
fe m e n i n a s  (qu e  s o n  ci ert a m e n t e  p o c o s ) ,  é st a s  su el e n  s er  n e g a ti v a s . 341 La  otra  figur a  
ref erid a  ant eri or m e n t e  pr e s e n t a  un  c a s o  e s p e c i a l m e n t e  int er e s a n t e  d e  repr e s e n t a c i ó n  
d e  s er e s  s e m i h u m a n o s  y  s e m i a n i m a l e s  qu e  tant a  fas ci n a c i ó n  h a  ej er ci d o  e n  la  
liter atur a  ya  d e s d e  los  tie m p o s  d el  c e n t a u r o  y  d el  min o t a u r o .  En  e st e  c a s o ,  Lov e c r a ft  
pr e s e n t a  un  cru c e  d e  rata  y s er  hu m a n o  qu e  pro d u c e  e s p e c i a l  rep u g n a n c i a :
"Witne s s e s  said  it  had  long  hair  and  the  sh a p e  of  a  rat,  but  that  its  sh arp- tooth e d ,  
b e a r d e d  fac e  wa s  evilly  hum a n  while  its  pa w s  w er e  like  tiny  hum a n  hand s .  It  
took  m e s s a g e s  b et wixt  old  Keziah  and  the  d e vil,  and  wa s  nur s e d  on  the  
witch' s  blo o d ,  which  it su c k e d  like  a  va m pir e .  Its  voic e  wa s  a  kind  of  loath s o m e  
titter,  and  it could  sp e a k  all langua g e s " 342
La  d e s c ri p ci ó n  d e  Brown  Jenkin  e s  un  pro di gi o  im a g i n a tiv o  e n  el  c a m p o  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  y,  sin  du d a ,  un a  m u e s t r a  d e  c o m o  s e  pu e d e  logr ar  cr e a r  un  s er  d e  
ficci ó n  qu e  c a u s e   aut é n ti c a  rep u g n a n c i a .  Brown  Jenkin  par e c e  s a c a d a  d e  un a  
p e s a d ill a,  y  s e  intro d u c e  e n  la  m e n t e  d e  Gilma n  h a st a  c o n v e r tir s e  e n  un a  re alid a d  
vivi e nt e .  Curio s a m e n t e ,  el  narr a d o r  s e  refi er e  a  Brown  Jenkin  c o m o  un  int er m e d i a ri o  
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 Much o  s e  h a  e s c rit o  y  c o m e n t a d o  s o b r e  el  c ar á c t e r  mi s ó g i n o  d e  H.P. Lov e c r a ft,  y  
m á s  aú n  s o b r e  los  c o m p l e j o s  psi c ol ó g i c o s  qu e  le  d ej ó  la  e d u c a c i ó n  e n o r m e m e n t e  
a b s o r b e n t e  qu e  re ci bi ó  d e  su  m a d r e .  Aunqu e  los  ef e c t o s  d e  e s t a s  influ e n c i a s  s e  d ej e n  
s e n tir  e n  su  o br a  (co m o  tod a s  las  influ e n c i a s  e n  tod o s  los  e s c rit or e s ),  e s e  e s t u di o  for m a  
part e  d e  los  bi ó g r a f o s  m á s  qu e  d e  la  crític a  liter ari a.
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e ntr e  la  bruja  y  "th e  d e vil".  Éste  e s  el  tér mi n o  qu e  Lov e c r a ft  po n e  e n  b o c a  d e  la  
ex pr e s i ó n  p o p ul ar;  sin  e m b a r g o ,  él  lo  c o n e c t a  c o n  Azath ot h ,  c o n s i g u i e n d o  d e  e st a  
m a n e r a  fusi o n a r  la  id e a  p op ul ar  d el  m al  c o n  su s  Mitos,  al  d ot a r  a  su  cr e a c i ó n  d e  un  
gr a d o  d e  v er o s i m ilitud  imp ort a n t e  d e s d e  el  punt o  d e  vista  d e  la  c o n c o r d a n c i a  d e  las  
te orí a s  qu e  él  pla nt e a  e n  torn o  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  las  ley e n d a s  p op ul ar e s  
tradici o n a l e s .
A e s t o s  el e m e n t o s  te m á ti c o s  y  narr ativ o s  h a y  qu e  a ñ a d ir  c o m o  trasf o n d o  la  
refl exi ó n  filos ófi c a  c o ntin u a  qu e  Lov e c r a ft  re aliz a  s o b r e  las  di m e n s i o n e s  d e  nu e s tr a  
re alid a d  y s o b r e  la  p o si bilid a d  d e  tra s p a s a r  é st a s ,  cr e a n d o  pu ert a s  h a ci a  otr o s  m u n d o s .  
Para  Lov e c r a ft,  la  p o si bilid a d  d e  c o nt a c t o  e ntr e  m u n d o s  difer e n t e s  s e  pr e s e n t a  c o m o  
un a  te orí a  int er e s a n t e  qu e  m e r e c e  la  p e n a  s er  ex pl or a d a  liter ari a m e n t e .  La  
su st a n c i a c i ó n  b á s i c a  d e  e st a  id e a  c o n s i s t e  e n  qu e  un  s er  hu m a n o  c o n  ci ert a s  
pr e di s p o s i c i o n e s  m e n t a l e s  situ a d o  e n  un a  c o nju n c i ó n  c o n c r e t a  d e  án g ul o s  p o d rí a  
atra v e s a r  nu e s tr a  di m e n s i ó n  y a c c e d e r  a  otr o  á m b it o  d e  la  re alid a d .  
En  e s t e  c a s o ,  la  s e c u e n c i a  s e  h a c e  a  trav é s  d e  los  á n g ul o s  d e  un a  h a bit a c i ó n  
d e  la  anti g u a  c a s a  d e  Keziah  por  m e d i o  d e  los  su e ñ o s  d el  m a t e m á t i c o  Gilm a n  qu e ,  d e  
e s t a  for m a ,  c o n s i g u e  a c c e d e r  a  un  pla n o  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  c o n  un  m u n d o  d e  
extra ñ a s  di m e n s i o n e s  y  pro p o r ci o n e s  cicl ó p e a s .  Las  ex plic a c i o n e s  te óri c a s  d e  
Lov e c r a ft  s o b r e  la  e stru ctur a  d el  e s p a c i o  y  d e  las  di m e n s i o n e s  re s ult a n ,  par a  los  
n e ó fit o s  e n  la  m a t e ri a ,  c o n vi n c e n t e s  y  su g e r e n t e s .  Sin  du d a ,  n o  lo  s erí a n  par a  los  
e s p e c i a li st a s  e n  el  te m a  p er o  sí  logr a  un  ef e c t o  liter ari o  d e  cr e di bilid a d  qu e  cu br e  el  
rel at o  c o n  un  b ar niz  d e  re alis m o  difícil  d e  c o n s e g u i r  c o n  un  ar g u m e n t o  tan  c o m p l e j o  y  
a b s tr a c t o .  El párr af o  qu e  s e  repr o d u c e  a  c o n tin u a c i ó n  m u e s t r a  un  ej e m p l o  d e  e s t a  
c a p a c i d a d  d e  a b s tr a c c i ó n  te óri c a  qu e  d e m u e s t r a  el  s a b e r  g e n e r a l  d e  qu e  disp o n í a  
Lov e c r a ft  y su  c a p a c i d a d  par a  c o n v e r tirl o  e n  ficci ó n  ci e ntífic a :
"It wa s  als o  po s s i b l e  that  the  inha bitant s  of  a  giv en  dim e n s i o n a l  realm  could  surviv e  
entry  to  man y  unkn o w n  and  inco m p r e h e n s i b l e  realm s  of  additional  or  ind e finit ely  
multiplied  dim e n s i o n s  -b e  they  within  or  out sid e  the  giv e n  sp a c e - time  
continuu m-  and  that  the  con v e r s e  would  b e  likewi s e  true" 343
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De  e s t a  form a,  la  narra ció n  avanz a  al  mi s m o  ritmo  qu e  las  incur s i on e s  d e  
Gilma n  en  la  otra  dim e n s i ó n  y  su s  en c u e n t r o s  con  Keziah  y  Bro w n  J en kin,  qu e  cad a  
vez  van  si e n d o  má s  real e s ;  d e  e s t a  form a  s e  prod u c e  un  ef e c t o  de  inv er s i ó n  al  
apar e c e r  en  la  dim e n s i ó n  de  Gilma n  lo s  s e r e s  qu e  él  iba  en c o n t ra n d o  en  su s  pa s o s  
ha cia  el  otro  lado.
P e r o  el  trata mi e n t o  d el  relato  no  pierd e  la  con e x i ó n  con  la  tradición  folclóric o-
fantá s ti c a ,  de  form a  qu e  apar e c e  co m o  un  pa s a j e  má s  de  la  larga  hist oria  de  bruj ería  
qu e  ha  impr e g n a d o  si e m p r e  e s a  región  y  e s a  ca s a .  A  e s t o  le  ayud a  en o r m e m e n t e  la  
introdu c c i ó n  d e  un  el e m e n t o  imp ortant e  de  la  tradición  pop ular  anglo g e r m á n i c a  en  su  
ver s i ó n  má s  o s c u r a .  El  tem a  en  con c r e t o  e s  la  llega d a  d e  la  ví s p e r a  del  prim er o  d e  
may o  con  la  no c h e  d e  Walpur gi s ,  un  ac o nt e c i m i e n t o  d e  orig e n  euro p e o  qu e  con c e n t r a  
a  los  s e g u id o r e s  d e  Satá n  para  la  prá ctic a  de  su s  rituale s .  Aunq u e  la  g ent e  d e  bien  de  
Arkha m  pret e n d a  si e m p r e  no  sa b e r  lo  qu e  ocurr e ,  el  am bi e n t e  end e m o n i a d o  s e  d eja  
s e n tir  en  toda  la  ciuda d.  Y  e s o  contribuy e  e s p e c i a l m e n t e  al  horror  qu e  c a d a  v e z  m á s  s e  
ci er n e  s o b r e  Gilm a n . 344
Con  e st o ,  Lov e c r a ft  pr et e n d e  intro d u cir  su  relat o  d e ntr o  d e  la  c orri e nt e  d e  la  
liter atur a  fant á sti c a  qu e  h a  trata d o  e s t o s  a s u nt o s .  A la  utiliza ci ó n  d e  te m a s  d el  folcl or e  
tradici o n a l  s e  su m a  la  aplic a c i ó n  d el  trasf o n d o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  ref er e n t e  
final.  Lo  qu e  los  d o s  extr a ñ o s  visita nt e s  d e  los  su e ñ o s  d e  Gilm a n  inte nt a n  e n  últim a  
inst a n c i a  e s  llev a rl e  a nt e  el  tron o  d e  Azath ot h :
"He  mu s t  m e e t  the  Bla c k  Man  and  go  with  the m  all  to  the  thron e  of  Azath oth  at  the  
c en t e r  of  ultimat e  cha o s .  That  wa s  what  sh e  said" 345
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 La  tradi ci ó n  d e  la  n o c h e  d e  Walpur gi s  e s  un  c a s o  curi o s o  d e  m e z c l a  d e  ley e n d a s  
pr e c ri sti a n a s  c o n  tradi ci o n e s  pr opi a m e n t e  cristia n a s .  Su  orig e n  s e  e n c u e n t r a  e n  la  
fe c h a  e n  qu e  s e  tra sl a d a r o n  los  re st o s  d e  la  s a nt a  ingl e s a  Walbur g a  (ta m bi é n  c o n o c i d a  
c o m o  Wald b ur g ,  Walpur gi s ,  Vaub o u r g  o  Gau b ur g e)  d e  Heid e n h e i m  a  su  re si d e n c i a  
d efinitiv a  e n  Eich st ätt.  Poc o  d e s p u é s  d e  su  m u e rt e  e n  el  a ñ o  7 7 9  la  tradi ci ó n  m e z c l ó  su  
figur a  c o n  la  d e  Wald b o r g ,  un a  di o s a  pr e c ri stia n a  d e  la  fertilid a d .  Tra di ci o n a l m e n t e ,  s e  
cu e n t a  qu e  e n  la  vís p e r a  d el  pri m e r o  d e  m a y o  las  bruja s  s e  reú n e n  e n  las  m o n t a ñ a s  d e  
Harz  o  e n  otr o s  sitio s  c ar a c t e rí sti c o s  d o n d e  pr of e s a n  su s  ritos.  
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Azath oth  e s  d e s c r it o  co m o  "primal  e vil  too  horribl e  for  d e s c r iption",  ha ci e n d o  
alu si ón  a  la  idea  glo bal  inicial  d e  los  Mito s  d e  Cthulhu  qu e  plant e a  la  exi s t e n c i a  d e  una  
civiliza ción  ant erior  a  la  hum a n a  intrín s e c a m e n t e  maligna.  E s  evid e n t e ,  pu e s ,  la  
a s o c i a c i ó n  con  la  exp r e s i ó n  jud e o c r i s tian a  d el  bien  y  el  mal,  aunqu e  el  cont e x t o  g en e r a l  
s e  refi er e  si e m p r e  a  una  glo b alida d  fantá s ti c a  alejad a  d e  e s t a  dualida d.  Al  autor  le  
re s ulta  impo s i b l e  s e p a r a r s e  por  co m p l e t o  de  la  her e n c i a  cultural  reci bida  y  adquirida  
p er o,  sin  e m b a r g o ,  hay  una  inten ci ó n  d e  su p e r a r  e s t e  mar c o  para  alca nz a r  un  ám bit o  
má s  g en e r a l.
Pr o gr e s i v a m e n t e ,  Lov e c r a ft  introdu c e  má s  el e m e n t o s  (may o r m e n t e  co m o  
ref e r e n c i a s )  d entr o  d e  e s t e  relato.  Gilma n  ha  leíd o  el  Ne cr o n o m i c o n ,  de  don d e  
apr e n d i ó  los  no m b r e s  d e  Azath oth  y  Nyarlath ot e p  qu e  lueg o  oiría  en  bo c a  de  Keziah  (o  
d e  su  e s p í ritu  o  re e n c a r n a c i ó n ).  A si mi s m o ,  su s  su e ñ o s  van  profundiza n d o  en  las  
vision e s  d e  una  ciuda d  no  hum a n a  d e  prop o r ci o n e s  inm e n s a s :
"He  wa s  lying  in  a  high,  fanta s ti c ally  balu s t ra d e d  terra c e  ab o ut  a  bou n d l e s s  jungl e  of  
outlandi s h ,  incr e di bl e  pe a k s ,  balan c e d  plan e s ,  do m e s ,  minar e t s ,  horizontal  dis k s  
poi s e d  on  pinna cl e s ,  and  num b e r l e s s  form s  of  still  gr e a t e r  wildn e s s  -s o m e  of  
st on e ,  s o m e  of  m et al-  which  glitter e d  gorg e o u s l y  in  the  mix e d ,  almo s t  bli st e rin g  
glar e  from  a  poly chr o m a ti c  s ky" 346
Lov e c r a ft  intenta  sa c a r  al  mund o  real  d e  la  literatura  las  p e s a d illa s  má s  
profund a s  del  s e r  hum a n o  en  una  e m p r e s a  trem e n d a m e n t e  difícil  y  arrie s g a d a ,  ya  qu e  
repr e s e n t a r  en  palabra s  una s  vision e s  qu e  s e  han  prod u c i d o  en  lo  má s  profun d o  d el  
su b c o n s c i e n t e  no  e s  tar ea  fácil.  R e s u lt a  lógic o  pen s a r  qu e  s e  ayud ó  de  su s  propia s  
p e s a d illa s  para  repr e s e n t a r  la s  d e  Gilma n  porqu e  no  tod o  pu e d e  s e r  ab s o lu t a m e n t e  
cr e a d o  dad o  el  grad o  d e  v er o s i militud  qu e  logra.  Dentr o  d e  e s t e  ca m p o ,  Lov e c r a ft  s e  
sitúa  en  la  po s i ci ón  má s  ava nz a d a  qu e  ha  alcanz a d o  nun c a  la  literatura  fantá s ti c a  al  
intentar  repr e s e n t a r  narrativa m e n t e  los  a s p e c t o s  p si c ol ó gi c o s  má s  co m p l e j o s  d e  
nu e s t r a  m e nt e .  Y  a  ve c e s  su  tran s c rip ci ó n  literaria  no  qu e d a  m er a m e n t e  co m o  las  
p e s a d illa s  o  el  su e ñ o  d e  un  p er s o n a j e  sino  qu e,  co m o  en  el  ca s o  de  At  the  Mountain s  
of  Madn e s s , ta m b i é n  las  intro d u c e  c o m o  el e m e n t o s  d el  m u n d o  re al  d e n tr o  d el  rel at o .
 Y al  igu al  qu e  e n  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  Lov e c r a ft  pr e s e n t a  un o s  s er e s  
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pro c e d e n t e s  d e  e s o s  m u n d o s  c o n  un a  fisiol o g í a  qu e  m e z c l a  el  m u n d o  m a rin o ,  los  
reptil e s  y  las  int elig e n c i a s  su p e ri or e s  par a  repr e s e n t a r  a  los  m e n s a j e r o s  d e  los  di o s e s  
terribl e s  qu e  e st a b l e c e n  los  c o n t a c t o s  dir e ct o s  c o n  los  hu m a n o s .  En  la  d e s c ri p ci ó n  d e  
e s t o s  s er e s  ap a r e c e n  refl ej a d o s  alg u n o s  d e  los  te m o r e s  m á s  profu n d o s  d el  pr opi o  
Lov e c r a ft  h a ci a  lo  m a rin o  y  h a ci a  los  reptile s ,  qu e  su el e n  rep e tir s e  c o n  ci ert a  
unifor mi d a d  e n  los  rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"...they  w er e  living  entitie s  ab o ut  eight  fe et  high,  sha p e d  pre ci s e l y  like  the  spiky  
imag e s  on  the  balu s t ra d e ,  and  prop e lling  the m s e l v e s  by  a  spid e r- like  wriggling  
of  their  low e r  s e t  of  starfi s h- arm s" 347
En  realida d,  e s t a  d e s c r ip ci ó n  no  e s  má s  qu e  una  br e v e  ref e r e n c i a  si  s e  tien e  en  
cu e nt a  al  análisi s  co m pl e t o  qu e  el  autor  realiza  de  e s t o s  s e r e s  en  At  the  Mountain s  of  
Madn e s s  (vé a s e  el  punt o  4. 1 . 4 . 1 )  a  trav é s  d e  un a  vivis e c c i ó n  or g á n i c a .
El rel at o  va  av a n z a n d o  e n  int e n s i d a d  al  mi s m o  tie m p o  qu e  la  m e n t e  d e  Gilm a n  
s e  vu el v e  c a d a  v ez  m á s  c o m p l e j a  h a s t a  qu e  final m e n t e  é st e  m u e r e  y  la  c a s a  e s  
d e s truid a .  The  Drea m s  in  the  Witch  Hou s e  m u e s t r a  gr a n  part e  d e  los  el e m e n t o s  
cr e a tiv o s  d e  la  liter atur a  d e  Lov e c r a ft  p er o ,  e n  alg u n o s  m o m e n t o s ,  tal  a c u m u l a c i ó n  d e  
c o m p o n e n t e s  e nt ur bi a  el  pr o c e s o  din á m i c o  d e  la  narr a ci ó n .  Sin  e m b a r g o ,  re s ult a  un  
ej e m p l o  p erf e c t o  d e  inte g r a c i ó n  d e  los  distint o s  ref er e n t e s  (brujerí a ,  ci e n c i a  y  
c o n o c i m i e n t o ,  el  e s p e c t r o  d e  los  su e ñ o s ,  m u n d o s  par al el o s ,  di m e n s i o n e s  
int er c o n e c t a d a s ,  e ntid a d e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c a s a s  m al dit a s ,  ciud a d e s  cicl ó p e a s  
et c é t e r a)  qu e  Lov e c r a ft  utiliza  e n  su  liter atur a .
4.1.3.4  The  Thing  on  the  Doorstep  (1933)
Lov e c r a ft  inicia  e st e  relat o  c o n  un  e stil o  ci ert a m e n t e  bi o g r á fi c o  ya  qu e  d e s d e  la  
p er s p e c ti v a  d e  un  a mi g o  (qu e  h a c e  d e  n arr a d o r  y,  e n  un a  fas e  p o s t e ri or  d el  relat o ,  d e  
p er s o n a j e )  s e  d e s c ri b e  la  p er s o n a li d a d  d e  un  jov e n  s olitari o  y  d e  gr a n  c a p a c i d a d  
int el e c t u a l .  Sin  du d a ,  é st e  e s  un o  d e  los  relat o s  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  m á s  clar a m e n t e  la  
plu m a  aut o bi o g r á fi c a  d el  aut or  qu e  repr e s e n t a  a  Edw ar d  Pick m a n  Derby  c o n  un a  
p er s o n a li d a d  y  un a  vid a  m u y  si mil ar  a  la  suy a  pro pi a .  Utilizan d o  un  narr a d o r  qu e  h a bl a  
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s o b r e  su  m ej o r  a mi g o ,  Lov e c r a ft  fund e  los  d o s  p er s o n a j e s  e n  sí  mi s m o  par a  re aliz ar  
un a  sin c e r a  val or a c i ó n  d e  su  vid a:
"I hav e  kno w n  Ed w ar d  Pick m a n  Derb y  all  his  life.  Eight  yea r s  my  junior,  he  wa s  s o  
pr e c o c i o u s  that  w e  had  mu c h  in  co m m o n  from  the  tim e  he  wa s  eight  and  I wa s  
sixt e e n .  He  wa s  the  mo s t  ph e n o m e n a l  child  s c h o l a r  I hav e  ev e r  kno w n  and  at  
s e v e n  wa s  writing  ver s e  of  a  s o m b r e ,  fanta s ti c,  almo s t  mor bid  ca s t  which  
a st oni s h e d  the  tutor s  surr ou n din g  him.  P e r h a p s  his  privat e  ed u c a tio n  and  
cod dl e d  s e c lu s i o n  had  s o m e t h in g  to  do  with  his  pr e m a t u r e  flow e rin g.  An  only  
child,  he  had  orga ni c  w e a k n e s s e s  which  clo s e l y  chain e d  to  their  sid e .  He  wa s  
ne v e r  allow e d  out  without  his  nur s e ,  and  s eld o m  had  a  cha n c e  to  play  
unc o n s t r a in e d l y  with  oth er  childr en.  All  this  dou b tl e s s  fo s t e r e d  a  stran g e  
s e c r e t iv e  inner  life  in  the  boy,  with  imagination  a s  his  on e  av e n u e  of  fre e d o m" 348
 Este  párr af o  d e m u e s t r a  qu e  la  m ej o r  m a n e r a  d e  c o n o c e r  a  Lov e c r a ft  e s  ley e n d o  
su s  rel at o s .  En ell o s  fu e  d o n d e  a bri ó  c o m p l e t a m e n t e  su  p er s o n a li d a d  al  m u n d o  ext eri or,  
refl exi o n a n d o  liter ari a m e n t e  s o b r e  sí  mi s m o ,  s o b r e  su s  mi e d o s ,  s o b r e  su s  te m o r e s  y  
s o b r e  su  fant a s í a .  To d a  su  o br a ,  y  e n  g e n e r a l  ta m b i é n  la  d e  la  m a y o r í a  d e  los  aut or e s  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu 349,  s e  pu e d e  c o m p r e n d e r  a  partir  d e  la  últim a  fras e  d e  e st a  
aut o d e c l a r a c i ó n  "...with  imagination  a s  his  on e  av e n u e  of  fre e d o m" .  De  h e c h o ,  par a  
Lov e c r a ft  la  lib ert a d  fu e  un  imp o s i bl e  e n  su  vid a  s o c i al  ya  qu e  tant o  su s  pro pi o s  
pr ejuici o s  c o m o  los  qu e  le  imp o n í a  la  s o ci e d a d  le  limitar o n  e n o r m e m e n t e .  Sin  e m b a r g o ,  
cu a n d o  d ej a b a  qu e  su  im a g i n a c i ó n  fluy er a  libr e m e n t e  p or  el  pa p el  logr a b a  alc a n z a r  su  
m á xi m a  ex pr e s i ó n  d e  lib ert a d  p er s o n a l .  
En  cu a nt o  a  la  pr opi a  din á m i c a  d el  relat o  h a y  un a  loc aliz a c i ó n  inicial  d e ntr o  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu  al  citar  un a  d e  las  o br a s  cr e a d a s  p or  Derby,  Azath oth  and  Oth e r  
Horror s ,  y  a  un  po e t a  d e  e stil o  c er c a n o  a  Baud el air e  lla m a d o  Justin  Ge offr ey .  Pu e st o  
qu e  s e  trata  d e  un a  e s p e c i e  d e  aut or e fl e xi ó n  literaria  d el  pro pi o  Lov e c r a ft,  n o  po d í a  
faltar  la  ref er e n c i a  a  la  p er s o n a  a  la  qu e  m á s  a d m ir ó  e n  su  vid a ,  Edg ar  Allan  Po e.  La 
pri m e r a  c o n e x i ó n  e s  la  d el  e stil o  d e  Ge offr ey  y  la  s e g u n d a  ap a r e c e  in m e d i a t a m e n t e  
d e s p u é s :  "His  P o e - like  talent s  turn e d  mor e  and  mor e  toward s  the  de c a d e n t ..." 350.  Para  
c o m p l e t a r  e st a  d e s c ri p ci ó n  d el  p er s o n a j e - aut or  s e  cita n  su s  gu st o s  liter ari o s  c o n  un a  
int er e s a n t e  refl exi ó n  inicial  s o b r e  el  s e n ti d o  y el  pr op ó s it o  d e  e s t o s  libr o s :
"Alway s  a  dw ell e r  on  the  surfa c e  of  phanta s y  and  strang e n e s s ,  he  now  delv e d  de e p  
into  the  actual  run e s  and  riddl e s  left  by  a  fabulou s  pa s t  for  the  guidan c e  or  
puzzl e m e n t  of  po s t e rity.  He  rea d  thing s  like  the  fruitful  Book  of  Eibon ,  the  
Unausspre c hli che n  Kulten  of  von  Junzt,  and  the  forbidd e n  Necrono mi c o n  of  
the  ma d  Ara b  Abd ul  Alhazr e d . .." 351
Poc o  a  p o c o ,  Lov e c r a ft  intro d u c e  al  lect or  e n  la  v er d a d e r a  tra m a  d e  la  hist ori a  
pr e s e n t a n d o  un o  d e  su s  p o c o s  p er s o n a j e s  fe m e n i n o s  qu e  e n  e s t e  c a s o ,  c o m o  e n  la  
m a y o r í a  d e  los  d e m á s ,  re s ult a  s er  n e g a ti v o ,  au m e n t a n d o  aú n  m á s  e s t a  s e n s a c i ó n  p or  
348 H.  P.  Lov e c r a ft,  Om nibu s  3.  The  Haunt er  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  3 0 3 .
349 Esto  re s ult a  igu al m e n t e  evi d e n t e  par a  Clark  Ashto n  Smith  y  par a  Rob ert  E. How ar d ,  
cuy a s  intro s p e c ti v a s  p er s o n a li d a d e s  ta m b i é n  les  hici er o n  refu gi ar s e  e n  el  m u n d o  d e  la  
im a g i n a c i ó n .
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su  pr o c e d e n c i a  qu e  el  aut or  sitú a  e n  Inns m o u t h  y  qu e  a d e m á s  c o n e c t a  c o n  las  m á s  
extra ñ a s  fa milia s  d e  e st e  inq ui et a n t e  pu e b l o  al  qu e  Lov e c r a ft  h a bí a  d e s c rit o  e n  The  
Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h .352
Básic a m e n t e  el  pla nt e a m i e n t o  d e  la  narr a ci ó n  s e  c e n tr a  e n  la  m e t a m o r f o s i s  
c o m o  m é t o d o  (apr e n d i d o  e n  e st e  c a s o  a  partir  d el  Ne cr o n o m i c o n ) par a  s o b r e v i vir  al  
pa s o  d el  tie m p o .  Es d e c ir,  un a  e ntid a d  c o n s i g u e  apr e n d e r ,  a  partir  d e  la  m a g i a  n e g r a ,  la  
for m a  d e  trasl a d a r s e  d e  un  cu e r p o  a  otr o  par a  utilizarlo s  c o m o  e st a n c i a s  te m p o r a l e s  
par a  un a  vid a  imp e r e c e d e r a .  
Esta  tran s m u t a c i ó n - su pl a nt a c i ó n  d e  las  al m a s  s e  pr o d u c e  d e  for m a  gr a d u a l  y  
p or  fas e s  d e  m a n e r a  qu e  el  su pl a nt a d o  e s  c a p a z  d e  p er ci bir  part e  d e  las  s e n s a c i o n e s  y  
viv e n c i a s  qu e  el  usurp a d o r  ex p e ri m e n t a  e n  su  cu e r p o .  Así,  Derby  ofr e c e  
pro g r e s i v a m e n t e  p e q u e ñ a s  m u e s t r a s  d e  su s  ex p e ri e n c i a s  e n  la  "otra  vid a"  refirié n d o s e  
a  las  ruin a s  cicl ó p e a s  e n  s olitari o s  lug ar e s  e n  la  profu n di d a d  d e  los  b o s q u e s  d e  Maine.  
Per o  la  p o d e r o s a  influ e n c i a  d e  su  e s p o s a  Asen a t h  va  o c u p a n d o  tod o s  los  rinc o n e s  d e  
su  al m a  y  d e  su  cu er p o  impidi e n d o  el  c o nt a c t o  c o n  su s  a mi g o s .  Cuan d o  final m e n t e  
Derby  impl or a  la  ayu d a  d e  su  a mi g o  é st e  lo  e n c u e n t r a  e n  un  e s t a d o  la m e n t a b l e  y  
s e m i c o n s c i e n t e  d e  los  h orr or e s  qu e  su  cu er p o  h a bí a  pr e s e n c i a d o :
"The  pit  of  the  sh a g g o t h s !  Dow n  the  six  thou s a n d  st e p s . ..  the  ab o min ation  of  
ab o mi n a tion s . ..I  nev e r  would  let  her  tak e  m e,  and  then  I found  my s e l f  ther e-  
Iä!  Shu b- Niggurath!-  The  sh a p e  ro s e  up  from  the  altar,  and  ther e  w er e  five  
hundr e d  that  howl e d  -Th e  Hood e d  Thing  bleat e d  "Kam o g!  Ka m o g!"-  [...] I wa s  
ther e  wh e r e  sh e  had  gon e  with  my  bod y  -in  the  plac e  of  utter  bla s p h e m y ,  the  
unholy  pit  wh e r e  the  bla c k  realm  b e gin s  and  the  wat ch e r  guard s  the  gat e-  I sa w  
a  sha g g o t h...". 353
Al  má s  puro  e s tilo  de  Lov e c r a ft,  la s  implora ci o n e s  d el  horror  no  s e  d efin e n  
co m pl e t a m e n t e  sino  qu e  s e  mu e s t r a n  co m o  retaz o s  de  ma nif e s t a c i o n e s  mu c h o  má s  
amplia s  qu e  nun c a  pu e d e n  s e r  abar c a d a s  d e s d e  una  única  per s p e c t i v a .  En  e s t e  ca s o ,  
el  p er s o n a j e  principal  s e  v e  atrap a d o  por  un  dobl e  horror  ya  qu e  qu e d a  en vu e lt o  en  los  
c er e m o n i al e s  d e  implora ci ó n  al  mi s m o  tiem p o  qu e  e s  prision e r o  de  su  e s p o s a ,  qu e  
invad e  su  cu e r p o  para  tra sla d ar s e  a  e s a s  c el e b r a c i o n e s .  Ni siqui er a  tien e  la  liberta d  d e  
otro s  p er s o n a j e s  d e  Lov e c r a ft  (por  ej e m p l o,  en  el  ca s o  d e  lo s  do s  su p e r v i vi e n t e s  d e  la  
exp e d i ci ó n  científica  en  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s )  qu e  aunqu e  s on  per s e g u i d o s ,  
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captura d o s  o  sufr e n  viol enta s  exp o s i c i o n e s  a  horr or e s  s o b r e n a t u r al e s  ma nti e n e n  su  
liberta d  d e  ac ci ó n  y  con s i g u e n ,  a  ve c e s ,  s o b r e v i vir  a  e s a s  exp e r i e n c i a s .  
En  e s t e  ca s o ,  Lov e c r a ft  ofr e c e  clav e s  con c r e t a s  s o b r e  la  idio sin c r a s i a  de  su  
particular  mitolo gí a  y  el  obj etiv o  final  d e  aqu ell o s  qu e  s e  e m p e ñ a n  en  la  bú s q u e d a  d e  
sa b e r e s  oculto s  y  en  el  do minio  d e  la  ma gia  negr a :
"He  found  it in  the  Necrono mi c o n - the  formula.  I don´t  dar e  tell  you  the  pag e  yet,  but  
wh e n  I do  you  can  rea d  and  und e r s t a n d .  The n  you  will kno w  what  ha s  en g ulf e d  
m e.  On,  on,  on,  on-  bod y  to  bod y  to  bod y-  he  m e a n s  ne v e r  to  die.  The  lifeglo w-  
he  kno w s  how  to  br e a k  the  link...".354
Ad e m á s  de  p erfilar  clara m e n t e  la  natural e z a  d el  horror  en  el  qu e  s e  v e  en vu e lt o  
el  p er s o n a j e  principal,  Lov e c r a ft  d e s a r r olla  po c o  a  po c o  una  p e c u liar  rivalidad  entr e  las  
alma s  de  los  p er s o n a j e s  qu e  en  el  fond o  no  e s  má s  qu e  una  lucha  por  la  
sup e r v i v e n c i a ,  por  la  continua c i ó n  en  la  vida  y  por  la  neg a c i ó n  d e  la  de s a p a ri ci ón  física.  
La  ten s i ó n  aum e n t a  de  forma  grad u al,  e m p uja n d o  a  la  víctima  de  la  inva s i ó n  ha cia  la  
autod e s t r u c c i ó n .   É s t a  re s ulta  s e r  la  única  salida  po s i bl e  para  eliminar  a  la  entida d  qu e  
una  y  otra  vez  intenta  ocup a r  un  nu e v o  cu e r p o .  
Dentr o  d e  lo s  relato s  d e  los  Mito s  d e  Cthulhu  The  Thing  on  the  Door s t e p  
su p o n e  un a  piez a  m á s  d el  in m e n s o  m o s a i c o  d e  e st a  ex p e ri e n c i a  liter aria.  Su  val or  
artístic o  re si d e  e n  la  ten si ó n  cr e a d a  e ntr e  los  p er s o n a j e s  y  e n  la  e s c e n i fi c a c i ó n  e s c rit a  
d el  fen ó m e n o  d e  la  tran s m u t a c i ó n  d e  las  al m a s  qu e ,  e n  e st e  c a s o ,  sirv e  n o  s ol o  c o m o  
m e d i o  d e  p er viv e n c i a  sin o  a d e m á s  c o m o  v e h í c ul o  par a  m a n t e n e r  el  c o n t a c t o  c o n  las  
e ntid a d e s  m a li g n a s .  En  tod o  e s t e  e ntr a m a d o  el  Necr o n o m i c o n  fun ci o n a  c o m o  fue nt e  
d e  ref er e n c i a  indis p e n s a b l e ;  a  trav é s  d e  él  s e  pu e d e n  apr e n d e r  los  s e c r e t o s  d e  la  vid a  
et er n a ,  la  for m a  d e  c o nt a c t a r  c o n  fuerz a s  d e  un  po d e r  inc al c ul a bl e  par a  los  h o m b r e s ,  el  
s e n ti d o  d e  d et e r m i n a d o s  su c e s o s  in ex plic a b l e s  e n  nu e s tr a s  civiliza ci o n e s  y,  e n  
d efinitiv a ,  la  v e n t a n a  p or  la  cu al  a s o m a r s e  al  lad o  o c ult o  d e  nu e s tr a  re alid a d .  
4.1.3.5  The  Shadow  Out  of  Time  (1934)
Ya  e n  los  últim o s  a ñ o s  d e  su  vid a  Lov e c r a ft  alc a n z a  su s  m ej o r e s  m o m e n t o s  
liter ari o s ,  si e n d o  The  Sha d o w  Out  of  Tim e  un  ej e m p l o  d efinit ori o  d e  lo  qu e  s e  di o  e n  
lla m a r  e n  su  m o m e n t o  "h orr or  c ó s m i c o "  c o m o  un  su b g é n e r o  liter ari o  d e ntr o  d e  la  
liter atur a  fant á sti c a .
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De  a c u e r d o  c o n  e st a  d efinici ó n ,  s e  p o drí a  p e n s a r  e n  el  h orr or  c ó s m i c o  c o m o  
un a  for m a  d e  literatur a  d e  terr or  qu e  to m a  el e m e n t o s  aj e n o s  a  nu e s tr o  pla n e t a  par a  
infun dir  e s a  pr ofu n d a  s e n s a c i ó n  d e  m a l e s t a r  e n  el  e s p íritu  d e  los  lect or e s .  Sin e m b a r g o ,  
Lov e c r a ft  va  m u c h o  m á s  allá  y  lo  qu e  c o n s i g u e  e n  The  Sha d o w  Out  of  Tim e  e s  
d e s a r r oll ar  un  tipo  d e  liter atur a  ínti m a m e n t e  rela ci o n a d a  c o n  los  pro c e s o s  m e n t a l e s  d e  
los  hu m a n o s ,  lle g a n d o  a  d e s c ri bir  e  inv e s ti g a r  c o m o  n a di e  lo  h a  h e c h o  tod a v í a  e n  la  
liter atur a  cr e a tiv a  los  ef e c t o s  d e  c o n c e p t o s  tan  vari a bl e s  c o m o  el  e s p a c i o  y el  tie m p o .  El 
val or  d e  e st e  rel at o  e s  in m e n s o  tant o  p or  su  ten si ó n  n arr ativ a ,  qu e  alc a n z a  un o  d e  los  
punt o s  cul mi n a n t e s  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft,  c o m o  p or  el  d e s a r r oll o  liter ari o  d e  
c o n c e p t o s  tan  a b s tr a c t o s  c o m o  el  e s p a c i o  y el  tie m p o .  
Algun o s  otr o s  aut or e s  h a n  tent a d o  e n  o c a s i o n e s  e st a s  vía s  (H.G. Wells,  Jorg e  
Luis  Borg e s)  p er o  n o  h a n  logr a d o  alc a n z a r  el  niv el  d e  p e n e tr a c i ó n  qu e  Lov e c r a ft  
alc a n z a  m a g i s tr al m e n t e  e n  e st a  o c a s i ó n .  La  c o m p r e n s i ó n  d el  c o n c e p t o  d el  tie m p o  
c o m o  alg o  vari a bl e  y  qu e  n o  s e  pu e d e  fijar  únic a m e n t e  d e  a c u e r d o  c o n  los  par á m e t r o s  
qu e  los  hu m a n o s  h e m o s  disp u e s t o  par a  a d e c u a rl o  a  nu e s tr a s  n e c e s i d a d e s  a br e  un a  
p er s p e c ti v a ,  un  alc a n c e  d e  visi ó n  tan  e n o r m e  y  d e  tal  profu n di d a d  qu e  tra s  le er  e st e  
rel at o  y  si  s e  dis p o n e  d e  la  s e n s i bilid a d  n e c e s a r i a  par a  flexibilizar  nu e s tr a  rígid a  m e n t e  
s e  pu e d e  lleg a r  a  e nt e n d e r  d e  for m a  difer e n t e  el  e nt or n o  circu n d a n t e .  
En  lo  qu e  s e  refi er e  a  la  té c ni c a  n arr ativ a ,  Lov e c r a ft  n o  intro d u c e  gr a n d e s  
n o v e d a d e s  e n  su  for m a  d e  ex p o s i ci ó n .  Apar e c e  un  narr a d o r  o m n i s c i e n t e  qu e  rel at a  e n  
pri m e r a  p er s o n a  tod o s  los  h e c h o s  a c o n t e c i d o s  c o n  un  e stil o  e pi st ol ar;  a sí  s e  c o nf o r m a  
un  diari o  p er s o n a l  e n  el  qu e  s e  d e s a r r oll a n  las  difer e n t e s  fas e s  d e  la  a c ci ó n .  De  h e c h o ,  
el  p er s o n a j e  prin cip al  s e  pr e s e n t a  a  sí  mi s m o  d e  la  for m a  m á s  tradi ci o n a l :  "My  na m e  is  
Natha ni el  Wing at e  P e a s l e e . .." 355.  Y junt o  a  e st a  pr e s e n t a c i ó n  inicial,  qu e  ya  inicia  la  
rev el a c i ó n  p er s o n a l  d e  los  h e c h o s  e n  el  e s til o  m á s  pr opi o  d e  Lov e c r a ft,  e s  d e c ir,  e n  
for m a  d e  "cart a  a bi ert a"  a  qui e n  la  qui er a  le er  (co m o  el  mi s m o  Lov e c r a ft  hiz o  e n  
m u c h a s  o c a s i o n e s  e n  su  pr opi a  c orr e s p o n d e n c i a ,  ya  qu e  au n q u e  si e m p r e  h a b í a  un  
c orr e s p o n s a l  al  qu e  s e  dirigí a n  las  c art a s ,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  s e  olvid a b a  d el  
d e s tin a t a ri o  y  la  c art a  s er ví a  c o m o  pr et e xt o  par a  e s c ri bir  s o b r e  tod o  lo  qu e  le  
int er e s a b a ) ,  s e  pla nt e a  la  du d a  c o m o  sist e m a  d e  c o m p r e n s i ó n  d e  lo  qu e  a  c o ntin u a c i ó n  
s e  va  a  le er.  
Y n o  e s  d e  extra ñ a r  ya  qu e ,  au n q u e  p erf e c t a m e n t e  cr eí bl e  par a  la  m e n t e  a bi ert a  
355 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  4 6 5 .
d el  lect or  d e  liter atur a  fant á s ti c a ,  lo  qu e  Lov e c r a ft  pla nt e a  e n  e st e  relat o  e s  d e  tal  
tras c e n d e n c i a  e n  el  á m b it o  d e  nu e s tr o s  pr e c e p t o s  m á s  a s e n t a d o s  qu e  pu e d e  cr e a r  
m u c h a s  du d a s  exi st e n c i a l e s .  De  h e c h o ,  s e  pu e d e  lle g a r  a  v er  d ef or m a d o s  c o n c e p t o s  
tan  a s u m i d o s  d e  for m a  g e n e r a l  c o m o  la  uni ó n  d el  cu e r p o  y  d e  la  m e n t e  c o m o  
el e m e n t o s  c o n s tituy e n t e s  d el  mi s m o  s er  hu m a n o ,  nu e s tr a  pr opi a  situ a ci ó n  d e ntr o  d el  
c o n tin u o  e s p a c i o - tie m p o  qu e  n o s  h a  toc a d o  vivir,  e s  d e c ir,  la  a d a p t a c i ó n  a  la  ép o c a  e n  
la  qu e  vivi m o s  y  la  c o n c e p c i ó n  d e  la  hist ori a  c o m o  un a  ci e n c i a  qu e  e st u di a  lo  o c urrid o  
d e s d e  un a  p er s p e c ti v a  n e c e s a r i a m e n t e  e st áti c a  y  pa s a d a ,  pu e s t o  qu e  s e  pu e d e  
elu c u b r a r  s o b r e  lo  v e ni d e r o  p er o  n o  s e  pu e d e  n o m b r a r  lo  qu e  n o  exist e  ni  d at ar  lo  qu e  
n o  h a  o c u rrid o  tod a v í a .  
Por  tod o  ell o,  Lov e c r a ft  c o n s i d e r a  n e c e s a r i o  intro d u c ir  un  prin cipi o  d e  du d a  e n  lo  
qu e  su  prot a g o n i s t a  cr e e  qu e  h a  vivid o  (aun q u e  e n  re alid a d  é st e  e s  un  artifici o  liter ari o  
pu e s t o  qu e  la  pro pi a  din á m i c a  d e  la  n arr a ci ó n  n o  d ej a  tan  a bi ert a  e s a  p o si bilid a d):
"Ther e  is  a  rea s o n  to  hop e  that  my  ex p e r i e n c e  wa s  wh olly  or  partly  an  hallucination  -for  
which,  ind e e d ,  abun d a n t  cau s e s  exi s t e d .  And  yet,  its  reali s m  wa s  s o  hid e o u s  
that  I s o m e t i m e s  find  hop e  imp o s s i b l e" 356
En  e s t e  relat o ,  la  a m n e s i a  fun ci o n a  c o m o  el  el e m e n t o  c at aliz a d o r  par a  lleg a r  
h a st a  m u n d o s  a nt eri or e s ,  h a s t a  e d a d e s  d e s c o n o c i d a s  par a  el  h o m b r e .  La  a m n e s i a  
a ctú a  d e  e st a  for m a  par a  Wing at e  Pea s l e e  p or q u e  e n  la  re alid a d  lo  qu e  Lov e c r a ft  
pla nt e a  e s  un a  tran s m u t a c i ó n  d e  al m a s  y  cu e r p o s ,  un  int er c a m b i o  c o n  s er e s  d e  otr o  
tie m p o  y  otr o  e s p a c i o .  De  e st a  for m a ,  dur a nt e  v ei ntid ó s  a ñ o s ,  un a  s e g u n d a  
p er s o n a li d a d  d e  m u c h a  m á s  intelig e n c i a  qu e  la  origin al  su pl a nt a  el  cu e r p o  d e  Wing at e ,  
a c u m u l a n d o  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  nu e s tr a  civiliza ci ó n  a  un a  gr a n  v el o c i d a d  y  
re c o rri e n d o  dist a nt e s  y  ap art a d o s  lug ar e s  d el  pla n e t a  c o m o  p or  ej e m p l o  el  Himal a y a ,  
los  m á s  profu n d o s  d e s i e rt o s  ár a b e s  o  el  Ártico.  
La  sig nific a c i ó n  d e  e st o s  lug ar e s  d e ntr o  d e  la  c o s m o g o n í a  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  e s  fun d a m e n t a l .  En los  d e s i e rt o s  ár a b e s  s e  h alla  el  orig e n  d e  Abdul  Alhazr e d  y  
d e  su  Ne cr o n o m i c o n  a d e m á s  d e  lug ar e s  c o m o  The  Na m e l e s s  City .  En la  c or dill er a  d el  
Himal a y a  e s t á  la  re si d e n c i a  p er m a n e n t e  d el  a b o m i n a b l e  h o m b r e  d e  las  ni e v e s ,  un a  
criatur a  c o n e c t a d a  p or  Lov e c r a ft  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  El Ártico  er a  e n  e s e  
m o m e n t o  la  re gi ó n  m á s  in ex pl or a d a  d el  pla n e t a  y  e s c o n d í a  los  s e c r e t o s  m á s  
ap a s i o n a n t e s  a  los  qu e  ya  Po e  hiz o  ref er e n c i a  e n  The  Narrativ e  of  Arthur  Gor d o n  Py m .  
356 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  3 6 4 .
Por  lo  tant o,  s e  trata  d e  un  fen ó m e n o  m á s  d e ntr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o n  un a s  
ref er e n c i a s  d et e r m i n a d a s  y  c o n  un a  for m a  d e  c o m u n i c a c i ó n  qu e  s e  par e c e  m u c h o  a  la  
c o n e x i ó n  oníric a  qu e  Lov e c r a ft  ya  utilizó  e n  The  Call  of  Cthulhu,  p or  citar  un  ej e m p l o .   
Ade m á s  d e  e st a s  ref er e n c i a s  e s p a c i a l e s ,  Lov e c r a ft  ta m bi é n  s e ñ a l a  un a  s eri e  d e  
libr o s  qu e  Wing at e  e n  su  tran s m u t a c i ó n  e st u di ó  ávid a m e n t e :
"...I  w e nt  minut ely  throu g h  su c h  thing s  a s  the  Co mt e  d´Erl ett e´ s  Cultes  des  Goule s ,  
Lud vig  Prinn´ s  De  Vermis  Mysteriis ,  the  Unausspre c hlichen  Kulten  of  von  
Junzt,  the  surviving  frag m e n t s  of  the  puzzling  Book  of  Eibon , and  the  dr e a d e d  
Necrono mi c o n  of  the  ma d  Ara b  Abd ul  Alhazr e d" 357
Al iniciar  el  s e g u n d o  c a pítul o  Lov e c r a ft  sitú a  a  Wing at e  e n  un a  n or m a li d a d  
d e s o r d e n a d a  e n  la  qu e  p o c o  a  p o c o  c o m i e n z a  a  ret o m a r  la  c o n c i e n c i a  d e  lo  qu e  le  h a  
id o  o c urri e n d o  dur a nt e  v ei ntid ó s  a ñ o s ,  y  un o  d e  los  prim e r o s  c a m b i o s  d e  los  qu e  s e  d a  
cu e n t a  e s  d e  la  m o d ifi c a c i ó n  qu e  h a  sufrid o  su  c o n c e p c i ó n  d el  tie m p o .  
En  e s t a  lín e a  h ay  qu e  s e ñ a l a r  qu e  el  c o n c e p t o  d e  la  relativid a d  d e  Albert  
Einst ei n  an u n c i a d o  pú blic a m e n t e  e n  1 9 1 9  sup u s o  un  c a m b i o  e n  la  m e n t a li d a d  y  e n  la  
c o n c e p c i ó n  gl o b a l  d e  nu e s tr o  e nt or n o  par a  los  int el e c t u a l e s  y  los  ci e ntífic o s  y,  d e s d e  
lue g o ,  Lov e c r a ft  au n q u e  e n c e r r a d o  e n  Provid e n c e  e st u v o  m u y  a bi e rt o  a  la  
c o n s i d e r a c i ó n  d e  tod o s  e st o s  c a m b i o s .  The  Sha d o w  out  of  Tim e  refl ej a  c o m o  nin g u n a  
otr a  o br a  liter ari a  d e  su  ép o c a  e s t e  c a m b i o  d e  val or e s  y  su p o n e  un  hito  cultural  d e  
su m a  rel e v a n c i a  ya  qu e  n o  trata  d e  el e m e n t o s  pla n o s  d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a  c o m o  
pu e d a n  s er  los  viaj e s  e s p a c i a l e s  s o b r e  los  qu e  ya  h a bí a  e s c rit o  Jules  Vern e  o  el  
e n c u e n t r o  c o n  otr a s  civiliza ci o n e s  y otra s  é p o c a s  d e  H.G. Wells,  sin o  qu e  av a n z a  e n  la  
int er di m e n s i o n a li d a d  d e  nu e s tr o  m u n d o  d e  un a  for m a  m a g i s tr al,  c o n s i g ui e n d o  h a c e r  
artístic a m e n t e  cr eí bl e  un  c o m p l e j o  cú m ul o  d e  a s o c i a c i o n e s  e n  vari o s  pla n o s .  Lov e c r a ft  
ex pr e s ó  e n  e st e  rel at o  d e  for m a  su bli m e  la  relativid a d  d el  e s p a c i o  y  d el  tie m p o  y  
a s u m i ó  un a  c o n s i d e r a c i ó n  ci e ntífic a  par a  h a c e r l a  válid a  e n  el  á m b it o  liter ari o:
"My  con c e p t i o n  of  time  -my  ability  to  distingui s h  b et w e e n  con s e c u t i v e n e s s  and  
simultan e o u s n e s s  -s e e m e d  su btly  dis o r d e r e d ;  s o  that  I  form e d  chim e ri c al  
notion s  ab o ut  living  in  on e  ag e  and  ca s ting  on e´ s  mind  all  ov e r  et e rnity  for  
kno wl e d g e  of  pa s t  and  futur e  ag e s" 358
357 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  47 1 .
358 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  47 4 .
Wing at e  va  re c u p e r a n d o  pro g r e s i v a m e n t e  la  m e m o r i a  d e  su s  viaj e s ,  qu e  s e  
repit e n  c o n s t a n t e m e n t e  e n  e n o r m e s  ciu d a d e s  d e  pi e dr a ,  d e s c rit o s  d e s d e  la  p er s p e c ti v a  
d e  un a  terribl e  p e s a d ill a.  Este  viaj e  p or  m e d i o  d e  un a  ex p e ri e n c i a  o níric o- a m n é s i c a  
llev a  al  prot a g o n i s t a  a  visitar  las  e n o r m e s  ciu d a d e s  p ert e n e c i e n t e s  a  un a  civiliza ci ó n  
a nt eri or,  o  e n  tod o  c a s o  ext eri or,  a  la  hu m a n a .  Esta s  d e s c ri p ci o n e s  c o nti e n e n  alg u n o s  
d e  los  párr af o s  m á s  inqui et a n t e s  d e  Lov e c r a ft  y  ap a r e c e n  e n  varia s  o c a s i o n e s  e n  su  
o br a .  Su d e s c rip ci ó n  re s ult a  m u y  difícil  a  n o  s er  qu e  s e  to m e n  las  pr opi a s  pal a b r a s  d e  
Lov e c r a ft:
"Later,  I  had  vision s  of  s w e e p i n g  throug h  Cy clo p e a n  corrid or s  of  st on e ,  and  up  and  
do w n  gigantic  inclin e d  plan e s  of  the  s a m e  mo n s t r o u s  ma s o n r y.  Ther e  w er e  no  
stair s  any w h e r e ,  nor  wa s  any  pa s s a g e w a y  le s s  than  thirty  fe et  wid e.  So m e  of  
the  stru ctur e s  throug h  which  I  float e d  mu s t  hav e  tow e r e d  in  the  s ky  for  
thou s a n d s  of  fe et" 359
En el  m o m e n t o  e n  qu e  Wing at e  s e  a s u s t a  ant e  la  e n o r m e  vari a bilid a d  e n  cu a n t o  
a  é p o c a s  y  lug ar e s  d e  su s  su e ñ o s  c o m i e n z a  a  e st u di ar  psi c ol o g í a  c o m o  for m a  d e  
a d e n tr a r s e  d e  for m a  m á s  s e g u r a  e n  la  ex plic a c i ó n  d e  lo  qu e  le  e st á  o c urri e n d o .  De  e st a  
for m a ,  Lov e c r a ft  jue g a  c o n  d o s  c o n c e p t o s  m u y  m o d e r n o s  par a  la  liter atur a .  Por  un  
lad o ,  insist e  e n  la  relativid a d  d el  tie m p o  y  d el  e s p a c i o  y  pla nt e a  un a  p o si bl e  
int erf er e n c i a  d e  un a s  ép o c a s  e n  otr a s ,  junt o  c o n  la  tran s p o s i c i ó n  si m ult á n e a  a  lug ar e s  
dist a nt e s ,  ro m p i e n d o  el  c o ntin u o  e s p a c i o - tie m p o  tradi ci o n a l  d e  nu e s tr a  civiliza ci ó n .  Por  
otr o  lad o ,  un a  c ar a c t e r í sti c a  m u y  rel e v a n t e  d e  la  m o d e r n i d a d  d e  su  liter atur a  fant á sti c a  
e s  la  a c e p t a c i ó n  d e  la  psi c ol o g í a  n o  s ol o  c o m o  un a  ci e n c i a  fiabl e  sin o  c o m o  la  fue nt e  
d e  c o n o c i m i e n t o s  qu e  pu e d e  ayu d a r  a  ex plic ar  los  fen ó m e n o s  m e n t a l e s  m á s  
c o m p li c a d o s .  En  tod o  ell o,  Lov e c r a ft  d e m u e s t r a  un a  m o d e r n i d a d  qu e  a  final e s  ya  d el  
sigl o  XX tod a v í a  e s  a ctu al.
Y d e  e st a  for m a ,  Wing at e  c o n s i g u e  logr a r  un a  ex plic a c i ó n  a  tod o  lo  qu e  le  h a bí a  
o c u rrid o  dur a nt e  su  p eri o d o  d e  a m n e s i a .  Su  cu e r p o  s e  h a bí a  m a n t e n i d o  e n  nu e s tr a  
di m e n s i ó n  p er o  c o n  el  e s p íritu,  o  la  m e n t e ,  d e  un o  d e  los  mi e m b r o s  d e  la  Gr e a t  Ra c e ,  
s er e s  d e  un a  civiliza ci ó n  m u c h o  m á s  av a n z a d a  qu e  la  nu e s tr a .  Mientra s  tant o,  su  
e s p íritu  o  m e n t e  h a bí a  sid o  trasl a d a d a  a  la  v er d a d e r a  di m e n s i ó n  d e  la  Gr e a t  Ra c e ,  
d o n d e  h a bit a  un  cu e r p o  pro pi o  d e  e s o s  s er e s  y  s e  d e di c a  a  e s c ri bir  part e  d e  la  hist ori a  
d e  la  hu m a n i d a d  par a  c o m p l e t a r  la  e n o r m e  bi bli ot e c a  d e  e s a  raz a  qu e  bu s c a  al m a c e n a r  
tod o  el  c o n o c i m i e n t o  d el  univ er s o :
"Now  and  then  c ertain  captiv e s  w er e  per mitt e d  to  m e e t  oth e r  captiv e  mind s  s e iz e d  from  
the  futur e  -to  ex c h a n g e  thoug ht s  with  con s c i o u s n e s s  living  a  hundr e d  or  a  
thou s a n d  or  a  million  yea r s  b e f o r e  or  after  their  own  ag e s .  And  all w er e  urg e d  to  
writ e  co pio u s l y  in their  own  langua g e s  of  the m s e l v e s  and  their  re s p e c t i v e  
p erio d s ;  su c h  do c u m e n t s  to  b e  filed  in  the  gr e at  c en tral  archiv e s" 360
 La  gr a n  fu erz a  d e  los  mi e m b r o s  d e  la  Gr e a t  Ra c e  radi c a  e n  la  c a p a c i d a d  d e  
proy e c c i ó n  d e  su  m e n t e ,  lo  qu e  les  p er mit e  inv a dir  cu e r p o s  y  p er m a n e c e r  viv o s  c a si  
et er n a m e n t e .  Cuan d o  d e c i d e n  a b a n d o n a r  el  cu er p o  pr e st a d o  p er mit e n  a  su  m e n t e  
origin al  v olv e r  p er o  c o n  un  lav a d o  d e  c er e b r o  qu e  eli mi n a  cu al q ui e r  re c u e r d o  d e  su  
rel a ci ó n  c o n  la  Gr e a t  Ra c e . Sin e m b a r g o ,  exi st e n  re st o s  d e  su  pa s o  p or  nu e s tr o  pla n e t a  
359 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  47 9 .
360 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  4 8 8 .
e n  for m a  d e  gr a n d e s  pie dr a s  e n  al g u n o s  lug ar e s  y  b aj o  el  m a r  y  e n  al g u n a s  part e s  d el  
text o  d e  los  Pna k o ti c  Manu s c r ipt s .  Asimis m o ,  e n  alg u n o s  c a s o s  el  lav a d o  d e  c er e b r o  n o  
e s  total m e n t e  profu n d o ,  p or  lo  qu e  pu e d e n  qu e d a r  e n  las  profu n di d a d e s  d el  
su b c o n s c i e n t e  d e  la  m e n t e  tra sl a d a d a  re st o s  d e  re c u e r d o s  d e  la  Gr e a t  Ra c e . 
Éste  e s  el  c a s o  d e  Wing at e ,  qu e  p o c o  a  po c o  va  re c u p e r a n d o  la  terribl e  
c o n c i e n c i a  d e  lo  qu e  le  pa s ó  e n  su  p eri o d o  a m n é s i c o  y tod o  ell o  a  trav é s  d el  m u n d o  d e  
los  su e ñ o s .  Así s e  va  a d e n tr a n d o  e n  los  re c u e r d o s  d e  su  vid a  e n  el  otr o  m u n d o  y  lle g a  
a  d e s c u b rir  c o n  h orr or  c ó m o  vivi ó  c o n  el  mi s m o  cu er p o  c ó ni c o  qu e  los  s er e s  d e  la  Gr e a t  
Ra c e :
"And  then  the  mor bid  tem pt a tion  to  look  do w n  at  my s e l f  b e c a m e  gr ea t e r  and  
gr e at e r ,  till on e  night  I could  not  re s i s t  it. Af  first  my  do w n w a r d  glan c e  rev e a l e d  
nothing  what e v e r .  A  mo m e n t  later  I p er c e i v e d  that  this  wa s  b e c a u s e  my  
hea d  lay  at  the  end  of  a  flexibl e  ne c k  of  en o r m o u s  length.  R etra c ting  this  ne c k  
and  gazing  do w n  very  shar ply,  I sa w  the  s c a l e y ,  rugo s e ,  irid e s c e n t  bulk  of  a  va s t  
con e  ten  fe et  tall  and  ten  fe et  wid e  at  the  ba s e .  That  wa s  wh e n  I  
wak e d  half  of  Arkha m  with  my  s c r e a m i n g  a s  I plung e d  ma dly  up  from  the  
aby s s  of  sl e e p" 361
El e nfr e n t a m i e n t o  c o n  la  re alid a d  d e  qu e  un o  for m a  part e  d e  e s e  h orr or  al  qu e  
tant o  s e  te m e  e s  un a  c ar a c t e rí sti c a  d e  vari o s  p er s o n a j e s  d e  los  rel at o s  d e  Lov e c r a ft,  y  
la  s e n s a c i ó n  d e  an g u s ti a  qu e  s e  tran s m it e  e s  re al m e n t e  int e n s a .  
El te m a  d e  la  usurp a c i ó n  d e  los  cu er p o s  hu m a n o s  p or  part e  d e  s er e s  d e  
civiliza ci o n e s  extr at err e s tr e s  s e  rep e tir á  a ñ o s  d e s p u é s  h a st a  los  bod y  snat c h e r s  
cin e m a t o g r á fi c o s  qu e ,  e n  ci ert a  for m a ,  ret o m a r á n  la  id e a  d e  Lov e c r a ft.  
Mediant e  la  tran s m u t a c i ó n  d e  las  m e n t e s  y  d e  los  cu e r p o s ,  Lov e c r a ft  re aliz a  un  
curi o s o  e  inter e s a n t e  ej er ci ci o  liter ari o  c o n s i st e n t e  e n  la  reu ni ó n  d e  las  m e n t e s  d e  
div er s o s  p er s o n a j e s  n o  s ol o  d e  m u n d o s  distint o s  sin o  inclu s o  d e  tie m p o s  dif er e n t e s  d e  
for m a  qu e  Wing at e  pu e d e  c o n v e r s a r  c o n  ro m a n o s ,  c o n  e gi p ci o s ,  un o  d e  los  cu al e s  le  
h a bl a  a  Wing at e  d e  Nyarlath ot e p ,  c o n  h a bit a n t e s  d e  la  Atlántid a  o  c o n  las  m e n t e s  d e  
p er s o n a j e s  d e  civiliza ci o n e s  futura s .  
De  e st a  for m a ,  Lov e c r a ft  s e  a d e n tr a  e n  la  for m a  m á s  arri e s g a d a  d e  la  fant a s í a  
361 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  49 6 .
liter aria  al  av a n z a r  p or  la  lín e a  d el  futuro  d e  la  civiliza ci ó n  hu m a n a  y n o  e n  el  s e n ti d o  d e  
la  c o n q u i s t a  o  d e  la  ex p a n s i ó n  d e  nu e s tr a  for m a  d e  vid a  sin o  a  trav é s  d e  la  c o n c e p c i ó n  
cíclic a  d el  d e v e n ir  hist óric o  qu e ,  e vi d e n t e m e n t e ,  d e b e r í a  s e ñ a l a r  un  final  par a  nu e s tr a  
civiliza ci ó n .  Seg ur a m e n t e  el  tie m p o  e n  qu e  nu e s tr o  pla n e t a  e st u v o  d o m i n a d o  por  los  
din o s a u ri o s  par e c i ó  sin  du d a  inter mi n a b l e  y  sin  e m b a r g o  finaliz ó.  Los  hu m a n o s  n o s  
s e n ti m o s  a h o r a  p erf e c t a m e n t e  du e ñ o s  d el  pla n e t a  y  ten e m o s  c o m p l e t a  c o n fi a n z a ,  
h a st a  el  punt o  d e  h a b e r  eli mi n a d o  la  du d a ,  d e  nu e s tr o  d o m i ni o .  
Per o  pu di er a  o c urrir  qu e  n o  fuér a m o s  los  po s e e d o r e s  d efinitiv o s  d e  e st e  pla n e t a  
y  qu e  los  a c o n t e c i m i e n t o s  d e p a r a s e n  final m e n t e  nu e s tr a  d e s a p a r i ci ó n .  Dentr o  d e  la  
fant a s í a  artístic a  p o st n u c l e a r  (en  la  qu e  el  cin e  h a  d e s e m p e ñ a d o  un  pa p el  
imp ort a n tí si m o  junt o  c o n  la  liter atur a)  h a  h a bi d o  d o s  dir e c c i o n e s  qu e  h a n  m a r c a d o  
m u c h o s  tra b aj o s  re aliz a d o s  e n  e st e  g é n e r o  e n  la  s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XX. De  un  
lad o ,  la  pr e s u p o s i c i ó n  d e  la  aut o a n i q u il a ci ó n  d e  los  hu m a n o s  p o drí a  d ej ar  pa s o  a  otr a s  
e s p e c i e s  a ni m a l e s  c o n  m a y o r  c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ó n  a  un a  h e c a t o m b e  nu cl e a r .  La 
m á s  inqui et a n t e  d e  las  op ci o n e s  e s  la  d e  los  ro e d o r e s ,  qu e  ya  Lov e c r a ft  insinú a  e n  e st e  
rel at o  p er o  qu e  c o nt a r á  c o n  m u c h o s  s e g u i d o r e s  n o  s ol o  e n  la  liter atur a  sin o  ta m bi é n  e n  
el  cin e  y e n  el  c ó m i c .  
Por  otr o  lad o ,  el  imp a r a b l e  av a n c e  d e  la  tec n o l o g í a  po d rí a  d eriv ar,  c o m o  ya  
s e ñ a l ó  Philip  K. Dick  e n  Do  Andr oid s  think  of  el e c t ric  Sh e e p ? ,  e n  la  fa bric a c i ó n  d e  
m á q u i n a s  tan  su m a m e n t e  av a n z a d a s  qu e  pu di er a n  lleg a r  a  eli mi n a r  a  su s  cr e a d o r e s .  
Lov e c r a ft  e s  un o  d e  los  pr e c u r s o r e s  d e  e st a  lín e a  d e  p e n s a m i e n t o  y  au n q u e  n o  lleg ó  a  
d efinir  ex a c t a m e n t e  el  d e s ti n o  final  sí  ex p u s o  alg u n o s  indici o s  inqui et a n t e s :
"I shiv e r e d  at  the  my s t e r i e s  the  pa s t  ma y  con c e a l ,  and  tre m bl e d  at  the  m e n a c e s  
the  futur e  may  bring  forth.  [...]  Aft er  man  ther e  would  b e  the  mighty  b e e tl e  
civilization,  the  bodi e s  of  who s e  m e m b e r s  the  cr e a m  of  the  Gr e a t  Ra c e  would  
s eiz e  wh e n  the  mon s t r o u s  do o m  ov e rt o o k  the  eld e r  world" 362
362 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pp.  49 8 - 49 9 .
En su s  e n c u e n t r o s  c o n  la  m e n t e  d e  los  difer e n t e s  s er e s  qu e  o c u p a n  los  cu er p o s  
d e  los  mi e m b r o s  d e  la  Gr e a t  Ra c e  mi e n tr a s  tra b aj a n  e n  la  c o n f e c c i ó n  d e  la  hist ori a  d e  
su s  tie m p o s  par a  los  in m e n s o s  ar c hi v o s  d e  e s t a  civiliza ci ó n ,  Wing at e  s e  e n c u e n t r a  c o n  
las  m e n t e s  d e  alg u n o s  a d o r a d o r e s  d e  los  di o s e s  pri mi g e n i o s :
"Of  earthly  mind s  ther e  w er e  s o m e  from  the  wing e d ,  star-  hea d e d ,  half- ve g e t a b l e  rac e  
of  pal e o g e a n  Antar cti ca;  on e  from  the  reptile  p e o p l e  of  fabl e d  Valu s ia;  thre e  
from  the  furry  pr eh u m a n  Hyp e r b o r e a n  wor s hi p p e r s  of  Tsath o g g u a ;  on e  from  the  
wholly  ab o min a b l e  Tch o- Tch o s ;  two  from  the  Ara ch nid  deniz e n s  of  earth´ s  la st  
ag e;  five  from  the  hardy  Col e o p t e r o u s  sp e c i e s  imm e d ia t e ly  following  
man kind ..."363
De  nu e v o  ap ar e c e  la  id e a  d e  los  ro e d o r e s  c o m o  los  su c e s o r e s  e n  el  po d e r  d e  la  
hu m a n i d a d ,  y  e s o  qu e  Lov e c r a ft  ni  siq ui er a  pud o  intuir  los  p o d e r o s o s  y terribl e s  ef e c t o s  
d e  la  gu e rr a  nu cl e a r  y las  ex p e c t a ti v a s  d e  d e s tru c c i ó n  qu e  pu e d e  tra er  c o n s i g o .
To d o  e s t e  int er e s a n t í si m o  artificio  liter ari o  qu e  p er mit e  a  Lov e c r a ft  fant a s e a r  
e ntr e  el  pa s a d o  y  el  futur o,  e n  torn o  a  nu e s tr o  pla n e t a  y  a  Yith,  el  m u n d o  origin al  d e  
e s t e  h orr or,  s o b r e  e st a  di m e n s i ó n  y  s o b r e  otr o s  e s p a c i o s  s e  re aliz a  e n  la  m e n t e  d e  
Wing at e ,  qu e  tod a v í a  s e  e n c u e n t r a  e n  la  fas e  pa si v a  d e  d e s c ifr a m i e n t o  d e  su s  su e ñ o s .  
Per o  e n  un  m o m e n t o  d et e r m i n a d o  d el  rel at o  s e  pa s a  d e  la  d e s c ri p ci ó n  d e  h e c h o s  
pa s a d o s  a  la  n arr a ci ó n  d e  un a  a c ci ó n  e n  tie m p o  pr e s e n t e  qu e  llev a  al  prot a g o n i s t a ,  a  
trav é s  d e  su  inv e s ti g a c i ó n ,  a  e nfr e n t a r s e  c o n  su  pro pi a  re alid a d  e n  su  pro pi a  
di m e n s i ó n .  
Wing at e  re aliz a  un  viaj e  a  Australia  c o n  un a  ex p e d i ci ó n  d e  la  Univer si d a d  d e  
Miskat o ni c ,  d o n d e  s e  e nfr e n t a  al  h orr or  d e  for m a  dir e c t a .  La  d e s c ri p ci ó n  qu e  re aliz a  
Lov e c r a ft  d el  d e s c e n s o  al  a bi s m o  qu e  e n ci e rr a  la  cicl ó p e a  ciud a d  d e  la  Gr e a t  Ra c e  e s  
un a  d e  las  m á s  logr a d a s .  No  s e  trata  únic a m e n t e  d e  un  e nfr e n t a m i e n t o  ant e  la  terribl e  
363 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  49 7 .
p e s a d ill a  d e  Wing at e  sin o  qu e  e s  un a  v er d a d e r a  ex p o s i c i ó n  al  d e s tin o  d e  la  
hu m a n i d a d ,  a  la  d e b ilid a d  d e  nu e s tr a  raz a  frent e  a  la  e n o r m e  m a g n it u d  d el  c o s m o s ,  a  
la  exi st e n c i a  d e  otr a s  civiliza ci o n e s  m u c h o  m á s  p o d e r o s a s  qu e  la  nu e s tr a .  
Y d e n tr o  d e  e s e  a bi s m o - ciu d a d  ap a r e c e n  los  libr o s  c o m o  los  p o s e e d o r e s  d el  
s a b e r  a b s o l ut o ,  los  el e m e n t o s  qu e  e n ci e rr a n  el  c o n o c i m i e n t o  d e  las  civiliza ci o n e s ,  qu e  
al b e r g a n  d e n tr o  d e  sí  los  s e c r e t o s  m á s  ins o n d a b l e s .  La a d m ir a c i ó n  d e  Lov e c r a ft  p or  los  
libr o s  s e  m a n ifi e s t a  d e  la  m a n e r a  m á s  e s pl é n d i d a  e n  la  d e s c ri p ci ó n  d e  los  a n a q u e l e s  
d el  ar c hiv o  d e  la  Gr e a t  Ra c e  qu e  al b e r g a b a n  la  hist ori a  d e  ci e nt o s  y  ci e nt o s  d e  
civiliza ci o n e s  e nt e r a s .  Pro b a b l e m e n t e ,  é st e  fu er a  un o  d e  los  lug ar e s  im a g i n a d o s  p or  
Lov e c r a ft  d o n d e  a  él  le  hu bi er a  gu st a d o  e st a r.  
La  o b s e s i ó n  hu m a n a  p or  c o n o c e r  m á s  allá  d e  los  límit e s  d e  nu e s tr a  re alid a d  
s o b r e p a s a  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  las  b arr er a s  m á s  difícile s .  Es  un  lug ar  s a g r a d o  qu e  
e m b e l e s a  a  los  hu m a n o s  ávid o s  d e  c o n o c i m i e n t o .  En él  s e  e n c i e rr a n  las  re s p u e s t a s  a  
nu e s tr a s  gr a n d e s  inc ó g n it a s ,  a  e s o s  e s p a c i o s  e n  bl a n c o  d e  nu e s tr a  m e m o r i a  c ol e c tiv a  
qu e  tod a v í a  n o  h e m o s  p o di d o  c o m p l e t a r ,  e s a s  et er n a s  pr e g u n t a s  sin  re s p u e s t a  qu e  
n o s  d ej a n  c o n  la  du d a  d e  qui é n e s  s o m o s ,  d e  d ó n d e  pro c e d e m o s  y  cu ál  e s  nu e s tr o  
d e s tin o .  La  su b y u g a c i ó n  d e  Lov e c r a ft  p or  e s t a  bibli ot e c a  int e m p o r a l  d o n d e  s e  fund e  
tod o  el  c o n o c i m i e n t o  n o  s ol a m e n t e  hu m a n o  sin o  c ó s m i c o  e s  fas ci n a n t e :
"I thoug ht  of  the  frightful  cha m b e r s  and  corrid or s  and  inclin e s  a s  I rec all e d  the m  from  
my  dr ea m s .  Wo uld  the  way  to  the  c en tral  archiv e s  still  b e  op e n ?  Again  the  
driving  fatality  tugg e d  insi s t e n tly  at  my  brain  a s  I re c all e d  the  aw e s o m e  re c o r d s  
that  on c e  lay  ca s e d  in  tho s e  re ct a n g ula r  vault s  of  rustl e s s  m et al.  
Th er e ,  said  the  dr e a m s  and  leg e n d s ,  had  rep o s e d  the  wh ol e  hist ory,  pa s t  and  futur e,  of  
the  co s m i c  sp a c e - time  continuu m  - written  by  captiv e  mind s  from  ev e r y  orb  and  
ev e r y  ag e  in the  s olar  s y s t e m". 364
La  fa s c in a c i ó n  qu e  la s  bibliot e c a s  han  ej er cid o  s o b r e  los  ho m b r e s  d e  letra s  
364 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  página  526.
si e m p r e  ha  sid o  en or m e  y,  d e  he c h o ,  la  de s t ru c c i ó n  final  de  la  prim er a  y  gran  bibliot e c a  
univ er s a l,  la  Bibliot e c a  d e  Alejan dría,  sup u s o  para  algun o s  lo  mi s m o  qu e  la  exp ul s i ó n  
d el  paraí s o  para  lo s  cri stian o s .  E s t a  particular  bibliot e c a  su bt e r rá n e o - có s m i c a  de  
Lov e c r a ft  guard a  cierta  s e m e j a n z a  con  la  ley e n d a  real  d e  la  bibliot e c a  cr e a d a  por  lo s  
her e d e r o s  inm e d iat o s  d e  Alejan dr o  Magn o  en  Egipt o.  Am b a s  e s t á n  en  cierta  form a  
p erdid a s  y  d e  algún  mo d o  han  sid o  de s t ruida s  por  el  tiem p o  a s í  co m o  por  la  
d e c a d e n c i a  de  su s  guardia n e s .  
De s d e  lueg o  am b a s  sim b o liza n  la  con c e n t r a c i ó n  d el  sa b e r  ab s o lut o  ya  qu e  
Lov e c r a ft  lo  repr e s e n t a  en  la  fanta s í a  có s m i c a  y  la  Bibliot e c a  d e  Alejan dría  fue  
realm e n t e  el  nú cl e o  d el  s a b e r  hel e n í s ti c o .  A m b a s  tuvier on  su s  mo m e n t o s  de  e s p l e n d o r  
para  lueg o  ca e r  en  la  d e s i dia,  sin  dud a  la  imaginaria  d e  Lov e c r a ft  p erd ur ó  má s  tiem p o  
qu e  aqu ello s  ci ent o  cincu e n t a  año s  d e  la  d e  Alejand ría  (300- 150  a.C.).
P e r o  si  con  toda  s e g u rid a d  la  bibliot e c a  d e  Alejan dría  e s t u v o  en  la  m e nt e  de  
Lov e c r a ft  al  ela b o r a r  su  propia  bibliot e c a  perdid a  no  aca b a  aquí,  d e s d e  lueg o ,  la  
ob s e s i ó n  por  el  mun d o  d el  libro  en c e r r a d o .  No  mu c h o  má s  tard e  de  la  mu e rt e  d e  H.P.  
Lov e c r a ft  (1937),  Jor g e  Lui s  Bor g e s  co m p o n d r í a  su  ex c e p c i o n a l  Bibliot e c a  d e  Ba b e l .  
La  Bibliot e c a  de  Ba b e l  d e  Borg e s  (1 9 4 2)  e s  otr o  d e  los  m o m e n t o s  cul mi n a n t e s  d e  la  
repr e s e n t a c i ó n  liter ari a  d el  cult o  a  la  a c u m u l a c i ó n  impr e s a  d el  s a b e r ,  y  el  c o m i e n z o  d el  
rel at o  d e  Borg e s  re c u e r d a  a  la  bi bli ot e c a  hun di d a  d e  Lov e c r a ft:
"El univ e r s o  (qu e  otro s  llama n  la  Bibliot e c a )  s e  co m p o n e  de  un  núm e r o  ind e finid o,  y  tal  
v ez  infinito,  d e  gal e ría s  hex a g o n a l e s ,  con  va s t o s  pozo s  d e  ventila ción  en  el  
m e d i o ,  c er c a d o  por  bara n d a s  bají s im a s .  De s d e  cualqui e r  hex á g o n o ,  s e  
v en  lo s  pis o s  inferior e s  y  sup e r i o r e s :  intermina bl e m e n t e .  La  distribu ci ón  de  las  
gal e ría s  e s  invariabl e ..."365 
Y  a  su  v ez  re s ult a  lógi c o  p e n s a r  qu e  la  bi bli ot e c a  d e  Borg e s  influiría  
365 J. L. Borg e s ,  "La  bi bli ot e c a  d e  Bab el",  Narra cio n e s ,  Madrid,  Cát e dr a ,  1 9 8 8 ,  pá gi n a  
1 0 1 .
p o st e ri or m e n t e  e n  la  bi bli ot e c a  d e  Umb ert o  Eco  e n  Il  no m e  d ella  ro s a  (1 9 8 1 ) .  
Curios a m e n t e ,  a m b o s  e s c rit or e s  h a n  tra b aj a d o  m á s  c o m o  intel e c t u a l e s  y  eru dit o s  d e  
las  art e s  y las  letra s  qu e  pro pi a m e n t e  c o m o  cr e a d o r e s  al  m á s  pur o  e stil o.  Su c a p a c i d a d  
d e  a b s tr a c c i ó n  les  h a  p er mitid o  el a b o r a r  las  m á s  min u ci o s a s  y d et all a d a s  d e s c ri p ci o n e s  
d e  bi bli ot e c a s  d el  sigl o  XX y  s o n  a m b o s  un a  ref er e n c i a  al  tratar  e st e  te m a ,  qu e  ya  
Lov e c r a ft  ilustr ó  e n  un a  d e  las  v er si o n e s  fant á s ti c a s  m á s  e s p e c i a l m e n t e  a gr a c i a d a s .  
Resultarí a  difícil  e n c o n t r a r  d e ntr o  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  d e  h orr or  un a  
d e s c ri p ci ó n  d e  un a  bi bli ot e c a  tan  su g e r e n t e  e  inqui et a n t e  al  mi s m o  tie m p o .  En  e st e  
c a s o ,  la  bi bli ot e c a  a d e m á s  d e  pr op o r c i o n a r  el  s a b e r  a b s o l ut o  ta m b i é n  ofr e c e  el  te m o r  
m á s  pr ofu n d o  p or q u e  a  v e c e s  el  c o n o c i m i e n t o  d e  las  c o s a s  ta m bi é n  pu e d e  pr o d u c ir  
pa v o r  al  ten e r  qu e  e nfr e n t a r s e  c o n  al g o  qu e  tal  v e z  s e  intuy a  p er o  d e  lo  cu al  nun c a  s e  
h a  tenid o  la  c ert e z a  d e  su  c o m p r o b a c i ó n .  El libr o  d e  Wing at e  e n ci e rr a  el  po d e r  
su pr e m o  d el  c o n o c i m i e n t o ;  e s  el  libr o  d el  pa s a d o ,  d el  pr e s e n t e  y  d el  futuro  d e  la  
hu m a n i d a d ,  e s c rit o  d e s d e  si e m p r e  y  p or  si e m p r e ,  c o n  un  d e s ti n o  e s c rit o  e  ina m o v i b l e .  
Y c o n  tod o ,  el  m á s  profu n d o  d e  los  h orr or e s  e s  el  qu e  n o s  llev a  a  e nfr e n t a r n o s  c o n  
nu e s tr a  pro pi a  re alid a d ,  c o n  nu e s tr o  pro pi o  s er 366:
"No  ey e  had  s e e n ,  no  hand  had  tou ch e d  that  bo o k  sin c e  the  adv e n t  of  man  to  this  
plan et.  And  yet,  wh e n  I fla sh e d  my  torch  upon  it in  that  frightul  aby s s  I sa w  that  
the  qu e e r l y  pigm e n t e d  letter s  on  the  brittle,  a e o n- bro w n e d  c ellulo s e  pag e s  
w er e  not  ind e e d  any  na m e l e s s  hier o glyp h s  of  earth´ s  youth.  They  w er e ,  inst e a d ,  
the  letter s  of  our  familiar  alpha b e t ,  sp e lling  out  the  word s  of  the  Engli s h  
langua g e  in  my  own  hand writing"
En  el  c a s o  d e  Wing at e ,  final m e n t e  s e  re s u e l v e  la  hist ori a  c o n  un  d e s e n l a c e  
e s p e l u z n a n t e .  En  un  m o m e n t o  d e  su  vid a  fu e  trasl a d a d o  a  un a  ép o c a  a nt eri or  e n  el  
tie m p o ,  a nt eri or  inclu s o  a  la  ap a ri ci ó n  d el  h o m b r e  par a  e s c ri bir  la  hist ori a  y el  d e s tin o  d e  
la  hu m a n i d a d .  
The  Sha d o w  out  of  Tim e  m a r c a  un a  d e  las  cu m b r e s  d e  la  narr ativ a  d e  Lov e c r a ft  
366 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  5 3 0 .
y  s e  a d e n tr a  e n  los  m á s  intrinc a d o s  e s p a c i o s  d e  la  literatur a  fant á sti c a  m á s  e s e n c i a l .  
Aqu ell a  e n  la  cu al  lo  fant á sti c o  e st á  d e s p r o v i st o  d e  cu al q ui e r  m e d i a tiz a c i ó n .  Se  trata  d e  
la  fant a s í a  e n  e st a d o  pur o,  av a n z a n d o  por  los  difícil e s  v eric u e t o s  d e  la  c o n d i ci ó n  
hu m a n a ,  d e  la  relativid a d  d e  nu e s tr o  e nt or n o  e s p a c i o - te m p o r a l ,  d e  nu e s tr o  d e s tin o  
m a r c a d o ,  d e  nu e s tr a  in m e n s a  s ol e d a d  tan  c o m p a r ti d a  e n  e st e  c o s m o s  qu e  inte nt a m o s  
e s c u d ri ñ a r  p er o  qu e  s a b e  m u c h o  m á s  d e  n o s o t r o s  qu e  n o s o tr o s  d e  él.  
4.1.4  Las  novelas  de H.P. Lovecraft  en los  Mitos  de Cthulhu
4.1.4.1  At the  Mountains  of  Madne s s
Si s e  pu e d e  c o n s i d e r a r  The  Call  of  Cthulhu  c o m o  el  a ct a  fund a c i o n a l  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu,  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  e s  la  c o n s a g r a c i ó n  d efinitiv a  d e  la  
ex p e ri e n c i a  qu e  un o s  a ñ o s  ant e s  inici ó  H.P.  Lov e c r a ft.  Ta nt o  p or  su  c o nt e n i d o  
te m á ti c o ,  c o m o  p or  su  e stil o  y  su  c o nt e xt o  e st e  relat o  su p o n e  la  cul mi n a c i ó n  d e  tod a  la  
o br a  d el  aut or.  Pes e  a  qu e  su  d e u d a  c o n  The  Narrativ e  of  Arthur  Gor d o n  Py m  e s  
indu d a b l e  (vé a s e  el  punt o  2. 2 . 4 . 3),  c o s a  qu e  Lov e c r a ft  si e m p r e  re c o n o c i ó ,  su  id e ntid a d  
pro pi a ,  la  e n e r g í a  qu e  tran s m it e  y  la  inn o v a c i ó n  te m á ti c a  h a c e n  d e  e st e  relat o  la  
ex pr e s i ó n  m á xi m a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  un a  d e  las  cu m b r e s  d e  la  literatur a  
fant á s ti c a  d el  sigl o  XX.
  Y, sin  e m b a r g o ,  par a  su  aut or  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  su p u s o  un  rev é s  
prof e s i o n a l  (d e ntr o  d e  lo  e s c a s a m e n t e  pr of e s i o n a l  -e n  el  s e n ti d o  m á s  prá cti c o  y  m e n o s  
artístic o  d el  tér mi n o -  qu e  s e  pu e d a  c o n s i d e r a r  su  s e n ti d o  d e  la  cr e a c i ó n )  y  un  terribl e  
g olp e  p er s o n a l  par a  su  pr opi a  aut o e s ti m a .  De  h e c h o ,  cu a n d o  final m e n t e  s e  d e c i di ó  a  
re mitir  la  o br a  a  un  e dit or  (en  e st e  c a s o  G.P.  Put m a n ' s  Son s)  fu e  re c h a z a d a ,  
pro v o c a n d o  h o n d í si m a s   c o n s e c u e n c i a s  p er s o n a l e s :
"I  hon e s t l y  think  I'll  quit  writing  altog e t h e r  -or  at  lea s t  ,quit  trying  to  do  mor e  than  
oc c a s i o n a lly  jot  do w n  a  few  not e s  for  my  own  edification.  Ther e  is  no  d e m a n d  
what e v e r  for  s e ri ou s  work  in the  w eird,  I am  con firm e d  in  this  attitud e  by  
the  polite  rej e c ti on  my  stuff  ha s  just  re c e i v e d  from  Put m a n' s  -who  a s k e d  
to  s e e  it in  the  first  pla c e .
I  am  s o  dis s a ti s fi e d  with  any  prod u c ti on  of  min e  that  I  hav e  almo s t  d e cid e d  to  writ e  
nothing  furth er.  In  no  ca s e  hav e  I  co m e  near  con v e y in g  the  mo o d  or  imag e  I  
wi s h  to  con v e y ,  &  wh e n  on e  ha s  not  don e  this  at  41  ther e  is  not  mu c h  u s e  in  
wa s ting  time  on  furth er  atte m p t" 367    
Co m o  s e  pu e d e  o b s e r v a r  si  ya  la  e sti m a  pro pi a  d e  Lov e c r a ft  er a  e s c a s a ,  el  
re c h a z o  d e  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  pro v o c ó  la  d e s m o r a liz a c i ó n  c o m p l e t a .
Y p e s e  a  tod o ,  e st e  tra b aj o  sup u s o  la  e m p r e s a  m á s  c o m p l e j a  e  inn o v a d o r a  d e  
su  pro d u c c i ó n .  El  pr o c e s o  d e  h orr or  a c u m u l a tiv o  alc a n z a  su  repr e s e n t a c i ó n  m á s  
brillant e  y  el  p o d e r  im a g i n a tiv o  d e  Lov e c r a ft  d e s a r r oll a  un a  hist ori a  d e  profu n d a s  y  
leja n a s  ref er e n c i a s  a n c e s t r al e s .  La a m b i e n t a c i ó n  e s t á  ex c e p c i o n a l m e n t e  logr a d a  h a s t a  
el  punt o  d e  qu e  el  m u n d o  ant ártic o  d e  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  pu e d e  p er m a n e c e r  
c o m o  un  c o s m o s  literari o  c o n  id e nti d a d  pro pi a .
El a n áli si s  d e  e st a  n arr a ci ó n  s e  d e b e  h a c e r  a  partir  d e  varia s  lín e a s  d e  e s t u di o  
ya  qu e  a b a r c a  tod o s  los  c o n c e p t o s  relativ o s  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  a d e m á s  e n  un a  
ext e n s i ó n  m u y  su p e ri or  a  la  d e  la  m a y o r í a  d el  re st o  d e  los  relat o s ,  lo  cu al  n o  s ol o  n o  
red u c e  la  inte n si d a d  d el  h orr or  a c u m u l a tiv o  sin o  qu e  lo  e n g r a n d e c e  h a st a  c o n s e g u i r  el  
punt o  m á xi m o  d e  ten si ó n  fant á s ti c a .
367 H.  P.  Lov e c r a ft,  Lov e c r a ft:  A  Biogr a p h y  d e  L. Spra g u e  d e  Ca m p ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 4 7 .
Identid a d  pr opi a  
No  s e  pu e d e  h a bl a r  s ol a m e n t e  d e  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  c o m o  d e  un  
rel at o  p ert e n e c i e n t e  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  sin o  qu e  s e  h a  d e  e nt e n d e r  qu e  p o s e e  un  
á m b it o  pro pi o  e  individ u al  qu e  h a c e  d e  él  un a  o br a  liter aria  sin g ul ar  y  ex c e p c i o n a l  qu e  
lue g o ,  p or  ext e n s i ó n ,  e n g r a n d e c e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  m o v i m i e n t o  liter ari o.
El pri m e r  a s p e c t o  fund a m e n t a l  qu e  c o n v i e rt e  e s t e  rel at o  e n  un a  o br a  sin g ul ar  e s  
su  e s p e c i a l  ar g u m e n t o  n arr ativ o .  Obvi a m e n t e ,  n o  s e  pu e d e  olvid a r  la  ref er e n c i a  
in m e d i a t a  al  te m a  a nt ártic o  e n  The  Narrativ e  of  Arthur  Gord o n  Py m  d e  E.A. Po e  qu e  d e  
for m a  clar a  y  liter ari a  Lov e c r a ft  m u e s t r a  e n  su  pro pi o  relat o  al  citarl e  textu al m e n t e  e n  el  
pri m e r  c a pítul o:
"Puff s  of  s m o k e  from  Er e b u s  ca m e  intermitt ently,  and  on e  of  the  grad u at e  a s s i s t a nt s ,  
(...)  Danf orth,  point e d  out  what  look e d  like  lava  on  the  sn o w y  slop e ,  rem a r king  
that  this  mo u nt ain,  dis c o v e r e d  in  1840,  had  und o u b t e d l y  b e e n  the  s o ur c e  of  
P o e ' s  imag e  wh e n  he  wrot e  s e v e n  yea r s  later:
the  lavas  that restles sl y  roll
Their  sulphurou s  currents  down  Yaanek
In the  ultimate  clime s  of  the  pole-
That groan  as  they  roll  Mount  Yaanek
In the  realms  of  the  boreal  pole
Danforth  wa s  a  gr e at  rea d e r  of  bizarr e  mat erial,  and  had  talk e d  a  go o d  d eal  of  P o e .  I  
wa s  inter e s t e d  muy s e l f  b e c a u s e  of  the  antar cti c  s c e n e  of  P o e ' s  only  long  
st ory-  the  distur bin g  and  enig m a ti c al  Arthur  Gor d o n  Py m" 368
La id e a  qu e  Lov e c r a ft  tuv o  si e m p r e  d e  la  liter atur a  fue  inte g r a d o r a  y ap a s i o n a d a  
368 
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y  e n  lug ar  d e  o c ult ar  su  d e v o c i ó n  y  su s  d e u d a s  artístic a s  c o n  Edg ar  Allan  Po e  las  
incluy ó  e n  su s  relat o s  e n g r a n d e c i e n d o  d e  e st a  for m a  su  o br a  pro pi a  a sí  c o m o  la  d el  
mi s m o  Po e .  Este  re c ur s o ,  m u y  fre c u e n t e  e n  tod a  la  o br a  liter aria  d e  los  difer e n t e s  
aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  d e m u e s t r a  el  c ar á c t e r  a bi e rt o  y  e s p o n t á n e o  d e  los  
int e g r a n t e s  d e  e st e  m o v i m i e n t o  literari o ,  qu e  sup o  nutrirs e  d e  la  tradi ci ó n  fant á sti c a  
a nt eri or  par a  c o n s e g u i r  un a  id e ntid a d  pro pi a .  Éste  e s  un o  d e  los  gr a n d e s  m é rit o s  qu e  
Lov e c r a ft  logr a  e n  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  pu e s t o  qu e  e st e  rel at o  pa s a  a  for m a r  
part e  d e  la  tradi ci ó n  inicia d a  p or  Arthur  Gord o n  Py m  sin  p er d e r  p or  ell o  su  id e ntid a d  y 
su  val or  pro pi o s .  Por  lo  tant o,  h a y  qu e  an aliz ar  el  rel at o  d e  Lov e c r a ft  d e s d e  un a  
p er s p e c ti v a  m u y  sin g ul a r  y c o n  un a  idio si n c r a s i a  pro pi a .  
El ritm o  d e  la  n arr a ci ó n  e s  d eli b e r a d a m e n t e  lent o  y  a c u m u l a tiv o ,  c o n  un  po d e r  
d e  su g e s ti ó n  qu e  va  cr e ci e n d o  pro g r e s i v a m e n t e  d e  a c u e r d o  c o n  el  d e s a r r oll o  d e  la  
lín e a  te m á ti c a .  La  origin alid a d  d el  ar g u m e n t o  e s  un  fact or  imp ort a n t e  e n  sí  mi s m o  y  a  
ten e r  e n  cu e n t a  par a  un a  val or a c i ó n  g e n e r a l  d e  su  m é rit o  liter ari o.  Básic a m e n t e ,  la  
hist ori a  arra n c a  d e  la  mític a  Univer si d a d  d e  Miskat o ni c  (a  trav é s  d el  re c ur s o  
lov e c r a fti a n o  h a bitu al  d e  pr et e n d e r  disu a d ir  o  a d v e rtir  a  la  opini ó n  pú blic a  s o b r e  un  
te m a  par a ,  a  c o n tin u a c i ó n ,  d e s a r r oll arl o  e n  profu n di d a d :  "I  am  forc e d  into  sp e e c h  
b e c a u s e  m e n  of  s ci e n c e  hav e  refu s e d  to  follow  my  advic e  without  kno win g  why.  It  is  
altog e t h e r  again s t  my  will that  I tell  my  rea s o n s  for  opp o s i n g  this  cont e m p l a t e d  inva s i o n  
of  the  antar cti c..."369.
A partir  d e  e st e  punt o,  s e  d e s a r r oll a  la  n arr a ci ó n  c o m p l e t a  d e  la  ex p e d i ci ó n  d e  la  
Univer si d a d  d e  Miskat o ni c  al  c o ntin e n t e  ant ártic o ,  d o n d e  s e  top a n  c o n  un a  c a d e n a  
m o n t a ñ o s a  m á s  gr a n d e  qu e  el  pro pi o  Himal a y a .  En un o  d e  los  c a m p a m e n t o s  al  pi e  d e  
e s t a s  m o n t a ñ a s  los  ex p e d i ci o n a ri o s  d e s c u b r e n  c at or c e  extr a ñ o s  fósil e s ,  o c h o  d e  ell o s  
c o m p l e t a m e n t e  inta ct o s .  Per o,  al  p o c o  tie m p o ,  s e  pier d e  el  c o nt a c t o  p or  radi o  c o n  el  
c a m p a m e n t o  y  un a  nu e v a  ex p e d i c i ó n  s e  dirig e  h a ci a  él,  pr e s e n c i a n d o  el  h orr or  d e  las  
m u e rt e s  d e  tod o s  los  ex p e d i ci o n a ri o s  y  su s  p err o s .  Dos   c o m p o n e n t e s  d e  la  ex p e d i ci ó n  
d e  re s c a t e  d e c i d e n  v ol ar  e n  avi o n e t a  h a ci a  las  m o n t a ñ a s .  Allí d e s c u b r e n  un a  e n o r m e  
369 H.  P.  Lov e c r a ft,  Om nibu s  1.  At  the  Mountain s  of  Madn e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 1 .
ciu d a d  e n  ruin a s  p ert e n e c i e n t e  a  los  Anci e nt  On e s  (d e  e n o r m e  par e c i d o  c o n  las  fósil e s  
d e s c u b i e rt o s  e n  el  pri m e r  c a m p a m e n t o ) .  A trav é s  d e  los  reli e v e s  d e  las  par e d e s ,  los  
d o s  inv e s ti g a d o r e s  va n  d e s c u b ri e n d o  tod a  la  hist ori a  d e  e s a  civiliza ci ó n  p er di d a  
pro c e d e n t e  d e  un a  e str ell a  leja n a .  
Los  Anci e n t  On e s  (ta m bi é n  lla m a d o s  Old  On e s ) cr e a r o n  un o s  s er e s  gi g a n t e s  
(los  s h o g g o t h s )  qu e  les  s er ví a n  c o m o  e s c l a v o s  par a  la  c o n s tr u c c i ó n  d e  su s  ciud a d e s  
au n q u e  e n  ci ert a s  o c a s i o n e s  lleg a r o n  a  re b e l a r s e .  Dentr o  d el  e n o r m e  la b e ri nt o  e n  el  
qu e  s e  e n c u e n t r a n  c o m i e n z a n  a  p er ci bir  qu e ,  quiz á s ,  h a y a  alg u n o s  s er e s  tod a v í a  viv o s  
y  a b a n d o n a n  la  ciu d a d  e n  un a  d e s e s p e r a d a  y  an g u s ti o s a  huid a .  Per o  par e c e  qu e  la  
su c e s i ó n  d e  mi e d o s  e s  int er mi n a b l e ,  y  c o m o  ex plic a  Philip  A. Shreffl er  e n  su  re s u m e n  
d el  rel at o ,  los  pr opi o s  Old  On e s  ta m b i é n  tení a n  su s  mi e d o s :
"Throug h  carvin g s  on  the  walls  of  the  city,  the  ex plor e r s  learn  of  the  Old  On e s '  
hist ory,  of  their  d e s c e n t  from  the  star s ,  their  war s  with  oth e r  alien  sp e c i e s  and  of  
their  trem e n d o u s  fear  of  yet  anoth e r  mou nt ain  rang e  b e y o n d  their  own  Plat e a u  
of  Len g" 370
Esta  técni c a  del  horror  infinito  ha  sid o  muy  utilizada  en  la  literatura  fantá s ti c a  y,  
d e  he c h o ,  e s  uno  de  lo s  re c ur s o s  má s  efica c e s  a  la  hora  d e  prolon g a r  (má s  allá  de  la  
lectura)  la  angu s tia  del  lect or.  Al  ba s a r s e  en  el e m e n t o s  "de s c o n o c i d o s"  s e  pu e d e  lograr  
una  s e n s a c i ó n  d e  continuid a d  ilimitada  qu e  pu e d e  ir  agran d a n d o  má s  y  má s  el  
e s p e c t r o  de  lo  fantá s ti c o .
Del  e s tilo  d e  la  narra ci ón  lo  má s  d e s t a c a b l e  e s  su  apro xim a c i ó n  ab s o lut a m e n t e  
ci entífica  al  he c h o  fantá s ti c o .  É s t a  e s  una  tónica  con s t a n t e  en  Lov e c r a ft  y  muy  
fre c u e n t e  en  otro s  autor e s  d e  literatura  fantá s ti c a  (H.G.  W ell s  o  Jul e s  V ern e ,  por  
ej e m p l o )  qu e  cho c a  en  oc a s i o n e s  con  la  actitud  má s  po é ti c a  y  romá nti c a  de  Ro b e r t  E.  
370 P.  A.  Shr e f fl er,  The  H.P.  Lov e c r a ft  Co m p a n i o n ,  Westp ort,  Con n e c ti c ut,  Gre e n w o o d  
Pres s ,  1 9 7 7 ,  pá gi n a  4 1 .
How ard  o  Clark  A s ht o n  S mith  (de  e s t a  forma,  con  una  tem áti c a  co m ú n  en  orig e n  lo s  
Mito s  d e  Cthulhu  amplían  su  ga m a  d e  matic e s ,  e s tilo s  y  p er s p e c t i v a s ) .  Uno  de  lo s  
ej e m p l o s  má s  claro s  d e  e s t a  actitud  científica  (aunqu e  abun d a n  en  toda  la  narra ci ón )  
e s  la  exh a u s t i v a  d e s c r ip c i ó n  d e  lo s  s e r e s  en c o n tr a d o s  en  la  exp e d i c i ó n  d e  Lak e  a  
zona s  toda v í a  no  expl or a d a s  del  contin e n t e  antártic o:
"Five  slightly  long e r  red di s h  tub e s  start  from  inner  angl e s  of  starfi s h- sha p e d  hea d  and  
end  in  sa clik e  s w e lling s  of  sa m e  color  which,  upon  pr e s s u r e ,  op e n  to  b elli-
sha p e d  orific e s  two  inch e s  maxim u n  diam e t e r  and  lined  with  sh ar p,  whit e  tooth-
like  proj e c ti on s . .." 371  
Indud a b l e m e n t e ,  la  lectur a  d e  e s t e  rel at o  e n  el  c a m b i o  d e  mil e ni o  re s ult a ,  
hist óri c a  y  ci e ntífic a m e n t e  h a bl a n d o ,  un  tant o  an a c r ó n i c a  d a d o  qu e  la  hu m a n i d a d  (e  
inclu s o  la  pr opi a  literatur a  fant á sti c a)  mir a  m á s  h a ci a  el  e s p a c i o  d e s p u é s  d e  h a b e r  
ex pl or a d o  c o n c i e n z u d a m e n t e  c a si  tod a s  las  re gi o n e s  d el  pla n e t a .  Sin  e m b a r g o ,  
Lov e c r a ft  vivi ó  e n  su  juv e nt u d  la  é p o c a  d e  las  gr a n d e s  ex p e d i c i o n e s  ant ártic a s  y,  sin  
du d a ,  e s t o  influy ó  n ot a b l e m e n t e  e n  su  e s p íritu,  qu e  au n q u e  s e d e n t a ri o  e n  lo  físic o  s e  
s e n tí a  inclin a d o  a  las  gr a n d e s  av e n t ur a s .  
Seg ur a m e n t e ,  Lov e c r a ft  fu e  un o  d e  tant o s  o c c i d e n t a l e s  qu e  sigui er o n  c o n  
ap a s i o n a m i e n t o  la  ext e n s a  rel a ci ó n  e n  los  p eri ó di c o s  d e  las  av e n t ur a s  e n  el  Pol o  Sur.  
De  h e c h o ,  d e s d e  1 9 0 1  h a st a  los  mi s m o s  a ñ o s  treint a  el  ferv or  pú blic o  p or  e st e  tipo  d e  
av e n t ur a s  e n  el  últim o  gr a n  c o ntin e n t e  d el  pla n e t a  n o  ex pl or a d o  fue  e n o r m e  y  los  jef e s  
d e  las  ex p e d i ci o n e s  re s ult ar o n  s er  los  prim e r o s  gr a n d e s  h ér o e s  d el  sigl o .  Los  n o m b r e s  
d e  Scott,  Sha c kl et o n  y  Amun d s e n  s e  qu e d a r o n  fijad o s  e n  la  m e n t e  d e  Lov e c r a ft  par a  
p o st e ri or m e n t e  incluirlo s  e n  su  pr opi o  relat o ,  c o m o  ref er e n c i a s  y  c a si  c o m o  partícip e s  
d e  la  mi s m a  av e n t ur a :
"Our  s e n s a t i o n s  on  first  trea ding  antar cti c  s oil  w er e  poigna n t  and  co m pl e x ,  ev e n  thoug h  
at  this  particular  point  the  S c o tt  and  Sha c k l e t o n  exp e d ition s  had  pre c e d e d  u s" 372
371 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  1.  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  34.
372 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  página  17.  El  inglé s  S c o t t  (qu e  finalm e n t e  moriría  en  el  P olo  
Sur  tra s  hab e r  perdid o  su  particular  carr e r a  con  el  noru e g o  A mu n d s e n )  y  el  irland é s  
Sha c k l e t o n  fuer on  do s  de  los  grand e s  ex plora d o r e s  antártic o s  d e  la  ép o c a .  Su s  
exp e d i ci o n e s  s e  d e s a r r ollar on  entr e  1901  y  1916  e  inclu s o  llegar o n  a  co m p a r tir  la  
prim er a  de  ella s ,  Discov ery , d e  1901  a  1904.  Am b o s  sufri er on  el  ca s tig o  d el  e s f u e r z o  
antártic o,  aunq u e  S c o tt  d e  form a  má s  dra m á ti c a .
 Y  tambi é n  Lov e c r a ft  rec o gi ó  en  e s t e  relato  otra s  ref e r e n c i a s  d e  e s t e  tipo:  
"...sn o w  cylind e r s  not e d  by  Am u n d s e n  and  Byrd  a s  rolling  in  the  wind  acr o s s  the  
endl e s s  leagu e s  of  froz e n  plat e a u". 373 Ade m á s ,  c a b e  s e ñ a l a r  qu e  la  pr opi a  d e c l a r a c i ó n  
d el  prot a g o n i s t a  s e  h a c e  pú blic a  a  raíz  d e  la  pro p u e s t a  d e  un a  nu e v a  ex p e d i c i ó n ,  por  lo  
qu e  s e  pu e d e  d e d u c ir  qu e  tod o  e st e  tipo  d e  liter atur a  ci e ntífic o- av e n t ur e r a  e ntu si a s m ó  
a  Lov e c r a ft  qu e ,  a  su  m a n e r a ,  la  n o v e l ó  e n  un  relat o  fant á s ti c o .
Y d e  h e c h o ,  la  e s tru ctur a  d el  relat o  e st á  b a s a d a  e n  un a  pr o g r e s i ó n  e n  la  
av e n t ur a  qu e  a d e m á s  d e  c o m u n i c a r  un a  profu n d a  s e n s a c i ó n  d e  mi e d o  e  inq ui et u d  
logr a  atra e r  la  at e n c i ó n  d el  lect or  p or  el  d e s a r r oll o  d e  la  hist ori a  e n  for m a  d e  av e n t ur a ,  y  
e s t o  gr a ci a s  al  e stil o  p eri o d í s ti c o  pro pi o  d e  las  narr a ci o n e s  aut é n ti c a s  qu e  s e  h a c í a n  d e  
las  ex p e d i ci o n e s  ant ártic a s  e n  los  p eri ó di c o s  d e  la  é p o c a .  Se  pu e d e  afir m a r ,  por  lo  
tant o ,  qu e  s e  trata  d e  un a  e s p e c i e  d e  av e n t ur a  ci e ntífic o- fant á s ti c a .
Identid a d  c o m p a r ti d a  
Per o  si  bi e n  s e  h a  p o di d o  e st a b l e c e r  qu e  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  p o s e e  
un a  id e ntid a d  pro pi a ,  h a y  qu e  ref erirs e  n e c e s a r i a m e n t e  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  el  
nú cl e o  a glutin a d o r  qu e  sitú a  e s t e  relat o  d e n tr o  d e  un  c o n t e x t o  liter ari o  c o n c r e t o .
At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  reú n e  tod o s  los  a s p e c t o s  fun d a m e n t a l e s  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu,  inte g r a d o s  y  fusi o n a d o s ,  for m a n d o  un  ej e m p l o  p erf e c t o  par a  la  
repr e s e n t a c i ó n  d e  e s t e  m o v i m i e n t o  liter ari o .
El prim e r o  d e  e st o s  a s p e c t o s  qu e  ap ar e c e  e n  el  relat o  e s  la  int e g r a c i ó n  d e  los  
pro pi o s  aut or e s  d e  los  Mitos  e n  la  hist ori a.  Lov e c r a ft  incluy e  un a  ref er e n c i a  dir e ct a  a  
Clark  Ashto n  Smith:
"Dyer  and  Pa b o d i e  hav e  rea d  Necrono mi c o n  and  s e e n  Clark  A s ht o n  S mith' s  
night m ar e  painting s  ba s e d  on  text,  and  will  und e r s t a n d  wh e n  I  s p e a k  of  Eld er  
Thing s  sup p o s e d  to  hav e  cr e a t e d  all earth  life  a s  je s t  or  mi st a k e .  Stud e n t s  hav e  
alwa y s  thoug ht  con c e p t i o n  form e d  from  mor bid  imagination  treat m e n t  of  
v ery  an ci e n t  tropical  radiata.  Al s o  like  folklor e  thing s  Wilmarth  ha s  sp o k e n  of-  
Chtulhu  cult  app e n d a g e s  et c" 374
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 H. P. Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  4 3.
374 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  página  35.
La  polival en t e  p er s o n a lid a d  de  Clark  A s ht o n  S mith  le  llev ó  a  recr e a r ,  d e  algun a  
form a,  los  propio s  Mito s  d e  Cthulhu  (y  mu c h a s  má s  ob s e s i o n e s  p er s o n a l e s )  no  s olo  en  
la  pintura  sino  tambi é n  en  la  literatura.  El  rec ur s o  qu e  aquí  utiliza  Lov e c r a ft  con s i s t e  en  
introdu c ir  a  A s ht o n  S mith  co m o  un  p er s o n a j e  má s  de  la  mitolo gí a  cthulhunia n a.  E s t a  
técni c a  s e r ía  amplia m e n t e  utilizada  por  los  autor e s  d e  los  Mito s  y  Lov e c r a ft  tam bi é n  
apar e c e r í a  en  relato s  d e  otro s  autor e s .
Ad e m á s ,  en  e s t e  ca s o  Lov e c r a ft  introdu c e  la  figura  de  A s ht o n  S mith  a s o c i a d a  
dir e ct a m e n t e  y  al  mi s m o  niv el  qu e  el  Ne cr o n o m i c o n  qu e  p or  m u y  difun di d a  qu e  e st é  su  
cr e e n c i a  e n  él  sig u e  si e n d o  un  artifici o  liter ari o .  La e q ui p a r a c i ó n  p er mit e  la  fusi ó n  d e  lo  
fictici o  y d e  lo  re al  h a ci e n d o  m á s  cr eí bl e  lo  fant á s ti c o  y fant a s e a n d o  la  re alid a d .   
Otro  el e m e n t o  qu e  n o  e s  ex clu si v o  d e  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  p er o  qu e  sí  
su p o n e  la  cul mi n a c i ó n  d e  tod a  un a  s eri e  d e  d e s c ri p ci o n e s  s e m e j a n t e s  e s  la  
repr e s e n t a c i ó n  d e  la  a ntig u a  ciu d a d  s e m i d e s t r ui d a  d e  los  Old Ones .  La d e s c ri p ci ó n  d e  
e s t a s  ciud a d e s  d e  civiliza ci o n e s  a ntig u a s  e s  un  te m a  re c urr e n t e  e n  la  liter atur a  d e  
Lov e c r a ft  p er o ,  e n  e s t e  c a s o ,  s e  trata  d e  un  ej e m p l o  par a di g m á t i c o  n o  s ol a m e n t e  p or  
las  c ar a c t e r í sti c a s  pro pi a s  d e  la  n arr a ci ó n  sin o  p or q u e ,  a d e m á s ,  n o  s e  trata  d e  un o  d e  
e s o s  su e ñ o s - p e s a d ill a s  qu e  Lov e c r a ft  repr e s e n t ó  e n  la  m e n t e  d e  alg u n o s  d e  su s  
p er s o n a j e s .  
Ésta  e s  un a  d e s c ri p ci ó n  qu e  ap a r e c e  e n  un  pla n o  re al  y  c o n  un a  pr et e n s i ó n  
in e q u í v o c a  d e  vin c ul ar  e s a  civiliza ci ó n  a  nu e s tr a  re alid a d  y  a  nu e s tr o  e nt or n o .  Ade m á s ,  
Lov e c r a ft  e n  e s t e  c a s o  n o  s e  limita  a  un a  d e s c rip ci ó n  mi n u ci o s a  d e  las  e stru ct ur a s  
ar q uit e c t ó n i c a s  sin o  qu e  pr ofu n diz a  e n  la  pr opi a  hist ori a  d e  la  civiliza ci ó n  p er di d a ,  
d a n d o  un a  rela ci ó n  ex h a u s tiv a  d el  d e v e n i r  d e  los  Old  On e s :
"They  s e e m  abl e  to  trav e r s e  the  inter s t ellar  eth e r  on  their  va s t  m e m b r a n o u s  
wing s .  (1...)  
Th ey  had  lived  und e r  the  s e a  a  go o d  de al,  building  fanta s ti c  citie s  and  fighting  terrific  
battl e s  with  na m e l e s s  adv e r s a r i e s  (2...)  
It wa s  und e r  the  s e a ,  at  first  for  food  and  later  for  oth e r  purp o s e s ,  that  they  first  
cr e a t e d  earth  life  (3...)  
Th e s e  vis c o u s  ma s s e s  w er e  without  dou bt  what  Abd ul  Alhazr e d  whi s p e r e d  ab o ut  a s  
the  `Sho g g o t h s '  in  his  frightful  Necrono mi c o n  (4...)  
Th eir  original  plac e  of  adv e n t  to  the  plan e t  wa s  the  Antar cti c  Oc e a n ,  and  it is  likely  that  
they  ca m e  not  long  aft er  the  matt e r  forming  the  mo o n  wa s  wr en c h e d  from  the  
neigh b o u rin g  S outh  Pa c ific  (5...)  
Anoth e r  rac e ,  a  land  rac e  of  b ein g s  sh a p e d  like  oct o pi  and  pro b a b ly  corr e s p o n d i n g  to  
fabulou s  pr e- hum a n  sp a w n  of  Cthulhu  s o o n  b e g a n  filtering  do w n  from  co s m i c  
infinity  and  pre cipitat e d  a  mon s t r o u s  war  which  for  a  time  drov e  the  Old  On e s  
wholly  ba c k  to  the  s e a  (6...)  
Th en  sud d e n l y  the  land s  of  the  Pa cific  san k  again,  taking  with  the m  the  frightful  st on e  
city  of  R'ly eh  and  all  the  co s m i c  oct o pi,  s o  that  the  Old  On e s  w er e  again  
supr e m e  (7...)
...the  Sh o g g o t h s  of  the  s e a ,  repr o d u c in g  by  fis si o n  and  acquiring  a  dang e r o u s  
d e g r e e  of  ac cid e n t al  intellig e n c e ,  pr e s e n t e d  for  a  time  a  formida bl e  pro bl e m  
(8...)   
During  the  Jura s s i c  Ag e  the  Old  On e s  m et  fre s h  adv e r s a r i e s  in  the  form  of  a  ne w  
inva s i o n  from  out er  sp a c e -  this  tim e  by  half- fung o u s ,  half  cru s t a c e a n  cr e a tur e s -  
cr e a tur e s  und o u b t e d l y  the  sa m e  a s  tho s e  figuring  in  c ertain  whi s p h e r e d  hill  
leg e n d s  of  the  north,  and  rem e m b e r e d  in  the  Himalay a s  a s  the  Mi-Go  or  the  
Ab o mi n a b l e  Sn o w  Men  (9...)  
In  the  end  the  Mi-Go  drov e  the  Old  On e s  out  of  all  north e r n  land s ,  thoug h  they  w er e  
po w e r l e s s  to  distur b  tho s e  in  the  s e a  (10...)"375
El Capítul o  VII d e  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  re s ult a  fund a m e n t a l  par a  
c o m p r e n d e r  e n  tod a  su  a m plitu d  los  Mitos  d e  Cthulhu.  A e st e  c a pítul o  p ert e n e c e n  los  
di ez  extr a ct o s  ant eri or e s  qu e  repr e s e n t a n  un a  sínt e s i s  d e  los  a s p e c t o s  fund a m e n t a l e s  
d e  e s t a  particul ar  c o s m o g o n í a  d e  Lov e c r a ft.  Cad a  un o  d e  ell o s  ofr e c e  indici o s  s o b r e  la  
e s e n c i a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  En  tod o  c a s o ,  c a b e  s e ñ a l a r  qu e  n o  h ay  un a  rel a ci ó n  
gl o b a l  d e  los  Mitos  c o m o  tal e s  sin o  qu e ,  c o m o  e n  m u c h o s  relat o s ,  funci o n a  el  pro c e s o  
a c u m u l a tiv o  y  e s p o n t á n e o .  Per o  a  p e s a r  d e  ell o,  e st e  Capítul o  VII ap a r e c e  
pro b a b l e m e n t e  c o m o  la  ref er e n c i a  m á s  p or m e n o r i z a d a .
Los  di ez  extr a c t o s  re c o g i d o s  ant eri or m e n t e  repr e s e n t a n  a s p e c t o s  c o n c r e t o s  d e  
los  Mitos  qu e  s e  pu e d e n  an aliz ar  d e  la  sigui e n t e  for m a :
(1)  Ésta  e s  la  ex plic a c i ó n  d e  la  for m a  d e  lleg a d a  d e  los  Old  On e s  a  nu e s tr o  pla n e t a ,  
h a ci e n d o  ref er e n c i a  a  su  for m a  d e  tran s p o rt e  y  a  su s  c ar a c t e rí s ti c a s  físic a s .  
Indud a b l e m e n t e ,  é st e  e s  un  m a tiz  qu e  e n c a j a  c o n  la  c o n c e p c i ó n  c ó s m i c a  qu e  Lov e c r a ft  
375 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  Ca p ítulo  VII,  página s  84  a  94.
tení a  d e  nu e s tr a  exi st e n c i a .
(2)  El m e d i o  al  qu e  lleg a r o n  (el  o c é a n o ) ,  su  a ctivid a d  c o n q u i s t a d o r a  y  su  luc h a  p or  la  
su p e r vi v e n c i a  e n  nu e s tr o  pla n e t a  e s  la  sig ui e n t e  ref er e n c i a .  El m a r  c o m o  orig e n  d e  vid a  
(s e g ú n  los  bi ól o g o s  d e  a hí  na c e n  los  pri m e r o s  el e m e n t o s  unic el ul ar e s )  y  c o m o  fu e nt e  
d e  terr or  (en  la  m e n t e  d e  Lov e c r a ft)  ap a r e c e  c o m o  un  m o tiv o  c o n s t a n t e .  La 
c o n s tru c c i ó n  d e  las  ciud a d e s  y  las  gu e rr a s  e ntr e  e s p e c i e s - raz a s  e s  un a  ref er e n c i a  a  
tod o s  los  pr o c e s o s  civiliza d o r e s  qu e  par e c e n  e st a r  m a r c a d o s  p or  las  mi s m a s  
c ar a c t e rí sti c a s .
(3)  Y e n  el  m a r,  d o n d e  prim e r o  s e  e s t a b l e c i e r o n ,  n o  s ol o  c o n s tr uy e r o n  su s  ciu d a d e s  
sin o  qu e  a d e m á s  c o m e n z a r o n  a  cr e a r  vid a  par a  for m a r  un o s  s er e s  qu e  les  sirvi er a n  
c o m o  e s c l a v o s  e n  su s  gr a n d e s  e m p r e s a s  d e  ex p a n s i ó n .  Esto s  s er e s ,  los  Sh o g g o t h s ,  
pa s a rí a n  a  for m a r  part e  d e  la  ley e n d a  d e  Cthulhu  y  s erí a n  prot a g o n i s t a s  d e  al g u n o s  
pa s a j e s  d el  Ne cr o n o m i c o n .
(4) A ell o  s e  refi er e  e s t e  extr a c t o  qu e  c o m b i n a  el  d e s a r r oll o  d e  la  ex plic a c i ó n  hist óric a  
c o n  la  intro d u c c i ó n  d e  un  p er s o n a j e  fund a m e n t a l  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  e s  el  
"ár a b e  loc o "  Abdul  Alhazr e d  qu e ,  d e  alg u n a  for m a ,  repr e s e n t a  el  c o nt a c t o  e ntr e  la  
tradici ó n  folcl óric a  y  las  civiliza ci o n e s  p er di d a s  d e  las  qu e  h a bl a  Lov e c r a ft  ya  qu e  e s  el  
qu e  re c o g e  ref er e n c i a s  s e c r e t a s  a  e st o s  pu e bl o s .  El h e c h o  d e  qu e  Alhazr e d  y  su  o br a ,  
el  Ne cr o n o m i c o n ,  s e a n  un a  inv e n c i ó n  liter ari a  ilustra  el  c ar á c t e r  cr e a tiv o  y  poliv al e n t e  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
(5)  Esta  ref er e n c i a  sitúa  el  tie m p o  y  el  e s p a c i o  d e  la  ap ari ci ó n  d e  los  Old  On e s  e n  
nu e s tr o  pla n e t a .  Des d e  lue g o ,  el  tie m p o  e s  a n c e s t r al  y  pr e s u m e  un a  pr e hi st o ri a  m u c h o  
m á s  rica  e n  m a ti c e s  qu e  la  qu e  los  hist ori a d o r e s  y los  ci e ntífic o s  d e  la  raz a  hu m a n a  h a n  
ofr e ci d o .  El lug ar  e s  el  c o ntin e n t e  ant ártic o .  No  p o dí a  s er  d e  otra  for m a  teni e n d o  e n  
cu e n t a  qu e  e n  el  pri m e r  terci o  d el  sigl o  XX la  zo n a  d el  pla n e t a  m á s  d e s c o n o c i d a  y  
atra ctiv a  er a  é st a  y  Lov e c r a ft  n o  fu e  aj e n o  a  la  fas ci n a c i ó n  qu e  ej er ci ó  el  c o ntin e n t e  
bl a n c o  s o b r e  los  a m b i e n t e s  cultur al e s  y ci e ntífic o s  d el  m u n d o  o c c i d e n t a l .
(6) Per o  los  Old  On e s  n o  fuer o n  la  únic a  raz a  qu e  lleg ó  d el  c o s m o s  a  nu e s tr o  pla n e t a  
a nt e s  d e  la  ap a ri ci ó n  d e  los  hu m a n o s .  El p o d e r  d e  Cthulhu  c o m e n z ó  a  ext e n d e r s e  
s o b r e  los  Old  On e s  y,  tra s  un a  gu e rr a ,  é st o s  hu bi e r o n  d e  retirar s e  nu e v a m e n t e  al  m a r  
tras  h a b e r  av a n z a d o  pr o g r e s i v a m e n t e  p or  los  c o n tin e n t e s  terr e s tr e s .  Es m u y  imp o rt a nt e  
d e s t a c a r  qu e  la  raz a  d e  Cthulhu  e s  terr e s tr e  e n  op o s i c i ó n  a  los  Old  On e s ,  y  é s e  e s  su  
d o m i ni o  fund a m e n t a l .  Una  inc orr e c t a  int erpr et a c i ó n  d e  e st e  h e c h o  pu e d e  llev ar  a  
p e n s a r  qu e  Cthulhu  repr e s e n t a  un a  d ei d a d  m a rin a  y,  e n  ci ert o  s e n ti d o ,  par e c e  qu e  e st a  
c o n f u si ó n  h a  lleg a d o  m u y  lej o s :
"Nyarlath ot e p  corr e s p o n d s  to  an  earth  el e m e n t a l;  Cthulhu  to  a  wat er- el e m e n t a l;  Ha stur  
to  an  air-el e m e n t a l;  and  Shu b- Niggur ath  is  the  Lov e c r a ftian  con c e p t i o n  of  the  
god  of  fertility"376
A p e s a r  d e  la  indic a c i ó n  d e  August  Derleth  par e c e  evi d e n t e  qu e  las  ref er e n c i a s  
d e  los  extr a ct o s  s ei s  y  si et e  indic a n  un a  c o n d i ci ó n  clar a m e n t e  terr e s tr e .  Sin  du d a ,  el  
h e c h o  d e  qu e  la  ciu d a d  p er di d a  d e  R'lyeh  s e  e n c u e n t r e  su m e r g i d a  pu e d e  indu cir  a  
p e n s a r  qu e  su s  m o r a d o r e s  s o n  d e  n atur al e z a  a c u á ti c a ;  p er o  c o m o  s e  pu e d e  le er  e n  
The  Call  of  Cthulhu  su  ap ari ci ó n  d e n o t a  un  ci ert o  á m b it o  terr e s tr e .  Ade m á s ,  la  
ref er e n c i a  s e xt a  d efin e  a  Cthulhu  y  a  su s  c o m p a ñ e r o s  d e  raz a  c o m o  "oct o pi",  un a  
indic a c i ó n  par a  c o m p r e n d e r  la  d e s c rip ci ó n  físic a  qu e  s e  h a c e  d e  Cthulhu  c o m o  s er  
hí brid o  e n  su  ap a ri ci ó n  e n  The  Call  of  Cthulhu . 
Co m o  s e  pu e d e  o b s e r v a r ,  Lov e c r a ft  n o  sist e m a t iz ó  los  Mitos  d e  un a  for m a  
or g a n i z a d a  p er o  tod a s  e st a s  indic a c i o n e s  h a c e n  p e n s a r  qu e  e n  su  m e n t e  sí  existí a  un  
or d e n  m á s  e stru ctur a d o  qu e  s e  iba  distribuy e n d o  liter ari a m e n t e  s e g ú n  c o m p o n í a  su s  
n arr a ci o n e s .
(7) Este  punt o  m a r c a  un a  fas e  hist óric a  qu e  llen ar á  d e  ref er e n c i a s  los  Mitos  d e  Cthulhu  
ya  qu e  m u c h o s  d e  su s  aut or e s  citar á n  R'lyeh  c o m o  la  ciu d a d  su m e r g i d a  d o n d e  m o r a ,  
e s p e r a n d o ,  Cthulhu.  Ade m á s ,  Lov e c r a ft  s e ñ a l a  la  re c o n q u i s t a  d el  p o d e r  por  part e  d e  
los  Old  On e s ,  qu e  d e n tr o  d e  e s t a  particul ar  luc h a  d e  s er e s  c ó s m i c o s  e n  nu e s tr o  pla n e t a  
(hay  qu e  ten e r  pr e s e n t e  e n  tod o  m o m e n t o  qu e  las  ref er e n c i a s  d e  Lov e c r a ft  si e m p r e  
indic a n  la  c o n d i ci ó n  c ó s m i c a  d e  tod a s  e st a s  civiliza ci o n e s )  par e c e n  s er  los  civiliza d o s .  A 
p e s a r  d e  la  m a t a n z a  qu e  los  o c h o  extr a ñ o s  s er e s  c o n g e l a d o s  c o m e t e n  e n  el  
c a m p a m e n t o  d e  Lak e,  Lov e c r a ft  los  justific a  e n  un  e stil o  pur a m e n t e  o c c i d e n t a l:
"Poor  d e vil s!  Aft er  all, they  w er e  not  evil  thing s  of  their  kind.  Th ey  w er e  m e n  of  
anoth e r  ag e  and  anoth e r  ord e r  of  b ein g.  Natur e  had  play e d  a  hellish  jok e  on  
the m...and  this  wa s  their  tragic  ho m e c o m i n g .  They  had  not  ev e n  b e e n  
sa v a g e s -  for  what  ind e e d  had  they  don e ?  That  awful  awa k e n in g  in the  cold  
of  an  unkn o w n  ep o c h - perha p s  an  atta ck  (...)  po or  Old  On e s !  S ci e n ti s t s  to  the  
la st-  what  had  they  don e  that  w e  would  not  hav e  don e  in  their  pla c e ?  God,  what  
intellig en c e  and  per s i s t e n c e !  (...)  Radiat e s ,  v e g e t a b l e s ,  mo n s t r o s iti e s ,  star  
sp a w n-  what e v e r  they  had  b e e n ,  they  w er e  m e n!" 377
En  e s t a  cita  s e  pu e d e  ver  refl ejad a  la  ad mira ci ó n  d e  Lov e c r a ft  por  las  cultura s  
civilizad or a s  y  av e n tur e r a s .  Su  justifica ci ó n  de  la  ma s a c r e  de  lo s  Old  On e s  e s  un  
al e g a t o  a  la  av e n t ur a  y  al  a n si a  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  cu al q ui e r  raz a .  Sin  du d a ,  a  él  
mi s m o  e s a  pa si ó n ,  pa si v a  ci ert a m e n t e ,  p or  c o n o c e r  m á s  y  m á s  ta m b i é n  le  e s ti m ul a b a  
e n o r m e m e n t e .
376 August  Derleth,  H.P.L.:  A  Me m oir,  op.  cit.,  pá gi n a  8 0 .
377 H.  P.  Lov e c r a ft,  Om nibu s  1.  At  the  Mountain s  of  Madn e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 2 6 .
(8) La cita  nú m e r o  o c h o  ofr e c e  la  cla v e  d el  c o m i e n z o  d el  d e c liv e  d efinitiv o  d e  la  cultura  
d e  los  viaj er o s  int er e s p a c i a l e s .  Y n o  e s  é s t e  un  m o tiv o  únic o  e n  la  liter atur a  fant á s ti c a  
d a d o  qu e  al g u n o s  tra b aj o s  m á s  refl ej a n  la  id e a  d e  s er e s  cr e a d o s  artificial  o  
s e m i a rtificial m e n t e  por  e ntid a d e s  d e  intelig e n c i a  sup e ri or  y  qu e  final m e n t e  a c a b a n  
re b e l á n d o s e .  De  h e c h o ,  la  ficci ó n  ci e ntífic a  m o d e r n a  h a  trata d o  el  te m a  c o n  a m plitu d  y  
b a s t e  re c o r d a r  c o m o  ej e m p l o s  los  replicantes  d e  Philip  K. Dick  e n  Do  andr oid s  think  of  
el e c tri c  sh e e p ?  o  2001,  Sp a c e  Odi s s e y  d e  Arthur  C.  Clark.  Pro b a b l e m e n t e ,  la  
c ol a b o r a c i ó n  d e  Arthur  C. Clark  y  Stanl ey  Kubrick  par a  la  pro d u c c i ó n  d e  su  e s p e c i a l  
o di s e a  e s p a c i a l  s e a  un o  d e  los  punt o s  álgid o s  e n  e st e  te m a  ya  qu e  la  re b e li ó n  d e  la  
c o m p u t a d o r a  Hal  m a r c a  un  punt o  d e  inflexi ó n  e n  e st e  á m b it o  al  pla nt e a r  el  d e s a r r oll o  
d e  int elig e n c i a  e s p o n t á n e a  a  partir  d e  un a  m á q u i n a  sin  c a p a c i d a d  par a  ell o.
En tod o  c a s o ,  lo  qu e  Lov e c r a ft  pla nt e a  e s  qu e  los  Sho g g o t h s ,  los  s er e s  a m o rf o s  
y  sin  int elig e n c i a ,  cr e a d o s  p or  los  Old  On e s  par a  c o n s tr uir  su s  ciud a d e s  ter mi n a n  
re b e l á n d o s e  c o n tr a  ell o s ,  a d q u iri e n d o  un  p o d e r  qu e  les  p er mit e  a c a b a r  c o n  su s  pro pi o s  
cr e a d o r e s  qu e ,  c o m o  ta m b i é n  s e  s e ñ a l a ,  va cil a n  c o n s t a n t e m e n t e  e ntr e  su  m e d i o  
n atur al  e n  el  m a r  y el  et er n o  inte nt o  d e  c o n q u i s t a  d e  las  zo n a s  terr e s tr e s .
(9) A trav é s  d e  e st a  ref er e n c i a  s e  pu e d e  id e ntific ar  el  e s p a c i o  e st el a r  c o m o  un a  vía  d e  
pa s o  d e  civiliza ci o n e s  d e  un o s  m u n d o s  a  otr o s .  Aunqu e  Lov e c r a ft  n o  d efin e  d e  for m a  
ex a c t a  la  ficci ó n  ci e ntífic a  e n  su  v er si ó n  m á s  m o d e r n a  (la  d e  los  viaj e s  e s p a c i a l e s )  sí  
qu e  e nti e n d e  p erf e c t a m e n t e  el  c o s m o s  c o m o  un  e s p a c i o  a bi ert o  y  c o m u n i c a ti v o  e n  el  
cu al  las  civiliza ci o n e s  s e  m u e v e n  y  s e  trasl a d a n .  De  e st a  for m a ,  nu e s tr o  pla n e t a  n o  e s  
m á s  qu e  un  punt o  h a bit a bl e  d el  c o s m o s  al  qu e  re g ul a r m e n t e  a c u d e n  civiliza ci o n e s  
div er s a s  bu s c a n d o  a s e n t a m i e n t o s ,  ex pl or a c i o n e s ,  c o n q u i st a s ,  nu e v o s  h á bit at s ,  et c .  En 
e s t e  punt o  e s  e n  el  qu e  él  su el e  incluir  la  dif er e n c i a c i ó n  e ntr e  el  bi e n  y  el  m al  pu e s t o  
qu e  los  o bj etiv o s  d e  alg u n a s  d e  e s t a s  civiliza ci o n e s  s o n  "h o n e s t o s "  d e s d e  un a  
p er s p e c ti v a  hu m a n a  mi e n tr a s  qu e  los  d e  otra s  re s ult a n  "p er v e r s o s " .  De  tod a s  for m a s ,  
Lov e c r a ft  n o  int e nt a  rel ativiz ar  e n  ex c e s o  e st a  divisi ó n  d a n d o  a  e nt e n d e r ,  e n  ci ert o  
s e n ti d o ,  qu e  la  civiliza ci ó n  hu m a n a  e s  un a  min ú s c u l a  p or ci ó n  d e  la  vid a  d e s a r r oll a d a  
d el  c o s m o s  y qu e  su  imp o rt a n c i a  e s  mí ni m a .  
Algun o s  an áli si s  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  h a n  id e ntific a d o  un  ef e c t o  ridiculiza nt e  
e n  los  p er s o n a j e s  d e  Lov e c r a ft,  c alific á n d o l o s  d e  "d e s v a li d o s "  o  "inc a p a c e s " .  
Cierta m e n t e ,  par e c e  existir  un a  visi ó n  su p e rfi ci al  un  tant o  g e n e r a liz a d a  qu e  impid e  
e nt e n d e r  qu e ,  d e s d e  un  punt o  d e  vist a  exi st e n c i a l  (en  el  s e n ti d o  c ó s m i c o  d el  tér mi n o)  
los  hu m a n o s  s o m o s  un a  insig nific a nt e  part e  d e  un  univ er s o  llen o  d e  civiliza ci o n e s  
m u c h o  m á s  d e s a r r oll a d a s  y  m u c h o  m á s  imp o rt a nt e s .  Se  trata  d e  un  pla nt e a m i e n t o  
filos ófi c o  qu e  e nf atiz a  los  fen ó m e n o s  c o m o  los  v er d a d e r o s  prot a g o n i s t a s  d e  las  
n arr a ci o n e s .  Por  ell o ,  los  hu m a n o s  s e  e n c o n t r a r á n  si e m p r e  ind ef e n s o s  ant e  el  p o d e r  d e  
e s t o s  el e m e n t o s .  No e s ,  por  tant o,  un a  d efi ci e n c i a  d e  e s tilo  sin o  un a  c o n c e p c i ó n  m u c h o  
m á s  gl o b a l  d e  nu e s tr o  m u n d o .
Con cr et a m e n t e ,  e st e  extr a ct o  nú m e r o  nu e v e  h a c e  ref er e n c i a  al  final  d e  la  
civiliza ci ó n  d e  los  Old  On e s  e n  nu e s tr o  pla n e t a  p or  la  lle g a d a  d e  otra  civiliza ci ó n  
pro c e d e n t e  d el  e s p a c i o  ext eri or.  Nuev a m e n t e ,  la  c a p a c i d a d  d e  int e g r a c i ó n  d e  Lov e c r a ft  
re s ult a  ex c e p c i o n a l  al  id e ntific ar  e st o s  s er e s  c o n  un a  ref er e n c i a  d el  folcl or e  an c e s t r a l  
hu m a n o  c o m o  e s  la  d el  a b o m i n a b l e  h o m b r e  d e  las  ni e v e s .  A trav é s  d e  e st o s  artificio s  
liter ari o s  Lov e c r a ft  c o n s i g u e  cr e a r  un  c o m p l e j o  e ntr a m a d o  hist óri c o - fant á s ti c o  qu e  le  d a  
un a  c at e g o r í a  d e  v er o s i m ilitud  a  su  pla nt e a m i e n t o ,  lleg a n d o  prá ctic a m e n t e  a  ex plic ar  el  
d e v e n ir  hu m a n o  d e s d e  tie m p o s  in m e m o r i a l e s .  
La ref er e n c i a  a  la  e d a d  jurá si c a  y  a  los  Mi-Go  sitú a  la  narr a ci ó n  d e n tr o  d e  un a  
lín e a  folcl óric a  d efinid a  y  loc aliz a bl e  d e  for m a  qu e  el  lect or  si e nt e  un a  id e ntific a c i ó n  y  
un a  pr oxi mi d a d  m a y o r  c o n  las  pr op o s i c i o n e s  qu e  s e  pla nt e a n .  Así  s e  c o n s i g u e  el  
c o n tin u o  e n  la  tradi ci ó n  folcl óri c a  qu e  tant o  bu s c ó  Lov e c r a ft  c o n s t a n t e m e n t e  e n  su s  
rel at o s  (y e n  el  qu e  ta m b i é n  d e s d e  lue g o  cr eí a).  Las  tradi ci o n e s  p op ul ar e s  pr e s e n t a n  
ret az o s  dis p e r s o s  p er o  c o n e c t a d o s  d e  un a  part e  d e  la  hist ori a  d e  la  civiliza ci ó n  qu e  
par e c e  qu e  s e  h a  qu e ri d o  olvid ar  int e n c i o n a d a m e n t e .  
(1 0)  Este  últim o  extr a c t o  par e c e  c err ar,  al  m e n o s  hist óri c a m e n t e ,  la  rel a ci ó n  d el  d e v e n ir  
d e  e s o s  s er e s  ex pl or a d o r e s  qu e  lleg a r o n  a  nu e s tr o  pla n e t a  m u c h o  a nt e s  d el  
a d v e n i m i e n t o  d e  los  hu m a n o s .  Por  lo  tant o,  ap a r e c e n  su c e s i v a s  ol e a d a s  d e  dif er e n t e s  
c o n q u i st a d o r e s  d e  nu e s tr o  pla n e t a ,  tod o s  ell o s  a nt eri or e s  al  a s c e n s o  d e  la  hu m a n i d a d ,  
qu e  s ól o  lle g a  a  e ntr ar  e n  c o n t a c t o ,  e n  nu e s tr o  tie m p o ,  c o n  los  c o n f u s o s  ret a z o s  qu e  
h a n  qu e d a d o  d e  e st a s  civiliza ci o n e s .  Los  a sí  lla m a d o s  Old  On e s  par e c e n  ten e r  un a  
c o n d i ci ó n  m á s  p o sitiv a  qu e  los  d e  la  raz a  d e  Cthulhu,  qu e  indu d a b l e m e n t e  ofr e c e n  un a  
a ctitu d  repr e s e n t a tiv a  d el  m al  e n  cu a n t o  a  c o n c e p t o  hu m a n o .  
To d a  e st a  e s tru ctur a  te m á ti c a  sirv e  c o m o  b a s e  y  c o m o  m a r c o  par a  el  d e s a r r oll o  
d e  las  n arr a ci o n e s  liter ari a s  d e ntr o  d e  ella.  Ind ep e n d i e n t e m e n t e  d el  m é rit o  liter ari o  d e  
c a d a  aut or  o  d el  pro pi o  val or  d e  los  relat o s  e n  sí  exi st e  un a  id e a  gl o b a l  qu e  a gr u p a  a  
tod o s  y d e  la  cu al  particip a n ;  y d e  e st e  c or p u s  s e  d eriv a  el  m o v i m i e n t o  liter ari o .
La  part e  final  d e  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  incid e  e n  e st a  lín e a  incluy e n d o  
ref er e n c i a s  a  la  pr opi a  c o s m o g o n í a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"...be y o n d  dou bt  the  unkn o w n  arch e t y p e  of  that  dr e a d e d  Kad ath  in  the  Cold  Wa s t e  
b e y o n d  abh o rr e n t  L en g,  wh e r e o f  primal  leg e n d s  hint  ev a s i v e l y" 378
Esta  s e c c i ó n  e s ,  sin  dud a,  una  de  las  má s  apa s i o n a n t e s ,  fre s c a s ,  natural e s  e  
intrigant e s  d e  tod o s  los  Mito s  d e  Cthulhu.  La  huida  d el  viaje  final  d e  lo s  do s  
av e nt ur e r o s  al  e s c a p a r  de  e s a  ciud a d  anc e s t r a l  p erdid a  en  los  hielo s  antártic o s  
mu e s t r a  un  epi s o d i o  d e  fanta s í a  en  e s t a d o  puro  con  una  originalida d,  una  ten s i ó n  
narrativa  y  una  profun did a d  de  idea s  y  matic e s  difícilm e n t e  iguala bl e s  en  el  ám bito  d e  
la  literatura  fantá s ti c a .
R e s u m i é n d o l o s ,  lo s  do s  último s  capítulo s  d e  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  
refi er e n  la  huid a  d e  los  d o s  prot a g o n i s t a s  d e  la  ciu d a d  p er di d a  d e  los  Old  On e s  
p er s e g u i d o s  p or  un  s h o g g o t h .  Para  ref orz a r  aú n  m á s  la  ten si ó n  narr ativ a  d e  e st a  part e  
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final,  qu e  e s  sin  du d a  la  qu e  m á s  narr a ci ó n  y  m e n o s  d e s c ri p ci ó n  c o n ti e n e ,  Lov e c r a ft  
intro d u c e  d o s  el e m e n t o s  cultur al e s  re al e s .  Uno  d e  ell o s  re s ult a  par a di g m á t i c o  d e ntr o  
d el  á m b it o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  ya  qu e  e ntr o n c a  c o n  Edg ar  Allan  Po e  y  a c a b a  
uni e n d o  par a  si e m p r e  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  y  The  Narrativ e  of  Arthur  Gord o n  
Py m .  La  ref er e n c i a  e n  cu e s ti ó n  e s  el  fa m o s o  "c á ntic o "  m o n ó t o n o  y  rep e titiv o  d el  
s h o g g o t h  qu e  un a  y otr a  v e z  m a c h a c a  la  m e n t e  d e  los  prot a g o n i s t a s ,  Tek e li- li!:
"...qu e e r  notion s  ab o ut  un s u s p e c t e d  and  forbidd e n  s our c e s  to  which  Po e  ma y  hav e  had  
ac c e s s  wh e n  writing  his  Arthur  Gordon  Pym  a  c e ntury  ago.  It  will  b e  
rem e m b e r e d  that  in  that  fanta s ti c  tale  ther e  is  a  word  of  unkn o w n  but  terribl e  
and  prodigiou s  significa n c e  conn e c t e d  with  the  antar ctic  and  s c r e a m e d  
et e rn ally  by  gigantic  sn o w y  bird s  of  that  malign  region' s  cor e .  Tekeli-li!  Tekeli-
li!"379
Este  o b s e s i v o  c á ntic o  s e  intro d u cir á  e n  la  m e n t e  d e  Danf orth  h a s t a  pr ov o c a r  
part e  d e  su  loc ur a .  Ade m á s ,  Lov e c r a ft  apr o v e c h a  la  par a n o i a  d e  Danf orth  par a  d ej ar  la  
pu ert a  a bi ert a  a  un  h orr or  tod a v í a  m á s  profu n d o  y  e s p a n t o s o  qu e  d e s c a n s a  e n  un a  
c a d e n a  m o n t a ñ o s a  m á s  allá  d e  las  cu m b r e s  d e  la  loc ur a :
"He  ha s  on  rare  oc c a s i o n s  whi s p e r e d  disjoint e d  and  irre s p o n s i b l e  thing s  ab o ut  the  
black  pit,  the  carven  rim,  the  proto- Shogg oths,  the  windowle s s  solids  with  
five  dimension s ,  the  namele s s  cylinder,  the  elder  Pharos,  Yog- Sothoth,  the  
primal  white  jelly,  the  color  out  of  space,  the  wings,  the  eye s  in  darkne s s ,  
the  moon- ladder,  the  original,  the  eternal,  the  undying  and  oth er  bizarr e  
con c e p t i o n s" 380
De  e s t a  form a,  Lov e c r a ft  insinúa  algun o s  a s p e c t o s  glob al e s  d e  lo s  Mito s  qu e  
sup e r a n  inclu s o  el  ám bit o  propio  de  e s t e  relato  y,  al  mi s m o  tiem p o ,  alarga  la  ten s i ó n  
cr e a d a  a  los  le ct or e s  al  prop o n e r  mun d o s  d e  realida d e s  aún  má s  e s p a n t o s a s .
La  otra  ref e r e n c i a  qu e  introdu c e  Lov e c r a ft  e s  una  m e n c i ó n  a  la s  pintura s  d e  
Nich ola s  Ro e ri c h,  el  dis e ñ a d o r ,  arqu e ó l o g o  y  pintor  rus o  (1874- 1947)  qu e  profun diz ó  
pictóri ca m e n t e  en  las  dim e n s i o n e s  épi c a s ,  en  los  mi st e ri o s  d e  la  natural e z a  y  en  
vis u aliza ci o n e s  pr ehi s t ó ri c a s  d e  la  realida d  pai s a jí s ti c a  a siática  (ya  qu e  fuer o n  los  
pai s a j e s  a siátic o s  los  qu e  má s  le  ins pirar o n).  Sin  dud a,  Lov e c r a ft  con o c í a  los  trabajo s  
d e  Ro e ri c h  dad o  qu e,  a  p e s a r  d e  su s  oríg e n e s  ru s o s ,  s e  afinc ó  en  E s t a d o s  Unido s  
dond e  ma ntu v o  mu c h o s  conta c t o s  con  p er s o n a lid a d e s  cultural e s  y  política s  d e  su  
ép o c a .  La  introdu c c i ó n  d e  una  ref e r e n c i a  cont e m p o r á n e a  logra  un  ac e r c a m i e n t o  ma y o r  
a  la  s e n s i b ilida d  de  lo s  le ct or e s ,  qu e  a  m e d ia d o s  d e  siglo  e s t a b a n  ba s t a nt e  
familiarizad o s  con  la  obra  y  lo s  viaje s  d e  Ro e ri c h .
La  valía  de  e s t e  relato  hay  qu e  bu s c a r la  d e  form a  dual  con s i d e r a n d o ,  por  un  
lado,  su  valor  intrín s e c o  co m o  obra  literaria  sin  co m p a r a c i ó n  po s i bl e  por  su  singularida d  
d entr o  d el  siglo  XX  y,  en  s e g u n d o  lugar,  co m o  el e m e n t o  d e  ref e r e n c i a  inex c u s a b l e  para  
lo s  Mito s  d e  Cthulhu.  En  am b o s  ca s o s ,  su  valor  e s  ex c e p c i o n a l  y  con  At  the  Mountain s  
of  Madn e s s  la  liter atur a  d e  h orr or  (y p or  a ñ a d i d ur a  tod a  la  liter atur a  fant á sti c a)  av a n z a  
d e  for m a  gig a n t e s c a  h a ci a  nu e v a s  for m a s  d e  c o n e c t a r  el  c o s m o s  c o n  nu e s tr o s  mi e d o s  
m á s  profu n d o s  y  tran s m itir  s e n s a c i o n e s  únic a s  qu e  el  lect or  su s c e p ti bl e  a  ell o  pu e d a  
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ex p e ri m e n t a r .  Algun o s  e st u di o s o s  d e  Lov e c r a ft  h a n  pla nt e a d o  el  d e s f a s e  qu e  h a  
p o di d o  su p o n e r  par a  e s t e  relat o  el  a m pli o  c o n o c i m i e n t o  e n  tod o s  los  s e n ti d o s  qu e  h a  
logr a d o  la  hu m a n i d a d  d el  e nt or n o  ant ártic o  qu e  Lov e c r a ft  pr e s e n t a .  
Sin  e m b a r g o ,  e st o  re s ult a  irrel e v a n t e  e n  un  an áli si s  m á s  profu n d o  ya  qu e ,  
au n q u e  loc aliz a d o  c o n  un a  ref er e n c i a  g e o g r á fi c a  c o n c r e t a ,  el  e nt o r n o  tien e  val or  c o m o  
cr e a c i ó n  p or  sí  mi s m o  y  d e n tr o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  e s t a  e stru ct ur a ci ó n  e s  
p erf e c t a m e n t e  válid a .  Se  trata,  p or  lo  tant o,  d e  la  ap e rt ur a  d e  un a  vía  qu e  c o n d u c e  a  un  
m u n d o  fant á s ti c o  nu e v o  y  fas ci n a n t e .  En  e st o  Lov e c r a ft  e s  a b s o l ut a m e n t e  origin al  
pu e s t o  qu e  la  di m e n s i ó n  qu e  pr e s e n t a  a ñ a d e  un  nu e v o  e s p a c i o  y  un  nu e v o  tie m p o  a  
nu e s tr o  univ er s o .  
4.1.4.2  The  Case  of  Charles  Dexter  Ward
Escrito  e ntr e  1 9 2 7  y 1 9 2 8 ,  ap e n a s  sin  interrup ci o n e s  imp ort a n t e s ,  e st e  relat o  s e  
apr o xi m a  al  ta m a ñ o  d e  un a  n o v e l a  c ort a  y c o n s tituy e  el  tra b aj o  m á s  ext e n s o  d e  How ar d  
Phillips  Lov e c r a ft  a  p e s a r  d e  lo  cu al  su  aut or  ni  siq ui er a  lo  re miti ó  a  e dit ori al  o  revi st a  
al g u n a  par a  su  pu blic a c i ó n .  Hasta  1 9 4 1  n o  ap ar e c i ó  e n  W eird  Tale s  p er o  d e s d e  
e nt o n c e s  s e  h a  c o n v e r ti d o  e n  un o  d e  los  clá si c o s  m á s  ren o m b r a d o s  d e  Lov e c r a ft.
En  cu a nt o  a  su  cla sific a c i ó n ,  The  Ca s e  of  Charl e s  Dext e r  Ward  p ert e n e c e  
e nt e r a m e n t e  a  la  s eri e  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Sin  e m b a r g o ,  el  e nt or n o  qu e  su  aut or  
elig e  par a  e st a  o br a  e s  c o m p l e t a m e n t e  difer e n t e  d el  d e  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s .  
En  e s t e  c a s o ,  Lov e c r a ft  re cr e a  liter ari a m e n t e  su  pr opi a  ciud a d ,  Provid e n c e ,  d e  for m a  
qu e  la  a m b i e n t a c i ó n  re s ult a  un o  d e  los  el e m e n t o s  m á s  c ar a c t e r í sti c o s  d el  relat o .  
Per o  n o  s e  h a  d e  bu s c a r  un a  d e s c ri p ci ó n  re alist a  d e  la  ar q uit e c t ur a  g e o r g i a n a  
ya  qu e  la  p er s p e c ti v a  qu e  Lov e c r a ft  a d o p t ó  a  la  h or a  d e  visu aliz ar  su  e nt or n o  n o  er a  
pr e ci s a m e n t e  la  m á s  c o m ú n .  Su  a ctitu d  d e  tras c e n d e r  lo  m e r a m e n t e  visi bl e  le  llev ó  a  
vislu m b r a r  las  s o m b r a s  y los  refl ej o s  m á s  qu e  la  di m e n s i ó n  tradici o n a l  d e  los  e difici o s  y  
las  c all e s .  De  tod o  ell o ,  sur g e  un  a m b i e n t e  ex c e p c i o n a l m e n t e  logr a d o  qu e  e n v u e l v e  el  
c o n t e n i d o  pro pi o  d el  relat o  e n  un a  e s p e c i a l  y su b y u g a d o r a  bru m a :
"His  ho m e  wa s  a  gr e a t  G e o r g ia n  man s i o n  atop  the  w ell- nigh  pre cipitiou s  hill that  ris e s  
just  ea s t  of  the  river,  and  from  the  rear  wind o w s  of  its  ram bling  wing s  he  could  
look  dizzly  out  ov e r  all  the  clu s t e r e d  s pir e s ,  do m e s ,  roof s  and  sky- s c ra p e r  
su m m it s  of  the  low e r  town  to  the  purpl e  hills  of  the  cou ntry s i d e  b e y o n d" 381
Ac o m p a ñ a n d o  a  e s t a  am bi e n t a c i ó n  Lov e c r a ft  d e s c r i b e  un  p er s o n a j e  qu e  s e  
corr e s p o n d e  con  el  arqu e tip o  qu e  má s  utilizó  en  su s  relato s .  Charl e s  Dext e r  Ward  e s  
una  per s o n a  dotad a  d e  gran  intelig e n c i a  qu e  bu s c a ,  por  en ci m a  de  toda s  la s  co s a s ,  el  
con o c i mi e n t o  co m o  llav e  d e  ac c e s o  a  ár e a s  d e  pod e r  no  p er mitida s  a  lo s  ho m b r e s  
corri e nt e s .  El  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  un  e s t r e c h o  conta c t o  con  el  pa s a d o  s e  realiza  a  
trav é s  d e  la  fa s c in a c i ó n  d e  Ward  por  la s  antigü e d a d e s  y  su  con e x i ó n  con  realida d e s  
pa s a d a s  qu e  trata  d e  d e s v e l a r.  
En  e s t e  punt o,  la  ref e r e n c i a  a  Sal e m  par e c e  inevita bl e  y  Ward  en c u e n t r a  qu e  
uno  de  su s  an c e s t r o s  pro c e d í a  de  la  antigua  ciuda d  maldita.  Hay,  por  lo  tanto,  no  s olo  
una  inten ci ó n  pre m e d it a d a  y  un  de s e o  d e  con o c i mi e n t o  sino  tambi é n  un  con di ci o n a n t e  
g en é ti c o  qu e  par e c e  arra s tr ar  al  prota g o ni s t a  a  s e g u ir  lo s  mi s m o s  pa s o s  d e  su  
ant e p a s a d o .  
E s t o  s e  d e b e  sin  dud a  a  la  d e bilida d  qu e  s e n t ía  Lov e c r a ft  por  la  g en e a l o g í a  y  
por  la  bú s q u e d a  de  ref e r e n t e s  d el  pa s a d o  para  la  identifica ci ó n  propia  en  el  pr e s e n t e .  
De  e s t a  form a,  Jo s e p h  Curw e n ,  el  mi st e ri o s o  ant e p a s a d o  d e  Ward  qu e  e migr ó  d e  
Sal e m  a  Pr o vid e n c e ,  s e  con vi e r t e  ca s i  en  el  p er s o n a j e  c en tral  d el  relato.
Otro  a s p e c t o  inter e s a n t e  d el  co mi e n z o  d e  la  narra ció n  e s  la  cita  inicial  qu e  
Lov e c r a ft  atribuy e  a  Bor ellu s  y  qu e  introdu c e  el  tem a  de  la  invo c a c i ó n  al  pa s a d o  para  
d e s v e l a r  su s  s e c r e t o s .  Sin  e m b a r g o ,  el  qu e  la s  a su n c i o n e s  d e  partida  s e  a si e n t e n  
s o b r e  he c h o s  pro b a d o s  no  e s  una  cu e s ti ó n  d e  parap s i c o l o g í a  sino  de  m ét o d o  científic o  
y  análi si s .
El  el e m e n t o  d efinitivo  qu e  pon e  en  mar c h a  la  hist oria  e s  la  aparici ón  de  los  
libro s  co m o  fuent e  de  sa b e r  y  tran s mi s i ó n  d e  con o c i mi e n t o .  Su  imp ortan c ia  en  la  
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literatura  de  Lov e c r a ft  (y  en  gran  part e  de  lo s  relato s  d e  los  Mito s  d e  Cthulhu)  e s  
en o r m e .  En  e s t e  s e n tid o,  Th e  Ca s e  of  Charl e s  Dext e r  Ward  e s  un  relat o  m u c h o  m e n o s  
a ctiv o  qu e  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  p or q u e  su  d e s a r r oll o  e s  fund a m e n t a l m e n t e  
int el e c t u a l  c o n  c o n s t a n t e s  refl exi o n e s  y  a n álisi s  qu e  pr e d o m i n a n  p or  e n c i m a  d e  lo  qu e  
e s  la  narr a ci ó n  d e  su c e s o s .  Part e  d e  e s e  pro c e s o  d e  p e n s a m i e n t o  int el e c t u a l  s e  c e n tr a  
e n  la  rela ci ó n  y  d e s c ri p ci ó n  d e  los  libr o s  qu e  c o nf o r m a n  la  extr a o r di n a ri a  bibli ot e c a  d e  
Ward  y qu e  s o n  la  fu e nt e  d e  s a b e r  y el  orig e n  inicial  d e  su s  inv e s ti g a c i o n e s :
"...and  wa s  a  trea s u r e - hou s e  of  lor e  in  the  dou b tful  realm s  of  alch e m y  and  a str olo g y.  
Her m e s  Tris m e g i s t u s  in  Me s n a r d ' s  edition,  the  Turba  Philo s o p h a r u m ,  G e b e r ' s  
Lib er  Inv e s tig ationi s ;  and  Art e p h o u s '  Key  of  Wis d o m ;  all  wa s  ther e ;  with  the  
ca b ali s ti c  Zohar,  P e t e r  Ja m m ' s  s e t  of  Alb e rtu s  Magn u s ,  Ray m o n d  Lully' s  Ar s  
Magn a  et  Ultima  in  Zetn e r' s  edition,  Rog e r  Ba c o n ' s  Th e s a u r u s  Ch e m i c u s ,  
Flud d' s  Clavi s  Alchimia e ,  Tirth e miu s '  De  Philo s o p h i c o s  cro w din g  the m  
clo s e .  Media e v a l  J e w s  and  Ara b s  w er e  repr e s e n t e d  in profu s i o n  (...)  
a  fine  volu m e  con s p i c o u s l y  lab ell e d  a s  the  Qan o o n - e'- Isla m,  (...)  it wa s  in  truth  
the  forbidd e n  Ne cr o n o m i c o n  of  the  ma d  Ara b  Abd ul  Alhazr e d . .." 382   
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Dentr o  d el  m á s  clá si c o  d e  los  e stil o s  d e  Lov e c r a ft,  la  m e z c l a  d e  re alid a d  
ci e ntífic o- hist óri c a  c o n  la  fant a s í a  liter ari a  pro d u c e  un a  impr e s i ó n  d e  re alis m o  qu e  
fav or e c e  la  cr e di bilid a d  d el  rel at o  y,  c o n s i g u i e n t e m e n t e ,  su  p o d e r  d e  su g e s ti ó n .  La  
ref er e n c i a  c o n s t a n t e  al  Ne cr o n o m i c o n  ta m p o c o  falta  e n  e st e  extr a c t o  y,  un a  v ez  m á s ,  
re s a lt a  c o m o  un  el e m e n t o  imp ort a n t e  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  a ctu a n d o  c o m o  "biblia"  
n e g r a .  
La  n arr a ci ó n  d e s a r r oll a  par al el a m e n t e  la  hist ori a  d e  Jos e p h  Curw e n  y  d e  
Charl e s  Dext er  Ward  e n  un  pr o c e s o  d e  d e s c u b ri m i e n t o  e n  el  qu e  e st e  últim o  a c a b a  p or  
a si mil ar  tod o  lo  qu e  va  c o n o c i e n d o  d e  su  a nt e p a s a d o .  El o bj etiv o  últim o  d e  a m b o s  s er á  
c o n e c t a r  c o n  los  p o d e r e s  su p e ri or e s  qu e  ej er c e n  s o b r e  nu e s tr o  m u n d o  (por  m e d i o  d e  la  
m a g i a  n e g r a  y  d el  s a b e r  o c ult o  e n  los  libr o s  m a l dit o s)  par a  a sí  c o n s e g u i r  la  fac ult a d  d e  
vivir  et er n a m e n t e ,  el  fin  tras c e n d e n t a l  m á s  allá  d el  m e r o  c o n o c i m i e n t o  d el  sist e m a  qu e  
p er mit e  m a n t e n e r s e  viv o  a  trav é s  d el  pa s o  d el  tie m p o .  Así pu e s ,  el  c o n o c i m i e n t o  n o  e s  
un  o bj etiv o  e n  sí  mi s m o  (aun q u e  a  v e c e s  a sí  s e  pu e d a  c o n s i d e r a r)  sin o  qu e  su el e  llev a r  
implícit o  el  in ef a bl e  a n h e l o  hu m a n o  d e  p er d ur a r.  
La  hist ori a  d e  Jos e p h  Curw e n  finaliz a  c o n  el  a s a lt o  a  su  gr a nj a  y  el  int e nt o  d e  
d e s tru c c i ó n  total  por  part e  d e  la  partid a  d e  g e n t e  d el  pu e b l o  for m a d a  a  tal  ef e c t o .  Per o  
e s t o  n o  lo  c o n s i g u e n  sin  llev ar s e  c o n s i g o  los  sup e r vi vi e n t e s  un  c a m b i o  p er m a n e n t e  e n  
su  e s p íritu  qu e  p er m a n e c e r á  c o n  ell o s  p or  si e m p r e .  El c o n t a c t o  c o n  un  el e m e n t o  qu e  
tras ci e n d e  lo  hu m a n o  y  qu e  tien e  e n  sí  mi s m o  un  e sti g m a  d e  m a l d a d  les  d ej ar á  
m a r c a d o s  par a  el  re st o  d e  su  exi st e n c i a .
Charl e s  Dext er  Ward  sigu e  el  c a m i n o  d e  Jos e p h  Curw e n  trata n d o  d e  alc a n z a r  
a q u e ll o  qu e  Curw e n  h a bí a  logr a d o .  Y la  pr o d u c c i ó n  e pi st ol ar  d e  é st e  c o n  al g u n o s  d e  
su s  a mi g o s  d e  Sale m  le  facilita  el  c a m i n o .  Para  la  repr e s e n t a c i ó n  d e  e st a s  c art a s  
Lov e c r a ft  utiliza  un a  apr o xi m a c i ó n  filol ó gi c a  d e  for m a  qu e  int e nt a  n o  s ol o  refl ej ar  la  
for m a  d e  ex pr e s i ó n  e s c rit a  d e  a q u e l  sigl o  sin o  qu e  a d e m á s  incluy e  vari a nt e s  dial e c t a l e s  
pro pi a s  d e  la  zon a .  Ade m á s ,  repr e s e n t a  el  e stil o  qu e  pu di er a  s er  c ar a c t e r í sti c o  d e  un a  
p er s o n a  d e  a q u e ll a  ép o c a  im b ui d a  d e  la  m a g i a  n e g r a ,  d el  o c ultis m o  y d e  la  liter atur a  d e  
los  s a b e r e s  o c ult o s .  El  re s ult a d o  e s  un a  m u e s t r a  epi st ol a r  qu e  for m a  un  m a r c o  
a d e c u a d o  par a  la  inclu si ó n  d e  d at o s  y  el e m e n t o s  imp o rt a nt e s  par a  la  c o m p r e n s i ó n  d e  
e s t a  narr a ci ó n  y d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  c o n c e p t o  gl o b a l:
"I am  foll'g  out e  what  Bor e llu s  saith,  and  hav e  Help e  in  Abd o o l  Al-Hazr e d  his  VII  
Bo o k e .  What e v e r  I g ett e,  you  shal  hav e .  And  in  ye  m e a n e  while,  do  not  negl e c t  
to  mak e  u s e  of  ye  Word e s  I  hav e  her e  giv en.  I  hav e  the m  Right e ,  but  if you  
De s ir e  to  s e e  HIM,  imploy  the  Writing e  on  ye  Pi e c e  of- --, that  I am  putt'g  
in  this  Pa c k e t" 383
La  a d a p t a c i ó n  d el  len g u a j e  d e  un a  narr a ci ó n  al  c o nt e x t o  c o n c r e t o  qu e  inte nt a  
refl ej ar  e s  un a  téc ni c a  c o m p l e j a  y d elic a d a  qu e  pr e ci s a  e st u di o  y a n áli si s  d et all a d o s .  Un 
c a s o  e n  el  qu e  e st a  téc ni c a  s e  d e s a r r oll ó  d e  for m a  ext e n s a  y  pr ofu n d a  h a  sid o  el  d e  la  
o br a  d e  J.R.R. Tolki e n  The  Lord  of  the  Ring s ,  qu e  trata  las  div er s a s  for m a s  d e  
ex pr e s i ó n  d e  los  pu e bl o s  y  raz a s  d e  la  o br a  d e s d e  un  punt o  d e  vist a  filol ó gi c o -
fant á s ti c o ,  por  a sí  d e c irl o .  Es,  pu e s ,  un a  cr e a c i ó n  literaria  d e  un  a n álisi s  téc ni c o  d e  la  
filol o g í a  a d a p t a d a .  En al g ú n  s e n ti d o ,  Tolki e n  "cr e a "  len g u a s  au n q u e  el  ingl é s  c o m o  vía  
d e  ex pr e s i ó n  e st á  si m pl e m e n t e  a d a p t a d o .  Esto  últim o  e s  lo  qu e  Lov e c r a ft  inte nt a  al  
repr o d u c ir  las  c art a s  d el  sigl o  XVIII e n c o n t r a d a s  p or  Ward  y dirigid a s  a  su  a nt e p a s a d o .
 
Esta s  mi siv a s  d a n  indici o s  a  Ward,  y  p or  ext e n s i ó n  al  lect or,  d el  pro c e s o  qu e  
e s t o s  inv e s ti g a d o r e s  d e  la  m a g i a  n e g r a  sig u e n  par a  int e nt a r  c o n t a c t a r  c o n  las  fuerz a s  
ext er n a s  (a  la  hu m a n i d a d  au n q u e  pu e d e n  c o n v i vir  ta m b i é n  e n  nu e s tr o  pla n e t a  o  
pro c e d e r  d el  c o s m o s  s e g ú n  los  c a s o s ) .  Las  fór m ul a s ,  las  inv o c a c i o n e s ,  los  d at o s  
re c o g i d o s  d e  aut or e s  m al dit o s  y  otr a s  for m a s  d e  c o n o c i m i e n t o  sirv e n  par a  int e nt a r  
clarific ar  las  vía s  d e  a c c e s o .
Dentr o  d e  la  inv e s ti g a c i ó n  qu e  Charl e s  Dext er  Ward  re aliz a  par a  d e s e n t r a ñ a r  
las  cla v e s  d el  po d e r  d e  su  a nt e p a s a d o  Jos e p h  Curw e n  un a  fas e  imp ort a n tí si m a  e s  su  
viaj e  a  Europ a  qu e  sup o n e  e n  sí  mi s m o  un  c er e m o n i a l  d e  e n c u e n t r o  c o n  la  anti g ü e d a d ,  
c o n  el  c e n tr o  d e  la  Europ a  m á s  n e g r a  d o n d e  h a bitu al m e n t e  s e  h a n  o c ult a d o  los  
s e c r e t o s  m á s  mi st eri o s o s  y terribl e s .  
El viaj e  c o m i e n z a  d e  un a  for m a  tradi ci o n a l  par a  cu al q ui e r  e st a d o u n i d e n s e  qu e  
ten g a  int e n c i ó n  d e  viajar  a  Europ a  ya  qu e  Ward  lleg a  e n  prim e r  lug ar  a  Londr e s  
pa s a n d o  d e s p u é s  a  París.  En  a m b a s  c a pit al e s  visita  los  lug ar e s  d e  inv e s ti g a c i ó n  m á s  
383 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  página  189.
imp ort a n t e s  (British  Mu s e u m ,  Bibliot è q u e  National e ) par a  lue g o  iniciar  un  pro g r e s i v o  
d e s p l a z a m i e n t o  h a ci a  el  Este  h a st a  lleg a r  a  Tra n silv a ni a .  La c o n t e x t u aliz a c i ó n  e ur o p e a  
d e  e s t e  relat o  e s  m u y  par e c i d a  a  la  qu e  Rob ert  E. How ar d  h arí a  e n  The  Bla c k  Ston e .
A la  vu elt a  d e  Ward  a  Provid e n c e ,  Lov e c r a ft  h a c e  un a  refl exi ó n  liter ari a m e n t e  
int er e s a n t í si m a :
"Old  Pro vid e n c e !  It  wa s  this  pla c e  and  the  my s t e r i o u s  forc e s  of  its  long,  continu o u s  
hist ory  which  had  brou g h t  him  into  b ein g,  and  which  had  dra w n  him  ba c k  toward  
marv e l s  and  s e c r e t s  who s e  boun d a ri e s  no  prop h e t  might  fix.  Her e  lay  the  
arca n a ,  won d r o u s  or  dr e a d ful  a s  the  ca s e  might  b e,  for  which  all  his  
yea r s  of  trav el  and  application  had  b e e n  prep a rin g  him" 384
Lov e c r a ft  d efin e  e n  e st a  s e n s a c i ó n  d e  ho m e c o m i n g  su  visi ó n  d e  Provid e n c e  
c o m o  su  ciu d a d  nat al  qu e  a d e m á s  e n c e r r a b a  mi st e ri o s  su b y u g a n t e s .  Y a d e m á s ,  e s t a  
refl exi ó n  c o nti e n e  un a  pr ofu n di d a d  d e  indu d a b l e  atra ctiv o  d a d o  qu e  pr e s e n t a  a  un  s er  
hu m a n o  e m p e ñ a d o  e n  un a  luch a  p or  el  c o n o c i m i e n t o ,  p or  a c a ri ci ar  los  s e c r e t o s  m á s  
re c ó n d it o s  d e  nu e s tr o  m u n d o .  Esa  a n g u s ti a  y  e s e  an si a  s e  refl ej a n  d e  for m a  nítid a  e n  
384 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pp.  216- 217.
e s t e  párr af o  qu e  m u e s t r a  los  límit e s  qu e  pr et e n d e  insinu a r  Lov e c r a ft.
Los  av a n c e s  e n  la  inv e s ti g a c i ó n  d e  Ward  le  llev a n  a  c o m e n z a r  ex p e ri m e n t o s  d e  
c ar á c t e r  quí mi c o  e n  los  qu e  los  ol or e s  tien e n  un a  rel e v a n c i a  imp ort a n t e .  Una  v e z  m á s ,  
ap a r e c e  un  d et all e  d e  la  c o m p l e j a  p er s o n a li d a d  d e  Lov e c r a ft,  qu e  s e  refl ej a  a q u í  e n  e s a  
p e c uli ar  av e r si ó n  a  d et e r m i n a d o s  ol or e s  d e s a g r a d a b l e s .  
La  narr a ci ó n  av a n z a  p or  la  lín e a  d e  la  e v o l u c i ó n  p er s o n a l  y  psic ol ó g i c a  d e  
Charl e s  Dext er  Ward  y  su  vigila n ci a  y  at e n c i ó n  p or  part e  d e  su  pa dr e  y  d el  d o c t o r  
Willett.  Al final  d el  c a pítul o  terc e r o  y  tra s  to m a r  e n  cu e n t a  ci ert a s  insinu a c i o n e s  d e  
Lov e c r a ft  s e  pu e d e  lle g a r  a  la  c o n c l u s i ó n  d e  qu e  el  retrat o  qu e  Ward  e n c o n t r ó  d e  su  
a nt e p a s a d o  s e  d e s truy e  d ej a n d o  tra s  d e  sí  un a  s e c u e l a  fatal:  la  a s u n c i ó n  p or  part e  d e  
Ward,  o  la  inv a si ó n  s e g ú n  c o m o  s e  qui er a  v er,  d e  la  p er s o n a li d a d  c o m p l e t a  d e  Jos e p h  
Curw e n .  La el a b o r a c i ó n  d e  un a  s e c u e n c i a  tan  c o m p l e j a  vi e n e  a  s er  un o  d e  los  tra b aj o s  
liter ari o s  d e  H.P. Lov e c r a ft  m á s  m e rit ori o .  
Sin  qu e  s e  d é  un a  ex plic a c i ó n  c o nt u n d e n t e ,  las  sutile s  insinu a c i o n e s  d el  aut or  
n o s  va n  c o n d u c i e n d o  h a ci a  un a  id e a  qu e  d e s a f í a  las  ley e s  d e  la  n atur al e z a  p er o  qu e  
e n c a j a  p erf e c t a m e n t e  e n  el  m a r c o  qu e  s e  h a  ido  cr e a n d o  e n  el  relat o  p o c o  a  p o c o .  
Surg e  el  et er n o  te m a  d e  la  re s urr e c c i ó n  d e  los  m u e rt o s ,  d e  la  tran s m u t a c i ó n  d e  las  
al m a s ,  d e  la  usurp a c i ó n  d e  los  cu er p o s ;  e n  d efinitiv a,  e s  la  tran s g r e s i ó n  d e  las  ley e s  
físic a s  par a  e ntr ar  e n  un  m u n d o  fant á s ti c o  d o n d e  las  po si bilid a d e s  d e  tran sf or m a c i ó n  
s o n  m u c h o  m a y o r e s .  Y Lov e c r a ft  ilustra  e st e  fen ó m e n o  d e  un a  for m a  artístic a m e n t e  
e s pl é n d i d a  c o n  un a  vari a d a  g a m a  d e  m a ti c e s  y  d et all e s  cuid a d o s a m e n t e  e ntr el a z a d o s  
qu e  h a c e n  d e  e st e  relat o  un a  d e  las  o br a s  cu m b r e s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d el  sigl o  
XX.
El final  d e  e st e  c a pítul o  m a r c a  un  punt o  d e  inflexi ó n  e n  el  rel at o  qu e  a  partir  d e  
e s e  inst a nt e  c o b r a  un a  fuerz a  narr ativ a  arr olla d o r a ,  p e n e tr a n d o  c o n  s e g u ri d a d  e n  la  
difícil  s e n d a  d e  la  ex plic a c i ó n  liter ari a  d e  fen ó m e n o s  tan  a n ó m a l o s  a  nu e s tr a s  ley e s  
n atur al e s  e s t a b l e c i d a s .  La  p erici a  d el  narr a d o r  p er mit e  un a  su b y u g a n t e  lectur a  qu e  
a s o m b r a  p or  su  c a p a c i d a d  d e  int e n s ific a c i ó n  d e  los  h e c h o s  qu e  s e  pla nt e a n :
"Curw e n - Allen- Ward e n  what  bla s p h e m o u s  and  abo min a b l e  fu sion  had  two  ag e s  and  
two  per s o n s  b e c o m e  involv e d ?  
That  da m n a b l e  re s e m b l a n c e  of  the  pictur e  to  Charl e s -  had  it  not  us e d  to  star e  and  
star e ,  and  follow  the  boy  aroun d  the  roo m  with  his  ey e s .  (...)  What  had  the  boy  
calle d  out  of  the  void  and  what  had  it don e  to  him ?  385
El p o d e r  d e  inv o c a r  a  los  m u e r t o s  y  extra e r  d e  ell o s  c o n o c i m i e n t o s  qu e  n o  s e  
e n c u e n t r a n  e n  los  libr o s  o b s e s i o n a  a  Ward  (o  a  Curw e n  qu e  par e c e  h a b e r  to m a d o  ya  
385    
 
 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pp.  290- 291.
p o s e s i ó n  d el  al m a  d e  su  d e s c e n d i e n t e ) .  El a n si a  d e  c o n o c i m i e n t o  h a  sid o  un o  d e  los  
el e m e n t o s  qu e  m á s  pr ofu n d a m e n t e  h a  m o tiv a d o  a  los  hu m a n o s  y  e s e  an h e l o  h a  
llev a d o  a  alg u n o s  a  tra s p a s a r  los  límit e s  e st a b l e c i d o s .  Lov e c r a ft  utiliza  e st e  te m a  c o m o  
el  o bj etiv o  qu e  s e  pla nt e a  Ward- Curw e n  par a  e ntr ar  e n  c o n t a c t o  c o n  los  
d e s a p a r e c i d o s .  Lov e c r a ft  s e n tí a  un a  fas ci n a c i ó n  e s p e c i a l  p or  la  po si bilid a d  d e  
c o m u n i c a c i ó n  c o n  el  pa s a d o  y  ya  e n  The  Colour  out  of  Sp a c e  (vé a s e  el  punt o  4. 1 . 3 . 5 )  
ex pl or ó  e st e  te m a .  En  e s t e  c a s o ,  el  re c ur s o  narr ativ o  s e  c o n vi e rt e  e n  o bj etiv o  y  
o b s e s i ó n  d e  Ward- Curw e n :
"Ther e  wa s  (...)  a  terribl e  mo v e m e n t  alive  in  the  world,  who s e  dir e ct  con n e c t i o n  with  a  
ne c r o m a n c y  ev e n  old er  than  the  Sal e m  witch c r a ft  could  not  b e  dou bt e d .  That  at  
la st  two  living  m e n  and  on e  oth er  of  who m  they  dar e d  not  think-  w er e  in  
ab s o lut e  po s s e s s i o n  of  mind s  or  p er s o n a litie s  which  had  function e d  a s  early  a s  
1690  or  b e f o r e  (...)  They  w er e  rob bin g  the  tom b s  of  all the  ag e s ,  including  tho s e  
of  the  world' s  wi s e s t  and  gr e at e s t  m e n,  in  the  hop e  of  rec o v e r in g  from  byg o n e  
a s h e s  s o m e  v e s ti g e  of  the  con s c i o u s n e s s  and  lore  which  had  on c e  animat e d  
and  inform e d  the m" 386
 Utilizan d o  su  té c ni c a  h a bitu al  d e  intro d u cir  el e m e n t o s  cultural e s  re al e s  junt o  a  
otr o s  inv e n t a d o s ,  Lov e c r a ft  c o n e c t a  un a  ref er e n c i a  a  The  Wa s t e  Land  d e  T.S. Elliot  c o n  
un a  fór m ul a  d e  inv o c a c i ó n  a  Yog- Soth ot h .  El par al eli s m o  qu e  s e  e s t a b l e c e  s e  refi er e  al  
ritm o  d e  e nt o n a c i ó n  y re cit a ci ó n  qu e  par e c e n  c oi n ci dir  e n  a m b o s  c a s o s .  La ref er e n c i a  a  
Yog- Soth ot h  e s  c o n tin u a  e n  e st e  rel at o  y  vi e n e  a  s er  el  el e m e n t o  c at aliz a d o r  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  e n  e s t a  n arr a ci ó n .  De  él,  Augu st  Derleth  dijo:  "all in  on e  and  on e  in all,  
shar e s  Azath oth  do minion,  and  is  not  su bj e c t  to  the  law s  of  time  and  sp a c e ,  b ein g  
co e x i s t e n t  with  all time  and  count e r min o u s  with  all sp a c e". 387 
En e st e  s e n ti d o ,  par a  la  tran s g r e s i ó n  d e  los  límit e s  d el  tie m p o ,  c o m o  e s  el  c a s o  
d e  Charl e s  Dext er  Ward  y  d e  Jos e p h  Curw e n ,  la  s el e c c i ó n  d e  Yog- Soth ot h  e s  la  m á s  
id ó n e a  ya  qu e  ofr e c e  el  m a r c o  m á s  a d e c u a d o  par a  el  d e s a r r oll o  d e  un a  hist ori a  qu e ,  
au n q u e  p ert e n e c i e n t e  e n  for m a  y  e s e n c i a  a  los  Mitos  d e  Cthulhu,  n o  a b a n d o n a  p or  
c o m p l e t o  alg u n o s  d e  los  te m a s  m á s  clá si c o s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  c o m o  s o n  la  
re s urr e c c i ó n  e s piritu al  d e  los  m u e rt o s ,  el  va m p iri s m o  (en  e str e c h a  c o n e x i ó n  c o n  su s  
orí g e n e s  e n  Tran silv a ni a),  la  tran s m u t a c i ó n  d e  las  al m a s ,  la  inv o c a c i ó n  a  fuerz a s  
ext eri or e s ,  la  o c u p a c i ó n  d e  cu er p o s  aj e n o s  par a  c o n s e g u i r  la  p er viv e n c i a  et er n a ,  el  
d e s e n t e r r a m i e n t o  d e  tu m b a s  y  la  prá ctic a  d e  la  m a g i a  n e g r a  c o n  c a nt o s  y  ple g a ri a s  d e  
c o n g r e g a c i ó n .
To d o s  e st o s  te m a s  s e  va n  e ntr el a z a n d o  e ntr e  sí  y  qu e d a n  a gru p a d o s  y  
c o h e s i o n a d o s  gr a ci a s  a  un a  té c ni c a  narr ativ a  qu e  s e  al ej a  un  tant o  d e  la  d e s c rip ci ó n  y  
qu e  c o n s i g u e  c o n f e rir  un  ritm o  rápid o  y c a pt a d o r  a  la  rel a ci ó n  d e  los  h e c h o s .
 Seg ú n  ev ol u ci o n a  el  rel at o ,  el  p er s o n a j e  prin cip al  pa s a  a  s er  el  d o c t o r  Willett,  
qu e  a s u m e  la  re s p o n s a b i li d a d  d e  s alv ar  a  Charl e s  Dext er  Ward  d e  la  a b o m i n a c i ó n  a  la  
qu e  e st á  s o m e t i d o  y d e  ter mi n a r  c o n  Jos e p h  Curw e n ,  cuy o  re gr e s o  al  m u n d o  re al  h a bí a  
c o n v e r ti d o  la  ciud a d  e n  un  c a o s  d e  s a n g r e  y  va m p iri s m o .  Para  ell o,  Willett  cu e n t a  c o n  
un  el e m e n t o  fund a m e n t a l  qu e  e s  la  n ot a  qu e  Ward  le  d ej a  e s c rit a  e n  un  latín  b ár b a r o  
repr o d u c i d o  tipo gr á fi c a m e n t e  c o n  las  min ú s c u l a s  d e  la  len g u a  s aj o n a  (un a  v ez  m á s  la  
386 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  página  257.
387 August  Derleth , H.P.L.:  A  Me m oir,  op.  cit.
ref er e n c i a  pal e o g r á fi c a  le  c o nfi er e  un a  v er a c i d a d  ci e ntífic a  a  los  h e c h o s  fant á s ti c o s ) .  
Esta  n ot a  le  indic a  a  Willett  la  for m a  d e  a c a b a r  c o n  Curw e n  m e d i a n t e  su  dis ol u ci ó n  e n  
aqua  forti s .  Con  e s t a  infor m a c i ó n  y  c o n  la  m e m o r i z a c i ó n  d e  las  fór m ul a s  d e  inv o c a c i ó n  
y  a n ul a c i ó n  d e  Yog- Soth ot h ,  Willett  s e  e nfr e n t a  e n  un a  m e m o r a b l e  e s c e n a  final  a  
Curw e n :
"An  ey e  for  an  ey e -  ma gi c  for  ma gi c-  let  the  out c o m e  sh o w  ho w  well  the  le s s o n  of  the  
aby s s  had  b e e n  learn e d!  S o  in  a  cle a r  voic e  Marinu s  Bickn e ll  Willett  b e g a n  the  
se c o n d  of  that  pair  of  formula e  wh o s e  first  had  rais e d  the  writer  of  tho s e  
minu s c u l e s -  the  cryptic  invo c a ti on  who s e  hea din g  wa s  the  Drag o n' s  Tail,  sign  of  
the  des c e n ding  node -
OGTH R O D  AI'F
G E B' L- EE'H
YO G- S OTH O T H
'NGAH'NG  AI'Y
ZHRO!" .
Lov e c r a ft  s e  mu e s t r a  en  e s t e  relato  co m o  un  gran  ma e s t r o  d e  la  narra ci ón  
fantá s ti c a  con  una  co m b in a c i ó n  de  su  má s  puro  e s tilo  de  literatura  d e  horror  con  lo s  
el e m e n t o s  narrativ o s  má s  apr e c i a b l e s  (con  det all e s  d e s lu m b r a n t e s  propio s  d el  mi s m o  
P o e )  y  tod o  ello  dentr o  d el  mar c o  de  lo s  Mito s  d e  Cthulhu.  Pr o b a b l e m e n t e ,  s e a  é s t a  la  
cu m b r e  d e  la  obra  d e  Lov e c r a ft  porqu e  alcanz a  no  s olo  un  pod e r  imaginativ o  qu e  sup o  
introdu c ir  en  tod o s  su s  relato s  sino  porqu e  ad e m á s  logr ó  con s e g u ir  una  fuerza  literaria  
a  la  altura  d e  lo s  m ej or e s  narrad o r e s  d e  su  siglo.  The  Ca s e  of  Charl e s  Dext e r  Ward  e s  
una  peq u e ñ a  pieza  d e  col e c c i o n i s m o  qu e  s o b r e p a s a  el  g én e r o  d e  la  literatura  
fantá s ti c a  para  participar  de  la  ex c e l e n c i a  artí stica  de  las  m ej or e s  cr e a c i o n e s  literaria s .
4.1.5  The  Haunter  of  the  Dark  como  modelo  de  integración  e  interconexión  
literarias
El  an álisi s  d e  e st e  relat o  d e  1 9 3 6  va  indis ol u bl e m e n t e  unid o  al  d e  The  
Sha m b l e r  from  the  Star s  (1 9 3 5 )  d e  Rob e rt  Bloc h.  No  s ol o  s e  h a  d e  e nt e n d e r  el  val or  
liter ari o  pro pi o  d e  e st o s  d o s  relat o s  sin o  qu e  su  imp ort a n c i a  c o nju nt a  s o b r e p a s a  la  
m e r a  su m a  d e  su s  val or e s  artístic o s .  Y e s  qu e ,  d e  h e c h o ,  e st a  c ol a b o r a c i ó n  liter ari a  
pu e d e  s er vir  d e  m o d e l o  ej e m p lific a d o r  d el  fun ci o n a m i e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  
c o m o  m o v i m i e n t o  liter ari o .  
La  o br a  individu al  d e  Lov e c r a ft  n o  s er viría  p or  sí  mi s m a ,  a  p e s a r  d e  su s  
inn o v a c i o n e s  d e ntr o  d el  c a m p o  d e  la  liter atur a  fant á sti c a ,  par a  cr e a r  un  m o v i m i e n t o  tan  
a m p li o  y c o m p l e j o  c o m o  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Para  ell o  hiz o  falta  el  inter é s  c ol e c ti v o  d e  
un a  fec u n d í si m a  g e n e r a c i ó n  d e  e s c rit or e s  d e di c a d o s  m a y o r m e n t e  a  la  literatur a  
fant á s ti c a .  La c o n e x i ó n  m á s  dir e c t a ,  d e  las  m últipl e s  vari a ci o n e s  qu e  s e  d a n  e ntr e  las  
c ol a b o r a c i o n e s  d e  un o s  y  otr o s  aut or e s ,  s e  pro d u c e  e n  e st e  c a s o  e ntr e  Lov e c r a ft  y  
Rob ert  Bloc h.  
Ade m á s ,  e st a  c ol a b o r a c i ó n  d e m u e s t r a  qu e  par a  e nt a bl a r  un a  rela ci ó n  liter ari a  
d e n tr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  b a s t a b a  un a  int elig e n c i a  y  un a  im a g i n a c i ó n  c a p a c e s  d e  
int er n a r s e  e n  e s e  m u n d o .  Y e s  qu e  Rob ert  Bloc h  tení a  di e ci o c h o  añ o s  cu a n d o  e s c ri bi ó  
The  Sha m b l e r  from  the  Star s  (lo  cu al  indic a ,  a si mi s m o ,  qu e  tení a  nu e v e  a ñ o s  cu a n d o  
s e  pu blic ó  The  Call  of  Cthulhu ) mi e n tr a s  qu e  H.P. Lov e c r a ft  tení a  cu ar e n t a  y  s ei s  a ñ o s  
y  s e  e n c o n t r a b a  e n  el  u m b r a l  d e  su  m u e r t e .  Pes e  a  qu e  s e  trata  d e  d o s  e s c rit or e s  c o n  
circu n s t a n c i a s  p er s o n a l e s  y  vital e s  bi e n  dif er e n t e s ,  su s  afinid a d e s  liter ari a s  les  
p er miti er o n  e nt a b l a r  un  tra b aj o  c o nju nt o  sin  p er d e r  la  ind e p e n d e n c i a .  Bloc h  y  Lov e c r a ft  
e nt a b l a n  un  du el o  liter ari o  e s p o n t á n e a  y  libr e m e n t e ,  tran sf or m a n  su  rel a ci ó n  epi st ol a r  
e n  un  val or  literari o  d e  indu d a b l e  atra ctiv o  e  inter é s  par a  los  lect or e s  y  par a  el  m u n d o  
d e  la  fant a s í a .   
Per o,  a d e m á s ,  e s t a  c ol a b o r a c i ó n  intro d u c e  el e m e n t o s  d e  particip a ci ó n  
p er s o n a l e s  al  c o n v e r tir  a  los  aut or e s  e n  p er s o n a j e s  prot a g o n i s t a s  d e  las  n arr a ci o n e s  y,  
d e  e s t a  for m a ,  "liter aliz ar s e "  m ut u a m e n t e .  La  id e a  part e  d e  Rob ert  Bloc h,  qu e  e s c ri b e  
The  Sha m b l e r  from  the  Star s  e n  ton o  ps e u d o a u t o b i o g r á fi c o  (en  el  s e n ti d o  d e  qu e  s e  
incluy e  él  mi s m o  au n q u e  ci ert a m e n t e  e n  otr o  tie m p o ,  c o n  distinta  a ctitud  y c o n  difer e n t e  
tipo  d e  vid a).  Bloc h  s e  intro d u c e  c o m o  narr a d o r ,  a c o m p a ñ a d o  d e  Lov e c r a ft,  e n  el  pa p e l  
d e  o s c u r o  y mí stic o  s olitari o,  c o n  el  qu e  h a b í a  inicia d o  un a  av e n t ur a  int el e c t u a l .
Co m o  e n  e st e  rel at o  el  pr ot a g o n i s t a  cuy a  ref er e n c i a  e s  Lov e c r a ft  a c a b a  
a s e s i n a d o ,  Bloc h  le  pidi ó  p er mi s o  par a  "m at a rl e"  y  e n  un a  c art a  Lov e c r a ft  le  aut oriz ó  
m e d i a n t e  un  c o m p l e j o  d o c u m e n t o  firm a d o  p or  al g u n o s  d e  los  p er s o n a j e s  tradi ci o n a l e s  
d e  los  Mitos  (Abdul  Alhazr e d ,  Von  Junzt,  et c.).  Lov e c r a ft  re s p o n d i ó  e n  The  Haunt er  of  
the  Dark  repr e s e n t a n d o  a  Bloc h  c o m o  Rob ert  Blak e,  p er s o n a j e  qu e  ta m bi é n  a c a b a  
m uri e n d o .
Sin  e m b a r g o ,  tra s  la  m u e rt e  d e  Lov e c r a ft  e n  1 9 3 7 ,  Rob e rt  Bloc h  finaliz ó  el  cicl o  
c o n  un a  terc e r a  n arr a ci ó n  qu e  sup o n í a  la  c o ntin u a c i ó n  d e  The  Haunt e r  of  the  Dark  d e  
Lov e c r a ft  qu e  a  su  v ez  h a b í a  sid o  la  re s p u e s t a  a  The  Sha m b l e r  from  the  Star s .  The  
Sha d o w  from  the  St e e p l e ,  d e  Rob ert  Bloc h,  e s  un a  pr ol o n g a c i ó n  d e  los  d o s  rel at o s  
a nt eri or e s ,  e s p e c i a l m e n t e  d el  d e  Lov e c r a ft,  y a c a b a  for m a n d o  c o n  ell o s  un a  trilogí a  qu e  
e s  inclu s o  únic a  d e n tr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
La  e stru ct ur a  d e  The  Haunt er  of  the  Dark  s e  a s e m e j a  b a s t a n t e  a  la  d e  los  
rel at o s  e n  los  qu e  Lov e c r a ft  situ a b a  un  te m a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  d e n tr o  d el  
e s c e n a r i o  clá si c o  d e  Nuev a  Inglat err a .  En  e st e  c a s o ,  Lov e c r a ft  n o  utiliza  un  n o m b r e  
liter ari o  y  repr e s e n t a  a  Provid e n c e  tal  cu al  e s .  El relat o  c o m i e n z a  c o n  la  d e d i c a t o ri a  
ex plí cit a  a  Rob e rt  Bloc h  y c o n  un a  cita  d el  Ne m e s i s ,  qu e  h a c e  ref er e n c i a  al  o s c u r o  c a o s  
e n  el  qu e  e v o l u c i o n a  el  univ er s o .  Éste  e s  otr o  ej e m p l o  d e  liter atur a  d e ntr o  d e  la  
liter atur a  ya  qu e  e n  e st e  ina c a b a b l e  jue g o  d e  cr e a c i ó n  Lov e c r a ft  intro d u c e  un a  cita  d e  
el a b o r a c i ó n  pr opi a ,  pr et e n d i e n d o  su g e rir  el  c a m i n o  qu e  va  a  s e g u ir  la  narr a ci ó n  c o n  
un a  ref er e n c i a  qu e  si m ul a  s er  clá si c a .
El c o m i e n z o  d e  la  narr a ci ó n  pr e s e n t a  la  m u e r t e  d e  Rob e rt  Blak e  (la  e vi d e n t e  
repr e s e n t a c i ó n  liter aria  d e  Rob e rt  Bloc h)  a  c a u s a  d e  un  at a q u e  n er vi o s o  o  d e  los  
ef e c t o s  d e  un a  luz  c e g a d o r a .  Es  é st e  un  re c ur s o  h a bitu al  d e  Lov e c r a ft  par a  intro d u c ir  
su s  hist ori a s  d e  for m a  qu e  al  d ar  a  c o n o c e r  la  v er si ó n  ofici al  d e  un  su c e s o  insinú a  qu e  
la  v er d a d  e s  m u c h o  m á s  profu n d a  y  c o m p l e j a .  Para  situ ar  el  c o nt e xt o ,  Lov e c r a ft  
pro c e d e  c o n  la  d e s c ri p ci ó n  d el  pro pi o  Blak e,  m o s t r a n d o  su  d e di c a c i ó n  artístic a  y  
liter aria  e n  el  s e n ti d o  m á s  pr óxi m o  a  Bloc h:
"...the  victim  wa s  a  writ er  and  paint er  wholly  d e v o t e d  to  the  field  of  myth,  dr e a m ,  
terror,  and  sup e r s t ition,  and  avid  in  his  qu e s t  for  s c e n e s  and  eff e c t s  of  a  bizarr e,  
sp e c t r al  s o rt" 388 
388 H. P. Lov e c r a ft,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 6 4 .
Lov e c r a ft  el a b o r a  un  artificio  literari o  v er d a d e r a m e n t e  int er e s a n t e  al  tran sf or m a r  
e n  p er s o n a j e  d e  ficci ó n  a  un o  d e  su s  c orr e s p o n s a l e s  y  c ol e g a  d e  lo  fant á s ti c o ,  d e  tal  
for m a  qu e  fant a s e a  artístic a m e n t e  la  re alid a d  cr e a n d o  d o s  di m e n s i o n e s  distinta s  par a  
la  mi s m a  situ a ci ó n .
La  id e ntific a ci ó n  d e  Bloc h  c o n  el  p er s o n a j e  lle g a  h a s t a  tal  punt o  qu e  Lov e c r a ft  
intro d u c e  los  título s  d e  los  prim e r o s  relat o s  d e  Rob ert  Bloc h  c o m o  part e  d e  la  cr e a c i ó n  
liter aria  inicial  d e  Rob ert  Blak e.  En  c o n c r e t o  los  título s  cita d o s  s o n  The  Burr o w e r  
B e n e a t h,  Th e  Stair s  in  the  Crypt,  Sha g g a i,  In  the  Val e  of  Pnath  y  The  F e a s t e r  from  the  
Star s .
Otro  el e m e n t o  c ar a c t e rí s ti c o  d e  los  relat o s  d e  Lov e c r a ft  c e n tr a d o s  e n  Nuev a  
Inglat err a  y qu e  sirv e  c o m o  m é t o d o  d e  a m b i e n t a c i ó n  e s  la  d e s c rip ci ó n  ar q uit e c t ó n i c a  d e  
los  e difici o s  rel e v a n t e s  par a  la  n arr a ci ó n .  Para  e s t a  o c a s i ó n ,  Lov e c r a ft  e st a b l e c e  d o s  
niv el e s  d e s c ri ptiv o s .  En  pri m e r  lug ar,  ofr e c e  un a  pa n o r á m i c a  gl o b a l  d e  Provid e n c e  
c o m o  ciud a d  d et all a n d o  su  p e c uli ar  e stil o.  En s e g u n d o  lug ar,  y  d e  for m a  m á s  pr ofu n d a ,  
d e s c ri b e  la  igl e si a  a b a n d o n a d a  qu e  sirvi ó  c o m o  lug ar  d e  culto  par a  un a  s e c t a  d e  raíc e s  
in m e m o r i a l e s .  La  d e s c ri p ci ó n  d e  la  igle si a  e s  fund a m e n t a l  par a  la  a m b i e n t a c i ó n  d e  la  
n arr a ci ó n  ya  qu e  a  trav é s  d e  ella  s e  tran s m it e  la  s e n s a c i ó n  d e  terr or  incipi e n t e  qu e  
palpita  e n  tod o  el  rel at o .
A partir  d e  e st o s  el e m e n t o s  d e s c ri ptiv o s  Lov e c r a ft  va  intro d u ci e n d o  los  m o tiv o s  
n arr ativ o s  qu e  c o n f o r m a n  la  a c ci ó n .  Una  ref er e n c i a  curi o s a ,  au n q u e  n o  tien e  un a  
incid e n c i a  dir e ct a  e n  la  hist ori a ,  e s  la  m e n c i ó n  a  la  n o c h e  d e  Walpur gi s,  qu e  ta m bi é n  
fun ci o n a  c o m o  el e m e n t o  rel e v a n t e  e n  The  Drea m s  in  the  Witch  Hou s e  d e  1 9 3 2 . 389 
La  te m á ti c a  pro pi a  d e  The  Haunt e r  of  the  Dark  s e  b a s a  e n  la  ap e rt ur a  d e  un a  
vía  h a ci a  un  m u n d o  c ó s m i c o ,  a n c e s t r al  y  terribl e  qu e  Blak e  n o  pu e d e  v olv e r  a  c err ar.  El 
el e m e n t o  m a t e ri al  qu e  c a n a liz a  e s t a s  fu erz a s  e s  un a  figur a  trap e z o i d a l  brillant e  qu e  
d e s t e ll a  luz  p or  sí  mi s m a .  Éste  par e c í a  h a b e r  sid o  el  m o tiv o  d e  culto  d e  la  s e c t a  qu e  
utilizó  la  igl e si a  tie m p o  atrá s :
"Ther e  had  b e e n  a  bad  s e c t  ther e  in  the  old  day s -  an  outla w  s e c t  that  call ed  up  awful  
thing s  from  s o m e  unkn o w n  gulf  of  night" 390
Lov e c r a ft  introdu c e  el  tem a  d el  ex or ci s m o  ya  qu e  el  s e r  qu e  había  traíd o  e s t a  
s e c t a  a  nu e s t r o  mun d o  s ólo  pud o  s e r  d err ot a d o  por  un  sa c e r d o t e  ex p e r t o  en  la  mat e ria,  
aunqu e  lo s  rum or e s  habla b a n  d e  qu e  s ólo  la  luz  pod ía  d e s t ruir  a  e s a  entida d.  En  tod o  
ca s o ,  la  barr e r a  qu e  Blak e  rom p e  al  entrar  en  la  igle s ia  aba n d o n a d a  rea c tiva  aqu ell o  
qu e  habí a  qu e d a d o  inert e  en  el  pa s a d o  volvi en d o  a  actuar.
Pr o b a b l e m e n t e ,  é s t e  s e a  uno  de  lo s  relato s  don d e  apar e c e n  con  may o r  
clarida d  los  sign o s  cri stian o s  qu e,  de  alguna  forma,  par e c e n  su g e r ir  la  idea  d e  un  
ex o r ci s m o .  La s  aparicion e s  d e  lo s  sa c e r d o t e s  italiano s  si e m p r e  s e  plant e a n  de s d e  la  
p er s p e c t i v a  de  la  lucha  contra  el  mal,  por  lo  qu e  s e  e s t a b l e c e  una  e s p e c i e  d e  típica  
lucha  cri stiana  entr e  el  bien  y  el  mal.  Cierta m e n t e ,  Lov e c r a ft  no  trabajó  mu c h o  en  la  
línea  de  la  inclu si ón  de  ref e r e n c i a s  cri stiana s  en  su s  trabajo s .  
Pr o b a b l e m e n t e ,  é s t a  s e a  una  actitud  d e  rec h a z o  pr e m e d i t a d a  teni en d o  en  
cu e nt a  qu e  la  edu c a c i ó n  qu e  había  re ci bid o  le  impo nía  una  cultura  qu e  no  pod ía  
eliminar  co m pl e t a m e n t e .  En  e s t e  ca s o ,  la  s el e c c i ó n  qu e  ha c e  d el  motivo  cri stian o  e s  d e  
la s  má s  "folclórica s"  en  el  s e n tid o  de  qu e  s e  pu e d e  afirmar  qu e  e s  el  pu e b l o  italiano  
e migr a d o  a  Pr o vid e n c e  el  qu e,  con s c i e n t e  d e  los  fen ó m e n o s  maldito s  qu e  s e  e s t á n  
prod u c i e n d o  en  la  vieja  igle s ia,  afronta  la  situa ci ó n  con  el  rigor  de  una  cultura  anc e s t r a l  
ac o s t u m b r a d a  a  con gr e g a r s e  para  enfr e n t a r s e  col e c tiv a m e n t e  al  mal:  
"On  F e d e r a l  Hill  ther e  w er e  wat ch e r s  (...)  and  m e n  parad e d  the  squ ar e  and  alley s  
aroun d  the  evil  chur c h  with  um br e lla-  sh a d e d  candl e s ,  el e c t ric  fla shlight s ,  oil  
389 Para  m á s  infor m a c i ó n  s o b r e  la  rel e v a n c i a  d e  e st e  te m a  s e  pu e d e  c o n s u lt ar  el  
ap a rt a d o  4. 1 . 3 . 3 .
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lant ern s ,  cru cifix e s  and  ob s c u r e  char m s  of  the  ma ny  s ort s  co m m o n  to  s o uth e r n  
Italy.  Th ey  ble s s e d  ea c h  fla sh  of  lightning,  and  ma d e  cryptical  sign s  of  fear  with  
their  right  hand s  wh e n  a  turn  in  the  st or m  cau s e d  the  fla sh e s  to  le s s e n  and  
finally  to  c e a s e  altog e t h e r" 391
Apart e  d e  e s t o s  a s p e c t o s  cristia n o s  qu e  n o  re s ult a n  d e m a s i a d o  palp a bl e s  e n  la  
o br a  d e  Lov e c r a ft  el  re st o  d e  los  te m a s  su el e  c oi n ci dir  c o n  los  utiliza d o s  h a bitu al m e n t e .  
Las  d e s c ri p ci o n e s  ar q uit e c t ó n i c a s  s o n  b a s t a n t e  fre c u e n t e s  tant o  d e s d e  un  punt o  d e  
vista  int eri or  (la  viej a  igl e si a  m al dit a)  c o m o  d e s d e  un a  p er s p e c ti v a  ext eri or  (Provid e n c e  
y los  e s p a c i o s  circu n d a n t e s ) .  
Asimis m o ,  la  intro d u c c i ó n  d e  el e m e n t o s  d e  o s c u r o  orig e n  y  n o  h a bitu al e s  e n  las  
c o s t u m b r e s  s o c i al e s  y  cultur al e s  d e  la  ciu d a d  fav or e c e  un a  at m ó s f e r a  d e  mi st e ri o  y  d e  
o c ultis m o .  En  e st e  c a s o ,  Lov e c r a ft  utiliza  la  ref er e n c i a  a  la  cruz  a n s a t a  d el  antig u o  
Egipto 392 y  un a  rel a ci ó n  b a s t a n t e  ext e n s a  d e  libr o s  m a l dit o s .  
391 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pp.  286  y  287.
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 El n o m b r e  d e  cruz  a n s a t a  e s  la  varia nt e  latin a  d el  "ank h ",  un  sí m b o l o  d e  los  
jer o g lífic o s  d el  anti g u o  Egipt o  qu e  si m b o liz a b a  la  vid a  y la  s alu d .  Ha sid o  e n c o n t r a d o  e n  
m u c h a s  ins crip ci o n e s  d e  tu m b a s  y  h a  sid o  utiliza d a  c o n  pr ofu si ó n  p or  la  "Coptic  
Christia n  Churc h".
Co m o  e n  un a  part e  imp o rt a nt e  d e  las  n arr a ci o n e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  los  
libr o s  ofr e c e n  la  cla v e  d e  a c c e s o  al  c o n o c i m i e n t o ,  al  p o d e r  y  a  otra s  re alid a d e s  
(pa s a d a s ,  pr e s e n t e s  e  inclu s o  futura s)  qu e  n o  s e  pu e d e n  alc a n z a r  sin  ell o s .  Th e  
Haunt er  of  th e  Dark  pr e s e n t a  un a  lista  int er e s a n t e  d e  e st o s  libro s  qu e  c o m i e n z a  c o n  el  
Necr o n o m i c o n  y  sigu e  c o n  Cult e s  d e s  Goul e s  d e  Co mt e  d'Erlett e ,  Unau s s p r e c h li c h e n  
Kult en  d e  Von  Junzt,  De  Ver mi s  My s t e rii s  d e  Ludvig  Prinn,  Pna k o ti c  Manu s c r ipt s ,  Bo o k  
of  Dzya n,  par a  finaliz ar  c o n  un  v olu m e n  d e s c o n o c i d o  qu e  s e  c o n v e r tir á  e n  pr ot a g o n i s t a  
d e  la  hist ori a  y  cuy a  cla v e  s e  e n c u e n t r a  e n  la  len g u a  d e  Aklo,  el  idio m a  utiliza d o  p or  
ci ert o s  cult o s  a ntiq uí si m o s .  
Se  pla nt e a  un a  v ez  m á s  un a  av e n t ur a  filol ó gi c a  qu e  c o m p l e m e n t a  el  pro pi o  
ar g u m e n t o  d e  la  narr a ci ó n .  El s a b e r  y  el  c o n o c i m i e n t o  a c u m u l a d o s  p or  la  hu m a n i d a d  
facilitan  a  Rob ert  Blak e  el  a c c e s o  al  c o n o c i m i e n t o  cifra d o  e n  la  len g u a  d e  Aklo.   
La pr e s e n t a c i ó n  qu e  Lov e c r a ft  h a c e  d e  e st o s  libr o s  ej e m p lific a  p erf e c t a m e n t e  el  
s e n ti d o  qu e  tien e n  e n  la  c o s m o g o n í a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"Her e  for  the  first  time  he  rec e i v e d  a  po s itiv e  sh o c k  of  obj e c tiv e  horror,  for  the  title s  of  
tho s e  bo o k s  told  him  mu c h.  The y  w er e  the  bla c k,  forbidd e n  thing s  which  mo s t  
sa n e  pe o p l e  hav e  nev e r  hear d  of,  or  hav e  hear d  of  only  in  furtiv e,  timoro u s  
whi s p e r s ;  the  bann e d  and  drea d e d  rep o s it o ri e s  of  equiv o c a l  s e c r e t s  and  
imm e m o r i al  formula e  which  hav e  trickl e d  do w n  the  str e a m  of  time  from  the  day s  
of  man' s  youth,  and  the  dim,  fabulou s  day s  b e f o r e  ma n  wa s" 393
Ésto s  s o n  los  gu a r di a n e s  d el  c o n o c i m i e n t o ;  los  text o s  tran s m i s o r e s  d e  la  
s a bi d u rí a  "n e g r a "  qu e  va n  pa s a n d o  ina d v e rtid a m e n t e  g e n e r a c i ó n  tras  g e n e r a c i ó n  p er o  
qu e  su b s i st e n  par a  te sti m o n i a r  la  exi st e n c i a  d e  otra s  re alid a d e s  qu e  rara  v e z  s e  
pr e s e n t a n  pú blic a m e n t e  y  cuy a  ex plic a c i ó n ,  e n  e s a s  e s c a s a s  o c a s i o n e s ,  s e  limita  a  
h e c h o s  aisl a d o s  e  in ex plic a b l e s  qu e  el  or d e n  e s t a b l e c i d o  atribuy e  a  ley e n d a s  par a  a sí  
diluir  su  v er d a d e r a  id e ntid a d .  
Una  d e  e s a s  re alid a d e s  o c ult a s  e s  la  qu e  repr e s e n t a  el  extr a ñ o  o bj et o  
trap e z o i d a l  c o n  brillo  pr opi o .  Graci a s  al  d e s c ifr a m i e n t o  d el  m a n u s c rit o  e n  Aklo  qu e  
re aliz a  Blak e  s e  pu e d e  s a b e r  qu e  h a y  un  "haunt e r  of  the  dark "  qu e  e s p e r a  a  s er  
d e s p e r t a d o  por  la  ins e n s a t a  m a n i p ul a c i ó n  qu e  alg ui e n  pu e d a  h a c e r  d el  o bj et o  brillant e .  
Éste,  a d e m á s ,  fun ci o n a  c o m o  un a  v e nt a n a  a  tod o  tie m p o  y  e s p a c i o  y  su  orig e n  s e  
e n c u e n t r a  e n  el  o s c u r o  pla n e t a  d e  Yug g ot h ,  d e  d o n d e  vini er o n  los  Old  On e s  qu e  lo  
traj er o n  c o n s i g o  a  nu e s tr o  pla n e t a .  Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r,  e n  e st e  e s t a d i o  d el  rel at o  
s e  intro d u c e n  las  ref er e n c i a s  mit ol ó g i c a s  qu e  c o n t e xt u a liz a n  la  narr a ci ó n  c o m o  un  
c o m p o n e n t e  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
La rel a ci ó n  qu e  h a c e  Lov e c r a ft  d el  d e v e n ir  d e  e s t e  o bj e t o  e n  nu e s tr o  pla n e t a  e s  
m u y  sig nific ativ a  d el  c o n c e p t o  d e  hist ori a  par al el a  o  su b y a c e n t e  qu e ,  d e  al g u n a  for m a ,  
s e  trata  d e  insinu a r  c o n s t a n t e m e n t e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  un a  cr e e n c i a  n o  s ól o  
e n  otr a  di m e n s i ó n  sin o  ta m bi é n  e n  otr o  pr o c e s o  hist óric o :
"It wa s  trea s u r e d  and  plac e d  in  (...)  Antar ctic a,  salv a g e d  from  their  ruin s  by  the  s e r p e n t -
m e n  of  Valu s ia  and  pe e r e d  (...)  in  L e m u ria  by  the  first  hum a n  b ein g s .  It cro s s e d  
strang e  land s  and  strang e r  s e a s ,  and  sank  with  Atlanti s  b ef o r e  a  Minoa n  fish e r  
m e s h e d  it  in  his  net  and  s old  it  to  (...)  m e r c h a n t s  from  night e d  Kh e m .  The  
Phar a o h  Nep hr e n - Ka  built  aroun d  it a  tem pl e  (...)"394
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394 H.  P.  Lov e c r a ft,  op.  cit.,  página  281.  Hay  qu e  s e ñ a la r  qu e,  aunq u e  las  distan c ia s  s on  
en o r m e s  para  av e n tura r  una  rela ción  dire c t a,  exi s t e  una  cierta  similitud  en  el  tipo  d e  
d e v e n ir  d e  e s t e  obj e t o  con  el  anillo  fabrica d o  por  Sa ur o n  en  The  Lord  of  the  Ring s  d e  
J.R.R. Tolki e n .  Indud a bl e m e n t e ,  la  disp a ri d a d  e n  la  ext e n s i ó n  d e  a m b a s  o br a s  y  su  
dif er e n t e  c ar á c t e r  m a r c a n  a m pli a s  difer e n c i a s  p er o  e n  e s e  m o tiv o  c o n c r e t o  d e  las  
p ér di d a s  y  h allaz g o s  d e  un  o bj et o  po d e r o s o ,  y  m ali g n o ,  m a n ti e n e n  un a  int er e s a n t e  
rel a ci ó n .
Otro  el e m e n t o  cara c t e r í s t i c o  d e  la s  obra s  de  Lov e c r a ft  y  qu e  utiliza  para  
mu c h o s  de  su s  relato s  e s  el  pro c e s o  alucinat orio  qu e,  en  e s t e  ca s o ,  sufr e  Ro b e r t  Blak e  
y  qu e  le  con e c t a  con  otra  dim e n s i ó n  don d e  pu e d e  ver  e s c e n a s  at errad o r a s .  A s í  
co mi e n z a  una  cad e n a  de  ac o nt e c i mi e n t o s  qu e  aca b a r á  con  la  mu e rt e  d el  p er s o n a j e  
princip al.  Entr e  la s  vision e s  d e  Blak e  d e s t a c a  una  por  su  rele v a n c i a  para  lo s  Mito s  d e  
Cthulhu  ya  qu e  Lov e c r a ft  d e s c r i b e  con  ba s t a nt e  ex a c titud  la  con di ci ó n  d e  uno  de  su s  
dio s e s  má s  fam o s o s ,  Azath oth:
"He  thoug ht  of  the  an ci e n t  leg e n d s  of  Ultimat e  Cha o s ,  at  who s e  c en tr e  spra wl s  the  
blind  idiot  god  Azath oth,  Lord  of  All  Thing s ,  en cir cl e d  by  his  flopping  hord e  
of  mindl e s s  and  am orp h o u s  dan c e r s ,  and  lulled  by  the  thin  mo n o t o n o u s  piping  
of  a  de m o n i a c  flute  held  in na m e l e s s  pa w s" 395
La  pu e rta  abi erta  por  Blak e  ha  per mitid o  la  entra d a  en  e s t e  mun d o  d e  un  s e r  d e  
otra  dim e n s i ó n .  Blak e  mu e r e  pro b a bl e m e n t e  de  páni c o  y  terror.  En  e s t a  última  fa s e ,  
Lov e c r a ft  repr o d u c e  las  nota s  finale s  d e  Blak e  aña di e n d o  ref e r e n c i a s  con s t a nt e s  a  
Nyarlathot e p ,  Yo g- S oth ot h,  Kh e m ,  Yug g o t h,  Sha g g a i  y,  curio s a m e n t e ,  Rod e r i c k  Ush e r .  
Par e c e  evid e n t e  qu e  la  pr e s e n c i a  de  Ed g a r  Allan  P o e  fue  con s t a n t e  en  la  m e n t e  d e  
Lov e c r a ft  durant e  toda  su  vida  (e s t e  relato  p ert e n e c e  a  la  ép o c a  final),  lo  cual  
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de m u e s t r a  qu e  para  e s t e  autor  la  influ en c i a  de  Po e  no  fue  simpl e m e n t e  una  pa s i ón  
juv enil  sino  qu e  con s tituy ó  una  ref e r e n c i a  continua.  
Th e  Haunt er  of  the  Dark  m a r c a ,  p or  un  lad o ,  el  final  d e  la  pr o d u c c i ó n  d e  
Lov e c r a ft  p er o ,  e n  otr o  s e n ti d o ,  a br e  un a  nu e v a  pu ert a  p or  la  qu e  pa s a r á n  m u c h o s  
otr o s  aut or e s .  La  c ol a b o r a c i ó n  e ntr e  H.P.  Lov e c r a ft  y  Rob e rt  Bloc h  ej e m p lific a  el  
e s p íritu  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  m o v i m i e n t o  qu e  p er mit e  la  libr e  y  e s p o n t á n e a  
cr e a c i ó n  literaria  d e ntr o  d e  un a  a gr u p a c i ó n  d e  id e a s  qu e ,  lej o s  d e  limitar  las  fac ult a d e s  
cr e a d o r a s  d e  su s  mi e m b r o s ,  facilita  la  c o m u n i c a c i ó n  e ntr e  artista s  c o n  e s p íritu  s olitari o  
e  im a g i n a c i o n e s  tre m e n d a m e n t e  po d e r o s a s  c a p a c e s  d e  cr e a r  nu e v o s  y  su b y u g a n t e s  
m u n d o s .
Por  tod o  e st o ,  n o  s e  pu e d e  limitar  la  id e a  d e  Cthulhu  a  la  figur a  d e  H.P. 
Lov e c r a ft.  Cierta m e n t e ,  su  cr e a c i ó n  e s  fun d a m e n t a l  p er o  ta m p o c o  e s  m e n o s  
imp ort a n t e  la  d e  su s  a mi g o s ,  c ol a b o r a d o r e s  o  a d m ir a d o r e s  qu e  n o  p or  fijars e  e n  
Lov e c r a ft  p er di er o n  su  ind e p e n d e n c i a  artístic a  y,  d e  h e c h o ,  su  e n o r m e  cr e a tivid a d  
liter aria  e s  pru e b a  d e  ell o.
4.2  La  primera  generación  de autores  de  los  Mitos  de  Cthulhu. El  núcleo  principal:  
Robert E.  Howard y Clark Ashton  Smith.
Si  bi e n  la  figur a  d e  H.P.  Lov e c r a ft  a glutin a  y  e s ti m ul a  al  re st o  d e  los  
particip a nt e s  d e  los  Mitos,  n o  s e  pu e d e  o b vi a r  e n  nin g ú n  c a s o  el  h e c h o  d e  qu e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  c o n s tituy e n  un a  e m p r e s a  c o nju nt a  qu e  b a s a  su  m a y o r  riqu e z a  e  
int er é s  pr e ci s a m e n t e  e n  e s a  c o m u n i d a d  im a g i n a tiv a  qu e ,  e n  lug ar  d e  limitar  y re strin gir,  
e s ti m ul a  e  imp ul s a .
Dentr o  d e  e st e  c o nt e xt o ,  la  pro d u c c i ó n  liter ari a  d e  Rob ert  E. How ar d  o  Clark  
Ashto n  Smith  e s  c a si  tan  imp ort a n t e  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  la  d e  H.P. 
Lov e c r a ft.  
Al igu al  qu e  Lov e c r a ft  utilizó  la  téc ni c a  d el  h orr or  a c u m u l a tiv o  par a  d ot ar  d e  
fu erz a  y  ten si ó n  a  su s  narr a ci o n e s ,  a sí  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  "a c u m u l a n "  
su s  p o d e r o s a s  fant a s í a s  c o nf o r m a n d o  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  d e  e n o r m e  c a p a c i d a d  
su g e s ti v a .
De  e ntr e  los  div er s o s  aut or e s  qu e  particip ar o n  e n  m a y o r  m e d i d a ,  y a  lo  larg o  d el  
tie m p o ,  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  d o s  d e  ell o s  c o m p a r ti er o n  e s p e c i a l m e n t e  el  n a ci mi e n t o  
y  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  c o n  Lov e c r a ft.  Esto s  d o s  aut or e s  fu er o n  Clark  Ashto n  Smith  y  
Rob ert  E. How ar d .


4.2.1  Robert E.  Howard
4.2.1.1  Su  testimonio vital (1930- 1936)
Dentr o  d e  la  hist ori a  d e  la  liter atur a  si e m p r e  s e  h a n  d a d o  c a s o s  d e  mitific a ci ó n  
d e  al g u n o s  p er s o n a j e s  y  d e  aisl a m i e n t o  d e  otr o s .  Por  ej e m p l o ,  d e n tr o  d e  la  liter atur a  
fant á s ti c a  m o d e r n a  d e  Esta d o s  Unido s ,  el  c a s o  m á s  clar o  d e  mitific a ci ó n  e s  el  d e  Edg ar  
Allan  Po e  (en  gr a n  m e d i d a  m e r e c i d o  liter ari a m e n t e  p er o  ci ert a m e n t e  c o n  un a  d o s i s  d e  
a d ul a ci ó n  p er s o n a li st a).  Sin  e m b a r g o ,  el  olvid o  e n  el  qu e ,  e n  gr a n  m e d i d a ,  s e  h a  tenid o  
a  Rob e rt  Erwin  How ar d  m u e s t r a  c ó m o  e n  m u c h o s  c a s o s  la  hist ori a  qu e  s e  e s c ri b e  d e  la  
liter atur a  e s  m u y  injust a .
En c o n tr a  d e  su  pr o d u c c i ó n  liter ari a  s e  pu e d e  d e c ir  qu e  fu e  m u y  irre g ul a r  y  c o n  
m u c h o s  altib aj o s  p er o  e s t o  n o  d e b e  o c ult ar  el  h e c h o  d e  qu e  si  un a  n arr a ci ó n  e s  
ex c e l e n t e  n o  d ej a  d e  s erl o  por q u e  la  a nt eri or  y  la  p o st e ri or  n o  lo  s e a n  tant o.  Es  
indu d a b l e  qu e  Rob e rt  E.  How ar d  e s c ri bi ó  a  imp ul s o s  (co m o  n o  p o dí a  s er  d e  otra  
m a n e r a  d a d a  su  tray e c t o ri a  vital) y qu e  su  o br a  e s  irre g ul ar.  
Éste  par e c e  s er  un  sínt o m a  c o m ú n  e n  los  aut or e s  qu e  particip ar o n  e n  los  Mitos  
d e  Cthulhu  p er o  e n  su  fav or  h a y  qu e  d e c ir  qu e  su  e s p o n t a n e i d a d  d e s p r o v i st a  d e  
cu al q ui e r  tipo  d e  inter é s  c o m e r c i a l  s e  trad u c e  e n  un a  o br a  impul siv a ,  c o n  un a  gr a n  
c a p a c i d a d  im a g i n a tiv a  y c o n  un a  fu erz a ,  e n  al g u n o s  c a s o s ,  irresi sti bl e .  Así lo  e nti e n d e n  
ta m bi é n  M.J. Edw ar d  y  B.  Stabl ef or d  e n  su  artícul o  s o b r e  How ar d  par a  The  
En c y c l o p e d i a  of  S ci e n c e  Fiction:
"Rob e rt  E.  How ard  wrot e  at  high  s p e e d  and  his  work  is  un s o p h i s t i c a t e d ,  but  it  is  
vigor o u s ,  fa st- pa c e d  and  ea s y  to  rea d" 396
Re s u lta  impo s i b l e  ob viar  la  co m p a r a c i ó n  con  H.P.  Lov e c r a ft  no  tanto  por  su  
396 M.  J.  Ed w a r d  y  B.  Sta bl e f o r d ,  "Howard,  Ro b e r t  Ervin",  Ency cl o p e d i a  of  Scie n c e  
Fiction ,  Nuev a  York,  St. Martin's  Pres s ,  pá gi n a  5 9 0 .
prod u c c i ó n  literaria,  qu e  fue  dif er e n t e  en  mu c h o s  a s p e c t o s ,  sino  má s  bien  por  su s  
biogra fía s  p er s o n a l e s .  A m b o s  muri e r o n  jóv e n e s  (aunq u e  How ar d  trágica m e n t e  a  los  
treinta  año s )  y  ca s i  al  mi s m o  tiem p o  (Lov e c r a ft  en  1937  y  How ard  en  1936).  Lo s  do s  
tuvier on  una  vida  mar c a d a  por  la  influen c ia  po s e s i v a  de  ma dr e s  co m o  única s  
edu c a d o r a s ,  curio s a m e n t e  sin  figura s  ma s c u lina s  alr ed e d o r  qu e  ap ortara n  e s a  part e  
imp ortant e  d e  la  ed u c a c i ó n  de  niño s  y  adol e s c e n t e s .  
A simi s m o ,  am b o s  mantu vi e r o n  actitud e s  raci s ta s  p er o  s ólo  en  el  plano  teóric o,  
cu e s t i ón  qu e  coin cid ía  con  la  ad mira ci ó n  qu e  am b o s  s e n t ía n  por  su s  an c e s t r a l e s  raíc e s  
eur o p e a s .  Su  orig e n  (Nue v a  Inglat erra  en  el  ca s o  d e  Lov e c r a ft  y  el  Sur  má s  profund o  
en  el  ca s o  de  How ard  e s t a b a n  d etrá s  d e  dicha s  actitud e s ) .  Su  ine s t a b ilida d  per s o n a l  y  
su  relativa  falta  d e  ada pt a ci ó n  a  la  s o ci e d a d  en  la  qu e  vivier on  fuer o n  a s p e c t o s  vitale s  
qu e  influy er o n  en or m e m e n t e  en  su  man e r a  d e  ac e r c a r s e  a  la  fanta s í a,  coin cidi e n d o  
am b o s  en  la  ex plora c i ó n  d e  nu e v o s  mun d o s  en  los  qu e  llegar o n  a  confluir  en  algun o s  
ca s o s  ( si  Lov e c r a ft  dio  orig e n  a  lo s  Mito s  d e  Cthulhu,  How ar d  apart e  de  cola b o r a r  en  
ello s  cr e ó  un  nu e v o  su b g é n e r o  fantá s ti c o  con  su s  relato s  d e  fanta s í a  her oi c a ).
Ta m bi é n  coin cidi e r o n  en  la  forma  d e  publica ci ó n  d e  su s  relato s ,  tod o s  ello s  a  
trav é s  d e  las  revi s t a s  d e  pulp  fiction,  con s i g ui e n d o  am b o s  un  con s i d e r a b l e  éxito  en  e s t e  
ám bit o.  P e r o  pro b a b l e m e n t e  su  coin cid e n c i a  má s  rel e v a nt e  para  e s t e  e s t u di o  s e a  la  
en o r m e  cap a c i d a d  imaginativa  d e  am b o s  y  su s  expl or a ci o n e s  en  el  mund o  d e  la  
literatura  fantá s ti c a.
Sin  e m b a r g o ,  al  contrario  qu e  Lov e c r a ft,  Ro b e r t  E.  How ard  sí  s e  d edi c ó  ca s i  
ex clu s i v a m e n t e  a  la  tar ea  d e  e s c r i bir  ficción,  ma y o r m e n t e  fanta s í a  her oi c a  (aunq u e  
tam bi é n  terror)  aunq u e  a  v e c e s  d e s v i ó  su  at en c i ó n  ha cia  prod u c c i o n e s  má s  triviale s  
(w e s t e r n s ,  sp o rt s  st ori e s ,  et c.).  Por  ell o ,  p e s e  a  suicid a r s e  c o n  treint a  a ñ o s  al  c o n o c e r  la  
imp o s i bilid a d  d e  qu e  su  m a d r e  re gr e s a r a  d el  c o m a  e n  el  qu e  h a bí a  e ntr a d o ,  ya  h a b í a  
el a b o r a d o  un a  c a nti d a d  imp o rt a nt e  d e  liter atur a  e n  la  qu e  d e s t a c a n  p or  un  lad o  las  tre s  
s eri e s  d e  fant a s í a  h er oi c a  y,  p or  otr o  lad o ,  su  limita d a  p er o  inter e s a n t í si m a  c ol a b o r a c i ó n  
e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Esta  c ol a b o r a c i ó n  c o m i e n z a  a  partir  d e  la  c orr e s p o n d e n c i a  qu e  How ar d  inicia  
d e s d e  su  aisl a m i e n t o  intel e c t u a l  c o n  alg u n o s  d e  los  e s c rit or e s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft,  
e s p e c i a l m e n t e  c o n  el  pr opi o  Lov e c r a ft,  c o n  Augu st  Derlet h,  c o n  Clark  Ashto n  Smith  y  
c o n  E. Hoffm a n  Pric e.  A p e s a r  d el  tardí o  inici o  d e  e st a  rela ci ó n  (1 9 3 0 )  fue  int e n s a  y  a  
trav é s  d e  ella  s e  c o m u n i c a r o n  c a si  c o m o  si  s e  hu bi e r a n  e n c o n t r a d o  e n  p er s o n a  
(How ar d  n o  lleg ó  a  c o n o c e r  a  nin g u n o  p er s o n a l m e n t e ) .  Aparte  d e  las  cu e s ti o n e s  
pro pi a s  d e  su  é p o c a ,  la  liter atur a  fant á s ti c a  er a  el  te m a  m á s  re c urr e n t e  d e  e s a s  c art a s  
y,  d e  e st a  for m a ,  s e  inici ó  un a  for m a  d e  c ol a b o r a c i ó n  liter ari a  qu e  hiz o  qu e  d e  la  
ext e n s a  o br a  d e  How ar d  (má s  d e  d o s c i e n t o s  relat o s)  un a  part e  a c a b a r a  p ert e n e c i e n d o  
a  los  Mitos  d e  Cthulhu.
4.2.1.2  El  corpus  literario 
A p e s a r  d e  la  relativ a  br e v e d a d  d e  su  exist e n c i a ,  la  pr o d u c c i ó n  liter aria  d e  
Rob ert  E. How ar d  e s  n ot a bl e  n o  s ol o  e n  c alid a d  sin o  inclu s o  ta m b i é n  e n  c a nti d a d .  De  
h e c h o ,  fue  relativ a m e n t e  p olifa c é ti c o  e n  cu a nt o  a  los  g é n e r o s  qu e  trat ó  ya  qu e  tra b aj ó  
e n  p o e s í a  y  e n  pro s a  y  s e  apr oxi m ó  a  la  ci e n c i a  ficci ó n ,  a  la  fant a s í a  h er oi c a ,  al  h orr or  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  a  las  av e n t ur a s  ori e nt al e s ,  a  las  av e n t ur a s  d el  Oe st e ,  et c é t e r a .
Dos  ár e a s  d e s t a c a n  p or  e n c i m a  d e  las  d e m á s  e n  cu a nt o  a  c alid a d  artístic a  e  
int er é s  liter ari o.  Por  un  lad o ,  su s  c o n tri b u ci o n e s  a  los  Mitos  d e  Cthulhu,  qu e  d e b e n  
e n c u a d r a r s e  d e n tr o  d e  su  c ol a b o r a c i ó n  c o n  Lov e c r a ft  y c o n  otr o s  mi e m b r o s  d el  Círcul o.  
Y p or  otr o  lad o ,  las  av e n t ur a s  d e  la  fant a s í a  h er oi c a  d e  la  qu e  fu e  prá ctic a m e n t e  el  
fun d a d o r  c o m o  su b g é n e r o  liter ari o  d e  a c u e r d o  c o n  Edw ar d  y Stabl ef o r d :
"He  wa s  the  real  par e nt  and  ins piration  of  the  s w o r d- and- s or c e r y  (or  HER OI C  
FANT A S Y )  g enr e  (althou g h  earlier  writer s  hav e  b e e n  retro s p e c t i v e l y  re cruit e d  to  
it by  hist orian s )  which  exi s t e d  a s  an  en cla v e  of  the  s ci e n c e  fiction  mark e t pla c e  
until  FANT A S Y  be c a m e  a  mark e tin g  cat e g o r y  in  the  late  1960 s  aft er  which  
Ro b e r t  E.  How ar d' s  work  enjoy e d  a  sp e c t a c u l a r  po s t h u m o u s  bo o m".  397
 A m o d o  d e  c o n fir m a c i ó n ,  August  Derlet h  incid e  e n  e st a  lín e a  s e ñ a l a n d o  las  
prin cip al e s  cr e a c i o n e s  fant á sti c a s  d e  How ar d :
"He  b e g a n  to  write  at  the  ag e  of  15,  and  s o o n  inv e nt e d  su c h  pop ular  chara c t e r s  a s  
Con a n  the  Cim m e r i a n,  S olo m o n  Kan e ,  King  Kull,  and  Bran  Mak  Morn.  He  wa s  
particularly  eff e c tiv e  in  the  kind  of  st ory  kno w n  a s  "swor d  and  s or c e r y"  fiction". 398
Rob ert  E.  How ar d  c e n tr ó  su  pr o d u c c i ó n  fant á s ti c a  e n  torn o  a  cu atr o  s eri e s  
h er oi c a s  (ap art e  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu)  la  últim a  d e  las  cu al e s  e s  la  m á s  p op ul ar  y  
c o n o c i d a ,  Con a n ,  th e  Cim m e r i a n .  La  pri m e r a  d e  e st a s  s eri e s  c orr e s p o n d e  a  Solo m o n  
Kane,  un a  e s p e c i e  d e  av e n t ur e r o  s alv a d o r  qu e  n a ci ó  e n  la  Inglat err a  purita n a  d el  sigl o  
di e ci s é i s  y qu e  pa s ó  la  m a y o r í a  d e  su s  av e n t ur a s  e n  África.
Con  la  s e g u n d a  d e  e st a s  s eri e s ,  la  c orr e s p o n d i e n t e  a  King  Kull, How ar d  s e  
intro d u c e  e n  la  qu e  s erí a  su  ár e a  m á s  pro d u c tiv a  al  situ ar  su s  p er s o n a j e s  e n  torn o  al  
a ñ o  1 0 0 . 0 0 0  a.C.,  e s  d e c ir,  cr e a n d o  m u n d o s  c o m p l e t a m e n t e  nu e v o s  y  llen o s  d e  
extra ñ o s  s er e s  c o m o  los  h o m b r e s  s er pi e n t e .  En  e s t o s  relat o s ,  la  du alid a d  bi e n - m al  e s  
c o n s t a n t e  y refl ej a  el  ton o  clá si c o  d e  las  av e n t ur a s  d e  e st e  tipo.
La ter c e r a  s eri e  d e  fant a s í a  h er oi c a  d e  How ar d  s e  c e n tr a  e n  Bran  Mak Morn,  un  
jef e  d e  los  pict o s  qu e  trata  d e  re si stir  la  inv a si ó n  ro m a n a  e n  Gran  Breta ñ a .  La 
a d m ir a c i ó n  qu e  How ar d  s e n tí a  por  los  pict o s  le  llev arí a  a  intro d u c irl o s  c o m o  p er s o n a j e s  
e n  m u c h o s  rel at o s ,  inclu s o  e n  los  d e  la  s eri e  d e  Con a n  y  e n  alg u n o s  m á s  rel a ci o n a d o s  
c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu.
Apart e  d e  vari a s  hist ori a s  ind e p e n d i e n t e s  el a b o r a d a s  a  lo  larg o  d e  la  d é c a d a  d e  
los  añ o s  treint a  y  d e  las  cu al e s  The  Valley  of  the  Wor m  e s  la  m á s  inter e s a n t e  (una  
ap a s i o n a n t e  av e n t ur a  d e  los  h o m b r e s  pri mitiv o s  e n  un  m u n d o  p eligr o s o  y  terribl e ,  qu e  
c o n s tituy e  un  v er d a d e r o  pr o di gi o  d e  av e n t ur a  fant á sti c a  c o n  un  niv el  d e  cr e a tivid a d  
ex c e l e n t e ) ,  How ar d  c e n tr ó  su  at e n c i ó n  e n  la  s eri e  d e  rel at o s  s o b r e  Con a n ,  th e  
397 Ed w a r d  y  Sta bl e f o r d ,  op.  cit.,  página  589.
398 August  Derleth,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  5 0 4 .
Cim m e ri a n .  Este  p er s o n a j e  s e  h a  c o n v e r ti d o  c o n  el  tie m p o  e n  un o  d e  los  m á s  
p o p ul ar e s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  (aun q u e  ci ert a m e n t e  su  a si mil a ci ó n  a  niv el  g e n e r a l  
le  h a  h e c h o  p er d e r  su s  c o m p o n e n t e s  m á s  aut é n ti c o s ) .
Las  ref er e n c i a s  qu e  s e  d eriv a n  d e  los  tra b aj o s  s o b r e  Con a n  s o n  m últipl e s  y  e n  
vari o s  á m b it o s .  En prim e r  lug ar,  c a b e  d e s t a c a r  qu e  Con a n  repr e s e n t a  tod o  lo  qu e  par a  
How ar d  e n c a r n a b a  la  v er d a d e r a  c o n d i ci ó n  d e  gu e rr e r o  y  h o m b r e .  La a si g n a c i ó n  d e  su  
orig e n  a  los  ci m e ri o s  (cita d o s  por  Hom e r o  c o m o  los  irlan d e s e s )  e s  un a  m u e s t r a  clar a  d e  
los  an c e s t r o s  d e  How ar d  si e m p r e  pr e s e n t e s  e n  su  m e n t e .  En  e st o  c oi n ci d e  c o n  e s e  
mi s m o  e s p íritu  d e  Lov e c r a ft  d e  a ñ o r a n z a  d e  las  raíc e s  y  los  val or e s  eur o p e o s  
c o n f u n d i d o s  par a  Lov e c r a ft  e n  las  gr a n d e s  ciud a d e s  d el  melting  pot  d el  n or e s t e  
e s t a d o u n i d e n s e  y  par a  How ar d  e n  las  p e q u e ñ a s  p o bl a c i o n e s  d e  Tex a s  llen a s  d e  
tradici o n e s  e s c l a v i st a s .
Ade m á s ,  Con a n  e s  la  fu erz a ,  la  re si st e n c i a ,  el  vig or,  la  int e g ri d a d  a gr e s i v a  d e  
los  h o m b r e s  d e  Tex a s ,  alg o  qu e  él  intern a m e n t e  ta m bi é n  a s u m í a  y  pr of e s a b a  au n q u e  
su  e s p íritu  d eli c a d o  e  im a g i n a tiv o  le  llev a b a  m u c h a s  v e c e s  p or  otr o s  d err ot e r o s .  E.F.  
Bleiler  cita  e n  Sup e r n a t ur al  Fiction  Writer s :  Fanta s y  and  Horror  un  párr af o  d e  un a  c art a  
d e  How ar d  a  Clark  Asht o n  Smith  e n  el  qu e  ap ar e c e  m u y  bi e n  d efinid o  el  orig e n  d e  la  
p er s o n a li d a d  d e  Con a n :
"...the  mo s t  reali stic  chara c t e r  I  ev e r  ev ol v e d . .. S o m e  m e c h a n i s m  in  my  
su b c o n s c i o u s n e s  took  the  do min a nt  chara c t e r i s ti c s  of  variou s  priz efight e r s ,  
gun m e n ,  bo otl e g g e r s ,  oil  field  bullie s ,  ga m bl e r s ,  and  hon e s t  work m e n  I  had  
co m e  into  conta c t  with  and  co m b inin g  the m  prod u c e . ...C o n a n". 399
399 E. F.  Bleiler,  "Rob e rt  E. How ar d ,  1 9 0 6 - 1 9 3 6 " ,  Sup e r n a t ur al  Fiction  Writer s :  Fanta s y  
and  Horror,  v ol.  2,  Nuev a  York,  Charl e s  Scribn e r ' s  Son s ,  pá gi n a  8 6 5 .
Esta  c art a  fe c h a d a  el  2 3  d e  julio  d e  1 9 3 5  indic a  n o  s ol o  los  orí g e n e s  d e  la  
cr e a c i ó n  d e  Con a n  c o m o  p er s o n a j e  sin o  ta m b i é n  un  a s p e c t o  imp ort a n t e  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  qu e  s e  repit e  c o n s t a n t e m e n t e  e ntr e  su s  aut or e s .  Se  trata  d e  la  c o n e x i ó n  p or  
c orr e s p o n d e n c i a  qu e  m a n t u vi e r o n  y  e n  la  qu e  s e  d e s a r r oll a b a  un  c o ntin u o  fluir  d e  
int er c a m b i o s  liter ari o s  qu e ,  d e  un a  for m a  u  otr a,  s e  pla s m a r í a n  p o s t e ri or m e n t e  e n  
cr e a c i o n e s  artístic a s .  Aunqu e  e ntr e  sí  m u c h o s  d e  ell o s  n o  s e  c o n o c i e r o n  
p er s o n a l m e n t e ,  lo  ci ert o  e s  qu e  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  al  c o m u n i c a r  su s  
id e a s  y  e s p íritu  lle g a r o n  a  inter c a m b i a r  lo  m á s  aut é n ti c o  d e  su  c a p a c i d a d  im a g i n a tiv a  y  
liter aria.  
Otro  a s p e c t o  qu e  re s ult a  d e  e n o r m e  rel e v a n c i a  par a  la  c o n t e xt u a liz a c i ó n  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  d e n tr o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d el  sigl o  XX e s  la  c o n e x i ó n  d e  la  
figur a  d e  Con a n  c o n  The  Lord  of  the  Ring s  d e  J.R.R. Tolki e n .  Cab e  d e c ir,  e n  pri m e r  
lug ar,  qu e  si  bi e n  la  s eri e  d e  Con a n  e st á  al  m a r g e n  d e  los  relat o s  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  e st a  c o n e x i ó n  sí  indic a  c ó m o  los  aut or e s  d e  los  Mitos,  y  p or  ext e n s i ó n  los  
pro pi o s  Mitos,  n o  s o n  un  fen ó m e n o  aisl a d o  qu e  d a  c o m o  re s ult a d o  un o s  cu a n t o s  
rel at o s  s or pr e n d e n t e s  d e  un  e s c rit or  n e ur óti c o  d e  Provid e n c e  (enti é n d a s e  Lov e c r a ft).  
Los  Mitos  d e  Cthulhu,  su s  aut or e s  y  la  pr o d u c c i ó n  liter ari a  d e  é st o s  p ert e n e c e n  a  la  
tradici ó n  fant á sti c a  qu e  sur g e  d e s d e  lo  m á s  re m o t o  d e  los  inici o s  d e  la  liter atur a  or al  y  
qu e  lle g a  h a st a  el  u m b r a l  d el  sigl o  XXI. 
Dentr o  d e  e st a  rel a ci ó n ,  Con a n  e s  un a  e s p e c i e  d e  a nt e c e d e n t e  par ci al  d e  la  
in m e n s a  o br a  d e  Tolki e n .  Algun o s  e st u di o s o s  h a n  pla nt e a d o  err ó n e a m e n t e  el  
aisl a m i e n t o  d e  la  o br a  d e  Tolki e n  d e ntr o  d el  pa n o r a m a  liter ari o  d e  nu e s tr o  sigl o .  Es  
inn e g a b l e  qu e  The  Lord  of  the  Ring s  e s  un a  o br a  e n  sí  mi s m a  inc o m p a r a b l e  p er o  n o  s e  
pu e d e  ar g u m e n t a r  su  aisl a m i e n t o  cu a n d o  exist e n  pr e c e d e n t e s  c o m o  los  rel at o s  d e  
Con a n ,  e s p e c i a l m e n t e  The  Hour  of  the  Drag o n  (1 9 3 4)  qu e  pla nt e a  la  id e a  d el  re gr e s o  
d el  rey  Con a n  a  su  rein o .  
Éste  e s  un  te m a  d e  indu d a b l e s  ref er e n c i a s  mit ol ó g i c a s  y  mític a s  qu e  va n  d e s d e  
la  vu elt a  d e  Ulises- Odis e o  a  Itac a  o  d e  Aga m e n ó n  a  Micen a s  h a st a  el  re gr e s o  al  p o d e r  
d el  rey  Arturo  e n  las  ley e n d a s  d el  cicl o  artúric o  qu e ,  c o m o  e n  el  c a s o  d e  Con a n ,  pier d e  
su  fac ulta d  d e  rein a r  p or  un a  c o m b i n a c i ó n  d e  m a li g n o s  p o d e r e s  m á g i c o s  y  d e  
p o d e r o s o s  e n e m i g o s  terr e n a l e s .  En  el  c a s o  d e  la  o br a  d e  Tolki e n  la  ref er e n c i a  
in m e d i a t a  e s  el  terc e r o  d e  los  libr o s  qu e  c o m p o n e n  The  Lord  of  the  Ring s  y  qu e  s e  
titula  d efinit oria m e n t e  "Th e  Return  of  th e  King",  refirié n d o s e  a  la  vu elt a  d e  Arag or n-
Strid er  al  rein o  d e  Gon d o r  par a  to m a r  p o s e s i ó n  d el  tron o  gu ar d a d o  por  la  e stirp e  d e  los  
st e w a r d s  dur a nt e  vari a s  g e n e r a c i o n e s .
En  e s t e  c a s o ,  s e  repit e  el  par a di g m a  d e  a s o c i a c i ó n  d e  p o d e r e s  terr e n a l e s  y  
m á g i c o s  qu e  final m e n t e  s o n  d err ot a d o s  d ej a n d o  pa s o  al  v er d a d e r o  du e ñ o  d el  p o d e r .  
Sin  du d a ,  Tolki e n  ley ó  a  How ar d  y d e  él  extr aj o  al g u n o s  el e m e n t o s  qu e  refun dirí a  e n  el  
in m e n s o  cris ol  qu e  e s  su  o br a .
Las  si militud e s  c o n  la  o br a  d e  Tolki e n  n o  s e  limita n  a  a s p e c t o s  c o n c r e t o s  y  
puntu al e s  sin o  qu e  va n  m á s  allá  y  s erí a n  m e r e c e d o r a s  d e  un  e st u di o  m á s  profu n d o .  
Bleiler  e st a b l e c e  clar a m e n t e  la  id e ntid a d  d e  e st a  part e  d e  la  o br a  d e  Rob e rt  E. How ar d :
"With  Con a n ,  How ard  had  finally  perf e c t e d  the  literary  mo d e l  that  he  had  b e e n  working  
toward  for  mo s t  of  his  car e e r  -the  su p e r n a t ur al  adv e n t ur e  st ory". 400
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r ,  e st a  d efinici ó n  e n c a j a  b a s t a n t e  bi e n  c o n  la  pr opi a  
idio si n c r a s i a  d el  tipo  d e  hist ori a s  qu e  d e s a r r oll a  Tolki e n  e n  su s  o br a s .
4.2.1.3  Su  personalidad  dentro del Círculo de Lovecraft
Apart e  d e  la  indu d a b l e  atra c c i ó n  qu e  su  o br a  c a u s ó  e n  los  c o m p o n e n t e s  d el  
Círcul o,  si e m p r e  at e nt o s  a  tod o  lo  qu e  pudi er a  e v o l u c i o n a r  e n  torn o  a  la  liter atur a  
fant á s ti c a  e n  su  paí s ,  la  pr opi a  p er s o n a li d a d  d e  How ar d  y  su  p e c uli ar  for m a  d e  p er ci bir  
400 E. F. Bleiler,  op.  cit.,  pá gi n a  8 6 7 .
la  vid a  e n c a j a r o n  p erf e c t a m e n t e  c o n  el  re st o  d e  individ u o s  qu e  for m a b a n  un  círcul o  
liter ari o  d e  e n o r m e  cr e a tivi d a d  p er s o n a l  y artístic a .
Co m o  c o m p o n e n t e  n at o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  Spra g u e  d e  Ca m p  le  
c o n s i d e r a  un o  d e  los  "s o c i o s  fund a d o r e s "  junt o  a  Lov e c r a ft,  por  sup u e s t o ,  y  a  Clark  
Ashto n  Smith.  Y a sí  d e b e  s er  ya  qu e  c o n vi vi ó  c o n  los  d o s ,  particip ó  e n  la  c o n c e p c i ó n  
te óri c a  d e  los  Mitos  y  ap ort ó  n o  s ol o  rel at o s  d e  e n o r m e  c alid a d  sin o  el e m e n t o s  
n arr ativ o s  a  los  Mitos.  
Tal  e s  el  c a s o ,  p or  ej e m p l o ,  d e  los  p o bl a d o r e s  ps e u d o r e p til e s  d e  Valusi a  qu e  
Lov e c r a ft  intro d u c e  m a g i s tr al m e n t e  e n  su  rel at o  The  Sha d o w  out  of  Tim e.  Éste  e s  un o  
d e  los  pu e b l o s  c o n  los  qu e  c oi n ci d e  su  p er s o n a j e  princip al  e n  e s a  e s p e c i e  d e  Torr e  d e  
Bab el  c ó s m i c a  d o n d e  los  mi e m b r o s  d e  la  Gran  Raza  e st u di a b a n  a  los  div er s o s  
c o m p o n e n t e s  d e  tod a s  las  civiliza ci o n e s .  En e st e  mi s m o  rel at o  Lov e c r a ft  intro d u c e  un a  
ref er e n c i a  a  los  a d o r a d o r e s  d e  Ts at h o g g u a  d el  mític o  rein o  d e  Hyper b o r e a .
El v olu m e n  d e  c orr e s p o n d e n c i a  e ntr e  How ar d ,  Lov e c r a ft  y  Smith  fue  e n o r m e  y  
su  c o n t e n i d o  si e m p r e  re s ult ó  inter e s a n t e  ya  qu e  s e  e n c o n t r a b a  pla g a d o  n o  s ol o  d e  
ref er e n c i a s  a  los  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  a q u e ll a  é p o c a  sin o  m a y o r m e n t e  d e  dis ert a c i o n e s ,  
ex plic a c i o n e s  e  inclu s o  n arr a ci o n e s  rela ci o n a d a s  c o n  su  literatur a .
En  cu al q ui e r  c a s o ,  la  c o n e x i ó n  m á s  re al  y  ci ert a  e ntr e  Rob e rt  E. How ar d  y  el  
re st o  d e  c o m p o n e n t e s  d el  Círcul o  e s  su  e s p íritu  at or m e n t a d o  y  la  c a p a c i d a d  
im a g i n a tiv a  d e  su  m e n t e ,  qu e  le  m o tiv ó  a  bu s c a r ,  y  cr e a r ,  m u n d o s  dif er e n t e s  e n  los  qu e  
ex p a n d ir  su s  univ er s o s  fant á s ti c o s .  Curio s a m e n t e ,  How ar d  fu e  el  qu e  m á s  éxit o  liter ari o  
c o n s i g ui ó  d e  los  pri m e r o s  mi e m b r o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  ya  qu e  Lov e c r a ft  y  Clark  
Ashto n  Smith  nun c a  lo  o bt u vi er o n  re al m e n t e  e n  vid a  y,  d e  h e c h o ,  ta m p o c o  lo  bu s c a r o n .  
Resulta  e vi d e n t e  a  trav é s  d e  su  pr o d u c c i ó n  liter ari a  y  d e  su s  rela ci o n e s  c o n  
W eird  Tale s  y  c o n  el  re st o  d e  revi st a s  e s p e c i a liz a d a s  d e  la  ép o c a  qu e  Rob ert  E. 
How ar d  n o  o bt u v o  su  relativ o  éxit o  a  trav é s  d e  los  rel at o s  qu e  el a b o r ó  d e n tr o  d el  m a r c o  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  sin o  qu e  le  lleg ó  m á s  bi e n  d e  su s  hist ori a s  d e  fant a s í a  h er oi c a  
e  inclu s o  d e  su s  av e n t ur a s  rel a ci o n a d a s  c o n  el  Oest e  y c o n  los  d e p o rt e s .
De  tod a s  for m a s ,  n o  h a y  qu e  a s o c i a r  un a  id e a  d e  "fra c a s o "  a b s o l ut o  d e  tipo  
c o m e r c i a l  y s o ci al  e n  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  au n q u e  lue g o  h a y a n  o bt e n i d o  
un a  a m pli a  difusi ó n .  Hay  vari o s  ej e m p l o s  c ar a c t e r í sti c o s  c o m o  Rob ert  Bloc h  (cuy a  fa m a  
s o c i al  h a  sid o  m u y  imp o rt a nt e  a  niv el  d e  revi st a s  d e  div er s a  índ ol e  d e  gr a n  difusi ó n  e  
inclu s o  a  trav é s  d e  la  tel e vi si ó n)  o  Ram s e y  Ca m p b e l l,  qu e  e s  un o  d e  los  gr a n d e s  
b alu a rt e s  britá ni c o s  a ctu al e s  e n  el  c a m p o  d e  lo  fant á sti c o  c o n  a m p li o  re c o n o c i m i e n t o  
univ er sit ari o .
 En  e s t e  s e n ti d o  d e  a d a p t a c i ó n  s o c i al  How ar d  fu e  un  tant o  p or  d el a n t e  d e  su s  
c o n t e m p o r á n e o s  e n  el  te m a  y n o  s e  vio  af e c t a d o  p or  la  s e n s a c i ó n  d e  fra c a s a d o  qu e ,  d e  
al g u n a  for m a ,  arr a str ó  Lov e c r a ft  dur a nt e  su  vid a:
"Althou g h  How ard' s  world vi e w  a  blea k  and  ultimat ely  de s t ru c tiv e  on e,  he  wa s  neith e r  
stupid  nor  ill-edu c a t e d .  He  grad u at e d  from  high  s c h o o l  in  Bro w n s o o d ,  Texa s ,  
and  later  took  bu s in e s s  cour s e s  at  How ar d  Pa yn e  Colle g e  in  the  sa m e  
town.  This  re c o r d  of  form al  ed u c a tio n  co m p a r e s  favora bly  with  that  of  
man y  writer s  who  w er e  his  cont e m p o r a ri e s .  For  exa m p l e ,  H.P.  Lov e c r a ft  
failed  to  grad u at e  from  high  s c h o o l  (Lov e c r a ft' s t at e m e n t s  to  the  contrary  are  
not  su p p o r t e d  by  s c h o o l  re c o r d s )" 401
Esta  apr e c i a c i ó n  de  David  Drak e  mu e s t r a  qu e  la  cr e e n c i a  g en e r a liza d a  d e  qu e  
e s t e  tipo  de  e s c r it or e s  s o n  uno s  inada pta d o s  s o c ial e s  a  ve c e s  pu e d e  fallar.  Y  e s  qu e  s e  
trata  de  ent e n d e r  qu e  pu e d e  hab e r  e s p íritu s  qu e  no  de s e e n  ada pt ar s e  a  norm a s  
s o c ial e s  qu e,  en  la  may o rí a  de  lo s  ca s o s ,  d e s v irtúa n  lo  fantá s ti c o  y  lo  cr e a tiv o.  Sin  
e m b a r g o ,  sí  s on  cap a c e s  d e  ac o pla r s e  a  la  s o ci e d a d  en  la  qu e  viv e n.  E s t a  cap a c i d a d  
d e m u e s t r a  un  niv el  m e n t al  y  una  intelig e n c i a  muy  sup e r i or e s  a  la s  d e  la  ma y o r ía  d e  los  
ciud a d a n o s ,  univ e r s itario s  o  no,  pu e s t o  qu e  el  re c h a z o  a  las  limitacion e s  "reali sta s"  d e  
nu e s t r o  mun d o  s e  conjug a  con  una  habilidad  para  extra e r  lo  má s  apro v e c h a b l e  d el  
ent orn o  s o c ial  en  el  qu e  s e  viv e.  
De s d e  lueg o,  é s t e  no  fue  el  ca s o  de  Lov e c r a ft,  qu e  en  mu c h o s  s e n tid o s  sí  fue  
un  inada pt a d o  s o ci al,  p er o  no  s e  d e b e  g en e r a lizar  cr e a n d o  un  e s t a d o  d e  opinión  s o b r e  
la  integr a ci ó n  s o ci al  d e  la  ma y o r ía  de  e s c r it or e s  d e  literatura  fantá s ti c a .
4.2.1.4  Su  relación  y  participación  en  los  Mitos  de  Cthulhu
Ro b e r t  E.  How ar d  no  s e  d e di c ó  ent e r a m e n t e  a  lo s  Mito s  d e  Cthulhu  ni  co m o  
obj etiv o  p er s o n a l  ni  co m o  núcl e o  de  su  activida d  literaria.  Aunqu e  su  participa ci ó n  no  
fue,  ni  lo  podía  s e r,  tan  inten s a  y  continua  co m o  la  d e  Lov e c r a ft  en  el  s e n tid o  de  
mant e n e r  un  mo d e l o  per m a n e n t e  d e  ac e r c a m i e n t o  a  la  literatura  fantá s ti c a ,  su  
cola b o r a c i ó n  fue  valio s a  y  enriqu e c e d o r a .  
Lo s  ant e c e d e n t e s  en  los  qu e  s e  ba s a  How ar d  tien e n  mu c h o  qu e  ver  con  los  d el  
re s t o  de  autor e s  d e  los  Mito s  d e  Cthulhu  aunqu e  pro b a bl e m e n t e  para  él  tuvier o n  má s  
rel e v a n c i a  los  ant e c e d e n t e s  e s t a d o u n id e n s e s ,  e s p e c i a l m e n t e  Ro b e r t  W.  Cha m b e r s ,  
cuya  obra  ab s o r b i ó  e  integr ó  en  su  univ e r s o  literario.
Su  participa ci ó n  en  los  Mito s  sigu e  una  vía  princip al  y  otra  s e c u n d a ria.  La  vía  
princip al  s e  c en tra  en  la  pro s a ,  d entr o  d el  mar c o  del  relato  cort o,  co m o  form at o  para  la  
401 David  Drak e,  Introd u c c i ó n  a  The  Mytho s  and  Kindr e d  Horror s ,  Riverd al e ,  Nuev a  
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ela b o r a c i ó n  d e  hist oria s  rela cio n a d a s  con  lo s  Mito s .  La  vía  s e c u n d a ri a,  qu e  tam bi é n  
utilizaron  Lov e c r a ft  y  S mith  e s  la  po e s í a ,  si e m p r e  ent e n d i e n d o  qu e  el  mo d e l o  qu e  s e  
ad o p ta  para  las  pieza s  po éti c a s  s e  corr e s p o n d e  al  propio  de  co m p o s i c i o n e s  d e  tipo  
tradicion al.  Por  lo  g en e r a l,  s e  trata  d e  e s t r o f a s  corta s  y  rep e titiva s  qu e  no  po s e e n  
el e m e n t o s  retóric o s  sino  qu e  localizan  det e r min a d o s  vo c a bl o s  s o b r e  los  qu e  c en tran  la  
fuerza  de  la  co m p o s i c i ó n  para  intentar  su g e r ir  o  incidir  en  algún  a s p e c t o  con c r e t o .  
4.2.1.4.1  Su  aportación  a los  Mitos
La  aporta ci ó n  literaria  d e  Ro b e r t  E.  How ar d  a  lo s  Mito s  d e  Cthulhu  no  e s  muy  
amplia  per o  sí  muy  importa nt e  y  d e  en o r m e  calida d.  
La  ela b o r a c i ó n  d e  e s t o s  relato s  p ert e n e c i e n t e s  a  los  Mito s  e s  paral ela  a  la  de  
la s  otra s  s e ri e s  d e  liter atur a  fant á sti c a  qu e  e s c ri bi ó  y  su p o n e  un a  ap ort a c i ó n  dist a nt e  e  
int er e s a n t e  al  c or p u s  g e n e r a l  d e  los  Mitos.  Son  n arr a ci o n e s  qu e  n o  pu e d e n  e vit ar  
c o n t a g i a r s e  d e  la  pro pi a  id e ntid a d  d e  su  aut or  y  au n q u e  s e  e n m a r c a n  p or  su  te m á ti c a  
d e n tr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  un a  d e  su s  c ar a c t e rí s ti c a s  prin cip al e s  e s  un a  p e c uli ar  
ten d e n c i a  a  la  fant a s í a  h er oi c a  qu e  How ar d  d e s a r r oll ó  e n  otr o s  á m b it o s  d e  su  
pro d u c c i ó n  liter aria.  
En  e s t e  s e n ti d o ,  las  narr a ci o n e s  d e  How ar d  s o n  m á s  viv a c e s  qu e  las  d e  
Lov e c r a ft,  c o n  un a  m a y o r  pr e s e n c i a  d e  la  a c ci ó n  p or  e n c i m a  d e  la  d e s c rip ci ó n .  Esto,  
pro b a b l e m e n t e ,  ta m b i é n  e s  un  refl ej o  d e  la  pro pi a  p er s o n a li d a d  d e  How ar d .  Si 
Lov e c r a ft  fue,  ci ert a m e n t e ,  un  p er s o n a j e  o b s e r v a d o r ,  p e n s a ti v o ,  taciturn o  y físic a m e n t e  
d é bil,  Rob e rt  E. How ar d ,  p or  el  c o n tr ari o ,  fu e  un  atl et a  d e  gr a n  e n v e r g a d u r a ,  a m a n t e  d e  
las  ar m a s  y c a si  un  refl ej o  físic o  d e  su  p er s o n a j e  Con a n .  Por  lo  tant o,  re s ult a  lógi c o  qu e  
las  n arr a ci o n e s  d e  How ar d ,  p or  su  pr opi a  e n e r g í a  vital  (sól o  sup e d it a d a  a  los  tor m e n t o s  
d e  su  e s p íritu),  s e a n  m á s  din á m i c a s  y  c o n  un a  ten d e n c i a  m a y o r  a  la  fant a s í a  
av e n t ur e r a  qu e  a  la  ex pl or a c i ó n  intel e c t u a l  qu e  tan  bi e n  d e s a r r oll ó  Lov e c r a ft.
De  e st o  ta m b i é n  s e  d eriv a  el  qu e  los  relat o s  d e  How ar d  c o nt e n g a n  m á s  
diál o g o s ,  c o n  un  vig or  y  un  ritm o  sup e ri or e s  a  los  d e  Lov e c r a ft.  Ta m p o c o  e s  d e  
extra ñ a r ,  pu e s ,  qu e  pi er d a n  un  p o c o  d e  la  ínti m a  bú s q u e d a  d el  h orr or  int eri or  hu m a n o  y  
d e  la  inv e s ti g a c i ó n  psi c o a n a l ític a  d e  los  mi e d o s  d el  s er  hu m a n o  qu e  tan  m a g i s tr al m e n t e  
d e s a r r oll ó  H.P. Lov e c r a ft.  
A p e s a r  d e  e st a s  dif er e n c i a s ,  los  rel at o s  d e  How ar d  s e  aju st a n  a  las  
c ar a c t e rí sti c a s  princip al e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  d a d o  qu e  d e s a r r oll a n  hist ori a s  
ind e p e n d i e n t e s ,  c o n  val or  e n  sí  mi s m a s ,  p er o  c o n  un a  s eri e  d e  d at o s  y  p er s o n a j e s  
c oi n ci d e n t e s .  Igual m e n t e ,  s e  d e s a r r oll a  un a  for m a  e s p e c i a l  d e  c o m p r e n d e r  la  re alid a d  y  
la  fant a s í a ,  d e  tal  m a n e r a  qu e  s e  e st a b l e c e  el  n e x o  c o n  los  Mitos.
En  e st a  lín e a ,  How ar d  n o  d ej a  d e  intro d u cir  el e m e n t o s  c ar a c t e r í sti c o s  d e  los  
Mitos,  c o m o  los  libr o s  qu e  c o nti e n e n  el  s a b e r  o c ult o  (Unau s s p r e c h li c h e n  Kulten,  
Ne cr o n o m i c o n ), los  di o s e s  pri mi g e n i o s  qu e  lleg a r o n  a  nu e s tr o  pla n e t a  e n  un  pa s a d o  
re m o t o  (the  Old  On e s ,  Yog- Sath oth ) o  cita s  intro d u c t o ri a s  qu e  pla nt e a n  du d a s  s o b r e  la  
fia bilid a d  d e  nu e s tr o  c o n tin u o  e s p a c i o - tie m p o  (Ju s tin  G e o f fr e y ). Per o  al  mi s m o  tie m p o ,  
ap o rt a  su s  pro pi o s  el e m e n t o s  cr e a tiv o s  c o n  e s c e n a r i o s  m á s  div er s o s  y  m e n o s  
c e n tr aliz a d o s  y  c o n  ref er e n c i a s  curi o s a s  c o m o  las  rel a ci o n a d a s  c o n  los  pict o s  qu e  
pro c e d e n ,  d e s d e  lue g o ,  d e  su s  fant a s í a s  h er oi c a s  y qu e  ap ar e c e n  e n  vari o s  rel at o s .
A su  o br a  narr ativ a  h a y  qu e  a ñ a d ir  su s  ex pl or a c i o n e s  p o é ti c a s ,  m u y  al  e stil o  d e  
Lov e c r a ft  d e s d e  lue g o ,  qu e  pr e s e n t a n  c o m p o s i c i o n e s  br e v e s  sin  gr a n d e s  al ar d e s  
ret óri c o s  y  cuy o  prin cip al  o bj etiv o  e s  infun dir  un  d et e r m i n a d o  e s t a d o  d e  áni m o  e n  los  
lect or e s .  
De  e st a s  br e v e s  c o m p o s i c i o n e s  las  m á s  sig nific ativ a s  s o n  Arkha m,  An  Op e n  
Wind o w  y  Silen c e  falls  on  Me c c a ' s  Wall s .  Cad a  un a  d e  ella s  ex pr e s a  alg u n a  d e  las  
v erti e nt e s  te m á ti c a s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y,  e n  ci ert o  s e n ti d o ,  refl ej a n  las  difer e n t e s  
apr o xi m a c i o n e s  d e  Rob ert  E. How ar d  par a  la  cr e a c i ó n  d e  los  Mitos.  
Arkha m  y  An  Op e n  Wind o w  s o n  d o s  c o m p o s i c i o n e s  m u y  br e v e s  (una  e str of a  d e  
cu atr o  v er s o s  c a d a  un a)  qu e  s e  c o n e c t a n  dir e ct a m e n t e  c o n  c o m p o s i c i o n e s  y  te m a s  d el  
pro pi o  Lov e c r a ft.  El c a s o  d e  Arkha m  e s  m u y  clar o  e n  rel a ci ó n  c o n  un o  d e  los  p o e m a s  
d e  Lov e c r a ft  qu e  h a c e  ref er e n c i a  a  Provid e n c e .  La c orr el a c i ó n  n o  e s  ex a c t a  ya  qu e  e n  
el  univ er s o  lov e c r a fti a n o  Arkha m  repr e s e n t a b a  a  Sale m  y  la  c o m p o s i c i ó n  d e  Lov e c r a ft  
alu d e  dir e c t a m e n t e  a  Provid e n c e .  Sin  e m b a r g o ,  la  te m á ti c a  e s  m u y  si milar,  y  s e  pu e d e  
apr e c i a r  el  par al eli s m o  d el  e stil o  cr e a tiv o  d e  los  aut or e s  a  la  h or a  d e  p er ci bir  las  
s e n s a c i o n e s  qu e  pu e d e n  inspir ar  las  ciu d a d e s  d e  Nuev a  Inglat err a :
Drowsy  and  dull with age  the houses  blink
On aimless  streets  the rat-gnawed  years  forget
But what inhuman  figures  leer and  slink
Down the old alleys  when the moon  has  set?
ROBERT E. HOWARD402
De  la  c o m p a r a c i ó n  c o n  un a  e str of a  d e  la  c o m p o s i c i ó n  qu e  Lov e c r a ft  el a b o r ó  
s o b r e  Provid e n c e  s e  pu e d e  inferir  un a  si militud  d e  e stil o  qu e  s e  d eriv a ,  sin  du d a ,  d e  la  
afinid a d  y las  c o n e x i o n e s  p er s o n a l e s  e ntr e  a m b o s  aut or e s :
Where  bay  and tranquil river blend,
And leafy  hillsides  rise,
The  spires  of Providence  ascend
402 Rob ert  E. How ar d ,  The  Mytho s  and  kindr e d  Horror s ,  op.  cit.,  pá gi n a  5.
Against  the ancient skies  (...)
H.P. Lovecraft 403
An  Op e n  Wind o w  refl ej a  ya  a  partir  d e  su  título  su  n atur al e z a  m á s  tras c e n d e n t a l  
e n  el  s e n ti d o  d e  ex pl or a c i ó n  d e  di m e n s i o n e s  c o m o  el  tie m p o ,  el  e s p a c i o ,  las  for m a s  y la  
o s c u ri d a d .  Des d e  lue g o ,  e nl a z a  dir e ct a m e n t e  c o n  la  lín e a  m á s  filos ófi c a  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu:
Behind the Veil, what gulfs  of Time  and Space ?
What blinking mowing  Shapes  to blast  the sight?
I shrink before  a  vague  colossal  Face
Born in the mad  immensities  of Night.404
403 H. P. Lov e c r a ft,  Lov e c r a ft,  a  Biogra p h y ,  d e  Spra g u e  d e  Ca m p ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 3 .
404 Robert E.  Howard, op. cit., página  247.
Silen c e  falls  on  Me c c a ' s  Wall s  e s  un  inte nt o  alg o  m á s  atr e vi d o  d e  ex pl or a r  las  
p o si bilid a d e s  po é ti c a s  d e ntr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  La  a m b i e n t a c i ó n  e s  d e  c ort e  
ori e nt al  y,  sin  du d a ,  s e  bu s c a  un  ref er e n t e  e n  la  inspir a ci ó n  d e  el e m e n t o s  cthul h u ni a n o s  
c o m o  Abdul  Alhazr e d  y  el  Necr o n o m i c o n .  Su  m a y o r  a m plitu d  (cinc o  e str of a s  d e  s ei s  
v er s o s  c a d a  un a)  le  p er mit e  m a y o r e s  p o si bilid a d e s  d e  d e s a r r oll o  e stilístic o  au n q u e  s e  
sigu e n  repiti e n d o  las  ref er e n c i a s  al  e s p a c i o ,  a  la  o s c u ri d a d ,  al  c o s m o s ,  et c .
Cierta m e n t e ,  la  n arr ativ a  d e  How ar d  e n  g e n e r a l ,  y  su  ap ort a c i ó n  e n  pro s a  a  los  
Mitos  d e  Cthulhu  e n  particul ar,  tien e  m u c h a  m á s  imp ort a n c i a  qu e  la  p o e s í a  tant o  d e s d e  
el  punt o  d e  vista  d e  la  c alid a d  liter aria  c o m o  d e  su  rel e v a n c i a  d e ntr o  d el  m o v i m i e n t o  
liter ari o .    
4. 2 . 1 . 4 . 2  Las  n arr a ci o n e s  cthulh u ni a n a s
Aunqu e  el  rel at o  m á s  sig nific ativ o  e s ,  a  tod o s  los  niv el e s ,  The  Bla c k  St on e ,  el  
re st o  d e  la  n arr ativ a  cthulh u ni a n a  d e  How ar d  ta m bi é n  e s  m u y  int er e s a n t e .
The  Fir e  of  A s s h u r b a ni p a l  e s  un  rel at o  qu e  s e  sitú a  e n  las  ar e n a s  d e  las  orilla s  
d el  Golfo  Pérsi c o ,  y  d e s d e  el  pri m e r  m o m e n t o  s e  pu e d e  p er ci bir  el  e s p e c i a l  c ar á c t e r  d e  
How ar d  a  la  h or a  d e  narr ar.  Los  diál o g o s  s o n  c o n s t a n t e s  y  la  a c ci ó n  s o b r e p a s a  c o n  
m u c h o  a  la  d e s c ri p ci ó n .  Ade m á s ,  h ay  un  ci ert o  air e  d e  we s t e r n  ya  qu e  la  e s c e n a  inicial  
m u e s t r a  un a  par ej a  for m a d a  p or  un  afg a n o  y  un  e st a d o u n i d e n s e  qu e  logr a n  h a c e r  huir  
a  un o s  a s a lt a nt e s  pist ol a s  e n  m a n o .  
Lo qu e  e st a  curi o s a  par ej a  p er si g u e  e s  al g o  m á s  m u n d a n o  qu e  el  s a b e r  o c ult o  y  
tod o p o d e r o s o  d e  las  narr a ci o n e s  d e  Lov e c r a ft.  Yar  Ali y  Stev e  Clarn e y  bu s c a n  un a  
p erl a  fa bul o s a ,  un a  joy a  m al dit a  e s c o n d i d a  e n  un a  ciud a d  p er di d a .  Se  trata,  pu e s ,  d e  
d o s  av e n t ur e r o s  n o  e n  bu s c a  d e  la  fue nt e  d e  la  vid a  et er n a  sin o  trata n d o  d e  logr ar  la  
riqu e z a  m á s  a b u n d a n t e  p o si bl e .  
Este  rel at o  tien e  un  c ar á c t e r  n ot ori a m e n t e  av e n t ur e r o  y,  e n  e st e  s e n ti d o ,  m á s  
re alist a  ya  qu e  sitúa  p er s o n a j e s  al  m a r g e n  d e  la  ley  qu e  va g a n  p or  el  d e s i e rt o .  La 
p er s o n a li d a d  d e  Rob e rt  E. How ar d  s e  refl ej a  clar a m e n t e  e n  las  e s c e n a s  d e  viol e n c i a  
c o n  e nfr e n t a m i e n t o s  físic o s  dir e ct o s  y  ar m a d o s .  Su  gu st o  p or  las  ar m a s  d e  fue g o  
ap a r e c e  c o n s t a n t e m e n t e  e n  un  e nt or n o  d e s é r ti c o  e n  el  qu e  n o  fun ci o n a n  las  n or m a s  
s o c i al e s  sin o  la  ley  d el  m á s  fuert e:
"Stev e  ma d e  an  instant  choi c e  and  fired  ov e r  the  sh o uld e r  of  the  char ging  s w o r d s m a n ,  
killing  the  riflem a n-  and  voluntarily  off ering  his  own  life  for  his  friend' s ;  for  the  
s cimitar  wa s  s win ging  at  his  own  hea d" 405
P e r o  a  p e s a r  de  todo s  e s t o s  el e m e n t o s  qu e  e s t á n  má s  próxim o s  a  la  narrativa  
má s  pop uli s ta  de  How ar d  qu e  a  los  Mito s  d e  Cthulhu  el  autor  introdu c e  vario s  
405 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  45.
el e m e n t o s  cara c t e r í s ti c o s  qu e  delimitan  el  mar c o  e s p e c í f i c o  de  lo s  Mito s  y  qu e,  por  
aña did ura,  contribuy e n  a  ampliar  el  e s p e c t r o  de  los  Mito s .
De  e s t a  form a,  la  tem átic a  d e  e s t e  incid e nt e  con c r e t o  situa d o  en  el  d e s i e r t o  
árab e  con e c t a  con  la  tem áti c a  glo b al  d e  los  Mito s  no  s olo  por  m e d i o  de  vario s  no m b r e s  
ref e r e n c i a l e s  d e  indud a bl e  a s o c i a c i ó n  sino  tam bi é n  a  trav é s  d el  propio  s e n tid o  del  
relato.  
E s  d e cir,  How ar d  plant e a  el  intent o  de  apr e h e n s i ó n  d e  una  joya  valio s í s i m a  por  
part e  d e  uno s  bu s c a f o rt un a s  tod o  lo  cual  d eriva  en  la  d e s c r ip ci ó n  d e  una  ley e n d a  
antiquí si m a  entr on c a d a  en  el  cont e x t o  de  lo s  Mito s  d e  Cthulhu  y  en  la  aparición  de  un  
s e r  ajen o  a  e s t e  mun d o  qu e  vu elv e  a  re c u p e r a r  e s a  joya.  El  m e d i o  con e c t o r  e s  la  
pod e r o s a  ma gia  negr a  de  un  antiquí s i m o  he c hi c e r o  qu e  su p o  tratar  con  lo s  pod e r e s  
oculto s  má s  an c e s t r a l e s  abrien d o  una  pu ert a  al  "infiern o"  en  una  ins on d a b l e  ca v e r n a .  
El  odio  d e s a t a d o  por  la  aparición  entr e  los  hum a n o s  d e  una  joya  pro c e d e n t e  d e  e s a  
cad e n a  tam bi é n  aca b ó  con  el  ma g o  Xuthltan  qu e,  sin  e m b a r g o ,  impu s o  una  maldici ón  
et e rn a :
"He  cur s e d  the  st on e  who s e  ma gi c  had  not  s a v e d  him,  and  he  shri e k e d  aloud  the  
fearful  word s  which  undid  the  sp e ll  he  had  put  upon  the  de m o n  in  the  
ca v e r n ,  and  s e t  the  mo n s t e r  fre e .  And  crying  out  on  the  forg ott e n  god s ,  Cthulhu,  
and  Koth  and  Yog- S oth o th,  and  all  the  pr e- Ada mit e  Dw ell er s  in  the  bla c k  citie s  
und e r  the  s e a  and  the  ca v e r n s  of  the  earth..."406
406 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  51.
La  ex plic a c i ó n  d e  How ar d  e s  m u y  clarific a d o r a  y  e s t a b l e c e  un  n e x o  e ntr e  
nu e s tr o  m u n d o  y e s e  a n c e s t r al  univ er s o  par al el o  qu e  c o n v i v e  c o n  n o s o tr o s  e n  ciud a d e s  
y  cu e v a s .  De  h e c h o ,  e st o s  s o n  d o s  d e  los  m e d i o s  d e  int er c o m u n i c a c i ó n  qu e  su el e n  
ap a r e c e r  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  las  ciu d a d e s  p er di d a s  a  las  cu al e s  n o  tien e n  a c c e s o  
los  hu m a n o s  y  las  c a v e r n a s  qu e  lle g a n  h a s t a  profu n di d a d e s  a bi s m a l e s .  Ade m á s ,  la  
ref er e n c i a  a  ciud a d e s  p er di d a s  p ert e n e c e  indu d a b l e m e n t e  a  la  m á s  pura  tradici ó n  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu  ret o m a n  e n  un a  d e  su s  v er si o n e s  m á s  
int er e s a n t e s ,  ren o v a n d o  la  im a g e n  d e  las  ciu d a d e s  fant a s m a  y  c o nfi g ur á n d o l a s  c o m o  
m u n d o s  p er di d o s  u  olvid a d o s .
Esta  particul ar  ciud a d  d e  How ar d  s e  sitú a  e n  un  d e s i e rt o  próxi m o  al  Golfo  
Pérsi c o  y,  d e  alg u n a  for m a ,  pr ol o n g a  la  id e a  d e  e st a s  ciu d a d e s  qu e  pro vi e n e  ya  
dir e c t a m e n t e ,  e n  el  c a s o  qu e  n o s  o c u p a ,  d e  la  mític a  Carc o s a  d e  Bierc e .  
El e nt or n o  ár a b e  qu e  s el e c c i o n a  How ar d  cu a d r a  m u y  bi e n  tant o  c o n  la  rela ci ó n  
c o n  el  Ne cr o n o m i c o n  c o m o  c o n  su  inter é s  p or  d e s a r r oll ar  un a  av e n t ur a  e n  un  territori o  
n o  civiliza d o .  La  a s o c i a c i ó n  c o n  las  ley e n d a s  p op ul ar e s  (es  d e c ir,  c o n  e st a  tradi ci ó n  
su b y a c e n t e  qu e  d a  pi e  a  los  e s c rit or e s  par a  el a b o r a r  su s  rel at o s  s o b r e  b a s e s  d efinid a s)  
e s  imp ort a n t e  par a  p o d e r  e st a b l e c e r  un  m a r c o  ref er e n c i a l:
"The  m e n  of  the  cara v a n  had  ma d e  no  atte m p t  to  plung e  stil  furth er  into  the  de s e r t  in  
s e a r c h  of  the  city;  (...)  they  b eli e v e d  to  b e  the  an ci e n t,  an ci e n t  City  of  Evil  
sp o k e n  of  in  the  Ne cr o n o m i c o n  of  the  ma d  Ara b  Alhazr e d -  the  city  of  the  d ea d  
on  which  an  anci e n t  cur s e  re s t e d .  Leg e n d s  na m e d  it vagu e l y:  the  Ara b s  calle d  it  
Beled- el  Djinn , the  City  of  Devil s,  and  the  Turk s ,  Kara-Shehr ,  the  Bla c k  
City" 407
De  e st a  for m a ,  qu e d a  c o m p l e t a m e n t e  fundid a  la  id e a  d e  los  Mitos  (artificial  e n  el  
s e n ti d o  d e  qu e  c o n s i s t e  e strict a m e n t e  e n  la  cr e a c i ó n  artístic a  d e  vari o s  aut or e s )  c o n  la  
tradici ó n  p o p ul ar,  re al  e n  cu a n t o  a  qu e  exi st e  c o m o  vín c ul o  or al  e ntr e  las  g e n e r a c i o n e s .  
Per o  The  Fir e  of  A s s h u r b a ni p a l  incluy e  ta m bi é n  otr o s  el e m e n t o s  c o m p a r ti d o s  
c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o m o  la  ref er e n c i a  al  mi e d o  c ó s m i c o  qu e  intro d u c e  How ar d  al  
pr e s e n t a r  a  e s e  extr a ñ o  s er  qu e  ap ar e c e  d e s d e  la  cu e v a  par a  re c u p e r a r  la  g e m a  
ro b a d a .  El prot a g o n i s t a  lo  d e s c ri b e  c o m o  "...an  Invad e r  from  Out er  Gulf s  and  far  bla ck  
rea c h e s  of  co s m i c  b ein g" 408.  La  difer e n c i a  c o n  otra s  ap ari ci o n e s  d e  e st e  tipo  e n  los  
rel at o s  d e  los  Mitos  e s  qu e  How ar d  d e di c a  m e n o s  e sf u e r z o  y  m e n o s  at e n c i ó n  a  la  
d e s c ri p ci ó n  d e  e st o s  s er e s  y m á s  a  la  pr opi a  a c ci ó n  d e  la  narr a ci ó n .
El final  d el  relat o  d e  How ar d  evi d e n c i a  la  influ e n c i a  d e  Lov e c r a ft  al  pla nt e a r  la  
p er viv e n c i a  d e  lo  su c e d i d o  e n  los  su e ñ o s  d e  los  p er s o n a j e s ,  prol o n g a n d o  d e  e st a  for m a  
el  h orr or  qu e  au n q u e  e n  e st e  c a s o  n o  d eriv a  e n  loc ur a  (co m o  o c urr e  p or  ej e m p l o  e n  At  
the  Mountain s  of  Madn e s s  d e  Lov e c r a ft),  sí  m a r c a  la  exi st e n c i a  d e  los  p er s o n a j e s .
The  Fir e  of  A s s h u r b a ni p a l  e st a b l e c e  nítid a m e n t e  la  id e ntid a d  pro pi a  d e  los  
rel at o s  d e  Rob ert  E. How ar d  d e ntr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Son  narr a ci o n e s  c o n  un  
gr a n  din a m i s m o  cuy o  h orr or  e s  alg o  m á s  físic o  y  m e n o s  intel e c t u a l  (aun q u e  sin  p er d e r  
total m e n t e  las  c o n n o t a c i o n e s  psí q ui c a s )  y  c o n  loc aliz a ci o n e s  m á s  a m p li a s  qu e  
intro d u c e n  un  ton o  m á s  pr óxi m o  a  la  av e n t ur a  fant á sti c a .  
The  Thing  on  the  Ro o f  re c u e r d a ,  d e  alg u n a  for m a ,  a  alg u n o s  rel at o s  d e  Walter  
d e  la  Mare.  Es  un a  narr a ci ó n  c ort a  qu e  gira  e n  torn o  a  la  o br a  d e  Von  Junzt,  The  
Na m e l e s s  Cult s  y  la  infor m a c i ó n  qu e  e st a  o br a  tran s m it e  s o b r e  un  extr a ñ o  te m pl o  e n  
las  profu n di d a d e s  d e  Hondur a s .
A p e s a r  d e  su  br e v e d a d ,  e s t e  relat o  c o n ti e n e  el e m e n t o s  m u y  inter e s a n t e s  par a  
el  a n áli si s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  ya  qu e  How ar d  n o  s e  limita  a  s e g u ir  las  pa ut a s  qu e  
h a bí a  ido  m a r c a n d o  Lov e c r a ft  al  utilizar  los  libr o s  inv e n t a d o s  d e  s a b e r  o c ult o  
407 Rob ert  E. How ar d ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 2 .
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 Rob ert  E. How ar d ,  The  Fir e  of  A s s h u r b a n ip al,  op.  cit.,  pá gi n a  5 4,.
únic a m e n t e  c o m o  ref er e n c i a  sin o  qu e ,  a d e m á s ,  ofr e c e  un a  d e s c ri p ci ó n  d et all a d a  d e  la  
hist ori a  d el  libr o,  c o n  ref er e n c i a s  a  su  aut or  y c o n  un  br e v e  an álisi s  d el  c o nt e n i d o .  
En  e s t e  s e n ti d o ,  e st e  el e m e n t o  su p o n e  un a  ev ol u ci ó n  d e n tr o  d e  los  pro pi o s  
Mitos  pu e s t o  qu e  los  libr o s  qu e  s e  cita n  n o  s ol o  fun ci o n a n  c o m o  unid a d e s  bi bli o g r á fi c a s  
sin o  qu e  pa s a n  a  s er  p er s o n a j e s  particip a nt e s  qu e  inclu s o  arra str a n  a  su s  ta m b i é n  
inv e n t a d o s  aut or e s  d e n tr o  d e  la  din á m i c a  d e  los  Mitos.  How ar d  ex plic a  s o m e r a m e n t e  la  
m u e rt e  d e  Von  Junzt  y  le  atribuy e  su  pr e s e n c i a  e n  e s e  te m p l o  d e  Hond ur a s  c o m o  el  
únic o  visita nt e  d e s p u é s  d e  los  e s p a ñ o l e s  qu e  lle g a r o n  allí.  De  e st a  for m a ,  Von  Junzt  
particip a  e n  la  pro pi a  hist ori a  d el  te m pl o  y  d el  d e s c u b ri m i e n t o  d e  e s e  el e m e n t o  o c ult o  
d e  un a  civiliza ci ó n  n o  hu m a n a :
"I can  only  b eli e v e  that  Von  Junzt  found  his  way  into  the  s e al e d  crypt  s o m e h o w -  the  
man  had  unc a n n y  way s  of  learning  hidd e n  thing s" 409 
409 Rob ert  E. How ar d ,  op.  cit.,  pá gi n a  6 3.
El ar g u m e n t o  c e n tr al  e n  torn o  al  te m pl o  sig u e  un a  lín e a  b a s t a n t e  "clá si c a "  e n  
cu a nt o  a  su  e s c e n ifi c a c i ó n ,  n o  difer e n c i á n d o s e  m u c h o  d e  las  cr e a c i o n e s  g ótic a s ,  d e  
Po e  o  d el  pro pi o  Lov e c r a ft.  
Una  té c ni c a  curi o s a  qu e  How ar d  utiliza  e n  e s t e  rel at o  e s  la  d e  la  c o n e x i ó n  d e  
te m a s  y  m o ti v o s  d e n tr o  d e  su  pr opi a  o br a  cth ul h u ni a n a .  Aunqu e  e st e  re c ur s o  ap ar e c e  
c o n  ci ert a  fre c u e n c i a  e n  los  rel at o s  d e  How ar d ,  la  rela ci ó n  qu e  e st a b l e c e  e n  The  Thing  
on  the  Ro o f  e s  b a s t a n t e  imp o rt a nt e  par a  la  c o m p r e n s i ó n  gl o b a l  d e  la  o br a  d e  How ar d  
d e n tr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"I find  a  faint  re s e m b l a n c e  b et w e e n  the m  and  c ertain  partly  d efa c e d  hier o glyp hi c s  on  a  
mon olith  kno w n  a s  the  Bla c k  Ston e  in the  mo u nt ain s  of  Hung ar y" 410    
410 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  65.
How ar d  cita  un o  d e  su s  el e m e n t o s  m á s  e m b l e m á t i c o s  d e n tr o  d e  los  Mitos,  the  
bla c k  st on e ,  qu e  a d e m á s  d a  título  a  su  m ej o r  relat o  d e n tr o  d e  los  Mitos  y,  d e  h e c h o ,  a  
un a  d e  las  cu m b r e s  d e  los  pro pi o s  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  m o v i m i e n t o  liter ari o ,  y  qu e  
a d e m á s  tra s ci e n d e  e s t e  á m b it o  par a  pr e s e n t a r s e  c o m o  un a  d e  las  cr e a c i o n e s  
fant á s ti c a s  m á s  atra ctiv a s  d el  sigl o  XX.
De  e st a  for m a ,  How ar d  incid e  e n  el  sist e m a  d e  c o n e x i ó n  d e  el e m e n t o s  
ap a r e n t e m e n t e  n o  rela ci o n a d o s  y  distint o s  par a  su g e rir  un  univ er s o  c o nju nt o  d e  
re alid a d e s  a  niv el  m u n d i al.  Las  ins crip ci o n e s  qu e  el  prot a g o n i s t a  d e  e st e  rel at o  
e n c u e n t r a  e n  la  c a d e n a  qu e  suj et a  la  joy a  c o n  for m a  d e  s a p o  d el  te m pl o  d e  Hondur a s  
gu ar d a n  un  ci ert o  par e c i d o  c o n  las  d e  la  mític a  pie dr a  n e g r a  d e  Hungrí a.  Al rel a ci o n a r  
físic a m e n t e  d o s  punt o s  y  d o s  re alid a d e s  tan  dist a nt e s  (Hond ur a s  y  Hungrí a)  How ar d  
pr et e n d e  atribuir  un  orig e n  c o m ú n  a  tod o s  e st o s  fen ó m e n o s  an ó m a l o s .  En d efinitiv a,  n o  
e s  otr a  c o s a  qu e  un  int e nt o  d e  ex plic ar  la  inter mi n a b l e  s e c u e n c i a  d e  su c e s o s  extr a ñ o s  
qu e  s alpic a  la  hist ori a  univ er s a l  e n  cu al q ui e r  lug ar  y e n  cu al q ui e r  tie m p o .
Ta m b i é n  re s ult a  int er e s a n t e  o b s e r v a r  c ó m o  How ar d  c o n s tr uy e  p o c o  a  p o c o  un  
trasf o n d o  hist óri c o  par a  su  narr a ci ó n  qu e  a b a r c a  d e s d e  los  c o n q u i st a d o r e s  e s p a ñ o l e s  
h a st a  el  Egipt o  fara ó n i c o  d e  d o n d e  pu di er a  pr o c e d e r  la  m o m i a  d el  te m p l o .  Y tod a  e s t a  
c o m p l e j a  el a b o r a c i ó n  s e  c o n e c t a  in e vit a bl e m e n t e  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  a  trav é s  d e  
Von  Junzt  y  d el  d e s e n l a c e  final  al  m á s  pur o  e stil o  d e  Lov e c r a ft  (per o  c o n  la  fu erz a  
a ñ a d i d a  d e  la  plu m a  d e  How ar d).  En el  final,  s e  pro d u c e  un a  e s p e c i e  d e  fusi ó n  e ntr e  la  
ap a ri ci ó n  d e  un a  d e  las  ley e n d a s  m al dit a s  d e  los  e gi pt ól o g o s  (es  d e c ir,  "la  v e n g a n z a "  
d e  un a  m o m i a  c o n tr a  su  d e s e n t e r r a d o r)  y  la  lla m a d a  a  un a  e ntid a d  ext er n a  a  nu e s tr o  
m u n d o  c o m o  hiz o  Lov e c r a ft  e n  The  Dun wi ch  Horror  (vé a s e  el  ap a rt a d o  4. 1 . 2 . 2 .).  La  
m u e rt e  final  d e  Tus s m a n  vie n e  a  incidir  e n  el  p eligr o  qu e  c o nll e v a  la  lectur a  d e  los  libr o s  
qu e  pr op o r c i o n a n  un  s a b e r  o c ult o  (en  e st e  c a s o  Die  Unau s s p r e c h li c h e n  Kult en  -Th e  
Bla c k  Bo o k-  d e  Von  Junzt), la  m a y o r í a  d e  las  v e c e s  imp o s i bl e  d e  c o n tr ol a r.
Este  rel at o  pr e s e n t a  un a  ex c e l e n t e  c o m b i n a c i ó n  d e  el e m e n t o s  típic o s  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  c o n  el  din a m i s m o  y  la  div er si d a d  te m á ti c a  d e  How ar d ,  qu e  
c o m p r e n d i ó  p erf e c t a m e n t e  la  idio si n c r a s i a  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  y  su  pro p u e s t a  
c ol e c tiv a  d e  particip a c i ó n  liter ari a  e n  un  proy e c t o  c o m ú n  p er o ,  al  mi s m o  tie m p o ,  
individ u al  y p er s o n a l .
 Dig  m e  no  Grav e  e s ,  c o m o  las  ant eri or e s ,  un a  narr a ci ó n  d e  c ort a  ext e n s i ó n  qu e  
a d o p t a  la  for m a  d el  relat o  fant á sti c o  tradi ci o n a l  m á s  clá si c o .  Sin  e m b a r g o ,  las  
ref er e n c i a s  qu e  e n  él  s e  incluy e n  m u e s t r a n  un  e s p íritu  c o m p l e j o  y  un a  a m b i e n t a c i ó n  
bi e n  pr e p a r a d a  par a  pla nt e a r  cu e s ti o n e s  qu e  n o  s ol o  af e c t a n  al  á m b it o  d e  lo  fant á s ti c o ,  
d e n tr o  d el  m a r c o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  sin o  qu e  tras ci e n d e n  a  la  filos ofí a  y  a  la  
religi ó n .
El c o m i e n z o  d el  relat o  m u e s t r a  el  e stil o  clá si c o  d e  Rob ert  E.  How ar d ,  qu e  
pr e s e n t a  la  n arr a ci ó n  c o n  un a  situ a ci ó n  e n  la  qu e  pr e d o m i n a  la  a c ci ó n  c o m o  for m a  
n arr ativ a  y el  diál o g o  c o m o  su  el e m e n t o  for m a l  m á s  c ar a c t e rí sti c o .
Adaptá n d o s e  p erf e c t a m e n t e  a  la  ext e n s i ó n  d el  relat o ,  How ar d  intro d u c e  
únic a m e n t e  tre s  p er s o n a j e s  físic o s  e n  un  e s p a c i o  d e  tie m p o  n o  su p e ri or  a  un a s  p o c a s  
h or a s  y c o n  un  e s c e n a r i o  qu e  s e  limita  a  d o s  h a bit a ci o n e s .
Con  e st o s  el e m e n t o s  los  d o s  p er s o n a j e s  viv o s  d el  relat o  pr o c e d e n  a  cu m p lir  la  
últim a  v olu nt a d  d el  difunt o  John  Grimla n ,  c o n s i s t e n t e  e n  le er  un a  inv o c a c i ó n  e ntr e g a d a  
di ez  a ñ o s  a nt e s .  De  la  pri m e r a  d e s c ri p ci ó n  qu e  h a c e  el  aut or  d e  la  p er s o n a li d a d  d el  
m u e rt o  s e  pu e d e  d e d u c ir  qu e  s e  trata b a  d e  un  h o m b r e  d e di c a d o  al  e st u di o  d el  
o c ultis m o  e n  su  v erti e nt e  m á s  p eli gr o s a  y  qu e ,  d e  alg u n a  for m a ,  infun dí a  un  h al o  d e  
extra ñ a  lon g e v i d a d .
No  o b s t a n t e ,  How ar d  n o  s e  limita  si m pl e m e n t e  a  insinu a r  la  p o si bilid a d  d e  e s e  
al ar g a m i e n t o  d e  la  vid a  sin o  qu e  a d e m á s  pr e s e n t a  un a  hip ót e s i s  qu e  d e s a r r oll a  
m a g i s tr al m e n t e  un o  d e  los  su p u e s t o s  m á s  h o n d a m e n t e  a c u ñ a d o s  p or  la  literatur a  
fant á s ti c a  a  lo  larg o  d e  los  sigl o s  y  por  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  c o n c r e t o .  Este  
pla nt e a m i e n t o  c o n s i st e  e n  a s u m i r  c o m o  ci ert a  la  tradi ci ó n  qu e  pr e s e n t a  la  po si bilid a d  
d e  v e n d e r  el  al m a  al  dia bl o  c o m o  m é t o d o  par a  alar g a r  la  vid a .  How ar d  e s  c a p a z  d e  
ret o m a r  e st e  te m a  clá si c o  d e  la  liter atur a  e  intro d u cirl o  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  
m e d i a n t e  un  artifici o  liter ari o  g e n i al:
"Ther e  is  but  on e  Bla c k  Ma s t e r  thoug h  m e n  call ed  hym  Satha n a s  &  B e e lz e b u b  &  
Ap oll e o n  &  Ahrima n  &  Malik  Tou s - "411
Est e  extra ct o  d el  extrañ o  te s t a m e n t o  del  difunt o  John  Grimlan  expli ca  có m o  lo s  
ho m b r e s  han  llama d o  d e  div er s a s  form a s ,  s e g ú n  su s  cultura s ,  al  s e ñ o r  de  la  o s c u rid a d .  
En  realida d,  s e g ú n  e s t a  ver s i ó n  de  How ar d,  lo s  Mito s  d e  Cthulhu  s e r ía n  una  
aproxi m a c i ó n  má s  c er c a n a  y  má s  real  a  e s e  mal  qu e  p erviv e  en  nu e s t r o  mun d o  d e s d e  
el  co mi e n z o  de  los  tiem p o s  y  al  cual  cad a  cultura  ha  ido  atribuy é n d o l e  a s p e c t o s  
e s p e c í f i c o s  y  no m b r e s  difer e n c i a d o r e s  aunq u e  en  realida d  tod o s  s e  refi era n  a  una  
mis m a  entida d .
411 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  84.
De  e s t a  form a,  lo s  Mito s  explic a n  la  conjug a c i ó n  de  la  cultura  cri stiana  d entr o  d e  
e s t a  interpr e t a c i ó n  d el  mal  univ er s a l,  aña di e n d o  ad e m á s  su  propia  co s m o g o n í a  d e  
no m b r e s  y  lugar e s :
"What  do  you  kno w  of  Yo g- Sath ot h,  of  Kathulo s  and  the  sunk e n  citie s ?  Non e  of  the s e  
na m e s  is  e v e n  includ e d  in  your  myth ol o gi e s .  Not  e v e n  in  your  dre a m s  hav e  you  
glimp s e d  the  bla ck  cy clo p e a n  wall s  of  Koth,  or  shriv el e d  b e f o r e  the  noxiou s  
wind s  that  blow  from  Yug g o t h!" 412
P e r o  las  cara c t e r í s ti c a s  qu e  How ar d  incluy e  en  e s t e  relato  con  rela ción  a  los  
412 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  75.
Mito s  de  Cthulhu  no  qu e d a n  única m e n t e  en  uno s  cua nt o s  no m b r e s  sino  qu e  tam bi é n  
s e  rela cion a n  con  la  ent on a c i ó n  de  fórmula s  de  ma gia  ne gr a,  la  repr o d u c c i ó n  de  texto s  
en  inglé s  arcai c o  y  la s  invo c a c i o n e s  a  pod e r e s  ext e ri or e s .  
El  final  d e  la  narra ció n  pr e s e n t a  una  e s c e n a  d e  terror  en  ci ert o  s e n tid o  
tradicion al  ya  qu e  Satá n  pro c e d e  a  co br a r s e  el  pr e ci o  qu e  había  ac or d a d o  con  Joh n  
Grimlan  para  prolon g a rl e  su  vida.  
La  venta  d el  alma  al  diablo  e s  un  motiv o  clá si c o  de  la  literatura  y,  en  e s t e  ca s o ,  
How ard  lo  e s c e n i fi c a  dentr o  de  los  Mito s  d e  Cthulhu  univ e r s a lizá n d ol o s .  
Uno  de  lo s  relato s  má s  innov a d o r e s  d entr o  de  la  prod u c c i ó n  cthulhunia n a  d e  
Ro b e r t  E.  How ar d  e s  The  Valley  of  the  Wor m,  qu e  e s c e n ifi c a  un a  si m bi o s i s  d e  incr eí bl e  
origin alid a d  e ntr e  la  te m á ti c a  pr opi a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  la  fant a s í a  h er oi c a  d e  la  
qu e  How ar d  fu e  el  prin cip al  inspir a d o r .  
Ta nt o  el  ar g u m e n t o  narr ativ o  c o m o  la  a m b i e n t a c i ó n  te m á ti c a  s o n  m u y  
int er e s a n t e s  y,  d e  h e c h o ,  e st e  relat o  ten drí a  un a  influ e n c i a  palp a b l e  e n  The  Lord  of  the  
Ring s  d e  J.R.R. Tolki e n  e st a b l e c i é n d o s e  d e  e s t a  for m a  un a  c o n e x i ó n  b a s t a n t e  próxi m a  
e ntr e  a m b o s  m u n d o s  fant á s ti c o s .
El pri m e r  fund a m e n t o  qu e  pla nt e a  How ar d  e s  el  d e  la  te orí a  d e  la  re e n c a r n a c i ó n  
s o b r e  el  qu e  s e  b a s a  el  re st o  d el  rel at o .  El pr ot a g o n i s t a  d e  la  hist ori a ,  c o m o  tal  Niord,  
h a  teni d o  y ten d r á  m u c h o s  n o m b r e s  y m u c h a s  vid a s :
"Each  man  on  earth,  ea c h  wo m a n ,  is  part  and  all  of  a  similar  cara v a n  of  sha p e s  and  
b ein g s .  But  they  cann o t  rem e m b e r  -their  mind s  can  not  bridg e  the  brief,  awful  
gulf s  of  bla c kn e s s  which  lie  b et w e e n  tho s e  un s t a b l e  sh a p e s ,  and  which  the  
spirit,  s oul  or  eg o ,  in  sp a n nin g,  sh a k e s  off  its  fle s h y  ma s k s .  I rem e m b e r .  Why  I  
can  re m e m b e r  is  the  strang e s t  tale  of  all;"413
Est e  plant e a m i e n t o  m et a fí s i c o  no  s olo  sirv e  co m o  teoría  exi s t e n c i a l  ex plic ativa  
d e  nu e s t r o s  pro c e s o s  vitale s  sino  qu e  ad e m á s  funcion a  co m o  rec ur s o  literario  y  sirv e  a  
413 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  92.
How ard  para  pr e s e n t a r  co m o  prota g o ni s t a  a  un  hér o e  de  la  pr ehi s t o ria  en  un  relato  
retro s p e c t i v o .  
E s t e  tipo  de  narra ció n  s e  pr e s t a  má s  a  un  e s tilo  de s c r iptiv o,  y  aunqu e  How ard  
e s c ri b ía  con  má s  tend e n c i a  a  la  ac ci ó n  tamp o c o  de s d e ñ a  e s t e  tipo  d e  dis c u r s o  y  
realiza  la  prim er a  part e  d el  relato  totalm e n t e  sin  diálog o  y  en  prim er a  per s o n a .
El  prota g o ni s t a ,  qu e  s e  pr e s e n t a  en  nu e s t r o  tiem p o  co m o  Ja m e s  Allis on,  ha c e  
una  br e v e  rela ció n  de  alguna s  d e  su s  vida s  y  de  su s  ép o c a s  per o  incid e  en  la  má s  
apa s i o n a n t e  e  inter e s a n t e  de  ella s ,  no  s olo  para  él  mi s m o  co m o  entida d  sino  para  la  
hist oria  d e  la  hum a nid a d  de bid o  a  un  en c u e n t r o  con  otra  realida d:
"It is  the  adv e n t ur e  of  Niord  Wor m' s  ban e  of  which  I  would  sp e a k- the  root- st e m  of  a  
whol e  cy cl e  of  her o- tale s  which  ha s  not  yet  rea c h e d  its  end,  the  grisly  
und e rlying  reality  that  lurk s  b e hind  time- dist ort e d  myth s  of  drag o n s ,  fiend s  and  
mon s t e r s". 414
How ard  va  introdu c i e n d o  progr e s i v a m e n t e  la  fu sión  de  la s  do s  tem áti c a s  qu e  
e m pl e a  en  e s t e  relato.  P or  un  lado,  lo s  Mito s  d e  Cthulhu  s e  pr e s e n t a n  co m o  motiv o  
p er m a n e n t e  al  apar e c e r  co m o  e s a  realida d  su b y a c e n t e  orig e n  de  ley e n d a s  s o b r e  
drag o n e s ,  mon s t r u o s  et c.,  qu e  form a n  part e  del  folclor e  pop ular  co m o  he c h o s  aislad o s .  
Sin  e m b a r g o ,  la  pr e s u n c i ó n  qu e  e s t a b l e c e n  los  Mito s  y  qu e  How ard  ado pt a  e s  qu e  
414 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  93.
pert e n e c e n  a  un  orig e n  malign o  co m ú n ,  ant erior  a  la  hum a nid a d  y  qu e  ha  con vivid o  
con  ella  en  toda s  la s  ép o c a s .  É s t a  e s ,  bá s i c a m e n t e ,  la  teoría  qu e  Lov e c r a ft  pr e s e n t ó  en  
algun o s  de  su s  relato s  má s  con c e p t u a l e s  y  How ar d  la  sigu e  p er o  aplica n d o  su s  propia s  
técni c a s  y  su  propio  e s tilo.
Con  todo  e s t e  mat e rial  co m o  ba s e  y  tra sf o n d o ,  How ar d  d e s a r r olla  una  hist oria  
d e  fanta s í a  her oi c a  pura  (la  tem áti c a  simultán e a  con  lo s  Mito s  d e  Cthulhu),  toma n d o  
co m o  prota g o ni s t a  al  jef e  d e  una  tribu  de  una  ép o c a  anc e s t r a l  qu e,  de s d e  lueg o ,  
re c u e r d a  mu c h o  a  su s  hér o e s  má s  fam o s o s  (por  ej e m p l o,  Con a n ).  E s t a  pe c uliar  
co m b in a c i ó n  con s tituy e  uno  de  los  exp e r i m e n t o s  literario s  má s  atractiv o s  d entr o  de  la  
literatura  fantá s ti c a  d el  siglo  XX.
Para  los  Mito s  d e  Cthulhu,  el  tiem p o  y  el  lugar  de  e s t e  relato  su p o n e n  una  
innov a c i ó n  muy  rele v a n t e  en  cua nt o  a  la  flexibilidad  con  la  qu e  los  autor e s  d e  lo s  Mito s  
d e  Cthulhu  pod ía n  utilizar  los  el e m e n t o s  narrativ o s  princip al e s  introdu c i é n d o l o s  en  
dif er e n t e s  ent orn o s .  How ar d  lleva  la  termin ol o g í a  y  la  idio sin c r a s i a  cthulhunia n a s  a  su  
terr en o  pref e rid o,  en  el  qu e  fue  ma e s t r o  y  en  el  qu e  ela b o r ó  su s  m ej or e s  trabajo s .  De  
e s t a  forma,  lo s  Mito s  s e  ex p a n d e n ,  aba n d o n a n  lo s  e s p a c i o s  clá si c o s  cr e a d o s  por  
Lov e c r a ft  en  Nue v a  Inglat erra  y  s e  d e s a r r ollan  en  un  lugar  antiquí s i m o  y  difer e n t e .
En  e s t e  mun d o ,  How ar d  no  s olo  sitúa  a  la  tribu  d e  su  per s o n a j e  principal  sino  
qu e  ha c e  apar e c e r  a  los  picto s  co m o  uno  d e  lo s  pu e b l o s  d e  e s a  ép o c a .  La  fa s c in a c i ó n  
de  How ard  por  e s t e  pu e b l o  pre g a é li c o  del  nort e  d e  E s c o c i a  s e  pla s m a ,  d e  form a  
evid e n t e ,  en  e s t e  relato  y  en  toda  la  s e ri e  d e  narra cio n e s  d e  Bran  Mak  Morn  (a  la  qu e  
inclu s o  s e  podría  llegar  a  ad s c ri bir  e s t a  narra ció n )  y  en  algun a s  hist oria s  d e  King  Kull  y  
Con a n .  Sin  dud a,  How ar d  s e  sintió  fa s c in a d o  por  la  con di ci ó n  de  gu err e r o s  imbatibl e s  
qu e  con s i g ui e r o n  los  picto s  en  la  ép o c a  d e  la  coloniza ci ó n  roma n a  y  s o b r e  la  cual  lo s  
hist oriad o r e s  roma n o s  hicier on  amplio s  co m e n t a rio s .  
E s t a  bra vura  unida  a  un  ciert o  air e  de  mis t e ri o  en  cua nt o  a  la  pro c e d e n c i a  y  
a s c e n d e n c i a  de  e s t e  pu e b l o  sirvier o n  a  How ar d  para  ad o pt a r  a  lo s  picto s  co m o  un  
el e m e n t o  fund a m e n t a l  y  reit er ativ o  d e  su s  narra ci on e s :
"They  w er e  Pict s ,  and  of  all alien  rac e s  the  fier c e s t  (...)Th e y  w er e  the  mo s t  primitiv e  and  
fero ci o u s  of  any..."415
415 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  95.  
El  pu e b l o  d e  Niord  sal e  victorio s o  de  su  terribl e  batalla  con  los  picto s ,  
en c a m i n á n d o s e  ha cia  el  valle  d e  las  Pi e d r a s  Rota s ,  qu e  conti e n e  una s  ruina s  
an c e s t r a l e s ;  allí  sufr e n  la  aniquila ción  ca s i  total  por  part e  de  una  entida d  ajena  a  e s t e  
mun d o .  E s  un  horror  de  fuera  d e  e s t e  mun d o  qu e  con e c t a  no  s olo  con  la  tem áti c a  d e  
lo s  Mito s  sino  tambi é n  con  el  motiv o  del  enfr e n t a mi e n t o  y  la  vict oria  contra  el  drag ó n  
(qu e  ad e m á s  con d u c e  dire ct a m e n t e  a  Th e  Hob bit  d e  Tolkien  y  al  mun d o  de  The  Lord  of  
the  Ring s ) .  La  refl e xión  de  Bleil er  s o b r e  e s t e  relato  ilustra  con  claridad  e s t a s  idea s :
"It proj e c t s  two  e m oti on s  -xen o p h o b i a  and  hatr e d-  stating  dire c tly  idea s  that  und e rli e  
mu c h  of  How ar d' s  fiction:  the  inevita bility  of  war  wh e n  pe o p l e s  m e e t ,  and  the  
sup e r i o rity  of  Indo- Europ e a n s .  (...)  it is  the  mo s t  po w e r f ul  fanta s y  ev e r  written  
ab o ut  primitiv e  ma n" 416
El punt o  crític o  e n  el  qu e  c o nfluy e n  las  d o s  te m á ti c a s  n arr ativ a s  d e  e st e  rel at o  
(la  fant a s í a  h er oi c a  y  los  Mitos  d e  Cthulhu)  s e  pro d u c e  e n  el  e nfr e n t a m i e n t o  d e  Niord  
c o n  el  "gu s a n o  extr a ñ o " ,  cuy o  id e ntid a d  e s ,  sin  du d a  alg u n a ,  cth ul h u ni a n a .  Per o  a nt e s  
d e  e s t a  e s c e n i fi c a c i ó n  dir e ct a ,  How ar d  re aliz a  un a  ref er e n c i a  hist óri c a  dir e c t a  a  los  Old 
Ones  d e n tr o  d el  m a r c o  d el  á m b it o  te m p o r a l  e n  el  qu e  s e  sitú a  la  hist ori a:
"The  Old  On e s  had  long  vani s h e d  into  the  limb o  from  wh e n c e  they  cra wl e d  in  the  bla ck  
da w n  of  the  univ er s e ,  but  their  b e s t ial  god  and  his  inhu m a n  slav e  lived  
on" 417
P e r o  e s t e  relato  no  e s t á  ela b o r a d o  en  forma  d e  narra ci ón  de  he c h o s  en  el  
pa s a d o  sino  qu e  manti en e  una  ac ció n  propia,  con  difer e n t e s  s e c u e n c i a s  y  fa s e s  y  con  
distinta s  e s c e n a s  en  la s  qu e  el  prota g o ni s t a  d e s a r r olla  varia s  lucha s  contra  los  
el e m e n t o s  ho s til e s  qu e  s e  en c u e n t r a .
En  uno  de  e s t o s  co m b a t e s  s e  enfr e n t a  a  Satha,  el  mo n s t ru o  s e r pi e n t e ,  qu e  
apar e c e  d e s c r it o  co m o  un  s e r  d e  otra  ép o c a  (con  una  ref e r e n c i a  dire c t a  a  lo s  
dino s a u rio s  carnív o r o s )  cuya  ley e n d a  ha  ido  tra s p a s a n d o  la  barr e ra  de  los  pu e b l o s  
ha s t a  con v e r tir s e  en  S e t  para  los  egip ci o s  o  Satá n  para  lo s  s e mit a s .  En  e s t e  ca s o ,  
How ard  en c a ja  p erf e c t a m e n t e  lo s  el e m e n t o s  rela cion a d o s  con  el  ho m b r e  primitivo  y  su  
ent orn o  imaginario  con  el  d e v e n ir  po s t e ri o r  d e  ley e n d a s  qu e  hoy  s e  con s i d e r a n  
antiquí si m a s  y  cuy o  orig e n  s e  d e s c o n o c e .  Co m o  en  mu c h o s  d e  lo s  ám bit o s  d e  lo s  
Mito s  d e  Cthulhu,  How ar d  intenta  dar  una  ex plica c i ó n  a  e s t a s  ley e n d a s  an c e s t r a l e s ,  
con e c t á n d o l a s  con  e s a s  civilizacion e s  ant erior e s  a  la  nu e s t r a  qu e  de s a p a r e c i e r o n  per o  
d e  la s  cual e s  toda v í a  qu e d a n  re s t o s  identifica bl e s .
Tra s  matar  a  Satha  en  una  e s c e n a  d e  trepida nt e  ac ci ó n  típica  de  la s  m ej or e s  
con s t ru c c i o n e s  d e  How ard ,  Niord  utiliza  su  v en e n o  para  impr e g n a r  la s  fle ch a s  con  las  
qu e  enfr e n t a r s e  al  extrañ o  mo n s t ru o  (clara m e n t e  cthulhunia n o )  qu e  había  ext e r min a d o  
a  su  tribu.  E s t e  nu e v o  co m b a t e  e s  una  apa s i o n a n t e  e s c e n i fi c a c i ó n  d e  una  de  la s  má s  
a s o m b r o s a s  "muert e  d e  drag ó n"  d e  la  literatura  fantá s ti c a.  P or  sí  s ola  mar c a  un  hito  
para  la  literatura  y  sirv e ,  sin  dud a,  de  ref e r e n c i a  para  las  prod u c c i o n e s  po s t e ri or e s  d e  
relato s  d e  e s t e  tipo.  Al  igual  qu e  no  s e  pu e d e  ent e n d e r  la  literatura  fantá s ti c a  d el  siglo  
416 E. F. Bleiler,  op.  cit.,  pá gi n a  8 6 6 .
417 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  106.
XX  sin  ref e rir s e  a  lo s  Mito s  d e  Cthulhu,  igualm e n t e  re s ulta  rel e v a n t e  el  d e s a r r ollo  d e  la  
fanta s í a  her oi c a .  Y  Ro b e r t  E.  How ard  particip ó  en  am b o s  fen ó m e n o s .
El  final  d el  relato  culmina  con  una  fra s e  qu e  ej e m p lifica  el  alca n c e  y  la  ma g nitud  
d e  la  con c e p c i ó n  univ er s a l  d e  How ard :
"And  while  Gro m  ho wl e d  and  b e a t  his  hairy  br e a s t ,  d eath  ca m e to  m e  in  the  
Valley  of  the  Wor m" 418
Con s e g u ir  ha c e r  cr eí bl e  e s t a  fra s e  en  un  cont e x t o  literario  e s  una  mu e s t r a  d e  la  
calidad  artí stica  d e  un  autor.  How ard  mu e s t r a  a  un  per s o n a j e  narrand o  su  propia  
mu ert e  en  tiem p o  pa s a d o .  E s t o  s ólo  re s ulta  po s i bl e  si  ant e s  el  autor  ha  con s e g u i d o  
ha c e r  cr eí bl e  en  el  relato  la  teoría  de  la  tran s m u t a c i ó n  d e  la s  alma s ,  y  How ard  lo  
418 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  117.
con s i g u e  de  forma  ex c e l s a .
Th e  Valley  of  the  Wor m  s o b r e p a s a  los  límit e s  d e  la  o br a  d e  How ar d ,  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  y  d el  pr opi o  g é n e r o  fant á sti c o  par a  ap a r e c e r  c o m o  un  el e m e n t o  
rel e v a n t e  d e  la  liter atur a  c o m o  m e d i o  d e  ex pr e s i ó n  artístic a .  La  fusi ó n  d e  el e m e n t o s  
pri mitiv o s ,  cthulh u ni a n o s ,  folcl óri c o s  e  inclu s o  tra s c e n d e n t a l e s  e n  un a  p erf e c t a  
su c e s i ó n  d e  e s c e n a s  d e  a c ci ó n  h a c e n  d e  él  un a  o br a  par a di g m á t i c a  d e  pr ofu n d a  
b ell e z a .
La  c o n e x i ó n  d e  The  Sha d o w  of  the  B e a s t  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  m á s  
te m á ti c a  qu e  dir e ct a  ya  qu e  nin g u n o  d e  los  p er s o n a j e s  o  el e m e n t o s  típic o s  d e  los  Mitos  
ap a r e c e n  e n  el  relat o .  Sin  e m b a r g o ,  su  id e ntid a d  sí  s e  e n m a r c a  d e ntr o  d e  e s e  grup o  d e  
n arr a ci o n e s  qu e  h a c e n  ref er e n c i a  a  extr a ñ a s  criatur a s  qu e  s e  cruz a n  e n  la  vid a  d e  
vari a s  p er s o n a s  sin  ap ar e c e r  a bi e rt a m e n t e  p er o  c a u s a n d o  un  pá ni c o  terribl e .  
En  e st e  s e n ti d o ,  s e  pu e d e  re c o r d a r  el  Wen di g o  d e  Alger n o n  Black w o o d ,  al g ú n  
rel at o  d e  Ambr o s e  Bierc e  o  The  Colour  Out  of  Sp a c e  d e  Lov e c r a ft.  La si militud  c o n  el  
rel at o  d e  Lov e c r a ft  e s  aú n  m a y o r  al  situ ar  un a  gr a nj a  c o m o  c e n tr o  d e  la  a c ci ó n  p er o  
h a y  varia s  difer e n c i a s  d e s t a c a b l e s  qu e  incid e n  e n  la  id e ntific a ci ó n  d e  e s t e  relat o  c o m o  
o br a  d e  How ar d .  En prim e r  lug ar,  el  ritm o  d e  la  a c ci ó n  c o n  la  c o n s t a n t e  inclu si ó n  d e  las  
ar m a s  d e  fue g o  a  las  qu e  How ar d  fu e  tan  afici o n a d o .  Ade m á s ,  la  ap ari ci ó n  d e  un a  
figur a  fe m e n i n a  c o n  c ar a c t e rí sti c a s  d efinid a s  y  c o n  cu alid a d e s  pro pi a s  d e  su  s e x o  
clar a m e n t e  e vi d e n t e s  (lo  cu al  e s  un  h e c h o  n o  m u y  fre c u e n t e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu):
"The  sight  of  her  kn e e lin g  ther e ,  s o  sl e n d e r  and  forlorn  in  the  dark,  s o  frail  and  yet  s o  
full of  lov e,  took  hold  of  my  heart" 419
Una  clar a  c oi n ci d e n c i a  c o n  el  re st o  d el  c or p u s  d e  los  Mitos  e s  la  p o si ci ó n  qu e  
a d o p t a  How ar d  a nt e  e st o s  h e c h o s  s o b r e n a t u r al e s  y  qu e  vie n e  a  c oi n ci dir  pl e n a m e n t e  
c o n  la  ex p u e s t a  p or  Lov e c r a ft  e n  m u c h a s  d e  su s  o br a s .  Básic a m e n t e ,  e st e  
p o si ci o n a m i e n t o  s e  d efin e  por  un a  a s u n c i ó n  d e  la  exi st e n c i a  d e  m u n d o s  qu e  exist e n  
par al el a m e n t e  m á s  allá  d e  nu e s tr a  p er c e p c i ó n  m e n t a l ,  d e  s er e s  o  b e s ti a s  qu e  p er viv e n  
c o n  el  pa s o  d el  tie m p o  e n  otr a  di m e n s i ó n .  Esta  id e a  e s  un  fund a m e n t o  b á si c o  d el  
419 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  130.
e nt e n d i m i e n t o  gl o b a l  d el  univ er s o  qu e  ex pr e s a n  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  a  
trav é s  d e  su  liter atur a .  En alg u n o s  c a s o s ,  e s t a  m a n if e s t a c i ó n  e s  part e  d e  la  narr a ci ó n  y  
e n  otr a s  o c a s i o n e s  si m pl e m e n t e  fun ci o n a  c o m o  c o n c e p t o  d e  fon d o .
En cu al q ui e r  c a s o ,  e st o s  el e m e n t o s  a ñ a d e n  a  los  n o m b r e s  y lug ar e s  mit ol ó g i c o s  
un a  filos ofí a  exi st e n c i a l  qu e  h a c e  c o m p r e n d e r  el  e nt or n o  e n  el  qu e  s e  d e s a r r oll a n  los  
Mitos  d e  Cthulhu,  n o  si e n d o  si m pl e m e n t e  un  jue g o  liter ari o  sin o  p o s t ul a n d o  a d e m á s  
un a  for m a  d e  e nt e n d e r  el  m u n d o  c o n  un a  p er s p e c ti v a  m á s  a bi e rt a .
En  e s t a  lín e a  s e  d e s a r r oll a  ta m bi é n  Old  Garfi eld' s  Heart ,  un a  n arr a ci ó n  qu e  
c o m p a g i n a  la  afici ó n  d e  How ar d  p or  los  te m a s  d e  la  c o n q u i s t a  d el  Oest e  c o n  la  
d e s c ri p ci ó n  d e  fen ó m e n o s  s o b r e n a t u r a l e s .  En  e st e  c a s o ,  s e  trata  d e  un  relat o  qu e  s e  
c e n tr a  e n  la  ex pl or a c i ó n  d e  las  p o si bilid a d e s  d e  la  c o n tin u a c i ó n  d e  la  vid a  d e s p u é s  d e  
un a  m u e rt e  físic a .  Resulta  curi o s o  o b s e r v a r  c ó m o  How ar d  fu e  c a p a z  d e  a b o r d a r  al  
mi s m o  tie m p o  m o ti v o s  tan  dis p a r e s  c o m o  las  av e n t ur a s  c o n  a c ci ó n  físic a  y  el  
pla nt e a m i e n t o  d e  id e a s  y  refl exi o n e s  qu e  lle g a n  a  su s cit ar  te m a s  m e t a fí si c o s .  No  
si e m p r e  e st a  c o nju n c i ó n  logr a  un o s  re s ult a d o s  liter ari o s  sufici e n t e s  p er o  e n  las  
o c a s i o n e s  e n  qu e  s e  c o n s i g u e  la  fant a s í a  h er oi c a  alc a n z a  su s  m o m e n t o s  cu m b r e .
En  Old  Garfi eld' s  Heart  s e  utiliza  el  e nt or n o  indi o  c o m o  un  el e m e n t o  p or  sí  s ol o  
sufici e nt e  par a  cr e a r  la  a m b i e n t a c i ó n  fant á sti c a .  Los  di o s e s  y  las  cr e e n c i a s  antig u a s  s e  
h a c e n  visibl e s  a  trav é s  d e  un  vi ej o  h e c h i c e r o  qu e  le  d e v u e l v e  a  Garfield  la  vid a  al  
c ol o c a rl e  un  c or a z ó n  qu e  p er d ur ar á  por  si e m p r e .  Apar e c e  el  gho s t  ma n  c o m o  c o n e c t o r  
d e  las  d o s  di m e n s i o n e s  e n  las  qu e  s e  m u e v e  la  narr a ci ó n .  
El el e m e n t o  pr e d o m i n a n t e  d el  rel at o  s o n  los  diál o g o s  e ntr e  los  tres  p er s o n a j e s  
prin cip al e s ;  é st o s  s e  d e s a r r oll a n  d e  for m a  fluid a,  d e m o s t r a n d o  un  d o m i ni o  c o n c i s o  d e  
e s t a  téc ni c a  por  part e  d el  aut or  qu e ,  p e s e  a  tod o ,  n o  re c h a z a  la  p o si bilid a d  d e  intro d u cir  
refl exi o n e s  d e  c ort e  m á s  lov e c r a fti a n o :
"The  thoug ht  ca m e  to  m e  that  her e  wa s  a  dyna m o  of  life,  the  near e s t  appr o a c h  to  
imm ortality  that  is  po s s i b l e  for  the  d e s t ru c tibl e  hum a n  bod y,  the  mat erialization  
of  a  co s m i c  s e c r e t  mor e  won d e r f ul  than  the  fabulou s  fountain  s ou g h t  by  P on c e  
d e  L e o n". 420
420 Rob ert  E. How ar d ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 4 4 .
 P e o p l e  of  the  Dark  n o  pu e d e  s er  c o n s i d e r a d o  e n  e s e n c i a  c o m o  un  rel at o  
p ert e n e c i e n t e  a  los  Mitos  ya  qu e  su  id e ntid a d  s e  apr oxi m a  m á s  clar a m e n t e  a  la  s a g a  d e  
Con a n  y for m a r í a  part e ,  pu e s ,  d e  la  fant a s í a  h er oi c a  m á s  qu e  d el  h orr or  c ó s m i c o .  
Sin  e m b a r g o ,  h ay  ci ert o s  el e m e n t o s  qu e  rela ci o n a n  e st a  n arr a ci ó n  c o n  los  Mitos  
si  n o  d e  un a  for m a  dir e c t a ,  sí  e n  un  s e n ti d o  tran s v e r s a l .  El pr ot a g o n i s t a  princip al  d e  
e s t a  hist ori a  e s  un a  raz a  d e  s er e s  s e m i h u m a n o s  c o n  ras g o s  d e  reptile s ,  pr ov o c a d o s  
m a y o r m e n t e  p or  su  aisl a m i e n t o  e n  o s c u r a s  y profu n d a s  c a v e r n a s .  Se  trata  d e  The  Little  
P e o p l e  o  The  Childr e n  of  the  Night ,  los  s er e s  pr e hi st óri c o s  d e  las  ley e n d a s  britá ni c a s  y  
g a é li c a s  qu e  d a n  lug ar  po st e ri or m e n t e  a  tod o  el  cicl o  d e  tradici o n e s  rela ci o n a d a s  c o n  
los  trolls,  los  elf o s ,  los  e n a n o s ,  las  bruja s  y  d e m á s  p er s o n a j e s  d el  folcl or e  m á s  a ntig u o  
d el  n ort e  d e  Europ a .
La  pri m e r a  a s o c i a c i ó n  qu e  c a b e  e st a b l e c e r  e s ,  sin  du d a ,  c o n  Arthur  Mach e n ,  
qu e  d e s a r r oll ó  e n  su  tie m p o  e st a s  ley e n d a s  e n  el  m a r c o  d e  su  Gal e s  nat al.  La sig ui e n t e  
a s o c i a c i ó n  ta m bi é n  re s ult a  in e vit a bl e ,  The  Lord  of  the  Ring s  d e  J.R.R. Tolki e n ,  y  e n  un  
s e n ti d o  m á s  c o n c r e t o ,  los  pa s aj e s  d e  e st a  o br a  c e n tr a d o s  e n  los  d e s c e n s o s  a  c a v e r n a s  
(por  ej e m p l o ,  Moria  y  la  afici ó n  d e  los  e n a n o s  p or  vivir  e n  e s o s  o s c u r o s  lug ar e s ).  
Par e c e  lógi c o  p e n s a r  qu e  las  lectur a s  d e  Tolki e n  d e  la  o br a  d e  How ar d  influy er o n  e n  su  
p o st e ri or  pro d u c c i ó n  y  qu e ,  p or  ej e m p l o ,  e st e  relat o  pr e s e n t a  c o n n o t a c i o n e s  e vi d e n t e s  
par a  div er s o s  pa s a j e s  d e  su  o br a .  Aunqu e  ta m p o c o  h a y  qu e  olvid ar  qu e  el  m u n d o  
su bt e rr á n e o  ta m b i é n  ej er c e  m u c h a  influ e n c i a  e n  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  y  qu e  alg u n o s  d e  
su s  rel at o s  m á s  par a di g m á t i c o s ,  y  p or  ext e n s i ó n  ta m bi é n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  s e  
sitúa n  e n  profu n di d a d e s  su bt e rr á n e a s  (rec u é r d e s e  p or  ej e m p l o  The  Sha d o w  Out  of  
Tim e ). 
Otro  a s p e c t o  qu e  rela ci o n a  e st e  rel at o  c o n  los  Mitos  e s  el  n o m b r e  qu e  Rob e rt  E. 
How ar d  s el e c c i o n a  par a  su  cu e v a ,  Dag o n' s  Ca v e .  Dag o n  c o m o  tal  er a  el  dio s  d e  los  
filist e o s  p er o  e n  los  Mitos  o c u p a  un  lug ar  d e ntr o  d el  cicl o  rela ci o n a d o  c o n  los  De e p  
On e s ,  di o s e s  an c e s t r a l e s  pr o c e d e n t e s  d e  otr o  m u n d o  qu e  e s p e r a n  e n  las  
profu n di d a d e s  m a rin a s  su  re gr e s o  y  qu e ,  d e  v ez  e n  cu a n d o ,  int erfi er e n  e n  el  d e v e n i r  
hu m a n o .  Su  orig e n  c o m o  p er s o n a j e  d e  los  Mitos  s e  re m o n t a  a  un o  d e  los  pri m e r o s  
rel at o s  d e  Lov e c r a ft  (Dag o n ,  1 9 1 7 ) . 421 En e st e  c a s o ,  Lov e c r a ft  pr e s e n t a  a  Dag o n  c o m o  
un  dio s - m o n s tr u o  qu e  e m e r g e  d el  Pacífic o  par a  pro v o c a r  la  loc ur a  hu m a n a .  
Post eri or m e n t e ,  s er á n  vari o s  aut or e s  los  qu e ,  d e  alg u n a  m a n e r a  u  otra,  h ar á n  
ref er e n c i a  a  e st a  d ei d a d  (August  Derlet h,  Henry  Kuttner,  Clark  Asht o n  Smith,  J. Vern o n  
She a).  
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 Véa s e  el  punt o  3. 2 . 4 . 3  e n  e st e  e st u di o .
No  o b s t a n t e ,  la  rela ci ó n  d e  e st e  top ó n i m o  d e  How ar d  c o n  los  Mitos  n o  par e c e  
tan  dir e ct a m e n t e  rela ci o n a d a  ya  qu e  au n q u e  si  bi e n  s e  trata  d e  un  d e s c e n s o  a  un  niv el  
inferi or  d e  nu e s tr o  m u n d o ,  e st e  e s p a c i o  e s  clar a m e n t e  terr e s tr e  frent e  a  la  c o n d i ci ó n  
a c u á ti c a  d e  Dag o n  d e n tr o  d e  los  Mitos.
El el e m e n t o  m á s  dir e ct a m e n t e  c o n e c t a d o  c o n  los  Mitos  y,  e s p e c i a l m e n t e ,  c o n  la  
o br a  cthulh u ni a n a  d e  How ar d  e s  la  ap a ri ci ó n  d e  la  Bla c k  Ston e  e n  e st e  rel at o:
"The  Bla c k  Ston e!  The  anci e n t,  an ci e n t  Ston e  b ef or e  which,  the  Briton s  said,  the  
Childr en  of  the  Night  bo w e d  in  gru e s o m e  wor s h ip,  and  who s e  origin s  wa s  lo st  in  
the  bla c k  mi st s  of  a  hid e o u s l y  distant  pa s t.  On c e ,  leg e n d  s aid,  it had  st o o d  in  
that  grim  circl e  of  mon olith s  call ed  Ston e h e n g e . . ." 422
La  ap ari ci ó n  d e  e st e  el e m e n t o  e n  los  Mitos  s e  d e b e  m a y o r m e n t e  a  How ar d  y  
422 Ro b e r t  E.  How ard ,  op.  cit.,  página  154.
au n q u e  é s t e  n o  ex plic a  clar a m e n t e  cu al  e s  la  rel a ci ó n  e ntr e  Th e  Bla c k  St on e  d e  
Hungrí a  y  é st a  otr a  pie dr a  n e g r a  d e  Gran  Breta ñ a  (qu e  ta m b i é n  ap a r e c e r á  e n  Wor m s  
of  the  Earth ) sí  par e c e  evi d e n t e  qu e  n o  s e  trata  d el  mi s m o  el e m e n t o  sin o  d e  vari o s  
o bj et o s  dis e m i n a d o s  por  div er s o s  lug ar e s  y  qu e  e n ci e rr a n  la  cla v e  par a  el  a c c e s o  a  
terribl e s  s e c r e t o s  d el  pa s a d o .  
Ta m b i é n  Lov e c r a ft  utilizó  un  re c ur s o  si milar  e n  The  Whi s p e r e r  in  Darkn e s s  
(vé a s e  el  ap a rt a d o  4. 1 . 3 . 1 )  y,  c o m o  su el e  o c urrir  e n  los  Mitos,  las  c o n e x i o n e s  n o  
qu e d a n  clar a m e n t e  e st a b l e c i d a s  p er o  sí  s e  d e d u c e  un a  afinid a d  circu n s t a n c i a l  e ntr e  
e s t o s  o bj et o s .  En el  c a s o  c o n c r e t o  d e  la  pie dr a  n e g r a  d e  la  cu e v a  d e  Dag o n ,  How ar d  la  
sitúa  c o m o  un  o bj et o  d e  cult o  pro c e d e n t e  d e  un a  civiliza ci ó n  d e s c o n o c i d a  par a  los  
hu m a n o s  y al  qu e  a d o r a n  los  s er e s  qu e  m o r a n  e n  las  profu n di d a d e s  d e  la  tierra.
La  m e n c i ó n  a  Ston e h e n g e  n o  re s ult a ,  d e s d e  lue g o ,  b al dí a .  Este  re c ur s o  d e  
int err el a c i ó n  d e  el e m e n t o s  fant á sti c o s  inv e n t a d o s  c o n  ref er e n c i a s  re al e s  d e  nu e s tr o  
m u n d o  cuy o  orig e n  n o  e st á  clar o  e s  un  m é t o d o  id e al  par a  h a c e r  cr eí bl e  lo  fant á sti c o  y  
ex plic ar,  d e s d e  otr a  p er s p e c ti v a ,  lug ar e s  tan  su g e r e n t e s  y  extr a ñ o s  c o m o  Ston e h e n g e .  
En  su  particul ar  ex plic a c i ó n  e v o l utiv a  d e  las  Islas  Británic a s ,  How ar d  int erpr et a  la  
atribu ci ó n  a  los  druid a s  c elt a s  d e  la  c o n s tru c c i ó n  d e  Ston e h e n g e  c o m o  un  m o d o  d e  n o  
qu e r e r  v er  e n  e s e  lug ar  un  orig e n  a nt eri or  a  ell o s .  Ston e h e n g e  h a  sid o  d e s d e  h a c e  
m u c h o  tie m p o  un  lug ar  mític o  y  un a  ref er e n c i a  c o n s t a n t e  par a  tod o s  a q u e ll o s  qu e  
trata n  d e  e n c o n t r a r  e n  las  ley e n d a s  d el  pa s a d o  un a  ex plic a c i ó n  m á s  c o h e r e n t e  qu e  la  
qu e  la  hist ori a  ofici al  ofr e c e .  Cual q ui er a  qu e  h ay a  e st a d o  allí  e n  un  at ar d e c e r  frío  y  
nu bl a d o  d e  invi er n o  h a  p o di d o  d ar s e  cu e n t a  d e  qu e  tod a v í a  exi st e n  s e c r e t o s  e n  e s a s  
pie dr a s  qu e  nu e s tr o s  limita d o s  c o n o c i m i e n t o s  n o  h a n  p o di d o  d e s c u b r ir,  y  How ar d ,  p e s e  
a  su  v e n a  fant á sti c a ,  er a  un  pr ofu n d o  c o n o c e d o r  d e  la  hist ori a  anti g u a  d e  Europ a  
o c c i d e n t a l ,  y  rela ci o n a  su  m u n d o  fant á s ti c o  c o n  e s a  reliq ui a  a n c e s t r al  qu e  h a  lleg a d o  
h a st a  nu e s tr o s  dí a s .
Otro  d e  los  rel at o s  qu e  e ntr e c r u z a  la  fant a s í a  h er oi c a  d e  los  p er s o n a j e s  clá si c o s  
d e  Rob e rt  E. How ar d  c o n  la  idio si n c r a s i a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  Wor m s  of  the  
Earth.  En m u c h o s  s e n ti d o s  s e  rel a ci o n a  c o n  P e o p l e  of  the  Dark  pu e s t o  qu e  a m b o s  s e  
d e s a r r oll a n ,  al  m e n o s  e n  part e ,  e n  cu e v a s  d e  h o n d a  pr ofu n di d a d ;  e n  a m b o s  ap a r e c e  
e s e  extr a ñ o  pu e bl o  qu e  viv e  d e s d e  h a c e  ci e nt o s  d e  a ñ o s  ap a rt a d o  d e  los  hu m a n o s  y  
cuy a  e v o l u c i ó n  h a  d e g e n e r a d o  e n  un a  raz a  d e s p r e c i a b l e .  Y a m b o s  c o m p a r t e n  el  
c ar a c t e rí sti c o  e stil o  d e  las  av e n t ur a s  d e  la  fant a s í a  h er oi c a  e n  el  qu e  How ar d  h a  sid o  
un  m a e s t r o  sin  igu al.  
Sin  e m b a r g o ,  las  circu n s t a n c i a s  y  las  é p o c a s  s o n  difer e n t e s .  En  Wor m s  of  the  
Earth  ap ar e c e  Bran  Mak Morn,  invict o  rey  d e  los  pict o s  y  luc h a d o r  sin  tre g u a  c o ntr a  los  
inv a s o r e s  ro m a n o s .  Ésto s  s o n ,  a  su  v e z,  ta m bi é n  part e  d e  la  hist ori a  qu e  s e  d e s a r r oll a  
e n  su  tie m p o  d e  o c u p a c i ó n .  Y e n  e s t e  c o nt e x t o ,  la  n arr a ci ó n  n o  s e  limita  a  las  luc h a s  
clá si c a s  e ntr e  los  inv a s o r e s  y  los  inv a di d o s  sin o  qu e  pr ofu n diz a  e n  los  s e c r e t o s  m á s  
re c ó n d it o s  d el  folcl or e  g a é li c o  y,  d e  a q uí,  pa s a  a  las  insinu a c i o n e s  m á s  su g e r e n t e s  c o n  
re s p e c t o  a  la  rela ci ó n  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu.
Es  é st e ,  pu e s ,  un  rel at o  e n  el  qu e  How ar d  fusi o n a  d o s  d e  su s  te m a s  m á s  
c ar a c t e rí sti c o s  (co n  pr e d o m i n i o  d e  la  fant a s í a  h er oi c a  prot a g o n i z a d a  por  el  rey  pict o  
Bran  Mak Morn  y  c o n  el  trasf o n d o  inqui et a n t e  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu).  Co m o  tal,  la  
n arr a ci ó n  e s  brillant e  y  e m o t i v a ,  c o n  un  d e s a r r oll o  line al  p er o  fluid o  y  un a  a m b i e n t a c i ó n  
ex q ui sit a m e n t e  logr a d a .
Mediant e  la  a di ci ó n  su c e s i v a  d e  div er s o s  el e m e n t o s  narr ativ o s  (de  orig e n  
folcl óric o  o  cr e a d o s ) ,  el  aut or  c o n s i g u e  el a b o r a r  un a  v er d a d e r a  ley e n d a  pict a,  c o n  fas e s  
d e  h er o í s m o  y  dra m a ti s m o .  La  inclu si ó n  d e  ref er e n c i a s  hist óric a s  al  d e v e n ir  d e  los  
div er s o s  pu e bl o s  pict o s  junt o  c o n  el  d e s a r r oll o  d e  un a  hist ori a  d e  gu e rr a  front eriz a  y c o n  
la  ap a ri ci ó n  d e  un a  hist ori a  d e  a m o r  e strict a m e n t e  físic a  (un  h e c h o  v er d a d e r a m e n t e  
sin g ul a r  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu)  c o n fi g ur a n  un  rel at o  al  m á s  pur o  e stil o  d e  la  fant a s í a  
h er oi c a .  
Sin  e m b a r g o ,  How ar d  cr e a  un  trasf o n d o  a  e st a  hist ori a  e n  el  qu e  los  el e m e n t o s  
cthul h u ni a n o s  c o n fi g ur a n  un  cli m a  d e  h orr or  int e m p o r a l .  La loc aliz a c i ó n  e s  la  cu e v a  d e  
Dag o n  c o n  su s  extr a ñ o s  y  d e g e n e r a d o s  h a bit a nt e s  (the  little  p e o p l e - childr e n  of  the  
night )  qu e  v e n e r a n  un a  pie dr a  n e g r a  s o b r e  la  cu al  h a y  ins crit o s  un o s  extr a ñ o s  
jer o g lífic o s  d e  imp o s i bl e  trad u c c i ó n  hu m a n a .  Si e n  m u c h o s  relat o s  d e  los  Mitos  el  m ó v il  
d el  p er s o n a j e  princip al  (por  lo  g e n e r a l ,  un  e st u di o s o  a c a d é m i c o  e n  bu s c a  d e  
c o n o c i m i e n t o s )  e s  el  a n si a  d e  s a b e r ,  e n  e st e  c a s o  How ar d  re c urr e  a  un a  m o tiv a c i ó n  
inclu s o  m á s  hu m a n a ,  la  v e n g a n z a .  Bran  Mak Morn  int e nt a  e st a b l e c e r  un  pa ct o  c o n  e s e  
pu e bl o  d e g e n e r a d o  par a  s atisf a c e r  su  s e d  d e  v e n g a n z a .  Al final,  el  pa v o r  pro v o c a d o  
s o b r e p a s a  su s  a n h e l o s ,  ther e  ar e  sha p e s  too  foul  to  us e  ev e n  agai s n t  Ro m e ! 423, y sur g e  
e n  él  un  ci ert o  air e  d e  "ca m a r a d e r í a  hu m a n a "  c o n  su s  e n e m i g o s  frent e  a  un  h orr or  tan  
aj e n o  al  h o m b r e . 424
Las  su g e r e n c i a s  qu e  pla nt e a  How ar d  n o  s e  limita n  a  lo  ex plícita m e n t e  d e s c rit o  
(téc ni c a  h a bitu al  e ntr e  los  aut or e s  d e  los  Mitos  y,  e n  g e n e r a l ,  d e  la  bu e n a  liter atur a  d e  
h orr or  ya  qu e  si e m p r e  e s  m u c h o  m á s  te mi bl e  a q u e ll o  d e s c o n o c i d o  qu e  n o  qu e d a  
ple n a m e n t e  d e s c rit o  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  lo  qu e  s e  lle g a  a  c o n o c e r  p or  h orribl e  qu e  
par e z c a ):
"...he  cau g ht  a  fle eting  glimp s e  of  the  thing,  had  only  a  brief  impr e s s i o n  of  a  broa d ,  
strang e l y  flatten e d  hea d ,  p en d ul o u s  writhing  lip s  that  bar e d  curv e d ,  point e d  
fang s ,  and  a  hid e o u s l y  mi s s h a p e n ,  dwarfi s h  bod y  that  s e e m e d  - mottled - all s e t  
off  by  tho s e  unwinking  reptilian  ey e s" 425
Co m o  s e  pu e d e  o b s e r v a r ,  un a  d e s c ri p ci ó n  p erf e c t a m e n t e  cth ul h u ni a n a  d e  un  
s er  terr orífic o  e n  un  d e s c e n s o  a  un  a bi s m o  qu e  e n ci e rr a  s e c r e t o s  a  los  qu e  los  h o m b r e s  
n o  h a n  a c c e d i d o  ja m á s .  Cab e  d e c ir,  n o  o b s t a n t e ,  qu e  la  a ctitud  d e  los  h ér o e s  físic o s  d e  
How ar d  e s  m u y  dif er e n t e  d e  la  d e  los  h ér o e s  intel e c t u a l e s  d e  Lov e c r a ft.  En  el  pri m e r  
c a s o ,  s e  trata  d e  aut é n ti c o s  gu e rr e r o s ,  rey e s  d e  pu e b l o s ,  inv e n c i bl e s  y  or g ull o s o s  qu e ,  
c o m o  e n  e st e  c a s o ,  d e s a f í a n  arr o g a n t e m e n t e  a  tod o  lo  qu e  s e  les  e nfr e n t a  por  
e s p a n t o s o  qu e  s e a .  Hay  un a  dif er e n c i a  su st a n c i al  c o n  re s p e c t o  a  los  h ér o e s  d e  
Lov e c r a ft,  qu e  luc h a n  c o n  su s  c o n o c i m i e n t o s  y  c o n  las  bibli ot e c a s  e n  lug ar  d e  c o n  los  
m ú s c u l o s  y c o n  las  e s p a d a s .  No  s e  pu e d e  o b vi a r  la  rela ci ó n  d e  e st a s  difer e n c i a s  c o n  la  
423 Rob ert  E. How ar d ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 0 6 .
424 Recu é r d e s e  qu e  e st o  mi s m o  le  o c u rr e  a  Con a n  e n  P e o p l e  of  the  Dark .
425 Rob ert  E. How ar d ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 0 6 .
pro pi a  p er s o n a li d a d  d e  los  aut or e s  p e s e  a  qu e  e n  lo  fund a m e n t a l  (la  pa si ó n  p or  lo  
fant á s ti c o)  c oi n ci dí a n .
La  c o n e x i ó n  evi d e n t e  c o n  los  Mitos  qu e d a  d efinitiv a m e n t e  e st a b l e c i d a  e n  un a  
impl or a c i ó n  d e  Atla,  the  w er e - wo m a n :
"They  fear  you,  O  king!  By  the  bla ck  s e c r e t s  of  R'ly eh,  wh o  are  you  that  Hell  its elf  quail s  
b ef o r e  you ?". 426
 La  h e c h i c e r a  s e  refi er e  a  la  ciud a d  su m e r g i d a  d o n d e  m o r a  Cthulhu  e s p e r a n d o  
su  op o rtu ni d a d  par a  ret or n a r  a  la  su p e rfi ci e  y  ap o d e r a r s e  d e  lo  qu e  un a  v ez  fu e  suy o .  
La  te orí a  g e n e r a l  d e  los  Mitos  ex plic a  qu e ,  dis e m i n a d o s  por  tod o  el  pla n e t a ,  h a y  
s e g u i d o r e s  d e  su  culto  qu e  m a n ti e n e n  viv o s  los  s a c rifici o s ,  e s p e r a n d o  an si o s o s  su  
re gr e s o .  How ar d  a s o c i a  e st a  tradi ci ó n  inv e n t a d a  c o n  las  aut é n ti c a s  ley e n d a s  g a é li c a s  y  
pr e g a é l i c a s  d e  las  Islas  Británic a s ,  c o n s i g ui e n d o  e s e  ef e c t o  tan  cth ul h u ni a n o  d e  
m e z c l a r  lo  fant á sti c o  v er d a d e r o  c o n  lo  fant á s ti c o  cr e a d o .
Wor m s  of  the  Earth  s e  c orr e s p o n d e  c o n  el  e st e r e o t i p o  d e  fant a s í a  h er oi c a  qu e  
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cr e ó  How ar d  p er o  a ñ a d e  el e m e n t o s  d e  los  Mitos  a  la  v e z  qu e  m a n ti e n e  e s a  lín e a  
h a bitu al  d e n tr o  d e  e st e  m o v i m i e n t o  liter ari o  qu e  p er mit e  a  su s  aut or e s  m o v e r s e  
libr e m e n t e  e ntr e  su s  dif er e n t e s  vía s  d e  pro d u c c i ó n ,  pudi e n d o  cr e a r  d e ntr o  d el  m u n d o  
cthul h u ni a n o  al  mi s m o  tie m p o  qu e  e n  cu al q ui e r  otr o  su b g é n e r o  d e  la  literatur a  
fant á s ti c a .  Esta  lib ert a d  d e  a c ci ó n  h a  sid o  si e m p r e  un o  d e  los  el e m e n t o s  
fun d a m e n t a l e s  d e  p er viv e n c i a  d e  los  Mitos  ya  qu e  ni  el  pr opi o  H.P. Lov e c r a ft  s e  sinti ó  
limita d o  p or  su  mi s m a  cr e a c i ó n .
4.2.1.4.3  The  Black  Stone
The  Bla c k  St on e  e s  un o  d e  los  relat o s  m á s  pr óxi m o s  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  
e s c rit o s  por  Rob ert  E. How ar d .  Ta nt o  su  te m á ti c a ,  c o m o  su  loc aliz a c i ó n  y  su  d e s a r r oll o  
s o n  pr opi o s  d e  los  Mitos.  El ritm o  d e  la  a c ci ó n  s e  c orr e s p o n d e  a  la  ev ol u ci ó n  d e  los  
h e c h o s  p er o  s e  p er ci b e  el  p e c uli ar  e s tilo  d e  How ar d  au n q u e ,  d e  tod a s  for m a s ,  
c o m p l e t a m e n t e  a d a p t a d o  a  la  idio si n c r a s i a  cth ul h u ni a n a .  En e st e  c a s o  n o  ap a r e c e n  las  
ar m a s  d e  fue g o ,  ni  los  c o m b a t e s  cu er p o  a  cu e r p o ,  ta m p o c o  las  p er s e c u c i o n e s  
a n g u s ti o s a s .  Es un a  n arr a ci ó n  m á s  int el e c t u a l  y,  e n  e st e  s e n ti d o ,  m á s  lov e c r a fti a n a .  
Per o  lo  m á s  rel e v a n t e  e n  The  Bla c k  St on e  n o  e s  la  pr e s e n c i a  d e  el e m e n t o s  
cthul h u ni a n o s  sin o  la  p o d e r o s a  e n e r g í a  qu e  d e s p r e n d e n  su s  ap e n a s  v ei nt e  pá gi n a s .  
En  p o c a s  o br a s  liter ari a s  d e  cu al q ui e r  ép o c a  s e  po d r á  e n c o n t r a r  un a  d e s c ri p ci ó n  tan  
e s tr e m e c e d o r a  d e  un  c er e m o n i a l  c o n  un  s a c rifici o  tan  dr a m á ti c o .  Esto s  pa s a j e s  
d e m u e s t r a n  la  fer o z  c a p a c i d a d  narr ativ a  d e  How ar d ,  qu e  c o n s i g u e  e s c e n i fi c a r  h e c h o s  
m o n s t r u o s o s  c o n  un  re alis m o  e str e m e c e d o r .  
En  lo  fund a m e n t a l ,  e st e  rel at o  c o n s i st e  e n  un a  inv e s ti g a c i ó n  hist óric a  s o b r e  el  
terr e n o ,  e n  pri m e r a  p er s o n a ,  por  part e  d e  un  p er s o n a j e  c o n  indu d a b l e s  c o n o c i m i e n t o s  
d e  hist ori a,  filol o g í a  y  ar q u e o l o g í a .  Es,  pu e s ,  el  pr ot otip o  d e  h ér o e  lov e c r a fti a n o  (por  
ext e n s i ó n  cth ul h u ni a n o ),  s olitari o  y  s a bi o  qu e  bu s c a  c o n  a n h e l o  d e s v e l a r  s e c r e t o s  
e s c o n d i d o s  p or  el  tie m p o  p er o  n o  c o m p l e t a m e n t e  a ni q uila d o s .
La  cita  intro d u c t o ri a  d el  p o e t a  loc o  Justin  Ge offr ey  al  qu e  Lov e c r a ft  igu al ó  c o n  
Baud el air e 427 e n  The  Thing  on  the  Door s t e p  y  su s  p o st e ri or e s  ref er e n c i a s  c o n f o r m a n  un  
re c ur s o  liter ari o  d e n tr o  d e  la  pr opi a  liter atur a  qu e  a m b i e n t a  m á s ,  si  c a b e ,  el  d e s a r r oll o  
d e  la  hist ori a.  Las  cu atr o  pal a b r a s  qu e  How ar d  sitú a  e n  m a y ú s c u l a  d e n tr o  d e  e st a  cita  
s o n  d efinit ori a s  d el  c o nt e n i d o  d el  relat o :  Old Times,  Gates,  Shapes,  Hell.
El m o t o r  int el e c t u a l  a  partir  d el  cu al  s e  inicia  la  hist ori a  e s  el  fa m o s o  libr o  (de ntr o  
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d e  los  Mitos  d e  Cthulhu)  d e  Von  Junzt,  Unau s s p r e c h li c h e n  Kulten  o  The  Na m e l e s s  
Cult s,  qu e  e n  e st e  rel at o ,  c o m o  e n  al g u n o s  otr o s ,  e s  cita d o  c o m o  The  Bla c k  Bo o k .  La 
ref er e n c i a  a  un  extr a ñ o  m o n o lit o  n e g r o  situ a d o  e n  las  m o n t a ñ a s  d e  Hungrí a  pr ov o c a  el  
int er é s  d el  p er s o n a j e  princip al  p or  lle g a r  a  s a b e r  m á s  a c e r c a  d e  él.
How ar d  s e  d eti e n e  a m pli a m e n t e  e n  la  ref er e n c i a  a  Von  Junzt  y  a  su  libr o,  
ofr e ci e n d o  un a  a m p li a  p er s p e c ti v a  hist óric a  d e  a m b o s .  Co m o  el e m e n t o  narr ativ o ,  la  
intro d u c c i ó n  d e  libr o s  m a l dit o s  llen o s  d e  s a b e r  anti q uí si m o  y  o c ult o  e n  los  ar g u m e n t o s  
d e  los  relat o s  e s  un o  d e  los  logr o s  c o n  m á s  éxit o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Esto s  libro s  
h a n  s o b r e p a s a d o  la  pro pi a  c o nt e xt u a liz a ci ó n  d e  los  rel at o s  y  s e  h a n  c o n v e r ti d o  e n  
p er s o n a j e s  viv o s  d e  la  cultura  fant á s ti c a .  
La re a c c i ó n  d el  lect or  frent e  a  la  ap ari ci ó n  d e  e st o s  libr o s  su el e  ten e r  tre s  fas e s .  
Una  pri m e r a  d e  a s o m b r o  y ex cit a ci ó n  a nt e  la  n otici a  inicial  d e  un  o bj et o  tan  a s o m b r o s o .  
Una  s e g u n d a  cu a n d o  s e  d e s c u b r e  su  "fals e d a d "  e n  nu e s tr o  m u n d o  re al,  lo  cu al  
pro v o c a  un a  ci ert a  d e s ilu si ó n  y  c o n c i e n c i a c i ó n  d e  qu e  s e  trata b a  d e  un  m u n d o  
fant á s ti c o  inv e n t a d o .  Y un a  ter c e r a  fas e  e n  la  qu e  ya  s e  h a n  a si mil a d o  c o m p l e t a m e n t e  
tod o s  e st o s  n o m b r e s  p er o  aú n  qu e d a  un  atis b o  d e  e s p e r a n z a  e n  cu a nt o  a  la  v er d a d e r a  
exi st e n c i a  d e  libr o s  d e  e st e  tipo  qu e  tal  v e z  h ay a n  p er m a n e c i d o  o c ult o s  dur a nt e  sigl o s  o  
qu e  pu di er a n  h a b e r  sid o  d e s truid o s  c o m p l e t a m e n t e  e n  un a  é p o c a  ant eri or.  Sin  du d a ,  
nu e s tr o  pa s a d o  e n ci e rr a  tod a v í a  m u c h o s  mi st eri o s  n o  s a c a d o s  a  la  luz  qu e  e s p e r a n  s er  
d e s c u b i e rt o s  par a  a sí  ren o v a r  un a  re alid a d  qu e  n o  e s  p er m a n e n t e  ni  d efinitiv a.
La  o br a  d e  Von  Junzt  ofr e c e  un  prim e r  indici o  s o b r e  la  pi e d r a  n e g r a  
prot a g o n i s t a  d e  e st e  relat o ,  s e ñ a l a n d o  su  v er d a d e r o  s e n ti d o  c o m o  "llav e" .  A partir  d e  
a q u í  el  prot a g o n i s t a  inicia  un a  bú s q u e d a  bi bli o g r á fi c a  qu e  le  llev a  d e s d e  Dost m a n n  
h a st a  Dornly,  pa s a n d o  p or  Justin  Ge offr e y,  p er o  rápid a m e n t e  e s t a  inv e s ti g a c i ó n  s o b r e  
libr o s  fictici o s  d a  pa s o  a  la  a c ci ó n ,  e n  la  qu e  sin  du d a  How ar d  s e  s e n tí a  m á s  a  gu st o ,  y  
s e  inicia  el  viaj e  h a ci a  Hungrí a  dur a nt e  el  cu al  s e  e st a b l e c e  un  c o n t e x t o  hist óric o  m u y  
int er e s a n t e  y,  liter aria m e n t e ,  atra ctiv o :
"...  during  the  first  day  w e  pa s s e d  the  old  battl efi eld  of  S c h o m v a a l  wh e r e  the  brav e  
P oli s h- Hung arian  knight,  Cou nt  Bori s  Vladin off,  ma d e  his  gallant  and  futile  stand  
again s t  the  vict oriou s  ho s t s  of  Sul ei m a n  the  Magnific e n t,  wh e n  the  Gran d  Turk  
s w e p t  ov e r  ea s t e r n  Euro p e  in  1526". 428
Nuev a m e n t e ,  la  m e z c l a  de  he c h o s  real e s  e  inv ent a d o s  prod u c e  el  ef e c t o  
ne c e s a r i o  en  la  cont e x t u aliza ci ó n  d e  tal  forma  qu e  la  am bi e n t a c i ó n  no  s e  limita  al  he c h o  
con c r e t o  qu e  s e  va  a  prod u c ir  en  la  Noch e  d e  Sa n  Jua n  sino  qu e  abar c a  tod o  un  
pro c e s o  hist óri c o  oculto  al  con o c i mi e n t o  de  la  hum a nid a d  y  limitad o  a  lo s  po c o s  indicio s  
o s c u r o s  d e  qu e  dis p o n e n  lo s  habitant e s  d e  la  co m a r c a .
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Aunq u e  la  narra ci ón  e s  en  sí  mi s m a  una  inv e s tig a c i ó n  hist óric a,  How ard  va  
e s t a b l e c i e n d o  progr e s i v a m e n t e  la  con e x i ó n  no  ex plí cita  con  los  Mito s  d e  Cthulhu,  
ap ortan d o  indicio s  s o b r e  la  extrañ a  con di ci ó n  de  los  prim er o s  habitant e s  d e  aqu ella  
zona,  los  terribl e s  su c e s o s  qu e  s e  en c o n tr a r o n  los  turc o s  durant e  su  inva s i ó n  y  la  
d e m o s t r a c i ó n  final  de  qu e  e s e  su b m u n d o  e s c o n d i d o  de s d e  ha cía  siglo s  sigu e  e s t a n d o  
vivo  y  s e  manifi e s t a  en  una  fec h a  tan  d et e r min a d a  co m o  la  Noc h e  de  Sa n  Jua n.
Curio s a m e n t e ,  How ar d  no  d eja  e s c a p a r  la  op ortunid a d  de  introdu cir  tambi é n  en  
e s t e  relato  una  ref e r e n c i a  a  los  picto s  en  una  dis e rt a ci ó n  s o b r e  la s  raza s ,  d e m o s t r a n d o  
a s í  la  con s t a n t e  inclina ció n  d e  How ard  a  ext e n d e r s e  en  e s t e  tipo  d e  tem a s .  P e r o  no  por  
ello  la  narra ció n  re s ulta  p erjudi c a d a  en  su  ritmo  sino  qu e  s e  va  tejiend o  una  per s p e c t i v a  
hist óri ca  cad a  vez  má s  inter e s a n t e  qu e  con d u c e  al  le ct or,  a  cad a  mo m e n t o  con  may o r  
exp e c t a c i ó n ,  ha cia  la s  e s c e n a s  c en tral e s .  
La  princip al  d e  e s t a s  e s c e n a s  s e  prod u c irá  en  la  Noch e  de  Sa n  Jua n  y  el  
prota g o ni s t a  s e r á  te s tig o  d e  uno  d e  lo s  sa c rificio s  hum a n o s  má s  e s t r e m e c e d o r a m e n t e  
narrad o s  en  la  literatura  univ er s a l.  La  viv ez a  y  la  inten s i d a d  d e  e s t e  pa s aj e  s on  
e s c a l o friant e s  y  e s  un  ej e m p l o  má s  d e  la  fuerza  narrativa  qu e  po s e í a  How ar d:
"The  prie s t  s w e p t  up  the  infant  with  a  long  arm,  and  sh o u ting  again  that  Na m e ,  whirled  
the  wailing  ba b e  high  in  the  air  and  da s h e d  its  brain s  out  again s t  the  mo n o lith,  
lea ving  a  gha s tly  stain  on  the  bla c k  surfa c e .  Cold  with  horror  I s a w  him  rip  the  
tiny  bod y  op e n  with  his  bar e  bruti s h  fing e r s  and  fling  handful s  of  blo o d  on  the  
sha ft,  then  to s s  the  red  and  torn  sh a p e  into  the  brazi er,  extingui s hin g  flam e  and  
s m o k e  in  a  crim s o n  rain,  while  the  ma d d e n e d  brut e s  b e hind  him  ho wl e d  ov e r  
and  ov e r  the  Na m e". 429 
Ni siq ui er a  re s ult a  fácil  par a  el  lect or  lleg a r  a  ter mi n a r  d e  le er  e st a s  lín e a s  m á s  
aú n  cu a n d o  e st a  e s c e n a  e s  s ól o  el  final  d e  tod o  un  brut al  s a c rifici o.  La  dur e z a  y  el  
terr or  d e  la  d e s c ri p ci ó n  n o  s ol o  pro d u c e n  un a  rep ul si ó n  instintiv a  sin o  qu e  d ej a n  un  
p o s o  d e  e s a  a b e r r a c i ó n  e n  la  m e n t e  d el  lect or.  No  s e  trata  únic a m e n t e  d e  lo  qu e  s e  
d e s c ri b e  sin o  ta m b i é n  d e  c o m o  s e  d e s c ri b e  y,  e n  e st e  s e n ti d o ,  el  e s tilo  d e  How ar d ,  a  
v e c e s  viol e n t o  e  irrefr e n a b l e ,  e s  un  c o m p o n e n t e  qu e  c ar g a  d e  brut alid a d  los  h e c h o s  e n  
sí  mi s m o s .  La  lectur a  c o m p l e t a  d e  e s t e  s a c rifici o  n o  d ej a  lug ar  a  du d a s  s o b r e  la  
c a p a c i d a d  liter ari a  d e  How ar d ;  d e  los  m u c h o s  s a c rifici o s  repr e s e n t a d o s  liter ari a m e n t e  
e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  y  e n  g e n e r a l  e n  la  literatur a  fant á s ti c a ,  é st e  e s  un o  d e  los  
m e j o r  el a b o r a d o s  y,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  d e  los  m á s  s alv aj e s  y  brut al e s  qu e  s e  pu e d a n  
h a b e r  e s c rit o .
Duda n d o  d e  la  v er a c i d a d  d e  su  visi ó n ,  el  prot a g o n i s t a  c o ntin ú a  c o n  el  int e nt o  d e  
loc aliz a ci ó n  d e  los  re st o s  e nt e rr a d o s  y  apl a s t a d o s  d el  c o n d e  Vladin off,  junt o  a  la  c aj a  
arr e b a t a d a  a  Seli m  Baha d ur,  qu e  c o nti e n e  un  p er g a m i n o  anti g u o  e s c rit o  p or  el  p o e t a  y  
gu e rr e r o  turc o  s o b r e  lo  qu e  su  ej ér cit o  e n c o n t r ó  e n  Stre g o i c a v a r .
El h allaz g o  y  la  trad u c c i ó n  d e  e s e  d o c u m e n t o  a cl ar a n  final m e n t e  el  sig nific a d o  
d e  la  pi e d r a  n e g r a  y  d e  tod o  su  e nt or n o .  Co m o  ya  h a b í a  insinu a d o  Von  Junzt,  la  pie dr a  
n e g r a  e s  la  llav e  par a  un a  pu ert a  qu e  s e  a br e  e n  d et e r m i n a d a s  o c a s i o n e s ,  d ej a n d o  
pa s o  a  un a  hu e s t e  d e  a d o r a d o r e s  m u e rt o s  m u c h o  tie m p o  atrá s  p er o  revivid o s  par a  
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rep e tir  los  s a c rifici o s  qu e  su s  di o s e s  les  exi g e n .
Co m o  o c urr e  e n  m u c h o s  rel at o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  el  h orr or  pr o d u c i d o  por  
los  h e c h o s  n arr a d o s  n o  e s  si e m p r e  la  últim a  front er a  a  la  qu e  s e  e nfr e n t a  el  lect or  ya  
qu e  s e  a ñ a d e n  po si bilid a d e s  ulteri or e s  d o n d e  e s e  m u n d o  o s c u r o  s e  a m plific a  aú n  m á s ,  
su s cit a n d o  un a  insinu a c i ó n  s o b r e  otr o s  m u n d o s  y otr a s  ép o c a s :
"...the  Bla c k  St on e  like  a  spir e  on  a  cy clo p e a n  bla ck  ca s tl e.  (...)  A  Key!  Ay e,  it is  a  Key,  
s y m b o l  of  forg ott e n  horr or.  That  horr or  ha s  fad e d  into  the  limbo  from  which  it  
cra wl e d ,  loath s o m e l y ,  in  the  bla ck  da w n  of  the  earth.  (...)  I can  no  long e r  dou bt  
anything  in  the  Bla c k  Bo o k .  Man  wa s  not  alway s  ma s t e r  of  the  earth-  and  is  he  
now ?  What  na m e l e s s  may  ev e n  now  lurk  in  the  dark  plac e s  of  the  world ?" 430 
Th e  Bla c k  St on e  e s  la  apr o xi m a c i ó n  m á s  d e c i di d a  d e  Rob ert  E. How ar d  a  los  
Mitos  d e  Cthulhu  au n q u e  n o  la  únic a .  Sin  e m b a r g o ,  e s t a  rel a ci ó n  n o  implic a  un a  
p ér di d a  d e  id e ntid a d  ya  qu e ,  p or  sí  mi s m o ,  e s t e  rel at o  s e  m a n ti e n e  c o m o  un a  o br a  
ex c e l s a  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  e n  n arr a ci o n e s  c ort a s .  Dentr o  d el  m a r c o  d e  los  Mitos  
e s  un a  ref er e n c i a  in m e d i a t a  c o m o  un a  d e  las  cu m b r e s  d e  e st e  m o v i m i e n t o  liter ari o,  
d e m o s t r a n d o  la  c a p a c i d a d  natur al  d el  aut or  par a  m o v e r s e  e n  e nt or n o s  c o m p l e j o s  c o n  
un a  facilid a d  a s o m b r o s a .
4.2.1.5  La  relevancia  de la obra  de Robert E.  Howard para  el movimiento literario
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La  ap o rt a ci ó n  m á s  sig nific ativ a  d e  Rob ert  E. How ar d  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  
c o n s i s t e  e n  la  e s c e n ifi c a c i ó n  d e  hist ori a s  e n  a m b i e n t e s  tan  extr a ñ o s  e n  la  liter atur a  y  
tan  bi e n  logr a d o s  qu e  c o n s tituy e n ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  los  ej e m p l o s  a  s e g u ir  par a  las  
p o st e ri or e s  g e n e r a c i o n e s  d e  e s c rit or e s  d e  liter atur a  fant á s ti c a .
En  un a  ép o c a  pr e vi a  a  la  ex p a n s i ó n  d el  h o m b r e  h a ci a  el  e s p a c i o  y  h a ci a  el  
univ er s o  e n  un a  c arr er a  e s p a c i a l  lent a  p er o  c o n s t a n t e ,  Rob e rt  E. How ar d  d e s a r r oll a  c o n  
e n o r m e  n atur alid a d  hist ori a s  e n  é p o c a s  d e  difícil  re cr e a c i ó n  literaria.  La  inclu si ó n  d e  
al g u n a s  d e  e st a s  hist ori a s  e n  el  cicl o  d e  los  Mitos  h a c e  qu e  é st o s  o bt e n g a n  un a  
sin g ul a r  ap ort a c i ó n  al  e n c o n t r a r  d e n tr o  d e  la  larg a  lista  d e  rel at o s  narr a ci o n e s  tan  
a s o m b r o s a s  c o m o  The  Valley  of  the  Wor m .  Sin  du d a ,  h a  d e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  un  
or g ull o  par a  los  Mitos  p o d e r  c o nt a r  e ntr e  su  rela ci ó n  d e  hist ori a s  c o n  é s t a  tan  brillant e  
au n q u e  s e  pu e d e  ar g u m e n t a r  qu e  e st e  relat o ,  c o m o  otr o s  a s o c i a d o s  a  los  Mitos,  n o  
s o n  pro pi a m e n t e  hist ori a s  cth ul h u ni a n a s .  
Sin  e m b a r g o ,  h ay  qu e  re c o r d a r  qu e  la  pr opi a  id e nti d a d  d e  los  Mitos  c o nfi er e  a  
su s  particip a nt e s  lib ert a d  d e  a c ci ó n  y c a p a c i d a d  ilimita d a  d e  inn o v a c i ó n .  Por  lo  tant o,  n o  
h a c e  falta  qu e  un  relat o  pr e s e n t e  el e m e n t o s  c o m u n e s  a  Lov e c r a ft  sin o  si m pl e m e n t e  
qu e  c o m p a r t a  e s a  id e a  g e n e r a l  qu e  su b y a c e  e n  torn o  al  m o tiv o  c e n tr al  d e  los  m u n d o s  
par al el o s  y  las  civiliza ci o n e s  p er di d a s .  How ar d  s a b e  a d a p t a r  su  e s p e c i a l  e stil o  y  su s  
sin g ul a r e s  te m a s  e n  alg u n o s  relat o s  par a  particip ar  e n  los  Mitos  c o m o  un o  d e  su s  
cr e a d o r e s  princip al e s .  
Nadi e  e n  los  Mitos,  y difícil m e n t e  e n  la  literatur a  e n  g e n e r a l ,  h a  s a bi d o  c o m b i n a r  
c o m o  él  la  a c ci ó n  trepi d a n t e  d e  la  fant a s í a  h er oi c a  c o n  la  pr ofu n d a  intel e c t u a li d a d  y  la  
refl exi ó n  d e  la  m e t a fí si c a  cth ul h u ni a n a ,  un o  d e  los  el e m e n t o s  c o m u n e s  fun d a m e n t a l e s  
qu e  c o n e c t a  los  tra b aj o s  d e  los  difer e n t e s  aut or e s ,  si e m p r e  pr e o c u p a d o s  p or  ex plic a r  el  
d e v e n ir  hu m a n o .  En  d efinitiv a,  n o  e s  otra  c o s a  qu e  un  inte nt o  d e  ex plic a c i ó n  artístic a  
d el  orig e n ,  el  d e s a r r oll o  y el  futuro  d e  la  hu m a n i d a d .  En o c a s i o n e s  su s  relat o s  m u e s t r a n  
toq u e s  d e  un  ro m a n ti ci s m o  pro pi o  sin g ul ar m e n t e  d e  los  h ér o e s  qu e  cr e a  How ar d .
Co m o  aut or,  How ar d  ta m b i é n  ej e m p lific a  el  pr ot otip o  d e  e s c rit or  a s o c i a d o  a  los  
Mitos  y,  e n  m u c h o s  s e n ti d o s ,  rel a ci o n a d o  c o n  H.P. Lov e c r a ft.  L. Spra g u e  d e  Ca m p ,  
bi ó g r a f o  d e  a m b o s ,  su p o  ex plic a r  m u y  bi e n  las  c o n d i ci o n e s  p er s o n a l e s  d e  How ar d :
"Howard  suff e r e d  from  isolation,  minimal  wordly  ex p e r i e n c e ,  limited  trav el  out sid e  Texa s  
and  a  lack  of  ac c e s s  to  big- city  and  univ e r s it y  librarie s"  431
La  aut of or m a c i ó n  y  el  d e s a r r oll o  d e  un a  c a p a c i d a d  im a g i n a tiv a  p o c o  fre c u e n t e  
e n  un  e nt or n o  s o c i al  m u y  c err a d o  qu e  les  impul s a  a  bu s c a r  e n  la  liter atur a  fant á s ti c a  
un a  vía  d e  e s c a p e  par a  su  e s p íritu  s o n  fact or e s  qu e  c o m p a r t e n ,  y  qu e  c o m p a r tir á n ,  c o n  
otr o s  c ol a b o r a d o r e s .
Con  Rob ert  E. How ar d  los  Mitos  d e  Cthulhu  alc a n z a n  un a  di m e n s i ó n  dif er e n t e  
al  m e z c l a r s e  la  fant a s í a  h er oi c a ,  e n  la  qu e  How ar d  fue  m a e s t r o  c o n  el  h orr or  c ó s m i c o  y  
a n c e s t r al  qu e  cr e ó  H.P.  Lov e c r a ft.  De  e st a  for m a ,  los  Mitos  s e  va n  d e s a r r oll a n d o ,  
d e s d e  su s  inici o s ,  p or  difer e n t e s  vía s  par al el a s  qu e  s e  va n  e ntr e c r u z a n d o  d e  cu a n d o  
431 L.  Spra g u e  d e  Ca m p ,  Ro b e r t  E.  How ard  and  the  Hyborian  Ag e ,  pu blic a d o  
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e n  cu a n d o .  La  c o m u n i c a c i ó n  e ntr e  los  aut or e s  d e  los  Mitos,  c a si  si e m p r e  e n  torn o  a  
Lov e c r a ft,  g e n e r a  un a  pr o d u c c i ó n  c o n tin u a  d e  relat o s  a s o c i a d o s  d e s d e  m e d i a d o s  d e  la  
d é c a d a  d e  los  a ñ o s  v ei nt e .  
En  c a d a  relat o  h a y  un a  ap ort a c i ó n  p er s o n a l  y  un a  ap o rt a ci ó n  c ol e c tiv a .  Se  
c o m p a r t e n  id e a s  y pr oy e c t o s  y,  p o c o  a  p o c o ,  s e  m a t e ri aliz a  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  qu e  
s e  irá  a m pli a n d o  c o n  m á s  y m á s  cr e a d o r e s .  Uno  d e  los  a s p e c t o s  m á s  rel e v a n t e s  d e  los  
Mitos  e s  el  m a n t e n i m i e n t o  d e  la  id e ntid a d ,  la  p er s o n a li d a d  y el  e stil o  d e  su s  aut or e s  a  la  
h or a  d e  particip ar  e n  e st e  m o v i m i e n t o  liter ari o.  A p e s a r  d e  qu e  utilic e n  y  c o m p a r t a n  
id e a s  y  re c ur s o s ,  c a d a  un o  d e  ell o s  d e s a r r oll a  su  pro pi o  e stil o  liter ari o  y,  d e ntr o  d e  e st a  
lín e a  y  c o m o  un o  d e  los  cr e a d o r e s  e  imp ul s o r e s  d el  m o v i m i e n t o ,  Rob e rt  E. How ar d  e s  
un a  figur a  cla v e  e  impr e s c i n d i bl e  par a  e nt e n d e r  los  Mitos  d e  Cthulhu  d e s d e  un a  
p er s p e c ti v a  plural  y div er sific a d o r a .
4.2.2  Clark Ashton  Smith (1893- 1961)
A dif er e n c i a  d e  Lov e c r a ft  y  How ar d ,  c o n  los  qu e  Smith  for m a  el  nú cl e o  c e n tr al  
inicial  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  la  vid a  d e  Clark  Ashto n  Smith  sup e r ó  el  pri m e r  m o m e n t o  
d e  d e s a r r oll o  cr e a tiv o  d e  los  Mitos  y s e  al ar g ó  treint a  y cin c o  a ñ o s  m á s  h a st a  1 9 6 1 .  Sin  
e m b a r g o ,  par e c e  qu e  su  re c o n o c i m i e n t o  tod a v í a  e st á  p or  lleg a r .  Y e n  e st o  s e  dif er e n c i a  
d e  su s  d o s  c ol e g a s  ya  qu e  How ar d  c o n s i g u i ó  un  ci ert o  éxit o  e n  vid a  (aun q u e  
pro b a b l e m e n t e  p or  su s  tra b aj o s  m e n o s  int er e s a n t e s )  y  un a  gr a n  a cl a m a c i ó n  e n  la  
d é c a d a  d e  los  a ñ o s  s e s e n t a  cu a n d o  su s  s a g a s  fant á sti c a s  s e  pu blic a r o n  e n  pap e r b a c k  
c oi n ci di e n d o  c o n  la  ap ari ci ó n  d e  The  Lord  of  the  Ring s  d e  J.R.R. Tolki e n ,  qu e  revitaliz ó  
h a st a  niv el e s  imp e n s a b l e s  la  liter atur a  fant á s ti c a .  Lov e c r a ft,  a si mi s m o ,  p e s e  a  su  
fra c a s o  liter ari o  e n  vid a ,  h a  sid o  a cl a m a d o  d e s d e  h a c e  d é c a d a s ,  au n q u e  n o  
a c a d é m i c a m e n t e ,  c o m o  un a  d e  las  figur a s  cla v e  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d e  e st e  sigl o .  
En la  o br a  d e  Clark  Ashto n  Smith  tod a v í a  h ay  m u c h o  qu e  reivin di c a r :
"Of  the s e  thre e  gift ed  m e n  (who  w er e  all go o d  friend s  and  corr e s p o n d e n t s  althou g h  I do  
not  b eli e v e  they  ev e r  actually  m et ),  it is  Clark  A s ht o n  S mith  alon e  who  ha s  yet  to  
achi e v e  the  wid e  re c o g n ition  his  artistry  s o  richly  d e s e r v e s " 432
4.2.2.1  Su  carrera  literaria
Clark  Ashto n  Smith  c o m p a r ti ó  c o n  Lov e c r a ft  y  c o n  How ar d  alg o  m á s  qu e  su  
p o d e r o s a  m e n t e  im a g i n a ti v a .  Al igu al  qu e  Lov e c r a ft,  Smith  pa s ó  b a s t a n t e s  p e n uri a s  
e c o n ó m i c a s  qu e  le  at or m e n t a r o n  e n  varia s  é p o c a s  d e  su  vid a  y  qu e ,  e n  o c a s i o n e s ,  le  
impidi er o n  d e d i c a r s e  al  art e  c o m o  a  él  le  hu bi e s e  gu st a d o  (rec u é r d e s e  qu e  a  Lov e c r a ft  
su  tra b aj o  d e  c orr e c t o r  le  o c u p ó  m u c h o  m á s  tie m p o  qu e  su  a ctivid a d  cr e a tiv a):
"If I work  for  a  living,  I will hav e  to  giv e  up  my  art.  I've  not  en e r g y  for  both.  And  I hardly  
kno w  what  I  could  do-  I'm  "uns killed  labor"  at  anything  ex c e p t  dra win g  and  
po etry...  Nine  hour s  of  work  on  w e e k  day s  leav e  m e  too  tired  for  any  m e n t al  
effort" 433
 Ningu n o  d e  los  tres  lle g ó  a  la  univ er si d a d  y  s e  for m a r o n  m a y o r m e n t e  a  trav é s  
d e  su  e sf u e r z o  p er s o n a l .  Curio s a m e n t e ,  y  c o m o  s e  pu e d e  o b s e r v a r  e n  la  cita  pr e vi a ,  
Smith  s e  c o n s i d e r ó  a  sí  mi s m o  princip al m e n t e  c o m o  un  p o e t a  m á s  qu e  c o m o  un  
n arr a d o r  y  prá ctic a m e n t e  h a s t a  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  treint a  c a si  tod a  su  at e n c i ó n  s e  
d e di c ó  a  la  p o e s í a .  
Un d at o  curi o s o  qu e  d e  alg u n a  for m a  rela ci o n a  dir e c t a m e n t e  a  Smith  c o n  Edg ar  
432 Lin Cart er  e n :  S. Pea c o c k ,  "Smith,  Clark  Ashto n",  Cont e m p o r a r y  Auth or s ,  v ol.  1 4 3 ,  
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433 Clark  Ashto n  Smith,  Literary  S w o r d s m e n  and  Sor c e r e r s  d e  L. Spra g u e  d e  Ca m p ,  
Sauk  City, Arkha m  Hous e ,  1 9 7 6 ,  pá gi n a  2 0 2 .
Allan  Po e  d e ntr o  d e  la  mi s m a  tradi ci ó n  e s  qu e  Smith  lle g ó  a  a d m ir ar  tant o  la  o br a  d e  
Charl e s  Baud el air e  (entr e  otr a s  c o s a s  trad u ct or  d e  la  o br a  d e  Po e  al  fran c é s )  qu e  lle g ó  
a  apr e n d e r  fran c é s  y a  trad u cir  a  Baud el air e  al  ingl é s .
Esa  aut o d e fi ni ci ó n  c o m o  p o e t a  s e  refl ej a  d e  alg u n a  for m a  ta m bi é n  e n  su  pro s a  
y,  pro b a b l e m e n t e ,  d e  la  prim e r a  g e n e r a c i ó n  d e  e s c rit or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  él  
s e a  el  qu e  ten g a  un  e stil o  m á s  p o é ti c o .  En él  s e  n ot a  d e  m a n e r a  e s p e c i a l  la  influ e n c i a  
d e  al g u n o s  po e t a s  fran c e s e s ,  lo  cu al,  junto  c o n  la  tradi ci ó n  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  a  
la  qu e  n o  e s c a p a ,  le  c o n fi er e n  un  e s tilo  m u y  p e c uli ar,  c o m o  lo  d efini ó  Lin Cart er:
"The  sh ort  st ori e s  of  Clark  A s ht o n  S mith  are  very  mu c h  his  own,  and  nothing  quit e  like  
the m  ha s  b e e n  written  in  A m e ri c a ,  at  lea s t  sin c e  P o e" 434
La o br a  e n  pro s a  d e  Clark  Ashto n  Smith  s e  su el e  dividir  e n  s eri e s  au n q u e  h a y  
qu e  s e ñ a l a r  qu e  é st a s  n o  s o n  c err a d a s  y qu e  s e  e ntr e c r u z a n  e ntr e  sí.  A dif er e n c i a  d e  la  
o br a  d e  Rob e rt  E. How ar d ,  d o n d e  los  p er s o n a j e s  prin cip al e s  (en  clar a  d eriv a c i ó n  d el  
p er s o n a li s m o  d el  pro pi o  How ar d)  for m a n  el  ej e  par a  la  cla sific a c i ó n  e n  s eri e s  d e  los  
rel at o s ,  e n  el  c a s o  d e  Smith  e st a  divisi ó n  s e  h a c e  a  partir  d el  lug ar  d o n d e  s e  d e s a r r oll a  
c a d a  un a  d e  las  n arr a ci o n e s .  
Sólo  c o n  d o s  p er s o n a j e s  c o m o  Philip  Hasta n e  y  Captain  Volm e r  s e  pu e d e  
a s o c i a r  un  ci ert o  nú m e r o  d e  relat o s .  Los  lug ar e s  qu e  a glutin a n  los  rel at o s  d e  Smith  s o n  
el  c o n tin e n t e  p er di d o  d e  Zothiqu e  e n  un  futuro  leja n o ,  la  primitiv a  tierra  ártic a  d e  
Hyper b o r e a ,  e n  las  mític a s  Atlántid a  y Pos e i d o n i a ,  e n  la  Fran ci a  m e d i e v a l  d e  Aver oi g n e  
y e n  d o s  el e m e n t o s  d el  e s p a c i o  ext eri or  c o m o  s o n  Marte  y el  pla n e t a  Xiccarp h .  
To d o s  e st o s  m u n d o s  tien e n  vía s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e ntr e  sí  for m a n d o  un  
univ er s o  e n  el  qu e  el  tie m p o  y  el  e s p a c i o  s e  relativiz a n ,  p er miti é n d o s e  tras p a s a r  las  
é p o c a s  y  los  a bi s m o s  m e d i a n t e  el  viaj e  e s p a c i a l ,  los  e n c a n t a m i e n t o s  o  las  pu ert a s  
h a ci a  otra s  di m e n s i o n e s .  Dentr o  d el  á m b it o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  e nt e n d i e n d o  é s t o s  
c o m o  un a  for m a  d e  a glutin a c i ó n  y  n o  c o m o  un  el e m e n t o  c or p o r a tivi st a  (es  d e c ir,  
c o n s i d e r a n d o  si e m p r e  qu e  ni  Smith  ni  nin g ú n  otr o  aut or  p er di ó  ja m á s  su  ind e p e n d e n c i a  
p er s o n a l  o  liter aria  p or  su  particip a ci ó n  m á s  o  m e n o s  inte n s a  e n  los  Mitos),  Smith  h a  
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sid o  el  aut or  qu e  m á s  h a  influid o  e n  la  liter atur a  d e  ficci ó n  ci e ntífic a  rela ci o n a d a  c o n  el  
e s p a c i o  ext eri or.  
Esto  s e  refl ej a  dir e ct a m e n t e  e n  el  h e c h o  d e  qu e  Ray  Brad b ury,  un o  d e  los  
pr e c u r s o r e s  d e  e st e  g é n e r o ,  tuvi er a  c o m o  influ e n c i a  dir e ct a  y  princip al  a  Smith.  Sin 
du d a ,  exi st e  un a  rela ci ó n  m u y  e str e c h a  e ntr e  los  relat o s  d e  Smith  situ a d o s  e n  Marte  y  
las  Martian  Chr oni cl e s  d e  Ray Brad b ury.
Per o  a  p e s a r  d e  tod o ,  la  rel a ci ó n  m á s  int e n s a  y  la  qu e  d efin e  e s e n c i a l m e n t e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  e s  la  qu e  m a n t u v o  c o n  H.P. Lov e c r a ft.  Vivier o n  s e p a r a d o s  p or  tod o  un  
c o n tin e n t e  (de s d e  Californi a  a  Nuev a  Inglat err a),  p er o  sin  e m b a r g o  c o m p a r tí a n  el  
mi s m o  s e n ti d o  e s piritu al,  por  e s a  inn at a  ten d e n c i a  a  lo  fant á s ti c o  qu e  difícil m e n t e  
hu bi er a  p o di d o  ex pr e s a r s e  artístic a m e n t e  d e  otra  for m a  m á s  c o n v e n c i o n a l .
Su  c arr er a  liter ari a  e n  torn o  a  la  fant a s í a  e n  pro s a  n o  s e  prol o n g a  
ex c e s i v a m e n t e  e n  el  tie m p o  d a d o  qu e  au n q u e  c o m e n z ó  a  e s c ri bir  y  a  pu blic ar  rel at o s  
ya  e n  1 9 1 0  c o n  di e ci si et e  a ñ o s ,  el  p eri o d o  m á s  fructíf er o  d e  pr o d u c c i ó n  d e  narr a ci o n e s  
c ort a s  s e  c e n tr a  d e s d e  1 9 2 6  h a st a  1 9 3 7 ,  c oi n ci di e n d o  c a si  c o n  total  ex a c titu d  c o n  el  
p eri o d o  d e  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  por  part e  d e  H.P.  Lov e c r a ft  d e s d e  la  
pu blic a c i ó n  d e  The  Call  of  Cthulhu  h a st a  su  m u e rt e  un a  d é c a d a  d e s p u é s .  
Ade m á s  su s  tra b aj o s  po é ti c o s  d e ntr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  ta m b i é n  ofr e c e n  
int er é s  d a d o  qu e ,  au n q u e  e st e  m o v i m i e n t o  pr e s e n t a  un  for m a t o  b a s t a n t e  g e n e r a liz a d o  
e n  torn o  al  rel at o  c ort o ,  ta m b i é n  la  p o e s í a  h a  sid o  utiliza d a  c o m o  vía  d e  ex pr e s i ó n  
liter aria,  y tant o  Lov e c r a ft  (Fungi  from  Yug g o t h  p or  ej e m p l o),  c o m o  How ar d  hici er o n  su s  
incur si o n e s  e n  e st e  c a m p o .  En  el  c a s o  d e  Clark  Asht o n  Smith  h ay  div er s o s  p o e m a s  
qu e  trata n  s o b r e  m u n d o s  rel a ci o n a d o s  c o n  los  Mitos  y,  a d e m á s ,  su  pr opi a  pro s a  e s  e n  
m u c h a s  o c a s i o n e s  un a  tran sf or m a c i ó n  d e  la  p o e s í a :
"Many  of  the  mor e  chara c t e r i s ti c  tale s  ar e  actually  po e m s  in  pro s e  in  which  S mith  ha s  
unit ed  the  singl e n e s s  of  purp o s e  and  mo o d  of  the  mo d e r n  sh ort  st ory  (a s  first  
e s t a b li s h e d  by  on e  of  S mith' s  literary  idol s,  Ed g a r  Allan  P o e )  tog et h e r  with  the  
flexibility  of  the  conte  or  tale;  an  entir e  sh ort  st ory  b ein g  unified  and,  in  part,  
giv e n  its  po w e r f ul  c e ntralization  of  eff e c t,  mo o d ,  atmo s p h e r e ,  et c.,  by  a  mor e  or  
le s s  relat e d  sy s t e m  or  s y s t e m s  of  po eti c  imag e r y" 435
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 Don al d  Sidn e y- Fryer  e n :  D.  Ro billard,  "Clark  A s ht o n  S mith",  Sup e r n a t ur al  Fiction  
Writ er s :  Fanta s y  and  Horror,  Vol. 2,  Nuev a  York,  Charl e s  Scribn e r ' s  Son s ,  1 9 8 5 ,  pá gi n a  
8 7 5 .
Co m o  apunta  Donald  Sidn e y ,  la  figura  d e  Ed g a r  Allan  P o e  ej er c e  una  influ en c i a  
con s t a nt e  en  mu c h o s  autor e s  d e  los  Mito s  y  si  en  el  ca s o  d e  Lov e c r a ft  e s a  influen c ia  
s e  ha cía  notar  má s  a  trav é s  d e  Arthur  Gord o n  Py m ,  e n  el  c a s o  d e  C.A. Smith  s o n  los  
rel at o s  d e  inspira ci ó n  m á s  po é ti c a  d e  Po e  los  qu e  sirv e n  d e  ref er e n c i a . 436 
4.2.2.2  Las  relaciones  personales  con  otros  autores  de los  Mitos
En  el  sur gi mi e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  m o v i m i e n t o  literari o  s e  d a n  
n e c e s a r i a m e n t e  un a s  vin c ul a c i o n e s  p er s o n a l e s  qu e  pro pi ci a n  el  flujo  e  inter c a m b i o  d e  
c o n c e p t o s  e  id e a s  e ntr e  los  div er s o s  e s c rit or e s  qu e  particip a n  d e  e st e  m u n d o  literari o  
c o m p a r ti d o .
La rel a ci ó n  d e  Lov e c r a ft  y  Smith  e s  fund a m e n t a l  par a  el  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  
ya  qu e  a  partir  d e  ella  (junto  c o n  el  re st o  d e  rel a ci o n e s  d e  Lov e c r a ft  y  las  qu e  
p o st e ri or m e n t e  s e  irían  e ntr e c r u z a n d o  d el  re st o  d e  particip a nt e s )  s e  proy e c t a n  
c o n c e p t o s  b á s i c o s  par a  el  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  n o  únic a m e n t e  c o m o  un a  ex p e ri e n c i a  
p er s o n a l  d e  Lov e c r a ft  sin o  c o m o  alg o  m u c h o  m á s  a m p li o  y  din á m i c o .  La  particip a c i ó n  
d e  Smith  e n  los  Mitos  n o  e s  s ol o  imp ort a n t e  par a  su  na ci m i e n t o  y  e v o l u c i ó n  e n  la  
pri m e r a  g e n e r a c i ó n  sin o  ta m b i é n  par a  su  po st e ri or  ex p a n s i ó n .  La rel a ci ó n  e pi st ol ar  d e  
Lov e c r a ft  y  Smith  profu n diz a  e n  las  ex p e ri e n c i a s  p er s o n a l e s  d e  a m b o s  c o n  re s p e c t o  a  
su  apr oxi m a c i ó n  a  la  literatur a ,  c o m o  m u y  bi e n  d efin e  Chris  Jaro c h a - Ernst:
"Howard  Philip s  Lov e c r a ft  wa s  attra ct e d  to  Clark  A s ht o n  S mith' s  po e ti c  styl e,  
tran s m u n d a n e  focu s ,  and  s ard o ni c  wit.Clark  A s ht o n  S mith  liked  How ar d  Philip s  
Lov e c r a ft' s  s w e e p i n g  vista s  of  time  and  sp a c e  and  his  p er s o n a l  philo s o p h y  of  
what' s  b e e n  call ed  "co s mi c  indiff er e n ti s m",  the  b eli e f  that  hum a nity  is  no  mor e  
significant  in  the  univ er s e  than  a  grain  of  sa n d,  a  blad e  of  gra s s ,  or  a  s olar  
flar e" 437
Esta  rel a ci ó n  ej e m p lific a  el  m o d e l o  d e  c o m u n i c a c i ó n  qu e  e st a b l e c e n  los  aut or e s  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  e s a  prim e r a  ép o c a .  Se  trata  d e  la  apr o xi m a c i ó n  p er s o n a l  
h a ci a  un  univ er s o  c o m ú n  m a n t e n i e n d o  si e m p r e  la  ind e p e n d e n c i a  d e  p e n s a m i e n t o  y  d e  
cr e a c i ó n .  Lov e c r a ft  y  Smith  s e  a d m ir a r o n  m utu a m e n t e ,  s e  ley er o n  e ntr e  sí  y,  
e vi d e n t e m e n t e ,  s e  influy er o n  liter ari a m e n t e  el  un o  al  otr o.  To d o  ell o  sin  lle g a r  a  
c o n o c e r s e  p er s o n a l m e n t e  p er o  profu n diz a n d o  e n  lo  m á s  e s e n c i a l  d e  su  e s p íritu  
artístic o ,  c o m p r e n d i e n d o  e n  tod a  su  a m p litu d  los  m u n d o s  qu e  cr e a b a n  y  disfrut a n d o  
c o n  la  lectur a  c o m o  ap a s i o n a d o s  s e g u i d o r e s  el  un o  d el  otr o.  
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 Chris  Jaro c h a - Ernst,  "Klarka s h - Ton  and  the  Cthulhu  Mytho s",  Pen n s yl v a n i a ,  
pu blic a c i ó n  el e c tr ó n i c a  e n  Intern et ,  1 9 9 7 ,  pá gi n a  1 .
Ningu n o  d e  los  d o s  d ej ó  d e  lad o  la  lectur a  c o n tin u a  y  v or a z  d e  liter atur a  e n  
g e n e r a l  y  d e  fant a s í a  e n  particul ar.  Para  Smith  é st a  fu e  un a  d e  su s  rela ci o n e s  liter ari a s  
m á s  inte n s a s  y,  d e s d e  lue g o ,  la  m á s  imp ort a n t e  e n  el  á m b it o  d el  relat o  c ort o ,  y  s e  sitú a  
clar a m e n t e  d e ntr o  d e  la  lín e a  d e  la  tradi ci ó n  m a r c a d a  p or  Po e,  Rob ert  W. Cha m b e r s  y  
Ambr o s e  Bierc e  e n  Esta d o s  Unido s  a sí  c o m o  p or  Algern o n  Black w o o d  y Arthur  Mach e n  
e n  las  Islas  Británic a s .  
El aisl a m i e n t o  e n  su  Californi a  nat al  y  su  d e c i si ó n  d e  d ej ar  d e  e s c ri bir  tras  la  
m u e rt e  d e  su s  pa dr e s  (qu e  prá cti c a m e n t e  c oi n ci di ó  c o n  la  d e  Lov e c r a ft)  le  s e p a r a r o n  
d e  la  p o s t e ri or  e v o l u c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  y  au n q u e  m uri ó  ya  e n  la  d é c a d a  d e  
los  a ñ o s  s e s e n t a ,  su  pro d u c c i ó n  qu e d a  circu n s c rit a  a  la  mi s m a  é p o c a  qu e  las  d e  
Lov e c r a ft  y  How ar d ,  for m a n d o  c o n  ell o s  d o s  el  nú cl e o  c e n tr al  origin al  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  y  el  "grup o "  liter ari o  m á s  imp o rt a nt e  d el  sigl o  XX e n  lo  qu e  s e  refi er e  a  la  
liter atur a  fant á sti c a .  Entre  los  tre s  c o n f o r m a n  un a  ren o v a c i ó n  e s e n c i a l  d e  e st e  g é n e r o ,  
tran sf or m á n d o l o  par a  a d a p t a r s e  al  nu e v o  mil e ni o  qu e  s e  les  apr o xi m a b a  y a c e r c á n d o s e  
m u c h o  m á s  a  la  er a  e s p a c i a l  qu e  a  los  a m b i e n t e s  g ótic o s  qu e  qu e d a b a n  
d efinitiv a m e n t e  sup e r a d o s ,  y  c a si  olvid a d o s .  Por q u e  c o n  ell o s  na c e  un a  nu e v a  for m a  
d e  ex pr e s i ó n ,  un a  ex p a n s i ó n  sin  igu al  d e  las  p o si bilid a d e s  d e  ex pl or a c i ó n  e n  lo  
fant á s ti c o .  Su  rev ol u ci ó n  n o  re s ult a  pr o g r a m á t i c a  ni  d e s tru ct or a .  Es  un a  rev ol u ci ó n  
e s p o n t á n e a  d e  id e a s  y  s e n ti mi e n t o s  c o m u n e s  e n  un  m a r c o  artístic o  qu e  s ól o  pr et e n d e  
el  d e s a r r oll o  d e  lo  pur a m e n t e  cr e a tiv o .  
4.2.2.3  El  conjunto de su  obra  narrativa  y su  derivación  en los  Mitos  de Cthulhu
Dentr o  d e  e st a  tran sf or m a c i ó n  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  c a d a  un o  d e  ell o s  jue g a  
un  pa p el  e s e n c i a l ,  si e n d o  el  pro pi o  Lov e c r a ft  el  qu e  m ej o r  h a  d e s c rit o  el  val or  intríns e c o  
d e  las  n arr a ci o n e s  fant á s ti c a s  d e  Clark  Ashto n  Smith:
"No  author  but  your s e l f  s e e m s  to  hav e  glimp s e d  fully  tho s e  ten e b r o u s  wa s t e s ,  
imm e a s u r a b l e  gulf s,  gr ey  topl e s s  pinna cl e s ,  cru m b lin g  corp s e s  of  forg ott e n  
citie s ,  slimy,  stag n a n t,  cypr e s s - bord e r e d  river s ,  and  alien,  ind e fina bl e ,  antiquity-
ridd e n  gard e n s  of  strang e  d e c a y  with  which  my  own  drea m s  hav e  b e e n  
cro w d e d  sin c e  earli e s t  childh o o d" 438
Lo s  relato s  cort o s  d e  Clark  A s ht o n  S mith  no  part en  d e  la  pr e mi s a  inicial  d e  
form ar  part e  d e  lo s  Mito s  d e  Cthulhu.  So n,  co m o  en  el  ca s o  de  Lov e c r a ft  y  How ar d,  la  
exp r e s i ó n  propia  y  e s p o n t á n e a  d e  la  cap a c i d a d  cr e a tiva  d e  su  autor.  No  ocurrirá  lo  
mis m o  en  las  su c e s i v a s  g en e r a c i o n e s  d e  lo s  Mito s  d e  Cthulhu,  qu e  ven d r á n  
d et e r min a d a s  por  otra  diná mi c a  d e  cr e a c i ó n . 439 Cierta m e n t e ,  la  inclu si ó n  d e  mu c h o s  
relato s  d e  S mith  dentr o  d e  los  Mito s  pro c e d e  de  una  a simila ci ón  retro s p e c t i v a  por  part e  
d e  autor e s - ad mira d o r e s  qu e  recr e a n  su s  per s o n a j e s/ci cl o s  en  am bi e n t e s  
438 H.P.  Lov e c r a ft,  en  Frank  B elkn a p  Long,  How ar d  Phillip s  Lov e c r a ft:  Drea m e r  on  the  
Night sid e , Sauk  City, Arkha m  Hous e ,  1 9 7 5 .
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 La  difer e n c i a  bá s i c a  con s i s t e  en  qu e  los  autor e s  mo d e r n o s  de ci d e n  ingr e s a r  en  los  
Mito s  d e  Cthulhu  y  para  ello  d e s a r r ollan  una  hist oria  con  la  am bi e n t a c i ó n  y  lo s  no m b r e s  
ne c e s a r i o s ,  mi entra s  qu e  e s t a  prim er a  g en e r a c i ó n  d e  autor e s  lo  hizo  d e  form a  
e s p o n t á n e a  cr e a n d o  e  integra n d o  su s  narra ci on e s  sin  ánim o  ex pr e s o  d e  form ar  una  
co s m o g o n í a .
cthulhunian o s .  
Tal  e s  el  ca s o ,  por  ej e m p l o ,  d e  Aug u s t  Derl eth,  Ra m s e y  Ca m p b e l l  y  Lin  Cart e r,  
qu e  utilizan  el e m e n t o s  d e  difer e n t e s  ciclo s  d e  C.A.  S mith  d entr o  d e  su s  propio s  relato s  
d e  lo s  Mito s .  De  e s t a  form a,  un  relato  ind e p e n d i e n t e  sin  con e x i ó n  apar e nt e  con  lo s  
Mito s  pa s a  a  forma r  part e  d e  ello s  por  la  po s t e ri or  a s o c i a c i ó n  qu e  s e  ha c e  de  él  en  una  
narra ci ón  mu c h o  má s  c e ntra d a  en  los  Mito s  d e  Cthulhu.  El  e s t u di o  de  Chri s  Jar o c h a -
Ern s t,  Klarka s h - Ton  and  the  Cthulhu  Mytho s ,  ilustra  p erf e c t a m e n t e  e s t e  pro c e s o :
"...s o  that,  toda y,  all  of  S mith' s  cy cl e s  ex c e p t  the  Volm e r  st ori e s  may  b e  con s i d e r e d  to  
b e  in  the  Mytho s .  (L e s t  rea d e r s  fe el  this  to  b e  a  violation  of  an  author' s  wi s h e s  
(...))"440
A  p e s a r  d el  niv el  d e  d etall e  utilizad o  en  e s t e  e s t u di o  hay  qu e  ha c e r  s o b r e  él  
ci erta s  pr e ci s i o n e s .  En  mu c h o s  relato s  d e  Clark  A s ht o n  S mith  apar e c e n  ref e r e n c i a s  a  
término s  qu e,  p e s e  a  su  utilización  po s t e ri o r,  s on  propio s  ex clu s i v a m e n t e  d e  S mith  y  no  
guard a n  una  rela ció n  dir e ct a  con  la  prod u c c i ó n  de  otro s  autor e s  d e  su  ép o c a .  
La  pr e mi s a  funda m e n t a l  para  ent e n d e r  lo s  Mito s  e s  qu e  su  form a c i ó n  e s  
e s p o n t á n e a  y  no  co m p r o m e t e  a  nadi e,  por  lo  cual,  a  pe s a r  de  un  ciert o  s e n tid o  
col e c tiv o  y  de  det e r min a d o s  el e m e n t o s  co m p a r tid o s ,  la s  obra s  sigu e n  si e n d o  
individual e s  y  refl ejan  el  e s tilo  propio  d e  su s  cr e a d o r e s .  Una  ext e n s i ó n  d e  e s t a  
atribu ció n  a  otro  plano  sup o n d r í a  una  pr e s u n c i ó n  ex a g e r a d a  del  propio  crític o.  Lo s  
análi si s  s o b r e  el  propio  text o  s on  el  orig e n  y  el  fin  d e  la  obra  cr e a tiva.  E s  é s t a  una  
aproxi m a c i ó n  pulcra  y  exig e n t e  p er o  ofr e c e  la  garantía  de  la  con c e n t r a c i ó n  en  lo  
verd a d e r a m e n t e  imp ortant e  en  la  literatura,  la  co m b in a c i ó n  de  palabra s  y  e s c e n a s  
form a n d o  un  mar c o  det e r min a d o  en  el  cual  s e  d e s a r r olla  una  hist oria  qu e  aca b a  
prod u c i e n d o  un  ef e c t o  en  los  le ct or e s .  Hay  mu c h o s  otro s  tipo s  d e  e s t u di o s  qu e  s e  
d edi c a n  a  la s  biogr afía s ,  lo s  a s p e c t o s  s o c i o- cultural e s ,  las  implica ci o n e s  
p si c o a n a lítica s ,  et c.,  p er o  si  s e  habla  d e  cu e s ti o n e s  literaria s ,  la  apro xim a c i ó n  al  propio  
texto  par e c e  la  op ció n  má s  ci entífica.
En  el  e s t u di o  de  Chri s  Jar o c h a - Ern s t  apar e c e n  och e n t a  y  cuatr o  entrad a s  con  
relato s  a s o c i a d o s  dire c t a m e n t e  a  los  Mito s  (apart e  d e  las  cola b o r a c i o n e s  a  po s t e ri o ri  d e  
Lin  Cart er,  utiliza n d o  text o s  y  ar g u m e n t o s  d e  Smith  d e  for m a  par e c i d a  a  lo  qu e  hiz o  
Augu st  Derlet h  c o n  Lov e c r a ft).  Sin  e m b a r g o ,  m u c h a s  d e  e s t a s  ref er e n c i a s  n o  e st á n  
dir e c t a m e n t e  rela ci o n a d a s  c o n  los  el e m e n t o s  inicial e s  d e  los  Mitos  sin o  qu e  p ert e n e c e n  
m á s  bi e n  al  univ er s o  pro pi o  d e  Smith,  p o s t e ri or m e n t e  a si mil a d o  a  los  Mitos  p or  otr o s  
aut or e s .  Ésta  e s  la  lín e a  d e  an áli si s  qu e  sig u e  Jos e p h  Morale s  e n  su  The  Cthulhu  
Mytho s :  A  Guid e 441 d e ntr o  d e  la  cu al,  e n  su  c a pítul o  d e  bi bli o g r a fí a  s ól o  cita  v einticu a tr o  
rel at o s  c o n  c o n e x i ó n  dir e ct a  c o n  los  Mitos.
Partien d o  d e  e st e  pla nt e a m i e n t o  s e  pu e d e n  difer e n c i a r  d o s  lín e a s  n arr ativ a s  
d e n tr o  d e  su s  narr a ci o n e s  c ort a s  rel a ci o n a d a s  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Por  un  lad o ,  
s e  e n c o n t r a rí a n  los  relat o s  dir e ct a m e n t e  rel a ci o n a d o s  c o n  los  Mitos  (por  ej e m p l o ,  The  
R eturn  of  the  S or c e r e r ) y,  por  otr o,  e st a rí a n  los  relat o s  loc aliz a d o s  e n  los  e nt or n o s  
440 Chris  Jaro c h a - Ernst,  Klarka s h - Ton  and  the  Cthulhu  Mytho s ,  pu blic a c i ó n  el e c tr ó n i c a  
e n  INTERNET, w w w .j a r o c h a e r n s t - zo di a c ,  Nazar et h ,  Pen n s yl v a n i a ,  1 9 9 7 ,  pá gi n a  2.
441 Jos e p h  Morale s ,  The  Cthulhu  Mytho s :  A  Guid e ,  pu blic a c i ó n  el e c tr ó n i c a  e n  Intern et ,  
w w w .l u m i e r e - d elt a n e . c o m ,  1 9 9 7 .
pro pi o s  d e  Smith  (por  ej e m p l o ,  A  Ren d e z v o u s  in  Av e r oi g n e ). 
Esta  divisi ó n  n o  implic a  un a  c at al o g a c i ó n  e strict a  ni  un a  d efini ci ó n  d e  la  c alid a d  
liter aria  d e  las  narr a ci o n e s  sin o  qu e  si m pl e m e n t e  e s t a b l e c e  un a  dif er e n c i a c i ó n  e n  la  
lín e a  d e  tra b aj o  d el  aut or;  un  h e c h o  é s t e  qu e  h a  o c u rrid o  prá cti c a m e n t e  e n  c a si  tod o s  
los  aut or e s  d e  los  Mitos  qu e  su el e n  ten e r  un a  lín e a  d e  pr o d u c c i ó n  individ u al  al  mi s m o  
tie m p o  (o  e n  dif er e n t e s  p eri o d o s  s e g ú n  los  c a s o s )  qu e  particip a n  d e  los  el e m e n t o s  
n arr ativ o s  e st a b l e c i d o s  su c e s i v a m e n t e  e n  los  Mitos.  Hay  qu e  re c o r d a r  qu e  é st e  e s  
inclu s o  el  c a s o  d e  H.P. Lov e c r a ft,  qu e  n o  s e  c e n tr ó  ex clu si v a m e n t e  e n  lo  qu e  h o y  s e  
c o n o c e  c o m o  los  Mitos  d e  Cthulhu 442,  ni  siq ui er a  fue  é s a  su  inte n ci ó n .  Por  lo  tant o,  e s a  
a d s c rip ci ó n  a  po s t e ri ori  e s  válid a  p or  su  pr opi o  val or  intríns e c o  d e n tr o  d e  las  o br a s  d e  
Ram s e y  Ca m p b e l l  o  Lin Carter  p er o  n o  su p o n e  qu e  Smith  d e d i c a r a  su  o br a  liter ari a  e n  
pro s a  ex cl u si v a m e n t e  a  los  Mitos.  
4.2.2.4  La  producción  cthulhuniana:  un estilo propio
Dentr o  d el  m o v i m i e n t o  liter ari o ,  el  e stil o  p er s o n a l  y  e s p e c i a l  d e  Smith  ap o rt ó  un a  
p er s p e c ti v a  difer e n t e  d e  e nf o c a r  los  te m a s  c o m u n e s  qu e  s e  trata b a n .  Su pro s a  p o é ti c a  
m u e s t r a  c o n s t a n t e m e n t e  im á g e n e s  ric a s  e n  m a ti c e s  n o  d o m i n a d a s  p or  situa ci o n e s  
c o n c r e t a s  sin o  p or  s e n s a c i o n e s  e  insinu a c i o n e s .  La riqu e z a  d el  v o c a b u l a ri o  e m p l e a d o  y  
su  inclu si ó n  d e n tr o  d e  la  lín e a  n arr ativ a  ej e m p lific a n  la  v er s a tilid a d  d el  p o e t a  qu e  e s  
c a p a z  d e  d efinir  situ a ci o n e s  y  el e m e n t o s  inau dit o s  c o n  un  niv el  d e  d et all e  ex q ui sit o .  Y, 
a  p e s a r  d e  tod o ,  Smith  c o n s tru y e  n arr a ci o n e s  d ot a d a s  d e  a c ci ó n  qu e  c a pt a n  la  
at e n c i ó n  d el  lect or  c o n  un  fluir  d e  situa ci o n e s  su a v e  y  d elic a d o  p er o  qu e  pu e d e  s er  
int e n s o  al  mi s m o  tie m p o .
Esta  mi s m a  sutil ez a  liter aria  tan  e n c a n t a d o r a  y  atra ctiv a  fu e,  c o m e r c i a l m e n t e ,  
fatal  par a  su  aut or  ya  qu e  ni  siq ui er a  las  revi st a s  e s p e c i a liz a d a s  qu e  pu blic a b a n  c o n  
ci ert o  a gr a d o  a  Lov e c r a ft  a c e p t a b a n  fácil m e n t e  su s  tra b aj o s .  A p e s a r  d e  h a b e r  cr e a d o  
div er s o s  m u n d o s  fant á sti c o s ,  nin g u n o  alc a n z ó  e n  su  dí a  un  re c o n o c i m i e n t o  liter ari o  
c o m o  sí  lo  hici er o n  ci ert o s  te m a s  d e  Rob ert  E. How ar d  o  H.P. Lov e c r a ft.  Y, n o  o b s t a n t e ,  
al g u n o s  pa s a j e s  d e  los  relat o s  d e  Smith  s o n  insu p e r a b l e s  p or  su  b ell e z a :
"Sh e  pray e d  him  to  end u r e  for  anoth e r  day  the  torm e n t s  of  Ildrac;  and  to  this,  p erf or c e ,  
he  con s e n t e d .  And  he  thoug ht  that  the  girl  lov e d  him;  for  tend e rly  sh e  car e s s e d  
his  fev e r o u s  bro w,  and  rubb e d  his  tortur e- burning  limb s  with  a  s o o t hing  
ointm e n t.  He  de e m e d  that  her  ey e s  w er e  s oft  with  a  co m p a s s i o n  that  wa s  mor e  
than  a  pity.  So  Fulbra  b eli e v e d  the  girl  and  tru st e d  her,  and  took  heart  again s t  
the  horror  of  the  co min g  day" 443
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r  a  partir  d el  extra c t o  ant erior,  uno  de  lo s  grand e s  
m é rit o s  d e  S mith  e s  co m b in a r  su  en v ol v e n t e  pro s a  po é ti c a  con  tem a s  profun d a m e n t e  
terrorífic o s .  En  The  Isle  of  the  Tortur er s  (del  cicl o  d e  relat o s  d e  Zothiqu e)  el  aut or  
e s c e n ifi c a  la  tortura  e n  su  ex pr e s i ó n  límit e  p or  m e d i o  d e  la  m aj e s t u o s i d a d  d e  un  
len g u a j e  liter ari o  qu e  e s c a p a  d el  ef e c ti s m o  y  la  gr a n dil o c u e n c i a  y  qu e  e n c u e n t r a  e n  la  
ar m o n í a  d e  la  sutilez a  la  for m a  su bli m e  d e  tran s m itir  s e n s a c i o n e s  e s p e l u z n a n t e s .
442 Véa s e  el  ap art a d o  3. 2 . 4 . 3  d e  e s t e  e st u di o .
443 Clark  A s ht o n  S mith,  "The  Isl e  of  the  Tortur er s",  Tale s  of  Zothiqu e ,  West  Warwi c k ,  
Necr o n o m i c o n  Pres s ,  1 9 9 5 ,  pá gi n a  2 8 .
 Aunqu e  gr a n  part e  d e  la  o br a  d e  Smith  e s  un  ref er e n t e  par a  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  s o n  los  relat o s  d e  Hyper b o r e a  los  qu e  m á s  d e c i di d a m e n t e  imp ul s a n  el  
m o v i m i e n t o  cthulh u ni a n o .  Will Murray  p er ci b e  m a ti c e s  dif er e n t e s  e n  la  ap o rt a c i ó n  d e  
Smith  c o n  re s p e c t o  a  Lov e c r a ft:
"Mor e  than  any  oth e r  S mithian  st ory  cy cl e ,  the  Hyp e r b o r e a n  tale s  ar e  hea vily  influen c e d  
by  Lov e c r a ft' s  Cthulhu  Mito s  . But  Clark  A s ht o n  S mith  wa s  not  How ar d  Philip s  
Lov e c r a ft.  His  interpr e t ation  of  the  Mytho s  wa s  radic ally  differ e n t  from  
HPL' s ,  and  it  wa s  mark e d  by  a  surf eit  of  sard o ni c  un- Lov e c r a ftian  
hum o r" 444
Igualm e n t e  difer e n t e  fue  la  interpr e t a c i ó n  de  Ro b e r t  E.  How ard  de  lo s  Mito s  y,  
sin  e m b a r g o ,  de  e s t a  distin ción  surg e  la  gran  riqu e z a  d e  lo s  Mito s  qu e  s o n  cap a c e s  d e  
ac e p t a r  dentr o  d e  su  d e v e n ir  variabl e s  interpr e t a tiva s ,  d e  fond o  y  form a.  A si mi s m o ,  hay  
má s  el e m e n t o s  original e s  en  la  aporta ci ón  d e  S mith:  su  e s tilo  po é ti c o ,  la  ex qui s ita  
riqu e z a  y  varie d a d  del  lengu aj e ,  la  inten s a  sutilez a  d e s c r i ptiva  tan  alejad a  de  la  
grandilo c u e n c i a  rep e titiva.  El  propio  autor  en c u a d r a  con  clarida d  su  obra:
"My  Hyp e r b o r e a n  tale s ,  it s e e m s  to  m e,  with  their  primor dial  ,pr ehu m a n  and  s o m e t i m e s  
pr e m u n d a n e  ba c k g r o u n d  and  figur e s ,  ar e  the  clo s e s t  to  the  Cthulhu  Mytho s ,  but  
mo s t  of  the m  ar e  written  in  a  vein  of  grot e s q u e  hum o r  that  difer e n tiat e s  the m  
va s tly.  How e v e r ,  su c h  a  tale  a s  `The  Co min g  of  the  Whit e  Wor m'  might  b e  
regar d e d  a s  a  dir e ct  contribution  to  the  Mytho s" 445
Efectiv a m e n t e ,  The  Co min g  of  the  Whit e  Wor m  n o  s ol o  pr e s e n t a  un a  hist ori a  
pri mitiv a  e n  las  tierra s  ártic a s  d e  Hyper b o r e a  sin o  qu e ,  a d e m á s ,  sup o n e  un  d e s a r r oll o  
dir e c t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Y e s t a  particip a c i ó n  s e  pr o d u c e  e n  d o s  niv el e s .  Por  un  
lad o ,  e n  un a  te m á ti c a  y  e n  un a  c o nt e xt u a liz a ci ó n  a d e c u a d a s  y,  p or  otr o  lad o ,  c o n  un a  
pr et e n s i ó n  m a n ifi e s t a  d e  c ol a b o r a r  e n  el  c or p u s  g e n e r a l  d el  m o v i m i e n t o  liter ari o.  Smith  
c o n s i g u e  e s t o  últim o  m e d i a n t e  la  id e ntific a ci ó n  d e  e st e  relat o  c o n  el  Capítul o  IX d e  The  
Bo o k  of  Eib on  (s e g ú n  el  pr opi o  aut or,  trad u ci d o  d el  m a n u s c rit o  fran c é s  d e  Gasp a r d  du  
Nord).  
Al igu al  qu e  Lov e c r a ft  hiz o  c o n  el  Necr o n o m i c o n ,  Smith  cr e a  un  tra sf o n d o  
c o m ú n  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  al  c o n e c t a r  su s  rel at o s  c o n  los  el e m e n t o s  
cthul h u ni a n o s  m á s  c ar a c t e rí sti c o s .  En  e st e  c a s o ,  su  libr o  m al dit o  n o  s ol o  sirv e  c o m o  
fun d a m e n t o  s o b r e  el  qu e  s e  a si e n t a  The  Co min g  of  the  Whit e  Wor m,  sin o  qu e  a ctú a  
ta m bi é n  c o m o  nú cl e o  gl o b a liz a d o r  d el  dis p e r s o  univ er s o  d e  Hyper b o r e a .
El rel at o  s e  inicia  c o n  la  ref er e n c i a  intro d u c t o ri a  d el  c a pítul o  y  el  libr o  d el  qu e  
pro c e d e  la  n arr a ci ó n  (co n  cita  a  pie  d e  pá gi n a  par a  la  ref er e n c i a  bibli o g r á fi c a)  par a ,  
in m e d i a t a m e n t e ,  situ ar  la  a c ci ó n  e n  Mhu Thula n  d o n d e  el  h e c h i c e r o  Eva g h  afr o nt a  la  
lleg a d a  d e  un a  inv a si ó n  h el a d a  qu e  c o n g e l a r á  la  tierra  d e  los  h o m b r e s .  A partir  d e  e s t e  
punt o  s e  inicia  la  rela ci ó n  d e  los  h e c h o s  qu e  implic a  la  d e s tr u c c i ó n  final  d el  m o n s tr u o  
d el  frío  y  la  m u e rt e  d el  pro pi o  Eva g h .  La e s c e n a  final  d e  e st a  n arr a ci ó n  e s  un  ej e m p l o  
brillant e  d el  p o d e r  n arr ativ o  d el  aut or  y d e  su  c a p a c i d a d  d e  su g e s ti ó n :
444 
 
 Will  Murray,  Introd u c c i ó n  a:  Clark  A s ht o n  S mith,  The  Bo o k  of  Hyp e r b o r e a ,  West  
Warwi c k ,  Necr o n o m i c o n  Pres s ,  1 9 9 6 ,  pá gi n a  8.
445 Clark  Ashto n  Smith,  Introd u c c i ó n  a  The  Bo o k  of  Hyp e r b o r e a ,  op.  cit.,  pá gi n a  8.
"That  day,  on  the  s e a  to  ea s t w a r d  of  middl e  Hyp e r b o r e a ,  the  cr e w s  of  c e rtain  m er c h a n t  
galley s  b eh e l d  an  unh e a r d- of  thing.  For,  lo,  a s  they  sp e d  north,  returning  from  
far  oc e a n - isle s  with  a  wind  that  aid e d  their  oar s ,  they  sight e d  in  the  late  
for en o o n  a  mo n s t r o u s  ic e- b er g  who s e  pinna cl e s  and  cra g s  loo m e d  high  a s  
mou nt ain s .  Th e  b er g  sh o n e  in  part  with  a  w eird  light;  and  from  its  loftie s t  
pinna cl e  pour e d  an  ink- bla ck  torr ent;  and  all the  ic e- cliff s  and  butr e s s e s  b en e a t h  
w er e  a- str e a m  with  rapid s  and  ca s c a d e s  and  sh e e t e d  falls  of  the  sa m e  
blac kn e s s ,  that  fum e d  like  boiling  wat e r  a s  they  plung e d  oc e a n w a r d ;  and  the  
s e a  aroun d  the  b er g  wa s  cloud e d  and  str e a k e d  for  a  wid e  interv al  a s  if with  
the  dark  fluid  of  the  cuttl efi s h" 446
La  b ell e z a  d e  las  im á g e n e s  qu e  c o n s tr uy e  Smith  e s  un a  ap o rt a ci ó n  
inc o n m e n s u r a b l e  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  p or q u e  c o n s tituy e n  un a  d o si s  d e  liris m o  y  
p o e s í a  qu e  c o n tr a s t a  c o n  el  e s til o  d el  re st o  d e  aut or e s .  La  utiliza ci ó n  d e  un  len g u a j e  
ex q ui sit o  c o n  un a  riqu e z a  léxic a  ex c e p c i o n a l  d a n  pru e b a  d e  la  valía  liter ari a  d e  los  
tra b aj o s  d e  Smith.  
En  e s t e  c a s o ,  c o m o  e n  el  re st o  d e  tra b aj o s  rela ci o n a d o s  c o n  Hyper b o r e a ,  la  
utiliza ci ó n  d e  un  e nt or n o  d e  frío  y  hi el o  ártic o s  e ntr o n c a  c o n  el  inter é s  m o s tr a d o  e n  el  
sigl o  ant eri or  p or  Edg ar  Allan  Po e  (Arthur  Gor d o n  Py m )  y,  si m ult á n e a m e n t e ,  por  
Lov e c r a ft  (At  the  Mountain s  of  Madn e s s ).  La  dif er e n c i a  su st a n c i al  e ntr e  Smith  y  los  
otr o s  e s c rit or e s  e s  qu e  mi e n tr a s  qu e  Po e  y  Lov e c r a ft  a b o r d a n  el  te m a  d e s d e  la  
p er s p e c ti v a  d el  viaj e  y  la  ex pl or a c i ó n ,  Smith  si m pl e m e n t e  c o n s tr uy e  e s c e n a s  d e  
impr e s i o n a n t e  h er m o s u r a  e st é ti c a ,  b a s a d a s  s o b r e  tod o  e n  un  m u n d o  d e  ley e n d a s  
inv e n t a d a s  qu e  va n  c o n f o r m a n d o  un  in m e n s o  tapiz  d e  im á g e n e s .
Otra  m u e s t r a  sig nific ativ a  e s  The  Ice- De m o n ,  un  relat o  e n  el  qu e  Smith  d a  vid a  
a  un  gla ci ar,  c o n v e r ti d o  e n  la  p e s a d ill a  d e  los  bu s c a t e s o r o s  qu e  s e  atr e v e n  a  p e n e t r a r  
e n  él.  El v er d a d e r o  prot a g o n i s t a  d e  la  hist ori a  e s  el  hi el o  qu e  av a n z a  impl a c a b l e  e n  un a  
p er s e c u c i ó n  d e  los  hu m a n o s ,  inc a p a c e s  d e  s alv a r  su s  vid a s  ant e  el  p o d e r  a b s o l ut o  d e  
un a  natur al e z a  viv a  y e n é r g i c a .
Cuan d o  a  c o m i e n z o s  d e  la  d é c a d a  d e  los  añ o s  treint a  Clark  Asht o n  Smith  
d e c i d e  particip ar  e n  lo  qu e  e n  a q u e l  e nt o n c e s  er a  prá cti c a m e n t e  un  "exp e ri m e n t o  
liter ari o"  pla nt e a d o  e n  su  c orr e s p o n d e n c i a  c o n  H.P.  Lov e c r a ft,  su  int e n c i ó n  n o  er a  
s e g u ir  a  é st e  (a  p e s a r  d e  la  fuert e  influ e n c i a  qu e  ej er c í a  e n  él)  sin o  to m a r  el e m e n t o s  
s o b r e  los  qu e  h a b í a  inter c a m b i a d o  opini o n e s  c o n  él  y  re a d a p t a rl o s  e n  rel at o s  c o n  
id e nti d a d  pr opi a .  De  e s t a  for m a ,  sur g e n  n arr a ci o n e s  c o nt e xt u a liz a d a s  e n  los  Mitos  p er o  
qu e  d e n o t a n  el  e stil o  pro pi o  d e  Smith,  m á s  p o é ti c o  y  d et allist a  qu e  el  d e  su  
c orr e s p o n s a l  d e  Provid e n c e .
Uno  d e  los  ej e m p l o s  m á s  sig nific ativ o s  d e  e s t e  e s tilo,  y  pro b a b l e m e n t e  el  pri m e r  
rel at o  d e  Smith  pro pi a m e n t e  d e n tr o  d e  los  Mitos,  e s  The  R eturn  of  the  S or c e r e r ,  
pu blic a d o  e n  la  revi st a  Stran g e  Tale s  e n  s e pti e m b r e  d e  1 9 3 1  (el  mi s m o  a ñ o  e n  qu e  
Lov e c r a ft  el a b o r a  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h  y  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  d o s  d e  
los  relat o s  m á s  sig nific ativ o s  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu).  Este  relat o ,  d e  ext e n s i ó n  c ort a ,  
d e s a r r oll a  un a  lín e a  ar g u m e n t a l  s e n c illa  (en  el  s e n ti d o  d e  qu e  e s  lin e al  y  únic a)  c o n  
el e m e n t o s  qu e  re c u e r d a n  d e s d e  el  c o m i e n z o  a  Lov e c r a ft  au n q u e  el  e stil o  y  la  
446 Clark  Ashto n  Smith,  The  Bo o k  of  Hyp e r b o r e a ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 2 2 .
el a b o r a c i ó n  s e a n  dif er e n t e s .
La narr a ci ó n  s e  d e s a r r oll a  e n  pri m e r a  p er s o n a ,  si e n d o  el  n arr a d o r  un  e s t u di o s o  
lingüi st a  c o n  e s c a s o s  re c ur s o s  e c o n ó m i c o s  c o ntr at a d o  c o m o  s e c r e t a ri o ,  e n  fun ci o n e s  
m a y o r m e n t e  d e  trad u c t o r  d e  ár a b e ;  su  jef e  re s ult a  s er  un  s or c e r e r  e nl o q u e c i d o  p or  la  
p er s e c u c i ó n  a  qu e  s e  v e  s o m e t i d o  p or  los  mi e m b r o s  d e s c u a r tiz a d o s  d el  cu e r p o  d e  su  
h er m a n o  g e m e l o  a s e s i n a d o  p or  él  mi s m o .  Curio s a m e n t e ,  e n  el  orig e n  d e  e st e  terribl e  
e nfr e n t a m i e n t o  e ntr e  h er m a n o s  g e m e l o s  su b y a c e  un a  pa si ó n  pr ofu n d a m e n t e  hu m a n a  
c o m o  e s  la  e n vi di a ,  au n q u e  el  m o ti v o  d e  e st a  e n vi di a  s e  al ej a  d efinitiv a m e n t e  d e  lo  
hu m a n o  y  tien e  qu e  v er  c o n  los  Dark  On e s ,  un a  a c e p c i ó n  e s p e c í fi c a  d e  Clark  Ashto n  
Smith  qu e  au n q u e  s e  p o d rí a  a s o c i a r  dir e ct a m e n t e  c o n  la  ex pr e s i ó n  lov e c r a fti a n a  d e  
Old  On e s  m e r e c e  un  an áli si s  m á s  a m pli o .
El párr af o  qu e  c o nti e n e  e s t a  ref er e n c i a  pu e d e  ilustrar  la  id e a  e n  cu e s ti ó n :
"He  had  attain e d  to  high e r  po w e r  and  kno wl e d g e  and  wa s  mor e  favour e d  by  the  Dark  
Ones  than  I. That  wa s  why  I killed  him-  my  own  twin- broth e r,  and  my  
broth e r  in  the  s e r vi c e  of  Sata n  and  of  Tho s e  who  w er e  b e f o r e  Sata n" 447
De s d e  lueg o  no  e s  S mith  el  únic o  qu e  utiliza  dentr o  d e  los  Mito s  d e  Cthulhu  el  
términ o  "Satan"  o  ha c e  ref e r e n c i a  a  él.  Lov e c r a ft,  Derl eth  y  How ard  lo  utilizan  en  
algun o s  relato s  aunqu e  pu e d e  qu e  s e a  e s t e  último  el  qu e  ofr ez c a ,  en  Th e  Valley  of  the  
Wor m ,  un a  ex plic a c i ó n  m á s  c o h e r e n t e  s o b r e  su  eti m o l o g í a  d e n tr o  d el  á m b it o  d e  la  
liter atur a  fant á sti c a . 448
En  e st e  c a s o ,  la  p o si ci ó n  d e  Clark  Asht o n  Smith  s e  apr o xi m a  b a s t a n t e  a  la  d e  
Rob ert  E. How ar d  e n  el  s e n ti d o  d e  qu e  a m b o s  pla nt e a n  la  a si mil a ci ó n  d e  los  c o n c e p t o s  
cristia n o s  d e ntr o  d e  un  m a r c o  m á s  gl o b a l  e n  el  cu al  e st e  tipo  d e  ter mi n o l o g í a  n o  s erí a  
m á s  qu e  un a  d eriv a c i ó n  d e  tod o  el  c or p u s  an c e s t r a l  d e  el e m e n t o s  folcl óri c o s ,  m á g i c o s  
o  s o b r e n a t u r al e s  qu e  h a n  ido  ext e n d i é n d o s e  sin  un a  c o h e r e n c i a  gl o b a l  p er o  
c o n s e r v a n d o  d e  alg u n a  for m a  su  orig e n .  Smith  h a c e  ref er e n c i a  a  "los  qu e  fuer o n  a nt e s  
qu e  Satá n",  afir m a n d o  e s a  pr e m i s a  b á s i c a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  qu e  pla nt e a  
civiliza ci o n e s  a nt eri or e s  d e s c o n o c i d a s  e n  nu e s tr o  tie m p o  qu e  h a n  d ej a d o  un  ra str o  
inc o n e x o  d e  n o m b r e s  y  lug ar e s  m a l dit o s ,  alg u n o s  d e  los  cu al e s  h a n  sid o  a si mil a d o s  
d e n tr o  d e  las  religi o n e s  d e  los  hu m a n o s ,  s o b r e  tod o  c o m o  el e m e n t o s  p o d e r o s a m e n t e  
n e g a ti v o s .  
Smith  a s o c i a  clar a m e n t e  e n  la  cita  pr e vi a  a  los  Dark  On e s  c o n  Satá n  e n  un  
artificio  liter ari o  qu e  n o  c ar e c e  inclu s o  d e  fun d a m e n t o  hist óric o  ya  qu e  m u c h o s  d e  los  
n o m b r e s  bí blic o s  a d o p t a d o s  p or  las  religi o n e s  jud e o c ri sti a n a s  tien e n  un  orig e n  a nt eri or  
qu e  s e  pier d e  e n  la  m e m o r i a  c ol e c ti v a  d e  los  h o m b r e s .  Smith  e st a b l e c e  un a  
d e n o m i n a c i ó n  par a  los  di o s e s  pri mi g e n i o s  d e  Lov e c r a ft  (Old  On e s ) qu e  a b a r c a  un  
e s p e c t r o  m a y o r  d e  p o si bilid a d e s  al  pla nt e a r  un  c o n t a c t o  c o n  la  pr opi a  tradi ci ó n  n e g r a  
d e  part e  d e  la  hu m a n i d a d .  Aunqu e  m u c h a s  v e c e s  s e  h a  h a bl a d o  d e  la  influ e n c i a  d el  
cristia ni s m o  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  ta m b i é n  s e  p o d rí a  e st a b l e c e r  un  inte nt o  d e  
a b s o r c i ó n  d e  la  tradi ci ó n  jud e o c ri sti a n a  p or  part e  d e  los  Mitos  c o n  el  fin  d e  logr ar  un a  
ex plic a c i ó n  gl o b a l  d e  la  exist e n c i a  d el  m al  e n  nu e s tr o  univ er s o .
447 Clark  A s ht o n  S mith,  "The  R eturn  of  the  Sor c e r e r",  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  
cit.,  pá gi n a  6 3.
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Dentr o  d e  The  R eturn  of  the  S or c e r e r ,  el  el e m e n t o  c at aliz a d o r  d el  pro c e s o  d e  
c o m u n i c a c i ó n  d e  los  h er m a n o s  Carn by  c o n  las  fuerz a s  su p e ri or e s  e s  el  Necr o n o m i c o n ,  
el  libr o  cr e a d o  p or  Lov e c r a ft  p o c o s  añ o s  ant e s  y  qu e  ya  e n  1 9 3 1  Smith  utiliza b a  d e n tr o  
d e  su  pro d u c c i ó n  liter ari a  a m pli a n d o  rápid a m e n t e  el  á m b it o  d e  los  pro pi o s  Mitos,  qu e  
c o n  e st a s  ref er e n c i a s  s e  e m p i e z a n  a  c o n f o r m a r  c o m o  un a  ex pr e s i ó n  literaria  c ol e c tiv a ,  
e n  ci ert o  s e n ti d o ,  d e s d e  los  prim e r o s  añ o s  d e  c ol a b o r a c i ó n .
En  torn o  al  Necr o n o m i c o n  s e  d e s a r r oll a  gr a n  part e  d e  e st e  relat o  e n  cu a n t o  a  
qu e  tant o  el  tra b aj o  d e  Carn by  c o m o  el  d e  su  s e c r e t a ri o  s e  b a s a n  indis p e n s a b l e m e n t e  
e n  él  c o m o  fu e nt e  d e  c o n o c i m i e n t o s  y d e  p o d e r :
"...I  am  d ep e n d in g  for  c e rtain  e s s e n t ial  data  on  a  cop y  of  the  Necrono mi c o n  in  the  
original  Ara bi c  text.  I hav e  rea s o n  to  think  that  ther e  ar e  c e rtain  omi s s i o n s  and  
erron e o u s  rend e rin g s  in  the  Latin  v er s i o n  of  Olau s  Wor miu s .
(...)  Th e  bo o k  wa s  sup p o s e d  to  contain  the  ultimat e  s e c r e t s  of  evil  and  forbidd e n  
kno wl e d g e ;  and,  mor e o v e r ,  the  original  text,  written  by  the  ma d  Ara b  Abd ul  
Alhazr e d ,  wa s  said  to  b e  unpro c u r a b l e" 449
Las  ref er e n c i a s  bibli o g r á fi c a s  d e  los  Mitos  e n  torn o  al  Ne cr o n o m i c o n ,  e s  d e c ir,  
un a  ext e n s i ó n  literaria  d e  la  inv e n c i ó n  d e  e s t e  v olu m e n  m a l dit o  qu e  n o  s e  limita  
ex clu si v a m e n t e  a  su  pro pi a  id e nti d a d  sin o  qu e  s e  prol o n g a  h a st a  su  hist ori a  y  su s  
av at a r e s ,  s e ñ a l a n  qu e  tod a s  las  c o pi a s  origin al e s  e n  ár a b e  s e  p er di er o n  o  fu er o n  
d e s truid a s  c o n  el  pa s o  d el  tie m p o .  El pro pi o  Lov e c r a ft,  e n  su  p o s t e ri or  The  History  and  
Chr on ol o g y  of  the  Ne cr o n o m i c o n ,  indic a  qu e ,  dur a nt e  la  trad u c c i ó n  al  latín  d el  text o  
origin al  é st e  s e  p er di ó  d efinitiv a m e n t e ,  au n q u e  e n  torn o  a  San  Fran ci s c o  exi st e  un  va g o  
ru m o r  s o b r e  la  exist e n c i a  d e  un a  c o pi a  e n  ár a b e .  Esto  c oi n ci dirí a  c o n  el  rel at o  d e  Clark  
Ashto n  Smith,  qu e  utiliza  un a  v er si ó n  origin al  d el  Necr o n o m i c o n  d e  for m a  qu e  e st a  
c o pi a  pa s a  a  s er  la  fu e nt e  d efinitiv a  d e  c o n o c i m i e n t o  ya  qu e  las  trad u c c i o n e s  h a n  
p o di d o  pro v o c a r  err or e s  d e  int erpr et a c i ó n  e n  un  text o  a  v e c e s  tan  c o nf u s o .  Aunqu e  
Smith  n o  a cl ar a  e n  The  R eturn  of  the  S or c e r e r  la  loc aliz a ci ó n  d e  la  re si d e n c i a  d e  los  
Carn by  s e  pu e d e  d e d u c ir  qu e  el  e nt or n o  qu e  e st a b l e c e  el  aut or  s e a  el  d e  su  pr opi o  
orig e n  c aliforni a n o .
Un a s p e c t o  rel e v a n t e  d e  la  d e s c ri p ci ó n  d e  e st e  v olu m e n  d el  Ne cr o n o m i c o n  e s  la  
atribu ci ó n  d e  un  h e d o r  terribl e  al  pr opi o  libr o  e n  sí.  Lov e c r a ft  utilizó  e n  varia s  
n arr a ci o n e s  el  ol or  c o m o  el e m e n t o  d e s c ri ptiv o  d e  s er e s  y  o bj et o s  c o n  m a y o r  p o d e r  y  
ta m bi é n  Rob ert  E. How ar d  e m p l e a  e s t e  re c ur s o  e n  alg u n o s  d e  su s  relat o s ,  c o m o  p or  
ej e m p l o  e n  The  Valley  of  the  Wor m  d o n d e  el  m o n s tr u o  cth ul h u ni a n o  d e s p r e n d e  un  
h e d o r  ins o p o rt a b l e .
Asimis m o ,  la  d e s c rip ci ó n  d e  la  m a n s i ó n  d e  los  Carn by  sint o niz a  c o n  la  tradici ó n  
clá si c a  d e  la  liter atur a  d e  h orr or,  qu e  su el e  cr e a r  un a  at m ó s f e r a  e s p e c i a l  d e ntr o  d e  las  
c a s a s  par a  a m b i e n t a r  las  e s c e n a s  n arr ativ a s :
"Mor e  and  mor e  the  atm o s p h e r e  of  that  hou s e  en v e l o p e d  and  stiff ed  m e  with  
poi s o n o u s ,  mia s m a l  my s t e r y ,  and  I felt  ev e r y w h e r e  the  invisibl e  bro o d in g  
449 Clark  A s ht o n  S mith,  op.  cit.,  pp.  54- 55.
of  maligna nt  incu bit" 450
La vu elt a  d e  los  m u e r t o s  a  la  vid a ,  d e  un a  u  otra  for m a ,  h a  sid o  dur a nt e  sigl o s  
un  te m a  re c urr e n t e  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  y  ya  e n  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  s e  pu e d e  
re c o r d a r  e s t e  te m a  e n  Herb e r t  W e s t ,  R e a ni m a t o r .  Clark  Asht o n  Smith  ta m bi é n  
intro d u c e  e st e  te m a  e n  e st e  relat o ,  si e n d o  la  v e n g a n z a  la  raz ó n  d e  la  re c o m p o s i c i ó n  d el  
h er m a n o  m u e rt o .
The  R eturn  of  the  S or c e r e r  e s  la  prim e r a  particip a ci ó n  d e  C.A. Smith  e n  el  
m u n d o  c o m p a r ti d o  qu e  le  ofr e c i ó  Lov e c r a ft.  Con  él  s e  a m plí a  la  pr o d u c c i ó n  liter aria  
inicial  d e  los  Mitos,  qu e  e m p i e z a n  a  c o n fi g ur ar s e  c o m o  al g o  m á s  qu e  un  si m pl e  jue g o  
liter ari o  e ntr e  a mi g o s - c orr e s p o n s a l e s .  Sin  e m b a r g o ,  e st a  pri m e r a  apr o xi m a c i ó n  e st á  
lejo s  d e  logr ar  los  ef e c t o s  m u c h o  m á s  din á m i c o s  y  pr ofu n d o s  d e  las  m e j o r e s  o br a s  d e  
Clark  Asht o n  Smith  y par e c e ,  e n  ci ert a  m e d i d a ,  s e g u ir  las  pa ut a s  d e  los  relat o s  clá si c o s  
d e  Lov e c r a ft  e n  lug ar  d e  us ar  e n  su  totalid a d  la  p o d e r o s a  c a p a c i d a d  narr ativ a  d el  aut or.
Ubb o- Sathla  e s  un  ej e m p l o  d e  la  ex pr e s i ó n  literaria  pro pi a  d e  Clark  Asht o n  
Smith  d e n tr o  d el  á m b it o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  d e  for m a  qu e  los  e n g r a n d e c e  y  
e m b e l l e c e  c o n  un  e stil o  y  un a  n arr ativ a  repl et o s  d e  d e s t e ll o s  m a g n ífi c o s .
Este  rel at o  par e c e  to m a r  un a  ap a ri e n c i a  "tra di ci o n a l"  d e ntr o  d el  á m b it o  d e  los  
Mitos  al  pr e s e n t a r  a  un  s olitari o  p er s o n a j e  qu e  c a s u a l m e n t e  e n c u e n t r a  un  o bj et o  
extra ñ o  a s o c i a d o  a  un a  civiliza ci ó n  p er di d a .  Sin  e m b a r g o ,  Smith  n o  s e  d eti e n e  e n  la  
pura  a n é c d o t a  sin o  qu e  a m p lí a  pro g r e s i v a m e n t e  el  alc a n c e  d e  la  n arr a ci ó n  h a st a  
lanz arl a  a  un  viaj e  infinito  h a ci a  el  pa s a d o  d e  nu e s tr o  m u n d o  e n  un a  re gr e s i ó n ,  o  
"d e v o l uti o n "  c o m o  él  mi s m o  indic a ,  únic a  e n  la  liter atur a  d e  nu e s tr o  tie m p o .  Si c a b e ,  
Smith  s o b r e p a s a  los  límit e s  d e  los  m u n d o s  d e  How ar d  y  lle g a  h a s t a  el  mi s m o  g é n e s i s  
d e  nu e s tr o  m u n d o  e n  un  al ar d e  d e  im a g i n a c i ó n  y c a p a c i d a d  narr ativ a .
Ubb o- Sathla  c o m i e n z a  c o n  un a  cita  d e  The  Bo o k  of  Eib o n,  cr e a c i ó n  d e  Smith  
par a  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  ta m b i é n  un o  d e  los  v olú m e n e s  m á s  n o m b r a d o s  por  su s  
aut or e s ,  qu e  ex plic a  el  s e n ti d o  d e  Ubbo- Sathla  c o m o  la  fue nt e  origin al  d e  tod a  vid a  
s o b r e  la  tierra  ant eri or  inclu s o  a  la  lle g a d a  d e  Cthulhu,  Yog- Soth ot h  o  Ts at h o g g u a  
d e s d e  el  e s p a c i o  ext eri or.  Curios a m e n t e ,  e n  e st e  c a s o  Smith  utiliza  un a  tipo g r afí a  
dif er e n t e  par a  citar  e st o s  tre s  dio s e s  d e  for m a  qu e  ap ar e c e n  e n  el  Libro  d e  Eibo n  c o n  
tre s  sin ó ni m o s  difer e n t e s  (Kthulhut,  Yok- Zoth ot h  y  Zhoth a q q u a h ) .  De  e s t a  for m a ,  s e  
c o n s tru y e  la  idio si n c r a s i a  d e  los  Mitos  al  ex pr e s a r s e  d e  distint a  m a n e r a  s e g ú n  las  
div er s a s  fu e nt e s  qu e  s e  utilic e n .  
La narr a ci ó n  s e  re aliz a  e n  terc e r a  p er s o n a  y  d e s c ri b e  el  h allaz g o  d e  un  extr a ñ o  
gl o b o  d e  crist al  p or  part e  d e  Paul  Tre g a r d i s  e n  el  Londr e s  d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  
treint a .  En  re alid a d ,  é st e  e s  un  h e c h o  an e c d ó t i c o  qu e  d ar á  pa s o ,  e n  prim e r  lug ar,  a  la  
rel a ci ó n  d et all a d a  d e  la  hist ori a  d e  The  Bo o k  of  Eib on  d e  for m a  par e c i d a  a  c o m o  hici er a  
Lov e c r a ft  c o n  el  Ne cr o n o m i c o n  o  Rob ert  E. How ar d  c o n  Unau s s p r e c h li c h e n  Kult en :
"The  Book  of  Eibon ,  that  strang e s t  and  rare s t  of  oc c ult  forg ott e n  volu m e s ,  which  is  
said  to  hav e  co m e  do w n  throu g h  a  s e ri e s  of  manifold  tran slation s  from  a  
prehi s t o ri c  original  written  in  the  lo st  langua g e  of  Hyp e r b o r e a" 451
450 Clark  Ashto n  Smith,  op.  cit.,  pá gi n a  6 0 .
451 Clark  Ashto n  Smith,  op.  cit.,  pá gi n a  6 9 .
C.A. Smith  c o n e c t a  d e  e s t a  for m a  tod a  la  c o s m o g o n í a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  
c o n  su s  pro pi o s  m u n d o s  al  e st a b l e c e r  c o m o  len g u a  origin al  d el  Libro  d e  Eibo n  la  d e  
un o  d e  los  univ er s o s  cr e a d o s  por  él,  Hyper b o r e a  (el  m u n d o  pri mitiv o  d el  c o n tin e n t e  
ártic o).  Y a h o n d a n d o  e n  e st a  rela ci ó n  Smith  h a c e  qu e  su  p er s o n a j e  d e s a r r oll e  un  
e s t u di o  c o m p a r a ti v o  d el  Libro  d e  Eibo n  c o n  el  Ne cr o n o m i c o n  a s o c i a n d o  el  crist al  
e n c o n t r a d o  c o n  el  o bj et o  m á g i c o  d el  m a g o  Zon  Mezza m a l e c h  d e  Mhu  Thul a n  (la  
p e ní n s ul a  m á s  al  n ort e  d e  Hyper b o r e a  y  qu e  s e  c orr e s p o n d e r í a  apr o xi m a d a m e n t e  c o n  
Gro e nl a n d i a).
Lo  qu e  pr e s e n t a  Smith  e n  e st a  pri m e r a  part e  d e  Ubb o- Sathla  e s  un a  
inv e s ti g a c i ó n  a c a d é m i c a  p er o  c o n  un  pro c e s o  m á s  din á m i c o  qu e  e n  Lov e c r a ft.  Con  la  
e s c a s a  interv e n c i ó n  d el  du e ñ o  d e  la  tien d a  d o n d e  Tre g a r di s  e n c u e n t r a  el  crist al,  e st e  
s olitari o  ar q u e ó l o g o  afici o n a d o  e s  el  únic o  p er s o n a j e  re al  d e  la  n arr a ci ó n .
Sin  e m b a r g o ,  el  rel at o  av a n z a  e n  la  lín e a  d e  la  d e s c ri p ci ó n  d e  un  pro c e s o  d e  
tran s m u t a c i o n e s  re gr e s i v a s  d e  al m a s  p or  m e d i o  d el  gl o b o  d e  crist al  h a s t a  lleg a r  a  
id e ntific ar s e  c o n  Zon  Mezza m a l e c h ,  el  h e c h i c e r o  d e  Mhu-Thula n  qu e  a  su  v ez  
c o m i e n z a  otr a  re gr e s i ó n  h a ci a  otra  ép o c a  a nt eri or.  La  e v o l u c i ó n  s e  re aliz a  d e  un a  
m a n e r a  liter aria m e n t e  cr eí bl e  e n  un  a m b i e n t e  d e  e n s o ñ a c i ó n  fant á s ti c a  cr e a d o  d e  
for m a  m a g i s tr al  p or  Clark  Ashto n  Smith.  Éste  e s ,  sin  du d a ,  un o  d e  los  c a m p o s  e n  los  
qu e  e st e  aut or  s e  m o s tr ó  c o m o  un  m a e s t r o  d e  la  ficci ó n .  
Al c o n tr ari o  qu e  Lov e c r a ft,  Smith  d e s a r r oll a  su s  te orí a s  a ntr o p o l ó g i c a s  d e  for m a  
m e n o s  ci e ntífic a  p er o  las  d ot a  d e  un a  re cr e a c i ó n  fant á s ti c a  ini mita bl e .  Smith  s e  ap art ó  
d e c i di d a m e n t e  d e  la  o b s e s i ó n  lov e c r a fti a n a  d e  d e m o s t r a c i ó n  c o n  pru e b a s  
ps e u d o c i e n t ífic a s  d e  las  te orí a s  pla nt e a d a s .  En  e st o ,  su  o br a  e s  riquísi m a  e n  m a ti c e s  
ya  qu e  a b a n d o n a  sin  c o m p l e j o s  la  e s p e c u l a c i ó n  ci e ntífic a ,  a d e n tr á n d o s e  por  el  c a m i n o  
d e  la  fant a s í a  pura:
"He  kn e w  that  he  wa s  Zon  Mezz m a l e c h ,  a  s o r c e r e r  of  Mhu  Thulan,  and  a  stud e n t  of  all  
lor e  ant erior  to  his  own  ep o c h .  Wis e  with  dre a d ful  s e c r e t s  that  w er e  not  kno w n  
to  Pa ul  Tre g a r di s ,  amat e u r  of  anthrop ol o g y  and  the  oc c ult  s ci e n c e s  in  latterd a y  
Lond o n ,  he  s o u g h t  by  m e a n s  of  the  milky  cry s t al  to  attain  an  ev e n  old er  and  
mor e  fearful  kno wl e d g e" 452
Smith  s e  lanz a  a  un  m u n d o  y  a  un a  é p o c a  m u y  a nt eri or e s  a  tod a  civiliza ci ó n  
hist óri c a  c o n o c i d a  d e  for m a  qu e ,  al  igu al  qu e  Rob e rt  E. How ar d ,  viaja  p or  er a s  e n  las  
qu e  n o  exist e  un a  hist ori a  ofici al  qu e  pu e d a  a c u s a r  al  aut or  d e  an a c r o n i s m o s  o  
impr e c i si o n e s  qu e  influy a n  e n  el  aut é n ti c o  val or  artístic o  d e  la  o br a .  En  e st o  Clark  
Ashto n  Smith  y Rob e rt  E. How ar d  supi er o n  e s c a p a r  d e  los  a m b i e n t e s  tradi ci o n a l e s  par a  
c o n s truir  origin al e s  m u n d o s  d e  fant a s í a  e n  los  qu e  la  cr e a c i ó n  s e  ex pr e s a r a  d e  for m a  
c o m p l e t a m e n t e  libr e.  
Lov e c r a ft,  sin  e m b a r g o ,  sí  int e nt ó  circu n s c ri bir s e  m á s  a  m u n d o s  y  ex p e ri e n c i a s  
re al e s  e n  los  qu e  d e s a r r oll ar  su  fant a s í a ,  y  e st o ,  a  v e c e s ,  le  h a  c o s t a d o  el  repr o c h e  
a c a d é m i c o  p or  alg u n a s  d e  su s  impr e c i si o n e s .  Aunqu e  ta m bi é n  e s  ci ert o  qu e ,  e n  el  c a s o  
d el  h orr or,  Lov e c r a ft  s e  a c e r c a  m u c h o  m á s  al  lect or  ya  qu e  la  a m b i e n t a c i ó n  e n  e nt o r n o s  
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m á s  o  m e n o s  c o n o c i d o s  o  re al e s  (co m o  Nuev a  Inglat err a)  facilita  la  apr o xi m a c i ó n  
dir e c t a .  
Prob a b l e m e n t e ,  e n  e st o  s e a  el  m a e s t r o  insu p e r a b l e  d a d a  su  po d e r o s a  
c a p a c i d a d  par a  tran s m itir  la  s e n s a c i ó n  d el  h orr or  m e d i a n t e  la  atra c c i ó n  d el  lect or  h a ci a  
e nt or n o s  c o n o c i d o s  y  s or pr e n d e r l e  c o n  al g o  qu e  n o  e s p e r a  ni  im a g i n a  siq ui er a .  Inclus o  
e n  el  c a s o  d e  a m b i e n t a c i o n e s  m á s  al ej a d a s  c o m o  e n  At  the  Mountain s  of  Madn e s s ,  
Lov e c r a ft  s e  e n c a r g a  d e  valid ar  la  c er c a n í a  d e  la  narr a ci ó n  c o n  d at o s  p eri o d í s ti c o s  e  
hist óri c o s  qu e  facilita n  la  apr oxi m a c i ó n  h a ci a  el  nú cl e o  fant á s ti c o  d e  la  hist ori a .
 Paul  Tre g a r d i s  va  sinti é n d o s e  c a utiv a d o  e n  c a d a  nu e v a  ex p e ri e n c i a  m á s  y m á s  
p or  el  crist al  qu e  le  tran s p o rt a  al  m u n d o  pr e á rtic o  d e  Mhu-Thula n  h a s t a  qu e  lle g a  un  
m o m e n t o  e n  el  qu e  n o  e s  p o si bl e  un a  vu elt a  atrá s .  El o bj etiv o  últim o  e s  alc a n z a r  y  le er  
las  ins crip ci o n e s  e n  pie dr a  d e  los  dio s e s  y  par a  ell o  s e  inicia  un a  re gr e s i ó n  qu e  re s ult a  
s er  un o  d e  los  pa s a j e s  m á s  brillant e s  d e  la  o br a  d e  C.A. Smith:
"He  s e e m e d  to  live  unnu m b e r e d  live s ,  to  die  myriad  dea th s ,  forg e tting  ea c h  time  the  
d eath  and  life  that  had  gon e  b ef or e .  He  fought  a s  a  warrior  in  half- leg e n d a r y  
battl e s ;  he  wa s  a  child  playing  in  the  ruin s  of  s o m e  old e n  city  of  Mhu- Thulan;  
(...)  Life  by  life,  era  by  era,  he  retra c e d  the  long  and  groping  cy cl e s  throug h  
which  Hyp e r b o r e a  had  ris e n  from  sa v a g e r y  to  a  high  civilization". 453
El viaj e  d e  Tre g a r di s  a  trav é s  d el  tie m p o  par e c e  n o  ten e r  fin.  No  s e  d eti e n e  e n  
Hyper b o r e a  sin o  qu e  pro si g u e  h a ci a  los  mi s m o s  orí g e n e s  d e  la  vid a .  A c a d a  m o m e n t o  
el  aut or  va  ofr e c i e n d o  im á g e n e s  c o n c r e t a s  d e  las  fas e s ,  qu e  un a  tras  otra  s e  su c e d e n  
c o m o  e n  un a  rápid a  ex p o s i c i ó n  d e  fot o g r a m a s ,  d e  for m a  rápid a ,  y  sutil;  Tre g a r di s  
par e c e  re aliz ar  e s e  últim o  viaj e ,  qu e  s e  dic e  qu e  re aliz a n  los  hu m a n o s  al  m o rir,  
retr o c e d i e n d o  h a st a  su  na ci m i e n t o ,  p er o  e n  e st e  c a s o  e s a  vu elt a  n o  s e  limita  a  sí  
mi s m o  sin o  qu e  lleg a  h a st a  el  orig e n  d e  la  vid a  e n  el  pla n e t a :
"Ther e ,  in  the  gr ey- b e ginnin g  of  earth,  the  forml e s s  ma s s  that  wa s  Ubb o- Sathla  
rep o s e d  amid  the  slim e  and  the  vap o u r s .  Hea dl e s s ,  without  orga n s  or  m e m b e r s ,  
it slou g h e d  from  the  ooz y  sid e s ,  in  a  slo w,  c e a s e l e s s  wav e ,  the  am o e b i c  form s  
that  w er e  the  arch e t y p e s  of  earthly  life". 454
Éste  e s  un  ej e m p l o  d e  de v o lution  extr e m a d a m e n t e  bi e n  el a b o r a d a  h a s t a  lleg a r  
al  c o m i e n z o  d e  la  vid a  pr e h u m a n a ,  ex plic a n d o  el  sig nific a d o  d e  Ubbo- Sathla,  qu e  
c oi n ci d e  c o n  la  d efini ci ó n  qu e  cita b a  Smith  d el  Bo o k  of  Eib o n  al  c o m i e n z o  d el  relat o ,  
"un a  m a s a  sin  mi e m b r o s  a  la  cu al  a c a b a n  v olvi e n d o  al  final  tod a s  las  for m a s  d e  vid a  d e  
la  Tierr a  a  trav é s  d el  círcul o  d el  tie m p o " .
Ubb o- Sathla  e s  un  relat o  m u y  br e v e ,  c o n c i s o  y  profu n d o  qu e  c o nti e n e  las  
c ar a c t e rí sti c a s  prin cip al e s  d e  la  n arr ativ a  fant á sti c a  d e  Clark  Asht o n  Smith:  un a  e n e r g í a  
y  un a  m a g i a  tan  su bli m e s  qu e  su  pr opi a  d e s c rip ci ó n  re s ult a  c o m p li c a d a  y  a  las  cu al e s  
h a y  qu e  a c e r c a r s e  d ej á n d o s e  llev a r  por  el  flujo  d e  im á g e n e s  inint erru m p i d a s .
A partir  d e  la  narr a ci ó n  d e  C.A. Smith,  Ubbo- Sathla  s e  inc or p o r ó  a  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  si e n d o  utiliza d o  p o st e ri or m e n t e  por  Augu st  Derleth  e n  The  Hou s e  on  Curw e n  
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Str e e t ,  The  Ke e p e r  of  the  Key  y  The  Lurk e r  at  the  Thr e s h o l d ,  y  por  Lin Carter  e n  The  
Unb e g o t t e n  S o ur c e .  De  e st a  for m a ,  s e  c o n v irtió  n o  e n  un  el e m e n t o  utiliza d o  
únic a m e n t e  p or  un  aut or  c o n c r e t o  sin o  e n  un  re c ur s o  c o m p a r ti d o  d e n tr o  d el  m o v i m i e n t o  
liter ari o .
The  Na m e l e s s  Off s p rin g  c o m i e n z a  ta m b i é n  c o n  el  re c ur s o  a  la  cita  d e  un  libr o  
m al dit o  d e  s a b e r  o c ult o,  e n  e st e  c a s o  el  Necr o n o m i c o n .  La  cita  e s  m u y  sig nific ativ a  
pu e s t o  qu e  ilustra  n o  s ol o  el  s e n ti d o  d el  rel at o  qu e  le  sigu e  sin o  qu e  ofr e c e  un a  
p er s p e c ti v a  d e  lo  qu e  pr et e n d e n  s er  los  Mitos  e n  un o  d e  su s  div er s o s  a s p e c t o s .  En 
e s t e  c a s o ,  s e  h a c e  ref er e n c i a  a  los  s er e s  qu e  h a bit a b a n  e n  el  su b m u n d o  p or  d e b a j o  d e  
la  vid a  hu m a n a  y  d e  su s  inter mit e n t e s  ap a ri ci o n e s  e n  la  sup e rfici e  par a  re c o r d a r  un  
h orr or  qu e  e st á  ap a g a d o  p er o  n o  m u e r t o :
"Many  and  multiform  ar e  the  dim  horror s  of  Earth,  infe s ting  her  way s  from  the  prim e.  
Th ey  sl e e p  b en e a t h  the  unturn e d  st on e ;  they  ris e  with  the  tre e  from  its  root s ;  
they  mo v e  b en e a t h  the  s e a  and  in  su bt e r ra n e a n  plac e s ;  they  dw ell  in  the  inmo s t  
adyta;  they  e m e r g e  b etim e s  from  the  shutt e n  s e p u l c h r e  of  haug ht y  bron z e  and  
the  low  grav e  that  is  s e a l e d  with  clay.  Ther e  b e  s o m e  that  ar e  long  kno w n  to  
man,  and  oth e r s  a s  yet  unkn o w n  that  abid e  the  latter  day s  of  their  
rev e a lin g.Th o s e  which  are  the  mo s t  dr e a d ful  and  loathlie s t  of  all  ar e  larg ely  still  
to  b e  d e clar e d". 455
Aunqu e  la  cita  e s  m u y  apr o pi a d a  par a  el  tipo  d e  rel at o  qu e  re s ult a  s er  The  
Na m e l e s s  Off s p ring,  su  c o n t e n i d o  s e  pu e d e  a s o c i a r  fácil m e n t e  h a ci a  e s a  c o n c e p c i ó n  
m á s  g e n e r a liz a d o r a  d e  los  Mitos  qu e  pla nt e a  un o s  h orr or e s  e n  e s t e  pla n e t a  a s o c i a d o s  
a  v e c e s  c o n  el e m e n t o s  tradi ci o n a l e s  c o n o c i d o s  y  e n  otra s  o c a s i o n e s  c o n  criatur a s  
tod a v í a  n o  d e s c u b i e rt a s .  Los  qu e  s e  h a n  m o s tr a d o  alg u n a  v e z  a  los  hu m a n o s  s e  h a n  
inc or p o r a d o  a  las  ley e n d a s  tradi ci o n a l e s ,  d ej a n d o  e s e  p o s o  d e  inqui et u d  qu e  h a bit a  e n  
nu e s tr o  folcl or e  y qu e  h a  llen a d o  ci e nt o s  d e  narr a ci o n e s  or al e s  y e s c rit a s .  
El  h e c h o  d e  a s o c i a r  e st a  cita  al  Necr o n o m i c o n  d e  Abdul  Alhazr e d  e s  un  
el e m e n t o  distintiv o  d el  relat o  ya  qu e  su  c o nt e n i d o  e n  sí  mi s m o  n o  ofr e c e  
d e n o m i n a c i o n e s  y  lug ar e s  clá si c o s  d e  los  Mitos.  Sin  e m b a r g o ,  s e  trata  d e  un  
c o m p o n e n t e  c o h e r e n t e  c o n  tod o  el  c or p u s  cth ul h u ni a n o  al  inc or p o r a r  un a  ley e n d a  
m al dit a  origin a ri a  d el  c e n tr o  d e  Inglat err a  a  los  Mitos  p or  m e d i o  d e  la  c o n e x i ó n  d e  e s t o s  
su c e s o s  e n  un  m a r c o  m á s  g e n e r a l  qu e  ex plic arí a ,  e n  ci ert o  s e n ti d o ,  tod o  e st e  c o nju nt o  
d e  fen ó m e n o s .
El rel at o  e n  sí  e s ,  sin  du d a ,  un  ex c e l e n t e  h o m e n a j e  a  la  m e j o r  narr ativ a  d e  
Edg ar  Allan  Po e ,  un o  d e  los  aut or e s  qu e  m á s  influy er o n  e n  la  o br a  d e  C.A. Smith.  La  
sin o p s i s  d el  ar g u m e n t o  vi e n e  a  c o n fir m a r  e st a  a s e v e r a c i ó n .  Un jov e n  c a n a d i e n s e  
vu el v e  a  la  Inglat err a  d o n d e  na ci ó  su  pa dr e  par a  re e n c o n t r a r s e  c o n  su  viej a  cultura.  
Casu al m e n t e  y  e m p u j a d o  p or  la  ni e bl a  britá ni c a  lleg a  a  par ar  a  la  d e c a d e n t e  m a n s i ó n  
d e  sir  John  Tre m o t h ,  a ntig u o  c o m p a ñ e r o  d e  su  pa dr e .  La c a s a  s ól o  e s t á  h a bit a d a  p or  
su  du e ñ o ,  p or  su  cria d o  y  p or  un a  h orri bl e  criatur a  fruto  d e  la  ley e n d a  qu e  m al dij o  
d efinitiv a m e n t e  a q u e ll a  c a s a .  
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Aunqu e  e s a  ley e n d a  n o  s e  inc or p o r a  c o m o  n arr a ci ó n  al  relat o ,  sí  e s  ref eri d a  e n  
tér mi n o s  indir e ct o s  y  vie n e  a  ex plic a r  el  e m b a r a z o  d e  la  sup u e s t a m e n t e  falle ci d a  m uj er  
d e  Tre m o t h  p or  un a  criatur a  v e ni d a  d e  las  cripta s  m á s  h o n d a s  d el  e n o r m e  pa nt e ó n  d e  
los  Tre m o t h .  Aunqu e  la  m a d r e  n o  s o b r e v i vi ó  al  part o,  su  criatur a  vivió  e n c e r r a d a  e n  la  
c a s a  pat er n a  dur a nt e  v einti o c h o  a ñ o s .
Con  e st o s  a nt e c e d e n t e s ,  e st e  relat o  va  re c o r d a n d o  e n  m u c h o s  d e  su s  extr e m o s  
The  Fall  of  the  Hou s e  of  the  Ush e r  d e  Edg ar  Allan  Po e  au n q u e  sin  a b a n d o n a r  el  e stil o  
pro pi o  d e  Smith.  La a m b i e n t a c i ó n  d e  la  m a n s i ó n ,  la  situ a ci ó n  cli m a t ol ó g i c a  d e  la  zon a ,  
los  h a bit a nt e s  d e  la  c a s a ,  e s a  e s p e c i e  d e  m a l di ci ó n  qu e  par e c e  inun d a rl o  tod o  y  la  
pro pi a  su c e s i ó n  d e  los  h e c h o s  s o n  tod o s  el e m e n t o s  qu e  s e  e n m a r c a n  d e ntr o  d e  un a  
tradici ó n  literaria  qu e  e n  Esta d o s  Unido s  va  d e s d e  Po e ,  pa s a n d o  p or  Hawth or n e  y  p or  
Bierc e ,  h a st a  Lov e c r a ft  y qu e  tien e  su s  ref er e n t e s  m á s  c o n c r e t o s  e n  la  n o v e l a  g óti c a .  
Sin  e m b a r g o ,  e n  e st e  c a s o  Smith  e st a b l e c e  un a  a s o c i a c i ó n  m á s  a m p li a  al  
utilizar  el  Ne cr o n o m i c o n  c o m o  el e m e n t o  intro d u c t o ri o  d e  la  n arr a ci ó n  y  al  citar  c a si  
v el a d a m e n t e  al  gul  (el  d e m o n i o  d e v o r a d o r  d e  c a d á v e r e s  d e  las  ley e n d a s  ori e nt al e s ) .  
De  e st a  for m a ,  utiliza  e s a  particul ar  té c ni c a  cthul h u ni a n a  d e  c o n e c t a r  ley e n d a s  y  
h e c h o s  inc o n e x o s  d e  tod o  el  pla n e t a  par a  e st a b l e c e r  un  orig e n  c o m ú n  y  d et e r m i n a d o s  
patr o n e s  d e  c o m p o r t a m i e n t o .
Si bi e n  el  rel at o  dis c urr e  d e ntr o  d e  la  tradi ci ó n  m á s  clá si c a  d e  e st e  tipo  d e  
hist ori a s ,  c o n  un  final  purific a d o  p or  el  fue g o  d e s tru ct or  y  alivia d o r  al  mi s m o  tie m p o ,  el  
aut or  d ej a  un  el e m e n t o  d e  indu d a b l e  a m plitu d  just o  e n  el  final  al  h a c e r  ref er e n c i a  a  
"e s o s  mi st e ri o s  qu e  ja m á s  lle g a r e m o s  a  d e s e n t r a ñ a r "  y  a  e s o s  s er e s  inhu m a n o s  qu e  
viv e n  e n  las  profu n di d a d e s  d e  la  tierra...  d el  m a r ,  o  d el  su b c o n s c i e n t e .
La c o ntri b u ci ó n  d e  C.A. Smith  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  finaliz a  a q u í,  y  p e s e  a  
qu e  su  o br a  pr e s e n t a  un a  a m plitu d  qu e  ex c e d e  los  pro pi o s  Mitos,  h a y  qu e  re s e ñ a r  los  
sigui e n t e s  relat o s  c o m o  los  m á s  dir e c t a m e n t e  c o n e c t a d o s :
The  B e a s t  of  Av e r oi g n e
Th e  Colo s s u s  of  Ylourg n e
Th e  Co min g  of  the  Whit e  Wor m
The  Disint e r m e n t  of  V e n u s
Th e  Door  to  Saturn
Th e  En c h a n tr e s s  of  Sylair e
Th e  End  of  the  St ory
Th e  Holin e s s  of  Az e d a r a c
Th e  Ic e- De m o n
The  Mak e r  of  Garg o yl e s
Th e  Mandra k e s
Moth e r  of  Toa d s
Th e  Mu s e  of  Hyp e r b o r e a
A  Re n d e z v o u s  in  Av e r o i g n e
Th e  Satyr
Th e  S e v e n  G e a s e s
the  Tale  of  Sata m p r a  Zeiro s
Th e  Te s t a m e n t  of  Atha m m a u s
Th e  Theft  of  the  Thirty- Nine  Girdle s
Th e  W eird  of  Av o o s l  Whuth o q q u a n
The  Whit e  Sy bil
Th e  Hou s e  of  Haon- Dor
La m e n t  for  Vix e e l a
Ubb o- Sathla
De  e ntr e  los  el e m e n t o s  m á s  imp ort a n t e s  inc or p o r a d o s  por  Smith  a  los  Mitos  d e  
Cthulhu  (aun q u e  e n  o c a s i o n e s  a  trav é s  d el  pr opi o  Lov e c r a ft  qu e  c o n s e g u í a  pu blic ar  
a nt e s  qu e  él)  d e s t a c a  su  pl éy a d e  d e  di o s e s  c o n  Ts at h o g g u a  c o m o  el  m á s  imp o rt a nt e  y  
otr o s  c o m o  Rlim  Shaik ort h  (the  whit e  wor m ), Abh ot h ,  Ubbo- Sathla,  Hziulqu oi g m n z h a h ,  
Phau z  et c .  El inter c a m b i o  d e  e s t a s  d ei d a d e s  e ntr e  los  aut or e s  d e  los  Mitos  (co m o  
igu al m e n t e  o c u rrí a  c o n  los  libro s  d e  s a b e r  o c ult o)  tení a  un a  m o ti v a c i ó n  bi e n  d efinid a :
"The  intent  her e ,  it would  s e e m ,  is  to  su g g e s t  a  co m m o n  imm e m o r i al  ba c k g r o u n d  for  
mythic  b ein g s  and  plac e s  cr e a t e d  by  variou s  mo d e r n  writer s" 456 
La  ex plic a c i ó n  d el  pr opi o  Smith  ilustra  a  la  p erf e c c i ó n  la  inte n ci o n a li d a d  gl o b a l  
d e  los  Mitos  y  un o  d e  los  a s p e c t o s  c o m u n e s  qu e  su st e n t a  la  b a s e  d el  m o v i m i e n t o  
liter ari o .
Cuan d o  Clark  Asht o n  Smith  a b a n d o n ó  c a si  d efinitiv a m e n t e  a  final e s  d e  la  
d é c a d a  d e  los  a ñ o s  treint a  la  el a b o r a c i ó n  d e  relat o s  fant á s ti c o s  finaliz ó  el  cicl o  inicial  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu.  Pes e  a  e st o ,  la  ap o rt a c i ó n  d e  Smith  a  los  Mitos  n o  ter mi n ó  a q uí  ya  
qu e  d eriv ó  su  inspir a ci ó n  artístic a  h a ci a  la  pintur a  y  la  e s c u ltur a  d e n tr o  d e  las  cu al e s  
el a b o r ó  o br a s  inspira d a s  e n  s er e s  y di o s e s  d e  los  Mitos.  
Esta  prim e r a  g e n e r a c i ó n  d e  aut or e s  for m a d a  p or  Lov e c r a ft,  How ar d  y  Smith  
pro v o c ó  un a  aut é n ti c a ,  au n q u e  n o  in m e d i a t a ,  rev ol u ci ó n  e n  la  literatur a  fant á sti c a ,  
c o n s tituy e n d o  el  m o v i m i e n t o  literari o  m á s  imp ort a n t e  d e ntr o  d e  e st e  g é n e r o  e n  el  sigl o  
XX. No  o b s t a n t e ,  ya  e n  e s o s  a ñ o s  pr e vi o s  a  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial,  y  d e  for m a  
c o n t e m p o r á n e a  au n q u e  n o  c o m p l e t a m e n t e  si m ult á n e a ,  otr o s  aut or e s ,  a mi g o s  y  
c ol a b o r a d o r e s  d e  los  cr e a d o r e s  inicial e s  d e  los  Mitos  c o m e n z a r o n  a  tra b aj ar  e n  e s e  
"proy e c t o  nu n c a  proy e c t a d o " .
Augu st  Derleth,  Rob ert  Bloc h  y  Fran k  Belkn a p  Lon g  n o  s e  limitar o n  a  s er  m e r o s  
c ol a b o r a d o r e s  o c a s i o n a l e s  o  si m pl e s  a mi g o s  inter e s a d o s  e n  la  o br a  d e  Lov e c r a ft.  
Realizar o n  un a  ap o rt a ci ó n  fun d a m e n t a l  par a  qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  c o n v irti er a n  
e n  lo  qu e  h a n  lle g a d o  a  s er  a  final e s  d el  sigl o  XX. Sup o n e n  la  c o n tin u a c i ó n  e n  el  tie m p o  
y e n  el  pro g r e s o  d e  los  Mitos  n o  c o m o  reliqui a  cultur al  o bj et o  d e  a d o r a c i ó n 457 sin o  c o m o  
fu e nt e  d e  inspir a ci ó n  par a  las  nu e v a s  g e n e r a c i o n e s  d e  e s c rit or e s  d e  liter atur a  
fant á s ti c a  qu e ,  s o b r e  tod o  e n  el  m u n d o  an gl o s a j ó n ,  h a n  tenid o  un  ref er e n t e  in elu di bl e  
e n  e s t e  m o v i m i e n t o  liter ari o .
4.3  La  primera  generación  de  los  Mitos  de  Cthulhu.  La  prolongación  de  los  Mitos:  
456 C.  A.  S mith,  Introdu c c i ó n  a  The  Bo o k  of  Hyp e r b o r e a ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 1 .
457 Lo  ci ert o  e s  qu e  e n  m u c h o s  a m b i e n t e s  juv e nil e s  los  Mitos  s e  h a n  c o n v e r ti d o  e n  un  
el e m e n t o  d e  a d o r a c i ó n - jue g o .  Esto  n o  d e s v irtú a  su  val or  intrín s e c o  c o m o  c or p u s  
liter ari o  y  si m pl e m e n t e  d e m u e s t r a  la  ex p a n s i ó n  cultur al  qu e  h a n  tenid o  fu er a  d e  los  
límit e s  d e  lo  pura m e n t e  artístic o  par a  c o n v e r tir s e ,  p or  a sí  d e c irl o,  e n  alg o  ta m b i é n  
e s t é ti c o .
August  Derleth, Robert Bloch  y Frank Belknap  Long.  
4.3.1  August  Derleth (Escritor y editor)
"Ohn e  die s e n  Mann  (1909- 1971,  Sa u k  City,  US A)  und  s ein e m  Fr eu n d ,  D.  Wa n d r e i,  
wär e  H.P.L.  wohl  nie  s o  b e k a n n t  g e w o r d e n ,  da s s  wir  un s  heut e  mit  ihm  
b e s c h ä f tig e n  würd e n .  Die s e  b eid e n  Aut or e n  gründ e t e n  eig e n s  um  Lov e c r a ft s  
V er m ä c h t ni s  zu  würdig e n ,  den  Verla g  Arkha m  Hou s e" 458
Esta  cita  intro d u c t o ri a  ilustra  la  imp o rt a n c i a  d el  tra b aj o  d e  August  Willia m  
Derlet h  par a  la  divul g a c i ó n  d e  la  figur a  d e  Lov e c r a ft  p er o ,  a  p e s a r  d e  m o rir  a  un a  e d a d  
rel ativ a m e n t e  te m p r a n a  (1 9 0 9 - 1 9 7 1 ) ,  la  a ctivid a d  qu e  d e s a r r oll ó  e n  el  c a m p o  liter ari o ,  
c o m o  e s c rit or  y  bi ó g r a f o  y  c o m o  e dit or,  fue  c o n s t a n t e  y  sin  int errup ci o n e s .  Y e s t a  
c o n tin ui d a d  s e  vio  c o m p l e m e n t a d a  p or  un a  p er s p e c t i v a  e n o r m e m e n t e  p o sitiv a  d e  la  
vid a  qu e  inun d ó  tod o s  su s  tra b aj o s  c o n  el  e ntu si a s m o  pr opi o  d e  los  qu e  h a n  v e ni d o  a  
e s t e  m u n d o  n o  par a  sufrir  sin o  par a  aliviar  el  sufri mi e n t o  d e  otr o s .  
En  e s t e  s e n ti d o ,  su  e s p e c i a l  rela ci ó n  c o n  Lov e c r a ft  fu e  d e c i si v a  par a  él  y  
ta m bi é n  par a  la  c arr er a  p ó s t u m a  d el  pro pi o  Lov e c r a ft.  Aunqu e  nun c a  s e  lleg a r o n  a  
c o n o c e r ,  int er c a m b i a r o n  vari a s  c art a s  tod o s  los  m e s e s  d e s d e  1 9 2 5  cu a n d o  Derleth  s e  
e n c o n t r a b a  e n  pl e n a  a d ol e s c e n c i a  au n q u e  ya  un  a ñ o  ant e s  h a b í a  c o n s e g u i d o  pu blic ar  
un  rel at o  e n  W eird  Tale s . 
Esta  c o m u n i c a c i ó n  c o n tin u ó  h a s t a  la  m u e rt e  d e  Lov e c r a ft  e n  1 9 3 7  y  fu e  el  
a c o n t e c i m i e n t o  "n o  liter ari o"  m á s  rel e v a n t e  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu  ya  qu e  si  bi e n  
Lov e c r a ft  ap ort ó  a  Derlet h  el  e ntu si a s m o  p or  la  cr e a c i ó n  liter ari a  y por  lo  fant á s ti c o ,  un a  
h o n d a  visi ó n  s o b r e  las  raíc e s  d el  h o m b r e  y  un  ej e m p l o  d e  ind e p e n d e n c i a  artístic a  qu e  
Derlet h  si e m p r e  a d m ir ó ,  é st e  re c o m p e n s ó  a  Lov e c r a ft  c o n  la  d efinitiv a  ex p a n s i ó n  d e  su  
o br a  tra s  su  m u e rt e ,  c o n  la  cr e a c i ó n  d e  la  e dit ori al  qu e  h a  lanz a d o  e n  Esta d o s  Unido s  
e s t e  g é n e r o  liter ari o  d e s d e  h a c e  varia s  d é c a d a s  (Arkha m  Hou s e ) y  c o n  un a  a d m ir a c i ó n  
y  un  re s p e t o  h a ci a  la  o br a  d e  su  m a e s t r o  (en  lo  fant á sti c o)  qu e  c o n vi e rt e n  a  Derlet h  n o  
s ol o  e n  el  dis cí p ul o  d e  Lov e c r a ft  sin o  ta m bi é n  e n  su  m e j o r  m e n t o r .
Hablar  d e  la  o br a  d e  Augu st  Derlet h  e n  su  totalid a d  e s  e ntr ar  e n  un  in m e n s o  
m u n d o  d e  cr e a c i ó n  d e  a m p li a s  y  div er s a s  implic a c i o n e s .  Escribi ó  c a si  ci e nt o  cin c u e n t a  
libr o s  y  mil e s  d e  c ol a b o r a c i o n e s  c o n  p eri ó di c o s  y  revi st a s ,  a d e m á s  d e  pr e p a r a r  
e di ci o n e s  e  intro d u c c i o n e s  par a  las  ant ol o g í a s  d e  liter atur a  fant á sti c a  e st a d o u n i d e n s e  
(a  v e c e s  c o n  la  inclu si ó n  d e  aut or e s  britá ni c o s )  s o b r e  las  qu e  tra b aj ó  c o n s t a n t e m e n t e .  
La  o br a  d e  Derlet h  e s  m u y  div er s a  e n  cu a n t o  a  c o nt e n i d o  y  a b a r c a  tant o  la  p o e s í a  
c o m o  la  n o v e l a  (co n  un a  n ot ori a  influ e n c i a  d e  Em er s o n  y  Th or e a u ),  a sí  c o m o  relat o s  
c ort o s  y n arr a ci o n e s  hist óri c a s ,  bi o g r a fí a s  y e n s a y o s .
Indud a b l e m e n t e ,  e n  su  p er s o n a li d a d  influy ó  n ot a b l e m e n t e  el  s e n ti d o  d e  arrai g o  
h a ci a  su  tierra  nat al  e n  Sauk  City c o m p l e m e n t a d a  p or  un a  infan ci a  y  un a  a d ol e s c e n c i a  
felic e s  e n  las  qu e  tant o  su s  pa dr e s  y  a b u e l o s  c o m o  su s  prof e s o r e s  ej er ci e r o n  un a  
influ e n c i a  m u y  p o sitiv a  e n  él:
"Long  ago,  during  the  yea r s  of  my  childh o o d ,  I wa s  lost  for e v e r  to  the  world  in  which  
458 To bi a s  Heinz e ,  Derleth,  Augu st  Willia m,  pu blic a c i ó n  el e c tr ó n i c a  e n  Intern et ,  
w w w . c t h ul h u - park/a ut or e n/ d e rl et h . ht m l ,  1 9 9 5 ,  pá gi n a  1 .
m e n  en g a g e d  life  in  mo m e n t o u s  con c e r n s  and  affair s,  char m e d  awa y  by  
the  world  intimat ely  near  to  my  s e n s e s . . .  and  all  I  did  ther e a ft e r  wa s  don e  to  
ena bl e  m e  to  live  out  that  s p e c i a l  en c h a n t m e n t  and  ex plor e  that  world  
wh e r e  the  major  con c e r n s  of  oth e r  m e n  did  not  matt e r  -not  fam e  or  w e a lth  or  the  
pur s uit  of  oth er  phant o m s  conjur e d  up  by  hop e ,  or  lov e ,  valor  or  avaric e" 459
Con  e st a  a ctitud  vital  Derleth  n o  pud o  d e  d ej ar  d e  s e g u ir  el  c a m i n o  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  c o m o  un a  d e  su s  vía s  d e  ex pr e s i ó n  (ten drí a  m u c h a s  otr a s  e n  su  
dilat a d a  pr o d u c c i ó n  artístic a).  Ade m á s ,  los  c o n s e j o s  y e stí m ul o s  d e  Lov e c r a ft  le  llev a r o n  
n o  s ol o  p or  el  c a m i n o  d e  la  cr e a c i ó n  liter ari a  sin o  ta m b i é n  por  el  d e  la  p er s e v e r a n c i a  e n  
la  uni ó n  a  los  orí g e n e s  d e  c a d a  h o m b r e  y  un o  d e  e s o s  c o n s e j o s  fu e  d e c i si v o  par a  
Derlet h,  "A  man  b el on g s  wh e r e  he  ha s  root s  -wh e r e  the  land s c a p e  and  milieu  hav e  
s o m e  relation  to  his  thoug ht s  and  fe eling s ,  by  virtu e  of  having  form e d  the m" .  Si 
Lov e c r a ft  ex pr e s a b a  a m a r g a m e n t e  lo  qu e  a  él  le  hu bi e r a  gu st a d o  ten e r  y  nu n c a  pud o  
logr ar  (quizá  tal  v e z  p or q u e  las  raíc e s  qu e  él  bu s c a b a  e st a b a n  fuer a  d e  su  alc a n c e ) ,  a  
Derlet h  sí  le  sirvi ó  e st e  pla nt e a m i e n t o  y cu a n d o ,  tras  finaliz ar  su s  e st u di o s  univ er sit ari o s  
e n  la  Univer si d a d  d e  Wisc o n s i n ,  m a r c h ó  a  Minne a p o li s  par a  e m p e z a r  un a  c arr er a  
prof e s i o n a l  e n  el  m u n d o  e dit ori al  s e  di o  cu e n t a  d e  d ó n d e  p ert e n e c í a  y cu ál  er a  su  lug ar  
e n  el  m u n d o ;  d e  e st a  for m a ,  re gr e s ó  a  Sauk  City d efinitiv a m e n t e .
Pes e  a  e st e  rel ativ o  e n c l a u s tr a m i e n t o  loc al,  Derleth  d e s a r r oll ó  un a  e n o r m e  
a ctivid a d  liter ari a,  a c a d é m i c a  y  e dit ori al,  si e n d o  e st a  últim a  d e c i si v a  tant o  par a  la  
difusi ó n  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  c o m o  par a  la  pr opi a  divul g a c i ó n  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  c o m o  e ntid a d  liter aria.
4.3.1.2  Su  doble  aportación  a  los  Mitos  de Cthulhu
En  1 9 3 9  (do s  a ñ o s  d e s p u é s  d e  la  m u e rt e  d e  Lov e c r a ft),  Augu st  Derlet h  y  
Don al d  Wan dr ei  fun d a r o n  Arkha m  Hous e  e n  Sauk  City.  Si W eird  Tale s  fu e  el  prin cip al  
v e h í c ul o  d e  pu blic a c i ó n  y  divulg a c i ó n  in m e d i a t a  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  e n  las  
d é c a d a s  d e  los  a ñ o s  v ei nt e  y  treint a,  Arkha m  Hous e  pr oy e c t ó  h a ci a  el  m u n d o  ext eri or  
la  o br a  d e  Lov e c r a ft  a sí  c o m o  la  d e  m u c h o s   c o n t e m p o r á n e o s  suy o s  y  po st e ri or e s  
s e g u i d o r e s .  Lin Cart er   e nt e n d i ó  m u y  bi e n  el  val or  d e  e st a  e m p r e s a :
" He  e s t a b li s h e d  Arkha m  Hou s e  with  the  ex pr e s s  purp o s e   of  reprinting  (...)  Lov e c r a ft' s  
b e s t  work  in  bo o k  form  (...)  and  not  only  su c c e e d e d  in  pre s e r v i n g  his  work  but  
als o  put  into  hard c o v e r  the  b e s t  work  of  mo s t  of  the  writer s  of  the  Weird  Tales  
era.  
Arkha m  Hou s e  ha s  p erf o r m e d  an  invalua bl e  s e r vi c e  for  A m e ri c a n  con n oi s s e u r s  of  
ma c a b r e  literatur e  by  bringing  into  print  (...)  rar e  and  imp ortant  work s ..." 460
Para  e nt e n d e r  cu ál  h a  sid o  el  alc a n c e  e dit ori al  y  liter ari o  d e  Arkha m  Hous e  
pu e d e  b a s t a r  c o n  rela ci o n a r  un a  s eri e  d e  n o m b r e s  c o m o  Ray  Brad b ury,  A.E. Van  Vogt,  
Clark  Ashto n  Smith,  Henry  S.  White h e a d ,  Don al d  Wan dr ei,  Rob ert  Bloc h,  Rob e rt  E. 
459 
 
 August  Derleth  e n:  A. M. Wilso n ,  "Augu s t  Derl eth",  Dictionary  of  Literary  Biogra p h y ,  
v olu m e  9,  Part  I, e dit a d o  por  J. J. Martine.  Detroit,  Gale  Res e a r c h  Co m p a n y ,  1 9 8 1 ,  
pá gi n a  2 0 2 .
460 Lin  Cart er,  Cont e m p o r a r y  Auth or s ,  v olu m e n t  4,  Detroit,  Gal e  Res e a r c h  Co m p a n y ,  
1 9 8 1 ,  pá gi n a  1 0 1 .
How ar d ,  Frank  Belkn a p  Lon g ,  Fritz  Leib er,  Zealia  Bish o p ,  Sea b u r y  Quinn,  Carl  Jac o bi ,  
Jos e p h  Payn e  Bren n a n ,  E.  Hoffm a n  Pric e,  Arthur  J. Burks,  J.  Ram s e y  Ca m p b e ll,  
Algern o n  Black w o o d ,  J. Sh erid a n  Le  Fanu,  H. Russ ell  Wak efi el d ,  A.E. Copp a r d ,  Arthur  
Mach e n ,  L.P.  Hartley,  Cynthia  Asquith,  Willia m  Hop e  Hod g s o n ,  S.  Fo wl e r  Wright,  
Marg ery  Lawr e n c e ,  Lord  Duns a n y  y  Colin  Wilso n  e ntr e  m u c h o s  otr o s ,  cuy o s  tra b aj o s  
pu blic a d o s  indic a n  el  val or  d e  e st a  e dit ori al  m e d i a n t e  la  cu al  s e  h a  d a d o  a  c o n o c e r  
a m p li a m e n t e  la  o br a  d e  los  cr e a d o r e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  un  hito  liter ari o  sin  igu al  
e n  la  liter atur a  fant á s ti c a  d el  sigl o  XX.
La  cr e a c i ó n  d e  Arkha m  Hous e  s e  d efin e  fund a m e n t a l m e n t e  c o m o  la  
crist aliz a ci ó n  d el  e ntu si a s m o  d e  d o s  a d m ir a d o r e s  d e  H.P. Lov e c r a ft  (August  Derleth  y  
Don al d  Wan dr ei),  qu e  s a c a r o n  a d e l a n t e  un  proy e c t o  qu e  n o  les  rep ort ó  m u c h o s  
b e n e fi ci o s  (a  v e c e s  Derlet h  inclu s o  tuv o  qu e  suplir  Arkha m  Hous e  c o n  fon d o s  pr opi o s  
o bt e n i d o s  p or  otr a s  pu blic a c i o n e s ) .  Aunqu e  d e s d e  1 9 4 2  Wan dr ei  s e  d e di c ó  
prá cti c a m e n t e  a  la  e di ci ó n  d e  las  c art a s  d e  Lov e c r a ft,  su  pri m e r a  interv e n c i ó n  e n  
Arkha m  Hous e  sí  fue  imp o rt a nt e  c o m o  ap o y o  y  ayu d a  par a  Derleth,  qu e  c o n  m u c h o  
e sf u e r z o  y  din er o  pro pi o  s e  lanz ó  a  la  pu blic a c i ó n  d e  los  rel at o s  d e  Lov e c r a ft  e n  d o s  
a nt ol o g í a s  (The  Out sid e r  and  Oth e r s  y  Be y o n d  the  Wall  of  Sl e e p ) qu e  e n  la  a ctu alid a d  
s o n  aut é n ti c a s  reliq ui a s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  p er o  qu e  e n  su  tie m p o  tard a r o n  vari o s  
a ñ o s  e n  v e n d e r s e .
Poc o  d e s p u é s ,  Arkha m  Hous e  pu blic ó  otr a s  d o s  ant ol o g í a s  c o n  relat o s  pr opi o s  
d e  Derlet h  (S o m e o n e  in  the  Dark ) y  otr a  d e  Clark  Asth o n  Smith  (Out  of  Sp a c e  and  
Tim e ),  ter mi n a n d o  la  pri m e r a  fas e  d e  pu blic a c i o n e s  c o n  The  Ey e  and  the  Fing e r  d e  
Don al d  Wan dr ei,  e n  pal a br a s  d e  To bi a s  Heinz e ,  "Die  b e s t e n  G e s p e n s t e r g e s c h i c h t e n  
au s  alle s  W elt" 461 
A partir  d e  e s e  m o m e n t o  la  e dit ori al  d e  Derlet h  y  Wan dr ei  bu s c a r í a  e n  los  
jóv e n e s  val or e s  liter ari o s  nu e v o s  c ol a b o r a d o r e s  par a  las  pu blic a c i o n e s ,  c o n firi e n d o ,  d e  
e s t a  for m a ,  a  Arkha m  Hous e  la  ten d e n c i a  a bi e rt a  qu e  ten d rí a  e n  el  futuro  al  pu blic a r  n o  
s ol o  a  los  cr e a d o r e s  d e  los  Mitos  sin o  ta m bi é n  a  los  jóv e n e s  aut or e s  qu e  qu e rí a n  s er  
partícip e s  d e  e st e  m o v i m i e n t o .  
Aunqu e  par a  la  hist ori a  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  los  n o m b r e s  d e  Derlet h  y  
Arkha m  Hous e  qu e d a r á n  indis ol u bl e m e n t e  unid o s ,  el  tra b aj o  d e  Derlet h  par a  los  Mitos  
d e  Cthulhu  n o  s e  limitó  únic a m e n t e  a  e st a  fac et a  sin o  qu e  a d e m á s  c o ntri b u y ó  
artístic a m e n t e  a  su  ex p a n s i ó n .
Esta  c o ntri b u ci ó n  s e  d e s a r r oll ó  fund a m e n t a l m e n t e  por  d o s  vía s .  La  prim e r a ,  la  
d e  la  c ol a b o r a c i ó n  p ó st u m a  c o n  H.P. Lov e c r a ft  e n  for m a  d e  finaliz a ci ó n  d e  alg u n o s  
rel at o s  c o m e n z a d o s  p or  el  s olitario  d e  Provid e n c e .  Y la  s e g u n d a ,  la  pr opi a  pro d u c c i ó n  
cthul h u ni a n a  d e  Augu st  Derlet h.
4.3.1.3  Las  colaboraciones  con  H.P. Lovecraft
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 To bi a s  Henz e ,  Long,  Frank  B elkn a p,  pu blic a c i ó n  el e c tr ó n i c a  e n  Intern et ,  
w w w . c t h ul h u - park/a ut or e n/l o n g . h t m l ,  pá gi n a  1 .
Tra s  la  m u e r t e  d e  Lov e c r a ft  lo  qu e  h a s t a  e nt o n c e s  h a bí a  sid o  un  c o n tin u o  y  
d e n s o  inter c a m b i o  d e  c orr e s p o n d e n c i a  s e  c o n virti ó  e n  la  bú s q u e d a  por  part e  d e  Derleth  
d e  ret a z o s  d e  narr a ci o n e s  d ej a d o s  p or  su  m a e s t r o  e n  la  liter atur a  fant á sti c a .  Tra s  
e n c o n t r a r  div er s o s  ar g u m e n t o s ,  alg u n o s  p er s o n a j e s  e  inclu s o  e s b o z o s  d e  las  
n arr a ci o n e s ,  Derleth  pa s ó  a  int e nt a r  re c o n s tr uir  e st o s  relat o s  "inc o n c l u s o s "  ofr e ci e n d o  
par a  ell o  su  plu m a  y su  e s tilo.  De  e st a  e s p e c i a lí si m a  c ol a b o r a c i ó n  (de s d e  lue g o  sin g ul ar  
e n  la  hist ori a  d e  la  liter atur a)  sur g e n  un a  s eri e  d e  relat o s  cuy a  aut orí a  a  v e c e s  s e  
atribuy e  únic a m e n t e  a  Derleth  y  otra s  v e c e s  s e  ot or g a  d e  for m a  c o nj u nt a .  En cu al q ui e r  
c a s o ,  é st a  e s  la  pr ol o n g a c i ó n  in m e d i a t a  d e  la  n arr ativ a  d e  Lov e c r a ft  y  ofr e c e  un a  
m u e s t r a  m á s  d e  h a s t a  qu é  punt o ,  p e s e  al  s e n ti d o  individ u ali st a  d e  su s  aut or e s ,  los  
Mitos  d e  Cthulhu  sur g e n  c o m o  un a  e ntid a d  liter ari a  c o m p a r ti d a  e s p o n t á n e a  y  
d e s i nt e r e s a d a m e n t e .
Uno  d e  e st o s  relat o s  s e  pu blic ó  e n  la  e di ci ó n  origin al  d e  1 9 6 8  d e  Tale s  of  the  
Cthulhu  Mytho s ,  un  hito  e dit ori al  e n  la  c arr er a  d e  Arkha m  Hous e  y  cuy o  pról o g o  
el a b o r a d o  p or  el  mi s m o  Augu st  Derlet h  e s  un a  sin o p s i s  d efinit ori a  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  d e s d e  la  p er s p e c ti v a  d e  un o  d e  su s  m á s  fiel e s  c ol a b o r a d o r e s .
Este  rel at o  e s  The  Dw ell e r  in  Darkn e s s ,  un a  d e  las  c o n tri bu ci o n e s  m á s  
imp ort a n t e s  d e  Augu st  W. Derlet h  a  los  Mitos  y un o  d e  los  ej e m p l o s  m á s  ilustrativ o s  d e  
la  a d a p t a c i ó n  d e  su  e stil o  n arr ativ o  al  e nt or n o  d e  los  Mitos.  
La  narr a ci ó n  c o m i e n z a  c o n  un a  cita  d e  Lov e c r a ft  qu e  h a c e  ref er e n c i a  a  los  
lug ar e s  pr ef eri d o s  p or  los  a d o r a d o r e s  d e  los  dio s e s  d el  h orr or  par a  d e s a r r oll ar  su s  
a ctivid a d e s  y  c el e b r a r  su s  e n c u e n t r o s .  En clar a  ref er e n c i a  a  tod o  el  á m b it o  d e  Arkha m  
y  Nuev a  Inglat err a ,  Lov e c r a ft  m e n c i o n a  "the  an ci e n t,  lon ely  farmh o u s e s  of  ba c k w o o d  
region s" 462 co m o  las  zona s  má s  valora d a s  (re c u é r d e s e  en  e s t e  s e n tid o,  por  ej e m p l o ,  la  
localiza ció n  de  The  Colour  out  of  Sp a c e ) .
Derlet h  re c urr e  e n  prim e r  lug ar  a  la  figur a  d e  Lov e c r a ft  par a  ilustrar  su  n arr a ci ó n  
p er o  e s  qu e  a d e m á s  c o n tin u a r á  utiliza n d o  a  su  m a e s t r o  y  a mi g o  c o m o  el e m e n t o  
pura m e n t e  liter ari o  n o  s ol o  e n  e st e  rel at o  sin o  e n  otra s  hist ori a s .  Y n o  e s  el  únic o ,  otr o s  
aut or e s  ta m b i é n  h o n r a r á n  la  m e m o r i a  d e  Lov e c r a ft  al  incluirle  e n  su s  pro pi a s  
cr e a c i o n e s  (Rob ert  Barlo w,  Rob ert  E. How ar d ,  Rob ert  A. W. Lown d e s ,  J. Vern o n  She a ,  
Duan e  W. Rimel,  et c é t e r a).  
Hasta  tal  punt o  h a  tenid o  lug ar  un a  mitific a ci ó n  d e  la  pr opi a  p er s o n a li d a d  d el  
cr e a d o r  d e  los  Mitos  qu e  Arkha m  Hous e  h a  pu blic a d o  un a  n o v e l a  d e  Rich ar d  A. Lupoff  
c o n  el  título  d e  Lov e c r a ft' s  Bo o k  e n  la  qu e  s e  re cr e a  un a  p e c uli ar  hist ori a  d e  e s p í a s  y  
a g e n t e s  s e c r e t o s  pr e vi a  a  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial.  En  e st a  tra m a  Lov e c r a ft  e s  el  
prot a g o n i s t a ,  a c o m p a ñ a d o  d e  su  e s p o s a  y d e  vari o s  a mi g o s  d e  su  Círcul o.
Sin  e m b a r g o ,  Derleth  n o  s e  limita  a  intro d u c ir  el e m e n t o s  an e c d ó t i c o s  e n  The  
Dw ell e r  in  Darkn e s s  sin o  qu e  aplic a  su  pro pi a  for m a  d e  e s c ri bir  y  su  rep e rt ori o  d e  
re c ur s o s  e s tilístic o s .  Curio s a m e n t e ,  la  loc aliz a c i ó n  s e  sitúa  e n  la  tierra  n at al  d e  Derlet h,  
Wisc o n s i n ,  sigui e n d o  e n  ci ert a  for m a  el  ej e m p l o  d e  Lov e c r a ft  d e  el a b o r a r  un a  
a m b i e n t a c i ó n  fa miliar  par a  el  lect or  d e  for m a  qu e  s e  si e nt a  atraí d o  in m e d i a t a m e n t e  p or  
el  e nt or n o  par a  lue g o  c a e r  d e n tr o  d e  la  tra m a  e strict a m e n t e  n arr ativ a .
462 H.  P.  Lov e c r a ft,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 4 8 .
En  e s t e  a s p e c t o ,  Derlet h  re s ult ó  s er  dur a nt e  su  c arr er a  literaria  un  m a e s t r o  
c o n s u m a d o  d e n tr o  d e  la  tradici ó n  d e  Th or e a u ,  p or  lo  qu e  las  d e s c ri p ci o n e s  d el  e nt or n o  
n atur al  d o n d e  s e  d e s a r r oll a  el  ar g u m e n t o  s o n  extr e m a d a m e n t e  ex q ui sit a s  y  d et all a d a s ,  
c o n s i g ui e n d o  atra p a r  la  v er d a d e r a  di m e n s i ó n  d el  e nt or n o  qu e  ofr e c e .  Derlet h  fu e  un  
gr a n  a m a n t e  d e  su  tierra  y  la  vivi ó  d e  un a  for m a  m u c h o  m á s  dir e ct a  qu e  Lov e c r a ft  y  
e s t o  s e  n ot a  a  la  h or a  d e  e s c e n i fi c a r  las  situ a ci o n e s .
The  Dw ell e r  in  Darkn e s s  e s t á  el a b o r a d o  sig ui e n d o  a  Lov e c r a ft  y  m á s  
dir e c t a m e n t e  su  rel at o  d e  1 9 3 0  The  Whi s p e r e r  in  Darkn e s s  (vé a s e  el  ap art a d o  4. 1 . 3 . 1 ) .  
Mucha s  s o n  las  si militud e s  e ntr e  a m b o s  rel at o s  y  s e  pu e d e  inferir  clar a m e n t e  la  
influ e n c i a  e n o r m e  qu e  ej er ci ó  Lov e c r a ft  s o b r e  Derleth.  Sin  e m b a r g o ,  s e  h a  d e  ten e r  e n  
cu e n t a  qu e  lo  qu e  h a c e  Derleth  n o  e s  otr a  c o s a  qu e  s e g u ir  el  m o d o  d e  funci o n a m i e n t o  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  el  s e n ti d o  d e  re cr e a r ,  e st a  v e z  d e  for m a  m u y  c er c a n a ,  los  
el e m e n t o s  y  los  su c e s o s  pla nt e a d o s  e n  un  rel at o  d e  otr o  aut or  d e  for m a  pr opi a ,  
a ñ a d i e n d o  y c o m p l e t a n d o  el e m e n t o s  y ap ort a n d o  su  e stil o  pro pi o .
Derlet h  par e c e  a d o p t a r  un a  a ctitud  c o m p il a d o r a  inclu s o  e n  su s  relat o s  d e  
cr e a c i ó n  fant á sti c a .  Pro b a b l e m e n t e  su  inter é s  por  re c o g e r  y  reu nir  los  el e m e n t o s  
dis p e r s o s  d e  los  Mitos  (tant o  a  trav é s  d e  su s  intro d u c c i o n e s  c o m o  e n  su s  e st u di o s  y  
c art a s)  le  llev ó  a  aplic ar  ta m b i é n  e st a  fac e t a  a  su s  n arr a ci o n e s .  De  e st a  for m a ,  cu a n d o  
Derlet h  c o m i e n z a  a  ex plic a r  los  su c e s o s  qu e  c o nf o r m a n  el  rel at o  lo  h a c e  d e  for m a  
d et all a d a ,  ap o rt a n d o  d at o s  ex a c t o s  y  a cl ar a n d o  d et all e s  qu e  Lov e c r a ft  si e m p r e  d ej a b a  
ind e c i s o s .  En  e st o ,  d e s d e  lue g o ,  exist e  un a  dif er e n c i a  n ot a bl e  e n  la  a ctitu d  d e  a m b o s  
aut or e s  y  si  bi e n  los  relat o s  d e  Derleth  s o n  m á s  "explic ativ o s "  lo  ci ert o  e s  qu e  ta m b i é n  
pier d e n  part e  d e  la  g e n i ali d a d  e s p o n t á n e a  d e  Lov e c r a ft,  qu e  au n q u e  d ej a b a  m u c h o s  
el e m e n t o s  sin  ex plic a r  ta m b i é n  c o n s e g u í a  un  ef e c t o  m á s  profu n d o  y sutil.
 El relat o  pro c e d e  c o n  la  inv e s ti g a c i ó n  d el  prof e s o r  Laird  s o b r e  los  su c e s o s  
a c o n t e c i d o s  e n  torn o  a  un a  zo n a  b o s c o s a  d e  Wisc o n s i n  lla m a d a  Rick's  Lak e.  Derlet h,  
m e d i a n t e  la  utiliza ci ó n  d e  su  e stil o  c o m p il at ori o ,  tien d e  a  fundir  ref er e n c i a s  d el  folcl or e  
loc al  c o n  el e m e n t o s  in ex plic a b l e s  d el  h orr or  a  niv el  m u n d i al  y  c o n  la  pro pi a  c o s m o g o n í a  
d e  los  Mitos  qu e ,  d e  e st a  for m a ,  pa s a  a  for m a r  part e  d el  pro pi o  cicl o  d e  n arr a ci o n e s .  Es  
d e c ir,  el e m e n t o s  re al e s  d e  la  pri m e r a  fas e  d e  los  Mitos  (co m o  el  pr opi o  Lov e c r a ft,  su s  
libr o s ,  el e m e n t o s  d e  los  rel at o s  d e  Clark  Asht o n  Smith  o  inclu s o  la  revi st a  W eird  Tale s ) 
c o m p a r t e n  la  mi s m a  c at e g o r í a  qu e  el  Wen di g o  d e  Alger n o n  Black w o o d  o  el  
Ne cr o n o m i c o n  d e  Lov e c r a ft:
"But  he  did  put  word s  to  it; he  calle d  it the  W e n dig o-  you  ar e  familiar  with  this  leg e n d ,  
which  prop e r ly  b elon g s  to  the  Fr en c h - Cana d ia n  cou ntry.  (...)  is  availa bl e  for  
stud y  a  phot o s t a ti c  co p y  of  a  bo o k  kno w n  a s  the  Necrono mi c o n ,  by  an  
Ara bian  writ er  wh o  sign s  him s e l f  Abd ul  Alhazr e d ?  Mak e  inquiry  als o  
for  the  Pknakotic  Manus cripts  and  the  Book  of  Eibon  and  det e r min e  it  is  
po s s i b l e  to  pur ch a s e  throu g h  on e  of  the  local  bo o k s t o r e s  a  cop y  of  The  
Outsider  and  Others , by  H.  P.  Lov e c r a ft,  publi s h e d  by  Arkha m  Hou s e  
la st  ye a r.  I b eli e v e  that  the s e  bo o k s  individually  and  coll e c tiv el y  may  b e  helpful  
in  det e r mining  just  what  it is  that  haunt s  this  pla c e" 463
463 Aug u s t  Derl eth,  "The  Dw ell e r  in  Darkn e s s ",  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pp.  
1 5 5 - 1 5 6 .
Sin  dud a  el  m ej or  tributo  qu e  s e  le  pod ía  ha c e r  a  la  m e m o r ia  d e  How ar d  Phillip s  
Lov e c r a ft  era  ha c e rl e  partícip e  d e  su  propia  mitolo gí a  y  con v e r tirl e  en  un  el e m e n t o  má s  
d e  culto  dentr o  d e  los  Mito s .  Tod o  ello  en  un  pro c e s o  intermina bl e  de  re ci claj e  en  el  
qu e  Derl eth  va  su m a n d o  el e m e n t o s  para  form ar  algo  a sí  co m o  un  univ er s o  acu m ulativ o  
en  el  qu e  no  s e  d eja  nad a  fuera  y  dond e  lo s  qu e  un  día  fuer o n  cr e a d o r e s  d e  
p er s o n a j e s  pa s a n  a  s e r  p er s o n a j e s  en  sí  mi s m o s .
Durant e  el  largo  pro c e s o  de  ex plica c i ó n  d el  d e s a r r ollo  d el  argu m e n t o  s e  van  
su c e d i e n d o  ref e r e n c i a s  a  lo s  Mito s  cad a  vez  má s  con c r e t a s  y  explí cita s  d e  form a  qu e  
la s  con fu s a s  ref e r e n c i a s  qu e  ha cí a  Lov e c r a ft  en  su s  relato s  apar e c e n  explica d a s  d e  
form a  nítida.  En  oc a s i o n e s ,  Derl eth  pierd e  el  s e n tid o  d e  la  propia  narra ci ón  para  
diva g a r  en  larga s  dis e rt a ci o n e s  s o b r e  ref e r e n c i a s  cthulhunian a s .  E s t o  e s  algo  qu e  
Lov e c r a ft  nun c a  hizo  y,  d e  he c h o ,  la  falta  d e  pr e m e d it a c i ó n  y  la  e s p o n t a n e i d a d  de  la  
obra  d e  Lov e c r a ft  s on  valor e s  e s e n c i a l e s  d e  su  obra.  Derl eth  no  sigu e  en  e s t o  a  
Lov e c r a ft  e,  imbuid o  por  todo  el  cú m ulo  d e  ref e r e n c i a s  cthulhunia n a s  pr e via s  y  
cont e m p o r á n e a s ,  aba n d o n a  d e  v ez  en  cua n d o  la  narra ci ón.  
Cierta m e n t e ,  la  lectura  d e  los  relato s  d e  Derl eth  aclara  ci ert o s  el e m e n t o s  
confu s o s  pr e vio s  en  los  Mito s  p er o  tambi é n  e s  ci ert o  qu e  su  narrativa  cthulhunian a  s e  
re s i e n t e  d e  una  cierta  falta  de  fre s c u r a  qu e  fue  una  d e  la s  virtud e s  principal e s  en  los  
trabajo s  d e  Lov e c r a ft,  S mith  y  How ard .  P e s e  a  todo,  algun a s  de  e s t a s  rela cio n e s  
mitoló gi c a s  s on  la  ba s e  actual  d el  e s t u di o  d e  lo s  Mito s  d e s d e  una  per s p e c t i v a  má s  
ba s a d a  en  los  dato s  qu e  en  la  propia  e s e n c i a  literaria  d e  la s  narra ci on e s  y,  en  tod o  
ca s o ,  con s e r v a n  un  valor  analític o  indud a bl e :
"He  sp o k e  of  b ein g s  who s e  very  na m e s  w er e  aw e s o m e -  of  the  Eld e r  On e s  wh o  live  in  
B et el g e u s e ,  rem o t e  in  tim e  and  sp a c e ,  who  had  ca s t  out  into  sp a c e  the  
Gr e a t  Old  On e s ,  led  by  Azath oth  and  Yog- S oth o th,  and  num b e r in g  am o n g  
the m  the  primal  sp a w n  of  the  amp hi bio u s  Cthulhu,  the  bat- like  follow e r s  of  
Ha stur  the  Un s p e a k a b l e ,  of  Lloigor,  Zhar,  and  Ithaqua,  wh o  walk e d  the  wind s  
and  inter s t e llar  sp a c e ,  the  earth  b ein g s .  Nyarlath ot e p  and  Shu b- Niggur ath-  the  
evil  b ein g s  who  s ou g h t  alway s  to  triump h  onc e  mor e  ov e r  the  Eld e r  On e s ,  wh o  
had  shut  the m  out  or  impri s o n e d  the m-  a s  Cthulhu  long  ago  sl e p t  in  the  oc e a n  
realm  of  R'ly eh,  a s  Ha stur  wa s  impri s o n e d  upon  a  bla ck  star  near  Ald e b a r a n  in  
the  Hyad e s .  Long  b ef or e  hum a n  b ein g s  walk e d  the  earth,  the  con flict  b et w e e n  
the  Eld er  God s  and  the  Gr e a t  Old  On e s  had  ma d e  a  re s ur g e n c e  towar d s  po w e r  
(...)  What  hap p e n e d  at  Inn s m o u t h ,  Ma s s a c h u s s e t s ,  (...)  at  Dun wi c h ?  In  the  wild s  
of  V er m o n t ?  At  the  old  Tuttle  hou s e  on  the  Ayl e s b u r y  Pik e ?  What  of  the  
my s t e r i o u s  cult  of  Cthulhu,  and  the  utterly  strang e  voya g e  of  expl or ation  to  the  
Mountain s  of  Mad n e s s ?  What  b ein g s  dw elt  on  the  hidd e n  and  shun n e d  Plat e a u  
of  Len g ?  And  what  of  Kad ath  in  the  Cold  Wa s t e ?  Lov e c r a ft  kn e w!" 464
Ésta  y  otra s  rela cion e s  literaria s  por m e n o r iza d a s  d e  Derl eth  han  s e r vid o  co m o  
ba s e  de  e s t u di o  y  análi si s  d e  lo s  Mito s  pu e s t o  qu e  d efin e n  clara m e n t e  todo  e s t e  
co s m o s  literario  de s d e  la  p er s p e c t i v a  d e  un  trabajo  e s p e c í f i c o  d e  d efinición.  El  punt o  d e  
partida  e s  el  en or m e  cú m ul o  d e  corr e s p o n d e n c i a  qu e  ma ntu vi e r o n  Derl eth  y  Lov e c r a ft,  
a  trav é s  d e  la  cual  aclarar o n  y  matizaro n  con c e p t o s  qu e  nun c a  qu e d a r o n  
co m pl e t a m e n t e  definido s  en  lo s  relato s .  Derl eth  par e c e  re s o l v e r  aqu ella  de cla ra c i ó n  d e  
464 Aug u s t  Derl eth,  op.  cit.,  pp.  168- 169.
su  ma e s t r o  qu e  explic a b a  qu e  "All my  st ori e s  un c o n n e c t e d  a s  they  ma y  b e,  ar e  ba s e d  
on  the  fund a m e n t a l  lor e  or  leg e n d  that  this  world  wa s  inha bit e d  at  on e  tim e  by  anoth e r  
rac e ..." 465. Lo  ha c e  incluy e n d o  al  propio  autor  y  su s  lugar e s  y  p er s o n a j e s  d entr o  d e  e s a  
ley e n d a  bá s i c a  en  la  qu e  cr e ía.  De s d e  lueg o ,  hay  qu e  matizar  qu e  la  cr e e n c i a  de  
Lov e c r a ft  era  mu c h o  má s  amplia  y  univ e r s a l  en  el  s e n tid o  de  qu e  re s o l v í a  la  exi s t e n c i a  
d e  fen ó m e n o s  co m o  Ne s s  o  Mi-Go  (ab o min a b l e  sn o w m a n )  dentr o  de  una  mis m a  línea  
d e  expli ca ci ó n  del  d e v e n ir  d e  nu e s t r o  mun d o .  
Lov e c r a ft  intuía  una  hist oria  paral ela,  ob via d a  durant e  largo  tiem p o  por  lo s  
hist oriad o r e s  aca d e m i c i s t a s  y  mant e n i d a  gen e r a c i ó n  tra s  g en e r a c i ó n  por  la  tradición  
pop ular.  Derl eth  s e  con c e n t r a  má s  en  la  pur a  c o n c e p c i ó n  d e  los  Mitos  c o m o  univ er s o  
e n  sí  mi s m o ,  or g a n i z a n d o  tod a s  las  ref er e n c i a s  e n  un  m a r c o  d e n tr o  d el  cu al  qu e d a n  
p erf e c t a m e n t e  cla sific a d a s .
To d o  e s t e  c o m p l e j o  univ er s o  mit ol ó g i c o  sirv e  d e  b a s e  d e  re s o l u c i ó n  par a  The  
Dw ell e r  in  Darkn e s s ,  e n  el  qu e  s e  pla nt e a  un a  luch a  e ntr e  Nyarlath ot e p  (N'gai,  the  
terr e s t rial  ab o d e  of  the  Blind  Fa c e l e s s  On e,  the  Howl e r  in  the  Night,  the  Dw ell er  in  
Darkn e s s ) y  Cthu g h a ,  un o  d e  los  Eld er  On e s  c a p a c e s  d e  d e s t e r r a r  a  los  p o d e r o s o s  y  
m ali g n o s  Gr e a t  Old  On e s .  La n arr a ci ó n  s e  re s u e l v e  c o n  la  inv o c a c i ó n  d el  prot a g o n i s t a  
a  Cthu g h a ,  su  int erv e n c i ó n  y la  ex p ul si ó n  d e  Nyarlath ot e p .
En  cu al q ui e r  c a s o ,  las  rela ci o n e s  qu e  e st a b l e c e  Derlet h,  au n q u e  pu e d a n  s er vir  
c o m o  un a  guí a  par a  la  c o m p r e n s i ó n  d e  la  e stru ctur a  or g a n i z a tiv a  d e  los  Mitos  (si  e s  
qu e  alg u n a  v e z  la  h a  h a bi d o),  n o  s e  d e b e n  e nt e n d e r  c o m o  válid a s  par a  el  re st o  d e  
aut or e s ,  y  s ól o  e n  la  m e d i d a  e n  la  qu e  repr e s e n t a n  un a  ref er e n c i a  pu e d e n  a ctu a r  c o m o  
guí a s  ori e n t a tiv a s  par a  los  lect or e s .
De  e ntr e  los  relat o s  cthul h u ni a n o s  d e  Augu st  W.  Derlet h,  The  Lurk e r  at  the  
Thr e s h o l d  s o b r e s a l e  sin g ul ar m e n t e  p or  su  ext e n s i ó n ,  ya  qu e  prá cti c a m e n t e  lle g a  a  s er  
un a  n o v e l a ,  p or  su s  di m e n s i o n e s  y  p or  su  c o m p l e ji d a d ,  au n q u e  a c a b e  c o n s e r v a n d o  el  
ritm o  d e  los  relat o s  c ort o s  tan  idó n e o s  par a  e st e  tipo  d e  liter atur a .
Este  relat o ,  c o n tin u a d o  a  partir  d e  n ot a s  d e  Lov e c r a ft,  sup o n e  un  a m b i ci o s o  
s alt o  cu alitativ o  h a ci a  d el a nt e  e n  el  d e v e n i r  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  al  a m pli ar  
n ot a bl e m e n t e  la  dur a ci ó n  d e  la  narr a ci ó n .  En cu a nt o  a  su  te m á ti c a  s e  trata  d e  un  rel at o  
típic o  d e  los  Mitos  d e ntr o  d el  a m b i e n t e  d e  Nuev a  Inglat err a .  Una  vi ej a  m a n s i ó n  (la  finc a  
d e  los  Billingt o n),  la  vu elt a  d el  h er e d e r o  p er di d o  (Ambr o s e  Dew a rt)  y  la  po st e ri or  
re e n c a r n a c i ó n  d e  Billingt o n  e n  él,  la  natur al e z a  circu n d a n t e  (mu c h o  m á s  d et all a d a  y  
re cr e a d a  qu e  e n  Lov e c r a ft)  y  el  e stil o  epi st ol a r  (aun q u e  c o n  un a  m a y o r  c a ntid a d  d e  
diál o g o  qu e  e n  Lov e c r a ft)  s o n  c ar a c t e rí s ti c a s  pro pi a s  d e  The  Lurk e r  at  the  Thr e s h o l d .
Indud a b l e m e n t e ,  exi st e n  ref er e n c i a s  nítid a s  a  Lov e c r a ft  y  a  su  o br a  p er o  
ta m p o c o  pa s a n  ina d v e rtid o s  los  ras g o s  pr opi o s  d el  e stil o  d e  Derlet h.  Un ej e m p l o  m u y  
clarific a d o r  e s  la  ref er e n c i a  a  d o s  d e  su s  aut or e s  pr ef eri d o s ,  Th or e a u  y  Sh er w o o d  
And er s o n ,  d e  los  cu al e s  h a c e  un a  m e n c i ó n  ex plícita  y  m a r c a d a m e n t e  h al a g a d o r a .  La 
a b u n d a n c i a  d e  diál o g o s ,  lo  cu al  implic a  un  ritm o  m á s  rápid o  y  un a  dis p o s i ci ó n  textu al  
m e n o s  d e n s a ,  s e  c o m p a g i n a  c o n  la  repr o d u c c i ó n  c o n s t a n t e  d e  c art a s ,  párr af o s  d e  
libr o s  y  e s c rit o s  qu e  refl ej a n  el  av a n c e  d e  la  inv e s ti g a c i ó n  qu e  llev a  a  c a b o  el  nu e v o  
inq uilin o  d e  la  finc a  Billingt o n  e n  bu s c a  d el  p o d e r o s o  s a b e r  qu e  lle g ó  a  alc a n z a r  su  
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a nt e p a s a d o .
Esta  inv e s ti g a c i ó n  e s  m u y  p or m e n o r i z a d a ,  pudi é n d o s e  p er ci bir  el  pr ofu n d o  
c o n o c i m i e n t o  qu e  tení a  August  Derleth  d e  la  c o n c e p c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  d e  
su s  div er s a s  vari a ci o n e s  y  p o si bilid a d e s .  Per o  e n  e st o ,  Derlet h  n o  s ol a m e n t e  a gr u p a  y  
e s tru ctur a  las  ref er e n c i a s  lov e c r a fti a n a s  sin o  qu e  incluy e  su s  pro pi o s  el e m e n t o s  
distintiv o s ,  a ñ a d i e n d o  libr o s  d e  s a b e r  o c ult o  (the  R'ly eh  Text ,  p or  ej e m p l o),  di o s e s  
pri mi g e n i o s  o  nu e v a s  raz a s .
Se  trata,  p or  lo  tant o,  d e  un a  for m a  d e  a m p li a ci ó n  cr e a tiv a  e n  la  qu e  el  m u n d o  
c o n c e b i d o  p or  un  aut or  s e  va  d e s a r r oll a n d o  pro g r e s i v a m e n t e  c o n  las  su c e s i v a s  
a di ci o n e s  d e  otr o s  aut or e s  h a st a  ir c o n f o r m a n d o  un  "sh a r e d  w orld" 466, qu e  repr e s e n t a  el  
nú cl e o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu;  p er o  e n  e st e  c a s o  exist e n  otr o s  el e m e n t o s  qu e  su p e r a n  
e n  c o nju nt o  e st e  límit e  par a  lleg a r  al  á m b it o  d el  m o v i m i e n t o  liter ari o.
El d e s e n l a c e  final  d e  e st e  relat o  re c u e r d a ,  e n  ci ert a  for m a ,  el  e stil o  d e  Rob ert  E. 
How ar d  d a d o  qu e  ap a r e c e n  las  ar m a s  d e  fu e g o  c o m o  instru m e n t o  par a  eli mi n a r  a  los  
hu m a n o s  atra p a d o s  e n  la  v or á g i n e  d e  la  m a g i a  n e g r a  a  trav é s  d e  la  cu al  impl or a n   la  
ap a ri ci ó n  d e  Yog- Soth ot h .
Inn s m o u t h  Clay  c o n tin ú a  un a  curi o s a  s a g a  d e  hist ori a s  c e n tr a d a s  e n  Inns m o u t h  
y  qu e  tien e n  c o m o  orig e n  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h .  Algun a s  d e  e st a s  cr e a c i o n e s  
s er á n  c o ntin u a c i o n e s  d e  ar g u m e n t o s  e s b o z a d o s  p or  Lov e c r a ft,  c o m o  e s  é st e  el  c a s o ,  y  
otr a s  s er á n  o br a s  pr opi a s  e  ind e p e n d i e n t e s  d e  Derlet h  (co m o  The  S e a l  of  R'ly eh ). 
To m a n d o  c o m o  válid o s  tod o s  los  h e c h o s  d e s c rit o s  e n  el  relat o  origin al  d e  
Lov e c r a ft,  Derleth  d e s a r r oll a  hist ori a s  qu e  a br e n  vía s  par al el a s  d e  n arr a ci ó n  c o n  
p er s o n a j e s  indir e c t a m e n t e  rela ci o n a d o s  c o n  a q u e ll o s  su c e s o s  y qu e  vi e n e n  a  s er  c o m o  
e s c e n a s  "c otidi a n a s "  e n  la  pr opi a  exi st e n c i a  d e  Inns m o u t h .  Es  d e c ir,  g e n t e  qu e  sufr e  la  
tran sf or m a c i ó n  a nfibi a  típic a  d e  e s o s  s er e s  s e m i h u m a n o s  qu e  final m e n t e  a c a b a n  
v olvi e n d o  al  m a r .  De  e s t a  for m a ,  Inns m o u t h  s e  c o n v i e rt e  e n  un  el e m e n t o  a ctiv o  d e n tr o  
d e  los  Mitos  e n  el  s e n ti d o  d e  qu e  n o  s ol o  e s  cita d o  y  utiliza d o  p or  vari o s  aut or e s  (J. 
Vern o n  Sh e a ,  Rob ert  Bloc h,  p or  ej e m p l o)  sin o  qu e  a d e m á s  a ctú a  c o m o  ciud a d  c o n  
id e nti d a d  d efinid a  qu e  d et e r m i n a  el  c o m p o r t a m i e n t o  d e  su s  h a bit a nt e s  y  qu e  sur g e  
c o m o  pr ot a g o n i s t a  d e  for m a  si mil ar  a  la  mític a  Carc o s a  d e  Bierc e .  
Inns m o u t h  e s  e n  sí  mi s m o  un  el e m e n t o  n arr ativ o  c o n  fuerz a  c o m o  par a  
c o n v e r tirs e  e n  el  c e n tr o  d e  varia s  narr a ci o n e s  d e  los  Mitos,  c o n  un  a m b i e n t e  p e c uli ar,  
c o n  un a s  d e s c ri p ci o n e s  físic a s  urb a n a s ,  rural e s  y  c o s t e r a s  e s p e c i fi c a d a s  y  c o n  un a  
hist ori a  y  tradi ci ó n  qu e  e ntr o n c a n  c o n  la  ley e n d a  m á s  n e g r a  y  o c ult a  d e  la  Nuev a  
Inglat err a  e st a d o u n i d e n s e .   
Esta  c ol a b o r a c i ó n  p ó s t u m a  e ntr e  Lov e c r a ft  y  Derleth  c o ntin u ó  d e  for m a  
inint erru m p i d a  inclu s o  h a st a  los  últim o s  añ o s  d e  vid a  d e  August  Derleth.  Resulta  
ex c e p c i o n a l  qu e ,  p e s e  a  la  inte n s a  a ctivid a d  literaria  pro pi a  y  a c a d é m i c a  d e  Derlet h  e n  
m u c h o s  otr o s  á m b it o s ,  m a n t u vi e r a  viv o  su  int er é s  p or  los  ret az o s  e s b o z a d o s  p or  
Lov e c r a ft  h a s t a  el  final  d e  su  vid a .  Des d e  lue g o  el  ina g o t a b l e  e nt u si a s m o  qu e  sintió  
466 De s d e  lueg o,  una  ex pr e s i ó n  mo d e r n a  en  lo s  e s t u di o s  crític o s  qu e  s e  d e b e  aplicar  
con  cierta s  limitacion e s  a  fen ó m e n o s  ant erior e s  a  su  d efinición.
Derlet h  por  Lov e c r a ft  n o  s ol o  cu e n t a  c o m o  un  m é rit o  p er s o n a l  sin o  qu e  a d e m á s  h a  
s er vi d o  par a  qu e  How ar d  Phillips  Lov e c r a ft  h a y a  sid o  c o n o c i d o  y  a d m ir a d o  
m u n d i al m e n t e  y  par a  qu e  su  p e c uli ar  e stil o  y  su  p o d e r o s a  im a g i n a c i ó n  h ay a n  influid o  
e n  vari a s  g e n e r a c i o n e s  d e  e s c rit or e s  y d e  lect or e s  d e  liter atur a  fant á s ti c a .
El ej e m p l o  d efinitiv o  d e  e st a  pr ol o n g a d a  c ol a b o r a c i ó n  e s  The  Wat c h e r s  out  of  
Tim e ,  un  curi o s o  c a s o  d e  rel at o  inc o n c l u s o  e n  d o s  o c a s i o n e s  ya  qu e  la  id e a  origin al  fue  
d e  Lov e c r a ft,  p er o  a  Derleth  le  lle g ó  la  m u e r t e  a nt e s  d e  p o d e r  ter mi n a rl o .  Pes e  a  tod o ,  
la  prim e r a  part e  qu e  s e  c o n s e r v a  s e  pr e s e n t a  c o m o  un a  c o ntin u a c i ó n  d e  The  Dun wi c h  
Horror  d e  Lov e c r a ft  (vé a s e  el  ap a rt a d o  4. 1 . 2 . 2 )  e n  el  s e n ti d o  d e  qu e  to m a  la  c a s a  
a b a n d o n a d a  d e  Aber a h  What el e y  c o m o  m o ti v o  d e  ref er e n c i a  a d e m á s  d el  e nt or n o  d e  
Dunwi c h  y  tod a s  las  ref er e n c i a s  pr e vi a s  e s t a b l e c i d a s  por  Lov e c r a ft  (incluy e n d o  un a  
m e n c i ó n  al  prof e s o r  Armita g e  d e  la  Univer si d a d  d e  Miskat o ni c).  Al igu al  qu e  o c urri ó  c o n  
Inn s m o u t h  Clay ,  e st e  rel at o  par e c í a  ten e r  la  pr et e n s i ó n  d e  s er  m á s  qu e  un a  
c o n tin u a c i ó n ,  par a  c o n v e r tir s e  e n  el  inici o  d e  un a  s a g a  c e n tr a d a  e n  un a  zo n a  
d et e r m i n a d a  y e n  un a  o  vari a s  fa milia s .  
Se  p o drí a ,  p or  lo  tant o,  inferir  qu e  e n  la  m e n t e  d el  Lov e c r a ft  d e  los  últim o s  a ñ o s  
s e  fra g u a b a  la  id e a  d e  ir cr e a n d o  e n  torn o  a  vari a s  fa milia s  d e  Nuev a  Inglat err a  (Marsh,  
Philips,  What el e y ,  et c .)  y  e n  torn o  a  vari o s  lug ar e s  (Inns m o u t h ,  Dunwi c h ,  Arkha m)  un a  
e s p e c i e  d e  s a g a  d e  n arr a ci o n e s  qu e  fu er a n  d eriv a n d o  un a s  d e  otr a s .  En  e st o s  d o s  
c a s o s  pr e s e n t a d o s  s e  trata  d e  d eriv a c i o n e s  fa miliar e s  leja n a s  qu e  a c a b a n  
c o m p r e n d i e n d o  la  id e ntid a d  in elu di bl e  qu e  les  p ert e n e c e .  En  un a  fas e  m á s  
d e s a r r oll a d a ,  las  rel a ci o n e s  int erfa m iliar e s  d e  e st a s  d e s c e n d e n c i a s  "m al dit a s "  s e  va n  
rel a ci o n a n d o  e ntr e  sí  (What el e y - Philips- Marsh).
El  ar g u m e n t o  d e  The  Wat ch e r s  out  of  Tim e  s e  d e s a r r oll a  a  partir  d e  la  
inv e s ti g a c i ó n  d e  un  p er s o n a j e  ingl é s  (Walter s)  c o n  un a  c o n e x i ó n  leja n a  c o n  los  
What el e y  d e  Mass a c h u s e t t s .  Su  lleg a d a  a  la  c a s a  h er e d a d a  y  su s  prim e r a s  
inv e s ti g a c i o n e s  s o b r e  ella  y  el  extr a ñ o  oj o  orn a m e n t a l  qu e  pr e si d e  la  e st a n c i a  prin cip al  
c e n tr a n  e st a  prim e r a  fas e  d e  la  a c ci ó n  qu e  e s  la  qu e  s e  c o n s e r v a  ya  qu e  a  Derleth  le  
s o b r e v i n o  la  m u e rt e  e n  1 9 7 1  sin  p o d e r  finaliz ar  e st a  n arr a ci ó n ,  cu ar e n t a  y  tre s  a ñ o s  
d e s p u é s  d e  la  red a c c i ó n  origin al  d e  The  Dun wi ch  Horror .
4.3.1.4  Los  relatos  de los  Mitos
Entre  1 9 3 9  y  1 9 5 7  Derleth  e s c ri bi ó  div er s o s  rel at o s  d e  c ar á c t e r  total m e n t e  
pro pi o ,  e s  d e c ir,  n o  b a s a d o s  e n  n ot a s  pr e vi a s  d e  Lov e c r a ft  sin o  c o n  ar g u m e n t o s  
total m e n t e  origin al e s .  Se  pu blic a r o n  e n  d o s  ant ol o g í a s  titulad a s  Th e  Ma s k  of  Cthulhu  y  
The  Trail  of  Cthulhu ,  a m b a s  e n  Arkha m  Hous e .  Esta s  d o s  a nt ol o g í a s ,  c o m o  los  relat o s  
qu e  c o n ti e n e n ,  s o n  un a  fas e  p o st e ri or  e n  la  cr e a c i ó n  cthulh u ni a n a  d e  Lov e c r a ft  inicia d a  
c o n  c ol a b o r a c i o n e s  p ó st u m a s  pu blic a d a s  e n  Arkha m  Hous e  c o n  título s  c o m o ,  
S o m e o n e  in the  Dark,  S o m e t h in g  Near,  The  Lurk e r  at  the  Thr e s h o l d ,  et c.
Aunqu e  re s ult a  difícil,  a d e m á s  d e  inc o h e r e n t e ,  dividir  la  o br a  cthulh u ni a n a  d e  
Derlet h  e n  dif er e n t e s  niv el e s  d e  cr e a c i ó n  sí  s e  pu e d e  h a bl a r  d e  rel at o s  m á s  d e  
inspira ci ó n  pro pi a .  Sin  e m b a r g o ,  Derleth  h a  sid o  sin  du d a  el  s e g u i d o r  m á s  fiel  d e  
Lov e c r a ft  tant o  e n  la  te m á ti c a  d e  los  rel at o s  c o m o  e n  el  e stil o.  Un ej e m p l o  clarific a d o r  
e s  The  S e a l  of  R'ly eh ,  un  relat o  qu e  a m plí a  e n o r m e m e n t e  los  límit e s  e st a b l e c i d o s  p or  
Lov e c r a ft  e n  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h  (vé a s e  el  ap a rt a d o  4. 1 . 3 . 2 ).  Derleth  c o n tin ú a  
la  lín e a  d e  d e s c e n d e n c i a  cr e a d a  p or  Lov e c r a ft  e n  la  e ni g m á t i c a  y  rep ul siv a  fa milia  
Marsh,  junt o  c o n  la  d e s c e n d e n c i a  d e  los  Philips.  El val or  intrín s e c o  d e  e st a  narr a ci ó n  
re si d e  e n  la  h a bilid a d  d e  Derlet h  par a  cr e a r  un a  o br a  ind e p e n d i e n t e ,  c o n  un  e stil o  
pro pi o  d e ntr o  d e  un  m a r c o  pr e vi a m e n t e  e st a b l e c i d o  e n  el  qu e  s e  re s p e t a  la  ex c e l e n t e  
a m b i e n t a c i ó n  e st a b l e c i d a  p or  Lov e c r a ft.  
Dos  el e m e n t o s  c e n tr a n  la  a c ci ó n  e n  The  S e a l  of  R'ly eh .  Por  un  lad o ,  la  c a s a  al  
b or d e  d el  m a r ,  c a si  d e ntr o  d e  él  c o m o  un  c o n d u c t o  d e  e nl a c e  e ntr e  d o s  m u n d o s  unid o s  
p er o  dist a nt e s .  Por  otr o  lad o ,  el  pr opi o  m a r  qu e  atra e  irre si sti bl e m e n t e  al  pr ot a g o n i s t a  
c o n  c ar á c t e r  m e n o s  o b s e s i v o  y  m e n o s  p e si m i s t a  qu e  e n  Lov e c r a ft.  Un a s p e c t o  
imp ort a n t e  y  qu e  c oi n ci d e  c o n  la  p er s p e c t i v a  n arr ativ a  d e  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h  
e s  el  punt o  d e  vist a  d el  narr a d o r .  Aunqu e  e n  principi o  al ej a d o  d e  la  c o n d i ci ó n  pro pi a  d e  
su  fa milia  y e s c é p ti c o  ant e  las  insinu a c i o n e s  d e  Ada  Marsh,  el  prot a g o n i s t a  s e  si e nt e  e n  
tod o  m o m e n t o  atraí d o  tant o  p or  la  m uj er  c o m o  p or  el  m a r  y,  pro g r e s i v a m e n t e ,  va  
ofr e ci e n d o  la  p er s p e c ti v a  vital  d e  los  s e g u i d o r e s  d e  Cthulhu  d e s d e  el  pro pi o  interi or  d e  
un o  d e  ell o s .  
No  s e  trata,  pu e s ,  e n  e st e  c a s o  d e  un a  apr oxi m a c i ó n  ext eri or  al  fen ó m e n o  
Cthulhu  c o m o  o c urr e  e n  Bey o n d  the  Thr e s h o l d  sin o  qu e  la  p er s p e c ti v a  intern a  re s ult a  
e n o r m e m e n t e  su b y u g a n t e .  Tant o  Lov e c r a ft  c o m o  Derlet h  a s u m í a n  p er s p e c ti v a s  
distinta s  a  la  h or a  d e  e nf o c a r  el  d e s a r r oll o  d e  las  n arr a ci o n e s .  En  a m b o s  aut or e s ,  la  
b aj a d a  al  fon d o  d e  los  o c é a n o s  d e  los  pr ot a g o n i s t a s  re s ult a  vibr a nt e  y  s o b r e c o g e d o r a  
a nt e  el  re e n c u e n t r o  c o n  el  el e m e n t o  n atur al.  Des d e  un  punt o  d e  vista  psi c o a n a l ític o  s e  
p o d rí a  inclu s o  lle g a r  a  pla nt e a r  la  fusi ó n  c o n  la  pla c e n t a  m a t e r n a  e n  un  a ct o  d e  vu elt a  a  
la  pro pi a  e s e n c i a  d e  la  vid a .  Inclus o  e n  un  m o m e n t o  d et e r m i n a d o  d el  rel at o ,  Philips  s e  
m a n ifi e s t a  a bi e rt a m e n t e  c o m o  anfi bi o  e n  lo  qu e  ap ar e c e  c o m o  un  a ct o  d e  lib er a c i ó n  d e  
las  ata d u r a s  terr e n a l e s  y d e  re e n c u e n t r o  c o n  su  v er d a d e r o  orig e n  (en  el  s e n ti d o  d e  qu e  
los  hu m a n o s  viv e n  su s  pri m e r o s  nu e v e  m e s e s  d e  exist e n c i a  e n  líquid o).  
To d o  e st e  pro c e s o  va  a c o m p a ñ a d o  d e  la  ap a ri ci ó n  d e  un a  figur a  fe m e n i n a  c o n  
c ar á c t e r  n et a m e n t e  s e x u a l;  e n  pri m e r  lug ar,  p or q u e  ya  e n  su  pri m e r a  ap ari ci ó n  el  
prot a g o n i s t a  h a c e  un a  val or a c i ó n  físic a  d e  ella  y  final m e n t e  p or q u e  a c a b a  
c o n v irti é n d o s e  e n  e s p o s a  d e  Philips  y  e n  m a d r e  d e  su  hijo.  Inclus o  Ada  Marsh  lle g a  a  
ap a r e c e r  d e s n u d a  e n  el  pri m e r  d e s c e n s o  d e  Philips  al  o c é a n o  Atlántic o .  En  e s t e  
s e n ti d o  s e  e s t a b l e c e  un a  dif er e n c i a  su st a n c i al  e ntr e  Derlet h  y  Lov e c r a ft  ya  qu e  el  
pri m e r o  m u e s t r a  el  o c é a n o  c o m o  fue nt e  d e  g o z o  y  c o m o  m e d i o  n atur al  d e  vid a  frent e  a  
e s e  mi e d o  o b s e s i v o  qu e  s e n tí a  Lov e c r a ft  y  qu e  s e  refl ej a  clar a m e n t e  e n  The  Sha d o w  
ov e r  Inn s m o u t h .  Lo  ci ert o  e s  qu e  a  p e s a r  d e  e st a s  dif er e n c i a s  Derlet h  m a n ti e n e  e n  su  
rel at o  e s t a  n arr a ci ó n  d e  Lov e c r a ft  c o m o  un a  ref er e n c i a  in ex c u s a b l e  d e  la  cu al  part e  
tod o  el  d e s a r r oll o  p o s t e ri or  d e  los  d o s  d e s c e n d i e n t e s  d e  los  Philips  y  los  Marsh.  Varia s  
s o n  las  m e n c i o n e s  a  la  interv e n c i ó n  d e  los  a g e n t e s  fed e r a l e s  e n  Inns m o u t h  e n  1 9 2 8  y  
la  p o st e ri or  d e s a p a ri ci ó n  d e  gr a n  part e  d e  e st a s  fa milia s  e n  m e d i o  d e  un a  n e b u l o s a  d e  
extra ñ o s  su c e s o s .  Éste  e s  el  punt o  d e  arra n q u e  d el  rel at o  d e  Lov e c r a ft  y  Derleth  h a c e  
ref er e n c i a  a  él  e n  varia s  o c a s i o n e s  c o m o  un  a nt e c e d e n t e  hist óri c o  d e  e s e  pu e bl o  
c o s t e r o .  Ta m b i é n  re c o g e  un a  d e  las  cita s  m á s  fa m o s a s  d e  Lov e c r a ft  Ph'nglui  
mglw'na fh  Cthulhu  R'ly eh  wga h- nagl  fhtaga 467 ("En  su  m o r a d a  d e  R'lyeh ,  Cthulhu  
m u e rt o ,  su e ñ a ")  qu e  s e  pr e s e n t a  c o m o  le m a  d el  nú cl e o  d e  los  Mitos.
La  par ej a  Philips- Marsh  d e c i d e  ir m á s  allá  y  re e n c o n t r a r s e  d efinitiv a m e n t e  c o n  
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 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  3.  Th e  Haunt e r  of  the  Dark,  op.  cit.,  pá gi n a  4 2 5 .
su s  orí g e n e s ,  qu e  d e  a c u e r d o  c o n  lo  e n c o n t r a d o  e n  la  vi ej a  c a s a  s e  h alla n  e n  la  Isla  d e  
Pon a p é  e n  el  Pacífic o .  Es  un  viaj e  d e  vu elt a  al  lug ar  d o n d e  p ert e n e c e n .  La el e c c i ó n  d e  
Pon a p é  c o m o  e pi c e n t r o  d e  la  part e  final  d e  la  a c ci ó n  par e c e  un a  op ci ó n  p erf e c t a  ya  
qu e  e n c a j a  c o n  la  situ a ci ó n  d et e r m i n a d a  p or  el  Alert  e n  su  e n c u e n t r o  e n  el  Pacífic o  c o n  
Cthulhu  e n  The  Call  of  Cthulhu  d e  H.P.  Lov e c r a ft  y,  al  mi s m o  tie m p o ,  ofr e c e  un  
e s c e n a r i o  re al  c o n  re mi ni s c e n c i a s  a ntiq uí si m a s .  Los  re st o s  pr e hi st óri c o s  d e  Pon a p é  
s o n  d e  los  m á s  a ntig u o s  y e ni g m á t i c o s  d el  m u n d o .  Aparte  d e  un a  ciud a d  y un  c e n tr o  d e  
c er e m o n i a s  d e  m á s  d e  5. 0 0 0  a ñ o s ,  el  el e m e n t o  m á s  p e c uli ar  e s  Na m  Madol,  un a  
curi o s a  c o n s tr u c c i ó n  d e  9 2  plat af or m a s  e n  un  lag o  rod e a d a s  p or  c a n a l e s  d e  
c o n s tru c c i ó n  hu m a n a  cuy o s  orí g e n e s  s e  pi er d e n  e n  la  m e m o r i a  d e  los  h o m b r e s  d e  la  
zon a .
El final  The  S e a l  of  R'ly eh  n o  e s  e n  a b s o l ut o  "h orribl e"  y  au n q u e  s e  a s e m e j a  al  
d e  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h  la  s e n s a c i ó n  d e  inqui et u d  e st á  m u c h o  m á s  mitig a d a ,  
su stituid a  c a si  p or  un a  pla c e n t e r a  s e n s a c i ó n  d e  nu e v a  vid a .
Los  a nt e c e d e n t e s  d e  The  Sha d o w  ov e r  Inn s m o u t h  n o  s ol o  n o  e m p a ñ a n  la  valí a  
d e  e s t e  relat o  d e  Derlet h  sin o  qu e  sirv e n  c o m o  ref er e n t e  hist óri c o  d e  tal  for m a  qu e  s e  
al ar g a  el  c o ntin u o  cr e a d o  p or  Lov e c r a ft,  m o s tr a n d o  el  m ej o r  Derleth  cth ul h u ni a n o  qu e  
lejo s  d e  pla gi a r  o  apr o v e c h a r s e  d e  las  cr e a c i o n e s  d e  Lov e c r a ft,  las  exti e n d e  y  las  
a m p lí a  e nri q u e c i é n d o l a s  c o n  su  pro pi o  val or  p er s o n a l .
Be y o n d  the  Thr e s h o l d  sig u e  fiel m e n t e  la  lín e a  m a r c a d a  p or  el  e stil o  d e  
Lov e c r a ft  y  e n  la  qu e  Derlet h  s e  d e m u e s t r a  un  ex c e l e n t e  dis cí p ul o .  La  a m b i e n t a c i ó n  
e s t a  v e z  c orr e s p o n d e  nu e v a m e n t e  a  las  zon a s  b o s c o s a s  m á s  profu n d a s  d e  Wisc o n s i n  
au n q u e  c o n  ref er e n c i a s  e  indic a c i o n e s  origin al e s  a  Arkha m  e  Inns m o u t h ,  d o s  d e  los  
mític o s  lug ar e s  lov e c r a fti a n o s  d e  Mass a c h u s e t t s .  Este  rel at o  repr e s e n t a  un a  
prol o n g a c i ó n  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  e n  el  m á s  e strict o  s e n ti d o  d e  la  pal a b r a  ya  qu e  
Derlet h  sig u e  fiel m e n t e  los  patr o n e s  e s t a b l e c i d o s  p or  Lov e c r a ft  e n  la  m a y o r í a  d e  su s  
rel at o s  y  ap e n a s  intro d u c e  c ar a c t e rí sti c a s  pr opi a s ,  si  a c a s o  alg o  m á s  d e  diál o g o ,  un a  
m a y o r  c o n c r e c i ó n  e n  las  ref er e n c i a s  n o m i n a l e s  y  top o g r á fi c a s  e n m a r c a d a s  d e ntr o  d e  
los  Mitos  y un a  m a y o r  d efinici ó n  d e  lo  qu e  c o n s tituy e n  los  Mitos  c o m o  m a r c o  gl o b a l .
Ta nt o  la  a m b i e n t a c i ó n ,  a  lon ely  hou s e  d e e p  in  the  for e s t  pla c e s  of  north e r n  
Wi s c o n s i n , 468 c o m o  los  p er s o n a j e s  particip a nt e s  (tres  h o m b r e s  d e  a m pli o s  
c o n o c i m i e n t o s )  repr e s e n t a n  el  e s t e r e o t i p o  d e  e st a  cla s e  d e  relat o s  d e  Lov e c r a ft.  La  
lín e a  ar g u m e n t a l  ta m b i é n  sigu e  el  e s til o  lov e c r a fti a n o  al  d e s a r r oll ar  un a  bú s q u e d a  
int el e c t u a l  d e  un a  pu ert a  h a ci a  otr a  di m e n s i ó n  a  trav é s  d e  un a  c o m p l e j a  c art a  leg a d a  
p or  un  pari e n t e  leja n o  pro c e d e n t e  d e  Inns m o u t h ,  that  strang e  dark  town,  on  the  
Ma s s a c h u s e t t s  co a s t , 469 e n  la  qu e  s e  h a c e  ref er e n c i a  a  el e m e n t o s  prim o r di al e s  c o m o  
Itha q u a ,  Lloig or  y  Hastur.  Esta  e stru ct ur a  s e  c o m p l e t a  c o n  tres  el e m e n t o s  s e n s o r i al e s  
qu e  ap ar e c e n  red u n d a n t e m e n t e  e n  las  o br a s  d e  Lov e c r a ft  y d e  Derleth.  En pri m e r  lug ar  
y  c o m o  el e m e n t o  físic o  c e n tr al  e n  la  c a s a ,  au n q u e  c o n  implic a c i o n e s  visu al e s  y  
s e n s itiv a s ,  un  e n o r m e  y su g e r e n t e  cu a d r o  d e  un  pai s aj e  d el  n ort e .  
En  s e g u n d o  lug ar,  la  ap a ri ci ó n  d e  un a  o b s e s i v a  y  pr e ci o s a  m ú s i c a  d e  flauta s  
qu e  par e c e  an u n c i a r  la  lle g a d a  d e  alg ui e n .  Y e n  ter c e r  lug ar,  la  ref er e n c i a  a  un  p e c uli ar  
ol or  pr o c e d e n t e  d e  e s a s  mi s m a s  ap ari ci o n e s .  Cierta m e n t e ,  h a y  qu e  sig nific ar  qu e  
468 Aug u s t  Derl eth,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 9 1 .
469 August  Derleth,  op.  cit.,  pá gi n a  1 9 3 .
Derlet h  n o  insist e  d e m a s i a d o  e n  la  p er v e r s i d a d  d e  e s t o s  el e m e n t o s  s e n s o r i al e s  qu e  
inclu s o  lle g a n  a  ap ar e c e r  c o m o  atra ctiv o s  y,  e n  e s t e  s e n ti d o ,  su  c ar a c t e riz a c i ó n  par e c e r  
a c e r c a r s e  m á s  a  The  Mu si c  of  Erich  Zann  qu e  a  otr o s  relat o s  d e  Lov e c r a ft  e n  los  qu e  
e s t o s  el e m e n t o s  s o n  ya  un  pr elu di o  h orribl e  d e  lo  qu e  an u n c i a n .
La c o n t e x t u aliz a c i ó n  qu e  h a c e  Derleth  e n  e st e  relat o  d e n tr o  d e  los  Mitos  e s  alg o  
a sí  c o m o  un a  c o ntin u a c i ó n  lov e c r a fti a n a  d e  The  W e n di g o  d e  Algern o n  Black w o o d .  Esta  
mític a  criatur a  d el  aut or  ingl é s  ap ar e c e  e n  los  Mitos  ref eri d a  ta m b i é n  c o m o  Itha q u a  o  
the  wind- walk e r ,  el e m e n t o  a ér e o  d e ntr o  d e  los  Mitos  (junto  c o n  Lloig or  y  Hastur) al  qu e  
tradici o n a l m e n t e  los  indi o s  d e  la  zon a  d e  Manito b a  e n  Can a d á  h a n  a s o c i a d o  a  la  
d e s a p a ri ci ó n  d e  hu m a n o s .  Ade m á s ,  incluy e  div er s a s  ref er e n c i a s  a  los  text o s  clá si c o s  
d e  los  Mitos  (Necr o n o m i c o n ,  Bo o k  of  Eib on,  Pna k o ti c  Manu s c r i pt s ,  R'ly eh  Text ,  é st e  
últim o  cr e a d o  por  el  pro pi o  Derleth)  e ntr e  los  cu al e s  s e  e n c u e n t r a  ta m b i é n  The  
Out sid e r  and  Oth e r s  d e  H.P.  Lov e c r a ft 470.  Y a  partir  d e  e st a  ref er e n c i a  bi bli o g r á fi c a  
Derlet h  s e  av e n t ur a  inclu s o  a  p o n e r  e n  b o c a  d e  su s  p er s o n a j e s  c o m e n t a ri o s  
e s p e c í fi c o s  s o b r e  Lov e c r a ft:
"`The  ma n  had  a  go o d  imagination,'  I said.
`Had!  Is  he  d ea d ,  then ? '
`Ye s ,  thre e  yea r s  ago,'
'Ala s!  I had  thoug ht  to  learn  from  him...'
`But  sur ely,  this  fiction...'  I b e g a n .
He  st o p p e d  m e.  `Sin c e  you  hav e  off er e d  no  explan ation  of  what  took  plac e  in  
Inn s m o u t h,  how  can  you  b e  s o  sur e  that  this  narrativ e  is  fiction ? '" 471 
To d o  e s t e  diál o g o  e ntr e  a b u e l o  y ni et o  s e  refi er e  dir e ct a m e n t e  a  la  figur a  re al  d e  
How ar d  Phillips  Lov e c r a ft  qu e ,  d e  e st a  for m a ,  ap ar e c e  e n  la  narr a ci ó n  c o m o  un  
p er s o n a j e  m á s  d e  ficci ó n .  Difícilm e n t e  s e  pu e d e  re aliz ar  un  m ej o r  h o m e n a j e  par a  un  
aut or  qu e  el  qu e  su s  dis cí p ul o s  le  p er mit a n  vivir  e n  su  pr opi o  mun d o .
En  cu al q ui e r  c a s o ,  lo  qu e  el  an ci a n o  d e s e a b a  apr e n d e r  d e  Lov e c r a ft  er a  la  
for m a  d e  tras p a s a r  el  u m b r a l  qu e  c o n d u c e  a  un  m á s  allá  inci ert o  p er o  su b y u g a n t e  par a  
a q u e ll o s  a  los  qu e  el  m á s  a c á  les  re s ult a  insufici e nt e  o  a g o b i a n t e .  Una  d e  las  fras e s  
qu e  Derleth  p o n e  e n  b o c a  d e  Josi a h  Alwyn  par e c e  d efinir  d e  un a  for m a  a m p li a  y  
g e n e r a liz a d o r a  el  e s p íritu  d el  cu al  e st á n  impr e g n a d o s  los  Mitos  d e  Cthulhu,  
"...s o m e w h e r e  th er e  m u s t  exi st  a  thr e s h o l d . . ." 472 Much o s  el e m e n t o s  d e  los  Mitos  e st á n  
fun d a m e n t a d o s  s o b r e  e st a  id e a  d e  qu e ,  parti e n d o  d e  la  b a s e  d e  qu e  exist e n  otr a s  
di m e n s i o n e s  u  otr o s  m u n d o s ,  d e b e  d e  h a b e r  un a  for m a  d e  c o m u n i c a c i ó n  qu e  p er mit a  a  
los  hu m a n o s  tra s p a s a r  los  límit e s  d e  la  re alid a d .  
Des d e  lue g o ,  e n  e st e  c o n t e x t o  e st á  clar o  qu e  e s e  pa sill o  ya  exist e  par a  los  
s er e s  p o d e r o s o s  qu e  pu e d e n  ap a r e c e r  e n  nu e s tr o  m u n d o  inv o c a d o s  por  su s  
a d o r a d o r e s  par a  ofr e c e r l e s  s a c rifici o s ,  lla m a d o s  p or  al g ú n  pr of e s o r  m e d i o  loc o  qu e  
int e nt a  c o nt a c t a r  c o n  ell o s  o  por  su  pro pi a  v olu nt a d .  Y, evi d e n t e m e n t e ,  si  el  pa sillo  
fun ci o n a  e n  un a  dir e c c i ó n ,  lo  qu e  Derlet h  indic a  e s  qu e  pu e d e  funci o n a r  ta m b i é n  e n  la  
otr a.  Eso  e s  lo  qu e  par e c e  c o n s e g u i r  Alwyn  y  lo  qu e ,  e n  últim a  inst a n c i a ,  a c a b a  
470 Recu é r d e s e  qu e  fu e  la  pri m e r a  ant ol o g í a  d e  Lov e c r a ft  qu e  ap ar e c i ó  b aj o  el  s ell o  
cr e a d o  p or  Augu st  Derleth,  Arkha m  Hous e .
471 Aug u s t  Derl eth,  op.  cit.,  pp.  198- 199.
472 August  Derleth,  op.  cit.,  pá gi n a  1 9 9 .
d e s truy é n d o l e .
 Paral el a m e n t e  al  pr opi o  d e s a r r oll o  d e  la  n arr a ci ó n  Derlet h  re aliz a  e s p o r á d i c a s  
p er o  c o n s t a n t e s  ref er e n c i a s  gl o b a l e s  a  los  Mitos  qu e  ofr e c e n  m u c h o  int er é s  p or  sí  
mi s m a s  ya  qu e  n o  s o n  la  m e r a  e s p e c u l a c i ó n  d e  un  aut or  m o d e r n o  d e  los  Mitos  qu e  
c o n tin ú a  las  cr e a c i o n e s  d e  los  m a e s t r o s  d e  W eird  Tale s  sin o  qu e  pr o c e d e n  d e  un a  
p er s o n a  qu e  m a n t u v o  un  int e n s í si m o  c o n t a c t o  literari o  c o n  Lov e c r a ft  y  qu e  fue  c a p a z ,  
pro b a b l e m e n t e  gr a ci a s  a  su  m a y o r  e st a b ilid a d  p er s o n a l  y  e m o c i o n a l ,  d e  re c o g e r  d e  
for m a  or g a n i z a d a  tod o  el  p e n s a m i e n t o  d e  su  m a e s t r o  crist aliz á n d o l o  d e  un  m o d o  m á s  
o bj etiv o .
El sig ui e n t e  text o  e s  un o  d e  los  párr af o s  d e  Bey o n d  the  Thr e s h o l d  qu e  m ej o r  
re c o g e  e s t a s  id e a s  gl o b a l e s  d e  Derleth  (pro b a b l e m e n t e  to m a d a s  d e  Lov e c r a ft)  s o b r e  
los  Mitos  d e  Cthulhu:
"...pow e r f ul  An ci e n t  On e s ,  eld e r  b ein g s  of  unb e li e v a b l e  evil,  old  god s  who  on c e  
inha bit e d  the  earth  and  all  the  univ er s e  a s  w e  kno w  it now  (...)  Cthulhu,  pot e nt  
lead e r  of  the  forc e s  of  the  wat er s  of  earth;  Yog- S oth o th  and  Tsath o g g u a ,  
dw ell e r s  in  the  d epth s  of  earth;  Lloig or,  Ha stur,  and  Ithaqua,  the  Sn o w- Thing  
and  Wind- Walk e r,  who  w er e  the  el e m e n t a l s  of  air".473
Las  c ar a c t e rí sti c a s  d e  la  n arr ativ a  cthul h u ni a n a  d e  Derlet h  pa s a n  p or  un  
s e g u i m i e n t o  d e  las  id e a s  el a b o r a d a s  inicial m e n t e  p or  Lov e c r a ft  y  p or  un a  falta,  e n  
c o n s e c u e n c i a ,  d e  ind e p e n d e n c i a  a b s o l ut a  d el  m a e s t r o .  En  e st o ,  la  o br a  d e  Derleth  s e  
dif er e n c i a  n ot a b l e m e n t e  d e  los  tra b aj o s  d e  Clark  Asht o n  Smith  y  Rob ert  E. How ar d  
pu e s t o  qu e  é st o s ,  au n  particip a n d o  e n  los  Mitos  lo  hici er o n  d e  for m a  a b s o l ut a m e n t e  
dif er e n c i a d a  y  c o n  su s  pr opi a s  lín e a s  n arr ativ a s .  Esta  origin alid a d  e s  la  qu e  le  falta  a  
los  relat o s  d e  Derleth  qu e ,  p e s e  a  tod o ,  s o n  ex c e l e n t e s  c o n tin u a c i o n e s ,  a m pli a c i o n e s  e  
inclu s o  c o m p il a c i o n e s  d e  rel at o s  pr e vi o s  d e  Lov e c r a ft,  d e  id e a s  d e  é st e  o  d e  m e r a s  
e s p e c u l a c i o n e s  te óri c a s  s o b r e  los  Mitos.
Per o  Augu st  W. Derlet h  fu e  a bri e n d o  pr o g r e s i v a m e n t e  un a  pu ert a  qu e  p er miti ó  
al  m u n d o  liter ari o  val or ar  la  figur a  d e  Lov e c r a ft,  sin  ten e r  e n  cu e n t a  las  ni mi e d a d e s  
p er s o n a l e s  y  físic a s  qu e  c o n d i ci o n a r o n  su  figur a.  En  e st o ,  Derlet h  tien e  un  m é rit o  
inc o m p a r a b l e  y  a  él  h a y  qu e  a gr a d e c e r l e ,  sin  lug ar  a  du d a ,  el  qu e  la  figur a  d e  Lov e c r a ft  
h a y a  p er d ur a d o  n o  s ol o  c o m o  artist a  sin o  qu e  a d e m á s  su  o br a  s e  h ay a  c o n v e r ti d o  e n  
un  fen ó m e n o  qu e  h a  tras p a s a d o  los  límit e s  d e  su  pro pi o  aut or,  d a n d o  lug ar  a  un  
fen ó m e n o  liter ari o  d e  gr a n  rel e v a n c i a  par a  el  futuro  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a .
4.3.2  Robert Bloch
"For  the  final  similarity  is  this-  Po e  and  Lov e c r a ft  ar e  our  two  A m e ri c a n  gen ui s e s  of  
fanta s y ,  co m p a r a b l e  ea c h  to  the  oth er,  but  inco m p a r a b l y  su p e r i o r  to  all  the  re s t  
who  follow  in  their  wak e" 474
Esta s  pal a br a s  d e  Rob e rt  Bloc h  e n  un  e st u di o  s o b r e  la  rela ci ó n  d e  Po e  y  
Lov e c r a ft  sirv e n  ta m b i é n  par a  d efinirle  a  él  mi s m o  ya  qu e  d e  ella s  s e  pu e d e  d e d u c ir  la  
473 Aug u s t  Derl eth,  op.  cit.,  página  204.
474 Rob ert  Bloc h,  "Po e  &  Lov e c r a ft",  e n :  S. T.  Jos hi,  H.P.  Lov e c r a ft:  Four  De c a d e s  of  
Critici s m,  Athen s ,  Ohio,  Ohio  Univer sity  Pre s s ,  1 9 8 0 ,  pá gi n a  1 6 0 .
a d m ir a c i ó n  p or  los  d o s  g e n i o s  d e  la  fant a s í a  liter aria  e st a d o u n i d e n s e  qu e  le  vi e n e ,  sin  
du d a ,  d el  c o n o c i m i e n t o  d e  su s  lectur a s  y d e  la  rela ci ó n  epi st ol a r  y liter aria  qu e  m a n t u v o  
c o n  Lov e c r a ft.
4.3.2.1  Una larga  y variada  carrera  literaria
Per o  Rob ert  Bloc h  (1 9 1 7 - 1 9 9 4 )  s e  difer e n c i a  d e  su s  d o s  pr e d e c e s o r e s  e n  la  
lín e a  d e  e v ol u ci ó n  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  e n  Esta d o s  Unido s  p or  su  ext e n s a  c arr er a  
qu e  s ól o  finaliz ó  c o n  su  m u e rt e  ya  m u y  av a n z a d o  el  sigl o  XX. Y e s a  a m p litu d  e n  el  
tie m p o  le  p er miti ó  afr o nt a r  un a  div er s a  g a m a  d e  fac e t a s  literaria s ,  qu e  a b a r c a n  d e s d e  
la  pro pi a  liter atur a  fant á sti c a  e n  div er s o s  á m b it o s ,  c o m o  por  ej e m p l o  su  n o v e l a  P s y c h o  
(ref er e n c i a  dir e ct a  par a  la  p elí c ul a  d e  Alfred  Hitch c o c k)  y su s  c o n tri b u ci o n e s  a  los  Mitos  
h a st a  su s  m últipl e s  particip a ci o n e s  e n  m e d i o s  tan  div er s o s  c o m o  la  tel e vi si ó n  o  revi st a s  
c o m o  Play b o y . 
4.3.2.2  Su  relación  con  H. P.  Lovecraft
Sin  e m b a r g o ,  p or  div er s o s  qu e  h ay a n  sid o  su s  tra b aj o s ,  Bloc h  nu n c a  olvid ó  
a q u e ll a s  c art a s  qu e  int er c a m b i ó  c o n  el  Lov e c r a ft  d e  la  últim a  d é c a d a  cu a n d o  s ól o  tení a  
di e ci si e t e  añ o s .  La  h o n d a  impr e s i ó n  qu e  c a u s ó  e n  él  la  figur a  d e  Lov e c r a ft  m a n t u v o  
viv a  su  a d m ir a c i ó n  por  él  dur a nt e  el  re st o  d e  su  exist e n c i a .
Cuan d o  Lov e c r a ft  m uri ó  Bloc h  tení a  v ei nt e  añ o s  y  su s  inici o s  liter ari o s  sig ui er o n  
los  pa s o s  lógi c o s  e n  alg ui e n  qu e  inclu s o  h a bí a  c ol a b o r a d o  liter ari a m e n t e  ya  tan  jov e n  
c o n  el  e nt o n c e s  ap e n a s  c o n o c i d o  Lov e c r a ft.  En  1 9 4 5  pu blic ó  su  prim e r  libr o  The  
Op e n e r  of  the  Wa y  e n  Arkha m  Hous e  al  mi s m o  tie m p o  qu e  W eird  Tale s  p o ní a  e n  
circul a ci ó n  div er s a s  c ol a b o r a c i o n e s  d e  Bloc h.  A partir  d e  e s e  m o m e n t o ,  Rob ert  Bloc h  
m a n t u v o  su  a ctivid a d  liter ari a  prá cti c a m e n t e  h a st a  su  m u e rt e  e n  1 9 9 4 ,  a d a p t á n d o l a  e n  
o c a s i o n e s  s e g ú n  los  m e d i o s  qu e  utiliza b a  (guio n e s  par a  tel e vi si ó n ,  rel at o s  par a  
revi st a s ,  artícul o s  e  intro d u c c i o n e s  par a  div er s o s  libr o s ,  et c.).  De  su  pro d u c c i ó n  
cthul h u ni a n a  c a b e  d e c ir  qu e  s e  inicia  a  un a  e d a d  m u y  te m p r a n a  y  au n q u e  s e  n ot a  la  
fres c u r a  y  el  e nt u si a s m o  e n  e st a s  ap o rt a ci o n e s  ta m b i é n  s e  apr e c i a  un a  falta  d e  
m a d u r e z  qu e  p o c o  a  p o c o  s e  iría  c o m p e n s a n d o  c o n  el  pa s o  d el  tie m p o  h a s t a  logr a r  un  
e s tilo  pro pi o  m u y  c ar a c t e r í sti c o  qu e  impr e g n a  la  v ei nt e n a  d e  relat o s  c o n s i d e r a d o s  c o m o  
p ert e n e c i e n t e s  a  los  Mitos  d e  Cthulhu.
La lín e a  qu e  Bloc h  m á s  sigu e  e n  cu a n t o  a  las  div er s a s  te m á ti c a s  utiliza d a s  p or  
Lov e c r a ft  e s  la  e gi pt ól o g a  au n q u e  c o n  ref er e n c i a s  m u c h o  m á s  dir e c t a s  qu e  las  m e r a s  
insinu a c i o n e s  loc aliz a d o r a s  qu e  utilizó  Lov e c r a ft  par a  su s  rel at o s  situ a d o s  e n  Orient e .  
Este  d e s a r r oll o  s e  c ar a c t e riz a  p or  un a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  los  anti g u o s  dio s e s  e gi p ci o s  
c o m o  repr e s e n t a c i o n e s  v er d a d e r a s  d e  s er e s  extr at err e s tr e s  d e  un a  civiliza ci ó n  ant eri or:
"Many  of  Blo ch' s  early  Lov e c r a ftian  effort s  w er e  built  aroun d  Egy ptian  myth ol o g y ,  with  
the  idea  that  an ci e n t  Egy ptian  god s  w er e  mo d e l e d  on  really  exi s ting  alien  
b ein g s" 475
Sin  e m b a r g o ,  la  pri m e r a  apr oxi m a c i ó n  d e  Rob ert  Bloc h  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  
s e  pro d u c irí a  a  trav é s  d e  un  jue g o  liter ari o  e nt a bl a d o  c o n  Lov e c r a ft,  b aj o  la  tutel a  d e  
475 Jos e p h  Morale s ,  The  Cthulhu  Mytho s :  A  Guid e,  op.  cit.  
é s t e  d e s d e  lue g o ,  y qu e  s e  origin ó  e n  la  c orr e s p o n d e n c i a  qu e  m a n t u vi e r o n  a m b o s .
4.3.2.3  La  trilogía  compartida
La  ap ari ci ó n  d e  Bloc h  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  d e  for m a  in e s p e r a d a  y  c o n  la  
o s a d í a  qu e  le  ot or g a b a n  los  e s c a s o s  di e ci si e t e  añ o s  c o n  los  qu e  c o nt a b a  e nt o n c e s  
su p u s o  un a  ap ort a c i ó n  nu e v a  y  dif er e n t e  a  un  m o v i m i e n t o  qu e  s e  iba  c o n s o li d a n d o  
c o m o  tal  a  trav é s  d e  difer e n t e s  vía s  d e  cr e a c i ó n  (ya  e st a b a n  e n  a ctiv o  Clark  Asht o n  
Smith  y Rob ert  E. How ar d  a d e m á s  d e  los  div er s o s  c ol a b o r a d o r e s  d e  Lov e c r a ft).
Rob ert  Bloc h  s e  pla nt e ó  un  relat o  aut o b i o g r á fi c o  e n  el  cu al  el  n arr a d o r -
prot a g o n i s t a  bu s c a  la  ayu d a  int el e c t u a l  n e c e s a r i a  e n  un  s olitari o  y  e st u di o s o  p er s o n a j e  
d e  Provid e n c e .  Sin  citar  n o m b r e s  qu e d a  clar o  d e s d e  el  principi o  qu e  The  Sha m b l e r  
from  the  Star s  e s  un a  apr o xi m a c i ó n  aut o bi o g r á fi c a  y  liter ari a  a  los  Mitos.  Public a d o  e n  
W eird  Tale s  e n  s e p ti e m b r e  d e  1 9 3 5  s e  m a n t u v o  c o n s t a n t e m e n t e  b aj o  la  sup e r vi si ó n  d e  
Lov e c r a ft,  qu e  aut oriz ó  a  Bloc h  a  qu e  le  m a t a r a  liter ari a m e n t e  e n  el  final  d el  relat o  tra s  
re aliz ar  un a  inv o c a c i ó n  e n  latín  a  la  o br a  d e  Ludvig  Prinn  De  Ver mi s  My s t e rii s .
El c o m i e n z o  d el  rel at o  sup o n e  un a  v er d a d e r a  d e c l a r a c i ó n  d e  int e n c i o n e s  qu e ,  
curi o s a m e n t e ,  Bloc h  iría  cu m p li e n d o  c o n  el  pa s o  d e  los  a ñ o s  sin  al ej ar s e  d e m a s i a d o  d e  
e s t a s  pr op u e s t a s  inicial e s :
"I am  what  I prof e s s  to  b e  - a  writ er  of  w eird  fiction.  Sin c e  earlie s t  childh o o d  I hav e  b e e n  
enthrall e d  by  the  cryptic  fa s c in ation  of  the  unkn o w n  and  the  ungu e s s a b l e .  The  
na m e l e s s  fear s ,  the  grot e s q u e  dre a m s ,  the  qu e e r ,  half- intuitiv e  fan ci e s  
that  haunt  our  mind s  hav e  alway s  ex e r c i s e d  for  m e  a  pot e nt  and  inex plica b l e  
d elight.  In  literatur e  I hav e  walk e d  the  midnight  path s  with  P o e  or  cr e p t  amid s t  
the  sh a d o w s  with  Mach e n" 476
El relat o  pro g r e s a  e n  e st e  e s tilo  intro s p e c t i v o ,  d elic a d o  y  sin c e r o  par a  pla nt e a r  
el  o bj etiv o  d e  e st e  av e n t aj a d o  a d ol e s c e n t e  (en  la  ficci ó n  Rob ert  Harris o n  Blak e,  lue g o  
ta m bi é n  prot a g o n i s t a  e n  The  Haunt e r  of  the  Dark  d e  Lov e c r a ft)  e n  cu a n t o  a  e s c ri bir  
aut é n ti c a  ficci ó n  fant á s ti c a  lej o s  d e  los  int e nt o s  tradici o n a l e s  rela ci o n a d o s  c o n  
va m p ir o s ,  h o m b r e s  lob o ,  et c.  Este  prim e r  pla nt e a m i e n t o  e s  e n  sí  mi s m o  un a  
c o n c e p c i ó n  m o d e r n a  d e  la  literatur a  fant á s ti c a  qu e  s e  e st a b a  c o nf o r m a n d o  e n  la  
d é c a d a  d e  los  a ñ o s  treint a  e n  Esta d o s  Unido s  (co n  pr e c e d e n t e s  ya  n ot a b l e s  e n  
Europ a).  Es un  int e nt o  d eli b e r a d o  d e  al ej ar s e  d e  los  m a n i q u e í s m o s  g óti c o s  pr e vi o s  y d e  
a d e n tr a r s e  e n  las  po si bilid a d e s  aú n  sin  ex pl or a r  tant o  d e  los  re c o v e c o s  d e  la  m e n t e  
hu m a n a  c o m o  d e  los  rinc o n e s  m á s  o c ult o s  d e  nu e s tr o  pla n e t a ,  tod o  ell o  c o m b i n a d o  
c o n  el  trasf o n d o  d el  a c e r b o  folcl óric o  a c u m u l a d o  dur a nt e  sigl o s .
Y junt o  a  ell o  s e  e n c u e n t r a  la  a d m ir a c i ó n  por  los  m a e s t r o s  in m e d i a t a m e n t e  
a nt eri or e s  d e  la  ficci ó n  fant á sti c a  m á s  ten e b r o s a  y la  bú s q u e d a  d el  libr o  m a l dit o  n o  s ol o  
c o m o  for m a  d e  alc a n z a r  un  c o n o c i m i e n t o  su p e ri or  sin o  ta m bi é n  c o m o  instru m e n t o  par a  
la  cr e a c i ó n  artístic a .  La  ref er e n c i a  al  aut or  e s  curi o s a m e n t e  larg a  par a  un  relat o  qu e ,  
a d e m á s ,  e s  n ot ori a m e n t e  br e v e .  Bloc h  s e  re cr e a  e n  la  pr opi a  hist ori a  d e  Ludvig  Prinn  
atribuy é n d o l e  un a  e d a d  imp o s i bl e  y  un o s  c o n o c i m i e n t o s  n e c r o m á n t i c o s  a d q u irid o s  e n  
su  e n c a r c e l a m i e n t o  e n  Siria  y e n  su s  viaj e s  p or  Libia,  Egipt o  y Alejan drí a .  
476 Rob ert  Bloc h,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 5 4 .
El pr o bl e m a  qu e  s e  pla nt e a  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  e n  e st e  tipo  d e  rel at o s ,  
el a b o r a d o s  sig ui e n d o  la  e s tru ctur a  típic a  d e  alg u n o s  d e  Lov e c r a ft,  e s  el  a c c e s o  a  la  
cla v e  e n  la  qu e  s e  e n c u e n t r a  c o dific a d o  el  extra ñ o  v olu m e n .  En e s t e  c a s o  s e  trata  d el  
latín  y  el  pro pi o  Bloc h- Blak e  d e s v e l a  su  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  la  len g u a  clá si c a  p or  lo  
cu al  s e  d e c i d e  a  a c u dir  a  su  a mi g o - c orr e s p o n s a l  d e  Nuev a  Inglat err a ,  m o m e n t o  e n  el  
qu e  Lov e c r a ft  (sin  s er  id e ntific a d o  n o m i n a l m e n t e )  ap a r e c e  e n  la  n arr a ci ó n  c o m o  
p er s o n a j e  pur a m e n t e  liter ari o:
"My  friend  and  I sat  at  the  tabl e,  the  volu m e  of  my s t e r y  b e f o r e  u s.  His  lean  profile  thre w  
a  distur bin g  sh a d o w  on  the  wall,  and  his  wax e n  fac e  wa s  furtiv e  in  the  pal e  light.  
Th er e  wa s  an  inex plic a bl e  air  of  port en t o u s  rev e lation  quit e  distur bin g  in  its  
pot e n c y" 477 
Esta  curi o s a  d e s c ri p ci ó n  d e  Lov e c r a ft,  sin  du d a  un  tant o  rudi m e n t a ri a ,  e s  la  
únic a  apr oxi m a c i ó n  liter aria  dir e ct a  a  la  p er s o n a  d el  g e n i o  d e  Provid e n c e  mi e n tr a s  é st e  
tod a v í a  e st a b a  viv o.  Pes e  a  su s  d ef e c t o s  d e  principi a nt e  c o n s e r v a  un  air e  hist óri c o  qu e  
e n c a j a  p erf e c t a m e n t e  d e n tr o  d el  relat o  d e  Bloc h,  repr o d u c i d o  e n  las  a nt ol o g í a s  
cthul h u ni a n a s  sin  du d a  m á s  p or  su  val or  c o m o  curi o si d a d  liter ari a  qu e  p or  su  c alid a d  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  otra s  n arr a ci o n e s  d e  los  Mitos.
El re st o  d el  relat o  d eriv a  h a ci a  un a  inv o c a c i ó n  rel ativ a m e n t e  c a s u a l  a  los  s er e s  
d el  ext eri or  a  trav é s  d e  un  ritual  to m a d o  d e  De  Vermi s  Mysteriis,  lo  cu al  pro d u c e  la  
ap a ri ci ó n  d e  un  m o n s t r u o  qu e  a c a b a  c o n  la  vid a  d e  Lov e c r a ft  e n  un a  e s c e n a  c o n  
toq u e s  d e  va m p iris m o :
"My  friend  wa s  shri ekin g  now;  his  s c r e a m s  blend e d  with  that  gle e f ul,  atro ci ou s  fight er  
from  the  e m p t y  air.  His  sa g gin g  bod y,  dangling  in  sp a c e ,  b e nt  ba c k w a r d  on c e  
again  a s  blo o d   spurt e d  from  the  torn  ne c k ,  sprayin g  like  a  ruby  fountain   That  
bloo d  ne v e r  rea c h e d  the  floor.  It st o p p e d  in  midair  a s  the  laught e r  c e a s e d ,  
and  a  loath s o m e  su c kin g  noi s e  took  its  pla c e  (...)  I realiz e d  that  that  blo o d  wa s  
b ein g  drain e d  to  fe e d  the  invisibl e  entity  from  b e y o n d!" 478
En  dici e m b r e  d e  1 9 3 6 ,  un  a ñ o  d e s p u é s ,  Lov e c r a ft  pu blic a  e n  Weird  Tal e s  The  
Haunt e r  of  the  Dark, 479 c o n  un a  d e d i c a t o ri a  ex plí cit a  a  Rob ert  Bloc h  y  final m e n t e  e st a  
e s p e c i a l  trilogí a  s e  ci err a  c o n  The  Sha d o w  from  the  St e e p l e ,  d e  Rob ert  Bloc h,  qu e  e s  
un a  c o ntin u a c i ó n  d e  los  d o s  rel at o s  a nt eri or e s  p er o  c o n  n ot a bl e s  difer e n c i a s .
En prim e r  lug ar,  h ay  qu e  s e ñ a l a r  qu e  é st e  e s  un  tra b aj o  d e  m a d u r e z  d e  Rob ert  
Bloc h  e s c rit o  m á s  d e  quin c e  a ñ o s  d e s p u é s  d el  relat o  d e  Lov e c r a ft  y  c o n  c o n n o t a c i o n e s  
m u y  dif er e n t e s .  
Bloc h  dis e ñ a  un a  hist ori a  qu e  prol o n g a  e n  el  tie m p o  y  e n  el  ar g u m e n t o  la  
c o n t e s t a c i ó n  d e  Lov e c r a ft  a  a q u e l  pri m e r  rel at o  juv e nil  suy o .  La  m o d e r n i d a d  impr e g n a  
d e s d e  el  prim e r  m o m e n t o  The  Sha d o w  from  the  St e e p l e  tant o  p or  el  e s til o  utiliza d o  
c o m o  por  los  el e m e n t o s  qu e  la  c o m p o n e n .
La  situa ci ó n  inicial  d e m u e s t r a  el  av a n c e  logr a d o  por  Bloc h  e n  su  c arr er a  
477 Ro b e r t  Blo c h,  op.  cit.,  página  260.
478 Rob ert  Bloc h,  op.  cit.,  pá gi n a  2 6 3 .
479 Véa s e  al  ap art a d o  4. 1 . 5  d e  e st a  Te si s  Doct or al.
liter aria:
"William  Hurley  wa s  born  an  Irish m a n  and  gr e w  up  to  b e  a  taxica b  driv er  -ther e f o r e  it  
would  b e  redun d a n t,  in  the  fac e  of  both  of  the s e  fact s ,  to  sa y  that  he  wa s  
garrulou s" 480
Una situ a ci ó n  c o m ú n  y c otidi a n a ,  el  tray e c t o  e n  taxi  d e  un  p er s o n a j e  s o p o r t a n d o  
el  m o n ó l o g o  irritad o  d el  c o n d u c t o r ,  sirv e  c o m o  intro d u c c i ó n  d e  lo  qu e  sig u e  a  
c o n tin u a c i ó n .  Esta  for m a  d e  pla nt e a r  el  ar g u m e n t o  m u e s t r a  un  Rob e rt  Bloc h  al ej a d o  ya  
d e  e s o s  prim e r o s  e s b o z o s  liter ari o s  o s a d o s  au n q u e  un  p o c o  torp e s .  De m u e s t r a  un  
d o m i ni o  natur al  y  d e s e n v u e l t o  par a  el  rel at o  c ort o  fant á s ti c o  junt o  c o n  un a  a ctitud  
m o d e r n a  par a  intro d u cir  situ a ci o n e s  din á m i c a s .  De  e st a  for m a ,  s e  pu e d e  c o m p r o b a r  
qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o m o  m a r c o  ref er e n c i a l ,  pu e d e n  s er vir  c o m o  te m a  liter ari o  
c o n  el  pa s o  d e  los  a ñ o s  sin  p er d e r  vig or  ni  e n e r g í a .
Con  e s a  p er s p e c ti v a  qu e  le  p er mití a  el  tie m p o  y  qu e  e s  fund a m e n t a l  par a  
e nt e n d e r  tod o  el  c o n t e n i d o  d el  rel at o ,  d a d o  qu e  la  fec h a  d e  pu blic a c i ó n  e s  1 9 5 0 ,  e s  
d e c ir,  d e s p u é s  d e  la  2 ª  Guerr a  Mundial,  d el  h ol o c a u s t o  nu cl e a r ,  e n  el  inici o  d e  la  
Guerr a  Fría  y  e n  ple n o  d e s a r r oll o  d e  la  c arr er a  ar m a m e n t í s ti c a  c o n  rápid o s  av a n c e s  
te c n o l ó g i c o s ,  Rob ert  Bloc h  re aliz a  un  av a n c e  imp ort a n tí si m o  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu,  
ya  qu e  si e n d o  un o  d e  los  c orr e s p o n s a l e s  d e  Lov e c r a ft  tod a v í a  e s c ri b e  hist ori a s  d e  los  
Mitos  e n  un a  situ a ci ó n  hist óric a  m u y  difer e n t e  y  c o n  un a  visi ó n  gl o b a l  d e  lo  qu e  s o n  e n  
e s e n c i a  los  Mitos  qu e  su p e r a  tod o s  los  c o n c e p t o s  pr e vi o s .
Rob ert  Bloc h  e nti e n d e  c o m p l e t a m e n t e  la  mit ol o g í a  cth ul h u ni a n a  y  su  v er d a d e r o  
s e n ti d o .  Al igu al  qu e  ya  anticip ó  Arthur  Mach e n   (al  pla nt e a r  qu e  la  hist ori a  m o d e r n a  
e s t á  c orr o m p i d a  p or  la  fals a  a s u n c i ó n  d e  qu e  el  bi e n  v e n c i ó  al  m al  s e g ú n  la  c o n c e p c i ó n  
cristia n a),  Rob ert  Bloc h  e s  c a p a z  d e  ex plic ar,  c o n  un  s e n ti d o  s ol o  p er mitid o  a  los  
gr a n d e s  visi o n a ri o s ,  p or  qu é  los  h o m b r e s  s o n  c a p a c e s  d e  cr e a r  tant o  m a l.  Los  Mitos  d e  
Cthulhu  n o  qu e d a n  c o m o  un  m o v i m i e n t o  aisl a d o  sin o  qu e  pa s a n  a  for m a r  part e  d el  
d e v e n ir  d e  e s a  hist ori a  o c ult a  qu e  p er m a n e c e  a  ret az o s  e n  el  folcl or e  d e  los  pu e bl o s .
En  el  fon d o  d el  pla nt e a m i e n t o  d e  The  Sha d o w  from  the  St e e p l e  su b y a c e  un a  
visi ó n  pr ofu n d a  d el  d e s a r r oll o  d el  bi e n  y  d el  m al  e n  la  hu m a n i d a d ;  e s  un a  e s p e c i e  d e  
re s p u e s t a  a  e s a  c o m p li c a d a  pr e g u n t a  s o b r e  el  orig e n  d el  m al  e n  el  h o m b r e .  La 
re s o l u c i ó n  e s  efic a z  y  c o n v i n c e n t e  y  ap ort a  un a  p er s p e c ti v a  gl o b a liz a d o r a  a  e st e  te m a .  
Bloc h  n o  s e  cu e s ti o n a  la  po si bilid a d  d e  qu e  el  m al  s e a  inh er e n t e  al  s er  hu m a n o  sin o  
qu e  pla nt e a  qu e  a g e n t e s  ext er n o s ,  e n  e st e  c a s o  Nyarlath ot e p ,  influy e n  d e c i si v a m e n t e  
e n  la  c o n d u c t a  hu m a n a  e n  g e n e r a l :
"...an  entity  that  is  mo ving  quickly  and  cunningly  to  bring  de s t ru c ti on  to  all  ma nkind.  It  
wa s  you  wh o  turn e d   "sci e nti s t"  and  insinuat e d  your s e l f  into  the  prop e r  circl e s ,  
hinting  and  pro m p tin g  and  a s s i s tin g  fooli s h  m e n  into  their  su d d e n  "dis c o v e r y"  of  
nu cl e a r  fis s i on .  Wh e n  the  first  ato mi c  bo m b  fell,  how  you  mu s t  hav e  laugh e d!  
And  no w  you'v e  giv en  the m  the  s e c r e t  of  the  hydro g e n  bo m b ,  and  you'r e  goin g  
on  to  tea c h  the m  mor e ,  sh o w  the m  ne w  way s  to  bring  ab o ut  their  own  
d e s t ru c tion" 481
480 Ro b e r t  Blo c h,  op.  cit.,  página  292.
481 Ro b e r t  Blo c h,  op.  cit.,  pp.  311- 312.
En ci ert a  for m a  e st e  tipo  d e  te orí a s  pu e d e  s er vir  ta m b i é n  c o m o  c al m a n t e  par a  la  
c o n c i e n c i a  hu m a n a  e n  un a  ép o c a  c o m o  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  cin c u e n t a  e n  la  qu e  las  
re ci e n t e s  ex p e ri e n c i a s  d e  la  2 ª  Guerr a  Mundial  h a bí a n  pla nt e a d o  a  m u c h o s  p e n s a d o r e s  
cu e s ti o n e s  terribl e s  s o b r e  la  c o n d i ci ó n  hu m a n a  y s o b r e  nu e s tr a  c a p a c i d a d  par a  d e s truir  
sin  re m o r d i m i e n t o s  a  nu e s tr o s  s e m e j a n t e s .
El m a r c o  liter ari o  qu e  Rob ert  Bloc h  pr e s e n t a  par a  e n c u a d r a r  e st a  te orí a  s o b r e  el  
orig e n  d el  m al  e n  la  hu m a n i d a d  e s  un a  ex c e l e n t e  dis p o s i c i ó n  d e  vari o s  el e m e n t o s  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu  d e  tal  for m a  qu e  é st o s  n o  s ol o  sirv e n  c o m o  m e d i o  par a  pla nt e a r  el  
te m a  sin o  qu e  a d e m á s  re s ult a n  n ot a bl e m e n t e  e n g r a n d e c i d o s  p or  la  c alid a d  d e  la  
n arr a ci ó n .  Bloc h  part e  d e  un a  c o m b i n a c i ó n  d e  h e c h o s  re al e s  (co m o  p or  ej e m p l o  la  
utiliza ci ó n  d e  la  c orr e s p o n d e n c i a  e ntr e  los  tre s  a mi g o s  rela ci o n a d o s  c o m o  m e d i o  d e  
c o m u n i c a c i ó n  y  la  c orr e s p o n d e n c i a  c o n  p er s o n a j e s  y  relat o s  re al e s)  c o n  h e c h o s  
fictici o s  par a  e st a b l e c e r  los  a nt e c e d e n t e s  d e  la  situ a ci ó n  pla nt e a d a .
El punt o  d e  orig e n  e s  Th e  Haunt e r  of  the  Dark  d e  H.P. Lov e c r a ft,  y  los  su c e s o s  
qu e  e n  e s a  hist ori a  viv e  Rob ert  H. Blak e  (repr e s e n t a c i ó n  liter aria  d el  pr opi o  Bloc h).  La  
ref er e n c i a  a  e st e  rel at o  o c u p a  la  part e  c e n tr al  d e  The  Sha d o w  from  the  St e e p l e  y  sirv e  
c o m o  a nt e c e d e n t e ,  cr e a n d o  al  mi s m o  tie m p o  un  jue g o  liter ari o  c o n  div er s a s  
ra mific a c i o n e s  ya  qu e  tant o  el  rel at o  c o m o  el  aut or  cita d o s  s o n  origin al e s  y,  si  bi e n  los  
c o n t e n i d o s  s o n  fictici o s ,  Bloc h  int e nt a  a si mil arl o s  a  la  re alid a d  c o m o  orig e n  d e  la  
hist ori a  a ctu al.  
Al igu al  qu e  hiz o  Bloc h  e n  The  Sha m b l e r  from  the  Star s ,  Lov e c r a ft  ap a r e c e  e n  
e s t a  n arr a ci ó n  c o m o  p er s o n a j e  au n q u e  e n  e st a  o c a s i ó n  s e  le  n o m b r a  dir e c t a m e n t e  y  
las  circu n s t a n c i a s  s o n  m u c h o  m á s  clar a s  y  c o n c r e t a s .  Literaria m e n t e ,  Bloc h  lleg a  a  
du d a r  d e  las  c a u s a s  natur al e s  d e  la  m u e rt e  d e  Lov e c r a ft  pla nt e a n d o  un a  p o si bl e  
int erv e n c i ó n  d e  fu erz a s  extr a ñ a s  y  m ali g n a s  qu e  a c a b a r o n  c o n  la  vid a  d el  m a e s t r o  d e  
Provid e n c e  p or q u e  é st e  h a b í a  lleg a d o  a  s a b e r  d e m a s i a d o :
"Oh,  Lov e c r a ft  kn e w  what  he  wa s  writing,  and  Blak e  re c o g niz e d  you,  too.  And  they  both  
died.  I sup p o s e  you'll  try  to  kill m e  now..." 482
Per o  n o  s ol o  s e  trata  d e  la  ref er e n c i a  dir e ct a  a  H.P. Lov e c r a ft  sin o  qu e  ta m b i é n  
s e  pu e d e  e n c o n t r a r  e n  e st a  n arr a ci ó n  un a  ref er e n c i a  dir e c t a  tant o  al  Círcul o  d e  
Lov e c r a ft  c o m o  a  los  Mitos,  lo  cu al  d e m u e s t r a  qu e  e n  los  quin c e  a ñ o s  qu e  va n  d e s d e  la  
pu blic a c i ó n  d e  The  Haunt e r  of  the  Dark  h a st a  e st e  relat o  el  m o v i m i e n t o  liter ari o  c o m o  
tal  h a  to m a d o  for m a  y  lo  qu e  fue  un a  ex p e ri e n c i a  e s p o n t á n e a  h a  d e m o s t r a d o  ya  su  
s olid e z  y su  c o h e r e n c i a .  
Esto  s e  e vi d e n c i a  a d e m á s  e n  el  h e c h o  d e  qu e  Bloc h,  mi e m b r o  origin al  d e  la  
pri m e r a  g e n e r a c i ó n  d e  los  Mitos  sup o  a d a p t a r s e  a  los  nu e v o s  tie m p o s  incluy e n d o  e n  
su s  relat o s  n o  s ol o  h e c h o s  y  p er s o n a j e s  m o d e r n o s  (la  b o m b a  at ó m i c a ,  la  fisió n  nu cl e a r  
y Einst ei n 483, p or  ej e m p l o)  sin o  té c ni c a s  narr ativ a s  m á s  a ctu aliz a d a s .
De  h e c h o ,  The  Sha d o w  from  the  St e e p l e  tien e  un  ci ert o  air e  d e  rel at o  d e  e s p í a s  
482 Ro b e r t  Blo c h,  op.  cit.,  página  313.
483 Ya a nt eri or m e n t e  Lov e c r a ft,  Derleth  y  Belkn a p  Lon g  h a bí a n  cita d o  a  Einst ei n  p er o  el  
c o n t e x t o  p o s t n u cl e a r  d e  Bloc h  e s  m u c h o  m á s  c o n c r e t o  y re alist a .
dur a nt e  la  Guerr a  Fría.  Las  té c ni c a s  d e  inv e s ti g a c i ó n  e m p l e a d a s  s o n  m á s  a c o r d e s  c o n  
las  d e  un  s er vi ci o  d e  intelig e n c i a  qu e  c o n  las  utiliza d a s  tradi ci o n a l m e n t e  por  los  
prof e s o r e s  y  a c a d é m i c o s  lov e c r a fti a n o s ,  d e s d e  lue g o  m u c h o  m á s  filoló gi c a s .  En  e st o  
Bloc h  n o  s e  d e s m a r c a  d el  tod o  ya  qu e  cita  De  Ver mi s  My st e rii s ,  Lib er  Ivoni s  y la  v er si ó n  
e s p a ñ o l a  e n  latín  d e  1 6 2 2  d el  arc hif a m o s o  Necr o n o m i c o n 484.  Per o  e st a s  ref er e n c i a s  
sirv e n  si m pl e m e n t e  c o m o  a d o r n o  a  la  n arr a ci ó n  y  n o  c o m o  el e m e n t o s  pr opi o s  c o n  un  
s e n ti d o  din á m i c o  d e n tr o  d el  relat o .  Este  lug ar  e s  o c u p a d o  p or  la  inv e s ti g a c i ó n  
d et e c tiv e s c a  e n  un  e stil o  pro pi o  ya  d e  la  incipi e n t e  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  cin c u e n t a  qu e  
h a bí a  na ci d o .
Per o  el  m o ti v o  c e n tr al  y prin cip al  d e  e st e  rel at o  e s  la  tran si ci ó n  e n  la  c o n c e p c i ó n  
d e  los  Mitos  c o m o  un  m o v i m i e n t o  ya  for m a d o  c o n  un a  e ntid a d  y  un a s  c ar a c t e r í sti c a s  
pro pi a s  y tod o  ell o  d e n tr o  d e  la  pr opi a  din á m i c a  liter ari a  d e  la  n arr a ci ó n :
"All  thre e  of  the m  had  extra o r dinary  ac c e s s  to  a  bulk  of  written  mat e rial  d ealing  with  
anci e n t  leg e n d  and  sup e r s t ition.  Ironically  en o u g h ,  the  u s e  to  which  they  put  
their  kno wl e d g e  wa s  limited  to  ex c u r s i o n s  into  s o- call ed  `fanta s y  fiction'  but  
non e  of  the m,  in  the  light  of  their  own  ex p e r i e n c e ,  could  wh olly  join  their  rea ding  
audi e n c e  in s c o ffin g  at  the  myth s  of  which  they  wrot e" 485
El final  d e  The  Sha d o w  from  the  St e e p l e  d e m u e s t r a  el  d o m i ni o  qu e  h a bí a  
alc a n z a d o  Rob ert  Bloc h  e n  el  c a m p o  d e  la  ficci ó n  fant á sti c a  d ej a n d o  un  cu a d r o  d e  
h o n d a s  sutilez a s  c o n  un a  e s p e c i a l  inqui et u d  s o b r e  el  funci o n a m i e n t o  re al  d el  m u n d o  
qu e  n o s  rod e a .  La  utiliza ci ó n  d e  text o s  d el  pro pi o  Lov e c r a ft  s o b r e  Nyarlath ot e p  par a  
alc a n z a r  la  cla v e  d e  lo  qu e  h a bí a  su c e d i d o  quin c e  a ñ o s  a nt e s  y  par a  d e s c u b r ir  la  
v er d a d e r a  id e ntid a d  d el  pr of e s o r  Ambr o s e  Dext er  e s  un  alar d e  d e  m a g i s tr al  inspir a ci ó n  
liter aria  qu e  h a c e  d e  las  pr opi a s  pal a br a s  d e  Lov e c r a ft  part e  c o n s u s t a n c i a l  d e  los  Mitos.
4.3.2.4  Narraciones  cthulhunianas  
Apart e  d e  e s t a  trilogí a  c o m p a r ti d a ,  Bloc h  e s c ri bi ó  div er s o s  rel at o s  d e  inspira ci ó n  
e gi p ci a ,  otr o s  situ a d o s  e n  Nuev a  Inglat err a  e  inclu s o  un a  n o v e l a ,  Stran g e  Eon s ,  c o n  
dif er e n t e s  re s ult a d o s  e n  cu a n t o  a  c alid a d  liter aria  s e  refi er e .  Se  pu e d e  d e c ir  qu e  los  
a m p li o s  p eri o d o s  qu e  s e p a r a n  un a s  o br a s  d e  las  otr a s  h a c e n  qu e  la  ap o rt a c i ó n  
cthul h u ni a n a  d e  Bloc h  a  los  Mitos  c o nt e n g a  un  ci ert o  gr a d o  d e  irre g ul arid a d .
De  e ntr e  los  rel at o s  situa d o s  e n  Nuev a  Inglat err a  s e  pu e d e  d e s t a c a r  Not e b o o k  
found  in  a  De s e r t e d  Hou s e ,  qu e  a d o p t a  un  e nf o q u e  difer e n t e  al  situ ar  c o m o  n arr a d o r  a  
un  niñ o  d e  d o c e  a ñ o s ,  Willie  Osb or n e ,  qu e  relat a  e n  un  cu a d e r n o  su  s olitaria  
ex p e ri e n c i a  c o n  un  s h o g g o t h  e n  los  profu n d o s  b o s q u e s  d e  la  zo n a .  Sus  ant e c e d e n t e s  
fa miliar e s  y  su  s olitaria  e d u c a c i ó n  d et e r m i n a n  su  infan ci a  d e  tal  for m a  qu e  nu n c a  lleg a  
a  ir al  c ol e g i o  y  pa s a  la  m a y o r  part e  d el  tie m p o  e n  los  b o s q u e s  qu e  rod e a n  la  aisl a d a  
gr a nj a  d e  d o n d e  va n  d e s a p a r e c i e n d o  tod o s  su s  fa miliar e s  e n  lo  qu e  par e c e n  s er  
s a c rifici o s  hu m a n o s  e n  fe c h a s  d et e r m i n a d a s  c o m o  Hallo w e e n  o  el  Sab b a t h .
En ci ert a  for m a ,  el  rel at o  e s t á  c o n s trui d o  b a s á n d o s e  e n  la  m a n e r a  e s c a n d i n a v a  
d e  narr ar  las  d e s a p a ri ci o n e s  d e  niñ o s  p or  o br a  d e  los  trolls  o  d e  otr o s  pu e bl o s  h orribl e s .  
El b o s q u e  a ctú a  c o m o  m ur o  infran q u e a b l e  qu e  s e p a r a  al  niñ o  d e  su  s alv a c i ó n  y  los  
484 Rob ert  Bloc h,  op.  cit.,  pá gi n a  3 0 8 .
485 Rob ert  Bloc h,  op.  cit.,  pá gi n a  2 9 9 .
hu m a n o s  ap ar e c e n  c o m o  s er e s  ind ef e n s o s  a  m e r c e d  d e  s er e s  m o n s tr u o s o s .
Bloc h  inte nt a  repr o d u c ir  la  for m a  d e  ex pr e s i ó n  d e  un  niñ o,  a d a p t a n d o  el  
len g u a j e  a  las  circu n s t a n c i a s  c o n c r e t a s  d el  c a s o :
"Grand m a  us e  to  tell  m e  ab o ut  it wh e n  I wa s  just  a  little  sha v e r .  That' s  who  I  lived  
with,  Gran d m a  on  ac c o u n t  of  my  real  folk s  b ein g  dea d .  Gran d m a  wa s  the  on e  
who  taught  m e  ho w  to  rea d  and  writ e.  I ne v e r  b e e n  to  a  regular  s c h o o l" 486
Los  s a c rifici o s  hu m a n o s  s o n  el  te m a  c e n tr al  d el  rel at o  trata d o  d e s d e  la  
p er s p e c ti v a  d e  la  narr a ci ó n  e s c rit a  d e  un  niñ o  qu e  final m e n t e  va  a  s er  rapt a d o .
Se  trata  d e  un a  d e  e s a s  p e q u e ñ a s  piez a s  d el  e n o r m e  m o s a i c o  d e  
a c o n t e c i m i e n t o s  qu e  refl ej a n  la  repr e s e n t a c i ó n  d el  m a l  e n  el  m u n d o .  Cad a  un o  e s  
individ u al  p er o  e ntr e  tod o s  c o m p o n e n  un a  im a g e n  g e n e r a l  c o n  c o h e r e n c i a  y s e n ti d o .  La 
valía  d e  e s t o s  p e q u e ñ o s  d et all e s  re s p o n d e  al  h e c h o  d e  qu e  e nl a z a n  las  tradici o n e s  
folcl óric a s  m á s  arrai g a d a s ,  m u c h a s  v e c e s  pr o c e d e n t e s  d e  ley e n d a s  or al e s  m u y  
ext e n d i d a s ,  c o n  te orí a s  y fen ó m e n o s  m u c h o  m á s  a m p li o s .
Not e b o o k  found  in  a  De s e r t e d  Hou s e  p ert e n e c e  a  e s a  s eri e  d e  n arr a ci o n e s  qu e  
d e s d e  Lov e c r a ft  sitúa n  la  a c ci ó n  e n  gr a nj a s  s olitaria s  d e  los  b o s q u e s  d e  Nuev a  
Inglat err a .  La  din á m i c a  d e  la  p er s e c u c i ó n  y  d e s a p a r i ci ó n  d e  los  hu m a n o s  impr e g n a  
tod o s  ella s .  En e st e  c a s o ,  la  s olu ci ó n  final,  llen a  d e  pa v o r  e  imp ot e n c i a  d ej a  un  a m a r g o  
s a b o r  qu e  n o s  llev a  a  p e n s a r  e n  lo  limita d a  qu e  e s  la  c a p a c i d a d  hu m a n a  e n  rela ci ó n  
c o n  las  gr a n d e s  fuerz a s  qu e  op e r a n  e n  el  c o s m o s  y  frent e  a  las  cu al e s  n o s o tr o s  n o  
s o m o s  m á s  qu e  un a  insig nific a nt e  raz a .
Rob ert  Bloc h  nun c a  tra b aj ó  inte n s a m e n t e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  su s  
ap o rt a ci o n e s  s o n  dis p e r s a s  y,  e n  ci ert a  for m a ,  inc o n e x a s .  Algun a s  s e  pu e d e n  a gr u p a r  
e n  torn o  a  la  mit ol o g í a  e gi p ci a  y  otra s  s o n  si m pl e m e n t e  ex pl or a c i o n e s  d e n tr o  d e  e st a  
te m á ti c a  a  la  qu e  Bloc h  nu n c a  d e di c ó  su s  e sf u e r z o s  liter ari o s  prin cip al e s .  A p e s a r  d e  
ell o ,  d e s d e  su  rel a ci ó n  c o n  Lov e c r a ft,  si e m p r e  tuv o  pr e s e n t e  los  Mitos  c o m o  un a  vía  d e  
ex pr e s i ó n  artístic a .  La rela ci ó n  d e  los  título s  a s o c i a d o s  c o n  los  Mitos  e s  la  sig ui e n t e :
Bla c k  Barg ain Bro o d  of  Bub a s t i s
Th e  Cr e e p e r  in  the  Crypt Th e  Dark  De m o n
The  Fa c e l e s s  God Fan e  of  the  Bla ch  Phar a o h
The  Grinning  Gh o ul Th e  Bla c k  Kis s
Th e  Mannikin Th e  Ey e s  of  the  Mu m m y
The  Op e n e r  of  the  Way The  S e c r e t  of  S e b e k
Th e  S or c e r o r ' s  J e w e l Th e  Suicid e  in  the  Stud y
Terr or  in  Cut- Throat  Co v e  
Th e  S e c r e t  in  the  Tom b The  Uns p e a k a b l e  B etr othal,
y  final m e n t e  Stran g e  Eon s ,  el  int e nt o  m á s  tardí o  y  ext e n s o  d e  Bloc h  e n  los  Mitos  d e  
Cthulhu.  En  for m a t o  n o v e l a ,  Bloc h  int e nt a  un a  apr oxi m a c i ó n  c o m p l e t a  y  dir e c t a  a  los  
Mitos  au n q u e  el  re s ult a d o  n o  e s  m u y  s atisf a c t o ri o  al  situ ar s e  fuer a  d el  for m a t o  utiliza d o  
e n  el  re st o  d e  su s  tra b aj o s  d e n tr o  d e  los  Mitos.
486 Ro b e r t  Blo c h,  op.  cit.,  pp.  316- 317.
4.3.3  Frank Belknap  Long
Nacid o  e n  1 9 0 3  e n  Nuev a  York,  su  o br a  s e  c e n tr a  prá cti c a m e n t e  e n  su  totalid a d  
e n  la  liter atur a  fant á sti c a .  Su  rela ci ó n  c o n  Lov e c r a ft  y  c o n  el  Círcul o  d e  e s c rit or e s ,  
c ol a b o r a d o r e s  y  a mi g o s  qu e  s e  for m ó  e n  torn o  a  él  d et e r m i n ó  su  c arr er a  liter ari a  y  su s  
c o n tri bu ci o n e s  a  los  Mitos.  Fue  c orr e s p o n s a l ,  a mi g o  y  c ol a b o r a d o r  d e  Lov e c r a ft  h a s t a  
su  m u e rt e  y,  a d e m á s ,  tra b aj ó  int e n s a m e n t e  e n  W eird  Tale s ,  e n  la  qu e  pu blic ó  su s  
cu e n t o s  cthulh u ni a n o s  m á s  vali o s o s ,  y  e n  Arkha m  Hous e ,  d o n d e  ap a r e c i ó  su  pri m e r a  
c o m p il a c i ó n  d e  hist ori a s  b aj o  el  título  d e  The  Hound s  of  Tindalo s . 
4.3.3.1  Su  participación  en el Círculo de Lovecraft
Al igu al  qu e  Lov e c r a ft  ani m a b a  a  su s  a mi g o s - e s c rit or e s  a  le er  y  re d a c t a r ,  el  
pro pi o  Lon g  ta m b i é n  su giri ó  a  Lov e c r a ft  la  lectur a  d e  s ci e n c e - fiction  e n  la  qu e  él  ya  
h a bí a  tra b aj a d o .  Ésta  e s  un a  c ar a c t e rí sti c a  indu d a b l e  d e  la  o br a  d e  Lon g  qu e  ap o rt a  
un a  v erti e nt e  dif er e n t e  a  los  Mitos  al  intro d u cir  e n  ell o s  el e m e n t o s  d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a  
qu e  ya  e m p e z a b a n  a  sur gir  e n  a q u e ll a  é p o c a  (d é c a d a  d e  los  añ o s  v ei nt e)  e n  Esta d o s  
Unido s .  Los  c o n c e p t o s  s o b r e  la  relativid a d  d el  tie m p o ,  las  di m e n s i o n e s  vari a bl e s  d e  
nu e s tr o  e nt or n o ,  et c.,  d efin e n  el  c o m i e n z o  d e  e st e  g é n e r o  y,  d e  h e c h o ,  Lov e c r a ft  
a c e p t ó  al g u n o s  d e  e st o s  c o n c e p t o s .
Su o br a  h a  qu e d a d o  re c o g i d a  e n  vari o s  libr o s  d e  rel at o s  e ntr e  los  qu e  d e s t a c a n  
The  Go blin  Tow e r ,  Th e  Day  of  the  Ro b o t ,  Mar s  is  my  De s tination  y  The  Horror  from  the  
Hills ,  a d e m á s  d e  vari o s  libr o s  d e  p o e m a s .  Su  figur a  liter aria  e n  el  a m plí si m o  e s p e c t r o  
d e  la  liter atur a  e st a d o u n i d e n s e  d e  e st e  sigl o  n o  e s  m u y  sig nific ativ a  au n q u e ,  sin  
e m b a r g o ,  sí  tuv o  un a  d e s t a c a d a  particip a ci ó n  e n  los  Mitos,  n o  p or  la  c a nti d a d  d e  su  
o br a  sin o  p or  su  figur a  indis c uti bl e  e n  el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  d e s d e  el  principi o  a sí  
c o m o  por  la  rel e v a n c i a  d e  su s  p o c o s  relat o s  rel a ci o n a d o s  c o n  los  Mitos.  
Sus  ex pl or a c i o n e s  e n  el  m u n d o  d el  h orr or  fant á s ti c o  h a n  sid o  div er s a s  p er o  su  
particip a ci ó n  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  e n  la  v erti e nt e  cr e a tiv a ,  qu e d ó  limita d a  a  la  
el a b o r a c i ó n  d e  un a  varia nt e  d el  fa m o s o  Ne cr o n o m i c o n  (John  De e ' s  Ne cr o n o m i c o n :  A  
Fra g m e n t ) y a  cin c o  relat o s  y un a  n o v e l a .  Los  cin c o  rel at o s  s o n ,  a  s a b e r :
The  Hound s  of  Tindalo s Wh e n  Cha u g n a r  Wak e s
Th e  Sp a c e  Eat er s On  Icy  Kinarth
Gat e w a y  to  For e v e r
La n o v e l a ,  The  Horror  from  the  Hills  e st á  b a s a d a  e n  un  su e ñ o  d e  Lov e c r a ft  qu e  
final m e n t e  é st e  n o  d e s a r r oll ó  y  qu e  c e d i ó  a  Lon g  par a  qu e  lo  c o n v irti er a  e n  liter atur a  d e  
ficci ó n .  
4.3.3.2  Su  obra  dentro de los  Mitos  de Cthulhu
Aunqu e  re d u ci d a  e n  cu a nt o  a  su  ext e n s i ó n ,  alg u n o s  rel at o s  d e  Fran k  Belkn a p  
Lon g  n o  d e s m e r e c e n  e n  a b s o l ut o  los  m ej o r e s  logr o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Sin du d a ,  
el  tra b aj o  m á s  brillant e  d e  Lon g  e s  The  Hound s  of  Tindalo s ,  un a  p e q u e ñ a  joy a  m a e s t r a  
d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  qu e ,  pr o b a b l e m e n t e ,  p or  h a b e r  sid o  el a b o r a d a  p or  un  aut or  
m e n o r  d e n tr o  d el  g é n e r o  n o  h a  re ci bi d o  a  niv el  g e n e r a l  un a  at e n c i ó n  m á s  e s p e c í fi c a .  Y 
sin  e m b a r g o ,  Lon g  alc a n z a  un  gr a d o  d e  brillant e z  y s ofi stic a c i ó n  literaria  ex c e p c i o n a l .
El te m a  su b y a c e n t e  e n  The  Houn d s  of  Tindalo s  e s  la  rel ativid a d  d e  la  ci e n c i a  y  
d e  su s  av a n c e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  c o n e x i ó n  c o n  las  p o si bilid a d e s  qu e  ofr e c e n  las  
di m e n s i o n e s  par a  tra s p a s a r  nu e s tr a  re alid a d  y alc a n z a r  otr o s  m u n d o s  qu e  bi e n  pu e d e n  
s er  ext er n o s  o  qu e  pu e d e n  tratar  c o n  la  m a t e ri aliz a ci ó n  d e  los  su e ñ o s  m á s  h orribl e s  d e  
nu e s tr a s  m e n t e s .  Este  tipo  d e  ex p e ri m e n t a c i ó n  g e o m é t r i c a  y  psi c ol ó g i c a  e s  un a  d e  las  
ap o rt a ci o n e s  m á s  inn o v a d o r a s  d e  los  Mitos  a  la  liter atur a  fant á s ti c a .  No  exist e n  
ej e m p l o s  pr e vi o s  d e  a c e r c a m i e n t o  a  la  narr a ci ó n  liter aria  d e  e st o s  viaj e s  
tras c e n d e n t a l e s  e n  bu s c a  n o  tant o  d e  m u n d o s  e n  otr o s  pla n e t a s  (la  lín e a  ar g u m e n t a l  
m á s  imp ort a n t e  d e  la  s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XX) c o m o  d e  la  d efinici ó n  d e  nu e s tr a  
v er d a d e r a  re alid a d  y d e  nu e s tr o s  límit e s  e n  los  á m b it o s  m e n t a l  y di m e n s i o n a l .
La  e s c e n ifi c a c i ó n  inicial  s e  limita  a  un a  e s t a n c i a  e n  la  qu e  el  e s c rit or  o c ultist a  
Halpin  Chal m e r s  y  un  a mi g o ,  al  mi s m o  tie m p o  narr a d o r  y  te sti g o ,  ex p e ri m e n t a n  un a  
dr o g a  cuy a s  pr opi e d a d e s  b á s i c a s  c o n s i s t e n  e n  p er mitir  al  qu e  la  to m a  s e p a r a r s e  d e  
nu e s tr a  re alid a d  e  iniciar  un  viaj e  d e s c o n o c i d o  h a ci a  otr o  tie m p o  y  otr a  di m e n s i ó n .  La  
e s c e n a  inicial  c o n s i st e  e n  la  lle g a d a  d el  n arr a d o r  a  la  h a bit a ci ó n  y e n  un a  c o n v e r s a c i ó n  
te óri c a  s o b r e  los  av a n c e s  d e  la  ci e n c i a  e n  la  qu e  s e  relativiz a n  los  c o n c e p t o s  
m a y o rit ari a m e n t e  a c e p t a d o s :
"We  are  just  dis c o v e r i n g  no w  (...)  that  the  old  alch e m i s t s  and  s or c e r e r s  w er e  two  third s  
right , and  that  your  mo d e r n  biolo gi s t  and  mat eriali st  is  nin e- tenth s  wrong "487
El tie m p o  c o m o  el e m e n t o  unific a d o r  d el  pa s a d o ,  d el  pr e s e n t e  y  d el  futuro  s e  
c o n v i e rt e  e n  la  o b s e s i ó n  d e  Chal m e r s 488.  El m o d o  d e  c o ntr ol a rl o  c o n s i s t e  e n  un a  
a ntig u a  y  d e s c o n o c i d a  dr o g a  c hin a  c a p a z  d e  tra s p o rt a r  la  m e n t e  d el  qu e  la  to m a  a  la  
cu art a  di m e n s i ó n  d e  nu e s tr o  e s p a c i o .  Exist e  e n  la  n arr a ci ó n  un  re c h a z o  ex plícit o  a  la  
lentitud  y al  m a t e ri alis m o  pro b a t o ri o  d e  la  ci e n c i a  m o d e r n a  qu e ,  d e  alg u n a  for m a ,  lo  qu e  
h a  logr a d o  e n  e st e  sigl o  h a  sid o  limitar  la  re alid a d  e n  lug ar  d e  a m p li arl a .  
Una  visi ó n  gl o b a l  d el  m u n d o  pu e d e  m o s t r a r  c o m o  s e  h a n  tras p a s a d o  las  
front er a s  d e  la  at m ó s f e r a  e  inclu s o  d el  sist e m a  s ol ar;  p er o  ta m b i é n  e s  v er d a d  qu e  los  
m u n d o s  e s piritu al e s  d e  los  qu e  a h o r a  dis p o n e  el  h o m b r e  m o d e r n o  s o n  m u c h o  m á s  
limita d o s .  La  n e c e s i d a d  d e  dis p o n e r  d e  pru e b a s  feh a c i e n t e s  par a  a c e p t a r  cu al q ui e r  
el e m e n t o  e s piritu al  h a c e  qu e  inclu s o  las  religi o n e s  h a y a n  p er di d o  su s  fun d a m e n t o s  
m á s  e s e n c i a l e s .  La  liter atur a  fant á sti c a ,  tan  pro cliv e  a  a s u m ir  e  int e g r a r  tod o s  los  
fen ó m e n o s  "s o b r e n a t u r al e s "  d eriv a d o s  m a y o r m e n t e  d el  folcl or e  p o p ul ar,  sirv e  c o m o  
válvul a  d e  e s c a p e  par a  el  pla nt e a m i e n t o  d e  te orí a s  n o  válid a s  d e n tr o  d e  un  m a r c o  
ci e ntífic o :
"Time  is  m e r e l y  our  imp e r f e c t  p er c e p ti o n  of  a  ne w  dim e n s i o n  of  sp a c e .  Tim e  and  motion  
487 Frank  B elkn a p  Lon g,  "The  Hound s  of  Tindalo s",  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  
pá gi n a  9 7.
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 En  e st e  punt o  las  ref er e n c i a s  a  m u c h a s  otr a s  o br a s  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  
rel a ci o n a d a s  c o n  el  tie m p o  s o n  div er s a s  y  n ot a bl e s ;  tal  v ez  las  m á s  próxi m a s  a  e st e  
rel at o  d e  Lon g  s e a n  Th e  Sha d o w  out  of  Tim e  d e  Lov e c r a ft,  Ubbo- Sathla  d e  Clark  
Ashto n  Smith  y,  e n  un  e st a d i o  m á s  al ej a d o  y  c o n  otr o  trasf o n d o ,  Th e  Tim e  Machin e  d e  
H.G. Wells.
are  both  illusion s .  Ev e r ything  that  ha s  exi s t e d  from  the  b e ginnin g  of  the  world  
exists  now . (...)  W e  cann o t  p er c e i v e  their  exi s t e n c e  b e c a u s e  w e  cann o t  ent er  
the  dim e n s i o n  of  sp a c e  that  contain s  the m.  Huma n  b ein g s  a s  w e  kno w  the m  
are  m er e ly  fraction s ,  infinite s i m ally  s m all  fra ction s  of  on e  en o r m o u s  whol e .  
Ev e r y  hum a n  b ein g  is  link ed  with  all the  life  that  ha s  pr e c e d e d  him  on  this  
plan et.  All  of  his  an c e s t o r s  ar e  part s  of  him.  Only  time  s e p a r a t e s  
him  from  his  for e b e a r s ,  and  time  is  an  illusion  and  do e s  not  exi s t" 489 
 
La  dr o g a  tran s p o rt a  a  Chal m e r s  a  la  cu art a  di m e n s i ó n ,  alc a n z a n d o  un  e st a d o  
d e  p er c e p c i ó n  e n  el  qu e  ap ar e c e  ant e  él  e s a  "en o r m o u s  w h o l e "  d e  la  qu e  h a bl a b a .  La 
c o n e x i ó n  ori e nt al  ap ar e c e  d e  for m a  clar a  y  el  aut or  h a c e  un a  e m o t i v a  refl exi ó n  s o b r e  
las  p o si bilid a d e s  d el  Ta o ,  "la  fuerz a  m á s  mi st eri o s a  e n  el  m u n d o " .  La ref er e n c i a  a  Lao  
Tz e  (qu e  ta m b i é n  s e  repit e  e n  Gat e w a y  to  For e v e r ) e s  un  el e m e n t o  únic o  d e n tr o  d e  los  
aut or e s  d e  los  Mitos,  qu e  a  v e c e s  dis p o n e n  loc aliz a c i o n e s  o  d e n o m i n a c i o n e s  
ori e nt alist a s  p er o  qu e  s o n ,  m a y o rit ari a m e n t e ,  d e  tradi ci ó n  cultural  h o n d a m e n t e  
o c c i d e n t a l .
El o bj etiv o  final  d el  pr ot a g o n i s t a  e s  logr ar  v er  lo  qu e  n a di e  h a  vist o,  el  principi o  y  
el  final  d e  tod a s  las  c o s a s ,  el  e s p a c i o  va c í o  e n  el  qu e  el  tie m p o  e s  un  fact or  sin  s e n ti d o  
y  e n  el  qu e  tod a s  las  c o s a s  s o n  si m ult á n e a s .  En  d efinitiv a ,  s e  trata  d el  a n si a  d e  
c o n o c i m i e n t o  qu e  h a  m o v i d o ,  m u e v e  y m o v e r á  a  m u c h o s  hu m a n o s .  Un te m a  re c urr e n t e  
e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  e n  la  liter atur a  fant á sti c a  p er o  qu e  a d o p t a  e n  e st e  rel at o  un a  
p er s p e c ti v a  dif er e n t e ,  origin al  e  inn o v a d o r a ,  c o n v irti é n d o l o  e n  únic o .  En  prim e r  lug ar,  
p or q u e  ofr e c e  un a  visi ó n  gl o b a l  y si m ult á n e a  d el  d e v e n ir  d e  la  hu m a n i d a d :
"I see  e v e r ything.  All  of  the  billion s  of  live s  that  pr e c e d e d  m e  on  this  plan et  ar e  
b ef or e  m e  at  this  mo m e n t .  I s e e  m e n  of  all  ag e s ,  all  rac e s ,  all  colour s .  Th ey  are  
fighting,  killing,  building,  dan cin g,  singing.  Th ey  ar e  sitting  ab o ut  rud e  fire s  on  
lon ely  gr ey  d e s e r t s ,  and  flying  throu g h  the  air  in  mon o p la n e s .  (...)  I wat ch  
the  migration s  from  Atlanti s.  I wat ch  the  migration s  from  Le m u ria.  I s e e  the  eld e r  
rac e s  -a  strang e  hord e  of  bla c k  dwarf s  ov e r w h e l mi n g  A sia,  and  the  
Nea n d e r t al e r s  (...)  I p er c e i v e  ev e r y thing  simultaneou sly . I p er c e i v e  ev e r y thing  
from  all sid e s ;  (...)  I exi s t  in  all m e n  and  all m e n  exi s t  in  m e.  I p er c e i v e  the  whol e  
of  hum a n  hist ory  in  a  singl e  mo m e n t ,  the  pa s t  and  the  pr e s e n t". 490
Y e n  s e g u n d o  lug ar,  p or q u e  intro d u c e  un  el e m e n t o  e s p e c i a l m e n t e  p e c uli ar  n o  
s ol o  d e n tr o  d e  los  Mitos  sin o  e n  tod a  la  literatur a  fant á sti c a .  Los  Houn d s  of  Tindalo s  
s o n  un a  d e  las  repr e s e n t a c i o n e s  d el  h orr or  psi c ol ó g i c o  m á s  ex c e p c i o n a l m e n t e  logr a d a s  
y  su p e r a n  c o n  m u c h o  tod o s  a q u e ll o s  terr or e s  g óti c o s  n o  tan  leja n o s .  En  e st o s  d o s  
s e n ti d o s ,  e st e  rel at o  e s  e s p e c i a l m e n t e  m o d e r n o  tant o  por  su  p er s p e c ti v a  d e  la  hist ori a  
d e  la  hu m a n i d a d  c o m o  p or  la  utiliza ci ó n  d e  la  psic ol o g í a  par a  alc a n z a r  los  mi e d o s  m á s  
profu n d o s  d e  nu e s tr o  su b c o n s c i e n t e  c o m ú n  c o m o  e s p e c i e .
Seg ú n  Lon g ,  e st o s  s er e s  n o  tien e n  d e s c ri p ci ó n  p o si bl e  y  ya  h a n  sid o  
m e n c i o n a d o s  e s p o r á d i c a m e n t e  e n  ci ert a s  repr e s e n t a c i o n e s  gri e g a s .  En  tod o  c a s o ,  lo  
qu e  Chal m e r s  si e nt e  c o n  m á s  int e n s i d a d  e s  su  re s pir a ci ó n ,  el  h e c h o  d e  qu e  h a n  olid o  
su  rastr o  y  d e  qu e  va n  a  s e g u irl e  h a st a  su  di m e n s i ó n  a  trav é s  d e  los  án g ul o s  por  los  
qu e  s e  m u e v e n .  Pert e n e c e n  al  h orr or  infinito  d e  otr a  di m e n s i ó n ,  a  la  pr opi a  e s e n c i a  
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n e g a ti v a  d e  la  exist e n c i a :
"They  ar e  that  which  in  the  b e g inning  fell  awa y  from  cle a nlin e s s .  Throu g h  the  de e d  they  
b e c a m e  bodi e s  of  d eath,  re c e p t a c l e s  of  all  fouln e s s .  But  they  are  not  evil  in  our  
s e n s e  b e c a u s e  in  the  s ph e r e s  throug h  which  they  mov e  ther e  is  no  thoug ht,  no  
mor al,  no  right  or  wron g  a s  w e  und e r s t a n d  it"491
En  un  d e s e s p e r a d o  int e nt o  d e  s alv a c i ó n ,  el  p er s e g u i d o  tap a  tod o s  los  án g ul o s  
d e  la  h a bit a c i ó n  e n  la  qu e  s e  e n c u e n t r a  par a  c err ar  el  c a m i n o  a  los  terribl e s  s a b u e s o s  
p er o ,  final m e n t e ,  un  te m b l o r  d e  tierra  les  d ej a  pa s o .
El rel at o  finaliza  c o n  tre s  re c o rt e s  d e  p eri ó di c o  y c o n  el  infor m e  d e  un  bi ól o g o .  El 
últim o  d e  los  re c o rt e s  e s  un a  br e v e  re s e ñ a  d el  pro pi o  falle ci d o  e n  la  qu e  d a  indici o s  d e  
los  límit e s  qu e  h a bí a  logr a d o  tras p a s a r :
"Perha p s  in  anoth e r  dim e n s i o n  ther e  is  a  different  forc e  from  that  which  
g en e r a t e s  our  life.  P e r h a p s  this  forc e  e mit s  en e r g y ,  or  s o m e t h in g  similar  to  
en e r g y,  which  pa s s e s  from  the  unkn o w n  dim e n s i o n  wh e r e  it is  and  cr e a t e s  a  
ne w  form  of  c ell  life  in  our  dim e n s i o n .  (...)  I hav e  talk ed  with  the  Do el s .  And  in  
dre a m s  I hav e  s e e n  their  ma k e r" 492
Al igu al  qu e  Arthur  Mach e n  cr e ó  e n  The  Whit e  P e o p l e  los  Dols,  qu e  s erí a n  
p o st e ri or m e n t e  a d a p t a d o s  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  difer e n t e s  for m a s  (bholes,  
dholes,  Dhols,  doels ), los  houn d s  of  Tindalo s  d e  Frank  Belkn a p  Lon g  ta m bi é n  pa s a r o n  
a  for m a r  part e  d e  e s e  univ er s o ,  si e n d o  utiliza d o s  p or  Lov e c r a ft  (The  Whi s p e r e r  in  
Darkn e s s )493, Derleth  (The  Lurk e r  at  the  Thr e s h o l d ) y Henry  Hass e  (The  Guar dia n  of  the  
Bo o k ).
En  un a  lín e a  ar g u m e n t a l  si mil ar,  The  Sp a c e  Eat er s  ex pl or a  nu e v a m e n t e  la  
ap a ri ci ó n  d e  e ntid a d e s  aj e n a s  a  nu e s tr o  m u n d o  qu e  interfi er e n  e n  la  vid a  d e  los  
hu m a n o s .  Esta s  e ntid a d e s ,  al  igu al  qu e  los  s a b u e s o s  d e  Tind al o s ,  n o  p ert e n e c e n  a  un  
or d e n  c ó s m i c o  c o n c r e t o ,  ni  s e  pu e d e n  a s o c i a r  a  las  fu erz a s  d el  m a l  tradi ci o n a l m e n t e  
utiliza d a s  e n  los  Mitos.  Fran k  Belkn a p  Lon g  s e  s e n tí a  e n o r m e m e n t e  atraí d o  p or  las  
p o si bilid a d e s  d e  c o n e x i ó n  e ntr e  las  dif er e n t e s  di m e n s i o n e s  y pla nt e a b a  la  exi st e n c i a  d e  
dif er e n t e s  for m a s  d e  vid a  (y d e  h orr or)  fu er a  d e  nu e s tr a  di m e n s i ó n .
El pla nt e a m i e n t o  d e  la  n arr a ci ó n  sig u e  el  patr ó n  d e  The  Hound s  of  Tindalo s .  
Dos  a mi g o s  c o n v e r s a n  s o b r e  las  p o si bilid a d e s  d e  tra s c e n d e r  la  re alid a d  y  d e  los  
int e nt o s  por  logr arl o .  Uno  d e  ell o s ,  d e s d e  lue g o  el  qu e  tien e  e st e  s e n ti d o  d e  p er c e p c i ó n  
m á s  d e s a r r oll a d o ,  e s  aut or  d e  liter atur a  fant á s ti c a .  En  e st e  punt o,  Lon g  po n e  e n  b o c a  
d e  su  p er s o n a j e  un a  dis ert a c i ó n  s o b r e  la  liter atur a  d e  h orr or  pr e c e d e n t e  qu e  por  su  
ext e n s i ó n  y p or  su  trivializa ci ó n  d e  los  gr a n d e s  m a e s t r o s  re s ult a  int er e s a n t e :
"Ther e  is  s o m e t h in g  pro s a i c  (...)  ab o ut  ev e n  the  b e s t  of  the  cla s s i c  tale s  of  my s t e r y  and  
terror.  Old  Mrs.  Rad c liff e,  with  her  hidd e n  vault s  and  ble e d in g  gho s t s ;  Maturin,  
with  his  alleg o ri c al  Fau s tlik e  her o- villain s  (...);  Ed g a r  P o e ,  with  his  bloo d- clott e d  
491 Frank  B elkn a p  Long,  op.  cit.,  pp.  106- 107.
492 Fran k  Belkn a p  Lon g,  op.  cit.,  pá gi n a  1 1 3 .
493 Véa s e  el  ap art a d o  4. 1 . 3 . 1 .  d e  e st e  e st u di o .
corp s e s ,  and  bla ck  cat s  (...);  Hawth orn e ,  with  his  amu s in g  pre o c c u p a t i o n  with  
the  pro bl e m s  and  horror s  arising  from  m er e  hum a n  sin  (...)-  Alg e r n o n  
Bla c k w o o d ,  wh o  invite s  us  to  a  fea s t  of  the  high  god s  (...);  Bra m  St ok e r ,  with  his  
va m pir e s  and  w er e w o l v e s  (...);  W ell s  with  his  p s e u d o - s ci e n tific  bogi e s ,  fish- m e n  
(...)"494
Lo  qu e  s e  pla nt e a  a  c o ntin u a c i ó n ,  au n q u e  e s  n e c e s a r i o  o b vi a r  los  m a ti c e s  
pro pi o s  d e  la  p er s o n a li d a d  histrió ni c a  d el  p er s o n a j e  qu e  lleg a  a  m e n o s p r e c i a r  d e  for m a  
ex a g e r a d a  la  o br a  d e  e st o s  aut or e s ,  e s  qu e  la  m a y o r í a  d e  los  m a e s t r o s  cita d o s  h a n  
trata d o  c o n  h orr or e s  d e  la  s a n g r e  y,  s e g ú n  la  te orí a  d e  e s t e  p er s o n a j e ,  si  los  hu m a n o s  
e s t a m o s  h e c h o s  d e  c ar n e  y s a n g r e  e s  lógi c o  qu e  sint a m o s  mi e d o  ant e  la  putr ef a c c i ó n  y  
d e g r a d a c i ó n  d e  nu e s tr o s  c o m p o n e n t e s .  Al igu al  qu e  e s  lógi c o  s e n tir  pa v o r  e n  las  
profu n di d a d e s  d e  los  b o s q u e s  p or q u e ,  al  fin  y  al  c a b o ,  allí  pa s a m o s  c o m o  raz a  
nu e s tr a s  prim e r a s  é p o c a s ,  vivi e n d o  e n  la  ind ef e n s i ó n  a nt e  las  e n o r m e s  criatur a s  qu e  
a c e c h a b a n .
Son,  pu e s ,  h orr or e s  n atur al e s  par a  los  s er e s  hu m a n o s  y,  por  lo  tant o,  e s  
b a s t a n t e  lógi c o  qu e  n o s  pro v o q u e n  mi e d o  y  terr or.  Lo  qu e  el  prot a g o n i s t a  d e  The  
Sp a c e  Eat er s  bu s c a  e s  un  h orr or  sup e ri or,  n o  d e p e n d i e n t e  d e  nu e s tr o  a c e r b o  cultur al  o  
d e  nu e s tr o  pa s a d o  g e n e a l ó g i c o .  La  pr o c e d e n c i a  d e  e s e  mi e d o  tien e  qu e  s er  
n e c e s a r i a m e n t e  el  e s p a c i o  ext eri or  a  trav é s  d e  un a s  e ntid a d e s  qu e  s e a n  
c o m p l e t a m e n t e  d e s c o n o c i d a s  par a  n o s o tr o s .  
En el  fon d o ,  lo  qu e  pr et e n d e  Lon g  e s  h a c e r  re alid a d  a q u e ll a  c el e b r e  afir m a c i ó n  
d e  H.P. Lov e c r a ft  qu e  afir m a b a  qu e  el  mi e d o  m á s  po d e r o s o  y pr ofu n d o  e s  el  mi e d o  a  lo  
d e s c o n o c i d o 495.  En  torn o  a  e s t a  a s e v e r a c i ó n  gira n ,  por  lo  g e n e r a l ,  los  Mitos  e n  un a  
bú s q u e d a  p or  ex pl or a r  nu e v o s  h oriz o n t e s  tant o  d e  nu e s tr a  re alid a d  c o m o  d e  nu e s tr o  
su b c o n s c i e n t e  p er o  si e m p r e  inte nt a n d o  tra s p a s a r  los  límit e s  e st a b l e c i d o s  par a  ver  m á s  
allá.
Las  m a t e m á t i c a s  s o n  el  m e d i o  par a  e s t a b l e c e r  e s e  c o n t a c t o .  En e st o  Lon g  lleg a  
m á s  lejo s  qu e  nin g ú n  otr o  aut or  d e  los  Mitos,  d a d o  qu e  su s  afir m a c i o n e s  
ps e u d o c i e n t ífic a s  s o n  la  b a s e  par a  el  e nt e n d i m i e n t o  d e  lo  qu e  pla nt e a  e n  su s  relat o s :
"It is  ab s u r d  to  s a y  that  math e m a t i cia n s  hav e  not  dis c o v e r e d  the  fourth  dim e n s i o n .  They  
hav e  oft en  glimp s e d  it, oft e n  appr o a c h e d  it,  oft e n  appr e h e n d  it,  but  they  ar e  
una bl e  to  d e m o n s t r a t e  it. I kno w  a  math e m a ti c ia n  wh o  s w e a r s  that  he  on c e  sa w  
the  sixth  dim e n s i o n  in  a  wild  flight  into  the  su blim e  ski e s  of  the  diff er e n tial  
calculu s"  496
Y, d e  rep e n t e ,  el  relat o  gira  d e s d e  e st a  p o si ci ó n  te óri c a  h a ci a  un  d e s a r r oll o  
din á m i c o  e n  el  qu e  ap a r e c e  la  a c ci ó n  qu e  repr e s e n t a  la  prá cti c a  d e  lo  qu e  
a nt eri or m e n t e  s e  h a b í a  ex plic a d o .  En  e st e  c a s o ,  el  e nl a c e  n o  e s ,  liter aria m e n t e ,  lo  
sufici e nt e m e n t e  fluid o  y  s e  n ot a  un a  ruptura  d e m a s i a d o  forz a d a  e ntr e  a m b o s  pla n o s  
(te óri c o  y prá cti c o)  d e  la  n arr a ci ó n .
494 Frank  B elkn a p  Long,  op.  cit.,  página  116.
495 Con  e st a  cita  s e  a br e  el  e st u di o  liter ari o  d e  Lov e c r a ft  Sup e r n a t ur al  Horror  in  
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A difer e n c i a  d e  The  Hound s  of  Tindalo s ,  el  h orr or  qu e  ap a r e c e  e n  Mulligan  
Wo o d  n o  pro vi e n e  d e  la  m e n t e  sin o  d el  e s p a c i o ,  y  exi st e ,  por  lo  tant o ,  un a  
m a t e ri aliz a ci ó n  físic a  au n q u e  n o  clar a m e n t e  d efinid a .
Aunqu e  e s t e  rel at o  c ar e c e  d e  la  c o h e r e n c i a  y  la  inte n si d a d  n arr ativ a s  d e  las  
o br a s  m a e s t r a s  d e  los  Mitos  sí  s e  pu e d e n  o b s e r v a r  e n  él  los  ras g o s  pr opi o s  d e  la  
n arr ativ a  d e  Lon g  c e n tr a d a  e n  torn o  a  pla nt e a m i e n t o s  m a t e m á t i c o s  y  di m e n s i o n a l e s  
qu e  sirv e n  d e  lanz a d e r a  par a  atra v e s a r  las  front er a s  d el  m u n d o  tant o  físic o  c o m o  
m e n t a l .
4.4  La  primera  generación  de  autores  de  los  Mitos  de  Cthulhu:  los  acompañantes  
ocasionales.
A p e s a r  d e  qu e  s e  p o drí a  d e c ir  qu e  el  inici o  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  d at a  d e  las  
pri m e r a s  reu ni o n e s  d el  Kale m  Club  n e o y o r q u i n o  (for m a d o  p or  Frank  Belkn a p  Lon g ,  
Reinh art  Klein er  y  McNeill) y  d e  su  p o s t e ri or  a m pli a c i ó n  ya  e n  torn o  a  la  figur a  d e  
Lov e c r a ft,  la  pro g r e s i v a  difusi ó n  d e  los  tra b aj o s  d e  fun d a m e n t a l m e n t e  How ar d ,  Smith  y  
Lov e c r a ft  fu e  atray e n d o  a  jóv e n e s  cr e a d o r e s  a  e st e  e s p a c i o  a bi e rt o  d e  ex pl or a c i ó n  
liter aria  e n  lo  fant á sti c o .
La  m a y o r í a  d e  ell o s  re aliz ar o n  br e v e s  apr o xi m a c i o n e s  par a  lue g o  d e di c a r s e  a  
su s  tar e a s  princip al e s  p er o  el  h e c h o  d e  qu e  e n  alg ú n  m o m e n t o  d e  su  c arr er a  liter ari a  
d e di c a r a n  su s  e sf u e r z o s  a  los  Mitos  c o n tri bu y ó  a  qu e  é st o s  s e  c o n f o r m a r a n  c o m o  un  
m o v i m i e n t o  liter ari o  e n  el  qu e  exi sti er o n  figur a s  c e n tr al e s ,   figur a s  m á s  pr óxi m a s  y 
c ol a b o r a d o r e s  m á s  dist a nt e s .  Éste  e s  el  c a s o  d el  c aliforni a n o  Henry  Kuttner.
4.4.1  Henry Kuttner (1914- 1958)
Por  su  fe c h a  d e  n a ci mi e n t o ,  Henry  Kuttner  p ert e n e c i ó  a  la  mi s m a  g e n e r a c i ó n  
qu e  Rob e rt  Bloc h  o  inclu s o  qu e  Augu st  Derlet h.  Con  el  prim e r o  tra b aj ó  literaria m e n t e  e n  
lo  qu e  s e  po d rí a  c o n s i d e r a r  c o m o  un a  ext e n s i ó n  d e  e s a s  m últipl e s  c ol a b o r a c i o n e s  qu e  
tuvi er o n  los  aut or e s  d e  los  Mitos  y  qu e  e n  un  principi o  parti er o n  d e  la  figur a  d e  
Lov e c r a ft  p er o  qu e ,  p o st e ri or m e n t e ,  s e  fu er o n  ext e n d i e n d o  al  re st o  d e  los  particip a nt e s .  
Esta  c o n e x i ó n  e ntr e  Kuttner  y  Bloc h  n o  e s  c a s u a l  ni  p or  su  int er é s  p or  lo  fant á s ti c o  y lo  
s o b r e n a t u r al  ni  p or  su  orig e n  ya  qu e  a m b o s  fuer o n  judí o s .  De  h e c h o ,  e st a  pr o c e d e n c i a  
c o m ú n  les  uni ó  y sirvió  par a  qu e  su  a mi g o  y c orr e s p o n s a l  c o m ú n  Lov e c r a ft  eli mi n a r a  e n  
ci ert a  for m a  su s  pr ejuici o s  c o ntr a  los  n o  a n gl o s a j o n e s .
Ade m á s ,  e ntr e  a m b o s ,  cr e a n  un  p er s o n a j e  origin al  e n  los  Mitos,  el  o c ultist a  
Micha el  Leig h,  qu e  ap ar e c e r á  e n  The  Bla c k  Kis s ,  rel at o  e n  c ol a b o r a c i ó n  d e  a m b o s ,  y  
e n  The  Sal e m  Horror,  d el  pro pi o  Kuttner.  
Sin  du d a ,  su  te m p r a n a  m u e rt e  e vit ó  qu e  d e s a r r oll ar a  un a  c arr er a  liter aria  m á s  
prol o n g a d a  y  fructíf er a ,  au n q u e  ya  e n  1 9 4 6  pu blic ó  su  pri m e r a  n o v e l a  c o m p l e t a  The  
Bra s s  Ring .  Con  a nt eri orid a d  h a b í a  pu blic a d o  div er s o s  tra b aj o s  m á s  c ort o s  e n  las  
revi st a s  e s p e c i a liz a d a s  d el  m o m e n t o ,  c a si  si e m p r e  e n  el  á m b it o  d el  h orr or  y  d e  lo  
fant á s ti c o .  Vivió  los  últim o s  y  cr e a tiv o s  a ñ o s  d e  H.P.  Lov e c r a ft  y  los  prim e r o s  y  
ferv or o s o s  impul s o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu;  s e  sinti ó  atraí d o  p or  ell o s  y  c ol a b o r ó  
e s p o n t á n e a m e n t e  c o n  alg u n o s  tra b aj o s  qu e  incluy e n  el e m e n t o s  y  a m b i e n t a c i o n e s  
pro pi o s  d e  los  Mitos.  
Su  o br a  liter ari a  e st á  d e s a r r oll a d a  e n  gr a n  m e d i d a  junt o  c o n  Cath erin e  Lucile  
Moor e,  la  qu e  fu e  su  e s p o s a  d e s d e  1 9 4 0  y  qu e  c ol a b o r ó  re g ul a r m e n t e  e n  W eird  Tale s  
c o n  hist ori a s  d e  m e rit ori o  val or  d e n tr o  d el  á m b it o  d e  la  fant a s í a  h er oi c a .  Dos  d e  su s  
p er s o n a j e s  qu e  alc a n z a r o n  ci ert o  ren o m b r e  fu er o n  Jirel  of  Joiry  y  North w e s t  Smith.  Su 
ap el a tiv o  liter ari o ,  a br e v i a d o  c o m o  C.L. Moor e,  h a  sid o  un  ref er e n t e  e n  la  liter atur a  
fant á s ti c a  e st a d o u n i d e n s e  tant o  p or  su  pr opi a  c alid a d  intríns e c a  c o m o  p or  su  c o n d i ci ó n  
fe m e n i n a .  Henry  Kuttner  ta m b i é n  s e  a d e n tr ó  e n  o c a s i o n e s  e n  el  m u n d o  d e  la  fant a s í a  
h er oi c a  cr e a n d o  a  Elak,  un  av e n t ur e r o  d el  m u n d o  p er di d o  d e  la  Atlántid a .
La rel a ci ó n  d e  rel at o s  a s o c i a d o s  a  los  Mitos  qu e  pro d uj o  Henry  Kuttner  alc a n z a  
la  d e c e n a ,  c o n  div er s o s  m é rit o s  y  c o n  difer e n t e s  ref er e n c i a s .  En  la  m a y o r  part e  d e  los  
c a s o s ,  las  alu si o n e s  s o n  g e n é r i c a s ,  sin  d et e r m i n a r  un a  vía  c o n c r e t a  d e  d e s a r r oll o  
liter ari o  origin al.  Pes e  a  tod o ,  e n  alg u n o s  m o m e n t o s  Kuttner  logr a  cr e a r  a m b i e n t e s  bi e n  
c ar a c t e riz a d o s  y ar g u m e n t o s  atra ctiv o s .
Los  rel at o s  cthul h u ni a n o s  d e  Kuttner  s o n  los  sigui e n t e s :
Bell s  of  Horror Th e  Eat er  of  S oul s
Th e  Hunt Hydra
Th e  Bla c k  Kis s Th e  Invad e r s
Th e  J e s t  of  Droo m- avi sta Th e  S e c r e t  of  Kralitz
Th e  Sp a w n  of  Dag o n The  Sal e m  Horror
Th e  Grav e y a r d  Rat s
Este  últim o  relat o ,  The  Sal e m  Horror , sigu e  fiel m e n t e  los  patr o n e s  m a r c a d o s  p or  
Lov e c r a ft.  Esto  s e  refl ej a  tant o  d e  for m a  g e n e r a l  e n  su s  rel at o s  d e  Nuev a  Inglat err a ,  e n  
los  qu e  ap a r e c e n  anti g u a s  m a n s i o n e s  d e s h a b i t a d a s ,  c o m o  m á s  c o n c r e t a m e n t e  e n  The  
Drea m s  in  the  Witch  Hou s e ;  a si mi s m o ,  e s e  et er n o  y  vívid o  p er s o n a j e  d e  Lov e c r a ft  
lla m a d o  Brow n  Jenkin  (si m bi o s i s  d e  hu m a n o  y  rata)  e s  un a  ref er e n c i a  par a  e st a  
n arr a ci ó n 497.
Kuttner  ta m b i é n  sitú a  su  narr a ci ó n  e n  Sal e m ,  lug ar  par a di g m á t i c o  d e  la  
g e o g r a fí a  d e  la  bruj erí a  n ort e a m e r i c a n a ,  c o m o  ya  hiz o  Lov e c r a ft  e n  The  Drea m s  in  the  
Witch  Hou s e ,  y  h a c e  ap a r e c e r  un a  curi o s a  rata  qu e  re c u e r d a  in e vit a bl e m e n t e  a  la  
fant á s ti c a  Brow n  Jenkin.  La p er v e r s a  figur a  fe m e n i n a  d e  Abbi e  Prim  e s  un a  trasl a ci ó n  
d e  Keziah  Mason,  la  bruja  a  trav é s  d e  la  cu al  s o b r e v i vi ó  Brow n  Jenkin.  Las  fe c h a s  d e  la  
m u e rt e  d e  a m b a s  bruja s  s o n ,  a si mi s m o ,  sig nific ativ a s ,  1 6 9 0  par a  Abbi e  Prim  y  1 6 9 2  
par a  Keziah  Mason  (rec u é r d e s e  e n  e st e  s e n ti d o  qu e  los  juicio s  p or  bruj erí a  e n  Sal e m  
tuvi er o n  lug ar  e n  1 6 9 2  y  qu e  d e s d e  e nt o n c e s  e s t a  ciu d a d  h a  a d q uirid o  un  sig nific a d o  
mític o  e n  el  m u n d o  d el  o c ultis m o  e  inclu s o  e n  el  d e  la  tradi ci ó n  p op ul ar).
Se  trata,  p or  lo  tant o,  d e  un a  c o ntin u a c i ó n  d el  rel at o  d e  Lov e c r a ft  e n  el  qu e  la  
h a bit a ci ó n  d e  la  bruja  c o m o  e s p a c i o  e ntr e  d o s  m u n d o s  ap ar e c e  d e  for m a  clar a  y 
d efinid a .  El o c ultist a  Micha el  Leig h  inte nt a  ex plic ar  al  h a bit a n t e  a ctu al  d e  la  m a n s i ó n  el  
sig nific a d o  d e  e s a  c a s a  y,  e s p e c i a l m e n t e ,  d e  e s a  h a bit a c i ó n  c o n  un a  ref er e n c i a  literaria  
qu e  e nl a z a  c o n  los  ant e c e d e n t e s  m á s  dir e ct o s  y sig nific ativ o s  d e  los  Mitos:
"If you  hav e  read  Ma ch e n  you  will  rem e m b e r  that  he  sp e a k s  of  the  gulf  b et w e e n  the  
world  of  con s c i o u s n e s s  and  the  world  of  matt e r.  It is  po s s i b l e  to  bridg e  that  gulf.  
Th e  Witch  Ro o m  is  su c h  a  bridg e". 498
A partir  d e  a q uí,  Kuttner  a c u m u l a  gr a d u a l m e n t e  el e m e n t o s  c ar a c t e rí sti c o s  d e  la  
m á s  pura  narr ativ a  lov e c r a fti a n a :  el  d e s e n t e r r a m i e n t o  d e  tu m b a s  y  el  c o n s i g ui e n t e  
re gr e s o  d e  los  m u e rt o s  al  m u n d o  d e  los  viv o s ;  la  c o n e x i ó n  e ntr e  la  re alid a d  y  los  
su e ñ o s  y  é st o s  c o m o  m e d i o  d e  ap a ri ci ó n  d e  las  fu erz a s  m ali g n a s  e n  la  re alid a d ;  la  
incr e d u li d a d  d el  p er s o n a j e  c e n tr al,  qu e  sufr e  el  a c o s o  d el  p o d e r  ext er n o ;  y,  por  últim o ,  
497 Véa s e  el  ap art a d o  4. 1 . 3 . 3 .  d e  e st a  tesi s  d o c t o r a l.
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el  int e nt o  d e  c o n v e n c i m i e n t o  p or  part e  d el  ex p e rt o  y  la  ap ari ci ó n  d e  los  el e m e n t o s  m á s  
c ar a c t e rí sti c o s  d e  los  a m b i e n t e s  lov e c r a fti a n o s  y  d e  los  pro pi o s  Mitos  d e  Cthulhu.  En  
e s t e  c a s o ,  s e  incluy e  un a  cita  d el  Ne cr o n o m i c o n  qu e  sirv e  d e  ex plic a c i ó n  a  los  
fen ó m e n o s  qu e  Cars o n  e st á  sufri e n d o ,  tant o  e n  su  c a s a  c o m o  e n  su  m e n t e ,  y  qu e  
a ñ a d e ,  a d e m á s ,  p er s o n a j e s  nu e v o s :
"Men  kno w  him  a s  the  Dw ell e r  in  Darkn e s s ,  that  broth e r  of  the  Old  On e s  calle d  
Nyogtha,  the  Thing  that  sh o uld  not  b e" 499
Este  dio s  e s  g e n é r i c o  d e  la  o br a  d e  Henry  Kuttner,  d e m o s t r a n d o  c o m o  la  
c o s m o g o n í a  d e  los  Mitos  h a  e s t a d o  si e m p r e  a bi e rt a  a  la  a di ci ó n  d e  nu e v o s  el e m e n t o s .  
El final  d e  la  n arr a ci ó n  re c urr e  a  un  m é t o d o  ya  utiliza d o  p or  Lov e c r a ft,  por  ej e m p l o ,  e n  
At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  c o n s i st e n t e  e n  la  últim a  mir a d a  atrá s  e n  un a  huid a  
d e s e s p e r a d a  d el  h orr or  qu e  d ej a  un a  impr o n t a  ind el e b l e  e n  la  m e n t e  d el  p er s o n a j e .  
Algun a s  v e c e s  e s e  re c u e r d o  c o n d u c ir á  a  la  loc ur a ,  e n  el  c a s o  d e  Cars o n  s e  
repr e s e n t a r á  e n  la  el a b o r a c i ó n  d e  un  libr o  pr opi o  imp o s i bl e  d e  pu blic ar  p or  el  c o nt e n i d o  
d e  la  m a t e ri a ,  Bla c k  God  of  Mad n e s s .  De  e st a  for m a ,  Henry  Kuttner  c o ntin ú a  el  artificio  
liter ari o  d e  la  cr e a c i ó n  c o ntin u a  d e  liter atur a  d e n tr o  d e  literatur a .
El re s ult a d o  final  d e  la  narr a ci ó n  m u e s t r a  e s a  c ar a c t e rí sti c a  luch a  e ntr e  el  
h o m b r e  d e  letra s  ar m a d o  d e  su  s a bi d u rí a  y la  po d e r o s a  v olu nt a d  d el  m al  p or  ret or n a r  al  
m u n d o  d el  qu e  un a  v ez  fu e  ex p ul s a d o .
Seg ú n  el  a n álisi s  d e  Spra g u e  d e  Ca m p ,  Kuttner  s e  ap o y a b a  d e m a s i a d o  e n  su s  
ref er e n t e s  liter ari o s  pr e vi o s  sin  lle g a r  a  d e s a r r oll ar  un a  lín e a  pro pi a  y  a b s o l ut a m e n t e  
p er s o n a l  d e  cr e a c i ó n :
"Anoth e r  quirk  wa s  a  tend e n c y  to  imitat e  what e v e r  oth er  writ er  had  re c e n tly  achi e v e d  
fam e .  Hen c e  Kuttn er  wrot e  st ori e s  in  the  styl e  of  Lov e c r a ft,  How ar d,  Merritt,  
W ein b a u m ,  van  Vogt,  and  oth er s .  That  a  tyro  sh o uld  cop y  ad mir e d  
pre d e c e s s o r s  is  natural.  A  matur e  writ er,  how e v e r ,  a s s i milat e s  the s e  influen c e s ,  
s o  that  his  writing  no  long e r  b etray s  imitation.  Kuttn er  ne v e r  rea c h e d  this  
sta g e" 500
Spra g u e  d e  Ca m p  ex plic a  e n  un  s e n ti d o  la  v er d a d e r a  dif er e n c i a  e ntr e  el  origin al  
d e  Lov e c r a ft  y  la  c o n tin u a c i ó n  d e  Kuttner.  The  Sal e m  Horror  re c o g e  los  el e m e n t o s  
típic o s  d e  la  n arr ativ a  lov e c r a fti a n a  (en  el  á m b it o  d e  los  rel at o s  d e  a m b i e n t a c i ó n  
rel a ci o n a d a  c o n  la  bruj erí a  y  c o n  Nuev a  Inglat err a)  p er o  c ar e c e  d e  la  fu erz a  y  el  
p o d e r í o  im a g i n a tiv o  y su g e s ti v o  d el  origin al  d e  Lov e c r a ft.  
Aunqu e  e st e  a n áli si s  pu e d a  re s ult ar  válid o  e n  un  s e n ti d o  g e n e r a l ,  lo  ci ert o  e s  
qu e  Spra g u e  d e  Ca m p  par e c e  n o  ten e r  e n  cu e n t a  alg u n o s  d e  los  logr o s  m á s  
imp ort a n t e s  d e  Kuttner  e n  el  terr e n o  d e  lo  fant á sti c o  qu e ,  au n q u e  e s p o r á d i c o s  y  
di mi n ut o s ,  tien e n  un  val or  liter ari o  e sti m a b l e .  En  e s t e  s e n ti d o  h ay  qu e  h a c e r  un a  
ref er e n c i a  o bli g a d a  a  The  Grav e y a r d  Rat s ,  un  p e q u e ñ o  relat o  d e  a m b i e n t a c i ó n  típic a  
d e  Nuev a  Inglat err a  qu e  sup e r a  el  val or  d e  la  o br a  g e n e r a l  d e  Kuttner  y  e ntr a  e n  el  
á m b it o  d e  las  p e q u e ñ a s  joy a s  m a e s t r a s  d e  la  liter atur a  fant á sti c a .  
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A p e s a r  d e  s er  el  pri m e r  relat o  d e  Kuttner  (fec h a d o  e n  1 9 3 6 ,  un  a ñ o  a nt e s  d e  la  
m u e rt e  d e  Lov e c r a ft)  la  ten si ó n  logr a d a  e s  ex c e p c i o n a l .  Su  c ort a  dur a ci ó n  n o  e s  ó bi c e  
par a  qu e  alc a n c e  un  gr a d o  d e  int e n s i d a d  c o n s i d e r a b l e .  Los  el e m e n t o s  c o n s titutiv o s  s o n  
los  m á s  típic o s  d el  h orr or  m a c a b r o  d e  los  Mitos:  Sale m  c o m o  ref er e n c i a  g e o g r á fi c a ,  un  
c e m e n t e r i o  c o m o  loc aliz a ci ó n  d e  la  a c ci ó n ,  las  rata s  c o m o  m o ti v o  a glutin a d o r  d e  la  
a c ci ó n ,  un a  dist a nt e  ref er e n c i a  a  los  m u e ll e s  y  a  lo  qu e  pro c e d e  d el  o c é a n o  (en  un a  
clar a  m e n c i ó n  al  e s tilo  d e  Lov e c r a ft),  el  m a r  c o m o  orig e n  d el  m al  y,  final m e n t e ,  el  
m u n d o  su bt e rr á n e o  d el  terr or  y  la  cla u s tr of o b i a  e n  la  m á s  liter al  y  e s p e l u z n a n t e  d e  su s  
vari e d a d e s .
Kuttner  d e s a r r oll a  la  a c ci ó n  e n  tie m p o  pr e s e n t e ,  un  fact or  qu e  a cr e c i e n t a  la  
a n g u s ti a  cr e a d a  al  pr e s e n t a r  un a  p er s p e c ti v a  dir e c t a  d e  los  a c o n t e c i m i e n t o s .  La o s c u r a  
figur a  d el  s e p ultur er o  e nfr e n t a  su  av ari ci a  d e  ro b a r  a  los  m u e rt o s  c o n  el  mi e d o  
insu p e r a b l e  a  un a s  rata s  d e  un a s  di m e n s i o n e s  n o  natur al e s .  El fact or  hu m a n o  qu e  
d e s a r r oll a  Kuttner  e s  la  av ari ci a  qu e  m u e v e  a  su  p er s o n a j e  h a ci a  lo  d e s c o n o c i d o  c o m o  
lo  h a c í a  el  an si a  d e  s a b e r  e n  los  p er s o n a j e s  d e  Lov e c r a ft.
En  las  g al erí a s  su bt e rr á n e a s  d e  e s e  su b s u e l o  d e  Sal e m  tan  c er c a n o  al  m a r  s e  
d e s a r r oll a  un a  a c ci ó n  trepid a n t e  c o n  po c o s  p er s o n a j e s  p er o  d e  un a  e s p e l u z n a n t e  
int e n s i d a d .  De  h e c h o ,  s e  pu e d e  p er ci bir  qu e  Kuttner  s e  m a n e j a  m ej o r  c o n  la  a c ci ó n  qu e  
c o n  la  d e s c ri p ci ó n .  Ante s  d e  lleg a r  al  d e s e n l a c e  final,  el  s e p ultur er o  s e  e n c u e n t r a  
dur a nt e  su  huid a  d e  las  rata s  c o n  un  s er  m o n s t r u o s o  qu e  m u e s t r a  m a ti c e s  evi d e n t e s  d e  
los  mu ert o s  vivient e s .  La  d e s v i a c i ó n  qu e  tien e  qu e  c o g e r  el  s e p ultur er o  al  huir  d e  e s e  
e s p a n t o s o  e n c u e n t r o  le  h a c e  lle g a r  a  un  tún el  sin  s alid a  d o n d e  e n c u e n t r a  un a  d e  las  
m u e rt e s  m á s  e s p a n t o s a s  par a  los  s er e s  hu m a n o s ,  el  e nt e rr a m i e n t o  viv o.
The  Grav e y a r d  Rat s  e s  un a  ex c e l e n t e  m u e s t r a  d el  h orr or  liter ari o  e n  e st a d o  
pur o,  d e s p r o v i st o  d e  cu al q ui e r  tipo  d e  artificio  ci e ntífic o ,  a n alític o  o  cultur al.  Se  trata  d e  
un a  situa ci ó n  s e n c illa  y  p erf e c t a m e n t e  lógi c a  p er o  qu e  c o n d u c e  a  un  d e s e n l a c e  
insufribl e .  Ade m á s ,  Kuttner  c o n s i g u e  alc a n z a r  un a  inte n si d a d  narr ativ a  e n c o m i a b l e  qu e  
h a c e  d e  e st e  rel at o  un  vali o s o  ej e m p l o  d e  mi e d o  s e n c ill o  y pur o  e n  liter atur a .
Aunqu e  n o  s e  e n c u e n t r a n  ref er e n c i a s  dir e c t a s  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  (sí  s e  
pu e d e n  e st a b l e c e r  ref er e n c i a s  indir e ct a s  c o m o  Sal e m ,  el  m a r  o  el  extr a ñ o  m o n s t r u o  
su bt e rr á n e o ) ,  n o  e s  é st a  la  tóni c a  g e n e r a l  e n  los  rel at o s  cthul h u ni a n o s  d e  Kuttner,  e n  
los  qu e  ap a r e c e n  indic a c i o n e s  c o n c r e t a s  d e  el e m e n t o s  c o n s tituy e n t e s  d e  los  Mitos.  
Co m o  ej e m p l o  s e  pu e d e  citar  The  Inva d e r s ,  qu e  intro d u c e  la  Atlántid a ,  Cthulhu,  De  
Vermiis  Mysteriis,  Yarn a k ,  Iod,  Mu, el  p e nt á g o n o  d e  Pna k oti c,  Ludvig  Prinn,  Yig,  
Vorva d o o s  y  alg u n a s  otra s  ref er e n c i a s  qu e  cr e a n  un  m u n d o  cth ul h u ni a n o  d e n s o  y  
c o m p l e j o .
Henry  Kuttner  n o  pu e d e  s er  c o n s i d e r a d o  c o m o  un o  d e  los  aut or e s  princip al e s  
d el  m o v i m i e n t o  liter ari o  sur gi d o  e n  torn o  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  p er o  sí  re aliz a  un a  
c ol a b o r a c i ó n  int er e s a n t e  qu e  d e b e  s er  c o n s i d e r a d a  c o m o  c o m p l e m e n t o  y ex p a n s i ó n  d e  
la  o br a  c e n tr al  d e  los  Mitos.  Ade m á s ,  su  rela ci ó n  liter ari o- p er s o n a l  c o n  otr o s  aut or e s  d e  
los  Mitos  h a c e  qu e  particip ar a  ta m b i é n ,  au n q u e  d e  for m a  limita d a ,  e n  la  
c o n c e p t u a liz a c i ó n  te óri c a  d el  m o v i m i e n t o .
4.4.2  J.  Vernon  Shea
Nacid o  e n  1 9 1 2  e n  Kentuc ky,  su s  ant e c e d e n t e s  fa miliar e s  (su  pa dr e  fue  m a g o  
prof e s i o n a l)  y  su  afici ó n  liter aria  c o nf o r m a r o n  su  p er s o n a li d a d  inclin a d a  a  la  liter atur a  
fant á s ti c a ,  cuy a  pro d u c c i ó n  s e  h a  e dit a d o  e n  d o s  a nt ol o g í a s ,  Stran g e  De s ir e s  y  
Stran g e  Barrier s .
Por  su  fe c h a  d e  n a ci mi e n t o  s e  pu e d e  afir m a r  qu e  p ert e n e c e  a  e s e  s e g u n d o  
grup o  d e  aut or e s  rel a ci o n a d o s  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  junt o  a  n o m b r e s  c o m o  Rob ert  
Bloc h  o  August  Derleth.  Sin  e m b a r g o ,  el  niv el  d e  particip a ci ó n  e n  los  Mitos  h a  sid o  m á s  
bi e n  e s c a s o  au n q u e  cu e n t a  c o n  un  relat o  d e  ci ert a  imp o rt a n c i a ,  The  Haunt er  of  the  
Grav e y a r d  y  d o s  tra b aj o s  m e n o r e s ,  Dea d  Giv e a w a y  y  The  Sn o u t e d  Thing  (en  
c ol a b o r a c i ó n  c o n  el  pro pi o  Lov e c r a ft).
The  Haunt e r  of  the  Grav e y a r d  ap ort a  ci ert o s  el e m e n t o s  m o d e r n o s  qu e  sirv e n  
c o m o  pu e n t e  e ntr e  la  pri m e r a  y  la  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (Bria m  
Luml ey ,  Ram s e y  Ca m p b e ll,  Jam e s  Wad e ,  Colin  Wilso n).  Por  v ez  pri m e r a ,  ap ar e c e  la  
tel e vi si ó n  c o m o  el e m e n t o  c ol at e r a l  au n q u e  c o n  ci ert a  influ e n c i a  s o b r e  el  d e s a r r oll o  d e  
la  narr a ci ó n .  Sin  e m b a r g o ,  au n q u e  el  e nt or n o  e s  ci ert a m e n t e  m o d e r n o  la  a m b i e n t a c i ó n  
qu e  Vern o n  Sh e a  pr et e n d e  cr e a r  tien d e  a  s er  m á s  g ótic a  qu e  c ó s m i c a .  Para  ell o  utiliza  
el  re c ur s o  d el  c e m e n t e r i o  c o m o  e s c e n a r i o  prin cip al  d e  la  a c ci ó n  y  el  mi e d o  a  lo  
d e s c o n o c i d o  c o m o  instru m e n t o  d e  re s o l u c i ó n  final  d e  la  n arr a ci ó n .
El pr ot a g o n i s t a ,  Elm er  Harrod ,  re s ult a  s er  un  pr e s e n t a d o r  d e  un  pr o g r a m a  d e  
tel e vi si ó n  qu e  e m it e  p elíc ul a s  d e  h orr or.  Su  o b s e s i ó n  por  el  vi ej o  y  a b a n d o n a d o  
c e m e n t e r i o  qu e  qu e d a  d etr á s  d e  su  c a s a  le  llev a  a  afici o n a r s e  (pro b a b l e m e n t e  c o m o  
m o d o  d e  inspir a ci ó n  par a  su  tra b aj o  tel e vi siv o)  a  la  lectur a  n o c t ur n a  d e  clá si c o s  d e  
h orr or  s o b r e  la  lápid a  d e  alg ú n  difunt o  ilustr e:
"But  reading  in  Old  Deth s h ill  C e m e t e r y  at  night,  with  a  stron g  fla shin g  light  spilling  ov e r  
the  pag e s  of  Bla c k w o o d  or  Mac h e n ,  wa s  the  gr e a t e s t  thrill of  all"501
Se  trata,  pu e s ,  d e  un a  reading  adv e n t ur e  e n  el  s e n ti d o  d e  qu e  el  princip al  
impul s o  d e  la  hist ori a  e s  la  pr opi a  fas ci n a c i ó n  p or  la  lectur a  fant á sti c a .  En re alid a d ,  c a si  
n o  s e  pu e d e  lle g a r  a  dis c e r nir  si  los  a c o n t e c i m i e n t o s  qu e  s e  pro d u c e n  s o n  re al e s  
(de ntr o  d el  rel at o)  o  s o n  la  pura  re cr e a c i ó n  d e  la  m e n t e  d el  lect or- pr ot a g o n i s t a .
Las  ref er e n c i a s  liter ari a s  c o ntin ú a n ,  intro d u c i e n d o  Sh e a  a  un  pari e nt e  d e  
Rand ol p h  Cart er,  Ob e di a h  Cart er,  qu e  s e  e n c u e n t r a  ta m bi é n  e n  Dea d  Giv e a w a y .  A 
partir  d e  e st e  m o m e n t o ,  va n  ap ar e c i e n d o  el e m e n t o s  ya  m á s  pro pi o s  d e  la  s e g u n d a  
g e n e r a c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  e s  d e c ir,  Rand ol p h  Cart er 502 y el  pr opi o  Lov e c r a ft:
"The  mo s t  distur bin g  thing  wa s  the  dr e a m .  It  wa s  w ell- kno w n  that  H.P.  Lov e c r a ft  had  
had  a  num b e r  of  distin ctly  distur bin g  drea m s ,  e e ri e  dislo c a ti on s  of  time  and  
sp a c e ,  night m ar e s  s o  co m p l e t e  and  w ell- orga niz e d  in the m s e l v e s  that  frequ e n tly  
he  wa s  abl e  to  tran s f e r  the  dr e a m s  to  the  print e d  pag e  virtually  without  
cha n g e" 503
501 J. Vern o n  She a ,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 4 6 .
502 Véa s e  el  ap art a d o  3. 2 . 4 . 3  d e  e s t a  tesi s  d o c t o r a l .
503 J. Vern o n  She a ,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 5 0 .
Se  pu e d e  h a bl a r  d e  un a  a d s c ri p ci ó n  d e  e st e  relat o  a  un a  e v ol u ci ó n  p o s t e ri or  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  el  s e n ti d o  d e  qu e  incluy e  a  los  pro pi o s  particip a nt e s  d e  los  
Mitos  c o m o  p er s o n a j e s  literari o s  d e  las  hist ori a s .  Ésta  e s  un a  d e  las  c ar a c t e r í sti c a s  m á s  
p e c uli ar e s  d e  la  p o s t e ri or  ev ol u ci ó n  d e  los  Mitos  d e s p u é s  d e  la  d e s a p a r i ci ó n  d e  los  qu e  
c o n f o r m a r o n  el  m o v i m i e n t o  liter ari o  c o m o  tal.  
4.4.3  Hazel Heald (1896- 1961)  
La particip a c i ó n  literaria  d e  Haz el  Heald  e n  los  Mitos  n o  e s  a m pli a ,  ni  int e n s a ,  ni  
ex h a u s ti v a .  Sin  e m b a r g o ,  h ay  vari o s  a s p e c t o s  d e  su  rela ci ó n  c o n  los  mi e m b r o s  d e  los  
Mitos  y  d e  su  pro d u c c i ó n  liter ari a  qu e  le  h a c e n  m e r e c e d o r a  d e  un a  m e n c i ó n  y  un  lug ar  
d e n tr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Con  Haz el  Heald  Lov e c r a ft  m a n t u v o  un a  rel a ci ó n  ps e u d o p r o f e s i o n a l -
s e m ilit er a ri a  d e  la  qu e  sur gi er o n  vari o s  tra b aj o s  artístic o s  d e  m e rit ori a  valía.  Hay  qu e  
re c o r d a r  qu e  la  prin cip al  o c u p a c i ó n  prof e s i o n a l ,  e  inclu s o  vital,  d e  Lov e c r a ft  fu e  la  
c orr e c c i ó n  d e  text o s ,  alg u n o s  d e  los  cu al e s  er a n  liter ari o s .  Varios  d e  e st o s  text o s  
liter ari o s  er a n ,  a d e m á s ,  tra b aj o s  d e  liter atur a  fant á sti c a  qu e  c oi n ci dí a n  c o n  el  á m b it o  d e  
cr e a c i ó n  d e  Lov e c r a ft.  Por  añ a d i d ur a ,  n or m a l m e n t e  exi stí a  un a  rela ci ó n  d e  a mi st a d  
e ntr e  el  qu e  e n c a r g a b a  el  tra b aj o  y  el  pr opi o  Lov e c r a ft  qu e  nu n c a  s e  m o s tr ó  c o m o  un  
si m pl e  e n c a r g a d o  d e  pulir  un  text o  sin o  qu e  particip ó  a ctiv a m e n t e  e n  el  pro c e s o  d e  
revi si ó n  a sí  c o m o  e n  la  pr opi a  el a b o r a c i ó n  final  d e  los  text o s :
"Lov e c r a ft  als o  en c o u r a g e d  his  fiction  client s  to  turn  a  hand  to  the  ma c a b r e ,  sin c e  this  
after  all  wa s  his  s p e c i a liz e d  field,  in  which  he  wa s  far  mor e  at  ho m e  than  in  the  
pop ular  cont e m p o r a r y  vein s  of  roma n c e  or  reali s m;  fanta s y  wa s  the  on e  literary  
g enr e  in which  he  could  b e  of  gr e a t e s t  s e r v i c e  to  his  patron s" 504
Si ya  los  Mitos  d e  Cthulhu  su p o n e n  e n  sí  mi s m o s  un a  inn o v a c i ó n  liter aria  d e  
difícil  c o m p a r a c i ó n  e n  la  hist ori a  d e  la  liter atur a  univ er s a l ,  e s t a  par c e l a  c o n c r e t a  e s  un  
c a s o  únic o  e n  el  qu e  la  c ol a b o r a c i ó n  e ntr e  d o s  aut or e s  s e  e st a b l e c e  a  partir  d e  un a  
rel a ci ó n  pr of e s i o n a l ,  m a n t e n i é n d o s e  c o m o  tal  a  lo  larg o  d el  d e s a r r oll o  d e  la  rela ci ó n  
c o n tr a c t u a l,  p er o  d eriv a n d o  si m ult á n e a m e n t e  e n  un a  c ol a b o r a c i ó n  liter ari a  
d e s i nt e r e s a d a  p or  part e  tant o  d el  clie nt e  c o m o  d el  pr of e s i o n a l .  
En  e st o  influy ó  d e c i si v a m e n t e  la  particul ar  p er s o n a li d a d  d e  Lov e c r a ft,  qu e  
si e m p r e  c o n s i d e r ó  el  din er o  c o m o  al g o  inc ó m o d o  par a  un  "c a b a ll er o "  y  a  lo  cu al  n o  s e  
p o d í a  s o m e t e r  el  gu st o  liter ari o  ni  artístic o .  Aunqu e  e st e  d e s p r e c i o  a  las  c o s t u m b r e s  
c o m e r c i a l e s  al  us o  pro v o c ó  la  ruin a  fina n ci e r a  d e  Lov e c r a ft,  a  los  s e g u i d o r e s  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  d e  final e s  d el  mil e ni o ,  y  a  la  liter atur a  e n  g e n e r a l ,  les  h a  qu e d a d o  
un a  m u e s t r a  insu p e r a b l e  d e  cr e a c i ó n  liter aria  e s p o n t á n e a  y pur a.   
La id e ntific a c i ó n  d e  la  aut orí a  d e  e st a s  revi si o n e s  e s  difícil  d e  e st a b l e c e r  au n q u e  
re al m e n t e  ta m p o c o  tien e  m u c h a  imp o rt a n c i a .  El m é rit o  d e  las  o br a s  e st á  e n  ella s  
mi s m a s  y  c o m o  cu al q ui e r  otr o  tra b aj o  artístic o  un a s  c o n s i g u e n  un  alto  gr a d o  d e  
ex c e l e n c i a  y  otr a s  s o n  si m pl e m e n t e  tra b aj o s  m e n o r e s .  En tod o  c a s o ,  la  int erv e n c i ó n  d e  
504 Aug u s t  Derl eth,  en  H.  P.  Lov e c r a ft,  The  Horror  in  the  Mu s e u m ,  (Introd u c c i ó n ),  Sauk  
City, Arkha m  Hous e ,  1 9 8 9 ,  pá gi n a  xii.
Lov e c r a ft  y  la  afinid a d  d e  su s  c ol a b o r a d o r e s  a  los  Mitos  hici er o n  qu e  m u c h o s  d e  e st o s  
rel at o s  a c a b a s e n  for m a n d o  part e  d el  pr opi o  nú cl e o  inicial  d e  los  Mitos.  En  tod o  c a s o ,  
par a  Lov e c r a ft  e st o s  e n c a r g o s  sup o n í a n  m u c h o  m á s  qu e  un  tra b aj o  y e n  ell o s  s e  pu e d e  
apr e c i a r  su  e ntu si a s m o  y su  v o c a c i ó n .  Augu st  Derlet h  lo  ilustra  d e  la  sigui e n t e  for m a :
"One  can  w ell  imagin e  the  plea s u r e  Lov e c r a ft  took  in  rew o r kin g  s o m e  of  the s e  tale s ,  for  
next  to  cr e a ting  a  ne w  st ory  of  his  own,  he  enjo y e d  nothing  mor e  than  giving  his  
vivid  imagination  fre e  rein  in  revi s in g  fiction  that  b el on g e d  to  his  favorit e  field" 505
De  su s  c ol a b o r a c i o n e s  prof e s i o n a l e s  e n  el  c a m p o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  la  
m á s  imp o rt a nt e  d e  ella s  fu e,  sin  du d a ,  c o n  Haz el  Heald.  La rela ci ó n  e ntr e  a m b o s  parti ó  
d e  Muriel  Eddy,  m uj er  d e  Clifford  Eddy 506,  qui e n  h a b í a  or g a n i z a d o  un  clu b  d e  e s c rit or e s  
d e  Nuev a  Inglat err a  p or  el  cu al  s e  inter e s ó  Haz el  Drak e  Heald,  re si d e n t e  e n  So m e r vill e,  
Mass a c h u s e t t s .  A trav é s  d e  e st a  rela ci ó n  Heald  y  Lov e c r a ft  c ol a b o r a r o n  e n  cin c o  
rel at o s  a  partir  d e  1 9 3 2  y h a st a  1 9 3 5  (aun q u e  la  m a y o r í a  s e  c o n c e n t r a r o n  e n  1 9 3 2 )  qu e  
s e  pu blic ar o n  b aj o  el  n o m b r e  d e  Heald  p er o  e n  los  qu e  s e  e n c u e n t r a  indis c uti bl e m e n t e  
la  hu ell a  d e  Lov e c r a ft.
Esto s  cin c o  rel at o s ,  la  ap ort a c i ó n  gl o b a l  d e  Haz el  Heald  a  los  Mitos  d e  Cthulhu,  
s o n :
The  Man  of  St on e Th e  Horror  in  the  Mu s e u m
Wing e d  Death Out  of  the  A e o n s
Th e  Horror  in  the  Buryin g- Groun d
El alc a n c e  d e  la  particip a c i ó n  d e  Lov e c r a ft  varí a  s e g ú n  las  interpr et a c i o n e s  
crític a s  au n q u e  par e c e  e vi d e n t e  por  el  c o n t e n i d o  qu e  fue  a m p li a .  Pes e  a  tod o ,  la  
aut orí a  s e  h a  m a n t e n i d o  si e m p r e  b aj o  el  n o m b r e  d e  Heald  inclu s o  a  p e s a r  d e  los  
últim o s  e s t u di o s  d e  S.T.  Jos hi,  qu e  rev alid a n  aú n  m á s  el  pla nt e a m i e n t o  d e  la  
s e m i a u t o r í a  d e  Lov e c r a ft:
"Ther e  is  abun d a n t  evid e n c e  that  Lov e c r a ft  wrot e  nearly  the  entir ety  of  all  five  st ori e s  
revi s e d  for  Haz el  Heald;  Heald' s  cont e ntion  that  Lov e c r a ft' s  role  in  The  Man  of  
Stone  wa s  s o m e w h a t  le s s  ext e n s i v e  than  in  the  oth e r s  do e s  not  s e e m  to  b e  
born e  out  by  the  text" 507
A p e s a r  d e  e st a  c o n s i d e r a c i ó n ,  y d e  otra s  c o m o  la  ex p u e s t a  p or  Jos e p h  Morale s  
e n  The  Cthulhu  Mytho s :  A  Guid e  d o n d e  ni  siq ui er a  s e  n o m b r a  a  Haz el  Heald  e n  
rel a ci ó n  a  e st o s  rel at o s  cuy a  aut orí a  s e  atribuy e  c o m p l e t a m e n t e  a  Lov e c r a ft,  h a y  qu e  
ten e r  e n  cu e n t a  qu e  la  m a y o r í a  d e  e st o s  tra b aj o s  partía n  d e  un  ar g u m e n t o  inicial  o  d e  
un  b orr a d o r  e n  el  qu e  Lov e c r a ft  tra b aj a b a  p o st e ri or m e n t e .  La Biblio gr afí a  cthul h u ni a n a  
d e  Chris  Jaro c h a - Ernst  n o  a br e  un a  e ntr a d a  e s p e c í fi c a  par a  Haz el  Heald  c o m o  aut or a  
d e  los  Mitos  p er o  la  incluy e  d e n tr o  d e  la  lista  d e  rel at o s  d e  Lov e c r a ft,  pr e c e d i e n d o  a  
505 August  Derleth,  op.  cit.,  pá gi n a  xiii.
506 
 
 C.M. Eddy  fue  c orr e s p o n s a l  y  a mi g o  p er s o n a l  d e  Lov e c r a ft.  Ade m á s ,  e s c ri bi ó  
div er s o s  relat o s  d e  liter atur a  fant á s ti c a  cu atr o  d e  los  cu al e s  fu er o n  revi s a d o s  y  
a m p li a d o s  p or  el  pro pi o  Lov e c r a ft.
507 S. T.  Jos hi  e n:  H. P. Lov e c r a ft,  The  Horror  in  the  Mu s e u m ,  (A Note  on  th e  Text s),  op.  
cit.,  pá gi n a  viii.
é s t e  y  c o m o  aut or a  prin cip al  d e  tod a s  las  n arr a ci o n e s  ex c e p t o  The  Horror  in  the  
Buryin g  Groun d .  
Cierta m e n t e ,  los  text o s  d e  Heald  m a n ti e n e n  un a  rela ci ó n  clar a  c o n  el  e stil o  d e  
Lov e c r a ft  y  la  particip a c i ó n  d el  c orr e c t o r  e n  la  revi si ó n  lleg ó  c a si  h a s t a  la  cr e a c i ó n ;  p er o  
par a  c o m p r e n d e r  n o  s ol o  el  orig e n  cr e a tiv o  d e  e s t o s  cin c o  rel at o s  sin o  el  
fun ci o n a m i e n t o  y  el  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  h ay  qu e  m a n t e n e r  el  n o m b r e  d e  
Hazel  Heald  c o m o  pro m o t o r a  d e  la  id e a  origin al  y,  d e  alg u n a  for m a ,  particip a n t e  e n  la  
cr e a c i ó n . 508
The  Man  of  St on e  e s  el  prim e r  relat o  d e  e st a  s eri e  d e  cin c o  e n  c ol a b o r a c i ó n .  
Ta nt o  su  a m b i e n t a c i ó n  c o m o  su  nú cl e o  narr ativ o  p ert e n e c e n  a  la  m á s  típic a  lín e a  d e  
cr e a c i ó n  d el  h orr or  d e  Nuev a  Inglat err a  d e  c o m i e n z o s  d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  treint a.  
En  e s t e  c a s o ,  s e  c o m b i n a n  el e m e n t o s  tradi ci o n a l e s  d e  la  mit ol o g í a  clá si c a  (en  
ref er e n c i a  a  la  tran sf or m a c i ó n  e n  pie dr a  d e  vari o s  p er s o n a j e s )  c o n  ant e c e d e n t e s  
cthul h u ni a n o s  pro pi o s  d e  los  Mitos.
 Curio s a m e n t e ,  e st a  c o m b i n a c i ó n  inte g r a  p erf e c t a m e n t e  a m b o s  univ er s o s  ya  
qu e  s e  part e  d e  la  b a s e  mit ol ó g i c a  d e  la  c o n v e r s i ó n  d e  los  hu m a n o s  e n  e st a t u a s  d e  
pie dr a 509 p er o  a  trav é s  d e  los  p o d e r e s  inv o c a d o s  d e s d e  un o  d e  los  libr o s  m a l dit o s  d e  los  
Mitos,  the  Bo o k  of  Eib on .  Hay  qu e  s e ñ a l a r ,  e n  cu a n t o  a  la  ap a ri ci ó n  d e  e st e  libr o,  qu e  
é s t e  e s  un  sig n o  distintiv o  d e  la  particip a c i ó n  d e  Haz el  Heald  e n  la  g é n e s i s  y  e n  el  
nú cl e o  d e  e s t o s  cin c o  rel at o s .  The  Bo o k  of  Eib o n  e s  un a  cr e a c i ó n  d e  Clark  Ashto n  
Smith 510,  qu e  ap ar e c e  e n  la  m a y o r í a  d e  su s  relat o s  rel a ci o n a d o s  c o n  los  Mitos  d e  
Cthulhu  (Ubb o- Sathla  o  The  Co min g  of  the  Whit e  Wor m,  p or  ej e m p l o).  En los  rel at o s  d e  
Lov e c r a ft  su  ap ari ci ó n  n o  e s  m u y  a b u n d a n t e  y e s  m a y o r m e n t e  ref er e n c i a l  (The  Drea m s  
in  the  Witch- Hou s e ,  The  Thing  on  the  Door s t e p ,  Th e  Sha d o w  out  of  Tim e ).  Sin  
e m b a r g o ,  ap a r e c e  e n  tre s  d e  las  c ol a b o r a c i o n e s  c o n  Hazel  Heald  (Out  of  the  A e o n s ,  
Th e  Man  of  St on e ,  The  Horror  in  the  Mu s e u m ). 
Se  pu e d e  inferir,  p or  lo  tant o,  qu e  la  inclu si ó n  c o n  tant a  profu si ó n  d e  e st e  libr o  
cr e a d o  p or  Clark  Ashto n  Smith  e n  los  relat o s  d e  Haz el  Heald  revi s a d o s  p or  Lov e c r a ft  e s  
un a  id e a  m á s  bi e n  pro c e d e n t e  d e  la  pr opi a  Heald.  De  h e c h o ,  the  Bo o k  of  Eib o n  
ap a r e c e  e n  los  rel at o s  d e  Heald  c o m o  el  el e m e n t o  din a m i z a d o r  qu e  a br e  las  pu ert a s  a  
los  m u n d o s  o c ult o s  qu e  s e  e n c i e rr a n  tra s  su s  pá gi n a s .  No  s e  trata  d e  m e n c i o n e s  
c a s u a l e s  qu e  cr e a n  un a  a m b i e n t a c i ó n  cthulh u ni a n a  sin o  qu e  su  rel e v a n c i a  d e n tr o  d el  
d e s a r r oll o  pr opi o  d e  los  rel at o s  e s  m u y  sig nific ativ a :
"We  co m e  from  Nich ola s  Van  Kaura n,  the  wizard,  wh o  wa s  hang e d  in  Witjgaart  in  
1587,  and  ev e r y b o d y  kno w s  he  had  ma d e  the  bargain  with  the  Bla c k  Man.  Th e  
s oldi e r s  nev e r  got  his  Book  of  Eibon  wh e n  they  burn e d  his  hou s e ,  and  his  
grand s o n ,  William  Van  Kaura n,  brou g h t  it  ov e r  wh e n  he  ca m e  to  
508 De  h e c h o ,  é st a  e s  la  lín e a  qu e  sig u e  Rafa el  Llopis  e n  Lo s  Mito s  d e  Cthulhu,  v é a s e  
bi bli o g r a fí a .
509 Ovidi o  d e s c ri bi ó  tran sf or m a c i o n e s  d e  e s t e  tipo  e n  su s  "Meta m o rf o s i s " .  Dos  ej e m p l o s  
c ar a c t e rí sti c o s  p o drí a n  s er  Níob e  y  Anax ar et e .  En  e st e  últim o  c a s o ,  p o d rí a  h a b e r  
inclu s o  un a  ci ert a  si militud  e n  el  par al eli s m o  d e  la  m u e rt e  p or  a m o r  y  la  v e n g a n z a  e n  
pie dr a .
510 Véa s e  el  ap art a d o  4. 2. 2 . 4 .  d e  e st a  tesi s  d o c t o r a l.
Ren s s e l a e r w y c k  and  later  cro s s e d  the  river  to  E s o p u s " 511
Nuev a m e n t e  ap a r e c e  la  c o n e x i ó n  Europ a - Améric a ,  tan  a b u n d a n t e  e n  los  Mitos  
d e  Cthulhu.  Y e s  qu e  e s  un a  re alid a d  qu e  los  Mitos,  origin a d o s  e n  Esta d o s  Unido s  y  
p o st e ri or m e n t e  ex p o rt a d o s  nu e v a m e n t e  a  Europ a ,  s o n  un  el e m e n t o  m á s  d e  la  
c o n tin u a c i ó n  d e  la  civiliza ci ó n  o c ci d e n t a l  sur gi d a  d e  las  div er s a s  cultur a s  e ur o p e a s .  En  
e s t e  c a s o ,  la  ref er e n c i a  e s  un  bruj o  h ol a n d é s  d e  la  s a g a  d e  los  Van  Kauran  (exclu siv a  
d e  e st e  relat o)  qu e  po s e e  the  Bo o k  of  Eib o n .  Graci a s  a  e st e  v olu m e n  la  s a g a  d e  los  
Van  Kauran  c o n s i g u e  el  p o d e r  d e  re aliz ar  ci ert o s  e n c a n t a m i e n t o s ,  un o  d e  los  cu al e s  
c o n s i s t e  e n  c o n v e r tir  a  los  s er e s  viv o s  e n  e st a t u a s  d e  pie dr a .
Este  te m a  clá si c o  qu e  c o m b i n a  mit ol o g í a  c o n  bruj erí a  e st á  el e g a n t e m e n t e  
a d o r n a d o  c o n  or n a m e n t o s  cth ul h u ni a n o s  c o m o  inv o c a c i o n e s  a  alg u n o s  di o s e s  (Iä!  
Shu b- Niggurath!  The  Goat  with  a  Thou s a n d  Youn g!  o  Iä  R'ly eh!  Prai s e  the  Lord  
Tsath o g g u a! ) par a  c o n s e g u i r  al  final  qu e  un a  ar g u m e n t a c i ó n  b a s t a n t e  s e n c illa  s e  
c o n v i e rt a  e n  un  cu e n t o  d e  h orr or  c o n  un a  d o s i s  d e  int e n s i d a d  b a s t a n t e  c o n s i d e r a b l e .  El 
tradici o n a l  trián g ul o  m a ri d o  d e s p ó ti c o/ m u j e r  opri mi d a/ c a b a ll e r o  s alv a d o r  s e  c o n vi e rt e  e n  
un  e s c e n a r i o  roc o s o  qu e  va  si e n d o  narr a d o  por  los  pro pi o s  p er s o n a j e s  e n  el  diari o  d e  
Van  Kauran.  Nuev a m e n t e ,  el  e s tilo  epi st ol a r  sirv e  c o m o  v e h í c ul o  par a  la  n arr a ci ó n .
The  Man  of  Ston e  e s  un  rel at o  sin  gr a n d e s  pr et e n s i o n e s  qu e  c o n  un  te m a  
s e n c ill o  y  sin  d eriv a c i o n e s  c o n s i g u e  un  ef e c t o  inter e s a n t e .  Ésta  fue  la  pri m e r a  m u e s t r a  
d e  la  c ol a b o r a c i ó n  Heald- Lov e c r a ft  y  e n  ella  s e  n ot a  el  e stil o  d e  a m b o s ,  c o m o  p or  
ej e m p l o  e n  e s a  c o m b i n a c i ó n  d e  te m a s  d el  h orr or  típic a m e n t e  tradi ci o n a l e s  (al  e s tilo  d e  
los  relat o s  d e  Heald)  c o n  un a  a d e c u a d a  a m b i e n t a c i ó n  y un a  inte n si d a d  m á s  m o d e r n a s .
The  Horror  in  the  Mu s e u m  e s  tant o  p or  su  ext e n s i ó n  c o m o  p or  su  c o nt e n i d o  el  
int e nt o  m á s  a m b i c i o s o  d e  e st a  e s p e c i a l  c ol a b o r a c i ó n .  Heald  vu el v e  a  el e g ir  un  te m a  
b a s t a n t e  clá si c o  d e n tr o  d e  la  liter atur a  d e  h orr or  (y  qu e  ta m b i é n  s e  a s e m e j a  e n  su  
te m á ti c a  tran sf or m i s t a  al  rel at o  a nt eri or)  situ a n d o  la  a c ci ó n  e n  un  m u s e o  d e  c er a  c o n  
un a s  e s p e c i a l e s  p e c uli arid a d e s .  Ade m á s  d el  e s til o  c ar a c t e rí sti c o  d e  Lov e c r a ft,  qu e  s e  
n ot a  s o b r e  tod o  e n  las  d e s c ri p ci o n e s  d e  las  a c ci o n e s  qu e  e nfr e n t a n  al  s er  hu m a n o  c o n  
el  h orr or  pur o  aj e n o  a  nu e s tr a  di m e n s i ó n ,  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  d o s  ref er e n c i a s  a  la  
o br a  e s c u lt óri c a  y pict óric a  d e  Clark  Asht o n  Smith.
La  ap a ri ci ó n  tant o  d e  cr e a c i o n e s  liter aria s  d e  Smith  (co m o  the  Bo o k  of  Eib o n ) 
c o m o  d e  ref er e n c i a s  a  su  pro pi a  o br a  artístic a  par e c e  s er  un  ref er e n t e  e n  la  
c ol a b o r a c i ó n  Heald- Lov e c r a ft  y,  d e  alg u n a  for m a ,  id e ntific a  e st a  c o n e x i ó n .  Co m o  
el e m e n t o  liter ari o  su p o n e  un a  ap o rt a ci ó n  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  el  s e n ti d o  d e  
int e g r a c i ó n  d e  los  pro pi o s  aut or e s  y d e  su s  tra b aj o s  e n  la  din á m i c a  ex p a n s i o n i s t a  d e  los  
Mitos.  Es  d e c ir,  los  Mitos  su p o n e n  la  cr e a c i ó n  d e  un  univ er s o  qu e  ex plic a  la  exist e n c i a  
d e  un  m al  p o d e r o s o  e n  nu e s tr o  m u n d o  qu e  tan  s ol o  un o s  p o c o s  s o n  c a p a c e s  d e  
d et e c t a r .  Este  univ er s o  s e  a m p lí a  par a  a b a r c a r ,  e s p o n t á n e a m e n t e ,  a  su s  pro pi o s  
cr e a d o r e s  par a  a sí  c o n s i d e r a rl o s  alg o  a sí  c o m o  los  prof et a s  d el  m o v i m i e n t o :
"So m e  w er e  the  figur e s  of  w ell- kno w n  myth-  gorg o n s ,  chima e r a s ,  drag o n s ,  cy clo p s ,  and  
all  their  shud d e r s o m e  con g e n e r s .  Oth e r s  w er e  dra w n  from  dark e r  and  mor e  
furtiv ely  whi s p e r e d  cy cl e s  of  su bt e r ra n e a n  leg e n d -  bla c k,  forml e s s  Tsath o g g u a ,  
511 Haz el  Heald,  "The  Horror  in  the  Mu s e u m",  The  Horror  in  the  Mu s e u m ,  op.  cit.,  pá gi n a  
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man y- tenta cl e d  Cthulhu,  pro b o s c i d i a n  Cha u g n a r  Fau g n,  and  oth e r  rum o ur e d  
bla s p h e m i e s  from  forbidd e n  bo o k s  like  the  Necrono mi c o n , the  Book  of  Eibon ,  
or  the  Unausspre c hli che n  Kulten  of  von  Junzt  (...)  Th e  wild er  painting s  of  
Clark  A s ht o n  S mith  might  su g g e s t  a  few..."512
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r ,  e st e  relat o  cu e n t a  c o n  un o s  a nt e c e d e n t e s  
cthul h u ni a n o s  a m pli o s  y  varia d o s .  Es  el  a ñ o  1 9 3 2  y  Lov e c r a ft  s e  h alla  e n  su  fas e  d e  
el a b o r a c i ó n  cthulh u ni a n a  m á s  pro d u c tiv a .  Al mi s m o  tie m p o ,  su s  c orr e s p o n s a l e s  y  
a mi g o s  ta m b i é n  s e  e n c u e n t r a n  e nt u si a s m a d o s  p or  la  id e a  d e  un  Ciclo  d e  rel at o s  
c o m p a r ti d o  y  su  e ntu si a s m o  s e  va  ext e n d i e n d o  p or  el  re d u ci d o  p er o  s el e c t o  a m b i e n t e  
d e  liter atur a  fant á sti c a  d e  Esta d o s  Unido s .
Este  rel at o  inc or p o r a  n o  s ol o  di o s e s  e n  c er a  y  libr o s  m al dit o s ,  junt o  c o n  los  
mi s m o s  aut or e s  d e  los  Mitos,  sin o  qu e  ta m b i é n  h a c e  ref er e n c i a  a  los  lug ar e s  
tradici o n a l m e n t e  a s o c i a d o s  c o m o  Tib et,  Alask a ,  África,  el  d e s i e rt o  ár a b e ,  et c .,  lleg a n d o  
a  re c o g e r  el e m e n t o s  cr e a d o s  p or  Arthur  Mach e n  c o m o  los  Dhol.
Con  tod o  e st e  trasf o n d o ,  Heald- Lov e c r a ft  el a b o r a n  un  relat o  d e  pro p o r c i o n e s  
c o n s i d e r a b l e s  -el  m á s  ext e n s o  d e  su  c ol a b o r a c i ó n -  e n  el  qu e  el  h orr or  a n c e s t r al  s e  
c o m b i n a  c o n  la  a m b i e n t a c i ó n  ten e b r o s a  y  lúgu br e  d e  un  m u s e o  d e  c er a .  A v e c e s ,  s e  
pu e d e  o b s e r v a r  un a  ci ert a  ex a g e r a c i ó n  e n  los  int e nt o s  d e  infun dir  mi e d o  a  los  lect or e s ,  
lo  cu al  d e s v irtú a  un  ar g u m e n t o  bi e n  dis e ñ a d o  y  un a  a m b i e n t a c i ó n  ex q ui sit a m e n t e  
c o n s e g u i d a .  La  c o n s t a n t e  insist e n c i a  e n  lo  a br u m a d o r  d el  h orr or  qu e  s e  pr e s e n t a  
d e bilita  el  mi s m o  inte nt o  d e  pr ov o c a r  e s a  s e n s a c i ó n .  Con  tod o ,  e s  un a  narr a ci ó n  
m e rit ori a ,  d e  m a y o r  alc a n c e  qu e  el  re st o  d e  c ol a b o r a c i o n e s  d e  Heald  y  Lov e c r a ft  y  c o n  
un  trasf o n d o  indu d a b l e m e n t e  cth ul h u ni a n o .
Wing e d  Death  e s  un a  h á bil  ex pl or a c i ó n  d e  las  p o si bilid a d e s  d el  e nt or n o  afric a n o  
par a  el a b o r a r  relat o s  d e  h orr or.  Aunqu e ,  ci ert a m e n t e ,  las  qu e  ofr e c e  el  c o ntin e n t e  
n e g r o  s o n  m últipl e s  la  varia nt e  e s c o g i d a  e n  e st e  c a s o  e s  d e  tipo  ci e ntífic o ,  pr e s e n t a n d o  
c o n  un a  friald a d  impr e s i o n a n t e  las  intrig a s  y  las  luc h a s  ci e ntífic a s  d e  vari o s  
inv e s ti g a d o r e s  qu e  ter mi n a n  n o  s ol o  c o n  la  m u e rt e  d e  e st o s  h o m b r e s  sin o  c o n  la  
utiliza ci ó n  d e  s er e s  ino c e n t e s  c o m o  c o b a y a s  sin  nin g ú n  e s c r ú p ul o .
La loc aliz a ci ó n  s e  sitú a  e n  Sud áfric a  (en  el  c o ntin e n t e  n e g r o  p er o  e n  el  paí s  d e  
tradici ó n  bla n c a  m á s  o c c i d e n t a l).  El  re c ur s o  narr ativ o  utiliza d o  e s  el  diari o  d el  
prot a g o n i s t a ,  el  d o c t o r  Th o m a s  Slau e n w it e ,  qui e n  e n  un a  v e n g a n z a  c o n tr a  su  c ol e g a  el  
d o c t o r  Moor e  s e  h a c e  c o n  un  ins e c t o  c a p a z  d e  pro v o c a r  un a  m u e rt e  a g ó n i c a  p or  la  
indu c c i ó n  d el  su e ñ o  et er n o  a  las  vícti m a s .  El d e s a r r oll o  ci e ntífic o  p or m e n o r i z a d o  d e  la  
c o n s e c u c i ó n  d el  híbrid o  d el  ins e c t o  a d e c u a d o  par a  e st a  a c ci ó n  s e  fund e  c o n  la  
aplic a c i ó n  d e  la  m a g i a  n e g r a  afric a n a ,  qu e  sup o n e  a  e st o s  ins e c t o s  el  p o d e r  d e  to m a r  
el  e s p íritu  d e  su s  vícti m a s  e n  un a  e s p e c i e  d e  tran s m u t a c i ó n  d e  las  al m a s  d e  los  
hu m a n o s  a  las  m o s c a s .  
Este  relat o  c o n ti e n e ,  c o m o  s e  pu e d e  o b s e r v a r ,  c ar a c t e r í sti c a s  típic a s  d e  las  
n arr a ci o n e s  ps e u d o c i e n t ífic a s  (horr or  m a t e ri ali st a  s e g ú n  alg u n a s  c at al o g a c i o n e s  
crític a s)  d e  Lov e c r a ft  junt o  c o n  un  ar g u m e n t o  qu e  par e c e ,  p or  su  particul arid a d ,  pro pi o  
d e  Haz el  Heald.  La  intro d u c c i ó n  d e  un a  ref er e n c i a  a  un a  ciu d a d  cicl ó p e a  e n  las  
512 Haz el  Heald,  op.  cit.,  pá gi n a  2 1 6 .
profu n di d a d e s  d e  la  s el v a  afric a n a  e s  el  el e m e n t o  qu e  c o n e c t a  e s t a  o br a  c o n  los  Mitos  
d e  Cthulhu:
"All  the  lak e s  look  sta gn a n t.  In  on e  sp ot  w e  ca m e  upon  a  trac e  of  Cy clo p e a n  ruin s  
which  ma d e  ev e n  the  Galla s  run  pa s t  in  a  wid e  circl e.  Th ey  sa y  the s e  m e g a lith s  
ar e  old er  than  man,  and  that  they  us e d  to  b e  a  haunt  or  outp o s t  of  The  Fishers  
from  Outside  - what e v e r  that  m e a n s -  and  of  the  evil  god s  Tsa d o g w a  and  
Clulu" 513
Aunqu e  la  n arr a ci ó n  n o  s e  c e n tr a  e n  te m a s  pro pi a m e n t e  rela ci o n a d o s  c o n  los  
Mitos  d e  Cthulhu,  e st a  indic a c i ó n  intro d u c e  el  fact or  d e  a s o c i a c i ó n  típic a m e n t e  utiliza d o  
e n  los  Mitos,  a  s a b e r ,  la  id e ntific a c i ó n  d e  ley e n d a s  loc al e s  o  re gi o n a l e s  c o n  un  m a r c o  
g e n e r a l  m á s  a m p li o  e n  el  cu al  s e  int e g r a n  tod a s  e s t a s  ref er e n c i a s  folcl óric a s  y 
c o n f o r m a n  un  tod o  ex plic ativ o ,  qu e  m u e s t r a  el  pa s a d o  d e  nu e s tr o  m u n d o  y  d e  nu e s tr o  
c o s m o s .  En  el  c or a z ó n  d el  África  n e g r a  ap a r e c e n  un a s  ruin a s ,  re c u e r d o  d e  un  m u n d o  
a nt eri or  d o n d e  di o s e s  aj e n o s  a  nu e s tr o  c o n o c i m i e n t o  tení a n  el  p o d e r  a b s o l ut o .  Las  
vari a nt e s  fon é ti c a s  d e  Ts at h o g g u a  y  Cthulhu  e n  su  v er si ó n  afric a n a  s o n  únic a s  d e  e st e  
rel at o .
Sin  du d a ,  la  n arr a ci ó n  m á s  rela ci o n a d a  dir e c t a m e n t e  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  
qu e  ap o rt a  el e m e n t o s  nu e v o s  rel e v a n t e s  e s  Out  of  the  A e o n s  qu e ,  e n  ci ert a  for m a ,  
gu ar d a  rela ci ó n  c o n  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s  d el  pr opi o  Lov e c r a ft  ya  qu e  el  m o ti v o  
final  y  c e n tr al  d e  la  narr a ci ó n  e s  un  s er  an c e s t r a l  qu e  h a  pa s a d o  m o m i fi c a d o  a  trav é s  
d e  inc o n t a b l e s  er a s  par a  lleg a r  a  nu e s tr a  civiliza ci ó n  tod a v í a  c o n  un  atis b o  d e  vid a .
La e stru ct ur a ci ó n  d el  rel at o  a  partir  d e  un  ci e ntífic o  d el  Muse o  Cab ot  d e  Bost o n  
d eriv a  e n  un  a n áli si s  pr ofu n d o  d e  los  Mitos  a  partir  d e  la  v er si ó n  d e  Von  Junzt  e n  su  
libr o  Bla c k  Bo o k  o  Na m el e s s  Cult s .  La ref er e n c i a  inicial  e s  la  m o m i a  e n c o n t r a d a  por  un  
b ar c o  m e r c a n t e  e n  un a  isla  d el  Pacífic o ,  Pon a p é .  Este  lug ar  ap a r e c e  e n  otr o s  relat o s  
d e  los  Mitos  (es p e c i a l m e n t e  e n  las  o br a s  d e  Augu st  Derlet h,  sirv a  c o m o  ej e m p l o  The  
S e a l  of  R´ly eh ;  si e n d o ,  a d e m á s ,  la  ref er e n c i a  in m e d i a t a  par a  The  Call  of  Cthulhu )514 y  
c o n s tituy e  un  punt o  m á s  d e  c o n e x i ó n  par a  e s e  univ er s o  inc o n e x o  p er o  c o m p l e j o  qu e  
s o n  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"The o ri e s  of  a  byg o n e  civilisation,  of  which  the  Ea s t e r  Island  imag e s  and  the  m e g a lithic  
ma s o n r y  of  P on a p e  and  Nan- Matol  ar e  con c e i v a b l e  ve s t ig e s ,  w er e  fre ely  
circulat e d  am o n g  stud e n t s  (...).  Th e  div er s ity  in  dat e s  a s s i g n e d  to  the  
hyp oth e ti c al  vani s h e d  cultur e  -or  contin e n t-  wa s  at  on c e  b e wild e rin g  and  
amu s in g ;  yet  s o m e  suprin s in gly  rel e v a nt  allu sion s  w er e  found  in  c ertain  myth s  of  
Tahiti  and  oth e r  island s" 515
Nuev a m e n t e ,  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  ref er e n c i a s  a  las  cr e a c i o n e s  liter aria s  d e  
Clark  Asht o n  Smith  c o m o  Bo o k  of  Eib o n  o  el  m u n d o  p er di d o  y  olvid a d o  d e  Hyper b o r e a  
p er o  el  nú cl e o  narr ativ o  s e  d e s a r r oll a  a  partir  d el  d e s c ifr a m i e n t o  d e  los  c ar a c t e r e s  qu e  
a c o m p a ñ a b a n  a  la  m o m i a  y qu e  re s ult a n  s er  part e  d el  libr o  d e  Von  Junzt.  El Capítul o  III 
d e  e s t e  relat o  s e  d e d i c a  p or  c o m p l e t o  a  la  ex plic a c i ó n  d el  m u n d o  e n  su s  orí g e n e s ,  a  
e s a  o s c u r a  part e  d e  nu e s tr o  pa s a d o  qu e  trata m o s  d e  intuir  a  trav é s  d e  los  e s c a s o s  
513 Haz el  Heald,  "Wing e d  Death",  The  Horror  in  the  Mu s e u m ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 4 7 .
514 Véa s e  el  ap art a d o  4. 3. 1 . 4  d e  e s t a  tesi s  d o c t o r a l .
515 Haz el  Heald,  "Out of  th e  Aeon s " ,  The  Horror  in  the  Mu s e u m ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 6 8 .
re st o s  le g a d o s  p er o  s o b r e  la  cu al  ap e n a s  c o n o c e m o s  n a d a .  En  e s e  e s p a c i o  d e  
o s c u ri d a d  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  pu e d e n  d ar  rien d a  su elt a  a  su s  
im a g i n a c i o n e s  par a  cr e a r  m u n d o s  fant á sti c o s  d o n d e  lo  hu m a n o  y  lo  divin o  a d q u i e r e n  
di m e n s i o n e s  inim a g i n a b l e s :
"It wa s  in  the  Y e a r  of  the  Re d  Moo n  (e s tim at e d  a s  B.C. 173,148  by  von  Junzt)  that  
a  hum a n  b ein g  first  dar e d  to  br e a th e  defian c e  again s t  Ghata n o t h o a  and  its  
na m e l e s s  m e n a c e .  Thi s  bold  her e ti c  wa s  T´yog,  High- Prie s t  of  Shu b-
Niggur ath  and  guardian  of  the  cop p e r  tem pl e  of  the  Go at  with  a  
Thou s a n d  You n g" 516
El  e nfr e n t a m i e n t o  d el  h o m b r e  c o n  po d e r e s  su p e ri or e s  y  cuy a  e s e n c i a  n o  
p ert e n e c e  e n  sí  mi s m a  a  e st e  m u n d o  e s  un  ref er e n t e  par a  Th e  Lord  of  the  Ring s  d e  
J.R.R. Tolki e n .  En  la  m a g n a  o br a  d e  Tolki e n  ta m b i é n  s e  cr e a  un  m a r c o  d e  "hist ori a  
c er o "  e n  el  qu e  el  aut or  e s  libr e  d e  c o m b i n a r ,  cr e a r ,  m e z c l a r ,  su m a r  y  m ultiplic ar  su s  
re c ur s o s  fant á s ti c o s .  En  e st o ,  los  m u n d o s  d e  Cthulhu  y  la  Middl e  Land  s o n  un  
par a di g m a  d e  fant a s í a  pur a  e n  el  s e n ti d o  d e  la  bú s q u e d a  d e  a q u e ll o  qu e  los  hu m a n o s  
h a n  id o  h er e d a n d o  g e n e r a c i ó n  tras  g e n e r a c i ó n  c o m o  un  le g a d o  d el  su b c o n s c i e n t e  
c ol e c tiv o  qu e  les  h a c e  p er ci bir  la  pluridi m e n s i o n a li d a d  d el  univ er s o  (en  su  v erti e nt e  m á s  
o c ult a  s e  le  h a  lla m a d o  "h orr or  c ó s m i c o " ,  liter ari a m e n t e  h a bl a n d o ) .
Este  Capítulo  III d e  Out  of  the  A e o n s  d e s a r r oll a  la  hist ori a  d e  e s e  h ér o e  
pr e hi st óri c o  lla m a d o  T´yog  qu e ,  e n  ci ert a  for m a ,  pu e d e  re c o r d a r  a  Arag or n  o  a  Niord  y 
qu e  s e  c o n v i e rt e  p o c o  a  p o c o  e n  el  p er s o n a j e  c e n tr al  d e  la  n arr a ci ó n  ya  qu e  su  cu e r p o  
c o n g e l a d o  e s  el  qu e  e n  re alid a d  lleg a  al  m u s e o  d e  Bost o n  d o n d e  un  grup o  s e c r e t o  d e  
ci e ntífic o s  a c a b a  c o n s u m a n d o  a q u e ll o  qu e  mil e ni o s  y  mil e ni o s  d e  gu e rr a  y  d e s tr u c c i ó n  
n o  h a bí a n  p o di d o  c o n s e g u i r:  la  m u e r t e  d e  T´yo g  e n  un a  vivis e c c i ó n .  Esta  e s c e n a  
c o n s i g u e  un  gr a d o  d e  e m o t i vi d a d  qu e  e s ,  sin  du d a ,  el  punt o  cul mi n a n t e  d e  la  o br a  
cthul h u ni a n a  d e  Haz el  Heald  (aun q u e  tal  v e z  e st a s  últim a s  pal a br a s  p ert e n e z c a n  al  
pro pi o  Lov e c r a ft):
"At  3:30  p.  m.  the  brain- ca s e  wa s  op e n e d  -and  ten  minut e s  later  our  stunn e d  group  
took  an  oath  of  s e c r e c y  which  only  su c h  guard e d  do c u m e n t s  a s  this  ma nu s c r i pt  
will  ev e r  mo dify.  Ev e n  the  two  rep ort e r s  w er e  glad  to  confirm  the  silen c e .  For  
the  opening  had  revealed  a pulsing,  living  brain "517
Cualq ui er a  qu e  s e a  la  aut orí a  d efinitiv a  y  el  gr a d o  d e  implic a c i ó n  final  d e  
Lov e c r a ft  y  Heald,  lo  ci ert o  e s  qu e  e st o s  cu atr o  relat o s  p ert e n e c e n  a  los  Mitos  d e  
Cthulhu  y  si  bi e n  for m a n  e ntid a d e s  m e n o r e s  d e n tr o  d e  e st e  univ er s o ,  ta m b i é n  e s  ci ert o  
qu e  e n c i e rr a n  un  ci ert o  m é rit o  y al g u n o s  pa s a j e s  brillant e s .  
El últim o  d e  los  relat o s  d e  e st a  c ol a b o r a c i ó n  e s  The  Man  in  the  Burying  Groun d  
qu e  au n q u e  e s  un  relat o  d e  h orr or  c o n  a m b i e n t a c i ó n  n ort e a m e r i c a n a  e n  torn o  a  la  
o b s e s i v a  exi st e n c i a  d e  un a  fa milia  y  d e  su  h o g a r ,  n o  s e  pu e d e  afir m a r  qu e  p ert e n e z c a  
a  los  Mitos  d e  Cthulhu.
4.4.4  Otros  seguidores  relevantes  (Duane  W. Rimel, Zealia  Bishop,  R.H. Barlow,...)
516 Haz el  Heald,  op.  cit.,  página  273.
517 Haz el  Heald,  op.  cit.,  pá gi n a  2 8 8 .
Las  div er s a s  rel a ci o n e s  epi st ol a r e s ,  prof e s i o n a l e s  y  d e  a mi st a d  d e  Lov e c r a ft  s e  
fu er o n  ext e n d i e n d o  a  lo  larg o  d e  su  vid a  p or  el  a m pli o  círcul o  d e  e s c rit or e s  d e di c a d o s  al  
rel at o  c ort o  fant á s ti c o  o  d e  h orr or.  De  tod o  e st e  cú m u l o  d e  c o n e x i o n e s  sur g e n  
c ol a b o r a c i o n e s  e s p o n t á n e a s  y  m e n o r e s  qu e ,  au n q u e  n o  ap ort a n  el e m e n t o s  
fun d a m e n t a l e s  a  los  Mitos,  sí  prol o n g a n  las  ra mific a c i o n e s  d el  m o v i m i e n t o  literari o  
s o b r e  tod o  dur a nt e  la  d é c a d a  d e  los  añ o s  treint a .
Algun o s  d e  e st o s  tra b aj o s  p o s e e n  un a  aut orí a  ind e p e n d i e n t e  y  otr o s  s o n  fruto  
d e  la  rela ci ó n  prof e s i o n a l  e s t a b l e c i d a  e ntr e  Lov e c r a ft  c o m o  c orr e c t o r  y  el  cr e a d o r  
origin al  d e  la  n arr a ci ó n .  La n ó m i n a  d e  aut or e s  qu e  s e  pu e d e n  a d s c ri bir  a  e st e  niv el  d e  
particip a ci ó n  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  ext e n s a ,  si e n d o  los  m á s  rel e v a n t e s :
Zealia  Bish o p
* The  Cur s e  of  Yig
* The  Moun d
* Med u s a ´ s  Coil
Willia m  Luml ey
*  Th e  Diary  of  Alonz o  Typ e r
Adolp h e  d e  Castr o
* The  La s t  Te s t
* The  Ele c t ri c  Ex e c u tio n e r
C.M. Eddy  Jr.
* As h e s
* The  Gh o s t  Eat e r
* The  Lov e d  Dea d
* Deaf,  Dum b,  and  Blind
Soni a  H. Gre e n e
* The  Horror  at  Martin´s  B e a c h
Henry  S. White h e a d
* The  Trap
Duan e  W. Rimel
* The  Tre e  on  the  Hill
* The  Disint er m e n t
* Musi c  of  the  Star s
R.H. Barlo w
* "Till A´  the  S e a s"
* The  Night  Oc e a n
Henry  Hass e
* The  Guar dia n  of  the  Bo o k
Zealia  Bish o p  re cr e a  e n  su s  hist ori a s  un a  a m b i e n t a c i ó n  his p a n o a m e r i c a n a ,  
pla g a d a  d e  dio s e s  pr e c o l o m b i n o s  qu e  lleg a n  a  ten e r  m a r c a d a s  c o n e x i o n e s  d e  alg ú n  
tipo  c o n  las  e ntid a d e s  cthulh u ni a n a s  d e  los  Mitos.  Sus  rel at o s  c o n ti e n e n  un  d e s a r r oll o  
pro pi a m e n t e  inte g r a d o  e n  la  mit ol o g í a  cth ul h u ni a n a ,  y  a d e m á s  refi er e n  m a ti c e s  d e  e s e  
univ er s o  a gr e g a n d o  un  e nt or n o  dif er e n t e  a  los  Mitos.  La figur a  mit ol ó g i c a  c e n tr al  e n  los  
tra b aj o s  d e  Bish o p  e s  Yig;  p or  ej e m p l o ,  e n  d e  The  Cur s e  of  Yig ,  Bish o p  d e s a r r oll a  la  
hist ori a  d e  Yig,  pa dr e  d e  las  s er pi e n t e s  y  dio s  d e  las  tribu s  c e n tr al e s  
his p a n o a m e r i c a n a s .  
En  The  Moun d ,  un a  m u y  inter e s a n t e  n o v e l a  c ort a ,  la  a m b i e n t a c i ó n  c o n s e g u i d a  
y  los  a nt e c e d e n t e s  hist óric o s  m a r c a n  un  hito  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  sup e r a n d o  el  
c ar á c t e r  s e c u n d a ri o  qu e  la  o br a  d e  Bish o p  pu e d e  ten e r  e n  e st e  c o nt e xt o .  La narr a ci ó n  
part e  d e  las  ex pl or a c i o n e s  d el  c o n q u i s t a d o r  e s p a ñ o l  Cor o n a d o  e n  el  c o ntin e n t e  
a m e ri c a n o  y d e  la  particip a c i ó n  d e  un o  d e  su s  h o m b r e s ,  el  a sturi a n o  Zama c o n a ,  e n  un a  
ex p e d i c i ó n  qu e  le  e n v u e l v e  e n  un a  d e  las  ley e n d a s  m á s  p e c uli ar e s  d e  la  zon a  
front eriz a  d el  Oe st e  n ort e a m e r i c a n o :
"Sev e r a l  time s  Gll´-Hthaa- Ynn  pau s e d  to  sh o w  Za m a c o n a  s o m e  particular  obj e c t  of  
inter e s t ,  e s p e c i a lly  the  tem pl e s  of  Yig,  Tulu,  Nug,  Y e b ,  and  the  Not- to- B e-
Na m e d  On e  which  lined  the  road  at  infrequ e n t  interval s ,  ea c h  in  its  e m b o w e r i n g  
grov e  ac c o r din g  to  the  cu s t o m  of  K´n- yan.  (...)  On e  squ at,  bla c k  tem pl e  of  
Tsath o g g u a  wa s  en c o u n t e r e d ,  but  it  had  b e e n  turn e d  into  a  shrin e  of  Shu b-
Niggur ath,  the  All-Moth e r  and  wife  of  the  Not- to- B e- Na m e d  on e" 518
Este  relat o  su p o n e  un a  ex pl or a c i ó n  int er e s a n t í si m a  e n  el  incr eí bl e  y  o s a d o  
d e s c u b r i mi e n t o  d e  los  e s p a ñ o l e s  d el  c o n tin e n t e  n ort e a m e r i c a n o  (gra n  part e  d e  lo  qu e  
a h o r a  e s  Esta d o s  Unido s).  Hay  qu e  ten e r  e n  cu e n t a  a  e st e  re s p e c t o  qu e ,  au n q u e  la  
hist ori o g r a fí a  an gl o s a j o n a  h a y a  infrav al or a d o  por  lo  g e n e r a l  lo  ref er e n t e  a  e s a s  larg a s  y  
profu n d a s  ex pl or a c i o n e s  his p a n a s  e n  Norte a m é r i c a ,  los  e s p a ñ o l e s  fu er o n  los  pri m e r o s  
e n  pis ar  un  terci o  d el  a ctu al  territori o  e st a d o u n i d e n s e .  Ade m á s ,  el  e stil o  c ol o n i z a d o r  
e s p a ñ o l  (profu n d o  y  arri e s g a d o )  les  llev ó  a  c o n t a c t a r  c o n  las  tribu s  indí g e n a s  d e  for m a  
m u c h o  m á s  dir e c t a  qu e  los  a n gl o s a j o n e s  o  c e n tr o e u r o p e o s ,  qu e  s e  limitar o n  a  un a  
c ol o n iz a c i ó n  c o s t e r a  e n  la  qu e  la  únic a  rela ci ó n  exist e n t e  c o n  los  pu e bl o s  indí g e n a s  er a  
la  luc h a  p or  el  c o n tr ol  d el  territori o .
Zealia  Bish o p  e nti e n d e  e st a  re alid a d  y  d e s a r r oll a  un a  n arr a ci ó n  pr ofu n d a m e n t e  
c htulh u ni a n a  e n  un a  loc aliz a ci ó n  pro pi a m e n t e  e st a d o u n i d e n s e  c o n  un  e s p a ñ o l  c o m o  
prot a g o n i s t a .  En  e st o  ta m b i é n  s e  n ot a  la  m a n o  d el  pro pi o  Lov e c r a ft,  c orr e c t o r  d e  e s t a  
o br a  y,  sin  du d a ,  inspira d o r  d e  al g u n o s  d e  los  n o m b r e s  m á s  c ar a c t e rí sti c o s  d e  e s t a  
n arr a ci ó n ,  qu e  repr e s e n t a n ,  a d e m á s ,  int er e s a n t e s  varia ci o n e s  fon éti c a s  c o n  re s p e c t o  a  
la  ter mi n ol o g í a  h a bitu al  d e  los  Mitos  (Tulu- Cthulhu,  p or  ej e m p l o).  Hay  qu e  re c o r d a r  e n  
e s t e  s e n ti d o  qu e  Lov e c r a ft  fu e  e n  gr a n  m e d i d a  un  s c h o l a r ,  pr ofu n d o  c o n o c e d o r  n o  s ol o  
d e  la  hist ori a  d e  Nuev a  Inglat err a ,  sin o  e n  g e n e r a l  d e  tod o  el  pro c e s o  d e  c ol o n i z a c i ó n  
d el  c o ntin e n t e  y  qu e ,  a d e m á s ,  tení a  un  c o n s i d e r a b l e  c o n o c i m i e n t o  d e  la  len g u a  
c a st ell a n a .  Hasta  tal  punt o  s e  n ot a  e st e  trasf o n d o  cult o  qu e  e n  la  re cr e a c i ó n  d el  
c o n t e x t o  d el  qu e  pro c e d e  el  prot a g o n i s t a  s e  cita  el  b a bl e  (ad e m á s  d el  p ortu g u é s  y  el  
g all e g o )  c o m o  part e  d el  c o n t e x t o  lingüí stic o  origin al  d el  prot a g o n i s t a  e n  su  Asturia s  
n at al.
Esta  narr a ci ó n  re cr e a  un  epi s o d i o  hist óri c o  re al  y  aut é n ti c o  c e n tr a d o  e n  torn o  a  
518 Zealia  Bi s h o p ,  "The  Moun d",  The  Horror  in  the  Mu s e u m ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 4 4 .
la  figur a  d el  c ol o n i z a d o r  s al m a n ti n o  Fran ci s c o  Vázqu e z  d e  Coro n a d o 519 y  su  ex p e d i ci ó n  
e n  bu s c a  d e  las  mític a s  y  riquísi m a s  ciu d a d e s  d e  las  qu e  tant o  h a bl a b a n  los  indi o s  d e  
Méxic o  y  d e  Norte a m é r i c a  e n  g e n e r a l .  Su  ex p e d i c i ó n  fu e  la  pri m e r a  eur o p e a  e n  
alc a n z a r  el  Gran d  Cany o n ,  lleg a n d o  a  a d e n tr a r s e  e n  las  profu n di d a d e s  d el  c o n tin e n t e  
n ort e a m e r i c a n o ,  d o n d e  c o n s i g u i e r o n  re si stir  vali e nt e m e n t e  los  div er s o s  at a q u e s  d e  las  
p o bl a c i o n e s  india s  d e  la  zo n a .  Este  e s p íritu  s e  refl ej a  e n  al g u n o s  pa s a j e s  d e  la  
n arr a ci ó n :
"That  wa s  the  on e  ev e r- pre s e n t  p eril,  a s  he  had  learn e d  from  his  ex p e r i m e n t s .  But  mu s t  
on e  not  alway s  risk  d ea th  and  wor s e  in  a  life  of  adv e n t ur e ?  Zam a c o n a  wa s  a  
g entl e m a n  of  Old  Sp ain;  of  the  blo o d  that  fac e d  the  unkn o w n  and  carv e d  out  
half  the  civilisation  of  the  Ne w  World" 520
Lo m á s  p e c uli ar  d e  e s t e  relat o  e s  qu e  la  a c ci ó n  s e  d e s a r r oll a  e n  un a  ciu d a d  d el  
m u n d o  d e  los  dio s e s  ar q u e t í pi c o s  e n  la  qu e  un  extr a ñ o  a  e s a  civiliza ci ó n  s e  inte g r a  y  
c o n v i v e  c o n  las  reliqui a s  d e  un  m u n d o  olvid a d o  y  d e s c o n o c i d o  par a  la  Europ a  
o c c i d e n t a l ,  qu e  puja b a ,  e n  e s e  c o n t e x t o  hist óric o ,  p or  a b a r c a r  tod o  el  pla n e t a .  El 
p er s o n a j e ,  ci ert a m e n t e  a c o r d e  c o n  su  c ar á c t e r  n a ci o n a l  y  c o n  su s  orí g e n e s  ib éri c o s ,  
pr e s e n t a  un  m a tiz  m á s  av e n t ur e r o  (tal  v e z  e n  la  lín e a  d e  los  p er s o n a j e s  d e  la  fant a s í a  
h er oi c a  d e  Rob ert  E.  How ar d)  qu e  el  d e  los  s e s u d o s  ci e ntífic o s  lov e c r a fti a n o s  qu e  
tra b aj a n  m á s  bi e n  el  a s p e c t o  te óri c o  d e  su s  d e s c u b ri m i e n t o s .
Bas á n d o s e  e n  el  diari o  d el  a sturia n o  Zam a c o n a  s e  relat a  la  av e n t ur a  c o m p l e t a  
d e  e s t e  mi e m b r o  d e  la  ex p e d i ci ó n  d e  Cor o n a d o  qu e  d e c i d e  a s u m i r  un a  av e n t ur a  e n  
s olitari o  par a  e n c o n t r a r  la  ciud a d  d e  infinita s  riqu e z a s  d e  la  qu e  tant o  h a bí a  oí d o  h a bl a r  
a  los  indi o s .  La  e ntr a d a  e n  un  m u n d o  d e s c o n o c i d o  y  primi g e n i o  llev a  a  Zam a c o n a  a  
vivir  un a  extra ñ a  y  pr ol o n g a d a  av e n t ur a  e n  un a  civiliza ci ó n  dif er e n t e  a  tod o  lo  c o n o c i d o  
e n  nu e s tr o  m u n d o  d o n d e  los  Old  On e s ,  ya  e n  d e c a d e n c i a ,  luc h a n  p or  c o n s e g u i r  la  
tran si ci ó n  d el  cu e r p o  m a t e ri al  a  la  vid a  e s piritu al  et er n a .  La  n arr a ci ó n  e st á  
ex c e l e n t e m e n t e  bi e n  a m b i e n t a d a  y  c o nti e n e  un a  a m pli a  riqu e z a  d e  d et all e s  qu e  
c o n f o r m a n  un  m a g n ífi c o  tapiz  d e  e s c e n a s  fant á s ti c a s .
The  Moun d  c o nju g a  el e m e n t o s  n o v e d o s o s  y  sig nific ativ o s  par a  los  Mitos  d e  
Cthulhu.  En  prim e r  lug ar,  re aliz a  un a  a s o c i a c i ó n  e ntr e  el  vi ej o  folcl or e  indi o  y  los  Mitos  
d e  Cthulhu  c o m o  un a  ex pr e s i ó n  m á s  d e  e s a  te orí a  cthulh u ni a n a  qu e  m a n ti e n e  qu e  
tod a s  e st a s  ref er e n c i a s  folcl óri c a s  a  niv el  m u n d i al  c o nf o r m a n  un  tod o  qu e  tien e  s e n ti d o ,  
qu e  pr e s e n t a  un a  ar m o n í a  e n  su  int err el a c i ó n .  De  e s t a  for m a ,  al  igu al  qu e  el  h o m b r e  d e  
las  ni e v e s ,  qu e  el  m o n s tr u o  d e  Loc h  Nes s  o  qu e  tant o s  otr o s  fen ó m e n o s  e n  te orí a  
inc o n e x o s ,  las  vi ej a s  tradi ci o n e s  india s  tien e n  un  tra sf o n d o  univ er s a l  a s o c i a d o  a  un  
univ er s o  lógi c o .  En  s e g u n d o  lug ar,  e st a  tradici ó n  indí g e n a  e n c a j a  c o n  la  pri m e r a  
ex pl or a c i ó n  d el  h o m b r e  o c c i d e n t a l ,  e s  d e c ir,  c o n  la  av e n t ur a  e s p a ñ o l a  e n  Esta d o s  
Unido s .  Asimis m o ,  un a  a ctitud  n o v e d o s a  y  qu e  d e m u e s t r a  el  e n o r m e  b a g a j e  d e  
c o n o c i m i e n t o s  qu e  a c u m u l a n  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  qu e  n o  pr e s e n t a n  
su s  narr a ci o n e s  d e  cu al q ui e r  for m a  sin o  qu e  re aliz a n  un  tra b aj o  d e  inv e s ti g a c i ó n  pr e vi o  
e n  el  qu e  p o c o s  d et all e s  falta n.  En  terc e r  lug ar,  s e  e st a b l e c e  el  c o nt e xt o  a ctu al  (en  
cu a nt o  a  la  c o n t e m p o r a n e i d a d  d e  la  é p o c a  d e  cr e a c i ó n  d e  los  Mitos)  c o n e c t a n d o  las  
519 Las  ref er e n c i a s  hist óri c a s  qu e  s e  d a n  e n  e st e  rel at o  s o n  a b s o l ut a m e n t e  feh a c i e n t e s  
y d e m u e s t r a n  el  c o n o c i m i e n t o  qu e  tení a n  tant o  Bish o p  c o m o  Lov e c r a ft  d e  la  hist ori a  d e  
su  pro pi o  paí s .
520 Zealia  Bi s h o p ,  op.  cit.,  página  155.
d o s  ref er e n c i a s  ant eri or e s  y situ á n d o l a s  e n  1 9 2 9 .  
Sin  e m b a r g o ,  el  val or  d e  The  Moun d  s e  exti e n d e  m á s  allá  d e  e st e  cú m ul o  d e  
c o n e x i o n e s  y  av a n z a  e n  la  lín e a  d e  pr e s e n t a c i ó n  d e  el e m e n t o s  fant á s ti c o s  n o v e d o s o s .  
De  h e c h o ,  el  viaj e  d e  Zam a c o n a  a  trav é s  d e  las  tierra s  yer m a s  d e  Ts at h  p o s e e  un  ton o  
m u y  si milar  a  los  par aj e s  d e  Mond or  e n  The  Lord  of  the  Ring s  d e  Tolki e n  au n q u e  la  
n arr a ci ó n  a d q ui e r e  un  ton o  pr opi a m e n t e  cthulh u ni a n o  al  incluir  el e m e n t o s  fant á s ti c o s  
rel a ci o n a d o s  c o n  la  m e n t e  (tel e p a tí a ,  d e s m a t e r i a liz a c i ó n  y  m a t e ri aliz a ci ó n ,  viaj e s  e n  el  
tie m p o  y  el  e s p a c i o)  y  c o n  el  d e s a r r oll o  d e  un a  pro p u e s t a  hist óri c a  e n  cu a nt o  al  
a m a n e c e r  d el  m u n d o .
Yig,  c o m o  pa dr e  d e  las  s er pi e n t e s  y c o m o  c o m p o n e n t e  d el  olimp o  cth ul h u ni a n o ,  
ap a r e c e  e n  otr o s  relat o s  d e  Rob e rt  Bloc h,  August  Derleth,  Henry  Kuttner,  Haz el  Heald  y  
J. Vern o n  Sh e a ,  lo  cu al  d e m u e s t r a  el  gr a d o  d e  implic a c i ó n  d e  la  c ol a b o r a c i ó n  Bish o p-
Lov e c r a ft  d e n tr o  d el  m a r c o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
Por  d e s g r a c i a ,  la  aut orí a  c o m p a r ti d a  d e  e s t e  rel at o ,  c o n  la  int erv e n c i ó n  tant o  d e  
Zealia  Bish o p  c o m o  d el  pro pi o  H.P. Lov e c r a ft  h a  d e s v irtu a d o  un  tant o  el  val or  d e  la  
n arr a ci ó n ,  únic a  e n  m u c h o s  a s p e c t o s  d e ntr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (la  loc aliz a ci ó n  e n  
el  pro pi o  c o ntin e n t e  n ort e a m e r i c a n o ;  la  ap ari ci ó n  d e  los  e s p a ñ o l e s  e n  su s  incr eí bl e s  
c o n q u i st a s  a m e r i c a n a s ;  la  d e s c ri p ci ó n  d e  la  vid a  c otidi a n a  e n  la  ciud a d  p er di d a  y  
olvid a d a  d e  Ts at h  qu e  sig nific a  un  punt o  d e  inflexi ó n  e n  la  inte n si d a d  h orr orífic a  qu e  
su el e n  pr e s e n t a r  los  rel at o s  d e  los  Mitos  y qu e  s e  a c e r c a  b a s t a n t e  a  las  narr a ci o n e s  d e  
Lord  Duns a n y ;  la  extr a ñ a  rela ci ó n  e ntr e  Zam a c o n a  y un a  d e  las  h a bit a nt e s  d e  Ts at h ,  la  
d e s m a t e r i a liz a c i ó n  c o m o  for m a  d e  tran si ci ó n  e  inclu s o  d e  viaj e  e n  el  e s p a c i o ,  et c .),  ya  
qu e  n o  s e  h a  e st a b l e c i d o  un a  re gl a  fija  e n  cu a nt o  a  la  a d s c rip ci ó n  d el  relat o ,  qu e  va cil a  
s e g ú n  las  e di ci o n e s .  
En  cu al q ui e r  c a s o ,  s erí a  c o n v e n i e n t e  qu e  s e  tuvi er a  m á s  e n  cu e n t a  e st a  
n arr a ci ó n  a  la  h or a  d e  e st u di ar  los  Mitos  d e  Cthulhu  ya  qu e  n o  s e  trata  d e  un a  o br a  
m e n o r  d e  Lov e c r a ft  ni  un  relat o  d e  la  s e m i d e s c o n o c i d a  Zealia  Bish o p  sin o  qu e  e s  piez a  
int er e s a n t e  y vali o s a  d e n tr o  d el  e n o r m e  m o s a i c o  qu e  c o n f o r m a n  los  Mitos  d e  Cthulhu.
The  Diary  of  Alonz o  Typ e r  d e  Willia m  Luml ey  e s  otra  m u e s t r a  d e  la  ra mific a c i ó n  
d e  los  Mitos  p or  tod o  el  e s p e c t r o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  e st a d o u n i d e n s e  d e  la  ép o c a  
pr e vi a  a  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial.  Co m o  tal,  e st e  relat o  (ta m bi é n  un a  c ol a b o r a c i ó n  
prof e s i o n a l  d e  Lov e c r a ft)  e s  un a  reading  adv e n t ur e  e n  el  s e n ti d o  d e  qu e  s e  pr e s e n t a  
un  p er s o n a j e  princip al  e n c e r r a d o  e n  un a  c a s a ,  el  cu al  inte nt a  d e s e n t r a ñ a r  los  s e c r e t o s  
d e  los  extr a ñ o s  text o s ,  ins crip ci o n e s  y jer o glífic o s  qu e  va  e n c o n t r a n d o .  Co m o  e n  tant o s  
otr o s  p er s o n a j e s  d e  los  Mitos  la  h er e n c i a  g e n é t i c a  e s  un  c o n d i ci o n a n t e  qu e ,  
tran s m iti é n d o s e  dir e ct a m e n t e  d e  los  tie m p o s  d e  las  bruja s  y  la  inqui si ci ó n  eur o p e a ,  
d et e r m i n a  el  c o m p o r t a m i e n t o  d el  d e s c e n d i e n t e  m o d e r n o :
"Of  the  hist ory  of  the  van  d er  Heyl s  v ery  little  is  kno w n.  They  rem ain e d  entir ely  aloof  
from  their  nor m al  neigh b o u r s ,  e m pl o y e d  ne gr o  s e r v a n t s  brou g h t  dir e ctly  from  
Africa  and  sp e a kin g  little  Engli s h,  and  edu c a t e d  their  childr e n  privat ely  and  at  
Euro p e a n  coll e g e s " 521
521 William  Luml e y ,  "The  Diary  of  Alonz o  Typ e r",  The  Horror  in  the  Mu s e u m ,  op.  cit.,  
pá gi n a  3 0 4 .
El diari o  c o m o  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  tran s m i s i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o  e s  un a  
c o n s t a n t e  e n  m u c h o s  e pi s o d i o s  d e  los  Mitos.  Algun a s  v e c e s  sirv e  c o m o  ap o y o  n arr ativ o  
(el  pr opi o  c a s o  d e  Th e  Moun d  d e  Zealia  Bish o p- Lov e c r a ft);  sin  e m b a r g o ,  e n  otr o s  c a s o s  
la  narr a ci ó n  s e  h a c e  d e m a s i a d o  e s p e s a  y  c o n  falta  d e  din a m i s m o .  Este  rel at o  s e  
e n c u e n t r a  m á s  bi e n  e n  e st e  s e g u n d o  c a s o  y  au n q u e  intro d u c e  m últipl e s  ref er e n c i a s  a  
el e m e n t o s  d el  folcl or e  tradici o n a l ,  d e  la  m a g i a  n e g r a ,  d e  los  a q u e l a rr e s ,  y  ta m b i é n  d el  
pro pi o  univ er s o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  n o  s e  pr o d u c e  un a  c o n e x i ó n  sufici e nt e m e n t e  
c o h e r e n t e  d e  tod o s  e st o s  el e m e n t o s  qu e  d eriv e  e n  un a  narr a ci ó n  int e n s a  y fluid a.
Los  Aklo  Writing s ,  Walpurgi s  Sa b b a t ,  los  Pna k o ti c  Manu s c r i pt s ,  el  
Ne cr o n o m i c o n  (en  su  v er si ó n  gri e g a ),  el  Livr e  d´Eib o n  (en  v er si ó n  fran c e s a ) ,  De  Ver mi s  
My s t e rii s ,  Valusia,  Iä  Shu b- Niggur at h  s o n  tod o s  el e m e n t o s  qu e  ap ar e c e n  c o m o  
ref er e n c i a s  e n  un a  re gr e s i ó n  n o  físic a  (co m o  e n  el  c a s o  d e  Ubb o- Sathla  d e  Clark  
Ashto n  Smith)  sin o  int el e c t u a l  h a ci a  la  g é n e s i s  d el  m u n d o :
"The  gen e s i s  of  the  world,  and  of  pr e vi ou s  world s ,  unfold e d  its elf  b ef o r e  my  ey e s .  I  
learn e d  of  the  city  Sha m b a lla h,  built  by  Le m u ria n s  fifty  million  year s  ago,  yet  
inviolat e  still b ehind  its  wall s  of  p s y c h i c  forc e  in  the  ea s t e r n  d e s e r t" 522
Los  rel at o s  d e  Adolp h e  d e  Castr o  s o n  d e  c ort e  m á s  tradici o n a l  e n  el  s e n ti d o  d e  
qu e  su s  p er s o n a j e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  situ a ci o n e s  c o m u n e s  e n  las  qu e ,  d e  rep e n t e ,  
sur g e  alg o  in e s p e r a d o  qu e  pr ov o c a  el  h orr or.
Éste  e s  el  c a s o ,  por  ej e m p l o ,  d e  The  Ele c tric  Ex e c u tio n e r ,  qu e  e nfr e n t a  a  un  
viaj er o  c o m e r c i a l  e n  un  tren  frent e  a  un  "d e m e n t e "  qu e  d e s e a  pr o b a r  e n  él  un a  m á q u i n a  
d e  su  inv e n c i ó n  qu e  sirv e  par a  ej e c u t a r  la  p e n a  d e  m u e rt e .  A partir  d e  a hí  s e  d e s a r r oll a  
un a  narr a ci ó n  qu e  c o n ti e n e  m u c h o  diál o g o  y  qu e ,  curi o s a m e n t e ,  inc or p o r a  el e m e n t o s  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (sin  du d a  p or  o br a  d e  la  m a n o  c orr e c t o r a  d e  Lov e c r a ft)  qu e  
ap a r e c e n  c o m o  e nt o n a c i o n e s  d el  Méxic o  pr e c o l o m b i n o  y  qu e  a ctú a n  e n  for m a  d e  
c o njur o s .
En  The  La s t  Te s t  s e  repit e  la  bú s q u e d a  o b s e s i v a  d el  s a b e r  pro hi bi d o  p or  part e  
d e  un  e s t u di o s o  qu e  a c a b a  su c u m b i e n d o  a  las  fu erz a s  qu e  int e nt a  alc a n z a r .  De  nu e v o  
s e  repit e  la  a b u n d a n c i a  d e  diál o g o s ,  lo  qu e  le  pro p o r ci o n a  al  relat o  un a  m a y o r  rapid e z  y 
lig er e z a  qu e  e n  el  c a s o  d e  las  narr a ci o n e s  pura m e n t e  epi st ol a r e s  o  b a s a d a s  e n  
d e s c ri p ci o n e s .
En  g e n e r a l ,  tod o s  e st o s  relat o s  pr o c e d e n t e s  d e  c ol a b o r a c i o n e s  pr e s e n t a n  un  
nú cl e o  c e n tr al  cr e a d o  p or  el  aut or  origin al  y  qu e  lue g o  e s  ref or m a d o  p or  Lov e c r a ft,  
a gr e g a n d o  el e m e n t o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  En al g u n o s  c a s o s ,  c o m o  e n  The  Moun d  
d e  Bish o p  o  e n  las  narr a ci o n e s  d e  Haz el  Heald,  e st e  e n c a j e  fun ci o n a  y s e  pro d u c e  un a  
o br a  d e  c alid a d .  En  otra s  o c a s i o n e s  s e  trata  si m pl e m e n t e  d e  "an é c d o t a s "  liter ari a s  e n  
torn o  al  fen ó m e n o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o n  un a  imp ort a n c i a  m e r a m e n t e  si m b ó li c a  y  
sin  un a  m a y o r  tra s c e n d e n c i a  artístic a  (y sin  influ e n c i a s  c ol at e r a l e s  o  p o s t e ri or e s ).  
En  e st a  situ a ci ó n  s e  e n c u e n t r a n  ta m b i é n  los  relat o s  d e  Rim m e l ,  Barlo w,  
White h e a d  o  Gre e n e ,  qu e  sirv e n  c o m o  ref er e n c i a s  d e  los  límit e s  h a s t a  los  qu e  s e  
d e s a r r oll ar o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  p er o  qu e  n o  tien e n  un a  rel e v a n c i a  sig nific ativ a  
d e n tr o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d e  e s a  é p o c a .
Por  últim o ,  c a b e  citar  a  Henry  Hass e ,  qu e  e n  m a r z o  d e  1 9 3 7  pu blic ó  e n  W eird  
Tale s  un  rel at o  c o n  c o n t e n i d o  clar a m e n t e  cth ul h u ni a n o ,  The  Guar dia n  of  the  Bo o k  qu e  
tien e  un  e stil o  pro pi o  y un a  ind e p e n d e n c i a  te m á ti c a  sin g ul a r  au n q u e  Has s e  n o  c o ntin u ó  
c o n  e st a  lín e a  d e  tra b aj o  por  lo  qu e  é st a  qu e d a  c o m o  su  únic a  y  aisl a d a  ap o rt a ci ó n  a  
los  Mitos  d e  Cthulhu.
 
522 Willia m  Luml e y,  op.  cit.,  pá gi n a  3 1 3 .
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Los  Mitos  d e  Cthulhu  for m a n  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  e n  cu a n t o  qu e  d e s a r r oll a n  
ci ert o s  par á m e t r o s  e st a b l e c i d o s  e ntr e  vari o s  aut or e s  d e  un a  mi s m a  g e n e r a c i ó n  liter aria  
e n  un  e nt or n o  d et e r m i n a d o .  Co m o  ya  s e  e s t a b l e c i ó  a nt eri or m e n t e ,  el  tér mi n o  
"g e n e r a c i ó n  liter aria"  re s ult arí a  d e m a s i a d o  e s c a s o  y,  e n  alg u n o s  c a s o s ,  inc orr e c t o  par a  
d efinir  e s t a  a s o c i a c i ó n  e s p o n t á n e a  d e  e s c rit or e s  d e  literatur a  fant á sti c a .
Lo qu e  d e  v er d a d  un e  a  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  su  p o s t ur a  a nt e  
la  liter atur a  y  ant e  lo  fant á s ti c o ,  su  e n o r m e  c a p a c i d a d  cr e a d o r a  e  inn o v a d o r a  y  su  
v olu nt a d  d e  refl ej ar  un a  part e  d e  su  tra b aj o  artístic o  e n  un  e nt or n o  c ol e c ti v o  qu e ,  e n  la  
a ctu alid a d ,  los  crític o s  lla m a rí a n  "mu n d o  c o m p a r ti d o " .  Sin  e m b a r g o ,  Lov e c r a ft,  Smith,  
How ar d ,  Derleth,  Belkn a p  Lon g,  Bloc h,  et c.  c o m p a r t e n  alg o  m á s  qu e  d et e r m i n a d a s  
id e a s ,  n o m b r e s  o  situ a ci o n e s .  Existe  un a  rela ci ó n  p er s o n a l  e ntr e  ell o s  (epist ol a r  o  
dir e c t a)  y  un  int er c a m b i o  d e  opini o n e s  te óri c a s  s o b r e  el  tra b aj o  qu e  e st á n  
d e s a r r oll a n d o .  Y si,  ci ert a m e n t e ,  la  e s p o n t a n e i d a d  y  la  lib ert a d  d e  cr e a c i ó n  s o n  d o s  
c ar a c t e rí sti c a s  inh er e n t e s  e n  los  Mitos  n o  p or  ell o  d ej a n  d e  s er  pr e ci s a m e n t e  ras g o s  
distintiv o s  d el  m o v i m i e n t o  liter ari o .
5.1  Sistemas  evolutivos
El e st a b l e c i m i e n t o  d e  un  principi o  y  d e  un  final  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  
re s ult a  un a  tar e a  fácil  d a d o  qu e  h ay  m u c h o s  fact or e s  qu e  s e  po d rí a n  val or ar  d e  
dif er e n t e s  for m a s .  Lo ci ert o  e s  qu e  part e n ,  sin  du d a ,  d e  la  c o n c e p c i ó n  c ó s m i c a  d e  H.P. 
Lov e c r a ft,  qu e  s e  pla s m a  pro g r e s i v a m e n t e  e n  su s  narr a ci o n e s  y  qu e  cul mi n a ,  
inicial m e n t e ,  e n  The  Call  of  Cthulhu ,  n o  por q u e  s e a  é st e  el  pri m e r  relat o  e n  el  qu e  
ap a r e c e n  ref er e n c i a s  pro pi a m e n t e  cthulh u ni a n a s  (rec u é r d e s e ,  p or  ej e m p l o ,  The  
Na m e l e s s  City ) sin o  p or q u e  a d e m á s  d e  ex pr e s a r  clar a m e n t e  un  c o n c e p t o  liter ari o  
nu e v o  (en  cu a nt o  al  g é n e r o  fant á sti c o  s e  refi er e)  pro v o c a  un a  re a c c i ó n  in m e d i a t a  e n  
tod o  el  círcul o  d e  e s c rit or e s  afin e s  a  e st a  ten d e n c i a  n o  s ol o  d e  la  c o s t a  e st e  sin o  
inclu s o  d e  gr a n  part e  d e  Esta d o s  Unido s .  
Esta  c o n v ul si ó n  pro m u e v e  aú n  m á s  el  flujo  c o n s t a n t e  d e  c orr e s p o n d e n c i a  d e  
Lov e c r a ft  c o n  div er s o s  aut or e s  d el  paí s  lo  cu al  llev a  al  int er c a m b i o  d e  opini o n e s ,  
a ctitu d e s  e  inclu s o  el e m e n t o s  e st éti c o s  h a st a  qu e ,  pr o g r e s i v a m e n t e ,  al g u n o s  
c orr e s p o n s a l e s  d e  Lov e c r a ft  s e  inc or p o r a n  a  la  cr e a c i ó n  d e  n arr a ci o n e s  cth ul h u ni a n a s ,  
o  d eriv a n  te m á ti c a s  pr opi a s  h a ci a  un a  c o n e x i ó n  m á s  gl o b a l .  Ta m b i é n  exi st e  un a  
ref er e n c i a  físic a  qu e  n o  e n g l o b a  a  tod o s  los  aut or e s  qu e  particip a n  e n  el  m o v i m i e n t o  
liter ari o  p er o  qu e  sí  d et e r m i n a  e n  ci ert o  m o d o  el  e s p íritu  c ol e c ti v o  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu.  Se  trata  d el  Kale m  Club  d e  Nuev a  York,  un a  a s o c i a c i ó n  c o n  reu ni o n e s  
s e m a n a l e s  e n  la  qu e  Lov e c r a ft  particip ó  dur a nt e  el  p eri o d o  m á s  a bi e rt o  y  m e n o s  
re clu si v o  d e  su  vid a .  Spra g u e  d e  Ca m p  refl ej a  e n  Literary  S w o r d s m e n  and  Sor c e r e r s :  
Th e  Mak e r s  of  Heroi c  Fanta s y  el  c ar á c t e r  p e c uli ar  d e  e st e  grup o :
"His  main  re cr e a ti on  [de  Lov e c r a ft]  wa s  the  w e e k ly  m e e t in g s  of  the  Kale m  Club,  s o  
calle d  b e c a u s e  the  na m e s  of  all  the  early  m e m b e r s  b e g a n  with  K,  L,  or  M:  Kirk,  
Klein e r,  Le e d s ,  Long,  Lov e c r a ft,  McN eil,  and  Morton.  They  m et  at  the  
apart m e n t s  of  s e v e r a l  m e m b e r s  but  mo s t  oft en  at  that  of  Frank  B elkn a p  
Long,  a  youn g  journali sti c  stud e n t  wh o  b e c a m e  a  prolific  writ er  of  imaginativ e  
fiction.  All  the  m e m b e r s  had  a  stron g  inter e s t  in  su c h  fiction,  thu s  for e s h a d o w i n g  
the  s ci e n c e  fiction  fan  club s  of  the  next  de c a d e" 523
De  a q u í  part e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  y,  c o m o  m o v i m i e n t o  liter ari o,  s e  p o d rí a  
afir m a r  qu e  ter mi n a n  c o n  la  m u e rt e  d e  su s  tre s  gr a n d e s  aut or e s  (Lov e c r a ft,  How ar d  y  
Smith 524) au n q u e  otr o s  particip a nt e s  (Derlet h,  Bloc h,  et c é t e r a )  sig ui er o n  tra b aj a n d o  
e s p o r á d i c a m e n t e  e n  e st a  lín e a .  
Sin  e m b a r g o ,  au n q u e  el  m o v i m i e n t o  liter ari o  finaliza  e n  e st e  p eri o d o  (por  lo  
tant o  s e  p o drí a  c o n s i d e r a r  un  e s p a c i o  d e  tie m p o  re al  y  ef e c ti v o  d e  o n c e  a ñ o s ,  d e s d e  
1 9 2 6  h a st a  1 9 3 7 )  tant o  los  a nt e c e d e n t e s  c o m o  las  d eriv a c i o n e s  p o s t e ri or e s  s e  
exti e n d e n  e n o r m e m e n t e  e n  el  tie m p o .  
Lov e c r a ft  cr e ó  un  m u n d o  fant á sti c o  qu e  s e  h a  pr ol o n g a d o  h a s t a  el  sigl o  XXI. 
Jam á s  hu bi e r a  p e n s a d o  él,  d e s d e  su  inq u e b r a n t a b l e  s e n ti d o  d e  inferi orid a d  liter aria  y  
d e s d e  su  irred u c ti bl e  re c h a z o  c o m e r c i a l,  qu e  su  p e c uli ar  c o n c e p c i ó n  d el  c o s m o s  iba  a  
ten e r  un a  rep e r c u s i ó n  liter ari a  qu e  lle g a  a  alc a n z a r  ya  un  nu e v o  mil e ni o .  A final e s  d e  
e s t e  sigl o  s e  pu e d e  h a bl a r  ya  d e  un a  terc e r a  y  un a  incipi e nt e  cu art a  g e n e r a c i ó n  d e  
aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu 525.  De  h e c h o ,  e n  A  Bibliogr a p h y  of  the  Cthulhu  Mytho s  
d e  Chris  Jaro c h a - Ernst  d e  1 9 9 7 ,  s e  re c o g e n  9 5 1  título s  qu e  lleg a n  h a s t a  la  fe c h a  y  
m u c h o s  d e  los  cu al e s  p ert e n e c e n  a  la  últim a  d é c a d a .  
Per o  e st o s  nu e v o s  grup o s  d e  aut or e s  n o  m a n ti e n e n  e ntr e  sí  la  rela ci ó n  p er s o n a l  
y  liter aria  qu e  di o  orig e n  al  m o v i m i e n t o  liter ari o  c o m o  tal.  En e st e  c a s o  sí  qu e  s e  p o drí a  
afir m a r  qu e  s e  trata  d e  un  shar e d  world  ya  qu e  "a  num b e r  of  writer s  us e  the  sa m e  
s e tting s ,  chara c t e r s ,  obj e c t s ,  and  con c e p t s  in  oth e r wi s e  unr elat e d  st ori e s  (i.e.,  it's  not  
ne c e s s a r ily  a  s e ri e s ,  thoug h  s o m e  s e ri e s  hav e  b e e n  s e t  in  the  Mytho s ) .  Mo s t  oft e n,  
the s e  ar e  horror  st ori e s ,  thoug h  the  Mytho s  do e s  includ e  s ci e n c e  fiction,  high  fanta s y ,  
s w o r d- and- s or c e r y ,  and,  in  at  lea s t  on e  ca s e ,  main s t r e a m  fiction" 526.
Sin  e m b a r g o ,  par a  la  c o n s i d e r a c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  m o v i m i e n t o  
liter ari o  e n  su  pri m e r a  fas e  cr e a tiv a  h a y  qu e   ten e r  e n  cu e n t a  la  inte n s a  rel a ci ó n  
p er s o n a l  d e  los  aut or e s ,  su  v olu nt a d  in e q u í v o c a  d e  cr e a c i ó n  d e  un  e s p a c i o  literari o  
nu e v o  y  el  e st a b l e c i m i e n t o  d e  un  su b g é n e r o  liter ari o  c o m o  m a r c o  ref er e n c i a l  e n  el  qu e  
incluir  su s  n arr a ci o n e s  (el  h orr or  c ó s m i c o ,  au n q u e  e n  e st e  c a s o  h a b rí a  qu e  pr e ci s a r  qu e  
s e  trata  d e  un a  a c e p c i ó n  g e n é r i c a  y qu e  la  d efini ci ó n  a nt eri or  d e  Jaro c h a - Ernst  ta m b i é n  
e s  p erf e c t a m e n t e  válid a  d a d o  el  gr a d o  d e  d eriv a c i ó n  qu e  fuer o n  to m a n d o  los  aut or e s  
d e  los  Mitos).  
En rela ci ó n  c o n  e st e  últim o  a s p e c t o  c a b e  s e ñ a l a r  qu e  la  idio si n c r a s i a  pr o g r e s i v a  
d e  los  Mitos  hiz o  qu e  s e g ú n  s e  inc or p o r a b a n  aut or e s  a  su  cr e a c i ó n  fuer a n  ap ort a n d o  
rel at o s  d e n tr o  d e  nu e v o s  g é n e r o s  liter ari o s .  Éste  e s  el  c a s o ,  p or  ej e m p l o ,  d e  Rob e rt  E. 
How ar d  y  la  fant a s í a  h er oi c a .  Indud a b l e m e n t e  n o  s e  pu e d e  e n c u a d r a r  a  los  Mitos  d e  
523 L.  Spra g u e  de  Ca m p ,  op.  cit.,  página  93.
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 En el  c a s o  d e  Smith  h a b rí a  qu e  ref erirs e  a  su  d e c i si ó n  d e  d ej ar  d e  e s c ri bir  pro s a  qu e  
c oi n ci d e ,  e n  el  tie m p o ,  c o n  las  m u e rt e s  d e  Lov e c r a ft  y  How ar d  (1 9 3 7  y  1 9 3 6  
re s p e c ti v a m e n t e ) .
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 Bast e  re c o r d a r  e n  e s t e  s e n ti d o  qu e  Arkha m  Hous e  pu blic ó  e n  1 9 9 5  un a  c ol e c c i ó n  
d e  n arr a ci o n e s  cthul h u ni a n a s  lla m a d a  Cthulhu  2000  qu e  re c o g e  las  m á s  imp ort a n t e s  
cr e a c i o n e s  b a s a d a s  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  las  pu ert a s  d el  nu e v o  mil e ni o .
526 Chris  Jaro c h a - Ernst,  A  Bibliogra p h y  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  pulib a c i ó n  el e c tr ó n i c a  e n  
Intern et ,  w w w .j a r o c h a e r s n t - zo di a c .Bitn et/ht ml,  Nazar et h ,  Pen n s yl v a n i a ,  1 9 9 7 ,  pá gi n a  1 .
Cthulhu  d e n tr o  d e  e st e  su b g é n e r o  liter ari o  qu e  a  partir  d e  How ar d  h a  sid o  tan  fructíf er o  
(de s d e  Tolki e n  h a st a  tod a  la  s a g a  d e  hist ori a s  m á s  o  m e n o s  c o n e c t a d a s  c o n  lo  qu e  s e  
h a  d a d o  e n  lla m a r  drag o n s  and  dung e o n s ),  p er o  n o  e s  m e n o s  ci ert o  qu e  alg u n a s  
n arr a ci o n e s  qu e  tien e n  te m á ti c a  o  c ar a c t e r e s  cth ul h u ni a n o s  s e  sitú a n  e n  a m b i e n t e s  d e  
fant a s í a  h er oi c a .  
Si s e  tratar a  d e  bu s c a r  un  d e n o m i n a d o r  c o m ú n  qu e  id e ntific ar a  el  el e m e n t o  
c o n e c t o r  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  par a  c o n f o r m a r l o s  c o m o  un  v er d a d e r o  m o v i m i e n t o  
e s t é ti c o  y  cultural  s e  p o d rí a  h a bl a r  d e  un  e s p íritu  im a g i n a tiv o  c o m ú n  y  c ol e c tiv o  e n  un a  
g e n e r a c i ó n  d e  e s c rit or e s  qu e  c o m i e n z a n  su s  tra b aj o s  e n  el  p eri o d o  d e  e ntr e g u e r r a s ,  
cu a n d o  el  m u n d o  par e c í a  h a b e r  vist o  lo  p e o r  d e  su  c a p a c i d a d  aut o d e s t r u c tiv a  y  
cu a n d o ,  e n  re alid a d ,  tod a v í a  le  qu e d a b a  p or  pr e s e n c i a r  c o s a s  aú n  m u c h o  m á s  terribl e s .  
En  e s t e  c o nt e x t o ,  Lov e c r a ft,  How ar d  y  Smith  bu s c a n  a  trav é s  d e  di m e n s i o n e s  
c ó s m i c a s ,  intern a s  o  ext er n a s  al  al m a  hu m a n a ,  un a  ex plic a c i ó n  m á s  c o h e r e n t e  al  s er  
d el  univ er s o .  
Su  gr a n  m é rit o  c o n s i st e  e n  ro m p e r  los  límit e s  e st a b l e c i d o s  por  la  ci e n c i a  y  la  
filos ofí a ,  tras p a s a r l o s  a  trav é s  d e  la  liter atur a  y  e m p r e n d e r  viaj e s  y ex pl or a c i o n e s  por  el  
c o s m o s ,  p or  el  a m a n e c e r  d e  la  hu m a n i d a d  o  p or  los  m á s  ins o n d a b l e s  re c o v e c o s  d el  
al m a  hu m a n a .  Y e n  tod o  ell o ,  a  p e s a r  d e  la  indu d a b l e  rev ol u ci ó n  qu e  su p o n e  par a  los  
límit e s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a ,  h a y  un  c o m p o n e n t e  d e  c o n tin u a c i ó n  d e  la  tradi ci ó n  
folcl óric a  m á s  an c e s t r a l,  d e  la  bú s q u e d a  d e  los  orí g e n e s  a  un  univ er s o  qu e  e s  n e g a ti v o  
e n  sí  mi s m o  y e n  el  qu e  c o m b a t e n  fuerz a s  su p e ri or e s  a  nu e s tr a  re alid a d .
De  e st o s  tres  aut or e s  sur g e  el  m o v i m i e n t o  liter ari o  c o m o  tal;  c o m o  un a  a s u n c i ó n  
c ol e c tiv a  d e  un a  nu e v a  di m e n s i ó n  cr e a tiv a  e n  la  qu e  tod o s  s e  pu e d e n  m o v e r  
libr e m e n t e  p er o  e n  la  qu e  s e  trata  d e  ex pl or a r  nu e v o s  á m b it o s  d e  re cr e a c i ó n ;  e n  él  s e  
c o m p a r t e n  m o tiv o s  y  ex p e ri e n c i a s ,  s e  inter c a m b i a n  c ar a c t e r e s  y  loc aliz a c i o n e s  y  s e  
c o n s tru y e  un  univ er s o  nu e v o  qu e  e n g l o b a  dif er e n t e s  m u n d o s .
De  a q uí,  d e  e st a  tríad a ,  sur g e  un  nu e v o  círcul o  c o n c é n t ri c o  qu e  re c o g e  el  
int er é s  y  la  v olu nt a d  d e  otr o  grup o  d e  aut or e s ,  c o n t e m p o r á n e o s  d e  los  tre s  inicial e s ,  y  
qu e  s e  su m a n  a  e s e  d e s e o  d e  a m p li a ci ó n  d el  c o s m o s  a bi e rt o  p or  H.P. Lov e c r a ft.  Y 
lue g o ,  nu e v a m e n t e ,  otr o  círcul o  c o n c é n t ri c o  c o n  las  c ol a b o r a c i o n e s  o c a s i o n a l e s  d e  
individ u o s  m á s  al ej a d o s  d e  e s a  particip a c i ó n  c e n tr al.
La  sig ui e n t e  cu e s ti ó n  qu e  s e  pla nt e a  e s  qu é  o c u rr e  c o n  el  d e s p u é s .  La  
ap a ri ci ó n  d e  el e m e n t o s  cth ul h u ni a n o s  e n  la  ficci ó n  fant á sti c a  o c c i d e n t a l  d e s p u é s  d e  la  
Seg u n d a  Guerr a  Mundial  e s  c a d a  v ez  m á s  a br u m a d o r a .  Algun a s  d e  e st a s  
c o n tri bu ci o n e s  s o n  la  ext e n s i ó n  e n  el  tie m p o  d e  aut or e s  qu e  particip ar o n  dir e ct a m e n t e  
e n  la  c o nf o r m a c i ó n  inicial  d e  los  Mitos  c o m o  Augu st  Derleth  o  Rob ert  Bloc h,  p er o  la  
m a y o r  part e  d e  e s t e  nu e v o  c or p u s  literari o  p ert e n e c e  a  jóv e n e s  aut or e s  d e  liter atur a  
fant á s ti c a  qu e  d e c i d e n  re c urrir  a  el e m e n t o s  d e  la  mit ol o g í a  lov e c r a fti a n a  par a  su s  
n arr a ci o n e s .  
Des d e  Ram s e y  Ca m p b e l l  h a st a  Rog er  Zelazny  (do s  d e  las  figur a s  cla v e  e n  la  
liter atur a  fant á s ti c a  qu e  s e  apr oxi m a  al  terc e r  mil e ni o)  la  inc or p o r a c i ó n  d e  la  o br a  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  a  nu e s tr a  cultura  p op ul ar  h a  sid o  un a  c o n s t a n t e .  Y, sin  e m b a r g o ,  ya  
n o  s e  pu e d e  h a bl a r  d e  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  c o m o  tal.  Se  trata  d e  otr o  tipo  d e  
m a n if e s t a c i ó n  artístic a  p er o  ya  n o  exi st e  la  c o n e x i ó n  p er s o n a l  dir e c t a ,  el  e s p o n t á n e o  
int er c a m b i o  d e  id e a  y  m o tiv o s ,  la  c ol a b o r a c i ó n  ap a s i o n a d a  e n  la  cr e a c i ó n  d e  al g o  
nu e v o  y difer e n t e .  Co m o  dic e  Jim  Turn er  e n  la  intro d u c c i ó n  a  Cthulhu  2000 :
"...the  latter- day  Mytho s  pa s ti ch e  will sim ply  b e  a  ban al  mo d e r n  horror  st ory,  
pr e c e d e d  by  the  inevita bl e  Necrono mi c o n  epigra p h  and  indis c riminat e ly  
inter s p e r s e d  with  s e s q u i p e d a lian  deiti e s ,  ichor- oozing  tenta cl e s ,  sund ry  eldtrich  
ab o mi n a tion s ,  and  then  the  whol e  s o rry  m e s s  round e d  off  with  a  
ca c hinn atin g  choru s  of  "Iä!  Iä!"  -cha ntin g  frog s .  Literary  co s m i c i s t s ,  to  
parap hr a s e  L e o  Marguli e s ,  ar e  born  and  not  ma d e". 527 
Aunqu e  c o n  alg u n a s  p o st e ri or e s  ra mific a c i o n e s ,  el  m o v i m i e n t o  liter ari o  qu e  
su p o n e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  finaliza  c o n  la  m u e r t e  d e  Lov e c r a ft  y  How ar d  y  c o n  el  
a b a n d o n o  liter ari o  d e  Smith.  Algun o s  d e  su s  a mi g o s  c o n tin u a r o n  re aliz a n d o  
ap o rt a ci o n e s  e s p o r á d i c a s  qu e  s er vir á n  par a  c err ar  el  cicl o  d e  los  Mitos.  Lo  qu e  h a  
o c u rrid o  d e s p u é s  (aun q u e  d e s d e  lue g o  n o  s e a  n a d a  b al a d í  d a d o  el  niv el  d e  int e g r a c i ó n  
e n  la  cultura  po p ul ar)  n o  tien e  qu e  v er  c o n  el  m o v i m i e n t o  liter ari o  e n  sí.
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Ade m á s  d e  e st a  ta bl a  qu e  ilustra  re s u m i d a m e n t e  las  fas e s  p or  las  qu e  h a  
tran sit a d o  la  cr e a c i ó n  inicial  d e  Lov e c r a ft  h a brí a  qu e  incluir  otr a  di m e n s i ó n  ref eri d a  a  la  
utiliza ci ó n  d e  dist a nt e s  ref er e n c i a s  d e  los  Mitos  e n  un a  part e  imp ort a n t e  d e  la  literatur a  
fant á s ti c a  (princip al m e n t e  a n gl o s a j o n a )  d e  la  s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XX. Son  
ref er e n c i a s  qu e  ya  n o  tien e n  n a d a  qu e  ap o rt ar  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  p er o  qu e  
d e m u e s t r a n  la  a c e p t a c i ó n  qu e  h a  teni d o  e st e  m o v i m i e n t o  liter ari o  y  su  inclu si ó n  c o m o  
un  ic o n o  fund a m e n t a l  d e ntr o  d el  á m b it o  d e  lo  fant á s ti c o .  
5.2  Estructuras  compartidas
Ade m á s  d e  las  rela ci o n e s  interp e r s o n a l e s  n e c e s a r i a s  e  impr e s c i n d i bl e s  par a  
c o n f o r m a r  un  m o v i m i e n t o  liter ari o ,  re s ult a  n e c e s a r i o  d efinir  los  el e m e n t o s  e strict a m e n t e  
liter ari o s  qu e  d efin e n  las  c ar a c t e rí s ti c a s  c o m u n e s  d e  los  tra b aj o s  artístic o s  d e  los  
dif er e n t e s  aut or e s .  Al fin  y  al  c a b o  e s  e n  la  pr opi a  literatur a  d o n d e  s e  d efin e n  las  
si militud e s  y las  c o n v e r g e n c i a s .
Apart e  d e  c o m p a r tir  un a  a ctitud  cr e a tiv a  si mil ar  y  un  c o n c e p t o  a m pli o  d el  
univ er s o ,  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  utilizar o n  ci ert o s  te m a s  o  for m a t o s  
c o m u n e s  par a  d e s a r r oll ar  su s  ex p e ri e n c i a s  inn o v a d o r a s .  Del  a n álisi s  d e  e st o s  
el e m e n t o s  s e  pu e d e  d eriv a r  un a  s e m b l a n z a  id e ntific ativ a  d e  lo  qu e  s o n  los  Mitos,  
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Formato  
Uno  d e  los  d e n o m i n a d o r e s  c o m u n e s  y  qu e  ap e n a s  varí a  e s  la  utiliza ci ó n  d el  
rel at o  c ort o  c o m o  m a r c o  e n  el  qu e  d e s a r r oll ar  las  narr a ci o n e s .  Cab e  citar,  sin  e m b a r g o ,  
d o s  ex c e p c i o n e s  e s p o r á d i c a s  qu e  au n q u e  c o n fir m a n  la  re gl a  m a n ti e n e n  su  p e q u e ñ o  
á m b it o  d e  imp ort a n c i a .
En  prim e r  lug ar,  s e  pu e d e  e st a b l e c e r  qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  s o n  s ól o  
pro s a  sin o  qu e  ta m b i é n  c o nti e n e n  po e s í a ,  d e s a r r oll a d a  p or  los  mi s m o s  aut or e s .  Des d e  
lue g o  e s  d e  m u c h a  m e n o r  imp o rt a n c i a  qu e  la  pro s a  y re s ult a  m e r a m e n t e  testi m o n i a l  e n  
cu a nt o  a  qu e  n o  ap o rt a  n a d a  m á s  qu e  alg u n o s  d et all e s  c ol ori st a s .  Esta  p o e s í a  su el e  
ap a r e c e r  e n  for m a  d e  cita s  par a  la  intro d u c c i ó n  d e  al g u n o s  rel at o s .  Co m o  tal  p o e s í a  n o  
tien e  nin g u n a  rel e v a n c i a  a  niv el  liter ari o  d e n tr o  d e  su  c o n t e x t o  hist óric o  y su  val or  radic a  
e n  el  a c o m p a ñ a m i e n t o  qu e  h a c e  d e  la  pr o s a .  Fun gi  from  Yug g o t h  d e  H.P. Lov e c r a ft  y  
las  p e q u e ñ a s  c o m p o s i c i o n e s  d e  Rob e rt  E. How ar d  quiz á  s e a n  lo  m á s  rel e v a n t e  qu e  
ap o rt a n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  e st e  g é n e r o .
La  s e g u n d a  ex c e p c i ó n  qu e  c o n fir m a  la  re gl a  d e  la  utiliza ci ó n  d el  relat o  c ort o  
c o m o  m a r c o  d e  el a b o r a c i ó n  e s  la  apr o xi m a c i ó n  qu e  s e  re aliz a  e n  alg u n o s  c a s o s  a  la  
n o v e l a .  Es  d e c ir,  e n  alg u n a s  o c a s i o n e s  los  relat o s  a b a n d o n a n  la  lon gitu d  h a bitu al,  
ext e n d i é n d o s e  h a st a  alc a n z a r  c a si  la  di m e n s i ó n  d e  un a  n o v e l a .  En  e st o s  c a s o s  n o  s e  
trata  s ól o  d el  ta m a ñ o  sin o  d e  afr o nt a r  un a  nu e v a  di m e n s i ó n  e n  la  el a b o r a c i ó n  liter ari a  
ya  qu e  al  a m p li ar  el  for m a t o  utiliza d o  s e  d e b e n  d e s a r r oll ar  vari a s  lín e a s  d e  a c ci ó n  qu e  
n o  s e  limita n  n e c e s a r i a m e n t e  al  dis c urrir  c e n tr al  d e  un a  id e a .  
Es  d e c ir,  si  el  rel at o  c ort o  s e  c ar a c t e riz a  p or  el  d e s a r r oll o  int e n s o  y,  
g e n e r a l m e n t e ,  lin e al  d e  un  te m a  c e n tr al,  la  n o v e l a  d e b e  a d o p t a r  varia s  vía s  d e  
s e g u i m i e n t o  qu e  p or  lógi c a  d e b e n  c o nfluir  e n  un  final  e s c l a r e c e d o r .  En e st o  s e  pro d u c e ,  
p or  lo  tant o,  un a  dif er e n c i a c i ó n  n o  s ol o  d e  v olu m e n  sin o  ta m b i é n  d e  p o si ci o n a m i e n t o .  
El relat o  c ort o  sup e r a  e n  inte n si d a d  a  la  n o v e l a  p er o  é st a  tien e  un  m a r g e n  m á s  ext e n s o  
par a  afr o nt ar  hist ori a s  m á s  c o m p l e j a s  y par a  d e s a r r oll ar  los  p er s o n a j e s .
Los  c a s o s  e n  los  qu e  s e  utiliza  el  for m a t o  n o v e l a  par a  d e s a r r oll ar  los  Mitos  d e  
Cthulhu  s o n  relativ a m e n t e  fre c u e n t e s  y  au m e n t a n  c o n  el  pa s o  d el  tie m p o  y  c o n  el  
c a m b i o  d e  g e n e r a c i o n e s .  Dentr o  d e  la  g e n e r a c i ó n  inicial  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  h ay  
vari a s  apr o xi m a c i o n e s  qu e  n o  lle g a n  a  alc a n z a r  la  c o m p l e ji d a d  d e  la  n o v e l a  p er o  qu e  
s e  apr oxi m a n  a  ella.  El pro pi o  Lov e c r a ft,  au n q u e  si e m p r e  a s u m i ó  el  relat o  c ort o  c o m o  
m o d e l o  par a  d e s a r r oll ar  su s  hist ori a s ,  re aliz ó  tre s  inte nt o s  d e  apr o xi m a c i ó n  a  la  n o v e l a :
"H.P.  Lov e c r a ft  wrot e  only  thre e  nov e l s  am o n g  his  ma ny  sh o rt  st ori e s  and  nov e l e t t e s ,  
and  ea c h  of  the m  is  prop e rly  vie w e d  a s  a  sh ort  nov e l-  that  is,  long e r  than  the  
nov e lla  form,  but  not  yet  a  full-length  nov e l" 528
Esta s  tre s  n o v e l a s  c ort a s  a  las  qu e  s e  refi er e  Augu st  Derleth  s o n  The  Ca s e  of  
Charl e s  Dext e r  Ward,  At  the  Mountain s  of  Madn e s s  y  The  Drea m- Qu e s t  of  Unkn o w n  
Kad ath.  Habrí a  qu e  a ñ a d ir  qu e ,  au n q u e  e n  c ol a b o r a c i ó n  c o n  Zealia  Bish o p ,  s e  pu e d e  
atribuir  a  Lov e c r a ft  la  particip a ci ó n  e n  otr o  inte nt o  d e  apr o xi m a c i ó n  a  la  n o v e l a  e n  el  
c a s o  d e  The  Moun d .
Sin  e m b a r g o ,  ex a m i n a n d o  e st a s  o br a s  s e  lleg a  a  la  c o n c l u si ó n  d e  qu e  s e  trata  
m á s  bi e n  d e  relat o s  "c ort o s "  pr ol o n g a d o s  c a si  h a st a  la  ext e n s i ó n  d e  la  n o v e l a  m á s  qu e  
d e  n o v e l a s  e n  sí  mi s m a s ,  si e m p r e  qu e  s e  a c e p t e  c o m o  válid a  la  pr e m i s a  d e  qu e  la  
n o v e l a  d e b e  reu nir  m á s  c ar a c t e rí sti c a s  qu e  el  pr opi o  nú m e r o  d e  pá gi n a s .  Lov e c r a ft  
au m e n t a  la  c o m p l e ji d a d  d e  la  n arr a ci ó n  c e n tr al,  la  d e s a r r oll a  m e ti c ul o s a m e n t e  y  utiliza  
el  h orr or  a c u m u l a tiv o  par a  c o n s e g u i r  prol o n g a r  el  ef e c t o  inte n s o  d el  relat o  c ort o.  
En e st a  téc ni c a  Lov e c r a ft  fue  un  m a e s t r o  qu e  sup e r ó  inclu s o  a  Edg ar  Allan  Po e.  
En  e s t e  s e n ti d o ,  si  bi e n  Po e  c o n s i g u e  ef e c t o s  s or pr e n d e n t e s  y  brillant e s  e n  su s  
n arr a ci o n e s  m á s  c ort a s  d el  tipo  Lig eia , p or  ej e m p l o ,  cu a n d o  s e  trata  d e  ext e n d e r  la  id e a  
d e  un a  narr a ci ó n  m á s  allá  d el  límit e  h a bitu al  d el  relat o  c ort o  la  téc ni c a  d e  Lov e c r a ft  e s  
insu p e r a b l e .  Si s e  c o m p a r a n  The  Narrativ e  of  Arthur  Gord o n  Py m  d e  Po e  y  At  the  
Mountain s  of  Mad n e s s  d e  Lov e c r a ft  s e  p o d r á  o b s e r v a r  qu e ,  c o n  un a  te m á ti c a  si mil ar,  la  
utiliza ci ó n  d el  h orr or  a c u m u l a tiv o  p or  part e  d e  Lov e c r a ft  h a c e  m u c h o  m á s  po d e r o s a  la  
prol o n g a c i ó n  d el  ef e c t o  d el  rel at o  c ort o  c a si  h a s t a  el  for m a t o  n o v e l a .  Tant o  e n  e st e  
c a s o  c o m o  e n  The  Ca s e  of  Charl e s  Dext e r  Ward ,  Lov e c r a ft  c o n s i g u e  la  cul mi n a c i ó n  d e  
e s t a  té c ni c a  c o m p l e jí si m a  al  tra s p a s a r  las  fac ult a d e s  inh er e n t e s  d el  relat o  c ort o  
(inte n si d a d  narr ativ a ,  ten si ó n  a m b i e n t a l ,  d e s a r r oll o  d e  un a  únic a  lín e a  ar g u m e n t a l)  a  un  
m o d e l o  m u c h o  m á s  a m p li o  sin  p er d e r  el  val or  d e  e st a s  cu alid a d e s .
Otro  d e  los  c a s o s  e n  los  qu e  Lov e c r a ft  tuv o  alg u n a  rela ci ó n  c o n  la  n o v e l a  fu e  la  
o br a  d e  Frank  Belkn a p  Lon g  The  Horror  from  the  Hills,  cuy a  id e a  partió  d el  pro pi o  
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 Augu st  Derleth  e n :  H.  P.  Lov e c r a ft,  Om nibu s  1.  At  the  Mountain s  of  Madn e s s ,  
(Introd u c c i ó n ),  op.  cit.,  pá gi n a  5.
Lov e c r a ft  si  bi e n  lue g o  fue  d e s a r r oll a d a  por  Lon g.  Aunqu e  Rob e rt  Bloc h  (en  Stran g e  
Eon s ) y Augu st  Derleth  c o m o  aut or e s  d e  la  pri m e r a  g e n e r a c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  
(la  qu e  c o n f o r m a  el  m o v i m i e n t o  liter ari o)  ta m b i é n  re aliz a n  apr oxi m a c i o n e s  a  e st e  
for m a t o  e s  e n  aut or e s  po st e ri or e s  d o n d e  s e  d e s a r r oll a  c o n  m á s  reit er a c i ó n .  Des d e  
Ram s e y  Ca m p b e ll  h a st a  Brian  Luml ey ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  ta m a ñ o  n o v e l a  s e  
exti e n d e n ,  a c o m o d á n d o s e ,  sin  du d a ,  a  los  nu e v o s  tie m p o s  e n  los  qu e  e st e  ta m a ñ o  s e  
c o n v i e rt e  e n  la  e s tr ell a  d e  la  liter atur a .  No  e s  qu e  s e  trat e  d e  pla nt e a r  c o m o  c o n c e s i ó n  
c o m e r c i a l  el  e s c ri bir  ficci ó n  fant á s ti c a  e n  ta m a ñ o  n o v e l a  (y  m e n o s  e n  un a  figur a  
m u n d i al m e n t e  re c o n o c i d a  c o m o  Ram s e y  Ca m p b e ll)  p er o  el  h e c h o  e s  qu e  la  s e g u n d a  
mit a d  d el  sigl o  XX h a  imp u e s t o  e s t e  for m a t o  d e  for m a  g e n e r a liz a d a .
En  cu al q ui e r  c a s o ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  fu er o n  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  qu e  
utilizó  el  rel at o  c ort o  c o m o  el  v e h í c ul o  h a bitu al  d e  el a b o r a c i ó n  artístic a .  Y d e ntr o  d e  e st e  
m a r c o  c a b e  d e c ir  qu e  s e  alc a n z a r o n  logr o s  vali o s í si m o s  p or q u e  añ a d i e r o n  el e m e n t o s  
a b s o l ut a m e n t e  inn o v a d o r e s  p er o  tod o  ell o  d e n tr o  d el  d e v e n ir  d e  la  tradi ci ó n  d e  la  
n arr a ci ó n  c ort a  d e  mi st eri o  e  im a g i n a c i ó n .
La  utiliza ci ó n  d e  los  su e ñ o s  y  las  p e s a d ill a s  c o m o  el e m e n t o s  imp ul s o r e s  d e  la  
a c ci ó n  s e  e m p l e a  d e  for m a  m a g i s tr al.  Ade m á s ,  s e  s o b r e p a s a n  los  c o n c e p t o s  
e s t e r e o t i p a d o s  d el  tie m p o  y  el  e s p a c i o  inv e s ti g a n d o  e n  nu e v a s  di m e n s i o n e s  qu e  tra e n  
c o n s i g o  nu e v a s  for m a s  d e  v er  la  re alid a d .  El h orr or  c ó s m i c o  y  la  fant a s í a  h er oi c a  
ap a r e c e n  c o m o  su b g é n e r o s  qu e  utilizan,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  el  rel at o  c ort o  c o m o  su  
v e h í c ul o  d e  m a n if e s t a c i ó n .  La  "ca z a  d e  bruja s "  d e  Nuev a  Inglat err a  ap a r e c e  c o m o  un  
m o ti v o  d e  re cr e a c i ó n  p er o  a d o p t a  un a  for m a  univ er s a liz a d a  qu e  la  c o n e c t a  c o n  otr o s  
fen ó m e n o s  extr a ñ o s  d el  re st o  d el  pla n e t a .  
Son  m u c h o s  los  a s p e c t o s  dif er e n c i a d o r e s  d e  e st e  nu e v o  relat o  c ort o  d el  sigl o  
XX p er o ,  c o n  tod o ,  m a n ti e n e  su s  ra s g o s  p e c uli ar e s  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  facilita n d o  
el  d e s a r r oll o  int e n s o  d e  a c ci o n e s  m a y o r m e n t e  unív o c a s  al  cr e a r  la  dis p o s i ci ó n  
a d e c u a d a  (en  cu a nt o  a  lon gitu d  y for m a t o)  par a  la  intro d u c c i ó n  d e  ex p e ri e n c i a s  oníric a s  
y  p er mitir  a  los  n arr a d o r e s  o m n i s c i e n t e s  qu e  d e s p li e g u e n  su s  c o n o c i m i e n t o s  par a  
int e nt a r  ori e nt a r  el  mi e d o  d e  los  lect or e s  e n  un a  d et e r m i n a d a  dir e c c i ó n .  En d efinitiv a,  s e  
trata  d e  facilitar  un a  v ez  m á s  la  c o ntin u a c i ó n  d e  la  tradi ci ó n  d e  la  narr a ci ó n  br e v e  tan  
apt a  par a  pr e s e n t a r  c o nt e n i d o s  fant á s ti c o s .
Narrador
La cu e s ti ó n  d el  narr a d o r  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  e stilístic a m e n t e  h a bl a n d o ,  e s  
b a s t a n t e  unifor m e  e n  cu a n t o  a  qu e  s e  trata  e n  la  m a y o r í a  d e  los  c a s o s  d e  narr a d o r e s  
m a s c u li n o s  qu e  a ctú a n  c o m o  p er s o n a j e s  o  testig o s  d e  la  a c ci ó n  y  d e  los  qu e  s e  pu e d e  
lleg a r  a  c o n o c e r  su  p er s o n a  y  su  c o n d i ci ó n .  Son,  p or  lo  tant o,  su bj etiv o s  e n  cu a nt o  a  
qu e  tien e n  un a  rela ci ó n  m á s  o  m e n o s  dir e c t a  c o n  lo  qu e  rel a ci o n a n .  En al g u n o s  c a s o s ,  
e s t e  narr a d o r  c o nfluy e  c o n  el  prot a g o n i s t a  d e  la  pr opi a  n arr a ci ó n  e n  un a  e s p e c i e  d e  
c o n f e s i ó n  qu e  su el e  utilizar  un  for m a t o  e pi st ol ar  c o m o  un  diari o  o  un a  s eri e  d e  
pu blic a c i o n e s  p eri o d í sti c a s .  En  otr a s  situa ci o n e s ,  el  n arr a d o r  e n  ter c e r a  p er s o n a  
d e s c ri b e  los  su c e s o s  a c a e c i d o s  a  un  individu o  qu e  su el e  s er  ta m bi é n  m a s c u li n o .
Esto  s e  pu e d e  apr e c i a r  si  s e  o b s e r v a n  vari o s  d e  los  c o m i e n z o s  d e  los  rel at o s  d e  
los  Mitos.
1)  "First  off,  I want  to  writ e  that  I ne v e r  did..." ,  Notebook  found  in a  Deserted  House  
d e  Rob ert  Bloc h
2)  "I star e d  gloo mily  at  my  friend..." , The  Space  Eaters  d e  Frank  Belkn a p  Lon g
3)  "I had  b e e n  out  of  work  for  s e v e r a l  mo nth s . .." ,  The  Return of the  Sorcerer  d e  Clark  
Ashto n  Smith
4)  "The  mo s t  m e r ciful  thing  in  the  world,  I think,  is  the  inability..." ,  The  Call of  Cthulhu  
d e  H.P. Lov e c r a ft
5)  "My  na m e  is  Pa ul  Dunb a r  Lang..." , The  Return of the Lloigor  d e  Colin  Wilso n .
6)  "I had  ne v e r  m et  Dr.  Fr e d e r i c k  Wilh el m  b ef or e  I w e nt..." ,  The  Deep  Ones  d e  August  
Derlet h
7)  "Paul  Tre g a r di s  found  the  milky  cry s t al...", Ubbo-Sathla  d e  Clark  Ashto n  Smith
8)  "New  acqu a inta n c e s  alwa y s  had  difficulty  in  locating  Elm e r  Harrod' s  addr e s s . . ." ,  The  
Haunter of the Graveyard  d e  J. Vern o n  She a
9)  "Whe n  Car s o n  first  notic e d  the  s o u n d s  in  his  c ellar...",  The  Salem  Horror d e  Henry  
Kuttner
Esta  s el e c c i ó n  d e  pri m e r a s  lín e a s 529,  to m a d a s  e n  su  tot alid a d  d e  los  rel at o s  qu e  
int e g r a n  la  c o m p il a c i ó n  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s 530 c o n  el  fin  d e  re aliz ar  un a  
bú s q u e d a  unifor m e  y  n o  al e a t o ri a ,  d e m u e s t r a n  qu e ,  e n  la  m a y o r í a  d e  los  c a s o s ,  los  
aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  utilizan  ya  d e s d e  el  mi s m o  c o m i e n z o  un  narr a d o r  
p er s o n a j e  o  testig o  qu e  rela ci o n a  su  pro pi a  a c ci ó n  e n  pri m e r a  p er s o n a .  Éste  e s  el  c a s o  
d e  las  n arr a ci o n e s  d e s d e  la  pri m e r a  h a st a  la  s e xt a  e ntr a d a .  Las  tres  últim a s  cita s  
m u e s t r a n ,  igu al m e n t e ,  a  un  narr a d o r  p er s o n a j e  o  testig o  p er o  qu e  e n  e st e  c a s o  
d e s a r r oll a  la  hist ori a  d e  un a  terc e r a  p er s o n a  qu e  e s ,  inv ari a bl e m e n t e ,  un  p er s o n a j e  
sin g ul a r,  m a s c u li n o  y s olitari o .
Frent e  a  e st a  c o h e s i o n a d a  un a ni mi d a d  m a s c u li n a  s e  p o d rí a  pla nt e a r  el  c ar á c t e r  
mi s ó g i n o  d e  los  aut or e s  d e  los  Mitos,  lo  cu al,  d e s d e  un  punt o  d e  vista  d e  crític a  
s o c i ol ó g i c a ,  p o drí a  lle g a r  a  s er  m u y  rel e v a n t e .  Per o  pr o b a b l e m e n t e  s e  trata  d el  pro pi o  
c ar á c t e r  p er s o n a li st a  d e  las  n arr a ci o n e s  lo  qu e  c o nfi er e  e st a  unifor mi d a d  g e n é r i c a .  Es  
d e c ir,  los  n arr a d o r e s  d e s p li e g a n  a nt e  los  lect or e s  viv e n c i a s  (oníric a s ,  im a g i n a d a s  o  
a si mil a d a s  d el  folcl or e)  m u y  p er s o n a liz a d a s  qu e  tran s m it e n  a  trav é s  d e  un  alter  eg o  e n  
for m a  d e  p er s o n a j e  liter ari o.  Algun o s  cr e a d o r e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  tuvi er o n  
pro bl e m a s  d e  rela ci ó n  c o n  las  m uj er e s  p er o  m u c h o s  otr o s  n o  y,  sin  e m b a r g o ,  el  patr ó n  
n arr ativ o  e s  m u y  unifor m e .  
Se  trata,  pu e s ,  d e  un a  for m a  d e  e nf o c a r  la  narr a ci ó n  m á s  qu e  d e  un a  limita ci ó n  
inicial  p er s o n a l  d e  los  aut or e s .  La e s c a s a  ap ari ci ó n  literaria  d e  m uj er e s  e n  los  Mitos  d e  
529 To d a s  e s t a s  cita s  s o n  prim e r a s  lín e a s  d e  los  relat o s  rela ci o n a d o s  ex c e p t o  e n  el  c a s o  
d e  The  Sp a c e  Eat e r s  d e  Fran k  Belkn a p  Lon g  e n  el  qu e  h a y  un  br e v e  párr af o  
intro d u c t o ri o  a nt e s  d el  c o m i e n z o  e n  sí  d e  la  n arr a ci ó n .
530 H. P. Lov e c r a ft  (y otr o s),  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.
Cthulhu  d e b e  apr e c i a r s e  e n  e st e  mi s m o  s e n ti d o  ya  qu e  un a  pr e s u n c i ó n  b á s i c a  d e  los  
Mitos  e s  la  s ol e d a d  inv e s ti g a d o r a  d e  los  p er s o n a j e s ,  qu e  s e  e nfr e n t a n  a  su c e s o s  qu e  
d ej a n  p o c o  m a r g e n  par a  la  rela ci ó n  h o m b r e - m uj er .  Y, d e s d e  lue g o ,  e n  rel at o s  c o m o  
The  Hound s  of  Tindalo s  d e  Frank  Belkn a p  Lon g  o  Ubb o- Sathla  d e  Clark  Ashto n  Smith  
e s t a  rela ci ó n  qu e d a  fuer a  tot al m e n t e  d e  lug ar  al  tratar s e  d e  apr oxi m a c i o n e s  liter ari a s  a  
fen ó m e n o s  qu e  su p e r a n  e n  m u c h o  la  pro pi a  c o n d i ci ó n  hu m a n a ,  cu al q ui e r a  qu e  s e a  su  
s e x o .
El univ er s o  qu e  pla nt e a n  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  e s  e strict a m e n t e  hu m a n o  e n  
el  s e n ti d o  h a bitu al  d el  tér mi n o .  Cierta m e n t e ,  exist e  la  interv e n c i ó n  hu m a n a  p er o  e n  la  
dir e c c i ó n  d el  c o n o c i m i e n t o  o  la  rela ci ó n  c o n  m u n d o s ,  s er e s ,  fen ó m e n o s  o  di m e n s i o n e s  
qu e  ex plic a n  el  c o s m o s  d e  for m a  g e n e r a l  o  la  et er n a  luch a  e ntr e  el  bi e n  y  el  m a l  e n  
lug ar  d e  c e n tr ar s e  e n  rela ci o n e s  o  a s p e c t o s  interp e r s o n a l e s  d e  los  s er e s  hu m a n o s .  
En e s t e  s e n ti d o ,  c a b e  re c o r d a r  qu e  un a  d e  las  crític a s  m á s  p er si st e n t e s  qu e  s e  
h a n  h e c h o  a  la  m a g n a  o br a  d e  Tolki e n  The  Lord  of  the  Ring s  e s  el  trata mi e n t o  d e  la  
m uj er  e n  dic h a  ep o p e y a  fant á s ti c a .  La cu e s ti ó n  d e  si  las  figur a s  fe m e n i n a s  ap a r e c e n  o  
n o  ap a r e c e n  e n  la  liter atur a  o  d e  si  su  trata m i e n t o  e s  e st e r e o t i p a d o  s o b r e p a s a  los  
límit e s  d e  lo  pura m e n t e  artístic o  y  e ntr a  e n  el  á m b it o  s o c i al.  El pro pi o  c ar á c t e r  refl exiv o  
d e  la  liter atur a  frent e  a  art e s  m á s  visu al e s  c o m o  la  pintur a  h a c e  qu e  s e  pla nt e e n  
m u c h a s  m á s  diatrib a s  e n  cu a nt o  a  lo  qu e  los  e s c rit or e s  e s c ri b e n  qu e  e n  cu a n t o  a  lo  qu e  
pinta n  los  pint or e s .  Sin  e m b a r g o ,  la  e s e n c i a  e s  la  mi s m a  y  lo  v er d a d e r a m e n t e  
imp ort a n t e  e s  la  valid e z  d e  lo  cr e a d o  y n o  su s  dif er e n t e s  int erpr et a c i o n e s .
Per o  n o  s e  trata  únic a m e n t e  d e  la  c ar a c t e riz a c i ó n  d e  los  p er s o n a j e s  fe m e n i n o s ;  
s e  trata  b á s i c a m e n t e  d e  la  au s e n c i a  d e  un a  int e n c i ó n  c ar a c t e riz a d o r a  d eli b e r a d a  
p or q u e  los  fen ó m e n o s  qu e  n o s  rod e a n  s o n  m u c h o  m á s  imp o rt a nt e s  qu e  n o s o t r o s  
mi s m o s .  Y a nt e  e s e  c o s m o s  a br u m a d o r ,  los  hu m a n o s  s o n  m e r o s  e s p e c t a d o r e s  qu e  
ap e n a s  logr a n  e s c a p a r  e n  o c a s i o n e s  d e  las  situ a ci o n e s  terribl e s  qu e  lleg a n  a  
pr e s e n c i a r .  En  e st o  sí  s e  pu e d e  afir m a r  qu e  h ay  difer e n c i a s  c o n c r e t a s  e ntr e  los  
p er s o n a j e s  d e  los  aut or e s  d e  los  Mitos.  Cad a  p er s o n a j e  d e  Lov e c r a ft  e s  la  hu m a n i d a d  
(co n  un  p o si ci o n a m i e n t o  inq ui et o  y  s e n s i bl e  qu e  bu s c a  el  c o n o c i m i e n t o )  frent e  a  un  
univ er s o  c o n  fuerz a s  terribl e s  qu e  n o  pu e d e  c o n tr ol a r.  Sin  e m b a r g o ,  e n  los  p er s o n a j e s  
d e  Rob e rt  E. How ar d  s e  pu e d e  apr e c i a r  m u c h o  m á s  la  v olu nt a d  hu m a n a ,  tan  férr e a  a  
v e c e s  qu e  su p e r a  los  o b s t á c u l o s  int erp u e s t o s .  En  How ar d  sí  ap a r e c e  el  "h ér o e " ;  a  
v e c e s  frent e  a  su s  c o n g é n e r e s  p er o  e n  otr a s  o c a s i o n e s  frent e  a  di m e n s i o n e s  n o  
terr e n a l e s .  Aunqu e  e st o  n o  qui er e  d e c ir  qu e  la  fant a s í a  h er oi c a  d e  How ar d  s e  aju st e  al  
m o d e l o  d e  final  feliz  d e  los  h ér o e s  tradici o n a l e s .  Co m o  o c urr e  e n  The  Valley  of  the  
Wor m , el  h ér o e  pu e d e  m o rir.
Este  narr a d o r  testig o  qu e  e s  c a si  si e m p r e  el  p er s o n a j e  prin cip al  s e  dirig e  a  un  
lect or  qu e  a  v e c e s  e s  ex plí cit o  e n  el  s e n ti d o  d e  qu e  s e  trata  d e  un a  au di e n c i a  
id e ntific a d a ;  por  ej e m p l o ,  el  pú blic o  e s t a d o u n i d e n s e  al  cu al  s e  qui er e  infor m a r  s o b r e  
d et e r m i n a d o s  su c e s o s .  En  otr a s  o c a s i o n e s  s e  trata  d e  d ej ar  un  leg a d o  e s c rit o  d e  alg o  
qu e  nun c a  s e  lleg ó  a  c o n t a r  e n  pú blic o .  
Por  lo  tant o,  la  int erv e n c i ó n  d el  lect or  e n  la  n arr a ci ó n  e s  pa si v a  e n  cu a nt o  a  qu e  
e s  infor m a d o  pa s o  a  pa s o  d e  lo  o c u rrid o  p or  un  n arr a d o r  qu e  c o n o c e  tod o s  los  d et all e s  
d e s d e  el  prim e r  m o m e n t o .  Esto  po d rí a  pla nt e a r  un a  p o si bl e  p ér di d a  d e  int e n s i d a d  e n  
las  s e n s a c i o n e s  ex p e ri m e n t a d a s  por  el  lect or  al  ten e r  la  c ertid u m b r e  d e  qu e  el  individ u o  
n arr a d o r  s a b e  d e  a nt e m a n o  lo  qu e  va  a  o c u rrir.  Sin  e m b a r g o ,  e st o s  relat o s  s e  
fun d a m e n t a n  e n  gr a n  m e d i d a  e n  el  pr opi o  c o nt e n i d o  d e  lo  n arr a d o  d e  for m a  qu e  
fo m e n t a n  la  si m plicid a d  narr ativ a  par a  e m p uj a r  al  lect or  a  cu e s ti o n a r s e  los  axi o m a s  
pla nt e a d o s  y a  refl exi o n a r  s o b r e  los  te m a s  su s c it a d o s .
Se  trata,  p or  lo  tant o,  d e  n arr a d o r e s  qu e  c o n v e n c e n  al  lect or  d e  la  v er a c i d a d  d e  
lo  qu e  va n  a  relat ar  y  qu e  c e n tr a n  el  d e v e n i r  d e  la  a c ci ó n  e n  torn o  a  sí  mi s m o s ,  
pr e s e n t a n d o  un o s  h e c h o s  qu e  tien e n  un  c o m i e n z o  y un  final  e n  ell o s  mi s m o s .
Diseño  narrativo
El dis e ñ o  narr ativ o  utiliza d o  e n  las  n arr a ci o n e s  varí a  s e g ú n  los  aut or e s  p er o  el  
d e n o m i n a d o r  c o m ú n  ex cluy e  el  diál o g o  c o m o  for m a  d e  narr a ci ó n  par a  c e n tr a r s e  
m a y o r m e n t e  e n  la  a c ci ó n  d e s c ri ptiv a .  Esto  e s ,  e n  un a  narr a ci ó n  d e  su c e s o s  c o n  larg o s  
int erv al o s  d e s c ri ptiv o s .  En  e st e  s e n ti d o ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  ret o m a n  la  tradi ci ó n  
folcl óric a  qu e  utiliza  e st e  tipo  d e  e stru ctur a  par a  relat ar  ley e n d a s  y  mit o s .  Tal  v e z  el  
c a s o  m á s  difer e n c i a d o  s e a  el  d e  Rob ert  E. How ar d  qu e  e s ,  pro b a b l e m e n t e ,  el  aut or  d e  
los  Mitos  qu e  m á s  diál o g o  utiliza  (vé a s e ,  p or  ej e m p l o ,  The  Fir e  of  A s s h u r b a n ip al )531 p or  
el  pr opi o  s e n ti d o  din á m i c o  d e  su s  hist ori a s  y  p or  el  c ar á c t e r  intrín s e c o  d e  la  fant a s í a  
h er oi c a ,  au n q u e  fu er a  aplic a d a  a  los  Mitos  d e  Cthulhu.
Co m o  ya  qu e d ó  s e ñ a l a d o  a nt eri or m e n t e ,  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  h a y  un  fu ert e  
c o m p o n e n t e  individu alist a  y  e st o  s e  refl ej a  ta m b i é n  e n  las  for m a s  d e  narr a ci ó n .  Si s e  
trata  d e  inv e s ti g a c i o n e s  s olitaria s  d e  p er s o n a j e s  un  tant o  d e s m a r c a d o s  d e  las  
cr e e n c i a s  s o ci al e s  c o m ú n m e n t e  a c e p t a d a s  re s ult a  lógi c o  qu e  el  ton o  s e a  intimi st a ,  p or  
lo  qu e  el  diál o g o  qu e d a  e n  m u c h o s  c a s o s  fuer a  d e  lug ar.
La n arr a ci ó n  d e s c ri ptiv a  s e  a s o c i a  c o n  el  pr o c e d i m i e n t o  e pi st ol ar  d e  for m a  qu e  
m u c h o s  rel at o s  d e  los  Mitos  part e n  d e  o  c o n ti e n e n  literatura  dentr o  de  literatura,  e n  el  
s e n ti d o  d e  qu e  h a y  n arr a ci o n e s  sup e r p u e s t a s ,  e n  alg u n o s  c a s o s ,  h a s t a  vari o s  niv el e s  
su c e s i v o s .  En m u c h a s  o c a s i o n e s ,  la  epí st ol a  e s  el  m e d i o  utiliza d o  par a  d e s a r r oll ar  e st e  
e s q u e m a .  No  s e  d e b e  e nt e n d e r ,  sin  e m b a r g o ,  qu e  la  epí st ol a  s e  limita  únic a m e n t e  a  la  
c orr e s p o n d e n c i a  e ntr e  d o s  o  vari o s  p er s o n a j e s  sin o  qu e  e n  m u c h o s  c a s o s  a ctú a  c o m o  
vín c ul o  te m p o r a l  e ntr e  individu o s  d e  tie m p o s  distint o s  e,  inclu s o ,  d e  di m e n s i o n e s  
dif er e n t e s .  Por  lo  tant o,  la  pal a br a  e s c rit a  y  re gi str a d a  c o b r a  un a  imp ort a n c i a  e n o r m e  
e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  al  s er vir  c o m o  v e h í c ul o  tran s m i s o r  d e  c o n o c i m i e n t o s  olvid a d o s  
e n  la  m e m o r i a  d e  la  hu m a n i d a d .
En  alg u n o s  c a s o s ,  y  n o  d e  for m a  aisl a d a ,  ap ar e c e n  párr af o s  d e  e n s a y o  e n  los  
qu e  s e  d e s a r r oll a  la  lín e a  m á s  filos ófi c a  d e  los   Mitos  d e  Cthulhu.  Ésta  e s  un a  
c ar a c t e rí sti c a  n a d a  d e s d e ñ a b l e  d a d o  el  c ar á c t e r  refl exiv o  d e  las  n arr a ci o n e s  s o b r e  la  
pro pi a  e s e n c i a  d el  s er  hu m a n o  y,  s o b r e  tod o ,  d el  univ er s o  qu e  le  rod e a .  En  e st o s  
c a s o s ,  el  aut or  par e c e  a b a n d o n a r  la  hist ori a  particul ar  qu e  s e  dis p o n e ,  o  qu e  e st á  
n arr a n d o ,  par a  d e di c a r s e  a  un a  e m p r e s a  m a y o r ;  e st e  o bj etiv o  tien e  un a  a m p litu d  
filos ófi c a  e n  el  s e n ti d o  d el  pla nt e a m i e n t o  d e  cu e s ti o n e s  g e n e r a l e s  qu e  pu e d e n  af e c t a r  
a  la  hu m a n i d a d .  El c o m i e n z o  d e  The  Sha d o w  out  of  Tim e  d e  Lov e c r a ft  pu e d e  m o s t r a r  
un a  id e a  d e  e st a  téc ni c a :
"If the  thing  did  hap p e n ,  then  man  mu s t  b e  pr e p a r e d  to  ac c e p t  notion s  of  the  
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co s m o s ,  and  of  his  own  plac e  in  the  s e e t hin g  vort e x  of  tim e,  who s e  m er e s t  
m e ntion  is  paraly s in g.  He  mu s t ,  too,  b e  plac e d  on  guard  again s t  a  sp e c i fi c,  
lurking  p eril  which,  thoug h  it  will  ne v e r  en g ulf  the  wh ol e  rac e ,  may  impo s e  
mon s t r o u s  and  ungu e s s a b l e  horror s  upon  c ertain  ventur e s o m e  m e m b e r s  of  it"532
No  re s ult a  difícil  e n c o n t r a r  ej e m p l o s  vari a d o s  d e  e st e  tipo  e n  otr o s  aut or e s  d e  
los  Mitos,  e s p e c i a l m e n t e  d e n tr o  d el  nú cl e o  c e n tr al  (Clark  Asht o n  Smith  y  Rob ert  E. 
How ar d).  Y e s  qu e  alg o  d efinit ori o  d el  e stil o  qu e  impr e g n a  la  m a y o r í a  d e  relat o s  d e  los  
Mitos  e s  la  s eri e d a d  c o n  la  qu e  su s  aut or e s  a b o r d a n  su s  tra b aj o s .  De  a q u í  s e  pu e d e  
inferir  fácil m e n t e  la  au s e n c i a  a b s o l u t a  d e  cu al q ui e r  tipo  d e  ra s g o  hu m o r í s ti c o  y  la  
d et e r m i n a c i ó n  c o n  la  qu e  s e  trata n  te m a s  d e  h o n d o  c al a d o  filos ófi c o .  En  su  e st u di o  
Fro m  the  Byg o n e  A s h e s :  The  Leg a c y  of  How ar d  Phillip s  Lov e c r a ft,  Micha el  A. Morriso n  
y Stefa n  Dzie mi a n o w i c z 533 visu aliz a n  clar a m e n t e  e st e  c o n c e p t o :
"...ev e n  d er o g a t o r s  of  Lov e c r a ft' s  styl e  ackn o w l e d g e  the  high  s e ri ou s n e s s  of  his  st ori e s .  
P e r h a p s  mor e  than  any  oth er  el e m e n t  of  his  a e s t h e ti c,  inten s e  con vi ction  mark s  
his  st ori e s  a s  uniqu e  am o n g  the  w eird  tale s  of  his  time.  For   Lov e c r a ft,  
expl orin g  in  fiction  epi s t e m o l o g i c a l  and  ont olo gi c al  is s u e s  of  hum a n  import  but  
co s m i c  s c o p e  wa s  not  a  vo c a tion;  it wa s  a  call  to  high  purp o s e"
 Una  d e  las  p e c uli arid a d e s  d e  e s t e  su b g é n e r o  liter ari o  e s  la  utiliza ci ó n  d e  lo  qu e  
s e  h a  d a d o  e n  lla m a r  h orr or  a c u m u l a tiv o .  Esta  té c ni c a  refu er z a ,  e n  ci ert a  for m a ,  la  
lentitud  y,  a  v e c e s ,  la  ex c e s i v a  d e n s i d a d  d e  la  narr a ci ó n  d e s c ri ptiv a .  Sirve  c o m o  
c o n tr a p u n t o  par a  d ar  un  m a tiz  d e  ten si ó n  a  la  narr a ci ó n  d e  h orr or  o  fant á s ti c a .  Éste  e s  
pro b a b l e m e n t e  un o  d e  los  gr a n d e s  logr o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  ya  qu e  c o n s i g u e  
alc a n z a r  un a  ten si ó n  cr e ci e n t e  a  lo  larg o  d e  las  narr a ci o n e s  ex e n t a s  d e  diál o g o ,  lo  cu al  
n o  re s ult a  n a d a  s e n c ill o.  La  cla v e  c o n s i s t e  e n  d ar  paut a s  pr o g r e s i v a m e n t e  s o b r e  el  
su c e d e r  d e  los  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  tal  for m a  qu e  a  un  fen ó m e n o  inicial  s e  le  va n  
su c e d i e n d o  difer e n t e s  fas e s  narr ativ a s  qu e  au n  incidi e n d o  e n  el  mi s m o  te m a  ap ort a n  
nu e v o s  niv el e s .
En  los  c a s o s  e n  los  qu e  e st a  c o m b i n a c i ó n  s e  re aliz a  c o n  éxit o  los  re s ult a d o s  
s o n  ex c e p c i o n a l e s .  Cuan d o  el  gr a d o  d e  int e n s i d a d  n o  e s  el  sufici e n t e  pu e d e  o c urrir  qu e  
el  ritm o  narr ativ o  re s ult e  tedi o s o  y  re c a r g a d o .  En  tod o  c a s o ,  h ay  qu e  ten e r  e n  cu e n t a  
qu e  s e  trata  d e  te m a s  c o n  c o nt e n i d o s  m u y  pr ofu n d o s  (en  al g u n o s  c a s o s  próxi m o s  a  la  
filos ofí a  o  a  la  m e t a fí si c a)  qu e  n o  s o n  fácil e s  d e  d e s a r r oll ar  y  qu e  pr e ci s a n  un a  a g u d a  
c o m b i n a c i ó n  d e  ing e n i o  y m a d u r e z .
Relación  espacio-temporal
Uno  d e  los  a s p e c t o s  m á s  d efinit ori o s  y  rel e v a n t e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  el  
m o d o  d e  e st a b l e c e r  las  rel a ci o n e s  e s p a c i o - te m p o r a l e s  d e ntr o  d e  las  n arr a ci o n e s .  En  
pri m e r  lug ar,  h a y  qu e  ten e r  e n  cu e n t a  qu e  e n  la  é p o c a  d e  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  
(dé c a d a s  d e  los  a ñ o s  v ei nt e  y  treint a  fund a m e n t a l m e n t e )  ni  tod o s  los  c o ntin e n t e s  d el  
pla n e t a  ni  la  c o n c e p c i ó n  gl o b a l  s o b r e  el  tie m p o  e st a b a n  clar o s .  A e st o  s e  d e b e  añ a d ir  
qu e  e n  las  profu n di d a d e s  d e  la  m e n t e  hu m a n a  tod a v í a  qu e d a b a n  m u c h o s  rinc o n e s  p or  
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ex pl or a r ,  c o m o  Sig m u n d  Freu d  trata b a  d e  d e m o s t r a r  e n  la  mi s m a  é p o c a  d e  sur gi mi e n t o  
d e  los  Mitos.
Los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  a d e n tr a n ,  c o n  el  atr e vi mi e n t o  qu e  p er mit e  la  liter atur a ,  
e n  los  á m b it o s  m á s  ins ólit o s  d el  e s p a c i o ,  d el  tie m p o  y d e  la  m e n t e  hu m a n a ,  pla nt e a n d o  
p o si bilid a d e s  difícil m e n t e  im a g i n a b l e s  e n  los  rel at o s  g ótic o s  a nt eri or e s .  Físic a m e n t e ,  los  
e s p a c i o s  s e  c o n c e n t r a n  e n  el  e nt or n o  fa miliar  d e  Nuev a  Inglat err a ,  e n  el  Orient e  m á s  
profu n d o ,  e n  las  zo n a s  a nt ártic a s  d e s c o n o c i d a s ,  e n  las  pr ofu n di d a d e s  m a rin a s ,  e n  el  
int eri or  m á s  pr ofu n d o  d e  nu e s tr o  pla n e t a  e  inclu s o  e n  el  e s p a c i o  c ó s m i c o .  
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r ,  s e  trata  d e  las  zo n a s  m e n o s  ex pl or a d a s  p or  el  h o m b r e  
e n  a q u e ll a  é p o c a ,  lo  cu al  p er mití a  lic e n c i a s  aú n  m a y o r e s  e n  cu a nt o  a  lo  qu e  s e  po d í a  
c o n t a r.  La vi ej a  Europ a  funci o n a  igu al m e n t e  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  c o m o  un  ref er e n t e ,  
si  n o  c e n tr al  sí  origin ari o.  Es  d e c ir,  m u c h a s  d e  las  s a g a s  fa miliar e s  qu e  lleg a n  h a st a  
Sal e m  pr o c e d e n  d e  Europ a  c e n tr al,  p or  ej e m p l o .  Así  c o m o  tod o s  los  text o s  d e  s a b e r  
o c ult o  qu e  c o n ti e n e n  las  cla v e s  par a  el  a c c e s o  y  el  c o ntr ol  d e  otra s  di m e n s i o n e s .  En  
d et e r m i n a d a s  situ a ci o n e s ,  s e  pr o d u c e  un  re gr e s o  "hist óri c o "  a  tie m p o s  e n  los  qu e  la  
civiliza ci ó n  hu m a n a  s e  d e s a r r oll a b a  e n  la  front er a  e ntr e  Orient e  y Occid e n t e  (The  Bla c k  
Ston e  d e  Rob ert  E. How ar d).
En  cu al q ui e r  c a s o ,  las  gr a n d e s  civiliza ci o n e s  e ur o p e a s  s o n  un  ref er e n t e  
c o n s t a n t e  tant o  p or  la  ap o rt a c i ó n  d e  un o s  a nt e c e d e n t e s  m á s  a ntig u o s  qu e  los  pro pi o s  
n ort e a m e r i c a n o s  c o m o  p or  su s  ex pl or a c i o n e s ,  tant o  físic a s  c o m o  filos ófi c a s ,  d e  nu e v o s  
m u n d o s .  Lo  qu e  m á s  atra e  d e  Europ a  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  la  po si bilid a d  d e  
dis p o n e r  d e  un o s  c o n o c i m i e n t o s  an c e s t r a l e s  qu e  rar a m e n t e  s e  les  sup o n e n  a  los  
a nt e c e s o r e s  indi o s  d el  c o ntin e n t e  n ort e a m e r i c a n o  (aun q u e  h a y  ex c e p c i o n e s  b a s a d a s  
e n  ley e n d a s  indi a s  c o m o  The  W e n dig o  d e  Alger n o n  Black w o o d  y  The  Moun d  d e  
Lov e c r a ft- Bish o p).
La Antártid a  y  las  zon a s  b o s c o s a s  c a n a d i e n s e s ,  p or  ej e m p l o ,  m u e s t r a n  el  lad o  
m á s  s alv aj e  d e  la  natur al e z a  tod a v í a  in ex pl or a d a .  En la  s e g u n d a  mit a d  d e  e st e  sigl o  y  
ya  c er c a  d el  ter c e r  mil e ni o  o c c i d e n t a l ,  la  liter atur a  fant á s ti c a  ten d r á  qu e  refu gi ar s e  o  
bi e n  e n  m u n d o s  tot al m e n t e  aj e n o s  a  nu e s tr a  re alid a d  o  mir ar á  d e c i di d a m e n t e  h a ci a  
arrib a  bu s c a n d o  e n  el  e s p a c i o  c ó s m i c o  nu e v a s  front er a s  d o n d e  s e g u ir  ex pl or a n d o  los  
límit e s  d el  univ er s o .  En  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  la  liter atur a  fant á sti c a  n o  h a c e  na d a  m á s  
qu e  justific ar  artístic a m e n t e  el  d e s e o  d e  ex pl or a c i ó n  ina g o t a b l e  d el  s er  hu m a n o ,  
pro b a b l e m e n t e  un a  d e  su s  cu alid a d e s  m á s  inter e s a n t e s  c o m o  e s p e c i e .  La  p o si bilid a d  
qu e  ya  intuy ó  Jules  Vern e  s e  va  h a ci e n d o  c a d a  v ez  m á s  ci ert a  y pr o b a b l e  h a s t a  a brirs e  
pa s o  c o n  Ray  Brad b ury,  por  ej e m p l o ,  y su s  Martian  Chr oni cl e s .
Las  pr ofu n di d a d e s  m a rin a s  y  el  int eri or  d el  pla n e t a  ofr e c e n  d o s  di m e n s i o n e s  
qu e  p er mit e n  la  bú s q u e d a  d e  m u n d o s  p er di d o s .  En  las  profu n di d a d e s  d el  Pacífic o  s e  
sitúa  R'lyeh,  la  ciu d a d  olvid a d a  e n  la  qu e  Cthulhu  du er m e  e s p e r a n d o  su  re gr e s o .  El m a r  
ej er c e  un  influjo  d e  atra c c i ó n  e n o r m e m e n t e  sig nific ativ o  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu.  En 
su  orig e n  e st á  la  fo bi a  d el  pr opi o  Lov e c r a ft,  p er o  otr o s  aut or e s ,  c o m o  Derleth,  
c o n tin u a r o n  utiliza n d o  e s t e  re c ur s o  par a  h a c e r  d e  las  ext e n s i o n e s  m a ri n a s  un a  
loc aliz a ci ó n  d o n d e  bu s c a r  for m a s  dif er e n t e s  d e  vid a .  Por  otr o  lad o ,  The  Sha d o w  Out  of  
Tim e  y  The  Moun d  d e  Lov e c r a ft  m u e s t r a n  las  p o si bilid a d e s  d e  ex pl or a r  el  su b s u e l o  d e  
nu e s tr o  m u n d o .
Para  los  o c c i d e n t a l e s  el  m u n d o  ori e nt al  si e m p r e  s e  h a  pr e s e n t a d o  c o m o  un  
el e m e n t o  d e  atra c c i ó n  p or  su  c ar á c t e r  dif er e n c i a d o  p er o ,  al  mi s m o  tie m p o ,  p or  su  
e s p e c i a l  dificulta d  d e  p e n e tr a c i ó n .  El  África  n e g r a  c o n ti e n e  "m at e ri a s  pri m a s "  d e  
indu d a b l e  val or  p er o  Orient e  p o s e e  un a s  civiliza ci o n e s  e n o r m e m e n t e  atra ctiv a s  par a  
los  o c c i d e n t a l e s .  Tal  v e z  h a y a  sid o  e n  la  s e g u n d a  mita d  d e  e st e  sigl o  cu a n d o  h a y a n  
p er di d o  part e  d e  su  mi st e ri o .  Sin  e m b a r g o ,  d e s d e  los  tie m p o s  d e  Lord  Duns a n y  h a s t a  
los  rel at o s  d e  Rob ert  E. How ar d ,  H.P. Lov e c r a ft  e  inclu s o  Rob ert  Bloc h  la  pu ert a  d e  
Orient e  h a  sid o  si e m p r e  la  vía  d e  a c c e s o  a  s e c r e t o s  fun d a m e n t a l e s .  Allí s e  sitú a n  las  
ciu d a d e s  p er di d a s  d e  las  qu e  h a bl a n  e st o s  aut or e s  (The  Na m e l e s s  City  d e  Lov e c r a ft  o  
As s h u r b a n i p a l  d e  How ar d),  d e  allí  pro c e d e  el  ár a b e  loc o  cuy o  terribl e  v olu m e n  The  
Ne cr o n o m i c o n  e s  la  fu e nt e  m á s  re c o n o c i d a  d el  s a b e r  o c ult o  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  
allí  s e  e n c u e n t r a  la  mit ol o g í a  e gi p ci a  qu e  utilizó  Rob e rt  Bloc h  par a  m u c h o s  d e  su s  
rel at o s .
Por  últim o ,  e s  n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  el  c o s m o s  n o  tant o  e n  su  apr o xi m a c i ó n  
c o m o  e s p a c i o  sid e r a l  e n  el  qu e  m o v e r s e ,  c o m o  h ar á  p o st e ri or m e n t e  la  ficci ó n  ci e ntífic a  
m á s  av a n z a d a ,  sin o  c o m o  fu e nt e  d e  po d e r  y  v e h í c ul o  d e  tran s m i s i ó n  d e  civiliza ci o n e s .  
Por  ej e m p l o ,  Yug g ot h  e s  el  pla n e t a  d e  d o n d e  pr o c e d e n  los  s er e s  y  di o s e s  qu e  
inicial m e n t e  po bl a r o n  nu e s tr o  m u n d o .  Hay,  pu e s ,  un a  c o n s i d e r a c i ó n  univ er s a li st a  d el  
p o bl a m i e n t o  d e  nu e s tr o  pla n e t a .  Asimis m o ,  s e  pu e d e n  e st a b l e c e r  c o n e x i o n e s  c o n  las  
e n o r m e s  fuerz a s  qu e  h a bit a n  m á s  allá  d e  los  límit e s  d e  nu e s tr a  at m ó s f e r a  y  qu e  
e s p e r a n  la  m a n if e s t a c i ó n  d e  un  impul s o  par a  re a c c i o n a r  e n  c o n s e c u e n c i a .  En m u c h a s  
o c a s i o n e s  la  di m e n s i ó n  e s p a c i o - te m p o r a l  e s  utiliza d a  d e  for m a  inc or p ó r e a  ya  qu e  los  
viaj e s  inter e s t e l a r e s ,  tan  p o p ul ar e s  p o c o  d e s p u é s ,  n o  s o n  e n  sí  mi s m o s  un  m o ti v o  y  s e  
re aliz a n  si m pl e m e n t e  m e d i a n t e  la  tran s p o s i c i ó n  d e  e s p íritus.
Una  c o n s t a n t e  b a s t a n t e  h a bitu al  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  la  s e p a r a c i ó n  d e  
cu er p o  y  al m a  y  su s  difer e n t e s  á m b it o s  d e  a c ci ó n .  Los  e s p íritus  p o s e e n  un  gr a d o  d e  
aut o n o m í a  m u y  el e v a d o ,  m u c h a s  v e c e s  a  trav é s  d e  la  ex plic a c i ó n  d el  m u n d o  d e  los  
su e ñ o s ,  y  pu e d e n  e st a b l e c e r  c o n t a c t o  c o n  otr a s  e ntid a d e s  d e  tie m p o s  y  lug ar e s  m u y  
dist a nt e s .  El tie m p o  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  un a  cu e s ti ó n  relativ a  e n  cu a n t o  a  qu e  
s e  pu e d e n  tra s p a s a r  los  límit e s  c o m ú n m e n t e  a c e p t a d o s  par a  re aliz ar  re gr e s i o n e s  al  
pa s a d o  o  ex pl or a c i o n e s  e n  el  futuro.  Sin  e m b a r g o ,  n o  s e  trata  d e  pr ov o c a r  situ a ci o n e s  
qu e  p er mit a n  la  n arr a ci ó n  d e  av e n t ur a s  sin o  d e  imp ul s a r  la  bú s q u e d a  d e  las  re s p u e s t a s  
a  las  et er n a s  pr e g u n t a s  d e  la  hu m a n i d a d  (de  d ó n d e  v e ni m o s ,  qui é n e s  s o m o s ,  h a ci a  
d ó n d e  va m o s ) .  
En  alg u n o s  c a s o s  s e  lleg a  a  alc a n z a r  el  pa s a d o  y  el  futur o  a b s o l ut o s  al  p o d e r  
o b s e r v a r  el  n a ci mi e n t o  pr opi o  d e  la  vid a  o  su  d e s tru c c i ó n  final.  Los  Mitos  d e  Cthulhu  
logr a n  e n  e st e  a s p e c t o  un  éxit o  inigu al a bl e  e n  la  liter atur a  ya  qu e  s e  trata  d e  av e n tura s  
m et a fí s i c a s  c ar g a d a s  d e  un a  h o n d a  pr e o c u p a c i ó n  p or  tod o  lo  c o n c e r n i e n t e  al  s er  
hu m a n o  y c o n  un  c o m p o n e n t e  d e  terr or  a nt e  lo  a b s o l ut a m e n t e  d e s c o n o c i d o  qu e  lleg a  a  
re m o v e r  lo  m á s  pr ofu n d o  d el  e s p íritu  hu m a n o .  The  Hound s  of  Tindalo s  d e  Fran k  
Belkn a p  Lon g,  The  Sha d o w  out  of  Tim e  d e  H.P.  Lov e c r a ft,  Ubb o- Sathla  d e  Clark  
Ashto n  Smith  y  The  Valley  of  the  Wor m  d e  Rob ert  E. How ar d  s o n  los  ej e m p l o s  m á s  
c ar a c t e rí sti c o s  d e  e s t a  particul ar  utiliza ci ó n  d el  tie m p o .  Cad a  un o  d e  e s t o s  relat o s  
e nf o c a  el  te m a  d e s d e  la  p er s o n a l í si m a  p er s p e c ti v a  d e  su s  aut or e s  p er o  e n  tod o s  
c oi n ci d e  la  tran sit a bilid a d  d el  tie m p o  c o m o  m e d i o  par a  p o d e r  visu aliz ar  o  p er ci bir  
é p o c a s  olvid a d a s  e n  el  su b c o n s c i e n t e  hu m a n o .
En  los  relat o s  m á s  tradi ci o n a l e s  el  tie m p o  s e  su el e  pr e s e n t a r  d e  d o s  for m a s  
g e n e r a l e s .  Por  un  lad o ,  la  m á s  clá si c a  d e  la  a c ci ó n  e n  tie m p o  pr e s e n t e ,  o  
in m e d i a t a m e n t e  pa s a d o ,  qu e  d e s a r r oll a  la  rela ci ó n  d e  un  h e c h o  c o nt e m p o r á n e o .  La 
otr a  lín e a  tien d e  a  c o m b i n a r  un a  p o si ci ó n  d e  pr e s e n t e  d el  narr a d o r  c o n  un a  hist ori a  d e  
fon d o  o  un o s  ant e c e d e n t e s  e n cl a v a d o s  e n  un  pa s a j e  hist óri c o  d e  for m a  qu e  s e  
univ er s a liz a n  los  h e c h o s  pla nt e a d o s  y s e  e nl a z a n  c o n  el  c o n tin u o  hist óric o .
La  m e n t e  y  el  e s p íritu  hu m a n o s  s o n  m o ti v o  d e  pr e o c u p a c i ó n  y  a n áli si s  e n  los  
Mitos  d e  Cthulhu  y  su  pr e s e n c i a  c o m o  el e m e n t o s  fun d a m e n t a l e s  e s  c o n s t a n t e .  Se  
pu e d e  p er ci bir  un a  inqui et u d  p or  los  límit e s  d e  su s  di m e n s i o n e s ,  p or  su s  c a p a c i d a d e s  
re al e s  par a  tras p a s a r  lo  e s trict a m e n t e  tan gi bl e  y  alc a n z a r  otr o s  niv el e s  d e  c o m p r e n s i ó n  
y  c o m u n i c a c i ó n .  En e s t o ,  ta m b i é n ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  s o n  n o v e d o s o s  tant o  p or q u e  lo  
h a c e n  c o m o  m o v i m i e n t o  y  n o  d e  for m a  aisl a d a  (si mpl e m e n t e  un  aut or  e n  un a  
n arr a ci ó n)  c o m o  p or  el  gr a d o  d e  inq ui et u d  qu e  lle g a n  a  pro v o c a r .
Organización  narrativa
De  tod o s  e st o s  a s p e c t o s  liter ari o s  a n aliz a d o s  ant eri or m e n t e  s e  d eriv a  un a  
or g a n i z a c i ó n  narr ativ a ,  qu e  au n q u e  e n  ci ert o  s e n ti d o  e s  tradi ci o n a l  p or  su  pr opi a  
c o n s titu ci ó n ,  ap ort a  el e m e n t o s  d efinit ori o s  al  m o v i m i e n t o  liter ari o  d e ntr o  d el  g é n e r o  d e  
la  liter atur a  fant á s ti c a .
En prin cipi o,  e st a  or g a n i z a c i ó n  s e  aju st a  c o n  b a s t a n t e  re g ul a ri d a d  al  rel at o  c ort o  
c o m o  v e h í c ul o  d e  ex pr e s i ó n .  Per o  al  d e s a r r oll o  clá si c o  d el  relat o  c ort o  (es  d e c ir,  un a  
n arr a ci ó n  prá ctic a m e n t e  lin e al  c o n  un  pla nt e a m i e n t o  rápid o ,  un  d e s a r r oll o  unifor m e  y un  
final  qu e  d e b e  s er  "s or pr e n d e n t e ")  s e  a ñ a d e  el  int e nt o  d e  univ er s a liz a c i ó n  c o n s t a n t e  d e  
los  Mitos.  Algo  qu e  difer e n c i a  n ot a b l e m e n t e  las  narr a ci o n e s  d e  los  rel at o s  c ort o s  d e  los  
Mitos  e n  rela ci ó n  c o n  el  h orr or  o  la  fant a s í a  tradici o n a l e s  e n  e s t e  tipo  d e  for m a t o  e s  su  
c o n c l u si ó n .  Los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  bu s c a n  final e s  ef e c ti st a s  qu e  re s u e l v a n  
gl o b a l m e n t e  y,  m u c h o  m e n o s ,  s atisf a c t o ri a m e n t e  las  hist ori a s .  En  m u c h a s  o c a s i o n e s  
los  p er s o n a j e s  m u e r e n  o  re ci b e n  un  d e s ti n o  aú n  p e o r .  Y ni  siq ui er a  ap a r e c e  la  e st é ti c a  
d el  antih é r o e .  Se  trata,  s e n c illa m e n t e ,  d e  la  inc a p a c i d a d  hu m a n a  par a  c o n tr ol ar  su  
pro pi o  d e s ti n o .  Un c o n c e p t o  c e n tr al  e n  los  Mitos  e s  la  ind ef e n s i ó n  e n  la  qu e  s e  
e n c u e n t r a  el  s er  hu m a n o  d e ntr o  d el  c o s m o s .
Aunqu e  e n  los  rel at o s  c ort o s  d e  los  Mitos  s e  m a n ti e n e  un a  ci ert a  e stru ct ur a  
tradici o n a l ,  va n  ap a r e c i e n d o  m a ti c e s  y  ref er e n c i a s  qu e  los  c o n v i e rt e n  e n  p e q u e ñ a s  
piez a s  d e  un  m o s a i c o  gig a n t e s c o  qu e  c o m p r e n d i d o  e n  su  tot alid a d  d arí a  un a  im a g e n  
a b s o l ut a  d el  univ er s o .  Por  lo  tant o ,  h ay  p e q u e ñ a s  div er sific a c i o n e s  e n  los  relat o s  (sin  
h a c e r  qu e  lleg u e n  a  for m a r  part e  d e  un a  mi s m a  s eri e ,  lo  cu al,  p or  sí  mi s m o ,  h arí a  qu e  
p er di er a n  su  inte n ci ó n  d e  univ er s a liz a c i ó n  par a  for m a r  un a  e stru ct ur a  m á s  a m p li a  p er o  
limita d a)  qu e  ro m p e n  un  tant o  el  c ar á c t e r  c o m p a c t o  y  finito  d el  relat o  c ort o  clá si c o .  Si 
un a  n arr a ci ó n  d e  e st e  tipo  d e b e  c o m e n z a r  y  a c a b a r  e n  sí  mi s m a  o,  e n  tod o  c a s o ,  
for m a r  part e  d e  un a  s eri e  qu e ,  lógi c a m e n t e ,  c o m i e n z a  y  a c a b a  e n  sí  mi s m a ,  los  Mitos  
ro m p e n  e s t e  e s q u e m a  par a  h a c e r  d e  c a d a  o br a  un  c o m p o n e n t e  d el  tod o  univ er s a l  qu e  
nu n c a  e m p i e z a  ni  a c a b a  e n  sí  mi s m o .
Por  ell o ,  la  au s e n c i a  d e  un  final  d efinitiv o  e n  c a d a  hist ori a  p er mit e  la  a di ci ó n  d e  
otr o s  relat o s  d e  for m a  p er m a n e n t e .  Se  trata  d e  e s tru ctur a s  a bi ert a s  qu e  particip a n  d e  
un a  id e a  gl o b a l  c o m ú n .  La  id e a  gl o b a l  d e  Lov e c r a ft  s e  b a s a  e n  un  c o n c e p t o  din á m i c o  
d e  la  luc h a  d el  bi e n  y  el  m a l  qu e  s e  ex pr e s a  a  lo  larg o  d e  su s  relat o s  d e  for m a  m á s  o  
m e n o s  inc o n e x a  p er o  qu e  m a n ti e n e  un a  lín e a  c o m ú n  d e  p e n s a m i e n t o  rela ci o n a d a  c o n  
la  luc h a  d e  raz a s  qu e  pr et e n d e n  el  d o m i ni o  d el  m u n d o .
Sin  e m b a r g o ,  e st e  p o si ci o n a m i e n t o  e s  válid o  par a  Lov e c r a ft  p er o  e n  cu a n t o  s e  
gl o b a liz a  la  id e a  d e  los  Mitos  s e  qu e d a  c ort a  y  h a brí a  qu e  a ñ a d ir  qu e  los  relat o s  d e  los  
Mitos,  a sí  c o m o  la  pr opi a  c o n c e p c i ó n  d e  la  literatur a  fant á s ti c a  d e  su s  aut or e s ,  s e  b a s a  
e n  la  cr e e n c i a  d e  qu e  la  re alid a d  d el  univ er s o  e n  g e n e r a l  y  d e  nu e s tr o  pla n e t a  e n  
particul ar  e s  m u c h o  m á s  a m p li a  y  rica  d e  lo  qu e  e st a b l e c e  la  ci e n c i a  po sitivist a  y  
ra ci o n a li st a  y qu e ,  p or  lo  tant o,  tod o  e s  ex pl or a b l e  y cr eí bl e .
En  e s t e  m a r c o  la  or g a n i z a c i ó n  n arr ativ a  c o m ú n  p er mit e  la  tran sf e r e n c i a  d e  
el e m e n t o s  d e  un o s  aut or e s  a  otr o s  c o n  un a  p erf e c t a  a d a p t a c i ó n .  En  m u c h a s  
o c a s i o n e s ,  s e  trata  d e  c o n e x i o n e s  d eli b e r a d a m e n t e  situa d a s  par a  ref orz ar  e s a  id e a  d e  
univ er s a liz a c i ó n ,  au n q u e  e n  nin g ú n  c a s o  s e  trata  d e  un a  p olític a  d efinid a .  
Elementos  integrantes  
Los  dioses
Los  di o s e s  d e n tr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  tien e n ,  al  m e n o s ,  d o s  fun ci o n e s  
dif er e n c i a d a s .  En pri m e r  lug ar,  for m a n  la  g é n e s i s  d e  tod a  mit ol o g í a  y,  p or  lo  tant o,  s o n  
un  el e m e n t o  c o n s tituy e n t e  indis p e n s a b l e  par a  la  e stru ct ur a c i ó n  d e  un  m a r c o  literari o  d e  
e s t e  tipo.  En s e g u n d o  lug ar,  repr e s e n t a n  e n  sí  mi s m o s  la  luch a  c ó s m i c a  d e  fu erz a s  qu e  
rig e  el  univ er s o .  En  e s t a  gu e rr a ,  los  hu m a n o s  a d o r a d o r e s  s o n  s er e s  ind ef e n s o s  y  sin  
v olu nt a d  pr opi a ,   a git a d o s  y  dirigid o s  p or  fu erz a s  ext er n a s  a  ell o s .  El m al,  p or  lo  tant o,  
s e  repr e s e n t a  fu er a  d el  pro pi o  s er  hu m a n o  au n q u e  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  s e  e n c a r n e  
e n  él  d e  for m a  h orr or o s a  (rec u é r d e s e  el  e s p e l u z n a n t e  s a c rifici o  hu m a n o  e n  The  Bla c k  
Ston e  d e  Rob ert  E. How ar d).  
Esta  c o n c e p c i ó n  d eític a  e n  los  Mitos  pro c e d e ,  inicial m e n t e ,  d e  la  id e a  g e n e r a l  
d e  Lov e c r a ft  y  pr e s u p o n e  un a  luch a  d e  raz a s  e n  el  univ er s o  m u y  a nt eri or  al  g é n e r o  
hu m a n o  y d e  la  cu al  s e  d eriv a  tod a  la  hist ori a  d e  la  hu m a n i d a d .  En e s t o ,  tant o  Lov e c r a ft  
e n  prin cipi o  c o m o  el  re st o  d e  aut or e s  p o s t e ri or m e n t e ,  m u e s t r a n  el  c ar á c t e r  filos ófi c o  y  
refl exiv o  d e  los  Mitos  al  bu s c a r  un  pla nt e a m i e n t o  m á s  g e n e r a liz a d o r  par a  el  d e v e n ir  d el  
univ er s o :
"Born  in  the  inter s ti c e s  b et w e e n  the s e  co s m i c  po w e r  and  the  mind s  of  his  hapl e s s  
prota g o ni s t s ,  Lov e c r a ft' s  va s t  and  et e rn al  mon s t e r s  e m b o d y  the  ov e r a r c h in g  
the m e  of  his  work;  the  dis c o v e r y  by  twenti eth- c e ntury  s ci e n c e  that  w e  are  not  
the  ma s t e r s  to  that  univ er s e .  Lov e c r a ft  realiz e d  this  the m e  of  co s m i c  
indiff er e n ti s m  again s t  an  implicit  ba c k g r o u n d  of  an  almo s t  Stapl e d o n e a n  
s c o p e" 534
Esta  p er s p e c ti v a  d e  Morriso n  y  Dzie mi a n o w i c z  e s  p erf e c t a m e n t e  clarific a d o r a  
d e  la  funci ó n  d e  las  d ei d a d e s  cth ul h u ni a n a s  e n  cu a n t o  a  los  fund a m e n t o s  b á si c o s  d e  
los  Mitos.
Sin  e m b a r g o ,  qu e d a  m á s  qu e  d e c ir  ya  qu e  h ay  otra  lín e a  te m á ti c a  m u y  
imp ort a n t e  qu e  s e  un e  a  e s t a  lín e a  d e  p e n s a m i e n t o .  Se  pu e d e  lle g a r  a  afir m a r  qu e  
534 M.A. Morriso n  y S. Dzie mi a n o w i c z ,  op.  cit.,  pá gi n a  4.
Lov e c r a ft  e s  profu n d a m e n t e  inn o v a d o r  e n  su s  pla nt e a m i e n t o s  y e n  su  c o n s i d e r a c i ó n  d e  
la  liter atur a  fant á s ti c a  y  d e  h orr or.  Esto  e s  p erf e c t a m e n t e  ci ert o  p er o  d arí a  un a  im a g e n  
limita d a  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  y  d el  c o nju nt o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Existe  un  fuert e  
c o m p o n e n t e  folcl óric o  qu e  pr op o r c i o n a  ref er e n t e s  d e s d e  los  mi s m o s  a nt e c e s o r e s  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu  (Nod e n s ,  d e  Arthur  Mach e n ;  Wen di g o - Itha q u a ,  d e  Alger n o n  
Black w o o d ;  Hastur,  d e  Rob ert  W.  Cha m b e r s )  al  utilizar  ley e n d a s  an c e s t r a l e s  par a  
id e ntific ar  su s  pro pi o s  dio s e s  (Mach e n  a  trav é s  d e  la  hist ori a  ro m a n a  o  Black w o o d  c o n  
un a  ley e n d a  india).  
Por  lo  tant o,  las  d ei d a d e s  cthulh u ni a n a s  n o  s o n  s ol o  un  pr o d u c t o  d e  la  refl exi ó n  
s o b r e  la  imp ot e n c i a  d el  s er  hu m a n o  a nt e  un  univ er s o  re gi d o  p or  ley e s  su p e ri or e s  e  
inal c a n z a b l e s .  Ta m b i é n  repr e s e n t a n  las  fu erz a s  viv a s  y  re al e s  (de ntr o  d el  folcl or e  m á s  
a n c e s t r al  d e  la  m e m o r i a  hu m a n a )  qu e  h a n  ido  c o n s tituy e n d o  e s e  c or p u s  d e  im á g e n e s  
su b y a c e n t e s  e  in ex plic a b l e s  qu e  fluy e n  d e  for m a  par al el a  a  la  hist ori a  e n  ley e n d a s  
s o b r e n a t u r al e s  y  ficci ó n  fant á s ti c a .  Los  Mitos  d e  Cthulhu  re c o g e n  e s e  a c e r b o  v er o s í m il  
(qu e  a b a r c a  d e s d e  el  Mi-Go  hi m a l a y o  h a st a  el  pr opi o  m o n s t r u o  d e  Loc h  Nes s)  
a c u m u l a d o  a  trav é s  d e  mil e ni o s  par a  h a c e r  un a  "hist ori a  par al el a " .  
En  e s t e  s e n ti d o ,  los  Mitos  pla nt e a n  un a  sup u e s t a  fals e d a d  d e  orig e n  d el  
hist ori ci s m o  tradi ci o n a l ,  qu e  n o  h a  sid o  sin o  un a  h err a m i e n t a  m á s  d el  m a l  par a  e n c u b rir  
a  los  oj o s  d e  los  h o m b r e s  el  v er d a d e r o  trasf o n d o  d e  sigl o s  y  sigl o s  d e  su c e s o s  
in ex plic a b l e s .  Y e st o  s e  re aliz a  a si mil a n d o  gr a n  part e  d el  folcl or e  tradi ci o n a l  e n  un a  
nu e v a  di m e n s i ó n  m á s  gl o b a l  y  c o m p r e n s i v a  qu e  pr e s e n t a  un a  im a g e n  "raz o n a b l e "  d e  
tod o  a q u e ll o  in ex plic a bl e  qu e  h a  qu e d a d o  e n  el  su str at o  d e  la  m e m o r i a  hu m a n a .  No  s e  
pu e d e ,  p or  tant o,  o b vi a r  la  re alid a d  d e  qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  y  su s  dio s e s  c o m o  
repr e s e n t a n t e s  e m b l e m á t i c o s  d e  ell o s ,  s o n  un  el e m e n t o  m á s  e n  el  d e s a r r oll o  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  a  trav é s  d el  folcl or e  m á s  e nr aiz a d o .  Hay  imp o rt a nt e s  c o m p o n e n t e s  
qu e  los  dif er e n c i a n  d e  la  tradi ci ó n  ant eri or  e n  cu a n t o  al  pla nt e a m i e n t o  refl exiv o ,  la  
visi ó n  c ó s m i c a ,  et c .,  p er o  ta m b i é n  h a y  un a  inte n ci ó n  d e  a si mil ar  los  pr e c e d e n t e s  par a  
for m a r  un a  mit ol o g í a  "c o n  s e n ti d o " ,  n o  aj e n a  al  pa s a d o  ni  al  futur o.
Las  d ei d a d e s  cthul h u ni a n a s  s o n  prot a g o n i s t a s  d e  los  relat o s  d e  los  Mitos  
p or q u e  repr e s e n t a n  los  fen ó m e n o s  su pr e m o s  a  los  qu e  e st á n  s o m e t i d o s  los  hu m a n o s ,  
y  e st o s  fen ó m e n o s  tien e n  m u c h a  imp ort a n c i a  ar g u m e n t a l  e n  cu a nt o  a  qu e  s o n  el  
v er d a d e r o  c e n tr o  d e  las  narr a ci o n e s  e n  d etri m e n t o  d e  la  e s c a s a ,  e  int e n c i o n a d a ,  
c ar a c t e riz a c i ó n  d e  los  p er s o n a j e s  hu m a n o s .  Per o  si  e st o  e s  p erf e c t a m e n t e  válid o  par a  
Lov e c r a ft,  Derleth  y  Bloc h,  p or  ej e m p l o ,  n o  e s  tan  ci ert o  e n  el  c a s o  d e  Rob ert  E. 
How ar d ,  d o n d e  los  h ér o e s  pr e hi st óri c o s  sí  tien e n  for m a  d efinid a  y  s e  e nfr e n t a n  
val er o s a m e n t e  a  los  fen ó m e n o s  s o b r e n a t u r al e s  qu e  s e  les  pr e s e n t a n .  Es  ci ert o  qu e  el  
final  n o  tien e  p or  qu é  s er  feliz  p er o  s e  e nt a b l a  un a  luch a  d e  igu al  a  igu al,  
ar g u m e n t a l m e n t e  h a bl a n d o ,  qu e  finaliza  c o n  la  gl orific a c i ó n  d el  hu m a n o .  
No  e s ,  pu e s ,  un  m o v i m i e n t o  qu e  refl exi o n e  s o b r e  los  a s p e c t o s  p er s o n a l e s  
int eri or e s  d el  s er  hu m a n o ,  ni  s o b r e  su s  c o m p o r t a m i e n t o s  e n  rela ci ó n  c o n  su s  
s e m e j a n t e s .  Lo qu e  bu s c a n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  la  m e d it a c i ó n  s o b r e  el  univ er s o  qu e  
n o s  rod e a ,  s o b r e  los  fen ó m e n o s  in ex plic a b l e s ,  d e s d e  un  punt o  d e  vist a  re alist a ,  qu e  
c o n f o r m a n  el  d e v e n i r  d e  nu e s tr o  m u n d o ,  s o b r e  las  gr a n d e s  pr e g u n t a s  filos ófi c a s  d e  la  
hu m a n i d a d ,  s o b r e  nu e s tr a  in m e n s a  s ol e d a d  y  s o b r e  nu e s tr a  a bru m a d o r a  d e bilid a d  e n  
el  c o s m o s .  Esta  p er s p e c ti v a  trata  los  fen ó m e n o s  c o m o  el  v er d a d e r o  ej e  d e  las  
n arr a ci o n e s  y e n  torn o  a  ell o s  s e  fund a m e n t a  la  a c ci ó n .  
El trata m i e n t o  p er s o n a l  e s  c a si  si e m p r e  e st e r e o t i p a d o ,  p er o  el  m o d e l o  n o  e s  
irrel e v a n t e .  Se  trata  d e  tipo s  hu m a n o s  m á s  o  m e n o s  fijos  p er o  c o n  un a s  c ar a c t e rí sti c a s  
d et e r m i n a d a s  (pa si ó n  p or  el  c o n o c i m i e n t o ,  vid a  d e di c a d a  al  e st u di o ,  c a p a c i d a d  par a  
arri e s g a r  la  vid a  por  el  p o d e r  d e  s a b e r)  s o b r e  los  qu e  s e  h a c e  m á s  un a  ex pl or a c i ó n  
o níric a  qu e  pro pi a m e n t e  psi c ol ó g i c a .  Lo  qu e  s e  bu s c a  e n  los  p er s o n a j e s  e s  el  
fun ci o n a m i e n t o  d e  los  su e ñ o s  m á s  qu e  los  pro pi o s  ra s g o s  c ar a c t e r í sti c o s  d e  la  
p er s o n a li d a d .  Es  e n  e s a  di m e n s i ó n  d o n d e  los  Mitos  c e n tr a n  su  at e n c i ó n ,  e n  el  á m b it o  
d el  su e ñ o  c o m o  otr o  m u n d o  par al el o  e n  el  qu e  s e  d e s a r r oll a  un a  a ctivid a d  c o m p l e j a  y  
m e r e c e d o r a  d e  a n áli si s.  Ésta  e s  ta m b i é n  un a  vía  d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  el  e s p a c i o  
int er e s t e l a r ,  d o n d e  h a bit a n  m u c h o s  d e  los  dio s e s  d e  los  Mitos;  el  p e n s a m i e n t o  pu e d e  
ten e r  un a  fu erz a  qu e  supl a nt a  cu al q ui e r  re aliz a ci ó n  m a t e ri al  d e  los  viaj e s  p or  el  
e s p a c i o .
La id e a  g e n e r a l  d e  la  cr e a c i ó n  d e  un  "oli m p o "  d e  di o s e s  pri mi g e n i o s ,  ant eri or e s  
a  tod a  civiliza ci ó n  hu m a n a  c o n o c i d a ,  pro c e d e  d e  los  pro pi o s  ant e c e s o r e s  d e  los  Mitos  
d e  Cthulhu,  e n  e s p e c i a l  d e  Lord  Duns a n y ,  d e  qui e n  Lov e c r a ft  c o m e n z ó  a  to m a r  id e a s  
e n  su  é p o c a  inicial  d e  pr o d u c c i ó n  liter aria  m u y  influid a  p or  el  e s c rit or  irlan d é s ,  au n q u e  
e s t e  c o n c e p t o  du n s a n i a n o  s e  fue  c o m b i n a n d o  c o n  la  id e a  g e n e r a l  qu e  tení a  Mach e n  
s o b r e  el  m al  e n  el  m u n d o  y  c o n  las  a m b i e n t a c i o n e s  s o b r e n a t u r a l e s  d e  Algern o n  
Black w o o d .
El pri m e r  a s p e c t o  qu e  h ay  qu e  re s a lt ar  e n  cu a nt o  a  la  for m a c i ó n  d e  e st e  
e s p e c i a l  pa nt e ó n  d e  di o s e s  e s  su  falta  d e  or g a n i z a c i ó n  sist e m á t i c a ,  un a  c ar a c t e rí s ti c a  
aplic a b l e  a  cu al q ui e r  a s p e c t o  d e  los  Mitos  por  su  pro pi a  din á m i c a  e s p o n t á n e a  y a bi e rt a .  
Co m o  ya  s e  h a  p o di d o  apr e c i a r  a nt eri or m e n t e  exist e  un a  au s e n c i a  total  d e  
pr e m e d i t a c i ó n  e n  el  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  y,  s e  pu e d e  d e c ir,  qu e  sur gi e n d o  a  partir  d e  
un a  id e a  inicial  d e  Lov e c r a ft  (muy  influid a  por  Lord  Duns a n y ,  Arthur  Mach e n ,  Algern o n  
Black w o o d  y  Edg ar  Allan  Po e)  s e  fue  for m a n d o  pro g r e s i v a m e n t e  un  nú cl e o  d e  aut or e s  
qu e  int er c a m b i a r o n  id e a s  y  c o n c e p t o s  epi st ol a r m e n t e  par a  lue g o  d e s a r r oll arl o s  d e  
for m a  individu al  e n  su  pro pi a  liter atur a .  El  re s ult a d o  e s  un  c or p u s  d e  el e m e n t o s  
rel ativ a m e n t e  d e s o r g a n i z a d o s  qu e  n o  sigu e n  un  e s q u e m a  d e  fun ci o n a m i e n t o  fijo  p er o  
qu e  sí  c o m p a r t e n  un a  id e a  g e n e r a l  s o b r e  el  funci o n a m i e n t o  d el  c o n c e p t o  d e  bi e n - m al  
e n  nu e s tr o  m u n d o .
En  e st e  c o nt e x t o  sur g e  un a  prim e r a  difer e n c i a c i ó n  e ntr e  Eld er  Go d s  y  Old  
On e s ,  ta m bi é n  d e n o m i n a d o s  s e g ú n  los  relat o s  c o m o  Gr e a t  Old  On e s ,  Anci e n t  On e s ,  
De e p  On e s .  Tod o s  ell o s  pro c e d e n  d el  e s p a c i o  ext eri or,  bi e n  d e  Betel g e u z e  o  bi e n  d e  
Yug g ot h ,  el  pla n e t a  a  partir  d el  cu al  s e  ext e n d i ó  Cthulhu.  Los  pri m e r o s  s o n  c o n c e b i d o s  
c o m o  e ntid a d e s  extr e m a d a m e n t e  po d e r o s a s  p er o  qu e  sig u e n  un  patr ó n  d e  c o n d u c t a  
a c e p t a b l e  par a  la  raz a  hu m a n a .  Su d e s c ri p ci ó n  e s  e s c a s a  y  su  ap a ri ci ó n  e n  los  relat o s  
d e  los  Mitos  n o  e s  m u y  a b u n d a n t e .  Nuev a m e n t e  h ay  qu e  s er  extr e m a d a m e n t e  
cuid a d o s o s  c o n  e st a  e stru ctur a c i ó n  ya  qu e  pu e d e  vari ar  s e g ú n  los  relat o s .  
El tér mi n o  Eld er  On e s  s e  a s o c i a  c o n  su  d eriv a c i ó n  d el  pla n e t a  Yugg o t h  y c o n  su  
int erv e n c i ó n  e n  la  ap ari ci ó n  d e  la  vid a  s o b r e  la  Tierra  d e  un a  for m a  m á s  o  m e n o s  
int e n c i o n a d a .  Tal  v ez  s e a  e n  la  c ol a b o r a c i ó n  d e  Lov e c r a ft  c o n  Haz el  Heald  Out  of  the  
A e o n s  d o n d e  s e  d é  un a  d e s c ri p ci ó n  m á s  a n alític a  d e  e s e  inici o  d e  la  rel a ci ó n  e ntr e  
di o s e s  y  hu m a n o s .  Sin  e m b a r g o ,  ta m p o c o  a q u í  qu e d a  a b s o l ut a m e n t e  clar a  la  id e a  d e  
la  b o n d a d  d e  un o s  di o s e s  y  la  m a l d a d  d e  otr o s .  En el  fon d o  s e  trata  d el  pla nt e a m i e n t o  
d e  un a s  luc h a s  cru e n t a s  e ntr e  div er s a s  for m a s  d e  vid a  e n  las  qu e  los  c o n c e p t o s  
cristia n o s  tradi ci o n a l e s  a c a b a n  p or  d e s a p a r e c e r ,  p er di e n d o  su  sig nific a d o  clá si c o .
En cu al q ui e r  c a s o ,  exi st e n  e n  los  Mitos,  c o m o  tal e s ,  fu erz a s  m ali g n a s  op u e s t a s  
a  la  vid a  "n or m a l"  d e  los  h o m b r e s  qu e  m a n ti e n e n ,  p e s e  a  su  ex p ul si ó n  rel ativ a ,  un  
p o d e r  lat e nt e  v e n e r a d o  p or  d et e r m i n a d o s  grup o s  d e  hu m a n o s  d e  dif er e n t e s  part e s  d el  
m u n d o .
Esta s  d ei d a d e s ,  alg u n a s  pro c e d e n t e s  d el  folcl or e  tradici o n a l  c o n  ci ert a s  
vari a ci o n e s  y  otr a s  cr e a c i o n e s  liter ari a s  d e ntr o  d e  los  Mitos,  su el e n  ten e r  val or e s  y  
sig nific a d o s  m últipl e s  y  c a m b i a n t e s  s e g ú n  los  aut or e s .  No  exi st e  un a  unifor mi d a d  
e s t a b l e c i d a ,  por  lo  qu e  s e  pu e d e n  pro d u c ir  dif er e n c i a s  d e  d efini ci ó n  y d e  utiliza ci ó n .
Pes e  a  tod o ,  par e c e  exi stir  un a  c orr el a c i ó n  e ntr e  e st a s  d ei d a d e s  y  los  
el e m e n t o s  natur al e s  d el  pla n e t a  y,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  s e  c orr e s p o n d e n  m á s  a  
c o n c e p t o s  e  id e a s  for m a d o s  e n  torn o  a  un  n o m b r e  qu e  a  aut é n ti c o s  s er e s  d e  ficci ó n  
liter ari o s .  El  princip al  y  qu e  d a  n o m b r e  al  m o v i m i e n t o  liter ari o  e s  Cthulhu,  cuy a  
pr e s e n t a c i ó n  inicial  s e  re aliz a  e n  The  Call  of  Cthulhu  d e  H.P.  Lov e c r a ft  e n  1 9 2 6 .  
Cthulhu  vi e n e  a  si m b o liz ar  la  exi st e n c i a  d el  m a l  si e m p r e  e n  p er m a n e n t e  a c e c h o  par a  
a c o s a r  y  a c a b a r  c o n  el  p o d e r  d e  la  hu m a n i d a d .  Se  le  sup o n e  el  el e m e n t o  prin cip al  d e  
los  Gr e a t  Old  On e s ,  y  viv e  e n  la  ciu d a d  su m e r g i d a  y  olvid a d a  d e  R'lyeh.  Nor m al m e n t e ,  
el  c o nt a c t o  qu e  s e  e st a b l e c e  c o n  la  hu m a n i d a d  d e  la  su p e rfi ci e  e s  a  trav é s  d e  su s  
a d o r a d o r e s  qu e  m a n ti e n e n  viv o  su  cult o  y  re aliz a n  s a c rifici o s  e n  su  n o m b r e  e s p e r a n d o  
su  re gr e s o .  
Las  ap ari ci o n e s  físic a s  d e  Cthulhu  s o n  si e m p r e  m u y  difu mi n a d a s  y  n a d a  
c o n c r e t a s ,  sigui e n d o  e n  tod o  c a s o  el  patr ó n  e st a b l e c i d o  por  el  pro pi o  Lov e c r a ft  e n  torn o  
al  c o n c e p t o  d e  "...the  stron g e s t  kind  of  fear  is  fear  of  the  unkn o w n"  e n  su  e n s a y o  
Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e .  Es  d e c ir,  un a  d e s c ri p ci ó n  min u ci o s a  d e  Cthulhu  le  
h arí a  p er d e r  su  val or  si m b ó li c o  repr e s e n t a tiv o  d e  un  p o d e r  s o b r e n a t u r al  par a  c o n v e r tirl o  
si m pl e m e n t e  e n  un  m o n s t r u o  m á s  d e  la  liter atur a  d e
h orr or.
Asimis m o ,  su  orig e n  par e c e  ind et e r m i n a d o  au n q u e  s o b r e  e st e  punt o  s e  h a  
e s p e c u l a d o  m u c h o .  Ni siq ui er a  e n  el  pr opi o  Lov e c r a ft  ni  e n  el  re st o  d e  los  Mitos  s e  
m a n ti e n e  si e m p r e  un a  mi s m a  ort o g r a fí a ,  pr e s e n t á n d o s e  m últipl e s  vari a ci o n e s  c o n  la  
id e a  d e  incidir  e n  el  d e s a r r oll o  si m ult á n e o  y m últipl e  d el  cult o  e n  div er s a s  civiliza ci o n e s .  
Des d e  el  origin al  "Cthulhu"  sur g e n  varia ci o n e s  c o m o  Clool o o ,  Cthulhutl,  Kathulhn,  Kulu, 
Kutullu,  Th o o l o o  y  Tulu.  En  cu al q ui e r  c a s o ,  ta m p o c o  la  eti m o l o g í a  utiliza d a  p or  
Lov e c r a ft  e s t á  clar a  p e s e  a  los  inte nt o s  d e  id e ntific a c i ó n ,  c o m o  el  d e  Dou gl a s  Web st e r ,  
qu e  lo  a s o c i a  c o n  la  d ei d a d  irlan d e s a  Cuth o o li n,  o  la  s e n c ill a  p o si bilid a d  d e  qu e  s e  trat e  
d e  un a  varia ci ó n  d e  la  pal a br a  "cult".  Lo ci ert o  e s  qu e  Lov e c r a ft  c o m e n z ó  a  utilizar  e st e  
tér mi n o  sin  un a  d eriv a c i ó n  ex a c t a  sin o ,  pro b a b l e m e n t e ,  p or  el  d e s a r r oll o  y  la  fusi ó n  e n  
su  m e n t e  d e  vari o s  c o n c e p t o s  y s o ni d o s .
En  g e n e r a l ,  Cthulhu  s e  rela ci o n a  c o n  el  el e m e n t o  a c u á ti c o  d e  los  Mitos 535,  bi e n  
p or  su  pro pi a  inclin a ci ó n  bi e n  p or  el  d e s tin o  final  d e  a c a b a r  su m e r g i d o  e n  el  o c é a n o  
Pacífic o .  En cu al q ui e r  c a s o ,  su s  ap ari ci o n e s  m á s  dir e c t a s  e n  los  rel at o s  d e  los  Mitos  s e  
535 Aunqu e  e st o  ta m b i é n  po d rí a  re s ult ar  m a tiz a bl e  a  la  vista  d e  lo  ex p u e s t o  e n  el  punt o  
4. 1 . 4 . 1  d e  e st a  te si s.
a s o c i a n  c o n  su  s alid a  d el  m a r  o  c o n  su  pro pi a  exi st e n c i a  e n  él.  En  últim a  inst a n c i a  s e  
p o d rí a  lleg a r  a  c o n e c t a r  e s t a  c o n d i ci ó n  m a rin a  c o n  la  pro pi a  rep ul si ó n  cu a s i- pat ol ó g i c a  
d e  Lov e c r a ft  a  tod o  lo  pro c e d e n t e  d el  o c é a n o .
De  un a  for m a  par e c i d a  a  lo  qu e  pa s a  c o n  la  pr opi a  a gr u p a c i ó n  d e  los  aut or e s  
d e  los  Mitos,  e st a s  d ei d a d e s  s e  va n  c o nf o r m a n d o  p or  a c u m u l a c i ó n  e n  torn o  a  la  figur a  
d e  Cthulhu.  Prim er o  Lov e c r a ft  y  lue g o  in m e d i a t a m e n t e  How ar d ,  Smith,  Derlet h,  
Belkn a p  Lon g  y  otr o s  ap o rt ar o n  el e m e n t o s  a  e st e  particul ar  "oli m p o " .  Los  m á s  
repr e s e n t a tiv o s  y  qu e  fu er o n  a c e p t a d o s  por  la  inicial  c o m u n i d a d  cthulh u ni a n a  c o m o  
el e m e n t o s  c o m p a r ti d o s  fu er o n  Azath ot h ,  el  dio s  ci e g o  e  idiot a  qu e  s e  e n c u e n t r a  e n  el  
c e n tr o  d el  univ er s o ;  Yog- Soth ot h ,  tal  v ez  el  m á s  p o d e r o s o  d e  los  Anci e n t  On e s ,  qu e  
ta m bi é n  e s  n o m b r a d o  d e  otr a s  for m a s :  Yog g e - Soth ot h e ,  Yog- Sath ot h ,  Iog- Sotot,  Yog-
Sototl,  Yok- Soth ot h ;  Shu b- Niggur at h ,  el  m á s  inv o c a d o  e n  los  ritual e s  satá ni c o s ,  par e c e  
indic a r  un a  ci ert a  c o n d i ci ó n  fe m e n i n a  d e  fertilid a d  y  si e m p r e  e st á  a s o c i a d o  c o n  las  
profu n di d a d e s  d e  los  b o s q u e s  y  c o n  the  bla ck  goat  of  a  thou s a n d  youn g;  Nyarlath ot e p  
ap a r e c e  c o m o  el  m e n s a j e r o  e n c a r g a d o  d e  pro cl a m a r  la  prof e c í a  d e  los  Mitos;  si e m p r e  
h a y  e n  él  un  s e n ti d o  d e  a c e c h o  a  la  hu m a n i d a d .  Final m e n t e  s e  c o m p l e t a  e st a  
c o n s t e l a c i ó n  inicial  d e  dio s e s  c o n  Hastur,  el  inn o m b r a b l e  qu e  tran sit a  p or  el  air e  y  p or  
los  e s p a c i o s  int er e s t e l a r e s .
A e st e  pri m e r  grup o  d e  d ei d a d e s ,  m a y o r m e n t e  utiliza d a s  por  el  nú cl e o  c e n tr al  
d e  los  aut or e s  d e  los  Mitos,  s e  fu er o n  su m a n d o  otr a s  e ntid a d e s  qu e  ap a r e c e n  e n  
d et e r m i n a d o s  relat o s  o  aut or e s ,  qu e  particip a n  d e  la  id e a  gl o b a l  d e  los  Mitos  p er o  qu e  
n o  fu er o n  a d o p t a d a s  d e  for m a  g e n e r a liz a d a .  Cad a  un a  d e  ella s  tien e  un a  funci ó n  
e s p e c í fi c a ,  repr e s e n t a n d o  e n  div er s o s  gr a d o s  fen ó m e n o s  n atur al e s  o  s o b r e n a t u r al e s .  
Los  Mitos  d e  Cthulhu  s o n ,  p or  lo  tant o,  un a  religión  p olit eí st a  e n  la  qu e ,  sin  e m b a r g o ,  
p er si st e  el  c o n c e p t o  cristia n o  d el  bi e n  y  d el  m al  p er o  e n  d o n d e  s e  c o nj u g a  e st a  et er n a  
du alid a d  c o n  un  p olicr o m a t i s m o  m á s  próxi m o  al  oli m p o  gri e g o .
En  e st o  s e  pu e d e n  p er ci bir  los  ra s g o s  c ar a c t e r í sti c o s  pro pi o s  d e  la  cultur a  
o c c i d e n t a l ,  y  m á s  c o n c r e t a m e n t e  d e  la  cultura  a n gl o s a j o n a  pr ot e s t a n t e ;  p er o  ta m b i é n  
h a y  qu e  c o n s i d e r a r  qu e  la  a s o c i a c i ó n  d e  fen ó m e n o s  natur al e s  o  s o b r e n a t u r al e s ,  o  e n  
cu al q ui e r  c a s o  su p e ri or e s  a  la  c o n d i ci ó n  hu m a n a ,  a  dio s e s  repr e s e n t a ti v o s  qu e  
o st e n t a n  su s  n o m b r e s ,  su s  a d o r a d o r e s  y  su s  cult o s  e s  un a  reivin di c a c i ó n  d e  las  
religi o n e s  polit eí st a s  m á s  arrai g a d a s  e n  el  folcl or e  po p ul ar  an c e s t r a l.  
Las  religi o n e s  m o n o t e í s t a s  par e c e n  a c e r c a r s e  m á s  a  patr o n e s  ofici al e s  d e  
c o n d u c t a  e st a b l e c i d o s  d e  arrib a  h a ci a  a b a j o  e n  el  sist e m a  pira mi d a l  d e  la  s o c i e d a d ,  
al ej á n d o s e  d e  la  re alid a d  n atur al  o  c ó s m i c a  qu e  n o s  rod e a  par a  c e n tr a r s e  e n  c o n c e p t o s  
m á s  a b s tr a c t o s  d e  la  divinid a d .  Los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  al ej a n  d e  e st a  c o n c e p c i ó n  y 
a c e p t a n  el  p olit eí s m o  c o m o  la  for m a  m á s  a d e c u a d a  d e  c o m b i n a r  la  tradi ci ó n  folcl óri c a  
d e  alg u n o s  d e  los  di o s e s  particip a n t e s  c o n  la  inclu si ó n  d e  figur a s  c ó s m i c a s  y 
s o b r e n a t u r al e s  d e  c ort e  m u c h o  m á s  av a n z a d o .
En e st a  c o m b i n a c i ó n  d e  el e m e n t o s  folcl óric o s  tradici o n a l e s  y  d e  fen o m e n o l o g í a  
c ó s m i c a ,  c o n  el  tra sf o n d o  cristia n o  d e  la  luch a  e ntr e  el  bi e n  y  el  m a l,  sur g e  un a  gr a n  
pléy a d e  d e  dio s e s ,  s e m i d i o s e s  y  s er e s  p o d e r o s o s  (nun c a  las  d efini ci o n e s  d e  su s  
c a p a c i d a d e s  s o n  d e m a s i a d o  ex a c t a s )  qu e  h a bit a n  e n  los  relat o s  d e  alg u n o s  aut or e s  
p er o  qu e  n o  lleg a n  a  ext e n d e r s e  d e  for m a  g e n e r a liz a d a  p or  tod o  el  á m b it o  d e  los  Mitos  
c o m o  lo  e s t á n  Cthulhu,  Nyarlath ot e p ,  Yog- Soth ot h ,  Shu b- Niggur at h ,  Azath ot h  y Hastur.
De  e ntr e  los  m á s  c ar a c t e rí sti c o s  s e  pu e d e  d e s t a c a r  a  Yig,  pa dr e  d e  las  
s er pi e n t e s  y  cuy o  orig e n  y  d o m i ni o  a b a r c a n  las  tribu s  india s  d e  Norte a m é r i c a .  Es  un a  
figur a  b a s t a n t e  ext e n d i d a  y  ap a r e c e  e n  relat o s  d e  Lov e c r a ft,  Bloc h,  Derleth,  Henry  
Kuttner  y  J. Vern o n  Sh e a .  Se  pu e d e  intuir  un  ci ert o  par e n t e s c o  c o n  Shu b- Niggur at h  y  
su  rel a ci ó n  c o n  la  natur al e z a  s e  e st a b l e c e  fund a m e n t a l m e n t e  a  trav é s  d el  m u n d o  d e  
las  s er pi e n t e s .  Par e c e  m a n t e n e r  un  e nfr e n t a m i e n t o  p er m a n e n t e  c o n  Ghat a n o t h o a ,  un  
di o s  pro pi o  d e  Lov e c r a ft  pro c e d e n t e  d el  pla n e t a  Yug g ot h  y  qu e  p etrific a  a  tod o s  
a q u e ll o s  qu e  lo  v e n ;  su  n o m b r e  e st á  a s o c i a d o  c o n  T'y o g ,  el  su m o  s a c e r d o t e  d e  Shu b-
Niggur at h  y  c o n  th e  Unau s s p r e c h li c h e n  Kult en  d e  Von  Junzt,  d o n d e  s e  dic e  qu e  s e  
rel at a  e st e  pa s a j e  d e  la  pr e hi st o ri a  d e  la  hu m a n i d a d .
El c a s o  d e  Dag o n  e s  e s p e c i a l m e n t e  sig nific ativ o  y  rel e v a n t e  ya  qu e  s e  trata  d e  
un  ej e m p l o  d e  a d a p t a c i ó n  re al  (aun q u e  c o n  un  larg o  tra sf o n d o  d e  tradici ó n  p o p ul ar)  
d e n tr o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Co m o  d ei d a d  a d o r a d a ,  Dag o n  existi ó  e n  el  Orient e  
Próxi m o  ya  e n  el  a ñ o  2 5 0 0  ant e s  d e  Cristo,  g o z a n d o  d e  m u c h a  p o p ul arid a d  e ntr e  los  
filist e o s .  El  c e n tr o  d e  su  a d o r a c i ó n  s e  e n c o n t r a b a  e n  la  zo n a  d e  Gaz a  y  m á s  
c o n c r e t a m e n t e  e n  Ras  Sha m r a .  Su c o n d i ci ó n  e s  e strict a m e n t e  terr e n a l  y  m u y  a s o c i a d a  
c o n  los  cultiv o s  d e  la  tierra  y  c o n  la  fertilida d .  A partir  d e  a q uí,  los  Mitos  d e  Cthulhu  lo  
inc or p o r a n  a  su  rela ci ó n  d e  dio s e s  au n q u e  sin  la  m a y o r í a  d e  las  c o n n o t a c i o n e s  re al e s  
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Aunqu e  la  figur a  d e  Dag o n  n o  e s  c e n tr al  e n  los  Mitos,  sí  ap ort a  un  ton o  e s p e c i a l  
d e  a n c e s t r alid a d ,  si e n d o  a d e m á s  n o m b r a d o  o  rela ci o n a d o  (siqui er a  c o n  ór d e n e s  e n  su  
h o n o r  o  si m pl e m e n t e  c o n  top ó n i m o s )  por  Derleth,  How ar d ,  Smith,  Kuttner  y  Vern o n  
She a .  
Uno  d e  los  ej e m p l o s  m á s  c o n c r e t o s  d e  un  di o s  particul ar  (en  cu a nt o  a  su  
utiliza ci ó n  p or  part e  d e  un  s ol o  aut or)  e s  el  c a s o  d e  Itha q u a ,  un a  d ei d a d  a ér e a  cr e a d a  y 
utiliza d a  p or  August  Derleth  y  qu e  pro c e d e  sin  du d a  al g u n a  d el  Wen di g o  d e  Algern o n  
Black w o o d .  En  su  orig e n  y  e n  su  pr opi a  m a n if e s t a c i ó n ,  las  c ar a c t e r í sti c a s  d e  e st e  s er  
e s t á n  m u y  a s o c i a d a s  a  los  fen ó m e n o s  natur al e s  d e  las  pr ofu n di d a d e s  d e  los  b o s q u e s  
c a n a d i e n s e s  au n q u e ,  por  ext e n s i ó n  y  e n  la  o br a  d e  Derlet h  e n  c o n c r e t o ,  viajar á  p or  los  
vi e nt o s  d e  tod o  el  univ er s o .
En  el  mi s m o  c a s o ,  au n q u e  sin  ref er e n t e s  a nt eri or e s ,  s e  e n c u e n t r a n  Yhou n d e h ,  
la  dio s a  d e  Hyper b o r e a ,  un a  cr e a c i ó n  d e  Clark  Ashto n  Smith  par a  su  univ er s o  liter ari o ,  
y Gol- g or ot h ,  el  di o s  n e g r o  d e  Rob ert  E. How ar d .
Aunqu e  d e  for m a  c a s u a l  y  c a si  m e r a m e n t e  an e c d ó t i c a  ta m b i é n  re s ult a  p o si bl e  
e n c o n t r a r  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  ref er e n c i a s  a  di o s e s  imp o rt a nt e s  d e  la  tradi ci ó n  
hu m a n a  c o m o  Pan  o  Isis.  En  e st o s  c a s o s ,  s e  trata  d e  univ er s a liz ar  los  Mitos  h a ci e n d o  
particip ar  a  e ntid a d e s  re al e s  d e  nu e s tr o  pa s a d o  m á s  re m o t o  e n  la  c o m p o s i c i ó n  g e n e r a l  
d e  los  Mitos  au n q u e ,  e n  el  fon d o ,  n o  funci o n a n  ni  c o m o  c ar a c t e r e s  ni  c o m o  ref er e n t e s  
imp ort a n t e s  p er o  facilitan  la  loc aliz a c i ó n  hist óri c o - cultural  d e  los  Mitos.
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 En  el  punt o  3. 2 . 4 . 3  d e  la  pr e s e n t e  tesi s  s e  an aliz a  el  pri m e r  rel at o  s eri o  d e  
Lov e c r a ft,  Dag o n  d e  1 9 1 7 .  En  él  s e  pu e d e  o b s e r v a r  qu e  Lov e c r a ft  h a  d e s p r o v i st o  d e  
su s  c ar a c t e rí sti c a s  bí blic a s  a  e st a  figur a  au n q u e  le  h a c e  c o n s e r v a r  un  h al o  d e  mi st eri o  
y d e  h orr or.
A partir  d el  g er m e n  inicial  d e  di o s e s  y  d ei d a d e s  cr e a d a s  m a y o r m e n t e  p or  
Lov e c r a ft,  Derleth,  How ar d  y  Smith  otr o s  aut or e s  va n  cr e a n d o  div er s a s  e ntid a d e s  c o n  
su s  pr opi a s  c ar a c t e rí sti c a s  qu e  p ert e n e c e n  m á s  bi e n  a  los  su b m u n d o s  pro pi o s  d e  la  
o br a  d e  c a d a  e s c rit or  y qu e  gu a r d a n  p o c a  rela ci ó n  c o n  el  c o nt e x t o  g e n e r a l  d e  los  Mitos.  
Inclus o  Smith  y  How ar d  d e s a r r oll a n  su s  pro pi o s  dio s e s  par a  los  m u n d o s  qu e  cr e a n ,  
m u c h o s  d e  los  cu al e s  n o  tien e n  na d a  qu e  v er  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Sin  e m b a r g o ,  
e n  el  e sf u e r z o  c o m p a r ti d o  d e  e stru ctur ar  el  m u n d o  fant á sti c o  e s t e  grup o  d e  aut or e s  
c o n s i g u e  d ar  cr e di bilid a d  a  un  el e n c o  d e  di o s e s  d e  tal  for m a  qu e ,  a  p e s a r  d e  su s  
difus a s  int err el a c i o n e s ,  ap a r e c e n  c o m o  los  c o m p o n e n t e s  d e  un  univ er s o  qu e  c o nf o r m a  
la  re alid a d  pri mi g e n i a  d e  nu e s tr o  m u n d o  d e  un a  for m a  difer e n t e  a  la  ofici al m e n t e  
e s t a b l e c i d a .
Los  libros  de saber  oculto
En  p o c o s  m o v i m i e n t o s  liter ari o s  h a  funci o n a d o  la  bi bli ofilia  d e  un a  for m a  tan  
int er e s a n t e  y  cr e a tiv a  c o m o  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Al igu al  qu e  e n  otr a s  ár e a s ,  e n  
e s t e  a s p e c t o  los  Mitos  re c o g e n  la  tradi ci ó n  folcl óric a  a n c e s t r al  qu e  atribuy e  a  text o s  
p er di d o s ,  olvid a d o s  u  o c ult o s  la  p o s e s i ó n  d el  c o n o c i m i e n t o  qu e  p er mit e  el  a c c e s o  a  
p o d e r e s  rela ci o n a d o s  c o n  la  m a g i a  n e g r a .  Esto  s e  refl ej a  d e  for m a  e s p e c i a l  e n  gr a n  
part e  d e  los  rel at o s  c e n tr a d o s  e n  torn o  a  los  su c e s o s  d e  bruj erí a  d e  Nuev a  Inglat err a .  
En  ell o s  e s  c o n s t a n t e  la  ref er e n c i a  a  c art a s ,  d o c u m e n t o s  o  e s c rit o s  qu e  c o n ti e n e n  las  
fór m ul a s  o  las  inv o c a c i o n e s  par a  al ar g a r  la  vid a ,  par a  tran s m u t a r  las  al m a s  d e  cu er p o  
e n  cu e r p o  (en  for m a  d e  o c u p a c i ó n ),  par a  c o n t a c t a r  c o n  los  p o d e r e s  c ó s m i c o s  o  par a  
logr ar  ci ert o s  o bj etiv o s ,  la  m a y o r í a  d e  los  cu al e s  s o n  e n  su  pr opi a  e s e n c i a  
a ntin atur al e s .
Este  c o m p o n e n t e  e s  m á s  bi e n  tradi ci o n a l  e n  el  s e n ti d o  d e  qu e  n o  ofr e c e  
m u c h a s  inn o v a c i o n e s  c o n  re s p e c t o  a  otra s  fas e s  ant eri or e s  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  
rel a ci o n a d a s  c o n  la  bruj erí a  y  la  m a g i a  n e g r a .  Sin  e m b a r g o ,  e s t o  s e  c o m b i n a  c o n  la  
proy e c c i ó n  d e  e st e  e s p íritu  cr e a d o r  h a ci a  la  ap e rt ur a  d e  nu e v a s  id e a s  e n  cu a nt o  al  
fun ci o n a m i e n t o  d el  libr o  c o m o  p o s e e d o r  d el  s a b e r  univ er s a l .  
Estilístic a m e n t e ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o n s i g u e n  alc a n z a r  un  éxit o  n ot a bl e  e n  la  
re cr e a c i ó n  d e  la  literatur a  d e n tr o  d e  la  liter atur a  c o n  la  repr o d u c c i ó n  c o n s t a n t e  y,  
ci ert a m e n t e ,  cr eí bl e  d e  párr af o s  ext e n s o s  e  inclu s o  d e  c a pítul o s  d e  o br a s  in exi st e n t e s .  
Este  artificio  liter ari o  s e  llev ó  h a s t a  su s  últim a s  c o n s e c u e n c i a s  y,  par a  las  o br a s  m á s  
imp ort a n t e s ,  s e  cr e a r o n  hist ori a s  e dit ori al e s  y  cr o n o l o g í a s  d e  las  e di ci o n e s  y  d e  las  
trad u c c i o n e s .  El artificio  literari o  pa s ó  a  c o n v e r tirs e  e n  un a  e s p e c i e  d e  jue g o  e n  el  qu e  
m u c h o s  afici o n a d o s  a  la  liter atur a  fant á sti c a  y  libr er o s  y  e dit or e s  e s p e c i a liz a d o s  
c o n tri bu y e r o n  d e  for m a  e s p o n t á n e a ,  po ni e n d o  su  p e q u e ñ o  gr a n o  d e  ar e n a  par a  qu e  
los  Mitos  s e  c o n virti er a n  e n  al g o  v er d a d e r a m e n t e  mit ol ó g i c o .
Un ej e m p l o  rev el a d o r  qu e  cita  Rafa el  Llopis  e n  su  intro d u c c i ó n  a  Lo s  Mito s  d e  
Cthulhu 537 e s  la  lista  d e  libr o s  rar o s  m á s  s oli cita d o s  qu e  figur a  e n  la  libr erí a  La 
Mandra g o r e  d e  París,  e n  la  cu al  figur a  e n  pri m e r  lug ar  y  d e  for m a  inap el a b l e  e s e  text o  
m al dit o  d o n d e  los  h ay a  qu e  e s  el  Necr o n o m i c o n  d e  Abdul  Al-Hazre d ,  la  m á s  ing e n i o s a  
cr e a c i ó n  d e  H.P. Lov e c r a ft.
Sobr e  los  p o si bl e s  a nt e c e d e n t e s  al  Necr o n o m i c o n   y  el  orig e n  d e  la  pr o c e d e n c i a  
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d e  la  id e a  s e  h a  pla nt e a d o  un  a m p li o  d e b a t e  e ntr e  los  crític o s .  La opini ó n  c o m ú n m e n t e  
a c e p t a d a  y  ext e n d i d a ,  a  partir  d e  los  pla nt e a m i e n t o s  d e  Lin Carter,  h a  sid o  qu e  The  
King  in  Y ello w  d e  Rob ert  W.  Cha m b e r s  er a  el  ant e c e d e n t e  in m e d i a t o  d el  
Ne cr o n o m i c o n .  En  sí  mi s m a  e st a  o br a  e s  un a  c o m p il a c i ó n  d e  relat o s  c ort o s  
difus a m e n t e  c o n e c t a d o s  cuy a  b a s e  prin cip al  gira  e n  torn o  a  la  exi st e n c i a  d e  un  libr o  
m al dit o  qu e  pro d u c e  a  a q u e ll o s  qu e  lo  le e n  el  m á s  a b s o l ut o  d e  los  h orr or e s .  Este  libr o  
pro hi bi d o ,  qu e  d a  título  a  la  pr opi a  o br a  d e  Cha m b e r s ,  c a u s ó  un a  h o n d a  impr e s i ó n  e n  
Lov e c r a ft  p er o  la  cu e s ti ó n  s e  h a  e st a b l e c i d o  e n  tér mi n o s  d e  s a b e r  si  lo  ley ó  a nt e s  o  
d e s p u é s  d e  cr e a r  el  Ne cr o n o m i c o n .  La o br a  d e  Cha m b e r s  s e  pu blic ó  e n  1 8 9 5  y au n q u e  
e n  su  tie m p o  (ah or a  prá ctic a m e n t e  olvid a d a  y  d e s c a t a l o g a d a )  o bt u v o  un  ci ert o  
ren o m b r e ,  Lov e c r a ft  n o  la  ley ó ,  s e g ú n  S.T.  Jos hi,  h a s t a  1 9 2 7 :
"The s e  data  alon e  would  cau s e  us  laugh  at  Lin  Cart e r' s  b eli e f  that  the  idea  for  the  
Necrono mi c o n  ca m e  from  Ro b e r t   W.  Cha m b e r s ' The  King  in  Yellow  (a  work  
m e ntion e d  by  Lov e c r a ft  him s e l f  in  his  "es s a y"),  sin c e  Lov e c r a ft  did  not  read  
Cha m b e r s '  bo o k  until 1927" 538
Si  s e  di er a  valid e z  a  e st e  d at o  cr o n o l ó g i c o  qu e d a r í a  evi d e n c i a d o  qu e  el  
Ne cr o n o m i c o n  n o  d eriv a  d e  The  King  in  Y ello w  ya  qu e  las  pri m e r a s  ap a ri ci o n e s  d el  libr o  
d e  Lov e c r a ft  d at a n  d e  1 9 2 1  y 1 9 2 2  (The  Na m e l e s s  City  y  The  Houn d ).539
En cu al q ui e r  c a s o ,  The  King  in  Y ello w  tien e  un a  imp o rt a n c i a  d et e r m i n a n t e  par a  
los  Mitos  d e  Cthulhu  p or q u e  e nl a z a  la  o br a  d e  Ambr o s e  Bierc e  (co n  su s  el e m e n t o s  
mític o s  Carc o s a ,  Hali y  Hastur)  c o n  la  d e  Lov e c r a ft,  d o s  pilar e s  d e  la  ficci ó n  fant á s ti c a  
e s t a d o u n i d e n s e .
Cualq ui er a  qu e  s e a  la  incid e n c i a  dir e c t a  d e  la  o br a  d e  Cha m b e r s  e n  el  
d e s a r r oll o  d el  libro  pr o hi bi d o  c o m o  el e m e n t o  liter ari o  fant á s ti c o  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  
lo  ci ert o  e s  qu e  Lov e c r a ft  y  los  Mitos  c o m o  m o v i m i e n t o  literari o  cr e a n  un  re c ur s o  
liter ari o  sin  pr e c e d e n t e s .  Indud a bl e m e n t e ,  si e m p r e  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  ej e m p l o s  d e  
ref er e n t e s  a nt eri or e s  qu e  s e  pu e d e n  rastr e a r  h a s t a  la  n o v e l a  g ótic a  p er o  nu n c a  s e  
h a bí a  utiliza d o  d e  un a  for m a  tan  d e c i di d a ,  sist e m á t i c a  y  c o n v i n c e n t e  el  c o n c e p t o  d el  
libr o  pro hi bi d o  c o m o  aut é n ti c o  c e n tr o  d e  la  a c ci ó n  n arr ativ a .
En  tod o  c a s o ,  h a st a  lleg a r  al  Ne cr o n o m i c o n ,  The  King  in  Y ello w  e s  un o  d e  los  
ej e m p l o s  m á s  repr e s e n t a ti v o s  d e  e st e  m o tiv o  y  el  mi s m o  Lov e c r a ft  d e s d e  su  pa p e l  d e  
crític o  liter ari o  e n  su  e n s a y o  Sup e r n a t ur al  Horror  in  Literatur e  alc a n z a  a  o b s e r v a r  la  
imp ort a n c i a  d e  la  o br a  d e  Cha m b e r s :
"The  King  in  Yellow ,  a  s e ri e s  of  vagu e l y  conn e c t e d  sh ort  st ori e s  having  a s  a  
ba c k g r o u n d  a  mon s t r o u s  and  sup p r e s s e d  bo o k  wh o s e  p eru s a l  bring s  fright,  
ma d n e s s  and  sp e c t r al  trag e d y ,  really  achi e v e s  nota bl e  height s  of  co s m i c  fear  in  
spit e  of  un e v e n  inter e s t  and  a  s o m e w h a t  trivial  and  aff e c t e d  cultivation  of  
the  Gallic  studio  atm o s p h e r e  ma d e  pop ular  by  De  Mauri er' s  Trilby "540
538 S.  T.  Jos hi  e n:  H. P.  Lov e c r a ft,  History  of  the  Ne cr o n o m i c o n ,  (Introd u c c i ó n),  West  
Warwi c k ,  Necr o n o m i c o n  Pres s ,  1 9 9 2 ,  pá gi n a  1 0 .
539 En The  Na m e l e s s  City  Lov e c r a ft  ta m b i é n  h a c e  m e n c i ó n  a  The  Pna k o ti c  Manu s c r ipt s ,  
otr o  d e  los  text o s  im a g i n a ri o s  m á s  rel e v a n t e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
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 H.  P.  Lov e c r a ft,  Om nibu s  2.  Dag o n  and  oth e r  Mac a b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pp.  47 8- 47 9 .
El a n áli si s  crític o  d e  Lov e c r a ft  s o b r e  la  o br a  d e  Cha m b e r s  finaliz a  c o n  un a  
s e n s a t a  la m e n t a c i ó n  s o b r e  la  d e s v i a c i ó n  p o p ulist a  d e  la  liter atur a  d e  Cha m b e r s  (lo  cu al  
e n  tod o  c a s o  le  pr op o r c i o n ó  un a  bu e n a  fortun a)  y  su  e s c a s a  particip a ci ó n  e n  la  
liter atur a  fant á sti c a  d o n d e  pu d o  lle g a r  a  h a b e r  sid o  un  gr a n  aut or.
Uno  d e  los  tér mi n o s  utiliza d o s  c o n  m á s  fre c u e n c i a  p or  los  e st u di o s o s  y  p or  los  
crític o s  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  y  d e  la  liter atur a  fant á sti c a ,  e n  g e n e r a l  par a  ref erirs e  al  
Necr o n o m i c o n  e s  el  d e  hoax.  Curios a m e n t e  e n  e s t o  h ay  p o c a s  ex c e p c i o n e s  y h a s t a  los  
m á s  fervi e n t e s  a d m ir a d o r e s  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft,  c o m o  S.T.  Jos hi,  lo  utilizan.  To d o  
e n  la  liter atur a  e s  inv e n c i ó n  y,  p or  lo  tant o,  si  s e  trata  d e  to m a rl o  a  ch a n z a ,  tod o  e s  
br o m a  p e s a d a .  El Ne cr o n o m i c o n  e  inclu s o  History  of  the  Ne cr o n o m i c o n  s o n  re c ur s o s  
liter ari o s  qu e  tien e n  un a  funci ó n  a ctiv a  e n  las  narr a ci o n e s  d e  los  aut or e s  d e  los  Mitos  
d e  Cthulhu.  Si e st o  hu bi e r a  su c e d i d o  e n  un  tipo  d e  liter atur a  m á s  re alist a  y  m e j o r  
c o n s i d e r a d a  por  los  círcul o s  a c a d é m i c o s  su  trata m i e n t o  hu bi e r a  sid o  m u c h o  m á s  
rigur o s o .
En cu al q ui e r  c a s o ,  el  Ne cr o n o m i c o n  n o  e s  nin g u n a  br o m a  p or  m u c h o  qu e  lue g o  
h a y a  sid o  utiliza d o  c o m o  tal  p or  e st u di a n t e s ,  e st u di o s o s  o  libr er o s .  En su  orig e n  y e n  su  
utiliza ci ó n  liter ari a  p o s e e  un  m é rit o  indu d a b l e  y,  junt o  c o n  el  re st o  d e  v olú m e n e s  
pro hi bi d o s  cr e a d o s  p or  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o n f o r m a  un  re c ur s o  
liter ari o  d e  origin alid a d  y m é rit o  indu d a b l e s .  
El c a s o  d el  Ne cr o n o m i c o n  e s  el  ej e m p l o  m á s  el a b o r a d o  d e  e s t a  cr e a c i ó n  d e  
libr o s  d e  s a b e r  o c ult o  y  pro hi bi d o .  El pr opi o  Lov e c r a ft  lleg ó  a  e s c ri bir  e n  un  artifici o  
liter ari o  a  m o d o  d e  br e v e  e n s a y o  titula d o  History  of  the  Ne cr o n o m i c o n  (d e  1 9 2 7 ,  s e g ú n  
S.T.  Jos hi,  au n q u e  e n  e st e  punt o  los  bi ó g r a f o s  ta m b i é n  difier e n) 541 e n  el  qu e  
sist e m a t iz a b a  y  or d e n a b a  los  m últipl e s  d at o s  qu e  s o b r e  e st e  fa m o s o  libr o  h a b í a  id o  
el a b o r a n d o .  Si los  Mitos  c o m o  tal e s  for m a n  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  n o  c o m p l e t a m e n t e  
or g a n i z a d o  y  m á s  bi e n  e s p o n t á n e o ,  tal  v ez  s e a  el  te m a  d e  e st o s  libr o s  un o  d e  los  
punt o s  m á s  e stru ct ur a d o s  d e  los  Mitos.  No  s ol o  el  Ne cr o n o m i c o n  cu e n t a  c o n  un a  
"hist ori a  ofici al"  sin o  qu e  otr o s  relat o s ,  c o m o  The  Horror  in  the  Mu s e u m ,  m u e s t r a n  un  
d e s a r r oll o  por m e n o r i z a d o  d e  la  hist ori a  bi bli o g r á fi c a  y e dit ori al  d e  e st o s  v olú m e n e s .
Per o,  c o n  tod o ,  e s  el  Necr o n o m i c o n  el  el e m e n t o  c e n tr al  a  partir  d el  cu al  s e  
su m a n  las  cr e a c i o n e s  d e  otr o s  libr o s .  Lov e c r a ft  lo  dis e ñ ó  d e  e st a  for m a :
"Original  title  Al  Azif  -Azif  b ein g  the  word  us e d  by  the  Ara b s  to  d e s i g n a t e  that  no cturnal  
s o u n d  (ma d e  by  ins e c t s )  su p p o s e d  to  b e  the  howling  of  da e m o n s .
Co m p o s e d  by  Abd ul  Alhazr e d ,  a  ma d  po e t  of  Sa n n a,  in  Y e m e n ,  who  is  said  to  hav e  
flouris h e d  during  the  p eriod  of  the  Om mi a d e  Caliph s ,  circa  A.  D.  700.  (...)  He  
wa s  only  an  indiff er e n t  Mo s l e m ,  wor s hi p pin g  unkn o w n  Entitie s  wh o  he  call ed  
Yog- S oth o th  and  Cthulhu". 542
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 Seg ú n  Jos hi  la  fec h a  inicial  d e  pu blic a c i ó n  d e  1 9 3 6  e s  err ó n e a  p or  vari a s  raz o n e s ,  
la  m á s  p o d e r o s a  d e  las  cu al e s  s e  b a s a  e n  qu e  e s a  e di ci ó n  inicial  er a  "en  m e m o r i a " ,  
cu a n d o  Lov e c r a ft  m uri ó  e n  1 9 3 7 .  En cu al q ui e r  c a s o ,  su s  fund a m e n t o s  c o n tr ari o s  a  los  
d e  L. Spra g u e  d e  Ca m p  p or  ej e m p l o ,  s e  b a s a n  e n  ref er e n c i a s  e pi st ol ar e s  d e  Lov e c r a ft  
a  su s  c orr e s p o n s a l e s .
542 H. P. Lov e c r a ft,  History  of  the  Ne cr o n o m i c o n  d e  H.P.Lov e c r a ft,  op.  cit.,  pá gi n a  6.
Resulta  inter e s a n t e  o b s e r v a r  c ó m o  m u c h o s  ap a s i o n a d o s  lect or e s  d e  liter atur a  
fant á s ti c a  cr e y e r o n  al  pie  d e  la  letra  e st a  rel a ci ó n  p or m e n o r i z a d a  d e  la  hist ori a  d el  
Ne cr o n o m i c o n  y  c ó m o ,  al  mi s m o  tie m p o ,  los  crític o s  y  e st u di o s o s  d e  Lov e c r a ft  la  h a n  
c o n s i d e r a d o  m e r a m e n t e  un a  br o m a  o  un  jue g o  sin  imp o rt a n c i a .  Para  c o n s i d e r a r  la  
rel e v a n c i a  d e  e st e  p e q u e ñ o  "trata d o  fant á s ti c o "  (de s d e  lue g o  únic o  e n  su  e s p e c i e  e n  la  
hist ori a  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  ya  qu e  s e  trata  d e  un a  e ntid a d  liter aria  br e v e  p er o  
ind e p e n d i e n t e  qu e  n o  s e  e n c u e n t r a  d e n tr o  d e  nin g u n a  n arr a ci ó n  y qu e  p o s e e  su  pr opi a  
aut o n o m í a )  h ay  qu e  a d o p t a r  un a  p er s p e c t i v a  g e n e r a l  d e s d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  n o  
s ol a m e n t e  d e s d e  el  p e q u e ñ o  d et all e  bi o g r á fi c o  relativ o  a  Lov e c r a ft.  
Prob a b l e m e n t e ,  d e  for m a  un  tant o  inc o n s c i e n t e ,  Lov e c r a ft  c o n s tr uy ó  c o n  
History  of  the  Ne cr o n o m i c o n 543 un o  d e  los  fund a m e n t o s  par a  el  d e s a r r oll o  d e  los  Mitos  
d e  Cthulhu  al  pr e o c u p a r s e  d e  for m a  min u ci o s a  p or  la  cr e di bilid a d  d e  lo  qu e ,  e n  pri m e r a  
inst a n c i a ,  pu e d e  par e c e r  un  m e r o  d et all e  p er o  qu e  c o n  un a  visi ó n  gl o b a l  ap ar e c e  c o m o  
un o  d e  los  el e m e n t o s  fun d a m e n t a l e s  d el  m o v i m i e n t o  literari o  c o m o  tal.  Ade m á s ,  History  
of  the  Ne cr o n o m i c o n  a m plí a  el  e s p e c t r o  d e  for m a t o s  utiliza d o s  p or  Lov e c r a ft.  Si la  
m a y o r  part e  d e  su  o br a  c o n s i s t e  e n  relat o s  c ort o s ,  c o n  al g u n a s  ex pl or a c i o n e s  e n  el  
c a m p o  d e  la  n o v e l a  c ort a  (At  the  Mountain s  of  Madn e s s ) y  e n  la  p o e s í a  (Fun gi  from  
Yug g o t h ),  e st e  trata d o  bi bli o g r á fi c o  su p o n e  un a  p e q u e ñ a  e ntr a d a  e n  el  c a m p o  d el  
en s a y o  fantá s ti c o ,  p or  ex pr e s a r l o  d e  alg u n a  m a n e r a .  La o br a  e s t á  c o n c e b i d a  c o m o  un a  
inv e s ti g a c i ó n  d et all a d a  y  un a  cr o n o l o g í a  d e  los  av at a r e s  sufrid o s  p or  e st a  o br a  d e s d e  
su  el a b o r a c i ó n  h a st a  m e d i a d o s  d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  v ei nt e .  Lov e c r a ft,  a d e m á s ,  
incluy e  d o s  curi o s a s  ref er e n c i a s  a  los  Mitos.  Por  un  lad o ,  e nl a z a  el  Necr o n o m i c o n  c o n  
The  King  in  Y ello w  d e  Cha m b e r s :
"It wa s  from  rum o ur s  of  this  bo o k  (of  which  relativ ely  few  of  the  g en e r a l  public  kno w )  
that  R.W.  Cha m b e r s  is  said  to  hav e  deriv e d  the  idea  of  his  early  nov e l  THE  
KING  IN YE L L O W". 544
La otr a  ref er e n c i a  e s  a  un o  d e  los  pro pi o s  relat o s  d e  Lov e c r a ft,  The  Na m e l e s s  
City , prá ctic a m e n t e  el  prim e r o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y e n  el  cu al  s e  h a c e  la  ref er e n c i a  
inicial  ex plí cit a  a  la  exist e n c i a  d el  Ne cr o n o m i c o n . 
Esto s  libr o s  pro hi bi d o s ,  d e  los  qu e  el  Ne cr o n o m i c o n  e s  la  m á xi m a  ex pr e s i ó n ,  
repr e s e n t a n  un  fen ó m e n o ,  y  los  fen ó m e n o s  e n  los  Mitos  s o n  los  v er d a d e r o s  
prot a g o n i s t a s  d e  las  n arr a ci o n e s .  Ésto s  repr e s e n t a n  la  p o s e s i ó n ,  la  tran s m i s i ó n  y  
ej e c u c i ó n  d el  s a b e r  y  el  c o n o c i m i e n t o .  Son  el  v e h í c ul o  físic o  qu e  e nl a z a  un a s  é p o c a s  
c o n  otra s ,  un a s  m e n t e s  c o n  otr a s ,  un a s  di m e n s i o n e s  c o n  otra s .  El pro pi o  mit o  d e  la  
Bibliot e c a  d e  Alejan drí a  d e m u e s t r a  e st a  ten d e n c i a  hist óri c a  a  mitific ar  y  gl orific ar  el  
pa p el  d e  los  libr o s  c o m o  m e d i o s  tran s m i s o r e s  d e  civiliza ci o n e s .
Esta  pr e o c u p a c i ó n  d e  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  p or  la  c ar a c t e riz a c i ó n  
d e  su s  libr o s  pr o hi bi d o s  s o b r e p a s a  c o n  m u c h o  la  d e  los  pr opi o s  p er s o n a j e s  hu m a n o s  
(exc e p t o  tal  v e z  el  c a s o  d e  Rob ert  E.  How ar d)  y  rev el a  e s a  v e n a  filos ófi c o -
tras c e n d e n t a l  qu e  e n c i e rr a n  los  Mitos  e n  el  s e n ti d o  d e  c o n s i d e r a r  a  los  h o m b r e s  c o m o  
un  el e m e n t o  m á s ,  b a s t a n t e  insig nific a nt e ,  p or  ci ert o ,  d el  c o s m o s ,  par a  v er  e n  los  libr o s  
543 Si s e  d a  c o m o  válid a  la  fec h a  d e  el a b o r a c i ó n  ofr e c i d a  p or  Jos hi  d e  1 9 2 7  s e  tratarí a  
d el  a ñ o  po st e ri or  a  la  pu blic a c i ó n  (1 9 2 6 )  d e  The  Call  of  Cthulhu.
544 H. P. Lov e c r a ft,  History  of  the  Ne cr o n o m i c o n ,  op.  cit.,  pá gi n a  8.
el  su str at o  s o b r e  el  qu e  s e  a si e n t a  el  pa s o  d e  las  civiliza ci o n e s .  Se  pu e d e  re c o r d a r ,  e n  
e s t e  s e n ti d o ,  el  rel at o  d e  H.P. Lov e c r a ft  The  Sha d o w  out  of  Tim e,  e n  el  qu e  s e  d e s c ri b e  
c o n  mi n u ci o s o  d et all e  un a  bi bli ot e c a  univ er s a l  d e  in m e n s a s  di m e n s i o n e s  y  
c o n o c i m i e n t o s . 545
Si,  p or  lo  tant o,  los  Mitos  d a n  tant a  imp ort a n c i a  al  c o n o c i m i e n t o  y  a  su  
tran s m i s i ó n ,  re s ult a b a  lógi c o  qu e  di er a n  m u c h a  imp ort a n c i a  ta m b i é n  a  los  pr ot a g o n i s t a s  
individ u al e s  d e  e s e  c o n o c i m i e n t o ,  los  libr o s .  De  e st a  for m a ,  é st o s  s e  c o n vi e rt e n  m u c h a s  
v e c e s  e n  el  ej e  c e n tr al  d e  las  n arr a ci o n e s ,  e n  los  v er d a d e r o s  prot a g o n i s t a s  d e  la  a c ci ó n  
c o m o  o c urr e ,  p or  ej e m p l o ,  e n  The  Ca s e  of  Charl e s  Dext e r  Ward,  e n  el  qu e  s e  h a c e  un a  
profu s a  rel a ci ó n  bi bli o g r á fi c a  c o n  un a  c o m b i n a c i ó n  d e  título s  re al e s  e  inv e n t a d o s . 546 
Esta  for m a  d e  d e s c ri p ci ó n  e s  m u y  típic a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  ya  qu e  al  c o m b i n a r  
el e m e n t o s  re al e s  e  hist óric o s  c o n  figur a s  liter ari a s  d e  cr e a c i ó n  pro pi a  s e  c o n s i g u e  
h a c e r  v er o s í m il  lo  re cr e a d o ,  d ot a n d o  d e  un a  aut e n ti ci d a d  a  los  relat o s  qu e  par a  su s  
aut or e s  re s ult a b a  impr e s c i n d i bl e .
Al c o ntr ari o  qu e  o c u rr e  c o n  los  di o s e s  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  los  libro s  su el e n  
e s t a r  clar a m e n t e  d efinid o s ,  c o n  un a  a d s c rip ci ó n  te m p o r a l  c o n c r e t a ,  c o n  m e n c i ó n  clar a  
a  su  aut orí a  y a  su  hist ori a  y c o n  un a  fun ci ó n  e s p e c í fi c a  d e n tr o  d e  los  Mitos.
Los  m á s  clá si c o s  d e ntr o  d e  los  Mitos  s o n ,  ap a rt e  d el  Necr o n o m i c o n  cita d o  p or  
tod o s  los  aut or e s  d e  los  Mitos  y  ref er e n t e  impr e s c i n d i bl e ,  Unau s s p r e c h li c h e n  Kulten  d e  
Von  Junzt  (cr e a d o  p or  Rob ert  E. How ar d),  The  Bo o k  of  Eib on  o  Lib er  Ivori s  (cre a d o  p or  
Clark  Ashto n  Smith),  De  Ver mi s  My s t e rii s  d e  Ludvig  Prinn  (cr e a d o  p or  Rob ert  Bloc h),  
Cult e s  d e s  Goul e s  y  Cela e n o  Frag m e n t s  (cr e a d o s  por  August  Derleth),  The  Pna k o ti c  
Manu s c r ipt s ,  R'ly eh  Text,  Bo o k  of  Dzyan,  S e v e n  Crypti cal  Bo o k s  of  Hsa n  y  Dhol  Cha nt s  
(cr e a d o s  p or  el  pr opi o  Lov e c r a ft)  y  Bo o k  of  Iod  y  Bo o k  of  Karna k  (cr e a d o s  p or  Henry  
Kuttner).
Nor m al m e n t e ,  e st o s  libr o s  ap ar e c e n  c o n  m á s  profu si ó n  e n  los  rel at o s  d el  aut or  
qu e  los  cr e ó  p er o ,  al  igu al  qu e  o c urr e  c o n  el  re st o  d e  el e m e n t o s  d e  los  Mitos,  
p o st e ri or m e n t e  s o n  int er c a m b i a d o s  libr e m e n t e  por  el  re st o  d e  aut or e s  d e  for m a  qu e  
pu e d e  lleg a r  a  re s ult ar  difícil  inclu s o  s a b e r  qui é n  fue  el  cr e a d o r .  
En  gr a n  part e  d e  los  an áli si s  qu e  s e  h a n  h e c h o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  
totalid a d  o  d e  su s  aut or e s  d e  for m a  individu al  s e  trata  el  te m a  d e  los  libr o s  d e  s a b e r  
pro hi bi d o  c o m o  un a  m e r a  an é c d o t a ,  o b vi a n d o  la  fun ci ó n  imp ort a n tí si m a  qu e  tien e n  e n  
el  d e s a r r oll o  d e  la  o br a  d e  e s t o s  aut or e s .  En  el  fon d o  d e  la  cu e s ti ó n  s e  e n c u e n t r a  la  
o b s e s i ó n  d e  e st e  grup o  d e  e s c rit or e s  p or  ex plic a r  d e  un a  for m a  lógi c a  p er o  difer e n t e  el  
univ er s o  qu e  n o s  rod e a .  Este  an si a  d e  s a b e r  s ól o  s e  pu e d e  c o n e c t a r  a  trav é s  d e  los  
tie m p o s  m e d i a n t e  el  m e c a n i s m o  qu e  h a  s er vi d o  tradici o n a l m e n t e  par a  la  tran s m i s i ó n  
d el  s a b e r ,  el  libro.  Si s e  h a  d e  tratar  d e  un  c o n o c i m i e n t o  n o  al  alc a n c e  d e  tod o s  los  
hu m a n o s ,  tien e n  qu e  s er,  p or  lo  tant o,  libro s  d e  s a b e r  pr o hi bi d o .  Así  s e  cr e a  un  
c o m p o n e n t e  indis p e n s a b l e  y  fund a m e n t a l  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu  qu e  d e s e m p e ñ a  
un  pa p el  pro pi a m e n t e  literari o  m u y  rel e v a n t e .
Un ej e m p l o  d el  int er c a m b i o  d e  "libr o s "  e ntr e  los  aut or e s  d e  los  mit o s  e s  
Unau s s p r e c h li c h e n  Kult en  d e  Von  Junzt,  un a  cr e a c i ó n  d e  Rob e rt  E. How ar d  qu e  tien e  
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 Véa s e  el  punt o  4. 1 . 4 . 2 .  d e  la  pr e s e n t e  tesi s  d o c t o r a l.
un  pa p el  fund a m e n t a l  e n  The  Bla c k  St on e  qu e  e m p i e z a  d e  la  sigui e n t e  for m a :
"I rea d  of  it first  in  the  stran g e  bo o k  of  Von  Junzt,  the  G er m a n  e c c e n t ri c  who  lived  s o  
curiou s l y  and  died  in  su c h  grisly  and  my s t e ri ou s  fa s hion.  It  wa s  my  fortun e  to  
hav e  ac c e s s  to  his  Na m e l e s s  Cult s  in  the  original  edition,  the  s o- call ed  Bla c k  
Bo o k ,  publi s h e d  in  Du s s e l d o r f  in  1830  sh ortly  b e f o r e  a  houn din g  doo m  ov e rt o o k  
the  auth or" 547
Este  párr af o  c o n tin ú a  e n  el  text o  origin al  por m e n o r i z a n d o  d et all e s  s o b r e  la  
hist ori a  bibli o g r á fi c a  d el  libr o  e n  cu e s ti ó n  y  ap ort a n d o  infor m a c i ó n  c o n c r e t a  s o b r e  el  
pro pi o  aut or,  Von  Junzt.  De  a hí  s e  va  d eriv a n d o  un a  inv e s ti g a c i ó n  "liter aria"  qu e  
c o n d u c ir á  final m e n t e  al  d e s a r r oll o  d e  la  a c ci ó n  prin cip al  e n  un  pu e bl o  d e  Hungrí a.  Sin  
e m b a r g o ,  Von  Junzt  y  su  o br a  s e g u ir á n  si e n d o  un a  ref er e n c i a  c o n tin u a  e n  e st a  
n arr a ci ó n .
Co m o  s e  pu e d e  inferir  d e  e st e  an áli si s ,  n o  s e  trata  únic a m e n t e  d e  ref er e n c i a s  
bi bli o g r á fi c a s  qu e  "ad or n a n "  c o n  d et all e s  pr e ci o s i s t a s  un a  n arr a ci ó n .  Se  trata  d e  
v er d a d e r o s  el e m e n t o s  liter ari o s  qu e  for m a n  part e  d e  la  narr a ci ó n  c o m o  el  mi s m o  
n arr a d o r  o  el  re st o  d e  los  p er s o n a j e s .  Sien d o ,  a d e m á s ,  Rob ert  E. How ar d  el  aut or  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu  cuy o  ritm o  n arr ativ o  e s  m á s  a ctiv o  y  qu e  tien d e  m á s  a  la  a c ci ó n  
qu e  a  la  d e s c ri p ci ó n  s e  pu e d e  c o m p r o b a r  qu e  la  utiliza ci ó n  d e  libr o s  pr o hi bi d o s  c o m o  
m e c a n i s m o  liter ari o  par a  la  n arr a ci ó n  n o  e s  e n  a b s o l ut o  un a  téc ni c a  pa si v a ,  d e s d e  el  
punt o  d e  vista  d e  la  a c ci ó n ,  e n  cu a nt o  a  qu e  s e  trata  d e  el e m e n t o s  m á s  bi e n  
d e s c ri ptiv o s  sin o  qu e  el  pro pi o  e stil o  d el  aut or  d et e r m i n a  su  fun ci ó n  n arr at ol ó g i c a .  
En  Rob e rt  E. How ar d  los  libr o s  pr o hi bi d o s  fun ci o n a n  c o m o  un  el e m e n t o  a ctiv o  
qu e  s e  intro d u c e  e n  las  narr a ci o n e s  n o  c o m o  ref er e n c i a  sin o  c o m o  m ultiplic a d o r  d e  la  
a c ci ó n .
Un fen ó m e n o  c ar a c t e rí sti c o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  qu e  d efin e  su  pro pi a  
idio si n c r a s i a  e s  el  int er c a m b i o  e s p o n t á n e o  y  libr e  d e  el e m e n t o s  e  id e a s .  En el  c a s o  d e  
los  libro s  pro hi bi d o s  s e  pr o d u c e  un  flujo  y  reflujo  c o n s t a n t e  e ntr e  Lov e c r a ft,  How ar d ,  
Smith,  Bloc h,  Derleth,  Lon g ,  et c .,  qu e  re s ult a,  p or  ej e m p l o ,  e n  el  h e c h o  d e  qu e  e n  las  
c ol a b o r a c i o n e s  d e  Hazel  Heald  y  Lov e c r a ft  (es p e c i a l m e n t e ,  Wing e d  Death,  The  Horror  
in  the  Mu s e u m  y  Out  of  the  A e o n s ),  Unau s s p r e c h li c h e n  Kult en  d e  Von  Junzt  s e a  un  
el e m e n t o  indis p e n s a b l e  n o  s ol o  c o m o  ref er e n t e  bi bli o g r á fi c o  sin o  c o m o  fu e nt e  d e  
infor m a c i ó n  par a  inte nt ar  re s o l v e r  los  e ni g m a s  pla nt e a d o s  e n  las  n arr a ci o n e s .
En  e st a  e s p e c i a l  c o m b i n a c i ó n  d e  ref er e n t e s  bi bli o g r á fi c o s  los  aut or e s  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  va n  av a n z a n d o  pr o g r e s i v a m e n t e   sin  d ej ar  d e  ap o rt ar  nu e v a s  id e a s .  
Es  el  c a s o  d e  Augu st  Derleth,  qu e  inc or p o r a  a  la  "bibli ot e c a "  d e  libro s  pro hi bi d o s  o br a s  
re al e s  d el  pr opi o  Lov e c r a ft,  in m o rt aliz á n d o l o  m e d i a n t e  la  liter atur a  y  ofr e c i e n d o  un  gr a n  
h o m e n a j e  a  su  m a e s t r o :
"Will you  wir e  Miska t o ni c  Univ er s ity  at  Arkha m,  Ma s s a c h u s s e t t s  to  a s c e r t a in  if ther e  is  
availa bl e  for  study  a  phot o s t a ti c  co p y  of  a  bo o k  kno w n  a s  the  Necrono mi c o n ,  
by  an  Ara bian  writ er  wh o  sign s  him s e l f  Abd ul  Alhazr e d ?  Mak e  inquiry  als o  for  
547 Rob ert  E. How ar d ,  "Th e  Black  Ston e " ,  The  Mytho s  and  Kindr e d  Horror s ,  op.  cit.,  
pá gi n a  7.
the  Pnakotic  Manus cripts  and  the  Book  of  Eibon  and  det e r min e  
wh et h e r  it is  po s s i b l e  to  pur ch a s e  throu g h  on e  of  the  local  bo o k s t o r e s  a  cop y  of  
The  Outsider  and  Others  by  H.P.  Lov e c r a ft  publi s h e d  by  Arkha m  Hou s e  last  
yea r.I  b eli e v e  that  the s e  bo o k s  individually  and  coll e c tiv e l y  may  b e  helpful  in  
d et e r mining  just  what  it is  that  haunt s  this  pla c e" 548
La  pr opi a  din á m i c a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  h a c e  qu e  Derlet h  pu e d a  a b s o r b e r  
las  figur a s  d e  Lov e c r a ft,  Arkha m  Hous e  y  la  mític a  e di ci ó n  d e  The  Out sid e r  and  Oth e r s  
c o m o  el e m e n t o s  pro pi a m e n t e  liter ari o s  qu e  sirv e n  par a  ref orz a r  e s e  univ er s o  literari o  
d e s a r r oll a d o  a  partir  d e  Lov e c r a ft  p er o  qu e  implic ó  p er s o n a l  y  liter aria m e n t e  al  re st o  d e  
aut or e s .
Los  libr o s  d e  s a b e r  pro hi bi d o  su p o n e n ,  a d e m á s ,  un  clar o  y evi d e n t e  ej er ci ci o  d e  
liter atur a  d e n tr o  d e  la  liter atur a .  No  s ol o  s e  cita n  las  ref er e n c i a s  bibli o g r á fi c a s  sin o  qu e ,  
a d e m á s ,  e n  m u c h o s  rel at o s  s e  repr o d u c e n  pa s a j e s  su p u e s t a m e n t e  origin al e s  qu e  
for m a n  un  nú cl e o  d e  cr e a c i ó n  d e n tr o  d e  la  pro pi a  cr e a c i ó n .  La  a m p litu d  d e  e st o s  
ej e m p l o s  d e  literatur a  d e n tr o  d e  liter atur a  va  d e s d e  el  par e a d o  m á s  fa m o s o  y  cita d o  d e  
los  Mitos  d el  Necr o n o m i c o n :
"This  is  not  d ea d  which  can  et e rn al  lie,
And  with  strang e  a e o n s  ev e n  de ath  ma y  die" 549
h a st a  párr af o s  m u c h o  m á s  larg o s ,  c o m o  por  ej e m p l o  la  sig ui e n t e  pr op u e s t a  d e  Henry  
Kuttner  e n  The  Sal e m  Horror,  ta m b i é n  a s u m i d a  c o m o  part e  d el  Necr o n o m i c o n :
"Men  kno w  him  a s  the  Dw ell e r  in  Darkn e s s ,  that  broth e r  of  the  Old  On e s  calle d  
Nyogtha,  the  Thing  that  sh o uld  not  b e.  He  can  b e  su m m o n e d  to  Earth' s  surfa c e  
throu g h  c ertain  s e c r e t  cav e r n  and  fis s u r e s  and  s or c e r e r s  hav e  s e e n  him  in  Syria  
and  b elo w  the  bla ck  tow e r  of  Len g ;  from  the  Than g  Grotto  of  Tartary  he  ha s  
co m e  rav e nin g  to  bring  terror  and  de s t ru c ti on  am o n g  the  pavilion s  of  the  gr e at  
Khan.  Only  by  the  loop e d  cro s s ,  by  the  Va ch- Viraj  incantation  and  by  the  
Tikkou n  elixir  ma y  he  b e  driv en  ba c k  to  the  night e d  fouln e s s  wh e r e  dw ell et h" 550
Sin  e m b a r g o ,  la  falta  d e  re s p e t o  h a ci a  lo  artístic o  qu e  inv a d e  la  s o c i e d a d  d e  
c o n s u m o  e n  el  final  d el  s e g u n d o  mil e ni o  h a  h e c h o  qu e  lo  qu e  si e m p r e  rep u di ó  
Lov e c r a ft  s e  h a y a  c o n v e r ti d o  e n  re alid a d .  En  el  m e r c a d o  d e  la  su blit er at ur a  vi e n e n  
circul a n d o  d e s d e  h a c e  tie m p o  vari a s  v er si o n e s  d el  fa m o s o  Ne cr o n o m i c o n .  El pro pi o  
Lov e c r a ft  si e m p r e  s e  n e g ó  a  "e s c ri bir"  c o m p l e t a m e n t e  el  libr o  y  a sí  lo  e nt e n d i e r o n  
ta m bi é n  el  re st o  d e  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Lo  po d í a n  us ar  c o m o  ref er e n c i a ,  
c o m o  figur a  liter ari a,  c o m o  re c ur s o  e stilístic o  e  inclu s o  p o dí a n  repr o d u c ir  part e s  m á s  o  
m e n o s  ext e n s a s  d e  él,  c o m o  e n  el  c a s o  ant eri or  d e  Henry  Kuttner.  
Per o  tod o s  ell o s  e nt e n d i e r o n  p erf e c t a m e n t e  qu e  el  inte nt o  d e  el a b o r a c i ó n  d e  un  
to m o  c o m p l e t o  a n ul arí a  su  val or  liter ari o,  su  c ar á c t e r  d e  pro hi bi d o  y  o c ult o.  La difusi ó n  
d e  los  Mitos  a  trav é s  d e  m e r c a d o s  literari o s  a  v e c e s  n o  d e m a s i a d o  apr o pi a d o s  y la  falta  
548 Augu st  Derleth,  "Th e  Dwell er  in  Darkn e s s " ,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pp.  
1 5 5 - 1 5 6 .
549 H.  P.  Lov e c r a ft,  "The  Na m e l e s s  City",  Om nib u s  2.  Dag o n  and  oth e r  Mac a b r e  Tale s ,  
op.  cit.,  pá gi n a  1 2 9 .
550 Henry  Kuttner,  "Th e  Sale m  Horror",  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 3 3 .
d e  la  pr ot e c c i ó n  qu e  el  m u n d o  a c a d é m i c o  pr op o r ci o n a  cu a n d o  a s u m e  un  c or p u s  
liter ari o  c o m o  el e m e n t o  d e  e st u di o  y  a n áli si s  h a n  pr ov o c a d o  e st a s  c o n s e c u e n c i a s  
n e g a ti v a s  qu e  n o  af e c t a n  e n  a b s o l ut o  a  lo  qu e  fue  el  m o v i m i e n t o  liter ari o  p er o  qu e  sí  
d e s v irtú a n  su  id e ntid a d  e n  el  pr e s e n t e .
Las  localizaciones
Co m o  ya  s e  an aliz ó  e n  el  ap art a d o  d e  la  Relación  espacio-temporal ,  los  Mitos  
d e  Cthulhu  div er sific a n  su s  e m p l a z a m i e n t o s  e n  d et e r m i n a d a s  zon a s  físic a s  d e  nu e s tr o  
pla n e t a  y  e n  di m e n s i o n e s  y  e ntid a d e s  d el  c o s m o s  ext eri or.  No  s ol o  s e  trata  d e  
e s t a b l e c e r  los  e nt or n o s  m á s  a d e c u a d o s  par a  las  n arr a ci o n e s  sin o  qu e  s e  trata,  
a d e m á s ,  d e  añ a d ir  un  el e m e n t o  m á s  a  la  mit ol o g í a  cthul h u ni a n a  e n  pro c e s o  d e  
cr e a c i ó n .  Así lo  e nt e n d i ó  August  Derleth:
"Having  gon e  s o  far,  it b e c a m e  ne c e s s a r y  to  add  all the  manif e s t  trapping s  to  the  
myth ol o g y .  (...)  pla c e  na m e s  w er e  brou g h t  into  b ein g  in  ord e r  to  e s t a b li s h  the  
"hom e s "  of  the  b ein g s -  s o m e t i m e s  actual  plac e s ,  su c h  a s  Ald e b a r a n ,  the  
Hyad e s ,  s o m e t i m e s  mythic al  plac e s  like  the  Plat e a u  of  Len g,  or  the  
Ma s s a c h u s s e t t s  town s  and  villag e s  of  Arkha m  (corr e s p o n d i n g  to  Sal e m ) ,  
King s p o r t  (corr e s p o n d i n g  to  Marbl e h e a d ) ,  Dun wi ch  (corr e s p o n d i n g  to  the  
country  aroun d  Wilbraha m ,  Mon s o n  and  Ham p d e n ) ,  et c." 551
Por  lo  tant o,  n o  e s  un a  cu e s ti ó n  únic a m e n t e  d e  d ar  n o m b r e  a  d et e r m i n a d o s  
lug ar e s  fictici o s  e n  los  qu e  s e  d e s a r r oll a  la  a c ci ó n  sin o  qu e  s e  trata  d e  ap ort ar  un  
el e m e n t o  su st a n c i al  a  la  mit ol o g í a .  Y e n  e st o  c a d a  aut or  d e s a r r oll ó  su s  pro pi o s  m u n d o s  
(qu e  otr o s  aut or e s  p o d í a n  utilizar  a  su  v ez)  d e  tal  for m a  qu e  s e  cr e ó  un  univ er s o  a bi ert o  
e n  el  qu e  s e  p o dí a n  cr e a r  nu e v o s  e s p a c i o s  par a  la  im a g i n a c i ó n  liter aria.  En  e st e  
s e n ti d o ,  el  c a s o  m á s  inter e s a n t e  fue  el  d e  Clark  Ashto n  Smith  qu e  re cr e ó  e n  su s  
m u n d o s  d e  Hyper b o r e a  y  Zothiqu e  e nt or n o s  pro pi o s  llen o s  d e  ref er e n c i a s  top o g r á fi c a s  
qu e  lue g o  tras p a s a r í a n  el  límit e  d e  su s  o br a s  y qu e  s erí a n  p o s t e ri or m e n t e  utiliza d a s  p or  
m u c h o s  otr o s  aut or e s .
Aunqu e  tod o s  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  tien d e n  a  el a b o r a r  e n  su s  
n arr a ci o n e s  e nt or n o s  fant á s ti c o s  d e  cr e a c i ó n  pr opi a  (aun q u e  al g u n a s  v e c e s  
c o m b i n a d o s  c o n  lug ar e s  re al e s  par a  ref orz a r  la  cr e d i bilid a d  d e  la  d e s c rip ci ó n)  la  pro pi a  
div er si d a d  d e  los  a m b i e n t e s  impid e  qu e  las  d e s c rip ci o n e s  s e a n  d et all a d a s  y  
p or m e n o r i z a d a s .  En  m u c h a s  o c a s i o n e s  si m pl e m e n t e  s e  d a n  los  d et all e s  sufici e nt e s  
par a  fijar  la  situ a ci ó n  y  cr e a r  la  a m b i e n t a c i ó n  apr o pi a d a .  Otras  v e c e s ,  la  d e s c ri p ci ó n  va  
m á s  allá  (At  the  Mountain s  of  Madn e s s ) al  pr e s e n t a r s e  un a  rel a ci ó n  mi n u ci o s a  d el  
e nt or n o  d e  la  a c ci ó n .  
En  cu al q ui e r  c a s o ,  los  top ó n i m o s  d e  los  Mitos  tien e n  su  fun ci ó n  d e ntr o  d el  
c o nju nt o  d e  los  el e m e n t o s  g e n e r a l e s  d e  la  mit ol o g í a  p er o  n o  p o s e e n  un a  fun ci ó n  
liter aria  tan  e s p e c í fi c a  y  a ctiv a  c o m o  la  d e  los  libr o s  d e  s a b e r  pro hi bi d o .  Con  tod o ,  h a n  
qu e d a d o  div er s o s  ej e m p l o s  d e  n o m b r e s  y  zon a s  qu e  s e  a s o c i a n  in m e d i a t a m e n t e  a  los  
Mitos:  la  ciud a d  su m e r g i d a  d e  R'lyeh;  Kadath  e n  el  pár a m o  d el  m u n d o  d e  los  su e ñ o s ;  
Yug g ot h ,  el  pla n e t a  origin al  d e  los  di o s e s  pri mi g e n i o s ;  Kara- She h r,  la  ciud a d  n e g r a  d e  
Rob ert  E.  How ar d ;  Koth,  la  ciud a d  m u e rt a ;  el  re m o t o  rein o  olvid a d o  d e  Mu; la  
551 August  Derleth,  H.P.L.:  A  Me m oir,  op.  cit.,  pá gi n a  8 0 .
leg e n d a r i a  ciud a d  ár a b e  d e  Irem;  Iran o n ,  Hyper b o r e a ,  Plat e a u  of  Len g ,  Zothiqu e . . .  La  
rel a ci ó n  e s  e n o r m e  pu e s t o  qu e  c a d a  aut or  cr e a  su s  pro pi o s  m u n d o s ,  y  e n  ell o s  ci e nt o s  
y ci e nt o s  d e  lug ar e s ,  e s p a c i o s  y di m e n s i o n e s  qu e  c o n f o r m a n  la  re alid a d .  
Prob a b l e m e n t e ,  las  d e s c ri p ci o n e s  m á s  d et all a d a s  rel a ci o n a d a s  c o n  los  lug ar e s  
d o n d e  s e  d e s a r r oll a  la  a c ci ó n  c orr e s p o n d a n  a  los  rel at o s  situ a d o s  e n  Nuev a  Inglat err a  
qu e ,  p or  raz o n e s  o b vi a s ,  pr e s e n t
a n  e s c e n a s  b o s c o s a s  o  m o n t a ñ o s a s  c o n  clar o s  ref er e n t e s  e n  la  re alid a d  y  c o n  un a  
min u ci o s i d a d  d e  d et all e s  qu e  h a c e n  qu e ,  e n  e st e  c a s o ,  la  d e s c ri p ci ó n  d e  los  par aj e s  
s e a  e n  sí  mi s m a  un a  part e  fund a m e n t a l  d e  la  n arr a ci ó n  liter ari a.  La  a m b i e n t a c i ó n  s e  
cr e a  a  partir  d e  las  s olitaria s  gr a nj a s  al  b or d e  d e  las  profu n di d a d e s  b o s c o s a s  o  d e  las  
s o m b r í a s  figur a s  d e  los  e difici o s  d e c i m o n ó n i c o s  d e  los  a ntig u o s  pu e bl o s  d e  la  zo n a .  La  
ar q uit e c t ur a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  el  c a s o  d e  Lov e c r a ft,  e s  un  fact or  rel e v a n t e  e n  la  
a m b i e n t a c i ó n  d e  las  n arr a ci o n e s  situ a d a s  e n  zon a s  p o bl a d a s  c o m o  Dunwi c h ,  p or  
ej e m p l o .
Ta m b i é n  re s ult a  int er e s a n t e  d e s t a c a r  la  d e s c ri p ci ó n  d e  las  ciu d a d e s  cicl ó p e a s  
qu e  par e c e n  to m a d a s  d e  p e s a d ill a s  ap o c a l í ptic a s  e n  las  qu e  el  s er  hu m a n o  e s  un a  
figur a  ind ef e n s a  ant e  el  a br u m a d o r  ta m a ñ o  d e  las  anti q uí si m a s  c o n s tr u c c i o n e s  qu e  le  
rod e a n .  En e st e  c a s o  s e  su el e  pr o d u c ir  un a  d e s c ri p ci ó n  s e m i - inc o n s c i e n t e  d e  lo  qu e  e n  
re alid a d  h a n  sid o  visi o n e s  o níric a s  d el  pr opi o  aut or.  Hay  qu e  ten e r  e n  cu e n t a  qu e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  tien e n  un  fuert e  c o m p o n e n t e  oníric o  (es p e c i a l m e n t e  e n  la  o br a  d e  
Lov e c r a ft  y  Smith)  y  qu e ,  p or  lo  tant o,  la  trasl a ci ó n  d e  su e ñ o s   o  p e s a d ill a s  a  la  
liter atur a  n o  e s  na d a  infre c u e n t e .  En  el  c a s o  d e  Kadath,  p or  ej e m p l o ,  s e  trata  d e  un a  
av e n t ur a  c o m p l e t a m e n t e  oníric a  e n  la  qu e  los  lug ar e s  s e  su e ñ a n  e n  lug ar  d e  visitar s e  o  
c o n t e m p l a r s e :
"Thre e  tim e s  Ran d o lp h  Cart e r  dr e a m e d  of  the  marv e llou s  city..."552
Esta  particul ar  téc ni c a  d e s c ri ptiv a  ten dr á  un a  imp o rt a nt e  influ e n c i a  e n  la  
liter atur a  p o st e ri or  a  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial  e  inclu s o  e n  el  c a s o  d e  alg u n o s  
aut or e s  qu e  inte nt ar á n  pr ol o n g a r  la  e st el a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s er á  un  instru m e n t o  
b á s i c o ;  pro b a b l e m e n t e  Brian  Luml e y  s e a  el  gr a n  ex p o n e n t e  d e  e s t e  a s p e c t o  y par a  ell o  
b a s t e  re c o r d a r  el  c o m i e n z o  d e  su  o br a  The  Clo c k  of  Drea m s :
"Mys e lf,  I've  nev e r  b e e n  mu c h  of  a  dr e a m e r ,  ne v e r  trav el e d  far  pa s t  Ulthar..."553
En  cu al q ui e r  c a s o ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  ta m b i é n  h a n  sid o  c a p a c e s  d e  cr e a r  
lug ar e s  mit ol ó g i c o s  qu e  h a n  tra s p a s a d o  los  límit e s  pro pi o s  d el  m o v i m i e n t o  liter ari o  y  
qu e  s e  h a n  inc or p o r a d o ,  c o n  el  pa s o  d el  tie m p o ,  al  univ er s o  d e  lug ar e s  c él e b r e s  d e  la  
liter atur a  fant á sti c a .
La  tradición folclórica  y la mitología  cthulhuniana
Pes e  a  qu e  la  o br a  d e  H.P.  Lov e c r a ft  y  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  g e n e r a l  
su p o n e n  un a  ren o v a c i ó n  imp ort a n t e  y  fund a m e n t a l  e n  la  n arr ativ a  fant á sti c a  d el  sigl o  
XX n o  s e  pu e d e n  c o n s i d e r a r  c o m o  un a  "rev ol u ci ó n "  e n  e st e  á m b it o .  Más bi e n  c o ntin ú a n  
la  tradi ci ó n  folcl óric a  in m e m o r i a l  qu e  h a  ex pl or a d o  e s t a s  ár e a s  d el  c o n o c i m i e n t o  
552 H. P. Lov e c r a ft,  Om nib u s  1.  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 6 1 .
553 Bria m  Luml e y,  The  Clo c k  of  Drea m s ,  Londr e s ,  Grafto n  Book s ,  1 9 9 2 ,  pá gi n a  9.
hu m a n o .  Un a s p e c t o  c o n c r e t o  qu e  impr e g n a  los  Mitos  c o m o  un a  for m a  d e  inc or p o r a r s e  
a  e st a  tradici ó n  folcl óri c a  e s  la  d e  e ntr e m e z c l a r  ley e n d a s ,  di o s e s ,  lug ar e s  y  el e m e n t o s  
re al e s  d el  folcl or e  tradici o n a l  junt o  c o n  un  rep e rt ori o  si mil ar  d e  cr e a c i o n e s  pr opi a s  d e  
for m a  qu e  lo  nu e v o  s e  a si mil a  a  lo  tradi ci o n a l  ref orz á n d o l o  y  facilita n d o  la  n e c e s a r i a  
cr e d i bilid a d  d el  relat o  fant á sti c o .
En  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  p er ci b e  un a  a d m ir a c i ó n  intuitiva  p or  tod o s  los  
int e nt o s  pr e vi o s  d e  inv e s ti g a r  e n  los  lad o s  m á s  o c ult o s  y  a b a n d o n a d o s  tant o  d e  la  
m e n t e  hu m a n a  c o m o  d el  univ er s o  qu e  n o s  rod e a .  Este  af á n  p or  c o m p l e t a r  el  m a p a  d e  
nu e s tr a  aut é n ti c a  re alid a d  e s  un a  c o n s t a n t e  e n  la  liter atur a  fant á s ti c a  p er o  s e  c o n vi e rt e  
e n  nú cl e o  te m á ti c o  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  qu e  par a  ell o  s e  ap o y a n  e n  tod o s  los  
int e nt o s  liter ari o s  a nt eri or e s ,  y  é st o s  n o  s ol o  s e  re m o n t a n  h a s t a  la  Biblia  c o m o  
te sti m o n i o  liter ari o  e s c rit o  sin o  inclu s o  h a st a  el  folcl or e  or al  tran s m itid o  d e  g e n e r a c i ó n  
e n  g e n e r a c i ó n .
Lo  m á s  rel e v a n t e  e n  cu a n t o  a  la  a si mil a ci ó n  d el  folcl or e  ant eri or  e s  la  
a gr u p a c i ó n  d e  un a  s eri e  d e  aut or e s  c o n  p er s o n a li d a d e s  e  inclu s o  inclin a ci o n e s  liter aria s  
dif er e n t e s  par a  d e s a r r oll ar  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  qu e  h a c e  us o  d e  la  tradi ci ó n  m á s  
pri mi g e n i a  a  la  v ez  qu e  s e  pr e s e n t a  c o m o  a b s o l u t a m e n t e  m o d e r n o  e n  rel a ci ó n  a  su  
pr e s e n t e  e  inclu s o  al  futur o.  Mucha s  v e c e s  e st e  tipo  d e  c o m b i n a c i o n e s  s ól o  s e  pu e d e  
ex plic ar  por  la  c a s u a li d a d  o  la  fortun a .  Si  Lov e c r a ft  n o  hu bi er a  disp u e s t o  d e  
c orr e s p o n s a l e s  c o m o  Smith  o  How ar d  n o  hu bi er a  p o di d o  lle g a r  a  tran s m itir  el  cú m ul o  
d e  id e a s  e  inte n ci o n e s  qu e  tení a  y  hu bi er a  qu e d a d o  c o m o  un a  figur a  aisl a d a  e n  el  
e s p e c t r o  d e  su  tie m p o .
De  e st a  for m a ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  s ol o  e n g a r z a n  c o n  tod a  la  tradici ó n  
folcl óric a  (may o r m e n t e  o c ci d e n t a l)  a nt eri or  y  la  inc or p o r a n  par a ,  final m e n t e ,  pa s a r  a  
for m a r  part e  d e  e s e  mi s m o  tron c o  c o m ú n  d e  liter atur a  fant á s ti c a  or al  y e s c rit a.
Sobr e  e st e  a s p e c t o  h a y  ci e nt o s  d e  d et all e s  qu e  s e  p o drí a n  ref erir;  d e s d e  la  
inc or p o r a c i ó n  d e  Dag o n  a  la  mit ol o g í a  cth ul h u ni a n a  h a s t a  la  pro pi a  pr o c e d e n c i a  d e  la  
d e n o m i n a c i ó n  "CTHULHU", qu e  s e g ú n  el  e s c o c é s  Dou gl a s  Web st e r  p o d rí a  pro c e d e r  d e  
la  figur a  mític a  irlan d e s a  d e  Cuth o o li n. 554 Sin  du d a ,  s e  p o drí a n  ex pl or a r  d et all e s  d e  e st e  
tipo  e n  un a  su c e s i ó n  int er mi n a b l e  qu e  c o n d u c irí a  e n  últim a  inst a n c i a  a  la  c o n c l u s i ó n  d e  
qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu  ret o m a n  vig or o s a m e n t e  los  el e m e n t o s  folcl óric o s  ant eri or e s  
d e s d e  un a  po si ci ó n  d e  a d m ir a c i ó n  par a  utilizarl o s  e n  un a  nu e v a  for m a  d e  cr e a c i ó n  
liter aria  fant á sti c a  qu e ,  d e  alg u n a  for m a ,  pa s a  a  for m a r  part e  d e  e s a  pr opi a  tradi ci ó n  
folcl óric a  c o n s i st e n t e  e n  rela ci o n a r  e n  ci ert a  for m a  d e  ex pr e s i ó n  liter aria  ex p e ri e n c i a s  y 
su c e s o s  d e  índ ol e  fant á s ti c a .  
Estructura  de los  Mitos  de Cthulhu 
La pro pi a  idio si n c r a s i a ,  or g a n i z a tiv a m e n t e  atípic a ,  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  h a c e  
qu e  re s ult e  difícil  inte nt ar  d efinir  o  d eli mit ar  al g ú n  tipo  d e  e s tru ctur a  par a  su  
fun ci o n a m i e n t o .
El pri m e r  c o n c e p t o  qu e  h a y  qu e  a cl ar ar  a  e st e  re s p e c t o  e s  qu e  e st a  falta  d e  
e s tru ctur a  e s  total m e n t e  lógi c a ,  teni e n d o  e n  cu e n t a  qu e  el  d e s a r r oll o  y  cr e a c i ó n  d e  los  
554 Dou gl a s  Web s t e r  e n :  Augu st  Derlet h,  H.P.L.:  A  Me m o ir,  op.  cit.,  pá gi n a  8 6 .
Mitos  s e  fue  d eriv a n d o  e s p o n t á n e a m e n t e  d e  id e a s  y  c o n c e p t o s  qu e  s e  iba n  ap o rt a n d o  
a  partir  d e  c a d a  individu o  a  un a  c ol e c tivid a d  n o  sist e m á t i c a  qu e  los  a b s o r b í a  ta m bi é n  
individ u al  y al e a t o ri a m e n t e .
Cierta m e n t e ,  s e  pu e d e  h a bl a r  d e  un  punt o  inicial  e n  la  figur a,  e n  la  o br a  y  e n  el  
p e n s a m i e n t o  d e  H.P.  Lov e c r a ft  au n q u e  ta m p o c o  s e  d e b e  olvid ar  qu e  ya  exi stí a  
pr e vi a m e n t e  un  cú m u l o  d e  a nt e c e d e n t e s  m u y  imp ort a n t e s  y  d efinit ori o s  qu e  n o  s ol o  
h a bí a  influid o  e n  Lov e c r a ft  sin o  ta m b i é n  e n  el  re st o  d e  aut or e s  qu e  tra b aj ar o n  d e n tr o  
d el  á m b it o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Para  qu e  s e  pudi er a  alc a n z a r  un  niv el  d e  
particip a ci ó n  c ol e c ti v a  qu e  di er a  lug ar  a  un a  ex pr e s i ó n  artístic a  d e  tal e s  di m e n s i o n e s ,  
d eriv a n d o  e n  un  m o v i m i e n t o  liter ari o,  s e  tuv o  qu e  pro d u c ir  la  a c u m u l a c i ó n  d e  tra b aj o s  e  
influ e n c i a s  d e  vari o s  aut or e s .  
No  re s ult a  lógi c o  atribuir  a  la  figur a  d e  Lov e c r a ft  el  m é rit o  únic o  d e  lo  qu e  
c o n s tituy e n  los  Mitos  c o m o  gl o b a li d a d .  Lov e c r a ft  tuv o  un a  imp ort a n c i a  d et e r m i n a n t e  al  
c a n a liz ar  un a s  id e a s  nu e v a s  d e ntr o  d e  la  literatur a  fant á sti c a  qu e  su p e r a b a n  
d efinitiv a m e n t e  los  a s p e c t o s  g ótic o s  pr e vi o s .  Per o  e n  el  d e s a r r oll o  g e n e r a l  d e  los  Mitos  
e s t á n  sin  du d a  las  c o n tri b u ci o n e s  d e  How ar d ,  Smith,  Derleth,  Bloc h,  Belkn a p  Lon g,  et c.  
To d o  un  grup o  d e  aut or e s  c o n t e m p o r á n e o s  e n  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  v ei nt e  y  e n  la  
pri m e r a  mit a d  d e  los  treint a  qu e  tuvi er o n  la  im a g i n a c i ó n  y  la  c a p a c i d a d  n e c e s a r i a s  par a  
c o m p r e n d e r  lo  imp o rt a nt e  d el  ofr e c i m i e n t o  qu e  les  h a c í a  Lov e c r a ft  y  qu e  particip ar o n  
d e  for m a  a ctiv a  y cr e a tiv a  e n  la  d et e r m i n a c i ó n  d e  un  e s p a c i o  liter ari o  c o m ú n  par a  tod o s  
ell o s .
Por  lo  tant o,  h a s t a  lle g a r  a  e st e  á m b it o  d e  cr e a c i ó n  c ol e c tiv a  s e  e n c u e n t r a  la  
tradici ó n  folcl óric o - fant á s ti c a  qu e  part e  d e s d e  la  literatur a  or al  y d e s d e  c a si  los  prim e r o s  
re gi str o s  d e  la  liter atur a  e s c rit a ,  pa s a n d o  por  la  Biblia,  las  s a g a s ,  los  c a nt a r e s  et c.,  
h a st a  lle g a r  a  los  ant e c e d e n t e s  in m e d i a t o s  d el  sigl o  XIX, tant o  e n  Europ a  c o m o  e n  
Norte a m é r i c a  (Hawth or n e ,  Po e ,  Bierc e ,  Mach e n ,  Duns a n y ,  Black w o o d ,  et c.).  Con  e st o s  
fun d a m e n t o s  c o m i e n z a  a  d e s a r r oll ar s e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  qu e ,  a  su  v e z,  sig u e  un  
pro c e s o  e v o l utiv o  qu e  va  d e s d e  su s  pri m e r o s  rel at o s  oníric o s  d e  influ e n c i a  du n s a n i a n a  
(The  Drea m  Qu e s t  of  Unkn o w n  Kad ath ), pa s a n d o  p or  las  prim e r a s  cr e a c i o n e s  d e  h orr or  
c ó s m i c o  (The  Mu si c  of  Erich  Zann )  h a st a  lle g a r  a  los  d o s  prim e r o s  e s b o z o s  d e  
c o n e x i o n e s  mit ol ó g i c a s  (The  Na m e l e s s  City,  Th e  F e s tiv al ) y,  final m e n t e ,  a  The  Call  of  
Cthulhu ,  el  punt o  inicial  d e  los  Mitos  e n  cu a n t o  a  un a  for m ul a c i ó n  c o n c r e t a  d e  la  id e a  
origin al.  
En  e st e  punt o  y  c o n  la  difusi ó n  y  c o m u n i c a c i ó n  pr e vi a  qu e  h a b í a  ido  
d e s a r r oll a n d o  Lov e c r a ft  c o m i e n z a n  las  a d h e s i o n e s  a  e st e  c o n c e p t o  a bi e rt o  d e  Clark  
Ashto n  Smith,  Rob ert  E. How ar d  y  Frank  Belkn a p  Lon g  fun d a m e n t a l m e n t e .  To d o s  ell o s  
tra b aj a b a n  ya  e n  el  c a m p o  d e  lo  fant á s ti c o  (y e n  alg u n o s  otr o s ,  e s p e c i a l m e n t e  How ar d)  
p er o  d e c i d e n  c ol a b o r a r  e n  e st e  proy e c t o  "n o  proy e c t a d o "  particip a n d o  d e  la  id e a  gl o b a l  
qu e  pr op o n e  e s p o n t á n e a  e  inint e n c i o n a d a m e n t e  Lov e c r a ft.  
A partir  d e  e st e  m o m e n t o  (1 9 2 6 )  los  Mitos  s e  d e s a r r oll a n  a  trav é s  d e  vari a s  vía s  
d e  cr e a c i ó n  qu e  s e  e ntr e c r u z a n  p er o  qu e  n o  for m a n  un  tod o  sist e m a t iz a d o  ya  qu e  la  
pri m e r a  d e  las  re gl a s  nu n c a  e s t a b l e c i d a  p er o  qu e  fun ci o n ó  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  fu e  
el  a b s o l ut o  d er e c h o  d e  los  cr e a d o r e s  a  d e c i dir  libr e m e n t e  qu é  h a c e r  y  c ó m o  h a c e rl o .  
Des d e  e st a  pr e m i s a ,  d e  h e c h o  c o n s o li d a d a ,  s e  c o nfluy e  e n  un a  id e a  g e n e r a l  
c oi n ci d e n t e  s o b r e  la  exist e n c i a  d e  p o d e r e s  n o  hu m a n o s  e n  nu e s tr a  hist ori a  qu e  h a n  
influid o  d e c i si v a m e n t e  e n  el  d e v e n i r  d e  la  hu m a n i d a d  (una  varia nt e  d el  c o n c e p t o  d e  
bi e n - m al  a bi ert a  a  tod o s  los  el e m e n t o s  fant á s ti c o s  po si bl e s  y  qu e  pr op o n e  un a  rela ci ó n  
d e  tod o  a q u e ll o  in ex plic a bl e  a  niv el  univ er s a l  c o m o  part e  d e  un  tod o  c o h e r e n t e );  s o b r e  
ell o  s e  e dific a n  o br a s  m a e s t r a s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  qu e  m a n ti e n e n  un a  
ind e p e n d e n c i a  liter ari a  total  p er o  qu e  c o n ti e n e n  el e m e n t o s  qu e  les  h a c e n  partícip e s  d el  
mi s m o  m o v i m i e n t o  liter ari o .
Ta nt o  individu al  c o m o  c ol e c ti v a m e n t e ,  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  
m a n t u vi e r o n  su  ind e p e n d e n c i a  p er s o n a l  y  cr e a tiv a ,  y  c o n  e s t a  lib ert a d  d e  p e n s a m i e n t o  
y  a c ci ó n  p er miti er o n  la  pr o g r e s i v a  inc or p o r a c i ó n  d e  m á s  artista s  inter e s a d o s .  De  e st a  
for m a ,  a  la  m u e rt e  d e  How ar d  y  Lov e c r a ft  e n  1 9 3 6 - 1 9 3 7  (junt o  c o n  la  retira d a  e n  la  
mi s m a  é p o c a  d e  Smith),  s e  h a b í a n  a gru p a d o  liter ari a m e n t e  e n  torn o  a  los  Mitos  un  
bu e n  nú m e r o  d e  aut or e s  d e  liter atur a  fant á sti c a  qu e ,  d e  un a  for m a  u  otr a,  particip ar o n  
a ctiv a m e n t e  e n  la  ex p a n s i ó n  d e  los  Mitos.  Entre  un  nú m e r o  b a s t a n t e  c o n s i d e r a b l e  h ay  
qu e  ten e r  e n  cu e n t a  fun d a m e n t a l m e n t e  a  August  Derleth,  Rob e rt  Bloc h,  Henry  Kuttner,  
Zealia  Bish o p ,  Haz el  Heald,  J. Vern o n  Sh e a ,  R.H. Barlo w,  Duan e  W. Rimel,  Rich ar d  F. 
Seari g ht,  C.M. Eddy,  Willia m  Luml ey ,  Henry  Hass e  y  Adolp h e  d e  Castr o.  Cad a  un o  d e  
ell o s  particip ó  d e  un a  for m a  m á s  o  m e n o s  a ctiv a  p er o ,  e n  tod o  c a s o ,  tod o s  
c o m p r e n d i e r o n  la  e s e n c i a  d e  los  Mitos  y la  val or a r o n  p o sitiv a m e n t e .
Lo  qu e  e n  un  prin cipi o  pu d o  par e c e r  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  c o n  un  c o m i e n z o  y  
un  final  b a s t a n t e  d et e r m i n a d o s  y  qu e  s e  c o n c e n t r a b a  fun d a m e n t a l m e n t e  e n  la  d é c a d a  
qu e  a b a r c a  los  a ñ o s  1 9 2 6  a  1 9 3 7 ,  tuv o  un a  continua c i ó n  impr e s i o n a n t e  d e s p u é s  d e  la  
Seg u n d a  Guerr a  Mundial.  Des d e  lue g o ,  ya  n o  s e  trata  d el  mi s m o  m o v i m i e n t o  literari o ,  
ni  siq ui er a  d e  un  m o v i m i e n t o  d e  c o n tin u a c i ó n  pu e s t o  qu e  ap a r e c e n  figur a s  liter ari a s  
aisl a d a s  c o n  po c a  o  nin g u n a  c o n e x i ó n  e ntr e  sí  qu e  n o  limita n  la  influ e n c i a  qu e  h a n  
teni d o  e n  su  o br a  los  Mitos  a  d et all e s  e stilístic o s  sin o  qu e  d e s e a n  for m a r  part e  d el  
pro pi o  m o v i m i e n t o .  Se  trata  d e  un  a m p li o  grup o  d e  aut or e s  e ntr e  los  qu e  d e s t a c a n  d e  
for m a  n ot a bl e  Ram s e y  Ca m p b e ll  y  Brian  Luml ey .  
Per o,  al  mi s m o  tie m p o  qu e  un a  nu e v a  g e n e r a c i ó n  d e  aut or e s  d e  liter atur a  
fant á s ti c a  re ci b e  un a  pr ofu n d a  y  p er m a n e n t e  influ e n c i a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  
c o m i e n z a n  a  ap a r e c e r  e st u di o s o s ,  crític o s  y  bi ó g r a f o s  (Spra g u e  d e  Ca m p ,  Lin  Carter  
et c)  qu e  n o  s ol o  pu blic a n  e n  las  p e q u e ñ a s  e dit ori al e s  qu e  m a n ti e n e n  viv a  la  lla m a  d e  
los  Mitos  (es p e c i a l m e n t e  Arkha m  Hous e)  sin o  qu e  c o m i e n z a n  a  difun dir  las  o br a s  y  los  
aut or e s  d e  los  Mitos  a  un  pú blic o  m á s  a m pli o .
Per o  lleg a d o  e st e  punt o  ya  n o  s e  pu e d e  h a bl a r  d e  alg ú n  tipo  d e  or g a n i z a c i ó n  d e  
los  Mitos,  ni  siq ui er a  d el  m o v i m i e n t o  liter ari o .  La  ex p a n s i ó n  d el  c o n o c i m i e n t o  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  lleg a  h a s t a  las  pu ert a s  d el  terc e r  mil e ni o  p er o  su  p eri o d o  a ctiv o  
finaliza  re al m e n t e  e n  1 9 3 7  au n q u e  tod a v í a  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  ci ert o s  el e m e n t o s  d e  
c o n tin u a c i ó n  e n  alg u n o s  d e  su s  aut or e s  (Derleth,  Bloc h);  p er o  lo  qu e  re al m e n t e  d ot a b a  
d e  c o n t e n i d o  a  los  Mitos  (la  particip a ci ó n  y  c ol a b o r a c i ó n  e s p o n t á n e a ,  s o b r e  tod o  d e  
Lov e c r a ft,  How ar d  y  Smith)  d e s a p a r e c e  just o  ant e s  d e  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial.  
Esto  n o  qui er e  d e c ir  qu e  n o  s e  pr o d u z c a n  m á s  ap ort a c i o n e s  a  los  Mitos  p er o  el  
m o v i m i e n t o  liter ari o  c o m o  tal,  c o n  su  c o m p o n e n t e  d e  tra b aj o  c ol e c tiv o ,  s e  va  diluy e n d o  
pro g r e s i v a m e n t e  s e g ú n  los  mi e m b r o s  origin al e s  d ej a n  d e  el a b o r a r  relat o s  rela ci o n a d o s  
c o n  los  Mitos.
Los  tra b aj o s  po st e ri or e s  rela ci o n a d o s  c o n  los  Mitos  re s ult a n  inter e s a n t e s  d e s d e  
m u c h o s  punt o s  d e  vist a,  inclu s o  c o n c i bi e n d o  la  prol o n g a c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  
c o m o  un  m u n d o  c o m p a r ti d o ;  p er o  ya  n o  s e  trata  d el  m o v i m i e n t o  liter ari o  c o m o  tal,  y  ni  
siq ui er a  s e  sigu e n  los  patr o n e s  b á s i c o s  qu e  pla nt e ó  e n  su  dí a  el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft.  
Es  otr a  din á m i c a  d e  cr e a c i ó n  qu e  tien e  un  ref er e n t e  c o n c r e t o  p er o  n o  c o n ti e n e  los  
el e m e n t o s  qu e  d efin e n  d e  for m a  e s p e c í fi c a  los  Mitos  d e  Cthulhu.
5.3  Marco ideológico-funcional
"The  imaginativ e  writer  d e v o t e s  him s e l f  to  art  in  its  mo s t  e s s e n t i al  s e n s e .  It  is  not  his  
bu s in e s s  to  fa s hion  a  pretty  trifle  to  plea s e  the  childr en,  to  point  a  u s e f ul  moral,  
to  con c o c t  sup e r fi cial  "uplift" stuff  for  the  mid- Victorian  hold- ov e r,  or  to  reha s h  
ins olv a b l e  hum a n  pro bl e m s  dida cti c ally.  He  is  a  paint er  of  mo o d s  and  mind-
pictur e s  -a  captur e r  and  amplifi er  of  elu s iv e  dr e a m s  and  fan ci e s -  a  voya g e r  into  
tho s e  unh e a r d- of  land s  which  ar e  glimp s e d  throug h  the  v eil  of  actuality  but  
rar ely,  and  only  by  the  mo s t  s e n s itiv e .  He  is  on e  who  not  only  s e e s  obj e c t s ,  but  
follow s  up  all  the  bizarr e  trails  of  a s s o c i a t e d  idea s  which  en c o m p a s s  and  lead  
awa y  from  the m.  He  is  the  po et  of  twilight  vision s ,  but  sing s  only  for  the  
sensitive .555
Este  aut é n ti c o  m a n ifi e s t o  e st é ti c o  d e  Lov e c r a ft  e s  la  ref er e n c i a  m á s  clar a  y  
dir e c t a  par a  e nt e n d e r  c ó m o  s e  sitú a n  los  Mitos  d e  Cthulhu  id e ol ó g i c a m e n t e .
Sobr e  e st e  a s p e c t o  tant o  los  bi ó g r a f o s  d e  los  div er s o s  aut or e s  c o m o  los  crític o s  
h a n  e s c rit o  m últipl e s  a n áli si s  b a s á n d o s e ,  por  ej e m p l o ,  e n  los  a s p e c t o s  ra ci st a s  d e  la  
p er s o n a li d a d  d e  Lov e c r a ft  o  e n  el  c ar á c t e r  viol e n t o  y  militarist a  d e  Rob ert  E. How ar d .  
Este  po si ci o n a m i e n t o  e s  err ó n e o  p or q u e  part e  d e  la  b a s e  d e  qu e  e s t a s  c ar a c t e r í sti c a s  
p er s o n a l e s  s o n  fun d a m e n t a l e s  par a  el  trata m i e n t o  d e  la  o br a  liter ari a.  No  s e  pu e d e  
o b vi a r  la  re alid a d  d e  qu e  las  a c ci o n e s  trepid a n t e s  e n  las  n arr a ci o n e s  d e  How ar d  
pro c e d e n  d e  e s a  part e  viol e n t a  d e  su  c ar á c t e r  o  qu e  la  av e r si ó n  al  m a r  d e  Lov e c r a ft  
influy e  e n  su  c o n c e p c i ó n  d el  univ er s o  m a ri n o  c o m o  fue nt e  d el  m al.  Sin  e m b a r g o ,  
m u c h o  a nt e s  d e  tod o  e st o  y,  d e s d e  lue g o ,  p or  e n c i m a  d e  ell o  s e  e n c u e n t r a  un a  a ctitu d  
e s t é ti c a  a nt e  la  liter atur a  qu e  impr e g n a  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  m o v i m i e n t o  literari o .
En la  cita  pr e vi a ,  Lov e c r a ft  a s o c i a  in m e d i a t a m e n t e  d o s  tér mi n o s  e s e n c i a l e s  par a  
c o m p r e n d e r  e n  qu é  s e n ti d o  y  s o b r e  qu é  b a s e  funci o n a n  e st é ti c a m e n t e  los  Mitos  d e  
Cthulhu.  Se  trata  d e  art  e  imaginativ e .  Dos  c o n c e p t o s  fund a m e n t a l e s  ya  qu e  la  el e c c i ó n  
d el  m u n d o  im a g i n a tiv o  p or  part e  d el  aut or  llev a  el  c o m p r o m i s o  d e  d e di c a r s e  al  art e  y  n o  
al  jue g o  o  la  div er si ó n .  Es  d e c ir,  s e  trata  d e  un  a s u nt o  s eri o  n o  d e  un  e ntr et e n i m i e n t o  
par a  a d ol e s c e n t e s . 556
Ade m á s ,  Lov e c r a ft  a s u m e  un  c o n c e p t o  e vi d e n t e  p er o  m u c h a s  v e c e s  sil e n c i a d o  
o  inte n ci o n a d a m e n t e  olvid a d o  por  el  m u n d o  liter ari o .  Seg ú n  él,  el  e s c rit or  n o  pu e d e  
e s c ri bir  e n  funci ó n  d el  pú blic o  ya  qu e  d e  e st a  for m a  el  art e  s e  d e s v irtú a  por  c o m p l e t o .  
Lov e c r a ft  tra b aj a  aisl á n d o s e  d el  gu st o  p op ul ar  p or q u e  e s o  c o n d i ci o n a  la  e s e n c i a  pro pi a  
d el  artist a,  qu e  d e b e  cr e a r  s ól o  par a  a q u e ll o s  c a p a c e s  d e  c o m p r e n d e r l e .  Este  c o n c e p t o  
"anti- m a s a "  e s  ex c e p c i o n a l m e n t e  imp ort a n t e  par a  c o m p r e n d e r  la  m á s  pr ofu n d a  
p er s o n a li d a d  d e  Lov e c r a ft  (la  qu e  e s t á  al ej a d a  d e  su s  m a n i q u e í s m o s ,  d e  su s  m a n í a s  y  
555 H.  P.  Lov e c r a ft,  "In  Def e n c e  of  Dag o n " ,  Lov e c r a ft  Studi e s  27,  West  Warwic k,  
Necr o n o m i c o n  Pres s ,  1 9 9 2 ,  pá gi n a  7.
556 A e st e  re s p e c t o  pr o c e d e  revi s a r  el  an áli si s  s o b r e  e st e  mi s m o  a s p e c t o  e n  la  o br a  d e  
Edg ar  Allan  Po e  e n  el  punt o  2. 2 . 4 . 1  d e  la  pr e s e n t e  te si s  d o c t o r a l.
d e  su s  fobi a s)  y  qu e  fu e  la  qu e  atraj o  d e  for m a  tan  int e n s a  al  re st o  d e  aut or e s  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu.  
La p o si ci ó n  e st é ti c a  d e  Lov e c r a ft  pr o c e d e  d e  un a  s e n s i bilid a d  extr e m a d a m e n t e  
d eli c a d a  e n  cu a n t o  a  lo  artístic o ,  c a p a z  d e  apr e c i a r  el  val or  d e  la  liter atur a  p or  sí  mi s m a ,  
d e s n u d a  d e  tod o s  los  artifici o s  pr et e n c i o s o s  y  c o m e r c i a l e s .  Y n o  s ol o  d e  val or arl a  sin o  
ta m bi é n  d e  a c e p t a rl a  c o m o  tal.  Por  e s o ,  Lov e c r a ft  nun c a  p er miti ó  nin g ú n  tipo  d e  
re stric ci ó n  c o m e r c i a l  a  su s  tra b aj o s  liter ari o s  (lo  cu al  sin  du d a  fu e  un a  d e  las  raz o n e s  
par a  el  m a n t e n i m i e n t o  inqu e b r a n t a b l e  d e  su  p e n o s a  situa ci ó n  e c o n ó m i c a ) ,  sinti é n d o s e  
inclu s o  insulta d o  cu a n d o  s e  le  pro p o n í a  alg ú n  a s u nt o  d e  e st e  tipo.
A partir  d e  e st a  p o si ci ó n  vital  e n  rela ci ó n  a  la  liter atur a ,  qu e  m a n t u v o  fiel m e n t e  
h a st a  su  m u e r t e ,  Lov e c r a ft  d e s a r r oll a  un a  po st ur a  e s t é ti c a  qu e  e s  la  qu e  d et e r m i n a  el  
m a r c o  id e ol ó g i c o  e n  el  qu e  s e  m u e v e n  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Esta  
p o st ur a  e st é ti c a  n o  e s  ex cluy e n t e  ni  of e n s i v a  c o m o  p o d rí a  par e c e r  al  e s c o g e r  a  un  
grup o  d et e r m i n a d o  d e  pú blic o  par a  re ci bir  su  o br a ,  si m pl e m e n t e  s e  trata  d e  un a  
el e c c i ó n  p er s o n a l .
Lov e c r a ft  eligi ó  a  su s  s e m e j a n t e s  (the  s e n s itiv e ),  e s piritu al m e n t e  h a bl a n d o ,  
c o m o  re c e p t o r e s  d e  su  o br a  y  a  ell o s  les  fue  si e m p r e  a b s o l u t a m e n t e  fiel.  Otros  
cr e a d o r e s  c o m o  Smith,  How ar d ,  Bloc h,  Derlet h  et c .  e nt e n d i e r o n  y  val or a r o n  a  la  
p erf e c c i ó n  e st e  m e n s a j e  y d e s e a r o n  particip ar  d e  él.  Éste  e s  el  v er d a d e r o  tra sf o n d o  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu;  el  á m b it o  e n  el  qu e  tod o s  ell o s  s e  p o d í a n  m o v e r  er a  un  e s p a c i o  
liter ari o  libr e  d e  ata d u r a s  re alist a s  y  d e  o bli g a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d o n d e  el  únic o  
c o m p r o m i s o  qu e  h a bí a  qu e  m a n t e n e r  er a  el  d e  la  cr e a c i ó n  e s p o n t á n e a  e  
ind e p e n d i e n t e .  
Pes e  a  la  é p o c a  d e  tre m e n d o s  vaiv e n e s  e n  la  qu e  s e  d e s a r r oll a n  los  Mitos  d e  
Cthulhu  (el  p eri o d o  d e  e ntr e g u e r r a s  c o n  la  gr a n  crisis  e c o n ó m i c a  d e  1 9 2 9  y el  p o d e r o s o  
sur gi mi e n t o  d e  los  fas ci s m o s ) ,  e s a  a d h e s i ó n  al  c o n c e p t o  e st éti c o  n o  s e  pi er d e  e n  
nin g ú n  m o m e n t o  y  n o  s e  pr o d u c e n  c o m p r o m i s o s  id e ol ó g i c o s  d e  los  aut or e s  d e n tr o  d e  
la  cr e a c i ó n  liter aria.  Esto,  qu e  d e  un a  for m a  retr o s p e c ti v a ,  s e  pu e d e  v er  c o m o  un a  falta  
d e  pr e o c u p a c i ó n  p or  los  tre m e n d o s  a c o n t e c i m i e n t o s  hist óric o s  d e  la  ép o c a ,  n o  e s  otra  
c o s a  qu e  la  fid elid a d  a  un a  c a u s a  artístic a  qu e  sirv e  a  los  individu o s  re c e p t o r e s  c o m o  
un  alici e n t e  par a  p o d e r  s o p o rt a r  los  "h orr or e s  re al e s "  d el  m u n d o .
Con  e st e  c o m p r o m i s o  c ol e c ti v o ,  qu e  sur g e  d e  la  a d m ir a c i ó n  por  Lov e c r a ft  y  d e  
la  c o m p r e n s i ó n  d e  su  m e n s a j e ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o n ti e n e n  cr e a c i o n e s  liter ari a s  
e s p o n t á n e a s  y  libr e s  qu e  n o  bu s c a n  un a  d et e r m i n a d a  a c e p t a c i ó n  pú blic a  au n q u e  
s a b e n  qu e  exist e  e n  e s e  grup o  re c e p t o r  qu e  re c o g e r á  el  m e n s a j e .
Esta  p o si ci ó n  e st éti c a  s e  c o m b i n a  c o n  un a  particul ar  for m a  d e  v er  la  re alid a d  
hist óri c a .  Se  pla nt e a  el  e s c e p ti ci s m o  ant e  la  hist ori a  ofici al  c o m o  un a  for m a  d e  
a c e r c a m i e n t o  a  un  univ er s o  fant á sti c o  m u c h o  m á s  ric o  e n  m a ti c e s  y  m u c h o  m á s  
inq ui et o  e n  cu a n t o  a  p o si bl e s  v er d a d e s  o c ult a s .  En  e st e  s e n ti d o ,  el  pr op ó s it o  d e  
Lov e c r a ft  e s  dig nific ar  su  tra b aj o  d e m o s t r a n d o  qu e ,  c o m o  part e  d e  un  g é n e r o  liter ari o,  
p o s e e  un  val or  intrín s e c o :
"...truth  mu s t  e s t a b li s h  for  all time  the  g en uin e n e s s  and  dignity  of  the  w eirdly  
horribl e  tale  a s  a  literary  form.  Again s t  it  ar e  dis c h a r g e d  all  the  sh a ft s  of  a  
mat eriali stic  s o p hi s ti c a tion  which  cling s  to  frequ e n tly  felt  e m o tio n s  and  
ext e r n al  ev e n t s ,  and  of  a  naiv ely  insipid  ideali s m  which  d epr e c a t e s  
the  ae s t h e ti c  motiv e  and  call s  for  a  dida cti c  literatur e  to  "uplift" the  read e r  toward  
a  suita bl e  d e g r e e  of  s mirking  optimi s m .  But  in  s pit e  of  all  this  opp o s ition  the  
w eird  tale  ha s  surviv e d ,  d e v e l o p e d  and  attain e d  rem a r k a bl e  height s  of  
p erf e c ti on;  found e d  a s  it is  on  a  profo u n d  and  el e m e n t a r y  principl e  who s e  
app e a l,  if not  alway s  univ er s a l,  mu s t  ne c e s s a r ily  b e  poigna n t  and  per m a n e n t  to  
mind s  of  the  requi s it e  s e n s itiv e n e s s " 557 
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r  nu e v a m e n t e ,  Lov e c r a ft  insist e  e n  el  m o tiv o  e s t é ti c o ,  e n  
el  val or  liter ari o  d el  cu e n t o  fant á s ti c o  y  e n  la  s e n s i bilid a d  n e c e s a r i a  par a  re ci bir  los  
m e n s a j e s  d e  e st e  tipo  d e  liter atur a .  Se  trata,  p or  lo  tant o,  d e  un a  cu e s ti ó n  d e  
c o n c e p c i ó n  d el  tra b aj o  artístic o  c o m o  for m a  d e  ex pr e s i ó n  p er s o n a l  p or  e n c i m a  d e  las  
limita ci o n e s  imp u e s t a s  p or  las  c orri e nt e s  liter ari a s  clá si c a s  o  p or  el  m e r c a d o  e dit ori al.  Él 
mi s m o  e nti e n d e  qu e  n o  va  a  p o d e r  lleg a r  a  un  pú blic o  a m p li o  y  qu e  e s t o  le  a c a rr e a r á  
un a s  c o n s e c u e n c i a s  liter ari a s  y e c o n ó m i c a s .  
Per o  el  o bj etiv o  prin cip al  e s  m a n t e n e r s e  fiel  a  la  p o s t ur a  e st éti c a  y vital  e s c o g i d a  
par a  a sí  alc a n z a r  un a  ex pr e s i ó n  literaria  aut é n ti c a .  Aunqu e  e n  el  re st o  d e  los  aut or e s  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e st a  p o st ur a  te óri c a  n o  s e  ex pr e s a  d e  un a  for m a  tan  clar a ,  la  
a s u n c i ó n  d e  la  p o st ur a  e st é ti c a  e s  total.  Algun o s  c o m o  How ar d  o  Derleth  logr ar o n  
alc a n z a r  un  ci ert o  éxit o  au n q u e ,  curi o s a m e n t e ,  n o  d e s d e  lue g o  c o n  su s  cr e a c i o n e s  
cthul h u ni a n a s .  Per o  e n  la  m a y o r í a  d e  los  c a s o s  la  fid elid a d  a  un o s  principi o s  étic o s  y  
e s t é ti c o s  c o n d uj o  a  la  mi s e ri a  y  al  olvid o ,  si e n d o  el  re c o n o c i m i e n t o  p ó st u m o  el  qu e  h a  
p er mitid o  la  rev al oriz a ci ó n  d e  e s t o s  e s c rit or e s .  En  el  c a s o  d e  H.P. Lov e c r a ft,  su  únic o  
a m o r  fe m e n i n o  re al,  su  e s p o s a  Soni a  H. Davis,  tuv o  un a  visi ó n  pr e cl a r a  d e  cu ál  s erí a  el  
futuro  d e  su  c o n s i d e r a c i ó n  liter ari a:
"(...)  How ar d  had  the  mind,  tast e  and  per s o n a lity  of  a  mu c h  gr e at e r  artist  and  geniu s  
that  that  with  which  he  had  b e e n  ac c r e d it e d  in  his  lifetim e .  A s  the  yea r s  pa s s ,  I  
am  quit e  sur e  that  he  will  b e  to  the  g en e r a ti on s  of  rea d e r s  yet  
unb o r n  a  leg e n d a r y  and  my s t e r i o u s  figur e.  The  irony  of  fat e  lie s  in  the  
gr e at  mi s f o rtun e  that  Lov e c r a ft  pa s s e d  awa y  b ef or e  he  could  enjoy e d  the  fruit s  
of  his  labor,  both  the  finan cial  rew a r d  a s  w ell  a s  c el e b r ity" 558
557 H. P.  Lov e c r a ft,  "Sup er n a t ur al  Horror  in  Literatur e",  Om nib u s  2.  Dag o n  and  oth e r  
Ma ca b r e  Tale s ,  op.  cit.,  pá gi n a  4 2 3 .
558 Soni a  H. Davis,  The  Privat e  Life  of  H.P.  Lov e c r a ft,  West  Warwi c k ,  Necr o n o m i c o n  
Pres s ,  1 9 9 2 ,  pá gi n a  2 6 .  
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6.1  La  continuación  de la producción  cthulhuniana
La  impr o n t a  qu e  d ej ar o n  los  tra b aj o s  d e  los  aut or e s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  y  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  las  g e n e r a c i o n e s  d e  aut or e s  an gl o s a j o n e s  d e  liter atur a  
fant á s ti c a  d e s p u é s  d e  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial  fu e  e n o r m e .  Esto  c o n tr a s t a  
p o d e r o s a m e n t e  c o n  la  p o c a  at e n c i ó n  qu e  re ci bi e r o n  e n  su s  a ñ o s  d e  m a y o r  cr e a tivid a d .  
Sin  e m b a r g o ,  el  re c o n o c i m i e n t o  p ó st u m o  a  tod o s  ell o s  y,  e n  e s p e c i a l ,  a  H.P. Lov e c r a ft  
h a  sid o  g e n e r a liz a d o  y g e n e r o s o .
Per o  e st e  re c o n o c i m i e n t o  n o  h a  qu e d a d o  limita d o  a  la  m a s i v a  difusi ó n  (teni e n d o  
e n  cu e n t a  los  límit e s  d el  tér mi n o  m a s i v o  e n  un  a m b i e n t e  min o rit ari o  c o m o  e s  el  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a)  d e  los  rel at o s  a  trav é s  d e  p e q u e ñ a s  e dit ori al e s  y  d e  gr a n d e s  
e sf u e r z o s  p er s o n a l e s .  Y n o  s e  trata  únic a m e n t e  d e  qu e  los  aut or e s  jóv e n e s  d e  
liter atur a  fant á sti c a  h ay a n  re ci bi d o  influ e n c i a s  e stilístic a s  o  e stru ct ur al e s  d e  las  
n o v e d a d e s  qu e  ap ort ar o n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Las  gr a n d e s  figur a s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d e  la  s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XX 
(tant o  e n  Esta d o s  Unido s  c o m o  e n  las  Islas  Británic a s)  c o m p r e n d i e r o n  p erf e c t a m e n t e  el  
m e n s a j e  d e  Lov e c r a ft  y  s e  sinti er o n  pr ofu n d a m e n t e  atraí d o s  por  el  c ar á c t e r  a bi ert o  qu e  
tod o s  los  c o m p o n e n t e s  d e  los  Mitos  di er o n  a  su s  o br a s .  La pr opi a  idio si n c r a s i a  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  er a  un a  invita ci ó n  a  la  particip a ci ó n .  Para  p o d e r  c o m e n z a r  a  apr e c i a r  
el  gr a d o  d e  influ e n c i a  qu e  h a n  ej er ci d o  Lov e c r a ft  y  los  Mitos  e n  la  liter atur a  fant á s ti c a  
p o st e ri or  b a s t a  c o n  e s c u c h a r  las  pal a b r a s  d el  aut or  d e  liter atur a  fant á s ti c a  m á s  
re s p e t a d o  e n  el  final  d el  s e g u n d o  mil e ni o ,  Ram s e y  Ca m p b e l l:
"I m e n tion e d  imitation.  (...)  ther e  is  nothing  wron g  with  learning  your  craft  by  imitation  
while  you  dis c o v e r  what  you  want  to  writ e  ab o ut.  In  oth e r  field s  imitation  isn't,  s o  
far  a s  I kno w,  ev e n  a  is s u e .  (...)  In  my  s m all e r  way,  on c e  I'd  filled  a  bo o k  
with  my  atte m p t s  to  b e  Lov e c r a ft  I wa s  det e r min e d  to  s ou n d  like  my s e l f..."559
La  influ e n c i a  qu e  Ram s e y  Ca m p b e ll  re c o n o c e  a  Lov e c r a ft  e n  su  o br a  n o  s e  
limita,  c o m o  él  mi s m o  m a n ifi e s t a ,  a  los  pri m e r o s  int e nt o s  d e  imita ci ó n  pro v o c a d o s  por  la  
fas ci n a c i ó n  ant e  la  lectur a  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft.  En  m u c h o s  relat o s  s e  apr e c i a  un  
int e nt o  d e  particip a c i ó n  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  un a  pr et e n s i ó n  qu e  s e  irá  ext e n d i e n d o  
a  m u c h o s  otr o s  inicia d o s  e n  la  cr e a c i ó n  d e  liter atur a  fant á sti c a  y  qu e  s e  h a n  s e n ti d o  
profu n d a m e n t e  atraí d o s  e  influid o s  p or  Lov e c r a ft  y por  los  Mitos  d e  Cthulhu.
6.1.1  Los  grandes  maestros  de la segunda  mitad del siglo  XX
La  figur a  fun d a m e n t a l  y  e m b l e m á t i c a  y  qu e ,  d e  h e c h o ,  e n c a b e z a  la  s e g u n d a  
g e n e r a c i ó n  d e  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (es  d e c ir,  los  aut or e s  qu e  n o  h a n  
particip a d o  e n  el  m o v i m i e n t o  literari o  pu e s t o  qu e  n a ci e r o n  d e s p u é s  d e  la  m u e rt e  d e  
Lov e c r a ft  y How ar d)  e s  Ram s e y  Ca m p b e ll.
Sin  e m b a r g o ,  la  pri m e r a  distin ci ó n  qu e  h ay  qu e  re aliz ar  y  qu e  e s  c e n tr al  par a  la  
id e a  e n  cu e s ti ó n  e s  qu e  Ram s e y  Ca m p b e ll,  al  igu al  qu e  el  re st o  d e  aut or e s  d e  su  
é p o c a ,  n o  particip ó  e n  el  m o v i m i e n t o  liter ari o  d e n o m i n a d o  Mitos  d e  Cthulhu.  Y su  
particip a ci ó n  e s  imp o s i bl e  p or q u e  el  m o v i m i e n t o  liter ari o  llev a b a  implícita s  d et e r m i n a d a s  
c ar a c t e rí sti c a s  qu e  sup e r a b a n  la  m e r a  influ e n c i a  o  la  inc or p o r a c i ó n  te m á ti c a  y e s tilístic a  
559 
 
 Ram s e y  Ca m p b e ll,  "So  far",  Alon e  with  the  Horror s ,  Londr e s ,  Hea dlin e  Book  
Publis hin g ,  1 9 9 4 ,  pp.  ix-x.
d e  ci ert o s  el e m e n t o s .  El m o v i m i e n t o  liter ari o  sup o n e  la  particip a c i ó n  p er s o n a l  y  a ctiv a  
e n  la  cr e a c i ó n  d e  un a  nu e v a  for m a  d e  h a c e r  liter atur a  qu e  sup o n e  e n  sí  mi s m a  un a  
"rev ol u ci ó n "  par a  el  g é n e r o  e n  cu e s ti ó n ,  y  ell o  e n  c o nju n c i ó n  c o n  otr o s  aut or e s  
rel e v a n t e s  d e  la  mi s m a  ép o c a .  
Lo  qu e  tan  brillant e m e n t e  h a c e  Ram s e y  Ca m p b e l l  e s  c o ntin u a r  la  tradici ó n  d e  
un a  for m a  d e  h a c e r  liter atur a  qu e  sur gi ó  v ei nt e  a ñ o s  a nt e s  d e  su  n a ci mi e n t o  (1 9 4 6 )  e n  
el  otr o  lad o  d el  Atlántic o  y  qu e  le  influy ó  d e s d e  su  infan ci a .  Ca m p b e ll  c o n tin ú a  la  
tradici ó n  d e  los  Mitos  p er o  n o  pud o  particip ar,  por  raz o n e s  evi d e n t e s ,  e n  la  cr e a c i ó n  y 
tran sf or m a c i ó n  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a .  Sin  e m b a r g o ,  sí  qu e  re s ult a  un  ej e m p l o  
ex c e p c i o n a l  d e  lo  qu e  h a n  sup u e s t o  los  Mitos  d e  Cthulhu  par a  la  literatur a  fant á sti c a  d e  
la  s e g u n d a  mita d  d el  sigl o  XX.
Influid o  ya  d e s d e  niñ o  por  las  p ort a d a s  d e  W eird  Tale s ,  a  la  e d a d  d e  di e ci o c h o  
a ñ o s  pu blic ó  su  prim e r  libr o  The  Inha bitant  of  the  Lak e  and  Le s s  W el c o m e  Ten a nt s  e n  
Arkha m  Hous e .  A p e s a r  d e  e s t e  rápid o  re c o n o c i m i e n t o  n ort e a m e r i c a n o  a  su s  prim e r o s  
tra b aj o s ,  su  orig e n  ingl é s  (Liverp o o l)  s e  p er ci b e  n o  s ol o  e n  el  trata m i e n t o  d e  la  
n atur al e z a ,  m e n o s  gr a n d il o c u e n t e  y  m á s  n e b u l o s o ,  sin o  e n  la  pr opi a  a si mil a ci ó n  d e  un  
e s c e n a r i o  ingl é s  par a  su s  narr a ci o n e s  cthulh u ni a n a s .  Ca m p b e ll  c o n c i b e  un  e s p a c i o  
liter ari o  fictici o  lla m a d o  Brich e s t e r  e n  Sev e r n  Valley  d o n d e  sitú a  m u c h a s  d e  su s  
n arr a ci o n e s .
Co m o  él  mi s m o  re c o n o c e ,  la  pri m e r a  part e  d e  su  o br a  e s t á  m u y  influid a  por  las  
n arr a ci o n e s  d e  Lov e c r a ft  y  n o  tant o  e n  la  utiliza ci ó n  d e  n o m b r e s ,  di o s e s  y  e stru ct ur a s  
lov e c r a fti a n a s  c o m o  e n  el  inq ui et a n t e  e stil o  d e  su s  relat o s .  Sin  e m b a r g o ,  h a y  
e vi d e n c i a s  clar a s  d e  qu e  la  inte n ci ó n  d e  Ram s e y  Ca m p b e l l  e n  d et e r m i n a d o s  m o m e n t o s  
h a  sid o  la  d e  particip ar  a ctiv a m e n t e  e n  e nt or n o s  liter ari o s  cthulh u ni a n o s .  Cold  Print  d e  
1 9 6 6  (qu e  h a  for m a d o  part e  d e  varia s  re c o p il a ci o n e s ,  e ntr e  ella s  un a  tan  imp ort a n t e  
c o m o  la  e dit a d a  por  August  Derleth  e n  1 9 6 9 ,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ) d e m u e s t r a  
e s a  m a n ifi e s t a  v olu nt a d :
"`...for  ev e n  the  minion s  of  Cthulhu  dar e  not  sp e a k  of  Y'g on ola c ;  yet  the  time  will  co m e  
wh e n  Y'go n ola c  strid e s  forth  from  the  lon elin e s s  of  a e o n s  to  walk  on c e  
mor e  am o n g  m e n...'
R e v e l a tion s  of  Glaaki , vol.12" 560 
Ésta  e s  la  cita  inicial  qu e  e n c a b e z a  un a  n arr a ci ó n  situ a d a  e n  un a  particul ar  
libr erí a  qu e  c o nti e n e  v olú m e n e s  rar o s  y h orr or e s  su g e s ti v o s .  Se  pu e d e  p er ci bir  un  e stil o  
un  tant o  du bit ativ o  e n  o c a s i o n e s ,  m u y  influid o  p or  las  e stru ctur a s  cth ul h u ni a n a s ,  e n  la  
bú s q u e d a  d e  su  pro pi a  id e ntid a d .  Lo  pri m e r o  qu e  d e s t a c a  e s  su  fervi e nt e  y  juv e nil  
d e s e o  d e  particip ar  rápid a m e n t e  e n  los  Mitos  al  utilizar  tant o  e s tru ctur a s  a ntig u a s  
(Cthulhu)  a sí  c o m o  el e m e n t o s  d e  cr e a c i ó n  pro pi a  (Glaaki  c o m o  libr o  y  Y'g o n ol a c  c o m o  
d ei d a d).
Per o  ta m p o c o  e s  la  m u e s t r a  m á s  clar a  ni  la  prim e r a  d e  e st a  m o tiv a c i ó n  
cthul h u ni a n a  d e  Ca m p b e ll.  The  Ro o m  in  the  Ca s tl e  d e  1 9 6 1  m u e s t r a  d e  un a  for m a  aú n  
m á s  e vi d e n t e  si  c a b e  e st a  ten d e n c i a .  En  pri m e r  lug ar,  p or q u e  sigu e  los  patr o n e s  d el  
560 Ra m s e y  Ca m p b e l l,  "Cold  Print",  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 3 9 .
rel at o  c ort o  pura m e n t e  lov e c r a fti a n o  al  iniciar  la  n arr a ci ó n  c o n  un a  cita  refl exiv a  qu e  
re c u e r d a  el  c o n t e n i d o  filos ófi c o  d e  m u c h a s  n arr a ci o n e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"It is  s o m e  lurking  rem n a n t  of  the  eld e r  world  in  ea c h  of  u s  that  dra w s  us  
toward s  the  b ein g s  which  sur viv e  from  oth er  a e o n s ? " 561
El e s c e n a r i o  inicial  e s  el  British  Museu m ,  d o n d e  s e  inicia  un a  bú s q u e d a  eru dit a  
a  trav é s  d e  libr o s  d e  s a b e r  o c ult o ,  Necr o n o m i c o n  incluid o ,  qu e  d eriv a  e n  la  c o n c i e n c i a  
d el  m al  qu e  n o s  a c e c h a  d e  for m a  c o n s t a n t e .  Sin  e m b a r g o ,  ya  s e  pu e d e  apr e c i a r  e n  
Ca m p b e ll  un a  iniciativ a  pr opi a  m u y  inter e s a n t e  e n  cu a n t o  a  qu e  cr e a  un  e nt or n o  
britá ni c o  m u y  apr o pi a d o  c o n  su s  pr opi o s  top ó ni m o s  e  inclu s o  c o n  ref er e n c i a s  
bi bli o g r á fi c a s  britá ni c a s  qu e  s e  intro d u c e n  e n  la  n arr a ci ó n  c o m o  otr o  ej e m p l o  d e  
liter atur a  d e n tr o  d e  literatur a :
"As  long  a s  it  wa s  und e r  his  po w e r ,  he  could  tap  its  inher e n t  co s m i c  vitality  and  
co m m u ni c a t e  with  the  s e n d in g s  of  Cthulhu,  Glaaki ,  Daoloth,  and  Shu b-
Niggur ath" 562
Ca m p b e ll  e ntr e s a c a  e s t a  cita  d e  la  o br a  d e  San g s t e r ,  Not e s  on  Witch cr a ft  in  
Mon m o u t h s h ir e ,  Glou c e s t e r s h i r e  and  the  B er k e l e y  R e gi o n.  Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r,  e n  
e s t o s  prim e r o s  ex p e ri m e n t o s  liter ari o s  n o  falta  nin g ú n  d et all e  d e  los  c o m p o n e n t e s  
b á s i c o s  n arr ativ o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
La o br a  d e  Ca m p b e l l  irá  pro g r e s a n d o  e n  su  pr opi a  lín e a  e stilístic a  p er o  tod a v í a  
e n  relat o s  m u y  av a n z a d o s  c o m o  The  Tow e r  from  Yug g o t h  (1 9 8 6 )  ap ar e c e r á n  
ref er e n c i a s  dir e c t a s  a  los  Mitos  (Arkha m ,  Dunwi c h ,  Necr o n o m i c o n ,  R'ly eh  Text,  
Yug g ot h).  Pes e  a  e st o ,  n o  s e  pu e d e  d e c ir  qu e  Ca m p b e l l  h a y a  bu s c a d o  la  a d s c ri p ci ó n  
fácil  a  los  Mitos  p or  la  utiliza ci ó n  rápid a  y  a b u n d a n t e  d e  su  ter mi n o l o g í a  sin o  qu e  su  
o br a  pr e s e n t a  un  c o n t e n i d o  m u c h o  m á s  profu n d o  influid o  prin cip al m e n t e  p or  Lov e c r a ft  
au n q u e  el  pro pi o  Ca m p b e ll  re c o n o c e  influ e n c i a s  d e  los  m a e s t r o s  britá ni c o s  Mach e n  y  
Black w o o d .  Hay  d o s  a s p e c t o s  e n  los  qu e  Ca m p b e ll  e s  al  mi s m o  tie m p o  h er e d e r o  y  
ren o v a d o r  d e  las  for m a s  cth ul h u ni a n a s  qu e  d e s d e  m u y  jov e n  c o m e n z a r o n  a  
a s o m b r a r l e .  Por  un  lad o ,  s e  pu e d e  apr e c i a r  un a  fu ert e  apr o xi m a c i ó n  e stilístic a  e n  la  
e s tru ctur a  d e  los  relat o s  c ort o s  au n q u e  n o  pr et e n d a n  s er  d e  orig e n  cthulh u ni a n o  o  
lov e c r a fti a n o :
"SD : It's  inter e s t in g  that  you  focu s  on  Lov e c r a ft' s  stru ctur e ,  b e c a u s e  it s e e m s  to  m e  that  
in  your  non- Lov e c r a ftian  work,  which  bulk s  mu c h  gr ea t e r  than  your  
pa s ti c h e s ,  the  sa m e  s ort  of  st ory  stru ctur e  that  mak e s  Lov e c r a ft' s  fiction  
work  is  evid e n t,  e v e n  wh e n  ther e  ar e  no  Lov e c r a ftian  el e m e n t s  in  it (...)
Campbell : Y e s ,  I would  s a y  almo s t  c ertainly  s o." 563
El otr o  a s p e c t o  qu e  d e s t a c a  s o b r e m a n e r a  e n  la  o br a  d e  Ca m p b e l l  y  qu e  
c o n e c t a  dir e c t a m e n t e  c o n  la  c o n c e p c i ó n  univ er s a li st a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  el  
561 Ram s e y  Ca m p b e ll,  "Th e  Roo m  in  th e  Castl e",  Alon e  with  the  Horror s ,  op.  cit.,  pá gi n a  
3.
562 Ram s e y  Ca m p b e ll,  op.  cit.,  pá gi n a  9.
563 Stefa n  Dzie mi a n o w i c z  (entr e vi st a d o r)  y  Ram s e y  Ca m p b e l l,  "An  Intervi e w  with  
Ram s e y  Ca m p b e l l",  The  Count  of  Thirty.  A  Tribut e  to  Ra m s e y  Ca m p b e l l,  West  
Warwi c k ,  Necr o n o m i c o n  Pres s ,  1 9 9 3 ,  pá gi n a  8.
c o n c e p t o  d el  m al  c o m o  for m a  d e  p o d e r  a b s o l ut o ,  qu e  tien e  un  val or  c ó s m i c o  g e n e r a l ,  a  
s e n s e  of  s o m e t h in g  larg er  than  is  sh o w n ,  c o m o  él  mi s m o  ex pr e s a . 564
El c o n c e p t o  d el  m a l  y  la  gl o b a liz a c i ó n  d e  los  fen ó m e n o s  s o b r e n a t u r al e s  c o m o  
part e s  d e  un  tod o  c o h e r e n t e  e s  un a  pr op o s i ci ó n  p er m a n e n t e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Ram s e y  Ca m p b e l l  e nti e n d e  d e s d e  su  lectur a  y an áli si s  e st a  p er s p e c ti v a ,  a c o g i é n d o l a  y  
ren o v á n d o l a  c o m o  h a c e n  los  gr a n d e s  m a e s t r o s :
"He  b eli e v e d  that  the  wor s t  murd e r s  w er e  inex pli ca bl e  in  term s  of  p s y c h o l o g y  of  the  
criminal s .  On e  of  the  criminal s  he'd  intervi e w e d  had  de s c r i b e d  a  s e n s e  of  b ein g  
eith er  clo s e  to  s o m e t h in g  or  part  of  s o m e t h in g  which  the  act  of  torturing  
had  ne v e r  quite  allow e d  him  to  glimp s e  -a  s e n s e  that  he  wa s  trying  to  
a s s u a g e  a  hung e r  which  wa s  larg er  than  he  wa s" 565
La  o br a  d e  Ram s e y  Ca m p b e ll  y  su  re c o n o c i m i e n t o  ex plícit o  d e  la  influ e n c i a  d e  
Lov e c r a ft  y  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  su s  pro pi o s  tra b aj o s  n o  s ol o  sup o n e n  un a  
c o n fir m a c i ó n  d e  la  imp ort a n c i a  e st éti c a  e n  la  liter atur a  fant á s ti c a  qu e  tuvi er o n  los  Mitos  
sin o  qu e ,  a d e m á s ,  sitú a n  e s t e  c o nj u nt o  d e  n arr a ci o n e s  d e  liter atur a  fant á sti c a  e n  el  
lug ar  qu e  les  c orr e s p o n d e .  Ca m p b e ll  a c e p t a  e s a  influ e n c i a ,  la  pr e s e n t a  al  pú blic o  y  la  
re c o n o c e  c o m o  fun d a m e n t a l  par a  su  o br a .  De  e st a  for m a ,  al  re ci bir  el  re c o n o c i m i e n t o  
d el  aut or  britá ni c o  m á s  imp ort a n t e  d e  liter atur a  fant á s ti c a  d e  la  s e g u n d a  mita d  d el  sigl o  
XX, Lov e c r a ft  y  los  Mitos  re ci b e n  un  re c o n o c i m i e n t o  tardí o  p er o  imp ort a n t e .
Co m o  su el e  o c u rrir  e n  c a si  tod o s  los  gr a n d e s  logr o s  artístic o s ,  los  cr e a d o r e s  
va n  p or  d el a nt e  d e  la  s o c i e d a d  a  la  qu e  p ert e n e c e n  qu e ,  p or  lo  g e n e r a l ,  n o  c o m p r e n d e  
un  tipo  d e  ex pr e s i ó n  artístic a  d e m a s i a d o  n o v e d o s a  par a  su s  c o n c e p t o s  e st a b l e c i d o s .  
Los  Mitos  d e  Cthulhu  implic a b a n  un a  visi ó n  a b s o l ut a m e n t e  a m p li a  e  indif er e n t e  d el  
univ er s o  (en  el  s e n ti d o  d e  qu e  nu e s tr o  pla n e t a  n o  e s  sin o  un a  mi n ú s c u l a  e  
insi g nific a n t e  part e  d el  c o s m o s ) ;  a d e m á s ,  pr ofu n diz a b a n  e n  cu e s ti o n e s  d e  la  m e n t e  
hu m a n a ,  cu a n d o  ap e n a s  s e  h a bí a  d e s a r r oll a d o  el  psi c o a n á li si s .  Igual m e n t e ,  el  
m a t e ri alis m o  ci e ntífic o  d e  los  Mitos  y  su  profu n d o  c o n t e n i d o  filos ófi c o  re s ult a b a n  
difícil m e n t e  c o m p r e n s i b l e s 566 e n  un a  ép o c a  tod a v í a  impr e g n a d a  p or  las  bru m a s  g óti c a s  
a nt eri or e s .
Desp u é s  d e  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial,  tant o  el  pú blic o  c o m o  los  aut or e s  d e  
liter atur a  fant á sti c a  a d o p t a n  n e c e s a r i a m e n t e  un a  p er s p e c ti v a  dif er e n t e :
"Only  de c a d e s  aft er  Lov e c r a ft' s  d eath,  wh e n  he  wa s  redi s c o v e r e d  by  a  sh e ll- sh o c k e d  
po s t w a r  g en e r a ti on  wh o  had  end u r e d  a  cata cly s m i c  glo b al  holo c a u s t ,  follow e d  
564 Ram s e y  Ca m p b e ll  e n :  Sim o n  MacCulloh,  "Glimp s e s  of  Abs olut e  Po w e r :  Ram s e y  
Ca m p b e ll' s  Con c e p t  of  Evil",  The  Count  of  Thirty.  A  Tribut e  to  Ra m s e y  Ca m p b e ll,  op.  
cit.,  pá gi n a  3 3 .
565 Ibid.
566 En  e st e  s e n ti d o ,  e s t a s  ref er e n c i a s  s e  dirig e n  h a ci a  el  pú blic o  m á s  a m pli o  d e  la  
liter atur a  fant á sti c a  ya  qu e  re s ult a  evi d e n t e  qu e  Lov e c r a ft  n o  s e  e n c o n t r a b a  s ol o  y  qu e  
el  m o v i m i e n t o  literari o  tien e  su  fund a m e n t o  e n  un  grup o  d e  aut or e s  qu e  s e  c o m p r e n d e n  
m utu a m e n t e .  Per o  e n  la  gl o b a li d a d  d el  m u n d o  liter ari o,  el  re c o n o c i m i e n t o  a  los  Mitos  d e  
Cthulhu  h a y  qu e  bu s c a rl o  m á s  allá  d e  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial.
by  the  omnipr e s e n t  s p e c t e r s  of  Cold  War  paran oia  and  ato mi c  annihilation  -only  
then  wa s  Lov e c r a ft  adjud g e d  a  `horror  writer'  by  a  g en e r a ti on  of  read e r s  who  
had  forg ott e n  the  m e a nin g  of  co s m i c  won d e r .  Thu s  the  re clu s i v e  Pr o vid e n c e  
dr e a m e r  wa s  invok e d  a s  or ch e s t r a t o r  of  the  major  unc e r t aintie s  of  our  c e ntury,  
his  Cthulhu  d eitie s  the  myth o p o e i c  pr e s e n t i m e n t  of  ev e r y thing  from  s o ci e t al  
collap s e  to  nucl e a r  d e v a s t a ti on" 567
Y d e s d e  e s a  nu e v a  po si ci ó n  re s ult a  qu e  e n c u e n t r a n  n o  s ol o  e n  Lov e c r a ft  sin o  
e n  tod o s  los  Mitos  un a  fue nt e  ya  exi st e n t e  p er o  tod a v í a  fre s c a  y  re ci e n t e  d e  ej e m p l o s  
válid o s  par a  la  nu e v a  é p o c a .  Ta nt o  los  d e s c u b ri m i e n t o s  e n  el  univ er s o ,  c o m o  el  mi e d o  
c ol e c tiv o  a  la  d e s tru c c i ó n  d el  pla n e t a  y  a  los  c a d a  v e z  m á s  divul g a d o s  fen ó m e n o s  
par a n o r m a l e s  y  extr at err e s tr e s  revitaliza n  las  pr op u e s t a s  d e  los  Mitos  y  las  h a c e n  
atra ctiv a s  a  un a  g e n e r a c i ó n  m a r c a d a  por  la  d e pr e s i ó n  psi c ol ó g i c a  y  por  la  c o n c i e n c i a  
d e  la  insig nific a n c i a  d e  la  raz a  hu m a n a  d e ntr o  d el  univ er s o .
En  e s t e  c o nt e x t o ,  la  figur a  d e  Ram s e y  Ca m p b e l l  e s  vital  p or q u e  c o n s i g u e  
e nl a z a r  y  situ ar  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  un a  tradi ci ó n  qu e  au n q u e  c a m b i a n t e  e s  
c o n tin u a  y  p ert e n e c e  a  un  g é n e r o  liter ari o  (la  liter atur a  fant á s ti c a),  qu e  n o  s e  d e b e  
c o n s i d e r a r  c o m o  fra g m e n t a ri o  y e s p o r á d i c o  sin o  qu e  c o nti e n e  un a  tradi ci ó n  y un  futur o.  
Si  Po e  y  Bierc e  fu er o n  los  pr e c e d e n t e s  in m e d i a t o s  d e  Lov e c r a ft  e n  la  tradi ci ó n  
n ort e a m e r i c a n a  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a ,  Ca m p b e ll  e s  su  c o n tin u a d o r  inclu s o  a  niv el  
m u n d i al.  Y n o  e n  el  s e n ti d o  m á s  o  m e n o s  d e v o c i o n a r i o  d e  Bloc h  y  Derlet h  p or  ej e m p l o ,  
sin o  d e  un a  for m a  m u c h o  m á s  a m p li a  y cr e a tiv a .  
Al mi s m o  tie m p o ,  s e  h a  pro d u c i d o  un  re c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l  qu e  s e  refl ej a  n o  
s ol o  e n  los  pr e m i o s  re ci bi d o s  d e n tr o  d el  á m b it o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  (the  Bra m  
Sto k e r  Aw ard  of  the  Dra cula  S o c i e t y ,  the  St ok e r  Aw ard  e n  Esta d o s  Unido s ,  the  World  
Fanta s y  Aw ard  e n  tre s  o c a s i o n e s  y  the  British  Fanta s y  Award  e n  o c h o  o c a s i o n e s ) 568 
sin o  ta m b i é n  e n  la  pro pi a  c o n s i d e r a c i ó n  artístic a  qu e  h a  c al a d o  d efinitiv a m e n t e  e n  el  
á m b it o  a c a d é m i c o  univ er sit ari o .  Cuan d o  e n  1 9 9 4  la  Univer si d a d  d e  Liverp o o l  e st a b l e c i ó  
un  ma s t e r  e n  s ci e n c e  fiction ,  d á n d o l e  la  c o n s i d e r a c i ó n  qu e  m e r e c e  a  e st e  g é n e r o ,  la  
o br a  d e  Ca m p b e l l  fu e  un o  d e  los  m o ti v o s  c e n tr al e s .  Los  m a n u s c rit o s  d e  su s  o br a s  s e  
h alla n  d e p o s it a d o s  e n  la  bi bli ot e c a  Sydn e y  Jon e s ,  y  su  n o v e l a  The  Para s it e ,  qu e  
tran s c u rr e  e n  la  pro pi a  Univer si d a d  d e  Liverp o o l ,  s e  h a  c o n v e r ti d o  e n  un  e m b l e m a .
Por  lo  tant o,  a  la  h or a  d e  c o n s i d e r a r  la  imp ort a n c i a  d e  la  o br a  d e  Ca m p b e ll  par a  
los  Mitos  d e  Cthulhu  h a y  qu e  ten e r  e n  cu e n t a ,  e n  prim e r  lug ar,  qu e  los  Mitos  c o m o  
m o v i m i e n t o  liter ari o  y  c o m o  m a n if e s t a c i ó n  cultural  c o n  un  e s p a c i o  y  un  tie m p o  
c o n c r e t o s  d e  pr o d u c c i ó n  finaliz a n ,  b á s i c a m e n t e ,  c o n  Lov e c r a ft,  Smith  y  How ar d 569.  Por  
c o n s i g ui e n t e ,  Ca m p b e ll  re ci b e  e s a  influ e n c i a  y  particip a  e n  el  shar e d  world  cr e a d o  
pr e vi a m e n t e  p er o  sin  c o n e x i o n e s  dir e ct a s  c o n  otr o s  aut or e s  qu e  pudi er a n  ten e r  un  
int er é s  artístic o  si mil ar.  Sin  e m b a r g o ,  au n q u e  fu er a  d el  c o n t e xt o  d e  los  Mitos,  Ca m p b e ll  
m a g n ifi c a  a  niv el  m u n d i al  la  imp ort a n c i a  d e  los  Mitos,  s o b r e  tod o  fu er a  d e  Esta d o s  
Unido s ,  y p er mit e  un a  fácil  c o m p r e n s i ó n  d e  ell o s  a  un a  incipi e nt e  y a m pli a  au di e n c i a  d e  
ap a s i o n a d o s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a .
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 Jim  Turn er ,  Cthulhu  2000,  op.  cit.,  pá gi n a  xii.
568 El n e c e s a r i o  e s c e p ti ci s m o  qu e  d e b e  implic a r  la  val or a c i ó n  d e  los  pr e m i o s  liter ari o s  
re ci bi d o s  p or  un  aut or  n o  d e b e  o c ult ar,  e n  e st e  c a s o ,  el  aut é n ti c o  m é rit o  d e  la  o br a  
liter aria  d e  Ram s e y  Ca m p b e l l.
569 Aunqu e  Derlet h  y Bloc h  s o b r e  tod o  re aliz ar o n  al g u n a s  ap ort a c i o n e s  p o st e ri or e s .
Otro  aut or  qu e  h a  tenid o  un a  imp o rt a n c i a  fund a m e n t a l  por  el  v olu m e n  d e  su  
o br a  d e d i c a d a  a  los  Mitos  y  p or  su  implic a c i ó n  y  d e s a r r oll o  d e  figur a s  cthulh u ni a n a s  h a  
sid o  y  e s  el  ta m bi é n  britá ni c o  Brian  Luml e y.  Nacid o  e n  Hord er n ,  County  Durha m  e n  
1 9 3 7 ,  su  pri m e r  c o n o c i m i e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  pr o c e d e  curi o s a m e n t e  n o  d e  
Lov e c r a ft  sin o  d e  Rob ert  Bloc h  y,  al  igu al  qu e  Ram s e y  Ca m p b e l l,  su s  pri m e r o s  tra b aj o s  
prof e s i o n a l e s  n o  fu er o n  pu blic a d o s  e n  el  Rein o  Unido  sin o  e n  la  e dit ori al  fun d a d a  p or  
Derlet h,  Arkha m  Hous e ;  e n  el  c a s o  d e  Luml ey  s e  trat ó  d e  un a  c o m p il a c i ó n  d e  
n arr a ci o n e s  br e v e s  titula d a  The  Caller  of  the  Bla c k.
La o br a  d e  Luml e y  s e  c e n tr a  e n  su  tot alid a d  e n  el  á m b it o  d el  h orr or  y,  d e ntr o  d e  
é s t e ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  s o n  s ol o  un a  influ e n c i a  sin o  ta m b i é n  el  trasf o n d o  s o b r e  el  
qu e  s e  c o n s tru y e n  m u c h a s  d e  su s  o br a s :
"(...) I hav e  alwa y s  had  s o m e t h in g  of  a  p en c h a n t  for  the  Cthulhu  Mytho s  of  the  late  
gr e at  H.P.  Lov e c r a ft,  and  (...)  a  go o d  man y  of  my  long e r  st ori e s  or  sh o rt  nov e l s  
ar e  s e t  again s t  a  Mytho s  ba c k d r o p  (...)"570
Co m o  él  mi s m o  re c o n o c e ,  m u c h o s  tra b aj o s  suy o s  m a n ti e n e n  un  tra sf o n d o ,  
ci ert a m e n t e  a m p li a d o ,  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  p er o  e n  un  for m a t o  qu e  su el e  s er  m á s  
a m p li o  qu e  el  d el  relat o  c ort o  y  qu e  s e  sitú a  c er c a  ya  d e  la  n o v e l a  e n  m u c h o s  c a s o s .  
Luml ey  si e m p r e  h a  re c o n o c i d o  la  fuert e  influ e n c i a  d e  Lov e c r a ft  y  los  Mitos  e n  su  o br a  y  
h a  sid o  lla m a d o  a  particip ar  e n  la  m a y o r í a  d e  las  e di ci o n e s  c o m p il at ori a s  re ci e n t e s  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Sus  n arr a ci o n e s  cthulh u ni a n a s  a d o p t a n  sin  nin g ú n  pud o r  tod a  la  e s t é ti c a  pro pi a  
d e  los  Mitos,  si e n d o  a d e m á s  el  aut or  m á s  prolífic o  d e  la  s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XX c o n  
m á s  d e  o c h e n t a  tra b aj o s  qu e  va n  d e s d e  los  rel at o s  c ort o s  h a s t a  las  n o v e l a s  d e  
e s tru ctur a  y  ta m a ñ o  clá si c o s .  Y, sin  e m b a r g o ,  la  pr o s a  d e  Luml ey  s e  d e m u e s t r a  m á s  
fu ert e  y  p o d e r o s a  e n  las  n arr a ci o n e s  c ort a s ,  d o n d e  c o n s i g u e  un  niv el  d e  ten si ó n  y  
a m b i e n t a c i ó n  qu e  s e  diluy e  e n  ex c e s o  e n  su s  o br a s  m á s  larg a s .  A e st o  h ay  qu e  a ñ a d ir  
qu e  cu a n d o  Luml ey  pr e s e n t a  un  m a r c o  m á s  a m pli o  y  c o m p l e t o  d e n tr o  d e  los  Mitos  
pro b a b l e m e n t e  ofr e c e  d e m a s i a d a s  cla v e s  ya  qu e  los  pro pi o s  rel at o s  origin al e s  d e  los  
Mitos  s e  limita b a n  a  d ar  indici o s  c o n c r e t o s  y  su g e r e n t e s  d e  los  pla nt e a m i e n t o s  
pro p u e s t o s .
Una  d e  las  o br a s  m á s  brillant e s  d e ntr o  d e  la  o br a  d e  Luml e y  e s  The  Si st e r  City ,  
un a  narr a ci ó n  br e v e  pu blic a d a  e n  la  re c o p il a c i ó n  d e  Derlet h  Tale s  of  the  Cthulhu  
Mytho s ,  qu e  pr e s e n t a  al g u n o s  d et all e s  brillant e s  e n  la  lín e a  m á s  aut é n ti c a  d e  los  Mitos:
"Ib  is  gon e  but  the  Go d s  live  on.  Acr o s s  the  world  is  the  Si st e r  City,  hidd e n  in  the  
earth,  in  the  barba r o u s  land s  of  Zimm e ria.  Ther e  The  P e o p l e  flouri s h  yet  and  
ther e  will The  God s  e v e r  b e  wor s h ip p e d ;  ev e n  unto  the  co min g  of  Cthulhu..."571
Luml ey  n o  e s c a ti m a  ref er e n c i a s  a  las  o br a s  d e  How ar d ,  d e  Smith  y  d e  
Lov e c r a ft,  re cit a  nu e v a m e n t e  el  fa m o s o  par e a d o  d e  Al-Hazre d  y  c o n s tr uy e  un a  
n arr a ci ó n  c ort a  p er o  ef e c ti v a  qu e  c o n ti e n e  m á s  bi e n  indici o s  qu e  larg a s  dis ert a c i o n e s  
ex plic ativ a s ,  un  a s p e c t o  fund a m e n t a l  par a  logr ar  un  re s ult a d o  final  ex c e l e n t e  ya  qu e ,  
570 Brian  Luml e y,  Return  of  the  De e p  On e s ,  Londr e s ,  Pen g ui n  Book s ,  1 9 9 4 ,  pá gi n a  vii.
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 Brian  Luml e y ,  "The  Si st e r  City",  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  op.  cit.,  pá gi n a  3 6 1 .
d e  e s t a  for m a ,  re s ult a  m á s  fácil  c o n e c t a r  el  relat o  c o n  otra s  ref er e n c i a s  cthul h u ni a n a s  
d e  otr o s  aut or e s .  En g e n e r a l ,  é st a  e s  un a  té c ni c a  m u y  ext e n d i d a  e n  los  Mitos  d a d o  qu e  
p er mit e  su g e rir  m á s  qu e  e st a b l e c e r  d efinitiv a m e n t e  y,  d e  e st a  for m a ,  s e  d ej a  la  pu ert a  
a bi ert a  a  p o s t e ri or e s ,  o  c a si  si m ult á n e a s ,  c ol a b o r a c i o n e s  d e  otr o s  aut or e s .  
La dif er e n c i a  re si d e  e n  qu e  e n  la  ép o c a  d e  Luml e y  n o  h ay  na di e  qu e  c ol a b o r e  
dir e c t a m e n t e  c o n  él  p or  lo  qu e  las  ex p e ri e n c i a s  individ u al e s ,  au n q u e  prolífic a s ,  re s ult a n  
aisl a d a s .  Tal  v e z  p or  e st o ,  o  si m pl e m e n t e  p or  su  pr opi a  in er ci a  cr e a d o r a ,  Brian  Luml ey  
ten d e r á  a  el a b o r a r  c o m p o s i c i o n e s  c a d a  v e z  m á s  a m pli a s  y  m á s  c err a d a s ,  e n  el  s e n ti d o  
d e  qu e  for m a n  un  tod o  c o m p l e t o ,  sin  un a  pr et e n s i ó n  d e  c o n e x i o n e s  ext er n a s .  En 
m u c h o s  s e n ti d o s ,  Luml e y  a c e r c a  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o m o  shar e d  world  h er e d a d o ,  a  
las  ten d e n c i a s  liter aria s  m o d e r n a s ,  qu e  pr o cl a m a n  la  n o v e l a  c o m o  prot a g o n i s t a  
a b s o l ut a  d e  la  liter atur a  e n  el  final  d el  sigl o  XX. Si bi e n  e s t o  e s  al g o  qu e  ta m bi é n  re aliz a  
Ram s e y  Ca m p b e ll,  Luml ey  utiliza  el  for m a t o  relativ a m e n t e  atípic o  d e  la  n o v e l a  par a  
d e s a r r oll ar  su s  narr a ci o n e s  c o n  tra sf o n d o  d e  los  Mitos.  Ca m p b e l l  utilizó  la  n o v e l a  par a  
un a  ficci ó n  m á s  p er s o n a l  y  pro pi a ,  limita n d o  m a y o r m e n t e  su s  ex p e ri m e n t o s  c o n  los  
Mitos  al  clá si c o  rel at o  c ort o .
En  el  c a s o  d e  Luml ey  s e  pu e d e n  e n c o n t r a r  nu m e r o s o s  ej e m p l o s  d e  e st a  
vari a nt e  e n  n o v e l a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Por  ej e m p l o ,  The  Clo c k  of  Drea m s  d e  1 9 7 8  
c o m b i n a  p er s o n a j e s  pro pi o s  d e  Luml ey  c o m o  Titus  Crow  o  Henri- Laur e nt  d e  Marigny  
c o n  un  e nt or n o  c o m p l e t a m e n t e  cth ul h u ni a n o  y  un  pais aj e  o níric o  d e  in m e d i a t a s  
ref er e n c i a s  al  cicl o  d e  Rand ol p h  Carter  d e  Lov e c r a ft:
"De  Marigny  wa s  alre a d y  mor e  than  w ell- acqu aint e d  with  the  CCD  (th e  Cthulhu  Mytho s  
Deitie s ,  s o  de s i g n a t e d  by  the  Wilmarth  Foun d a tion)  and  now  in  an  instant,  fa st e r  
than  Kthanid  might  hav e  implant e d  su c h  kno wl e d g e  in  his  mind,  ther e  fla sh e d  
throu g h  his  m e m o r y  the  panth e o n  a s  he  kn e w  it:
Fir st  ther e  wa s  dr e a d  Cthulhu,  prim e  m e m b e r  of  the  CCD,  pris o n e d  in  dro w n e d  R'lyeh  
s o m e w h e r e  in  the  va s t  and  unkn o w n  de pth s  of  Earth' s  ins cruta b e l  Pa c ific.  The n  
ther e  wa s  Yog g- S oth ot h,  the  `all-in-on e- and- on e- in-all',  a  cr e a tur e  hid e o u s  
b e y o n d  imagining  (...)"572
Lo  qu e  Lov e c r a ft  re aliz ó  c o m o  pri m e r o s  int e nt o s  d e  repr e s e n t a c i ó n  liter aria  d el  
m u n d o  o níric o  s e  c o n v i e rt e  e n  e st a  o br a  d e  Luml e y  e n  un  v er d a d e r o  m u n d o  d el  su e ñ o  
(y la  p e s a d ill a)  d o n d e  el  prot a g o n i s t a  par e c e  vivir  un a  odi s e a  e n  un  univ er s o  total m e n t e  
a b s tr aí d o  d e  la  re alid a d  h a bitu al.
Per o  la  influ e n c i a  d e  Lov e c r a ft  e n  la  o br a  d e  Luml ey  n o  e s  la  únic a  pro c e d e n t e  
d e  los  Mitos.  En  el  m u n d o  primitiv o  d e  Luml ey ,  the  Primal  Land ,  s e  p er ci b e n  
in m e d i a t a m e n t e  los  e c o s  d el  h o m b r e  pri mitiv o  d e  Rob e rt  E. How ar d  (The  Valley  of  the  
Wor m,  Con a n  the  Cim m e r i a n,  the  Pict s ... ) y  la  clá si c a  a m b i e n t a c i ó n  d el  m u n d o  frío  y  
pri mitiv o  d e  Hyper b o r e a  d e  Clark  Asht o n  Smith:
"Long  b ef or e  Atlanti s,  b e f o r e  Uthm al  and  Mu,  s o  distant  in  time  pa s t  that  a  v ery  gr e at  
majority  of  toda y' s  s ci e n ti s t s  might  nev e r  b e  p er s u a d e d  of  its  exi s t e n c e ,  ther e  
was  in  primal  The e m ' h d r a  a  hith ert o  unkn o w n ,  ungu e s s e d  Ag e  of  Man". 573
572 Brian  Luml e y,  The  Clo c k  of  Drea m s ,  op.  cit.,  pp.  3 1 - 3 2 .
573 Brian  Luml e y,  Introd u c c i ó n  a  The  Hou s e  of  Cthulhu,  Londr e s ,  Hea dlin e  Book  
Publis hin g ,  1 9 9 1 ,  pá gi n a  1 .
Luml ey  utiliza  a bi e rt a m e n t e  ref er e n c i a s  pr e vi a s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o m o  el  
c o n tin e n t e  Mu d el  Pacífic o ,  a m p li a m e n t e  d e s c rit o  p or  Haz el  Heald  y Lov e c r a ft  e n  Out  of  
the  A e o n s  y  qu e  lue g o  citarí a n  ta m b i é n  Henry  Kuttner,  August  Derleth,  Rob e rt  Bloc h  y  
R.F. Seari g ht.
En alg u n a s  o c a s i o n e s ,  cita  dir e ct a m e n t e  a  los  aut or e s  d e  los  Mitos  h a ci é n d o l e s  
partícip e s  d e  su s  narr a ci o n e s  o  n o m b r á n d o l o s  c o m o  ref er e n c i a s  n e c e s a r i a s  par a  la  
a m b i e n t a c i ó n  qu e  d e s e a  cr e a r :
"(...)  yet  I  shu d d e r e d  inwardly  a s  I  walk e d  silently  acr o s s  that  alien  terrain,  forc e d  
again s t  my  will to  rec all  a  frag m e n t  from  on e  of  Clark  A s ht o n  S mith' s  po e m s :
 `What  cla m m y  blo s s o m s ,
blan c h' d  and  cav e r n- gro w n ... ?'" 574
La imp o rt a n c i a  d e  la  o br a  d e  Brian  Luml e y  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu  re si d e  e n  
la  p er m a n e n t e  re c u p e r a c i ó n  d e  su s  e nt or n o s  y  su s  el e m e n t o s  d e  tal  for m a  qu e  los  
reintr o d u c e  y  los  revit aliz a.  Sin  du d a ,  h ay  ya  un  ci ert o  al ej a m i e n t o  d e  las  for m a s  m á s  
pura s  d e  los  Mitos  c o n  un a  p eli gr o s a  apr oxi m a c i ó n ,  e n  o c a s i o n e s ,  a  m o d e l o s  liter ari o s  
b a s t a n t e  c o m e r c i a l e s  y,  s o b r e  tod o ,  par e c e  evi d e n t e  la  falta  d el  c o nt e n i d o  filos ófi c o  
profu n d a m e n t e  hu m a n o  qu e  h a bí a  sid o  un a  d e  las  cu alid a d e s  m á s  sin g ul ar e s  d e  los  
Mitos.  Sin  e m b a r g o ,  a  Luml ey  h a y  qu e  re c o n o c e r l e  el  m é rit o  evi d e n t e  d e  h a b e r  
divul g a d o  el  m u n d o  cth ul h u ni a n o  p or  los  m e r c a d o s  m á s  a m pli o s  d e  la  liter atur a  
fant á s ti c a  y ell o  c o nll e v a  ta m bi é n  la  difusi ó n  d e  los  rel at o s  origin al e s .
Ca m p b e ll  y  Luml e y  s o n  las  d o s  figur a s  prin cip al e s  qu e  ret o m a n  los  el e m e n t o s  
cthul h u ni a n o s  e n  la  s e g u n d a  mita d  d el  sigl o  XX y  los  revitaliza n  e n  un  nu e v o  c o nt e xt o .  
Los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  m o v i m i e n t o  literari o  tuvi er o n  un  final  y  un  prin cipi o  
d et e r m i n a d o s ;  sin  e m b a r g o ,  el  pro pi o  c ar á c t e r  a bi ert o  d e  las  o br a s  d e  los  Mitos  h a  
p er mitid o  qu e  los  aut or e s  m á s  m o d e r n o s  h a y a n  teni d o  la  po si bilid a d  d e  participar  a  
po s t e ri ori.  Per o  un  a s p e c t o  fun d a m e n t a l  qu e  n o  s e  pu e d e  p er d e r  d e  vist a  e s  qu e  los  
tra b aj o s  d e  Ca m p b e ll  y  Luml ey ,  c o m o  los  d e  tant o s  otr o s ,  s e  sitúa n  fu er a  d el  á m b it o  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  ex pr e s i ó n  liter aria,  si e n d o ,  si m pl e m e n t e ,  un a  ap o rt a c i ó n  
int er e s a n t e  d e n tr o  d e  un  shar e d  world,  origin a d o  a  partir  d e  los  el e m e n t o s  cr e a d o s  p or  
Lov e c r a ft,  Smith,  How ar d . ..  p er o  qu e  n o  tien e  un  val or  c o m o  ex pr e s i ó n  artístic a  
c ol e c tiv a .  Este  fu e  el  m é rit o  fund a m e n t a l  d e  e s o s  aut or e s  c o m o  ren o v a d o r e s  d el  
g é n e r o  e n  las  d é c a d a s  d e  los  añ o s  v ei nt e  y treint a.
6.1.2  El  conjunto de la producción  cthulhuniana  postlovecraftiana
Si la  pro d u c c i ó n  d e  Ram s e y  Ca m p b e l l  y  d e  Brian  Luml e y  e n  rel a ci ó n  c o n  los  
Mitos  d e  Cthulhu  e s  a m p li a  e  imp ort a n t e ,  qu é  s e  pu e d e  d e c ir  d el  e n o r m e  cú m u l o  d e  
tra b aj o s  qu e  otr o s  aut or e s  d e  liter atur a  fant á sti c a  h a n  id o  re aliz a n d o  a  lo  larg o  d e  la  
s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XX. Y, d e s d e  lue g o ,  tod o  ell o  gr a ci a s  a  la  e n o r m e  influ e n c i a  
qu e  los  Mitos  y H.P. Lov e c r a ft  h a n  teni d o  e n  la  liter atur a  fant á s ti c a  d el  final  d el  mil e ni o :
"Kadath  and  Cthulhu,  Arkha m  and  Ulthar,  Necrono mi c o n  and  Nyarlath ot e p  -the  
inco m p a r a b l e  dr e a m w o r l d  con c e i v e d  by  this  strang e  Rho d e  Island  re clu s e  ha s  
574 Brian  Luml e y,  "Ben e a t h  th e  Moors",  Return  of  the  De e p  On e s ,  op.  cit.,  pá gi n a  1 7 2 .
b e c o m e ,  in  the  de c a d e s  sin c e  his  d eath,  a  p er m a n e n t  contribution  to  our  
pop ular  cultur e.  And  a s  the  portal s  of  the  twenty- first  c en tury  s win g  op e n ,  
a  ma n- eating  frog  na m e d  Cthulhu  join s  Sh e ll e y' s  Frank e n s t e i n ,  St ok e r ' s  
Dra cula,  and  Tolki en' s  hob bit s  am o n g  the  perd ur a bl e  icon s  of  world  literatur e" 575
Esta  a g u d a  y a m pli a  visi ó n  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  (y d e s d e  lue g o  p or  ext e n s i ó n  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu)  p or  part e  d e  Jim  Turn er  e n  un a  d e  las  últim a s  re c o p il a c i o n e s  
d e  relat o s  inspira d o s  e n  los  Mitos  m u e s t r a  la  p er s p e c t i v a  a ctu al  d e  lo  qu e  h a  sid o  e s t e  
m e d i o  sigl o  d e  influ e n c i a  lov e c r a fti a n a  y cthul h u ni a n a  e n  el  g é n e r o  fant á s ti c o .
En su  bi bli o g r a fí a  liter aria  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  d e  1 9 9 7 ,  Chris  Jaro c h a - Ernst  
re c o g e  9 5 1  título s  c o n  ref er e n c i a s  dir e c t a s  a  los  Mitos.  La  gr a n  m a y o r í a  d e  e st o s  
tra b aj o s  literari o s  (bie n  e n  pr o s a  o  e n  p o e s í a )  n o  p ert e n e c e n  al  m o v i m i e n t o  liter ari o  
inicial  sin o  qu e  e ntr a n  m á s  bi e n  d e n tr o  d e  la  d efinici ó n  d el  pro pi o  bi bli ó g r a f o :
"The  Cthulhu  Mytho s  is  a  na m e  giv e n  to  the  coll e c t e d  fiction,  both  pro s e  and  po e try,  
ab o ut  a  s e t  of  alien  b ein g s ,  inv ent e d  by  H.P.  Lov e c r a ft,  his  friend s ,  and  his  
ad mir e r s .  It is  what  is  today  term e d  a  shared  world  (...)"576
En  lo  qu e  Jaro c h a - Ernst  pi er d e  la  p er s p e c ti v a  e s  e n  n o  c o n s i d e r a r  la  e n o r m e  
dif er e n c i a  qu e  exist e  (estilístic a ,  e s tru ctur al  y  g e n e r a c i o n a l m e n t e  h a bl a n d o )  e ntr e  el  
grup o  inicial  d e  aut or e s  qu e  c o n f o r m a n  los  Mitos  d e  Cthulhu  y la  p o s t e ri or  av al a n c h a  d e  
tra b aj o s  qu e  sí  c a b e n  d e ntr o  d el  tér mi n o  shar e d  world.
La  cu e s ti ó n  e s  qu e  a d e m á s  d e  los  innu m e r a b l e s  tra b aj o s  n o  prof e s i o n a l e s  
pu blic a d o s  e n  fanzin e s  y  revi st a s  d e  e st e  tipo  h a y  c a si  mil  o br a s  d e  ficci ó n  fant á sti c a  
qu e  to m a n  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  ref er e n t e  in m e d i a t o .  Ningú n  otr o  fen ó m e n o  
liter ari o  d e  e st e  sigl o  h a  pro d u c i d o  un a  re a c c i ó n  p o s t e ri or  si mil ar.
De  e ntr e  el  a m p li o  grup o  d e  aut or e s  d e  liter atur a  fant á s ti c a  qu e  utiliza n,  d e  un a  
for m a  u  otra,  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  ref er e n t e  liter ari o  c a b e  d e s t a c a r ,  p or  ej e m p l o ,  
a  Fre d  C. Ada m s ,  Lin Carter,  Walter  C. DeBill, Mead e  Frier s o n  III, Spra g u e  d e  Ca m p ,  
John  S. Glas b y ,  Step h e n  King,  T.E.D. Klein,  Gord o n  Linzn er,  Grah a m  Mastert o n ,  Gary  
Myers,  David  E. Schultz,  Rich ar d  L. Tiern e y ,  Rob ert  E. Wein b e r g  y  Colin  Wilso n .  Este  
p e q u e ñ o  ej e m p l o  pu e d e  d ar  un a  m u e s t r a  d el  a m p li o  e s p e c t r o  d e  aut or e s  qu e ,  
fas ci n a d o s  p or  la  pr o d u c c i ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  h a n  d e c i di d o  e n  alg ú n  m o m e n t o  
d e  su  c arr er a  liter aria  int e g r a r  e n  su s  tra b aj o s  ref er e n c i a s  cth ul h u ni a n a s .  En  al g u n o s  
c a s o s ,  s e  trata  d e  al g o  m á s  qu e  ref er e n c i a s ,  pla nt e á n d o s e  aut é n ti c o s  y  ren o v a d o s  
univ er s o s  liter ari o s  b a s a d o s  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Dos  c a s o s  par a di g m á t i c o s  d e  
e s t a s  ten d e n c i a s  y  qu e  pu e d e n  m e r e c e r  ci ert a  at e n c i ó n  s o n  los  d e  Step h e n  King  y  Lin 
Cart er.
En  cu a n t o  a  Step h e n  King,  sin  du d a  la  dis c u si ó n  e st á  s er vi d a  s ól o  c o n  
m e n c i o n a r  su  n o m b r e ,  y  e s  qu e  el  in m e n s o  éxit o  c o m e r c i a l  d e  King  n o  h a  sid o  
c orr e s p o n d i d o  c o n  un  re c o n o c i m i e n t o  d e  la  crític a  d e  liter atur a  fant á s ti c a :
"I hav e  just  e m e r g e d  from  a  rea ding  of  the  co m pl e t e  work s  of  St e p h e n  King,  a  horrific  
exp e r i e n c e  (and  not  in  the  way  King  intend e d )  which  I  would  not  wi s h  upon  
575 Jim  Turn er ,  Introd u c c i ó n  a  Cthulhu  2000,  op.  cit.,  pá gi n a  xvi.
576 Chri s  Jar o c h a - Ern s t,  op.  cit.,  página  1.
anyo n e" 577
Esta  impl a c a b l e  e  inclu s o  iróni c a 578 a s e v e r a c i ó n  d e  Lin  Cart er  d e m u e s t r a  el  
gr a d o  d e  a c e p t a c i ó n  qu e  la  o br a  d e  Step h e n  King  h a  d e s p e r t a d o  e n  el  m u n d o  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a .  Igual m e n t e ,  Pet e  Miller,  e n  el  nú m e r o  d e  pri m a v e r a  d e  1 9 9 2  d e  
W eird  Tale s , c o n s i d e r a  las  larg a s  d e s c ri p ci o n e s  d e  p er s o n a j e s  e n  las  o br a s  d e  Step h e n  
King y Dea n  R. Koontz  ("our  curr en t  `giant s '" ) c o m o  a b urrid a s  e  irrel e v a n t e s .  
Resulta  indu d a b l e  qu e  e n  la  apr oxi m a c i ó n  literaria  d e  Step h e n  King  a  la  
liter atur a  fant á sti c a  s e  e n c u e n t r a  un  c o m p o n e n t e  c o m e r c i a l  d e m a s i a d o  el e v a d o .  Esto  
s e  pu e d e  p er ci bir  inclu s o  e n  el  tipo  d e  for m a t o  el e g i d o  (la  n o v e l a ,  e n  un a  ext e n s i ó n  
inclu s o  d e s m e s u r a d a ) ,  qu e  s e  al ej a  c o m p l e t a m e n t e  d el  dis e ñ o  d e  los  m a e s t r o s  clá si c o s  
d el  g é n e r o .  La  a d a p t a c i ó n  al  for m a t o  m á s  c o m e r c i a l  d e  final  d e  sigl o  h a  h e c h o  
n e c e s a r i o  "rell e n a r"  m u c h a s  pá gi n a s  c o n  d e s c ri p ci o n e s  e n  un  tipo  d e  liter atur a  qu e  n o  
s o p o rt a  d e s c ri p ci o n e s  tan  larg a s  y  d e n s a s  qu e  quiz á  pu e d a n  s er  m á s  efic a c e s  e n  otr o  
tipo  d e  g é n e r o s .
Step h e n  King  h a  intro d u c i d o  el e m e n t o s  d e  los  Mitos  e n  varia s  d e  su s  o br a s ,  It,  
Th e  To m m y k n o c k e r s ,  Th e  Stan d... ,  m a y o r m e n t e  c o m o  m e r a s  ref er e n c i a s  indic a d o r a s .  
Sin  e m b a r g o ,  e n  d et e r m i n a d o s  c a s o s ,  alg u n o s  relat o s  m á s  br e v e s  d e  King  c o n e c t a d o s  
c o n  los  Mitos  h a n  c o n s e g u i d o  un  ci ert o  re c o n o c i m i e n t o  e n  los  a m b i e n t e s  cthulh u ni a n o s .  
Éste  e s  el  c a s o  d e  Crou c h  End,  pu blic a d o  p or  Arkha m  Hous e  e n  su  c o m p il a c i ó n  d e  
1 9 8 0 ,  Ne w  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s  (una  s e g u n d a  v er si ó n  d e  la  e m b l e m á t i c a  
v er si ó n  origin al  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ), e dit a d a  por  Ram s e y  Ca m p b e ll.
En  cu al q ui e r  c a s o ,  las  ref er e n c i a s  cthulh u ni a n a s  qu e  utiliza  Step h e n  King  par a  
al g u n a s  d e  su s  n arr a ci o n e s  n o  su el e n  ir  m á s  allá  d el  m e r o  a d o r n o  liter ari o ,  sin  un a  
sig nific a c i ó n  ni  e n  c o n t e n i d o  ni  e n  e stru ct ur a .
Bien  difer e n t e ,  y  par a di g m á t i c o  e n  su  lín e a ,  e s  el  c a s o  d e  Lin  Carter,  n o  s ol o  
aut or  d e  m á s  d e  o c h e n t a  o br a s  c o n  tra sf o n d o ,  influ e n c i a  y  e stru ctur a  c o m p l e t a m e n t e  
cthul h u ni a n a s ,  sin o  a d e m á s  un o  d e  los  pri m e r o s  e s t u di o s o s  (co n  Spra g u e  d e  Ca m p)  e n  
lo  rel ativ o  a  Lov e c r a ft  y a  los  Mitos  c o n  tra b aj o s  c o m o  H.P.  Lov e c r a ft:  Th e  Bo o k s  o  H.P.  
Lov e c r a ft:  The  Go d s .  Per o  la  figur a  d e  Lin  Cart er  c o m o  aut or  d e  liter atur a  fant á sti c a  
rel a ci o n a d a  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  a b a r c a  un  a m p li o  e s p e c t r o  qu e  va  d e s d e  rel at o s  
e n  c ol a b o r a c i ó n  c o n  Spra g u e  d e  Ca m p  s o b r e  la  mític a  y  e m b l e m á t i c a  figur a  d e  Con a n  
d e  Rob ert  E.  How ar d  (Con a n,  Con a n  of  Cim m e r i a,  Con a n  of  the  Isle s ,  Con a n  the  
Bu c c a n e e r ,  Con a n  the  Wa n d e r e r ), pa s a n d o  p or  un  libr o  d e  p o e s í a  Drea m s  of  R'ly eh  
(1 9 7 5 )  qu e  c o n ti e n e  m á s  d e  treint a  s o n e t o s  c o n  te m á ti c a  cthulh u ni a n a  c o m o  "Th e  Old  
Wo o d "  (Son et o  4),  "Lost  R'lyeh"  (Son et o  1 1 ) ,  "Abdul  Alhazr e d "  (Son et o  1 3),  
"Hyp er b o r e a "  (Son et o  1 4),  "Ts at h o g g u a "  (Son et o  1 6),  "Carc o s a "  (Son et o  2 2),  "Spa w n  
of  th e  Black  Goat"  (Son et o  2 8),  et c .  En  e st a  o br a  po é ti c a  Lin  Carter  c o m p l e t a  un a  
visi ó n  d e  los  el e m e n t o s  fun d a m e n t a l e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  d e s d e  un a  ex plic a c i ó n  
n o  te óri c a  sin o  artístic a .  En  1 9 8 8  Lin  Carter  pu blic ó  otr o  libr o  d e  s o n e t o s  titula d o  
Vision s  from  Yad dith  e n  el  qu e  la  te m á ti c a  e s  m á s  g e n e r a liz a d o r a  sin  d et all ar  d e  for m a  
tan  pr e ci s a  los  fen ó m e n o s  cthulh u ni a n o s  d e  su  pri m e r  libro  d e  po e s í a .
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 Lin  Cart er,  "Weird  Fictio n  an d  Ordin ary  Pe o pl e " ,  Ne cr o fil e ,  nº  6,  West  Warwi c k ,  
Necr o n o m i c o n  Pres s ,  1 9 9 2 ,  pá gi n a  2 0 .
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 Con  el  d e s p r e c i o  qu e  la  m a y o r í a  d e  las  v e c e s  implic a  la  ironí a .
El tra b aj o  e n  pr o s a  d e  Lin  Cart er  rela ci o n a d o  c o n  los  Mitos  e s ,  ta m b i é n ,  m u y  
a m p li o  y  e n  tod a s  su s  n arr a ci o n e s  s e  apr e c i a  la  a si mil a ci ó n  c o m p l e t a  qu e  h a c e  d el  
e nt or n o  cth ul h u ni a n o  c o n  un a  n ot a bl e  influ e n c i a  d e  Arthur  Mach e n .  En  e st e  á m b it o  s e  
pu e d e n  d e s t a c a r  tra b aj o s  c o m o  Out  of  the  Ag e s ,  Th e  Incantation  of  the  Eld e r  Sign,  The  
Thing  und e r  Me m p hi s ,  The  Sha d o w  from  the  Star s ,  The  Mad n e s s  out  of  Tim e,  et c.  La 
m a y o r í a  d e  e st o s  rel at o s  s e  h a n  pu blic a d o  e n  las  revi st a s  e s p e c i a liz a d a s  e n  el  g é n e r o  
(es p e c i a l m e n t e  W eird  Tale s  y  Crypt  of  Cthulhu ) y  su  difusi ó n ,  p or  lo  tant o,  h a  sid o  
b a s t a n t e  limita d a .
Lin  Cart er  ta m b i é n  h a  re aliz a d o  al g u n a  apr o xi m a c i ó n  a  la  n o v e l a  e n  su s  
e n c u e n t r o s  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  El ej e m p l o  m á s  d e s t a c a d o  e s  Thon g o r  and  the  
Wizard  of  L e m u ria  qu e ,  a d e m á s ,  c o n e c t a  los  Mitos  c o n  el  univ er s o  d e  Th o n g o r ,  
cr e a c i ó n  pr opi a  d e  Carter.  Para  c o m p l e t a r  su  a m pli o  e sf u e r z o  e n  la  el a b o r a c i ó n  d e  
tra b aj o s  literari o s  b a s a d o s  e n  los  Mitos,  Lin Carter  re aliz ó,  a  la  m a n e r a  d e  Lov e c r a ft,  un  
br e v e  e n s a y o  fantá s ti c o  titula d o  The  History  and  Chro n ol o g y  of  the  Bo o k  of  Eib on  qu e  
to m a  su  ref er e n c i a  in m e d i a t a  e n  History  of  the  Ne cr o n o m i c o n 579 d el  pr opi o  Lov e c r a ft.
6.1.3  Los  Mitos  de Cthulhu frente  al tercer milenio
Lov e c r a ft  ja m á s  hu bi e r a  s o s p e c h a d o  cu a n d o  m uri ó  e n  las  pu ert a s  d e  la  
Seg u n d a  Guerr a  Mundial  qu e  su  o br a  alc a n z a rí a  tal  difusi ó n  y  éxit o,  e  inclu s o  qu e  ant e  
al  ter c e r  mil e ni o  un a  bu e n a  part e  d el  univ er s o  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  s e  gir e  h a ci a  él  
e n  la  bú s q u e d a  d e  ref er e n t e s  in elu di bl e s  par a  afr o nt ar  los  d e s a f í o s  d e  la  nu e v a  er a .  
Prob a b l e m e n t e ,  ni  el  pr opi o  August  Derleth,  salva d o r  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft,  hu bi er a  
cr eí d o  qu e  su  tra b aj o  p o drí a  lle g a r  a  s er  tan  fructíf er o .  Per o  las  pru e b a s  s o n  
irrefuta bl e s .  En  1 9 9 5 ,  un a  s a n e a d a  e  int er n a c i o n a l  Arkha m  Hous e  pu blic a  Cthulhu  
2000,  la  últim a  y  m á s  n o v e d o s a  d e  las  c o m p il a c i o n e s  liter aria s  lanz a d a s  al  m e r c a d o  d e  
la  liter atur a  fant á s ti c a  p or  la  mi s m a  c a s a  qu e  inici ó  la  difusi ó n  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  y  
d el  re st o  d e  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Al pro pi o  Jim  Turn er ,  e dit or  d e  e s t a  últim a  
c o m p il a c i ó n ,  s e  le  pla nt e a  la  mi s m a  cu e s ti ó n :
"Why  is  it, on e  won d e r s ,  that  a  re clu s i v e  writ er  of  w eird- fanta s y  st ori e s ,  who  during  
his  lifetim e ,  couldn't  ev e n  earn  a  d e c e n t  living,  no w  po s s e s s e s  the  po w e r  to  
ins pir e,  and  ev e n  aff e c t  the  live s  of,  read e r s  aroun d  the  glob e ?" 580
La  cu e s ti ó n  tien e  un a  difícil  re s ol u ci ó n  p or q u e  nin g ú n  crític o,  e st u di o s o  o  
a n ali st a  e s  c a p a z  d e  p e n e t r a r  c o n  clarivid e n c i a  e n  la  m e n t e  d e  los  lect or e s  qu e  s e  
pu e d a n  ap a s i o n a r  c o n  las  o br a s  d e  Lov e c r a ft  y  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Sin  e m b a r g o ,  
par e c e  qu e  h ay  un  pla nt e a m i e n t o  qu e  sí  p o d rí a  g e n e r a liz ar  e st e  a s p e c t o .  Cierta m e n t e ,  
los  Mitos  d e  Cthulhu  (así  c o m o  a m p li a s  part e s  d e  las  o br a s  individu al e s  d e  su s  aut or e s )  
h a n  su p e r a d o  la  pru e b a  d el  tie m p o  y  s e  h a n  er e g i d o  c o m o  el e m e n t o s  univ er s a li st a s  e n  
la  liter atur a  fant á s ti c a .  No  h a y  nin g ú n  otr o  fact or  tan  influy e nt e  c o m o  el  in ex o r a b l e  
d e v e n ir  d el  pa s o  d el  tie m p o  par a  eli mi n a r  tod a s  a q u e ll a s  pr o d u c c i o n e s  artístic a s  qu e  n o  
p o s e e n  val or  s a c a d a s  d e  su  c o n t e xt o  te m p o r a l .  Los  Mitos  d e  Cthulhu  h a n  sup e r a d o  
e s a  pru e b a  por q u e  c o nti e n e n  el e m e n t o s  univ er s a l e s  qu e  les  h a c e n  imp e r e c e d e r o s  y  
atra ctiv o s  par a  las  su c e s i v a s  g e n e r a c i o n e s  d e  lect or e s  d e  liter atur a  fant á s ti c a .  
579 Véa s e  el  punt o  5. 2  "Estructur a s  c o m p a r ti d a s "  d e  la  pr e s e n t e  te si s  d o c t o r a l.
580 Jim  Turn er ,  Introd u c c i ó n  a  Cthulhu  2000,  op.  cit.,  pá gi n a  1 1 .
Por  e s o ,  e n  las  pu ert a s  d el  terc e r  mil e ni o  o c ci d e n t a l,  los  Mitos  d e  Cthulhu  
disfruta n  d e  un  éxit o  m u n d i al 581 ci ert a m e n t e  ins o s p e c h a d o  y  su  influ e n c i a  alc a n z a  a  los  
m e j o r e s  aut or e s  d e  liter atur a  fant á sti c a .  La  n ó m i n a  d e  cr e a d o r e s  incluid a  e n  Cthulhu  
2000  e s ,  sin  du d a ,  m u y  sig nific ativ a :  F.  Paul  Wilso n ,  Lawr e n c e  Watt-Evan s ,  Basil  
Copp e r ,  Pop py  Z. Brite,  Fred  Chap ell,  Micha el  She a ,  Kim  New m a n ,  Joa n n a  Russ,  
Gah a n  Wilso n ,  Bruc e  Sterlin g,  T.E.D. Klein,  Esth er  M. Frie s n e r ,  Th o m a s  Ligotti,  Ja m e s  
P. Blaybl o c k ,  Gen e  Wolfe,  Ram s e y  Ca m p b e ll,  Harlan  Elliso n  y Rob ert  Zelazny.
Aunqu e  el  e c o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  pu e d e  p er ci bir  e n  m ultitud  d e  
pro d u c c i o n e s  d e  s e g u n d a  c at e g o r í a  qu e  utiliza n  la  a m b i e n t a c i ó n  cthulh u ni a n a  par a  
c o m p e n s a r  la  falta  d e  c alid a d  y  qu e  n o  ap o rt a n  n a d a  sig nific ativ o  a  la  liter atur a  
fant á s ti c a ,  e n  m u c h a s  d e  las  m e j o r e s  o br a s  d e  ficci ó n  fant á sti c a  d e  final e s  d el  mil e ni o  
s e  h a  filtrad o  e s e  e s p e c i a l  influjo  d e  los  Mitos  qu e  h a  lleg a d o  h a s t a  nu e s tr o s  dí a s ,  
d e p u r á n d o s e  e n  los  dif er e n t e s  e s tilo s  d e  los  m ej o r e s  aut or e s  d el  m o m e n t o .
Por  ej e m p l o ,  e n  el  c a s o  d e  H.  P.  L.  d e  Gah a n  Wilso n  s e  m a n e j a  la  po si bilid a d  
d e  qu e  a q u e ll o  qu e  par e c i ó  qu e d a r  e n  ficci ó n  literaria  e n  las  d é c a d a s  d e  los  a ñ o s  v ei nt e  
y  treint a  n o  fuer a  s ól o  liter atur a  sin o  qu e  s e  tratar a  d e  la  repr e s e n t a c i ó n  d e  alg o  re al.  
Wilso n  el a b o r a  un  curi o s o  s a c rifici o  qu e  implic a  a  un  Lov e c r a ft  y  a  un  Smith  m u e r t o s  
p er o  "viv o s "  gr a ci a s  a  los  s a c rifici o s  d e  vícti m a s  ino c e n t e m e n t e  atraí d a s  p or  su  
v o c a c i ó n  d e  e st u di o  d e  lo  cthulh u ni a n o :
"...you  are  Clark  A s ht o n  S mith,  po et,  author,  artist,  and  hon o r e d  friend  of  Lov e c r a ft,  
of  H.P.L.  Pl e a s e  don't  d en y  it b e c a u s e  I'm  sur e  of  it. (...)  Of  cour s e  I kno w  it's  
imp o s s i b l e  b e c a u s e  you  are  d ea d" 582
En  The  Add e r  d e  Fred  Chap p e ll,  el  aut é n ti c o  pr ot a g o n i s t a  e s  el  Ne cr o n o m i c o n ,  
alr e d e d o r  d el  cu al  gira  un a  c o m p l e j a  hist ori a  qu e ,  e n  últim a  inst a n c i a ,  d a  c a p a c i d a d  al  
libr o  par a  "en v e n e n a r  y  d e v o r a r"  e n  un a  for m a  d e  re c ur s o  liter ari o  d e  gr a n  atr e vi mi e n t o  
y qu e  p o drí a  h a b e r  sid o  p erf e c t a m e n t e  válid a  par a  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"The  idea  had  oc c u rr e d  that  our  particular  co p y  of  Abd ul  Alhazr e d ' s  forbidd e n  work  wa s  
cha n gin g  the  natur e  of  Milton' s  line s .  What  wa s  it Uncl e  Alvin  had  co m p a r e d  it  
to ?  An  add e r ,  wa s  it?  Fir st  it poi s o n s ,  he'd  said,  then  it d e v o u r s .  Wa s  it ind e e d  
poi s o n in g  the  line s  of  the  gr e at  s e v e n t e e n t h - c e ntury  po e t ? 583
Sin  e m b a r g o ,  n o  e n  tod o s  los  tra b aj o s  d e  liter atur a  fant á s ti c a  influid o s  por  los  
Mitos  d e  Cthulhu  ap a r e c e  un a  influ e n c i a  tan  e vi d e n t e  e n  for m a  y c o n t e n i d o .  En m u c h o s  
c a s o s ,  s e  trata  d e  impr o n t a s  sutile s  qu e  h a n  c al a d o  al  pr opi o  e stil o  liter ari o,  
c o n c u rri e n d o  e n  la  p er s o n a l  for m a  d e  e s c ri bir  d e  c a d a  aut or  p er o  d ej a n d o  el  po s o  d e  
un a  h er e n c i a  artístic a  qu e  h a  influid o  gr a d u a l m e n t e  a  lo  larg o  d e  la  s e g u n d a  mit a d  d el  
sigl o  XX e n  varia s  g e n e r a c i o n e s  d e  aut or e s .  De  e st a  for m a  s e  h a  pr e s e n t a d o  frent e  al  
ter c e r  mil e ni o  c o n  la  c a p a c i d a d  d e  m a n t e n e r s e  c o m o  un  e sl a b ó n  fund a m e n t a l  e n  la  
tradici ó n  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a .
581 Aunqu e  e s p e c i a l m e n t e  e ur o p e o ;  y  e n  e st o  sin  du d a  tien e  m u c h o  qu e  v er  el  c ar á c t e r  
univ er s a li st a  d e  la  cultur a  eur o p e a  qu e  si e m p r e  h a  bu s c a d o  m o d e l o s  artístic o s  gl o b a l e s  
s o b r e  los  qu e  h a c e r  d e s c a n s a r  los  gr a n d e s  axi o m a s  d e  nu e s tr a  civiliza ci ó n .
582 Gah a n  Wilso n ,  "H. P. L.", Cthulhu  2000,  op.  cit.,  pá gi n a  1 8 4 .
583 Fred  Chap p e ll,  "Th e  Add er",  Cthulhu  2000,  op.  cit.,  pá gi n a  1 0 3 .
Sigu e  existi e n d o ,  p or  lo  tant o,  un  s e n ti d o  par a  tod o  a q u e ll o  qu e  cr e a r o n  
Lov e c r a ft,  How ar d ,  Smith,  et c .,  p or q u e ,  sin  du d a ,  tod o s  ell o s  s e  a d e l a n t a r o n  a  un  
tie m p o  qu e  e st a b a  p or  v e nir  y  e n  el  qu e  el  s er  hu m a n o  v olv e rí a  a  s er  c o n s c i e n t e  d e  su  
s ol e d a d  e n  el  c o s m o s ,  d e  su  insi g nific a n c i a  e n  el  univ er s o .  Per o,  al  mi s m o  tie m p o ,  e s t a  
visi ó n  d e v a s t a d o r a  c o n  re s p e c t o  a  lo  hu m a n o  s e  refl ej a  e n  situa ci o n e s  p er s o n a l í si m a s  
e n  d o n d e  el  individ u o  c o b r a  gr a n  imp ort a n c i a  p or  e n c i m a  d el  c o nju nt o  d e  la  e s p e c i e .  Si 
los  prot a g o n i s t a s  sig u e n  sin  e st a r  clar a m e n t e  d efinid o s  e s  por  la  v olu nt a d  tant o  d e  los  
aut or e s  origin al e s  c o m o  d e  los  m á s  m o d e r n o s  d e  atribuir  al  pr ot a g o n i s t a  la  c at e g o r í a  d e  
e s p e c i e  hu m a n a  par a  qu e  tod o s  p o d a m o s  s e n tirn o s  id e ntific a d o s  frent e  a  e s o s  
ap a b u ll a n t e s  fen ó m e n o s  qu e  s o n  el  v er d a d e r o  te m a  c e n tr al:
"The  mon k s  a s k e d  him  the  st ory  of  the  plac e ,  and  he  inform e d  the m  that  on c e  ther e  
had  b e e n  oth e r s  to  a s s i s t  him  in  his  dutie s  (...)  It a s  not  really  a  Shinto  shrin e  (...)  
It wa s  actually  the  tem pl e  of  a  far  old er  religion  of  which  he  could  w ell  b e  the  la st  
d e v o t e e .  (...)  The y  b e g a n  to  a s s i s t  him  in  his  ritual s  to  the  Old  On e s ,  and  they  
learn e d  the  na m e  of  this  pro m o n t o r y  and  its  shrin e.  It wa s  the  last  ab o v e - s e a  
rem n a n t  of  a  larg e  sunk e n - island,  which  he  a s s s u r e d  the m  ro s e  on  c e rtain  
won d r o u s  oc c a s i o n s  to  rev e a l  a  lo st  city  inha bit e d  by  the  s e r v a n t s  of  his  
ma s t e r s .  Th e  na m e  of  the  plac e  wa s  R'ly eh,  and  they  would  b e  hap p y  to  go  
ther e  on e  day" 584
Este  pa s a j e  d e  la  e s pl é n d i d a  o br a  d e  Rog er  Zelazny  ilustra  d e  for m a  
inc o m p a r a b l e  la  impr o n t a  qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu  h a n  d ej a d o  e n  la  liter atur a  fant á s ti c a  
d el  final  d el  mil e ni o .  
Lo  qu e  e n  un  prin cipi o  n o  fue  m á s  qu e  un  ex p e ri m e n t o  liter ari o  e s p o n t á n e o  e  
impr o vi s a d o  s e  h a  c o n v e r ti d o ,  c o n  el  pa s o  d el  tie m p o ,  e n  un a  m a n if e s t a c i ó n  liter ari a  d e  
e n o r m e  imp o rt a n c i a  par a  las  sigui e n t e s  g e n e r a c i o n e s .  El h e c h o  d e  qu e  aut or e s  c o m o  
Zelazny  incluy a n  ref er e n c i a s  cth ul h u ni a n a s  e n  o br a s  d e  ficci ó n  fant á s ti c a  e n  prin cipi o  
c o n  te m á ti c a  difer e n t e  y qu e ,  al  mi s m o  tie m p o ,  e s a  inclu si ó n  n o  s e a  un a  m e r a  an é c d o t a  
sin o  qu e  e st é  llen a  d e  c o nt e n i d o  y  sig nific a d o ,  implic a  qu e  el  univ er s o  cth ul h u ni a n o  
cr e a d o  p or  Lov e c r a ft,  Smith,  How ar d . ..,  h a  alc a n z a d o  la  c at e g o r í a  d e  ref er e n t e  gl o b a l  
par a  la  liter atur a  fant á sti c a ,  al  cu al  si e m p r e  s e  pu e d e  e c h a r  m a n o  par a  cr e a r  un a  
a m b i e n t a c i ó n  e s p e c i a l .  Si un o  d e  los  o bj etiv o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  er a  ex plic ar  lo  
s o b r e n a t u r al  d e n tr o  d e  un  m a r c o  g e n e r a l  c o n  un  s e n ti d o  univ er s a l ,  d e s d e ñ a n d o  la  id e a  
d e  su c e s o s  aisl a d o s  e  inc o n e x o s ,  e st a  id e a  h a  lleg a d o  a  c al ar  h o n d a m e n t e  e n  el  
su str at o  qu e  a b s o r b e n  los  nu e v o s  aut or e s  d e  liter atur a  fant á s ti c a .
Zelazny  cr e a  e n  24  Vie w s  of  Mt.  Fuji,  by  Hoku s a i  un a  inn o v a d o r a  p er s e c u c i ó n  
d e  e s p íritus  a  trav é s  d e  v ei ntic u atr o  e s c e n a s  par a  las  qu e ,  e n  un  d et e r m i n a d o  
m o m e n t o 585,  el  aut or  d e c i d e  cr e a r  un  trasf o n d o  mit ol ó g i c o  n o  to m a d o  d e  los  clá si c o s  
gri e g o s  o  ro m a n o s  sin o  d e  los  clá si c o s  cthulh u ni a n o s .  ¿Qué  e s  lo  qu e  c o n s i g u e  c o n  
e s t o ?  Zelazny  logr a  int e g r a r  su  n arr a ci ó n  e n  un  e s p a c i o  m á s  a m pli o ,  alc a n z a n d o  d e  
e s t a  for m a  un a  univ er s a liz a c i ó n  inst a nt á n e a  d e  su  narr a ci ó n .  Éste  e s  un  ej e m p l o  
e vi d e n t e  d e  qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s e  h a n  e st a b l e c i d o  frent e  al  futuro  d e  la  liter atur a  
fant á s ti c a  c o m o  un  nu e v o  univ er s o  ref er e n c i a l  c a p a z  d e  tra s p a s a r  los  límit e s  d e  su  
é p o c a  y  ap a r e c e r  sin  an a c r o n i s m o  alg u n o  e n  las  o br a s  d e  ficci ó n  fant á s ti c a  m á s  
584 Rog er  Zelazny,  "24  vie w s  of  Mt. Fuji, by  Hoku s ai",  Cthulhu  2000,  op.  cit.,  pá gi n a  3 7 8 .
585 Rog er  Zelazny,  op.  cit.,  Vie w  9.
m o d e r n a s :
"I had n't  s e e n  Pick m a n  on- line  for  s o m e  time;  I thoug ht  he'd  giv en  up  on  the  co m p u t e r  
net s .  You  can  wa s t e  hour s  ev e r y  day  rea ding  and  po s ting  m e s s a g e s ,  if  you  
aren't  car e f ul,  and  the  da m n  thing s  ar e  addictiv e ;  they  can  tak e  up  your  
entir e  life  if you  aren't  car e f ul.  The  net s  will eat  you  alive  if you  let  the m" 586 
El h e c h o  d e  qu e  los  Mitos  pu e d a n  c o n v e r tirs e  e n  te m a  c e n tr al  d e  un a  hist ori a  
el e c tr ó ni c a  m u y  pr óxi m a  al  m o v i m i e n t o  cy b e r p u n k  d e m u e s t r a  su  gr a d o  d e  inte g r a c i ó n  
e n  las  nu e v a s  cultura s  d e  nu e s tr o  tie m p o .  Y  n o  s ol o  s e  trata  d e  ref er e n c i a s  
cthul h u ni a n a s  dir e ct a s ,  qu e  las  h ay  sin o  qu e ,  a d e m á s ,  el  inici o  d e  e s t e  rel at o  d e  
Lawr e n c e  Watt-Evan s  pr e s e n t a  un a  m a r c a d a  ten d e n c i a  filos ófi c a  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  
e s t e  sig nific ativ o  ras g o  d e  las  o br a s  m á s  imp o rt a nt e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Much o s  
rel at o s  origin al e s  d e  los  Mitos  c o m i e n z a n  c o n  un a  refl exi ó n  d e  e st e  tipo,  e s p e c i a l m e n t e  
e n  las  o br a s  d e  Lov e c r a ft  y  Clark  Ashto n  Smith,  qu e  part e n  d e  un a  a s u n c i ó n  g e n e r a l  
par a  d eriv a r  n arr ativ a m e n t e  h a ci a  un  h e c h o  c o n c r e t o  qu e  ex plic a  el  pla nt e a m i e n t o  
inicial.  En e st o  e s  e n  lo  qu e  s e  pu e d e  p er ci bir  v er d a d e r a m e n t e  el  c al a d o  d e  la  influ e n c i a  
d e  los  Mitos  e n  la  nu e v a  literatur a  fant á s ti c a  ya  qu e  n o  s e  trata  únic a m e n t e  d e  si m pl e s  
ref er e n c i a s  d et allist a s  sin o  qu e  s e  o b s e r v a  un a  mi s m a  a ctitu d  refl exiv a  s o b r e  los  
fen ó m e n o s  qu e  rod e a n  a  un  s er  hu m a n o  e n  p er m a n e n t e  situa ci ó n  d e  d ef e n s a  a nt e  los  
ata q u e s  ext er n o s .
 
6.2  La  extensión  del conocimiento  de los  Mitos  de Cthulhu:  crítica  y estudio
Desp u é s  d e  la  Seg u n d a  Guerr a  Mundial  y  gr a ci a s  al  e sf u e r z o  d e  los  
su p e r vi vi e n t e s  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft,  s e  c o m e n z ó  a  re c u p e r a r  y  divulg a r  la  o br a  d e  
los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Este  e sf u e r z o  n o  s ol o  sirvió  par a  qu e  un  nú m e r o  
c a d a  v e z  m a y o r  d e  lect or e s  a c c e d i e r a  a  e st a s  o br a s  sin o  qu e  a d e m á s  atraj o  el  inter é s  
d e  alg u n o s  e st u di o s o s  y ex p e rt o s  e n  literatur a  fant á s ti c a ,  qu e  c o m e n z a r o n  a  c o n s i d e r a r  
el  val or  re al  d e  e st e  c o nju nt o  d e  tra b aj o s .
Si p or  su  d e di c a c i ó n  e  int er é s  s e  pu e d e  c o n s i d e r a r  a  Augu st  Derleth  c o m o  el  
pr e c u r s o r  d el  a n áli si s  liter ari o  cth ul h u ni a n o 587, y n o  h a y  qu e  olvid ar  qu e  él  fue  el  pri m e r o  
qu e  int e nt ó  orga nizar  los  Mitos  au n q u e  lo  hiz o  d e s d e  d e n tr o  c o n  la  dificulta d  qu e  
si e m p r e  c o nll e v a  s er  a n alist a  y  an aliz a d o  al  mi s m o  tie m p o ,  e s  c o n  Lyon  Spra g u e  d e  
Ca m p  c o n  qui e n  v er d a d e r a m e n t e  s e  c o m i e n z a  a  d e s a r r oll ar  un  pr o c e s o  d e  an álisi s  y  
e s t u di o  d e  las  o br a s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  En  b e n e fi ci o  d e  e st o s  pri m e r o s  e s t u di o s  
s e  e n c u e n t r a  el  h e c h o  d e  qu e  Spra g u e  d e  Ca m p  fue  un  aut or  e n o r m e m e n t e  prolífic o  
qu e  e s c ri bi ó  m á s  d e  n o v e n t a  libro s  e ntr e  ficci ó n  ci e ntífic a ,  bi o g r a fí a s ,  e st u di o s ,  n o v e l a  
hist óri c a ,  fant a s í a ,  hist ori a  y  p o e s í a  y  c a si  quini e n t o s  artícul o s  y  relat o s  c ort o s  
pu blic a d o s  e n  div er s o s  m e d i o s .
Esta  e n o r m e  c a p a c i d a d  d e  tra b aj o ,  d e s d e  lue g o  m u y  si mil ar  a  la  qu e  fu e  c a p a z  
d e  d e s a r r oll ar  August  Derlet h,  le  p er miti ó  a b a r c a r  d e s d e  vari a s  p er s p e c ti v a s  te m a s  m u y  
dif er e n t e s  au n q u e ,  sin  e m b a r g o ,  exist e  e n  el  tra b aj o  d e  Spra g u e  d e  Ca m p  un a  clar a  
pr e dil e c c i ó n  p or  lo  fant á sti c o  e n  tod a s  su s  v erti e nt e s .  Un fact or  fun d a m e n t a l  e n  la  
d efini ci ó n  d e  la  p o si ci ó n  liter aria  d e  De  Ca m p  fue  el  d e s c u b ri m i e n t o  d e  las  o br a s  d e  
Rob ert  E. How ar d ,  n o  pr e ci s a m e n t e  e n  el  m o m e n t o  e n  qu e  s e  e st a b a n  pu blic a n d o  sin o  
586 La wr e n c e  Watt- Eva n s ,  "Pick m a n' s  Mod e l",  Cthulhu  2000,  op.  cit.,  pá gi n a  5 4.
587 Véa s e  el  punt o  4. 3. 1 . 1  d e  la  pr e s e n t e  tesi s  d o c t o r a l .
m á s  tard e .  Este  e n c u e n t r o  literari o  pro d uj o  un a  fuert e  influ e n c i a  e n  él,  y  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  n o  s ol o  d e di c ó  gr a n  part e  d e  su s  e n e r g í a s  a  la  figur a  d e  How ar d  sin o  
qu e  a d e m á s  s e  c o n virti ó  e n  aut or  d e  fant a s í a  h er oi c a  c o n  o br a s  c o m o  Tritonian  Ring,  
Th e  Go blin  Tow e r  o  The  Clo c k s  of  Iraz.  
En  lo  p er s o n a l ,  De  Ca m p  repr e s e n t a b a  igu al m e n t e  un  m o d e l o  d e  av e n t ur e r o  
m u y  pro pi o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a :
"He  is  what  mo s t  S w o r d  &  S or c e r y  writ er s  ought  to  b e,  but  only  Dun s a n y  and  he  
actually  w er e :  he  rid e s  hor s e b a c k ,  go e s  ya chtin g,  s p e a k s  s e v e r a l  langua g e s  
fluently  (including  a  little  S w a hili),  kno w s  a  g en uin e  ma h a r aja.  An  inv et e r a t e  
glob e t r o tt e r,  d e  Ca m p  ha s  s e e n  the  ruin s  of  Cartha g e  and  jungl e  lost  Tikal  by  
mo o nlight..."588
Prob a b l e m e n t e ,  su  pro pi a  c o n d i ci ó n  p er s o n a l  fue  la  qu e  le  llev ó  a  s e n tirs e  
e n o r m e m e n t e  atraí d o  por  la  figur a  cthulh u ni a n a  m á s  a ctiv a  y  din á m i c a ,  Rob ert  E. 
How ar d ,  qu e  cr e ó  p er s o n a j e s  h e c h o s  a  su  m e d i d a .  Y, sin  e m b a r g o ,  la  pri m e r a  bi o g r a fí a  
imp ort a n t e  d e  How ar d  Phillips  Lov e c r a ft  d at a  d e  1 9 7 4  y  su  aut or  e s  Spra g u e  d e  Ca m p .  
Esto  d e m u e s t r a  qu e  la  implic a c i ó n  d e  é st e  e n  la  difusi ó n  y  el  e st u di o  d e  los  Mitos  d e  
Cthulhu  h a  sid o  imp ort a n tí si m a ,  e s p e c i a l m e n t e  d e s p u é s  d e  la  m u e r t e  d e  August  
Derlet h  e n  1 9 7 1 .  Si dur a nt e  el  tran s c u r s o  d el  v er a n o  d e  1 9 3 2 ,  cu a n d o  er a  e st u di a n t e  
e n  el  M. I. T.  d e  Bost o n ,  De  Ca m p  hu bi e r a  c o n o c i d o  ya  a  Lov e c r a ft  y  s e  hu bi e r a  
a c e r c a d o  a  Provid e n c e  tal  v ez  los  Mitos  d e  Cthulhu  hu bi e r a n  g a n a d o  un a  e str ell a  m á s  
par a  su  c o n s t e l a c i ó n .  Porq u e  e nt o n c e s  De  Ca m p  c o m e n z a b a  a  h a c e r  su s  pri m e r o s  
ex p e ri m e n t o s  liter ari o s  y  los  Mitos  d e  Cthulhu  e st a b a n  e n  ple n o  ap o g e o  (el  a ñ o  ant eri or  
Lov e c r a ft  h a bí a  el a b o r a d o  At  the  Mountain s  of  Mad n e s s , p or  ej e m p l o).
Ta nt o  la  bi o g r a fí a  d e  De  Ca m p  s o b r e  Lov e c r a ft  (Lov e c r a ft,  a  Biogra p h y ) c o m o  la  
qu e  re aliz ó  s o b r e  Rob e rt  E. How ar d  (The  Mis c a s t  Barb a rian:  A  Biogr a p h y  of  Ro b e r t  E.  
How ard ) n o  c o n ti e n e n  únic a m e n t e  la  d e s c ri p ci ó n  d et all a d a  d e  su s  vid a s  y  su s  tra b aj o s  
sin o  qu e  ap ort a n  ref er e n c i a s  literaria s  a n alític a s  qu e ,  e n  o c a s i o n e s ,  c o n v i e rt e n  la  
te m á ti c a  p er s o n a li st a  e n  un  v er d a d e r o  a n áli si s  d e  la  o br a .  En  al g u n o s  m o m e n t o s ,  s e  
pu e d e  p er ci bir  el  e nt u si a s m o  d el  aut or  p or  las  figur a s  s o b r e  las  qu e  re aliz a  el  p erfil  y  
e s t o  tal  v e z  re s ult e  aú n  m á s  in e vit a bl e  cu a n d o  la  pa si ó n  d e  De  Ca m p  p or  How ar d  le  
llev ó  a  c o m p l e t a r  los  últim o s  e s b o z o s  d e  Con a n  y a  el a b o r a r  nu e v a s  av e n t ur a s  s o b r e  el  
mi s m o  p er s o n a j e  c o n  div er s o s  el e m e n t o s  cthul h u ni a n o s  incluid o s 589 (mu c h a s  v e c e s  e n  
c ol a b o r a c i ó n  c o n  Lin  Carter  o  c o n  Björn  Nyb er g),  o  cu a n d o  su  pro pi o  int er é s  p or  los  
Mitos  d e  Cthulhu  le  m o v i ó  a  e s c ri bir  d o s  p o e m a s  c o n  c o nt e n i d o  cthulh u ni a n o :  Yug g o t h  
co m e s  to  Pr o vid e n c e  y  Magu s  Imp e ritu s .
En  el  c a s o  d e  De  Ca m p  re s ult a  difícil  d efinir  cu ál  fue  su  pri m e r a  v o c a c i ó n  si  la  
d e  e s t u di o s o  o  la  d e  cr e a d o r .  Pro b a b l e m e n t e ,  a m b a s  s e a n  si m ult á n e a s  e n  el  s e n ti d o  
d e  qu e  sur g e n  d e  la  mi s m a  pa si ó n  y el  mi s m o  ferv or  p or  la  fant a s í a  liter ari a.  Lo qu e ,  sin  
du d a ,  s e  pu e d e  inferir  d e  e st o  e s  qu e  si  un  h o m b r e  c o n  un  e stí m u l o  av e n t ur e r o  d e  su  
c at e g o r í a  s e  sinti ó  atraí d o  tan  pr ofu n d a m e n t e  por  los  Mitos  d e  Cthulhu  fu e  p or q u e  e n  
ell o s  e n c o n t r ó  un  c a u d a l  d e  s e n s a c i o n e s  nu e v a s  y ap a s i o n a n t e s  c a p a c e s  d e  s atisf a c e r  
los  e s p íritu s  m á s  exi g e n t e s .
588 Lin  Cart e r,  Introd u c c i ó n  a  Literary  S w o r d s m e n  and  S or c e r e r s ,  op.  cit.,  pá gi n a  2 5 .
589 Dag o n ,  Ts at h o g g u a ,  Serp e n t  Pe o pl e ,  et c.
A p e s a r  d e  qu e  e n  su s  e st u di o s  re aliz a  un a  revi si ó n  p or m e n o r i z a d a  d e  m u c h o s  
d e  los  el e m e n t o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e  inclu s o  d e  un a  a m p li a  pa n o r á m i c a  d e  la  
liter atur a  fant á sti c a ,  c o n  un a  visi ó n  c o m p a r a ti v a  e  int e g r a d o r a  qu e  n o  lleg a  h a st a  el  
niv el  textu al  p er o  qu e  sí  c o n s i g u e  ofr e c e r  un a  p er s p e c ti v a  g e n e r a l  m u y  inter e s a n t e ,  el  
aut or  al  qu e  d e d i c ó  m á s  e sf u e r z o s  y  c o n  el  qu e ,  d e  h e c h o ,  s e  sintió  m á s  a  gu st o  fu e  
Rob ert  E. How ar d :
"He  ha s  perf or m e d  for  How ard  the  s a m e  spl e n d id  s e r vi c e  that  Derl eth  did  for  Lov e c r a ft:  
writing  him  up,  anthol o gizing  him,  ke e p in g  his  work  aliv e  and  his  na m e  b e f o r e  
the  read e r s .  De  Ca m p  not  only  edit e d  s o m e  of  the  Con a n  st ori e s  for  Gn o m e  
Pr e s s  but  wa s  als o  instru m e n t a l  in  g etting  the  entir e  st ori e s  into  pap e r b a c k  
edition s  by  Lan c e r  Bo o k s" 590
Per o  e st a  int e n s a  d e d i c a c i ó n  a  la  figur a  d e  How ar d ,  s e g ú n  la  cita  d e  Lin Cart er,  
n o  priv ó  a  De  Ca m p  d e  la  op o rt u ni d a d  d e  e st u di ar  al  grup o  m á s  imp o rt a nt e  d e  liter atur a  
fant á s ti c a  d e  la  é p o c a .  En  su  o br a  Literary  S w o r d s m e n  and  S or c e r e r s ,  pu blic a d a  p or  
Arkha m  Hous e  e n  1 9 7 6 ,  re aliz a  un  a m p li o  rep a s o  d e  e st e  su b g é n e r o  liter ari o  
a n aliz a n d o  p or  ext e n s i ó n  la  o br a  d e  aut or e s  c o m o  Willia m  Morris,  Lord  Duns a n y ,  H.P. 
Lov e c r a ft,  E.R. Eddis o n ,  Fletc h e r  Pratt,  Clark  Asht o n  Smith,  J.R.R. Tolki e n ,  T.H. White,  
Rob ert  E. How ar d ,  Henry  Kuttner  y m u c h o s  otr o s .
Des d e  e st a  visi ó n  gl o b a liz a d o r a ,  la  utilida d  y  el  val or  d e  la  o br a  d e  e st u di o  y 
a n áli si s  d e  Spra g u e  d e  Ca m p  e n  rela ci ó n  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  sig nific a  el  punt o  d e  
partid a  par a  la  p o st e ri or  ap a ri ci ó n  d e  tod o  un  grup o  d e  s c h o l a r s  qu e  s e  d e di c a r á n  
sist e m á t i c a m e n t e  a  la  o br a  cth ul h u ni a n a  e n  sí  mi s m a .  Sin  los  fun d a m e n t o s  pr e vi o s  d e  
De  Ca m p  hu bi er a  re s ult a d o  m u c h o  m á s  difícil  la  lle g a d a  d el  m u n d o  a c a d e m i c i s t a  a  los  
Mitos  d e  Cthulhu.
En  un a  su c e s i v a  c a d e n a  d e  influ e n c i a s  y  rel a ci o n e s  qu e  par e c e  ten e r  un a  
prol o n g a c i ó n  c o ntin u a  el  sigui e n t e  e sl a b ó n  e s  el  d e  Lin Cart er  qu e ,  au n q u e  v ei nt e  a ñ o s  
m á s  jov e n  qu e  Spra g u e  d e  Ca m p ,  c ol a b o r ó  int e n s a m e n t e  c o n  él  tant o  e n  el  c a m p o  
cr e a tiv o  c o m o  e n  el  á m b it o  d el  e st u di o .
En  los  tra b aj o s  d e  Lin Cart er  s e  pu e d e  apr e c i a r  ya  un a  m a r c a d a  e v o l u c i ó n  c o n  
re s p e c t o  a  las  o br a s  ant eri or e s  d e  Derlet h  y  d e  Ca m p .  Cart er  re aliz a  un a  
sist e m a t iz a c i ó n  m u c h o  m á s  or g a n i z a d a  d e  los  Mitos  y  s e  pu e d e  d e c ir  qu e  e s  el  prim e r o  
qu e  tien e  un a  visi ó n  gl o b a l  e s q u e m á t i c a  d e  lo  qu e  sup o n e n  y  d e  lo  qu e  c o n ti e n e n  los  
Mitos  d e  Cthulhu.  Al igu al  qu e  le  o c u rr e  a  De  Ca m p ,  su  p er s p e c t i v a  inicial  s o b r e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  a b a r c a  c o n c e p t o s  g e n e r a l e s  qu e  lue g o  exti e n d e  a  c a s o s  m á s  
c o n c r e t o s :
"In  a  nation  too  youn g  to  hav e  a  myth ol o g y  of  its  own,  her oi c  fanta s y  ha s  cr e a t e d  a  
uniqu e  ne o m y t h o l o g y ,  in  which  s o  rec e n t  a  cr e a tion  a s  Sup e r m a n  ha s  the  statu s  
of  an  ant e diluvian  epic  figur e,  and  Con a n  and  Jir el,  Fafhrd  and  the  Gray  
Mou s e r ,  Vakar  of  Lor s k  and  Thon g o r  of  Le m u ria  form  a  ne w  Rou n d  Tabl e" 591
El m é rit o  fun d a m e n t a l  d e  la  o br a  a n alític a  d e  Lin Cart er  c o n  re s p e c t o  a  los  Mitos  
590 Lin Cart er,  op.  cit.,  pá gi n a  xxvii.
591 Lin Cart er,  op.  cit.,  pá gi n a  xii.
d e  Cthulhu  e s  su  v o c a c i ó n  d e  e st u di o  sist e m á t i c o  d e  te m a s  c o m o  los  libr o s  o  los  
di o s e s .  Este  e sf u e r z o  d et allist a  qu e  le  llev a  a  un a  profu n diz a c i ó n  e n  los  text o s  
cthul h u ni a n o s ,  fu e nt e s  re al e s  par a  e nt e n d e r  lo  qu e  sig nific a n  los  Mitos,  sup o n e  un  pa s o  
par a  la  m o d e r n i z a c i ó n  d e  los  e st u di o s  cth ul h u ni a n o s ,  a d e m á s  d e  a c e r c a rl o s  
d efinitiv a m e n t e  a  la  c at e g o r í a  d e  otr o s  tra b aj o s  d e  crític a  liter ari a.
Los  d o s  libro s  fund a m e n t a l e s  d e  Lin Cart er  rela ci o n a d o s  c o n  los  Mitos  s o n  los  
ya  cita d o s  The  Go d s  y  The  Bo o k s ,  qu e  n o  s ol o  trata n  e st o s  el e m e n t o s  pro c e d e n t e s  d e  
la  o br a  d e  H.P. Lov e c r a ft  sin o  tod o  el  á m b it o  d el  Círcul o  d e  Lov e c r a ft  y  qu e ,  a d e m á s ,  
ofr e c e n  un a  visi ó n  a m p li a ,  d et all a d a  y  mi n u ci o s a  d e  los  Mitos  e n  e st o s  d o s  a s p e c t o s  
fun d a m e n t a l e s ,  au n q u e  d e s d e  lue g o  n o  únic o s .  Rafa el  Llopis  e n  su  a nt ol o g í a  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu 592 los  utiliza  par a  inte nt ar  sist e m a t iz a r  los  Mitos  a  la  v ez  qu e  d efin e  la  
figur a  d e  Cart er  c o m o  "erudito,  teólo g o  y  bibliógra f o  d e  la  rela ción  lov e c r a ftiana".
En e st a  lín e a ,  los  e st u di o s  d e  Cart er  a m p lí a n ,  por  d e c irl o  d e  alg u n a  m a n e r a ,  las  
pri m e r a s  su g e r e n c i a s  e  id e a s  d e  Augu st  Derleth  y  au n q u e  su  ref er e n t e  in m e d i a t o ,  
inclu s o  p or  afinid a d  y  c o o p e r a c i ó n  p er s o n a l ,  e s  Spra g u e  d e  Ca m p  su  v olu nt a d  d e  
profu n diz ar  y  "or g a n iz a r"  los  Mitos  va  m á s  allá  d e  la  visi ó n  g e n e r a li st a  y  b a s t a n t e  
bi o g r á fi c a  d e  los  tra b aj o s  d e  De  Ca m p .  Carter  s e  to m a  c o m p l e t a m e n t e  e n  s eri o  la  
p o si bilid a d  d e  qu e  los  Mitos  c o n s tituy a n  e n  su  c o nju nt o  un  fen ó m e n o  liter ari o  qu e  
su p e r e  las  o br a s  d e  su s  aut or e s  individu al e s  y,  d e  h e c h o ,  e n  su  o br a  The  God s  (1 9 5 9 )  
pla nt e a  la  exi st e n c i a  d e  un a  "e s c u e l a  d e  Lov e c r a ft"  for m a d a  p or  H.P. Lov e c r a ft,  Rob ert  
E. How ar d ,  Clark  Asht o n  Smith,  Augu st  Derlet h,  Frank  Belkn a p  Lon g,  Hoffm a n  Pric e,  
Henry  Kuttner  y  Rob e rt  Bloc h  c o n  un  cu er p o  d o c trin al  c o m ú n  qu e  los  rela ci o n a  h a s t a  
c o n f o r m a r  prá cti c a m e n t e  un  g é n e r o  liter ari o  pro pi o .
Aunqu e  e st a  p er s p e c ti v a  e s  m u c h o  m á s  m o d e r n a  qu e  las  a nt eri or e s  
apr e c i a c i o n e s  d e  Derleth  y  De  Ca m p  y  au n q u e  s e  pu e d e  p er ci bir  ya  un  inte nt o  d e  
apr o xi m a c i ó n  difer e n t e  a  los  Mitos  d e  Cthulhu,  a  Lin Cart er  tod a v í a  le  falta  un  punt o  d e  
a n áli si s  e n  profu n di d a d  d el  fen ó m e n o  d e  los  Mitos  c o m o  e ntid a d  liter ari a  e n  su  
gl o b a li d a d .  Se  p o d rí a  d e c ir  qu e  Carter  v e  el  c o nju nt o  p er o  n o  lleg a  a  c o m p r e n d e r  los  
d et all e s .
Sin  e m b a r g o ,  c o n  los  tra b aj o s  d e  Derlet h,  De  Ca m p  y  Carter  s e  p o n e n  los  
fun d a m e n t o s  par a  la  ap a ri ci ó n  d e  un a  crític a  m u c h o  m á s  m o d e r n a  y  p er s pi c a z  qu e  
tratar á  los  Mitos  d e  Cthulhu  d e s d e  un a  p er s p e c ti v a  liter aria  ya  dist a n c i a d a  e n  el  tie m p o  
y  m u c h o  m á s  a n alític a  y  a d e m á s  s e  e nfr e n t a r á  a  la  e n o r m e  av al a n c h a  d e  
"su blit er atur a"  rel a ci o n a d a  c o n  los  Mitos  qu e  ap a r e c e r á  a  partir  d e  la  d é c a d a  d e  los  
a ñ o s  s et e n t a .
Los  n o m b r e s  fund a m e n t a l e s  e n  e s t a  nu e v a  g e n e r a c i ó n  d e  crític o s  y  e st u di o s o s  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y d e  su s  aut or e s  s er á n  S.T.  Jos hi,  Jim  Turn er ,  Stev e  Behr e n d s ,  
Stefa n  Dzie mi a n o w i c z ,  Sim o n  MacCullo c h ,  Joel  Lan e,  Fred  Blos s e r ,  Charl e s  Hoffm a n ,  
Rusty  Burke,  Micha el  A. Morris o n ,  Chris  Jaro c h a - Ernst,  Carl  Buch a n a n ,  Kieran  Setiya,  
Don al d  R. Burles o n ,  Sc ott  D. Brigg s ,  R.B. Russ ell,  Lind a  Pas h k a  y  Ton y  Magistral e .  
Aunqu e  e n  m u c h o s  c a s o s  s e  trata  d e  artícul o s  br e v e s  e n  revi st a s   e s p e c i a liz a d a s  o  d e  
e s t u di o s  c o m p il at o ri o s  o  bi bli o g r á fi c o s  aisl a d o s  h a y  d o s  n o m b r e s  qu e  tien e n  un a  
imp ort a n c i a  e s p e c i a l  e n  el  an álisi s  m o d e r n o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Se  trata  d e  S.T.  
Jos hi  y  Jim  Turn er.  Esto s  d o s  n o m b r e s  va n  indis ol u bl e m e n t e  unid o s  a  su  v e z  c o n  los  
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d e  Necr o n o m i c o n  Pres s  y  Arkha m  Hous e  re s p e c ti v a m e n t e ,  las  d o s  e ntid a d e s  
e dit ori al e s  m á s  pr olífic a s  e n  el  á m b it o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
Jim  Turn er  e s  e dit or  d e  Arkha m  Hous e  d e s d e  h a c e  m á s  d e  v ei nt e  a ñ o s  y  s e  h a  
e n c a r g a d o  d e  re c o p il ar,  an aliz ar  y  val or ar  tant o  el  c or p u s  d e  tra b aj o s  pr e vi o s  c o m o  las  
nu e v a s  cr e a c i o n e s  rel a ci o n a d a s  c o n  los  Mitos.  Des d e  su  p o si ci ó n  dir e ctiv a  y liter aria  h a  
rel a n z a d o  Arkha m  Hous e  c o m o  un a  e dit ori al  p e q u e ñ a  au n q u e  alta m e n t e  e s p e c i a liz a d a  
qu e  e dit a  e s t u p e n d a s  e di ci o n e s  crític a s  d e  los  tra b aj o s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  En un  
tra b aj o  m á s  d e  e st u di o s o  h a  el a b o r a d o  int er e s a n t e s  pr ól o g o s  par a  m u c h o s  d e  los  
tra b aj o s  d e  Arkha m  Hous e  sin  imp e d ir,  por  otr o  lad o ,  qu e  otr o s  e st u di o s o s  particip e n  e n  
las  o br a s  d e  la  e dit ori al.  
Éste  e s  el  c a s o  d e  S.T.  Jos hi,  el  crític o  n o  s ol o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  sin o  
ta m bi é n  d e  literatur a  fant á s ti c a  m á s  prolífic o  d e  los  últim o s  tie m p o s .  Igual m e n t e  e dit or,  
e n  e s p e c i a l  d e  la  revi st a  Lov e c r a ft  Studi e s ,  particip a  a ctiv a m e n t e  e n  tod a s  las  
pu blic a c i o n e s  a ctu al e s  qu e  s e  d e di c a n  a  e st o s  te m a s ;  d e s d e  la  m á s  s eri a  y  
ren o m b r a d a  Arkha m  Hous e  par a  la  qu e  h a  re aliz a d o  tra b aj o s  c o m o  The  Horror  in  the  
Mu s e u m  and  Oth e r  revi si on s ,  pa s a n d o  p or  la  m u y  pro d u c tiv a  Necr o n o m i c o n  Pres s  qu e  
e dit a  revi st a s  c o m o  Studi e s  in  W eird  Fiction,  The  Dark  Man- The  Journ al  of  Ro b e r t  E.  
How ard  Studi e s ,  The  Ne w  Lov e c r a ft  Coll e c t or  y  Necr o fil e:  The  R e vi e w  of  Horror  Fiction.  
Apart e  d e  las  cita d a s  pu blic a c i o n e s ,  los  e st u di o s  d e  S.T.  Jos hi  ap a r e c e n  e n  m u c h a s  d e  
las  e di ci o n e s  e s p e c i a l e s  qu e  s e  re aliz a n  s o b r e  o br a s  c o n c r e t a s  c o m o  The  Privat e  Life  
of  H.P.  Lov e c r a ft  d e  Soni a  H. Davis,  History  of  the  Ne cr o n o m i c o n ,  et c.  
En  1 9 9 7  S.T.  Jos hi  pu blic a  H.P.  Lov e c r a ft:  A  Life,  qu e  vie n e  a  re s ult ar  la  
bi o g r a fí a  d efinitiv a  s o b r e  el  g e n i o  d e  Provid e n c e .  Hasta  el  m o m e n t o  s e  h a bí a  a c e p t a d o  
c o m ú n m e n t e  la  d e  Spra g u e  d e  Ca m p  c o m o  la  m á s  c o m p l e t a  y  fia bl e;  sin  e m b a r g o ,  el  
rig or,  la  s eri e d a d  y  el  an álisi s  d e  Jos hi  h a c e n  d e  e st a  o br a  el  punt o  d e  e n c u e n t r o  
d efinitiv o  par a  tod o s  a q u e ll o s  qu e  d e s e e n  profu n diz a r  e n  la  o br a  d e  un o  d e  los  pilar e s  
fun d a m e n t a l e s  d e  la  literatur a  fant á sti c a  d el  sigl o  XX.
Los  el o g i o s  qu e  h a  re ci bi d o  e s t a  o br a  h a n  su p e r a d o  el  á m b it o  d el  g é n e r o  y  h a n  
lleg a d o  al  m u n d o  a c a d é m i c o  c o n  la  a d m ir a c i ó n  d e  crític o s  c o m o  Harold  Bloo m ,  Joyc e  
Carol  Oat e s  o  Jack  Sulliva n.  Dentr o  d el  g é n e r o ,  tant o  T.E.D.  Klein  c o m o  Ram s e y  
Ca m p b e ll  n o  h a n  a h o rr a d o  par a bi e n e s  a  la  h or a  d e  e n c o m i a r  e st a  o br a :
"A  ma g nifici e n t  bo o k  which  su p e r s e d e s  ev e r y  oth e r  study  of  Lov e c r a ft' s  life  -the  definit e  
biogra p h y  of  Lov e c r a ft,  full  of  insight s  into  his  work.  I  found  it  co m p ul s i v e l y  
rea d a bl e  and  endl e s s l y  fa s c in a ting.  It  d e s e r v e s  to  b e  cla s s e d  with  the  major  
literary  biogr a p hi e s" 593 
Esta s  pal a br a s  d e  Ca m p b e l l  ilustra n  la  imp o rt a n c i a  d e  la  últim a  gr a n  o br a  d e  
Jos hi  qu e ,  d efinitiv a m e n t e ,  le  sitú a  c o m o  la  m á xi m a  aut ori d a d  a ctu al  s o b r e  Lov e c r a ft.
Des d e  los  prim e r o s  atis b o s  d e  e st u di o  d e  Derlet h  h a s t a  el  final  d el  mil e ni o  h a n  
pa s a d o  m á s  d e  cin c u e n t a  a ñ o s  e n  los  qu e ,  p or  fin  y  tras  su p e r a r  m u c h o s  o b s t á c u l o s ,  
s e  h a  e st a b l e c i d o  un  grup o  d e  e st u di o s o s  qu e  d e s a r r oll a n  te m a s  relativ o s  a  los  Mitos  
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d e  Cthulhu  y  qu e ,  al  mi s m o  tie m p o ,  cu e n t a n  c o n  un a  au di e n c i a  qu e  sig u e  c o n  int er é s  
e s t o s  nu e v o s  a n álisi s .  
Esta  pro g r e s i v a  ex p a n s i ó n  d el  int er é s  por  los  Mitos  d e  Cthulhu  h a  su p e r a d o  el  
á m b it o  an gl o s a j ó n  y  h a  lle g a d o  a  m u c h a s  otra s  part e s  d el  m u n d o  a  p e s a r  d e  qu e  
m u c h a s  o br a s  d e  los  Mitos  s ól o  s e  pu e d e n  le er  aú n  e n  ingl é s .
En el  c a s o  d e  Esp a ñ a  la  a nt ol o g í a  Lo s  Mito s  d e  Cthulhu.  H.P.  Lov e c r a ft  y  otro s  
d e  Rafa el  Llopis  (co n  trad u c c i o n e s  d e  Fran ci s c o  Torr e s  Oliver)  pu blic a d a  e n  Alianz a  
Editorial  e n  1 9 6 9  su p u s o  el  pa s o  fun d a m e n t a l  par a  la  difusi ó n  d e  los  Mitos  e n  nu e s tr o  
paí s.  Sin  e m b a r g o ,  é st e  n o  fu e  ni  el  pri m e r  ni  el  últim o  tra b aj o  d e  Llopis  e n  e st e  á m b it o .  
En  1 9 6 3  pu blic ó  el  v olu m e n  Cu e n t o s  d e  mied o  y  e n  1 9 7 4  Historia  natural  d e  lo s  
cu e nt o s  d e  mie d o ,  un a  re c o p il a ci ó n  d e  artícul o s  qu e  a b a r c a  un  a m pli o  rep a s o  d e  la  
utiliza ci ó n  d el  cu e n t o  e n  el  á m b it o  d e  lo  fant á s ti c o  d e s d e  el  Rom a n ti ci s m o ,  pa s a n d o  por  
la  n o v e l a  g óti c a  h a s t a  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Con  tod o ,  el  tra b aj o  m á s  imp ort a n t e  y  el a b o r a d o  d e  Rafa el  Llopis  e n  e st e  te m a  
e s  la  ant ol o g í a  cita d a  a nt eri or m e n t e ,  pu blic a d a  e n  un a  e dit ori al  qu e  si e m p r e  s e  h a  
distin g ui d o  p or  su  afinid a d  a  lo  fant á s ti c o 594,  qu e  re c o g e  un  bu e n  nú m e r o  d e  rel at o s  
dividid o s  e n  tre s  p eri o d o s  c o m o  Pre c ur s o r e s ,  Mitos  y  Mitos  p ó st u m o s .  Su  intro d u c c i ó n  
h a  s er vi d o  a  d o s  g e n e r a c i o n e s  d e  lect or e s  d e  fant a s í a  e n  Esp a ñ a  par a  a d e n tr a r s e  e n  
un  m u n d o  al  cu al  n o  hu bi er a n  tenid o  a c c e s o  d e  otra  for m a .  La pa si ó n  p or  Lov e c r a ft  fue  
el  m o t o r  qu e  imp ul s o  a  Llopis  a  tra b aj ar  e n  e s t a  imp o rt a nt e  o br a :
"Yo  fui  un  ad e p t o  de  la  religión  lov e c r a ftiana,  de  e s a  religión  có m o d a  en  la  qu e  no  
ha cía  falta  cr e e r  (en  la  qu e,  al  contrario,  era  pre ci s o  no  cr e e r ) ,  p er o  qu e,  
activa b a  disimula d a m e n t e  los  arqu e tip o s  d e  mi  incon s c i e n t e  col e c tiv o  y  
lo s  ha cía  entrar  en  extrañ a  e bullición.  Cierto  qu e  nun c a  ad or é  a  Cthulhu  
ni  erigí  altar e s  a  Nyarlath ot e p  o  a  Yog- S oth o th,  p er o  tam bi é n  qu e  m e  
entu s i a s m é  y  durant e  uno s  año s  con s a g r é  mi s  princip al e s  en e r g í a s  a  la  
bú s q u e d a  d e  frag m e n t o s  p erdid o s  qu e  m e  hablara n  de  aqu ell o s  va s t o s  s e r e s  
ant erior e s  al  e s p a c i o  y  al  tiem p o ,  mora d o r e s  d e  dim e n s i o n e s  ajen a s  y  cuá n  
próxim a s" 595
Veintitré s  a ñ o s  d e s p u é s ,  e n  1 9 9 2 ,  los  nú m e r o s  2 7  y  2 8  d e  Lov e c r a ft  Studi e s ,  
cuy o  e dit or  er a  S.T.  Jos hi,  pu blic a b a n  e n  d o s  part e s  la  intro d u c c i ó n  d e  Rafa el  Llopis  a  
su  ant ol o g í a  cthulh u ni a n a  b aj o  el  título  d e  The  Cthulhu  Mytho s ,  trad u ci d o  al  ingl é s  p or  
Ann e  K. Scar gill  y  Sc ott  D. Brigg s .  La n ot a  intro d u c t o ri a  d e  Brigg s  al  artícul o  d e m u e s t r a  
la  val or a c i ó n  qu e  s e  h a  h e c h o  e n  el  pro pi o  e nt or n o  cthulh u ni a n o  d el  e sf u e r z o  d e  Llopis:
"The  impr e s s i v e  length  of  Llopi s '  articl e  e clip s e s  Derl eth' s  own  effort s  in  The  Dunwich  
Horror   and  oth e r  coll e c ti on s ,  but  what  s e t s  it apart  ab o v e  all  is  the  author' s  
treat m e n t . Wh e r e  Derl eth  only  glan c e s  ov e r  Mac h e n ,  Dun s a n y ,  Bla c k w o o d ,
et  al,  Llopi s  car e f ully  exa min e s  their  impa c t  on  Lov e c r a ft' s  world  view.  
Wh e r e  Derl eth  co m mit s  the  mi sl e a d in g  error  of  trying  to  twist  the  Mytho s  into  a  
594 Resulta  rel ativ a m e n t e  s e n c ill o  c o n s e g u i r  o br a s  d e  Arthur  Mach e n  e n  Alianz a  Editorial  
lo  cu al,  e n  e st e  m o m e n t o ,  pu e d e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  par a d ó ji c o  frent e  a  la  dificulta d  d e  
logr ar  los  origin al e s  e n  ingl é s  e n  Oxford  o  e n  Londr e s .
595 Rafa el  Llopis,  EL PAÍS, 2 6  d e  a g o s t o  d e  1 9 9 0 .
Jud e o - Chri stian  fram e w o r k ,  Llopi s  car e f ully  avoid s  su c h  revi si o ni s m" 596
Este  re c o n o c i m i e n t o ,  au n q u e  tardí o ,  e n  el  círcul o  d e  los  e st u di o s  cth ul h u ni a n o s  
e n  Esta d o s  Unido s  d e m u e s t r a  la  valía  d e  la  o br a  d e  Llopis.  Ade m á s ,  h a y  qu e  ten e r  e n  
cu e n t a  qu e  la  fec h a  d e  pu blic a c i ó n  c oi n ci d e  ex a c t a m e n t e  c o n  la  d e  la  re c o p il a c i ó n  d e  
Augu st  Derleth,  Tale s  of  the  Cthulhu  Mytho s ,  qu e  re s ult ó  fund a m e n t a l  par a  el  
d e s a r r oll o  d el  p e n s a m i e n t o  s o b r e  los  Mitos.  Des d e  e st a  p er s p e c t i v a ,  el  an áli si s  d e  
Llopis  re s ult a  m u c h o  m á s  c o m p l e t o  y  ex h a u s ti v o  qu e  el  d e  Derlet h,  c o n  un a  visi ó n  
dist a n c i a d a  p er o  a g u d a  d e  lo  qu e  e n  re alid a d  er a n  los  Mitos  e n  el  s e n ti d o  liter ari o .
Con  el  tie m p o  el  tra b aj o  d e  Llopis  h a  g a n a d o  e n  rep ut a c i ó n  y  re c o n o c i m i e n t o  
int er n a c i o n a l e s  p or q u e  su  an áli si s  s e  c e n tr a b a  e n  un a  c o n c e p c i ó n  b á s i c a m e n t e  unitaria  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o n  el e m e n t o s  c o m u n e s  qu e  ten dí a n  a  indic a r  el  c ar á c t e r  
c ol e c tiv o  d e  la  e s e n c i a  cthul h u ni a n a .  Sin  e m b a r g o ,  Llopis  n o  c o n e c t a  clar a m e n t e  los  
Mitos  c o n  la  tradi ci ó n  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  pr e c e d e n t e  o  p o s t e ri or  p or  lo  qu e  
ap a r e c e n  un  tant o  aisl a d o s ,  al g o  qu e  e n  la  re alid a d  n o  su c e d i ó .  Y au n q u e  n o  lleg a  a  
profu n diz ar  e n  un a  val or a c i ó n  crític a  d e  los  el e m e n t o s  liter ari o s  c o m u n e s  sí  s e  pu e d e  
p er ci bir  un  s e n ti d o  gl o b a liz a d o r  qu e  c o n s tru y e  un  e st u di o  c o m p l e t o  e  int e g r a d o r ,  únic o  
e n  su  tie m p o  y qu e  s e  h a  rev al o riz a d o  c o n  el  pa s o  d e  los  añ o s .
Apart e  d e  Rafa el  Llopis,  los  e st u di o s  e n  Esp a ñ a  s o b r e  los  Mitos  d e  Cthulhu  s o n  
e s c a s í s i m o s  y  s e  re d u c e n  a  alg u n a s  intro d u c c i o n e s  e dit ori al e s 597 y  a  ci ert a s  re s e ñ a s  y 
artícul o s  p eri o d í s ti c o s  qu e  n o  s o b r e p a s a n  la  d e c e n a .  Fern a n d o  Sav at er ,  Juan  Te b a r ,  
Jos é  Manu el  Fajard o  y  Carlo  Fra b e tti  s o n  alg u n o s  d e  los  qu e  h a n  particip a d o  e n  e st a s  
br e v e s  apr oxi m a c i o n e s  al  fen ó m e n o  cth ul h u ni a n o ,  au n q u e  ci ert a m e n t e  e s  Fran ci s c o  
Torr e s  Oliv er,  c o m o  trad u c t o r  y e n  o c a s i o n e s  a n alist a ,  el  qu e  h a  ap o rt a d o  las  id e a s  m á s  
int er e s a n t e s  c o n  re s p e c t o  a  e st e  te m a .
Por  ej e m p l o ,  e n  su  artícul o  Lov e c r a ft,  un  s oñ a d o r  de  pe s a d illa s , 598 d e s a r r oll a  la  
id e a  d e  los  m u n d o s  par al el o s  e n  la  o br a  d e  Lov e c r a ft:
"Est e  ám bit o  recr e a d o  lo  imagin ó  Lov e c r a ft  lleno  d e  fisura s  qu e  po s i bilitan  la  
exp e r i e n c i a  terrorífica.  Dicha s  fisura s  con s tituy e n  el  el e m e n t o  d et e r min a n t e  y  el  
ej e  d e  la  ma y o r ía  d e  su s  plant e a m i e n t o s  narrativ o s .  Valiénd o s e  d e  ella s ,  
e s t a b l e c e  una  ten s i ó n  s o b r e c o g e d o r a  entr e  el  ord e n  de  la  vida  cotidiana  y  
diurna,  regid o  por  el  s e n tid o  co m ú n  y  la  razón,  y  lo  ins ólito,  lo  trem e n d o ,  la  
am e n a z a  pr e s e n t id a  qu e  ac e c h a  al  otro  lado,  de s d e  el  plano  nocturn o  y  
e m o c i o n a l, qu e  top o g r á fi c a m e n t e  sitúa  en  las  region e s  inferior e s  d e  la  tierra,  
en  la  o s c u rid a d  ten e b r o s a  d e  los  e s p a c i o s  inter e s t e l a r e s  o  en  los  e s tr at o s  
an c e s t r a l e s  d e  la  m e nt e  hum a n a .  A  e s t e  tipo  d e  fisura s  Lov e c r a ft  lo  llama  las  
Puertas ..."
Co m o  s e  pu e d e  apr e c i a r  el  an áli si s  d e  Torr e s  Oliv er  e s  rigur o s o  y  s e  c e n tr a  e n  
un  a s p e c t o  e s e n c i a l  tant o  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  c o m o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  
596 S c o t t  D.  Brigg s ,  Lov e c r a ft  Studi e s  27,  op.  cit.,  pá gi n a  1 3 .
597 Por  ej e m p l o ,  a  la  e di ci ó n  bilin g ü e  d e  la  o br a  p o é ti c a  d e  Lov e c r a ft  Hong o s  de  
Yug g o t h , Madrid,  e dit ori al  Vald e m a r ,  1 9 9 4 .
598 Fran ci s c o  Torr e s  Oliv er,  "Lov e c r a ft,  un  s oñ a d o r  de  p e s a d illa s",  Mund o  Obr e r o ,  2 1  d e  
e n e r o  d e  1 9 7 9 .
facilitan d o  la  c o m p r e n s i ó n  d el  text o  d e s d e  un a  p er s p e c ti v a  s eri a  y d o c u m e n t a d a .
Sin  e m b a r g o ,  alg u n o s  titular e s  d e  artícul o s  o  d e  re s e ñ a s  c a e n  e n  el  
m a n i q u e í s m o  típic o  s o b r e  Lov e c r a ft  c o n  a dj etiv o s  c o m o  de s e q u ilibra d o ,  mi s ó gin o ,  
raci st a,  enf e r m o ,  s olitario,  d é bil,  et c ., 599 qu e  n o  s ol o  n o  s e  c orr e s p o n d e n  ex a c t a m e n t e  
c o n  la  re alid a d  sin o  qu e  a d e m á s  d e s v irtú a n  y  o c ult a n  el  val or  aut é n ti c o  d e  la  o br a  
liter aria  d el  aut or  y su  imp o rt a n c i a  d e n tr o  d el  g é n e r o  fant á sti c o .
6.3  La  progresiva  sustitución  del movimiento  literario por el shared  world  literario:  
una  transición  estructural
A la  h or a  d e  e nt e n d e r  lo  qu e  v er d a d e r a m e n t e  implic a  el  tér mi n o  Mitos  d e  
Cthulhu  s e  h a  d e  c o m p r e n d e r  qu e ,  c o m o  tal,  s e  refi er e  d e  for m a  e s p e c í fi c a  al  grup o  d e  
aut or e s  qu e  d e s a r r oll a n  n o  s ol o  un a  s eri e  d e  rel at o s  afin e s  sin o  ta m b i é n  un a s  id e a s ,  
un a s  p o si ci o n e s  vital e s  y  un a  for m a  d e  e nt e n d e r  el  univ er s o  y  la  literatur a  qu e  su p e r a n  
las  c o n c e p c i o n e s  pr e vi a s  e n  el  á m b it o  d e  lo  fant á sti c o  y qu e  a br e n  nu e v a s  ex p e c t a ti v a s  
par a  el  futuro.  Sobr e  e st o s  fund a m e n t o s ,  a d e m á s  d e  las  rel a ci o n e s  p er s o n a l e s  y d e  los  
pr e c e d e n t e s  liter ari o s ,  s e  a si e n t a n  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  m o v i m i e n t o  liter ari o .  
Sin  e m b a r g o ,  el  tér mi n o  s e  h a  id o  utilizan d o  pr o g r e s i v a m e n t e  c a d a  v e z  m á s  
par a  aplic arl o  a  un  gr a n  nú m e r o  d e  rel at o s  d e  la  s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XX qu e  
utilizan  ter mi n ol o g í a ,  el e m e n t o s  y,  e n  o c a s i o n e s ,  e stru ct ur a s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
En  e st e  c a s o ,  ya  n o  s e  pu e d e  h a bl a r  d e  m o v i m i e n t o  literari o  por q u e  n o  exi st e n  ni  
rel a ci o n e s  p er s o n a l e s ,  ni  d e s a r r oll o  c o nju nt o  d e  e stru ct ur a s  literaria s ,  ni  la  din á m i c a  
pro pi a  d e  un  fen ó m e n o  e s p o n t á n e o  y cr e a tiv o .  Se  trata  d e  la  utiliza ci ó n  d e  los  re c ur s o s  
liter ari o s  cr e a d o s  p or  los  aut or e s  qu e  for m a r o n  el  m o v i m i e n t o  literari o  par a  e n c u a d r a r  
d et e r m i n a d a s  n arr a ci o n e s  e n  un  m a r c o  ref er e n c i a l  c o n c r e t o .  Es  lo  qu e  e n  la  crític a  
m o d e r n a  s e  lla m a  shar e d  world ;  p or  lo  tant o,  s e  d e b e  difer e n c i a r  clar a m e n t e  a m b a s  
part e s ,  teni e n d o  e n  cu e n t a  qu e  s o n  fen ó m e n o s  liter ari o s  c o m p l e t a m e n t e  difer e n t e s  
au n q u e  pu e d a n  c o m p a r tir  alg u n o s  el e m e n t o s .  Ta m p o c o  s e  trata  d e  d e s d e ñ a r  los  
tra b aj o s  a ctu al e s  qu e  utiliza n  el  á m b it o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  v e h í c ul o  d e  
ex pr e s i ó n  artístic a .  En  ell o s  h ay,  e n  o c a s i o n e s ,  a s p e c t o s  m u y  val or a b l e s  qu e  sirv e n  
c o m o  e ntid a d e s  cr e a tiv a s  únic a s  y  a d e m á s  fo m e n t a n ,  por  ext e n s i ó n ,  el  re c o n o c i m i e n t o  
y el  val or  d e  lo  qu e  fu er o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  su  dí a.
En la  a ctu alid a d  los  Mitos  d e  Cthulhu  exist e n  c o m o  un  "mu n d o  c o m p a r ti d o "  qu e  
s e  utiliza  c o n  fre c u e n c i a  e n  el  á m b it o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a .  El c e s e  e n  la  a ctivid a d  
liter aria,  por  div er s a s  raz o n e s ,  d e  la  m a y o r í a  d e  los  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  a  
final e s  d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  treint a  dio  pa s o  a  un  p eri o d o  d e  re c o p il a c i ó n ,  a n áli si s  y 
e s t u di o  dur a nt e  las  d é c a d a s  d e  los  a ñ o s  cin c u e n t a ,  s e s e n t a  y  s et e n t a  qu e  ext e n d i e r o n  
el  c o n o c i m i e n t o  d e  la  mit ol o g í a  cthulh u ni a n a  d e  tal  for m a  qu e  lle g ó  a  los  cr e a d o r e s  d e  
la  nu e v a  liter atur a  fant á sti c a  d e  final e s  d el  mil e ni o .  Ésto s  s e  sinti er o n  atraí d o s  p or  ella  y  
la  utilizar o n  d e  div er s a s  for m a s  d e ntr o  d e  su  pr opi a  liter atur a .  
599 Diario  16,  2 1  d e  a g o s t o  d e  1 9 9 0 .
Entre  los  d o s  fen ó m e n o s  s e  e n c u e n t r a n  los  e sf u e r z o s  d e  divulg a c i ó n ,  e st u di o  y  
a n áli si s  qu e  h a n  sid o  fund a m e n t a l e s  par a  situ ar  el  m o v i m i e n t o  liter ari o  c o n o c i d o  c o m o  
Mitos  d e  Cthulhu  e n  el  lug ar  qu e  le  c orr e s p o n d e  n o  s ol o  d e n tr o  d e  la  literatur a  
fant á s ti c a  sin o  fuer a  d el  g é n e r o ,  alc a n z a n d o  un a  val or a c i ó n  g e n e r a l  qu e  au n q u e  
p ó st u m a  y  limita d a  p o s e e  el  m é rit o  d e  pr e s e n t a r  los  Mitos  c o m o  un  e stí m ul o  liter ari o  
p er m a n e n t e  par a  la  liter atur a  fant á s ti c a  o c c i d e n t a l  d el  futur o.
7.  INFLUENCIAS  EN  LA LITERATURA  DEL  SIGLO  XX
7.  INFLUENCIAS  EN  LA LITERATURA DEL  SIGLO  XX 
7.1  La  literatura  de ficción fantástica  a  partir de los  Mitos  de Cthulhu
El final  d el  mil e ni o  h a  traíd o  al  á m b it o  d e  la  literatur a  fant á s ti c a  un  re s ur gi m i e n t o  
d e  m u c h o s  d e  su s  su b g é n e r o s ,  c o n  un a  imp o rt a nt e  a m p li a ci ó n  d el  pú blic o  dis p u e s t o  a  
iniciar  lectur a s  d e  e st e  tipo  y  c o n  un  ci ert o  re c o n o c i m i e n t o  e dit ori al  (deriv a d o  sin  du d a  
d e  las  p o si bilid a d e s  c o m e r c i a l e s  d el  g é n e r o ) .  En e st e  c o nt e xt o  s e  h a  ido  pro d u c i e n d o  la  
rev al o riz a ci ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y c o n  ella  su  influ e n c i a ,  dir e ct a  o  indir e c t a m e n t e ,  
e n  otr o s  fen ó m e n o s  liter ari o s  d e  la  s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XX n o  p ert e n e c i e n t e s  a  
tod a s  e s a s  d eriv a c i o n e s  liter aria s  incluid a s  e n  el  shar e d  world  a ctu al  c o n s tituid o  e n  
torn o  a  los  Mitos.
Otro  d e  los  gr a n d e s  pilar e s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d el  sigl o  XX e s  la  o br a  d e  
John  Ron al d  Reu el  Tolki e n  (1 8 9 2 - 1 9 7 3 ) ,  The  Lord  of  the  Ring s .  En  m u c h o s  s e n ti d o s  
e s t a  m a g n a  o br a  n a d a  tien e  qu e  v er  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu;  e n  prim e r  lug ar  p or q u e  
e s  o br a  d e  un  s ol o  aut or,  dur a nt e  un  a m pli o  p eri o d o  d e  cr e a c i ó n  y  c o n  un  e stil o  únic o  
p er s o n a l í si m o .  En  s e g u n d o  lug ar  por q u e  la  ren o v a c i ó n  qu e  re aliz a  Tolki e n  d e  la  
liter atur a  fant á s ti c a  tien e  un  s e n ti d o  m u y  dif er e n t e  d el  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  Y e n  
últim o  lug ar  p or q u e  n o  h a y  si militud e s  te m á ti c a s ,  e s tru ctur al e s  o  pro c e d i m e n t a l e s .  
Per o,  sin  e m b a r g o ,  exi st e n  laz o s  d e  c o n e x i ó n  qu e  m e r e c e n  un a  d et e n i d a  
c o n s i d e r a c i ó n  d a d o  qu e  rel a ci o n a n  d o s  fen ó m e n o s  liter ari o s  d e  e n o r m e  imp o rt a n c i a  y  
c o n  un a  rel e v a n c i a  univ er s a l .  El pri m e r  a s p e c t o  qu e  h a brí a  c o n s i d e r a r  e s  el  d e  la  
a d s c rip ci ó n  g e n é r i c a .  A los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  s e  les  pu e d e  atribuir  un a  d efini ci ó n  
e s p e c í fi c a  ya  qu e ,  e n  sí  mi s m o s ,  s o n  un a  a m a l g a m a  d e  g é n e r o s  y su b g é n e r o s ,  p er o ,  lo  
ci ert o,  e s  qu e  un o  d e  los  m á s  rel e v a n t e s  d e ntr o  d el  m o v i m i e n t o  liter ari o  e s  la  fant a s í a  
h er oi c a  pro p u g n a d a  m a y o r m e n t e  d e s d e  las  o br a s  d e  Rob ert  E. How ar d .  The  Lord  of  
the  Ring s  e s  un  ej e m p l o  m a g n ífi c o  d e  fant a s í a  h er oi c a  e n  su  vari a nt e  m á s  su bli m e .  
Tolki e n  ley ó  a  How ar d  y  s e  sintió  fas ci n a d o  p or  e s e  e s p e c i a l  e n c a n t o  c o n  el  qu e  
n arr a b a  las  av e n t ur a s  d e  los  s er e s  pr e hi st óri c o s .  Aunqu e  los  h ér o e s  d e  un o  y otr o  aut or  
s o n  dif er e n t e s  su b y a c e  e n  tod o s  ell o s  el  c ar á c t e r  av e n t ur e r o  qu e  les  llev a  a  situ a ci o n e s  
d o n d e  tien e n  qu e  d e m o s t r a r  el  val or  d e  su s  cu alid a d e s  p er s o n a l e s .  Otro  a s p e c t o  d e  la  
o br a  d e  How ar d  qu e  le  sirvi ó  a  Tolki e n  fue  la  cr e a c i ó n  d e  e nt or n o s  n o  cla sific a b l e s  
d e n tr o  d e  nu e s tr o  c o ntin u o  e s p a c i o - te m p o r a l ,  lo  cu al  facilita  la  p o si bilid a d  d e  un  
d e s a r r oll o  te m á ti c o  libr e  sin  limita ci o n e s  hist óri c a s .  Esta  té c ni c a  sirv e  al  pr op ó s it o  d e  los  
aut or e s  qu e  cr e a n  m u n d o s  origin al e s  bi e n  e n  un a  ép o c a  pri mitiv a  c o m o  e n  el  c a s o  d e  
How ar d ,  o  bi e n  e n  un a  a m b i e n t a c i ó n  c elt a  pr e h u m a n a  c o m o  e n  el  c a s o  d e  Tolki e n 600.
Si Rob e rt  E. How ar d  fu e  el  prin cip al  impul s o r  d e  la  fant a s í a  h er oi c a  y  Tolki e n  
e n c o n t r ó  e n  e st e  g é n e r o  el  m e d i o  id e a l  par a  el  d e s a r r oll o  d e  su  o br a  h a y  otr o  a s p e c t o  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  (y  e s p e c i a l m e n t e  d e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft)  qu e  influy e  c o n  
profu n di d a d  e n  The  Lord  of  the  Ring s .  No  s e  trata  d e  un a  cu e s ti ó n  ex plícita  qu e  s e  
pu e d a  c o n c r e t a r  c o n  clarid a d  sin o  d e  un  fun d a m e n t o  qu e  su b y a c e  p er m a n e n t e m e n t e  y  
qu e  s ól o  e n  o c a s i o n e s  d et e r m i n a d a s  aflor a  a  la  re alid a d  textu al.
Esta  id e a  part e  d e  la  c o n c e p c i ó n  filos ófi c a  y c ó s m i c a  d e  Lov e c r a ft  qu e  impr e g n a  
los  Mitos  d e  Cthulhu  y  gr a n  part e  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  p o s t e ri or  a  él.  Sus  
pla nt e a m i e n t o s  e n  cu a nt o  a  la  insi g nific a n c i a  d el  s er  hu m a n o  frent e  a  los  fen ó m e n o s  
ext eri or e s ,  la  c ertid u m b r e  d e  un a  pr e s e n c i a  viv a  a nt eri or  a  la  ex p a n s i ó n  d e  la  raz a  
hu m a n a ,  la  profu n d a  s e n s a c i ó n  d e  qu e  nu e s tr o  e nt or n o  n o  e st á  d efinid o  por  los  p erfile s  
qu e  n o s  m u e s t r a  la  re alid a d  sin o  qu e  exi st e n  el e m e n t o s  m u c h o  m á s  c o m p l e j o s  qu e  
600 Para  un a  a m p li a ci ó n  d e  e st e  a s p e c t o ,  v é a s e  el  ap a rt a d o  4. 2 . 1 . 2  d e  la  pr e s e n t e  tesi s  
d o c t o r a l.
s ól o  s e  vislu m b r a n  e n  m o m e n t o s  d et e r m i n a d o s  y,  e n  g e n e r a l ,  e s a  e q uilibr a d a  y  
p e n e tr a n t e  visi ó n  d el  c o s m o s  s e  h a n  filtrad o  d e  for m a  sutil  p er o  c o n s t a n t e  e n  la  
liter atur a  fant á sti c a  d e  la  s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XX. Tolki e n  ta m b i é n  sintió  e s a  
pr e s e n c i a ,  y  au n q u e  los  indici o s  qu e  ap ort a  e n  The  Lord  of  the  Ring s  s o b r e  la  
pro c e d e n c i a  d e  Saur o n ,  the  Dark  Lord,  s o n  m u y  impr e c i s o s  e n  d et e r m i n a d o s  
m o m e n t o s  ap o rt a  d at o s  qu e  m u e s t r a n  un a  apr e c i a b l e  c oi n ci d e n c i a  gl o b a l  c o n  las  
pr e s u n c i o n e s  b á si c a s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu:
"Tom  wa s  her e  b e f o r e  the  river  and  the  tre e s ;  Tom  rem e m b e r s  the  first  raindro p  and  the  
first  ac orn.  He  ma d e  path s  b e f o r e  the  Big  P e o p l e ,  and  sa w  the  little  P e o p l e  
arriving.  He  wa s  her e  b e f o r e  the  King s  and  the  gra v e s  and  the  Barr o w- wight s .  
Wh e n  the  Elv e s  pa s s e d  w e s t w a r d ,  To m  wa s  her e  alre a d y,  b e f o r e  the  s e a s  w er e  
b ent.  He  kn e w  the  dark  und e r  the  star s  wh e n  it wa s  fearl e s s  -b ef or e  the  Dark  
Lord  ca m e  from  Out sid e" 601
Este  párr af o  e n  el  qu e  To m  Bom b a d il,  el  extra ñ o  y  et er n o  p er s o n a j e  qu e  
e n c u e n t r a n  los  h o b b it s  e n  su  c a m i n o  h a ci a  Riven d a l e ,  d e s c ri b e  s o m e r a m e n t e  su  
a ntig ü e d a d  e n  e s a  tierra  ta m bi é n  d a  un  indici o  int er e s a n t í si m o  s o b r e  el  orig e n  d e  
Saur o n .  En  la  últim a  lín e a  d e  e st e  extr a c t o  Tolki e n  d ej a  clar o  qu e  el  Señ o r  d e  las  
Tini e bl a s  lleg ó  d e s d e  el  e s p a c i o  ext eri or  par a  ext e n d e r  las  s o m b r a s  s o b r e  un  pla n e t a  
e n  el  qu e  los  h o m b r e s  tod a v í a  n o  d e s e m p e ñ a b a n  un  pa p el  imp o rt a nt e .  Ésta  e s ,  por  sí  
mi s m a ,  un a  a s u n c i ó n  b á s i c a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  y  au n q u e  Tolki e n  e vit a  
d eli b e r a d a m e n t e  las  ref er e n c i a s  a  e s e  Out sid e  n o  qu e d a  du d a  d e  qu e  s e  trata  d e  un a  
ref er e n c i a  c ó s m i c a  e n  la  qu e  los  p o s t ul a d o s  cth ul h u ni a n o s  s e  c o n vi e rt e n  e n  re alid a d .  
En  el  terc e r  libr o  d e  The  Lord  of  the  Ring s ,  "Th e  Return  of  th e  King",  Tolki e n  
intro d u c e  br e v e m e n t e  otr a  dis e rt a c i ó n  refl exiv a  y  filos ófi c a  s o b r e  la  a m plitu d  d el  
univ er s o  qu e   c o n d u c e  nu e v a m e n t e  a  los  Mitos:
"Other  evil s  ther e  ar e  that  may  co m e ;  for  Sa ur o n  is  him s e l f  but  a  s e r v a n t  or  e mi s s a r y .  
Y et  it is  not  our  part  to  ma s t e r  all the  tid e s  of  the  world,  but  to  do  what  is  in  us  for  
the  su c c o u r  of  tho s e  yea r s  wh e r e i n  w e  ar e  s e t,  upro otin g  the  evil  in  the  field s  
that  w e  kno w,  s o  that  tho s e  wh o  live  after  may  hav e  cle a n  earth  to  till. What  
w e a th e r  they  shall  hav e  is  not  our s  to  rule" 602
Esta s  pal a br a s  d e  Gan d a lf,  d e s d e  su  su pr e m a  s a bi d urí a  e n  la  o br a  d e  Tolki e n ,  
p er mit e n  v er  clar a m e n t e  e s e  c o n c e p t o  univ er s a li st a  qu e  su b y a c e  e n  The  Lord  of  the  
Ring s  y  qu e ,  e s p o r á d i c a m e n t e ,  sur g e  par a  h a c e r  c oi n ci dir  el  s e n ti d o  g e n e r a l  d e  la  o br a  
d e  Tolki e n  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  La  e s c a s e z  d e  ref er e n c i a s  g e n e r a l e s  s e  d e b e  a  
qu e  el  pro pi o  fluir  d e  la  o br a  d e  Tolki e n  n o  tien e  un  c ar á c t e r  refl exiv o  o  filos ófi c o  sin o  
qu e  p ert e n e c e  e nt e r a m e n t e  al  e stil o  d e  Rob ert  E. How ar d ,  la  fant a s í a  h er oi c a ,  e n  el  
qu e  la  a c ci ó n  pr e d o m i n a  s o b r e  la  refl exi ó n .  Per o  al  igu al  qu e  o c u rr e  c o n  las  o br a s  d e  
How ar d ,  The  Lord  of  the  Ring s  intro d u c e  br e v e s  ref er e n c i a s  al  m a r c o  g e n e r a l  e n  el  qu e  
s e  sitú a  y,  e n  e st e  c o n t e x t o ,  el  aut or  si e m p r e  d ej a  clar o  qu e  h a y  e ntid a d e s  su p e ri or e s  y  
ext er n a s  qu e  pu e d e n  s o b r e p a s a r  lo  qu e  e n  un  m o m e n t o  d a d o  s e  a s o c i a  al  m a l  
a b s o l ut o .  Cuan d o  s e  refi er e  a  Saur o n  c o m o  un  e m i s a ri o  o  un  e s b irr o  n o  e st á  h a ci e n d o  
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m á s  qu e  a m pli ar  el  e s p e c t r o  d e  la  a c ci ó n ,  d ej a n d o  un a  m u e s t r a  d e  e s a  sutil  té c ni c a  tan  
utiliza d a  p or  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o n s i s t e n t e  e n  n o  d eli mit ar  nu n c a  las  di m e n s i o n e s  
d efinitiv a s  d el  mi e d o  (horr or  a c u m u l a tiv o)  par a  m a n t e n e r  un a  s e n s a c i ó n  d e  d e s a z ó n  
p er m a n e n t e  e n  el  lect or  (d e  e st a  for m a  ni  siq ui er a  un  final  feliz  m o m e n t á n e o  pu e d e  s er  
c o m p l e t o).
Evid e n t e m e n t e  sur g e n  dif er e n c i a s  y  un a  d e  las  m á s  e vi d e n t e s  e s  qu e  Tolki e n  
m a r c a  c o n  m u c h a  m á s  clarid a d  el  c o n c e p t o  d el  bi e n  y  d el  m a l  d e  lo  qu e  s e  refl ej a  e n  
los  Mitos  d e  Cthulhu 603:
"Goo d  and  ill hav e  not  cha n g e d  sin c e  ye s t e r y e a r ;  nor  ar e  they  on e  thing  am o n g  Elv e s  
and  Dwarv e s  and  anoth e r  am o n g  Men.  It  is  a  ma n' s  part  to  dis c e r n  the m,  a s  
mu c h  in  the  Gold e n  Wo o d  a s  in  his  own  hou s e" 604
Las  pal a b r a s  d e  Arag or n  e n  las  tierra s  d e  Roh a n  d e s c ri b e n  clar a m e n t e  e st a  
di m e n s i ó n  d el  c o n c e p t o  bi e n - m al  e n  Tolki e n .  Se  trata  d e  un a  divisi ó n  clar a m e n t e  
d efinid a  d o n d e  c a d a  p er s o n a j e  s e  sitú a  e n  un  lad o  y,  a  partir  d e  a hí,  s e  pu e d e n  
e m p e z a r  a  e nt e n d e r  su s  a ctu a c i o n e s .
Aunqu e  e n  e st o  exi st e  un a  dif er e n c i a  m a r c a d a  c o n  los  Mitos  d e  Cthulhu  lo  ci ert o  
e s  qu e  Tolki e n  ta m bi é n  e st a b l e c e  c o n c e p t o s  univ er s a l e s ,  d e  tal  for m a  qu e  su  particul ar  
m u n d o  cu e n t a  c o n  un a s  re gl a s  gl o b a l e s  qu e  s e  tien d e n  a  cu m p lir  e n  la  m a y o r í a  d e  los  
c a s o s .
Apart e  d e  e s t a s  si militud e s  y  c o n e x i o n e s  e ntr e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  The  Lord  
of  the  Ring s  lo  qu e  re s ult a  inn e g a b l e  e s  qu e  s e  trata  d e  d o s  fen ó m e n o s  fun d a m e n t a l e s  
d e n tr o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d el  sigl o  XX qu e  h a n  d eli mit a d o  e n  m u c h o s  s e n ti d o s  el  
m a r c o  d e  a ctu a c i ó n  d el  re st o  d e  aut or e s .  Por  un  lad o ,  Tolki e n  h a  a bi e rt o  las  pu ert a s  a  
tod a  la  s eri e  d e  hist ori a s  c e n tr a d a s  e n  las  int er mi n a b l e s  varia nt e s  d e  dung e o n s  &  
drag o n s  y,  p or  otr o  lad o ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  tien e n  un a  rel a ci ó n  m á s  inte n s a  c o n  la  
ficci ó n  ci e ntífic a  (incluid a  la  e s p a c i a l)  qu e  ta m b i é n  sur g e  c o n  fuerz a  dur a nt e  el  
tran s c u r s o  d el  sigl o  XX. Lo  qu e  re s ult a  aú n  m á s  impr e s i o n a n t e  e s  qu e ,  d e  alg u n a  
for m a ,  tod o  e st e  g é n e r o  literari o  h ay a  re ci bi d o  (en  el  c a s o  d e  Tolki e n  a  trav é s  d e  
How ar d)  un a  influ e n c i a  tan  po d e r o s a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  La  vari e d a d  d e  su s  
te m á ti c a s ,  su  c a p a c i d a d  d e  a si mil a ci ó n  d e  dif er e n t e s  e nt or n o s  y  la  flexi bilid a d  par a  
a c e p t a r  m u n d o s  distint o s  e n  un  s ol o  c o s m o s  h a n  h e c h o  d e  los  Mitos  un  c or p u s  liter ari o  
únic o  c o n  un a s  influ e n c i a s  sutil e s  p er o  pr ofu n d a s  e n  tod a  la  literatur a  fant á sti c a  
p o st e ri or.
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 Se  h a  e s c rit o  m u c h o  s o b r e  el  c at olici s m o  milita nt e  d e  Tolki e n  qu e ,  s e g ú n  al g u n o s  
crític o s ,  le  llev a  a  p o n e r  e n  prá ctic a  e n  su  o br a  un  c o n c e p t o  d el  bi e n  y  d el  m a l  
c o m p l e t a m e n t e  e ntr o n c a d o  e n  la  tradici ó n  d e  la  Iglesi a  ro m a n a .  En  los  aut or e s  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  pre d o m i n a ,  por  el  c o ntr ari o ,  un a  falta  d e  religi o s i d a d  tradici o n a l ,  si  
n o  milita nt e  sí  su b y a c e n t e .  Este  p o si ci o n a m i e n t o  impr e g n a  m u c h o s  d e  los  relat o s  d e  tal  
for m a  qu e  e s a  divisi ó n  bi e n - m a l  s e  diluy e  c o m p l e t a m e n t e  e n  o c a s i o n e s ,  qu e d a n d o  
lejo s  inclu s o  d e  la  inv er si ó n  (tan  al  gu st o  d e  los  s at a ni st a s)  par a  situ ar s e  e n  un a  
p o si ci ó n  m á s  bi e n  aj e n a  a  los  a s p e c t o s  religi o s o s  c o n v e n c i o n a l e s  y  m u y  pr e o c u p a d a  
p or  los  a s p e c t o s  ci e ntífic o s  y  m e t a fí si c o s  d e  la  re alid a d .  A e st o  s e  le  lle g ó  a  d e n o m i n a r  
co s m i c  indiff er e n ti s m .
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Y e s  qu e  ta m b i é n  e n  la  ficci ó n  ci e ntífic a  e s p a c i a l  sur g e n  los  e c o s  d e  los  Mitos  
d e  Cthulhu.  En  m u c h a s  o c a s i o n e s  h ay  qu e  bu s c a r  las  ref er e n c i a s  p er s o n a l e s  d e  los  
aut or e s  (por  ej e m p l o ,  la  particip a ci ó n  d e  Ray  Brad b ury  e n  W eird  Tale s  o  la  
c ol a b o r a c i ó n  liter aria  d e  Philip  K. Dick  c o n  Rog er  Zelazny),  p er o  lo  qu e  re al m e n t e  
su b y a c e  e s  la  s e n s a c i ó n  d e  s ol e d a d  e  insig nific a n c i a  d el  s er  hu m a n o  frent e  al  univ er s o  
y  la  c o n s t a n t e  refl exi ó n  qu e  s e  h a c e  s o b r e  los  fen ó m e n o s  (co n o c i d o s ,  po si bl e s  o  
inv e n t a d o s )  qu e  n o s  rod e a n  c o n  un  ton o  filos ófi c o ,  lo  cu al  e s  un a  h er e n c i a  dir e c t a  d e  
los  Mitos  d e  Cthulhu.
Des d e  lue g o ,  las  o br a s  m á s  imp ort a n t e s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d e  e st e  tipo  
e n  la  s e g u n d a  mit a d  d el  sigl o  XX (Far e n h e i t  451,  Do  Andr oid s  think  of  Ele c tric  Sh e e p ? ,  
Slaug ht e r h o u s e  5 ,  por  ej e m p l o)  h a n  a d o p t a d o  el  for m a t o  d e  n o v e l a  (má s  bi e n  c ort a  
d e s d e  lue g o)  au n q u e  el  rel at o  c ort o  h a  qu e d a d o  c o m o  un  s e g u n d o  instru m e n t o  d e  
c o m p o s i c i ó n  par a  e st o s  aut or e s  qu e ,  n or m a l m e n t e ,  si e m p r e  cu e n t a n  c o n  imp o rt a nt e s  
re c o p il a ci o n e s  d e  narr a ci o n e s  br e v e s .  Asimis m o ,  la  ten d e n c i a  d e  la  n o v e l a  m o d e r n a  al  
din a m i s m o  (tal  v e z  un a  exi g e n c i a  mi s m a  d e  un  pú blic o  m e n o s  refl exiv o  y  m á s  a ctiv o  
qu e  el  d e  c o m i e n z o s  d e  sigl o)  h a c e  qu e  el  indu d a b l e  c ar á c t e r  filos ófi c o  qu e  e st a s  o br a s  
p o s e e n  s e  filtre  a  trav é s  d e  un a  a c ci ó n  m u c h o  m á s  rápid a  qu e  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Per o,  sin  e m b a r g o ,  la  lectur a  d e  las  o br a s  m o d e r n a s  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  
c o n  la  p er s p e c ti v a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  a d q u i e r e  un  nu e v o  val or  ya  qu e  n o  s e  trata  
únic a m e n t e  d e  lleg a r  o  ex pl or a r  m u n d o s  nu e v o s  o  di m e n s i o n e s  difer e n t e s  d el  e s p a c i o .  
En tod a s  las  apr oxi m a c i o n e s  d e  c alid a d  h ay  un  ref er e n t e  d e  inte nt o  d e  c o m p r e n s i ó n  d el  
futuro  d e  la  raz a  hu m a n a  y  d e  los  fen ó m e n o s  qu e  la  rod e a n ,  e nl a z a n d o  c o n  las  
pro p u e s t a s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.  
Sin  e m b a r g o ,  e n  el  tran s c u r s o  d e  la  apr o xi m a c i ó n  al  terc e r  mil e ni o  el  s er  
hu m a n o  h a  rot o  d efinitiv a m e n t e  las  b arr er a s  físic a s  qu e  suj et a b a n  al  h o m b r e  a  su  
pla n e t a .  Las  ex p e c t a ti v a s  qu e  s e  a br e n  a h o r a  s o n ,  por  lo  tant o ,  infinita s  e n  el  s e n ti d o  
d e  qu e  ya  e s  un a  c ertid u m b r e  a b s o l ut a  qu e  p o d e m o s  bu s c a r  e n  el  univ er s o  otra s  
for m a s  d e  vid a ,  otra s  for m a s  d e  s a bi d u rí a ,  otr a s  for m a s  d e  ev ol u ci ó n  lo  cu al,  e n  lo  
liter ari o ,  h a  a m p li a d o  e n o r m e m e n t e  las  p er s p e c t i v a s  d e  cr e a c i ó n .
Con  tod o ,  los  Mitos  for m a n  part e  d e  e s e  c o ntin u o  literari o  qu e  e v ol u ci o n a  d e s d e  
la  primitiv a  tradi ci ó n  or al  y  qu e  sigu e  bu s c a n d o  a  trav é s  d e  la  fant a s í a  el  s e n ti d o  d e  
nu e s tr a  exi st e n c i a  e n  e st e  univ er s o .  Dentr o  d e  e st a  tradici ó n ,  los  Mitos  sup u si e r o n  un a  
rev ol u ci ó n  e n  la  for m a  d e  e nt e n d e r  la  liter atur a  fant á s ti c a ,  qu e  h a  influid o  d e c i si v a  y  
p er m a n e n t e m e n t e  e n  la  ficci ó n  e s p a c i a l  sur gi d a  c o n  p o st e ri ori d a d ,  y  p er m a n e c e r á n  
c o m o  un a  part e  imp ort a n t e  d e  e st e  g é n e r o  liter ari o  qu e  aú n  tien e  qu e  av a n z a r  p or  
nu e v o s  c a m i n o s .
7.2  Movimientos  culturales  en torno a  los  Mitos
Ya d e s d e  su s  orí g e n e s ,  c o m o  el e m e n t o s  int e g r a n t e s  d e  revi st a s  y pu blic a c i o n e s  
dirigid a s  a  un  pú blic o  m á s  bi e n  ori e nt a d o  h a ci a  la  cultur a  p op ul ar,  los  rel at o s  d e  los  
Mitos  d e  Cthulhu  h a n  d e m o s t r a d o  un a  gr a n  c a p a c i d a d  par a  e ntr o n c a r s e  e n  los  
el e m e n t o s  p op ul ar e s  d e  la  cultur a  n o  a c a d e m i c i s t a .  Varios  tipo s  d e  sist e m a s  cr e a tiv o s  
fu er a  d e  la  liter atur a  s e  h a n  int er e s a d o  p or  el  c o nt e n i d o  d e  los  Mitos  c o m o  b a s e  par a  el  
d e s a r r oll o  d e  nu e v a s  iniciativ a s  artístic a s .  
Curios a m e n t e ,  el  cin e ,  c o n  la m e n t a b l e s  pro d u c c i o n e s  d e  s e ri e  b ,  h a  sid o  el  qu e  
p e o r  h a  trata d o  las  narr a ci o n e s  d e  los  Mitos,  d e s v irtu á n d o l a s  c o m p l e t a m e n t e  al  a n ul ar  
lo  m á s  imp o rt a nt e  y  e s e n c i a l  d e  ella s  y  qu e d a r s e  c o n  un  su p u e s t o  b ar niz  terr orífic o  o  
fant á s ti c o  qu e  n o  s atisf a c e  ni  a  los  e s p e c t a d o r e s  m e n o s  exi g e n t e s .  Quizá  la  figur a  
cin e m a t o g r á fi c a  d e  Con a n  the  Bar b a rian  s e a  la  m á s  re s p e t a b l e  au n q u e  ta m b i é n  s e  le  
exi m e  d e  su  part e  m á s  liter aria  par a  red u c irl o  e n  la  m a y o r  part e  d e  los  c a s o s  a  un  
cú m ul o  d e  m ú s c u l o s .  
Pes e  a  tod o ,  n o  e s  m e n o s  ci ert o  qu e  el  g é n e r o  d e  terr or  e n  el  cin e  p o d í a  h a b e r  
c o n t a d o ,  y  aú n  lo  tien e  a  su  dis p o s i ci ó n ,  c o n  un  e n o r m e  c a u d a l  d e  re c ur s o s  
pro c e d e n t e s  d e  los  Mitos  p er o  e s o  re q ui e r e  un a  v olu nt a d  in e q u í v o c a  d e  ries g o  e n  un  
g é n e r o  cin e m a t o g r á fi c o  d e m a s i a d o  pr o cliv e  a  la  c o m o d i d a d  d el  e s p e c t á c u l o  
s a n g u i n o l e n t o  y m o r b o s o .  La fa m o s a  fra s e  d e  Lov e c r a ft  qu e  alu dí a  a  qu e  el  mi e d o  m á s  
p o d e r o s o  e s  el  mi e d o  a  lo  d e s c o n o c i d o  y  qu e ,  e n  la  m a y o r  part e  d e  los  c a s o s ,  pu e d e  
id e ntific ar  los  Mitos  d e  Cthulhu,  h a c e  qu e  la  apr o xi m a c i ó n  visu al  a  e st e  tipo  d e  
n arr a ci o n e s  liter aria s  s e a ,  e n  v er d a d ,  ard u o  y  c o m p l e j o ,  int el e c t u a l m e n t e  h a bl a n d o .  Por  
ell o ,  tod a v í a  falta  el  dir e ct or  qu e  e st é  dis p u e s t o  a  arri e s g a r  un a  cu ot a  d e  m e r c a d o  
c o m e r c i a l  e n  ar a s  d el  int e nt o  d e  e s c e n i fi c a c i ó n  d el  h orr or  e n  e st a d o  pur o.
En  el  á m b it o  ps e u d o lit er a ri o  h a n  ap ar e c i d o  div er s a s  m a n if e s t a c i o n e s  
c o m p l e m e n t a r i a s  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  qu e  re s ult a n  m á s  bi e n  curi o si d a d e s  qu e  
ex p e ri m e n t o s  artístic o s .  Se  trata  d e  div er s o s  tipo s  d e  jue g o s  liter ari o s  e n  v er si ó n  d e  
jue g o  d e  m e s a ,  d e  jue g o s  inter a c tiv o s  c o n  s o p o rt e  lógi c o  infor m á ti c o  d ot a d o  d e  im a g e n  
y  s o ni d o  o  d e  tod a  la  par af er n a li a  d e  el e m e n t o s  c o m e r c i a l e s  c o m o  c a m i s e t a s ,  g orr a s ,  
c h a p a s ,  et c .,  qu e  sirv e n  c o m o  c o m p l e m e n t o  id e ntific ativ o  par a  las  div er s a s  
a s o c i a c i o n e s  univ er sit ari a s  for m a d a s  e n  torn o  a  los  Mitos.  
Intern e t  e s  el  e s p e j o  id e al  par a  e st e  tipo  d e  or g a n i z a c i o n e s  y  re s ult a  b a s t a n t e  
s e n c ill o  c o nt a c t a r  c o n  ella s  a  trav é s  d e  la  re d.  Lo  qu e  n o  re s ult a  tan  e sti m ul a n t e  e s  
o b s e r v a r  qu e ,  e n  la  m a y o r  part e  d e  los  c a s o s ,  s e  trata  d e  grup o s  cuy o  inter é s  n o  
re s ult a  v er d a d e r a m e n t e  literari o  y qu e ,  al  igu al  qu e  h a  o c u rrid o  c o n  el  cin e ,  s ól o  s e  fijan  
e n  el  e st e r e o t i p o  cth ul h u ni a n o  sin  e nt e n d e r  siq ui er a  mí ni m a m e n t e  el  v er d a d e r o  s e n ti d o  
d e  los  Mitos.  Con  tod o ,  la  na v e g a c i ó n  p or  la  re d  si e m p r e  pu e d e  ofr e c e r  alg u n a  
ex p e ri e n c i a  int er e s a n t e  qu e  ali e nt e  la  lectur a  y la  inv e s ti g a c i ó n  e n  e st e  c a m p o .  
Es  un  m e d i o  c o n  p o si bilid a d e s  par a  el  futuro  p er o  re q ui er e  un  filtro  c o n tin u o  
par a  d e p ur a r  la  infor m a c i ó n  válid a  d e  e ntr e  tod o  el  cú m ul o  d e  d at o s  ins er vi bl e s  qu e  s e  
a m o n t o n a n  junt o  a  ella.  La gr a n  imp ort a n c i a  d e  Intern e t  par a  los  Mitos  c o n s i s t e  e n  qu e  
s e  pu e d e  d et e c t a r  d e s d e  cu al q ui e r  punt o  d el  pla n e t a  el  gr a d o  d e  difusi ó n  qu e  h a n  
alc a n z a d o  au n q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  e st e  relativ o  re c o n o c i m i e n t o  p o p ul ar  vay a  
a c o m p a ñ a d o  d e  un a  d e g r a d a c i ó n  e n  la  interpr et a c i ó n  aut é n ti c a  d e  los  Mitos.  En e st o s  
c a s o s ,  c o n vi e n e  al ej ar s e  d e  los  ex p e ri m e n t o s  m á s  vulg a r e s  par a  qu e d a r s e  c o n  la  
infor m a c i ó n  o bj etiv a  c o n s i st e n t e  e n  dir e c c i o n e s  d e  e dit ori al e s  e s p e c i a liz a d a s ,  
distribuid o r e s  d e  pu blic a c i o n e s  rela ci o n a d a s  c o n  el  g é n e r o ,  pr op u e s t a s  d e  c o nf e r e n c i a s  
o  s e m i n a ri o s ,  et c .
Sin  e m b a r g o ,  d e ntr o  d e  tod a  e st a  a m a l g a m a  d e  pro d u c t o s  irre s p e t u o s a m e n t e  
d eriv a d o s  d e  los  Mitos  ap a r e c e n  e n  o c a s i o n e s  m a n if e s t a c i o n e s  artístic a s  int er e s a n t e s  
qu e  n o  s ol o  a d q ui e r e n  val or  por  sí  mi s m a s  sin o  qu e  rev al o riz a n  el  s e n ti d o  d e  los  Mitos  
al  interpr et a rl o s  d e  for m a  sin c e r a  e  int elig e n t e  d e s d e  un a  p er s p e c ti v a  n o  liter ari a.  
El c a s o  m á s  int er e s a n t e  y  qu e  m e r e c e  un a  c o n s i d e r a c i ó n  e s  el  d el  c ó m i c .  
Sien d o  un a  d e  las  m a n if e s t a c i o n e s  artístic a s  m á s  p e c uli ar e s  d el  sigl o  XX, el  c ó m i c  
int e nt a  re c o g e r  e ntr e  el  text o  y  el  dibuj o  la  e s e n c i a  d e  un a  id e a  o  un  c o n c e p t o  
tran sf or m á n d o l o  e n  un  m e d i o  d e  ex pr e s i ó n  artístic a .  De  e ntr e  las  ex p e ri e n c i a s  
rel a ci o n a d a s  c o n  los  Mitos  s e  pu e d e  d e s t a c a r  p or  su  imp o rt a n c i a  y  val or  intrín s e c o  la  
d e  Albert o  Brec ci a  y  Norb e rt o  Busc a g li a  (guió n)  e n  1 9 7 5 605.  El relat o  s el e c c i o n a d o  fue  
The  Call  of  Cthulhu  (titula d o  e n  e s p a ñ o l  c o m o  El  llama d o  de  Cthulhu ),  y  un  pri m e r  
indici o  d el  inter é s  d e  los  aut or e s  por  re s p e t a r  el  aut é n ti c o  s e n ti d o  d el  rel at o  e s  el  
m a n t e n i m i e n t o  d e  la  cita  inicial  d e  Alger n o n  Black w o o d .  Aunqu e  el  text o  n o  c o n s i g u e  
un a  a d a p t a c i ó n  a b s o l u t a m e n t e  fid e di g n a  al  origin al,  e n  o c a s i o n e s  a c o m p a ñ a  
a d e c u a d a m e n t e  a  las  viñ et a s :
"...A  e s a  pav o r o s a  contra di c c i ó n  d e  toda s  las  ley e s  d e  la  mat e ria,  la  fuerza  y  el  ord e n  
có s m i c o .  El  verd e  y  vis c o s o  d e m o n i o  venid o  de  otro s  a str o s  había  de s p e r t a d o  
para  recla m a r  su s  d er e c h o s " 606
Los  dibuj o s  d e  Brec ci a  pr e s e n t a n  un a  v er si ó n  e sti m ul a n t e  d e  los  su e ñ o s  d e  
Lov e c r a ft,  c o n  un a  difu mi n a c i ó n  d e  las  for m a s  qu e  bu s c a  la  insinu a c i ó n  m á s  qu e  la  
pro pi a  ex p o s i ci ó n  y,  p e s e  a  la  dificulta d  intrín s e c a  d e  repr e s e n t a r  gr áfic a m e n t e  las  
p e s a d ill a s  d e  un  h o m b r e ,  el  re s ult a d o  e s  su m a m e n t e  int er e s a n t e  c o m o  un a  varia ci ó n  
s e c u l a r  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  un  m e d i o  difer e n t e ,  au n q u e  n o  c o m p l e t a m e n t e  
aj e n o  a  la  liter atur a .
El futuro  d e  la  ex pl ot a c i ó n  c o m e r c i a l  y  ps e u d o a r tí stic a  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  
e s t á  a s e g u r a d o  ya  qu e  ofr e c e n  a  e s t e  tipo  d e  a ctivid a d e s  el  e n c a n t o  d e  la  mit ol o g í a  e n  
un a  v er si ó n  m o d e r n a  y,  a  v e c e s ,  h a s t a  futurista.  Al c o ntr ari o  d e  lo  qu e  o c urr e  c o n  
al g u n a s  m a n if e s t a c i o n e s  liter aria s  d e  final e s  d el  mil e ni o  (rec u é r d e s e  la  c o m p il a c i ó n  
Cthulhu  2000  d e  Arkha m  Hous e)  e n  e st e  tipo  d e  ex pr e s i o n e s  e s  difícil  e n c o n t r a r  alg o  
d e  val or  y,  e n  la  m a y o r  part e  d e  los  c a s o s ,  s e  trata  si m pl e m e n t e  d e  la  utiliza ci ó n  
int er e s a d a  d e  la  c o s m o g o n í a  cth ul h u ni a n a  sin  un  mí ni m o  d e  re s p e t o  h a ci a  la  o br a  
artístic a .  Bien  e s  ci ert o  qu e  la  din á m i c a  d e  la  cultur a  y  d e  las  cultur a s  par al el a s  d e b e  
p er mitir  la  ap a ri ci ó n  d e  tod a s  a q u e ll a s  m a n if e s t a c i o n e s  c a p a c e s  d e  e n c o n t r a r  un a  
for m a  d e  ex pr e s i ó n .  
Lo  qu e  qu e d a  pu e s  e s  qu e  las  instituci o n e s  o  las  p er s o n a s  rel e v a n t e s  e n  e st e  
c a m p o  s e p a n  a c e p t a r  lo  bu e n o  qu e  s e  pu e d a  pro d u c ir  y  ten g a n  el  val or  par a  
e nfr e n t a r s e  a  a q u e ll o  qu e  s ól o  pr et e n d e  apr o v e c h a r s e  d el  tra b aj o  d e  los  artist a s .  Es  
un a  la b o r  difícil  ya  qu e  e n  o c a s i o n e s  pu e d e n  s er  las  vía s  m e n o s  cr eí bl e s  e n  te orí a  las  
qu e  ap o rt e n  un  tra b aj o  m á s  int er e s a n t e  (co m o  e n  el  c a s o  d e  Brec ci a)  p or  lo  qu e  n a d a  
s e  d e b e  re c h a z a r  h a s t a  h a b e r  s o p e s a d o  el  val or  pro pi o  d e  la  o br a  y  el  re s p e t o  h a ci a  el  
m u n d o  qu e  s e  pr et e n d e  int erpr et a r.
7.3  Importancia  de los  Mitos  en la nueva  literatura  fantástica  del siglo  XX
La  liter atur a  fant á sti c a  d el  final  d el  sigl o  XX s e  e nfr e n t a  a  di m e n s i o n e s  re al e s  
nu n c a  ant e s  im a g i n a d a s  por  el  h o m b r e .  El e s p a c i o  e s  c a d a  v ez  un a  front er a  m e n o s  
605 Albert o  Brec ci a  y  Norb e rt o  Busc a g li a ,  "El  lla m a d o  d e  Cthulhu",  Cre e p y ,  nº  6 0 ,  
Barc el o n a ,  Tout ai n/Editor,  1 9 8 4 ,  pp.  4 3- 5 3.
606 Brec ci a  y Busc a g li a ,  op.  cit.,  pá gi n a  5 1 .
leja n a  y  los  av a n c e s  ci e ntífic o s  e n  e s t e  s e n ti d o  n o s  llev a n  a  p e n s a r  qu e  e n  n o  m u c h o  
tie m p o  h a br á  b a s e s  hu m a n a s  e n  la  Luna  y  visita s  re g ul a r e s  a  Marte.  El e s p a c i o  
int er e s t e l a r  e s ,  sin  du d a ,  el  c a m p o  d o n d e  c o n  m á s  frec u e n c i a  s e  va n  a  m o v e r  las  
nu e v a s  ten d e n c i a s  d e  la  ficci ó n  ci e ntífic a  c o m o  m a r c o  d e  ref er e n c i a .
Sin  e m b a r g o ,  ta m b i é n  s e  o b s e r v a  d e s d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  o c h e n t a  un a  
vu elt a  a  la  refl exi ó n  filos ófi c a  qu e  tien e  un  ant e c e d e n t e  in m e d i a t o  e n  los  Mitos  d e  
Cthulhu.  Y n o  e s  qu e  los  viaj e s  e s p a c i a l e s  n o  cu e n t e n  c o n  ref er e n t e s  e n  los  Mitos,  qu e  
ta m bi é n  los  h a y  c o m o  p or  ej e m p l o  e n  alg u n a s  o br a s  d e  Clark  Asht o n  Smith,  sin o  qu e  el  
val or  m á xi m o  qu e  ap o rt a n  par a  el  futur o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  e s ,  p or  un  lad o ,  un a  
e s t é ti c a  m a r c a d a m e n t e  dif er e n t e  c o n  re s p e c t o  a  la  liter atur a  fant á s ti c a  a nt eri or  y,  p or  
otr o,  un a  c a p a c i d a d  d e  a n álisi s  e  intro s p e c c i ó n  qu e  difícil m e n t e  s er á  su p e r a d a  c o n  el  
pa s o  d el  tie m p o .
Des d e  a m b o s  punt o s  d e  vista,  la  rel e v a n c i a  d e  los  Mitos  e s  e n o r m e  par a  tod o  el  
á m b it o  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  d el  sigl o  XX y,  prá ctic a m e n t e ,  n o  h ay  nin g ú n  aut or  
o c c i d e n t a l  qu e  h a y a  p o di d o  elu dir  e st a  ref er e n c i a ,  qu e  e n  o c a s i o n e s  s e  m a n ifi e s t a  e n  
a m b i e n t a c i o n e s  si milar e s ,  e n  insinu a c i o n e s  sutil e s  s o b r e  la  univ er s a li d a d  d e  los  
fen ó m e n o s  d e  terr or,  e n  la  c a p a c i d a d  d e  refl exi ó n  s o b r e  el  e nt o r n o  c ó s m i c o  d el  s er  
hu m a n o  o  e n  la  pr opi a  profu n diz a c i ó n  e n  los  rinc o n e s  m á s  re c ó n d it o s  d e  nu e s tr a s  
al m a s .
Si e n  gr a n  m e d i d a  s e  pu e d e  c o n s i d e r a r  qu e  el  cu e n t o  m o d e r n o  n a c e  e n  el  sigl o  
XIX d e  la  m a n o  d e  los  gr a n d e s  clá si c o s  (Po e,  Bierc e ,  Hoffm a n n ,  Mach e n ,  Duns a n y ,  
et c.)  y qu e ,  p or  ej e m p l o ,  e n  el  c a s o  d e  Allan  Po e  e st a  ren o v a c i ó n  c o n d u c e  a  un a  nu e v a  
p o st ur a  e st é ti c a  qu e  bu s c a  o bj etiv o s  dif er e n t e s  a  los  ant eri or e s  y  qu e  tien e  e n  el  
trata mi e n t o  d e  la  b ell e z a  e st éti c a  y  e n  el  par a di g m a  d e  la  literatur a  por  la  liter atur a  d o s  
fun d a m e n t o s  b á si c o s ,  e st e  g é n e r o  alc a n z a  su  punt o  cul mi n a n t e  e n  el  sigl o  XX c o n  los  
Mitos  d e  Cthulhu.  No  h a y  nin g ú n  otr o  fen ó m e n o  liter ari o  qu e  pu e d a  e n g l o b a r  d e ntr o  d e  
sí  tra b aj o s  tan  m a g n í fi c o s  y  div er s o s ,  p er o  c o n  un  su str at o  c o m ú n ,  c o m o  los  Mitos  d e  
Cthulhu.  
Cierta m e n t e ,  los  Mitos  re c o g e n  e s a  v olu nt a d  in e q u í v o c a  d e  cr e a r  art e ,  d e n tr o  d e  
su  á m b it o  d e  el a b o r a c i ó n ,  p or  e n ci m a  d e  los  c o n d i ci o n a m i e n t o s  s o c i al e s ,  p olític o s ,  
religi o s o s  o  e c o n ó m i c o s  d e  la  é p o c a  o  d el  e nt or n o  vital  d e  los  aut or e s .  Es  la  mi s m a  
p o st ur a  qu e  a d o p t a  Allan  Po e  y  qu e  invita  a  la  literatur a  a  s er  por  sí  mi s m a ,  sin  
limita ci o n e s  pr efija d a s .  Una  sin c e ri d a d  artístic a  fun d a m e n t a l  par a  alc a n z a r  el  gr a d o  d e  
c o m p r o m i s o  e s t é ti c o  c o n  la  pr opi a  o br a  y  qu e  a s u m e  la  fun ci ó n  d e  artista  c o m o  alg o  
intrín s e c o  al  pro pi o  aut or. 607
Des d e  las  gr a n d e s  n arr a ci o n e s  refl exiv a s  d e  H.P. Lov e c r a ft,  qu e  pr ofu n diz a n  e n  
los  terr or e s  hu m a n o s  a  trav é s  d e  un a  su c e s i v a  a c u m u l a c i ó n  d e  s e n s a c i o n e s  d e  mi e d o  
h a st a  las  narr a ci o n e s  d e  la  fant a s í a  h er oi c a  cth ul h u ni a n a  d e  Rob e rt  E. How ar d ,  qu e  
repr e s e n t a n  la  vid a  d el  h o m b r e  e n  é p o c a s  pri mitiv a s  c o n  un a  fu erz a  y  un  vig or  
inigu al a bl e s ,  pa s a n d o  p or  la  pro s a  po é ti c a  d e  Smith,  qu e  d e s a r r oll a  un a  v e n a  lírica  
ex c e p c i o n a l ,  tod o  e s t e  c o nju nt o  d e  relat o s  c ort o s  qu e ,  p or  otr o  lad o ,  e st á n  unid o s  p or  
un a  c o n c e p c i ó n  c o m ú n  d el  univ er s o  y  d e  la  pr opi a  filos ofí a  d el  art e ,  s e  pr e s e n t a n  a nt e  
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d e  Lov e c r a ft  qu e  a cl ar a  e n  gr a n  m e d i d a  e st e  a s p e c t o .
el  final  d e  sigl o  c o m o  un a  m a n if e s t a c i ó n  artístic a  al  mi s m o  tie m p o  c o m ú n  e  individ u al  
qu e  n o  s ol o  ofr e c e  un a  ref er e n c i a  atra ctiv a  c o m o  a nt e c e d e n t e  in m e d i a t o  d e  las  nu e v a s  
for m a s  d e  h a c e r  liter atur a  fant á s ti c a  sin o  qu e  a d e m á s  qu e d a  c o m o  un  ej e m p l o  d e  
cr e a c i ó n  literaria  e s p o n t á n e a  y sin c e r a ,  tant o  e n  lo  e stilístic o  c o m o  e n  lo  p er s o n a l .
El m ej o r  re c o n o c i m i e n t o  qu e  s e  h a  h e c h o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  n o  e st á  e n  los  
curríc ul o s  univ er sit ari o s ,  e n  los  m a c r o c o n g r e s o s  liter ari o s  o  e n  las  e di ci o n e s  
c o m e r c i a l e s  qu e  s e  h a c e n  d e  ell o s .  Se  e n c u e n t r a  e n  el  flujo  d e  p er m a n e n t e  influ e n c i a  
qu e  h a n  d e m o s t r a d o  ten e r  e n  tod a  la  liter atur a  fant á s ti c a  p o st e ri or  d e  Occid e n t e .  
Des d e  la  p er s p e c ti v a  individu al  d e  c a d a  aut or  d e  final e s  d el  sigl o  XX s e  h a  a c e p t a d o  
e s e  m a g i s t e ri o  d e  un  grup o  d e  e s c rit or e s  c o m p r o m e t i d o s  e n  lo  liter ari o  y  e n  lo  artístic o  
c o n  su  o br a ,  m a e s t r o s  d el  relat o  c ort o  c o m o  un a  for m a  d e  h a c e r  liter atur a  tan  
re s p e t a b l e  y  ex c e l s a  c o m o  cu al q ui e r  otr a  y  c o n o c e d o r e s  y  s a b e d o r e s  d e  qu e  el  m u n d o  
e n  el  qu e  vivi m o s  n o  e s  tan  si m pl e m e n t e  pla n o  y  limita d o  c o m o  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  
par e c e  s erl o .  Esa  profu n di d a d  refl exiv a  qu e  su b y a c e ,  al  mi s m o  tie m p o ,  e n  un  tra b aj o  
artístic o  d e  c alid a d  e s  un  val or  p er m a n e n t e  d el  c or p u s  liter ari o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu,  
qu e  n o  h a  h e c h o  sin o  a gr a n d a r s e  y rev al o riz ar s e  c o n  el  pa s o  d el  tie m p o .
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8.  A MODO DE  CONCLUSIÓN:  REVISIÓN DEL  CONCEPTO  SOBRE  LOS  MITOS  
DE  CTHULHU
8.1  Perspectiva  histórico-literaria  de los  Mitos  de Cthulhu
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Resulta  ci ert o  qu e  n o  h a y  m e j o r  el e m e n t o  d e  a n álisi s  qu e  el  pa s o  d el  tie m p o  y 
el  m á s  d e  m e d i o  sigl o  qu e  h a  tran s c u rrid o  d e s d e  qu e  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  
m o v i m i e n t o  liter ari o  tuvi er o n  lug ar  p er mit e  utilizar  el  tie m p o  c o m o  el e m e n t o  dist a n c i a d o r  
y  an alític o  d e  lo  qu e  sig nific a n  los  Mitos  y  d e  cu ál  e s  su  lug ar  e n  la  hist ori a  d e  la  
liter atur a  univ er s a l .
Aunqu e  e n  c a d a  fas e  d e  pr o d u c c i ó n  artístic a  s e  o b s e r v a  un a  ren o v a c i ó n  c o n  
re s p e c t o  a  las  o br a s  d e  p eri o d o s  a nt eri or e s  ta m bi é n  e s  ci ert o  qu e  e st o  n o  implic a  
n e c e s a r i a m e n t e  un a  m ej o r  c alid a d  d e  pr o d u c c i ó n .  En e st e  c a s o ,  lo  m á s  m o d e r n o  s erí a  
si e m p r e  lo  m ej o r  p er o  lo  qu e  te c n o l ó g i c a m e n t e  e s  válid o  n o  sirv e  par a  el  á m b it o  
artístic o .  No  o b s t a n t e ,  e n  tod o  av a n c e  hu m a n o  s e  pr o d u c e  el  af á n  d e  sup e r a c i ó n ,  qu e  
e s  lo  qu e  impul s a  a  la  hu m a n i d a d  a  n o  qu e d a r s e  e st a n c a d a  e n  un  e s p a c i o  c ó m o d o .  
Des d e  e st a  p er s p e c ti v a ,  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m b i n a n  las  d o s  fac et a s  d e  
ren o v a c i ó n  y rev al oriz a c i ó n  d el  g é n e r o  e n  el  qu e  s e  e n m a r c a n .  Renu e v a n  e n  el  s e n ti d o  
d e  qu e  cr e a n  nu e v a s  e stru ct ur a s ,  nu e v a s  for m a s  y  nu e v o s  e s p a c i o s  e n  los  qu e  s e  
pu e d e  e m p e z a r  a  m o v e r  la  liter atur a  fant á sti c a .  No  re s ult a  c o n v e n i e n t e ,  e n  e st e  
s e n ti d o ,  e st a b l e c e r  d efini ci o n e s  c o n c r e t a s  par a  los  Mitos  c o m o  cu e n t o  d e  h orr or,  ficci ó n  
ci e ntífic a ,  cu e n t o  m a t e ri alist a  d e  terr or,  et c.,  ya  qu e  e n g l o b a n  á m b it o s  m u y  difer e n t e s  y,  
e n  gr a n  m e d i d a ,  é st e  e s  su  m a y o r  m é rit o .  Ta m b i é n  ren u e v a n  los  Mitos  p or q u e  
e s t a b l e c e n  la  im a g i n a c i ó n  (co n  su  v erti e nt e  o níric a  igu al m e n t e )  c o m o  el  m o t o r  princip al  
d e  la  cr e a c i ó n  sin  un a  suj e ci ó n  ni  a  re gl a s  tradici o n a l e s  ni  a  m é t o d o s  c o m e r c i a l e s .  
Este  a s p e c t o  e s  intrín s e c a m e n t e  vali o s í si m o  pu e s t o  qu e  al  n o  c o n s i d e r a r  los  
ar q u e tip o s  a nt eri or e s  ni  c o n t e m p o r á n e o s  c o m o  el e m e n t o s  a  s e g u ir  s e  d a  lib ert a d  
a b s o l ut a  a  la  c a p a c i d a d  d e  cr e a c i ó n  individ u al,  lo  cu al  p er mit e  re b a s a r  c o n  m u c h o  los  
patr o n e s  ant eri or e s  y lle g a r  a  á m b it o s  liter ari o s  nun c a  ant e s  alc a n z a d o s .
Son,  p or  lo  tant o,  la  sin c e ri d a d  y la  e s p o n t a n e i d a d  val or e s  a ñ a d i d o s  d e  los  Mitos  
qu e  p er mit e n  qu e  el  tra b aj o  artístic o  fluya  sin  c ort a pi s a s  ext er n a s .  Ta m b i é n  facilita n  la  
ren o v a c i ó n  d el  g é n e r o  p or  su  rápid a  a d a p t a c i ó n  a  la  nu e v a  ép o c a  e n  la  qu e  s e  sitú a n :  
un  sigl o  XX c ar g a d o  d e  av a n c e s  ci e ntífic o s ,  c o n  la  ex pl or a c i ó n  d efinitiv a  d e  nu e s tr o  
pla n e t a ,  c o n  las  pri m e r a s  mir a d a s  d el  h o m b r e  h a ci a  el  e s p a c i o  y  c o n  un  inter é s  
irrefr e n a b l e  d e  bu s c a r  e n  los  rinc o n e s  d e  nu e s tr o  e s p íritu  y  d e  nu e s tr a  m e n t e  las  
re s p u e s t a s  tant o  a  nu e s tr a  for m a  d e  s er  c o m o  a  nu e s tr o  pa p e l  e n  e st e  univ er s o .
Este  nu e v o  e nt o r n o  e s  rápid a m e n t e  intuid o  d e s d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  
m e d i a n t e  la  pr e s e n t a c i ó n  si m ult á n e a  tant o  d e  pai s aj e s  ant ártic o s  c o m o  d e  refl exi o n e s  
psic o a n a l ític a s  e,  inclu s o ,  d e  ref er e n c i a s  a  las  ar m a s  at ó m i c a s .  Per o  n o  s e  trata  d e  un a  
particip a ci ó n  d eli b e r a d a  sin o  d e  un a  bú s q u e d a  p er s o n a l  (de s d e  c a d a  individu o)  y  
c ol e c tiv a  (d e s d e  la  c oi n ci d e n c i a  e s p o n t á n e a  d e  v olu nt a d e s )  d e  re s p u e s t a s  a  los  
gr a n d e s  e ni g m a s  pla nt e a d o s  al  h o m b r e  y qu e  inclu s o  h o y  sig u e n  sin  re s o l v e r .
En  e st e  e sf u e r z o  imp ul siv o  d e  ren o v a c i ó n  s e  d e s tr uy e n  los  e s t e r e o t i p o s  
a nt eri or e s  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  sin  qu e b r a r  la  tradi ci ó n  c o n tin u a  qu e  los  e n g a r z a  
c o n  ilustr e s  n o m b r e s  ant eri or e s  (Bierc e ,  Po e ,  Mach e n ,  Black w o o k ,  Duns a n y ...)  y  s e  
pla nt e a  un a  nu e v a  din á m i c a  d e  cr e a c i ó n  qu e ,  d e s d e  lue g o ,  n o  e s  extr a p o l a b l e  a  otr o s  
grup o s .  El h e c h o  d e  qu e  s e  c o n s tituy er a  un  e sf u e r z o  c ol e c ti v o  par a  la  cr e a c i ó n  d e  
e s tru ctur a s  liter aria s  c o m u n e s  e s  un  fen ó m e n o  n a d a  frec u e n t e  e n  la  liter atur a ,  y  m á s  
aú n  cu a n d o  n o  s e  trata  d e  p o st ur a s  te óri c a s  qu e  part e n  d e  un  d et e r m i n a d o  m o m e n t o  
s o c i al,  p olític o  o  e st é ti c o  sin o  qu e  s e  trata  e strict a m e n t e  d e  un a  v olu nt a d  artístic a  
c o m ú n  por  d e s a r r oll ar  un  c or p u s  c o nj u nt o  qu e ,  al  mi s m o  tie m p o ,  n o  h a g a  p er d e r  a  c a d a  
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individ u o  su  lib ert a d  a b s o l ut a  d e  cr e a c i ó n .
En  el  c o n c e p t o  d e  rev al oriz a c i ó n  h ay  qu e  a n aliz ar  el  pro pi o  val or  artístic o  d e  la  
cr e a c i ó n  y,  e n  e st o ,  nu e v a m e n t e ,  s e  alc a n z a n  logr o s  imp ort a n t e s .  La  liter atur a  
fant á s ti c a  h a  id o  pro g r e s a n d o  a  lo  larg o  d e  la  hist ori a  d e  la  liter atur a  a  trav é s  d e  
p eri o d o s  d e  aisl a m i e n t o ,  laxitud  e  inclu s o  olvid o .  En  ella  s e  h a n  m e z c l a d o  g e ni al e s  
o br a s  d e  art e  y  m e d i o c r e s  o  a b o rr e c i bl e s  d e g e n e r a c i o n e s  y,  al  c o n tr ari o  qu e  e n  otr o s  
g é n e r o s ,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  s e  h a  to m a d o  lo  p e o r  c o m o  repr e s e n t a c i ó n  d e  lo  
c ol e c tiv o .  En  los  Mitos  d e  Cthulhu  ta m b i é n  exist e n  difer e n c i a s  val or a b l e s  (aun q u e  la  
aut e n ti ci d a d  d e  su s  pr op u e s t a s  e vit a  ej e m p l o s  b o c h o r n o s o s ,  al  m e n o s  e n  la  é p o c a  
inicial  d e  los  Mitos) y n o  s e  d e b e n  o b vi a r  e n  un  int e nt o  d e  e n g r a n d e c e r l o s .  
Sin  e m b a r g o ,  h ay  g e n i al e s  tra b aj o s  d e  inspir a ci ó n  brillantí si m a  qu e  n o  h a n  
alc a n z a d o  el  re c o n o c i m i e n t o  qu e  m e r e c e n  a  niv el  liter ari o.  Par e c e  qu e  c o n  Lov e c r a ft  h a  
pa s a d o  alg o  s e m e j a n t e  a  lo  qu e  o c u rri ó  c o n  Po e  (co n  el  a gr a v a n t e  d e  su  falta  d e  
c aris m a  p er s o n a l)  e n  el  s e n ti d o  d e  qu e  s e  h a  cr e a d o  un  ci ert o  mit o  e n  torn o  a  la  
p er s o n a  y  s e  h a  e st a b l e c i d o  un  e st e r e o t i p o  e n  torn o  a  su  o br a  d e  tal  for m a  qu e  s e  
o c ult a  el  val or  liter ari o  re al  d e  al g u n o s  d e  su s  tra b aj o s  qu e ,  sin  du d a ,  su p e r a n  el  á m b it o  
d e  lo  fant á s ti c o  y  s e  e st a b l e c e n  c o m o  par a di g m a s  d el  rel at o  c ort o  e n  el  sigl o  XX. El 
final  d el  mil e ni o  h a  traíd o  c o n s i g o  un  ci ert o  au g e  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  y  c o n  él  un  
m a y o r  inter é s  d e  e dit or e s  y crític o s ,  a  re m o l q u e  d e  la  v olu nt a d  d e  un  s e c t o r  d el  pú blic o .  
No  o b s t a n t e ,  tod a v í a  n o  s e  h a  re aliz a d o  a  niv el  g e n e r a l  un  an áli si s  d el  
v er d a d e r o  pa p el  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  el  d e s a r r oll o  d e  la  liter atur a  univ er s a l .  
Valor e s  únic o s  c o m o  la  liter aturiz a ci ó n  d el  h o m b r e  pri mitiv o  e n  las  o br a s  d e  Rob ert  E. 
How ar d  o  d e  la  ruptur a  d e  las  di m e n s i o n e s  d e  la  re alid a d  e n  los  tra b aj o s  d e  Clark  
Ashto n  Smith  o  d e  la  bú s q u e d a  d e  re s p u e s t a s  a  los  gr a n d e s  e ni g m a s  d e  la  hu m a n i d a d  
d e s d e  un a  p er s p e c ti v a  c ó s m i c a  e n  las  n arr a ci o n e s  d e  Lov e c r a ft  s o n  logr o s  indis c uti bl e s  
e  inigu al a b l e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu.
Por  un  lad o ,  n o  s e  pu e d e  e nt e n d e r  la  liter atur a  fant á sti c a  sin  los  Mitos  a  final e s  
d el  sigl o  XX, y  p or  otr o  ta m bi é n  exist e  un  su str at o  d e  refl exi ó n  psi c o a n a l ític a  y  un a  
s e n s a c i ó n  c o n s t a n t e  d e  la  s ol e d a d  hu m a n a  e n  la  liter atur a  g e n e r a l  d el  final  d el  mil e ni o  
qu e ,  si  bi e n  n o  s e  d eriv a  únic a m e n t e  d e  los  Mitos,  sí  c o n ti e n e  un a  part e  d e  ell o s .  
Des g r a c i a d a m e n t e ,  par e c e  qu e  sigu e  exi sti e n d o  un a  b arr er a  invisi bl e  qu e  filtra  tod o  
a q u e ll o  qu e  pr o c e d e  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  par a  c o n v e r tirl o  e n  alg o  irrel e v a n t e  a  los  
oj o s  d e  e s c rit or e s  y  pú blic o  e n  g e n e r a l .  Esta  limita ci ó n  d e  principi o  e s  la  qu e  h a  
pro v o c a d o  la  cr e a c i ó n  d e  div er s o s  pr e m i o s  e s p e c í fi c o s  d e  liter atur a  d e  h orr or  o  
fant á s ti c a  qu e  n o  h a n  h e c h o  sin o  fo m e n t a r  la  s e n s a c i ó n  d e  aisl a m i e n t o  c o n  re s p e c t o  a  
otr o s  g é n e r o s  liter ari o s .  
Los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o m o  gr a n  part e  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a ,  utiliza n  un a s  
for m a s  e s p e c í fi c a s ,  un a s  té c ni c a s  c o n c r e t a s ,  un o s  for m a t o s  d et e r m i n a d o s  y  un a s  
situa ci o n e s  difer e n c i a d a s  p er o  n o  s e  aut o m a r g i n a n  d el  dis c urrir  c ol e c ti v o  d e  la  liter atur a  
(Augu st  Derlet h,  p or  ej e m p l o ,  fue  c a p a z  d e  tra b aj ar  e n  m u c h o s  c a m p o s  d e  cr e a c i ó n  n o  
fant á s ti c o s ) .  La insist e n t e  o b s e s i ó n  cla sific at o ri a  d e  nu e s tr o  tie m p o  h a  cr e a d o  e s p a c i o s  
red u c i d o s  y  e n c l a u s tr a d o s  par a  fen ó m e n o s  c o m o  la  liter atur a  ros a ,  la  liter atur a  
p olici a c a ,  la  liter atur a  er óti c a ,  et c .,  y  e n  e s a  e stru ct ur a  s e  h a  h e c h o  lo  mi s m o  c o n  la  
liter atur a  fant á sti c a ,  e q ui p a r á n d o l a  a  fen ó m e n o s  ps e u d o lit er a ri o s  d e  m u y  e s c a s a  
rel e v a n c i a .  
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La  rev al o riz a ci ó n  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  d e b e  s er vir  par a  e nt e n d e r  d e s d e  un  
punt o  d e  vista  a c a d e m i c i s t a  qu e  su  c alid a d  y  su  imp ort a n c i a  e st á n  m u y  por  e n c i m a  d e  
lo  qu e  h a st a  a h o r a  h a n  m e r e c i d o  y  qu e  d e  nu e v o s  e st u di o s  sin cr ó n i c o s  y  dia cr ó n i c o s  
s e  p o drí a n  inferir  c o n c l u si o n e s  vali o s a s  par a  un a  c o m p r e n s i ó n  profu n d a  y  m e d it a d a  d e  
e s t e  fen ó m e n o  liter ari o  qu e ,  e n  cu al q ui e r  c a s o ,  d e b e r í a  al ej ar s e  d e  las  e di ci o n e s  
juv e nil e s  d e  las  e dit ori al e s  par a  c o nt e xt u a liz ar s e  d e n tr o  d e  la  liter atur a  e nt e n d i d a  e n  su  
s e n ti d o  g e n e r a l .  La e q ui p a r a c i ó n  d e  liter atur a  fant á sti c a  c o n  liter atur a  juv e nil  e s  otr o  d e  
los  imp e d i m e n t o s  par a  la  a c e p t a c i ó n  re al  y e n  su  just a  m e d i d a  d e  e s t e  g é n e r o .
En  Esta d o s  Unido s  s e  h a  v e ni d o  d e s a r r oll a n d o  d e s d e  h a c e  varia s  d é c a d a s ,  y  
c o n  e s p e c i a l  inte n si d a d  d e s d e  la  d é c a d a  d e  los  a ñ o s  o c h e n t a ,  un a  c o n c i e n c i a  crític a  
s o b r e  la  o br a  d e  Lov e c r a ft  y  d e  los  Mitos  qu e  h a  llev a d o  a  nu m e r o s o s  s c h o l a r s  a  
a n aliz ar  su s  o br a s  d e s d e  difer e n t e s  punt o s  d e  vist a  p er o  c o n  un  rig or  y  un a  
m e ti c ul o s i d a d  qu e  h a n  fav or e c i d o  e n o r m e m e n t e  la  rev al oriz a c i ó n  d e  los  Mitos.  Co m o  
ej e m p l o  s e  p o drí a  s e ñ a l a r  el  an áli si s  d e  la  c o n d i ci ó n  filos ófi c a  d e  los  tra b aj o s  d e  
Lov e c r a ft  qu e  h a  re aliz a d o  e n  vari o s  e st u di o s  (The ol o g y ,  Em pirici s m  and  the  Limit s  of  
Kno wl e d g e  in  Lov e c r a ft,  Lov e c r a ft' s  S e m a n ti c s ) Kieran  Setiya:
"Philo s o p h y  is  uniqu e  b e c a u s e  it  con s i s t s  of  both  imagination  and  tec hni c al  s kill.  
Wittg e n s t e i n  had  both;  Lov e c r a ft,  an  "amat e u r",  had  only  the  first  of  the s e .  He  
intuited  the  pr e mi s e s  but  nev e r  dr e w  the  con c lu s i o n s ,  and  yet  his  thoug ht  had  
within  it the  inch o a t e  s e e d s  of  brillian c e" 608 
En  un  brillant e  an áli si s  d e  la  p er s p e c ti v a  filos ófi c a  e n  las  o br a s  d e  Lov e c r a ft,  
Setiya  incluy e  c o m o  m a r c o  ref er e n c i a l  a  aut or e s  c o m o  Ludwi g  Wittg e n s t e i n  o  Bertra n d  
Russ ell  au n q u e  e n  su  a n áli si s  c a si  e strict a m e n t e  filos ófi c o  lleg a  a  p er d e r  la  p er s p e c t i v a  
liter aria.  
Lov e c r a ft  y  el  re st o  d e  aut or e s  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  a d o p t a n  un a  p o si ci ó n  
refl exiv a  qu e  e n  o c a s i o n e s  lle g a  a  pla nt e a r s e  cu e s ti o n e s  m e t a fí si c a s  c o n  a ctitud e s  
filos ófi c a s .  Esto  s e  p er ci b e  fund a m e n t a l m e n t e  e n  el  pri m e r o  d e  los  el e m e n t o s  qu e  
d e s c ri b e  Setiya  par a  la  filos ofí a :  la  im a g i n a c i ó n .  De  e s e  p o d e r o s o  m o t o r  cr e a tiv o  
e s t a b a n  s o b r a d a m e n t e  d ot a d o s  Lov e c r a ft,  How ar d ,  Smith,  Bloc h,  Belkn a p  Lon g  et c.  Y 
a d e m á s  c o nt a b a n  c o n  la  a ctitu d  refl exiv a  h a ci a  los  fen ó m e n o s  d el  c o s m o s .  Sin 
e m b a r g o ,  d e  a c u e r d o  c o n  Setiya,  a  Lov e c r a ft  le  falta b a  la  d e s tr e z a  téc ni c a  d e  la  
filos ofí a ,  lo  cu al  le  llev a b a  a  pla nt e a r  las  pr e m i s a s  sin  lleg a r  a  d eriv a r  las  c o n c l u si o n e s .  
Esto  e s  a b s o l ut a m e n t e  válid o  y,  al  mi s m o  tie m p o ,  lógi c o .  Los  Mitos  d e  Cthulhu,  c o m o  
e ntid a d  liter aria,  a s u m e n  un  po si ci o n a m i e n t o  a nt e  la  liter atur a  y  la  vid a  qu e  implic a  e n  
m u c h o s  s e n ti d o s  un  c ar á c t e r  an alític o  d el  e nt o r n o ,  c oi n ci d e n t e  e n  part e  c o n  las  
pr e m i s a s  filos ófi c a s . 
No  o b s t a n t e ,  la  d e s tr e z a  té c ni c a  h a  d e  s er  n e c e s a r i a m e n t e  dif er e n t e  ya  qu e  los  
Mitos  op e r a n  e n  el  univ er s o  d e  la  liter atur a ,  d el  art e ,  d e  la  cr e a c i ó n  p er s o n a l  ficticia,  y 
c o m o  dic e  Don al d  R. Burles o n ,  "...liter ary  lan g u a g e  a b o u n d s  in  artful  ind et e r m i n a c y . . ." 609 
La filos ofí a  op e r a  e n  el  e nt or n o  re al  d el  p e n s a m i e n t o  y n e c e s i t a  imp e ri o s a m e n t e  d eriv a r  
c o n c l u si o n e s  d e  las  pr e m i s a s  pla nt e a d a s  par a  h a c e r  d e m o s t r a b l e s  su s  pla nt e a m i e n t o s  
y  alc a n z a r  su s  o bj etiv o s .  El c ar á c t e r  liter ari o  d e  los  Mitos  n o  s ol o  n o  pr e ci s a  e s a s  
c o n c l u si o n e s  sin o  qu e  pr o b a b l e m e n t e  n o  s e a n  c o n v e n i e n t e s  p or q u e  el  univ er s o  qu e  
608 Kiera n  S etiya,  "Lov e c r a ft' s  S e m a n ti c s",  Lov e c r a ft  Studi e s  27,  op.  cit.,  pá gi n a  3 0 .
609 Don al d  R. Burles o n ,  "Lov e c r a ft  and  G e n d e r",  Lov e c r a ft  Studi e s  27,  op.  cit.,  pá gi n a  
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pla nt e a n  n o  e s  c err a d o  o  d efinitiv o.  Por  lo  tant o,  el  pla nt e a m i e n t o  d e  Setiya  e s  
int er e s a n t e  p er o  n e c e s i t a  un a  a cl ar a c i ó n  p o st e ri or  e n  cu a nt o  a  qu e  Lov e c r a ft  y  los  
Mitos  d e  Cthulhu  pr op o n e n  pr e m i s a s  filos ófi c a s  p er o  c o n  té c ni c a s  liter ari a s  (artístic a s  y  
n o  ci e ntífic a s).
A  p e s a r  d e  e st a s  m a tiz a c i o n e s  e s t e  tipo  d e  tra b aj o s  h a n  c o n tri b ui d o  
e n o r m e m e n t e  a  a c e p t a r  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  su  v er d a d e r a  di m e n s i ó n ,  lo  cu al  
implic a  la  n e c e s i d a d  d e  re aliz ar  un a  s eri e  d e  e st u di o s  e n  varia s  d e  su s  fac et a s  qu e  
a n ali c e n  e n  d et all e  los  div er s o s  c o m p o n e n t e s  d e  un  fen ó m e n o  liter ari o  tan  c o m p l e j o  e  
int er e s a n t e  a  la  v e z.
En  e s t e  mi s m o  s e n ti d o ,  la  ing e n t e  tar e a  d e  David  E. Schultz  y  S.T.  Jos hi  d e  
pu blic ar  tod a  la  c orr e s p o n d e n c i a  d e  H.P.  Lov e c r a ft  p or  c orr e s p o n s a l e s  c o ntrib u y e  
igu al m e n t e  a  la  rev al oriz a ci ó n  d el  aut or  y  d e  su  o br a  m e d i a n t e  un  c o n o c i m i e n t o  m á s  
profu n d o  d e  un a  p er s o n a li d a d  m u c h o  m á s  brillant e  d e  lo  qu e  pu e d a  par e c e r  e n  
prin cipi o.  
Este  tipo  d e  e st u di o s  h a n  ido  au m e n t a n d o  e n  nú m e r o ,  lo  qu e  ta m b i é n  h a  
pro pi ci a d o  un a  e d u c a c i ó n  m á s  cuid a d a  e n  torn o  a  los  Mitos  d e  Cthulhu  y  un a  
c o n s i d e r a c i ó n  m á s  a c o r d e  c o n  su  aut é n ti c o  val or  liter ari o .  Sin  e m b a r g o ,  e s t e  círcul o  
inv e s ti g a d o r  e s  b a s t a n t e  red u c i d o  y  limita d o  inclu s o  d e n tr o  d e  Esta d o s  Unido s  y  
tod a v í a  qu e d a  p or  c o n s e g u i r  un a  a c e p t a c i ó n  re al  d e  la  liter atur a  fant á sti c a  e n  g e n e r a l  y  
d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e n  particul ar  c o m o  un a  part e  su st a n c i al  d e  la  liter atur a .
Lejo s  ya  d el,  p or  otr o  lad o  valio s í si m o ,  e nt u si a s m o  p er s o n a l  d e  Augu st  Derlet h  y  
Spra g u e  d e  Ca m p  p or  rev al o riz ar  las  figur a s  d e  Lov e c r a ft  y  How ar d  re s p e c ti v a m e n t e ,  
los  an áli si s  a ctu al e s  s e  e st á n  c e n tr a n d o  e n  lo  v er d a d e r a m e n t e  imp ort a n t e  e n  la  
liter atur a :  el  e s t u di o  d e  los  e s p a c i o s  liter ari o s ,  d e  los  re c ur s o s  y  d e  los  m e c a n i s m o s  
cr e a tiv o s ,  d e  las  for m a s  y  d e  las  funci o n e s  d el  len g u a j e  d e n tr o  d e  la  cr e a c i ó n  artístic a ;  
e n  d efinitiv a ,  d e  tod o  a q u e ll o  qu e  su p e r a  el  á m b it o  d e  lo  p er s o n a l  y  qu e  tra s ci e n d e  a  lo  
artístic o ,  c o b r a n d o  a sí  el  val or  pro pi o  e  intríns e c o  d e  la  o br a  d e  art e .  
8.2  Los  Mitos  de Cthulhu como  movimiento literario
Desp u é s  d e  e st e  por m e n o r i z a d o  an álisi s  d e  los  div er s o s  a s p e c t o s  e s p e c í fi c o s  y  
g e n e r a l e s  d e  los  Mitos  c o n vi e n e  h a c e r  un a  s eri e  d e  val or a c i o n e s  final e s  e n  cu a n t o  al  
o bj etiv o  últim o  d el  pr e s e n t e  e st u di o .  
La  cu e s ti ó n  m á s  imp o rt a nt e  pla nt e a d a  d e s d e  e st a  p er s p e c ti v a  e s  qu e  
c o n s i d e r a n d o  e n  tod a  su  di m e n s i ó n  el  val or  individ u al  d e  las  o br a s  d e  los  aut or e s  qu e  
particip a n  e n  los  Mitos  d e  Cthulhu,  su  e v a l u a c i ó n  c o nj u nt a  ap ort a  un  fact or  sin er g é ti c o  
qu e  re s ult a  m á s  int er e s a n t e  qu e  la  di m e n s i ó n  pro pi a  d e  c a d a  o br a  c o n c r e t a .
Es  d e c ir,  las  o br a s  d e  e st o s  aut or e s  (Lov e c r a ft,  How ar d ,  Smith,  Derleth,  Bloc h ,  
Kuttner,  Belkn a p  Lon g,  et c .)  p o s e e n  un a  c alid a d  intríns e c a  p or  sí  mi s m a s  qu e ,  sin  
e m b a r g o ,  s e  rev al oriz a  n ot a b l e m e n t e  cu a n d o  s e  c o n s i d e r a n  e n  c o nju nt o  c o m o  un  tod o  
rel a ci o n a d o  e ntr e  sí.
La c a u s a  origin al  d e  qu e  s e  pu e d a n  c o n s i d e r a r  e s t a s  o br a s  rel a ci o n a d a s  radi c a  
e n  el  e s p íritu  c o m ú n  qu e  a glutin a  e n  un  m o m e n t o  d et e r m i n a d o  a  e st o s  aut or e s  e n  un  
punt o  c oi n ci d e n t e .  Se  trata  d e  la  v olu nt a d  m a n ifi e s t a  y  ex plícita  d e  re aliz ar  alg o  
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c ol e c tiv o  m a n t e n i e n d o ,  al  mi s m o  tie m p o ,  las  c ar a c t e rí s ti c a s  individu al e s  d e  c a d a  un o.  
Esta  particip a ci ó n  c ol e c ti v a  tien e  un  fund a m e n t o  artístic o ,  qu e  e s  lo  qu e  d a  val or  final  a  
e s t a  id e a .  Es,  p or  lo  tant o ,  un  c o n c e p t o  c o m ú n  qu e  reú n e  v olu nt ari a m e n t e  a  un  grup o  
d e  artist a s .
Aunqu e  g e n e r a c i o n a l m e n t e  pu di er a n  ten e r  al g u n a  rela ci ó n ,  el  v er d a d e r o  vín c ul o  
qu e  les  un e  e s  el  liter ari o  e n  cu a nt o  a  la  particip a ci ó n  e n  un  pr oy e c t o  c ol e c ti v o .  Este  
proy e c t o  nu n c a  c o nt ó  c o n  un a  or g a n i z a c i ó n  sist e m á t i c a  p er o  sí  c o n  un  e s p íritu  c o m ú n .  
El pri m e r  fund a m e n t o  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  e s  la  c oi n ci d e n c i a  e s p o n t á n e a  y  n o  
pla nific a d a  ni  forz a d a  d e  los  c o n c e p t o s  s o b r e  la  liter atur a  fant á sti c a  y  s o b r e  el  c o s m o s  
e n  g e n e r a l .  Des d e  e st a  p o si ci ó n ,  la  figur a  d e  How ar d  Phillips  Lov e c r a ft  ap ar e c e  c o m o  
d et e r m i n a n t e  p er o  c o n  ella  s ol a  n o  s e  hu bi er a  c o nf o r m a d o  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  d e  
e s t a s  c ar a c t e r í sti c a s .  
De  su  p o d e r o s a  im a g i n a c i ó n  s ali er o n  los  pri m e r o s  e s b o z o s  y d e  su  rela ci ó n  c o n  
otr o s  aut or e s  sur gi er o n  las  pri m e r a s  afinid a d e s ,  p er o  lo  qu e  v er d a d e r a m e n t e  o c u rri ó  
fu e  un a  c o nju n c i ó n  e s p o n t á n e a  d e  v olu nt a d e s  e n  torn o  a  un a  id e a  fun d a m e n t a l :  la  
exi st e n c i a  d e  un  m u n d o  m u c h o  m á s  c o m p l e j o  (ta m bi é n  a  v e c e s  m u c h o  m á s  h orribl e),  
e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  par al el o  al  re al  e n  el  qu e  vivi m o s ,  e n  el  qu e  el  s er  hu m a n o  n o  
e s t á  s ol o  e n  el  c o s m o s  y  e n  el  qu e  fu erz a s  vari a d a s  y  gig a n t e s c a s  pu g n a n  por  el  
c o n tr ol  d el  univ er s o .  Esta  riqu e z a  d e  m a ti c e s  y la  ruptura  d el  e s q u e m a  lin e al  d e  nu e s tr a  
re alid a d  crist aliz a n  gr a ci a s  a  un  d e s a r r oll o  im a g i n a tiv o  extra o r di n a ri o  qu e  c o n s i g u e  
trasl a d a r  d et e r m i n a d a s  visi o n e s  p er s o n a l e s  a  la  liter atur a  c o n  alt o  gr a d o  d e  éxit o  d e  tal  
for m a  qu e  sur g e n  aut é n ti c a s  o br a s  m a e s t r a s  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  qu e ,  a d e m á s ,  al  
rel a ci o n a r s e  e ntr e  sí  a d q u i e r e n  un  val or  a ñ a d i d o  qu e  las  c o n vi e rt e n  e n  part e  d e  un  
fen ó m e n o  liter ari o  sin g ul a r.
La  prin cip al  c ar a c t e rí sti c a  d e  e st e  m o v i m i e n t o  e s  qu e  e s  e strict a m e n t e  literari o  
p or  v olu nt a d  pr opi a  d e  su s  aut or e s ,  sin  nin g u n a  c o n n o t a c i ó n  c o m e r c i a l,  p olític a ,  s o ci al,  
religi o s a ,  s e x u a l,  et c .,  qu e  d et e r m i n e  su  cr e a c i ó n .  Es  el  art e  por  el  art e  e n  un a  d e  su s  
ex pr e s i o n e s  m á s  sin c e r a s  y  pur a s ;  por  e st o  y  p or  la  p o d e r o s a  im a g i n a c i ó n  qu e  
d e s p li e g a  s e  trata  d e  un  m o v i m i e n t o  liter ari o  únic o ,  apr e c i a b l e  p or  sí  mi s m o  y  c o n  un a  
p er viv e n c i a  a s e g u r a d a  p or  e s a  mi s m a  fund a m e n t a c i ó n  artístic a .
Los  Mitos  d e  Cthulhu  for m a n  un  c o nj u nt o  p or  la  v olu nt a d  ex pr e s a  d e  su s  
aut or e s  d e  re aliz ar  un  tra b aj o  c o m ú n  au n q u e  n o  el a b o r a r a n  m a n ifi e s t o s  ni  s e  reu ni er a n  
re g ul ar m e n t e .  La c oi n ci d e n c i a  liter aria  les  un e  e n  un  e s p a c i o  d e  cr e a c i ó n  c ol e c tiv o  e n  el  
qu e  tod o s  sigu e n  si e n d o  libr e s  p er o  e n  el  qu e  v olu nt ari a m e n t e  utilizan  un o s  par á m e t r o s  
c o m p a r ti d o s .  De  a q u í  sur g e  el  gr a n  m é rit o  d e  los  Mitos  cth ul h u ni a n o s ,  al  p er mitir  la  
ap a ri ci ó n  d e  o br a s  individu al e s  g e ni al e s ,  inclu s o  d e n tr o  d e  difer e n t e s  e s til o s ,  y  for m a r  
part e  d e  un  mi s m o  e nt or n o  cr e a tiv o .
De  la  c o n c i e n c i a  c o m ú n  d e  cr e a c i ó n ,  d e  la  ex pr e s i ó n  sin c e r a  d e  la  
m a n if e s t a c i ó n  artístic a ,  d e  la  pr ofu n di d a d  hu m a n a  d e  su s  refl exi o n e s ,  d e  la  
gr a n d i o s i d a d  y  b ell e z a  d e  su s  im á g e n e s  et er n a s  s e  erig e n  los  Mitos  d e  Cthulhu  c o m o  
un  m o v i m i e n t o  liter ari o,  al  mi s m o  tie m p o  individ u al  y  c ol e c tiv o ,  qu e  m a r c a  el  d e v e n i r  d e  
la  liter atur a  fant á s ti c a  e n  el  sigl o  XX y  qu e  ap o rt a  un a  p er s p e c ti v a  sin g ul a r,  brillant e  e  
im a g i n a tiv a  a  la  liter atur a  univ er s a l .
*****
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9.1  Sistematización  y Bibliografía  esencial
La  sist e m a t iz a c i ó n  bi bli o g r á fi c a  d e  e s t a  tesi s  d o c t o r a l  s e  h a  pla nt e a d o  d e s d e  
un a  apr o xi m a c i ó n  c o h e r e n t e  c o n  la  p er s p e c ti v a  textu al  a d o p t a d a  par a  el  pr e s e n t e  
e s t u di o .  Por  lo  tant o,  n o  s e  h a  pr et e n d i d o  utilizar  un  nú m e r o  d e s p r o p o r c i o n a d o  d e  
m a t e ri al e s  aj e n o s  a  los  text o s  liter ari o s  ya  qu e  e st o  p o drí a  h a b e r  e ntur bi a d o  el  pr o c e s o  
crític o  d e  a n áli si s  c o n  un  ex c e s i v o  nú m e r o  d e  ref er e n c i a s ,  e n  m u c h o s  c a s o s  
c o n tr a p u e s t a s .  Des d e  la  apr o xi m a c i ó n  dir e c t a  a  los  text o s  s e  h a n  id o  bu s c a n d o  
ref er e n t e s  ci e ntífic o s  ext er n o s  qu e  pu di er a n  a cl ar a r  o  a m pli ar  c o n c e p t o s  int er e s a n t e s  a  
trav é s  d e  div er s a s  ár e a s  d e  c o n o c i m i e n t o ,  fund a m e n t a l m e n t e  liter ari a s .
La  bi bli o g r a fí a  e s e n c i a l  refl ej a  los  m a t e ri al e s  b á s i c o s  inicial e s  qu e  pu e d e n  
p er mitir  un  a c c e s o  al  c or p u s  g e n e r a l  d e  la  liter atur a  fant á s ti c a  y e n  particul ar  a  los  Mitos  
d e  Cthulhu.  Se  h a  d e  e nt e n d e r  qu e  e n  e st e  á m b it o  h a y  un a  vari e d a d  a m plí si m a  d e  
tra b aj o s  p or  lo  qu e  s e  h a  s el e c c i o n a d o  el  grup o  d e  o br a s  m á s  inter e s a n t e s  par a  el  te m a  
e n  cu e s ti ó n .
En  los  d o s  ap art a d o s  d e  bi bli o g r a fí a  utiliza d a  s e  re c o g e n  tod o s  los  m a t e ri al e s  
(tant o  text o s  liter ari o s  origin al e s  c o m o  e st u di o s  crític o s  y  ci e ntífic o s)  pro pi a m e n t e  
c o n s u lt a d o s  par a  e st a  te si s  d o c t o r a l.  A m u c h o s  d e  e st o s  m a t e ri al e s  s e  h a c e  ref er e n c i a  
e n  las  n ot a s  a  pie  d e  pá gi n a .  El pri m e r  ap a rt a d o  d e  bi bli o g r a fí a  c e n tr al  s e  o c u p a  d e  los  
text o s  utiliza d o s  cuy o  c o n t e n i d o  ofr e c e  un a  di m e n s i ó n  gl o b a l  d e  los  Mitos  d e  Cthulhu  y 
d e  su s  ár e a s  rela ci o n a d a s .  La  s e g u n d a  part e ,  o br a s  p ert e n e c i e n t e s  a  los  Mitos  d e  
Cthulhu,  rel a ci o n a  tod o s  los  m a t e ri al e s  dir e ct a m e n t e  a s o c i a d o s  c o n  el  te m a  y  utiliza d o s  
par a  su  e st u di o .
El  cu art o  ap a rt a d o ,  bibli o g r a fí a  e s p e c í fi c a  d e  int er é s ,  incluy e  un a  rela ci ó n  
p or m e n o r i z a d a  d e  un a  a m p li a  g a m a  d e  o br a s  liter aria s  d e  cr e a c i ó n  y  d e  e st u di o  qu e ,  
p or  su  te m á ti c a ,  pu e d e n  s er vir  d e  profu n diz a c i ó n ,  c o m p l e m e n t o  o  a n áli si s  par a  el  te m a .  
En  e st e  ap a rt a d o  s e  re c o g e n  la  gr a n  m a y o r í a  d e  las  o br a s  pro d u c i d a s  e n  torn o  a  los  
Mitos  d e  Cthulhu  (ap art e  d e  las  ya  rel a ci o n a d a s  e n  los  ap art a d o s  ant eri or e s  d e  la  
pr e s e n t e  bi bli o g r a fí a).
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